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GRAND VALLEY STATE
Some Facts About Grand Valley
L ocation: A llendale , M ichigan (12 m iles w est o f  G rand  R apids).
E stab lish ed : 1960. F irst c lass in 1963.
C am pus: 876 acres.
TYpe o f  Institu tion: F our-year public co llege , underg raduate  and graduate 
p rogram s. U ndergraduate  degrees: bach e lo r o f  a rts  (B .A .) , b ache lo r o f  science 
(B .S .) , b ache lo r o f  app lied  studies (B .A .S .) .  b ache lo r o f  fine arts (B .F .A .). 
b achelo r o f  m usic (B .M .) , bach e lo r o f  m usic education  (B .M .E .) . b ache lo r o f 
social w ork (B .S .W .). b ache lo r o f  business adm in istra tion  (B .B .A .) . and 
b ache lo r o f  public adm inistra tion  (B .P .A .). G raduate  degrees: m aster o f  busi­
ness adm in istra tion  (M .B .A .) , m aster o f  education  (M .E d .) . m aste r o f  health  
sciences (M .H .S .) , m aster o f  public adm in istra tion  (M .P .A .). m aster o f  the 
science o f  taxation  (M .S .T .), and m aster o f  social w ork (M .S .W .). 
E nrollm ent: 6 ,2 0 0  
Tuition:
U ndergraduate  tuition is $45 per cred it hour fo r M ichigan  residen ts , $105  for 
non-M ich igan  residents.
G raduate  tu ition is $51 per cred it hou r fo r M ichigan residen ts , $13 0  for non- 
M ichigan  residents.
(T hese are 1982-83 rates and arc subject to change by the B oard  o f  C on tro l.) 
R oom  and  B oard:
R esidence halls: $ 2 ,1 9 0  to  $ 2 ,2 9 0 . depend ing  on the food plan selected . 
R avine apartm en ts: $ 1 ,0 3 0  to  $ 1 .6 9 6 . depend ing  on the type o f  apartm en t and 
the num ber o f  room m ates.
Faculty (regu lar): 215
Su p p ort staff: 3 4 1
A cad em ic year: Two 15-w eek sem esters; fall sem ester, A ugust 30 , 1982. to 
D ecem ber 17. 1982; w in ter sem ester. January  10, 1983. to M ay 7. 1983. 
S um m er session: 12 w eeks.
L ibrary: 3 0 7 ,0 0 0  vo lum es, 2 .0 0 0  period ica ls. 13 ,000 reels o f  m icrofilm . 
A ccred itation : N orth  C entral A ssociation  o f  C olleges and Schools.
For m ore in form ation about G rand  Valley, w rite o r te lephone the A dm issions 
O ffice, S eidm an  H ouse, G rand  V alley State C o lleges, A llendale , M ichigan 
49401 . T elephone: 616-895-661 1, ex tension  344.
A m ap o f  the G rand Valley cam pus is on the inside back cover.
G rand Valley S tate C olleges  
1982-83
A llen d a le , M ich igan  49401  
616-895-6611
Notice
A ll data  in th is ca ta logu e ap p lies to the 1982-83 academ ic year  and reflects 
in form ation  as it w as availab le on  the pu b lication  d ate . G rand  Valley S tate  
C olleges reserves the right to  revise all an n ou n cem en ts con ta in ed  in th is  
pu blication  and at its d iscretion  to m ak e reasonab le ch an ges in req u ire­
m ents to  im prove or upgrade acad em ic  and non -acad em ic  p rogram s. A 
reorgan ization  in 1982-83 is exp ected  to m erge certa in  acad em ic  units and  
program s prior  to  the start o f  the 1983-84 acad em ic  year. T hese changes  
w ill not affect the cred its a lready earned  by cu rren t stu d en ts.
Grand Valley Calendar, 1982-84
Fall Semester 1982
Final R egistration  
C onvocation  
C lasses Begin 
L abor Day R ecess 
T hanksgiv ing  R ecess 
C lasses End 
Sem ester Ends
Winter Semester 1983
Final R egistration 
C lasses Begin 
Spring Break 
C lasses End 
Sem ester Ends 
C om m encem ent
Spring/Summer Session 1983
Final R egistration 
C lasses B eg in— 12-week session 
and first 6-w eek  session 
M em orial Day Recess 
C lasses E nd— first 6-w eek  session 
First 6 -W eek Session Ends 
Independence  Day R ecess 
F inal R eg istra tion—  
second 6 -w eek session 
C lasses B eg in —
second 6-w eek  session 
C lasses E nd— 12-w eek session 
and second 6-w eek  session 
12-W eek Session Ends
Fall Semester 1983
Final R egistration  
C onvocation  
C lasses Begin 
L abor Day R ecess 
T hanksg iv ing  R ecess 
C lasses End 
S em ester Ends
A ugust 30, 1982 
A ugust 31, 1982 
Sep tem ber 1, 1982 
S eptem ber 6 , 1982 
N ovem ber 25-26 , 1982 
D ecem ber 10, 1982 
D ecem ber 17, 1982
January  10, 1983
January  12, 1983
February  28 to M arch  4 , 1983
A pril 26 , 1983
May 5, 1983
M ay 7. 1983
M ay 16, 1983
May 17, 1983 
M ay 30 , 1983 
June 29, 1983 
June 30 , 1983 
July  4 , 1983
July  5, 1983
July 6. 1983
A ugust 16, 1983 
A ugust 18, 1983
A ugust 29, 1983 
A ugust 30 , 1983 
A ugust 31 , 1983 
S eptem ber 5 , 1983 
N ovem ber 24 -25 , 1983 
D ecem ber 8 , 1983 
D ecem ber 16, 1983
Winter Semester 1984
Final R egistration 
C lasses B egin 
Spring  Break 
C lasses End 
Sem ester Ends 
C om m encem ent
Spring/Summer Session 1984
Final R egistration 
C lasses B eg in— 12-week session 
and first 6 w eek session 
M em orial Day R ecess 
C lasses E nd— first 6-w eek  session 
F irst 6 -W eek Session Ends 
F inal R eg istra tion—  
second  6-w eek  session 
C lasses B eg in —
second 6-w eek  session 
Independence Day R ecess 
C lasses E n d — 12-week session 
and second 6-w eek  session 
12-week and second 6-w eek  session 
ends
Fall Semester 1984
Final R egistration 
C onvocation  
C lasses B egin 
T hanksg iv ing  Day R ecess 
C lasses End 
S em este r Ends
January  9. 1984 
January  11. 1984 
M arch 5 -9 . 1984 
A pril 24, 1984 
M ay 3. 1984 
M ay 5. 1984
May 14. 1984
May 15. 1984 
May 28 , 1984 
June 27 . 1984 
June 28. 1984
July  2, 1984
July  3. 1984 
July  4 , 1984
A ugust 10. 1984
A ugust 15. 1984
Sep tem ber 4 , 1984 
Sep tem ber 5 . 1984 
S eptem ber 6 , 1984 
N ovem ber 22 . 23, 1984 
D ecem ber 14. 1984 
D ecem ber 21 , 1984
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G ra n d  V alley  S ta te  is c o m m itte d  to  eq u a l o p p o rtu n ity , a ffirm ativ e  a c tio n , a n d  n o n -d isc r im in a tio n  
o n  th e  b a s is  o f  ra c e , c re e d , a g e , se x , n a tio n a l o r ig in , h an d ic a p , o r  o th e r  p ro h ib i te d  m a tte rs  in  all 
e d u c a tio n a l p ro g ra m s , a c tiv i t ie s , an d  c o n d itio n s  o f  e m p lo y m e n t.
The Campus
G rand  Valley S tate is located  12 m iles w est o f  G rand R apids and  12 m iles 
east o f  Lake M ichigan  near the v illage o f  A llendale . T he natural land structure 
o f  G rand  V alley 's 876-acre  cam pus is fo rm ed  by deep  w ooded  ravines pen ­
etrating  a high b lu ff  overlooking the G rand River to the east and gen tly  ro lling  
open fields to the w est. T he cam pus is designed to  take advantage o f  the 
a re a 's  scenic w ooded  ravines as w ell as its open m eadow lands. A utom obile  
traffic is routed  along a m ain cam pus drive to  parking lots at the edge o f  the 
academ ic areas . Travel betw een bu ild ings is on w inding w alkw ays that con ­
nect w ith a series o f  nature trails a long  the river bank.
A 230-foo t pedestrian  bridge ca lled  "L ittle  M a c "  spans a spec tacu la r 70 -too t- 
deep  ravine to co nnec t the north  and south  sections o f  the cam pus.
G reat L ak es G roup: L ake M ich igan  H all, L ake S u p erior H all, L ake  
H uron  H all, and  S eidm an  H ouse. C onstructed  in 1963-64, these w ere the 
first bu ild ings on G rand  V alley ’s cam pus and are  characterized  by tall slender 
concrete  arches and  native M ichigan  fieldstone.
L ake M ich igan  H all houses the School o f  H ealth  Sciences and the School o f 
N ursing . A lso  located  in th is bu ild ing  are  the B usiness Services O ffices, 
includ ing  the C a sh ie r’s O ffice.
L ake S uperior Hall houses W illiam  Jam es C o llege , a satellite  office o f  the 
C areer P lanning  and  C ounseling  C enter, and the office o f  the in terdenom i­
national C am pus M in istry  C ouncil.
L ake H uron  H all, w ith its offices and  classroom s, houses the Seidm an C ollege 
o f  B usiness and  A dm in istra tion , the E conom ics D epartm en t o f  the C ollege 
o f  A rts and  S ciences, the C en ter for C on tinu ing  E ducation , and  the Devel­
opm ental Skills Institu te . T he R eg istra r 's  O ffice is located  on the second 
floor.
Seidm an H ouse is the location o f  the A dm issions, F inancial A ids, and  S tudent 
E m ploym ent O ffices. O n the low er level is the S tudent H ealth  C enter. T he 
bu ild ing  is nam ed for the T hom as E rler Seidm an Foundation  o f  G rand  R apids 
w hich  donated  the funds for its construction .
T he Jam es H . Z um berge L ib rary , nam ed for G rand V alley 's first p residen t, 
has received several aw ards fo r its arch itectural design . It has five levels, the 
top four used  by the library and the low er level by the C o lleg es ' executive 
offices. T he m ain floor o f  the library, en tered  from  the cam pus w alk , contains 
the circu lation  desk , library  offices, reference and card  cata logue  areas, and 
a special new  books and  b row sing  section . T he book  co llection  is located  on 
the second  and  th ird  floors. Period ica ls, m icroform s and m icro readers are on 
the fourth  floor. R eference lib rarians are available. T hroughou t the bu ild ing 
are read ing  areas fu rn ished  w ith lounge ch a irs , g roup  study room s, typing 
and ca lcu la to r room s, and  special facilities fo r b lind studen ts.
T he library  houses m ore than 3 0 7 .0 0 0  vo lum es, 2 ,0 0 0  period ical subscrip ­
tio n s, 13,000 reels o f  m icrofilm , and o th e r m ateria ls necessary  to  effectively  
support instructional program s at G rand Valley. As a U nited  States G overn­
m ent and State o f  M ich igan  D epository  L ibrary, it receives and  cata logues 
large num bers o f  federal and state docum ents. T here  is also  a cu rricu lum  
m ateria ls library  fo r the use o f  studen ts studying  to  be teachers. F or special 
n eed s, access is provided to  the co llections o f  o ther libraries.
A lexan d er C alder F ine A rts C en ter , nam ed for the artist w hose stabile La 
Grand Vitesse is a G rand  R apids landm ark , houses facu lty  offices, c lassroom s, 
p rac tice  room s, and  teach ing  studios fo r the perfo rm ing  and studio  arts. 
L ocated  in this bu ild ing  is the 490-seat L ouis A rm strong  T heatre fo r p resen­
tations o f  plays, operas , co n certs , and o th e r p rogram s. In addition  to the 
bu ild ing  en trances from  the inner-cam pus w alkw ays, an entry th rough  a land­
scaped  courtyard  provides access to  the C alder Fine A rts C en ter from  the 
C am pus Drive parking areas.
T he C am pu s C enter is a m ultipurpose bu ild ing con ta in ing  studen t service 
and  recreational facilities. L ocated  here are the booksto re , postal serv ices, 
pay phones, com m uter lockers, and the box office operations fo r cam pus 
events. Food service is available from  the snack  bar, concession stand , and 
vending m achines. In addition  to  m eeting  room s, there  are lounge a reas , a 
T V  room , a gam es room , a theatre , and an a rt gallery. A lso found here are 
the offices for studen t o rgan iza tions, the studen t governm en t, the Lanthorn, 
and W S R X -FM . T he D ean o f  S tudents office is also  located  in this bu ild ing .
T he C am pus C en ter law n provides a natural setting  for an ou tdoor recreational 
area , and in the w in tertim e the ad jacen t Z um berge  Pond is som etim es used 
for ice skating .
A u Sab le H all houses K irkho f C o llege on the m ain floor. O n the second 
floor is the D epartm en t o f  Foreign L anguages. T he In ternational S tudents 
O ffice, on the second floor, provides special services and activities for in ter­
national students on cam pus. In keeping with the tradition  o f  selecting  nam es 
associated  w ith M ichigan 's fam ed w aterw ays fo r the academ ic bu ild ings. Au 
Sable Hall is nam ed for one o f the state 's m ost scenic rivers.
T he Islands G roup: M ackinac H all and M anitou  H all. The “ L”  position 
o f  these tw o bu ild ings, constructed  w ith ribbed  concrete w alls , b ronze g lass, 
and  porcela in  panels , form s a natural ou tdoor cou rt w ith the ad jacen t C om ­
m ons bu ild ing .
M ackinac H all contains c lassroom s and  faculty  offices as well as the adm in ­
istrative offices fo r the C ollege o f  A rts and  Sciences. On the low er level o f  
th is bu ild ing  is the W riting Center.
M anitou H all con tains lecture halls, the studios o f  W G V C -TV , G rand V alley’s 
public  television station , the m edia resource library, the C om puter C enter, and 
the m ain com puter term inal room  for use by studen ts enro lled  in com puter- 
re la ted  studies.
T he M edia Services U nit provides support for co llege  courses via broadcast 
on W G V C -TV . C hannel 35 , G rand V alley’s public television sta tion , and 
cab le  television . T elecourses are listed each sem ester in the class schedu le as 
optional sections o f  regu lar G rand Valley courses.
O th e r services include circu lation  of film s and  o th e r non-prin t instructional 
m ateria ls , transm ission o f  v ideo taped  program m ing  to classroom s on the cam ­
pus c losed-c ircu it television system , o ff-a ir reco rd ing  o f  b roadcast television 
program s w hen legally  perm iss ib le , and  loan o f  p ro jec to rs and  sound  equ ip ­
m ent fo r special events. M edia Services also  p roduces in structional m aterials 
such as v ideo tapes, overhead tran sparencies, and  s lid e /tap e  p ro g ram s, and 
consu lts w ith individuals on the use o f  these m aterials.
M edia S erv ices’ v ideotape co llection  con tains over 500 titles. A m ong  these 
are instructional p rog ram s, d ocum en taries, dram atic  p resen ta tions, and  new s 
p rogram s. T hese v ideo tapes are available fo r playback in c lassroom s o r in the 
carrel room  in 324 M anitou H all. T he listing  o f  available p rogram s is located  
in the M edia Services O ffice , 306 M anitou H all.
G rand  Valley's cen tralized  com puter system  provides a full com p lem en t o t 
com puter serv ices. In addition  to  those in the m ain com puter term inal room , 
m any term inals spread th roughou t the cam pus serve bo th  the instructional 
and adm inistrative needs o f the co lleges. T he C om puter C en te r is available 
seven days a w eek for extensive access. Several lecture halls are equ ipped  
w ith term inals and p ro jection  equ ipm ent for classroom  tim e-sharing  in s truc­
tion. A w ide variety o f  academ ic d iscip lines use com pu ter serv ices on the 
G rand Valley cam pus.
C edar S tu d ios houses facilities fo r the study o f  p rin tm ak ing , art education , 
d raw ing , and pain ting . T he nearby C eram ics L aboratory  contains a kiln and 
o th e r equ ipm en t fo r the use o f student potters and  ceram ists.
L outit H all o f  S cien ce, w ith its m odern  equ ipm en t, sophisticated  in s tru ­
m en ts, and extensive m ap  and  specim en  co llec tions, is a w ell-equ ipped  lab­
oratory  facility  for study, research , and experim entation  in the natural sci­
ences. F inanced in part by funds from  the L outit Foundation  o f  G rand  H aven, 
it has also  received several a rch itectu ral aw ards. E xterior w alls are o f  lim ited 
co rrosion  steel and deep brow n fiberglass-reinforced  p lastic  panels. C o n ­
nected to  Loutit H all is a 26-foo t c lim atron , a freestanding  g reenhouse  w ith 
con tro lled  clim atic conditions.
T he C om m on s, w hich served as the student cen te r until the com pletion  o f  
the C am pus C enter, now  accom m odates d in ing facilities and offices. The 
d in ing  room , serv ing  studen ts and  the pub lic , is located  on the u pper level 
w ith an en trance from  the cam pus w alkw ay on the east. T he H ousing O ffice 
is also  located  on the upper level, accessib le from  an en trance at the northw est 
co rner o f  the bu ild ing . O n the low er level are the faculty  offices fo r the 
A nthropology  and Socio logy D epartm en t, the School o t E ducation , the C a­
reer P lanning and C ounseling  C enter, and the A cadem ic A dv ising  C en ter for 
the C ollege o f  A rts and  Sciences. A snack bar on the low er level adjo ins an 
ou tdoor patio overlooking a w ooded ravine and  the “ L ittle  M a c ” pedestrian  
bridge.
Student R esid en ces. C urving  in an “ S ” along the w inding rim  o f  a ravine 
are three dorm ito ries , each nam ed after a founding  m em ber o f  the C o lleg es ' 
governing body; Jam es M . C opeland H ouse , K enneth  W. R obinson  H ouse, 
and G race O lsen K istler H ouse. A ccom m odating  900 s tuden ts , the do rm i­
tories are coeducational units w ith separate  w ings fo r m en and  w om en co n ­
nected  to  central lounges.
T he R avine A partm en ts , a tow nhouse sty le com plex built a long ano ther sce­
nic ravine nearby, accom m odate 350  students in efficiency and  one- o r two- 
bedroom  units.
The A th letics C om p lex  dom inates the northw est cam pus w ith its playing 
fields, baseball d iam ond , tennis co u rts , the L ubbers S tadium  for football and 
track , and  the Field H ouse, w hich is undergoing reconstruction  and is sched ­
uled to  be com pleted  in the su m m er o f  1982. W hen com pleted , the rem odeled  
Field H ouse will have an aquatics area w ith a 25 -m eter sw im m ing p o o l, a 
new  gym nasium  that will include a po rtab le  stage and seating for up to  6 ,0 0 0 , 
a m ulti-sports area  for gam es such as racquetball, a gym nastics room , and 
instructional areas fo r p rogram s such as dance and physical therapy.
Visiting the Campus
Prospective studen ts and their paren ts are alw ays w elcom e to  visit the cam pus 
and talk w ith a co unse lo r in A dm issions o r F inancial A ids. T he A dm issions 
O ffice is happy to  m ake arrangem ents for you to  to u r the cam pus, talk  with 
faculty  m em bers, sit in on typical c lasses, o r stay overnight in a dorm .
T he A dm issions O ffice is open M onday through Friday from  8 :30  a .m . to  5 
p .m . and on Saturdays from  9 :30  a .m . to 1 p .m . from  S ep tem ber through 
May. S um m er hours are from  8 :30  a .m . to  5 p .m . M onday through Friday.
We do ask that you first m ake an appo in tm en t, especially  for Saturday v isits, 
w ith the A dm issions O ffice by e ither calling  o r w riting:
A dm issions O ffice 
Seidm an H ouse 
G rand  V alley State C olleges 
A llendale , M ich igan  49401 
(616) 895-6611 , ex tension 344.
People at Grand Valley
Regina Vavere ’82 
Grand Rapids
I am  in the M .B .A . p rogram  at Seidm an C o llege . I decided  to com e here 
because  o f  the conven ience , the co st, the quality  o f  the p rog ram , and because , 
a fte r doing  m y undergraduate  w ork at a large state university , I realized  the 
im portance o f  ge tting  to  know  the faculty. You can get lost h ere , o f  cou rse , 
as you could  at a lm ost any institu tion . B ut if  you m ake any  e ffo rt at all the 
faculty  and s ta ff respond . T hey  are very open.
1 like a lo t o f  th ings abou t G rand Valley. M ost im portantly , I like the business 
p rogram . It’s dem and ing . Som e students c la im  it’s too tough, but I think that's 
a good  reflection  on us.
I have a lot o f  contac t w ith o th e r studen ts, bo th  undergraduate  business s tu ­
den ts , since I'm  an advisor, and non-business studen ts. M ost o f  the studen ts 
I talk  to  like it here.
I a lso  think the school's position  in the w est M ichigan area  is very im portan t. 
T he business people in this area look tow ard  our school as the on ly  source 
o f  cu rren t inform ation fo r business people . A nd m any o f  them  are h iring  our 
s tu d en ts , w hich is an indication  o f the ir regard  fo r the school.
Cathy lott, ’82 
Kalkaska, Mich.
"1 don 't know  if it's size , the location , o r ju s t my good  luck , but I've never met 
so m any neat people as I have at G rand Valley. T he professors are m ore than 
teach ers— they 're  adv iso rs, lis teners, and som etim es ju s t good friends. A nd 
I've never enjoyed  w ork so m uch. It's not that I really  enjoy w orking, I ju s t love 
the people I w ork with.
"It's  funny, because  I know  I 'm  learn ing  a lot and getting  som ew here , but the 
th ing  I love m ost abou t G rand Valley is know ing I'm  som eone, that I'm  a real 
part o f  the co llege . A nd no m atter how  m any classes I take and how  m uch I do 
lea rn , the se lf-confidence I've found will be w hat m akes m y future a success.”
Marlene De Voe, ’82 
Holland, Mich.
‘i 'm  an o lder studen t com ing  back 
to  sch o o l, and I 'm  really  im pressed 
w ith the individual atten tion  you re­
ceive at G rand  Valley. T he p ro fes­
sors in all the c lasses I 'v e  taken are 
alw ays available. A nd y o u 're  never 
m ade to  feel inadequate  if you d o n 't 
understand  som eth ing .
‘ i  took a psycho logy  class w here the 
professor actually  gave us his hom e 
phone num ber. L ater we had to do  a 
c lass report and take over the class 
for a d a y . . .  and w hen m y tu rn  c a m e . 
I felt I had to  talk  to  h im . It w as a 
w eekend  but I called  him  anyw ay 
and he w as ju s t super. He d id n 't 
seem  to  m ind the in trusion at all. 
T hat w o u ld n 't have happened  at the 
school I w ent to  a num ber o f  years 
ago. T his is ju s t an unbelievable co n ­
trast. I 'm  sure there m ust be excep ­
tions, but I h aven 't run  into th e m .”
Rufus Gordon, ’82 
Detroit, Mich.
“ I believe th is is a new  era  for black people and that I'll get out o f  som ething 
w hat I put into it. T he C om m unication  A rts p rogram  certa in ly  hasn ’t been a 
d isappo in tm en t to  m e. I'm  learn ing  better w ays to  com m unicate  through radio 
and T V  by actual p ractice . I plan to  use those skills to influence young  black 
people fo r the better.”
Alan Mayer, ’83 
Ludington, Mich.
"I w as accepted  at M ich igan  State 
U niversity, but I decided  I w anted to 
go to  a sm alle r co llege . I 'm  not used 
to a lo t o f  people around  w here I 
com e from . I 'm  a p re-m ed student 
and liked w hat I heard  abou t the p ro ­
gram  here. T he faculty  really  seem  
to  w ant us to  le a rn — they keep em ­
phasiz ing  that if  w e have any ques­
tions, we should  ask . T hey  have 
regu lar o ffice hours fo r v isiting  w ith 
studen ts and  have alw ays been avail­
able w hen I 've gone to  talk to  them .
I 'm  taking a lo t o f  b io logy and  c h em ­
istry  and  have to w ork hard  to get 
good  g rad es , but I plan to  stay the 
w hole fou r years . ”
Willena Brown, ’83 
Baldwin, Mich.
“ I w a sn ’t sure w hether I w anted  to  go into a p rem edical p rogram  o r p relaw  
w hen I g raduated  from  high school. A couple  o f  people talked to  m e about 
G rand V alley’s legal adm inistra tion  p rogram  and  gave it h igh m arks, so I 
en ro lled  here . In m y freshm an year I seriously  though t I w ould transfer before 
I g raduated . But this year I m taking m ore legal adm inistra tion  courses and 
have decided  to  stay the full four years. T he classes are good. Som e paralegal 
peop le , m any o f  w hom  had graduated  from  G rand Valley, cam e to  talk  to  our 
c lass th is year, and all o f  them  cla im ed  the education  and preparation  they  had 
go tten  in the ir field at G rand  Valley had  been good. ”
Teresa Ereon, ’83 
Ludington, Mich.
I first got in terested  in G rand Valley because  m y b ro ther g raduated  from  here 
in 1974. H ow ever, in m y ju n io r year in h igh schoo l, I though t I w anted  to 
go to  a b igger school out o f  sta te , bu t as I traveled  around  to  such schoo ls,
I found  I rea lly  d id n ’t like the b ig atm osphere . A lthough  som e o f  them  offered  
m e good scholarsh ips and  had  excellen t academ ic p ro g ram s, they  w ere too 
large fo r m e; they seem ed co ld  and  im personal.
I cam e to G rand  Valley, ju s t to  v is it, no t rea lly  th inking I w ould  attend. But 
stra igh t o ff  I found  people  in the A dm issions O ffice to  be very friendly , very 
in terested  in m e as a person . I a lso  talked to  som e p ro fesso rs b ecause  I was 
try ing  to decide  w hether to  go into prem ed o r prelaw . G rand V alley had  good 
p rogram s in bo th , so w hatever I decided  to  do  I knew  I'd  get a good foundation  
here.
So I decided  to  give G rand V alley a try. I started  here and  the m ore  I got 
involved the m ore I loved it. A t the end o f  m y sophom ore year there  w as no 
question  in m y m ind  about leaving.
B esides the excellen t po litical science p rog ram , G rand  V alley offers a w ide 
variety o f  ex tracu rricu la r activ ities. For the past tw o  and h a lf years I ve been 
involved  w ith the S tudent S enate , th is year as p residen t, and  w ith o th e r s tu ­
den t o rgan iza tions. I th ink those activ ities are going  to  help  m e g reatly  in my 
caree r goal o f  becom ing  a law yer. I don ’t th ink  I w ould  have had  the sam e 
opportun ities to  becom e involved at a la rger school.
F rom  the start people here have alw ays been very help fu l and  have alw ays 
cared  abou t the studen ts. I think that’s rea lly  w hat m ade m e stay— the personal 
influence o f  the p rofessors and the staff.
Robert Purdy, ’83 
Presidential Scholar 
M ears, Mich.
I think G rand  V alley’s strongest po in t is its size. You're not ju s t a face in the 
crow d . I’m m ajoring  in F rench and fine a rts , bo th  o f  w hich are sm all program s 
w ith good  p ro fesso rs— interested  people.
W e’re a lso  a young institu tion , w hich m eans that w e don ’t have a lo t o f 
trad ition , but ne ither are w e h ide-bound . C hange can happen  m ore easily  
h ere , I th ink , than  at o lder institu tions.
I cam e to G rand V alley as a P residential S cho lar [P residential S cholarsh ips 
carry  an aw ard  o f  $ 1 ,5 0 0  a year] and  in 1981 founded  the P residen tia l S cho l­
ars A ssociation . W e’re  a fra tern ity -so ro rity  type o f  g roup  fo r all the Presi­
dential S cholars. We tu to r each  other, attend certa in  events together, and talk 
to  P residen t L ubbers and  the deans abou t academ ic issues that affec t us. I t’s 
an effective organization .
We also  founded  the S tudent F oundation , o f  w hich  I'm  an officer. O ur g roup  
w orks c lo se ly  w ith the S tudent Senate  in the ir ac tiv ities , w ith the A dm issions 
O ffice in recru iting  s tuden ts , and on com m unications on cam pus, fo r exam ­
p le , on the daily  new s bu lle tin  pub lished  by the W riting Skills C enter.
T he fact that you can have an im pact and  m ake y o u r vo ice heard  is a b ig 
a ttraction , I think.
Glen M itchell, ’83 
Way land, Mich.
“ I d id n ’t know  m uch about G rand  Valley, even though  I had  lived nearby for 
years. I had  in tended  to  go to  the U niversity  o f  H aw aii so  I w en t ou t there  to 
look it over. I backed  out at the last m inute  b ecause  liv ing expenses w ou ld  have 
been p roh ib itive . 1 app lied  at G rand  Valley, p lann ing  to  stay fo r on ly  one  year. 
B ut once I got h ere , m et o ther studen ts and  got to  know  som e pro fesso rs , I 
qu ick ly  changed  m y m ind and  decided  to spend  all m y fo u r years here.
“ I’m  m ajoring  in bo th  po litical science  and h isto ry  and  w an t to  becom e 
involved  in in ternational rela tions after I finish g rad  schoo l. I th ink  G rand 
V alley is p roviding m e w ith the kind o f  good liberal a rts  education  w hich  is the 
best b ackground  for th e  field o f in ternational relations.”
Jayne Husak, ’83 
Flint, Mich.
I cou ld  have gone to a private schoo l, but as fa r as costs w ere concerned , it 
w as sm arte r to go to a state school. A nd I liked the size o f  G rand  Valley. 
A lso , it had a specific p rogram  in w hat I w an ted— advertising  and public 
relations.
I spent last sum m er w orking in C o lo rad o , and 1 thought seriously  about 
staying out there. But there w ere a num ber o f  th ings that m ade m e w ant to 
com e back . F irst o f  a ll, I had already  had tw o years at G rand V alley and  I 
felt as though I had accom plished  a lot. I d id , how ever, check  ou t d ifferen t 
co lleges to see if  they  had a p rogram  sim ilar to G rand V alley’s [in public 
re la tions], but I d id n 't find one that even cam e close. B esides, I w ould have 
had to  w ait a year to attend a college out there o r pay ou t-of-sta te  tu ition , 
w hich  is very expensive. So I decided  to return  to  G rand Valley.
K irkho f C o llege has a studen t chap te r o f  the Public R elations Society  o f  
A m erica , w hich consists o f  p rofessionals in the public relations field. I was 
a national liaison officer in m y freshm an year and plan  to  becom e active again 
this year. So I not on ly  have the courses but am  also  getting  firsthand ex p e­
rience in public relations at G rand  Valley.
Illana Conran, ’83 
Phi Kappa Phi member 
Coopersville, Mich.
I played in the T ri-R iver L eague B and in h igh school du ring  the year P rofessor 
Bill R oo t [G rand V alleys band  d irector! w as its director. I really  liked h im , 
so I decided  to  com e to G rand V alley and be a m em ber o f  the band here . 
A lso , I cam e from  a sm all tow n and thought I d be m ore com fo rtab le  at a 
sm all co llege. W hen I cam e to G rand  Valley, I felt at hom e im m ediately , and 
that w as im portan t to m e.
U nfortunately , I no longer have the tim e to  be involved in m usic  since my 
classes take up m y tim e. I don 't m iss m usic as m uch as I m igh t, how ever, 
since I really  like the courses I'm  taking. T he one thing I like best o t all is 
the accessib ility  o f  the teachers. You can alw ays talk to  them . In ta c t , I count 
som e o f  them  as friends, not ju s t teachers.
I also  like the variety and the age range o f  the students at G rand Valley. There 
are a lo t o f people here w ho are ten , tw enty  years o lder than  I am , and they 
treat m e as an equal. I think that’s g rea t. I w as surprised  by the num ber o f 
w om en , especially , w ho are com ing  back  to school. T hey 're  ra ising  fam ilies 
and going  to  school at the sam e tim e. I rea lly  give them  a lo t o f  cred it to r 
that. It seem s to  m e that the a tm osphere at G rand V alley prom otes that kind 
o f th ing .
Milton E. Ford, associate professor o f humanities, 
Kirkhof College
In K irk h o f C o llege w e are shap ing  liberal arts education  fo r people w ith very 
specific ca reer in terests. In m y a rea , the hum an ities, students learn  that lit­
era tu re , philosophy, history, a rt , and m usic  can be valuable resources fo r the ir 
g row th  as people and as p rofessionals in a specialized  career.
I have enjoyed developing courses in the com m unity  w hich give students 
inside know ledge o f  the lib raries, m useum s, theatres, and m usical o rg an i­
zations in the w est M ichigan area.
W hat I like abou t being at G rand Valley is the opportun ity  it offers to  create 
d ifferen t ways o f  m aking learn ing  valuable for studen ts. T he com petency 
approach to  education  in K irk h o f C o llege  is an exam ple. It allow s students 
to m ake full use o f  w hat they  have learned  in the p as t, and  it assures them  
th rough  carefu l dem onstra tion  tests that before they  g raduate  they  will have 
the m ost im portan t skills and  know ledge needed in con tinu ing  to  pursue their 
goals.
I a lso  like w orking w ith the unique educational benefits o f  te lev is ion , both in 
the c lassroom , and  as an ex tension o f  learn ing  opportun ities fo r people  at 
hom e.
I cam e to G rand  V alley in 1973 w ith the opening  o f  w hat is now  K irkho f 
C o llege , and  it has been in teresting  and  professionally  valuable to  m e to  be 
a part o f  the con tinu ing  developm ent o f  that co llege  in its special e ffo rt to 
serve adu lt students.
Beverly Seley, 
associate professor of art
“O ne reason the A rt D epartm ent is a ttractive to  prospective students is that they 
know  they 'll get a lot o f  individual attention and genu ine  concern  from  the 
faculty. We aren 't so w rapped up in ou r ow n pain ting  o r o u r ow n research  that 
w e don 't have tim e for s tuden ts , w hich isn 't alw ays true in larger p laces. 
“ G enerally , students at G rand Valley are less experienced  in term s o f  the ir 
visual w orld as it relates to  art. S om etim es it's very lim ited . By the sam e token , 
that m akes it refresh ing  to  w ork with th em — the w hole w orld is open to  them . 
I find that they are excited  about learn ing . T hey have the attitude of, ‘Show  it to 
m e, tell m e w hich way to go and I'll do it.' T h ey 're  open , they 'll lis ten , and 
they 're  hard w orkers. T hey  com e back at night and on w eekends. T he day after 
the end o f  a  term  recently , four students w ere still in the studio  w orking. I find 
that rew ard ing . It's a nice env ironm en t to w ork in, w hen the studen ts have that 
kind o f  energy  to  give."
Faite Mack, 
professor of education
I ve been at G rand Valley State C olleges fo r ten years , the last seven with 
the g raduate  p rogram  in the S chool o f  E ducation . I believe w e o ffe r a high- 
quality , personalized  g raduate  p rogram  fo r the w orking p rofessional, teachers 
w ho w ant to know  how  to  design program s, course co n ten t, and experiences 
w hich  will com plem ent the ir background . We use a substan tia l num ber o f 
recogn ized  leaders in the field o f  education  as instructors in o u r c lasses— we 
have alw ays em phasized  h igh-quality  teach ing  and sensitiv ity  to the needs o f  
the teach ing  profession .
“T he School o f  E ducation  has studen ts in its classes w ho will develop into the 
leaders o f  education  in the tri-county  area  w ithin the next five to ten y ea rs— in 
fac t, w e are beg inn ing  to  see  that happen now. A bout 95 percen t o f  ou r students 
are teach ing , and m any have had  seven o r  e igh t years o f  experience. So we 
have m ature studen ts w ho are educational p rac titioners and will not tolerate 
incom peten t teach ing  them selves. T hey  are  aw are o f  w hat occurs in the class- 
room  and  they  w ant so lu tions to  th e ir p rob lem s. O ur reco rd  indicates that 
G rand  V alley is reso lv ing  the ir concerns . In fa c t, som e o f  ou r students drive 
three or four hours to  attend o u r p rogram  because  they w ant ou r particu lar 
approach to  g raduate  teach er ed u ca tio n .”
Rod Mulder, associate professor of sociology
“ W hat m akes th is institu tion  an attractive p lace to  teach is that we get an 
in teresting  mix o f  studen ts. T here  is a b ig range o f ages in the studen ts here , as 
opposed to m ost o f the other area colleges w hich still have mostly 18-to-22-year- 
o lds. T he m ean  age o f  studen ts in my classes is alw ays c lose  to 30. T hey  com e 
w ith a great deal o f experience and insight that b lend very w ell w ith our younger 
freshm en. In night c lasses, especially , you get m ore o ld e r studen ts. T hey  are 
in te llec tually  sharp  w ith a c lear vision o f  w hat they w ant to  do; they don t fool 
around . I th ink  they’re a healthy  influence on everybody.
“ T hey  provide a sharp  con trast w ith the younger studen ts w ho com e right from  
h igh  schoo l, and that b lend alm ost alw ays w orks positively  in c lass. It has m ade 
m e adapt m y ways o f  teach ing . I find m yself m aking m ore o f  an e ffo rt to 
syn thesize theoretical w ork in the field w ith practical experience.
“ I th ink  w e do a be tter jo b  o f  attracting  o ld e r studen ts b ecause  w e o ffer so m any 
evening c lasses. T ha t’s helpful fo r people w ho w ork days and take a couple of 
classes at n ight."
Vonnie Herrera, administrative assistant, 
F. E. Seidman College of Business and Administration
“ I ’ve alw ays enjoyed a college en v iro n m en t, and  since  G rand V alley w as 
close by, I decided  to check  it ou t. T hat w as over ten years ago , and I'm  still 
here . I’ve especially  appreciated  the opportun ity  w e have to  take classes. N ot 
only is this experience rew ard ing  to  us as ind iv iduals, but it a lso  puts us next 
to the studen ts. We get an understand ing  o f  our p rob lem s and therefore are 
able to give them  better adv ice and direction .
“ E ven though  G rand Valley has g row n considerab ly  since I s ta rted , I still think 
it is sm all enough  to  relate to  studen ts and  em ployees individually . W hile not 
every institu tion  is perfec t fo r every s tuden t, I th ink  G rand V alley m akes a 
gallan t e ffo rt to  accom m odate  each  s tu d en t’s needs because  it is still young and 
cannot afford  to  ‘rest on its lau re ls .' I guess w e have to  try harder as we are 
estab lish ing  our h isto ry  and trad itions.”
Jim Scott, associate professor 
of physical education and wrestling coach
“ We get a g reat variety o f  students in the w restling  p rogram  here . T he one thing 
they have in com m on is the ir h igh level o f  m otivation. T hey  w an t to succeed . 
W e’ve had 25 national p lace w inners h ere , although  n ineteen o f  them  had  never 
p laced  in h igh  school.
‘In add ition  to com petitive w restling , we have a p rogram  for studen ts w ho 
sim ply  w an t to  keep fit. T hey  com e in tw o o r three tim es a w eek  and  w ork  ou t. 
W restling involves a trem endous am oun t o f  cond ition ing ; i t ’s a total body  sp o rt, 
w hich  m akes it attractive to students w ho w ant to stay in shape. ”
Margaret Proctor, 
faculty member, William James College
W illiam  Jam es C o llege is sm all and because  o f  that there  is a close re la tion ­
ship  w ith the students and o ther faculty. In the classes the studen ts are en ­
couraged  not ju s t to  respond to the teachers ' questions but to  ac tua lly  take 
som e responsib ility  for the d irection  o f  the class. In a sm all c lass you can 
check  w ith the studen ts frequently  on how  th ings are go ing , on w hether they 
understand  the m aterial. I f  they don 't you can change d irection . Som etim es 
studen ts know  w hat will he lp  them  learn  best, and if  you can adap t to  that 
you  will be a m ore effective teacher.
W illiam  Jam es C o llege is at its best w ith students w ho are self-m otivated  and 
w ho p refer to s truc tu re  th e ir ow n tim e ra ther than w ork in the setting  o f  a 
traditional c lass. O ften , these studen ts are a bit o lder, a bit m ore indepen- 
dcn t they know  w hat they w ant. I love w orking w ith those studen ts. It’s 
very rew ard ing .
I like the in terd iscip linary  nature o f  m ost W illiam  Jam es C o llege courses. It’s 
very exciting  fo r facu lty  to  teach in that kind o f  a tm osphere . In a course I 
teach on the short story I bring  in an thropological and  h istorical consider­
ations, the short story in non-W estern cu ltu res , and fairy  tales o r folk tales. 
T hat stim ulation  from  both faculty  and students in o th e r d iscip lines is very 
im portan t to  m e.
I think our studen ts do w ell a fte r they  leave W illiam  Jam es because  the 
education  we o ffe r is sim ila r to  the way th ings are in the real w orld. We 
encourage  studen ts to  w ork in g roups , we teach them  to adapt to  d ifferen t 
c ircum stances and to  take the initiative in m any situa tions— all o f  w hich they 
will have to  do a fte r co llege . So they see learn ing  as som eth ing  that con tinues 
throughout their lives, som ething that doesn’t stop w hen they get their diplom as.
Academic Excellence
G rand  Valley prides itse lf on being  a teach ing  institu tion  ded ica ted  to  providing 
the h ighest level o f  quality  instruction  possib le . T he m ost crucial ingred ien t 
necessary  fo r the achievem ent o f  th is goal— the quality  o f  the faculty  has 
been ju dged  “ im pressive" by the evaluation team  o f  the N orth  C entral A ssoci­
ation o f  C olleges and Schools in the ir 1979 repo rt. Seventy percen t o f the 
faculty  have earned  doctoral degrees o r o ther appropriate term inal degrees. 
S im ilarly , the evaluators c ited  the non-teach ing  professional s ta ff and G rand 
V alley ’s facilities as institu tional streng ths. In add ition , the evaluation team  was 
im pressed  by the en thusiasm  and  loyalty o f  the G rand  Valley s tuden ts , w ho
w ere also  characterized  as articu late  and  well in fo rm ed . T he quality  o f  in struc­
tion is enhanced  fu rther by sm all class s ize , individual studen t adv ising , and 
career counseling .
T he C en ter fo r R esearch and D evelopm ent is the focal po in t o f  the college-w ide 
e ffo rt in research  and o ther aspects of p rofessional developm ent o f  the faculty. 
S tudents are involved w ith the cen te r through their partic ipation  in research 
pro jects d irected  by the faculty.
T hese p ro jec ts range from  laboratory  o r field-based w ork to  library-derived 
in form ation  and creative, fine arts o r perfo rm ing  arts projects. G rand  Valley 
encourages studen t invo lvem ent in its effo rts  to  generate  new  know ledge as an 
invaluable learn ing  experience.
O ur instructional o fferings encom pass over one hundred  academ ic and  career 
preparation  program s leading to  fully accred ited  college degrees in 78 m ajor 
areas.
G rand  Valley is proud  to have cam pus chap ters o f  four national honor societies: 
Phi K appa Phi (general scho larsh ip  and character, all d isc ip lines). D elta Mu 
D elta (business). Phi A lpha T heta  (h isto ry ), and Pi S igm a A lpha (political 
science). G rand  Valley is an associate  m em ber o f  the N ational A ssociation o f  
Schoo ls o f  A rt and o f  the N ational A ssociation  o f  Schools o f  M usic. The 
C hem istry  D epartm en t is accred ited  by the C om m ittee  on Professional Training 
o f  the A m erican  C hem ical Society, and  the nursing program  is accred ited  by 
the N ational L eague for N ursing.
G rand Valley nursing graduates traditionally  earn  high scores on state board 
exam inations. T he p lacem en t rate o f  G rand  Valley graduates in professional 
schools such as law  and m edicine is high.
G rand Valley offers an underg raduate  honors p rogram  for especially  qualified 
studen ts from  all four co lleges. S tudents w ith excep tional records in h igh 
school or ju n io r/co m m u n ity  co lleges may qualify  for Presidential or H onor 
S cholarsh ips . The co llege  also  aw ards U pper C lass M erit S cholarsh ips each 
year.
Campus Life
G rand Valley reaches far beyond  the typical co llege  activity  list to  m ake life 
on cam pus exciting  and  en joyable . We have a ski h ill to r  advanced  beg inners, 
w ith a rope tow  (at no ch arg e), rental eq u ip m en t, and night ligh ts. We have 
a great variety o f  c lubs , including every th ing  from  skydiv ing  to  sa ilin g , from  
karate to jazz . Just take a look at the possib ilities.
A ik id o  C lub a m artia l arts c lub  that p rom otes physical aw areness and  self- 
defense.
A lpha K app a A lpha S orority — w orks tow ard  im proving the social and eco ­
nom ic cond itions in the c ities , states and nation.
A lpha Phi A lpha F ra tern ity — prom otes unity  am ong co llege  m en in o rd e r to 
aid  in the personal progress o f  its m em bers.
A m erican  A ssocia tion  for C om p u tin g  M a ch in ery — prom otes an increased  
know ledge of the science and  design o f  m odern  com puting  m achinery.
A m erican  M ark etin g  A ssoc ia tion — fosters scientific  study and  research  in 
m arketing  and  develops sound th inking in m arketing  theory.
A m erican  S ociety  for  P erson n el A d m in istra tion — supports and  prom otes 
s tandards o f  excellence in all phases o f  personnel adm in istra tion  w hile w orking 
to p rom ote  p rofessional g row th by com m unication  betw een students and 
professionals.
A m erican  S ociety  o f  Safety  E n g in eers— im proves scho larsh ip  and  general 
quality  of w ork by fostering  a concern  fo r progress in all areas o f  safety.
A n ish in ab e o f  G V S C — brings together native A m erican  Indian students fo r 
em otional and  cu ltu ral support and to p rom ote a sense o f  com m unity.
A rt C om p an y— organizes activ ities to provide artists w ith an opportun ity  to 
disp lay  and  p rom ote  the ir w orks.
B iology  C lub  o f  G V S C — prom otes in terest and research  am ong students 
ou tside  o f  b io logy classes.
C ollege  H ealth  A dvocacy  C om m ittee— fosters health  aw areness.
C olleg iate  F inance A ssoc ia tion — su p p lem en ts  studen ts’ exposure  to  the fi­
nancial and business env ironm en t.
C opeland  H ouse C ou n cil— involves the residen ts in self-governm ent and 
prom otes a social as w ell as an academ ic atm osphere .
D elta  M u D elta encourages h igher education  and  recognizes and rew ards 
scho lastic  achievem ent in business adm in istra tion  p rogram s.
D elta S igm a Fheta— estab lishes, m ain ta ins, and encourages h igh cultural 
in tellectual and  m oral standards; a ttem pts to fulfill the ideals o f  the sorority.
D SI S tu d en t C om m ittee— provides for the resolu tion  o f  concerns betw een 
studen ts, facu lty  and  s ta ff  o f  the D evelopm ental Skills Institu te .
G eology  C lu b — prom otes in terest in and stim ulates student invo lvem ent in 
geology.
G V S C  B a n d s— im proves com m unication  and  exchanges ideas betw een band 
m em bers and  directors; identifies, stud ies, d iscusses, and proposes so lu tions to 
p rob lem s relating  to  the band program .
G ran d  Valley C h ristian  F e llow sh ip — attem pts to deepen  and  strengthen  the 
spiritual life o f  m em bers by B ible study and  prayer. Seeks to  lead o thers to  a 
personal faith in G od and to help  all studen ts d iscover G o d ’s role for them .
G rand Valley M odel U nited N ations— provides a learning experience through 
p rom oting  critical th ink ing  w ith  role p laying; applies p rob lem  so lv ing  in o rder 
to  be tter understand  the adm inistra tion  o f  an in ternational o rganization .
G rand Valley R ow ing C lu b — prom otes and  supports the sport o f  crew  and 
upholds the standards o f  G rand  V alley State in a th letic  com petence.
G rand Valley S occer C lu b — prom otes soccer at G rand  V alley S tate to possible 
in terco lleg iate  level; teaches m em bers the fundam entals and in tricacies o f 
soccer.
Infin ity Jazz O rgan iza tion — in troduces, prom otes and  p roduces ja zz  m usic 
as a form  o f  a rt and  en terta inm en t.
Jew ish  S tudents A ssoc ia tion — provides Jew ish  studen ts w ith p rogram m ing  
and cu ltu ral exchange pertinen t to the ir backgrounds.
K appa A lph a P s i— w orks to  unite  co llege  m en o f  cu ltu re  and h o no r in a bond 
o f  fra tern ity  w hile encourag ing  honorab le  achievem ent in every field o f  hum an 
endeavor.
K istler H ouse C ou n cil— w orks to  involve residen ts in self-governm ent and 
the accep tance  o f  responsib ilities, to  establish  cooperation  am ong residen ts, 
p rom ote a social as w ell as academ ic a tm osphere , and  to  use the tunds a llo tted  
in a m anner benefitting  all residen ts.
L aker S p irit C lu b — prom otes sp irit fo rG V S C  athletic team s.
T h e L a n th o rn — the school new spaper, responsib le  for in su ring  that balanced  
representation  o f  v iew s on  crucial issues is accorded  all in terested  parties.
Le C ercle  F ran ga is— attem pts to  provide m em bers w ith a know ledge o f  the 
language and  cu ltu re  o f  the F rench people .
M artia l A r ts— prom otes physical and m ental aw areness, se lf-defense , and 
com petition .
M en O m ega B ou n d — w orks to  create an a tm osphere o f  unity, ach ievem ent, 
and academ ic excellence am ong b lack  m en.
N o M ore W alls— attem pts to  provide an educational opportun ity  dealing  with 
w orld  social issues, to com plem ent studen ts ' educational experience and  to 
b roaden  the ir exposure concern ing  w orld  affairs .
O m ega Psi P h i— unites m en o f  sim ilar ideas in o rder to  fo rm  a m ore perfect 
union am ong college m en.
Phi B eta S igm a— encourages the ideals o f  b ro therhood , scholarsh ip , and 
service and prom otes the general w elfare o f  all concerned .
Pi K appa P h i— prom otes fe llow sh ip  and tru s t am ong its m em bers, encourages 
excellence in scho larsh ip , and upholds the trad itions and  ideals o f  the college.
P IR G IM  (P ub lic  In terest R esearch  G rou p  In M ich igan )— attem pts to  help 
educate  studen ts, increase the ir aw areness o f  social issues, and  provide students 
and  c itizens w ith the skills necessary to  effect constructive social change.
P re-L aw  S o c ie ty — prom otes in terest and  insight into the legal field as a
profession.
P resid en tia l S ch o lars A sso c ia tio n — prom otes social in teraction  and  com m u­
nication  am ong the m em bers and the co lleges.
P u b lic  R elations S tudent S ociety  o f  A m erica — encourages the unders tand ­
ing o f  cu rren t theories and  procedures in the prac tice  o f  public  relations.
R eel E yes F ilm  G u ild — organization  o f  film m akers and  film en thusiasts .
R ob in son  H ouse C ou n cil— involves the residen ts in self-governm ent and the 
p rom otion  o f  a social as w ell as an academ ic a tm osphere .
S eidm an  S tu d en t A d visory  B oard — provides a com m on bond  betw een stu ­
den ts at S eidm an  C ollege and  provides a fo rum  fo r vo icing  studen t concerns.
S tu d en t F ou n d ation — assists in p lann ing  ac tiv ities , p rom otion , and  develop­
m ent o f  G V SC .
S tu d en t S en ate— acts as the studen ts’ vo ice to  the adm inistra tion  and the 
B oard  o f  C ontro l o f  the C o lleges in  m atters o f  institu tional policies.
Tae K w on D o— teaches the a rt o f  self-defense  in o rd e r to  bu ild  confidence and 
contro l.
U ltim ate  C on n ection  F risb ee  T eam — organ izes a frisbee team  to  p rom ote  the 
sport at G rand  Valley.
U nited  T alent— produces theatrical events that provide en terta inm en t and 
p roduction  experience.
W om en ’s In form ation  B u reau — provides in form ation abou t w om en’s con ­
ce rn s , issues, cou rses, and  events on and o ff  cam pus.
M ost studen t p resen ta tions, such as concerts  and  art show s, are open to  the 
public . N ational and local professional perfo rm ers and  artists b ring  their exper­
tise to  the cam pus on a regu lar basis. L ocal business and  professional leaders 
a lso  serve as part-tim e  faculty  m em bers, w hile G rand  V alley reciprocates by 
m aking speakers, research  and  o ther resources available to  any public o r private 
o rgan iza tions that can  benefit. G rand  V alley’s concert p rogram  has been well 
know n for years. Som e con tem porary  artists  w ho have perfo rm ed  on  cam pus 
are R o b erta  F lack , the E ag les, S an tana , S ty x , Seals and C rofts, and  the Earl 
Scruggs Review.
Student Government
T he au thority  to  govern G rand  Valley rests w ith an eigh t-m em ber B oard  o f 
C ontrol appo in ted  by the G overnor w ith the adv ice and consen t o f  the State 
Senate . H ow ever, the co llege  governance system  also  involves faculty , stu ­
d en ts , and  adm in istra to rs in represen tative bod ies . T he S tudent Senate m akes 
po licy  recom m endations to  the adm in istra tion  and  provides a m eans fo r s tu ­
dents to  serve on various governing bodies and  com m ittees . T he Senate also 
is invo lved  in  p rogram m ing  events, recreation  ac tiv ities , and o th e r aspects o f  
studen t life.
Persons a ttend ing  G rand Valley au tom atica lly  p lace them selves under the 
ru les and  regu lations pub lished  in the Student Code. Infraction  o f  these rules 
is dealt w ith by cam pus ju d ic ia ry  bodies m ade up o f  studen ts, faculty, and 
staff.
Activities
B esides studen t o rgan izations and in tram ural and  in terco lleg ia te  sp o rts . G rand 
Valley offers a num ber o f  o th e r social activ ities designed  to  m ake cam pus life 
in teresting  and  fun.
T he heart o f  the cam pus is the m odern  C am pus C en ter w here y o u ’ll find a 
gam es room  w ith b illia rds tab les, foosball, a ir hockey, p ing -pong  and  o ther 
recreation  tab les, tw o T V  lounges , the cam pus b ooksto re , a large snack  bar, 
a m usic  listen ing  lounge w hich contains a large library  o f  tapes fo r use at no 
charge , and facilities fo r p laying your ow n tapes o r reco rds. T he C am pus 
C en ter a lso  con ta ins m eeting  room s, lounge sp ace , the S tuden t S enate  o ffices, 
the rad io  sta tion , and the studen t new spaper. A lso available in the C am pus 
C en ter are p lays, film s, and lectures. It also  includes the cam pus a rt gallery, 
w hich regu larly  displays w orks o f local and national a rtis ts .
In the evenings there are  ro ck , b lues , classica l and pop  co n ce rts , foreign  films 
and recen t A m erican m ovies, guest lec turers and  p erfo rm ers , and theatrical 
productions staged  by bo th  studen ts and  professional tou ring  com panies. A 
lunchbreak  series featuring various perfo rm ers is o ffered  fo r students during 
the noon hour. In recen t years the series has inc luded  such artists  as D aniel 
S te in , B rian D ykstra , the G rand  R apids Sym phony B rass Q u in te t, R obert 
G o ldsand , C harles R oe, and R osalind  N ew m an and D ancers. In addition  to 
w atching the perfo rm ing  artists w hile they are  on cam pus, studen ts often 
have the opportun ity  to  ta lk  to the perfo rm ers on a one-to -one  basis.
Still o ther activities include special w eekend events each sem ester such as 
H om ecom ing , W elcom e W eekend, W inter Festival, Fam ily Day, S tudent Life 
W eek, and the B lues Festival.
Communications
T h e  L a n th o r n — G rand  V alley’s w eekly  student paper. The Lanthorn, gives 
studen ts an opportun ity  to gain experience in the total production  o f  a new s­
paper. The Lanthorn office is located on  the ground floor o f  the C am pus Center. 
The Lanthorn has received a variety o f  jo u rn a lis tic  aw ards fo r its con tribu tions 
to  student life.
W G V C -T V , C h a n n e l 3 5 — A n affiliate o f  the Public B roadcasting  Serv ice , 
W G V C  presen ts a variety o f  inform ative and en terta in ing  program s including 
ch ild ren ’s show s, public affa irs , spo rts , and  cultural offerings. T he station  also  
broadcasts  courses for college cred it and supplies educational p rogram m ing  for 
thousands o f  e lem en tary  and secondary  school ch ild ren  in the area. For those 
p lanning  careers in te lev ision , the station  offers m any paid  positions in w hich 
students can gain practical on -the-job  tra in ing  under actual b roadcast co n d i­
tions. T he offices are in M anitou H all.
W S R X -F M  is the cam pus stereo  rad io  station w hich broadcasts a variety o f 
m usic and new s program s to  the cam pus com m unity  and  the surrounding  
area . T he sta tion , w hich operates 95 hours a w eek  du ring  the academ ic year, 
provides students a un ique opportun ity  to gain  on -the-a ir b roadcast experi­
ence. T he station is in the C am pus Center.
T h e R esource D irectory  lists facu lty  and s ta ff  nam es, addresses, and phone 
num bers.
C am pus In form ation  is a te lephone service staffed  by students tra ined  to 
an sw er questions abou t cam pus ac tiv ities , even ts, and serv ices. It is located 
in the C am pus C en te r at ex tension 206.
T h e S tudent C ode lists G rand  Valley ru les and regulations and  outlines 
cam pus jud ic ia l processes.
Recreation
R ecreation  on cam pus provides a w ell-rounded , construc tive , and full p rogram  
o f activ ities fo r the studen ts, faculty , and staff. You can partic ipa te  in in tra ­
m ural sp o rts , inform al recrea tion , club  spo rts , ou tdoor recreation  ou tings, 
and o ther leisure activ ities.
Intram urals
M en ’s , W om en’s and C oed S p orts are o ffered  in 21 d ifferen t sports. Special 
events, such as P un t, Pass and K ick, Free T hrow  S hoo ting , and  S upers ta rs , are 
offered  th roughout the year to  round  out the program .
O u td oor facilities: F our softball fields, e igh t tenn is cou rts , and a n ine-lane 
4 0 0 -m eter track.
Indoor facilities: A four-lane 200-m eter track , three b ask e tb a ll/v o lley b a ll/ 
tenn is co u rts , four badm inton  c o u rts , six racquetball cou rts , tw o squash  cou rts , 
a w eigh t room , a com batives room , a six -lane L -shaped  pool (25 yards by 25 
m eters) w ith one- and th ree-m eter d iv ing boards , lockers, and show ers.
E q u ip m en t available from  the E quipm ent Issue R oom , low er level, yellow  
w ing, telephone 895-6611, extension 100; racquetball court reservations; squash 
court reservations; basketballs; racquetball, tenn is , and badm inton  racquets; 
padd leba ll paddles; softball bats and balls; ju m p  ropes; foo tballs; soccer balls; 
volleyballs; and  frisbees.
R ental e q u ip m e n t canoes and cross-coun try  skis.
A lpine sk iing: G rand  V alley has a ski hill located  north  o f  K istler H ouse. It is 
an advanced  beg inner h ill, w ith a rope tow  available at no charge . Skis, boo ts, 
and  poles are available fo r ren ta l. T he hill is ligh ted  so you can ski at n igh t, and 
you  can w arm  up in the chale t.
E xtram u ra l S p ort C lubs: T he S occer C lub and the U ltim ate C onnection  
(frisbee).
T he G am es R oom  (located  on the first floor o t the C am pus C enter) has video 
g am es, six pocket b illiard  tab les, tw o table tenn is tab les, table foosball, p inball 
m achines, a ir hockey, and o ther table gam es.
M usic L isten ing  L ou n ge (located  in the north  w ing o f  the C am pus C enter) 
provides indiv idual headphones fo r listen ing  to  m usic , and  has m ore than 150 
tapes in stock at no charge.
F itness T rail (located  north  o f  C edar S tudios) is a 1.07 m ile path w hich 
includes 20 exercise  stations.
Intercollegiate Athletics
G rand  V alley is a m em ber o f  the G rea t Lakes In terco lleg ia te  A thletic C o n fer­
ence (G L IA C ). M em bersh ip  includes: F e rris , G rand  Valley, H illsdale , Lake 
Superior, N orth  w ood , M ichigan  Tech, O ak land , Sag inaw  V alley and  W ayne 
S tate. G rand  Valley is also  a m em ber o f  the N ational C o llege A thletic A ssoci­
ation (N C A A  D ivision II). S ince the beg inn ing  o f  the G LIA C  in 1972, G rand  
Valley has w on the “ P residen t’s C up ,” a sym bol o f  a th letic  superiority , in 
1972-73, 1973-74, 1974-75, 1977-78, and  1978-79. G rand  V alley has w on 
G LIA C  m en’s cham pionsh ips in football in 1977, 1978, and 1981; in basketball 
in 1974-75 1975-76, 1976-77, and  1978-79; in baseball in 1973, 1977, and 
1979; in w restling  in 1974, 1975, 1976, 1977, 1 9 7 9 , a n d  1980; and  in tenn is in 
1973 and  1980 G rand  V alley has also w on w om en’s cham pionsh ips in basket­
ball in 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1977-78, and  1978-79; in softball in 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, and  1981; in tenn is in 1973 and  1980; and  in 
volleyball in 1974, 1975, 1976, and  1977.
G rand  V alley com petes in the fo llow ing  sports:
M en: baseball, basketball, crosscountry , football, track, and w restling. W om en: 
basketball, so ftba ll, track , and volleyball. C oed: cheerlead ing .
Housing and Food Service
A lthough  G rand  V alley does not requ ire  on -cam pus residency  fo r any  c las­
sification o f  s tuden t, the co llege  does consider residence halls to  be particu ­
larly beneficial in help ing  all students becom e orien ted  and  ad justed  to  college 
life. A college s ta ff  m em ber liv ing in each  hall and  student assistan ts arrange 
educational and  recreational p rogram s that serve to fo s te r and m ain tain  p leas­
ant living and  study cond itions. N o m ore than  tw o students are assigned  to 
a room  a n d , w h enever p o ss ib le , s tu d en ts  are  a llo w ed  to  ch o o se  th e ir 
ro o m m ates.
R oom  and  board  may be paid  in full at the beg inn ing  o f  each  sem ester or, fo r 
a sm all service ch a rg e , in in sta llm en ts. All room -and-board  rates are subject 
to  change by action  o f  the B oard  o f  C ontro l.
A dm ission to  G rand  V alley does not guaran tee  housing  o f  any  k ind, and 
studen ts m ust m ake their ow n arrangem ents by con tac ting  the H ousing  O ffice 
o r  the A dm issions O ffice. T his should  be done im m ediately  upon accep tance 
fo r adm ission  since residence halls are filled on a  first-com e, first-served basis. 
H ousing  space is assigned  on a p rio rity  basis to  fu ll-tim e students (G rand  Valley 
considers those students reg istered  fo r 15 sem ester hours to be full tim e). 
A pprox im ately  700  spaces are reserved fo r freshm en and  new  students w ho are 
reg istered  as fu ll-tim e studen ts. Spaces not reserved by m id -A ugust w ill be 
added  to spaces fo r re tu rn ing  students.
Dining Halls
T he three residence halls on cam pus provide accom m odations and m eals fo r 
900  studen ts. T he halls o ffe r three room -and-board  p lans. In 1982-83, Plan 
O ne costs $ 1 ,145  p e r sem ester ($ 2 ,2 9 0  fo r n ine m onths) and provides 19 m eals 
per w eek b reak fast, lunch, and d in n e r M onday th rough  Friday and  brunch 
and d in n er on Saturday and Sunday. Plan Two costs $ 1 ,115  ($ 2 ,2 3 0  for nine 
m onths) and provides fo r any  14 m eals per w eek. Plan T hree is $ 1 ,095  per 
sem ester ($ 2 ,1 9 0  for nine m onths) fo r any  10 m eals p e r w eek. D ifferen t rates 
are  in effec t fo r the sum m er sem ester.
M eals fo r residence hall studen ts are served  in the C om m ons, near the resi­
dence halls. T he cafe teria-sty le  serv ice on the second floor provides several 
entrees at each m eal from  w hich studen ts may choose . S tudents may eat all 
they  w ant and  are a llow ed  to  return  as often  as they  w ant to  the various 
serving tables to  fill up on the ir favorite  foods. T here  is a lso  a snack  bar and 
grill on the first floor o f  the C om m ons and a large snack  bar located  on the 
first floor o f  the C am pus Center.
Ravine Apartments
T he on-cam pus R avine A partm en ts com plex provides housing  for single stu ­
dents w ho have com pleted  at least 30 sem ester cred it hours o f  study. There 
are 76  tw o-bedroom  units designed  for fou r s tuden ts , 23 one-bedroom  units 
fo r tw o students, and four efficiency apartm ents fo r e ither one o r tw o students. 
T he ap a rtm en ts , bu ilt beside a scenic rav ine , are a rranged  in a v illage-sty le
cluster around a com m unity  bu ild ing . E ach apartm en t has a stove and  re frig ­
erator, beds, dresser, desks, ch a irs , and  a so fa . S tudents provide o ther fur­
n ish ings to  su it the ir tastes.
C urren t rental rates (sub jec t to  change) per person  per sem ester fo r 1982-83 are 
$515 fo r tw o-bedroom  ap artm en ts , $655  for one-bed room  ap artm en ts , $565 
for tw o-occupan t effic iencies, and  $848 fo r sing le-occupan t effic iencies. D if­
ferent rates are in effec t fo r the sum m er session.
R ent may be paid  in full at the beg inn ing  o f  the sem ester or, fo r a service 
ch a rg e , spread  out in installm ents.
S tudents m ust m ake the ir ow n arrangem ents fo r the R avine A partm en ts. Since 
the units resem ble privately developed apartm en ts in every way, yet a re  con ­
venien tly  located  righ t on the cam pus, they are  very m uch in dem and  and 
studen ts a re  advised  to  m ake application  fo r rental w ell in advance. A pp li­
cations and  leasing in form ation may be ob tained  from  the R avine A partm ents 
O ffice o r the H ousing O ffice, located in the C om m ons.
Other Housing
O ther liv ing accom m odations near the cam pus— including room s, ap a rt­
m en ts , houses , and  m obile  hom es— are available at a w ide variety o f  costs. 
G rand Valley does not involve itse lf in negotia tions for o ff-cam pus ren tals but 
does provide, so lely  as a serv ice to  s tuden ts , a listing  o f  available housing. 
T he co llege  will no t know ing ly  list substandard  housing  but it does not inspect 
the units availab le , and studen ts are advised  to exercise  norm al caution  in 
m aking ren tal agreem en ts .
Housing Application and Refunds
N ew  students w ho w ant to  live on cam pus m ust apply  to the H ousing O ffice by 
M arch  1 for the fall sem ester and by D ecem ber 1 for the w in ter sem ester. 
S um m er session housing  applications are  accep ted  at any tim e. A $90 deposit 
(sub jec t to  change) m ust accom pany  the app lication . T he deposit is a security  
deposit and m ust be paid at the beg inn ing  o f  each  academ ic year. T he deposit is 
a lso  required  for the sum m er session.
S tudents w ho w ithdraw  from  G rand Valley during  the first w eek o f  the se ­
m ester fo rfe it the $90  deposit and the portion  o f  the board already  used but 
w ill receive a full refund  o f  room  cost pa id . S tudents w ho w ithdraw  during 
the second  w eek o f  the sem ester fo rfe it the  deposit and will receive a p rorated  
refund  for the unused  room  and  board . S tudents w ho w ithdraw  afte r the first 
tw o w eeks but befo re the final tw o w eeks o f  the sem ester w ill be refunded 
the deposit and  a p rorated  am oun t o f  the food  p o rtion , but w ill fo rfe it the 
en tire  room  portion . S tudents w ho w ithdraw  in the last tw o  w eeks o f  the 
sem ester w ill receive the deposit but no portion  o f  the room  o r board. 
S tudents w ho do no t w ithdraw  from  G rand  Valley but w ho w ish to  move 
from  on-cam pus housing  may term inate  their con trac t by w ritten  notification 
at least 10 days before the end  o f  the sem ester. Such  studen ts w ill fo rfe it the 
deposit. S tudents w ho move from  on-cam pus housing  w ithout notice will be 
held  to  the con trac t. S tudents w ho m ust m ove in o rd e r to  take part in G rand 
V alley-sponsored  o r -approved off-cam pus academ ic program s (such as field 
w ork  o r study ab road) w ill be allow ed  to  b reak the con trac t w ithout penalty  
providing proper notice is given.
F inancial a id  aw arded  for housing  will be refunded  to  the sponsor, not to  the 
s tuden t. F u rth e r in form ation on housing  application  and refund  po licy  is co n ­
tained  in the housing  con trac t.
Campus Services
T he D ean o f  S tudent Services is responsib le  fo r m ain tain ing  the quality  o f 
studen t life on cam pus by adm in istering  various service p rogram s and by 
acting  as a p rob lem -so lver and  resource person  for ind iv iduals and  o rg an i­
zations. T he d e a n ’s office is located  in the S tudent A ffairs O ffice in the 
C am pus Center.
Career Planning and Counseling Center
C areer P lan n in g— C areer counseling  is provided to  help  studen ts choose a 
career. C areer sem inars and career developm ent courses are o ffered  each 
sem ester to  aid  students in p lanning  their careers. T he C areer L ibrary  provides 
up-to-date  career in form ation , including jo b  descrip tions, train ing req u ire ­
m en ts , em ploym ent trends, and g raduate  school adm ission requ irem en ts. The 
M ichigan O ccupational Inform ation System  (M O IS ) is located  in three areas 
on cam pus: the m ain C areer P lanning and C ounseling  C en ter (C P& C C ) in 
the C om m ons, the C P& C C  Satellite  C enter in Lake S uperior H all, and  Zum - 
berge Library. M O IS is a com puterized  in form ation system  w hich provides 
cu rren t career, em ploym ent, appren ticesh ip , and o ther occupational in fo r­
m ation.
A lso , the C P& C C  has obtained  SIG I (System atic  Interactive G uidance In fo r­
m ation), developed by the E ducational Testing Service o f  P rinceton , N ew  
Jersey. T his ca reer gu idance technique allow s students to assess the ir values in 
relation  to  the w orld  o f  w ork . S tudents use SIG I as a ca reer exploration  aspect 
o f  the ca reer gu idance and counseling  process. SIG I w as developed to  assist 
studen ts in m aking career decisions and in selecting  occupational fields. 
C ou n se lin g— T he C areer P lanning and C ounseling  C en te r s ta ff  provides 
counseling  to  studen ts w ith personal concerns . T he counselo rs can  help  w ith 
such p rob lem s as social ad ju s tm en t, se lf-aw areness, and  ad justm en t to  co l­
lege. Personal developm ent sem inars w hich  help  students m ake m ore effective 
career and personal decisions are o ffered  each  sem ester. Previous sem inars 
have covered such topics as assertiveness train ing and bu ild ing  self-confi­
dence . Sem inars are held  in the C areer P lann ing  and C ounseling  C en ter in 
the C om m ons o r in o ther scheduled  sites on and o ff  cam pus. C ounseling  
serv ices are located  in the C om m ons. S ta ff m em bers are available from  8 a .m .  
to  7 p .m . on  M onday and  8 a .m . to 5 p .m . Tuesday th rough  Friday. 
P lacem en t— T he p lacem en t service assists studen ts in preparing  resum es, 
c reden tia ls , and  g raduate  school app lications. It also  sets up in terv iew s and 
notifies studen ts o f  positions in the ir field. T he  office holds an annual C areer 
Day w hich brings representatives o f  businesses and o ther em ployers to  cam pus 
to  give in form ation on prospective jo b s in the ir areas. T he  P lacem en t O ffice 
is located  in the C om m ons B u ild ing , and  s ta ff m em bers are on hand from  
8 a .m . to  5 p .m ., M onday through Friday, to  assist w ith p lacem en t related  
concerns . E m ployers from  governm en t, education , financial in stitu tions, so ­
cial serv ice agencies, e tc ., are scheduled  on cam pus to  in terv iew  students 
and  alum ni.
P lacem en t S ta tistics for  1979-80
E ven though em ploym ent opportun ities are lim ited  because  o f  the prevailing 
econom ic  cond itions th roughou t the nation , graduates w ith special skills and 
com petencies are finding em ploym ent opportun ities.
R ecen t em ploym ent s ta tis tics— those persons em ployed in a jo b  d irectly  related  
to  their m ajo rs, those do ing  som eth ing  o f  the ir ow n cho ice , and  those attend ing  
g raduate  sch o o l— are listed fo r various m ajors at G rand  Valley.
M ajor P ercent E m p loyed
C hem istry  100
C om pu ter S cience 80
G eo logy  88
H ealth  S cience 78
M athem atics 92
M edical T echnology 83
M usic 7 5
N ursing  100
Special E ducation  87
A ccoun ting  86
M anagem ent 84
M arketing  79
H istory  63
T eacher— A ll M ajors 79
Retention at Grand Valley
G rand  V alley serves a large num ber o f  part-tim e  an d /o r  adu lt studen ts. B e­
cause  m any o f  them  are em ployed fu ll-tim e , they  only take courses w hen 
the ir personal schedules allow  it. A s a re su lt. G rand  Valley has found  that 
trad itional m ethods o f  looking at retention  are not very m eaningfu l because 
m any o f  ou r students are not reg u la r in the ir partic ipation  in h igher education .
T he table below  displays the percen tage  o f  new  degree-seek ing  studen ts fo r the 
last th ree  fall term s w ho returned  the fo llow ing  fall term .
Office of Minority Affairs and Non-Traditional Students
T he O ffice o f  M inority  A ffairs and N on-T raditional S tudents is located  in the 
S tudent Services O ffice in the C am pus Center. T he office functions as the 
“ focal p o in t” fo r m inority  s tuden ts , faculty , staff, and alum ni. A dditionally , 
the office m ain tains a h igh level o f  p resence in the m inority  com m unities 
su rround ing  the cam pus. T he office assists responsib le  units w ith the rec ru it­
m ent o f  m inority  and  non-trad itional s tuden ts , special serv ices, p rog ram m ing , 
ac tiv ities , and provides retention in form ation to the G V SC  com m unity.
N ew  Freshm en: 
N ew  Transfers:
1977
55%
56%
1978
64%
53%
1979
63%
56%
Veteran Students
T he R eg is tra r’s O ffice assists studen ts in com pleting  the app lica tions and 
certification  docum ents required  o f  those seeking benefits under the Veterans 
R ead justm en t B enefits A ct (G I B ill). For m ore in form ation contac t the R eg­
is tra r ’s O ffice , 205 L ake H uron H all, te lephone 895-6611 , ex tension 327 .
Handicapped Students
A program  for handicapped  studen ts provides assistance in housing , tran sp o r­
tation , and  counseling . N ew ly enacted  b arrier-free  gu idelines are fo llow ed  in 
any bu ild ing  under construction  or being rem odeled , and ex isting  bu ild ings are 
m ade b arrier-free  w herever possib le . F or m ore in form ation con tac t the S tudent 
Services O ffice , C am pus C enter, te lephone 895-6611 , ex tension  646.
International Students Office
A t present there  are m ore than 64 in ternational students from  35 countries 
attend ing  G rand  Valley (sp ring  1981). T hese studen ts con tribu te  significantly  
to the in tellectual and  cu ltu ral atm osphere o f  the cam pus by providing an 
in teresting  exchange o f  ideas w ith A m erican students and  faculty. T he  In ter­
national S tudents O ffice assists foreign studen ts in apply ing  fo r adm ission  and 
provides o rien tation  and academ ic and  personal counseling  to  help  them  ad just 
to  co llege  life. T he office is located  in the S tudent S ervices O ffice , C am pus 
C enter, te lephone 895-6611 , ex tension 270.
Day Care Center
T he professionally  staffed  G rand  V alley Day C are C enter, located  on M -45 a 
qu arte r m ile  w est o f  the en trance to  cam pus, is open th roughout the academ ic 
year to  serve paren ts o f  p reschool ch ild ren  (aged  2 1/2  to 6) in the cam pus 
com m unity . P rogram s are developed for p reschool ch ild ren  to  help  them  grow  
socially , p sycho log ically , and  physically . Fees range from  $ 6 .0 0  for a  h a lf  day 
to $ 4 8 .0 0  fo r a full w eek.
Grand Rapids Area Transit Authority Bus Service
T ransportation  to  G rand Valley from  dow ntow n G rand  R apids is easy  and 
inexpensive w ith G rand V alley’s daily  bus service M onday th rough  Friday. The 
dow ntow n G rand  R apids route has eigh t daily  ru n s , w ith buses arriv ing  at the 
C am pus C en ter from  7:52 a .m . to  5 :29 p .m . T h is rou te  also  has lim ited  service 
(a m orn ing  run  to cam pus and a late a fternoon  bus to G rand  R ap ids) on 
w eekdays during  sem ester b reaks. Schedules are available at the C am pus 
Inform ation Desk. F or m ore in form ation call the C am pus Inform ation D esk, 
895-6611 . ex tension 206.
N ote: B ecause o f  fluctuations in population  density , operating  costs , and  rider- 
sh ip  dem ands, it may becom e necessary  to  m ake ad justm en ts in the above 
schedules and serv ices fees.
Student Employment
T he S tudent E m ploym ent O ffice assists studen ts in finding jo b s both on and  o ff 
cam pus during  and betw een sem esters. W hile the office canno t guaran tee
specific  jo b s , a lm ost any elig ib le  student need ing  o r  w anting  part-tim e  w ork 
can  be referred  fo r som e kind o f  em ploym ent. M any opportun ities exist in 
co llege  d epartm en ts , such as w orking at the C hannel 35 T V  stud ios, the 
com puter center, the library, as a research  assistan t, o r  w ithin the G V S C  student 
activ ities o r in tram ural p rogram . O ther jo b s  exist in nearby businesses o r w ith 
public non-profit agencies in the K en t-O ttaw a C oun ty  area. T he S tudent 
E m ploym ent O ffice is located  in S eidm an  H ouse , te lephone 895-6611 , ex ten ­
sion 238 .
Campus Ministry
T he in terdenom inational C am pus M in istry  C ouncil offers a m inistry  to  the 
co llege  com m unity  th rough  w orsh ip  serv ices, B ible study g roups , speakers, 
retreats, d iscussions, and personal counseling . W eekly services include C atho­
lic M ass, liturgy, and d ia logue w orship.
The Main Deck Bookstore
T he M ain D eck B ookstore is a m ultipurpose store carry ing  school supp lies, 
general read ing  m ateria l, g reeting  cards, g if ts , cosm etics, and im prin ted  c lo th ­
ing , as w ell as tex tbooks. T he bookstore  is located  in the C am pus C en ter at the 
south  end  o f  the cam pus. It is open 8:30 a .m . to  7 p .m . on M onday and  8:30 
a .m . to  4 :30  p .m . Tuesday through Friday. H ours are ex tended  during  the first 
tw o  w eeks o f  the sem ester and shortened  during  sem ester breaks. Special 
Saturday hours as posted .
Health Service
T he H ealth  Service provides prim ary  health  care  fo r am bulatory  students w ith 
m ajo r or m inor illnesses. S tudents w ho requ ire  p ro longed  m edical care are 
referred  e ither to  their ow n physician  or to  a privately p ractic ing  physician  
in the area . L aboratory  tes ting , con tracep tive serv ices, physical exam inations, 
and health  care counseling  are provided. Preventive services such as im m u­
nizations or a llergy desensitization  in jections also  are available. M ost services 
requ ire  a fee.
G rand  Valley provides fu ll-tim e studen ts the opportun ity  to  subscribe to  a 
m edical insurance plan offered  through a com m ercial insurance com pany. 
D ependent coverage and m atern ity  benefits are available options along with 
studen t health  insurance specifically  for use at G rand V alley’s cam pus H ealth  
Serv ice. A pplications may be ob tained  at the H ealth  Serv ice in Seidm an H ouse 
o r the H ousing O ffice in the C om m ons.
Parking
For studen ts w ho w ish to  drive their cars to  G rand Valley, approxim ately  
2 ,8 0 0  parking spaces are available in six lots around  the cam pus. T here is no 
charge fo r unreserved  parking. F reshm en , as w ell as upperclassm en liv ing in 
the residence ha lls , are w elcom e to  bring  the ir vehicles on cam pus. However, 
they m ust purchase a parking perm it for reserved dorm  or R avine A partm ents 
parking lots.
Campus Security Department
T he S ecurity  D epartm ent is responsib le  for en fo rc ing  state law s as w ell as all 
co llege  rules and  regulations and  for m ain ta in ing  a safe and secure env iron ­
m en t fo r the cam pus com m unity . D epartm en t personnel are tra ined  in first- 
a id  and  o ther em ergency  p rocedures. T hey are deputized  by the O ttaw a 
C ounty  S h eriff w ith full arrest pow ers. T he departm en t also  m ain ta ins a Lost 
and  Found B ureau , a w eapons safekeep ing  p rog ram , and approves drivers for 
operating  state vehicles.
T he S ecurity  D epartm en t is located  in the Service B u ild ing , at the north  end 
o f  cam pus, te lephone extension 255.
Admission to Grand Valley
Undergraduate Admission
P ersons in terested  in attend ing  G rand  Valley should  becom e fam iliar w ith 
en trance requ irem en ts w ell before the ir in tended  adm ission  date. For high 
school studen ts, the start o f  the ju n io r year is an ideal tim e to beg in  inves­
tigating  college options and requ irem en ts. A ssistance in the adm issions p ro ­
cess at G rand Valley can be ob tained  from  high school and  com m unity  college 
counseling  offices or from  the G rand  V alley A dm issions O ffice.
General Requirements
E ntering  freshm en w ho have, or will have been , g raduated  from  high school 
w ithin the last three years m ust take the A m erican  C ollege Test (A CT) and 
request that official profile reports be sent d irectly  to  the A dm issions O ffice 
by the testing  agency. O fficial transcrip ts o f  grades m ust be sent d irectly  to 
the A dm issions O ffice by the h igh schoo l. Final transcrip ts, verify ing high 
school g raduation , m ust be sent to the A dm issions O ffice prior to  enro llm ent 
at G rand  Valley.
A pplican ts seeking adm ission  w ithout in tending  to g raduate  from  h igh  school 
may be adm itted  only under special c ircum stances. Interested students should  
con tac t G rand  Valley's A dm issions O ffice.
S tudents w ho are a ttend ing , o r w ho have a ttended , ano ther accred ited  jun io r 
o r sen ior co llege  o r university  w ill be considered  for adm ission  if  they  are 
e lig ib le  to  re-en ro ll in the school from  w hich they are transferring . Official 
transcrip ts o f  grades m ust be sent d irectly  to  the A dm issions O ffice by each 
institu tion  attended.
R ules fo r G rand Valley studen ts are p rin ted  in the Student C ode, available upon 
request from  the A dm issions O ffice. Past acts con trary  to  such  ru les or 
con trary  to public law s w hich  substan tia lly  th reaten  the righ ts o f  o thers, 
co llege  d isc ip line , co llege  function , o r college o rder may m ean  that the ap ­
p lican t w ill be asked  to subm it in form ation abou t such acts an d /o r  appear 
befo re  an  adm issions o fficer before a decision  on adm ission  is m ade.
A t the d iscretion  o f  the A dm issions O ffice, app lican ts to  any  o f  the colleges 
m ay be gran ted  provisional adm ission  status if requ ired  inform ation is not 
available at the tim e an adm ission decision  is to be m ade. R egu lar adm ission 
m ust be g ran ted , how ever, before a student will be allow ed  to  reg ister fo r 
courses the fo llow ing  sem ester.
T ranscrip ts and  o ther m ateria ls subm itted  by the app lican t becom e the p rop ­
e rty  o f  G rand  V alley S tate C olleges. G rand  Valley w ill not be held  responsible 
fo r item s o f  value w hich may be sent by the app lican t.
Specific Requirements
T he fo llow ing  requ irem en ts perta in  to  freshm an and tran sfe r app lican ts to  the 
C o llege  o f  A rts and  S ciences, Seidm an C ollege  o f  B usiness and A dm in istra ­
tion , W illiam  Jam es C ollege and K irk h o f C ollege. A dditionally , certa in  aca­
dem ic program s have secondary  adm ission  requ irem en ts w hich are listed  under 
the appropriate  m ajo r p rogram  in this cata logue.
F reshm an  A pplicants
Freshm an app lican ts are norm ally  adm itted  if  they have achieved a g rade  poin t 
average o f  2 .5  o r h igher in the ir co llege  p reparatory  studies. T hese stud ies m ust 
include three years o f  E nglish , three years o f  social sc ience , and three years o f  
a com bination  o f  science and  m athem atics. S tudents will be required  to  subm it 
standard ized  test results . If these test resu lts are not available or are below  the 
50 th  p ercen tile , app lican ts w ill be requ ired  to  successfu lly  com plete  special 
tes ting  offered  by G rand V alley in the areas o f  E nglish , m athem atics and 
read ing . F or studen ts w ho g raduated  from  high school w ithin tw o years o f 
app lica tion , a GPA below  2 .0  is not norm ally  accep tab le . A t the d iscretion  o f 
the A dm issions O ffice or upon the app lican t’s request, creden tia ls  may be 
su b m itted  to  the ap p ro p ria te  A d m iss io n s  C o m m ittee  fo r rev iew  and  
recom m endation .
T ransfer A p p licants
Transfer app lican ts w ho have earned  30 sem ester hours o r 45 qu arte r hours o f 
cred it and have m ain tained  a m in im um  2 .0  cum ulative g rade po in t average are 
norm ally  adm itted . H igh school perfo rm ance will be review ed for those ap p li­
can ts w ho have not earned  the m inim um  cred it hour requ irem en t o f  30 sem ester 
hours o r 45 qu arte r hours o f  cred it.
C on tin u in g  E ducation
T his category  is designed for persons seeking professional advancem ent or 
certifica tion , se lf-im provem ent, or personal en richm en t. A pplican ts m ust have 
graduated  from  high school at least tw o years previous to en ro lling  as a 
con tinu ing  education  s tuden t. An adm ission /reg istra tion  form  is available from  
the A dm issions O ffice and from  the regional cen te rs. T here  are no application  
fees o r o ther adm ission requ irem en ts. A dm ission is based  on se lf-reported  
in form ation  supplied  by the app lican t. No financial aid is available to the 
con tinu ing  education  student. If a con tinu ing  education  student decides to  en ter 
a degree p rogram , a maximum o f  30 semester credits taken th rough  con tinu ing  
education  can be transferred  to  that degree . S tudents should  initiate the transfer 
process early  enough  to insure com pletion  o f  all degree requ irem en ts.
G uest Status
Students w ho are seeking a degree at ano ther college o r university  may apply 
fo r non-degree guest status at G rand  Valley. A pplican ts m ust be in  good 
stand ing  and m ust subm it an official undergraduate  guest app lication  to the 
G rand  V alley A dm issions O ffice. N o application  fee is required .
A dvanced  Standing
Som e h igh  school studen ts may be elig ib le  for concurren t en ro llm en t in G rand 
V alley courses. T he norm al criterion  for adm ission as an advanced standing 
studen t is a 3 .0  grade po in t average in a college p reparatory  p rogram . In ter­
ested  studen ts should  ob tain  an  advanced  standing application  from  the A d­
m issions O ffice. T he com pleted  application  m ust be accom pan ied  by a $15 
non-refundab le  fee , w ritten  perm ission  from  the s tu d e n t’s h igh school p rin ­
cipal o r  counselor, and  w ritten  perm ission from  the s tu d e n t’s paren ts. The 
applican t m ust a lso  arrange for official transcrip ts to  be subm itted  by the high 
school. A n in terv iew  w ith an adm issions o fficer may be requested .
T eacher C ertification
A ny person  in terested  in ob tain ing  initial teacher certification  w ho has p re­
viously  received a b ach e lo r’s degree shou ld  subm it the regu lar undergraduate 
adm ission  app lication  and  the $15 application  fee to  the A dm issions O ffice. 
O fficial transcrip ts  from  each co llege  attended m ust a lso  be subm itted . O nce 
the application  file is com p lete , the app lican t should  con tac t a sta ff m em ber in 
the S chool o f  E ducation  w ho will initiate a planned p rogram  o f  courses to  be 
com pleted  by the student.
Application Procedure
A pplications are considered  a fte r com pletion  o f  the ju n io r year o f  h igh school. 
S tudents en te ring  college for the first tim e should  com plete  the ir application  
and  deliver it, a long w ith the $15 application  fee, to  the h igh school from  
w hich  they w ill be (or already  have) g raduated . A n officia l o f  the h igh school 
w ill then  com plete  the application  and  fo rw ard  it, the fee , and  the h igh school 
transcrip t to  the G rand  Valley A dm issions O ffice. A pplican ts w ho have g rad ­
uated from  high school w ithin the last three years m ust request that official 
profile reports o f  their A m erican C ollege Test (A C T) be sent d irectly  to  the
A dm issions O ffice by the testing  agency. T he A CT code num ber for G rand  
V alley is 2005.
T ransfer students should  subm it the app lication  form  and  the $15 application  
fee and  m eet the general and specific requirem ents listed . S tudents m ust also  
subm it officia l transcrip ts from  each  college a ttended . T ransfer app lican ts 
w ho have earned  few er than  30 sem ester o r 45 qu arte r hours o f  c red it at the 
tim e o f  app lication  are  requ ired  to  subm it official h igh school transcrip ts as 
w ell. A s w ith all adm issions, additional supportive m aterials may be requested.
C om m u n ication  B etw een  the D ate o f  A d m ission  and  E n ro llm en t
T he A dm issions O ffice w ill be in con tinu ing  con tac t w ith adm itted  students 
to  inform  them  o f  cu rren t developm ents by m eans o f  personal te lephone ca lls , 
new sle tters, and  con tac t by facu lty  and  s ta ff  m em bers.
Shortly  a fte r the le tter o f  adm ission is received , an  adm ission  packet is sen t, 
w hich  includes in form ation p e rta in in g  to  en ro llm en t. T he housing  con trac t 
o r app lication  (see  section  on housing) should  be re tu rned  w ith the housing  
deposit as soon  as possib le to  ensu re  a room  in the residence halls.
N ew  students are encouraged  to  choose an early  advising  and  reg istra tion  day 
fo r course  se lection . R eservation  form s are e ither enclosed  in the adm ission 
packets o r  are sen t separately. A health  rep o rt, signed  by a licensed  physic ian , 
shou ld  be subm itted  before en ro llm en t. A lthough  it is no t a req u irem en t, this 
rep o rt is im portan t because  the cam pus H ealth  Serv ice can n o t, fo r legal rea ­
sons , provide routine serv ice to  any  studen t w hose m edical reco rd  is not on 
file.
N ew  studen ts seeking financial a id  should  subm it the F inancia l A id  F orm  or 
the Fam ily  F inancial S tatem ent d irec tly  to  the processing  agency. B oth  o f  
these form s are available a fte r January  1 each  year in gu idance  offices and 
the G rand  V alley F inancial A id O ffice. R equest that G rand  V alley S tate C o l­
leges receive a copy o f  the need  analysis, w hich serves as you r app lication  
fo r financial a id . T ransfer studen ts m ust a lso  request that a financial aid 
transcrip t be sent from  all co lleges a ttended  to  the F inancial A id  O ffice at 
G rand  Valley.
Transfer studen ts w ill receive T ransfer C red it S tatem ents befo re  the day se­
lected  fo r adv ising  and  reg istra tion . T his sta tem ent tells you  how  course  w ork 
com pleted  at o ther institu tions o f  h igher education  w ill tran sfe r into G rand 
V alley State C olleges.
C red it by E xam in ation
In som e cases students may be gran ted  advanced  p lacem ent o r receive college 
c red it by exam ination . A student w ho spen t the sen ior year o f  h igh  school 
liv ing  and  studying  in M ex ico , fo r exam ple , m igh t be able to  bypass in tro ­
ducto ry  S panish  and proceed  to  m ore advanced  courses.
P lacem ent w ith co llege  cred it can  be received  for scores o f  3 , 4 , o r 5 on 
exam inations o ffe red  by the C ollege E n trance  E xam ination  B oard  A dvanced 
P lacem en t P rogram . C red it is g ran ted  fo r sub jec t exam inations o ffe red  by the
C ollege Level E xam ination  P rogram  (C L E P ), and requ ired  m in im um  scores 
are  available upon request from  the A dm issions O ffice. N o cred it is g ran ted  
for the C L E P  general exam inations. G rand  V alley w ill also  accep t fo r cred it 
ce rta in  U nited  States A rm ed Forces Institu te  (U SA FI) college-level courses 
and  college subject m atter exam ination .
T ran sfer C red it
G rand  V alley m akes every e ffo rt to  transfer cred it fo r academ ic w ork com ­
p leted  at o th e r in s titu tions. In genera l, courses com pleted  w ith a passing grade 
at an accred ited  co llege  w ill transfer w hen the overall average o f  previous w ork , 
as calcu lated  by G rand  Valley, is “C ” o r better. S pecialized  courses w ill be 
allow ed  cred it if  they app ly  tow ard  a p rogram  at G rand  Valley. R ecognition  for 
p lacem en t in advanced courses w ill be given for all previous w ork w hich is 
substan tia lly  equivalen t to  p rerequ isites at G rand Valley.
T ransfer studen ts seeking a degree from  G rand  V alley m ust com plete  at least 
the final 30  sem ester cred it hours in G rand  V alley courses and  program s. 
S tudents tran sfe rring  from  ju n io r o r com m unity  co lleges should  note that a 
m in im um  o f 58 sem ester hours app lied  tow ard a G rand  Valley degree m ust 
be ea rned  at a sen io r institu tion .
F reshm an and sophom ore d istribu tion  (general education) requ irem en ts in the 
C o llege o f  A rts and Sciences and  the Seidm an C o llege o f  B usiness and 
A dm inistration  will be w aived for persons w ho have com pleted  sim ila r w ork 
at ano ther co llege  o r w ho have received a M A CRA O * approved associate o f  
a rts  o r science degree from  an accred ited  M ich igan  public  ju n io r o r com ­
m unity  co llege.
S tudents w ho have earned  associate o f  app lied  arts o r app lied  science degrees 
from  accred ited  co lleges w ill receive full cred it up to  62 sem ester hours 
tow ard  the b ache lo r o f  app lied  science degree in K irk h o f C ollege.
G rand  V alley will a lso  accep t fo r transfer up to  60  sem ester hours o f  cred it 
ea rned  through correspondence  study in college-level courses o ffered  by ac ­
cred ited  institu tions.
In m ost cases , previous course w ork  will be considered  accred ited  on ly  if  
ea rned  during  the period w hen the co llege  a ttended  w as actually  accred ited . 
C red its from  non-accred ited  colleges may be accep ted  under certa in  c ircu m ­
stances if  the w ork  has a  bearing  on the s tu d en t’s p rogram  at G rand  Valley. 
S tudents adm itted  th rough  the C ontinu ing  E ducation  category  w ill not be 
allow ed  to  transfer cred it from  o ther schools until they  are adm itted  to  one 
o f  the co lleges.
R equests fo r transfer o f  cred it w ill be based  on officia l transcrip ts supplied  
by previously attended co lleges. T he transcrip ts m ust be sent by those colleges
* G ra n d  V alley  is a  m e m b e r o f  th e  M ic h ig a n  A sso c ia tio n  o f  C o lle g ia te  R e g is tra rs  an d  A d m iss io n s  
O ff ic e rs  (M A C R A O ), an  o rg a n iz a tio n  w h ich  has fo rm u la ted  an  a rtic u la tio n  a g re e m e n t b e tw e en  
tw o -y e a r  a n d  fo u r-y e a r  in s ti tu tio n s .
direc tly  to  G rand  V alley’s A dm issions O ffice. Failure  to  provide ev idence o f 
cred its  earned  or a ttem pted at o th e r co lleges p rio r to  the studen t's en ro llm en t at 
G rand  V alley may result in the loss o f  transferab le  cred it fo r those courses. 
Q uestions concern ing  the accep tab ility  o f  previous w ork  m ay have to  be re ­
solved by the appropriate co llege  o r d epartm en t an d , in special cases , a final 
determ ination  may have to  be deferred  a sem ester o r m ore.
T otai cred its transferred  are recorded  on the s tu d en t’s perm anen t academ ic 
reco rd  and  will apply tow ard  G rand  V alley degree requ irem en ts. H owever, 
grades are not tran sfe rred  and only those grades o r  study evaluations ea rned  
at G rand  V alley will appear on the record .
Internal T ran sfer (W ithin  G rand Valley)
U ndergraduate  students w ho are in good standing in their G rand  V alley co l­
lege may transfer to ano ther college in the federation  by com pleting  an internal 
tran sfe r form  available from  their college dean o r the A dm issions O ffice. 
A pplican ts to  the C o llege o f  A rts and  Sciences and  to  K irk h o f C o llege w ho 
are in good standing will norm ally  be adm itted . A pplican ts to the Seidm an 
C ollege o f  B usiness and A dm inistra tion  should  re fe r to  the specific adm ission  
requ irem en ts fo r SC B . A pplications to  W illiam  Jam es C o llege  will be referred  
to  the A dm issions C om m ittee , w hich will m ake recom m endations to  the A d­
m issions O ffice to accep t or deny  the transfer request.
Q uestions regard ing  transfer o f  cred it should  be d irec ted  to the college to 
w hich  the studen t w ishes to  transfer.
W hile internal transfers are usually  not d ifficult to o b ta in , students are re ­
m inded  that each college has certa in  requirem ents it may ask  o f  new  students 
regardless o f  w hether they are already  en ro lled  at G rand  Valley.
S tudents in the D evelopm ental Skills Institu te w ho  have com pleted  24-36 
sem ester hours w ith a grade point average o f  2 .0  o r above are e lig ib le  to 
transfer into one o f  the co lleges. Such  students m ust subm it an in ternal trans­
fer fo rm , the total academ ic record  from  the R ecords O ffice , the resu lts o f  
pre- and post-testing  in read ing , m ath, and com position , plus a recom m en­
dation from  the D SI director.
S tudents w ho wish to  tran sfe r from  the C on tinu ing  E ducation  category  to  one 
o f  the co lleges m ust subm it an in ternal transfer form  along w ith a $15 ap ­
plication  fee. If the student has ea rned  few er than  30 sem ester hours in 
co llege , officia l h igh school transcrip ts m ust be subm itted . S tudents m ust 
a lso  subm it official transcrip ts from  all co lleges a ttended.
R e-entry
S tudents in good standing w ho w ish  to  retu rn  to  G rand  Valley after an absence 
o f  tw o o r m ore sem esters m ust subm it a re-en try  form  to  the R ecords O ffice 
10 days before the date o f  reg istration . T he form  can be ob tained  from  the 
A dm issions O ffice o r the R ecords O ffice.
R eadm ission
S tudents w ho w ish to  retu rn  to  G rand  V alley a fte r having been suspended  or 
d ism issed  for academ ic or d isc ip linary  reasons m ust subm it a readm ission  
app lication  to  the R ecords O ffice at least 21 days before the date o f  reg is tra ­
tion . T he form  is available from  the A dm issions O ffice or R ecords O ffice.
U nless a longer d ism issal period has been specified , students can  be consid ­
e red  for readm ission  any tim e a fte r they  have been absen t from  G rand Valley 
fo r one com plete  sem ester.
In tern ation a l S tudents
In ternational studen ts seeking adm ission  to  G rand  Valley should  apply  as 
early  as possib le since tim e is needed to  accurately  evaluate academ ic records 
and  issue the necessary student v isa form s. In add ition  to  the general and 
specific requ irem en ts fo r adm ission  to  the co lleges, app lican ts m ust subm it 
o rig inal o r certified  true copies o f  a ll certificates, d ip lom as, and grade reports 
from  all high schools and  co lleges a ttended . T hese credentia ls m ust include 
a list o f  the sub jects s tud ied , the m in im um  and m ax im um  grades possib le  and 
the g rade the student received. D ocum ents that are not in E nglish  should  be 
accom panied  by a translation .
P roficiency in read ing , w riting , and  speaking E nglish  is essential. A ll app li­
can ts w hose native language is not E nglish  m ust take the Test o f  E nglish  as 
a F oreign  L anguage (T O E F L ) o r the M ich igan  Test o f  E nglish  L anguage 
Proficiency.
If  E nglish  tra in ing  is requ ired , app lican ts w ill be referred  to  an E nglish  lan­
guage tra in ing  cen te r and  will be considered  for adm ission to  G rand  Valley 
a fte r com pleting  the course  and achieving the requ ired  T O E FL  or M ichigan 
Test score. Successful c lass w ork at any accred ited  A m erican  co llege  or u n i­
versity w ill no t in itse lf satisfy the requ irem en t fo r proficiency in English. 
T he in ternational student may be requested  to  m eet w ith an adm issions officer 
befo re  a final adm ission decision  is m ade.
G rand V alley offers specially  designed  courses in basic  skill areas o f  E nglish , 
read ing , w riting , pronunciation  and listen ing . S tudents adm issib le  into G rand 
Valley w ho are defic ien t in E nglish  skills m ust enroll in courses in the D e­
velopm ental Skills Institu te . C o llege cred it is aw arded . This is not an intensive 
English language institute. It is designed only to improve existing English 
language skills.
B efore adm ission , app lican ts m ust arrange to  have at least $ 6 ,500  in A m erican 
funds fo r each academ ic year to  cover tu ition , room  and board , books, and 
personal expenses. A pplican ts should  not plan to  w ork in the U nited  States 
to  m eet educational expenses since the im m igration law s governing in terna­
tional students generally  p roh ib it em ploym ent. A lso , in ternational students 
are requ ired  to carry  a full schedule  o f  cou rses, w hich leaves little tim e for 
ou tside  em ploym ent.
A ll in ternational students m ust ob tain  insurance to  cover m ajo r m edical ex­
penses before they will be perm itted  to  register. S tudents w ho do not have
insu rance  th rough  a sponsor m ust ob tain  it before o r  ju s t after the ir arrival at 
G rand Valley. Verification o f  tubercu lin  skin testing  m ust a lso  be sen t to  the 
In ternational S tudents O ffice befo re  en ro llm en t.
Graduate Admission
T he g raduate  program s at G rand  Valley S tate C olleges are designed  for m ature 
students w ho , as a result o f  their w ork  experience or undergraduate  education , 
are in terested  in expand ing  or con tinu ing  their p rofessional education . A p­
p lican ts should  becom e fam iliar w ith en trance requ irem en ts w ell before their 
in tended  adm ission date. To be assured o f  adm ission  consideration , app lican ts 
shou ld  subm it applications and  all supporting  docum ents one to  tw o m onths 
befo re  the sem ester they  w ish  to  enter.
G rad u ate P rogram s
M a s te r’s degree program s at G rand  V alley include the fo llow ing: business 
adm in istra tion ; ed uca tion— general education , read ing , and  special education; 
health  sciences; public adm inistra tion ; social w ork; and taxation .
General Requirements
A pplican ts to  any o f  the graduate  program s m ust subm it the G rand  Valley 
graduate  application  along  w ith a non-refundable  $15 application  fee (unless 
they  have previously app lied  to G rand  V alley and  paid  this fee) to  the A d­
m issions O ffice. T he m in im um  criterion  for adm ission to  each  p rogram  is a 
baccalau reate  degree from  an  accred ited  college or university. T here are spe­
cific requ irem en ts fo r each p rogram  to  ensu re  the selection  o f  candidates m ost 
likely to com plete  their in tended  academ ic p rogram  successfully.
Specific Requirements
M aster  o f  B u siness A d m in istra tion , M aster o f  Public A d m in istra tion  and  
M aster o f  Science in Taxation P rogram s
T he m aster o f  business adm in istra tion  (M .B .A .) , m aster o f  public adm in is­
tration (M .P .A .), and  m aster o f  science in taxation  (M .S .T .)  p rogram s are 
open to  qualified  ind iv iduals w ith a baccalau reate  degree from  an accred ited  
college o r university. N o  particu lar undergraduate  m ajo r is necessary, although  
students m ust have som e background  related  to  business o r adm inistra tion  
before a ttem pting  advanced w ork.
S tudents are adm itted  into the m as te r 's  degree program s on  the basis o f 
in terest, ap titude , and capacity  for study as indicated  by previous academ ic 
reco rd , w ork  experience , achievem ent scores on the G raduate  M anagem ent 
A dm ission  Test (G M A T), pertinen t in form ation from  the student application  
and , if  ju d g ed  necessary  by the A dm issions C om m ittee , letters o f  reference 
and  a personal interview .
T he A dm issions C om m ittee  may g ran t p robationary  adm ission  to som e stu ­
den ts . Such  studen ts m ust com plete background  studies and  n ine hours o f  
requ ired  courses before e lec ting  o ther 600-level courses and m ust m aintain  
at least a 3 .0  overall g rade po in t average th rough  the first nine hours o f 
600-level courses to  rem ain  in the program .
A pplican ts have the right to appeal an adverse adm ission  decision  by sub­
m itting  new  or additional ev idence to the A dm issions C om m ittee .
An applican t w ho is den ied  adm ission to  a degree p rogram  may seek  adm is­
sion as a g raduate-a t-large  student fo r en richm en t purposes. Such students 
m ust m ake form al application  and may e lec t any 500-level course but may 
not enro ll in 600-level courses.
A pplican ts m ust subm it the app lication  and all docum entation  at least one 
m onth before the sem ester they  wish to  enter.
M aster o f  E d u cation  Program s
T he graduate  program s in the School o f  E ducation  are open to qualified 
individuals w ith a baccalaureate  degree from  an accred ited  college o r un i­
versity. A dm ission  is based  on in terest, previous experience , and course w ork.
T he m aster o f  education  p rogram  is designed  for students w ho have a teaching 
certificate  and  are w orking in the field. Individual considera tion , however, 
w ill be given to app lican ts w ho are not certified  but w hose caree r goals and 
objectives are  consisten t w ith o u r p rogram s.
A dditional suppo rting  in form ation , such as a personal in terv iew  o r letters o f  
re fe ren ce , m ay be requested  by the A dm issions C om m ittee before action  is 
taken on  an application .
T he A dm issions C om m ittee  m ay g ran t conditional adm ission to som e stu ­
den ts. Such students m ust earn  a 3 .0  overall g rade point average in  the first 
nine hours o f  graduate  courses to  rem ain  in the p rogram .
A pplican ts have the right to  appeal an adverse adm issions decision  by sub­
m itting  new  o r additional evidence to the A dm issions C om m ittee .
M aster o f  H ealth  Scien ces P rogram
T he m aste r o f  health  sciences p rogram  is open to  qualified  individuals w ith 
a baccalaureate  degree from  an accred ited  college o r university. A pplican ts 
m ust have a m in im um  grade point average o f  2 .5  o r equivalent in all under­
g raduate  course  w ork. A dm ission is based  on in terest, ap titude , and  capacity  
lo r study as indicated  by previous academ ic records and w ork experience. 
T he A dm issions C om m ittee may request supporting  inform ation such as a 
personal in terv iew  o r resu lts o f  the G raduate  R ecord  E xam  (G R E) before 
ac ting  on an application . A pplican ts have the righ t to  appeal an adverse ad ­
m issions decision  by subm itting  new  o r  additional evidence to the A dm issions 
C om m ittee .
A pp lican ts m ust subm it the ir applications and all supporting  m aterials no later 
than  one m onth  before the sem ester they wish to  begin .
M aster o f  Socia l W ork P rogram
T he m aster o f  social w ork  p rogram  is open to  qualified  individuals w ith a 
baccalaureate  degree from  an accred ited  college o r university. A pplican ts 
m ust show  an adequate  d is tribu tion  o f  w ork in the social sciences and hu­
m anities. T his includes the areas o f  sociology, psychology, history, eco n o m ­
ics , po litical sc ience , and cultural an thropology. Personal qualities considered  
to be im portan t fo r the practice  o f  social w ork  m ust be evident. A dm ission  
will be based  on the a p p lic an t’s capacity  fo r study as ind icated  by previous 
academ ic reco rd s, w ork  experience , achievem ent scores on the M iller A nal­
ogy  Test (M A T ), and  individual m otivation tow ard  earn ing  an M S W  degree.
T he A dm issions C om m ittee  may request supporting  in form ation  before acting 
on an app lication . C onditional adm ission may be gran ted  to app lican ts w ho 
are lacking in som e area o f  p rogram  preparation . T hese indiv iduals m ust 
ob tain  unconditional adm ission by the end  o f  the first sem ester in  o rd e r to 
con tinue  in the p rogram . A pplican ts have the righ t to  appeal an adverse 
adm issions decision  by subm itting  new  o r additional evidence to  the A dm is­
sions C om m ittee.
F ull-tim e degree-seek ing  applican ts m ust subm it their app lications and all 
supporting  m aterials by M arch 1 o f  their sen ior year to be assured  o f  adm ission 
considera tion . T he num ber o f  app lican ts w ho will be accep ted  for any one 
sem ester is lim ited  because o f  the necessity  of m ain ta in ing  an accep tab le  
facu lty /s tu d en t ratio. H ow ever, if  adm ission is not c losed , applications and  all 
supporting  m aterials will be accep ted  up to  three w eeks before the sem ester in 
w hich  studen ts w ish  to  enter.
G rand  Valley S tate C olleges is com m itted  to  seeking professional accred ita tion  
for its social w ork  program s. T he C ouncil on Social W ork E ducation  has 
encou raged  G rand  Valley in its effo rts  tow ard  accreditation .
G rad u ate-a t-L arge A dm ission
T he g raduate-at-large adm ission category  is designed  for persons w ho are not 
cu rren tly  in terested  in obtain ing  a m a s te r’s degree from  G rand  Valley. T hose 
persons in terested  in personal en richm en t, p rofessional developm ent, jo b  ad ­
vancem en t, con tinu ing  certifica tion , o r studen ts en ro lled  in g raduate  program s 
at ano ther accred ited  co llege  or university  w ho wish to  ob tain  guest status at 
G rand Valley should  enroll u nder this adm ission category.
A pplican ts m ust have earned  a baccalaureate  degree  and  m ust subm it the 
graduate  app lication  indicating  the graduate-at-large adm ission  status. N o ap ­
plication  fee is requ ired . A dm ission is based  on se lf-reported  inform ation 
supplied  by the app lican t.
D eans and p rogram  d irecto rs reserve the right to specify  and lim it the num ber 
o f  courses o ffered  by their unit to  studen ts in th is category. A maximum o f  nine 
semester credit hours will apply tow ard a m aster's degree p rogram . A pplican ts 
m ust consu lt w ith the appropriate p rogram  d irec to r befo re en ro lling  to  ensu re  
that course  p rerequ isites have been satisfied.
Application Procedure
A pplican ts should  refer to  the specific adm ission requ irem ents fo r the p rogram  
they  w ish to en te r before subm itting  an app lication . A pplications and all
suppo rting  docum ents fo r g raduate  program s should  be subm itted  d irectly  to  
the G rand  Valley A dm issions O ffice.
G en era l P roced u res for  A ll G rad u ate  P rogram s
1. $15 non-refundab le  application  fee (unless you  have previously applied  to 
G rand  Valley and  paid this fee).
2 . C om pleted  app lication .
3. O fficial transcrip t from  each underg raduate  and graduate  institu tion  you 
have a ttended . T he transcrip ts m ust be sen t d irectly  from  these institu tions 
to  the G rand  Valley A dm issions O ffice.
M aster  o f  B u sin ess A d m in istra tion , M aster o f  P ublic A d m in istra tion , and  
M aster o f  Scien ce  in T axation  Program s
1. A n essay on you r caree r and  education  objectives.
2. G raduate  M anagem ent A dm ission Test (G M A T)* scores (fo rw arded  by the 
E ducational Testing S erv ice). If you have not already  reg istered  for the 
G M AT, form erly  the A dm ission Test fo r G raduate  S tudy  in B usiness 
(A T G SB ), you should  do so  at y o u r earliest convenience. A ddress all 
inquiries abou t the G M A T  to  the E ducational Testing Serv ice , B ox 966 , 
P rinceton , N ew  Jersey  08540 .
M aster o f  E d u cation  P rogram s
O ne copy o f  a valid teach ing  certificate  and an essay on  your caree r and 
educational ob jectives. (If you  do not have a teach ing  certificate , particu lar 
atten tion  will be given to you r essay to  determ ine if  the m aster o f  education  
degree can  help  you m eet your ca reer g oa ls .)
M aster o f  H ealth  Scien ces P rogram
1. A 600 -800 -w ord  essay on y o u r caree r and educational ob jectives, explain ing 
how  this degree  w ill help you accom plish  your objectives.
2. R esults o f  the G raduate  R ecord  Exam  (G R E ). You are not required  to take 
the G R E  to be considered  for the p rog ram . H ow ever, if  you r underg raduate  
w ork is m arg inal, resu lts o f  the G R E  may be requested . For m ore in fo rm a­
tion on the G R E , w rite o r call G rand  V alley’s A dm issions O ffice o r the 
E ducational Testing S erv ice , B ox 955 , P rinceton , N ew  Jersey 08540.
3. T hree  letters o f  reference . I f  you have g raduated  from  college w ithin the last 
three years , tw o should  be from  co llege  professors. I f  you are cu rren tly  
w orking in a health -related  p ro fession , a le tter from  a superv iso r is highly 
recom m ended . It is you r responsib ility  to  have these letters fo rw arded  to  the 
A dm issions O ffice at G rand  Valley S tate C olleges.
M aster o f  Socia l W ork P rogram
1. A 600 -8 0 0 -w ord essay on y o u r career and educational ob jectives, exp la in ing  
how  this degree  w ill help  you  accom plish  y o u r objectives.
T h e  G M A T  is w a iv e d  fo r  th o se  a p p lic a n ts  to  th e  M .S .T . p ro g ra m  w h o  h av e  e a rn e d  a  C .P .A ..  
M .B . A . , o r  la w  d e g re e  an d  fo r  th o se  w h o  h av e  o b ta in e d  S te p  G S  11 w ith  IR S  Tax C e rtif ic a tio n .
2. R esults o f  the M iller A nalogy  Test (M A T). T he test is given locally  at 
A quinas C o llege  in G rand R apids and H ope C o llege in H olland . You may 
w rite  or call these colleges fo r details.
3. T hree  letters o f  reference from  responsible individuals w ho can ob jectively  
assess you r qualifications for the practice  o f  social w ork.
4. An in terv iew  w ith the m em bers o f  the A dm issions C om m ittee  may be 
necessary. You will be con tac ted  by the program  office to  schedule  the 
in terview  if it is required .
G rad u ate-a t-L arge A dm ission
1. C om pleted  application . A dm ission is based  on se ll-repo rted  inform ation . 
N o $15 application  fee is required .
2. If you later w ish to  apply  to  one o f  the g raduate  program s as a degree- 
seeking s tuden t, p lease see the requirem ents o f  the particu lar p rogram .
3. A m ax im um  o f nine sem ester hours earned  as a g raduate-a t-large  student 
may apply  to  a G rand  V alley graduate  p rogram .
4. D eans o f  the co lleges reserve the right to specify  and  lim it the accessib ility  
o f  courses o ffered  by the ir unit.
5. A pplican ts m ust consu lt w ith the appropriate p rogram  d irec to r to obtain  
registration  procedures and to  ensu re  that course prerequ isites have been 
satisfied.
C h an gin g  G rad u ate P rogram s W ithin  G rand Valley
Students w ho wish to change from  one graduate  p rogram  to ano ther graduate  
program  at G rand V alley m ust subm it a new  application  for adm ission  along 
w ith all docum entation  not previously sent to  the A dm issions O ffice. A dm ission 
w ill be based  on the specific policies and c rite ria  required  for that p rogram .
N otification
A pplican ts w ill be notified concern ing  adm ission w ithin one m onth  after their 
app lication  file is com plete . If adm itted , inform ation concern ing  advising  and 
registration  procedures w ill also  be sent.
R e-entry and  R eadm ission
Students w ho w ish to  return  after a vo lun tary  absence o f  tw o o r m ore se­
m esters are requ ired  to com plete  a re-entry  form  before reg istration . S tudents 
w ho have been academ ically  suspended  o r d ism issed may apply  fo r readm is­
sion a fte r one year by subm itting  a readm ission form . T he appropriate form s 
m ay be ob ta ined  from  the R eg is tra r’s O ffice o r the graduate  p rogram  office.
T ransfer o f  C redit
A dm itted  students may transfer up to  8 sem ester hours o f  cred it earned  at 
an o ther co llege  o r university. T he nature and  am ount o f  transfer cred it are 
determ ined  by the p rogram  d irectors. S tudents should  refer to  the section o f 
this cata logue perta in ing  to  each p rogram  for m ore detailed  inform ation.
Costs and Financial Aid
Ttiition
Tuition is based  on the level o f  course  taken; th ere fo re , an individual student 
cou ld  be charged  undergraduate  and  graduate  tu ition  sim ultaneously . T he 
rates p e r sem ester c red it hou r for 1982-83 are as follow s:
T he above tu ition  rates apply  to all studen ts reg istering  for cred it courses, 
includ ing  g uests , v is ito rs, and  all categories o f  studen ts not pursu ing  a degree 
at G rand  Valley. R ates for non-cred it courses in special p rogram s apart from  
the reg u la r co llege  cu rricu lum  are pub lished  w ith the announcem ents o f  such 
p ro g ram s.
Residency
Since studen ts norm ally  com e to  G rand  V alley fo r the p rim ary  or so le purpose 
o f  attend ing  the co lleges ra ther than  to  estab lish  a hom e in M ich igan , non­
residen t students w ill con tinue  to be classified  as such th roughou t the ir a tten ­
dance  unless they  dem onstra te  that they  have perm anently  abandoned  their 
previous hom e and  perm anently  estab lished  M ich igan  residency. See M ich i­
gan R esidence R equ irem en ts fo r G rand  V alley ’s policy  fo r determ ining 
residency.
Fees
A $15 non-refundab le  G eneral S erv ice Fee is assessed all studen ts at reg is­
tration each  sem ester.
A dditional fees in p a rticu la r courses m ay be requ ired  to  cover the cost o f  field 
tr ip s , the use o f  o ff-cam pus fac ilities, o r supplies and m aterials fu rn ished  the 
s tuden t. Fees may also  be charged  for adm in istering  standard ized  tests.
Late registration  (allow ed  on ly  in the first five days o f  the sem ester) requires 
a $20  late fee. Fees fo r residen t and  nonresiden t are the sam e.
O ne copy o f  a s tu d en t’s transcrip t is provided at g raduation  w ithout charge. 
A dditional cop ies cost $1 each.
Changes in Ihition and Fees
R ates o f  tu ition  and fees are those in  effec t at the tim e o f  publication  o f  this 
ca ta logue. T hey  are sub ject to  change at any tim e by G rand  V alley ’s B oard  
o f  C ontro l.
Tuition Refund Policy
S tudents w ho reduce th e ir num ber o f  cred it hours o r w ithdraw  from  G rand 
Valley m ay be e lig ib le , upon application  to  the O ffice o f  the R egistrar, to
U ndergraduate  courses 
G raduate  courses 
E xtension  courses
R esident
$ 4 5 .00  
$ 5 9 .00  
$72. (X)
N on resid en t
$10 5 .0 0
$ 1 3 0 .0 0
$ 7 2 .00
receive a refund  o f  tu ition . T he am oun t o f  refund  will be based  on the fo l­
low ing schedule:
1. S tudents w ithdraw ing before the start o f  the sem ester are e lig ib le  fo r a full 
refund  o f  the app licab le  tu ition paid.
2. S tudents w ithdraw ing during  the first w eek o f  c lasses are e lig ib le  for a 90 
percen t refund  o f  the app licab le  tu ition paid.
3. S tudents w ithdraw ing during  the second  w eek o f  c lasses in  a shortened  
session (sum m er) and  in the second , th ird , and  fourth  w eek o f  c lasses in 
the full session are  e lig ib le  for a 75 percen t refund  o f  the app licab le  tu ition 
paid.
4. S tudents w ithdraw ing  a fte r the second w eek o f  c lasses in the shortened  
session (sum m er) and the fourth  w eek o f  classes in the full session are 
not e lig ib le  fo r a refund.
A specific schedule  o f  re fu n d s, w ith qualify ing  dates, is pub lished  each se­
m ester in G rand  V alley’s official schedule o f  c lasses.
T he refund  is based  on the date o f  receip t o f  the com pleted  class d rop  or 
w ithdraw al form  in the O ffice o f  the R egistrar. If a course does no t begin  
during  the first w eek o f  the start o f  the te rm , refunds w ill be based  on the 
date o f  the first c lass m eeting .
W hen the college cancels a course  o r w hen it is de term ined  that a student 
has reg istered  for a course  he o r she w as not e lig ib le  to  take , a full refund  
will be m ade regardless o f  the date.
In cases w here financial aid  w as used to  pay fo r all o r part o f  tu ition , the 
refund  will be used to  repay the sponsor first and  then  the studen t w hen 
appropriate. R efer to  the “ R efunds and R epaym ent o f  F inancial A id ” section 
in the cata logue for the details o f  the p rocedure.
T he G eneral Service Fee that is assessed at registration  is non-re fundable . 
A ppeals because  o f  ex trao rd inary  c ircum stances are review ed by the Tuition 
R efund  A ppeals C om m ittee tw ice each sem ester. A ppeal application  form s 
are  available at the R eg is tra r’s O ffice and m ust be filed w ith that office.
Financial Aid
A t G rand  V alley m ore than 70  percent o f  the fu ll-tim e studen ts receive som e 
kind o f  financial aid . T he average aw ard is approx im ately  $2 ,0 0 0 . T h u s , for 
m any students the actual cost o f  attend ing  G rand  V alley as a residen t studen t is 
substan tia lly  less than the total cost o f  tu ition , room  and board.
Even though G rand V alley believes that the responsib ility  for financing a 
co llege  education  rests w ith studen ts and the ir fam ilies, large am ounts o f  aid 
are  available. A ll fo rm s o f  financial aid  are v iew ed  as supp lem ental to the 
total fam ily  e ffo rt. A student w ho receives a scholarsh ip  o r g ran t shou ld  be 
w illing  to  bo rrow  and  w ork  for additional m oney needed . In fac t, since no 
one p rogram  can cover all co llege expenses, a id  p rogram s are usually  co m ­
bined in packages su ited  to the s tu d e n t’s needs. T his m eans that students 
receive aid in a variety o f  fo rm s. R arely  w ould  a student receive all one type 
o t aid  fo r exam ple, a g ran t— but w ould  rather receive a m ixture o f  g ran t, 
scho larsh ip , jo b , and loan.
To be considered  for a id , studen ts m ust be en ro lled  for 12 cred it hours o r m ore 
per sem ester (15  cred it hours per sem ester is considered  a full load). M erit 
scho lars are required  to average 15 cred it hours per sem ester. E xceptions are 
m ade for part-tim e students.
To m ain tain  and renew  a id , studen ts m ust m ake satisfactory  academ ic p rogress. 
F or all form s o f  a id , genu ine  need m ust be dem onstrated  by subm itting  a 
confidential personal o r parental financial sta tem ent. Form s are available from  
you r local high school o r may be ob tained  by con tac ting  the O ffice o f  F inancial 
A ids, G rand  Valley S tate C o lleges, A llendale , M ichigan 49401 . Telephone- 
616-895-6611 .
Application Procedure
A ll financial aid is aw arded  for the academ ic year beginn ing  w ith the fall 
sem ester. S tudents m ust reapply  for financial aid  every year.
We encourage  you to  apply  w ell before the fall sem ester, since lim ited  funds 
are available fo r aw ards m ade after the start o f  the academ ic year. I f  you are 
a degree-seek ing  s tuden t, en ro lled  at least half-tim e (six o r m ore cred its), 
you are e lig ib le  to apply  fo r financial assistance. C ontinu ing  education  s tu ­
den ts (part-tim e , non-degree-seek ing  students) are not e lig ib le  for m ost fi­
nancial aid; however, in som e cases , they  may receive short-term  loans.
A dditional aid  may be aw arded to r the sum m er session depend ing  on the 
availability  o f  funds. You m ust enro ll at least half-tim e to  receive financial 
aid  for the sum m er session. If you are seeking a sum m er session aw ard , you 
should  indicate that on y o u r application  for funds.
It you  wish to be considered  for financial a id , p lease refer to  the deadline 
dates listed  below  and fo llow  the four basic steps ou tlined  here.
1. I f  you  are a new  s tuden t, you m ust subm it application  form s for adm ission 
to  G rand  Valley.
2. A F inancial A id Form  (FA F— subm itted  to  the C ollege S cho larsh ip  S er­
vice) o r a Fam ily F inancial S tatem ent (F F S — subm itted  to the A m erican 
C ollege Testing P rogram ) m ust be com pleted  by you an d /o r  you r parents 
a n d /o r  your spouse. You should  fill ou t the form  com pletely  and accu ­
rately. D o not leave b lank spaces. Indicate zeros in situations that do not 
apply. There is no other separate application form  required for financial 
aid.
3. If you are a new  transfer s tuden t, you m ust have a financial aid  transcrip t 
sent from  the colleges you have attended. T ranscript form s are available 
from  the F inancial A ids O ffice.
4 . I f  you  are a se lf-suppo rting  student under 24 years o f  age , your paren t or 
guard ian  m ust com plete an “A ffidavit o f  Self-S upport
We m ay request additional inform ation if, upon review ing data you have
presen ted , w e feel fu rther c larification  o f  you r financial situation  is needed. 
Such  additional inform ation may include you r o r you r p a re n ts ’ IRS 1040 
form s.
Application Dates to Remember
We encourage  you to apply  befo re the due dates to  receive full consideration  
fo r all types o f  financial a id  p rog ram s. Late aw ards are based  on the avail­
ability  o f funds.
If you plan  to  enro ll fo r the fall o r sum m er sem este rs , the fo llow ing  dates are 
im portant:
F eb ru ary  15: E ntering  freshm an , g raduate , and  transfer studen ts— subm it 
a com pleted  F inancial A id Form  (FAF) o r a Fam ily  F inancial S tatem ent (FFS) 
to  the appropriate  agency listed  on the form .
M arch  1: Freshm an  applican ts m ust be accep ted  fo r adm ission  to  be co n sid ­
e red  fo r Flonor and  P residential Scholarsh ips.
M arch  15: R enew al aid  app lican ts and re turn ing  upperclass s tu d en ts— sub­
m it a com pleted  F inancial A id Form  (FAF) to the C ollege Scholarship  Service. 
A pril 15: E ntering  freshm an , g raduate , and  tran sfe r studen ts are notified by 
m ail o f  the ir financial a id  aw ard.
M ay 1: T ransfer app lican ts m ust be accep ted  for adm ission  to  be considered  
fo r H onor and  P residential Scholarsh ips.
M ay 15: S um m er sem ester students are notified by m ail of the ir financial aid  
aw ard .
Ju ne 1: R enew al a id  app lican ts and re turn ing  upperclass studen ts are notified 
by m ail o f  the ir financial aid  aw ard.
If you plan  to  enro ll beg inn ing  w ith the w in ter sem ester, the fo llow ing  dates 
are im portant:
N ovem ber 1: E ntering  freshm an , g raduate , transfer, renew al a id  app lican ts , 
and  upperclass studen ts— subm it a com pleted  F inancial A id Form  (FA F) or 
F am ily  F inancial S tatem ent (F FS) to  the appropriate  agency  listed  on the 
form  fo r w in te r sem ester aid .
D ecem b er 15: Students are  notified by m ail o f  the ir aw ards.
If  you plan  to  enroll beg inn ing  with the sum m er session , the fo llow ing  dates 
are im portant:
F eb ru ary  15: E ntering  freshm an , g raduate , transfer, renew al aid  app lican ts , 
and  upperc lass s tu d en ts— subm it a com pleted  F inancial A id Form  (FA F) or 
Fam ily F inancial S tatem ent (FF S) to  the appropriate  agency  listed  on the 
form  fo r sum m er session aid.
A p ril 1: S tudents are notified by m ail o f the ir aw ards.
College Costs and Student Budgets
B efore app ly ing  for financial a id , students and  paren ts shou ld  assess all o f  
the costs  o f  a ttend ing  G rand  Valley. T he fo llow ing  tab les indicate the typical
nine-m onth  (tw o-sem ester) academ ic year expenses (1981-82) fo r sing le  res i­
den ts (liv ing  anyw here on o r o ff  cam pus except w ith paren ts o r relatives) and 
com m uting  studen ts (liv ing w ith paren ts o r relatives).
R esident S tu dents
Tuition and fees* $ 1 ,3 8 0 .0 0
B ooks and supplies 2 4 0 .00
Personal and m iscellaneous 4 5 0 .0 0
R oom  and board* 2 ,2 9 0 .0 0
T ransportation 2 5 0 .00
Total $ 4 ,6 1 0 .0 0
C om m u tin g  S tudents
Tuition and fees* $ 1 ,3 8 0 .0 0
B ooks and supplies 2 4 0 .0 0
Personal and m iscellaneous 4 5 0 .0 0
Food (lunches) 4 5 0 .0 0
T ransportation 850 .00
Total $ 3 ,3 7 0 .0 0
O u t-o f-S ta te  S tudents
O ut-of-sta te  tu ition is $105 per cred it hour, o r $ 3 ,1 5 0  fo r an academ ic year 
based  on a norm al cred it load o f  15 hours per sem ester. A dditional tran sp o rta ­
tion costs  are usually  necessary.
S elf-su p p ortin g  S tudents
G rand  V alley uses the gu idelines set by the U .S . O ffice o f  E ducation  to 
determ ine if a student is self-supporting . To be considered  se lf-supporting , 
you m ust be a student w ho: (1) has not been and will not be cla im ed  as an 
exem ption  for federal incom e tax purposes by any person except y o u r spouse 
fo r the ca lendar year(s) in w hich you receive aid o r the ca lendar year p rio r 
to  the academ ic year fo r w hich you request aid; (2) has not received and will 
not receive financial assistance o f  m ore than  $ 1 ,0 0 0  from  your paren t(s) in 
any  ca lendar year(s) in w hich you receive aid and the ca lendar year p rior to 
the academ ic year fo r w hich you requested  aid; (3) has not lived o r w ill not 
live to r m ore than six w eeks in the hom e o f  a paren t du ring  the ca lendar year in 
w hich aid is received and the ca lendar year p rior to the academ ic year fo r w hich 
you  request aid .
It you m eet the above crite ria , you  are e lig ib le  to  apply  as a se lf-supporting  
studen t. However, if you are under the age o f  2 4 , you m ust have you r p a re n ts ’ 
no tarized  signature on the sta tem ent o f  non-support.
•Tuition and fees and room  and board  charges are determ ined by G rand V alley’s B oard o f Control 
and are subject to change.
Students app ly ing  for financial aid  w ho are m arried  an d /o r  have dependen ts 
have varying expenses. The fo llow ing is a guide based  on national averages 
o f  the standard  tw elve-m onth  budgets (exclud ing  tuition) used to determ ine 
eligibility .
Status
Single
S ing le— 1 dependent 
S ing le— 2 dependents 
S ing le— 3 dependents 
M arried
M arried — 1 child  
M arried — 2 ch ild ren  
M arried— 3 children
Financial Aid for Part-Time Students
If your fam ily o r o ther responsib ilities do not allow  fu ll-tim e a ttendance , you 
may be considered  for financial aid  on  an exception  basis if  you are enro lled  
at least half-tim e (six  o r m ore cred it hours). As a part-tim e s tuden t, you 
should  follow  the norm al application  p rocedures, includ ing  m aking an ap ­
po in tm en t w ith a financial aid  counselo r to  d iscuss you r situation .
Financial Aid for Graduate Students
T here are three types o f  financial aid  available to  graduate  studen ts enro lled  
at least ha lf-tim e at G rand Valley (five or m ore cred it hours):
1. Federal C ollege W ork-Study Program : T he m ajority  o f  cam pus jo b s  are 
funded  under this p rogram  (see fo llow ing program  descrip tion).
2 . S tudent L oans: Federal loans o f  up to  $ 6 ,0 0 0  during  the graduate  years 
(o r $ 3 ,0 0 0  per academ ic year) are available (see fo llow ing program  
descrip tion).
3 . F ellow ships: Funds may be available in special categories. You should  
consu lt you r p rogram  d irec to r fo r inform ation.
If  you are a g raduate , you should  follow  norm al financial aid application  
procedures.
Financial Aid for Overseas Study
Students studying  abroad w ho are enro lled  on a fu ll-tim e basis are elig ib le 
fo r consideration  for financial a id . M ost o f  G rand V alley ’s financial a id  p ro ­
gram s can  be used for foreign  studies program s.
If you w ant to  partic ipate  in these p rog ram s, you should  keep in mind:
1. See a counselo r in the F inancial A ids O ffice at least four m onths before 
the beg inn ing  o f  the program . T his w ill allow  you sufficient tim e to  plan 
the financial a rrangem ents necessary  to  m eet the cost o f  your p rogram .
2. Federal gu idelines state that students partic ipating  in overseas study p ro ­
g ram s cannot receive m ore financial aid  than  they  norm ally  w ould  by
B udget
$ 5 ,4 0 0
8 ,400
9 .6 0 0  
10,800
9 .6 0 0  
10.800 
12,000 
13.200
rem ain ing  on cam pus. T his m eans that expend itu res in excess o f  the nor­
m al school cost are your  responsibility .
Financial Aid Programs
At G rand  Valley, financial aid  includes scho larsh ips, g ran ts , loans, and  s tu ­
dent em ploym ent. T hese aids are usually  com bined  in a “ p ack ag e”  to  o ffer 
you flexibility  in m eeting  you r educational costs. T his assum es that a com ­
bination  o f  the various types o f  a id — that is , loans, jo b s , scho larsh ips, and 
g ran ts— are put toge ther fo r an aw ard  rather than ju s t one o f  these sources. 
I f  you  w ish to  app ly  for or renew  financial assistance , you should  review  the 
fo llow ing  in form ation on the types o f  available financial aid.
1. P rogram s not based  on need . E ach p rogram  requires d ifferen t application  
procedures. E lig ib ility  is determ ined  jo in tly  by the F inancial A ids O ffice 
and  the agency  o r departm en t funding the p rogram .
2. P rogram s based  on  need . You are  requ ired  to  com plete  a financial sta te­
m en t. E lig ib ility  is determ ined  by the F inancial A ids O ffice.
3 . S p ecia l P rogram s. T hese requ ire  studen ts to  app ly  d irectly  to the agency 
or d epartm en t responsib le  for determ in ing  elig ib ility  and  funding.
Programs Not Based on Need 
G ran ts and  S cholarsh ips
1 . H onor S ch o larsh ip s. An au tom atic  $500  H onor S cho larsh ip  w ill be yours 
if you m eet the fol low ing c rite ria  and carry  an average o f  15 sem ester h o u rs . 
E ntering  F reshm en
•  You m ust be a high school g raduate  or the equivalent before enrolling  
in G rand Valley.
•  G rand  Valley m ust be the first institution you attend fo llow ing your 
h igh school g raduation .
•  You m ust have a m in im um  cum ulative g rade point average (as com puted  
by G rand  Valley w hen you apply) o f  3 .5  and a m inim um  ACT com posite  
score o f  22 or  a m in im um  A CT com posite  score o f  28 (no m inim um  
grade po in t average required) or a m in im um  G E D  com posite  score o f  60.
•  Your application  for adm ission  m ust be received by our A dm issions 
O ffice before M arch 1 for the fo llow ing academ ic year.
T ran sfer S tudents
•  You m ust receive an associate degree from  an accred ited  ju n io r o r co m ­
m unity  co llege  before en ro lling  in G rand Valley.
•  G rand  Valley m ust be the first institu tion  you attend after you earn  your 
associate degree.
•  You m ust have a m in im um  cum ulative g rade po in t average (as com puted 
by G rand  Valley at the tim e o f  your adm ission) o f  3 .5 .
•  Your application  for adm ission  m ust be received by o u r A dm issions 
O ffice before M ay 1 for the fo llow ing  academ ic year.
If  you m eet these criteria  and  you  are accep ted  fo r adm ission  to G rand 
Valley, you will receive a $500  honor scholarship . T his $50 0  aw ard  is 
renew ab le  fo r three additional years (o r one year in the case  o f  transfer
s tuden ts), provided you en ro ll fo r and  com plete  an average o f  15 cred it 
hours each  sem ester and  you  continue to  m ain tain  a 3 .0  G PA  o r you  are 
recom m ended  for con tinuation  by a facu lty  com m ittee .
2 . P resid en tia l S ch o larsh ip s. If you receive an H onor Scholarsh ip , and  m eet 
the fo llow ing  crite ria , you  are e lig ib le  to  apply  fo r G rand  V alley’s top 
scho larsh ip  aw ard , the P residen tia l Scholarship :
•  I f  you  w ill be en ro lling  as a freshm an, you m ust have a m in im um  
cum ulative g rade po in t average o f  3 .5  and  an A CT com posite  score o f  26 
or an  A CT com posite  score o f  28 or  a G E D  com posite  score o f  60.
•  I f  you will be a tran sfe r s tuden t, you m ust have a m in im um  cum ulative 
g rade po in t average o f  3 .5 .
If  you are selected  as a P residen tia l Scholar, you w ill receive a $ 1 ,5 0 0  
aw ard. T his $ 1 ,5 0 0  aw ard  is renew ab le  fo r three additional years (o r one 
year in the case  o f  transfer s tuden ts) , provided you con tinue to  m aintain  
a 3 .0  o r be tter G PA  afte r 30 sem ester c red its , 3 .25  a fte r 60  c red its , and 
3 .5 0  after 90 cred its . S tudents in W illiam  Jam es C o llege  m ust be rec ­
om m ended  for renew al by a faculty  com m ittee .
A m axim um  o f 20 P residential Scho larsh ips are aw arded  to  en tering  fresh­
m an and  tran sfe r students each  year.
3 . A th letic  S ch o larsh ip s. Scho larsh ips are given to  studen ts partic ipa ting  in 
varsity  sports. A w ards are determ ined  by the coaches. If you think you 
w ould  be elig ib le  fo r a th letic  a id  assistance , you shou ld  con tac t the ap ­
propriate G rand  Valley coach  fo r m ore inform ation .
4. S tudent A ctiv ity  G ran ts. T hese institu tional g ran ts are  available to  stu ­
dents w ho partic ipate  in specified  activ ities on cam pus, includ ing  the 
studen t new spaper and  studen t senate.
5 . F ine A rts S ch o larsh ip s. T hese scho larsh ips are fo r studen ts m ajo ring  in 
the F ine A rts P rogram  at G rand  Valley. A pplication  form s fo r these scho l­
arships are available in the F inancial A ids O ffice o r from  the departm ental 
o ffices. Selection  o f  scho larsh ip  w inners is m ade by a  com m ittee  o f  fine 
arts faculty  m em bers.
S tu d en t E m ploym ent
1. S tu d en t E m p loym en t R eferral S erv ice . T he S tudent E m ploym ent O ffice 
m ain tains a reg istry  o f  o ff-cam pus em ploym ent opportun ities. For infor­
m ation on jo b  open ings, you should  v isit the  S tudent E m ploym ent O ffice.
2. O ther C am p us E m ploym ent. A num ber o f  opportun ities are available 
fo r studen ts w ho do  not qualify  fo r the C o llege  W ork-Study P rogram  or 
o th e r need-based  federal aid . T he  hours and  pay rates are sim ilar to  those 
under the W ork-Study P rogram .
E d ucation al L oans
A u xiliary  L oan s to A ssist S tu d en ts (P arent L oans)
Paren ts and  financially  independent studen ts may bo rrow  funds under the 
A ux iliary  L oan to  A ssist S tudents P rogram  as au thorized  by the E ducation  
A m endm ents o f  1980. T he p rogram  m akes loans o f  up to  $ 2 ,5 0 0  w ithout 
regard  to financial need th rough  partic ipa ting  b an k s, savings and loans, and 
cred it unions. In terest is 14 percen t per year and repaym ent beg ins 60 days after 
loan  funds are  d isbursed . A pplications fo r this loan  may be ob ta ined  from  
partic ipating  lenders in the program .
Programs Based on Need
G ran ts and  S cholarsh ips
T he program s listed  below  are considered  “ g if t” assistance and do not 
requ ire  repaym ent.
1. G rand  Valley R egu lar S ch o larsh ip s. If you have received no o th e r tu ition 
scho larsh ip  aw ards and  m eet certa in  c rite ria , you may be elig ib le  fo r a 
G rand  V alley reg u la r scholarship . T hese aw ards, o f  up to  $500 , are  based 
on financial need and availability  o f  funds. C o llege o f  A rts and Sciences 
students and S eidm an  C o llege  o f  B usiness studen ts are required  to  earn  a 
m in im um  o f  12 cred its  per term  and to  m ain tain  a cum ulative G PA  o f  3 .0 . 
Scho larsh ip  aw ards to  W illiam  Jam es C o llege  and K irkho f C ollege students 
w ill be based  so lely  on financial need and  the studen t’s academ ic progress.
2 . M ich igan  C om petitive S ch o larsh ip s. T he M ichigan H igher E ducation 
A ssistance A uthority  (M H E A A ) offers tu ition scholarsh ips on an annual, 
renew able basis. You m ust (1) dem onstrate  financial need , (2) qualify  as a 
result o f  you r perfo rm ance on the A m erican  C o llege Test (A C T), (3) be a 
con tinuous residen t o f  M ichigan  fo r 12 m onths p reced ing  the exam ination  
d a te , (4) be a h igh school graduate  w ith no previous co llege  tra in ing , and 
(5) com ply  w ith all o ther provisions o f  Public A ct 208 and regu lations 
adopted  by the M H E A A .
If  you are a h igh  school s tuden t, you should  ask  your counselo r fo r fu rther 
in form ation and application  form s before the end  o f  you r ju n io r year.
A s a scho larsh ip  w inner, you are e lig ib le  for renew al provided you m ain ­
tain good  standing  (a 2 .0  cum ulative G PA ) during  the p receding academ ic 
year and con tinue to  dem onstrate  financial need. You m ust reapply  fo r the 
scho larsh ip  each  year and  have a copy o f  your FAF sent to the state o f  
Michigan (C ode 0428) before February  15. You m ust a lso  satisfy o ther 
regu lations adopted  by the state authority.
3. Pell G rants (fo rm erly  B asic E ducational O pportun ity  G ran ts). T h is p ro ­
gram  is the m ain source o f  financial aid  funds. U nder it, you can receive 
aw ards up to  one -h a lf the cost o f  you r education  o r $ 1 ,8 0 0 , w hichever is 
less. If you are e lig ib le  to  receive a Pell G ran t, you w ill be notified d irectly  
by the federal governm ent. To apply  fo r a Pell G ran t, you m ust subm it 
the FAF and indicate on th is form  that you w ish to  apply  for a Pell G ran t.
You w ill then  receive a notification fo rm , called  the S tudent E lig ib ility  
R eport (S E R ), w hich m ust be subm itted  to  the G V S C  F inancial A ids 
O ffice. T he F inancial A ids O ffice in turn  w ill notify  you  o f  the exact 
am ount o f  the gran t. Yearly m axim um s and  aw ard am ounts are determ ined  
annually  by the U .S . D epartm en t o f  E ducation .
P lease note: If you are app ly ing  for the Supplem ental E ducational O p­
portun ity  G ran t (SE O G ) o r o ther g ran t a id , you m ust apply  fo r the Pell 
G ran t in o rd e r to  receive consideration  for aid  from  G rand  Valley. I f  your 
incom e o r that o f  your paren ts o r spouse has changed  from  the previous 
year, you may be elig ib le to  subm it a supplem ental Pell G ran t application  
(available from  the F inancial A ids O ffice) using estim ated  incom e.
4 . S u p plem enta l E ducational O p p ortu n ity  G rants (SE O G ). T hese federal 
g ran ts, ranging  from  $200  to  $ 1 ,0 0 0 , are aw arded  to  fu ll-tim e students 
o f  exceptional financial need w ho , w ithout the g ran t, w ould  be unable to 
con tinue the ir education . N o specific g rade poin t average is requ ired  for 
renew al. H owever, studen ts m ust be m aking sa tisfactory  academ ic p rog­
ress to  rem ain  elig ib le .
5 . C ollege G ran ts-in -A id . You may be elig ib le  fo r a lim ited  num ber of 
C o llege G ran ts-in -A id  if you are from  an ex trem ely  econom ically  d isad ­
vantaged background  and if your o ther loans, g ran ts, o r student em ploy­
m ent are insufficient to m eet you r needs.
E d u cational L oans
1 . N ational D irect S tudent L oan P rogram  (N D S L ). T his federal loan p ro ­
gram  is fo r students w ho can estab lish  financial need , are U .S . c itizens , 
m eet the academ ic progress requirem ents o f  G rand Valley, and  are not in 
defau lt on previous N D SL  o r guaran teed  loans. N o in terest accrues nor 
is repaym ent requ ired  w hile you carry  at least a half-tim e load in m ost 
institu tions o f  h igher education . R epaym ent at a m in im um  o f $30  per 
m onth is requ ired  w ithin a 10-year period fo llow ing the term ination  o f  
you r student status.
T he interest rate is a sim ple annual 5 percen t on the unpaid  balance w ith 
repaym ent beg inn ing  six m onths after the term ination  o f  study.
2. M ich igan  H igher E ducation  A ssistan ce F ederal G u aran teed  L oan  P ro­
gram . T his federal loan program  operates through the S tate D epartm en t o f  
E ducation , local banks, and  cred it unions to provide loans to  studen ts to 
help  m eet the ir educational expenses. In terest rates are 9  percen t sim ple and 
repaym ent is requ ired  w ithin 10 years a fte r g raduation . T he federal govern­
m ent will pay the entire  in terest charge w hile you are in co llege. S tudents 
from  fam ilies w hose ad justed  gross incom e exceeds $ 3 0 ,0 0 0  annually  m ust 
dem onstra te  financial need to  qualify. A student can borrow  up to  $ 2 ,5 0 0  
fo r each  class year, although  the total bo rrow ing  plus o ther aid  resources 
canno t exceed  the cost o f  attend ing  G rand  Valley. Inform ation regarding 
partic ipating  banks and o ther lend ing  agencies is available from  the M ich i­
gan State D epartm en t o f  E ducation , P.O. B ox 30047 , L ansing , M ichigan 
4 8 909 , or from  G rand  V alley’s F inancial A ids O ffice.
3. M ich igan  D irect L oan P rogram . M ichigan residen ts unable to obtain  
loans under the Federal G uaran teed  L oan Program  may be elig ib le  fo r loans 
th rough  the S tate o f  M ichigan  D irect L oan P rogram . Inform ation and 
application  form s a re  available from  the G rand  Valley F inancial A ids O ffice.
4 . N u rsin g  L oan s. T hese federal loans are for students w ho are accep ted  into 
the nursing  p rogram  at G rand  Valley. N ursing  loan c rite ria  fo llow  closely  
those o f  the N ational D irect Loan Program .
5. G rand Valley Short-T erm  L oan s. For a  sm all service fee , sho rt-term  n o ­
interest loans are  available fo r tuition and o th e r em ergencies . R epaym ent is 
required  w ithin 60 days o r  by the end  o f  the term  (w hichever com es first) fo r 
w hich  funds are bo rrow ed . A pplications and general polic ies regard ing  
short-term  loans are available at the F inancial A ids O ffice.
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S tudent E m ploym en t
F ederal C ollege W ork-Study P rogram . M ost cam pus jo b s are funded  under 
th is p rogram . P reference is given to  studen ts w ho have the greatest financial 
need , w ho m eet the academ ic progress requ irem en ts o f  G rand  Valley, and 
w ho are en ro lled  fo r a full p rogram  o f  courses. S tudents usually  w ork  an 
average o f  10 to  15 hours a w eek . A ttem pts are m ade to  find jo b s in line w ith 
the s tu d en ts’ c lass schedules and jo b  skills. N o guaran tee  o f  em ploym ent is 
m ade, however.
If  you are cu rren tly  w orking under the C ollege W ork-Study P rogram , you 
m ust reapply  fo r financial aid  each year. E lig ib ility  to  continue in the p rogram  
is based  on approval o f  the superv iso r in charge , financial need , and  your 
en ro llm en t as a fu ll-tim e studen t. If you w ish to rem ain  on  w ork-study, you 
should  consu lt w ith your superv iso r and indicate on  you r application  w here 
you are  cu rren tly  w orking.
S p ecia l P rogram s
T he V eterans R eadjustm en t B enefits A ct (G .I . B ill) provides educational 
benefits fo r serv icem en w ho have served continuously  at least 181 days on 
active duty. B enefits can  extend fo r a m axim um  o f 45 m onths w ith am ounts 
based  on course  load and fam ily dependen ts. B enefits m ust be used w ithin 
10 years o f  separation from  active du ty  w ith the arm ed services.
You can ob tain  fu rther in form ation from  the V eterans A dm inistra tion  O ffice 
nearest yo u r hom e o r from  the R ecords O ffice.
Socia l Security  B enefits are ex tended  to  fu ll-tim e studen ts aged  19 through 
21 w ith a parent w ho retired , d ied , o r becam e d isab led  after w orking long 
enough  u nder Social S ecurity  to  qualify  fo r m onthly  benefits. You should  
contact the nearest Social Security A dm inistration Office fo r m ore inform ation. 
M ich igan  P ub lic  A ct 245 provides tu ition w aivers to  studen ts from  M ichigan  
w ho are ch ild ren  o f  veterans w ho d ied  in service o r w ere to tally  d isab led  due to 
serv ice causes. You can request an application  and fu ther in form ation  from  the 
M ichigan V eterans Trust Fund , L ansing , M ich igan  48904 .
V eterans A d m in istration  B enefits F ederal P ublic L aw s 634  an d  88-361  
provide educational allow ances to  ch ild ren  o f  deceased  or to tally  d isabled  
veterans if the cause  is serv ice-connected . You can obtain  an application  from  
the V eterans A dm in istra tion , 477  M ichigan  A venue, D etro it, M ich igan  48226 , 
o r any  V eterans A dm inistra tion  O ffice.
V ocational R eh ab ilita tion . T he M ich igan  D epartm en t o f  E ducation . B ureau 
o f  R ehabilita tion  S erv ices, provides services and  financial assistance to  stu ­
dents w ith certa in  d isab ilities. You can ob tain  inform ation by ca lling  your 
local B ureau o f  R ehabilita tion  O ffice or w riting  to  the B ureau o f  R ehab ili­
ta tion , D epartm ent o f  E ducation , L ansing , M ichigan  48904 . To renew  Vo­
cational R ehabilita tion  assistance , you m ust subm it the necessary  financial aid 
form s each year and  m ake a rrangem en ts fo r a review  o f  your case  w ith your 
Vocational R ehabilita tion  C ounselor.
B ureau  o f  Indian  A ffa irs H igher E du cation  A ssistan ce P rogram . The
B ureau o f  Indian A ffairs has the responsib ility  to  assist N ative A m erican
students to  con tinue the ir education  and  train ing beyond  high school to  d e ­
velop leadersh ip  and  increase em ploym ent opportun ities in professional vo ­
cational fields.
G ran ts are available fo r e lig ib le  studen ts w ho  are at least one-fourth  degree 
b lood  quan tum  o f  A m erican  Ind ian , E skim o, o r  A leu t, w ho are o f  tribes 
served by the B ureau o f  E ducational P urposes, w ho are en ro lled  o r accep ted  
for en ro llm en t in an accred ited  co llege  o r university, and  w ho have a definite 
financial need.
A pplication  form s and  additional inform ation are available from  the G V SC  
F inancial A ids O ffice o r the M ichigan  Inter-Tribal E ducation  A ssistance , In c ., 
K ew eenaw  Bay Tribal C enter. B araga , M ich igan  49908.
N ative A m erican  T uition W aiver. T he S tate o f  M ich igan  has passed leg is­
lation w hich perm its tu ition  w aivers fo r all N ative A m ericans w ho can certify  
fifty percen t o r m ore o f  Indian  b lood . A pplication  form s and  a list o f criteria  
are available from  the F inancial A ids O ffice.
O ther Private Sou rces. A lim ited num ber o f  scholarships from  private sources 
are  aw arded  from  various donors . A m ong  these are A m os N ordm an  S cho l­
a rsh ip s, L ancaster S cho larsh ip s, S teelcase S cho larsh ips, and L ouis Padnos 
Iron & M etal C o. S cho larsh ips. You should  apply  d irectly  to G rand  V alley’s 
F inancial A ids O ffice fo r these funds.
You can  ob tain  in form ation on o ther scho larsh ips d irectly  from  the donor. 
A m ong  these are:
W om en ’s R esou rce C enter
D onor: W o m en ’s R esource Center.
E ligibility: W om en 22 years o r o lder w hose education  has at som e tim e been 
in te rrup ted , a ttend ing  as a part-tim e student.
A pply  to: W o m en ’s R esource C enter, 226  B ostw ick , N .E ., G rand  R apids, 
M ichigan .
S tipend: V ariable.
N um ber: V ariable.
G ibson  P rod u cts Scholarsh ip  
D onor: G ibson  P rocucts C o.
Eligibility: M ust be a dependen t o f  an em ployee o f  G ibson  Products C o. 
A pply  to: G ibson  Products C o ., G reenv ille , M ichigan 48338 .
S tipend: Tuition and  $ 5 0 .0 0  fo r books.
N um ber: O ne.
U nited  M igran t O p p ortu n ity  G rant
D onor: U nited  M igran t O pportun ity , Inc.
E ligibility: D em onstrate  financial need , fam ilies ea rned  one h a lf o f  incom e 
in last 12 m onths from  agricu ltu ral labor.
A pply to: U M O I. A pplications available at G rand  V alley 's F inancial A ids 
O ffice.
S tipend: V ariable.
N um ber: V ariable.
D ea f E ducation  Scholarsh ip
D onor: Psi Iota X i Sorority.
E ligibility: S tudents en ro lled  in the special education  p rogram .
A pply to: G V S C  Special E ducation D epartm en t.
S tipend: V ariable.
N um ber: O ne.
Refunds and Repayment o f Financial Aid
If  a studen t is due a refund  under G rand  V alley’s refund  policy  fo r tu ition 
and  room  and  board  charges , the refund  w ill first be app lied  against financial 
a id  received. S tudents w ho offic ia lly  o r unofficia lly  w ithdraw  from  G rand 
V alley a fte r receiv ing  a cash  d isbu rsem en t o f  financial a id  fo r educational 
costs in  excess o f  institu tional charges ( i .e . ,  tu ition , room  and  board) w ill be 
requ ired  to  repay a p rorated  am ount o f  the financial aid  as follow s:
•  100 percen t if the w ithdraw al occurs befo re  the first officia l day o f  c lasses.
•  75 percen t o f  the cash d isbursem ent if  the w ithdraw al occurs du ring  the 
first officia l w eek o f  classes.
•  50  percen t if  the w ithdraw al occurs du ring  the second  officia l w eek o f 
c lasses.
•  4 0  percen t i f  the w ithdraw al occurs du ring  the th ird  officia l w eek o f  c lasses.
•  30 percen t if  the w ithdraw al occurs during  the fourth  officia l w eek  o f
classes.
•  20 percen t if the w ithdraw al occurs during  the fifth official w eek  o f  c lasses.
•  10 percen t if  the w ithdraw al occurs du ring  the sixth official w eek o f  c lasses.
•  N o repaym ent w ill be requ ired  a fte r the sixth officia l w eek  o f  the sem ester.
If the studen t is due a refund  o r is requ ired  to  m ake a repaym ent and  the 
studen t has received financial a id  under T itle IV, the portion  re tu rned  to T i­
tle IV program s will be calcu lated  as follow s: refund  o r  requ ired  repaym ent 
m ultip lied  by the total am ount o f  T itle  IV a id  (m inus C ollege W ork-S tudy) 
fo r the paym ent period and d iv ided  by the total am ount o f  aid  aw arded  (m inus 
C o llege W ork-S tudy) fo r the paym ent period.
T he T itle  IV  portion  o f  the refund  o r the repaym ent ow ed  by the studen t w ill 
be app lied  to  T itle  IV p rogram  as follow s:
1. If the studen t received a N ational D irect S tudent L oan , the refund  or 
repaym ent w ill be app lied  against the loan up to  the am oun t the student 
received in a loan during  the paym ent period.
2. If the studen t d id not receive a loan but received a S upp lem en ta l E d u ca­
tional O pportun ity  G ran t, the refund  o r repaym ent w ill be app lied  against 
the S upp lem en ta l E ducational O pportun ity  G ran t up to  the am oun t the 
studen t received in a Supplem ental E ducational O pportun ity  G ran t during 
that repaym ent period.
3. I f  the studen t d id  not receive a N ational D irect S tudent L oan o r a S upple­
m ental E ducational O pportun ity  G ran t, bu t received a Pell G ran t, the 
re fund  o r  repaym ent w ill be app lied  against the Pell G ran t p rogram  up to 
the am oun t the student received in the Pell G ran t.
S tudents w ho do not return  funds upon w ithdraw al w ill be b illed  fo r the 
repaym ent period . Failure to  provide repaym ent w ill result in a hold  being 
p laced  on the s tu d en t’s transcrip t and inelig ib ility  fo r fu rther financial aid 
funding until such funds are repaid .
Definitions
1. T itle IV program s include N ational D irect S tudent L oans (N D S L ), S up­
plem ental E ducational O pportun ity  G ran t (S E O G ), C o llege W ork-Study 
(C W S), Pell G rant Program , and G uaranteed S tudent Loan Program  (G SL). 
R epaym ents are not required  for C ollege W ork-Study o r G uaran teed  S tu ­
dent L oan  funds.
2. U nofficial w ithd raw al— students w ho drop out but do  not officia lly  go 
through w ithdraw al p rocedures. In cases o f  unofficial w ithdraw als the last 
reco rded  day o r know n class a ttendance will be used as the date o f  w ith ­
draw al. Or, if  unable to docum en t the s tu d e n t’s last day o f  a ttendance , all 
cash  d isbursem en t m ade to  that studen t w ill be requ ired  to  be repaid .
3. C ash d isbu rsem en t— the actual am ount o f financial aid  received by the 
studen t m inus actual institu tional charges for tu ition and room  and  board .
Conditions Governing Acceptance o f Your Financial Aid
By sign ing  you r aw ard  le tter and accep tance you are stating  that you have 
m et and will m eet all o f  the fo llow ing conditions o f  acceptance:
1. T he inform ation subm itted  by you as a part o f  you r application  for finan­
cial aid is tru e , co rrec t and  com plete , to  the best o f  you r know ledge.
2. You will use the financial aid  aw arded  to you only fo r the paym ent o f 
tu ition , books, room  and board , transporta tion , and o ther related  educa­
tional expenses.
3. You will report to G rand  V alley ’s F inancial A ids O ffice if  you receive 
financial assistance from  any source  w hich w as not o rig inally  reported  on 
you r application  o r F inancial A id Form .
4. You will m ain tain  academ ic progress tow ard  your degree accord ing  to  the 
po licy  o f  G rand  Valley State C olleges.
5. You have not defau lted  o r  filed bankrup tcy  and  are not cu rren tly  filing 
bankrup tcy  on any educational loan.
6. You will m ain tain  the m in im um  c red it requ irem en ts fo r you r financial aid 
aw ard  as indicated  on you r aw ard letter.
a. Awards to  fu ll-tim e students are calcu lated  using 15 cred it hours as the 
basis fo r tu ition . To receive the full aw ard , you m ust enroll fo r and 
m aintain  15 cred it hours per sem ester. I f  you reg ister fo r few er than 15 
cred its or drop below  15 credits but still take 12-14 cred its , you r aw ard 
will be reduced  by the am oun t y o u r tu ition d iffers from  the 15 hour total. 
I f  you drop below  full-tim e status (few er than 12 credits) you will be 
expected  to repay all o r  part o f  you r aw ard  (see “ R efunds and R epaym ent 
o f  F inancial A id” ).
b. If your aw ard  is based  on a part-tim e status as indicated  on your aw ard
letter, you m ust enroll fo r and m ain tain  the num ber o f  cred its  p e r term  
that you r aw ard  is based  on ( i .e . ,  half-tim e is 6-8 c red its , th ree-q u arte r 
tim e is 9-11 c red its). If you  drop below  part-tim e sta tu s , you will be 
expected  to  repay all o r part o f  your aw ard (see  “ R efunds and  R epay­
m ent o f  F inancial A id ” ).
7 . If you w ithdraw  from  the courses you are en ro lled  in a fte r you have 
received you r aw ard , you may be expected  to  repay all o r part o f  you r 
aw ard  (see “ R efunds and R epaym ent o f  F inancial A id ” ).
General Academic Regulations
System of Grading
Scho larsh ip  is ranked as follow s:
G rade Sign ificance H onor 1
A E xcellen t 4
B G ood 3
C Average 2
D Poor 1
F Failure 0
CR C redit
NC No C redit
I Incom plete
W W ithdraw al
AU A udit
DF D eferred
H onor poin ts are  the num erical equivalent o f  letter grades. A grade  point 
average is com puted  by d iv id ing  the num ber o f  h o no r points earned  by the 
num ber o f  sem este r cred its a ttem pted (on ly  those g raded  A , B , C , D , F). T he 
G PA  (grade po in t average) is used to  determ ine academ ic stand ing , e lig ib ility  
to  partic ipa te  in certain  cu rricu la r and co -cu rricu la r p rog ram s, academ ic hon ­
o rs , academ ic w arn ing , probation , suspension , and d ism issal. For students in 
a g raded  p rogram , a minimum  G PA  o f  2 .0  (3 .0  fo r g raduate  studen ts) is 
required  for g raduation . H ow ever, som e program s require  m ore than the m in i­
m um . P lease re fe r to  each  academ ic section for specific requ irem ents.
“ CR " is aw arded  w hen a studen t has satisfac to rily  com pleted  the w ork required  
in the course. “ N C ” is given w hen a studen t has no t sa tisfactorily  com pleted  
the w ork requ ired  in the course.
Incompletes
T he g ran ting  o f  an incom plete ( " 1 ” ) is at the d iscretion  o f  the in structo r for 
su ffic ien t reason . A studen t is a llow ed  one additional sem ester (exclud ing  
sum m er) to  com plete  the w ork necessary  to rem ove the incom plete. An incom ­
plete not com pleted  after an additional sem ester au tom atica lly  becom es an “ F ” 
or “ N C ,” as appropria te , unless ex tended  by ag reem ent betw een the student 
and  the faculty  m em ber.
It is the responsib ility  o f  the studen t in all cases to  m ake arrangem ents to 
com plete  the necessary  w ork .
Grade Reports
G rades are reported  by the reg istra r at m id term  as w ell as at the conclusion  o f  
the sem ester. M idterm  grades are  reported  for all freshm en. Final grades are 
reported  at the conclusion  o f  each  academ ic term  and  becom e part o f  the 
official record  o f  the s tuden t. M id term  grades w ill be m ailed  to  the studen t's  
local address. F inal g rade  reports are m ailed  to  the s tu d en t's  perm anen t address 
w ith in  one w eek o f  the end  o f  the sem ester o r session.
Repeating a Course
Students w ho repeat a course w ill have on ly  the second grade  coun ted  tow ard 
their G PA , w hether o r not the second  grade is higher. A “ W ” does not replace 
an ea rlie r g rade. S tudents m ust notify  the reg istrar o f  the ir in tention  by filing 
the appropriate form  during  the sem ester in w hich they repeat the c lass. B ecause 
several departm en ts have changed  course num bers recently , students and  their 
faculty  advisors should  determ ine the cu rren t course  equivalen t to  the course 
taken previously. B ecause o f  the w ork  involved , the s tu d e n t’s transcrip t will 
not im m ediately  reflect the G PA  change. H ow ever, the necessary  changes are 
posted  shortly  a fte r final grades are reported . S tudents may con tac t the R eg is­
tr a r ’s O ffice for specific dates.
Credit/No Credit Grade Option
Students w ho cro ss-reg ister may take courses on a g raded  o r on a c red it/n o  
cred it basis. W hen the basis for g rad ing  differs from  that norm ally  used in 
the cou rse , the request fo r alternate  g rad ing  m ust be approved by the professor 
and subm itted  to the dean 's office o f  the college in w hich the course  is taught. 
T he request m ust be subm itted  no later than the end o f  the schedu le ad ju s t­
m ent period fo r the cu rren t session.
Auditing a Course
A ny studen t may reg ister to take a course on an aud it, or non -cred it, basis, 
provided standard  adm ission and course p rerequisites have been m et. S tudents 
w ho wish to  aud it a course m ust indicate the ir in ten t to  the reg istrar during  the 
first five class days o f the sem ester. C hanges from  cred it to  audit and vice versa
w ill no t be allow ed after the first w eek o f  the sem ester. Tuition costs fo r auditing  
are the sam e as for credit.
W ithdrawing from a Course
A student may w ithdraw  from  a course and  receive a g rade  o f  “ W ” w hen the 
com pleted  and signed d rop  slip  is presen ted  to  the reg istrar by the end  o f  the 
ten th  w eek.
S tudents w ho do  not w ithdraw  before the deadline m ust accep t a g rade o ther 
than “ W ” depending  on the in s tru c to r’s ju d g m en t o f  the ir perfo rm ance in the 
course(s) and any m itigating  c ircum stances.
Withdrawal from College
Students w ithdraw ing from  college during  an academ ic term  m ust ob tain  a 
com plete  w ithdraw al form  from  the reg istrar and have it signed by their dean , 
the d irec to r o f  housing , and the d irec to r o f  financial aids. T he com pleted  form  
m ust be retu rned  to the R eg is tra r’s O ffice. A ny refunds w ill be based  on the 
date the com pleted  form  is filed w ith the registrar.
Academic Honesty
T he princip les o f  tru th  and honesty are recognized  as fundam ental to a co m ­
m unity o f  teachers and  scho lars. G rand  Valley State expects that both faculty  
and studen ts w ill honor these p rincip les and in so doing  p ro tect the validity o f 
co llege  grades. T his m eans that all academ ic w ork will be done by the student 
to  w hom  it is assigned , w ithout unau thorized  a id  o f  any kind. In s truc to rs , for 
the ir p a rt, w ill exercise  care in the p lann ing  and superv ision  o f  academ ic w ork 
so  that honest e ffo rt w ill be positively  encouraged .
C heating  and p lag iarism  are  the tw o m ost obvious violations o f  academ ic 
honesty. In b rief, p lag iarism  is borrow ing  ideas, w ords, o rganization , e tc ., 
from  ano ther source o r person and claim ing  them  as orig inal.
Such  activ ity  may resu lt in failure o f  a specific assignm ent, an entire  course or, 
if  flagran t, d ism issal from  the C olleges. F or fu rther inform ation see the Stu­
dent Code.
Academic Standing/Review
At the conclusion  o f  each  grade repo rting  period the reg istrar reports grades 
and  o ther pertinen t in form ation to  each  o f  the academ ic d eans. T hat inform ation 
includes those students being recom m ended  for d e a n ’s list honors , academ ic 
w arn ing , p robation , suspension , o r d ism issal. T he recom m endations are based 
on gu idelines from  the individual co lleges. For specific te rm s o f  good standing 
re fe r to  the fo llow ing  pages:
C o llege o f  A rts and S c iences— page 89 
W illiam  Jam es C o llege— page 256
Seidm an C o llege  o f  B usiness and A dm in istra tion— page 307 
K irk h o f C o lleg e— page 345 
D evelopm ental Skills In s titu te— page 384
A cadem ic suspension  m eans that a studen t is p roh ib ited  from  enro lling  fo r a 
m in im um  o f  one sem ester. A cadem ic d ism issal is fo r a m in im um  o f  one year. 
A studen t may reapply  fo r adm ission by subm itting  a readm ission  form  21 
ca lendar days befo re registration  a fte r com pleting  the requ ired  period o f  ab ­
sence. As p art o f  the app lication , the studen t m ust dem onstra te  an ability  and 
desire  to  im prove the previous academ ic standing  and satisfac to rily  com plete  
subsequen t course  w ork.
Classification of Students
F reshm an 0 -24  sem ester credits
S ophom ore 25-54 sem ester credits
Jun ior 55-84  sem ester credits
Senior 85 or m ore sem ester credits
Class Attendance
At G rand  Valley regu lar class a ttendance is considered  an essential part o f  the 
s tu d e n ts ’ educational experience  and a requ irem en t for an adequate  evaluation 
o f  studen t academ ic p rogress. It is believed that co llege  s tuden ts , as m ature 
ind iv iduals, will recognize the need for regu lar class a ttendance and will 
com ply  w ith th is requ irem en t.
C lass w ork m issed w hile students are ill or aw ay on facu lty -approved  business 
should  be m ade up to  the satisfaction  o f  the instructor. A lthough  m ake-up  w ork 
will no t rem ove the full adverse effec t o f  the absence in all cases , faculty  
m em bers w ill cooperate w ith studen ts in the ir a ttem pt to  m ake up the ir loss 
w hen an absence is unavoidab le . T he degree  o f  the effec t upon  grades w ill vary 
w ith the nature and am ount o f  w ork m issed and  m ust be m easured  accord ing  to 
the in s tru c to r’s best ju d g m en t. In case  o f  excessive absences, the instructo r 
m ay refuse all cred it fo r the course.
To enab le  G rand Valley to  com ply with Veterans A dm inistra tion  regu la tions, 
each student receiv ing  veterans benefits m ust provide the reg is tra r w ith a 
V eterans A ttendance C ertification  card  by the last class day o f  each  m onth. 
Failure  to  subm it the card  on tim e w ill resu lt in a te rm ination  o f  veteran 
certification . T his p rocedure has been designed  to  elim inate  com pulso ry  atten ­
dance reco rd  keep ing  by the institu tion .
Student Credit Load
M ost courses carry  three hours o f  cred it. To com plete  a b ach e lo r’s degree in 
fou r years , a stu d en t sh ou ld  carry  a m in im u m  o f 15 h ours each  sem ester.
F irst sem ester freshm en and students on academ ic probation  may no t carry 
loads g rea ter than  20 cred its  per sem ester.
E x tended  course  loads, those o f  m ore than 20  c red its , may be e lec ted  if such 
requests have been approved by the dean on recom m endation  o f  the academ ic 
advisor. G raduate  studen ts may reg ister fo r a m axim um  o f 12 sem ester hours 
w ithout perm ission from  the graduate  program  director.
Application for Degree
G rand  Valley S tate aw ards baccalau reate  and m aste r's  degrees three tim es each
y ear— at the conclusion  o f  the fall sem ester (D ecem ber), at the conclusion  o f 
the w in ter sem ester (M ay), and  at the conclusion  o f  the sp rin g /su m m er session 
(A ugust).
D egree candidates m ust notify  the reg is tra r o f  the ir in tention  to  g raduate  by 
com pleting  the A pplication  for D egree card  and  subm itting  it to  the R eg is tra r’s 
O ffice p rio r to  the sem ester o f  g raduation . A dditionally , each  degree candidate 
m ust reg is te r for the zero  cred it course  en titled  “ C a n d id a te ,” using the section 
code 9998.
D egree candidates w ill be allow ed  30 days a fte r the last day o f  the sem ester to 
com plete  all requ irem en ts and provide evidence o f  satisfactory  com pletion  to 
the registrar. A fter the 30-day dead line  all rem ain ing  candidates w ill be dropped 
from  candidacy  sta tus, and  those students m ust reapply  for som e subsequen t 
degree  date. T he candidacy  deadline fo r each  sem ester is p rin ted  on the second 
page o f  the schedu le  o f  courses. E xceptions to  this po licy  w ill be based  solely  
on ex tenua ting  c ircum stances beyond  the con tro l o f  the s tuden t. A ny request 
fo r an exception  m ust be m ade in w riting  to  the registrar.
All d eg ree  candidates for the th ree  degree periods are expected  and encou raged  
to  partic ipate  in the M ay C om m encem ent p rogram . C on tact the D ean o f 
S tudents O ffice fo r specific details .
Transcript of Academic Record
T ranscrip ts o f  s tu d e n ts ’ academ ic reco rds are  available from  the R e g is tra r’s 
O ffice. R equests fo r an official tran scrip t, bearing  the signature  o f  the reg istrar 
and  the co llege  sea l, w ill be p repared  and  m ailed  w ithin 24 hours a fte r paym ent 
o f  $ 1 .0 0  per copy. U nofficial transcrip ts w ill be p repared  im m ediately  at no 
charge . N o transcrip ts w ill be released  if  a studen t has an encum brance  or 
indeb tedness to  the C olleges.
To com ply  w ith the federal m andate , transcrip ts w ill no t be released  w ithout a 
signed , w ritten  request from  the student.
Orientation
A ttendance  at an o rien tation  p rogram  is requ ired  o f  a ll en tering  undergraduate  
studen ts (excep t those in C on tinu ing  E ducation) befo re th e ir first sem ester o f 
a ttendance . T he purposes are  to w elcom e new  s tu d en ts , to  in troduce them  to 
each  o th e r and  to  facu lty  m em bers w ith w hom  they  w ill be w ork ing , to 
ad m in is te r m andatory  d iagnostic  tes tin g , and  to  assist them  in p lanning  p ro ­
g ram s o f  stud ies. T he final step  o f  orien tation  is p repara tion  o f  a schedu le  o f  
c lasses approved by a facu lty  ad v iso r and  com pletion  o f  the reg istra tion  process. 
A schedu le  o f  the o rien tation  dates is m ailed  to  a ll new  students w ell in advance 
o f  the term  o f  en trance.
Registration
N ew  stu d en ts. C ourse selection  and  tu ition  paym ents are com pleted  during the 
orientation  p rogram . C om plete  o rien ta tion /reg is tra tion  in form ation is m ailed  to 
all new  students before the ir in tended  term  o f  entry.
A dvance reg istration  is in tended  prim arily  fo r cu rren tly  en ro lled  students and 
is norm ally  held during  the p reced ing  sem ester.
Final reg istration  is open to  all adm itted  studen ts and is held  a day o r tw o 
before the first day o f  c lasses. Tuition is due at the tim e o f  reg istra tion .
Late reg istration  occurs during the first five days o f  each sem ester (except 
sum m er). A ny registration  or tu ition paym ent received during  the period m ust 
be accom panied  by a $20  non-refundab le  fee. C ourses beg inn ing  a fte r the fifth 
c lass day, w orkshops, o r sim ilar o fferings w ithout a p rescribed  registration 
process w ill be free o f  late fee assessm ent on the first class day.
Sch ed u le  rev is ion , or d ro p /ad d , is held concurren tly  w ith late reg istra tion . A 
studen t may drop or add any course  fo r w hich p rerequisites have been m et and 
capacity  perm its. A dditional tu ition charges are due w hen a studen t adds a 
course. T here is no late penalty.
Specific dates and tim es for all registrations a re  set by the reg istra r and published 
on the second  page o f  the schedule  o f  courses.
Degree Requirements
E ach individual p rogram  has specific requ irem ents w hich appear in the respec­
tive sections o f  this ca ta logue. However, there  are som e m in im um  institu tional 
standards.
G rade Point A verage. U ndergraduate degree candidates in g raded program s 
m ust attain at least a 2 .0  cum ulative GPA to be considered  for g raduation . 
C andidates for a m aster's  deg ree  m ust m eet a 3 .0  cum ulative GPA requ irem en t. 
R efer to the specific p rogram  for those requiring  a h igher GPA than the a ll­
college m inim um .
R esidency  R equirem ent. R egardless o f  the num ber o f  tran sfe r credits a llow ed , 
the last 30 sem ester hours tow ard  a baccalau reate  degree  m ust be earned  at 
G rand Valley or in G rand Valley program s and courses taugh t o ff  cam pus by 
G rand Valley faculty.
T ransfer C red it Toward D egree . U ndergraduates w ho have transferred  from  
a ju n io r o r com m unity  co llege  m ust earn  a m inim um  o f  58 cred its  at a senior 
(fou r-year) institution.
G raduate  students may be allow ed  to  transfer in a m axim um  o f nine sem ester 
hours o f  appropriate g raduate  w ork if com pleted  with a g rade  o f  “ B ” o r better. 
Approval to transfer cred it at the g raduate  level is determ ined  by the dean or 
appoin ted  designee.
T im e L im it. M aster's degree candidates will be expected  to  com plete  all degree 
requ irem en ts w ithin eigh t ca lendar years a fte r the ir first registration  as a 
graduate  student at G rand Valley. S tudents w hose g raduate  credit at ano ther 
institu tion  is accep ted  and transferred  may be assigned  a reduced  tim e lim it, to 
be recom m ended  by the ind iv idual's  com m ittee  at the tim e o f  evaluation and 
approval o f transfer cred it.
Michigan Residence Requirements
Since students norm ally  com e here  for the p rim ary  o r sole purpose o f  a ttend­
ing G rand Valley rather than estab lish ing  a dom icile  in M ich igan , those w ho 
enroll in G rand  Valley as nonresiden ts w ill con tinue to be so classified  th rough­
out the ir a ttendance as studen ts unless and until they dem onstrate  that their 
previous dom icile  has been abandoned  and  a M ich igan  dom icile  estab lished . 
N o studen ts shall be elig ib le  fo r classification  or reclassification as residents 
unless they shall be dom iciled  in M ichigan  and have resided in M ichigan 
con tinuously  for not less than six m onths im m ediately  preceding the first day 
o f  c lasses o f  the sem ester fo r w hich classification  o r reclassification  is sough t.
For purposes o f  these regu lations, residen t students are defined as students 
dom iciled  in the S tate o f  M ichigan . N onresiden t studen ts are defined as those 
w hose dom icile  is e lsew here . S tudents shall not be considered  dom iciled  in 
M ichigan unless they are in con tinuous physical residence in th is state and 
intend to  m ake M ichigan their perm anen t h om e, not only w hile in a ttendance at 
G rand Valley but indefin itely  thereafter as w ell, and have no dom icile  o r intent 
to be dom iciled  e lsew here.
E ach indiv idual case  m ust be determ ined  on its ow n particu lar facts. The 
fo llow ing facts and c ircum stances, although  not necessarily  conclusive evi­
dence o f  dom icile , have probative value thereon in support o f a c la im  for 
residence classification:
a. C ontinuous presence in M ichigan during periods w hen not en ro lled  as a 
student.
b. R eliance upon M ichigan sources for financial suppo rt.
c. D om icile  in M ichigan o f  fam ily, g u ard ian , or o ther relatives o r persons 
legally  responsib le  for the student.
d . F o rm er dom icile  in the state and m ain tenance o f  significant connections 
therein  w hile absent.
e. O w nersh ip  o f  a hom e in M ichigan.
f. A dm ission to a licensed p ractic ing  profession in M ichigan.
g. L ong-term  m ilitary  com m itm en ts in M ichigan.
h. C om m itm en ts to  fu rther education in M ichigan indicating an intent to stay 
here  perm anently .
i. A ccep tance  o f  an o ffer o f  perm anen t em ploym ent in M ichigan.
O ther factors indicating  an in ten t to  m ake M ichigan the s tu d en t’s dom icile  will 
be considered  in c lassify ing  a student.
T he  fo llow ing facts and c ircum stances, standing a lone, shall not constitu te  
suffic ien t ev idence o f  dom icile  to effect classification  or reclassification  o f  a 
studen t as a residen t under these regulations:
a. Voting or registration  for voting.
b. E m ploym ent in any position  norm ally  filled by a student.
c . T he lease o f  living quarters.
d . A sta tem ent o f  intention to acquire  a dom icile  in M ichigan.
e. D om icile  in M ichigan o f  s tu d e n t’s spouse.
f. A utom obile  reg istra tion .
g. O ther public reco rds ( e .g . ,  b irth  and m arriage  reco rds).
A liens w ho have been law fully  adm itted  fo r perm anen t residence in the U nited 
States shall n o t, by reason  o f  that status a lone , be d isqualified  from  classifica­
tion o r reclassification  as residen t provided, how ever, that aliens w ho are present
in the U nited  States on a tem porary  o r studen t v isa  shall not be elig ib le  for 
classification o r reclassification  as residents.
Prior to  a s tu d en t’s first reg istra tion , the regulations shall be adm in istered  by 
the A dm issions O ffice. T hereafter, they  shall be adm in istered  by the registrar. 
T he regulations shall be adm in istered  in accordance  w ith the fo llow ing resi­
dence review  procedures:
a. It shall be the responsib ility  o f  the studen t to  reg ister under the proper 
residence c lassification , to  advise the A dm issions O ffice or reg istra r (w h ich ­
ever is appropriate) o f  possib le changes in residence and to  furnish  all 
requested  inform ation pertinen t thereto .
b. A pplication  form s for reclassification  shall be filed not later than  10 ca lendar 
days fo llow ing  the first day o f  classes o f  the sem ester fo r w hich  such 
reclassification  is sough t. Such application  shall be filed w ith the appropriate 
office (see “ h, ” below , fo r ad d ress), and shall set forth  in w riting  a com plete  
sta tem ent o f  the facts upon w hich the application  is b ased , together w ith 
affidavits or o ther supporting  docum entary  evidence. F ailu re  to  file such an 
application  on tim e shall constitu te  a w aiver o f  all cla im s to reclassification  
o r rebates for such sem ester.
c . A ny student may appeal the decision  o f  the A dm issions O ffice or the 
reg istra r m ade pursuan t to paragraph  “ b , ”  above, by filing w ith the R eg is­
t r a r ’s O ffice a w ritten  notice o f  appeal w ithin 10 ca lendar days after notice 
o f  such decision  w as g iven , e ith e r in person , by m ail, o r by posting  sam e in 
a consp icuous place at the R eg istra r 's  O ffice on the second  floor o f  Lake 
H uron H all. T he d irec to r o f  adm issions w ill act on the appeal. Failure to 
com ply  w ith this parag raph  “ c ”  on tim e shall constitu te  a w aiver o f  all 
cla im s to  reclassification  o r rebates for the app licab le  sem ester o r  sem esters.
d . A ny studen t may appeal the decision o f  the d irec to r o f  adm issions, pu rsuant 
to  paragraph  “c , ”  above, by filing w ith the R esidency A ppeal B oard  a 
w ritten no tice  w ithin 10 ca lendar days after notice o f  such decision  w as 
g iven, e ither in person , by mail or by posting  as in parag raph  “c ”  above. 
Failure  to  com ply w ith th is paragraph  “d ”  on tim e shall constitu te  a w aiver 
o f  all c la im s to  reclassification  o r rebates for the app licab le  sem ester or 
sem esters. M em bership  on the R esidency A ppeal B oard  shall include one 
vice p residen t o f the colleges.
e. R eclassification , w hether pursuan t to paragraph  “b , "  “c , ”  or “d , ” above, 
shall be effective for the sem ester in w hich the application  therefo r was 
tim ely  filed in accordance  with paragraph  " b ” and for each  sem ester 
thereafter as long as the circum stances upon w hich the reclassification  was 
based  shall rem ain unchanged . A ppropriate refunds shall be m ade w ithin a 
reasonable  tim e fo llow ing such reclassification .
f. In each such reclassification  application  or appeal step, the studen t shall 
attend a personal conference  w ith a representative o f  such office (o r before 
such appeal board) a fte r w hich a decision  shall be m ade by such rep resen­
tative (o r bo ard ), based on the evidence.
g. C lassification  o r reclassification  based upon m aterially  e rro n eo u s, fa lse , or 
m islead ing  statem ents o r om issions by or in support o f  the app lican t shall
be set aside  retroactively  upon the d iscovery  o f  the erroneous nature o f  such 
statem ents.
h. Inquiries and appeals shou ld  be addressed to  (w h ichever is appropriate): 
A dm issions O ffice , R eg is tra r’s O ffice, or R esidency  A ppeal B oard , c /o  o f 
the registrar.
Advising
A ll underg raduate  and  graduate  p rogram s requ ire  the ir degree-seek ing  students 
to m eet w ith an assigned  faculty  adv iso r once each  sem ester. T his ensures that 
there  are no m isunderstand ings regard ing  p rogram  requ irem en ts and  allow s 
d iscussion  o f  G rand V alley-related  concerns. A ll units (excep t C ontinu ing  
E ducation) require  that the s tu d e n t’s academ ic adv iso r review  and approve 
course selections befo re  reg istra tion  fo r each  term .
Credit by Examination
In som e cases students may be gran ted  advanced  p lacem en t o r may receive 
co llege  cred it by exam ination . S tudents w ho spent the ir sen ior year o f  high 
school liv ing and studying  in M exico , fo r exam ple , m ight be able to  bypass 
in troducto ry  Spanish  and proceed  to  m ore advanced  courses.
P lacem ent w ith co llege  cred it can  be received for scores o f  3 , 4 , o r 5 on 
exam inations offered  by the C o llege  E ntrance E xam ination  Board A dvanced 
P lacem ent P rogram . C red it is g ran ted  for sub ject exam inations o ffered  by the 
C o llege Level E xam ination  P rogram  (C L E P ), and  required  m in im um  scores 
are  available upon request from  the A dm issions O ffice. N o cred it is g ran ted  for 
the C L E P  general exam inations. G rand  Valley w ill a lso  accep t fo r varying 
am ounts o f  c red it U nited States A rm ed Forces Institu te (U SA FI) college-level 
courses and co llege  sub ject m atter ex am in a tio n .
Academic Waivers
A studen t w ho  seeks exem ption to  a policy  con ta ined  w ith in  this section may 
presen t his o r h e r case  in w riting  to the registrar. T he reg istra r w ill then refer 
the appeal to  the appropriate  co llege  official o r com m ittee . A final decision  will 
be com m unicated  in w riting  to  the studen t e ither by the co llege  official o r by 
the registrar, w hichever is m ost exped ien t.
Internships
An in ternsh ip  is experien tia l learn ing  for cred it taking p lace ou ts ide  the c lass­
room  and  d irec ted  by a field superv iso r and  a G rand Valley S tate faculty 
m em ber. A student may enro ll fo r a m axim um  o f 15 cred its o f  in ternsh ip  per 
sem ester. A m axim um  o f 30 sem ester hours can be app lied  to  graduation  
requ irem en ts. E ach  studen t is adv ised  to check  w ith the d e a n ’s office for 
specific lim its. An in ternsh ip  should  be p lanned  in the sem ester befo re  it takes 
place.
Student Records: Statement o f Policy
It is the charge  o f  the reg istra r to  m aintain  com plete  and accurate  academ ic
reco rds for G rand  Valley and  its past and cu rren t studen t populations. M uch o f  
the reco rd  keeping  is requ ired  by either state or federal m andate . G rand  Valley 
adheres to  the com pliance gu idelines o f  the Fam ily  E ducational R ights and 
Privacy A ct o f  1974, as am ended . A sta tem en t o f  the com pliance  po licy  is 
available in the R eg is tra r’s O ffice and  is pub lished  in the Student Code.
The College of Arts and Sciences
Introduction
T he C ollege o f  A rts and Sciences (C A S ) offers courses in 17 departm en ts 
and five p rofessional schoo ls— education , health  sc iences, nu rs ing , public  
serv ice , and social w ork. T he underg raduate  division aw ards the b ache lo r o f 
arts (B .A .) , bachelo r o f  science (B .S .) , b ache lo r o f  fine arts (B .F .A .), b ach ­
e lo r o f  social w ork (B .S .W .), bachelo r o f  m usic  (B .M .) , and  bachelo r o f 
m usic  education (B .M .E .)  degrees. T he g raduate  division aw ards m a s te r’s 
degrees in education , health  sc iences, nu rs ing , and social w ork.
R epresentative bodies com posed  o f  the adm in istra tion , faculty , and  students 
determ ine the c o lle g e ’s governing policy, estab lish  degree  requ irem en ts, eval­
uate the cu rricu lum , and propose new  academ ic program s.
C A S is com m itted  to  excellence  in teach ing . A bility  and  in terest in teaching 
are the m ost im portan t factors in retention  and  prom otion  o f  faculty. Faculty  
m em bers are also  com m itted  to providing academ ic adv ising . M ost courses in 
C A S are  g raded  A , B , C , D , or F.
The Undergraduate Division
All CAS undergraduate  studen ts com plete  d istribu tion  (general education) 
courses that in troduce several basic d isc ip lines, then proceed  to  m ajor p ro ­
g ram s that provide depth  o f  know ledge in one field. C ourse requ irem en ts and 
instruction  in all units requ ire  dem onstration  o f  com petence in reading and 
com position .
L ectures and d iscussions or laboratories are a part o f m ost courses. T here are 
also  m any opportun ities fo r independent study and in ternsh ips.
U n dergraduate D egrees O ffered
Follow ing are the degrees and the m ajor and  m inor program s available in the 
C o llege o f  A rts and Sciences.
Major Degree 
Programs 
B .A /B .S .
Minor
Programs
A n th ro p o lo g y  
A r t  (a ls o  B . F A . )
B e h a v io ra l  S c ie n c e  
B io lo g y
B io m e d ic a l  C o m m u n ic a t io n s
B io m e d ic a l  S c ie n c e s
B io p s y c h o lo g y
C h e m is try
C o m p u te r  S c ie n c e
C r im in a l J u s tic e
E a r th  S c ie n c e
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Major Degree Minor
Programs Programs
B .A ./B .S .
E c o n o m ic s X X
E n g in e e r in g ,  C o m b in e d  P ro g ra m X
E n g l is h  L a n g u a g e  a n d  L ite r a tu re X X
F re n c h X X
G e rm a n X X
R u ss ia n X
S p a n is h X X
G e o lo g y X X
G ro u p  M a jo r  in  S o c ia l  S tu d ie s X
G ro u p  S c ie n c e X X
H e a lth  S c ie n c e s X X
H is to ry X X
H is to ry  o f  S c ie n c e X
L a n g u a g e  A r ts X
L e g a l A d m in is tra t io n X X
M a th e m a tic s X X
M e d ic a l  T e c h n o lo g y X
M u s ic  (a ls o  B .M . ,  B .M .E . ) X X
N u rs in g X
P h ilo s o p h y X X
P h y s ic a l  E d u c a tio n X X
P h y s ic s X X
P o li t ic a l  S c ie n c e X X
P s y c h o lo g y X X
R e c re a tio n X X
R u s s ia n  S tu d ie s X
S c h o o l H e a l th  E d u c a tio n  
S o c ia l  W o rk  (o n ly  B .S .W .)
X
S o c io lo g y X X
S p e c ia l  E d u c a t io n — P s y c h o lo g y X
T h e a tre X X
F irst-T im e S tudents in C A S
Students w ho enro ll in the C o llege o f A rts and Sciences as first-tim e students 
m ust com plete  all C A S degree requ irem en ts in  the C o llege o f A rts and  S ci­
ences. T his applies to  all d istribu tion  and  m ajo r requ irem en ts. T his a lso  ap ­
plies to  course  requ irem en ts fo r those studen ts w ho have e lec ted  a minor. 
S tudents may enro ll in courses o ffered  by o th e r academ ic  units o f  G rand  
V alley as electives; these courses may app ly  tow ard  m ajo r o r m inor req u ire ­
m ents on ly  if  th e  m ajo r o r m inor d ep artm en t has given prior approval o r has 
determ ined  that th e  course  is an equivalent.
S tu d en ts T ran sferrin g  to  C A S
S tudents w ho transfer into C A S from  an o th e r G rand Valley co llege  or from  
a  co llege  o ther than  G rand  Valley m ust earn  a m in im um  o f 30 sem ester credit
hours in C A S courses. T ransfer cred it tow ard  CAS degree requ irem en ts w ill 
be gran ted  for valid college-level courses taken and passed at accred ited  in ­
stitu tions. All “ D ” g raded  college-level courses w ill tran sfe r if  the studen t 
has an overall g rade  po in t average (G PA ) transfer o f  2 .0  o r above. C L E P  and 
U SA FI subject exam s in w hich the studen t has scored above the passing 
percen tile  are also  transferab le . T ransfer courses may be aw arded  specific 
course  c red it, cred it tow ard  a d istribu tion  category, o r general elective credit.
D istribution  requ irem en ts w ill be considered  com plete  fo r those students w ho 
en ter CAS w ith a M A C R A O  associate o f  arts or associate o f  science degree 
from  a M ich igan  public  ju n io r o r com m unity  co llege. T hose students m ust, 
how ever, dem onstrate  the M ath 110 com petency, com plete  one Supplem ental 
W riting Skills course  in C A S , and  com plete  the degree cognate .
S tudents transferring  into C A S from  ano ther G V S C  college should  consu lt the 
C A S D ean 's O ffice fo r transfer equivalencies.
Requirements for Graduation
In o rder to  qualify  for a B .A ., B .S ., B .F .A ., B .S .W ., B .M ., o r  B .M .E . 
deg ree , a studen t in the C o llege o f A rts and  Sciences m ust have earned  a 
m inim um  o f  120 hours o f  cred it w ith an overall CAS grade  po in t average o f 
at least 2 .0  and  at least a 2 .0  grade  po in t average in courses in the m ajor 
p rogram . To be recom m ended  for teacher certifica tion , a studen t m ust have 
a m inim um  grade  point average o f  2 .5  in both m ajo r and m inor program s.
O nly those courses designated  by the departm en t o r school as fulfilling m ajo r/ 
m inor requirem ents w ill be coun ted  tow ard the m ajor o r m inor p rogram .
A student m ust com plete  basic skills in m athem atics and E nglish , su p p le ­
m ental w riting  sk ills , the d istribu tion  p ro g ram , a degree cognate , and a major. 
Although every assistance will he offered by faculty advisors and members o f  
the counseling staff, it is the student’s own responsibility to insure the comple­
tion o f  a program o f  studies that fulfills all the requirements fo r  graduation.
R eq u irem en ts for the B .A . D egree
Credits
D is tr ib u tio n  c o u rs e s  3 0 -3 6
B .A . c o g n a te  re q u ire m e n t  12
M a jo r  p ro g ra m  3 0 -5 0
C o g n a te s  a n d  e le c tiv e s  to  to ta l 120
R eq uirem en ts for the B .S . D egree
Credits
D is tr ib u tio n  c o u rs e s  3 0 -3 6
B .S .  c o g n a te  r e q u ir e m e n ts  6_g
M a jo r  p ro g ra m  3 0 -5 0
C o g n a te s  a n d  e le c tiv e s  to  to ta l 120
F o r  r e q u ir e m e n ts  fo r  th e  B .F .A . d e g r e e ,  p le a s e  r e f e r  to  th e  A rt D e p a r tm e n t  s e c tio n . 
F o r  re q u ire m e n ts  fo r  th e  B .S .W . d e g re e ,  p le a s e  re f e r  to  th e  S c h o o l o f  S o c ia l W o rk  
s e c t io n .  F o r  r e q u ir e m e n ts  fo r  th e  B .M .  a n d  B .M .E .  d e g re e s ,  p le a s e  re fe r  to  th e  M u sic  
D e p a r tm e n t  s e c tio n .
B asic Skills
E ach  degree cand ida te  m ust dem onstra te  p roficiency in a lgebra  (M athem atics 
110) and w riting  skills (E nglish  100 o r 102) by exam ination  o r by passing 
the appropriate  course.
S u p p lem en ta l W riting Skills
E ach  degree candidate  m ust com plete  tw o additional courses in w hich w riting 
is em phasized . T hese SW S courses need  not be additions to  a s tu d e n t’s total 
program ; such co u rses , specially  designated  in each  sem este r’s course  sched ­
u le , may be courses coun ted  in o n e ’s d is tribu tion , m ajor, o r m inor p rogram . 
A first-tim e studen t m ust pass the basic  w riting  skills course  and the tw o 
SW S courses w ith a g rade  o f “ C ”  o r be tter in each course  in o rder to  receive 
w riting  skills c red it. S tudents w ho receive a g rade o f  “ D ” may repeat the 
course  o r pass ano ther course w ith a g rade  o f  “ C  ” o r better, o r pass a com ­
petency test before g raduation . A transfer studen t w ith a M A C R A O  asso c ia te ’s 
degree  will be requ ired  to  com plete  one SW S course in the C o llege o f  A rts 
and Sciences. I f  the grade  in the course  is below  “ C ,” the studen t w ill be 
requ ired  to pass the com petency  test m entioned  above. E xceptions to  the 
policy , questions, and  appeals are dealt w ith by the W riting Skills C om m ittee .
D istribution
E ach degree  cand ida te  m ust com plete  one course  from  each  o f  the fo llow ing 
eigh t g ro u p s , w ith each course to be from  a separate  academ ic unit:
Mathematics I Science
(The course selected  from  G roup  O ne is to  be com pleted  befo re that from  
G ro up  Tw o.)
G roup O ne: an in troductory  course in science  and people or sc ien ce , society 
and  technology. B iology 105, C hem istry  102, C om puter S cience 103, G e ­
ology  100, Physics 106, o r H ealth  Sciences 100.
G roup  Two: a beg inn ing  lab science  o r math. B iology 111, C hem istry  111, 
G eology  111, Physics 220 , H ealth  Sciences 202 , o r M athem atics 120, 125, 
215 , o r 221.
Social Science— one from  each group  in any order.
G roup  One: an in troduction  to  one social science  or to social science in 
genera l. A nthropology  205 , E conom ics 210 , Po litical Science 102, P sycho l­
ogy 201 , or Sociology 201.
G roup  Two: applications o f  a social sc ience . A nthropology 295 , E conom ics 
211 , H istory o f  Science 205 , Political Science 101, Public S erv ice 101, o r 
Socio logy  280.
H um anities/Arts— one from  each g roup  in any order.
G roup  O ne: an in troductory  course in h istory  o r h istory  o f  science. H istory 
105, 106, 205 , o r 206 , o r H istory  o f Science 201 , 202 , o r 204.
G roup  Two: analysis o f  m ajo r literary  or ph ilosophical tex ts. W orld L iterature 
201 , 2 0 2 , or 203 , E nglish 2 1 2 , o r P h ilosophy 101 o r 102.
G roup  T hree: a broad  in troduction  to  a rt, m u s ic , o r theatre. A rt 101, M usic 
100, o r T heatre  101.
G roup Four: critical exam ination  o f  aesthe tic , lingu istic , o r m oral values 
Ph ilosophy  220 , 201 , 202 , o r  203 , E nglish  361 or 3 6 2 , o r T heatre  117.
A course  at a h igher level can  be substitu ted  in any  group  on recom m endation  
by the s tu d e n t’s adv iso r and approval by the dean .
D egree C ognate
S tudents seeking the b ache lo r o f  a rts  (B .A .)  degree  are requ ired  to  d em on­
strate th ird -sem este r com petence  in a foreign  language . S tudents seeking any 
o f  the o ther b a c h e lo r’s degrees are  requ ired  to  dem onstra te  second-sem ester 
com petence in a foreign language o r to  com plete  one arts o r hum anities 
d istribu tion  course  in addition  to those included  in the ir d is tribu tion  program s.
F oreign  L an gu age R eq u irem en t
Students seeking the B .A . degree  m ust dem onstrate  a th ird -sem ester p rofi­
ciency  in a foreign  language o f  the ir choice . T his requ irem en t w ill be w aived 
in w hole or in part fo r en tering  students w ho can dem onstrate  p rofic iency  in 
a foreign  language equivalen t to the com petence  expected  o f  studen ts w ho 
have com pleted  courses o f  study in the F oreign L anguage D epartm en t. Such 
proficiency may be dem onstrated  th rough  successful com pletion  o f  appropriate 
exam inations a rranged  by the F oreign L anguage D epartm en t. A dvanced 
p lacem en t cred it a n d /o r  w aiver o f  the foreign  language requ irem en t w ill be 
gran ted  on ly  upon  com pletion  o f  the cou rse  into w hich the studen t is placed. 
S tudents m ajoring  in m usic have the option o f  fulfilling the foreign  language 
requ irem en t by taking the fo llow ing  specialized  courses: F rench 131 G erm an 
131, o r Italian 131.
Transfer cred it o r advanced  p lacem en t cred it may be gran ted  to  students dem ­
onstrating  know ledge of a classica l language o r a m odern  foreign  language 
not taugh t in C A S. If the cred its total the num ber needed  to  satisfy  the C A S 
language req u irem en t, they will be g ran ted  and  the requ irem en t w ill be con ­
sidered  m et. If the cred its  do  not total the num ber needed , they will be 
gran ted  genera l co llege  cred it and the studen t w ill still have to  fulfill the CAS 
language requ irem en t. I f  the studen t la ter com pletes the language w ork begun 
at ano ther institu tion , the cred its can be app lied  to  the C A S requ irem en t.
C A S does not recogn ize  p lacem ent exam s o th e r than those adm in is te red  by 
the Foreign L anguage D epartm en t, excep t in the case o f  a tran sfe r studen t 
having taken a p lacem en t exam  fo r cred it at ano ther institu tion .
T he requ irem en t may be w aived for students w hose native language is not 
E nglish , w ith no course  cred it g ran ted . Foreign studen ts canno t take a p lace ­
m ent exam  for co llege  cred it in their native language . If they  wish to  m ajor 
in the native language , they will not receive cred it fo r beg inn ing  o r in ter­
m ediate courses in that language.
S tudents w ho dem onstrate  a th ird -sem ester p roficiency on the p lacem en t ex ­
am ination  will be certified  to  the R ecords O ffice as having fu lfilled  the college
foreign  language requ irem en t upon  com pletion  o f the course into w hich they 
are placed. O thers will be placed in courses accord ing  to their degree  o f 
com petence and will satisfy the requ irem en t upon com pletion  o f  the third- 
sem ester course.
No cred it w ill be given to studen ts w ho have had one or m ore years o f  a 
m odern  foreign language in h igh school unless they take the appropriate 
foreign  language p lacem ent exam ination  before en ro lling  in that foreign 
language.
S econd-sem ester language proficiency is one o f  the options fo r the degree 
cognate  requ irem en t for b ach e lo r 's  degrees o ther than the B .A .
M ajor P rogram s
Studies in a m ajor sub ject may begin  as soon as you  have selected  you r field 
o f  specialization  and  have been  assigned a faculty  adv iso r to  counsel you on the 
requ irem en ts o f  you r m ajo r p rogram .
C redit hour requ irem ents fo r m ajor p rogram s vary from  subject to  sub jec t, 
and program s in som e sub jects may involve com pletion  o f  studies in cognate 
fields. T herefo re , you should  m ake a careful study o f  the requ irem en ts stated 
in the section o f  the cata logue describ ing  the courses offered  in your m ajor 
sub jec t. You should  also  hold regu lar consultations w ith your adv iso r regard ­
ing you r course  selections.
You may be perm itted  to com plete  an approved group  m ajor p rogram  (several 
related  fields) o f at least 36 cred it ho u rs , provided that at least 20 c red it hours 
are com pleted  in a recogn ized  m ajor field and the course w ork selec ted  m eets 
the requ irem en ts as estab lished  by the departm en t in w hich the em phasis is 
placed. C areful p rogram  planning  by you and your faculty  adv iso r is essential. 
S tudents w ho wish to  have tw o m ajors should  declare  both and consu lt w ith 
bo th  departm en ts or units involved . W herever app licab le , cognate  requ ire­
m ents in one unit may be app lied  tow ard  the second  major. E ach m ajor m ust 
con tain  at least 30 cred its not dup lica ted  in the other.
You should  declare  your m ajo r in the C A S A dvising C enter. It is you r faculty  
adv iso r w ho certifies the com pletion  o f  your degree.
M inor P rogram s
A lthough a m inor p rogram  is not a graduation  requ irem en t except fo r teacher 
certification  cand ida tes, a m inor p rogram  o f  20 cred it hours may be com pleted  
in any o f  the sub jects perm itted  for a m ajor p rogram  (excep t behavioral 
sc ience , b iopsychology, geology, b iom edical com m unications, m edical tech ­
nology, nu rs ing , and  social stud ies) o r in any o f  the fo llow ing: E nglish  and 
w orld  lite ra tu re , h istory  o f  sc ience , and R ussian .
A g roup  m inor p rogram  o f  24 or m ore cred it hours may also  be com pleted  
in sciences and  m athem atics w ith the p rior approval o f  the facu lty  teaching 
the sub jects involved.
G rad uation  w ith  H onors
Students w ith exceptional academ ic records may qualify  for graduation  with
h o n o rs , w hich will be indicated  on their perm anen t academ ic reco rd , on their 
d ip lom a, and in the com m encem en t p rogram .
T he honors designations are as follow s: summa cum laude: 4 .0 ; magna cum 
laude: 96th to  100th cen tiles; cum laude: 91st to  95th centiles.
T he percen tage will be ca lcu la ted  for each  c lass. A class consists o f  CAS 
degree candidates from  the sem esters fo llow ing  the previous com m encem ent. 
T he cum ulative g rade po in t average on w hich the calcu lations are  based  will 
include the last sem ester’s g rades. For 1981-82, the qualify ing  grade  point 
averages w ere cum laude: 3 .7 8 -3 .8 5  and magna cum laude: 3 .8 6 -3 .9 9 .
D ean ’s List
CAS students w ho earn  15 or m ore grade  po in t cred its w ith an average o f  
3 .5  o r h igher in any sem ester earn  p laces on the C A S D ean 's  L ist. T he dean 
sends each studen t a personal letter, and the honor is no ted  on the s tu d en t’s 
perm anen t record .
C red it/N o  C red it G rade O ption
C A S students may e lec t certa in  C A S underg raduate  course  w ork on a c red it/n o  
cred it basis . Such courses canno t be used to  m eet d istribu tion  requ irem en ts. A 
m ax im um  o f  10 hours o f  m ajor, m inor, o r  cognate  courses may be taken on a 
c red it/n o  cred it basis on ly  w ith the consen t o f  the studen t’s m ajor departm en t. 
A m ax im um  o f  25 percen t o f  a studen t’s hours o f  G rand Valley courses earned  
to  fulfill g raduation  requ irem en ts may be taken on a c red it/n o  c red it basis. A 
few  C A S offerings are  exem pted  from  the grade opting  policy. P lease refer to 
the schedule  o f  courses for specifics.
A cad em ic C om plain ts
A studen t w ho believes that a policy, p rac tice  o r g rade  in a C A S course is unfair 
o r  violates his o r her indiv idual o r student righ ts should  first discuss the m atter 
w ith the instructor. I f  no sa tisfactory  so lu tion  can be reach ed , the student should  
speak  with the head o f  the unit in w hich th e  course  is taugh t. I f  the m atter 
canno t be resolved w ithin the un it, the studen t may request that the C A S dean 
convene an ad hoc appeal board to  recom m end  a solu tion . E ach such appeal 
board  w ill include a s tuden t, a facu lty  m em ber, and a representative o f  the C A S 
D ean’s O ffice , and  will presen t its recom m endation  to  the dean.
A cadem ic R eview
T he fo llow ing system  o f  evaluating academ ic progress has been developed so 
that C A S students can  check  earned  cred its again st cum ulative grade  point 
average and  read ily  determ ine academ ic stand ing . T he system  is based  on a 
m in im um  grade  po in t average o f  2 .0 0  as a g raduation  requ irem en t.
T he table below  lists cred its  earned  and  the m inim um  grade  po in t average 
for good  standing o r probation  and  fo r suspension  o r d ism issa l. T he fo llow ing 
c rite ria  and  p rocedure w ill be used:
1. Warning Letter. A ll students w ho earn  a G PA  low er than  that requ ired  for
good standing during their first sem ester in C A S will receive a w arn ing  letter 
w hich  is m eant to  encourage  im proved achievem ent.
2. Academic Probation. S tudents w ho fall below  the G PA  requ ired  for good 
standing after their first sem ester in C A S will be placed on academ ic probation.
3. Academic Suspension. A fter their first sem ester in C A S , studen ts w hose 
cum ulative G PA  falls below  that requ ired  for con tinued  en ro llm en t fo r tw o 
consecu tive sem esters o f  en ro llm en t and w hose cu rren t G PA  is less than  2.01 
w ill be suspended  from  the co llege  for a m in im um  o f one sem ester.
4 . Readmission Following Suspension. A fter a m in im um  o f  one sem ester, a 
suspended  student may apply for readm ission . Such  application  m ust be sub­
m itted  to  the R ecords O ffice not less than 21 days before the in tended  reg ­
istra tion . T he  application  w ill be considered  by the C A S A dm issions C om ­
m ittee . T he  com m ittee  w ill take into consideration  the ach ievem ent o f  the 
app lican t in any course w ork undertaken , o r independent study  pu rsued , as 
w ell as any o ther supportive in form ation subm itted  in w ritten  form . A ll read ­
m itted  students w ill be allow ed to enro ll on a p robationary  bas is , in jeopardy  
o f  d ism issal as ou tlined  in N o. 5.
5. Dismissal. If a student w ho has been readm itted  a fte r suspension  continues 
to  fall below  the G PA  required  fo r con tinued  en ro llm en t, and the s tu d e n t’s 
cu rren t G PA  is less than 2 .0 1 , the student w ill be d ism issed . W hile academ ic
dism issal in this system  does conno te  a  certa in  finality, a d ism issed  studen t 
may, a fte r a period o f  one ca lendar year, apply  fo r readm ission . C ertain ly , 
ev idence o f  m aturity  and  im proved attitudes tow ard  co llege  m ust support any 
such application . T his application  for readm ission  m ust be subm itted  to  the 
R ecords O ffice not less than  21 days befo re  the in tended  reg istra tion . The 
app lication  w ill be considered  by the A dm issions C om m ittee .
6. Due Process Through Appeal. In the event that studen ts so  notified believe 
the action  to be inco rrec t, they m ay subm it a w ritten  appeal to  the office o f  
the dean o f  the co llege . It is in the studen t s in terest to  appeal im m ediately  
il he o r she in tends to  do so . A ll appeals will be considered  by the C om m ittee 
on A cadem ic D ism issals and  R eadm issions appo in ted  by the dean  o f  the 
C o llege o f  A rts and Sciences.
P robation  P o licy  S tan d ard s
M inim um s fo r good  standing  and  criteria  fo r suspension  o r  dism issal:
Credits* GPA for GPA Credits* GPA for GPA
Earned Suspension For Good Earned Suspension For Good
0-11
or Dismissal Standing or Dismissal Standing
1.01 1.50 40 1.37 1.87
12 1.02 1.51 41 1.39 1.88
13 1.04 1.53 42 1.40 1.90
14 1.05 1.54 43 1.41 1.91
15 1.06 1.55 44 1.42 1.92
16 1.07 1.56 45 1.44 1.94
17 1.09 1.58 46 1.45 1.95
18 1.10 1.59 47 1.46 1.96
19 1.11 1.60 48 1.47 1.97
20 1.12 1.62 49 1.49 1.99
21 1.14 1.63 50 1.50 2.00
22 1.15 1.64 51 1.50 2.00
23 1.16 1.65 52 1.51 2.00
24 1.17 1.67 53 1.51 2.00
25 1.19 1.68 54 1.52 2.00
26 1.20 1.69 55 1.53 2.00
27 1.21 1.71 56 1.54 2.00
28 1.22 1.72 57 1.54 2.00
29 1.24 1.73 58 1.55 2.00
30 1.25 1.74 59 1.56 2.00
31 1.26 1.76 60 1.56 2.00
32 1.27 1.77 61 1.57 2.00
33 1.29 1.78 62 1.58 2.00
34 1.30 1.79 63 1.59 2.00
35 1.31 1.81 64 1.59 2.00
36 1.32 1.82 65 1.60 2.00
37 1.34 1.83 66 1.61 2.00
38 1.35 1.85 67 1.61 2.00
39 1.36 1.86 68 1.62 2.00
T o  in c lu d e  tr a n s fe r  c re d i t  h o u rs .
Credits* CPA for GPA Credits* GPA for GPA
Earned Suspension For Good Earned Suspension For Good
or Dismissal Standing or Dismissal Standing
69 1.63 2.00 95 1.81 2.00
70 1.63 2.00 96 1.82 2.00
71 1.64 2.00 97 1.83 2.00
72 1.65 2.00 98 1.83 2.00
73 1.66 2.00 99 1.84 2.00
74 1.66 2.00 100 1.85 2.00
75 1.67 2.00 101 1.86 2.00
76 1.68 2.00 102 1.86 2.00
77 1.68 2.00 103 1.87 2.00
78 1.69 2.00 104 1.88 2.00
79 1.70 2.00 105 1.88 2.00
80 1.71 2.00 106 1.89 2.00
81 1.71 2.00 107 1.90 2.00
82 1.72 2.00 108 1.90 2.00
83 1.73 2.00 109 1.91 2.00
84 1.73 2.00 110 1.92 2.00
85 1.74 2.00 111 1.93 2.00
86 1.75 2.00 112 1.93 2.00
87 1.76 2.00 113 1.94 2.00
88 1.76 2.00 114 1.95 2.00
89 1.77 2.00 115 1.95 2.00
90 1.78 2.00 116 1.96 2.00
91 1.78 2.00 117 1.97 2.00
92 1.79 2.00 118 1.98 2.00
93 1.80 2.00 119 1.98 2.00
94 1.81 2.00 120 1.99 2.00
Liberal Arts and the Vocations
L eaders in education , the p ro fessions, and business agree on the value o f  the 
liberal a rts  as p reparation  for satisfy ing  and  effective service in the various 
professions and  vocations. L earn ing  how  to live as w ell as how  to m ake a 
living is the special province o f  the liberal arts co llege . In the w ords o f  John 
S tuart M ill, it is the purpose o f  the liberal arts to  “ m ake capab le  and cu ltu red  
hum an beings . . .  it really  is o f  im portance , not only w hat m en do bu t also 
w hat m anner o f  m en they are that do i t . ” T he liberal arts aim  to g ive a rich 
cultural background  and to  aw aken the in tellectual and spiritual pow ers o f  
students so  that they may bring  to  their lives in te lligence , resourcefu lness, 
ju d g m en t, character, and sym pathetic  understand ing  o f  hum an prob lem s. 
The curriculum  o f  the College o f  Arts and Sciences offers opportunities for 
concentration  in the s tu d en ts ' fields o f  in terest and specialized  p reparation  in 
various areas through m ajo rs. A num ber o f these are p rep ro fessional, such  as 
p reparation  for m edical or law  schoo ls. O thers p repare studen ts d irectly  for 
professions such as teach ing , w hich may be en tered  im m ediately  fo llow ing 
graduation . The sta tem ents w hich follow  do  not exhaust the possib ilities , but
*T o in c lu d e  tr a n s fe r  c re d i t  h o u rs .
they  ind icate  how  the liberal arts can  fulfill bo th  the general and  specialized  
objectives o f  studen ts. Teachers and  adv iso rs are  p repared  to assist students 
in w orking ou t p rogram s to  m eet the ir ob jectives.
L aw
Students should  consu lt the en trance  requ irem en ts o f  the law  schools to  w hich 
they  in tend to  apply  fo r adm ission . L aw  schoo ls  are  listed  in the Prelaw  
Handbook o f  the A ssociation  o f  A m erican  Law  Schoo ls and the Law  School 
A dm ission C ouncil. C opies o f  the cu rren t Law School Admission Bulletin are 
available in the School o f Public S erv ice . V irtually  all accred ited  law  schools 
requ ire  app lican ts to  take the L aw  S chool A dm ission Test (LSA T), w hich 
covers general academ ic k n ow ledge , language sk ills , and  logical analysis. A 
recom m ended  underg raduate  cu rricu lum  w ould  inc lude  E ng lish , history, 
m athem atics , philosophy, speech , and the social sciences. An LSAT w orkshop 
is schedu led  period ically  by the School o f  P ub lic  S erv ice , w hich also  offers 
a  legal adm in istra tion  cu rricu lum . P relaw  advisors are available in the School 
o f  Public Serv ice and the P o litical S cience D epartm en t. G rand  V alley also  
has a P re-L aw  Society  fo r in terested  studen ts.
L ib rarian sh ip
F or those  w ho w an t to m ake lib rariansh ip  a career, a m aste r o f library  science 
degree is essen tia l. A ccred ited  lib rary  science  schools ag ree  that a b ach e lo r’s 
degree  w ith a strong  liberal a rts  p rogram  is the best p reparation  for those  w ho 
apply  to  such schoo ls. T he m ajo r may be in any  sub ject area.
M athem atics and  the S ciences
M any career opportun ities aw ait today 's  graduates adequately  tra ined  in  m ath­
em atics , biology, chem istry , and  physics. O ur society  needs large num bers 
o f  them  in m any fields.
M ed ic ine , dentistry , nu rsing , m edical technology , en g inee ring , and  teaching 
on both the h igh school and  co llege  levels are am ong  the professions open to 
people p repared  in m athem atics and science.
B iology m ajors can  use th e ir tra in ing  in such fields as conservation , public 
health , m edical technology , physical therapy, veterinary  m ed ic ine , m useum  
w ork , industry, m edical research , ag ricu ltu re , and  forestry. T he b io logy m ajor 
has the basic  tra in ing  necessary to en ter g raduate  tra in ing  and  research  in the 
zo o lo g ica l, bo tan ica l, and basic  m edical science areas.
A co llege  g raduate  w ho has m ajored  in chem istry  is p repared  for a variety 
o f positions in m ed ic ine , industry, and civil serv ice. T he g raduate  w ho w ishes 
fu rther train ing and  experience as a research  sc ien tist goes on to  additional 
study fo r an advanced  deg ree , concen tra ting  in one  o f  the areas o f  chem istry . 
U ndergraduate  train ing in chem istry  is also  basic  to  such  fields as m ed ic ine , 
b iochem istry , m icrobiology, m etallurgy, and  ecology.
Physics m ajors are  encou raged  to  ob tain  a b road ly  based  in terd iscip linary  
backg round  to p repare  fo r fields such as env ironm enta l sc iences, e lec tron ics , 
com pu ter sc ience , m edical physics, physics teach in g , and business. T he phys­
ics m ajor has the basic  tra in ing  to en te r graduate  tra in ing  and research  in 
physics, astronom y, earth  and  space sciences, health  physics, nuc lea r en g i­
neering , electrical en g inee ring , op tics , and  com puter sc ience .
A w ide range o f  vocational possib ilities is open to  the w ell-tra ined  m athe­
m atics major. T here  is an increasing  dem and  for m athem aticians and  sta tis­
ticians in industry and business, in actuarial w ork with insurance com panies 
and  state agencies, in various types o f  civil serv ice positions, in research 
foundations, and in the m athem atical areas o f  such fields as psychology, 
education , econom ics, and  sociology.
M any o f  the opportun ities m entioned for m athem atics and science m ajors 
require  graduate  train ing  varying from  a m a s te r’s to  a d o c to r’s degree . G rad ­
uate scho la rsh ip s, fe llow sh ips, and assistan tsh ips are available to  w ell-qual­
ified studen ts to help  defray the expenses o f  advanced study.
P reprofessional Studies
T his p rogram  consists o f  courses p rescribed  by professional schools ( i .e . ,  
den ta l, m ed ical, veterinary, optom etry, pharm acy) as essential to  the success­
ful com pletion  o f  their cu rricu la  plus electives necessary to  provide the edu ­
cational breadth  and m aturity  requ ired  in each  profession . T he requirem ents 
o f professional schools are  basically  the sam e, but there  are som e d ifferences. 
S ince it is im possible to ta ilo r a cu rricu lum  to  m eet the requ irem en ts o f  every 
professional school sim ultaneously , it is the studen t’s responsib ility , in co n ­
sultation  w ith an advisor, to  fulfill the requ irem ents fo r the p a rticu la r p rofes­
sional school(s) in w hich he o r she is in terested .
C hoosing  an adv iso r early  in your co llege  career is im perative since m any 
extra activities can  facilitate you r en try  into p rofessional school and an adv isor 
can help  you spend  your tim e in a way w hich will optim ize your chances o f  
atta in ing  your goal. D eadlines are an im portan t reason  for hav ing  an advisor. 
For exam p le , to  be accepted  into m edical school fo r the fall o f  1984, you  m ust 
take the M edical C o llege A dm issions Test (M CA T) in A pril 1983, and have 
you r app lication  m ailed  by July  1983. To m eet these dead lines you should  take 
all o f  you r p rerequ isite  courses before the M CAT. S im ilar dead lines exist for 
all p rofessional schools.
To facilita te  your entry into professional schoo l, G V S C  has estab lished  an All 
C am pus P reprofessional C om m ittee . T his g roup  will p repare  a com m ittee  
le tter o f  recom m endation  o f  the type preferred  by professional schoo ls. T he 
com m ittee  also  conducts m ock professional school in terview s for each ap ­
p lican t. T his in terview , w hich is v ideo taped  w ith you r perm ission , gives you 
the opportun ity  to  im prove your in terv iew ing  skills. T he com m ittee  will help 
you in review ing for your professional school exam inations (M CA T, DAT, 
O CA T). In tensive review  courses are available on cam pus, and com m ittee 
m em bers also  do individual tu to ring . T he com m ittee  approach  to  professional 
school application  at G V S C  has had excellen t success, p lacing  53 o f  73 
professional school app lican ts in the last six years . For fu rther inform ation 
about the com m ittee  and its function , con tac t its secretary  in R oom  141, Lake 
M ichigan H all.
Since com petition  for p lacem en t in p rofessional schoo ls is very keen , CAS 
recom m ends that you m ake a lternative caree r p lans. T he preprofessional m a­
jo r  is com patib le  w ith a w ide range o f  o th e r m ajors. S ince it is possib le  to 
be a preprofessional studen t in any  o f  the co lleges at G V S C , you should  
d iscuss alternative career cho ices w ith you r advisor.
Socia l W ork
Social w ork has becom e a h ighly skilled profession  dem and ing  a b road  under­
standing o f  hum an behavior and  o f  the social and econom ic  forces w hich 
operate in ou r society. U nderstand ing  and dealing  with p rob lem s o f hum an 
relationsh ips are fundam ental tasks. T he studen t p lann ing  to  en te r social w ork 
needs a b road  background  in liberal a rts , a so lid  foundation  in social sciences, 
and  a personality  sensitive to  the feelings and  needs o f  people in d ifficulties. 
A bach e lo r 's  degree in social w ork will qualify  an individual to  becom e a 
beginning-level p rofessional social worker.
T eaching
T he teach ing  profession offers opportun ities fo r im portan t con tribu tions and 
satisfy ing  serv ice to  society. T he ph ilosophy  o f  the C ollege o f  A rts and  S ci­
e n c e s ' teacher education  p rogram  reflects a b e lie f  in a strong background  in 
liberal arts and a com prehensive professional p reparation  program  involving 
course  w ork and  p racticum  experience.
C ollege o f  A rts and Sciences studen ts may choose program s lead ing  to  cer­
tification a n d /o r  endo rsem en t in e lem en tary  education , secondary  education , 
and  special education . See the S chool o f  E ducation  section for fu rther infor­
m ation abou t p rogram  requ irem en ts.
F irst-tim e students and transfer studen ts should  decla re  them selves as pro­
spective teachers to the ir facu lty  advisors in their m ajo r departm en ts upon 
adm ission  to C A S and , as soon as possib le  thereafter, to their m ajo r field 
education  adv iso rs. S tudents in com m unity  o r ju n io r co lleges should  consu lt 
the ir counselo rs in advance about cou rse  equivalencies.
A dm ission to the teacher education  p rogram  is requested  by com pleting  the 
T eacher A ssistant P rogram  application  form  accord ing  to  the dead lines and 
requ irem en ts set forth  in the S chool o f  E ducation  cata logue section.
F or fu rther inform ation about adm ission  a n d /o r  p rogram  requ irem en ts, see 
the School o f  E ducation cata logue section.
The Graduate Division
T he graduate  division o f  the C o llege  o f  A rts and  Sciences includes m a s te r’s 
level program s in education , health  sc iences, nu rs ing , and  social w ork . T he 
courses and  degree requ irem en ts are  included  in the sections fo r the School 
o f E ducation , the School o f  H ealth  S ciences, the School o f  N ursing , and  the 
School o f  Social W ork.
Anthropology (ANT) and Sociology (SOC)
C hairm an: W illiam s; Professor: F landers; A ssociate Professors: E nge , Hau- 
rek , Jones, K och, M ulder, O stro o t, W illiam s; A ssistan t Professor: Johnson . 
A n th ropo logy /socio logy  is the study and understand ing  o f  hum an in teraction , 
the effec ts o f  society on individuals and  individuals on society. It is an attem pt 
to  critically  analyze culture as it w as and as it is today, and  to  envision  our 
society as it could  be.
T he  A nth ropo logy /S ocio logy  D epartm en t offers m ajor p rogram s lead ing  to 
the b ach e lo r’s degree in anthropology, sociology, behavioral sc ience , and 
g roup  social studies. In add ition , m inor p rogram s are  available in an th ropo l­
ogy and  sociology.
Requirements for a Major or Minor in Sociology
S tudents m ajoring  in socio logy  are requ ired  to  com plete  30  hours in the 
d epartm en t including: 2 0 1 , 205 o r 2 3 0 , 300  o r 304 , 400  o r 4 0 1 , and 490 . N o 
m ore than  six hours o f  399 and 499  com bined  may count to w ard  the m ajor. 
S tudents p lann ing  to pu rsue  g raduate  w ork  in sociology should  take Socio logy  
300 , 304 , 4 0 0 , and  401 and achieve com petence  in sta tistics. Ph ilosophy 
courses in social thought also  provide valuable background  for g raduate  w ork 
in sociology.
S tudents m inoring in sociology are requ ired  to  com plete  21 hours in the 
d epartm en t, includ ing  201 and  one course  from  the fo llow ing: 205 , 230 , 295 , 
331 , 335. At least 12 hours m ust be at the 300 or 400  level. N o m ore than 
three hours o f  399 and 499  com bined  may coun t tow ard  a m inor.
Requirements for a Major or Minor in Anthropology
T he w ide scope and  ho listic  nature o f an thropology  m ean that students should 
have opportun ities to  experience three kinds o f  course  w ork: (1) courses con ­
cerned  w ith the d iscip line; (2) courses specia liz ing  in a subd isc ip line  o f  an ­
thropology; and (3) courses in d isc ip lines re la ted  to  anthropology.
M ajors m ust com plete  30 hours in the dep a rtm en t, including: 2 0 1 , 205 , 220, 
230 , 310  or 345 , and 405  or 430 . M ajors are strongly  encou raged  to  com plete 
courses in re la ted  cognate  areas and  should  d iscuss these areas w ith their 
academ ic advisor.
If a m ajo r in an th ropology  desires som e additional “ fo cu s in g ” such  as eco­
nom ic anthropology , psycholog ical anthropology , urban anthropology , ethno- 
history, o r a regional em phasis ( e .g . , Latin A m erica , c ircum polar. G reat Lakes 
archeology, e tc .) , it can  be arranged  through the advising p rocess, indepen­
dent study courses (399  and 4 9 9 ), an d /o r  a p racticum  (470). No m ore than 
six hours o f  399 and 499  com bined  may coun t tow ard  the major.
A studen t m inoring  in an thropology  is requ ired  to com plete  21 hours in the 
d epartm en t, includ ing  201 , 205 , 220 , and  230. A t least six o f  the rem ain ing  
nine hours m ust be at the 300 o r 400  level.
Behavioral Science Major
T he A nthropology  and Socio logy  and  the P sychology  D epartm en ts cooperate 
to o ffer a m ajor in behavioral science fo r those students w ho w ant a broad 
background  in the behavioral sciences. S tudents w ho w ant to  m ajo r in b e ­
havioral science m ust com plete  a m in im um  o f 36 hours in the A nthropology 
and  Socio logy  and the Psychology  D epartm en ts , includ ing  Investigative 
M ethods in the Social Sciences (Sociology 300  or Psychology  3 0 0 ), Social 
P sychology  (Socio logy  360  or Psychology  360), and the B ehavioral Science 
Sem inar (Socio logy  491 or Psychology  491). A m in im um  o f  12 hours is 
required  in each departm en t. T hree additional courses such as hum an  hered ­
ity, sta tistics, advanced courses in philosophy, po litical sc ien ce , econom ics, 
history, or social w ork are to  be selec ted  in consu lta tion  w ith the s tu d e n t’s 
advisor.
Career Opportunities
S tudents m ajoring  in sociology have a w ide variety o f  ca reer options. W hile 
a num ber o f  specific  positions requ ire  a graduate  deg ree , studen ts w ho have 
graduated  with a degree  in socio logy are em ployed in such diverse fields as 
social serv ice , po litics, governm ental agenc ies, personnel w ork , research , and
education . T hey  are em ployed in a range o f  agenc ies, includ ing  schoo ls, 
churches, h o sp ita ls , c o u rts , p risons, m ental health  agencies, and  d rug  abuse 
agencies. 
Professional and  career opportun ities fo r studen ts m ajoring  in an thropology  
include jo b s in m useum s, zo o s, education , and  governm ent.
S am p le C u rricu lum
Anthropology Major
First Year
A n th ro p o lo g y  2 0 5 ,  2 2 0  
E n g lish  100 
H is to ry  105 
M a th  110 
M u s ic  100 
P h ilo so p h y  101 
H e a lth  S c ie n c e s  100 
S o c io lo g y  201 
E lec tiv e
Second Year 
A n th ro p o lo g y  2 3 0 ,  2 4 5  
E n g l is h  361 
M ath  2 1 5
S o c io lo g y  2 8 0 , 3 8 2  
E le c tiv e s
Third Year
A n th ro p o lo g y  2 1 0 ,  3 2 5 ,  331
S o c io lo g y  3 6 0
E lec tiv e s
Fourth Year
A n th ro p o lo g y  3 0 6 , 3 3 5 ,  4 0 5  
E le c tiv e s
Sociology Major
First Year 
B io lo g y  105 
E n g l is h  100 
H is to ry  105 
M a th  110 
M u s ic  100 
P h ilo so p h y  101 
S o c io lo g y  20  
E le c tiv e s
2 8 0
Second Year 
A n th ro p o lo g y  2 0 5  
H e a lth  S c ie n c e s  2 0 2  
P h ilo s o p h y  201 
P s y c h o lo g y  201 
S o c io lo g y  3 6 0  
T h e a tre  117 
E lec tiv e s
Third Year
S o c io lo g y  3 0 0 , 3 6 4 , 3 8 2
E le c tiv e s
Fourth Year
S o c io lo g y  3 8 4 ,  4 0 0 ,  4 9 0  
E lec tiv e s
Behavioral Science Major
First Year 
A n th ro p o lo g y  2 0 5  
B io lo g y  105 
E n g l is h  100 
H is to ry  105 
M a th  110 
M u s ic  100 
P h ilo s o p h y  101 
P s y c h o lo g y  201 
S o c io lo g y  2 0 1 , 2 8 0
Second Year 
H e a lth  S c ie n c e s  2 0 2  
P h ilo s o p h y  201 
P s y c h o lo g y  3 0 3 ,  3 3 3  
S o c io lo g y  3 6 0 ,  3 8 2  
T h e a tre  117 
E le c tiv e s
C ou rses o f  Instruction
W hen course num bers have recently  been changed , the o ld num ber is given 
in paren theses.
201  I n tr o d u c t io n  to  S o c io lo g y . E x a m in e s  m o d e rn  W e ste rn  so c ie ty  in te rm s  o f  s o c ia l p ro c e sse s , 
o rg a n iz a tio n s , in s ti tu tio n s , a n d  p ro b le m s . H ow  so c io lo g is ts  s tu d y  th e se  a sp e c ts  o f  g ro u p  behav io r. 
R e c o m m e n d e d  fo r  so c ia l s c ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  o n e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r 
s e m e s te rs .
2 0 5  I n tr o d u c t io n  to  A n th r o p o lo g y . A  g e n e ra l su rv e y  o f  h u m a n  ev o lu tio n  an d  th e  fo ssil re c o rd , 
th e  a rc h e o lo g ic a l re c o rd  o f  p re h is to r ic  c u l tu re s , an d  th e  s tu d y  o f  p re sen t-d a y  p re l i te ra te , n on - 
W este rn  so c ie tie s . R e c o m m e n d e d  fo r  so c ia l s c ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  o n e . T h re e  c re d i ts .  O ffe red  
fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
2 2 0  I n tr o d u c t io n  to  P r e h is to r ic  A r c h e o lo g y . In tro d u c tio n  to  p re h is to r ic  a rc h e o lo g y  in c lu d in g  
m e th o d o lo g y  an d  m a jo r  p re h is to r ic  d ev e lo p m e n ts  in w o rld  p reh is to ry . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll 
sem ester.
2 3 0  P r im it iv e  C u ltu r e s  o f  th e  W o r ld . P rim itiv e  cu ltu re s  s till e x is t on  ev e ry  c o n tin e n t . A n 
e th n o g ra p h ic  su rv e y  o f  th e se  cu ltu re s  w ith  an  in ten s iv e  tre a tm e n t o f  a n a ly tic a l a n d  th e o re tic a l 
c o n c e p ts  o f  so c io c u ltu ra l a n th ro p o lo g y  w ill b e  co v e re d . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
2 8 0  S o c ia l  P r o b le m s . A n in tro d u c tio n  to  th e  s o c io lo g ic a l a n a ly s is  o f  s o c ia l p ro b le m s  an d  the 
a p p lic a tio n  o f  th is  a n a ly s is  to  s o m e  o f  th e  m a jo r  so c ia l p ro b le m s  c o n fro n tin g  A m e ric a n  socie ty . 
R e c o m m e n d e d  fo r  s o c ia l s c ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  tw o . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r 
s em e ste rs .
2 9 5  C o m p a r a t iv e  R e lig io n  ( 2 9 0 ) .  A  c ro ss -c u ltu ra l s tu d y  o f  th e  d ev e lo p m e n t a n d  fu n c tio n  o f  
re l ig io u s  b e lie fs  a n d  m a g ic a l p ra c tic e s  in  p r im itiv e  an d  c o n te m p o ra ry  so c ie ty , s e c t s ,  d e n o m in a ­
tions  and  c r is is  c u lt m o v e m en ts . R e c o m m e n d e d  fo r  s o c ia l s c ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  tw o . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 0 0  I n v e s t ig a t iv e  M e th o d s  in  th e  S o c ia l  S c ie n c e s .  E x a m in a tio n  o f  b a s ic  in v e stig a to ry  m e th o d s  
in th e  so c ia l s c ie n c e s . F o c u s  on  lo g ic  an d  th e o ry  o f  so c ia l re se a rc h  in c lu d in g  fo rm u la tin g  and  
te s tin g  h y p o th e se s , re se a rc h  d e s ig n , sa m p lin g  p ro c e d u re s , d a ta  c o l le c t io n  te c h n iq u e s , an d  th e  
e th ic s  o f  c o n d u c tin g  re sea rc h . N o  b a c k g ro u n d  in  s ta t is t ic s  is re q u ire d . S am e  as P sy c h  3 00 . 
P re re q u is ite : S ix c re d i ts  in  s o c ia l s c ie n c e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
Third Year 
B io lo g y  2 0 0  
H is to ry  3 2 7  
P s y c h o lo g y  3 0 2  
S o c io lo g y  3 0 0 , 3 6 4  
E le c tiv e s
Fourth Year 
M ath  2 1 5  
P s y c h o lo g y  4 6 0  
S o c io lo g y  3 5 8  
E le c tiv e s
3 0 4  A n a ly s is  o f  S o c io lo g ic a l D a ta . E x a m in a tio n  o f  th e  b a s ic  m e th o d s  o f  e m p ir ic a l re sea rc h  in 
soc io logy . F o c u s  on  c o l le c t io n , a n a ly s is , an d  in te rp re ta tio n  o f  d a ta . P re re q u is ite : S ix  h o u rs  in 
so c io lo g y  o r  c o n s e n t o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 0 7  F ie ld  T e c h n iq u e s  a n d  L a b o r a to r y  M e th o d s  in  A n th r o p o lo g y  (3 0 6 ,  3 0 8 ) .  T ra in in g  in  the 
ap p lic a tio n  o f  re se a rc h  m e th o d s  u n d e r  f ie ld  c o n d itio n s  to  p ro b le m s  in m a jo r  a re a s  o f  a n th ro p o lo g y ; 
s u p e rv is e d  in s tru c tio n  in  a n th ro p o lo g ic a l la b o ra to ry  te c h n iq u e s , in c lu d in g  d a ta  c o l le c t io n  and  
s to ra g e , a n a ly s is , a n d  in te rp re ta tio n . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O n e  to  s ix  c re d its . 
O ffe re d  su m m e r, fa l l ,  a n d  w in te r  s e m e s te rs .
3 1 0  I n tr o d u c t io n  to  P h y s ic a l A n th r o p o lo g y . A  su rv e y  o f  th e  e v o lu tio n  o f  m a n k in d  an d  th e  
a n th ro p o lo g ic a l a sp e c ts  o f  h e re d ity  an d  e n v iro n m e n ta l fac to rs  in th e  b io lo g ic a l varia tion  o f  m o d ­
e rn  m an . P re re q u is ite : 2 0 5 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 2 5  A r c h e o lo g y  o f  N o r th  A m e r ic a .  A  su rv e y  o f  p re h is to r ic  d ev e lo p m e n ts  f ro m  A la sk a  to  
C en tra l A m erica , inc lud ing  the M eso am erican  c iv iliza tions . T h re e  c red its . O ffe red  w in te r sem ester. 
3 3 0  E th n o lo g y  o f  S e le c te d  W o r ld  A r e a s .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  y e a r  w ith  ea ch  o ffe r in g  
d ev o ted  to  th e  s tu d y  o f  a  p a r t ic u la r  a re a . S tu d e n ts  m ay rep ea t th e  c o u rs e  p ro v id e d  ea ch  rep ea t 
is  fo r a  d if fe re n t a re a . T h re e  c re d its . O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 3 5  T h e  A m e r ic a n  I n d ia n . A  s tu d y  o f  th e  ab o rig in a l in h a b ita n ts  o f  A m e ric a  n o rth  o f  M ex ic o  
a n d  th e  o r ig in , e a rly  h is to ry , an d  p re s e n t d isp o s itio n  o f  A m e ric a n  In d ia n  p o p u la tio n s . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 4 5  B a s ic  A n th r o p o lo g ic a l  L in g u is t ic s .  L e c tu re s , r e a d in g s , an d  p ra c tic a l ex e rc ise s  u s in g  sam p le  
la n g u a g e s  a re  e m p lo y e d  to  fa m ilia r iz e  th e  s tu d e n t w ith  th e  b a s ic  p r in c ip le s  o f  m o d e rn  s tru c tu ra l 
lin g u is tic s  a n d  th e  ap p lic a tio n  o f  th e se  p r in c ip le s  to  la rg e r  a n th ro p o lo g ic a l p ro b le m s . P re re q u is ite : 
2 0 5  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 5 1  U r b a n  S o c io lo g y . U rb an  th e o ry  an d  re se a rc h  te c h n iq u e s  e m p h a s iz in g  th e  d em o g ra p h y , 
e c o lo g y , an d  so c ia l o rg a n iz a tio n  o f  A m e ric a n  c i t ie s  an d  th e  s o c io lo g ic a l a s p e c ts  o f  u rb a n  p la n n in g  
a n d  re d e v e lo p m e n t. P re re q u is ite : 2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 5 3  S o c ia l I n e q u a l ity  (S o c ia l  S tr a t if ic a t io n ) .  T h e  s tu d y  o f  s tru c tu re d  in e q u a li ty  in th e  d is tr i ­
b u tio n  o f  p re s tig e  an d  e c o n o m ic  re w a rd s ; th e o re tic a l co n c e p tio n s  o f  s tra tif ic a tio n , so c ia l c la s se s , 
an d  c la ss  c o n f l ic t ;  e ffe c ts  o f  s tra tif ic a tio n  o n  b e h a v io r  an d  a ttitu d e s ; so c ia l m o b ility  in in d u s tr ia l 
socie ty . P re re q u is ite : 2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 5 5  S o c io lo g y  o f  W o r k . T h e  n a tu re  o f  w o rk  in in d u s tria l so c ie ty  is e x a m in e d . S o c io lo g ic a l 
th e o ry  an d  re se a rc h  a re  a p p lie d  to  th e  p ro b le m s  o f  a lie n a tio n  o f  labo r, d iv is io n  o f  labo r, w o rk  
g ro u p  m o ra le  an d  c o n f l ic t , th e  im p ac t o f  te c h n o lo g y , an d  th e  re la tio n sh ip  o f  w o rk  to  n o n -w o rk  
c u l tu re . P re re q u is ite : 201 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d its . O ffe re d  fa ll sem ester.
3 5 6  S o c io lo g y  o f  H e a lth  C a r e .  A n  a n a ly s is  o f  th e  in te rre la tio n sh ip s  b e tw e e n  so c ie ty  a n d  th e  
in s ti tu tio n  o f  h e a lth  c a re . T h e  s tru c tu re , s tre n g th s , an d  w e ak n esse s  o f  th e  m e d ic a l c a re  d e liv e ry  
sy s te m  a re  e x a m in e d  fro m  th e  s ta n d p o in t o f  th e  m e d ica l p ro fe ss io n  a n d  fro m  th e  p o in t o f  v iew  
o f  th e  co n su m e r. A tte n tio n  is g iv e n  to  th e  im p ac t o f  c u l tu re  an d  p e rs o n a l ity  o n  illn ess  b ehav io r. 
S o m e  c o n s id e ra tio n  is g iven  to  h e a lth  c a re  sy s te m s  in o th e r  s o c ie tie s . P re re q u is ite s : S o c io lo g y  
2 0 1 , P sy c h o lo g y  2 0 1 , o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 5 8  F o r m a l a n d  C o m p le x  O r g a n iz a t io n  (4 3 8 ) .  H is to r ic a l eva lu a tio n  o f  m a n a g e r ia l a n d  fo rm a l 
o rg a n iz a tio n a l c o n c e p ts  u n d e r ly in g  th e  th e o ry  an d  o p e ra tio n  o f  m o d e rn  o rg a n iz a tio n s . A n  a n a ly s is  
an d  d isc u ss io n  o f  o rg a n iz a tio n  m o d e ls , s tru c tu re s , and  th e  im p ac t o f  la rg e -sc a le  o rg a n iz a tio n s  as 
d ev e lo p ed  in  m a n a g e r ia l ,  b e h a v io ra l s c ie n c e , an d  so c io lo g ic a l re sea rc h . T h re e  c re d i ts .  O ffe red  
fa ll and  w in te r  s em e ste rs .
3 6 0  S o c ia l P s y c h o lo g y  (B e h a v io r a l S c ie n c e  3 6 0 ) .  R ela tio n  o f  th e  in d iv id u a l to  th e  so c ia l 
e n v iro n m e n t w ith  e m p h a s is  on  p e rs o n a l ity  d e v e lo p m e n t a n d  ro le  b eh av io r. P re re q u is ite s : S o c i­
o lo g y  201 o r P sy c h o lo g y  2 0 1 . R eq u ire d  fo r  m a jo r  in  b eh a v io ra l s c ie n c e . S o c io lo g y  3 6 0  is 
eq u iv a le n t to  P sy c h o lo g y  3 6 0  an d  e a c h  is a c c e p te d  by b o th  d e p a rtm e n ts  fo r  m a jo r  c re d i t .  S tu d en ts  
m ay  n o t re c e iv e  c re d i t  fo r  b o th  P sy c h o lo g y  3 6 0  and  S o c io lo g y  3 6 0 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall 
an d  w in te r  s em e ste rs .
3 6 1  C o lle c t iv e  B e h a v io r . A n  a n a ly s is  o f  v a rio u s  fo rm s  o f  c o l le c t iv e  b e h a v io r— c ro w d s ,  c u l ts ,  
s o c ia l m o v e m en ts  w ith  e m p h a s is  on  in s ti tu tio n a l a n d  s o c ia l-p s y c h o lo g ic a l c o n s e q u e n c e s . P re ­
req u is ite : 2 0 1 . T h re e  c re d its . O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 6 3  S o c io lo g y  o f  E d u c a t io n  ( 3 7 1 ) .  T h e  s tu d y  o f  s o c ia l p ro c e sse s  a n d  in te ra c t io n  p a tte rn s  in 
e d u c a tio n a l o rg a n iz a tio n s ; th e  re la tio n sh ip s  o f  su ch  o rg a n iz a tio n s  to  s o c ia l s tra tif ic a tio n  an d  o th e r  
a sp e c ts  o f  so c ie ty ; so c ia l re la tio n  w ith in  th e  s c h o o l, fo rm a l an d  in fo rm a l g ro u p s , s ch o o l c u l tu re , 
ro le s  o f  te a c h e rs , s tu d e n ts , an d  a d m in is tra to rs . P re re q u is ite : 2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  
sem ester.
3 6 4  T h e  F a m ily  ( 3 7 2 ) .  S o c io lo g ic a l a n a ly s is  o f  th e  fam ily  as  an  in s ti tu tio n , v ie w e d  in  h is to r ica l 
and  c ro ss -c u ltu ra l p e rsp e c tiv e s . E m p h a s is  on  th e  re la tio n sh ip  b e tw e e n  th e  so c ia l s tru c tu re  an d  
th e  fam ily  sy s te m  an d  on  ch a n g in g  fa m ily  p a tte rn s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r 
s e m e s te rs .
3 6 5  S o c io lo g y  o f  A g in g  (3 7 4 ) .  T h e  p ro cess  o f  a g in g  in  A m e ric a n  so c ie ty . T h e o r ie s  o f  a g in g , 
so c ia l im p lic a tio n s  o f  a g e  g ra d in g , th e  m e a n in g  o f  w o rk  an d  re t ire m e n t, an d  s ta tu s  an d  ro le s  o f  
th e  a g e d . P re re q u is ite : 2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 7 6  T h e  P o lit ic s  a n d  S o c io lo g y  o f  S c ie n c e  ( 3 7 5 ) .  E x a m in a tio n  o f  th e  rap id  g ro w th  o f  s c ie n c e  
in th e  W est an d  th e  in c re a s e d  in te rd e p e n d e n c e  b e tw e e n  s c ie n c e  and  g o v e rn m e n t. E m p h a s is  g iv en  
to  g o v e rn m e n t re lia n c e  on  s c ie n c e  fo r  to o ls  o f  m o d e rn  w ar. S a m e  a s  P o lit ic a l S c ie n c e  3 7 6 . T h re e  
c re d its . O ffe re d  fa ll sem ester.
3 8 0  S p e c ia l T o p ic s  S e m in a r . A  s e m in a r  fo r  th e  s tu d y  o f  im p o r ta n t to p ic s  n o t o rd in a r ily  co v e re d  in 
o th e r  c o u rse s . O n e  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  in  re s p o n s e  to  sp e c ia l d e p a rtm e n ta l in te re s ts  o f  facu lty  
a n d  s tu d e n ts .
3 8 1  C r im e  a n d  D e lin q u e n c y . A  so c io lo g ic a l a n a ly s is  o f  th e  e x te n t, c a u s e s , c o n tro l,  a n d  p r e ­
v en tio n  o f  c r im e  an d  d e lin q u e n c y . P re re q u is ite : 2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 8 2  M in o r ity  a n d  E th n ic  R e la t io n s .  A n  ex a m in a tio n  o f  m a jo r ity -m in o ri ty  re la tio n s  in c o n te m ­
p o ra ry  so c ie ty  w ith  a tten tio n  to  s p e c if ic  e th n ic , re l ig io u s , an d  ra c ia l m in o ritie s , p a r t ic u la r ly  the 
A m e r ic a n  N e g ro . P re re q u is ite : 2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
3 8 3  S o c io lo g y  o f  W o m e n . U n d e rs ta n d in g  w o m e n  as a  so c ia l g ro u p , th e ir  re la tio n sh ip  to  o th e r  
so c ia l g ro u p s  a n d  to  th e  in s ti tu tio n a l an d  id e o lo g ic a l o rg a n iz a tio n  o f  A m e r ic a n  so c ie ty . P re re q ­
u is ite : 2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 8 4  S o c io lo g y  o f  D r u g  U se  a n d  A b u s e .  A n a ly s is  o f  p a s t an d  p re se n t p a t te rn s  o f  d ru g  ( in c lu d in g  
a lc o h o l)  u se  and  a b u se . C a u s e s , e x te n t, le g a l a s p e c ts , and  m e th o d s  o f  tre a tm e n t. T h re e  c red its . 
O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 8 6  P o p u la t io n  P r o b le m s . S o c ia l c a u ses  an d  c o n s e q u e n c e s  o f  p o p u la tio n  s tru c tu re  an d  ch a n g e . 
D em o g ra p h ic  th e o rie s  c o n c e rn in g  p o p u la tio n  g ro w th , p o p u la tio n  d is tr ib u tio n  a n d  d en s ity , a g e , 
se x , e th n ic  c o m p o s i tio n , an d  e c o n o m ic  g ro w th . P re req u is ite : 2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r 
sem ester.
3 8 8  S o c io lo g y  o f  Y o u th . A n ex a m in a tio n  o f  th e  p ro cess  o f  ag in g  in A m e ric a n  so c ie ty  w ith  an 
e m p h a s is  on  c h ild h o o d  a n d  y o u th . C o n s id e ra tio n  w ill b e  g iv e n  to  th e  d e v e lo p m e n t o f  c h i ld h o o d , 
th e  c o n d itio n s  g iv in g  r is e  to  th e  a d o le s c e n t m o v e m e n t, th e  im p ac t o f  y o u th , an d  sp e c ia l p ro b le m s  
o f  y o u th  in A m e r ic a . P re re q u is ite : 2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 9 9  I n d e p e n d e n t  R e a d in g s . In d e p e n d e n t s u p e rv is e d  re a d in g s  in  s e le c te d  to p ic s . A  s tu d e n t m ay 
ta k e  o n ly  o n e  re a d in g  c o u rs e  fo r o n e  to  fo u r  c re d i ts  p e r  te rm . N o  m o re  th a n  six  h o u rs  o f  3 9 9  
an d  4 9 9  c o m b in e d  m ay c o u n t to w a rd  a  m a jo r  o r  th re e  h o u rs  o f  3 9 9  a n d  4 9 9  c o m b in e d  to w ard  
th e  m inor. P re req u is ite s : 201 o r 2 0 5  an d  th e  w ritten  c o n s e n t o f  th e  in s tru c to r  b e fo re  reg is tra tio n . 
O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 0 0  H is to r y  o f  S o c io lo g ic a l  T h e o r ie s .  A n in -d e p th  lo o k  at fo re ru n n e rs  o f  c o n te m p o ra ry  s o ­
c io lo g ic a l th e o ry  w ith  e m p h a s is  o n  la te  n in e te e n th -  a n d  e a rly  tw e n tie th -c e n tu ry  E u ro p e an  an d  
A m e ric a n  th e o rie s . P re re q u is ite : S ix  h o u rs  in so c io lo g y . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
4 0 1  C o n te m p o r a r y  S o c io lo g ic a l  T h e o r ie s .  E x a m in e s  c o n te m p o ra ry  th e o re tic a l s c h o o ls  o f  
th o u g h t in  so c io lo g y  fro m  th e  m id -tw e n tie th  c e n tu ry  to  the p re se n t. In  a d d itio n , c r i tic a l issues 
in  so c io lo g y  a re  in tro d u c e d  a n d  c o n s id e re d . P re re q u is ite : S ix  h o u rs  o f  so c io lo g y . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 0 5  A n th r o p o lo g ic a l  T h e o r y . A  d is c u ss io n  o f  th e  m a jo r  h is to r ic a l d ev e lo p m e n ts  an d  tre n d s  in 
a n th ro p o lo g y . P re re q u is ite : N in e  h o u rs  in  a n th ro p o lo g y . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester. 
4 3 0  K in s h ip  a n d  S o c ia l O r g a n iz a t io n . A  su rv e y  an d  p ra c tic a l a p p lic a tio n  o f  b a s ic  k in sh ip  
c o n c e p ts  a n d  te rm in o lo g y . T h e  m a jo r  th e o rie s  o f  so c ia l o rg a n iz a tio n s  a re  c r i tic a lly  eva lu a ted . 
C ro ss -c u ltu ra l p e rs p e c tiv e  is e m p h a s iz e d . P re re q u is ite : 2 0 1 , 2 0 5 , o r  3 7 2 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
w in te r  sem ester.
4 7 0  P r a c t ic u m : C a r e e r -S e r v ic e  (4 9 1 ) .  A g e n c y  e x p e rie n c e  in  th e  c o m m u n ity  re la tin g  p rac tic a l 
tra in in g  an d  in d e p e n d e n t s tu d y  in  a  sp e c ia liz e d  a re a . L im ite d  to  10 c re d i ts  m a x im u m . P re req u is ite s : 
15 h o u rs  o f  c o u rs e  p re p a ra tio n  a n d  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O n e  to  n in e  c re d i ts .  O ffe re d  fa l l and  
w in te r  s e m e s te rs .
4 9 0  S e n io r  S e m in a r  in  S o c io lo g y . E x a m in a tio n  o f  a  s in g le  s o c io lo g ic a l to p ic  in  a  se m in a r  
fo rm a t. E m p h a s is  w ill b e  on  th e o ry  a n d  m e th o d s  as  th e y  re la te  to  th e  o n e  to p ic . L im ite d  to  
ju n io rs  a n d  se n io rs . P re re q u is ite : 15 h o u rs  o f  so c io lo g y . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 9 1  B e h a v io r a l S c ie n c e  S e n io r  S e m in a r  (4 6 0 ) . In d e p e n d e n t re se a rc h  a n d  in v e stig a tio n  from  
an  in te rd is c ip lin a ry  p e rs p e c tiv e  c o n d u c te d  in  a  s e m in a r  fo rm a t. A  jo in t  o f fe r in g  o f  th e  A n th ro ­
p o lo g y  an d  S o c io lo g y  an d  th e  P sy c h o lo g y  D e p a r tm e n ts . L im ite d  to  s e n io rs  w ith  m a jo rs  in 
b eh a v io ra l s c ie n c e . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  th e  in s tru c to r . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r 
sem ester.
4 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y  a n d  R e s e a r c h . R ese a rc h  c o n d u c te d  in d iv id u a lly  w ith  facu lty  s u p e r ­
v is io n . A tte n tio n  g iv e n  to  w ritte n  an d  o ra l p re sen ta tio n  o f  re se a rc h  f in d in g s . A  s tu d e n t m ay  take 
o n ly  o n e  in d e p e n d e n t s tu d y  c o u rse  fo r o n e  to  fo u r  c re d i ts  p e r  te rm . N o  m o re  th a n  six  h o u rs  o f  
3 9 9  a n d  4 9 9  c o m b in e d  m ay c o u n t to w a rd  a m a jo r  o r  th re e  h o u rs  o f  3 9 9  an d  4 9 9  co m b in e d  
to w a rd  th e  m ino r. P re req u is ite s : N in e  h o u rs  in  th e  d e p a r tm e n t a n d  w ritten  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r  
b e fo re  re g is tra tio n . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
Art
C hairm an: K err; Professors: A lkem a, K err; A ssociate Professors: Seley, S w ee­
ney, T akahara.
T he  C A S art p rogram  attem pts to  instill an aw areness o f  the trad ition  o f  a rt, its 
presen t state o f  developm ent and its fu ture po ten tia l, a long w ith a critical and 
d iscern ing  attitude concern ing  the v isual w orld. T he  developm ent o f  aesthetic 
aw areness and  creative skill fu rn ishes the know ledge for the realization  o f  
ind iv idual, creative ideas.
T he C A S A rt D epartm en t offers courses in  art education , a rt history, and 
various fine art stud io  d isc ip lines lead ing  to  the B . A .. B . S . and B . F. A . d eg rees . 
T eacher certification  program s are available at both the e lem en tary  and  second­
ary levels. M ino r p rogram s in a rt education , a rt history, and studio  art are also  
available. F ield tr ip s , a cam pus exhib ition  p rog ram , the studen t art o rgan iza­
tion , and a sum m er studio  p rogram  abroad  (L ondon , E ngland) augm ent regu lar 
c lass w ork.
Requirements for Major or Minor in Art
B .A . and  B .S . D egrees
S tudents seeking a m inor in studio  art are requ ired  to  take A rt 101, 151, 255 , 
one art h isto ry  course  at the 200  o r 300  level, and one add itional studio  course 
at the 200  level or above. S tudents seeking a m inor in art h isto ry  are requ ired  to 
take A rt 101, 3 2 5 , 4 0 5 , 4 0 6 , and  4 92 .
A rt H istory  E m ph asis
A rt h is to ry  is o ffered  as an area o f  em phasis to a rt m ajors earn ing  a B .A . 
M ajo rs m ust com plete  36 hours in art h isto ry  courses.
R ecom m ended  courses include A rt 101, 221 , 222 , 3 2 5 , 3 2 6 ,4 0 5 ,  406 , and  at 
least one o r m ore d irected  read ing  courses. In add ition , studen ts may e lec t to 
take  one studio  co u rse , p referab ly  A rt 150. T ransfer studen ts m ust com plete  18 
hours in G V S C  art h isto ry  courses. S tudents in terested  in art history should  
co n su lt an a rt h isto ry  s ta ff  m em ber.
B .F .A . D egree
T he B .F .A . d eg ree  is designed  prim arily  to  p repare a rt studen ts fo r graduate 
study o r fo r a ca ree r as a p rofessional a rtis t. E ntry  requ irem en ts include a 
w ritten  sta tem ent o f  in ten t, a 2 .5  overall G PA  and  a 3 .0  G PA  in a rt, bo th  o f 
w hich  m ust be m ain tained  th roughou t the B .F .A . program ; and a po rtfo lio  o f  
w ork  in a variety o f  m ed ia  w ith an em phasis in the proposed area o f  study. 
A pp lican ts fo r B .F .A . candidacy , in add ition  to  having com pleted  a rt core 
requ irem en ts , m ust a lso  have com pleted  at least 18 cred its in art in C A S (15 
studio  cred its and three a rt h isto ry  cred its) befo re  app ly ing . A ll app lican ts m ust 
have taken A rt 255 . P rin tm ak ing , pa in ting  and draw ing  studen ts m ust have 
taken at least one th ree-d im ensional course  (A rt 245 , 270 o r 275). S cu lp ture , 
m etals and  ceram ic studen ts m ust have taken at least one o f  the fo llow ing  two- 
d im ensional courses: A rt 260  or 265 . In add ition , B .F .A . en tran ts m ust have no 
m ore than tw o C A S d is tribu tion  courses to  com plete.
T ransfer studen ts m ust have com pleted  at least 18 cred its  sim ilar in course 
con ten t to  those listed  above, one o f  w hich  m ust be an a rt h istory  cou rse . It 
should  be understood  that tran sfe r studen ts m ust expect to  spend  at least three 
sem esters at fu ll-tim e status a fte r accep tance  into the p rogram .
All o th e r studen ts, including fo rm er art g raduates o f  G V S C , m ust m eet w ith 
the d epartm en t chairperson  or h is or her represen tative to determ ine the ir status. 
It shou ld  be understood , how ever, that accep tance in to  the B .F .A . p rogram  
requires at least three sem esters o f  w ork  on fu ll-tim e status.
C ourse requ irem en ts fo r the B .F .A . are: A rt 150, 151, 255 , 2 2 1 , 222 , and  a 
cho ice  o f  e ither 325 o r 326  and 405 . A m in im um  o f  50  cred its com prise  the 
deg ree , 41 cred its  o f  w hich are taken in stud io  courses. S tudents w hose area o f 
em phasis is in a tw o-d im ensional d isc ip line  m ust take a m in im um  o f tw o o f  the 
fo llow ing  th ree-d im ensional courses: A rt 2 4 5 , 270  and 275. S tudents in an area 
o f  th ree-d im ensional em phasis m ust take a m in im um  o f tw o tw o-dim ensional 
courses from  the fo llow ing: A rt 260 , 2 6 5 , and  356 . S tudents m ust declare  an 
area  o f  em phasis and com plete  fou r courses beyond  the 200  level in that 
d isc ip line .
U pon acceptance into the B .F .A . p rogram , students m ust take courses earned  
tow ard  the B .F .A . in the C A S A rt D epartm ent.
G raduation  w ith a B .F .A . degree  is co n tingen t upon faculty  approval o f  the 
can d id a te ’s sen ior exhibition  w ith accom pany ing  ph ilosophical sta tem en t, per­
sonal resum e, and pho tographic  docum entation  o f  his or her w ork.
B .F .A . graduates are required  to  leave a p ictorial record  o f  the ir w ork  for 
retention in the CAS A rt D epartm ent. Specific and cu rren t requ irem en t sheets 
for the B .F .A . p rogram  are available from  the departm en t secretary.
T eacher C ertification
Students w ishing teacher certification  m ust com plete  36 cred its in a rt. Psy­
chology  201 and 301 as w ell as A rt 285 and 286 should  be taken during  the 
sophom ore year befo re arrang ing  for teach ing  assisting  (jun io r year) and  d i­
rected  teach ing  (sen ior year). S tudents should  consu lt the School o f  E ducation 
section fo r teach ing  assisting  and d irec ted  teach ing  requ irem en ts.
R equired  courses for teacher certification  in art at the elem entary  level are 
A rt 101, 150, 151, 285 , 286 , and 325 o r 326. A m in im um  o f  18 cred its  o f
fiw m
elec tives should  be chosen  from  the fo llow ing list to  com prise  the balance o f  
the program : A rt 245 , 248 , 255 , 260 , 265 , 270 , 275 , and 253.
R equired  courses fo r teacher certification  in a rt at the secondary  level are Art 
101, 150, 151, 285 , 286 , 325 or 326. A m in im um  o f 18 cred its o f  electives 
should  be chosen from  the fo llow ing: A rt 245 , 255 , 265 , 270 , 275 , and  253. 
A rt 286  will be o ffered  during  the w in ter sem ester on a lte rna te , even-num bered 
years. A rt 281 will be offered  during  the fa ll, w inter and  sum m er sem esters. In 
both A rt 280  and  281 students may satisfy  both C A S d istribu tion  and  e lem en ­
tary m inor requ irem en ts.
S tudents ob tain ing  certification  in art at e ither the e lem en tary  o r secondary  
levels are perm itted  to  teacher assist at both the elem entary  and secondary  
levels.
T he m inor p rogram  in art fo r secondary  teach er certification  requires a m in­
im um  o f 24 sem ester hours. R equired  courses are  A rt 150, 151, 285 , 286 , 
and one art h istory  course  at the 200 level or above. T hree additional studio 
courses m ust be selec ted  from  the fo llow ing: A rt 245 , 248 , 253 , 255 , 260 , 
265 , 270 , and 275.
Career Opportunities
A m ong the careers open to  studen ts w ho m ajor in art are: art teacher, painter, 
sculptor, p o rtra it a rtis t, m etalsm ith , jew eler, potter, pottery  m anager, weaver, 
printm aker, gallery  operator, m useum  display coordinator, m useum  curator, 
m useum  educator, illustrator, art critic , arts adm inistrator, and crafts supervisor.
S am p le C urricu lum
First Year 
A rt  101 
A rt 150 
A rt 151 
A rt 2 5 5
F o u r  d is tr ib u tio n  c o u rs e s  
T w o  e le c tiv e s
Second Year 
A rt  2 4 5  
A rt 2 4 8  
A r t  2 5 3  
A rt 2 6 0
F o u r  d is tr ib u tio n  c o u rs e s  
T w o  e le c tiv e s
C ou rses o f  Instruction  
Art History
101 I n tr o d u c t io n  to  A r t . In tro d u c tio n  to  th e  v isu a l a r ts .  E x a m in a tio n  o f  c re a tiv e , s o c ia l ,  h is ­
to r ic a l an d  a e s th e tic  a sp e c ts  o f  s e le c te d  w o rk s  o f  a r t .  R ec o m m e n d e d  fo r h u m a n itie s /a r ts  d is tr i ­
b u tio n  g ro u p  th re e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
2 2 1  S u r v e y  o f  A r t  H is to r y  I . A  su rv ey  o f  a r t  h is to ry  fro m  p re h is to r ic  tim es  to  th e  R e n a is sa n c e . 
P re re q u is ite : 101 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
Third Year 
A rt 221 
A rt 2 2 2  
A rt 2 6 5  
A rt 2 7 0  
A rt 2 7 5
T h r e e  d is tr ib u tio n  c o u rs e s  
T w o  e le c tiv e s
Fourth Year 
A rt 401 
N in e  e le c tiv e s
2 2 2  S u r v e y  o f  A r t  H is to r y  I I . A  su rv e y  o f  a r t  h is to ry  fro m  th e  R e n a is sa n c e  to  th e  p re s e n t day. 
P re re q u is ite : 101 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 2 5  M o d e r n  A rt. A  su rv e y  o f  a r t  in  E u ro p e  a n d  A m e ric a  d u rin g  th e  n in e te e n th  ce n tu ry . P re ­
re q u is ite : 101 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
3 2 6  C o n te m p o r a r y  A r t . A  su rv e y  o f  a r t  in  E u ro p e  an d  A m e ric a  in  th e  tw e n tie th  cen tu ry . 
P re re q u is ite : 101 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 8 5  A  H is to r y  o f  A r c h ite c tu r e  o f  th e  W e s te r n  W o r ld . A  su rv e y  o f  s ig n if ic a n t s tru c tu re s  in 
th e  M id d le  E a s t ,  E u ro p e , B r ita in , an d  th e  U n ite d  S ta te s , fro m  p re h is to r ic  tim es  to  th e  p re s e n t . 
E x a m p le s  w ill b e  s tu d ie d  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  te c h n o lo g y  o f  th e  p e r io d , c o m p a re d  w ith  b u ild ­
in g s  in  o th e r  co u n tr ie s  an d  o f  o th e r  p e r io d s , an d  re la te d  to  o th e r  ev e n ts  o f  th e  t im e s . P re re q u is ite : 
101 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
4 0 2  A e s th e t ic s  o f  N a tu r e .  A  s tu d y  o f  m a n ’s  c h a n g in g  c o n c e p tio n  o f  n a tu re  as  e x p re s se d  th ro u g h  
p a in tin g s , a rc h i te c tu re , an d  g a rd e n s  fro m  th e  M id d le  A g es  to  th e  p re s e n t t im e . P re re q u is ite : 101 
o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
4 0 5  E ig h te e n th  a n d  N in e te e n th  C e n tu r y  A m e r ic a n  P a in t in g .  A  su rv e y  o f  a r t  in  A m e ric a  
fro m  th e  C o lo n ia l p e r io d  th ro u g h  th e  n in e te e n th  ce n tu ry . P re re q u is ite : 101 o r  p e rm iss io n  o f  
in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
4 0 6  T w e n t ie th  C e n tu r y  A m e r ic a n  P a in t in g .  A  su rv e y  o f  a rt in  A m e r ic a  d u r in g  th e  tw en tie th  
ce n tu ry . P re re q u is ite : 101 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem e ste r. 
4 9 2  A r t  H is to r y  R e s e a r c h . D esig n ed  fo r  ad v a n c e d  s tu d e n ts . C o n te n t v aries  a c c o rd in g  to  s tu d e n t 
in te re s t. M ay  b e  ta k en  as a  re a d in g  c o u rs e  o r  a s  p a r t  o f  d ire c te d  in d e p e n d e n t s tu d y  a b ro a d  o r  in 
c o n ju n c tio n  w ith  v arious  m u s e u m  p ro g ra m s . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. V ariab le  
c re d i t .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
Studio Art
150  T w o -D im e n s io n a l D e s ig n . T h e  s tu d y  o f , a n d  e x p e rim e n ta tio n  w ith , fu n d a m e n ta l tw o -d i­
m ensional e le m e n ts  o f  v isu a l exp ress io n . T h re e  c red its . O ffe red  fa ll, w in ter, an d  s u m m e r sessions.
151 T h r e e -D im e n s io n a l  D e s ig n . A  c o n tin u a tio n  o f  A r t 150 w ith  e m p h a s is  o n  th re e -d im e n s io n a l 
d e s ig n  a n d  in d iv id u a l p ro b le m s . P re req u is ite : A rt 150. T h re e  c re d its . O ffe re d  w in te r  sem este r. 
2 4 5  I n tr o d u c t io n  to  M e ta ls m ith in g . A  s tu d y  o f  a  va rie ty  o f  fab r ica tio n  te c h n iq u e s  in  m e ta l- 
s m ith in g  w ith  e m p h a s is  o n  u se s  o f  m e ta l a n d  m ix e d  m e d ia  in  c rea tiv e  d e s ig n s . P re req u is ite s : 
1 50 , 151. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
2 4 8  W e a v in g -F ib e r  T e c h n iq u e s . A  s tu d y  o f  o f f - lo o m  fib e r te c h n iq u e s  e n c o u ra g in g  a  c rea tiv e  
ap p ro a c h  to  te x tile s  w ith  a  l im ite d  in tro d u c tio n  to  f ra m e  lo o m s  a n d  ap p ro p ria te  te c h n iq u e s . 
P re req u is ite s : 150 , 151. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
2 5 3  I n tr o d u c t io n  to  P h o to g r a p h y . A  s tu d y  o f  p h o to g ra p h ic  te c h n iq u e s  in c lu d in g  c a m e ra  u se  
an d  p ro c e ss in g  o f  b la c k -a n d -w h ite  p h o to g ra p h s . S tu d e n ts  m u s t h av e  th e  u se  o f  a  c a m e ra  tha t 
a c c e p ts  film  c a p a b le  o f  n o n c o m m e rc ia l  p ro c e s s in g . P re re q u is ite : 150 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
2 5 5  I n tr o d u c t io n  to  D r a w in g . A  s tu d y  o f  fu n d a m e n ta l p ic to r ia l c o n c e p ts  o f  d ra w in g . E x p e r­
im e n ta tio n  w ith  varied  te c h n ic a l m e an s  an d  m e d ia  d ire c te d  to w a rd  b o th  d e sc r ip tiv e  a n d  ex p ress iv e  
e n d s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s em e ste rs .
2 6 0  I n tr o d u c t io n  to  P a in t in g . F u n d a m e n ta ls  o f  p a in tin g  in o p a q u e  m e d ia  w ith  a  va rie ty  o f  
s u b je c ts  an d  s ty le s . P re re q u is ite s : 150 , 2 5 5 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . 
2 6 5  I n tr o d u c t io n  to  P r in tm a k in g . E x p e rim e n ta tio n  w ith  v a ried  te c h n iq u e s  an d  w ith  d if fe re n t 
c o m p o s itio n a l id e as  re la te d  to  s o m e  b a s ic  fo rm s  o f  p r in tm a k in g . W ork  w ith  w o o d c u t ,  c o l lo g ra p h , 
in ta g lio , a n d  s ilk s c re e n . P re re q u is ite s : 150 , 2 5 5 . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
2 7 0  I n tr o d u c t io n  to  S c u lp tu r e .  D irec t m o d e lin g , c a rv in g ,  and  c o n s tru c tio n  a s  a p p ro a c h e s  to  
sc u lp tu re . E x p e rim e n ta tio n  w ith  p la s te r , c lay , w o o d  an d  m e ta l. P re re q u is ite : 151. T h re e  c re d its . 
O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
2 7 5  I n tr o d u c t io n  to  C e r a m ic s .  B asic  te c h n iq u e s  a n d  c o n c e p ts  re la te d  to  p o tte ry  a n d  c e ra m ic s , 
w ith  so m e  h is to rica l b a c k g ro u n d . P rerequ isite : 150. T h re e  c red its . O ffe red  fa ll and  w in te r sem este rs .
2 8 0  A r t  f o r  th e  C la s s r o o m  T ea c h e r . M a te r ia ls , m e th o d s  o f  m o tiv a tio n , and  te c h n iq u e s  fo r 
te a c h in g  a r t  to  e le m e n ta ry  c h i ld re n , w ith  e m p h a s is  on  th e  c o n te m p o ra ry  p h ilo so p h y  o f  a r t  e d u ­
c a tio n . N o t fo r a r t  m a jo rs  o r  m in o rs . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
2 8 1  A r t  in  S p e c ia l E d u c a t io n . T e ch n iq u es  fo r te a c h in g  a r t  to  e x c e p tio n a l c h i ld re n  w ith  e m ­
p h a s is  o n  th e  m e n ta lly  im p a ire d . F o r  s tu d e n ts  g o in g  in to  sp e c ia l e d u c a tio n . A vailab le  fo r  a rt 
s tu d e n ts  o n ly  in  ad d itio n  to  m a jo r  a n d  m in o r  re q u ire m e n ts . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r 
s em e ste rs .
2 8 5  A r t  in  th e  E le m e n ta r y  C la s s r o o m . G iv es  p ro sp e c tiv e  a r t  te a c h e rs  an  o p p o r tu n ity  to  
in v e stig a te  s o m e  o f  th e  c o n te m p o ra ry  issues  o f  p u b lic  e d u c a tio n  an d  e x a m in e  p e r t in e n t id e as  o f  
a r t  e d u c a tio n  on  th e  e le m e n ta ry  leve l. R e q u ire d  fo r  ce rtif ic a tio n  o f  a r t  te a c h e rs  fo r K -1 2 th  g ra d e s . 
A r t 2 8 5  sh o u ld  b e  ta k en  b e fo re  th e  a s s is ta n t te a c h in g  e x p e rie n c e s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll 
sem ester.
2 8 6  A r t  in  th e  S e c o n d a r y  C la s s r o o m . A  fu r th e r  ex p lo ra tio n  o f  a r t  m a te r ia ls , te c h n iq u e s , an d  
m e th o d s  o f  m o tiva tion  re lev an t to  th e  e le m e n ta ry  a n d  s e c o n d a ry  c la s s ro o m , w ith  e m p h a s is  on  
th e  c o n te m p o ra ry  p h ilo so p h y  o f  a r t  e d u c a tio n . O p en  to  p ro s p e c t iv e  c la s s ro o m  te a c h e rs , sp ec ia l 
e d u c a tio n  m a jo rs , an d  e le m e n ta ry  an d  se c o n d a ry  a r t  e d u c a tio n  m a jo rs . R eq u ire d  fo r  ce rtif ic a tio n  
o f  a r t  te a c h e rs  fo r  K -1 2 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 4 5  I n tr o d u c t io n  to  W e a v in g . A n in tro d u c to ry  c o u rs e  b a se d  u p o n  an  in v e stig a tio n  o f  b as ic  
lo o m  te c h n iq u e s  in fab ric  c o n s tru c tio n . P re re q u is ite : 150. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  
s e m e s te r s .
3 4 6 -3 4 7  M e ta ls  I I . A n ad v a n c e d  s tu d y  o f  m e ta lsm ith in g  te c h n iq u e s — c a s t in g , in lay s , fo rg in g  
a n d  r a is in g — w ith  e m p h a s is  o n  d ev e lo p in g  sk ills  a n d  so lv in g  d e s ig n  p ro b le m s . P re re q u is ite : 245  
o r  3 4 6 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
3 5 6 -3 5 7  D r a w in g  I I . A n  e x p lo ra tio n  o f  p ic to r ia l c o n c e p ts  in d ra w in g  in  a  va rie ty  o f  m e d ia  w ith  
e m p h a s is  u p o n  th e  h u m a n  fig u re . P re re q u is ite : 2 5 5 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  
s e m e s te r s .
3 6 1 -3 6 2  P a in t in g  I I . In te rm e d ia te  p ro je c ts  u s in g  a  v a rie ty  o f  s ty le s , s u b je c ts  a n d  te c h n iq u e s . 
P re re q u is ite : 2 6 0  o r  3 6 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 6 6 -3 6 7  P r in tm a k in g  I I . A  co n tin u a t io n  o f  A rt 2 6 5  w ith  e m p h a s is  on  fu r th e r  e x p lo ra tio n  o f  
o n e  o r  m o re  a re a s  in tro d u c e d  in  A rt 2 6 5 . P re re q u is ite : 2 6 5 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll and  
w in te r  s e m e s te rs .
3 7 1 -3 7 2  S c u lp tu r e  I I . A  co n tin u a t io n  o f  A rt 2 7 0  w ith  in -d e p th  ex p lo ra tio n  o f  th re e -d im e n s io n a l 
m e d ia  an d  e m p h a s is  on  in d iv id u a l p ro b le m s . P re re q u is ite : 2 7 0  o r  3 7 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe red  
fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 7 6 -3 7 7  C e r a m ic s  I I .  A  co n tin u a t io n  o f  A rt 2 7 5  w ith  e m p h a s is  o n  fo rm in g , th ro w in g , g la z in g , 
a n d  d e c o ra tin g  p o tte ry . P re re q u is ite : 2 7 5  o r  3 7 6 . T h re e  c re d its . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs . 
3 9 9  S p e c ia l P r o b le m s  in  A r t . A  fu r th e r  ex p lo ra tio n  o f  a  p ro b le m  in  a rt h is to ry  o r  s tu d io  a r t  
e n c o u n te re d  in  p rev io u s  s tu d y . T h is  c o u rse  is fo r ju n io rs  an d  s e n io rs  m a jo r in g  o r  m in o rin g  in 
a r t ,  w ith  th e  app ro v a l o f  th e  a d v iso r  a n d  in s tru c to r. T h is  c o u rs e  m ay b e  re p e a te d  fo r  c re d i t  up  
to  a  m a x im u m  o f  10 h o u rs . A r t 3 9 9  w ill c o u n t a s  a n  e lec tiv e  a n d  m ay  n o t b e  u sed  to  fu lfill th e  
d e g re e  re q u ire m e n ts  fo r  th e  B .A . o r  B .F .A . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. V ariab le  
c re d i t .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 0 1  S e n io r  S e m in a r . A  c o m p re h e n s iv e  c o u rs e  d e s ig n e d  to  d ea l w ith  m a tte rs  o f  sp e c ia l in te re s t 
to  p ra c tic in g  s tu d io  a r t is ts — o n e -p e rs o n  s h o w s , g ra d u a te  s tu d io  e d u c a tio n , ex h ib itio n  p re p a ra tio n , 
g a lle ry  o p e ra tio n , s tu d io  d e s ig n , p o r tfo l io s , p h o to g ra p h y  o f  a r t  w o rk , re su m e s , e tc . P re re q u is ite : 
A rt m a jo r  a n d  s e n io r  s ta n d in g . Tw o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
4 4 7 -4 4 8  M e ta ls  I I I . A  co n tin u a t io n  o f  3 4 6 -3 4 7 . T h e  s p e c if ic  a im  is  to  in c re a s e  p e rs o n a l e x ­
p lo ra tio n , c o m p e te n c e , an d  a e s th e tic  d e v e lo p m e n t so  as  to  p ro d u c e  a  s tu d e n t e x tre m e ly  c o m p e te n t 
in th e  f ie ld  o f  m e ta lsm ith in g . P re req u is ite s : 3 4 7 , 4 4 7 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  
s e m e s te rs .
4 5 7 -4 5 8  D r a w in g  I II . A d v a n c e d  ex p lo ra tio n  o f  d ra w in g  te c h n iq u e s  w ith  e m p h a s is  u p o n  p e rso n a l 
e x p re ss io n . P re req u is ite s : 3 5 7  o r  4 5 7 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 6 2 -4 6 3  P a in t in g  I I I . A  c o n tin u a tio n  o f  A rt 361 w ith  ad v a n c e d  a n d  m o re  in d iv id u a l p ro b le m s . 
P re re q u is ite : 3 6 2  o r  4 6 2 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
4 6 7 -4 6 8  P r in tm a k in g  I I I . A  c o n tin u a tio n  o f  A rt 367  w ith  e m p h a s is  o n  c o lo r  in ta g lio  p rin tin g  
te c h n iq u e . P re re q u is ite : 3 6 7  o r  4 6 7 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 7 2 -4 7 3  S c u lp tu r e  I II . A  c o n tin u a tio n  o f  A rt 371 w ith  s tro n g  e m p h a s is  on  ex p lo ra tio n  o f  
in d iv id u a l ex p re ss io n . P re req u is ite : 3 7 2  o r  4 7 2 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s em e ste rs . 
4 7 7 -4 7 8  C e r a m ic s  I I I . A  c o n tin u a tio n  o f  A r t 3 7 6 -3 7 7  w ith  e m p h a s is  o n  in d iv id u a l so lu tio n s  
to  p ro b le m s  in  d e s ig n , c lay  an d  g la z e  c o m p o s i tio n , f o rm in g , and  firin g  te c h n iq u e s . P re req u is ite : 
3 7 7  o r  4 7 7 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll and  w in te r  s e m e s te rs .
4 9 9  A d v a n c e d  a n d  I n d e p e n d e n t  W o rk s  o f  A r t . A d v an ced  an d  in d e p e n d e n t w o rk  fo r  v a riab le  
c re d i t  in  a r t  h is to ry  o r  s tu d io  a r t  n o t in c lu d e d  in  o th e r  c o u rse s . T h is  c o u rs e  is fo r s e n io rs  m a jo r in g  
in  a r t ,  w ith  th e  app ro v a l o f  th e  a d v iso r  an d  in s tru c to r . T h e  c o u rs e  m ay b e  re p e a te d  fo r c re d i t  up 
to  a  m a x im u m  o f  10 h o u rs . A rt 4 9 9  w ill c o u n t as  an  e le c tiv e  an d  m ay n o t b e  u sed  to  fu lfill the 
d e g re e  re q u ire m e n t fo r th e  B .A . ,  B .S . ,  o r  B .F .A . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. V ariab le  
c re d i t .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
Biology (BIO)
C hairm an: Shontz; Professors: B ajem a, S te in , W ard; A ssociate Professors: 
H u izenga, L eeling , R edding , S hontz .
T he study o f  living an im als and p lants has fascinated  hum ans for thousands 
o f  years. A ll o f  us have w ondered  at som e tim e abou t such questions as how  
we are put together, how  we function , w hy p lan ts flower, how  p lan ts and 
anim als in teract w ith each  other, o r w hy som e bacte ria  cause  d isease  and 
o thers do not. B iology is an exciting , dynam ic field filled w ith the satisfaction  
o f  answ ers to  m any questions and the challenge o f  num erous o thers w aiting  
to  be explained.
As a sc ience , b iology offers the opportun ity  to  study and experim en t w ith 
an im als , p lan ts , and bacte ria  under a w ide range o f  cond itions in the labo­
ratory and ou tdoors. B iolog ists m ake con tribu tions in such  w idely  varying 
areas as m ed ic ine , developm ent o f  new  or im proved c rops , m anagem ent of 
w ild life , and  env ironm ental p reservation . M any b iology courses such as or­
n itho logy  and  indoor p lan ts have a ided  people in the ir hobbies.
The Major Program in Biology
T he b io logy m ajor is designed to  help  students gain a com prehensive under­
standing o f the life sciences. T he b io logy faculty  believe it is p referab le  at 
the undergraduate  level fo r students to becom e fam iliar w ith the m ajo r p rin ­
cip les and  unify ing concepts o f  b io logy to having them  specia lize . T h u s , the 
cu rricu lar requ irem en ts in troduce the fundam ental areas o f  b io logy, yet are 
flexible enough  to  allow  students to select am ong several areas o f  co ncen tra ­
tion , includ ing  p rem ed ic ine , botany, zoology, and  ecology. O ptions available 
w ithin the eco logy  track  include aquatic , fisheries, and w ild life biology. There 
is also  a separate natural history option . B iology m ajors in consu lta tion  with 
the ir adv isors w ill be able to  ta ilo r p rogram s to  fit ca ree r needs o r in terests.
B iology m ajors m ust com plete  at least 32 cred its in b io logy exclusive o f 
B iology 105, 200 , 223 , and 225. E ach  m ajo r m ust take B iology 111, 112, 
2 1 5 , 365 , 390 , and 415 . T he rem ain ing  cou rse  w ork  in b iology m ust include 
at least tw o  cred its each in bo tany  and zoology  courses above 199. A t least
11 cred its  m ust be ea rned  in b io logy at the 300 level or above.
M ajors m ust also  com plete  course  w ork in re la ted  d iscip lines: C hem istry  111 
and 231-232  (or 241-242) as w ell as 12 sem ester hours in any com bination  
from  am ong Physics 220 , 221 , 2 3 0 , and 231; C om puter Science 151, 152, 
153, and  253; and M athem atics 125, 201 , 202 , 203 , 215 , and 216. S tudents 
m ust obtain  prior departm ental approval to fulfill cognate  requ irem en ts outside 
o f  C A S. All ju n io r b io logy m ajors m ust take the U ndergraduate A ssessm ent 
Exam  (at the d e p a rtm e n t’s expense).
T he natural h istory  option cu rricu lum  requires B iology 111, 112, 215 , 222 , 
232 , 323 , 333 , 342 , 365 , 390 , and four elec tive cred its in biology. S tudents 
in this p rogram  m ust a lso  com plete  C hem istry  111; G eology  111 and 112; 
one course  selec ted  from  Physics 105 or U ES 335 or 381; and tw o  courses 
selec ted  from  A nthropology  205 , 3 2 5 , o r  335 . T eacher certification  will be 
gran ted  to  those in the natural h istory  option on ly  if  they  com plete B iology 415 
and  C hem istry  231 and 232 (o r 241 and 242). S tudents in b io logy may choose 
e ither the B .A . o r B .S. degree.
S tudents w ith a baccalau reate  degree and  a m ajo r in b iology from  o ther 
institu tions can be certified  to  teach  by earn ing  a m in im um  o f five cred it 
hours in C A S b io logy courses. T hese five hours m ust include B iology 390 
and  m ust be approved by the departm en t.
P rem ed ica l, P reosteop ath ic , and  P redental E m phasis  
S tudents in terested  in careers as physicians o r den tists may choose a m ajor 
in biology. A lthough  there is no abso lu te  list o f requ ired  courses fo r persons 
seeking adm ission to  m edical or dental sch o o l, and  som e m edical schools do 
have m ore specific course requ irem en ts than o th e rs , there is a set o f  courses 
that all p rem edical students are urged  to  take. C arefu l consu lta tion  w ith your 
adv iso r th roughou t the underg raduate  p rogram  is strongly  urged. All p rem ed ­
ical students should  com plete  the fo llow ing: B iology 112, 365 , 415 , C hem ­
istry  111, 112, 241 , 242 , and  Physics 220  and 221. T he b iology m ajor w ho 
chooses the prem edical em phasis shou ld , in addition to  com pleting  the re ­
quired  B iology 111, 215 , and  390 , select e lectives from  am ong B iology 302 , 
4 2 2 , 4 3 2 , H ealth  Sciences 208 , 212 , 308 , and C hem istry  232 , 351 , 461 and 
462.
The Minor Program in Biology
T he b iology m inor requ ires at least 24 cred its in b io logy exclusive o f  B iology 
105 and  includ ing  B iology 111, 1 12, 325 , and one course from  each o f  the 
fo llow ing  three groups: 200 , 301 , or 365; 222 , 232 , 342 , o r 352; 223 , 333 , or 
353. C hem istry  111 is a lso  required . At least seven cred its in the b io logy m inor 
m ust be earned  in the C A S B iology D epartm en t. S elected  courses in the School 
o f  H ealth  S ciences m ay apply, but m ust have the p rior consen t o f  the departm en t 
chairm an . Physical education  and recreation  m ajors may use H ealth  Sciences 
202 as an elective.
Biopsychology Major
Students in terested  in this in terd iscip linary  m ajor should  consu lt the Psy­
chology  D epartm ent listing for fu rther inform ation .
Career Opportunities
A dvances in the field o f  m edicine and the num erous b io log ical p rob lem s 
associated  w ith hum an beings and their env ironm en t provide p rom ising  op­
portun ities for w ork in biology. C areers in b io logy w hich requ ire  a b ach e lo r’s 
degree  include: ag ronom ist, aquatic b io log is t, conservation ist, fisheries b i­
o log ist, h o rticu ltu ris t, m arine b io log is t, park  n atu ra list/ranger, sew er p lant 
techn ic ian , teacher, and positions w ith seed , fertilizer, pestic ide , chem ical, 
and d rug  com pan ies, m useum s, zoos, governm ental agencies, and private 
env ironm enta l consu lting  firm s. M any careers in b io logy require  additional 
tra in ing  at the graduate  or professional level, including: co llege  teacher, d en ­
tis t, m edical doctor, and veterinarian .
S am p le C u rricu lu m  (B iology M ajor)
First Year
M a th e m a tic s /S c ie n c e  G ro u p  O n e  c o u r s e ,  e .g . ,  B io lo g y  105 
B io lo g y  111 a n d  112
C h e m is try  111 (s a tis f ie s  M a th /S c ie n c e  G ro u p  T w o )
E n g lish  100 o r  102 
M ath  110
S o c ia l S c ie n c e  G ro u p  O n e  c o u rs e  
H u m a n it ie s /A r ts  G ro u p  O n e  c o u rs e
Second Year
B io lo g y  2 1 5
B io lo g y  e le c tiv e s
C h e m is try  231 a n d  232
H u m a n it ie s /A r ts  G ro u p  T w o  c o u rs e
H u m a n it ie s /A r ts  G ro u p  T h re e  c o u rs e
H u m a n it ie s /A r ts  G ro u p  F o u r  c o u rs e
Third Year 
B io lo g y  3 6 5  
B io lo g y  4 1 5  
B io lo g y  e le c tiv e s  
P h y s ic s  2 2 0
P h y s ic s  a n d /o r  M a th /C o m p u te r  S c ie n c e  c o g n a te s  c o u rs e s
H u m a n it ie s /A r ts  d e g re e  c o g n a te  c o u rs e  (m ay  b e  sa tis f ie d  by  ta k in g  tw o  s e m e s te rs  o f  
a  fo r e ig n  la n g u a g e )
Fourth Year 
B io lo g y  3 9 0  
B io lo g y  e le c tiv e s  
G e n e ra l  e le c tiv e s
C ourses o f  Instruction
N um bers in parentheses at the end  o f  the course descrip tions ind icate  the 
num ber o f  lecture , d iscussion , and laboratory  hours per w eek.
1 0 5  H u m a n  E c o lo g y . A  lo o k  at m a n 's  re la tio n sh ip  w ith  th e  e n v iro n m e n t— th e  ev o lu tio n  o f  m a n . 
e n v iro n m e n ta l d e te rm in a n ts  o f  c u l tu re ,  a n d  p o p u la tio n  p ro b le m s . D o es  n o t c o u n t to w a rd  a  b io lo g y  
m a jo r  o r  m ino r. (3 ). R e c o m m e n d e d  fo r m a th /s c ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  o n e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
fa l l ,  w in te r, a n d  s u m m e r  s e m e s te rs .
111 G e n e r a l B io lo g y  I . In tro d u c tio n  to  th e  d iv e rs i ty  o f  liv in g  c re a tu re s , an a to m y  a n d  p h y s io lo g y  
o f  o rg a n is m s , a n im a l b eh av io r, p a t te rn s  o f  r e p ro d u c tio n , an d  m a jo r  p a th w a y s  a n d  D arw in ia n  
m e c h a n is m s  o f  ev o lu tio n . (3 -0 -2 ) . R e c o m m e n d e d  fo r  m a th /s c ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  tw o . F o u r  
c re d i ts .  O ffe re d  fa l l ,  w in te r, an d  o c c a s io n a l s u m m e r  s e m e s te rs .
1 1 2  G e n e r a l  B io lo g y  I I .  In tro d u c tio n  to  c e ll s tru c tu re  a n d  p h y s io lo g y , g ro w th  and  d e v e lo p m e n t, 
g e n e tic s , a n d  ec o lo g y . P re re q u is ite : H ig h  s c h o o l c h e m is try  o r  C h e m is try  111 , w h ich  ca n  b e  taken  
c o n c u rre n tly . (3 -0 -2 ) . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa l l ,  w in te r, an d  o c c a s io n a l s u m m e r  s e m e s te rs .
2 0 0  H u m a n  H e r e d ity . In tro d u c tio n  to  m a jo r  c o n c e p ts  o f  h e re d i ty  w ith  e m p h a s is  o n  h u m a n  
b e in g s . D o es  n o t c o u n t to w a rd  th e  b io lo g y  m a jo r  o r  m in o r. T h re e  c re d its . O ffe re d  fall an d  s u m m e r 
s e m e s te r s .
2 0 9  O u td o o r  P la n t s .  T h e  a p p lic a tio n  o f  th e  p r in c ip le s  a n d  p ra c tic e s  o f  h o r tic u ltu re  to  la n d sc a p e  
a n d  g a rd e n  s e tt in g s . T w o S a tu rd a y  fie ld  t r ip s . (2 -0 -2 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
2 1 3  I n d o o r  P la n ts . Id e n tif ic a tio n , p ro p a g a tio n , an d  c a re  o f  p la n ts  su ita b le  fo r  th e  h o m e  e n v iro n ­
m e n t. T w o S a tu rd ay  fie ld  t r ip s . (2 -0 -2 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
2 1 5  G e n e r a l  E c o lo g y . P o p u la tio n , c o m m u n it ie s , an d  e c o sy s te m s , in c lu d in g  p rim a ry  p ro d u c tiv ity  
a n d  e n e rg y  flow , m a te r ia ls  c y c lin g , su c c e s s io n , p o p u la tio n  d y n a m ic s , an d  sy s te m s  m o d e lin g . 
P re re q u is ite s : 112 a n d  s o p h o m o re  s ta n d in g  (111 re c o m m e n d e d ) . (3 -0 -3 ) . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fall 
sem ester.
2 2 2  N a tu r a l  H is to r y  o f  V e r te b r a te s . T ax o n o m y , e c o lo g y , li fe  h is to r ie s , b eh av io r, a n d  d is tr ib u ­
tion  o f  v e r te b ra te s , w ith  sp e c ia l e m p h a s is  o n  th o se  o f  th e  re g io n . Tw o S a tu rd ay  fie ld  tr ip s . 
P re re q u is i te : 112 . (2 -0 -2 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
2 2 3  L o c a l F lo r a .  T ax o n o m y , e c o lo g y , life  h is to r ie s , a n d  d is tr ib u tio n  o f  th e  p la n ts  o f  w est 
M ic h ig a n . T w o  S a tu rd a y  fie ld  tr ip s . D o es  n o t c o u n t to w a rd  b io lo g y  m a jo r  b u t can  b e  u sed  fo r 
b io lo g y  m in o r  o r  g ro u p  s c ie n c e  m a jo r  o r  m ino r. N o t o p en  to  th o se  w h o  have c o m p le te d  3 3 3 . 
(2 -0 -2 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
2 2 5  B io e t h ic s .  A  co n s id e ra tio n  o f  th e  b io lo g ica l an d  e th ic a l im p lic a tio n s  o f  ad v an ces  in  m e d ic in e  
a n d  sc ie n tif ic  re sea rc h . (3 -0 -0 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in  ev e n -n u m b e re d  y e a rs .
2 3 2  N a tu r a l  H is to r y  o f  I n v e r te b r a te s .  A n ato m y , p h y s io lo g y , em b ry o lo g y , e v o lu tio n , an d  na tu ra l 
h is to ry  o f  th e  m a jo r  g ro u p s  o f  in v e rte b ra te  a n im a ls . T h o s e  o f  th e  G re a t L akes  reg io n  w ill be 
e m p h a s iz e d . P re re q u is ite : 111. (2 -0 -3 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in  ev e n -n u m b e re d  
y e a rs .
3 0 0  S u b tr o p ic a l  E c o lo g y . A n in tro d u c tio n  to  th e  s tru c tu re  an d  fu n c tio n  o f  s u b tro p ic a l te rre s tr ia l 
a n d  m a r in e  e c o sy s te m s , in c lu d in g  th e  im p ac t o f  h u m a n s  u p o n  th e se  e n v iro n m e n ts . P re req u is ite s : 
2 1 5  o r  c o n c u rre n t e n ro l lm e n t an d  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. (3 -0 -0 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r 
s e m e s te r  in  a l te rn a te  y ea rs  w ith  a  F lo r id a  fie ld  tr ip  fo llo w in g  fina ls .
3 0 1  H u m a n  G e n e t ic s .  P rin c ip le s  o f  g e n e tic s  w ith  e m p h a s is  on  d is e a se s , c o u n s e l in g , a n d  p o p u la ­
tio n s . In te n d e d  fo r n u rs in g  a n d  s c ie n c e  m a jo rs . P re re q u is ite : 112 . (2 -0 -0 ) . T w o c re d i ts .  O ffe red  
fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
3 0 2  C o m p a r a t iv e  V e r te b r a te  A n a to m y . P h y lo g e n y  a n d  a n a to m y  o f  v e rte b ra te s . P re req u is ite :
111 . (2 -0 -3 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in o d d -n u m b e re d  yea rs .
3 2 3  A q u a t ic  P la n ts .  A  s tu d y  o f  a q u a tic  v a sc u la r  p la n ts  an d  a lg a e  o f  th e  G re a t L akes reg io n  w ith  
e m p h a s is  on  ta x o n o m y , p h y s io lo g y , a n d  e c o lo g ic a l d is tr ib u tio n . P re re q u is ite s : 111 an d  112. 
(2 -0 -2 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in  o d d -n u m b e re d  y ea rs .
3 2 5  H u m a n  S e x u a lity . In tro d u c tio n  to  th e  b io lo g ic a l d im e n s io n s  o f  h u m a n  s e x u a lity  from  
p h y s io lo g ic a l ,  e c o lo g ic a l,  an d  e v o lu tio n a ry  p e rsp e c tiv e s . (3 -0 -0 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll and  
w in te r  s e m e s te rs .
3 3 3  S y s t e m a t ic  B o ta n y . P rin c ip le s  an d  m e th o d s  o f  ta x o n o m y  o f  v a sc u la r  p la n ts . P re re q u is ite : 111 
o r  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r . (2 -0 -3 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 4 0  M ic r o te c h n iq u e . T h e o ry , p ro c e d u re s , an d  te c h n iq u e s  o f  m ic ro s c o p e  s lid e  p re p a ra tio n  u s in g  
a  ra n g e  o f  b io lo g ic a l m a te r ia ls . (2 ). T w o  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in  o d d -n u m b e re d  y ea rs .
3 4 2  O r n ith o lo g y . S tu d y  o f  b ird s , in c lu d in g  id e n tif ic a tio n , c la s s if ic a tio n , an a to m y , p h y s io lo g y , 
b eh a v io r, an d  life  h is to r ie s . P re re q u is ite : 111 . (2 -0 -2 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem e ste r.
3 4 3  N o n v a s c u la r  P la n ts .  S tru c tu re , life  c y c le s , a n d  p h y lo g e n y  o f  a lg a e , f u n g i ,  a n d  b ry o p h y te s . 
P re re q u is ite : 111 . (2 -0 -2 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa l l s e m e s te r  in  e v e n -n u m b e re d  y ea rs .
3 5 2  A n im a l B e h a v io r . B eh a v io r o f  in v e r te b ra te s  an d  v e r teb ra te s  w ith  e m p h a s is  o n  a d a p tiv e  
s ig n if ic a n c e . P re re q u is ite s : T w o c o u rs e s  in  b io lo g y  o r  p s y c h o lo g y  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. 
(2 -2 -0 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 5 3  V a sc u la r  P la n ts .  S tru c tu re , li fe  c y c le s  an d  p h y lo g e n y  o f  v a scu la r  p la n ts . P re re q u is ite : 111. 
(2 -0 -2 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in  o d d -n u m b e re d  y ea rs .
3 6 2  I c h th y o lo g y . S tu d y  o f  an a to m y , m o rp h o lo g y , a n d  c la s s if ic a tio n  o f  fishes a n d  th e ir  b io logy , 
e c o lo g y , a n d  ev o lu tio n . E m p h a s is  o n  sp e c ie s  n a tive  to  th e  G re a t L a k es  re g io n . P re re q u is ite s : 111 o r
112. (2 -0 -2 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe red  fa ll s e m e s te r  in  e v e n -n u m b e re d  y ea rs .
3 6 5  G e n e t ic s .  F u n d a m e n ta l c o n c e p ts  o f  g e n e tic s  an d  c e llu la r  re p ro d u c tio n  o f  p la n ts , a n im a ls , and  
m ic ro -o rg a n is m s . P re re q u is ite s : 111 (o r  H S  2 0 8 ) a n d  112 . (2 -0 -2 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall 
sem ester.
3 8 0  S e le c te d  T o p ic s . R e a d in g s , le c tu re , d is c u s s io n s , la b . o r  f ie ld  e x p e rie n c e  (o r  a n y  c o m b in a tio n )  
on  a  sp ec ific  b io lo g ic a l to p ic . P re req u is ite s : V a riab le , an d  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . O n e  to  fo u r  
c re d i ts .  O ffe re d  p e rio d ica lly .
3 9 0  S e m in a r . S tu d e n t p re sen ta tio n  o f  s e le c te d  to p ic s  in  b io logy . O p en  to  ju n io r  an d  s e n io r  b io lo g y  
m a jo rs  an d  m in o rs . M ay  b e  re p e a te d  o n c e  fo r  c re d i t .  (0 -1 -0 ) . O n e  c re d i t .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a 
year.
3 9 9  S e le c te d  E x p e r ie n c e s  in  B io lo g y . S u p e rv is e d  in d e p e n d e n t la b o ra to ry , f ie ld , o r  o th e r  s c h o l­
a r ly  a c tiv ity  in b io logy . T opic an d  a m o u n t o f  c re d i t  m u s t b e  a r ra n g e d  w ith  fa c u l ty  m e m b e r  and  
a p p ro v ed  by  d e p a r tm e n t c h a irm a n  b e fo re  re g is tra tio n . M ay  b e  e le c te d  fo r up  to  five c re d i ts  to w a rd  
a  b io lo g y  d e g re e . O n e  to  fo u r  c re d i ts  a re  av a ilab le  p e r  sem e ste r. O ffe re d  fa l l ,  w in te r, an d  s u m m e r 
s e m e s te rs .
4 1 5  C e ll B io lo g y . S tru c tu re  a n d  p h y s io lo g ic a l p ro cesse s  o f  th e  c e ll. P re re q u is ite s : 3 6 5  and  
C h e m is try  2 3 2  o r  2 4 2  (m ay  b e  ta k en  c o n c u rre n tly ) . (2 -0 -3 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r. 
4 2 2  E m b r y o lo g y . D ev e lo p m en t in a n im a ls  fro m  fe r t iliz a tio n  o f  th e  e g g  to  h a tc h in g  o r  b irth . 
E m p h a s is  o n  v e rte b ra te s . P re re q u is ite s : 111 a n d  C h e m is try  2 3 2  o r  2 4 2  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. 
(2 -0 -3 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in  e v e n -n u m b e re d  yea rs .
4 3 2  C o m p a r a t iv e  A n im a l P h y s io lo g y . F u n c tio n s  o f  th e  o rg a n  sy s te m s  o f  a n im a ls , in c lu d in g  th e ir  
re g u la to ry  m e c h a n is m s . P re re q u is ite s : 111 an d  4 1 5 . (2 -0 -3 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  
in  o d d -n u m b e re d  yea rs .
4 4 0  L im n o lo g y . E c o lo g y  o f  lak es  a n d  s tre a m s  w ith  e m p h a s is  o n  the p h y s ic a l, c h e m ic a l, and  
b io lo g ic a l fa c to rs  a ffe c tin g  th e ir  p ro d u c tiv ity . T w o S a tu rd a y  c ru ise s . P re re q u is ite : 2 1 5  o r  p e rm iss io n  
o f  in s tru c to r. (2 -0 -4 ) . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in o d d -n u m b e re d  y e a rs .
4 4 3  W ild life  H a b ita t s .  S tu d y  o f  p la n t c o m m u n it ie s  th a t c o m p o se  th e  h ab ita ts  fo r w ild life , 
in c lu d in g  th e  sp e c ie s  p re s e n t , th e ir  n u m b e rs , a n d  th e ir  in te ra c tio n  w ith  th e  e n v iro n m e n t. P re re q u i­
s ites: 2 1 5  an d  2 2 3  o r  3 3 3 . (2 -1 -0 ) . T w o  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in e v e n -n u m b e re d  y e a rs .
4 5 7  M ic r o b ia l P h y s io lo g y . M icro b ia l g ro w th , m e ta b o lis m , p h y s io lo g y , d if fe re n tia tio n , an d  ro le  
in th e  m in e ra l c y c le s  in n a tu re . E m p h a s is  o n  p ro k a ry o te s . P re re q u is ite s : 3 1 5  o r  H S  2 1 2  an d  tw o  
c o u rs e s  in  o rg a n ic  c h e m is try , o r  p e rm iss io n  o f  th e  in s tru c to r. (2 -0 -0 ) . T w o c re d its .
4 5 8  M ic r o b ia l Phy s io lo g y  L a b o r a to r y . T e ch n iq u es  an d  d a ta  in te rp re ta tio n s  in  th e  s tu d y  o f  the 
p h y s io lo g y  o f  m ic ro -o rg a n is m s . P re re q u is ite s : H S  2 1 2  an d  c o n c u rre n t e n ro l lm e n t in 4 5 7  o r 
p e rm is s io n  o f  th e  in s tru c to r. (0 -0 -2 ) . O n e  c red it.
4 6 3  P h y s io lo g ic a l  E c o lo g y  o f  P la n ts .  In flu e n ce  o f  th e  p h y s ic a l an d  c h e m ic a l e n v iro n m e n t on  
w a te r re la tio n s , m in e ra l n u tr i t io n , p h o to s y n th e s is , re s p ira t io n , a n d  g ro w th  o f  v a scu la r  p la n ts . 
P re re q u is ite : 2 1 5 . (2 -0 -2 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in  ev e n -n u m b e re d  y ea rs .
4 7 0  I n te r n s h ip . P rac tica l a n d  a p p lie d  b io lo g y  c a rr ie d  o u t as  in d e p e n d e n t s tu d y  in  s p e c ia liz e d  
a re a s  o f  b io logy . S u ch  w o rk  w ill be c a rr ie d  o u t u n d e r  th e  s u p e rv is io n  o f  a  fa c u l ty  a d v is o r  an d  
a  s u p e rv is o r  at th e  in s ti tu tio n  w h e re  th e  w o rk  is d o n e . M ay b e  e le c te d  fo r  up  to  six  c re d its  
to w a rd s  th e  m ajo r. P re req u is ite s : M a jo r  in b io lo g y  a n d  p e rm is s io n  o f  th e  d e p a r tm e n t c h a irm a n . 
O n e  to  six  c re d i ts .  O ffe re d  o n  re q u e s t.
4 8 0  E c o lo g y  o f  th e  G r e a t  L a k e s . T h e  g eo lo g y , p h y s ica l h is to ry , p ro c e sse s , s e d im e n ts , c h e m ic a l 
p ro p e r t ie s , n u tr ie n t c y c lin g , life  fo rm s , a n d  p ro d u c tiv ity  o f  th e  G re a t L ak es . L a k e  M ic h ig a n  w ill 
b e  u sed  as  a  fie ld  la b o ra to ry . F ie ld  s tu d y  w ill in c lu d e  sev e ra l c ru ise s  on  th e  re se a rc h  sh ip  
" A n g u s .”  P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  th e  in s tru c to r . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  o c c a s io n a lly  in  the 
su m m e r  s e m e s te r  on ly .
4 9 9  R e s e a r c h  in  B io lo g y . C an  b e  e le c te d  fo r up  to  five c re d i ts  to w a rd  th e  b io lo g y  m ajor. 
N u m b e r  o f  h o u rs  o f  c re d i t  a n d  to p ic  to  be a r ra n g e d  w ith  facu lty  m e m b e r in v o lv e d . P re req u is ite : 
a  m in im u m  g ra d e  p o in t a v e ra g e  o f  3 .0  in b io lo g y  a n d  p e rm is s io n  o f  th e  d e p a rtm e n t . O n e  to  fo u r  
c re d its . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
Chemistry (CHM)
C hairm an: A tkinson; Professors: A tk inson , K nop; A ssociate Professors: N ik­
kei, N orthup , Pare , R ichm ond.
T he C hem istry  D epartm en t is accred ited  by the C om m ittee on Professional 
T raining o f  the A m erican  C hem ical Society.
C hem istry  is the study o f  the com position  and transform ations o f  matter. As 
such it affec ts  m ost aspects o f  ou r lives. T he clo thes w e w ear, the m edicines 
w e take , the fe rtilize r w e put on our law ns, and the fuel w e use in our 
au tom obiles cou ld  not be p roduced  w ithout the w ork  o f  chem ists.
Programs in Chemistry
Students may choose one o f three chem istry  degrees: the B .A ., the B .S . 
academ ic option and the B .S . technical option . T he B .A . and B .S . academ ic 
option degrees o ffer a w ell-rounded  education  in chem istry  and provide the 
best background  for em ploym ent at the b ach e lo r’s level o r entry into graduate  
schoo ls. T he course requ irem en ts fo r entry into den tal or m edical schools are 
fulfilled by these degrees w ith the addition  o f  one year o f  biology. On the 
o ther hand , the B .S . technical option degree is designed  p rim arily  fo r students 
w ho wish to w ork in laboratories and do  not in tend to go to  graduate  school. 
A lthough the technical option does not provide as strong a background  in 
chem istry  as the o ther tw o degrees, a studen t w ho chooses the technical 
option can broaden  em ploym ent opportun ities by elec ting  courses in o ther 
fields. For exam ple , a person  w ho is in terested  in a m anagem ent caree r in 
the chem ical industry  m ight take business courses in addition to the chem istry  
major. A dditional courses in o th e r sciences w ould  also  be good  preparation 
to r in terd iscip linary  fields such as oceanography , env ironm enta l sciences, or 
m edical technology.
We recom m end  that studen ts start out in the B. A. p rogram  o r the B .S . aca ­
dem ic option since it is easie r to  tran sfe r from  them  to the technical option
than vice versa. F or any degree p rogram  in chem istry  it is im portan t to  start 
the p roper sequence o f chem istry  courses and to  start the necessary  m athe­
m atics and physics courses as soon as possib le . S tudents w ho p lan  to  m ajor 
in chem istry  should  see a m em ber o f  the C hem istry  D epartm en t to  p lan  their 
p rogram  at the earliest possib le  opportunity .
Requirements for Major and Minor Programs
To receive a m ajor in chem istry , a studen t m ust com plete  at least 35 credit 
hours in chem istry . T he studen t m ay decide am ong the several options listed  
below .
B .S . acad em ic  o p tion — T he requ irem en ts fo r th is option are C hem istry  112, 
114, 222 , 2 4 1 , 242 , 356 , 357 , 358 , 359 , 421 , 4 2 2 , and 490; M athem atics 
2 0 1 a n d  202; and Physics 230 and 231. S tudents in this option w ho w ish to 
have certification  by the A m erican C hem ical Society m ust a lso  com plete  
C hem istry  344  and  either 461 and  462  o r 471 and  472  and  four add itional 
cred its o f  400-level courses w hich include laboratory  w ork (a list o f  o ther 
courses recom m ended  for the certified  p rogram  is available from  the dep a rt­
m ent secretary). C hem istry  351 is excluded  from  this option.
B .A .— T he required  courses fo r th is option are C hem istry  112, 114, 222, 
241 , 242 , 356 , 357 , 358 , 359 , and 490; M athem atics 201 and  202; Physics 
230  and  231; and three cred its in 400-level chem istry  courses. G erm an or 
R ussian is strongly  recom m ended  for the foreign language requ irem en t. 
C hem istry  351 is excluded  from  th is option.
B .S . tech n ica l o p tion — T he required  courses fo r th is option are  C hem istry  
112, 114, 222 , 241 , 242 , 344 , 351 , 357 , 359 , 4 2 1 , 422 and  490 ; M athem atics 
120, 125, 152, and  215; P hysics 220  and 221.
N ote; C hem istry  390 is also  requ ired  o f  studen ts in each  o f  the op tions w ho 
take th e ir ju n io r year in C A S . Specifically  excluded  from  any m ajo r p rog ram  in 
chem istry  are C hem istry  102, 231 , and 232.
C h em istry  m in o r— A student m inoring  in chem istry  m ust com plete  20 hours 
in chem istry , includ ing  C hem istry  112 and  114; 231 , and  2 3 2 , o r 241 and  242. 
A m ax im um  o f 10 cred its o f  general chem istry  co rrespond ing  to  C hem istry  
111, 112, and  114 will be accep ted . T ransfer studen ts m ust com plete  at least 
four chem istry  cred its  in C A S . C hem istry  102 is excluded .
C hem istry  courses taken at G rand  V alley fo r com pletion  o f  a C A S chem istry  
m ajo r o r m in o r m ust be taken in C A S unless p rio r approval is g ran ted  by the 
C hem istry  D epartm en t.
Career Opportunities in Chemistry
C hem ists w ith b ach e lo r’s degrees find em ploym ent in a w ide variety o f  in ­
dustria l, governm ental, and m edical laboratories. A reas o f  em ploym ent in­
clude p roduct developm ent and  tes ting , quality  con tro l, environm ental 
m on ito ring , and  po llu tion  con tro l. O utside o f  the laboratory , chem ists  are 
em ployed by chem ical and  pharm aceu tica l com panies in sa les, technical ser­
v ice , and various o th e r phases o f  business. H igh school teach ing  is ano ther 
option for the chem ist w ith a b ach e lo r’s degree .
A degree  in chem istry  is excellen t p reparation  fo r den tal and  m edical schools 
and  for fu rther study in such fields as food sc ien ce , oceanography , env iron ­
m ental sc ien ce , patent law, m icrobiology, physio logy, en g inee ring , and b io ­
chem istry . A dvanced degrees in chem istry  qualify  an individual for careers 
in research  and  h igher education .
Graduate or Professional Study
Students p lann ing  to en te r dental o r m edical school may w ish to  se lec t the 
B A o r B .S . academ ic option p rogram  provided o ther specific en trance  re ­
qu irem en ts o f  these schools are com pleted . A special suggested  cu rricu lum  
to r this pu rpose  may be ob ta ined  from  the C hem istry  D epartm en t.
S tudents in terested  in a pharm acy  p rogram  may com plete  tw o  years at G rand 
Valley fo llow ed  by three years at a school o f  pharm acy. S ince requirem ents 
vary som ew hat am ong these sch o o ls , individual cata logues should  be co n ­
su lted  in p lann ing  a p repharm acy  cu rricu lum . C hem istry  D epartm en t faculty  
w ill assist in terested  studen ts in the selection  o f  appropriate cou rses. S ug­
gested  science courses fo r tran sfe r to these schoo ls include Chem istiw  111
1 2 2 2 '  241 ’ and 242; Biol°gy  111 and 112; and H ealth  Sciences 208
and  308.
A m as te r 's  deg ree  in chem ical eng ineering  may be ea rned  in approxim ately  
one year by studen ts w ith a degree in chem istry . T he B .A . o r B .S . academ ic 
option is required  for adm ission  to such a p ro g ram , and additional courses in 
m athem atics are recom m ended .
S am p le C u rricu lu m , B .S . A cad em ic  O ption
First Year
C h e m is tr y  1 1 1 , 1 1 2 , G e n e ra l  C h e m i s try  
C h e m is tr y  1 1 4 , In o rg a n ic  C h e m is try  
M a th  2 0 1 ,  C a lc u lu s  I
Second Year
C h e m is try  2 4 1 .  2 4 2 .  O rg a n ic  C h e m is try  
C h e m is tr y  2 2 2 .  Q u a n tita t iv e  A n a ly s is  
M ath  2 0 2 . C a lc u lu s  II 
P h y s ic s  2 3 0 .  P r in c ip le s  o f  P h y s ic s  I 
Third  Year
C h e m is try  3 5 6 . 3 5 8 .  P h y s ic a l  C h e m is try  
C h e m is try  3 5 7 , 3 5 9 .  P h y s ic a l C h e m is try  L ab  
C h e m is try  3 9 0 ,  C h e m is try  S e m in a r  I 
C h e m is try  4 2 0 .  4 2 1 .  In s tru m e n ta l  A n a ly s is  
P h y s ic s  2 3 1 .  P r in c ip le s  o f  P h y s ic s  II
Fourth Year
C h e m is try  4 9 0 .  C h e m is try  S e m in a r  II 
C h e m is try  e le c tiv e s
C ou rses o f  Instruction
N um bers in paren theses at the end  o f course  descrip tions indicate the num ber 
o f  lec tu re , d iscussion , and laboratory  hours per w eek.
1 0 2  C h e m is tr y  a n d  th e  E n v ir o n m e n t . A  su rv e y  o f  s o m e  o f  th e  m a n y  w ay s in  w h ich  c h e m is try  is 
in v o lv ed  w ith  p e o p le s  d ay -to -d ay  e x is te n c e . T h is  c o u rs e  is n o t a p p lic a b le  fo r a  c h e m is try  m a jo r  o r  
m ino r. R e c o m m e n d e d  fo r m a th e m a tic s /sc ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  o n e . (3 -0 -0 ) . O ffe re d  fa ll and  
w in te r  s em e ste rs .
111 G e n e r a l C h e m is tr y  I . F u n d a m e n ta l la w s  a n d  p r in c ip le s  in ch e m is try . T o p ics  in c lu d e  a to m ic  
and  m o le c u la r  s tru c tu re , s to ic h io m e try , s ta te s  o f  m atte r, s o lu tio n s , aq u e o u s  re a c tio n s , an d  c h e m ­
ica l e q u ilib r ia . A  p re re q u is i te  fo r a ll fu r th e r  c o u rse s  in  ch e m is try . It sh o u ld  be th e  first c o u rse 
in c h e m is try  ta k en  by s tu d e n ts  w ith  p o s s ib le  in te re s t in s c i e n c e .  E x e m p tio n  can  b e  e a rn e d  by 
s a tis fa c to ry  p e r fo rm a n c e  on  a  q u a l ify in g  ex a m in a tio n  b e fo re  re g is tra tio n . P re re q u is ite : M a th e ­
m a tic s  110 o r  tw o  y ea rs  o f  h ig h  s c h o o l a lg eb ra  is re c o m m e n d e d . R e c o m m e n d e d  fo r m a th e m a tic s / 
s c ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  tw o  (4 -1 -2 ) . F ive  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
112  G e n e r a l C h e m is tr y  I I . A  co n tin u a t io n  o f  G en e ra l C h e m is try  I. T opics in c lu d e  c h e m ic a l 
k in e tic s , th e rm o d y n a m ic s , s o lu tio n  e q u i lib r ia , an d  o x id a tio n -re d u c tio n . L a b o ra to ry  w o rk  in c lu d es  
q u a lita tiv e  a n a ly s is  o f  th e  c o m m o n  io n s . P re re q u is ite : C h e m is try  111 o r  s a tis fa c to ry  p e r fo rm a n c e  
o n  a  q u a l ify in g  ex a m in a tio n  b e fo re  re g is tra tio n  (2 -1 -2 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
1 1 4  I n o r g a n ic  C h e m is tr y . S u rv ey  o f  c h e m ic a l b e h a v io r  o f  th e  e le m e n ts  an d  th e ir  co m p o u n d s . 
N o rm a lly  ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  C h e m is try  112. P re re q u is ite : C h e m is try  111 (2 -0 -0 ) . Tw o 
c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
1 1 5  C h e m is tr y  in  S o lu t io n . S am e  a s  C h e m is try  112 b u t w ith  no  la b o ra to ry  re q u ire m e n ts . 
C re d it  c a n n o t b e  o b ta in e d  fo r b o th  C h e m is try  112 an d  115. P re req u is ite : sa m e  a s  fo r C h e m is try  
112 (2 -1 -0 ) . T w o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
2 2 2  Q u a n t ita t iv e  A n a ly s is .  V olu m e tric  an d  g ra v im e tric  m e th o d s  of a n a ly s is ; in tro d u c tio n  to  
sp e c tro p h o to m e tr ic  a n d  e le c tro m e tr ic  m e th o d s  o f  an a ly s is . P re req u is ite : C h e m is try  112 o r  o n e  
fu ll y ea r o f  g e n e ra l c h e m is try  (2 -1 -6 ) . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
231  I n tr o d u c to r y  O r g a n ic  C h e m is tr y . A n in tro d u c tio n  to  o rg a n ic  c h e m is try  fo r  s tu d e n ts  in 
th e  h e a lth  s c ie n c e s , b io lo g y , an d  p re n u rs in g . P re re q u is ite : C h e m is try  111 . (3 -1 -2 ) . F o u r  c re d its . 
O ffe re d  fa ll sem ester.
2 3 2  B io lo g ic a l  C h e m is tr y . A n in tro d u c to ry  c o u rs e  in b io c h e m is try  fo r s tu d e n ts  in h e a lth  sc ie n c e s , 
b io lo g y , an d  p re n u rs in g . P re re q u is ite : C h e m is try  2 3 1 . (3 -1 -2 ) . F o u r e re d i ts .  O ffe re d  w m te r  
sem ester.
2 4 1  O r g a n ic  C h e m is tr y  I . T h is  c o u rs e , to g e th e r  w ith  C h e m is try  2 4 2 , is in te n d e d  fo r c h e m is try  
m a jo rs  an d  o th e rs  w h o  re q u ire  a  fu ll y e a r  o f  o rg a n ic  ch e m is try . T o p ics  in c lu d e  s tru c tu re , r e a c ­
tio n s , s te re o c h e m is try , and  th e  s p e c tro sc o p ic  a n a ly s is  o f  o rg a n ic  c o m p o u n d s . L a b o ra to ry  in s tru c ­
tion  inc ludes  the use  o f  g a s  ch ro m ato g rap h y , in fra re d , an d  n u c lea r  m agnetic  reso n an ce  spectroscopy . 
P re re q u is ite : C h e m is try  112 (4 -1 -3 ) . F ive  c re d i ts .  O ffe re d  fall sem ester.
2 4 2  O r g a n ic  C h e m is tr y  I I . A  c o n tin u a tio n  o f  C h e m is try  2 4 1 . in c lu d in g  an  in tro d u c tio n  to  fa ts , 
c a rb o h y d ra te s , an d  a m in o  a c id s . P re re q u is ite : C h e m is try  241 (4 -1 -3 ) . F ive c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  
sem ester.
3 2 0  A p p lie d  A n a ly t ic a l C h e m is tr y . A p p lic a tio n  o f  c la ss ica l an d  in s tru m e n ta l c h e m ic a l a n a ­
ly tica l m e th o d s  to  in d iv id u a l p ro b le m s  in  c h e m is try  o r  o th e r  n a tu ra l sc ie n c e s . P re re q u is ite : C h e m ­
istry  222  an d  perm issio n  o f  C h em is try  D ep a rtm en t ch a irm an  and  p ro jec t sp o n so r b e fo re  reg istra tion . 
O n e  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 4 4  Q u a li ta t iv e  O r g a n ic  A n a ly s is .  S e p a ra tio n  an d  id e n tif ic a tio n  o f  o rg a n ic  co m p o u n d s  u s in g  
c h e m ic a l an d  in s tru m e n ta l m e th o d s . P re re q u is ite : C h e m is try  2 4 2 . (1 -0 -4 ) . T w o  c re d i ts .  O ffe re d  
fa ll sem ester.
351  P h y s ic a l  C h e m is tr y  fo r  th e  L ife  S c ie n c e s .  P h y s ic a l-c h e m ic a l c o n c e p ts  fo r s tu d e n ts  o f  
b io lo g y , h ea lth  s c ie n c e s , g eo lo g y , c h e m is try  ( te c h n ic a l o p tio n ) , an d  re la ted  fie ld s . C re d it  c a n n o t 
b e  g iv en  fo r C h e m is try  351 as  w ell a s  C h e m is try  3 5 6  an d  3 5 8 . D o es  n o t s a tisfy  th e  re q u ire m e n ts  
o f  th e  B . A . o r  B .S . a c a d e m ic  o p tio n  d e g re e  p ro g ra m s  in  ch e m is try . P re re q u is i te . C h e m is try  231 
o r  241 (3 -0 -0 ) . T h re e  c re d its . O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 5 6  P h y s ic a l C h e m is tr y  I . In tro d u c tio n  to  th e  m a th e m a tic a l-p h y s ic a l in te rp re ta tio n  o f  c h e m ic a l 
th eo ry . T op ics  in c lu d e  c h e m ic a l k in e tic s , k in e tic -m o le c u la r  th e o ry  o f  g a s e s , th e rm o d y n a m ic s ,
q u a n tu m  ch e m is try . P re re q u is ite s : M a th e m a tic s  2 0 2 , c re d i t  o r  re g is tra tio n  in P h y sics  2 3 0  o r  
p e rm iss io n  o f  in s tru c to r  (4 -0 -0 ) . F o u r  c re d its . O ffe re d  fa ll sem ester.
3 5 7  P h y s ic a l C h e m is tr y  L a b o r a to r y  I . L a b o ra to ry  e x p e rim e n ts  in  p h y s ica l c h e m is try  P re re q ­
u is ites : C re d it  o r  re g is tra tio n  in  C h e m is try  351 o r  3 5 6  (0 -0 -3 ) . O n e  c re d i t .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 5 8  P h y s ic a l C h e m is tr y  I I .  A  c o n tin u a tio n  o f  C h e m is try  3 5 6 . P re re q u is ite : C h e m is try  3 5 6  
(3 -0 -0 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 5 9  P h y s ic a l C h e m is tr y  L a b o r a to r y  II. A  co n tin u a t io n  o f  C h e m is try  3 5 7 . P re req u is ite s : C h e m ­
is try  2 2 2  a n d  3 5 7 . (0 -0 -3 ) . O n e  c re d i t .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 6 1  B io c h e m is tr y . S tru c tu re  an d  fu n c tio n  o f  b io lo g ic a l c o m p o u n d s , b io e n e rg e tic s , in te rm e d ia ry  
m e ta b o lis m , a n d  p ro te in  s y n th e s is . In te n d ed  p r im a r ily  fo r  s tu d e n ts  o f  h ea lth  sc ie n ces  an d  b io lo g y  
P re re q u is ite : C h e m is try  2 4 2 . (4 -0 -0 ) . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
3 7 1  C h e m is tr y  L a b o r a to r y  I n te r n sh ip . P rac tica l o n - th e - jo b  tra in in g  an d  in d e p e n d e n t s tu d y  
in s p e c ia liz e d  a rea s  o f  ch e m is try . P re re q u is ite : C h e m is try  m a jo r  w ith  a m in im u m  o f  2 0  h o u rs  in 
c h e m is try  an d  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O n e  o r  tw o  c re d its  p e r  sem este r. C an  b e  ta k en  fo r  a 
m a x im u m  o f  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll and  w in te r  s em e ste rs .
3 8 0  S e le c te d  T o p ic s  in  C h e m is tr y . T opics co v e re d  w ill re f le c t th e  sp e c ia l in te re s ts  o f  th e  s tu d en t 
a n d /o r  in s truc to r. P re requ isite : P erm ission  o f  instruc to r. O n e  to  th ree  c red its . O ffe red  occasionally .
3 8 1  S c ie n t i f ic  G la s s b lo w in g . P rac tica l e x p e rie n c e  in  s c ie n tif ic  g la ssb lo w in g  te c h n iq u e s . P re ­
req u is ite : O p en  o n ly  to  ju n io r  an d  s e n io r  c h e m is try  m a jo rs  w ith  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r  (0 -0 -3 ) . 
O n e  c re d i t .  O ffe re d  fa ll and  w in te r  s e m e s te rs .
3 9 0  C h e m is tr y  S e m in a r  I . In v ited  sp e a k e r  an d  s tu d e n t p re sen ta tio n  o f  to p ic s  fro m  c u rre n t 
c h e m ic a l li te ra tu re . O rd in a r ily , p a r t ic ip a tio n  in tw o  s e m e s te rs  o f  s e m in a r  re q u ire d  fo r o n e  c re d i t .  
O p en  o n ly  to  ju n io r  c h e m is try  m a jo rs  an d  m in o rs . R eq u ire d  fo r  m a jo rs  in the ju n io r  y e a r  (0 -1 -0 ) . 
O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 9 9  R e a d in g s  in  C h e m is t r y .  In d e p e n d e n t su p e rv is e d  re a d in g  in s e le c te d  to p ic s  o r  su p e rv is e d  
in d e p e n d e n t la b o ra to ry  w o rk  in ch e m is try . T h e  to p ic s , h o u rs , an d  a m o u n t o f  c re d i t  m u s t be 
a r ra n g e d  w ith  a  facu lty  m e m b e r  a n d  ap p ro v ed  by th e  d e p a r tm e n t c h a irm a n  b e fo re  re g is tra tio n . 
O n e  o r  tw o  c re d i ts .  M ay b e  ta k en  fo r  a  m a x im u m  o f  fo u r  c re d i ts .  O ffe red  fall a n d  w in te r  
s e m e s te rs .
4 2 1  I n s tr u m e n ta l M e th o d s  o f  A n a ly s is .  T h e o ry  and  a p p lic a tio n  o f  m o d e rn  in s tru m e n ta l m e th ­
o d s  o f  a n a ly s is , w ith  e m p h a s is  on  sp e c tro m e tr ic  an d  e le c tro m e tr ic  te c h n iq u e s . P re req u isites : 
C h e m is try  2 2 2  an d  351 o r  3 5 6  (3 -0 -0 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 2 2  I n s tr u m e n ta l M e th o d s  L a b o r a to r y . P rac tica l ap p lic a tio n  o f  in s tru m e n ts  in a n a ly s is  P re ­
req u is ite s : C re d it  o r  reg is tra tio n  in C h e m is try  421 (0 -1 -3 ) . O n e  c re d i t .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 2 4  C lin ic a l C h e m is tr y . A  s tu d y  o f  the c h e m is try , s ig n if ic a n c e , an d  a p p lic a tio n  o f  c u r re n t 
te c h n iq u e s  in c lin ic a l ch e m is try . P re req u is ite s : C h e m is try  2 2 2  an d  2 3 2 . (4 -0 -0 ) . F o u r  c re d its . 
O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 2 5  L a b o r a to r y  T e c h n iq u e s  in  C lin ic a l C h e m is tr y . A p p lic a tio n  o f  th e  c h e m ic a l p r in c ip le s  u sed  
in  c lin ic a l c h e m is try . P re re q u is ite : C re d it o r  re g is tra tio n  in C h e m is try  4 2 4 . (0 -0 -3 ) . O n e  c re d it. 
O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 4 1  A d v a n c e d  O r g a n ic  C h e m is tr y . A n  ad v a n c e d  tre a tm e n t o f  o rg a n ic  s tru c tu re , re a c tio n s , and  
m e c h a n is m s  an d  p h y s ic a l o rg a n ic  ch e m is try . P re re q u is ite s : C h e m is try  2 4 2  an d  c re d i t  o r  reg is tra tio n  
in  C h e m is try  3 5 6 . (3 -0 -0 ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  o cc asio n a lly .
4 4 2  A d v a n c e d  O r g a n ic  L a b o r a to r y . A d v a n c e d  s y n th e tic  an d  p h y s ica l o rg a n ic  te c h n iq u e s . 
P re re q u is ite : C re d it o r  reg is tra tio n  in  C h e m is try  4 4 1 . (0 -0 -4 ) . O n e  c re d i t .  O ffe re d  o cc asio n a lly .
4 6 1  B io c h e m is tr y . S tru c tu re  an d  fu n c tio n  of b io lo g ic a l c o m p o u n d s , b io e n e rg e tic s , in te rm e d ia ry  
m e ta b o lis m , an d  p ro te in  s y n th e s is . P re re q u is ite s : C h e m is try  2 4 2  an d  3 56 . (4 -0 -0 ) . F o u r  c re d its . 
O ffe re d  fa ll sem ester.
4 6 2  B io c h e m is tr y  L a b o r a to r y . L a b o ra to ry  te c h n iq u e s  an d  e x p e rim e n ts  in  th e  s tu d y  o f  am in o  
a c id s , p ro te in s , e n z y m e  a c tio n , c a rb o h y d ra te s , l ip id s , n u c le ic  a c id s , an d  th e  e n e rg e tic s  o f  m e ­
ta b o lis m . P re re q u is ite : C re d it  o r  re g is tra tio n  in  C h e m is try  461  an d  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r  
(0 -0 -4 ) . O n e  c re d i t .  O ffe re d  fa ll sem este r.
4 7 1  A d v a n c e d  I n o r g a n ic  C h e m is tr y . S tru c tu re  a n d  b o n d in g  a s  re la te d  to  c h e m ic a l an d  p h y s ica l 
p ro p e r tie s  o f  in o rg a n ic  c o m p o u n d s . P re re q u is ite : C re d it o r  re g is tra tio n  in  C h e m is try  3 5 7  (2 -0 -0 ) . 
T w o  c re d i ts .  O ffe re d  o cc asio n a lly .
4 7 2  A d v a n c e d  I n o r g a n ic  L a b o r a to r y . P rep a ra tio n  a n d  c h a ra c te r iz a tio n  o f  in o rg a n ic  c o m ­
p o u n d s  e m p h a s iz in g  sp e c ia l te c h n iq u e s . P re re q u is ite : C re d it  o r  reg is tra tio n  in C h e m is try  471 
(0 -0 -6 ) . O n e  c re d i t .  O ffe re d  o cc asio n a lly .
4 9 0  C h e m is tr y  S e m in a r  I I . In v ited  sp e a k e r  an d  s tu d e n t p re se n ta tio n  o f  to p ic s  f ro m  c u rre n t 
c h e m ic a l l i te ra tu re . O rd in a r ily , p a r t ic ip a tio n  in  tw o  s e m e s te rs  o f  s e m in a r  r e q u ire d  fo r  o n e  c r e d i t  
O p en  o n ly  to  c h e m is try  m a jo rs  a n d  re q u ire d  o f  th e m  in  th e  s e n io r  y e a r  (0 -1 -0 ) . O ffe re d  fa ll and  
w in te r  s e m e s te rs .
4 9 9  I n v e s t ig a t io n  P r o b le m s . S u p e rv is e d  re s e a rc h  in  c h e m is try  fo r ju n io r  a n d  s e n io r  ch e m is try  
m a jo rs . O n e  to  five c re d i ts  c a n  b e  ta k en  fo r a  m a x im u m  o f  seven  c re d i ts .  P re re q u is ite : P e rm iss io n  
o f  in s tru c to r . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
Econom ics (ECO)
C hairm an: R eifel; P rofessors: G once, P eterson , Snyder, A ssociate Professor: 
R eifel.
T he econom ics program  is designed  so that studen ts may explore and develop 
a serious understand ing  o f the inner w orkings o f the A m erican  and  w orld 
econom ies.
Requirements for Major and Minor Programs
E conom ics m ajors may earn  either a B .S . o r a B .A . degree . C om pletion  o t 
the B .A . degree requires dem onstrated  th ird -sem ester proficiency in a foreign 
language . M ajors m ust com plete  30 hours o f  eco n o m ics, includ ing  E conom ­
i c s  2 1 0 , 2 1 1, 312 , and 313. T he cognate  requ irem en ts are M athem atics 125, 
151 o r 152, 2 1 5 , 216 , and SCB 212.
E conom ics m ajors are e lig ib le  to  partic ipate  in the business in ternsh ip  pro­
g ram . S tudents w ho plan  to  en ter a g raduate  p rogram  after com pletion  o f  the 
B .A . o r B .S . degree or w ho have an in terest in m ore extensive w ork in 
m athem atics should  consu lt w ith the ir adv isors at an early  date to  explore 
a lternatives and plan cu rricu lum .
E conom ics m inors are requ ired  to  com plete  at least 21 hours in econom ics 
includ ing  E conom ics 210  and 211 . Social stud ies group  m ajors w ho choose 
an em phasis area in econom ics should  m ake their econom ics course  selections 
w ith the adv ice o f  the E conom ics D epartm en t.
Career Opportunities
T he study o f econom ics p repares students to r w ork in private en te rp rise , 
nonprofit firm s and governm en t, o r fo r con tinued  study in g raduate  schools 
o f  business, econom ics, public adm in istra tion  o r law. T he p rogram  allow s 
students m ax im um  flexibility  by keep ing  th e ir options open.
Firs1 Year Third Year
Liberal arts distribution courses Macroeconomic Theory
Survey of Calculus Computer Programming
Second Year Two economics electives
Principles of Macroeconomics Microeconomic Theory
Statistics I Fourth Year
Free elective pour economics electives
Principles of Microeconomics Two free electives
Statistics II
Principles of Accounting 
C ou rses o f  In struction
N um bers in paren theses ind icate  the previous num ber o f  the course.
210 Principles of Macroeconomics. In tro d u c tio n  to  th e  p r in c ip le s  o f  e c o n o m ic s . E m p h a s is  on  
h o w  g o v e rn m e n t s p e n d in g , ta x a tio n , an d  m o n e ta ry  p o lic y  a f fe c t n a tio n a l in c o m e , e m p lo y m e n t, 
p n c e s ,  m o n e y , an d  in te rn a tio n a l tra d e . R e c o m m e n d e d  fo r  s o c ia l s c ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  o n e . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
211 Principles of Microeconomics. A n in tro d u c to ry  lo o k  a t th e  e c o n o m ic  sy s te m  a s  a  n e tw o rk  
o f  in te rre la te d  c o m p e titiv e  m a rk e ts  w ith  in te rd e p e n d e n t b u y e rs , s e l le r s ,  an d  p ro d u c e rs . P rin c ip le s  
a re  a p p lie d  to  a  v a n e ty  o f  c o n te m p o ra ry  is su es . R e c o m m e n d e d  fo r so c ia l s c ie n c e  d is tr ib u tio n  
g ro u p  tw o . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
3 1 2  M ic r o e c o n o m ic  Theory. T h e  e c o n o m ic  th e o ry  o f  th e  p riva te  f irm  an d  h o w  it a d ju s ts  to  th e
^  in  itS p roduC t m a rk e t an d  fa c to r  m a rk e t tra n sa c tio n s . 
P re re q u is ite s . . 1 0 ,  2 1 1 , an d  m a th e m a tic a l c o m p e te n c e  e q u iv a le n t to  M a th  110 . T h re e  c re d i ts  
O tte r e d  w in te r  sem e ste r.
313 Macroeconomic Theory. T h e  s tru c tu re  o f  m o d e rn  sc ie n tif ic  m a c ro e c o n o m ic  an a ly s is . 
N a tio n a l in c o m e  an d  its  d is tr ib u tio n , d e m a n d  th e o ry , a g g re g a te  s u p p ly , la b o r  m a rk e ts , g ro w th  
a n d  g o v e rn m e n ta l p o lic ie s  fo r  a c h ie v in g  n a tio n a l o b je c tiv e s . P re req u is ite s : 2 1 0 , 211 an d  m a th ­
e m a tic a l c o m p e te n c e  eq u iv a le n t to  M ath  110 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall sem este r.
3 2 0  Evolution of Economic Science. A  su rv e y  o f  th e  c la s h in g  fo rces  th a t have  in flu e n c e d  th e  
e v o lu tio n  o f  th e  p o in ts  o f  v iew , th e o r ie s , an d  p u b lic  p o lic y  s ta n c e s  o f  th e  g re a t e c o n o m is ts  in 
o rd e r  to  c o m p re h e n d  th e  n a tu re  o f  c o n te m p o ra ry  e c o n o m ic s  as  a  s c ie n c e  an d  its ro le  in  th e  
m ak in g  o f  p u b lic  p o licy . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  in w in te r  s e m e s te r  o f  o d d -n u m b e re d  y e a rs .
345 Environmental Economics. A n e c o n o m ic  a n a ly s is  of th e  c a u se s  o f , an d  so lu tio n s  to
e n v iro n m en ta l p ro b le m s. Topics in c lu d e  a ir  an d  w a te r p o llu tio n , e c o n o m ic  an d  p opu la tion  g row th !
r S r  1 a n a ly s is ’ an d  m is c e l |a n e o u s  c o n te m p o ra ry  to p ic s . P re re q u is ite : 2 1 1 . T h re e  c re d its  
O ffe re d  m  a l te rn a te  y ea rs .
413 Economic Forecasting. E m p ir ic a l e c o n o m ic  re se a rc h , d a ta  a n a ly s is , an d  fo re c a s tin g  A  
c o u rse  d e s ig n e d  to  a p p ly  p r in c ip le s  o f  m ic ro -  a n d  m a c ro e c o n o m ic s  an d  in d u c tiv e  s ta tis tic s  an d  
to  g iv e  s tu d e n ts  w o rk in g  k n o w le d g e  o f  so u rc e s  o f  e c o n o m ic  in fo rm a tio n , an d  p ro b le m s  o f  data  
c o l le c t io n , a n a ly s is , a d ju s tm e n t , an d  in te rp re ta tio n . T o p ics  in c lu d e  tim e  se r ie s  a n a ly s is  a n d  o th e r  
n a iv e  fo re c a s tin g  te c h n iq u e s  lin e a r  re g re s s io n , lag  a n a ly s is , an d  e c o n o m ic  m o d e l c o n s tru c tio n . 
P re re q u is ite s . 2 1 0 , 2 1 1 , M ath  2 1 5 , a n d  a t le a s t o n e  3 0 0 - o r  4 0 0 -le v e l c o u rs e  in  e c o n o m ic s . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem e ste r.
414 Monetary Economics. C o m m e rc ia l b a n k s ,  the F e d e ra l R ese rv e  s y s te m 's  c o n tro l o f  the 
m o n e y  su p p ly  an d  in te re s t ra te s , m o n e ta ry  th e o ry  an d  th e  u se  o f  m o n e ta ry  p o lic y  to  ach iev e  
d o m e s tic  an d  in te rn a tio n a l s tab ility . P re re q u is ite s : 2 1 0  an d  2 1 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  
w in te r  s e m e s te rs .
4 3 5  U r b a n  E c o n o m ic s  (3 3 5 ) .  T op ics  in c lu d e  th e  u rb an iza tio n  p ro c e s s , th e  c ity  as  an  e c o n o m ic  
s y s te m , lo c a tio n  a n a ly s is , p overty , h o u s in g , p o llu tio n , tra n sp o r ta tio n  an d  p u b lic  f in a n ce . P re re q ­
u is ite : 2 1 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
4 4 0  P u b lic  F in a n c e  (3 4 0 ) . T h e  ju s tif ic a tio n  fo r th e  p ro v is io n  o f  s o m e  g o o d s  a n d  s e rv ic e s  by 
g o v e rn m e n t, a n a ly s is  o f  g o v e rn m en t d e c is io n -m a k in g , th e  d e s ig n  o f  fa ir  an d  e f f ic ie n t ta x a tio n , 
an d  th e  re la tio n sh ip s  a m o n g  fe d e ra l,  s ta te , an d  lo ca l g o v e rn m e n t. P re re q u is ite s : 2 1 0  a n d  2 1 1 . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 5 0  I n te r n a t io n a l  E c o n o m ic s .  T h is  c o u rs e  u se s  th e  m o d e rn  th e o ry  o f  tra d e  an d  b a la n c e  o f  
p a y m e n ts  to  a n a ly z e  th e  e c o n o m ic  issu es  th a t c a p ita l is t a n d  s o c ia lis t n a tio n s  f a c e  in  an  in te rd e p e n ­
d e n t w o rld . S p ec ific  issues  inc lu d e : fo re ig n  in v e s tm e n t , m u ltin a tio n a l c o rp o ra t io n s . T h ird  W orld  
a id ,  a  g o ld  s ta n d a rd , c u s to m s  u n io n s , an d  th e  o il c a r te l .  P re re q u is ite s : 2 1 0  a n d  2 1 1 . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  fa ll sem este r.
4 5 1  I n d u s tr ia l O r g a n iz a t io n :  A n  E m p ir ic a l R e s e a r c h  A p p r o a c h  (3 5 1 ) .  A  s tu d y  o f  the 
em p ir ic a l re se a rc h  to o ls  and  p ro c e d u re s  u sed  by g o v e rn m e n t, b u s in e s s , an d  in v e sto rs  in  c a rry in g  
o u t in d u s try  s tu d ie s . A n in d u s try  s tu d y  o f  th e  s tu d e n t 's  o w n  se le c tio n  c o n s titu te s  th e  final e x ­
a m in a tio n  in th e  c o u rs e . P re re q u is ite : 2 11 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
4 5 5  A n t itr u s t  L a w , E c o n o m ic s  a n d  M a n a g e m e n t  ( 3 5 5 ) .  T h is  m ic ro e c o n o m ic  v ie w  o f  c o n ­
te m p o ra ry  a n t itru s t  la w  sh o w s  h o w  law  in flu en ces  th e  e c o n o m ic  e n v iro n m e n t o f  b u s in ess  and 
th e reb y  th e  p ro cess  o f  m a n a g in g  a  c o rp o ra t io n . P re re q u is ite : 2 1 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r 
sem este r.
4 6 0  E c o n o m ic  D e v e lo p m e n t . U se  o f  e c o n o m ic  p r in c ip le s  to  fo rm u la te  s tra te g ie s  to  a llo w  u n d e r­
d ev e lo p ed  co u n tr ie s  to  ac h iev e  e c o n o m ic  d e v e lo p m e n t. In c lu d es  a n a ly s is  o f  e c o n o m ic  g ro w th , 
lo n g -ru n  g ro w th  th e o r ie s , d u a l is m , m o b iliz in g  re s o u rc e s , m o n e ta ry  an d  p o p u la tio n  c o n tro l p ro ­
g ra m s , im p o rt s u b s t itu t io n , and  d ev e lo p m en t p la n n in g . P re req u is ite s : 2 1 0  a n d  2 1 1 . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 6 5  L a b o r  E c o n o m ic s  (3 6 5 ) .  A n ap p lic a tio n  o f  e c o n o m ic  th e o ry  and  s ta tis tic s  to  th e  p ro b le m s  
o f  la b o r  m a rk e ts . T o p ics  in c lu d e  la b o r  su p p ly  an d  d e m a n d , d e te rm in a tio n  o f  w ag es  an d  e m p lo y ­
m e n t ,  u n e m p lo y m e n t an d  in fla tio n , in c o m e  s e c u rity , a n d  la b o r  u n io n s . P re re q u is ite s : 2 1 0  and  
2 1 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  o cc asio n a lly .
4 8 0  E c o n o m e tr ic s .  T h e  s tu d y  o f  e c o n o m e tr ic  th e o ry  an d  a p p lic a tio n s  to  em p ir ic a l e c o n o m ic  
an a ly s is . T h e  te c h n iq u e s  o f  s im p le  an d  m u ltip le  re g re s s io n , and  s im u lta n e o u s  e q u a tio n s  a re  u sed  
to  te st th e  p r in c ip a l m ic ro -  an d  m a c ro e c o n o m ic  th e o r ie s . S tu d e n ts  le a rn  to  e x e c u te  E C O N L 1B  
an d  S P S S  p ro g ra m s  o n  th e  G V S C  c o m p u te r  fo r  p ro b le m  an a ly s is . P re req u is ite s : 2 1 0 , 211 and  
M ath  2 1 5 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
4 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y  a n d  R e s e a r c h . In d ep en d e n t research  in an  a re a  o f  in terest to  the 
s tu d e n t ,  s u p e rv is e d  by a  m e m b e r  o f  th e  ec o n o m ic s  facu lty , cu lm in a tin g  in a  w ritte n  and  o ra l 
r e p o r t .  O n e  to  fo u r  h o u rs  o f  c re d i t .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
Education (ED)
D irector: W essell; Professors: C ross , M ack , TenEyck; A ssociate  Professors: 
C arpenter, C hattu lan i, Edinger, H arpo ld . H errera , R eid , W issink , W ochholz; 
A ssistant Professors: C laus, G ran t; C onsultan t: R uw itch. (G raduate  courses are 
taught by qualified  professionals from  the local school d is tric ts in addition  to 
G rand  Valley faculty .)
T he S chool o f  E ducation  is an upper-d iv ision  and graduate school w ithin the 
C o llege o f  A rts and  Sciences.
The Undergraduate Division
T he School o f  E d u ca tio n ’s underg raduate  d iv ision  offers p rogram s leading to 
certification  in e lem en tary  education  and secondary  education . Specific in­
form ation  on special education and  b ilingual endorsem en ts is given below.
T he E arly  C hildhood  E ducation  (Z A ) endo rsem en t is available in con junction  
w ith K irkho t C ollege. See the E arly  C hildhood  Services section  o f  K irk h o f 
C o llege  fo r in form ation regard ing  this p rogram .
T eacher certification  w ill be recom m ended  th rough  the S chool o f  E ducation 
w hen the requ irem en ts are m et. R equirem ents include a certifiab le  m ajo r and 
m inor p lus a baccalaureate  degree from  one o f  the co lleges and course w ork 
from  the School o f E ducation  (see E lem entary  o r Secondary  T eacher C e rti­
fication for details).
T he ph ilosophy  o f  the teacher p reparation  p rogram  o f  the School o f  E ducation 
reflects a b e lie f in strong backgrounds in the liberal a rts , learn ing  theory, 
and prac tica l experience . T heory  courses and  continual involvem ent in several 
con trasting  school settings are requ ired . M ethods and  m aterials cou rses, sem ­
inars in ph ilosophy  and psycho logy  o f  education , school o rgan iza tion , and 
m anagem ent are taugh t by faculty  from  the m ajo r and concen tra tion  areas 
and facu lty  from  the School o f  E ducation . T hese courses are taken both prior 
to and  in con junction  w ith observation  and partic ipation  in public  school 
p ro g ram s.
In terested  G rand Valley studen ts in good  standing w ho m eet the en trance 
requirem ents are e lig ib le  to enroll in the teacher education  p rogram . P ro ­
spective students are encouraged  to consu lt w ith their ad v iso r on career op­
portun ities and teacher supp ly /dem and  conditions.
A dm ission
S tudents seeking certification  are e lig ib le  to apply  during  their sophom ore 
year (40  to  60 sem ester hours) but may not en te r until they have m et the 
en trance criteria.
S tudents should  con tac t the School of E ducation  as early  as possib le . A t that 
tim e, an adv iso r w ill be assigned  to  assist the student in com pleting  the 
program  requ irem en ts in the proper sequence  and at the appropriate tim es. In 
addition  to  having an education  advisor, studen ts m ust have an adv iso r from  
the ir m ajo r concentration  area.
E ntrance c rite ria  include:
1. D em onstrated  academ ic com petence. A ll studen ts m ust have a m inim um  
2 .5  cum ulative G PA  o r equivalent in both m ajo r and m in o r p rogram s. 
S tudents w ill be suspended  from  the p rogram  during  any sem ester in 
w hich  the cum ulative G PA  in the ir m ajo r o r m inor p rogram  falls below
2. D em onstrated  com petence in read ing , w riting , and  m athem atics.
3. C om pletion  o f  an application  to  the School o f  E ducation  due by M arch 1 
o f  the sophom ore year. T ransfer studen ts should  m ake application  as soon 
as possib le.
4 . Successful com pletion  o f  the fo llow ing tw o courses: (a) E ducation  205 , 
In troduction  to  E ducation; and (b) Psychology  301 (o r equ ivalen t). C hild  
D evelopm ent. E lem en tary  cand ida tes, includ ing  special education  cand i­
dates , m ust successfu lly  com plete  the fo llow ing additional courses: (a)
E nglish  308 (or equ ivalen t), T eaching o f  R eading ; and  (b) M ath 221 (or 
equ ivalen t), M ath for E lem en tary  Teachers 1.
In o rder to  insure a h igh  quality  o f  in struction , the School o f  E ducation  lim its 
the num ber o f  students accep ted  into the p rogram . C andidates are adm itted  
accord ing  to  a list o f c rite ria  w hich includes academ ic p erfo rm an ce , the 
num ber o f  sem ester hours ea rn ed , and  the overall streng th  o f  the app lican t.
E lem en tary  T eacher C ertification
G rand  Valley State C o lleg es ' teacher certification  p rogram  is sub ject to  pos­
sib le additions or changes pend ing  action  o f the S tate legislature.
A M ich igan  e lem en tary  teach ing  certificate  enables the ho lder to  teach in 
k indergarten  th rough  the e igh th  grade and  in the n inth grade  on ly  in their 
m ajor. A rt, physical education , and m usic m ajors are certified  K -12 in the ir 
m ajor. A rt and  physical education  m ajors desiring  e lem en tary  classroom  ce r­
tification m ust successfu lly  com plete  the e lem en tary  teach ing  m inor (see d e ­
tails below ).
S tudents w orking tow ards e lem en tary  certification  take w ork in th ree  m ain 
categories: m ajor, e lem en tary  teach ing  m inor, and the e lem en tary  professional 
p rogram . E ach category  is described  below.
M ajors— E lem entary  C ertification  Part I
Students desiring  e lem en tary  certification  m ust select an appropriate  m ajor 
(30  sem ester hours) o r appropriate group  m ajo r (36 sem ester hours). A pp ro ­
priate  m ajors approved by the State o f  M ichigan  are:
Humanities: art (36  hours), E nglish , F rench , S panish , language a rts  group 
m ajo r (36  hours).
Science and Math: b iology, e lem en tary  g roup  science (36 h ou rs), m athem atics 
(36  hours), and  physical education  (42 hours).
Social Studies: h istory, social studies group  m ajo r (36  hours).
E lem entary  T eaching M in or— E lem en tary  C ertification  Part II 
S tudents seeking e lem en tary  teacher certification  m ust com plete  the requ ire­
m ents fo r a B S. o r B .A . w ith a state-approved m ajo r o r group  m ajo r (see 
section  above on m ajo r p rogram s). In add ition , elem entary  candidates m ust 
com plete  an elem entary  teach ing  m inor, a 20 sem ester hour group  o f  courses 
designed to  assist in the developm ent o f  teach ing  com petencies across the 
en tire  elem entary  cu rricu lum .
T he requ ired  courses for an e lem en tary  teach ing  m inor are as fo llow s (note: 
all course num bers and  nam es re fe r to  listings in the C o llege o f  A rts and 
Sciences excep t w here noted; equivalencies from  o ther co lleges w ill be ac ­
cepted): E nglish  308 and M ath 221 (four cred its each).
To com plete  the e lem en tary  teach ing  m inor, you m ust take one course  from  
each  o f  the fo llow ing  areas except your m ajor:
Fine Arts: (th ree cred its; se lec t one course unless this is you r m ajor): A rt 280 
o r M usic 3 5 0 ::. W JC  students may elect A M V  395.
* S tu d e n ts  m ay sa tisfy  b o th  C A S  d is tr ib u tio n  an d  e le m e n ta ry  m in o r  re q u ire m e n ts  w ith  these  
c o u r s e s .
Language Arts (th ree cred its; se lec t one course  unless this is you r m ajor): 
E nglish  309 , 3 1 0 , 351 , o r any  foreign language  course. W JC  studen ts may 
elect A M L  215 , 219 , or 319.
Physical Education and Theatre (th ree  cred its; select one course unless this is 
y o u r m ajor): P hysical E ducation  305 or T heatre  366.
Science (th ree  cred its; se lec t one course  unless th is is you r m ajor): B iology 
105*, 200 , 2 2 2 , 223 , 3 2 5 , o r  115 (K irkho f C o llege); C hem istry  102* o r  111 *, 
G eo logy  100*, 111*, o r 210; Physics 105 o r 106*; H ealth  Sciences 100* 
N atural W orld 321 (K irk h o f C o llege). W JC  students may elect U ES 2 0 9 , 2 3 5 , 
316 , 335 , or 355.
Social Studies (th ree cred its; select one course unless this is you r m ajor): 
A n thropology  309; E conom ics 210* o r 211; H istory  105*, 106*, 205* , or 
2 0 6 ':; Po litical S cience 102*; Socio logy  280* . W JC  students may e lec t SRP 
200 , 204 , 3 2 6 , 370  o r LIB 240  o r 242.
P rofession al P rogram — E lem en tary  C ertification  P art III
In addition  to successfu l com pletion  o f  Parts I and  II , ou tlined  above, e lem en­
tary teacher candidates m ust com plete  the fo llow ing  31 sem ester credits: Psy­
cho logy  301**  (W JC  students may e lec t SR P  301), three cred its; E ducation  
205** , three cred its; E ducation  3 0 3 t ,  six cred its; E ducation  3 0 4 t ,  one cred it; 
P sychology  325+ , three cred its; E ducation  320++, three cred its; and  E ducation 
403++, 12 cred its . (Special E ducation  candidates should  re fe r to  the section on 
Special E ducation , below .)
Secon dary  T eacher C ertification
G rand  V alley S tate C o lleg e s’ teacher certification  p rogram  is sub jec t to pos­
sib le additions o r changes pend ing  action  o f  the S tate legislature.
A M ichigan  secondary  teach ing  certificate  perm its the ho lder to teach  all 
sub jec ts in grades 7 and 8 , and  m ajors and  m inors in grades 9 th rough  12. 
(A rt, m usic , and physical education  m ajors are certified  to teach grades K -12 
in their m ajor.)
S tudents w orking tow ard  secondary  certification  take w ork in three m ain 
categories: teachab le  m ajor, teachab le m inor, and  the secondary  professional 
p rog ram . E ach category  is described  below .
M a jors— Secon d ary  C ertification  Part I
T eachable m ajo r program s o r concen trations require  a m in im um  o f  30 se­
m ester hours; a g roup  m ajo r o r concen tra tion  requ ires a m inim um  o f 36 
sem ester hours.
* S tu d e n ts  m ay  s a tis fy  b o th  C A S  d is tr ib u tio n  an d  e le m e n ta ry  m in o r  re q u ire m e n ts  w ith  these  
c o u r s e s .
* * P sy c h o lo g y  301 a n d  E d u c a tio n  2 0 5  a re  ta k en  b e fo re  a d m iss io n  in to  th e  S c h o o l o f  E d u c a tio n .
+ E d u c a tio n  3 0 3 , 3 0 4 , an d  P sy c h o lo g y  3 2 5  a re  ta k en  c o n c u rre n tly  d u r in g  o n e  se m e s te r  o f  the 
ju n io r  year.
t t E d u c a t io n  3 2 0  a n d  4 0 3  a re  ta k en  c o n c u rre n tly  in  o n e  s e m e s te r  o f  th e  s e n io r  year. T h e  ju n io r  year 
p ra c t ic u m  a n d  th e  s e n io r  y e a r  p ra c t ic u m  sh o u ld  b e  ta k en  in o p p o s ite  se m e s te rs  to  in su re  ca n d id a te s  
an  o p p o r tu n ity  to  e x p e rie n c e  an  e n t ire  e le m e n ta ry  sch o o l year.
Humanities: a rt (36  sem ester hours), E nglish , F rench, G erm an , S panish , lan­
guage a rts , m usic (36 sem ester hours; see M usic section in th is cata logue). 
Science and Mathematics: b iology, chem istry , earth  sc ience , env ironm enta l 
stud ies (36  sem ester h ou rs), g roup  science m ajo r (36  sem ester h ou rs), m athe­
m atics (36  sem ester hours), physical education  (42 sem ester h ou rs), and 
physics.
Social Studies: h istory; social studies group  m ajo r (36  sem ester hours) w ith 
tw o em phasis sub jects from  anthropology, sociology, econom ics, history, po ­
litical sc ien ce , and psychology  (see Social S tudies: G roup  M ajo r p rogram s 
section  in th is cata logue).
M in ors— Second ary  C ertification  Part II
Teachable m inor p rogram s for secondary  certification  requ ire  a m in im um  of 
20  sem ester hours. G roup  program s requ ire  a m in im um  o f 24 sem ester hours. 
Humanities: a r t ,  E nglish , F rench, G erm an , m usic (24 sem ester hours), S pan­
ish, speech and  theatre g roup  m inor (24 sem ester hours).
Science and Mathematics: b io logy (24  sem ester hours), chem istry , ea rth  sc i­
en ce , env ironm enta l studies (24 sem ester hours), g roup  science (24 sem ester 
hours), health  sc ience , m athem atics (26  o r 27 sem ester hours), physical edu ­
cation  (24  sem ester hours), and physics.
Social Studies: an thropology-socio logy , econom ics, history, po litical sc ience , 
psychology.
P rofessional P rogram — Secondary C ertification  P art III
In addition  to the successfu l com pletion  o f  Parts I and II , ou tlined  above, 
secondary  teacher candidates m ust com plete the fo llow ing p rog ram , co n sis t­
ing o f  31 sem ester cred it hours: Psychology  301* , three cred its; E ducation 
205*, three credits; Education 307** , six credits; E ducation 304**, one credit; 
Psychology  325+, three cred its; E ducation  3 2 I t ,  three cred its; and E ducation 
407+ , 12 cred its .
M ajo r field adv isors in the C o llege o f A rts and Sciences are a rt, C hester 
A lkem a; E nglish  and language a rts , L ouis Rus; foreign  languages, H ugo 
Salazar, m athem atics , E. Jack  M usch; m usic , L arry  W. E dw ards; physical 
education , G eorge M acD onald ; sciences, Paul H uizenga; and social studies, 
John  Tevebaugh. T he m ajo r field adv iso r in W illiam  Jam es C o llege is D aleene 
M enn ing . In K irkho f C o llege it is D ouglas K indschi.
•P s y c h o lo g y  301 an d  E d u c a tio n  2 0 5  a re  ta k en  b e fo re  ad m iss io n  to  th e  S c h o o l o f  E d u c a tio n . 
• •E d u c a t io n  3 0 7  a n d  3 0 4  an d  P sy c h o lo g y  3 2 5  are ta k en  c u r re n t ly  in o n e  s e m e s te r  o f  th e  ju n io r  
year.
tE d u c a t io n  321 an d  4 0 7  a re  ta k en  c o n c u rre n tly  (s e n io r  y e a r)  in th e  se m e s te r  w h en  E d u c a tio n  
3 0 7 , 3 0 4  an d  P sy c h o lo g y  3 2 5  a re  n o t ta k e n . T e a c h e r  a s s is ta n t s e m in a rs  a re  o f fe re d  by  th e  S ch o o l 
o f  E d u c a tio n  fa c u lty  a n d  th e  m a jo r  a re a  facu lty . S in c e  th e  s e m in a rs  ta u g h t by th e  c o l le g e s  a re  
n o t o f fe re d  ev e ry  sem e ste r, s tu d e n ts  m u s t tak e  th e  a s s is ta n t p ro g ra m s  in th e  se m e s te r  th e y  are 
o f fe re d . C h e c k  w ith  th e  ap p ro p ria te  d e p a r tm e n t to  se e  w h en  th e  a c c o m p a n y in g  s e m in a r  fo r 
E d u c a tio n  3 0 7  is o ffe re d .
Students in terested  in pursu ing  a career in special education  may gain approval 
in the areas o f  m ental im pairm en t, em otional im pairm en t, hearing  im pair­
m en t, o r physically  and o therw ise  health  im paired . C ourse w ork lead ing  to 
tem porary  endorsem en t is available in the area o f  learn ing  d isab ilities, w ith 
com pletion  fo r full endo rsem en t o ffe red  at the g raduate  level.
S tudents en tering  the special education  p rogram  at G rand  Valley are required  
to  e lec t tw o  o f  the fo llow ing  endorsem en t areas (excep t studen ts in hearing 
im paired  w ho m ust take learn ing  d isab ilities as a second  area o f  endorsem en t 
at the g raduate  level): (1) T eaching the E m otionally  Im paired , (2) T eaching 
the M entally  Im paired , (3) T eaching the Physically  and O therw ise  H ealth 
Im paired.
S tudents in the special education  p rogram  m ust com plete  the requ irem en ts 
fo r tw o endorsem en t areas in special education  and will not be g ran ted  en ­
dorsem en t in on ly  one area . S tudents are a lso  required  to  com plete  certifi­
cation  as a regu lar e lem en tary  teacher. *
T he fo llow ing courses are requ ired  for all special education  m ajors: E ducation 
205 , 351 , 361 , 4 9 5 , 4 9 6 , 403 (studen ts in H .I. take E ducation  4 4 0 ), 460; 
P sychology  301 , 302 , 303 , 304 , 325 , 452 . W illiam  Jam es C o llege students 
should  re fe r to  the W JC  section  o f  the cata logue.
E v idence o f  25 hours o f  vo lun teer w ork  w ith hand icapped  persons is requ ired  
prior to  adm ission into E ducation  351 . T he  fo llow ing vo lun teer services w ill 
be accepted: cam p experiences. Special O lym pics, and respite care . Public 
school vo lun teer experiences w ill not be accep ted .
T he fo llow ing  are additional requ irem en ts fo r each endo rsem en t area: Teach­
ing the M entally  Im paired: E ducation  461 and 471 , P sychology  326; T eaching 
the E m otionally  Im paired: E ducation  461 and  4 7 2 , P sychology  310; T eaching 
the H earing  Im paired: E ducation  352 , 4 5 0 , 4 6 1 , 4 7 0 , and  698 (all H .I. s tu ­
dents are  expected  to  com plete a paid in ternsh ip  unless an in ternsh ip  cannot 
be found. In such cases, a p racticum  in L .D . w ill be requ ired ). T eaching the 
Physically  and O therw ise  H ealth  Im paired ; E ducation  461 and 4 7 4 , H ealth 
Sciences 202.
Note: T he L .D . endo rsem en t and the in ternsh ip  p rogram  now  generate g rad ­
uate level cred it and allow  students to apply  these additional hours to  the 
m a s te r’s d eg ree  in L .D . as w ell as th e  req u ired  h o u rs  fo r c o n tin u in g  
certification .
G rad u ation -C ertifica tion  R eq u irem en ts (C A S Stud ents)
A ll special education  candidates are requ ired  to  m eet d istribu tion  requ irem ents 
(33-40  h ou rs), an in terdepartm en ta l m ajo r in psycho logy-specia l education 
(33 h ou rs), a p lanned  p rogram  m inor (21-23 hours), and professional p rep ­
aration  requ irem en ts (30-33  hours).
E n d o rs e m e n t in sp e c ia l e d u c a tio n  is p o ss ib le  w ith  se c o n d a ry  c e rtif ic a tio n  i f  a p p ro p ria te  m a jo rs  
an d  m in o rs  a re  c o m p le te d . S tu d e n ts  m u s t co m p le te  E D  3 5 1 . E D  3 6 1 . an d  E D  3 9 5  w ith  a  g ra d e  o f  
“ B  ’ o r  b e t te r  to  c o n tin u e  to w a rd  sp e c ia l e d u c a tio n  e n d o rs e m e n t.
For the d istribu tion  req u irem en t, see the C o llege o f  A rts and  Sciences g rad u a­
tion requ irem en ts. W illiam  Jam es C o llege and  K irk h o f C o llege  studen ts should  
refer to  the appropriate  sections o f  the ca ta logue. T he requ ired  c lasses in the 
p sycho logy-specia l education  m ajo r include P sychology  301 , 3 0 2 , 303 , 304 , 
325 , and  452  and  E ducation  351 , 3 6 1 , 4 9 5 , 496* . T he m in o r p rogram  m ust be 
p lanned  in cooperation  w ith an adv iso r and  should  include A rt 2 8 1 , E nglish  
308 o r equ ivalen t, M ath 221 o r equ ivalen t, a m ateria ls and cu rricu lu m  cou rse , 
and  S ocio logy  280 . T he professional p reparation  requ irem en ts include regu lar 
e lem en tary  studen t teach ing  (12 hours), tw o special education  studen t teach ing  
experiences o f  n ine hours each , and associated  education , p sychology , or health  
sciences courses by area.
B ilingu al E ducation
Students desiring  endorsem en t in b ilingual education  (S pan ish ) m ust com plete 
all o f  the requ irem en ts fo r an e lem en tary  o r  secondary  certificate  p lus an 
add itional group  m inor o f  24 sem ester hours. In addition  to  p roficiency in 
E nglish  and Spanish , studen ts desiring  b ilingual endorsem en t m ust com plete  
the fo llow ing  courses: E ducation  3 1 0 /6 1 4 , 589 , 3 1 3 /6 1 7 , 3 5 3 /6 1 8 , Spanish  
301 , 302 , 311 , E nglish  361 , S ocio logy  382.
T he m in o r p rogram  m ust be p lanned  w ith the approval o f  the studen t’s advisor. 
S tudents in the b ilingual p rogram  w ill be assigned  to  a b ilingual classroom  
setting .
C ou rses o f  Instru ction
2 0 5  I n tr o d u c t io n  to  E d u c a t io n . D esig n ed  to  a c q u a in t s tu d e n ts  w ith  th e  e d u c a tio n  p ro fe s s io n . 
G e n e ra l k n o w le d g e  o f  p u b lic  s c h o o ls  a n d  th e  h is to r ic a l ,  so c io lo g ic a l,  m u l tic u ltu ra l ,  p h ilo so p h ic a l 
a n d  le g a l fo u n d a tio n s  o f  A m e ric a n  e d u c a tio n . A  p ra c t ic u m  in  th e  p u b lic  s c h o o ls  is re q u ire d . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
3 0 3  M e th o d s  a n d  S tr a te g ie s  o f  T e a c h in g — E le m e n ta r y  T e a c h e r  A s s is t in g .  H alf-d ay  e x p e ri­
en c e  as  a  te a c h e r  a s s is ta n t a n d  tw o  tw o -h o u r  w e e k ly  s e m in a rs . T h e  s e m in a rs  c o m p a re  a  varie ty  o f  
m e th o d s  o f  te a c h in g , p la n n in g  in s tru c tio n , a n d  c la s s ro o m  m a n a g e m e n t. C o n c u rre n t e n ro l lm e n t in 
E d  3 0 4  a n d  P sy c h  3 2 5  is re q u ire d . S ix  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
3 0 4  M a in s tr e a m in g  in  th e  P u b lic  S c h o o ls .  A  s tu d y  o f  a d m in is tra tiv e  a n d  in s tru c tio n a l p ro ­
c e d u re s  fo r  in teg ra tin g  a n d  m a in ta in in g  h a n d ic a p p e d  s tu d e n ts  in th e  r e g u la r  c la s s ro o m  se ttin g . 
S p ec ific  ro le s  an d  re s p o n s ib ilitie s  o f  s c h o o l p e rso n n e l in v o lv ed  in  th e  m a in s tre a m in g  p ro cess  a re  
d e fin ed  an d  d is c u s s e d . O n e  c re d i t .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 0 7  M e th o d s  a n d  S tr a te g ie s  o f  T e a c h in g — S e c o n d a r y  T e a c h e r  A s s is t in g .  H alf-d a y  e x p e ­
r ie n c e  as  a  te a c h e r  a s s is ta n t an d  tw o  tw o -h o u r  w e e k ly  s e m in a rs . O n e  s e m in a r  c o m p a re s  a  variety  
o f  m e th o d s  o f  te a c h in g , p la n n in g  in s tru c tio n , an d  c la s s ro o m  m a n a g e m e n t. T h e  se c o n d  is taken  
w ith  th e  m a jo r  f ie ld  a d v is o r  an d  d e a ls  w ith  m e th o d s  an d  p la n n in g  in  th e  m a jo r. C o n c u rre n t 
e n ro l lm e n t in  E d  3 0 4 , an d  P sy c h  3 2 5  is  re q u ire d . S ix  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
3 1 0  I n tr o d u c t io n  to  B il in g u a l E d u c a t io n . A n  in tro d u c tio n  to  th e  c o n c e p t o f  b il in g u a l e d u ­
c a tio n , its le g a l a sp e c ts  an d  p e rsp e c tiv e s  in  c u r re n t issues  an d  p ro b le m s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
w in te r  sem este r.
3 1 3  T e a c h in g  B il in g u a lly . M e th o d s  o f  te a c h in g  in  th e  b il in g u a l c la s s ro o m . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
fa ll sem ester.
* E d u c a tio n  4 6 0  an d  4 9 6  sa tisfy  th e  s u p p le m e n ta ry  re a d in g  re q u ire m e n t m a n d a te d  by  th e  S ta te  
D e p a r tm e n t o f  E d u c a tio n .
3 2 0  M a te r ia ls  a n d  M e th o d s  in  E le m e n ta r y  R e a d in g . M a te ria ls  an d  se q u e n c e  o f  re a d in g  
c u r r ic u la  in  e le m e n ta ry  s c h o o ls . A ss is ts  s tu d e n ts  in  th e ir  a b i li ty  to  id e n tify  m a te r ia ls  as  to  fu n c tio n ; 
i . e . , r e a d in e s s , v o c a b u la ry  d e v e lo p m e n t, w o rd  a n a ly s is  sk ills , an d  c o n te n t sk ills . In c lu d e s  le c tu re s , 
d is c u s s io n , p ra c t ic u m , w o rk sh o p , a n d  fie ld  t r ip s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 2 1  R e a d in g  in  th e  C o n te n t  A r e a . R e a d in g  in s tru c tio n  in  th e  c o n te n t a re a s . L e c tu re s , d is c u s ­
s io n s , d e m o n s tra tio n s , a n d  p ra c t ic u m  e x p e rie n c e s  w ill p ro v id e  th e  s tu d e n t a  g e n e ra l o v e rv iew  o f  
c o n te n t a re a  re a d in g  p ro b le m s  a n d  s tra te g ie s  fo r  d e a lin g  w ith  th e m . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  
w in te r  s e m e s te rs  (n o t re q u ire d  fo r  sp e c ia l e d u c a tio n  m a jo rs ) .
351  P r e -T e a c h in g  a n d  M e th o d s  in  S p e c ia l E d u c a t io n . A  2 7 0 -c lo c k  h o u r  e x p e rie n c e  c o n s is tin g  
o f  a  m in im u m  o f  2 4 0  h o u rs  o f  f ie ld  e x p e rie n c e  w ith  e x c ep tio n a l c h i ld re n  a n d  3 0  h o u rs  o f  c o u rse  
w o rk  in  th e  th e o re tic a l fo u n d a tio n  an d  m e th o d s  o f  te a c h in g  M .I . ,  E . I . ,  L .D . ,  H .I . P re req u is ite s : 
E d u c a tio n  2 0 5  a n d  25  h o u rs  v o lu n te e r  s e rv ic e  w ith  h a n d ic a p p e d  c h i ld re n  (P sy c h  3 0 4 ) . S ix  c re d i ts .  
O ffe re d  fall an d  w in te r  s e m e s te rs , s u m m e r  o n  d e m a n d .
3 5 2  L a n g u a g e  a n d  C o m m u n ic a t io n . E m p h a s is  o n  th e o re tic a l an d  p rac tic a l a sp e c ts  o f  the 
d e v e lo p m e n t, ev a lu a tio n , a n d  im p ro v em e n t o f  th e  h e a rin g - im p a ire d  c h i ld ’s re ce p tiv e  a n d  ex p ress iv e  
la n g u a g e  a n d  c o m m u n ic a tio n  sk ills . N in e  c re d i ts .  O ffe re d  u p o n  d e m a n d .
3 5 3  I n tr o d u c t io n  to  T e a c h in g  E n g lis h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e .  A n a ly s is  o f  s e le c te d  p ro b le m s  
in  te a c h in g  E n g lis h  a s  a  se c o n d  la n g u a g e . E x p lo ra tio n  o f  c u r r ic u lu m  o f  sch o o l d is tr ic ts  w ith  
a p p lic a t io n  to  c la s s ro o m  te a c h e rs . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 6 1  M a te r ia ls  in  S p e c ia l E d u c a t io n  T e a c h in g . S tu d y  an d  d e v e lo p m e n t o f  m a te r ia ls  u s e d  to  
te a c h  la n g u a g e , m a th , r e a d in g , s c ie n c e , so c ia l s tu d ie s , a ffe c tiv e  sk ills , s e lf -c a re  an d  h ea lth . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs , s u m m e r  o n  d e m a n d .
3 9 9  S p e c ia l  T o p ic s  in  E d u c a t io n . In d e p e n d e n t su p e rv is e d  s tu d y  o n  s e le c te d  to p ic s  w h ic h  a re  n o t 
d e a lt  w ith  in  d e p th  in  o th e r  c o u rse s . O n e  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  u p o n  d e m a n d .
4 0 3  S tu d e n t  T e a c h in g , E le m e n ta r y . F u ll- t im e  s tu d e n t te a c h in g  w ith  a  tw o -h o u r  s e m in a r  each  
w e e k . P re re q u is ite s  fo r  sp e c ia l e d u c a tio n  s tu d e n ts : E d u c a tio n  2 0 5 , 3 5 1 , 3 6 1 , 4 9 5 , a n d  4 9 6 . T w elve 
c re d i ts .  C o n c u rre n t e n ro l lm e n t w ith  E D  3 2 0  re q u ire d . O ffe re d  fa l l ,  w in te r, an d  su m m e r  sem e ste rs . 
4 0 7  S tu d e n t  T e a c h in g , S e c o n d a r y . F u ll- t im e  s tu d e n t te a c h in g  w ith  a  tw o -h o u r  s e m in a r  ea ch  
w ee k . P re re q u is i te  fo r  sp e c ia l e d u c a tio n  s tu d e n ts : E d u c a tio n  2 0 5 . 3 5 1 . 3 6 1 . 4 9 5 . a n d  4 9 6 . T w elve 
c re d i ts .  C o n c u rre n t e n ro l lm e n t w ith  E D  321 re q u ire d  e x c e p t fo r sp e c ia l e d u c a tio n  m a jo rs . O ffe re d  
fa l l ,  w in te r  an d  su m m e r  s e m e s te rs .
4 4 0  E le m e n ta r y  S tu d e n t  T e a c h in g . F o r s tu d e n ts  in H I. S tu d e n t te a c h in g  w ith  e le m e n ta ry  
s tu d e n ts  e n ro l le d  in  r e g u la r  p ro g ra m s , w ith  e m p h a s is  o n  d ia g n o s t ic -p re s c r ip tiv e  te c h n iq u e s , un it 
te a c h in g , a n d  in te ra c tio n  an a ly s is . T w elve  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
4 5 0  A u d io lo g y , A n a to m y  o f  S p e e c h , a n d  H e a r in g  P r o c e s s .  S tru c tu re  a n d  p h y s io lo g y  o f  h e a rin g  
an d  s p e e c h  m e c h a n is m s; e tio lo g y  an d  te rm in o lo g y  o f  h e a rin g  p ro b le m s ; m e th o d s  a n d  in te rp re ta tio n  
o f  a u d io lo g ic a l te s tin g ; an d  im p lic a tio n s  fo r  c la s s ro o m  in s tru c tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  upon  
d e m a n d .
4 6 0  M a te r ia ls  a n d  C u r r ic u lu m :  L a n g u a g e  a n d  R e a d in g  D e v e lo p m e n t  S tu d y  o f  m a te r ia ls  an d  
c u r r ic u la  fo r use  in  a ss is tin g  th e  h a n d ic a p p e d  c h i ld  in  d e v e lo p m e n t o f  sp e e c h , la n g u a g e , r e a d in g , 
a n d  w ritin g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  u p o n  d e m a n d .
4 6 1  S e m in a r  in  C u r r ic u lu m  fo r  S p e c ia l E d u c a t io n . S tu d y  o f  th e  c u r r ic u la  u sed  fo r th e  d iffe re n t 
lev e ls  o f  in s tru c tio n . In c lu d es  p re s c r ib in g  m a te r ia ls  a p p ro p ria te  fo r re m e d ia l a c tiv i tie s , le sso n  and  
un it p la n n in g , a n d  in s tru c tio n a l te c h n iq u e s . P re re q u is ite : E d u c a tio n  4 0 3  o r  4 4 0  a n d  p e rm iss io n  o f  
ad v iso r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . S e c tio n  A : M e n ta lly  Im p a ire d  ( to  be 
ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  E D  4 7 1 ); S e c tio n  B: E m o tio n a lly  Im p a ire d  ( to  b e  ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  
E D  4 7 2 ) ; S e c tio n  C : H e a r in g  Im p a ired  ( to  b e  ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  E D  4 7 0 ) ; S ec tio n  D: 
P h y s ic a lly  o r  O th e rw is e  H ea lth  Im p a ire d  ( to  b e  ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  E D  4 7 4 ) .
4 7 0  D ir e c te d  T e a c h in g  in  H e a r in g  I m p a ir m e n t . S tu d e n t te a c h in g  in  a  c la s s ro o m  w ith  h e a rin g  
im p a ire d  s tu d e n ts  u n d e r  p ro fe s s io n a l s u p e rv is io n , w ith  a c c o m p a n y in g  s e m in a r  c o n c e rn e d  w ith  
m a te r ia ls  a n d  c u rr ic u lu m  fo r  th e  h e a rin g  im p a ire d . N in e  c re d i ts .  O ffe re d  fa l l ,  w in te r, an d  su m m e r  
s e m e s te rs .
4 7 1  D ir e c te d  T e a c h in g  in  M e n ta l I m p a ir m e n t . S tu d e n t te a c h in g  in  a  c la s s ro o m  w ith  m e n ta lly  
im p a ire d  s tu d e n ts  w ith  a c c o m p a n y in g  s e m in a rs  o n  m e th o d s  o t te a c h in g  an d  th e  o rg a n iz a tio n  and  
d e v e lo p m e n t o f  c u r r ic u lu m  fo r  th e  m e n ta lly  im p a ire d . N in e  c re d i ts .  O ffe re d  fa l l ,  w in te r, and  
su m m e r  s e m e s te rs .
4 7 2  D ir e c te d  T e a c h in g  in  E m o t io n a l  I m p a ir m e n t . S tu d e n t te a c h in g  in  a  sp e c ia l e d u c a tio n  
c la s s ro o m  u n d e r  p ro fe s s io n a l s u p e rv is io n . w ith  a c c o m p a n y in g  s e m in a r  on  m a te r ia ls  an d  c u rr ic u lu m  
fo r  th e  e m o tio n a lly  im p a ire d . N in e  c re d i ts .  O ffe re d  fa l l ,  w in te r, an d  s u m m e r  sem e ste rs .
4 7 4  D ir e c te d  T e a c h in g  o f  P h y s ic a l ly  o r  O th e r w is e  H e a lth  I m p a ir e d . S tu d e n t te a c h in g  in a 
sp e c ia l e d u c a tio n  c la s s ro o m  u n d e r  p ro fe s s io n a l su p e rv is io n , w ith  a c c o m p a n y in g  s e m in a r  o n  m e th ­
o d s  o f  te a c h in g  an d  th e  o rg a n iz a tio n  a n d  d e v e lo p m e n t o f  c u r r ic u lu m  fo r  th e  p h y s ica lly  o r  o th e rw ise  
h ea lth  im p a ire d . N in e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 9 5  D ia g n o s t ic  a n d  I n te r p r e t iv e  P r o c e d u r e s .  S tu d y  o f  fo rm a l a n d  in fo rm a l a sse s sm e n t p ro c e ­
d u re s  w ith  e m p h a s is  o n  test in te rp re ta tio n  as  it re la te s  to  p e r fo rm a n c e  o b je c tiv e s  fo r  e x c ep tio n a l 
s tu d e n ts . T h re e  c re d its . O ffe re d  fa l l ,  w in te r  a n d  s u m m e r  sem e ste rs .
4 9 6  R e m e d ia l P r o c e d u r e s .  S tu d y  e m p h a s iz in g  th e  u s e  o f  re m e d ia l m e th o d s  an d  m a te r ia ls  fo r 
d e s ig n in g  e d u c a tio n a l p ro g ra m s  fo r e x c e p tio n a l s tu d e n ts . T h re e  c re d its . O ffe re d  fa l l ,  w in te r, an d  
s u m m e r  sem e ste rs .
4 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y  a n d  R e s e a r c h . In d e p e n d e n t s u p e rv is e d  re sea rc h  an d  s tu d y  in  sp ec ia l 
a re a s  o f  e d u c a tio n , p re a r ra n g e d  w ith  a  fa c u lty  s p o n s o r  an d  ap p ro v ed  by th e  d ire c to r. O n e  to  th re e  
c re d i ts .  O ffe re d  u p o n  d e m a n d .
The Graduate Division
T he graduate  d iv ision  o f  the School o f  E ducation  offers the m aster o f  ed u ­
cation  degree . T he m ajo r function  o f  the graduate  d iv ision  is to  create op ­
portun ities fo r professional renew al and developm ent for p ractic ing  educators. 
T he g raduate  d iv ision  attem pts to  increase te ac h e rs ' know ledge and  u nder­
standing  o f  the learn ing  process and the ir reperto ire  o f  teach ing  m ethods and 
skills.
T he g raduate  d iv ision  offers the M .E d . degree in three m ajo r areas: general 
education , read ing , and  special education . A reas o t study w ithin the general 
education  p rogram  include adm in istration , adu lt and con tinu ing , b ilingual, 
early  ch ildhood , e lem entary , g ifted  and ta len ted , read ing -c lin ic ian , reading- 
language a rts , secondary , and urban education .
T he F ou n d ation s Program
E xcept fo r candidates seeking endorsem en t in special education  adm in istra­
tion , each candidate  fo r the M .E d . degree m ust com plete  n ine sem ester hours 
in foundation  courses trom  the fo llow ing areas: Psychology  o f  E ducation  (one 
course): 602 , 603 , 6 0 4 , 605 , 606 , 607; R esearch  and  E valuation (one course): 
608 , 609; and Issues in E ducation  (one course): 610 , 6 1 1 , 6 1 2 , 6 1 3 , 614. 
S tudents are urged  to partia lly  satisfy foundations requ irem en ts by enro lling  
in a course  designed  to  expand  the ir appreciation  to r m ulticu ltu ral education 
an d /o r  education  o f  m inority  studen ts.
G en eral E ducation
T he general education  program s lead ing  to the M .E d . degree are designed  to 
help  experienced  teachers increase the ir professional and  academ ic know ledge 
and skills and prepare fo r special types o f  education  serv ice . T he curricu lum
enables them  to  w ork  tow ard  solu tions o f  existing  p rob lem s, and to provide 
leadersh ip  and m anagem ent skills essen tial to  p lann ing , develop ing , im ple­
m en ting , and  evaluating the general school cu rricu lum .
T he areas o f  study reflect the im portance o f  increased  bread th  and  depth  o f 
understand ing  o f  theoretical constructs and  existing  p roblem s in general ed ­
ucation . B read th  is provided by the foundation  areas . D epth  is provided by 
the m ajor courses, disciplinary courses, electives, and d irected  readings. A reas 
o f  em phasis include:
Education Administration. T h is p rogram  em phasizes basic  adm inistrative the­
ory and research  and focuses on cu rren t p rac tice  and  em erg ing  trends in such 
issues as personnel, p lan t, finance, law, o rganizational struc tu res, com m unity  
education  program s, and  instructional im provem ent. T he program  is designed  
to  prepare students fo r leadersh ip  roles in public and  private educational o r­
gan iza tions. S tudents are required  to  com plete  a m in im um  o f 33 sem ester 
hours. D egree requ irem en ts , in add ition  to foundation  courses, include all o f 
the fo llow ing  courses: 656 , 662 , 663 , 666; tw o from  the follow ing: 580 -586 , 
588 , 6 1 1 , 6 6 4 , 665 , 667 , 668 , 694; one elective and 698 or 699.
Adult and Continuing Education. T h is p rogram  prepares studen ts for positions 
in educational in s titu tions, vo lun tary  o rgan iza tions, and o ther institu tions in 
the private o r public  sectors w hich sponsor adu lt learn ing  program s. S tudents 
en ro lled  in this p rogram  obtain  skills and understand ings requ ired  to  perform  
functions associated  w ith the roles o f  learn ing  sp ec ia lis t, adm inistrator, coun ­
selor, and  consu ltan t in the field o f  adu lt and  continu ing  education . S tudents 
are requ ired  to com plete  a m in im um  o f 33 sem ester hours. D egree requ ire­
m en ts , in add ition  to  foundation  cou rses, include four courses in the m ajor 
area (5 50 -586 , 588 , 602 , 611 , 629 , 667 , 680 , 6 8 1 , 683 , 689); th ree  electives; 
and 698 o r  699.
Secondary Education. T h is p rogram  is designed  prim arily  fo r ju n io r and sen­
ior h igh  school teachers w ho wish to  develop their skills and com petencies in 
teach ing . T he  p rogram  is a lso  useful fo r those in terested  in learn ing  about 
secondary  education . S tudents are requ ired  to  com plete  a m in im um  o f  33 
sem ester hours. D egree requ irem en ts, in addition  to  foundation  co u rses , in­
c lude four courses in the m ajo r area  (550 -586 , 588 , 602 , 611 . 6 2 1 , 623 , 627 , 
6 3 6 , 6 6 2 , 668 , 6 6 9 , 6 8 3 , 689); three electives; and  698 o r 699 .
Urban Education. This program  prepares students to teach children and adults 
w ho live in h ighly  u rban ized  m etropolitan  cen te rs. S tudents en ro lled  in the 
p rogram  will review  learn ing  theory, teach ing  strategies and  techn iques, cu r­
ricu lum  and  o th e r issues w hich have a special relevance for effective teaching 
in urban  areas. S tudents are required  to  com plete  a m in im um  o f 33 sem ester 
hours. D egree requ irem en ts, in addition  to  foundation  courses, include five 
courses in the m ajo r area  (588 , 6 1 1 , 6 1 4 , 657 , 662 , 664 , 665 , 670 , 674 , 
6 8 9 , 6 9 4 , 696); tw o  elec tives; and 698 o r 699 .
Reading-Clinician. T he read ing  c lin ician  p rogram  offers train ing in iden ti­
fy ing , in terpre ting , and rem ediating  d isab ilities in read ing . T he read ing  c li­
nician  provides in struction  and therapy  for individuals and  sm all g roups, 
generally  in cooperation  w ith the classroom  teacher and  school psycho log ist. 
T he program  is designed  to  provide students w ith the skills to  in terpre t phys­
io log ica l, p sycho log ica l, socio log ica l, and education  factors affec ting  lea rn ­
ing ad justm ent; conduct detailed  clin ical studies o f  studen ts by in tegrating  
facts resu lting  from  in terv iew s, observations, and form al d iagnostic  inven­
tories; identify  and in terpret the read ing  needs o f  pupils; and  serve as cu rr ic ­
ulum  leaders in providing instruction  and therapy  fo r hand icapped  readers. 
S tudents are requ ired  to com plete  a m in im um  o f  39 sem ester hours. D egree 
requ irem en ts, in addition  to  the foundation cou rses, include all o f  the fo llow ­
ing: 621 , 6 2 2 , 623 , 624 , 627 , 630 , and  clin ical p racticum  in e lem en tary  and 
secondary  read ing . In add ition , students m ust take at least tw o courses from  
the fo llow ing: 6 2 8 , 629 , 699 .
Reading-Language Arts. T he language a rts  p rogram  provides e lem en tary  and 
secondary  teachers w ith the apprecia tion , theory, and prac tica l skills needed  
to  teach  various areas o f  read ing  and  language arts . T he  p rogram  is helpful 
fo r c lassroom  teachers w ho w ant to expand  their skills in dealing  w ith students 
in language arts p rogram s as w ell as fo r o ther professionals w ho deal w ith 
problem s o f  reading ad justm en t. S tudents are requ ired  to  com plete  a m in i­
m um  o f  33 sem ester hours. D egree requ irem en ts , in add ition  to  the foundation  
cou rses, include all o f  the follow ing: 621 , 622 o r 6 2 3 , 624 , 628 . In  add ition , 
students m ust take at least tw o courses from  the fo llow ing: 5 8 8 , 6 2 7 , 629 , 
630 , 636 , 689; one elec tive; and 698 o r 699.
Elementary Education. T h is p rogram  helps teachers con tinue the ir p rofes­
sional g row th  and advance in com petence in the ir w ork  in reg u la r e lem en tary  
school c lassroom s. T he p rogram  may be used to  develop an academ ic spe­
cialization  o f  w ork with e lem en tary  school ch ild ren  o r  to  exp lo re  fields o f  
specialization  for presen t o r fu ture  professional goals. S tudents are  requ ired  
to  com plete  a m in im um  o f 33 sem ester hours. D egree  requ irem en ts , in ad ­
dition  to the foundation  cou rses, include four courses in the m ajo r area  (611 , 
622 , 6 7 0 , 674); tw o  courses from  the fo llow ing: 550 -586 , 587 , 588 , 589 , 621 , 
624 , 6 2 8 , 636 , 643 , 667 , 689; one elec tive; and  698 o r 699 .
Education o f  the Gifted and Talented. T h is p rogram  prepares c lassroom  teach ­
e rs , specia lists in g ifted  and  ta len ted  educa tion , co n su ltan ts , and  superv isors 
w ith the theory and practical skills necessary  to  teach  g ifted  and talen ted  
studen ts. T he p rogram  focuses on assessm ent and d iagnostic  instrum en ts , 
m ethodology, m ateria ls , cu rricu lum  and adm in istra tion . S tudents are requ ired  
to com plete  a m in im um  o f 33 sem ester hours. D egree requ irem en ts inc lude , 
in addition  to  the foundation  co u rses, fou r courses in the m ajo r area  (580 -586 , 
588 , 589 , 611 , 634 , 636 , 637); three electives; and  698 o r 699.
Bilingual— Spanish. T he m aster’s degree sequence focuses on  the preparation  
o f  educators in b ilingual education  for Spanish  p rogram s. T he em phasis o f 
the p rogram  is on  cu rren t educational trends in the cu ltu re , the language , and 
m ethodolog ies in the con ten t areas for the b ilingual child . S tuden ts are re ­
qu ired  to com plete  a m in im um  o f  33 sem ester hours. D egree requ irem en ts .
in addition  to  the foundation  courses, include the fo llow ing  courses in the m ajor 
area: 614 , 622 o r 623 , 589 , 617 , 618 , 689; one elec tive; and 698 o r 699. 
S tudents m ust dem onstrate  p rofic iency  in E nglish  and  Spanish .
Early Childhood Education. T h is p rogram  prepares teachers, d irec to rs , and 
superv iso rs in nursery  sch o o ls , day care cen te rs , ch ild  developm ent cen te rs , 
head start p rogram s, and k indergartens, as w ell as researchers and  program  
specia lists in the field fo r genera l and  special studen ts needs. S tudents are 
required  to  com plete  a m in im um  o f  33 sem ester hours . D egree requ irem en ts, 
in addition  to  the foundation  co u rses, include four courses in the m ajo r area: 
641 , 6 4 3 , 6 5 7 , 660; tw o courses from  the fo llow ing: 550 , 586 , 588 , 624 , 661 , 
6 7 0 , 696; one elective; and 698 o r 699 . U pon com pletion  o f  the p rogram , 
studen ts w ill be recom m ended  for Z A  E ndorsem en t. S tudents desiring  endo rse­
m ent m ust com plete  a six -sem este r h ou r p rac ticum .
S p ecia l E ducation
T he g raduate  d iv ision  offers a num ber o f  m ajors in the field o f  special ed u ­
cation to  assist bo th  the teacher w ho is already  endorsed  in one o r m ore areas 
o f  special education  and  those teachers w ho  w ish to  obtain  special education 
endorsem en t fo r the first tim e.
R em ain ing  consisten t w ith the dual endorsem en t po licy  at the undergraduate 
level. G rand  V alley ’s graduate  d iv ision  requires teachers app ly ing  for en trance 
into the graduate  special education  p rogram  to ho ld  at least one area  o f 
endorsem en t in special education  o r to  e lec t a graduate  p rogram  leading to 
the com pletion  o f  tw o endorsem en ts in special education .
S tudents g raduating  from  the G rand  Valley S tate C olleges undergraduate  spe­
cial education  p rogram  may request a fu ll-year paid  teaching in ternsh ip  in 
special education  w hich allow s them  to  apply  tw elve hours o f  c red it, g en ­
erated  from  th is in ternsh ip , to  the L .D . m aster's degree p rogram . S tudents 
involved in the m a s te r’s level in ternsh ip  p rogram  w ill be requ ired  to  com plete 
an additional 21 hours o f  course  w ork , p lanned  w ith an advisor, to com plete 
the m a s te r’s degree p rogram  in learn ing  d isab ilities.
B ecause it is necessary  to  lim it the num bers o f  students in th is p rogram  and 
because the School o f  E ducation  m ust arrange for paid  teach ing  in ternsh ip  
positions in the public sch o o ls , it is necessary that students be nom inated  by 
the G V SC  faculty  in o rder to  be accep ted  as in tern  teachers.
G rand  V alley graduates desiring  L .D . endorsem en t should  re fe r to the graduate  
level endorsem en t requ irem en ts.
A pplican ts w ho wish to  be adm itted  to any o f  the g raduate  special education 
m ajors m ust possess a valid teach ing  certificate . All degree-seek ing  students 
are requ ired  to take a m in im um  o f 33 sem ester hours , including foundations, 
co re , and  m ajo r courses. S tudents w ho are degree seeking and are w orking 
for special education  endorsem en t m ay be required  to  take additional courses 
beyond  the norm al requ irem en ts fo r the m a s te r’s deg ree . S tudents w ho w ant 
to  enro ll in a m as te r 's  degree p rogram  and  are  not seeking special education  
endorsem en t should  select the m a s te r’s degree em phasis p rogram  and consu lt
with a special education  graduate  adv iso r to  develop a p rogram  consisting  o f 
foundations, co re , and m ajo r course  w ork.
Special Education Core. In addition  to  o th e r degree requ irem en ts (founda­
tions, m ajor, d irected  read ings), the special education  degree app lican t m ust 
e lec t a num ber o f  co re  courses determ ined  by the specific m ajor. C ore  courses 
are  in tended  to give students b read th  in the areas o f  special education  in 
w hich  they m ay not be readily  conversan t. T he num ber o f  co re  courses is 
determ ined  by the special education  m ajo r and  includes the fo llow ing  courses: 
632 , 6 3 5 , 6 3 8 , 639 , 640 , 644 , 650.
Planned Concentration. T he p lanned  concen tra tion  p rogram  is designed  for 
special education  m ajors w ho already  have one endorsem en t area o f  special 
education  and w ish to  pursue a second endorsem en t area by concentrating  
the ir m a s te r’s p rogram  in one specific area  o f  special education .
B ecause an additional endorsem en t is a p art o f  this p ro g ram , the degree 
requ irem en ts are expanded  beyond  the norm al 33 hours requ ired  for m ost o f  
the o ther program s.
Mental Impairment. R equ irem en ts fo r the m a s te r’s p rogram  in m ental im ­
pairm en t (includ ing  endorsem en t) include: p rerequ isites— M ental H yg iene , 
A rt fo r the C lassroom  Teacher, e lem en tary  o r secondary  certifica tion , and one 
endorsem en t area in special education . Foundation  courses include 604 , 607 , 
609 . C ore courses include 6 1 3 , 635 , 638 . M ajor area  courses include 645 , 
646 , 650 , 698 , and  one elective.
Emotional Impairment. R equirem ents fo r the m aster’s p rogram  in em otional 
im pairm ent (inc lud ing  endorsem ent) include: p re requ isites— elem entary  o r 
secondary certificate and one endorsem ent area in special education. Foundation 
courses include 602 , 604 , 605 , 609 . C ore courses include 613 , 635 , 639. 
M ajor area  courses include 645 , 646 , 6 5 0 , 640 , 698.
Learning Disabilities. R equirem ents fo r the m aster’s p rogram  in learn ing  d is­
abilities (inc lud ing  endorsem ent) include: p re requ isites— elem en tary  o r  sec ­
ondary  certificate  and one endorsem en t area  in special education . Foundation  
courses include 6 0 4 , 608 , 648. C ore courses include 613 , 640 , 643 o r 635 . 
M ajo r area  courses include 645 , 646 , 647 , 650 , 698.
Special Education Administration. T h is p rogram  is in tended  fo r studen ts w ho 
w ish to  qualify  fo r endo rsem en t as a special education  superv iso r o r director. 
Foundation  courses include: 603 , 608 , 613 . C ore courses include: 632  and  
650. P lanned  concentration  courses include: 6 5 3 , 6 5 6 , 6 6 2 , 663 , 664 , 665 , 
666 .
Special E ducation  R etra in ing  P rogram s  
F or C ertified  G eneral E du cation  T eachers
F or those students w ho wish to  pursue a m a s te r’s degree in special education 
bu t do  no t have an endorsem en t in one area  o f  special education , w e offer 
p rogram s lead ing  to  special education  endorsem en t in tw o areas o f  special 
education  and the p lanned  concentration  m aster’s deg ree . To be adm itted  to
the fo llow ing dual approval p rog ram s, the applican t m ust possess a valid 
M ichigan  teaching certificate  and at least one year o f  successful c lassroom  
experience in a public school. U pon com pletion  o f  all requ ired  course  w ork , 
e lig ib le  studen ts may elect to  enro ll in necessary  additional foundation  courses 
lead ing  to  the aw ard ing  o f  the M .E d . degree.
Approval program in M ental Impairment and Learning Disabilities. C ourses 
include 602 , 604 , 613 , 609 , 6 3 5 , 638 , 643 , 645 , 646 , 647 , 650 , 652 , 698 . 
p rac ticum  taken in each d isab ility  area  and  A rt 281 o r equivalent.
Approval program in M ental Impairment and Emotional Impairment. C ourses 
include 6 0 2 , 604 , 613 , 635 , 638 , 639 , 645 , 646 , 640 , 648 , 650 , 652 , 698 , 
p rac ticum  taken in each  d isab ility  area and  A rt 281 o r  equivalent.
Special Education Endorsement Requirements (p rerequisite  o f  one endorsem en t 
in special education): L earn ing  D isabilities: 604 , 635 , 643 , 645 , 646 , 647 , 
650 , 698J; E m otional Im pairm ent: 602 , 604 , 609 , 613 , 635 , 639 , 640 , 645, 
646 , 650 , 698K ; M ental Im pairm ent: A rt 2 8 0 o r 281 , E ducation  602 , 604 , 613 , 
635 , 638 , 645 , 646 , 650 , 6981; D irec to r o f  S pecial E ducation: 613 , 632 , 650^ 
653 , 656 , 662 , 663 , 664 , 665 , 666 , 698A ; and  S uperv iso r o f  S pecial Education- 
613 , 632 , 650 , 656 , 698M .
C on tin u in g  C ertification
T he fo llow ing  options fo r com pleting  the required  18 sem ester hou r p lanned  
p rogram  beyond  the b ach e lo rs  degree  fo r a con tinu ing  certificate have been 
approved by the School o f  E ducation .
Option 1. M aster's Degree
It the 18 sem ester hours are part o f  a m aster's degree  p rogram  in an approved 
teacher education  institu tion , the app lican t fo r a con tinu ing  certificate m ust 
subm it a list o f  courses to  be signed  by an appropriate S chool o f  E ducation  
offic ia l. T he P lanned  Program  requ irem en t w ill be m et by fo llow ing course 
w ork prescribed  fo r the M .E d . N o fu rther docum entation  is necessary.
Option 2 . An Additional Teaching M ajor or M inor
T he app lican t may choose to  com plete  the requ irem en ts fo r an additional m ajor 
o r m inor from  the list o f  p rogram s in the cu rren t ca ta logue. A signed  list o f  
p rescribed  courses to taling  18 sem ester hours m ust be subm itted  to  the School 
o f  E ducation  by the student an d /o r  the m ajo r field advisor. M ajor field advisors 
m ust approve all additional m ajors a n d /o r  m inors.
Option 3. Professional Development
It courses do not apply  to O ption 1 o r  2 above, the fo llow ing  p rogram  will apply 
to bo th  e lem en tary  and secondary  teachers in com pleting  at least 18 sem ester 
hours from  the fo llow ing:
a. courses in sub ject m atter areas related  to  the app lican t's teach ing  m ajor, 
m inor, o r a p roposed new  m ajor o r minor.
b. courses in professional education , such as adm in istra tion , cu rricu lu m , g u id ­
an ce , m ethods, e tc ., w ill be required .
c . not m ore than one elec tive course (th ree sem ester hours) ou tside  o f  teaching 
fields o r professional education  course w ork may be taken w ithout the 
approval o f  the d irec to r o f the School o f  E ducation.
Option 4. An Additional Provisional Certificate
T he ho lder o f  a provisional o r con tinu ing  certificate  (e lem en tary  o r secondary) 
may qualify  at a new  certificate  level (e lem en tary  o r secondary) by presen ting  
ev idence that he o r she has com pleted  a m in im um  o f 12 sem ester hours in a 
p rogram  appropriate  to  the new  certificate  level. O f these , at least six sem ester 
hours m ust be in d irec ted  teach ing  at the appropriate level. T he applicant 
qualify ing  for the new  certificate  m ust present evidence that he o r she has a 
d is tribu tion  o f  m ajors and m inors listed in the cata logue o f  G rand V alley State 
C olleges and appropriate  to teach ing  at that new  level. G rand V alley requ ires all 
students to  com plete  a m in im um  o f six sem ester hours o f  d irec ted  teach ing  at a 
new  level. C red it com pleted  in qualify ing  a t a  new  certificate level m ay also  be 
applied  tow ard  the requ irem ents fo r con tinu ing  certification . D irected  teach ing  
may be com pleted  by taking E ducation  4 0 3 , 4 0 7 , o r 698 . U nder extenuating  
c ircum stances ( i .e . ,  having taugh t at the level o f  certification  sough t fo r tw o or 
m ore years) the studen t teach ing  experience w ill be reduced  to  three sem ester 
hours.
All con tinu ing  education  candidates not pursu ing  the M .E d . m ust provide a 
com pleted  P lanned Program  form  for the d irec to r 's /coo rd ina to r 's  signature. No
E ffective fo r all candidates seeking provisional or con tinu ing  certification  after 
Ju ly  1, 1983: e lem en tary  teachers m ust have six sem ester hours o f  reading 
course w ork and secondary  teachers m ust have three sem ester hours o f  reading 
course  w ork. Teachers w ith provisional certificates w ho do  not m eet these 
requ irem en ts at the undergraduate  level m ust com plete  E ducation  621 a n d /o r 
622 an d /o r  623 an d /o r  320  an d /o r  321 to satisfy  these requ irem en ts as a part o f 
the ir p lanned  p rogram . Special E ducation candidates may elect E ducation 643 .
C ou rses o f  Instruction
N um bers in parentheses after the title refer to  the previous num ber o f  the 
course.
5 5 0 -5 8 6  C o n t e n t /C u r r ic u lu m  W o r k s h o p s . A d v an ced -lev e l w o rk sh o p s  w h ic h  p ro v id e  b re a d th  
an d  d e p th  o f  u n d e rs ta n d in g  in c o n te n t an d  c u rr ic u lu m  o f  e d u c a tio n a l p ro g ra m s . T o p ics  m ay vary 
an d  p re re q u is i te s  m ay  b e  e s ta b lis h e d . O n e  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa l l ,  w in te r, an d  su m m e r  
sem e ste rs .
5 8 7  D is c o v e r in g  M e a n in g s  in  E le m e n ta r y  S c h o o l M a th e m a t ic s .  S tu d y  o f  c o n te n t and  in ­
s tru c tio n a l p ed a g o g ie s  u sed  in te a c h in g  e le m e n ta ry  sch o o l m ath . C o n s id e ra tio n  o f  th e  p r in c ip le s  
in v o lv ed  in d ev e lo p in g  a  m a th e m a tic s  p ro g ra m  an d  q u a l ity  m a te r ia ls  fo r  c la s s ro o m  u se . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  per year.
5 8 8  S p e c ia l T o p ic s  in  E d u c a t io n . S tu d y  o f  s e le c te d  to p ic s  in e d u c a tio n . O n e ,  tw o , o r  th re e  
c re d i ts .  O ffe re d  u p o n  d e m a n d .
5 8 9  M e th o d s  a n d  M a te r ia ls  o f  E le m e n ta r y  S c ie n c e .  D esig n ed  to  p re p a re  s tu d e n ts  to  teach  
e le m e n ta ry  s c ie n c e . E m p h as is  on  p la n n in g  an d  te a c h in g  s c ie n c e , in c lu d in g  la b o ra to ry  ac tiv itie s . 
P ro cess  an d  c o n te n t s tre s sed . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  p e r  year.
5 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y  (6 9 9 ) . In d iv id u a l s tu d y  o f  a  th e o re tic a l o r  a p p lie d  p ro b le m  in ed u c a tio n . 
P re req u is ite s : C o n se n t o f  a d v iso r  a n d  d e m o n s tra te d  ab i lity  to  p u rs u e  sp e c ia l s tu d y  o r  in v estig a tio n  
p ro p o s e d . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa l l ,  w in te r, an d  su m m e r  sem e ste rs .
6 0 2  H u m a n  D e v e lo p m e n t  In -d e p th  s tu d y  o f  d e v e lo p m e n t a n d  b e h a v io r  o f  th e  s c h o o l-a g e  
le a rn er. R ev iew  o f  m a jo r  th e o rie s  a n d  p r in c ip le s  o f  d e v e lo p m e n t an d  m e n ta l h y g ie n e  an d  a p p li­
ca tio n  to  th e  s c h o o l e n v iro n m e n t. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 0 3  S c h o o l  L e a r n in g . C o n s id e ra tio n  o f  le a rn in g  s itu a tio n s  in  th e  lig h t o f  p s y c h o lo g ic a l fin d in g s  
a n d  c o n c e p ts . D e v e lo p m en t o f  a  th e o ry  o f  le a rn in g  a n d  its  a p p lic a tio n  to  th e  te a c h in g  o f  a t titu d e s , 
s k ills , c o n c e p t fo rm a tio n , an d  u n d e rs ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  a  year.
6 0 4  C o u n s e l in g  a n d  G u id a n c e  fo r  th e  C la s s r o o m  T e a c h e r  ( 5 1 2 ) .  S tu d y  o f  c o u n s e l in g  p ro ­
ce sse s  a p p lic a b le  in  th e  s c h o o l s e tt in g . B a s ic  p r in c ip le s  re la te d  to  d ia g n o s in g , in te rv ie w in g , 
lis te n in g , c o m m u n ic a tin g , a s s is tin g , an d  re fe r r in g  s tu d e n ts  fo r  sp e c ia l a s s is ta n c e . E m p h a s is  on  
re la tio n sh ip s  o f  te a c h e r ’s ro le  in a f fe c tin g  th e  p o s itiv e  m e n ta l h ea lth  o f  s tu d e n ts . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 0 5  C la s s r o o m  M a n a g e m e n t  (K -1 2 )  ( 5 1 3 ) .  A n  e x a m in a tio n  o f  th e  d iffe re n tia tio n  o f  th e  te rm s  
“ d is c ip l in e ”  an d  “ c la s s ro o m  m a n a g e m e n t ."  R ev iew  a n d  s tu d y  o f  su c h  in te r re la te d  s u b je c ts  as  
au th o rity , ru le s , p o w er, re s p o n s ib il ity , ty p e s  an d  d e g re e s  o f  c o n tro l,  an d  th e  m a n y  re la te d  a tti­
tu d e s , s ta n d a rd s , a n d  p re ju d ic e s  w h ic h  c o m b in e  to  c o m p lic a te  th e  p ro b le m . T h re e  c re d i ts .  O f ­
fe re d  at le a s t o n c e  a  year.
6 0 6  E d u c a t io n a l L in g u is t ic s .  S tu d y  o f  la n g u a g e  h is to ry , s tru c tu re , a c q u is it io n , d e v e lo p m e n t, 
a n d  p ro d u c tio n . T h is  c o u rs e  w ill a s s is t th e  c la s s ro o m  te a c h e r  in u n d e rs ta n d in g  th e  u se  an d  th e  
p s y c h o -s o c io lo g ic a l im p ac t o f  la n g u a g e  u p o n  th e  te a c h in g  p ro cess . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t 
o n c e  a  year.
6 0 7  M a in s tr e a m in g . S tu d y  o f  th e  in s tru c tio n a l p la n n in g  in  p ro v id in g  th e  m o s t ap p ro p ria te  
e d u c a tio n  fo r  th e  sp e c ia l n e e d s  s tu d e n t in c lu d in g  a d a p ta tio n s  fo r  th e  p ro v is io n s  o f  le a s t re s tr ic tiv e  
e n v iro n m e n t. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 0 8  E d u c a t io n a l  S ta t is t ic s  a n d  R e s e a r c h . S tu d y  o f  th e  a p p lic a tio n  o f  s ta tis tic a l te c h n iq u e s  to  
e d u c a tio n a l d a ta  an d  in tro d u c tio n  to  e s tim a tio n  an d  te sts  o f  h y p o th e se s . R a tio n a le  fo r a n d  m e th o d s  
o f  re se a rc h  in  e d u c a tio n . E m p h a s is  on  th e  id e n tif ic a tio n  o f  re s e a rc h a b le  p ro b le m s  an d  th e  in te r­
p re ta tio n  o f  re se a rc h  s tu d ie s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  a  year.
6 0 9  E d u c a t io n a l  T e s t in g  a n d  M e a su r e m e n t  ( 5 3 1 ) .  H is to ry  a n d  s ta tu s  o f  s c h o o l te s tin g  an d
m e a s u re m e n t . R ev iew  o f  c o n s tru c tio n , u s e , a n d  eva lu a tio n  o f  te a c h e r -m a d e  c la s s ro o m  te s ts . 
In v es tig a tio n  o f  av a ilab le  s ta n d a rd iz e d  te s ts . In te rp re ta tio n  o f  te st s c o re s , n o rm s , p ro file s , and  
b a s ic  s ta t is tic a l a n a ly s is . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 1 0  C u r r e n t  I s s u e s  in  E d u c a t io n . E m p h a s is  o n  in v e stig a tio n  o f  c u r re n t issues  an d  tre n d s  in 
th e  a d m in is tra tio n  o f  s c h o o ls . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 1 1  C u r r ic u lu m  D e v e lo p m e n t  A  s tu d y  o f  th e  v ario u s  a p p ro a c h e s  o f  c u r r ic u lu m  c o n s tru c tio n  
an d  o rg a n iz a tio n  in  th e  s c h o o ls . E x a m in a tio n  o f  p r in c ip le s  o f  c u r r ic u lu m  im p ro v em e n t, c h a n g e , 
an d  ev a lu a tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 1 2  S c h o o l  a n d  S o c ie ty . A  s tu d y  o f  th e  re la tio n sh ip  o f  th e  s c h o o l to  so c ie ty . T h e  s c h o o ls ' 
re s p o n s ib il i t ie s  to w a rd  m u ltic u ltu ra l e d u c a tio n  is  a n a ly z e d . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n ce  
a  year.
6 1 3  C r it ic a l  I s s u e s  in  S p e c ia l E d u c a t io n . E x a m in a tio n  o f  c u r re n t c ru c ia l  issues  in th e  a d m in ­
is tra tio n  o f  sp e c ia l e d u c a tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 1 4  M u lt ic u ltu r a l  E d u c a t io n . S tu d y  o f  b il in g u a l , in te rn a t io n a l, and  g lo b a l e d u c a tio n  w ith in  a 
m u ltic u ltu ra l c o n te x t. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  a  year.
6 1 7  T e a c h in g  B il in g u a lly . M e th o d s  o f  te a c h in g  th e  b il in g u a l s tu d e n t . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at 
le a s t o n c e  a  year.
6 1 8  E n g lis h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e .  T e ach in g  E n g lish  as  a  se c o n d  la n g u a g e . E x p lo ra tio n  o f  
c u r r ic u la  o f  s e le c te d  s c h o o l d is tr ic ts  w ith  a p p lic a tio n  o f  te a c h in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le as t 
o n c e  a  year.
6 2 1  P s y c h o lo g y  o f  R e a d in g . A n  in tro d u c tio n  to  la n g u a g e  an d  c o g n itiv e  d ev e lo p m en t in read in g . 
H is to r ic a l t r e n d s ,  fa c to rs  a f fe c tin g  re a d in g  a c h ie v e m e n t, an d  im p lic a tio n s  fo r in s tru c tio n . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  a  year.
6 2 2  D e v e lo p m e n ta l R e a d in g — E le m e n ta r y . S tu d y  o f  th e  d ev e lo p m en ta l n a tu re  o f  th e  re a d in g  
p ro c e ss  a n d  a n a ly s is  o f  fa c to rs  in flu e n c in g  th e  ac q u is itio n  o f  re a d in g  sk ills . P ra c tic e s  an d  m a te ria ls  
u sed  in  d e v e lo p m e n ta l re a d in g  p ro g ra m s  a re  e x a m in e d . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a 
year.
6 2 3  D e v e lo p m e n ta l R e a d in g — S e c o n d a r y . In tro d u c tio n  to  th e  d e v e lo p m e n t o f  re a d in g  in  s e c ­
o n d a ry  s tu d e n ts . A ss is ts  s e c o n d a ry  te a c h e rs  w ith  li ttle  o r  n o  b a c k g ro u n d  in  re a d in g  in s tru c tio n . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  a  year.
6 2 4  L ite r a tu r e  fo r  C h i ld r e n  a n d  A d o le s c e n ts .  E x a m in a tio n  o f  m e th o d s , m a te r ia ls , re se a rc h , 
an d  issues  re la ted  to  lite ra tu re  fo r  th e  s c h o o ls . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  a  year.
6 2 7  T e a c h in g  R e a d in g  in  th e  C o n te n t  A r e a s .  S tu d y  o f  th e  in te g ra tio n  o f  re a d in g  in  th e  c o n te n t 
a re a s . M a te r ia ls  an d  p ro c e d u re s  fo r  id e n tify in g  th e  re a d in g  n ee d s  o f  s tu d e n ts  in  s c ie n c e , socia l 
s tu d ie s , m a th e m a tic s , e tc . B a s ic  p r in c ip le s  an d  te c h n iq u e s  fo r  im p ro v in g  in s tru c tio n  a re  co v e re d . 
T h is  is th e  ap p ro p ria te  c o u rse  fo r  se c o n d a ry  te a c h e rs  fu lfillin g  th e  th re e -c re d i t-h o u r  re q u ire m e n t in  
re a d in g  fo r  c e r tif ic a tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 2 8  C u r r ic u lu m  a n d  M a te r ia ls  fo r  L a n g u a g e  A r ts  (6 7 7 ) .  S tu d y  o f  th e  g o a ls , c o n te n t, an d  
p ro g ra m s  in v o lv ed  in th e  in s tru c tio n  an d  in teg ra tio n  o f  la n g u ag e  a r ts  fo r  g ra d e s  K -1 2 . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 2 9  T e a c h in g  R e a d in g  to  th e  A d u lt  (5 6 3 ) .  A n a ly s is  o f  th e  c o n c e p t o f  i l lite ra c y  an d  c h a ra c ­
te r is tic s  o f  th e  a d u lt le a rn er. M e th o d s  an d  m a te r ia ls  fo r te a c h in g  re a d in g  to  th e  a d u lt w ill b e  
e x a m in e d  a n d  ev a lu a te d . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  a  year.
6 3 0  D ia g n o s is  a n d  T r e a tm e n t  o f  R e a d in g  D if f ic u lt ie s . S tu d y  o f  th e  v arious  c a u se s  o f  re a d in g  
d e f ic ien c y . E m p h a s is  o n  d ia g n o s t ic  an d  re m e d ia l te c h n iq u e s , w ritin g  re p o r ts  u s in g  d ia g n o s tic  
in fo rm a tio n , an d  th e  ro le s  o f  th e  re a d in g  sp e c ia lis t  a n d  c la s s ro o m  te a c h e r  in  re m e d ia t in g  s tu d e n ts . 
P re re q u is i te s : 6 2 1 ,  6 2 2 . a n d  6 2 3 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t  o n c e  a  year.
6 3 2  F o u n d a t io n s  o f  S p e c ia l E d u c a t io n  A d m in is t r a t io n . A  s tu d y  o f  F e d e ra l an d  s ta te  le g is la tio n  
a f fe c tin g  sp ec ia l e d u c a tio n , th e  m e th o d s  a v a ila b le  fo r  th e  eva lu a tio n  o f  p ro g ra m s ; n ee d s  a s s e s sm e n t, 
ev a lu a tio n  o f  in s e rv ic e , a n d  th e  ro le  o f  th e  sp e c ia l e d u c a tio n  ad m in is tra to r . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
at le a s t o n c e  a  year.
6 3 4  I s s u e s  in  G if te d  a n d  T a le n te d  E d u c a t io n  (6 9 1 ) .  T h is  c o u rse  su rv ey s  th e  h is to ry , c u rre n t 
is su es , re se a rc h  an d  tre n d s . C rit ic a l a n a ly s is  o f  th e  o r ig in  an d  d e v e lo p m e n t o f  su ch  te rm s  as  
g if te d n e s s , ta le n t , in te ll ig e n c e  a n d  th e ir  im p lic a tio n s  fo r  e d u c a tio n a l p ra c t ic e . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 3 5  P s y c h o lo g y  o f  th e  E x c e p t io n a l C h i ld .  S tu d y  o f  th e  c o g n itiv e , a ffe c tiv e , a n d  s o c ia l c h a r ­
a c te r is tic s  o f  th e  e x c ep tio n a l c h i ld . P sy c h o lo g ic a l p ro b le m s , re se a rc h , p r in c ip le s  a n d  p ra c t ic e s , 
p s y c h o lo g ic a l a sse ssm en t a n d  d ia g n o s is , c o u n s e l in g  an d  p la c e m e n t, an d  a ttitu d e s  a n d  a d ju s tm e n t. 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 3 6  M e th o d s  a n d  M a te r ia ls  fo r  th e  G if te d  a n d  T a le n te d  (5 4 5 ) . E x a m in a tio n  a n d  p rac tica l 
ap p lic a tio n  o f  th e  o b je c tiv e s , in s tru c tio n a l re se a rc h , te a c h in g  s tra te g ie s , c la s s ro o m  a c tiv i t ie s , and  
m a te r ia ls  fo r te a c h in g  th e  g if te d  an d  ta le n te d  s tu d e n t . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  a  year.
6 3 7  P s y c h o lo g y  a n d  C o u n s e lin g  o f  G if te d  a n d  T a le n te d  S tu d e n ts  (5 4 2 ) .  S tu d y  o f  th e  c o g ­
n itiv e , a ffe c tiv e , a n d  s o c ia l c h a ra c te r is tic s  o f  th e  g if te d  an d  ta le n te d  c h i ld . P sy c h o lo g ic a l th e o r ie s , 
re se a rc h , p r in c ip le s  a n d  p ra c t ic e s , p s y c h o lo g ic a l a sse s sm e n t a n d  d ia g n o s is , c o u n s e l in g , a ttitu d es  
an d  a d ju s tm e n t . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  a  year.
6 3 8  S tu d ie s  in  M e n ta l R e t a r d a t io n . In te rm e d ia te  s tu d ie s  in th e  e tio lo g y  o f  m e n ta l re ta rd a tio n  
a n d  its im p lic a tio n s  fo r  te a c h in g  s tra te g ie s  an d  m a te r ia ls . R e c o m m e n d e d  fo r s tu d e n ts  w h o  d o  n o t 
h av e  e n d o rs e m e n t in  m e n ta l im p a irm e n t. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 3 9  S tu d ie s  in  E m o t io n a l  I m p a ir m e n t  S tu d y  o f  severa l b e h a v io r  m a n a g e m e n t te c h n iq u e s  
w h ic h  a re  c o m m o n ly  u s e d  by  p ro fe s s io n a ls  d e a lin g  w ith  s tu d e n ts  w h o  h av e  b e h a v io r /e m o tio n a l 
p ro b le m s . T e ch n iq u es  in c lu d e , life  s p a c e  in te rv ie w , re a l ity  th e rap y , v a rio u s  o p e ra n t s tra te g ie s , 
an d  su r fa c e  b e h a v io r  s tra te g ie s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 4 0  N e u r o lo g ic a l  B a s e s  o f  L e a r n in g  D is o r d e r s . B asic  n e u ro a n a to m y  and  n e u ro p h y s io lo g y  
d es ig n e d  fo r te a c h e rs . S p e c ia l a tte n tio n  to  th e  le a rn in g -d is o rd e re d  in d iv id u a l w ith  o r g a n ic /n e u ­
ro lo g ic a l im p a irm e n t. B a s ic  ty p e s  o f  im p a irm e n t, a s so c ia te d  n e u ro lo g ic a l fea tu re s  an d  e d u c a ­
tio n a l, p s y c h o lo g ic a l a n d  sp e c ia l a sp e c ts  o f  c h i ld re n  w ith  le a rn in g  p ro b le m s . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  at le a s t o n c e  a  year.
641  P r e -S c h o o l S p e c ia l N e e d s  C h i ld .  R ese a rc h  im p lic a tio n s , te a c h in g  s tra te g ie s , an d  c u r r ic u la  
fo r  th e  in s tru c tio n  o f  sp e c ia l-n e e d s  in fa n ts  a n d  p re -s c h o o l c h i ld re n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at 
le a s t o n c e  a  year.
6 4 3  L a n g u a g e  D e v e lo p m e n t  a n d  R e a d in g  fo r  th e  S p e c ia l N e e d s  C h i ld .  S tu d y  o f  la n g u a g e  an d  
re a d in g  fo r  th e  sp e c ia l n ee d s  c h i ld . T h e o r ie s  o f  la n g u a g e  d e v e lo p m e n t, c o n s id e ra tio n s  o f  la n g u a g e  
sy s te m s  in  th e  to ta l c o m m u n ic a tio n  p ro c e ss , an d  te c h n iq u e s  fo r  a id in g  in  th e  d e v e lo p m e n t o f  
la n g u a g e  le a rn in g  s k ill s . T h re e  c r e d i ts . O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 4 4  I n tr o d u c t io n  to  L e a r n in g  D is a b i l i t ie s .  S u rv ey  o f  th e  f ie ld  o f  le a rn in g  d is a b i lit ie s  e m p h a s iz ­
ing  h is to r ic a l d e v e lo p m e n t, d e f in itio n s , c h a ra c te r is tic s , s e rv ic e s , re m e d ia l sy s te m s , d ia g n o s t ic  
p ro c e d u re s , a n d  co rre la te s  o f  le a rn in g  d is a b i li t ie s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  a  year.
6 4 5  D ia g n o s t ic  a n d  I n te r p r e ta t iv e  P r o c e d u r e s .  R e v iew  o f  ev a lu a tiv e  in s tru m e n ts  u s e d  fo r 
id e n tif ica tio n  an d  p ro g ra m m in g  fo r  e x c e p tio n a l p e rs o n s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  a  year.
6 4 6  R e m e d ia l P r o c e d u r e s  (7 4 2 ) .  R em ed ia l te c h n iq u e s  an d  m a te r ia ls  em p lo y e d  w ith  le a rn in g  
d is a b le d  p e rs o n s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 4 7  R e s e a r c h  in  L e a r n in g  D is a b i l i t ie s  (7 4 3 ) .  C u rre n t re se a rc h  o n  e tio lo g y , id e n tif ic a tio n , 
d ia g n o s is , a n d  p ro g ra m m in g  fo r  le a rn in g -d is a b le d  p e rs o n s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  
a  year.
6 4 8  I n d iv id u a l T e s t in g  (7 4 4 ) .  S tu d y  o f  th e  use  o f  s ta n d a rd iz e d  a n d  in fo rm a l te s ts  to  a ssess  
le a rn in g  d is a b i lit ie s . M a jo r  d ia g n o s t ic  to o ls  su c h  a s  W IS C -R  an d  th e  IT P A  w ill b e  in c lu d e d . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 5 0  C u r r ic u lu m  D e v e lo p m e n t  in  S p e c ia l E d u c a t io n  (7 0 8 ) .  S tu d y  o f  th e  p a t te rn s  o f  c u r r ic ­
u lu m  o rg a n iz a tio n , te a c h in g  tre n d s  in sp e c ia l e d u c a tio n  a rea s  o f  th e  c u r r ic u lu m , p ro cesse s  o f  
c u r r ic u lu m  im p ro v e m e n t, an d  p ro p o sa ls  fo r  c u r r ic u lu m  re fo rm . T h re e  c re d its . O ffe re d  at le a s t 
o n c e  a  year.
6 5 2  P r e -T e a c h in g  a n d  M e th o d s  o f  T e a c h in g  S p e c ia l E d u c a t io n . A  9 5 -c lo c k -  h o u r  e x p e rie n c e  
c o n s is tin g  o f  a  m in im u m  o f  50  h o u rs  o f  f ie ld  e x p e rie n c e  w ith  e x c e p tio n a l c h i ld re n  a n d  4 5  ho u rs  
o f  te a c h in g  M I an d  L D  a n d  E l .
6 5 3  A d m in is tr a t io n  o f  S p e c ia l E d u c a t io n . T h e o ry  an d  p ra c t ic e  o f  p e rs o n n e l , f in a n c e , c u r r ic ­
u lu m  a n d  la w  in  sp e c ia l e d u c a tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  a  year.
6 5 6  P e r s o n n e l A d m in is tr a t io n  (7 6 0 ) .  R e s p o n s ib il itie s  in s ta f f  s u p e rv is io n , m a n p o w e r  n e e d s , 
c e rt if ic a tio n , s e le c tio n , a s s ig n m e n t, p ro m o tio n , s a la r ie s , re t ire m e n t, a b s e n c e s , te a c h e r s ’ o rg a ­
n iz a tio n s , g r ie v a n c e s , c o l le c t iv e  b a rg a in in g , an d  su p e rv is io n  o f  s tu d e n t te a c h e rs . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  at le a s t o n c e  a  year.
6 5 7  D e v e lo p m e n t  o f  th e  Y o u n g  S c h o o l C h i ld . T h e o r ie s  an d  re se a rc h  m e th o d s  an d  find ings  
re la te d  to  th e  in te lle c tu a l,  e m o tio n a l, p e rc e p tu a l , s o c ia l ,  an d  p e rso n a lity  d e v e lo p m e n t o f  the 
y o u n g  s c h o o l c h i ld . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 6 0  C u r r ic u lu m  D e v e lo p m e n t  fo r  E a r ly  C h i ld h o o d  E d u c a t io n . T h e o re tic a l b a c k g ro u n d  and  
c o n te n t o f  c u r r ic u la r  a p p ro a c h e s  in  e a r ly  c h ild h o o d  p ro g ra m s . A n a ly s is  a n d  eva lu a tio n  o f  ea rly  
c h ild h o o d  c u r r ic u la r  m a te r ia ls . E x p e r ie n c e  in d e s ig n in g  a n d  se q u e n c in g  ac tiv itie s  fo r y o u n g  
c h i ld re n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
661  A d m in is tr a t io n  a n d  S u p e r v is io n  o f  E a r ly  C h i ld h o o d  E d u c a t io n  (7 7 2 ) .  A  s tu d y  o f  the 
o rg a n iz a tio n , a d m in is tra tio n , a n d  sk ills  re q u ire d  in  th e  d ire c tio n  o f  e a r ly  c h i ld h o o d  e d u c a tio n  
p ro g ra m s . R ev iew  o f  th e  p e r t in e n t fe d e ra l,  s ta te , an d  lo ca l reg u la tio n s  an d  s u p p o r t se rv ic e s . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 6 2  S c h o o l L aw  ( 7 0 6 ) .  G e n e ra l leg a l p r in c ip le s  an d  la w s  th a t a f fe c t g e n e ra l an d  sp ec ia l e d u ­
c a tio n . E m p h a s is  on  so u rc e s  an d  sco p e  o f  s c h o o l law , le g a l r ig h ts  an d  re s p o n s ib ilitie s  o f  te a c h e rs , 
p u p ils , an d  ta x p a y e rs . P ro c e d u ra l ,  h is to r ic a l ,  a n d  ju r is p ru d e n tia l  d im e n s io n s  o f  A m e ric a n  law  
a re  s tre ssed  in c lu d in g  th e  d im e n s io n s  o f  P L  7 4 -1 4 2  an d  PA  198. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le as t 
o n c e  a  year.
6 6 3  S c h o o l F in a n c e  (7 6 1 ) .  T h e  p r in c ip le s  an d  th e o ry  u n d e rly in g  fin a n ce  p ra c t ic e  in  pub lic  
s c h o o ls . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 6 4  U r b a n  a n d  M e tr o p o l ita n  S c h o o l P la n t  P la n n in g  (6 4 2 ) .  P rin c ip le s  an d  m e th o d s  o f  u rb an  
an d  m e tro p o lita n  sch o o l p la n t p la n n in g  an d  ev a lu a tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  a 
year.
6 6 5  S ta te  a n d  F e d e r a l G r a n t  P r o g r a m s  in  E d u c a t io n  (6 3 3 ) .  M a jo r  s ta te  an d  fe d e ra l g ran t-  
s u p p o r t p ro g ra m s  in  e d u c a tio n . E x a m in a tio n  o f  d is tr ic t  q u a l if ic a tio n s , s tu d e n ts  w h o  w ill b e n e fit, 
ru le s  a n d  re g u la tio n s , g u id e lin e s , p ro g ra m  ac c o u n ta b i lity , an d  p ro c e d u re s  fo r  m a k in g  a p p lica tio n . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 6 6  F u n d a m e n ta ls  o f  P u b lic  E d u c a t io n  A d m in is tr a t io n  (7 5 9 ) . Issu e s , p r in c ip le s , p ra c tic e s , 
a n d  p ro b le m s  on  th e  f e d e ra l,  s ta te , in te rm e d ia te , lo c a l,  an d  in d iv id u a l s c h o o l le v e ls . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 6 7  A d m in is tr a t io n  a n d  S u p e r v is io n  o f  th e  E le m e n ta r y  S c h o o l (6 6 8 ) .  A d m in is tra tiv e  and  
s u p e rv is o ry  fu n c tio n s  in  th e  d e s ig n , im p le m e n ta tio n , an d  im p ro v em e n t o f  th e  to ta l e d u c a tio n  
p ro g ra m  o f  th e  e le m e n ta ry  an d  e a rly  c h ild h o o d  e d u c a tio n  p ro g ra m s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at 
le a s t o n c e  a  year.
6 6 8  A d m in is tr a t io n  a n d  S u p e r v is io n  o f  S e c o n d a r y  a n d  A d u lt  E d u c a t io n  P r o g r a m s  (6 6 9 ) .
A d m in is tra tiv e  an d  s u p e rv is o ry  fu n c tio n s  in  the d e s ig n , im p le m e n ta tio n , a n d  im p ro v em e n t o f  th e  
to ta l e d u c a tio n  p ro g ra m  o f  th e  se c o n d a ry  an d  a d u lt e d u c a tio n  p ro g ra m s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
a t le a s t  o n c e  a  year.
6 6 9  I s s u e s  in  T e a c h in g  th e  S e c o n d a r y  a n d  A d u lt  S t u d e n t  A n  e x a m in a tio n  o f  c o n te m p o ra ry  
is su es  a n d  p ro b le m s  c o n fro n tin g  th e  a d o le s c e n t, s e c o n d a ry  an d  a d u lt  s tu d e n t . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 7 0  A s s e s s m e n t  o f  th e  Y o u n g  S c h o o l C h i ld .  In s tru c tio n a l a sse ssm en t p ro c e d u re s  an d  p re s c r ip ­
tive te c h n iq u e s  fo r  s tu d e n ts  P re -K -6 . T h re e  c re d its . O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 8 0  T h e  A d u lt  L e a r n e r  (7 7 6 ) . E m e rg in g  th e o rie s  an d  te c h n iq u e s  fo r te a c h in g  th e  a d u lt  le a rner. 
F o c u s  u p o n  th e  a d u l t ’s d e l ib e ra te  e f fo r ts  a t le a rn in g , d e v e lo p in g , g ro w in g  an d  c h a n g in g  and  
le a rn in g  d iff ic u ltie s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  a  year.
6 8 1  M a te r ia ls  a n d  M e th o d s  fo r  A d u lt  a n d  C o n t in u in g  E d u c a t io n  ( 7 7 4 ) .  M a te ria ls  an d  
m e th o d s  o f  te a c h in g  th e  a d u lt le a rn e r  in  s c h o o l a n d  n o n -sc h o o l s e tt in g s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
a t le a s t o n c e  a  year.
6 8 3  C a r e e r  G u id a n c e  fo r  S e c o n d a r y  a n d  A d u lt  S tu d e n ts .  P rin c ip le s  a n d  p ro cesse s  in p ro ­
v id in g  c a re e r  g u id a n c e  fo r  the se c o n d a ry  a n d  a d u lt s tu d e n t . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t  o n ce  
a  year.
6 8 9  R a c e ,  C la s s  a n d  L a n g u a g e  ( 6 3 5 ) .  In te rd is c ip l in a ry  c o u rs e  in c o rp o ra tin g  th e  v ie w s  o f  
lin g u is ts , p sy c h o lo g is ts , so c io lo g is ts , e d u c a to rs , a n d  s p e e c h  re s e a rc h e rs . E x p lo ra tio n  o f  th e  b a c k ­
g ro u n d  li te ra tu re  and  p rac tic a l im p lic a tio n s  o f  th e  p ro b le m s  ra ise d  by  so c ia l c la s s  an d  e th n ic  
d if fe re n c e s  in  la n g u a g e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  a  year.
6 9 4  S u r v e y  o f  U rb a n  E d u c a t io n  (6 3 0 ) .  S tu d y  o f  th e  h is to r ic a l ,  so c io lo g ic a l,  a n d  ed u c a tio n a l 
b a se s  o f  u rb a n  e d u c a tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 9 6  I s s u e s  in  T e a c h in g  th e  L o w -I n c o m e  S t u d e n t  Issu es  an d  c o n c e rn s  an d  p ro g ra m s  in 
im p le m e n tin g  e ffe c tiv e  p ro g ra m s  fo r s tu d e n ts  fro m  lo w -in c o m e  b a c k g ro u n d s . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 9 7  I n te r n s h ip  in  S p e c ia l E d u c a t io n . O n e -y e a r  p a id  in te rn s h ip  in  a  c la s s ro o m  fo r  th e  h a n d i­
c a p p e d  u n d e r  su p e rv is io n  o f  an  in te rn  c o n s u lta n t f ro m  G V S C . T w elve  c re d i ts .  P e rm iss io n  o f  
c o o rd in a to r  o f  sp e c ia l e d u c a tio n  re q u ire d . O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
6 9 8  P r a c t ic u m  in  E d u c a t io n . S u p e rv ise d  e x p e rie n c e  in  a  f ie ld  p la c e m e n t a c c o m p a n ie d  by  a 
s e m in a r  in  re la ted  th e o ry  a n d  re sea rc h . P e rm iss io n  o f  in s tru c to r  is re q u ire d . T h re e  to  n in e  c re d i ts .  
O ffe re d  fa l l ,  w in te r, an d  su m m e r  sem e ste rs .
A . P r a c t ic u m  in  S p e c ia l E d u c a t io n  A d m in is t r a t io n . R eq u ire d  fo r  d ire c to r  o f  sp e c ia l e d u ­
ca tio n  a d m in is tra tio n  c a n d id a te s ; 2 0 0  c lo c k  h o u rs  f ie ld -b a se d  p ra c t ic u m  u n d e r  th e  d ire c tio n  o f  
a  c e rtif ie d  d ire c to r  o f  sp e c ia l ed u c a tio n .
B . P r a c t ic u m  in  E le m e n ta r y  E d u c a t io n .
C . P r a c t ic u m  in  S e c o n d a r y  E d u c a t io n .
D . P r a c t ic u m  in  G if te d  a n d  T a le n te d  E d u c a t io n .
E . P r a c t ic u m  in  E d u c a t io n  A d m in is tr a t io n .
F. C lin ic a l  P r a c t ic u m — E le m e n ta r y . R e a d in g  c l in ic ia n  s tu d e n ts  on ly . S u p e rv ise d  a d m in is tra ­
tion  o f  d ia g n o s t ic  te sts  a n d  c a se -s tu d y  m e th o d s . P re re q u is ite : 6 3 0 .
G . C lin ic a l  P r a c t ic u m — S e c o n d a r y . S u p e rv is e d  a d m in is tra tio n  o f  d ia g n o s t ic  te s ts  an d  ca se - 
s tu d y  m e th o d s . P re re q u is ite : 6 3 0 .
H . P r a c t ic u m  in  E a r ly  C h ild h o o d  E d u c a t io n .
I . P r a c t ic u m  in  M e n ta l Im p a ir m e n t  (n in e  c re d its ) .
J .  P r a c t ic u m  in  L e a r n in g  D is a b le d  (n in e  c re d its ) .
K . P r a c t ic u m  in  E m o t io n a l I m p a ir m e n t  (n in e  c re d i ts ) .
L . P r a c t ic u m  in  B il in g u a l E d u c a t io n .
M . P r a c t ic u m  in  S p e c ia l E d u c a t io n  S u p e r v is io n . R e q u ire d  fo r  s u p e rv is o r  o f  sp e c ia l e d u c a tio n  
s u p e rv is io n  c a n d id a te s ; 2 0 0  c lo c k  h o u rs  o f  f ie ld -b ased  p ra c t ic u m  u n d e r  th e  d ire c tio n  o f  a  ce rtif ie d  
s u p e rv is o r  o f  sp ec ia l ed u c a tio n .
6 9 9  D ir e c te d  R e a d in g s . T h is  c o u rs e  in v o lv es  a  re sea rc h  o r  re a d in g  p ro je c t,  p ro g ra m  p ro p o s a l, o r 
o th e r  ap p ro v ed  a c tiv ity  w h ich  b u ild s  o n  th e  s tu d e n t 's  a re a  o f  sp e c ia liz a tio n . P re re q u is ite : P e rm iss io n  
o f  th e  a d v is o r  an d  c o m p le tio n  o f  a t le as t 27  s e m e s te r  c re d i ts .  T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa l l ,  w in ter, 
a n d  su m m e r  s e m e s te rs .
Engineering (EGR)
C hairm an: L arson; Professors: A ndersen , H all, S trick land ; A ssociate P rofes­
sor: L arson.
T he eng inee r takes know ledge and m akes practical use o f  it, converting  sc i­
entific theory  into useful app lica tion , providing fo r m ank ind 's  m aterial needs 
and  w ell-being .
E ngineering  is the source o f  all m odern  tech n o lo g y — com puters, energy, 
tran spo rta tion , com m unication , construc tion , m ed ic ine , and space.
G rand  V alley’s eng ineering  program s are adm in istered  by the Physics D e­
p artm en t. S tudents may choose e ither o f  tw o program s: the tw o-tw o  o r the 
th ree-tw o , both ou tlined  below . These program s com bine the educational and 
econom ic advantages o f  attend ing  a sm all, sta te-supported  liberal arts college 
w ith the resources o f  M ich ig an ’s excellen t eng ineering  co lleges. T hose s tu ­
dents w ho follow  e ither o f  G rand V alley ’s eng ineering  program s will be able 
to m ake a sm ooth  transition  into an eng ineering  school.
Major Requirements
Two-Two P rogram  (for an E ngin eerin g  D egree)
Students w ho partic ipate  in the Two-Two Program  m ust take the p rescribed 
cu rricu lum  in the C o llege o f  A rts and  Sciences. T hey  m ust com plete  courses in 
en g inee ring , physics, chem istry , m athem atics, com puter sc ience , com m un i­
cation sk ills, and  econom ics. T hen , by transferring  to  an eng ineering  college 
fo r the final tw o years o f  study, they earn  a degree in eng inee ring . The 
prescribed  courses at G rand Valley include E ngineering  100 and  211 o r 250; 
Physics 230  and 231; C hem istry  111; M athem atics 201 , 202 , 203 , 225 and
302; E nglish  100 o r 102 and  203 o r 212; C om puter Science 152; and E conom ics 
211 . For m any o f  the eng ineering  degree program s C hem istry  112 and  Physics 
232 are  a lso  requ ired . A chem ical eng inee ring  p rogram  requires the additional 
year o f  o rgan ic  chem istry : 241 and  242.
T hree-T w o P lan (for an E n gin eering  D egree and a P hysics D egree)
In the th ree-tw o  p rogram , the studen t spends an additional year in the C ollege 
o f  A rts and S ciences. D uring th is year, the studen t com pletes the general 
education  requ irem en ts o f the C o llege o f  A rts and Sciences and  at least 12 
m ore cred its in in term ediate physics in addition  to  the p rescribed  courses 
specified above. T he studen t then transfers to  an eng ineering  co llege  for tw o 
m ore years to com plete  a degree in eng ineering . U pon com pletion  o f  the 
eng ineering  deg ree , and  if at least 11 cred its taken at the eng inee ring  school 
are in eng ineering  science courses, the student also  earn s a B .S . in physics 
from  G rand  Valley.
Career Opportunities
T he need for eng ineers is very h igh at presen t and is expected  to  rem ain  high 
through the 1980’s. B eyond this decade , there is expected  to  be a con tinu ing  
need for eng ineers w ith broad  sc ience , eng ineering  and com m unication  skills. 
T he B .S . degree in eng ineering  from  an accred ited  p rogram  prepares the 
studen t to en te r an eng ineering  jo b  d irectly . W ith an advanced  degree one is 
be tter prepared  fo r a position  in research , teach ing , o r m anagem ent.
B ecause eng ineering  requires a strong background  in m athem atics , students 
considering  an eng ineering  degree should  start calcu lus and analy tical g e ­
om etry during  their first sem ester. S tudents w ho do not have the background
to  start calcu lus in the first sem ester o f  the ir freshm an year and w ho w ish to 
com plete  the p rogram  in four years are urged  to  take the necessary  prerequisite  
m athem atics courses du ring  the sum m er session before en tering  in the fall. 
E ng ineering  students m ust carefu lly  plan the ir p rogram  o f  study. M ost o f  the 
chem istry , m athem atics, and physics courses are offered  on ly  in sequence and 
not all courses are o ffered  each  sem ester. S tudents w ho are considering  an 
eng ineering  career shou ld  consu lt a faculty  m em ber o f  the P hysics D epart­
m ent to  help  plan their p rogram  at the earlies t possib le opportun ity , p referably  
before registration  for their first sem ester.
S am p le C urricu lum
T his cu rricu lum  is based  on a good m athem atics background .
First Year Second Year
M a th  201 M a th  2 0 3
M ath  2 0 2  M a th  3 0 2
M ath  2 2 5  P h y s ic s  231
E n g in e e r in g  100 P h y s ic s  2 3 2
P h y s ic s  2 3 0  C o m p u te r  S c ie n c e  152
C h e m is try  111 E n g in e e r in g  2 5 0
C h e m is try  112 E n g l is h  201
E n g l is h  100 E c o n o m ic s  211
Tw o-tw o plan students norm ally  transfer to  an eng ineering  school at th is tim e.
Third Year 
M ath  3 0 0  
M a th  4 0 0  
P h y s ic s  3 1 0  
P h y s ic s  311 
P h y s ic s  3 3 0
T hree-tw o  plan studen ts norm ally  transfer to  an eng ineering  school at this 
tim e.
C ou rses o f  Instru ction
1 0 0  E n g in e e r in g  O r ie n t a t io n . A n  in tro d u c tio n  to  th e  e n g in e e r in g  p ro fe s s io n  w ith  e m p h a s is  on  
th e  ro le  o f  th e  e n g in e e r  an d  s c ie n tis t  in  in d u s try  an d  in  so c ie ty . O rie n ts  th e  s tu d e n ts  to  th e  m a jo r  
a re a s  o f  e n g in e e r in g , ty p ic a l e n g in e e r in g  p ra c t ic e , e n g in e e r in g  c u rr ic u lu m  a n d  c a re e r  p rep a ra tio n . 
O n e  c re d i t .  O ffe re d  fa ll sem este r.
101 C o m m u n ic a t io n  G r a p h ic s .  E le m e n ta ry  g ra p h ic a l c o m m u n ic a tio n s , s ta r tin g  w ith  sk e tc h in g  
an d  le tte r in g . U se  o f  in s tru m e n ts  in  o r th o g ra p h ic  p ro je c tio n s , o b liq u e  an d  p e rsp e c tiv e  v ie w s , 
a u x ilia ry  v ie w s , sp a tia l re la tio n sh ip s  b e tw e e n  p o in ts , lin es  an d  p la n e s , in te rse c tio n s  o f  lin es  and  
su r fa c e s . S o m e  g ra p h ic a l p re se n ta tio n  a n d  c o m p u ta tio n  a re  in c lu d e d . Tw o h o u rs  o f  le c tu re -d is-  
c u ss io n  an d  tw o  h o u rs  o f  la b o ra to ry  p e r  w e e k . T w o  c re d i ts .  O ffe re d  on  d e m a n d .
211  I n tr o d u c t io n  to  S o lid  M e c h a n ic s .  M e c h a n ic s  o f  d e fo rm a b le  b od ies: s tre s s , s tra in , shear, 
to rs io n  an d  b e n d in g  o f  b e a m s . B r ie f  rev iew  o f  s ta t ic s . F o u r  h o u rs  o f  le c tu re -d isc u ss io n  a n d  tw o  
h o u rs  o f  lab  p e r  w ee k . P re re q u is ite s : P h y sic s  2 3 0  an d  M a th e m a tic s  2 0 2  (w e ll-q u a lif ie d  s tu d e n ts  
m ay  ta k e  th e  la tte r  c o n c u rre n tly ) . F ive  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in 198 2 -8 3  a n d  1 9 8 4 -8 5 . 
2 1 5  C ir c u it s  a n d  M e a s u r e m e n ts  L a b o r a to r y . U se  o f  s ta n d a rd  e le c tro n ic  in s tru m e n ts  (V O M . 
D M M , o s c il lo s c o p e , fu n c tio n  g e n e ra to r , p o w e r  su p p lie s  an d  c h a rt  re c o rd e rs )  to  s tu d y  th e  b e h a v io r  
o f  b a s ic  c irc u it  c o m p o n e n ts  ( re s is to rs , c a p a c i to r s , in d u c to rs , d io d e s , b ip o la r  t ra n s is to rs , M O S - 
F E T , a n d  b a t te r ie s ) . O n e  c re d i t .  O ffe re d  o n  d e m a n d .
2 5 0  I n tr o d u c t io n  to  M a te r ia ls  S c ie n c e .  A n  in tro d u c tio n  to  th e  fie ld  o f  m a te r ia ls  s c ie n c e . T he  
p h y s ica l p ro p e r t ie s  o f  m e ta ls , p o ly m e rs  an d  c e ra m ic s  w ill be c o rre la te d  w ith  th e ir  (1 )  in te rn a l 
s tru c tu re s  (a to m ic , m o le c u la r , c ry s ta ll in e , m ic ro -  an d  m a c ro -)  an d  (2 )  s e rv ic e  c o n d itio n s  (m e ­
c h a n ic a l ,  th e rm a l , c h e m ic a l, e le c tr ic a l ,  m a g n e tic  a n d  rad ia tiv e ). P re re q u is ite s : C h e m is try  111 
an d  P h y s ic s  2 3 0 . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fall s e m e s te r  in 1 9 8 3 -8 4  a n d  1 9 85 -86 .
3 1 0  A d v a n c e d  L a b o r a to r y  I . T h e o ry  and  p ra c t ic e  in th e  d e s ig n  an d  e x e c u tio n  o f  e x p e rim e n ts ; 
u se  a n d  u n d e rs ta n d in g  o f  s ta n d a rd  la b o ra to ry  in s tru m e n ts ; s ta tis tic a l a n d  c o m p u te r  a n a ly s is  o f  d a ta . 
P re re q u is ite : P h y sic s  231 (w e ll-q u a lif ie d  s tu d e n ts  m ay tak e  th is  c o n c u rre n tly ) . T w o c re d i ts .  O ffe re d  
fall sem este r.
3 1 1  A d v a n c e d  L a b o r a to r y  I I .  E x p e r im e n ta l la b o ra to ry  ac tiv itie s  re la ted  to  e n g in e e r in g  at the 
in te rm e d ia te  level. T h e  e x p e rim e n ts  a s s ig n e d  a re  d e p e n d e n t o n  s tu d e n t in te re s t an d  g o a ls . P re re q ­
u is ites : P h y sic s  2 3 2  an d  3 1 0  ( th e  fo rm e r  m ay b e  ta k en  c o n c u rre n tly  by w e ll-q u a lif ie d  s tu d e n ts ) . 
Tw o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 3 0  I n te r m e d ia te  M e c h a n ic s .  A n  in te rm e d ia te - lev e l s tu d y  o f  c la s s ic a l m e c h a n ic s  fo r  s tu d e n ts  o f  
e n g in e e r in g . U se  o f  v e c to r  m e th o d s . K in e m a tic s  a n d  d y n a m ic s  o f  p a r t ic le s  a n d  rig id  b o d ie s . 
C o o rd in a te  tra n s fo rm a tio n s , c e n tra l fo rce s  an d  th e  h a rm o n ic  o sc illa to r. C o m p u te r  a p p lic a tio n s  are  
in c lu d e d . P re re q u is ite s : P h y sic s  231 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r  an d  M a th e m a tic s  3 0 0  a n d  3 0 2  (3 0 0  
m ay b e  ta k en  c o n c u rre n tly ) . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  o f  198 3 -8 4  an d  1 9 8 5 -8 6 .
3 4 0  I n te r m e d ia te  E le c tr ic ity  a n d  M a g n e t is m . A n  in te rm e d ia te - lev e l s tu d y  o f  e le c tr ic ity  an d  
m a g n e tism  fo r  s tu d e n ts  o f  e n g in e e r in g . V ec to r a n a ly s is , e le c tr ic  a n d  m a g n e tic  fie lds a n d  fo rc e s . 
M a x w e ll 's  e q u a tio n s  fo r  t im e  in d e p e n d e n t an d  d e p e n d e n t f ie ld s , e le c tro m a g n e tic  fie ld  w aves in free  
s p a c e , w a v e g u id e s , an d  tra n sm iss io n  lin e s . C o m p u te r  a p p lic a tio n s  a re  in c lu d e d . P re re q u is ite s : 
P h y sic s  231 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r  a n d  M a th e m a tic s  3 0 0  an d  3 0 2 . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fall 
s e m e s te r  o f  1982 -83  an d  1 9 8 4 -8 5 .
P h y s ic s  3 6 0  
E n g in e e r in g  211 
H is to ry  106 
P o li t ic a l  S c ie n c e  102
3 6 0  H e a t a n d  T h e r m o d y n a m ic s .  A n in te rm e d ia te -lev e l s tu d y  o f  hea t an d  th e rm o d y n a m ic s  fo r 
s tu d e n ts  o f  e n g in e e r in g . T e m p e ra tu re , e q u a tio n s  o f  s ta te , first a n d  se c o n d  la w s , sy s te m  a n d  co n tro l 
v o lu m e  a n a ly s is , p ro p e r tie s  an d  b e h a v io r  o f  p u re  s u b s ta n c e s , id ea l g a s e s  an d  m ix tu re s . In tro d u c tio n  
to  s ta tis tic a l th e rm o d y n a m ic s . C o m p u te r  te c h n iq u e s  w ill be u se d . P re re q u is ite s : P h y s ic s  2 3 2  o r  
p e rm iss io n  o f  in s tru c to r  an d  M a th e m a tic s  3 0 2 . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  o f  198 3 -8 4  
an d  1 9 85 -86 .
English Language (ENG) and Literature (WL)
C hairm an: H uism an; Professors: D avis, H u ism an , Parise , R us; A ssociate  P ro ­
fessors: D w elle , Foo te , K ennedy, S im one , W asserm an, W hiteh ill.
L anguage , w hich is the basis o f  hum an com m unication , and lite ra tu re , w hich 
expresses w hat it m eans to be hum an , are  the concerns o f  the E nglish  D e­
partm en t at G rand Valley. C ourses in these d iscip lines w ill en rich  and broaden 
s tu d en ts ’ lives and will p repare them  for careers dem and ing  a h igh  level o f 
skill in read ing , th ink ing , and  w riting .
Program Options
Several options are available to students in terested  in E nglish  language and 
literature. T he degrees offered  and num ber o f  cred its required  in each  option 
follow  in paren theses.
T he E nglish  m ajo r com prises three tracks: (1) the general track  is fo r students 
seeking both a traditional liberal arts education  and preprofessional training 
in the critical th ink ing , read ing , and  w riting  skills required  for graduate  stu d ­
ies in E nglish  o r fo r such professions as law, m ed ic ine , and  governm ent 
service (B .A ., 33 hours); (2) the w riting  track  is fo r those w ho plan careers 
in jo u rn a lism , creative w riting , pub lish ing , o r o ther fields w here specialized  
skills in com m unication  are requ ired  (B .A . o r B .S ., 33 hours); (3) the sec­
ondary  teacher-certification  track is fo r those w ho will teach in ju n io r and 
sen ior high schools (B .A .,  33 hours).
T he language arts m ajo r is fo r those w ho will teach in the e lem en tary  schools 
(B .A . o r B .S ., 36 hours).
T he E nglish  and w orld  literature m inor is in tended for those w ho will teach 
on the secondary  level and  those w ho w ish to prepare for professions w hich 
require  com m unication  skills (20  hours). A n a lternative m inor em phasizing  
w riting , especially  technical report w riting  for business o r p re-professional 
m ajo rs, is being  p lanned . C onsu lt the departm en t fo r details .
Requirements for English Major
S tudents m ajoring  in E nglish  m ust com plete  a m in im um  o f  33 hours above 
the 100 level. Included  in the 33 hours are  an E nglish  core o f  12 hours and 
21 hours o f  o ther required  and elec tive courses. T he specific requirem ents 
vary w ith each  o f  the three tracks w ithin the E nglish m ajo r described  under 
P rogram  O ptions, above. S tudents should  p lan  a specific cu rricu lum  w ith the 
help  and approval o f  a departm en ta l faculty  advisor.
The English Core: W o rld  L i te r a tu r e  201 3
E n g l is h  2 1 2 3
E n g lish  2 5 0 3
E n g l is h  2 2 0
o r
P h ilo s o p h y  2 2 0 3
12 h o u rs
The English M ajor Tracks:
G e n e r a l  M a jo r  ( B .A . )
E n g lish  351  o r  3 5 2 3
E n g l is h  361 o r  3 6 2 3
E n g l is h  e le c tiv e 3
E n g lish  e le c tiv e 3
E n g l is h /W L  e le c tiv e 3
E n g l is h /W L  e le c tiv e 3
E n g l is h  4 0 3 /4 1 3 /4 2 3 /4 3 3 /4 4 5 / 4 5 9 3
21 h o u rs
W ritin g  M a jo r  ( B .A .  o r  B .S .)
E n g lish  351 3
E n g l is h  3 5 2 3
E n g l is h  361 o r  3 6 2 3
E n g l is h  e le c tiv e 3
E n g l is h /W L  e le c tiv e 3
E n g l is h /W L  e le c tiv e 3
E n g lish  4 5 9 3
21 h o u rs
S e c o n d a r y  T e a c h e r  C e r tif ic a tio n  M a jo r  ( B .A . )
E n g l is h  2 4 7  o r  2 4 8 3
E n g l is h  3 0 8 4
E n g l is h  3 1 0 3
E n g l is h  351  o r  3 5 2 3
E n g l is h  361  o r  3 6 2 3
E n g lish  e le c tiv e
E n g l is h /W L  e le c tiv e 5
21 h o u rs
E d u c a tio n  321  is  a  r e q u ire d  c o g n a te .
Requirements for Language Arts Major 
For Elementary Teachers
Students m ajoring in language arts m ust com plete  a m in im um  o f 36 hours 
above the 100 level, includ ing  25 hours o f  required  courses and  11 hours o f 
elec tive courses.
E n g lish  3 0 8  4
E n g lish  3 0 9  3
E n g lish  3 1 0  3
E n g lish  361 3
E n g lish  3 6 2  3
E n g l is h  4 0 0  3
T h e a tre  2 1 2 /2 0 6 /1 0 7 /3 6 6  3
E d u c a tio n a l S tu d ie s  3 2 0  3
E lec tiv e s : 2 0 0  leve l o r  a b o v e  in 
l i te ra tu re ,  la n g u a g e ,  w rit in g ,
te a c h in g  r e a d in g ,  o r  th e a tre  11
3 6  h o u rs
Requirements for English and World Literature Minor
Students m inoring in E nglish  and  w orld  literature m ust com plete  a m inim um  
o f 20 hours above the 100 level, includ ing  12 hours o f  requ ired  courses and 
e igh t hours o f  elec tive courses.
E n g lish  2 1 2  3
E n g l is h  2 4 7  o r  2 4 8  3
E n g lish  3 1 0 /3 5 1 /3 5 2 /3 5 5  3
E n g l is h  361 o r  3 6 2  3
E n g l is h /W L  e le c tiv e  
E n g l is h /W L  e le c tiv e
E n g l is h /W L  e le c tiv e  8
2 0  h o u rs
An alternative m inor em phasizing  w riting , especia lly  technical report w riting  
fo r business o r pre-professional m ajo rs, is being p lanned . C onsu lt the d ep a rt­
m ent fo r details.
Career Opportunities
Students w ho m ajor or m inor in E nglish  o r language arts find w ork in a great 
variety o f  fields, rang ing  from  m anagem ent to  com puter p rogram m ing . Som e 
careers , such as teach ing , lib rary  sc ience , jo u rn a lism , and ed iting , are c losely  
related  to specific studies in E nglish  language and  literature . O ther careers, 
such as business m anagem en t, pub lic  re la tions, and personnel counseling , 
depend  m ore generally  on the abilities in critical read ing  and  careful w riting  
that students develop in their m ajo r p rogram .
In add ition , E nglish  is one o f  the strongest preprofessional m ajo rs, since the 
skills and know ledge acquired  are valuable p reparation  for careers in law, 
m ed ic ine , business, and governm ent serv ice. A pam phlet available from  the 
d epartm en t illustrates the w ide variety o f  opportun ities open to g raduates in 
English.
Extracurricular Activities
E nglish  and  L an gu age A rts C lu b . Students in terested  in E nglish  are invited 
to partic ipa te  in the E nglish  and L anguage A rts C lub , w hich sponsors film s, 
poetry read ings, v isiting  lec tu re rs, and social events. T he c lub  elec ts tw o 
studen t represen tatives w ho have voting righ ts at departm en t m eetings.
N C T E . T he departm en t s N C T E  affiliate g roup  m akes m em bersh ip  in the 
N ational C ouncil o f  Teachers o f  E nglish  available at studen t rates. T his group  
is o f  special in terest to  language arts m ajors and E nglish  m ajors in secondary  
education .
A m aran th u s. T he studen t literary  m agaz ine , Armranthus, publishes creative 
w ork  o f  studen ts tw ice yearly  and  is student-ed ited .
T he O ld enburg  W riting C ontest. A departm en ta l com petition  offers cash 
prizes fo r the best studen t w riting  in several ca tegories, includ ing  creative 
w riting . Prizes announced  late in the w in ter sem ester.
W riting C enter. The d epartm en t superv ises a cen te r that offers tu toring  and 
o th e r assistance  in w riting  to all studen ts. The C en ter is staffed  by advanced 
studen ts, m any o f  them  E nglish  m ajo rs, w ho have taken a course  in tu toring 
skills. 6
O th er A ctiv itie s . In add ition , cam pus-w ide opportun ities fo r studen ts in te r­
ested  in language and literature are available: film s, poetry  read ings, lectures, 
production  o f  plays; and w ork on the studen t new spaper, The Lanthorn, and  on 
the cam pus radio and television stations.
S am p le C u rricu lum : E nglish  M ajor, G eneral T rack. B .A .
First Year
E n g lish  100 o r  102 (W S ) 
F o re ig n  L a n g u a g e  101 
M a th  110
H u m a n it ie s /A r ts  D is tr ib u tio n  I 
W o rld  L i te r a tu re  201 
F o re ig n  L a n g u a g e  102 
M a th /S c ie n c e  D is tr ib u tio n  I 
S o c ia l S c ie n c e  D is tr ib u tio n  I 
E le c tiv e
Second Year 
E n g lish  2 1 2  (S W S )
F o re ig n  L a n g u a g e  201 
M a th /S c ie n c e  D is tr ib u tio n  II 
H u m a n it ie s /A r ts  D is tr ib u tio n  III 
E n g lish  2 2 0  o r  P h ilo s o p h y  2 2 0  
E n g l is h  2 5 0
H u m a n it ie s /A r ts  D is tr ib u tio n  IV  
S o c ia l  S c ie n c e  D is tr ib u tio n  II 
E le c tiv e  o r  m in o r
Third Year
T w o  e le c tiv e s  o r  m in o r
E n g lish  351 o r  3 5 2  
E n g lish  e le c tiv e
E n g lish  361 o r  3 6 2  
E n g l is h /W L  e le c tiv e
Fourth Year 
E n g lish  4 0 0  level 
E n g l is h  e le c tiv e  
E n g l is h /W L  e le c tiv e  
T h r e e  e le c tiv e s  o r  m in o r  
F o u r  e le c tiv e s
E le c tiv e  (S W S )
T h r e e  e le c tiv e s
C ou rses o f  Instruction: W riting Sk ills
1 0 0  W r it in g :  I n tr o d u c t io n  to  E x p o s it io n  a n d  A r g u m e n t  A  s tu d y  o f  th e  e le m e n ts  o t  c o m ­
p o s itio n , w ith  p ra c t ic e  in w r itin g . T h e  c o u rs e  n o rm a lly  in c lu d es  a  b r ie f  re v ie w  o f  g ram m ar, 
p u n c tu a tio n , an d  u s a g e ; p ra c t ic e  in  s e n te n c e  an d  p a ra g ra p h  c o n s tru c tio n ; a n d  a  s tu d y  o f  the 
p r in c ip le s  o f  o rg a n iz in g  w ritte n  w o rk . T h e  e m p h a s is  is o n  w ritin g  an d  rev is in g  sh o r t  e s sa y s , bu t 
o th e r  ty p e s  o f  w ritin g  a re  in v e s tig a te d . A  m in im u m  o f  5 ,0 0 0  w o rd s  o f  w r itin g  is re q u ire d . A ll 
s tu d e n ts  m u s t tak e  th e  w ritin g  p la c e m e n t te s t ,  th e  s c o re  fo r  w h ich  w ill d e te rm in e  w h e th e r  th is  
c o u rs e  o r  E n g lish  102 is re q u ire d . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
102  W r it in g :  I n tr o d u c t io n  to  L it e r a tu r e .  A n  in tro d u c tio n  to  w r itin g  essays  an d  re a d in g  lit­
e ra tu re . T h e  c o u rs e  is s im ila r  to  E n g lish  1 00 , b u t s o m e w h a t m o re  a d v a n c e d . T h e  e le m e n ts  o f  
c o m p o s i tio n  a re  re v ie w e d , w ith  e m p h a s is  o n  d ev e lo p in g  a  th e s is , m a rsh a llin g  e v id e n c e , an d  
o rg a n iz in g  an  essay. T h e  s u b je c t m a tte r  fo r  w r itin g  w ill b e  w o rk s  o f  li te ra tu re — p o e m s , f ic tio n , 
p la y s— th e  ca re fu l re a d in g  o f  w h ich  w ill c o n tr ib u te  to  th e  d e v e lo p m e n t o f  th e  s tu d e n t’s  w ritin g  
a b i lit ie s . A  m in im u m  o f  5 ,0 0 0  w o rd s  o f  w r itin g  is re q u ire d . A ll s tu d e n ts  m u s t tak e  th e  w ritin g  
p la c e m e n t te s t ,  th e  s c o re  fo r  w h ich  w ill d e te rm in e  w h e th e r  th is  c o u rs e  o r  E n g lish  100 is re q u ire d . 
F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
C ou rses o f  Instruction : E nglish  L an gu age and  L iterature
N um bers in paren theses indicate the previous num ber o f  the cou rse .
2 1 2  S h a k e s p e a r e .  S e le c te d  w o rk s  o f  th e  fo re m o st d ra m a tis t  an d  p o e t o f  th e  E n g lish -sp e a k in g  
w o rld . T o c o m p le m e n t th e  s tu d e n t’s  r e a d in g , film  v e rs io n s  o f  severa l p lays  w ill o rd in a r ily  b e  
p re s e n te d . R e q u ire d  o f  a ll E n g lish  m a jo rs . R e c o m m e n d e d  fo r h u m a n it ie s /a r ts  d is tr ib u tio n  g ro u p  
tw o . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
2 1 3  D r a m a  a t  S t r a t f o r d . A s tu d y  o f  s e le c te d  d ra m a s  b e in g  p e r fo rm e d  a t th e  S tra tfo rd  F es tiv a l, 
S tra tfo rd  O n ta r io , w ith  e m p h a s is  o n  b o th  li te ra ry  a n d  th e a tr ic a l a s p e c ts . T h e  c o u rs e  n o rm a lly  
in c lu d es  at le a s t tw o  p lays  by S h a k e sp e a re . A  fie ld  tr ip  to  th e  S tra tfo rd  F estiva l is r e q u ire d  o f  all 
s tu d e n ts . T w o o r  th re e  c re d its ; m ay  b e  re p e a te d  fo r  c re d i t .  O ffe re d  s u m m e r  on ly .
2 2 0  A e s th e t ic s  a n d  L it e r a tu r e .  A  s tu d y  o f  a e s th e tic  p r in c ip le s , a s  a p p lie d  to  s e le c te d  w o rk s  
o f  a r t .  T h e  e m p h a s is  w ill b e  o n  lite ra tu re  (f ilm  a n d  d ra m h , as  w e ll a s  w ritte n  g e n re s ) , b u t o th e r  
a r t  fo rm s  m ay  a lso  b e  e x a m in e d . E i th e r  th is  c o u rs e  o r  P h ilo so p h y  2 2 0  is re q u ire d  o f  E n g lish  
m a jo rs . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  ( i f  P h ilo so p h y  2 2 0  is n o t o ffe re d ) .
2 4 7  A m e r ic a n  W r ite r s  I (3 4 7 ) .  A m e ric a n  li te ra tu re  fro m  C o lo n ia l b e g in n in g s  th ro u g h  th e  C iv il 
W ar. A u th o rs  s tu d ie d  ty p ic a l ly  in c lu d e  th e  P u rita n s  B ra d fo rd  a n d  T ay lo r, th e  N e o c la ss ic is ts  
F ra n k lin  a n d  Irv in g ; a n d , fro m  th e  R o m a n tic  a n d  T ra n sc e n d e n ta l w r ite rs , B ry a n t , P o e , H a w ­
th o rn e , M e lv i lle , E m e rs o n , T h o re a u , a n d  W h itm a n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
2 4 8  A m e r ic a n  W r ite r s  II (3 4 8 ) .  A m e ric a n  li te ra tu re  fro m  th e  C iv il W ar. A u th o rs  s tu d ie d  
ty p ic a l ly  in c lu d e  p o e ts  su ch  as  D ic k in so n , R o b in s o n , F r o s t ,  a n d  C u m m in g s ; fic tio n  w r ite rs  su c h  
a s  M ark  T w a in , J a m e s , C ra n e , H em in g w a y , F a u lk n e r, a n d  G ather, an d  d ra m a tis ts  su c h  a s  O  N eill 
a n d  M iller. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
2 5 0  E n g lis h  W r ite r s  I . A n  in tro d u c tio n  to  M ed ieva l an d  R e n a is sa n c e  E n g lish  li te ra tu re , from  
Beow ulf th ro u g h  M il to n ’s Paradise Lost, in c lu d in g  w o rk s  by su c h  m a jo r  a u th o rs  as  C h a u c e r , 
S p e n se r , M a r lo w e , J o n s o n , an d  D o n n e . R e q u ire d  o f  E n g lis h  m a jo rs . O ffe re d  fa ll sem este r.
251  E n g lis h  W r ite r s  I I . A  co n tin u a t io n  o f  E n g lish  2 5 0 . b u t m ay  b e  ta k en  in d e p e n d e n tly  T he  
su rv e y  co v e rs  m a jo r  a u th o rs  o f  th e  R es to ra tio n  an d  th e  e ig h te e n th  an d  n in e te e n th  c e n tu r ie s , 
in c lu d in g , u su a lly . P o p e . S w if t .  J o h n s o n ; th e  R o m a n tic  an d  V ic to r ia n  p o e ts ; a n d  n o v e lis ts  su c h  as 
A u s te n . D ic k e n s , a n d  E lio t.
3 0 8  T e a c h in g  R e a d in g :  T h e  N e c e s s a r y  S k i l ls .  A p p lic a tio n  o f  l in g u is tic  p r in c ip le s  to  d ec o d in g  
a n d  co m p re h e n s io n  sk ills  an d  to  th e o rie s  u n d e rly in g  th e  d e v e lo p m e n ta l an d  th e  la n g u a g e -e x p e -  
r ie n c e  a p p ro a c h e s  to  te a c h in g  re a d in g . E a ch  s tu d e n t is re q u ire d  to  tu to r  a  p u p il ,  a d m in is te r  an  
in fo rm a l d ia g n o s t ic  te s t ,  an d  re p o r t  on  o u ts id e  re a d in g s . R e q u ire d  fo r  th e  la n g u a g e  a r ts  m a jo r  
an d  seco n d a ry  te a c h e r  ce rtific a tion  E n g lish  m ajor. F o u r  c red its . O ffe red  fa ll an d  w in te r sem este rs .
3 0 9  L ite r a tu r e  fo r  C h ild r e n  a n d  A d o le s c e n ts .  A  su rv e y  o f  l i te ra tu re  ap p ro p ria te  fo r ch ild re n  
a n d  a d o le s c e n ts , d e s ig n e d  to  fa m ilia r iz e  p ro sp e c tiv e  te a c h e rs  an d  o th e rs  w ith  c r i te r ia  fo r  g u id in g  
th e  re a d in g  o f  y o u n g  p e o p le . R e q u ire d  fo r th e  la n g u a g e  a r ts  m a jo r. T h re e  c re d its .
3 1 0  T e a c h in g  W r it in g . A  s tu d y  o f  th e  w ritin g  p ro c e ss  an d  o f  c u r re n t th e o rie s  o f  rh e to ric  
d is c o u rs e  a n a ly s is , la n g u a g e  a c q u is it io n , an d  re a d in g , a ll a p p lie d  to  te a c h in g  w ritin g  on  the 
c o l le g e , s e c o n d a ry , an d  e le m e n ta ry  leve ls . A tu to r in g  p ra c tic u m  is re q u ire d , an d  s tu d e n ts  w ill 
a lso  w o rk  on  th e ir  o w n  w r itin g . R e q u ire d  fo r  th e  la n g u a g e  a r ts  m a jo r  an d  se c o n d a ry  te a c h e r  
ce rtif ic a tio n  E n g lish  m ajo r. P re re q u is ite s : E n g lish  361 o r  3 6 2 . o r  c o n s e n t o f  in s tru c to r. E ng lish  
3 0 8  an d  P sy c h o lo g y  301 a re  a lso  re c o m m e n d e d . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 ! 3  A d v a n c e d  S h a k e s p e a r e .  A  co n tin u a t io n  o f  E n g lish  212: p lays  a n d  p o e m s  o f  S h a k e sp e a re  
s tu d ie d  a t a n  ad v a n c e d  leve l. P re re q u is ite : E n g lish  2 1 2  o r  c o n s e n t o f  in s tru c to r. T h re e  c re d its .
3 3 1  R o m a n tic  a n d  V ic to r ia n  P o e tr y . S tu d ie s  in  s e le c te d  R o m a n tic  a n d  V ic to rian  p o e ts  o f  
n in e te e n th -c e n tu ry  E n g la n d : W o rd sw o rth , C o le r id g e , B y ro n , S h e lley , K ea ts , T e n n y so n . B ro w n ­
in g , A rn o ld , a n d  o th e rs . T h re e  c re d its .
3 3 2  T h e  V ic to r ia n  N o v e l. S tu d ie s  in  rep re se n ta tiv e  n in e te e n th -c e n tu ry  B ritish  n o v e lis ts  fro m  
Ja n e  A u s te n  to  T h o m a s  H ardy . T y p ica l se le c tio n s: Pride and Prejudice, Wuthering Heights, Jane 
ty r e . Great Expectations, Alice in Wonderland, Vanity Fair, Middlemarch, The Picture o f  Dorian 
Gray, an d  Jude the Obscure. T h re e  c re d its .
3 5 1  C r e a t iv e  W r it in g . T h e o ry  an d  p ra c t ic e  o f  v arious  fo rm s  o f  c re a tiv e  w ritin g  S tu d e n ts  
u su a lly  w r ite  s o m e  p o e try , so m e  fic tio n , an d  s o m e  d ra m a ; an d  e a c h  s tu d e n t w ill n o rm a lly  be 
re q u ire d  to  w r ite  a  fina l p ro je c t e m p h a s iz in g  o n e  o f  th e  g e n re s . W ritin g  p ro je c ts  a re  c h o s e n  by 
the s tu d e n t , in  c o n su lta tio n  w ith  th e  in s tru c to r. P re re q u is ite : E n g lish  100 o r  102 . T h re e  c re d its .
3 5 2  A d v a n c e d  C o m p o s it io n . D esig n ed  fo r  th o s e  s tu d e n ts  w h o  w an t an  ad v a n c e d  w ritin g  c o u rse  
fo r th e ir  m a jo rs , fo r  p re p ro fe s s io n a l p ro g ra m s , o r  fo r  e n try  to  c a re e rs . E x p o s ito ry  an d  p e rsu as iv e  
w n t.n g  is e m p h a s iz e d . P re re q u is ite : E n g lish  100 o r  102. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester. 
3 5 5  J o u r n a lis m . A n  in tro d u c tio n  to  th e  th e o ry  an d  p ra c t ic e  o f  jo u rn a lis m  w ith  e m p h a s is  on
7™ *  E x e rc ' ses  in w n t in g  an d  e d i tin g  n ew s  s to n e s  a re  re q u ire d . P re req u is ite : E n g lish
100 o r  102. T h re e  c re d its .
3 5 9  W r itin g  W o r k sh o p . A  v a ria b le - to p ic s  c o u rs e . E a ch  w o rk sh o p  w ill e m p h a s iz e  o n e  ty p e  o f  
w r it in g , su ch  as  b u s in ess  w r itin g , te ch n ica l w r it in g , sh o r t  s to r ie s , po e try , o r  p la y s . T h e  to p ic  o f  
th e  c o u rs e  w ill b e  a n n o u n c e d  in th e  c la s s  s c h e d u le , an d  p re re q u is ite s  in ad d itio n  to  E n g lish  100 
o r  102 m ay  be l is te d . M ay  be re p e a te d  fo r  c re d i t .  T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  o cc asio n a lly .
3 6 1  T h e  S tr u c tu r e  o f  M o d e r n  E n g lis h .  A n  a n a ly s is  o f  th e  A m e r ic a n -E n g lis h  so u n d  sy stem  
an d  a  d is c u ss io n  o f  th e  p re m ise s  u n d e rly in g  v arious  a p p ro a c h e s  to  E n g lish  g ram m ar. R eq u ire d  
to r  th e  la n g u a g e  a r ts  m a jo r  an d  th e  s e c o n d a ry  te a c h e r  ce rtif ic a tio n  E n g lish  m ajo r. T h e  w ritin g  
a n d  g e n e ra l E n g lish  m a jo rs  re q u ire  e i th e r  361 o r  3 6 2 . R ec o m m e n d e d  fo r h u m a n itie s /a r ts  d is tr i 
b u tio n  g ro u p  four. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 6 2  T h e  D e v e lo p m e n t  o f  A m e r ic a n  E n g lis h  (2 6 1 ) .  T h e  h is to ry  o f  th e  E n g lish  la n g u a g e  fro m  
O ld  E ng lish  to  p resen t-d ay  A m erican  E ng lish , w ith  em p h asis  o n  d ic tio n a ry  tre a tm en ts  o f  e ty ­
m o lo g y  an d  sem a n tic  ch a n g e . Investigation  o f  reg io n a l, so c ia l, an d  functional varieties o f  A m erican  
s p eech  an d  th e  q u es tio n  o f  u sag e  in th e  c o n te x t o f  c u l tu ra l c h a n g e . R e q u ire d  fo r  th e  la n g u a g e  
a r ts  m a jo r  The E n g lish  m a jo rs  a n d  m in o r  re q u ire  e i th e r  361 o r  3 6 2 . R ec o m m e n d e d  fo r  h u m a n - 
i t ie s /a r ts  d is tr ib u tio n  g ro u p  four. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 7 1  M o d e r n  D r a m a . S tu d ie s  in  s e le c te d  d ra m a tis ts  o f  th e  la te  n in e te e n th  an d  tw e n tie th  c e n ­
tu r ie s , su ch  a s  S haw , O ’N e il l ,  O ’C asey , B e c k e tt , B re c h t, Ib s e n , an d  P in te r. F ilm  v ers io n s  o f  
p lays  m ay  c o m p le m e n t th e  s tu d y  o f  th e  te x ts . T h re e  c re d its .
3 7 2  M o d e r n  P o e tr y . S tu d ie s  in  s e le c te d  B ritish  an d  A m e ric a n  p o e ts  o f  th e  tw e n tie th  ce n tu ry , 
su ch  as  Y eats, E l io t,  S te v e n s , C u m m in g s , M o o re , F ro s t ,  A u d e n , B ro o k s , a n d  R ic h . T h re e  c re d its .
3 7 3  M o d e r n  F ic t io n . S tu d ie s  in  s e le c te d  w rite rs  o f  th e  tw e n tie th  ce n tu ry , su ch  as  C o n ra d , 
J o y c e , W o o lf, F o rs te r , H em in g w a y , an d  F a u lk n e r, a s  w e ll a s  m o re  re c e n t a u th o rs . T h re e  c re d i ts .  
3 8 0  T o p ic s  in  L a n g u a g e  a n d  L it e r a tu r e .  S tu d ie s  o f  se le c ted  a u th o rs , c o n c e p ts , m o v e m e n ts , 
p e r io d s , th e o r ie s , o r  g e n re s . T op ics  w ill b e  a n n o u n c e d  in  th e  c la s s  s c h e d u le , a n d  p re re q u is ite s  
m ay  b e  l is te d . M ay  b e  re p e a te d  fo r  c re d i t .  T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  o cc asio n a lly .
3 9 9  I n d e p e n d e n t  R e a d in g s .  B efo re  re g is tra tio n , th e  s tu d e n t m u s t a r ra n g e  fo r  su p e rv is io n  by 
a  facu lty  m e m b e r  an d  s u b m it a  c o n tra c t (av a ilab le  in  th e  E n g lish  o ff ic e )  s p e c ify in g  th e  sco p e  o f  
th e  p ro p o se d  s tudy . N o  m o re  th a n  th re e  c re d i ts  in  E n g lish  3 9 9  m ay  b e  a p p lie d  to  th e  m a jo r  o r  
m ino r. O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
4 0 0  L a n g u a g e  A r ts  fo r  T e a c h in g . L ite ra ry  th eo ry , lin g u is tic s , an d  d is c o u rs e  a n a ly s is  a p p lie d  
to  te a c h in g . R e q u ire d  o f  la n g u a g e  a r ts  m a jo rs . M ay  b e  ta k en  fo r th e  se c o n d a ry  te a c h e r  c e r t if i­
ca tio n  E n g lish  m a jo r. M ay  n o t b e  su b s t itu te d  fo r  4 0 0 -le v e l c o u rse  in  th e  g en e ra l E n g lis h  m ajo r. 
P re re q u is ite s : E n g lish  3 0 8 , 3 0 9 , a n d  3 6 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
4 0 3  M e d ie v a l L it e r a tu r e .  In te n siv e  s tu d ie s  in th e  w o rk s  o f  C h a u c e r , M a lo ry 's  M orte d 'A rthur , 
th e  m o ra lity  p lay  Everym an, an d  th e  m y s te ry  p la y s . M a jo rs  in  th e a tre  a n d  h is to ry  a s  w e ll as 
l i te ra tu re  a re  in v ite d . P re re q u is ite : C o m p le tio n  o f  E n g lish  c o re  co u rse s . N o n -m a jo rs  a d m itte d  by 
c o n s e n t o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  in ro ta tio n  w ith  4 1 3 , 4 2 3 ,4 3 3 ,  a n d  4 4 5 .
4 1 3  R e n a is s a n c e  L ite r a tu r e .  In te n s iv e  s tu d ie s  in  M ilto n  an d  o n e  o f  tw o  o th e r  m a jo r  R e n a is ­
s a n c e  w r ite rs , su ch  as  D o n n e , S p en se r , o r  M a rlo w e . P re re q u is ite : c o m p le tio n  o f  E n g lish  co re  
c o u rs e s . N o n -m a jo rs  a d m itte d  by c o n s e n t o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  in  ro ta tio n  w ith  
4 0 3 , 4 2 3 ,  4 3 3 ,  an d  4 4 5 .
4 2 3  R e s to r a t io n  a n d  E ig h te e n th -C e n tu r y  L it e r a tu r e .  In te n siv e  s tu d y  o f  a t le a s t tw o  le ad in g  
p o e ts , e ssa y is ts , n o v e lis ts , o r  p la y w rig h ts  o f  th e  R es to ra tio n  an d  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry , su c h  as 
D ry d e n , S w if t ,  P o p e , B la k e , C o n g rev e , S h e r id a n , a n d  F ie ld in g . P re re q u is ite : c o m p le tio n  o f  
E n g lish  c o re  c o u rse s . N o n -m a jo rs  a d m itte d  by  c o n s e n t o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  in 
ro ta tio n  w ith  4 0 3 , 4 1 3 , 4 3 3 , an d  4 4 5 .
4 3 3  N in e te e n th -  a n d  T w e n t ie th -C e n tu r y  L it e r a tu r e .  In te n siv e  s tu d y  o f  o n e  o r  tw o  m a jo r  
w rite rs  o r  o f  a n  im p o rta n t li te ra ry  m o v e m en t o r  c r i tic a l c o n c e p t. T o p ics  w ill be a n n o u n c e d  in  the 
c la ss  s c h e d u le . P re re q u is ite : c o m p le tio n  o f  E n g lish  c o re  c o u rse s . N o n -m a jo rs  a d m itte d  by  c o n s e n t 
o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  in  ro ta tio n  w ith  4 0 3 , 4 1 3 , 4 2 3 , an d  4 4 5 .
4 4 5  L ite r a r y  C r it ic is m . In te n siv e  s tu d y  o f  m a jo r  s ta te m e n ts  in  th e  h is to ry  o f  li te ra ry  c r i tic is m  
fro m  P la to  an d  A ris to tle  to  A rn o ld , R ic h a rd s , an d  E lio t,  w ith  sp ec ia l a tte n tio n  to  th e  fu n c tio n  
o f  c r i t ic is m  at th e  p re se n t tim e . P re re q u is ite : c o m p le tio n  o f  E n g lish  c o re  c o u rs e s . N o n -m a jo rs  
a d m itte d  by c o n s e n t o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  in  ro ta tio n  w ith  4 0 3 , 4 1 3 ,  4 2 3 ,  and  
4 3 3 .
4 5 9  R h e to r ic .  A d v a n c e d  s tu d y  o f  an  im p o rta n t c o n c e p t o r  m o v e m en t in c la s s ic a l rh e to r ic  o r  
m o d e rn  w r itin g  th eo ry . T op ics  w ill b e  a n n o u n c e d  in  th e  c la ss  s c h e d u le . R e q u ire d  fo r th e  E n g lish  
m a jo r  in w ritin g . P re re q u is ite s : c o m p le tio n  o f  c o re  c o u rs e s  an d  E n g lish  361 o r  3 6 2 . N o n -m a jo rs  
a d m itte d  by c o n s e n t o f  in s tru c to r. T h re e  c re d its .
C ou rses o f  Instruction : W orld L iteratu re in T ranslation
N um bers in paren theses indicate the previous num ber o f  the course.
201  C la s s ic a l  L ite r a tu r e  (1 0 1 ) .  G re a t w o rk s  fro m  th e  a n c ie n t w o rld  in  tra n s la tio n , s e le c te d  
fro m  H o m e r ic  e p ic s ,  p lays  o f  A e s c h y lu s , S o p h o c le s , E u r ip id e s , a n d  A ris to p h a n e s , an d  fro m  su ch  
o th e r  c la s s ic  w o rk s  as  V ir g i l ’s Aeneid, th e  B ib le , a n d  E a s te rn  ep ic s  su ch  a s  Gilgamesh. R eq u ire d  
o f  all E n g lis h  m a jo rs . R e c o m m e n d e d  fo r  h u m a n itie s /a r ts  d is tr ib u tio n  g ro u p  tw o . T h re e  c red its . 
O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s em e ste rs .
2 0 2  M e d ie v a l a n d  R e n a is s a n c e  L it e r a tu r e .  A  s tu d y  o f  s e le c te d  w o rk s  in  tra n sla tio n  by such  
m a jo r  a u th o rs  a s  D a n te , B o c c a c c io , M o n ta ig n e , R a b e la is , an d  C e rv a n te s . A  m ed ieva l s a g a , su ch  
as  Saga o f  the Volsungs or N jal’s Saga, is  u s u a lly  in c lu d e d . R e c o m m e n d e d  fo r  h u m a n itie s /a r ts  
d is tr ib u tio n  g ro u p  tw o . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
2 0 3  N e o c la s s ic a l ,  R o m a n t ic ,  a n d  M o d e r n  L it e r a tu r e .  A  s tu d y  o f  s e le c te d  w o rk s  in  tra n sla tio n  
o f  th e  e ig h te e n th , n in e te e n th , a n d  e a r ly  tw e n tie th  c e n tu r ie s , s tre s s in g  m a jo r  in te lle c tu a l and  
a r tis tic  c u r re n ts : th e  E n lig h te n m e n t , R o m a n tic is m , N a tu ra l is m , S y m b o lism , M o d e rn is m  A u th o rs  
c o n s id e re d  in c lu d e  V o lta ire , M o lie re , R a c in e , G o e th e , F la u b e r t ,  B a u d e la ire , Ib s e n , D o sto ev sk y , 
T o lstoy , M a n n , K a fk a , an d  o th e rs . R e c o m m e n d e d  fo r h u m a n itie s /a r ts  d is tr ib u tio n  g ro u p  tw o . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
2 1 0  L ite r a tu r e  o f  F a n ta s y  a n d  S c ie n c e  F ic t io n . A  s tu d y  o f  s e le c te d  w o rk s  o f  fan ta sy  and  
s c ie n c e  fic tio n , n o rm a lly  e m p h a s iz in g  th e  c o n te m p o ra ry  novels o f  su ch  w rite rs  as  L e G u in  and  
P o h l. T h e  c o u rs e  s tre sse s  th e  w ay  w rite rs  u s e  th is  l i te ra ry  m o d e  to  c o m m e n t o n  p eo p le  an d  th e ir  
w o rld . T h re e  c re d its .
2 2 2  W o m en  a n d  L it e r a tu r e .  A  se le c tio n  o f  lite ra tu re  w ritte n  by  w o m en  fro m  v arious  co u n tr ie s  
a n d  p e r io d s . A u th o rs  ty p ic a l ly  s tu d ie d : W o o lf, D ra b b le , P la th , C h o p in , C o le tte . N in , A tw o o d , 
R ich , a n d  B ro o k s . T h re e  c re d its .
2 4 5  A fr o -A m e r ic a n  L ite r a tu r e  ( 3 4 5 ) .  P o e try , d ra m a , f ic tio n , and  o th e r  w o rk s  by  p ro m in e n t 
b la ck  A m e ric a n  a n d  A fr ic a n  a u th o rs , w ith  e m p h a s is  o n  th e  w rite rs  o f  th e  H arlem  R en a is sa n c e  
an d  c o n te m p o ra ry  w rite rs  o f  th e  6 0 's an d  7 0 ’s . A u th o rs  in c lu d e  W rig h t, E l lis o n , H u g h e s , B ro o k s , 
B a ra k a , S e n g h o r , G io v an n i, A c h e b e , an d  o th e rs . T h re e  c re d its .
301  F r e n c h  D r a m a  a n d  P o e tr y  in  T r a n s la t io n . A  su rv e y  o f  F ren ch  d ra m a  a n d  p o e try  e m ­
p h a s iz in g  th e  p e r io d  fro m  1789  to  th e  p re se n t. N o t op en  fo r  c re d i t  to  s tu d e n ts  w h o  h av e  had  
F ren ch  3 0 3 , 4 1 4 , o r  4 1 6 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in e v e n -n u m b e re d  y ea rs .
3 0 2  T h e  M o d e r n  F r e n c h  N ovel in  T r a n s la t io n . A  su rv e y  o f  th e  F re n c h  novel c o n c e n tra tin g  
o n  th e  g o ld e n  a g e  o f  th e  n o v e l, 1 8 3 0 -1 9 6 0 . N o t o p e n  fo r  c re d i t  to  s tu d e n ts  w h o  have h ad  F ren ch  
3 0 3 , 4 1 4 ,  o r  4 1 6 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in  o d d -n u m b e re d  y ea rs .
3 1 1  M a s te r p ie c e s  o f  G e r m a n ic  L ite r a tu r e  in  T r a n s la t io n  fr o m  th e  M id d le  A g e s  th r o u g h  
C la s s ic is m . G e rm a n ic  lite ra tu re  fro m  th e  e a rly  M id d le  A g es  th ro u g h  1 8 3 2 , in c lu d in g  th e  P oetic  
E d d a , th e  N ib e lu n g e n lie d  an d  m a jo r  w o rk s  o f  G o e th e  an d  S ch ille r . B ac k g ro u n d  re a d in g s  in 
G e rm a n ic  m y th o lo g y . N o t o p en  fo r  c re d i t  to  s tu d e n ts  w h o  have h ad  G e rm a n  3 0 3  o r  3 0 5 . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  w h en  e n ro l lm e n t w a rra n ts .
3 1 2  M o d e r n  G e r m a n  L ite r a tu r e  in  T r a n s la t io n . G e rm a n  lite ra tu re  o f  th e  tw e n tie th  c e n tu ry  
w ith  e m p h a s is  o n  th e  n o v e l. S e c o n d a ry  re a d in g s  in n in e te e n th -c e n tu ry  b a c k g ro u n d s . A u th o rs  
in c lu d e  M a n n , K a fk a , H esse , B re c h t, a n d  G ra ss . O p en  fo r c re d it to  G e rm a n  m a jo rs , b u t c re d it 
d o es  n o t c o u n t to w a rd  th e  m a jo r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w h en  e n ro l lm e n t w a rra n ts .
321  S p a n ish -A m e r ic a n  N ovel in  T r a n s la t io n . A  s tu d y  o f  the tw en tie th -cen tu ry  S p an ish -A m erican  
novel. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w h en  e n ro l lm e n t w a rra n ts .
3 2 2  E a r ly  S p a n is h  L ite r a tu r e  in  T r a n s la t io n . A  su rv e y  o f  S p a n ish  l i te ra tu re  fro m  its b e g in ­
n in g s  to  1800 , in c lu d in g  D on  Q u ix o te  an d  o th e r  w o rk s  o f  th e  G o ld e n  A g e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
w h en  e n ro l lm e n t w a rra n ts .
3 2 3  M o d e r n  S p a n ish  L ite r a tu r e  in  T r a n s la t io n . A  su rv e y  o f  S p a n ish  lite ra tu re  o f  th e  n in e ­
te en th  a n d  tw en tie th  c e n tu r ie s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w h en  e n ro l lm e n t w a rra n ts .
331  R u s s ia n  L ite r a tu r e  in  T r a n s la t io n , 1 8 0 0 -1 8 8 0 . S u rv ey  o f  m a jo r  w rite rs  o f  th e  p e r io d , 
in c lu d in g  P u sh k in , L e rm o n to v , G o g o l, T urgenev , D o sto ev sk y , an d  T olstoy . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
fa ll s e m e s te r  in  o d d -n u m b e re d  y e a rs .
3 3 2  R u s s ia n  L ite r a tu r e  in  T r a n s la t io n , 1 8 8 0 -1 9 3 2 . S u rv ey  o f  R u ssian  l i te ra tu re  in its p e r io d  
o f  tra n s itio n  fro m  th e  e ra  o f  the ts a rs  to  th e  a g e  o f  th e  c o m m issa rs . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  
s e m e s te r  in  o d d -n u m b e re d  y ea rs .
3 3 3  R u s s ia n  L ite r a tu r e  in  T r a n s la t io n , 1 9 3 2  to  th e  P r e s e n t . S u rv ey  o f  R u ss ia n  l i te ra tu re  in 
th e  S ov ie t p e r io d , in c lu d in g  w o rk s  o f  P a s te rn a k , S h o lo k h o v , an d  S o lz h e n its y n . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in e v e n -n u m b e re d  y ea rs .
3 8 0  T o p ic s  in  W o r ld  L ite r a tu r e .  S tu d ie s  in  m a jo r  w o rk s , a u th o rs , g e n re s , m o v e m e n ts , th e m e s , 
o r  c r i tic a l c o n c e p ts  in o n e  o r  m o re  n a tio n a l l i te ra tu re s . T op ics  w ill b e  a n n o u n c e d  in  th e  c la ss  
s c h e d u le . M ay  b e  re p e a te d  fo r c re d i t .  T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  o cc asio n a lly .
Foreign Languages and Literature
C hairm an: Seeger; Professors: F rank lin , R obert; A ssociate Professors: H oek- 
sem a, K obern ik , R ydel, Salazar, Seeger.
K now ledge o f  a language o ther than your native one has num erous benefits. 
O bviously, such know ledge has prac tica l value w hen you trave l, bu t tha t's 
only the beg inn ing . A second  language increases your general know ledge and 
expands your range o f  com m unication . A second  language also  helps you 
understand  your ow n language better, rem oving “ cu ltu ral b linders as you 
learn  that your hab itual ways o f  expression and  thought are cond itioned  by 
your first language. A second  language also  acquain ts you with ano ther cu l­
ture and can open up jo b  opportun ities you never knew  existed .
Career Opportunities
A b ache lo r o f arts degree in a m odern  foreign  language is a true liberal arts 
deg ree , com parab le  to one in E nglish , philosophy, o r history. C om bined  with 
a teach ing  certificate , the B .A . in a m odern  foreign language offers the 
possib ility  o f  teaching the language p rim arily  at the secondary  level, o r w ork­
ing in a p rogram  teaching E nglish  as a second  language or as part o f  a 
b ilingual p rogram . C om bined  w ith a m ajo r or partia l m ajor in ano ther field, 
the B .A . in a foreign  language offers m any exciting  jo b  opportun ities in the 
U nited  States and  ab road , fo r exam ple , in in ternational business, hosp ita lity  
and  tourism  m anagem en t, foreign se rv ice , in terp re ting , com m unity  social 
service agencies o r as a b ilingual secretary. K now ledge o f  a fo re ign  language 
has value in v irtually  every field and  career cho ice . S tudents are especially  
urged  to  consider com bin ing  foreign  language studies w ith the public  service 
cu rricu lum  o r w ith business adm in istra tion .
A student w orking tow ard  any B .A . degree in the C ollege o f  A rts and  S ci­
ences m ust successfu lly  com plete  the th ird -sem ester course  in a foreign 
language.
It is strongly  recom m ended  that m ajors take advantage o f  the foreign  study 
program s for an invaluable experience in a native situation.
T ransfer studen ts w ho wish to m ajo r in a foreign  language at G rand  Valley 
m ust take a m inim um  o f nine cred it hours o f  advanced-level course w ork 
(300  or above) w ith the Foreign L anguage D epartm en t at G rand  Valley to 
qualify  fo r a major.
For those transfer students w ho w ish to m inor in a foreign  language , a m in­
im um  o f  six cred it hours o f  advanced course  w ork (300 or above) w ith the 
Foreign L anguage D epartm en t at G rand  Valley is requ ired . T his requirem ent 
includes those w ho have g raduated  from  o ther institu tions and  now  seek 
teach ing  certification  from  G rand  Valley.
S tudents seeking secondary  certification  in foreign languages m ust take the 
fo re ign  language m ethods sem inar. E ducation  (FL ) 307 , in o rd e r to be cer- 
tified . It is fu rther recom m ended  that studen ts seeking e lem en tary  certification  
audit the sem inar.
T he 380  specia l-top ics courses are  available in all foreign languages. T he 
independen t study  and  research  courses in F rench , G erm an , R ussian , and 
Spanish  are available to  qualified  studen ts fo r independen t study in areas not 
covered by the regu lar fo re ign  language offerings.
Study Abroad
Students can study  abroad  during  the sum m er and receive academ ic c red it fo r 
studying  a rt in E ng land , econom ics in Y ugoslavia, and the F rench language 
in F rance.
S tudents and  faculty  a lso  have an opportun ity  to  partic ipa te  in a variety o f  
p rogram s u nder G V S C ’s un ique institu tional ag reem en t w ith the U niversity  
of Sarajevo in Y ugoslavia.
P rogram s
E ngland— Students study painting  and draw ing at the Slade School in L ondon. 
F ran ce A sum m er school p rogram  offering  courses in in term ediate  and 
advanced-level F rench. T he school is located  in P aris.
M exico— A sum m er school p rogram  offering  classes in the S panish  language , 
lite ra tu re , cu ltu re , and  c iv ilization . T he school is located  in G uadala jara . 
P olan d — C onducted  during  the w in ter sem ester. S tudents are  o ffered  classes 
in eco n o m ics, m anagem en t, and the Polish language at the A kadem ia  Ekon- 
om iczna in K rakow .
Y ugoslavia A su m m er study  p rogram  offering  classes in econom ics, cu l­
tu re , history, and S erbo-C roatian  language . S tudents may also  app ly  fo r a full 
year o f  study at the U niversity  o f  Sarajevo and  enro ll in courses at G rand 
Valley taugh t by Y ugoslavian faculty.
Advanced Placement in Language Courses
S tudents w ho have stud ied  a foreign  language in h igh school or those w ho 
have had o ther tra in ing  in a foreign language m ust take a p lacem en t exam i­
nation if  they  w ish to  con tinue study in that language o r receive cred it for 
advanced  p lacem en t. T he  p lacem en t exam ination  will aid them  in determ ining 
the course  in w hich they shou ld  en ro ll. S tudents m ust enroll in the course 
level at w hich they have p laced . E ntering  students w ill receive co llege  credit 
to r  each  course  bypassed as a result o f  the exam ination  up to  a m ax im um  o f 
12 cred its . A dvanced p lacem en t a n d /o r  w aiver o f  the foreign language re ­
qu irem en t w ill be gran ted  on ly  upon com pletion  o f  the course  into w hich the 
student is placed. T ransfer studen ts w ho have stud ied  a foreign language at 
ano ther co llege  are  not e lig ib le  to  take the p lacem en t exam ination , but instead 
m ust enroll in the appropriate  language course.
Language Laboratory
S tudents in foreign language courses have m odern  language laboratory  fac il­
ities at the ir d isposal. In addition  to  the language lab sessions (m on ito red  by 
faculty  o r native assistan ts) w hich students attend as a reg u la r p art o f  their 
language cou rse , they  may also  gain  additional valuable prac tice  by selecting  
any o f the m any tapes available in that language fo r use w ith individual tape 
recorders o r cassette  players. L anguage program s can  also  be dup lica ted  on 
e ither reels o r cassettes fo r studen ts’ private uses.
Self-Instruction Program
Students may enroll in B eg inn ing  C onversational A rab ic , D utch, Ita lian , Jap a ­
nese o r P o lish  on a self-in structional basis. In structional m aterials are pu r­
chased  from  the b ooksto re , and instructional tapes may be used  in the language 
laboratory  o r  they may be checked  o u t. W eekly sessions w ith native speakers 
are  scheduled . S upervision o f  the program  and  evaluation o f  the individual 
studen t’s perfo rm ance are provided by personnel from  the Foreign L anguage 
D epartm en t. A self-instructional course in a language will be offered  on ly  if a 
native tu to r is available to  in struct in that language . Perm ission  to  enroll in these 
courses m ust be obtained  trom  the departm en t.
Foreign Language Requirement Option for Music Majors
Students m ajoring in m usic may m eet the th ird -sem ester p roficiency requ ire­
m ent fo r the B .A . degree by substitu ting  three specialized  courses: 131 F rench 
for M usic S tuden ts, 131 G erm an for M usic S tuden ts, and 131 Italian for 
M usic S tudents.
T he 131 courses are designed  to enab le  studen ts to  perform  in the language. 
E m phasis is on pronuncia tion , in tonation , m usic  vocabulary , and  developm ent 
o f  read ing  skills lim ited  to  the reperto ire . A lso , studen ts do  w ork in p ro n u n ­
c ia tion , in speech and sing ing , and in recognition  o f  basic  IPA sym bols as 
p rob lem -so lv ing  too ls. Each course carries fo u r sem ester hours cred it.
Sam ple C urricu lum
First Year
F o re ig n  L a n g u a g e  101
T w o  w rit in g  s k ills  c o u rs e s
T w o  s c ie n c e  a n d  m a th  d is tr ib u tio n  c o u rs e s
H u m a n itie s  d is tr ib u tio n  c o u rs e
F o re ig n  L a n g u a g e  102
S o c ia l  s c ie n c e  d is tr ib u tio n  c o u rs e
Third Year
F o re ig n  L a n g u a g e  301 
F o re ig n  L a n g u a g e  3 1 0  
H u m a n itie s  d is tr ib u tio n  c o u rs e  
T h re e  g e n e ra l  e le c t iv e  c o u rs e s  
F o re ig n  L a n g u a g e  3 0 2  
F o re ig n  L a n g u a g e  311
Second Year
F o re ig n  L a n g u a g e  201
W ritin g  s k ills  c o u rs e
S o c ia l s c ie n c e  d is tr ib u tio n  c o u rs e
T w o  h u m a n itie s  d is tr ib u tio n  c o u rs e s
F o re ig n  L a n g u a g e  2 0 2
T w o  g e n e ra l  e le c tiv e  c o u rs e s
Fourth Year 
F o re ig n  L a n g u a g e  3 0 3  
F o re ig n  L a n g u a g e  401  
F o u r  g e n e ra l  e le c tiv e  c o u rs e s  
F o re ig n  L a n g u a g e  3 0 4  
F o re ig n  L a n g u a g e  4 0 2
French (FRE)
R equ irem en ts for M ajor and  M inor Program s
Students m ajoring  in F rench  are required  to take a m in im um  o f 30 hours o f  
study in th is language beyond  F rench  102, includ ing  e igh t hours o f  in te r­
m ediate F rench (or its equivalent) and  22 hours o f  300- o r  400-level courses. 
In add ition , they m ust take E nglish  361 if they are seeking e lem en tary  and 
secondary  teacher certification .
S tudents choosing  F rench as a m inor p rogram  m ust com plete  20  hours o f 
F rench beyond  the F rench 102 cou rse , includ ing  201 and 202 (or its equ iv ­
alen t) and  12 hours o f  300- o r 400-level courses.
E ducation (FL) 307 , T eacher A ide Sem inar, is o ffe red  during  the fall sem ester.
C ourses o f  Instruction
C lasses are conducted  p rim arily  in French.
101 E le m e n ta r y  F r e n c h  I . A n  in tro d u c tio n  to  th e  la n g u a g e  w ith  e m p h a s is  on  u n d e rs ta n d in g , 
sp e a k in g , a n d  re a d in g . E x ten s iv e  u se  o f  ta p ed  m a te r ia ls  in  th e  la n g u a g e  la b o ra to ry  as a  reg u la r  
p a r t o f  c la s s  w o rk . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
102 E le m e n ta r y  F r en ch  I I . C on tin u a tio n  o f  101. F o u r c red its . O ffe red  fall an d  w in te r sem este rs .
2 0 1  In te r m e d ia te  F r en ch  I . C on tin u a tio n  o f  102. F o u r  c red its . O ffe red  fall and  w in te r sem este rs .
2 0 2  I n te r m e d ia t e  F r e n c h  I I . S tu d y  o f  w ritte n  la n g u a g e  th ro u g h  re a d in g s  fro m  m o d e rn  a u th o rs ; 
c o n tin u e d  p ra c t ic e  in  l is te n in g  an d  s p eak in g ; rev iew  o f  g ra m m a r. P re re q u is ite ; 201 o r  p e rm is s io n  o f  
in s tru c to r. F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 0 2  S u r v e y  o f  F r e n c h  L ite r a tu r e  I I . A  su rv ey  o f  F re n c h  li te ra tu re  o f  th e  s e v e n te e n th  an d  
e ig h te e n th  c e n tu r ie s . P re re q u is ite : 2 0 2  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  
s e m e s te r  in  e v e n -n u m b e re d  y e a rs .
3 0 3  S u r v e y  o f  F r e n c h  L ite r a tu r e  I I I . A  su rv e y  o f  F re n c h  lite ra tu re  o f  th e  n in e te e n th  an d  
tw e n tie th  c e n tu r ie s . P re re q u is ite : 2 0 2  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  
s e m e s te r  in  o d d -n u m b e re d  y ea rs .
3 0 4  F r e n c h  C o n v e r s a t io n  a n d  C o m p o s it io n  I . E x te n s iv e  p ra c t ic e  in  o ra l an d  w ritte n  c o m p o s i­
tion ; so m e  tra n s la tio n  fro m  E n g lish  to  F ren ch ; a tte n tio n  to  fin e r p o in ts  o f  g ra m m a r  an d  s ty le . 
P re re q u is ite : F re n c h  2 0 2  o r  c o n s e n t o f  th e  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in  o d d - 
n u m b e re d  y ea rs .
3 0 6  F r e n c h  C o n v e r s a t io n  a n d  C o m p o s it io n  I I .  C o n tin u a tio n  o f  F re n c h  3 0 4 . E x te n s iv e  p ra c tic e  
in  o ra l  a n d  w ritte n  c o m p o s i tio n , e m p h a s is  o n  c o n te m p o ra ry  F ren ch . P re re q u is ite : 2 0 2 . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in  e v e n -n u m b e re d  y ea rs .
3 0 8  F r e n c h  H is to r y  a n d  C iv i l iz a t io n . A  s tu d y  o f  th e  m a in  th e m e s  o f  F re n c h  c iv il iz a tio n , o f  th e  
m a k in g  o f  th e  F re n c h  natio n  w ith  its im p lic a tio n s  fo r  c o n te m p o ra ry  F ra n c e , an d  o f  its  li te ra ry  
m a n ife s ta tio n s . T a u g h t in F ren ch . P re re q u is ite : 2 0 2 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in  o d d - 
n u m b e re d  y ea rs .
3 1 0  C o n te m p o r a r y  F r e n c h  I . F re n c h  c iv iliz a tio n  an d  c u l tu re  as  seen  th ro u g h  w ritin g s  in  b o o k s , 
p e r io d ic a ls  an d  film s; d is c u ss io n  o f  c u r re n t e v e n ts . P re re q u is ite : 3 0 8  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in  e v e n -n u m b e re d  y ea rs .
3 1 1  C o n te m p o r a r y  F r e n c h  I I .  C o n tin u a tio n  o f  F re n c h  3 1 0 . A  m e a n in g fu l a n a ly s is  o f  F ren ch  
c iv iliz a tio n  an d  c u l tu re  as  seen  th ro u g h  p e r io d ic a ls  a n d  d a ily  n e w s p a p e rs . P re re q u is ite : 3 02 . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  o n ly  a t S u m m e r  S ch o o l in  F ra n c e .
3 9 9  I n d e p e n d e n t  R e a d in g . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fall an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 0 4  A d v a n c e d  F r e n c h  C o m p o s i t io n  I . A d v a n c e d  g r a m m a r  a n d  s y n ta x ,  t r a n s la t io n  a n d  
s ty lis tic s . P re re q u is ite : 3 0 4 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  o n ly  a t S u m m e r  S c h o o l in  F ra n c e .
4 1 4  F r e n c h  L ite r a tu r e  o f  th e  N in e te e n th  C e n tu r y . S tu d y  o f  d ra m a , c r i t ic is m , po e try , and  
th e  novel o f  th e  n in e te e n th  ce n tu ry . P re re q u is ite : 303  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T w o c re d i ts .  
O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in  e v e n -n u m b e re d  y e a rs .
4 1 6  F r e n c h  L ite r a tu r e  o f  th e  T w e n tie th  C e n tu r y . S tu d y  o f  c o n te m p o ra ry  l i te ra tu re  w ith  
re p re se n ta tiv e  w o rk s  in  p ro s e , po e try , d ra m a , an d  s c e n a r io s . P re re q u is ite : 3 0 3  o r  p e rm is s io n  o f  
in s tru c to r. T w o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in  o d d -n u m b e re d  y ea rs .
4 2 0  F r e n c h  L ite r a tu r e  a f t e r  1 9 4 5 . S tu d y  o f  c o n te m p o ra ry  l i te ra tu re  w ith  re p re se n ta tiv e  w o rk s  
in  p ro s e , po e try , d ra m a , an d  s c e n a rio s  s in c e  W orld  W ar II. P re re q u is ite : 3 0 3 . T w o c re d i ts .  
O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in  e v e n -n u m b e re d  y ea rs .
4 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y  a n d  R e s e a r c h . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
German (GER)
R eq u irem en ts for M ajor and  M inor P rogram s
Students m ajoring  in G erm an are requ ired  to take a m in im um  o f 30 hours o f 
study in this language beyond G erm an 102, including eight hours o f  intermediate 
G erm an  (or its equ ivalen t), G erm an 301 and  302 , and 15 hours o f  literature 
courses. S tudents seeking e lem en tary  o r secondary  teacher certification  m ust 
take E nglish  361 , preferab ly  befo re  enro lling  in teacher assisting . In add ition , 
m ajors are urged  to pursue studies in history, philosophy, and  w orld  literatu re . 
S tudents choosing  G erm an as a m inor p rogram  m ust com plete  20 hours o f  
G erm an  beyond  G erm an 102, including e igh t hours o f  in term ediate  G erm an 
(o r its equivalent) and 301 , 302 , 310 , and 311.
E ducation (FL ) 307 , Teacher A ide Sem inar, is o ffered  in the fall sem ester. 
S tudents in terested  in G erm an literature in translation  shou ld  re fe r to course 
listings under E nglish  and w orld  literature.
C ou rses o f  Instru ction
A dvanced courses are conducted  prim arily  in G erm an.
101 E le m e n ta r y  G e r m a n  I . A n in tro d u c tio n  to  s p o k e n  an d  w ritte n  G e rm a n ; p rac tic a l a p p li­
ca tio n  o f  g ra m m a tic a l p r in c ip le s  in th e  u s e  o f  th e  la n g u a g e ; re a d in g  o f  s im p le  te x ts . F o u r  c re d i ts .  
O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s em e ste rs .
102 E le m e n ta r y  G e r m a n  I I . C on tin u a tio n  o f  101. F o u r c red its . O ffe red  fall an d  w in te r sem este rs .
201  I n te r m e d ia te  G e r m a n  I . R e a d in g  o f  G e rm a n  te x ts , rev iew  o f  g ra m m a r, c o n v e rsa tio n . 
P re re q u is ite : 102 . F o u r  c red its . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
2 0 2  I n te r m e d ia te  G e r m a n  I I . R e a d in g  o f  m o d e rn  a u th o rs , rev iew  o f  g ra m m a r, co n v e rsa tio n  
an d  c o m p o s itio n . P re re q u is ite : 2 0 1 . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s em e ste rs .
3 0 1  C o n v e r s a t io n  a n d  C o m p o s it io n  I . O ral a n d  w ritten  m a s te ry  o f  th e  G e rm a n  la n g u a g e . 
E le m e n ts  o f  ad v a n c e d  g ra m m a r  a n d  p ro b le m s  o f  s ty le . P re re q u is ite : T w o  s e m e s te rs  o f  in te rm e ­
d ia te  G e rm a n  o r  e q u iv a le n t . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
3 0 2  C o n v e r s a t io n  a n d  C o m p o s it io n  I I . C o n tin u a tio n  o f  3 0 1 . P re re q u is ite : 3 0 1 . T h re e  c re d i ts .  
O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 0 3  I n tr o d u c t io n  to  G e r m a n  L ite r a tu r e  I . A  b r ie f  su rv e y  o f  G e rm a n  li te ra tu re  fro m  th e  
G e rm a n ic  p e r io d  to  th e  e ig h te e n th  ce n tu ry . P re re q u is ite : T w o s e m e s te rs  o f  in te rm e d ia te  G e rm a n  
o r  e q u iv a le n t , o r p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
3 0 4  I n tr o d u c t io n  to  G e r m a n  L ite r a tu r e  I I .  A  b r ie f  su rv e y  o f  G e rm a n  li te ra tu re  f ro m  th e  
e ig h te e n th  c e n tu ry  to  th e  p re s e n t . P re req u is ite : T w o s e m e s te rs  o f  in te rm e d ia te  G e rm a n  o r  e q u iv ­
a le n t ,  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 1 0  G e r m a n  C iv il iz a t io n  a n d  C u ltu r e  I . A  s tu d y  o f  th e  s o c ia l an d  c u l tu ra l life  o f  th e  G e rm a n - 
sp eak in g  p e o p le s . T a u g h t in G e rm a n . O ra l an d  w ritten  p ra c tic e . P re re q u is ite : 2 02 . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in  e v e n -n u m b e re d  y ea rs .
3 1 1  G e r m a n  C iv il iz a t io n  a n d  C u ltu r e  I I . A s tu d y  o f  th e  so c ia l an d  c u l tu ra l life  o f  th e  G e rm a n ­
sp ea k in g  p e o p le s . E m p h a s is  o n  g e o g ra p h y , h is to ry , an d  p o li tic a l o rg a n iz a tio n . T a u g h t in  G e rm a n . 
O ra l an d  w ritten  p ra c t ic e . P re re q u is ite : 2 0 2 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in o d d -n u m b e re d  
y e a r s .
3 9 9  I n d e p e n d e n t  R e a d in g . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 0 1  C la s s ic is m . A  s tu d y  o f  e ig h te e n th -c e n tu ry  id e a ls  an d  c u l tu re . In te n siv e  re a d in g  o f  m a ste r­
p ie c e s  by L e ss in g , G o e th e , S ch ille r , a n d  o th e rs . T h e m e  w ritin g . P re re q u is ite : T w o 3 00 -leve l 
c o u rse s  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in e v e n -n u m b e re d  y e a rs .
4 0 2  R o m a n t ic is m . R ea d in g  a n d  d isc u ss io n  o f  m a jo r  w o rk s  fro m  th e  e a rly  an d  th e  la te  R o m a n tic  
m o v e m e n ts . P re re q u is ite : T w o 3 0 0 -le v e l c o u rs e s  o r  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O f ­
fe re d  fa ll s e m e s te r  in  o d d -n u m b e re d  y e a rs .
4 0 3  N in e te e n th -C e n tu r y  L it e r a tu r e .  A s tu d y  o f  th e  p o e try  a n d  s h o r te r  p ro s e  w o rk s  o f  the 
p e r io d  w ith  e m p h a s is  o n  th e  “ N o v e lle n "  o f  G o tth e lf .  K eller. S to rm , an d  S tifte r. P re req u is ite : 
T w o 3 0 0 -le v e l c o u rs e s  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in 
e v e n -n u m b e re d  y e a rs .
4 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y  a n d  R e s e a r c h . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
Russian (RUS)
R eq u irem en ts for M inor P rogram
Students choosing  R ussian  as a m inor p rogram  m ust com plete  20 hours o f  
R ussian  beyond  R ussian  102. R ussian literature in translation  m ay be used as 
a part of this requ irem en t. S tudents in terested  in R ussian  literature in trans­
lation should  re fe r to  course listings u nder E nglish  and  w orld  literature . R ec­
om m ended courses for students interested in securing a strong m inor in Russian 
are H istory  388 , 389 , and  390 . P lease note that these courses are not included 
in the m inor program s.
S tudents in terested  in pu rsu ing  a m ajo r o r  m inor in R ussian area studies 
shou ld  refer to  the courses listed  under R ussian studies p rogram .
C ou rses o f  Instruction
101 E le m e n ta r y  R u s s ia n  I . A n  in tro d u c tio n  to  R u ssian  p ro n u n c ia tio n  and  g ra m m a r. F o u r  
c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
102  E le m e n ta r y  R u s s ia n  I I . C o n tin u a tio n  o f  101. P re re q u is ite : 101 o r  e q u iv a le n t . F o u r  c re d its . 
O ffe re d  w in te r  sem este r.
201  I n te r m e d ia te  R u s s ia n  I . C o n tin u e d  s tu d y  o f  g ra m m a r  a n d  v o c a b u la ry  a im ed  a t th e  m a s te ry  
o f  m o re  d iff ic u lt re a d in g  an d  c o n v e rsa tio n . P re re q u is ite : 102 o r  e q u iv a le n t. F o u r  c re d i ts .  O ffe red  
fa ll sem este r.
2 0 2  I n te r m e d ia te  R u s s ia n  I I . C o n tin u a tio n  o f  2 0 1 . P re re q u is ite : 201 o r  e q u iv a le n t . F o u r  c re d ­
its . O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 0 1  A d v a n c e d  R u s s ia n  G r a m m a r  I . C o n tin u e d  s tu d y  o f  g ra m m a r  an d  v o ca b u la ry . P re req u is ite : 
2 0 2  o r  e q u iv a le n t . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 0 2  A d v a n c e d  R u s s ia n  G r a m m a r  I I . C o n tin u a tio n  o f  3 0 1 . T h re e  c re d its . O ffe re d  w in te r 
sem este r.
3 9 9  I n d e p e n d e n t  R e a d in g . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
401  I n tr o d u c t io n  to  R u s s ia n  L ite r a tu r e  I . A  b r ie f  su rv e y  o f  n in e te e n th -c e n tu ry  R ussian  
lite ra tu re . P re re q u is ite : 3 0 2  o r  e q u iv a le n t . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall sem ester.
4 0 2  I n tr o d u c t io n  to  R u s s ia n  L ite r a tu r e  I I . A  b r ie f  su rv e y  o f  R u ssian  lite ra tu re  o f  th e  tw en tie th  
ce n tu ry . P re re q u is ite : 4 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
4 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y  a n d  R e s e a r c h . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
Spanish (SPA)
R eq u irem en ts for  M ajor and M inor P rogram s
Students m ajo ring  in Spanish  are requ ired  to  take a m in im um  o f 30 hours o f  
study in this language beyond  102, includ ing  Spanish  201 and  202  o r equiva­
len t, and one 400-level course. In add ition , they  m ust take E nglish  361 if  they 
are  seeking e lem en tary  o r secondary  teacher certification . T hey  also  are urged 
to pursue studies in anthropology, sociology, h istory , w orld  lite ra tu re , public 
serv ice , business, and econom ics.
S tudents choosing  Spanish  as a m inor p rog ram  m ust com plete  a m in im um  o f 
18 hours o f  S panish  beyond  Spanish  102, includ ing  S panish  2 0 1 , 2 0 2 , or 
equivalen t.
E ducation  (FL ) 307 , T eacher A ide Sem inar, is o ffered  in the fall sem ester. 
S tudents in terested  in Spanish  literature in translation  should  re fe r to  course 
listings under E nglish  and w orld  literature.
Special sections o f  e lem en tary  S panish  are o ffe red  for various professions, 
inc lud ing  law  enfo rcem en t and m ed ical care.
C ourses o f  Instruction
C lasses are conducted  p rim arily  in Spanish.
101 E le m e n ta r y  S p a n is h  I . In tro d u c tio n  to  th e  la n g u a g e  w ith  e m p h a s is  on  u n d e rs ta n d in g , 
sp e a k in g , an d  re a d in g . U se  o f  ta p e d  m a te r ia ls  in  la n g u a g e  lab o ra to ry . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll 
a n d  w in te r  s e m e s te rs .
102 E le m e n ta r y  S p a n ish  I I . C o n tin u a tio n  o f  101. F o u r c red its . O ffe red  fall an d  w in te r sem este rs .
201  I n te r m e d ia te  S p a n is h  I . S p ec ia l e m p h a s is  o n  o ra l a n d  re a d in g  p ra c t ic e  b a se d  on  li te ra ry  
te x ts ; rev iew  o f  g ra m m a r  su p p le m e n te d  w ith  ta p ed  m a te r ia ls  in  th e  la n g u a g e  la b o ra to ry . F o u r 
c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
2 0 2  I n te r m e d ia te  S p a n is h  I I . C o n tin u a tio n  o f  2 0 1 . In tro d u c tio n  o f  w ritin g  te c h n iq u e s . F ou r 
c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 0 1  C o n v e r s a t io n  a n d  C o m p o s it io n  I . O ral a n d  w ritte n  m a s te ry  o f  th e  S p a n ish  la n g u ag e . 
E le m e n ts  o f  ad v a n c e d  g ra m m a r  an d  p ro b le m s  o f  s ty le . P re re q u is ite : 2 0 2  o r  p e rm iss io n  o f  in ­
s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall sem ester.
3 0 2  C o n v e r s a t io n  a n d  C o m p o s it io n  I I . C o n tin u a tio n  o f  3 0 1 . P re req u is ite : 301 o r  p e rm iss io n  
o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 0 8  S p a n is h  P h o n e t ic s .  In tro d u c tio n  to  th e  s o u n d  sy s te m  o f  S p an ish . P h o n e tic  tra n sc rip tio n  o f  
te x ts  in  S p a n ish . P re re q u is ite : 2 0 2  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  
sem ester.
3 1 0  S p a n ish  C iv i l iz a t io n  an d  C u ltu r e .  A n in tro d u c tio n  to  th e  p o li t ic a l ,  s o c ia l ,  e c o n o m ic , and  
c u l tu ra l h is to ry  o f  S p a in . P re re q u is ite : 2 0 2  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
fa ll sem ester.
3 1 1  L a t in  A m e r ic a n  C iv il iz a t io n  a n d  C u lt u r e .  A n  in tro d u c tio n  to  th e  p o li t ic a l ,  s o c ia l ,  e c o ­
n o m ic , an d  c u l tu ra l h is to ry  o f  L a tin  A m e r ic a . P re re q u is ite : 2 0 2  o r p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 2 0  S p a n is h  L ite r a tu r e  I . S u rv ey  o f  S p a n is h  l i te ra tu re  fro m  El C id  th ro u g h  th e  G o ld e n  A ge. 
P re re q u is ite : 2 0 2  o r p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
3 2 1  S p a n is h  L ite r a tu r e  I I . S u rv ey  o f  S p a n is h  l i te ra tu re  fro m  th e  e ig h te e n th  c e n tu ry  to  the 
p re s e n t . P re req u is ite : 2 0 2  o r  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d its . O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 2 2  S p a n is h  A m e r ic a n  L it e r a tu r e .  S u rv ey  o f  S p a n is h  A m e r ic a n  li te ra tu re  fro m  its  b e g in n in g s  
to  th e  p resen t. P re requ isite : 2 0 2  o r  perm ission  o f  in s truc to r. T h re e  c red its . O ffe red  w in te r sem ester. 
3 9 9  I n d e p e n d e n t  R e a d in g . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll and  w in te r  s e m e s te rs .
4 1 0  S p a n is h  A m e r ic a n  N o v e l. S tu d y  o f  s o m e  o f  th e  m a jo r  p ro se  w o rk s  o f  th e  tw en tie th  cen tu ry . 
P re re q u is ite : 3 2 2  o r  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in  e v e n -n u m ­
b e re d  y ea rs .
4 3 0  S p a n is h  G o ld e n  A g e  L ite r a tu r e .  S tu d y  o f  th e  m a jo r  w rite rs  o f  s ix te e n th -  a n d  se v en teen th - 
c e n tu ry  S p a in . P re re q u is ite : 3 2 0  o r  e q u iv a le n t . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in even- 
n u m b e re d  y e a rs .
440 Cervantes. S u rv ey  o f  C e rv a n te s ' m a s te rw o rk . Don Quixote de la Mancha. P re req u is ite : 
3 2 0  o r  e q u iv a le n t. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in  o d d -n u m b e re d  y ea rs .
4 5 0  M o d e r n  S p a n is h  N o v e l. S tu d y  o f  th e  novel in n in e te e n th -  and  tw e n tie th -c e n tu ry  S p a in . 
S p ec ia l e m p h a s is  o n  th e  rea lis ts  and  th e  g e n e ra tio n  o f  1898. P re re q u is ite : 321 o r  e q u iv a le n t. 
T h re e  c re d its . O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in o d d -n u m b e re d  y ea rs .
4 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y  a n d  R e s e a r c h . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
Geology (GEO)
C hairm an: H endrix ; Professors: H endrix , L e febv re , N eal; A ssociate Professor: 
Ten B rink.
G eology  is the study o f  the ea rth — its com position , p rocesses, and history. 
T he great ou tdoors is the laboratory  o f  geo logy , w here one may study land- 
fo rm s, rock  and  m ineral d eposits , fo lds, fau lts , fo ssils , and the processes that 
have shaped  the earth  and  that affect its inhab itan ts. A relatively young  sc i­
ence , geo logy  is still on the threshold  o f  new  discovery as geoscien tists ex ­
plore the last frontiers o f  the continen ts and oceans and push on to  study 
planetary  geology.
Degree Requirements
B ach elor  o f  sc ien ce  (B .S .)  in geology. T he B .S . degree is in tended prim arily  
to p repare students for g raduate  study in the geo log ica l sciences. As a term inal 
deg ree , a B .S . in geo logy  is also  useful in a variety o f  ca reers , including 
environm ental technology, m ineral and  m ineral fuel exp loration , and busi­
ness. T he cu rricu lum  requires 39-41 hours o f  geology, includ ing  physical 
(111) and  histo rical geo logy  (112 ), m ineralogy (211 ), petro logy  (212 ), s truc­
ture (311), sed im en ta tion -stra tig raphy  (312 ), pa leon to logy  (415 ), g eom or­
pho logy  (320), sem inar (490) (tw o sem esters), and tw o geo logy  electives. 
O ther requ irem en ts are  a sum m er field course  in geology, one year each  o f 
chem istry  and physics, and m athem atics through either the ca lcu lu s, com puter 
o r statistics sequence.
B achelor o f sc ien ce  (B .S .)  in earth  sc ien ce . T he B .S . degree in earth  sc i­
ence prepares studen ts to teach in the p rim ary  and secondary  g rades. T he 
cu rricu lum  requires 52 hours and  includes physical and  h istorical geology, 
rocks and  m inerals or m inera logy /petro logy , geom orphology , oceanography, 
o r eco logy  o f  the G reat L akes, sem inar (tw o sem esters) and  six hours o f
elective geo logy  courses* at the 300 or 400  level. O ther requ irem en ts include 
one course  in inorganic  chem istry , descrip tive astronom y, one  year o f  general 
physics, m athem atics through algebra , and clim ato logy  o r general soil sc i­
ence. M ichigan teacher certification  requ ires studen t teach ing  and  a m inor 
area o f  study.
Dual geo logy-ch em istry  b achelor o f  sc ien ce  (B .S .) . T his degree  prepares 
studen ts fo r in terd iscip linary  w ork at the graduate  level in geochem istry  or 
for em ploym ent in industry. T he requ irem en ts are 53 ho u rs , includ ing  the 
core  courses o f  both the geo logy  and  chem istry  B .S . degrees.
M inors in geology and earth  sc ien ces. T he m inor p rogram  in geo logy  is 
designed  to  provide a supportive second d isc ip line  for persons in such m ajors 
as anthropology, o th e r science a reas , education , and business. T he cu rricu lum  
includes physical and h isto rical geology, m ineralogy, petro logy, structural 
geology, and one course  in geo logy  at the 300 or 400  level.
T he earth  science m inor is fo r studen ts seeking certification  as secondary' 
school teachers. T he cu rricu lum  requires 20 hours o f  geo logy  courses w ith 
at least one course from  the 300  or 400  level.
Career Opportunities
C urren tly  the geosciences are listed  in the top ten career areas fo r the 1980's 
and  are am ong the h igher paid p ro fessions. T his need for geoscien tists  reflects 
the shortages o f  fossil fue ls, m eta ls , industrial m inera ls, and  adequate  fresh 
w ater supplies. Som e o f  these resources are  not renew ab le , so  th e  dem and 
for geologists, geophysicists, and geochem ists is likely to continue. G eo­
scientists will apply their know ledge and skills to exploring and developing the 
ea rth 's  resources. T he search  will cover the con tinen ts and ex tend  into the 
seas as m arine geo log ists and oceanographers search  the lim its o f ou r planets. 
At the sam e tim e, eng ineering  geo log ists , g eo h yd ro log ists , and en v iro n m en ­
tal geo log ists  w ill seek so lu tions to prob lem s involv ing  bu ild ing  sites, w ater 
supply, w aste d isposa l, and o ther env ironm enta l im pacts on p eop le 's  ac tiv i­
ties. T h u s , new  cross-d isc ip linary  and in terd iscip linary  needs fo r geoscien tists 
may be expected  both in industry  and in the areas o f federal and state geo ­
logical surveys.
E arth  science teachers will con tinue  to  partic ipa te  in education  program s to 
increase the nation 's aw areness o f the capabilities and  lim itations o f  the phys­
ical env ironm en t. Such p rim ary  and  secondary  school p rogram s will need 
people fam iliar w ith the w orkings o f the ea rth 's  a tm osphere , ocean s, and 
con tinen ts.
* If  m in e ra lo g y /p e tro lo g y  is ta k en  in p la c e  o f  ro ck s  an d  m in e ra ls , on ly  th re e  h o u rs  o t 3 0 0 - o r 
4 0 0 -le v e l g e o lo g y  a re  re q u ire d .
S am p le  C u rricu lu m  (B .S . in geo logy)
F irst Year
P h y s ic a l  G e o lo g y  (1 1 1 )
H is to r ic a l  G e o lo g y  (1 1 2 )
G e n e r a l  C h e m is try  I a n d  II ( 1 1 1 ,  112 , 1 1 4 )
L ib e ra l  a r ts  e le c tiv e s
Second Year 
M in e r a lo g y  (2 1 1 )
P e tro lo g y  (2 1 2 )
M a th e m a tic s  
L ib e r a l  a r ts  e le c tiv e s
Third Year
S tr u c tu ra l  G e o lo g y  (3 1 1 )
S e d im e n ta t io n -S tra t ig ra p h y  (3 1 2 )
G e n e r a l  P h y s ic s  I a n d  II ( 2 2 0  a n d  221 o r  2 3 0  a n d  2 3 1 )
L ib e ra l  a r ts  e le c tiv e s
Fourth Year 
G e o m o rp h o lo g y  (3 2 0 )
P a le o n to lo g y  (4 1 5 )
G e o lo g y  S e m in a r  (4 9 0 )
L ib e ra l  a r ts  a n d  s c ie n c e  e le c tiv e s  
G e o lo g y  e le c tiv e s
C ou rses o f  Instru ction
v im m T T P n t^p rn e n t.**1 G e o lo g y . T h e  re la tio n sh ip  b e tw e e n  m an  an d  th e  p h y s ica l g e o lo g ic a l en -
an d  fie ld  t r i ^ imRapnr n  n ^ c ' e n c e  n o t fo r g e o lo g y  o r  e a r th  s c ie n c e  m a jo rs . L e c tu re s
an d  fie ld  tn p s .  R e c o m m e n d e d  fo r  m a th /s c ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  o n e . T h re e  c re d i ts  O ffe re d  
e a c h  s e m e s te r  an d  in  su m m er.
111 P h y s ic a l G e o lo g y . In tro d u c tio n  to  th e  s tu d y  o f  m in e ra ls , ro c k s , m in e ra l d e p o s its ,  w ea th -
an H .'"" i,rn  p ro c e s s e s . L e c tu re s , la b o ra to ry , a n d  fie ld  tr ip s . R ec o m m e n d e d
fo r  m a th /s c ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  tw o . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  e a c h  s e m e s te r  an d  in  su m m er.
112 Historical Geology. In tro d u c tio n  to  g e o lo g ic a l s tru c tu re s , s tra t ig ra p h ic  re la tio n s , a n d  fo ssils  
a s  in s tru m e n ts  f o r  s tu d y in g  th e  p h y s ica l an d  b io lo g ic a l ev e n ts  o f  e a r th  h is to ry . L e c tu re s  labo-
O ffeJed ' w in te r  s e m e s te r  P rereqU 'Si,e: "  "  PhySi“ ' ^  ^  > = -  c re d i ts .
1 5 0  G e o lo g y  in  th e  F ie ld . A n  innova tive  fie ld  ap p ro a c h  to  th e  p r in c ip le s  o f  p h y s ic a l and
e a rth  rrn iterial ^  enC O m pass'n 8  a  fu "  y e a r  o f  in tro d u c to ry  g e o lo g y  a n d  in c lu d in g  the s tu d y  o f  
e a r th  m a te n a ls .  p ro c e s s e s , an d  h is to ry . C o u rse  w o rk  w ill b e  c o n d u c te d  a lm o s t e n t ire ly  in the 
e ld  in  a n d  a ro u n d  an  a re a  o f  c la s s ic  g e o lo g ic  p h e n o m e n a  in th e  w e s te rn  U n ited  S ta tes . F u lfills  
G e o lo g y  1 1 1 an d  112 re q u ire m e n ts  fo r  g e o lo g y  an d  e a rth  s c ie n c e  m a jo rs . P re re q u is i te  p e rm is -  
sio n  o f  in s tru c to r. F ive  to  e ig h t  c re d i ts .  S u m m e r  on ly .
<2, ! i ? ^ r C£ S a n d  M in e r a l s .  H an d  s p e c im e n  s tu d y  o f  c o m m o n  ro ck s  an d  m in e ra ls . E sp e c ia lly  
su ita b le  fo r te a c h e r  c a n d id a te s . D oes n o t c o u n t to w a rd  th e  g e o lo g y  m a jo r  b u t is re q u ire d  in  the 
e a r th  s c ie n c e  m a jo r. L e c tu re s , la b o ra to ry , a n d  fie ld  t r ip s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  on  d e m a n d .
2 1 1  M in e r a lo g y .  T h e  s tu d y  o f  m in e ra l g ro w th , s tru c tu re , an d  o c c u rre n c e . T h e  d e te rm in a tio n
^ e r e a u i r i t e ^ C e o l o o  ^  P ro p e r tie s . L e c tu re s  a n d  labo ra to ry .
P re re q u is ite s . G e o lo g y  111 a n d  C h e m is try  111. F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
2 1 2  P e tr o lo g y . T o p ics  in c lu d e  th e  o r ig in , n a tu re , o c c u rre n c e , a n d  id e n tif ic a tio n  o f  r o c k ,  L e e .
bm es an d  la b o ra to ry . P re re q u is ite s : G e o lo g y  111 , 112 , 2 1 1 , an d  C h e m is try  I I I ,  F iv e  c re d its  
O ffe re d  w in te r  sem e ste r. g ic u u s .
3 1 1  S tr u c tu r a l  G e o lo g y . E le m e n ta ry  tre a tm e n t o f  s tre ss  an d  s tra in , th e o ry  o f  ro c k  fa ilu re : 
d e s c r ip tio n  a n d  o r ig in  o f  ro c k  s tru c tu re s  an d  s e le c te d  te c h n iq u e s  o f  s tru c tu ra l an a ly s is . L e c tu re s , 
la b o ra to ry , a n d  th re e -d a y  fie ld  e x e rc is e . P re req u is ite s : G e o lo g y  2 1 2  a n d  M ath  120 . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  fa ll sem ester.
3 1 2  S e d im e n ta t io n -S tr a t ig r a p h y . P rin c ip le s  an d  p ro cesse s  o f  s e d im e n ta tio n . P e tro lo g ic  in te r­
p re ta tio n  an d  b as ic  la b o ra to ry  te c h n iq u e s  in  th e  a n a ly s is  o f  s e d im e n ts . S tu d y  o f  la y e red  ro ck s  in 
te rm s  o f  d esc r ip tio n  o f  th e  lo c a l s e c tio n ; c o rre la tio n  o f  s e c tio n s  u s in g  p e tro lo g y  a n d  p a le o n to lo g y  
a n d  re c o n s tru c tio n  o f  p a le o e n v iro n m e n ts . L e c tu re s , la b o ra to ry , an d  fie ld  tr ip s . P re re q u is i te . G e ­
o lo g y  112. F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 1 5  G e o lo g ic a l F ie ld  M e th o d s . P rin c ip le s  and  ap p lic a tio n s  o f  s u rv e y in g  a n d  g e o p h y s ic a l in ­
s tru m e n ts  in  g e o lo g ic a l fie ld  w o rk . P rac tica l f ie ld  ex e rc ise s  in  m a k in g  p la n im e tr ic  an d  to p o ­
g ra p h ic  b a s e  m a p s  a re  re q u ire d . L a b o ra to ry . P re re q u is ite s : G e o lo g y  112 an d  p e rm iss io n  o f  
in s tru c to r . T w o c re d its . O ffe re d  in  th e  w in te r  s e m e s te r  o f  o d d -n u m b e re d  y ea rs .
3 2 0  G e o m o r p h o lo g y . T h e  p a t te rn s  an d  g e n e s is  o f  la n d fo rm s  w ith  e m p h a s is  on  flu v ia l p ro c e sse s , 
c lim a tic  f a c to r s , a n d  e n v iro n m e n ta l im p lic a tio n s . In d e p e n d e n t s tu d y  p ro je c t o r  re se a rc h  p a p e r  
re q u ire d . L e c tu re s , la b o ra to ry , an d  fie ld  tr ip s . P re re q u is ite s : G e o lo g y  112; 3 1 2  re c o m m e n d e d . 
F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 8 0  S e le c te d  T o p ic s  in  th e  G e o lo g ic a l S c ie n c e s .  T o p ics  co v e re d  w ill re f le c t sp e c ia l in te re s ts  
o f  s tu d e n ts  o r  th e  in s tru c to r. T h o s e  s u b je c ts  in v o lv in g  re g io n a l g eo lo g y  o r  sp ec ific  f ie ld  p ro b le m s  
w ill in v o lv e  fie ld  tr ip s  o r  f ie ld  w o rk  in th e  a re a  o f  in te re s t ,  w ith  p re p a ra tio n  o f  a p p ro p r ia te  g u id e s , 
r e p o r ts ,  m a p s , s e c t io n s , e tc . O n e  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  on  re q u e s t.
3 9 9  R e a d in g s  in  G e o lo g y . In d e p e n d e n t s tu d y  o f  g e o lo g ic a l lite ra tu re . T o p ics  to  b e  p re a rra n g e d  
w ith  ap p ro p ria te  s ta f f  m e m b e rs . D iscu ss io n  an d  sem in ar. T erm  p a p e r  re q u ire d . O n e  to  fo u r 
c re d i ts .  M u st b e  p re a r ra n g e d  w ith  su p e rv is in g  facu lty .
4 1 5  I n v e r te b r a te  P a le o n to lo g y . A  s tu d y  o f  th e  in v e r te b ra te  fo ssil r e c o rd ,  in c lu d in g  a  sy stem a tic  
rev iew  o f  im p o r ta n t p h y la , ty p e s  o f  fo s s i liz a tio n s , and  s p e c im e n  d e s c r ip tio n . L e c tu re s  an d  la b ­
o ra to ry . P re req u is ite s : G e o lo g y  112; 3 1 2  s tro n g ly  re c o m m e n d e d . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll 
sem ester.
4 2 0  G la c ia l a n d  Q u a te r n a r y  G e o lo g y . A s tu d y  o f  th e  p h y s ica l c h a ra c te r is tic s  o f  g la c ie r s , the ir 
d e p o s its  a n d  p a s t h is to ry . L e c tu re s , la b o ra to ry , a n d  fie ld  tr ip s . P re req u is ite s : G e o lo g y  112 . 312  
s tro n g ly  re c o m m e n d e d . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  o f  o d d -n u m b e re d  y ea rs .
4 3 0  O c e a n o g r a p h y . P rin c ip le s  an d  p ro cesse s  o f  a  p h y s ica l n a tu re  su c h  a s  w av es , t id e s , c u r re n ts  
a n d  s u b m a r in e  v o lc a n ic  an d  se ism ic  a c tio n . L e c tu re s , la b o ra to ry , and  c ru is e  on  L ake M ic h ig a n . 
P re re q u is ite : G e o lo g y  112. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  o f  o d d -n u m b e re d  y ea rs .
4 4 0  G e o h y d r o lo g y . A  s tu d y  o f  th e  g e o lo g ic  p r in c ip le s  th a t go v ern  th e  o c c u rre n c e  a n d  m o v e m en t 
o f  w a te r on  a n d  w ith in  th e  ea rth . L e c tu re s , la b o ra to ry , a n d  fie ld  trip . P re req u is ite s : G e o lo g y  112; 
3 1 2  an d  M ath  120 s tro n g ly  re c o m m e n d e d . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  o f  even- 
n u m b e re d  y ea rs .
4 4 5  I n tr o d u c t io n  to  G e o c h e m is tr y . T opics in c lu d e  c ry s ta l c h e m is try  (n u c le a r /s o lid - s ta te  c h e m ­
is try )  w a te r  g eo c h e m is try  (k in e tic s)  an d  m in e ra l s ta b ility  ( th e rm o d y n a m ic s ) . L e c tu re s  an d  lab- 
oratory . P rerequ isites: G eo lo g y  112; M ath  120 and  C h em is try  1 1 2 /1 1 4  (m ay  b e  ta k en  co n c u rre n tly ); 
M ath  201 s tro n g ly  re c o m m e n d e d . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  o f  o d d -n u m b e re d  y e a rs . 
4 5 0  O p t ic a l M in e r a lo g y . T h e  d e te rm in a tio n  o f  m in e ra ls  by  th e ir  o p tica l p ro p e r t ie s  in  c ru sh e d  
fra g m e n ts  an d  ro c k  th in  s e c tio n s  u s in g  th e  p e tro g ra p h ic  m ic ro s c o p e . L e c tu re  a n d  lab o ra to ry . 
P re re q u is ite : G e o lo g y  2 12 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  o f  even  n u m b e re d  y ea rs .
4 5 5  G lo b a l T e c to n ic s . P rin c ip le s  an d  p ro cesse s  o f  c o n tin e n ta l  d r if t ,  s e a -f lo o r  s p re a d in g , and  
p la te  te c to n ic s , in c lu d in g  p a le o m a g n e tic , g e o d e tic , s e d im e n to lo g ic , p a le o n to lo g ic , s e is m ic ,  p e ­
tro lo g ic , a n d  s tru c tu ra l a p p ro a c h e s  to  th e  s tu d y  o f  m o v in g  p la tes  o f  l i th o s p h e re . T h e  re la tio n sh ip s  
b e tw e e n  p la te  te c to n ic s  a n d  th e  ev o lu tio n  o f  s e le c te d  fo ld  m o u n ta in  sy s te m s  as th e  A p p a la c h ia n s , 
A lp s , H im a la y a s , an d  C o rd ille ra n  fo ld  c h a in s . P re re q u is ite : G e o lo g y  3 11 . T h re e  c re d i ts .  O ffe red  
w in te r  s e m e s te r  o f  e v e n -n u m b e re d  y ea rs .
4 7 0  G e o lo g y  I n te r n sh ip . P ra c tic a l a n d  a p p lie d  g e o lo g y  c a rr ie d  o u t as  in d e p e n d e n t s tu d y  in 
sp e c ia liz e d  a rea s  o f  g e o lo g y  o r  e a r th  s c ie n c e . W o rk  w ill b e  c a rr ie d  o u t u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f  
a  facu lty  a d v iso r  a n d /o r  a  s u p e rv is o r  at th e  in s ti tu tio n  w h e re  th e  w o rk  is d o n e . C o u rse  s tru c tu re  
m u s t b e  a r ra n g e d  w ith  fa c u lty  s u p e rv is o r  b e fo re  re g is tra tio n . (4 7 0  m ay  b e  su b s t itu te d  o n  re q u e s t 
fo r  th e  f ie ld  c a m p  re q u ire m e n t o f  th e  m a jo r.)  P re req u is ite s : M a jo r  in  g e o lo g y  o r  e a rth  s c ie n c e . 
G e o lo g y  112 a n d  p e rm iss io n  o f  su p e rv iso r. O n e  to  ten  c re d i ts .  O ffe re d  on  req u es t.
4 9 0  G e o lo g y  S e m in a r . S tu d e n t in v e stig a tio n s  o f  g e o lo g ic  lite ra tu re  and  p ro b le m s , in c lu d in g  
sp r in g  a n d /o r  fa ll d e p a rtm e n ta l f ie ld  t r ip s . R e q u ire d  o f  g e o lo g y  a n d  e a r th  s c ie n c e  m a jo rs . S e m ­
in a r an d  d isc u ss io n . P re re q u is ite : G e o lo g y  o r  e a rth  s c ie n c e  m a jo r  o r  m ino r. O n e  c re d i t .  O ffe red  
fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y  o r  R e s e a r c h  in  G e o lo g y . S u p e rv is e d  e x p e rim e n ts , d is c u s s io n s , an d  
re p o r t  w ritin g . T op ics  a n d  h o u rs  by a r ra n g e m e n t. R eq u ire d  o f  g e o lo g y  an d  e a r th  s c ie n c e  m a jo rs . 
P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  su p e rv iso r . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
Health Sciences (HS)
A cting D irector: B ell; Professors: K opperl, Yerkes; A ssociate Professors: B ell, 
H upka, M enning; A ssistan t Professors: C a llahan , S trickler.
T he  S chool o f  H ealth  Sciences offers m ajor p rogram s in b iom edical co m ­
m unications, b iom edical sciences (p rep ro fessional), health  sciences, and m ed­
ical technology, and  m inor program s in health  sciences and school health  
education . In add ition , the school offers a m aste r’s degree  in health  sciences.
Biomedical Communications
T he b iom edical com m unications p rogram  is an in terd iscip linary  p rogram  d e ­
signed  to educate students in the application  o f  m any types o f  aud io  and 
visual m edia used in health  and m edicine. T he b iom edical com m unicato r is 
rapidly  becom ing  a vital m em ber o f  the overall b iom edical team . T he com ­
m unicator m ust pool research  and observations to  create  a d irect and m ean­
ingful com m unications package that best conveys ideas and  data. T he 
com m unicato r w orks d irectly  w ith  physic ians, nu rses, eng ineers, chem ists , 
b io log ists , techn ic ians , and educators. A reas o f  study include g raph ics, design 
and  layout, photography, television and v ideo tape , health  sc iences, and m an­
agem ent. T he o ff-cam pus in ternsh ip  in a m edical setting  during  the senior 
year gives the studen t a chance to  display  a w orking know ledge o f  the acquired  
skills and  to  function actively  as a m em ber o f the b iom edical team . T he 
program  is diversified enough  to  enab le  a graduate  to  adapt to  the m any 
chang ing  and specialized  career cho ices. C om pletion  o f  the p rogram  leads to 
a bachelor o f  science  degree  in b iom edical com m unications.
A d m ission  R eq u irem en ts
To en te r this p rogram  students m ust subm it a form al application  (obtained 
from  the School o f  H ealth  Sciences) in add ition  to  being adm itted  to  C A S. 
N orm ally  tw o adm ission periods are conducted  each year, w ith dead lines o f  
D ecem ber 1 and A pril 1. B oth freshm en and tran sfe r students are considered  
for adm ission . C riteria  used w hen considering  app lican ts include existing 
grade  poin t average and ap titude  or p roficiencies in basic sciences and any
m edium  such as a rt, pho tography , w riting , film m aking, o r v ideo . Subm ission  
o f  a sam ple po rtfo lio  is recom m ended .
M ajor R eq u irem en ts
T he studen t m ust take HS 100, 101, 208 , 220 , 340 , 360 , 440 , 442 , 465 , 
4 6 6 , and  474 . R equired  cognate  courses include: A M Y  117 o r A rt 255 and  one 
o f  the follow ing: A M Y  2 1 1 , 217 or A rt 356 , A M Y  271 , A M Y  372  or 373 , 
A M Y  378 , A M Y  379 , A M Y  311 and one o f  the fo llow ing: A M Y  312 , 
A M Y  355 , A M Y  3 5 8 , or A M Y  359 , B io logy  112, C hem istry  111, and Phys­
ics 200 . In add ition , students are required  to  take an upper-d iv ision  w riting  
skills course and  m aintain  a 2 .5  G PA . Tw o-thirds o f the W JC  courses m ust 
result in a g rade o f cred it.
C areer O p p ortu n ities
A biom edical com m unicato r m ight be em ployed by a hosp ita l, governm ent 
agency, business firm such as a pharm aceu tica l com pany, o r pub lish ing  house. 
In any  one o f  these settings, a b iom edical com m un ica to r m ight perfo rm  any 
one o r m ore o f the fo llow ing tasks: in -surgery  photography , construction  o f 
displays and graphic  p resen ta tions, illustrating  m edical tex tbooks, producing  
v ideo tapes and  film s, operating  closed c ircu it television , developing ed u ca ­
tional m odules as teach ing  a id s , o r developm ent o f  m odules to  aid  in the sales 
o f  health -related  products.
Sam ple C u rricu lum
F irst Year
H e a lth  S c ie n c e s  100  a n d  101 . E n g l is h  100  o r  1 0 2 . M a th  1 1 0 , B io lo g y  1 1 2 , C h e m is try  
1 1 1 , A M Y  117 o r  A r t  2 5 5 ,  A M Y  2 1 1 /2 1 7  o r  A r t  3 5 6 ,  a n d  a  s o c ia l  s c ie n c e  d is tr ib u tio n  
c o u r s e .
Second Year
H e a lth  S c ie n c e s  2 0 8  a n d  2 2 0 .  A M Y  2 7 1 ,  3 1 1 ,  3 7 8 ,  3 1 2 /3 5 5 /3 5 8 /3 5 9 ,  3 7 2 /3 7 3 ,  
P h y s ic s  2 0 0 ,  a n d  a  s o c ia l  s c ie n c e  a n d  h u m a n i t ie s /a r ts  d is t r ib u t io n  c o u rs e .
Third Year
H e a lth  S c ie n c e s  3 4 0 ,  3 6 0 ,  4 4 0 ,  4 4 2 ,  A M Y  3 7 9 ,  h u m a n i t ie s /a r ts  d is tr ib u tio n  c o u r s e s ,  
e le c tiv e s  in c lu d in g  u p p e r  d iv is io n  w r it in g  sk ills .
Fourth Year
H e a lth  S c ie n c e s  4 6 5 ,  4 6 6 ,  4 7 4 ,  h u m a n i t ie s /a r t s  d is t r ib u t io n  c o u rs e  a n d  e le c tiv e s .
Biomedical Sciences (Preprofessional)
T his p rogram  consists o f  courses p rescribed  by professional schoo ls (m ed ical, 
d en ta l, o steopath ic , graduate) as essential to  the successful com pletion  o f  the 
professional school cu rricu lum , plus e lectives necessary to  provide educational 
b read th  and  m aturity. A lthough  the requ irem en ts o f  professional schools are 
basically  the sam e, there are  som e d ifferences. S ince it is im possib le  to  ta ilo r 
a cu rricu lum  to  m eet the requ irem en ts o f  every professional schoo l sim u lta ­
neously , it is the s tu d e n t’s responsib ility , in consu ltation  w ith an advisor, to 
see that the requ irem en ts are fu lfilled  fo r the p a rticu la r professional school(s) 
in w hich the studen t is interested.
S tudents in terested  in g raduate  school o r a postg raduate  year in a school o f 
m edical techno logy  are also  encouraged  to  select this p rogram . A h igher 
degree  o f  rigo r in sc ien ce , particu larly  in chem istry  and  ph y sics , d is tinguishes 
the b iom edical sciences degree  from  the health  sciences degree.
A lthough  it is not abso lu tely  necessary  fo r a studen t in terested  in a p ro fes­
sional school to  be a b iom edical sciences m ajor, this p rogram  has been  d e ­
signed  to  m eet the requ irem en ts o f  m ost p rofessional schoo ls, especially  those 
in M ich igan .
M ajor R eq u irem ents
T he fo llow ing  cu rricu lum  leads to the bach e lo r 's  deg ree  in b iom ed ical sc i­
ences and fulfills the requ irem en ts fo r adm ission  to m edical schools in M ich­
igan. In add ition , it includes courses that a re  required  an d /o r  strongly  
recom m ended  by the m ajority  o f  the nation 's  m ed ical, d en ta l, o steopath ic , 
and g raduate  schools.
T he  studen t m ust take HS 208 , 212 , 308 and nine cred its  o f  H S 300- or 
400-level courses. T he  studen t may substitu te  B iology 415 an d /o r  C hem istry  
361 in partia l fu lfillm ent o f  the n ine-hou r upper-d iv ision  course requ irem en t. 
It is a lso  recom m ended  that the student take HS 100, 220 , 340 , and 341. 
R equired  cognate  courses are B iology 112, 301; C hem istry  111, 112, 241 , 
242 , 232 , o r 351-461; M ath 120; and Physics 220 , 221. A statistics or com ­
pu ter p rogram m ing  course is h ighly  recom m ended . S tudents are strongly  
advised  to  obtain  a faculty  adv iso r early  in their co llege  careers w ho can help  
ta ilo r a p rogram  to fit their needs.
C areer O p p ortu n ities
W hile  a degree  in b iom edical sciences is excellen t p reparation  for m edical or 
dental schoo ls, there  are also  several o ther ca reer options. O ne additional year 
o f tra in ing , fo r exam ple , w ill p repare studen ts fo r the field o f  m edical tech ­
nology. G eneral areas o f  em ploym ent for m ajors in b iom edical sciences d e ­
pend largely upon the courses selected and the career objectives o f  the individual 
studen t. M ost openings ex ist in the fields o f  m edical serv ices, governm en t, 
and education .
Suggested  C urricu lu m  
First Year
E n g l is h  100  o r  1 0 2 , C h e m is tr y  1 1 1 , 1 1 2 , B io lo g y  1 12 . M a th  1 10 , m a th /s c ie n c e  g ro u p  
o n e  d is tr ib u t io n  c o u r s e ,  s o c ia l s c ie n c e /h u m a n i t ie s /a r ts  d is tr ib u tio n  c o u rs e s .
Second Year
H e a lth  S c ie n c e s  2 0 8  o r  2 1 2 ,  C h e m is tr y  2 4 1 ,  2 4 2 ,  B io lo g y  3 0 1 .  M a th  1 2 0 , s o c ia l  
s c ie n c e s /h u m a n i t ie s /a r t s  d is t r ib u t io n ,  a n d  e le c tiv e  c o u rs e s .
Third Year
H e a lth  S c ie n c e s  2 0 8  o r  2 1 2 .  3 0 8 ,  4 9 0 ,  P h y s ic s  2 2 0 ,  2 2 1 ,  s o c ia l  s c ie n c e s /h u m a n i t ie s /  
a r ts  d is tr ib u t io n  c o u r s e s ,  s u p p le m e n ta ry  w r it in g  s k il ls ,  a n d  e le c tiv e  c o u rs e s .
Fourth Year
H e a lth  s c ie n c e s  e le c tiv e s  (3 0 0 - 4 0 0  le v e l) , s o c ia l  s c ie n c e s /h u m a n i t ie s /a r t s  d is t r ib u t io n ,  
a n d  e le c tiv e  c o u rs e s .
Health Sciences
T he program  lead ing  to a B .S . degree  in health  sciences includes 39  cred it 
hours o f  e lec tives, g iving studen ts the flexibility  to  take courses to  fit their 
particu lar needs and in terests. It is particu larly  su itab le  for studen ts w ho do 
not requ ire  the m ore rigorous chem istry  and physics courses o f  the b iom edical 
sciences m ajo r p rogram . M any health  science students se lec t a m inor (e .g .,  
in business) that can supp lem en t their in terests and  em ployable skills.
M ajor R equ irem ents
Specific requ irem ents: B iology 112 and  200 o r 301; HS 100, 208 , 212 , 220 , 
308 and e igh t hours o f  HS electives at the 300 or 400  level; M athem atics 110; 
C hem istry  111, 112, 231 and  232; Physics 200.
H ealth S cien ces M inor P rogram
Students seeking a m inor in health  sciences are requ ired  to  com plete  at least 
21 hours , w hich m ust include HS 100; B io logy  112 and  301; HS 208 , 308 , 
and  220 . A dditional cred its m ust be taken from  health  sciences lis tings. B i­
o logy  m ajors seeking a health  sciences m inor design the ir m in o r p rogram  to 
fit their needs in consu lta tion  w ith an HS facu lty  advisor.
C areer O p p ortu n ities
G raduates w ith a degree in health  sciences are presen ted  w ith various em ­
ploym ent opportun ities. S ince the health  sc iences cu rricu lum  is struc tu red  to 
o ffe r studen ts m axim um  freedom  in course se lec tion , the opportun ities de­
pend upon the area o r areas chosen for study. G eneral areas o f  em ploym ent 
in health  sciences include m edical services and governm ent.
Suggested  C u rricu lu m
First Year
B io lo g y  1 1 2 , C h e m is try  111 . 1 1 2 , E n g lish  100  o r  1 0 2 . M ath  1 1 0 . H e a lth  S c ie n c e s  
1 0 0 , o n e  e le c tiv e  a n d  th re e  d is tr ib u tio n  c o u rs e s .
Second Year
C h e m is try  2 3 1 , 2 3 2 , H e a lth  S c ie n c e s  2 0 8 , 2 1 2 ,  2 2 0 ,  P h y s ic s  2 0 0 , o n e  e le c t iv e ,  a n d  
tw o  d is tr ib u tio n  c o u rs e s .
Third Year
B io lo g y  2 0 0  o r  3 0 1 ,  H e a lth  S c ie n c e s  3 0 8 . T h r e e  to  s ix  c re d i ts  o f  u p p e r -d iv is io n  h e a l th  
s c ie n c e s  c o u r s e s ,  fo u r  o r  five  e le c t iv e s ,  a n d  tw o  d is tr ib u tio n  c o u rs e s .
Fourth Year
T h r e e  to  s ix  c r e d i ts  o f  u p p e r-d iv is io n  h e a l th  s c ie n c e s  c o u r s e s ,  a n d  e ig h t o r  n in e  e le c tiv e  
c o u rs e s .
School H ealth  E ducation  M inor
T his program  is a teaching m inor for students w ho wish to  teach  health  in 
grades K -12. T he 20-hour m inor con ta ins the fo llow ing  requ ired  courses: HS 
100, 202 , 220 , 222; HS 103 or Socio logy  384 or 385; Physical E ducation 
102 and  301 . In add ition , studen ts m ust se lec t one o f  the fo llow ing: B iology
105 o r 325. S tudents seeking secondary  certification  are urged  to  select B i­
o logy  325.
Medical Technology
M edical techno log ists  use scientific  m ethods to aid  in the d iag n o sis , treat­
m en t, and  prevention o f  d isease. W ith the g row th o f  m edical know ledge and 
the resu ltan t dem and  for laboratory  te s ts , the ro le  o f  the m edical technolog ist 
has evolved from  that o f  a techn ic ian  to a scien tist w ho analyzes problem s 
and  decides on a course o f  action based  on a broad  know ledge o f  scientific 
p rinc ip les and  theories.
T here are m any jo b  opportun ities fo r m edical techno log ists  in laboratories in 
university  cen te rs, hosp ita ls , governm ent agencies, p h y sic ian s ' o ffices, in­
dustry , research , and sales. O pen ings may vary w ith geograph ic  locations. 
S tudents p reparing  them selves fo r accep tance by an approved school o f  m ed­
ical technology  have several options at G rand  Valley. T hey may obtain  a 
degree in health  sc iences, b iom edical sciences, biology, o r chem istry , and 
then en te r a m edical techno logy  tra in ing  p ro g ram , o r they may e lec t the 3 +  1 
m edical techno logy  p rogram  described below . In all cases , the m inim um  
academ ic requirem ents fo r adm ission to  m edical techno logy  schoo ls are 16 
sem ester hours o f  chem istry , includ ing  o rg an ic /b io log ica l chem istry  (quan­
titative analysis and physical chem istry  are recom m ended ), 16 sem ester hours 
o f  b io log ical sciences (includ ing  basic  m icrobio logy  and im m unology), one 
sem ester o f  co llege  m athem atics and com pletion  o f  90 sem ester hours tow ard 
g raduation . S tudents are encouraged  to enro ll in the advanced-level, clin ically  
o rien ted , elective courses such as hem atology, m edical bacterio logy , p aras i­
tology, v irology, m ycology, and clin ical chem istry.
3 + 1  M edical T echnology
Students in this p rogram  take three years o f  study in general education  and 
science at G rand Valley fo llow ed by one year o f  p rofessional training in 
residence at one o f  the nine affiliate schools o f  m edical technology: B utter- 
w orth , B lodgett, o r  S t. M ary 's  in G rand R apids; B ronson M ethodist in K al­
am azoo; St. M a ry ’s and the S ag inaw  M edical C en te r in Saginaw ; St. Joseph- 
M ercy in Pontiac; M unson M edical C en ter in T raverse City; N orthern  M ich­
igan H osp ita ls , In c ., Petoskey and O akw ood  H osp ita l, D earborn . U pon com ­
pletion  o f  the fourth  year, studen ts are aw arded  the B .S . degree in m edical 
techno logy  and  are e lig ib le  to  take the ce rtify ing  exam ination  offered  by the 
B oard  o f  R egistry  o f  M edical T echnologists o f  the A m erican  Society  o f  C lin ical 
P atho log is ts , the N ational C ertification  A gency  for M edical L aboratory  P erson­
ne l, a n d /o r  o ther appropriate  ce rtify ing  exam inations.
A dm ission  R eq u irem en ts
Students m ust m ake form al application  for adm ittance to the p rogram  no later 
than M arch 1 o f  the ir sophom ore year. T hey  m ust have com pleted  a m inim um  
o f  45 hours and  at least five courses in sciences and  m athem atics , three o f  
w hich  m ust be laboratory  courses, at the tim e o f  app lication . Sophom ores w ho 
have not met these requ irem en ts m ust apply  by S ep tem ber 15 o f  the ir ju n io r
year. T ransfer studen ts w ho en ter as jun io rs  are encou raged  to  apply  for 
adm ission  to  the p rogram  as soon as the ir adm ission  to  G rand  V alley has been 
confirm ed.
A lthough each applican t will be considered  on an individual bas is , a m inim um  
grade po in t average o f  2 .5  and dem onstrated  proficiency in laboratory  science 
w ill be requ ired  fo r adm ission . S ophom ores w ho fail to  m eet the qualifications 
may, at the d iscretion  o f  the adm issions co m m ittee , be perm itted  to reapply 
during  the ir ju n io r year.
A fter adm ission  to  the G rand Valley p rog ram , studen ts may apply  to  the 
m edical techno logy  schools o f  the ir cho ice . T he train ing program s start in 
the sum m er, and  the deadline for com pleted  applications is genera lly  the 
p reced ing  O ctober.
M ajor R equirem ents
Students m ust take B iology 112, HS 102, 208 , 212 , 220 , 308 , 4 1 0 , 4 7 1 , and 
472; C hem istry  111, 112, 222 , 231 , and 232 (or 241 , 242 , and 232 or 361); 
and  Physics 200 (221 , 222). S trongly  recom m ended  are  HS 412 , 4 1 3 , 416 , 
4 1 7 , 431 , 4 3 2 , 4 3 3 , 450 , 451 , and  courses in c lin ical chem istry , sta tistics, 
hum an g ene tics , and com puter p rogram m ing .
C areer O p p ortu n ities
T here are m any em ploym ent opportun ities fo r m edical technolog ists in lab ­
oratories in university  cen te rs , hosp ita ls , governm ent agenc ies, phy sic ian s ' 
o ffices, industry, research , and sa les, although  openings may vary w ith geo ­
graph ic  locations. A dvanced tra in ing  opportun ities in the areas o f  chem istry, 
m icrobiology, hem atology, and b lood  banking are also  available.
S uggested  C urricu lum
First Year
B io lo g y  112; C h e m is try  111 . 112; H S  1 0 2 , 2 2 0 ; M a th  110; E n g lish  100  o r  102; th re e  
d is tr ib u tio n  c o u rs e s .
Second Year
C h e m is try  2 3 1 ,  2 3 2 ; H S  2 0 8 ,  2 1 2 ; o n e  H S  e le c t iv e ,  a n d  th re e  d is tr ib u tio n  c o u rs e s .  
Third Year
C h e m is try  2 2 2 ; H S  3 0 8 ,  4 1 0 ;  P h y s ic s  2 0 0 ; fo u r  e le c t iv e s ,  a n d  o n e  d is tr ib u tio n  c o u rs e .  
Fourth Year
H S  4 7 1 ,  4 7 2 ,  o r  a d v a n c e d - le v e l  s c ie n c e  c o u rs e s .
Public Health (Environmental Health)
Public health  trad itionally  deals w ith the prevention and  erad ication  o f  d isease 
and  o ther health  th rea ten ing  situations. P rogram s in health  education , en v i­
ronm ental san ita tion , industrial safety, im m unization , a ir pollu tion  and infec­
tion contro l have evolved from  its philosophy. In add ition , this public health  
cu rricu lum  will focus on health  prom otion  or those activ ities w hich enhance 
health  beyond  basic  m easures for d isease prevention.
T he overall goals o f  the program  are , first, to  provide a b road-based  fund of
know ledge in e ith e r the social science or basic  science aspects o f  public 
health  in  p reparation  for g raduate  study. T his will be accom plished  through 
an  o ffering  o f  core co u rses, a series o f  electives from  e ither o f  tw o tracks, 
and a sen io r sem inar w hich will focus on the so lu tions o f  public  health  p rob ­
lem s in a com m unity . T he second  p rogram  goal is to  provide studen ts w ith 
the opportun ity  to experience public  health  in the field through one o r m ore 
in tern sh ip s. T he com bined  goals w ill provide studen ts the b read th  o f  k n o w l­
edge necessary  to m ake in form ed decis ions concern ing  their ca reer goals in 
public health . A lthough  the p rogram  has been  designed  to lead  to  graduate 
study, students w ho decide to seek em ploym ent after g raduation  w ill be ad ­
v ised  accordingly.
T he p rogram  lead ing  to  a B .S . in public health  offers a p rofessional underg rad ­
uate cu rricu lum  fo r the study o f  env ironm enta l factors in the field o f  public 
health . M any env ironm enta l hazards have been  successfu lly  brough t under 
contro l but the h igh ly  techno log ica l and  u rbanized  industria l society in w hich 
w e live con tinually  creates new  hazards and  increases the im portance  o f  already  
ex is ting  p rob lem s. T he professional in the field o f  env ironm enta l health  is 
invo lved  in the contro l o f  env ironm enta l hazards and  in the prom otion  o f  the 
op tim um  health , safety, co m fo rt, and  w ell-being  o f  people by p reserv ing  the 
env ironm en t and  preventing  and co rrec tin g  health  hazards as they  exist.
M ajor R eq u irem en ts
Students m ust com plete  at least 4 0  hours from  the selec ted  lis t o f  specified 
m ajo r courses as w ell as 20 hours from  the list o f  cognate  courses. It is strongly  
recom m ended  that studen ts take at least five hours o f  HS 475  In ternsh ip  in the 
env ironm enta l health  a rea , p referab ly  in the sum m er before the final year.
C areer  O p p ortu n ities
G raduates are em ployed  by loca l, reg ional, state and  federal regu latory  or 
en fo rcem en t agencies; w astew ater trea tm en t p lan ts; so lid  w aste m anagem ent 
agencies o r firm s; hazardous w aste  m anagem ent firm s; eng inee ring  and  con ­
su lting  firm s; com m ercial food  processing , w ho lesa ling  and  re ta iling  com pa­
nies; res tau ran t, ho te l, and m otel chains and  in the industries serv ic ing  the 
above m entioned  o rgan izations.
C ore C ou rses
H ealth  Sciences 2 0 2 , 212 , 222 , 223 , 390 , 475; requ ired  courses: H ealth  
Sciences 315 , 370 , 372 , 4 0 5 , 4 1 5 , 4 2 5 , 426; elec tive health  sciences courses to 
be selec ted  w ith counsel from  the advisor.
Suggested  C u rricu lu m
First Year
B io lo g y  1 1 2 , C h e m is tr y  1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 4 , G e o lo g y  1 1 1 , H e a lth  S c ie n c e s  1 0 0 , d is tr ib u tio n  
c o u rs e s .
Second Year
H e a lth  S c ie n c e s  2 0 2 ,  2 1 2 ,  2 2 2 ,  2 2 3 ,  B io lo g y  2 1 5 ,  C h e m is tr y  2 2 2  a n d  d is tr ib u tio n  
c o u r s e s .
Third Year
H e a lth  S c ie n c e s  3 1 5 ,  4 2 4 ,  4 2 6 ,  U rb a n  a n d  E n v iro n m e n ta l  S tu d ie s  3 8 1 ,  C h e m is tr y  2 3 1 , 
2 3 2 ,  M a th e m a tic s  1 2 5 , e le c tiv e s  a n d  d is tr ib u tio n  c o u r s e s .  H e a l th  S c ie n c e s  4 7 5  to  b e  
ta k e n  d u r in g  th e  s u m m e r  s e m e s te r .
Fourth Year
H e a lth  S c ie n c e s  3 7 0 ,  3 7 2 ,  3 9 0 ,  4 0 5 ,  4 1 5 ,  e le c tiv e s  a n d  d is tr ib u tio n  c o u rs e s .
Master o f Health Sciences Degree Requirements
T he m aste r o f  health  sciences p rogram  consists  o f  40 sem ester hours o f 
appropriate  course  c red its . A core o f  three courses is requ ired  o f  all studen ts, 
constitu ting  nine cred its o f  the p rogram . T he studen t cou ld  e lec t to  take the 
rem ain ing  31 credits in the sciences o r a m ajor concen tra tion  o f  22 cred its  in 
the sciences and  a m inor consisting  o f  nine cred its  in e ither education  or 
m anagem ent.
T he three courses w hich constitu te  the core  o f  the graduate  p rogram  include 
H ealth  Sciences 601 , E xperim ental D esign; HS 6 0 2 , R esearch P aper/T hesis; 
and  H S 603 , B ehavioral Skills fo r the H ealth  S cien tis t. It is strongly  rec ­
om m ended  that HS 601 be taken during  the first o r second  sem este r o f  the 
p rogram . HS 602 norm ally is the last course  taken in the m a s te r’s p rogram . 
B efore reg istering  for HS 602 , the studen t and  his o r her advisory  com m ittee 
m ust have agreed upon  the objectives o f  the research  paper o r thesis and  m ost 
o f  the literature search  should  be com pleted . T hese co re  courses w ill be 
offered  each  year.
Inherent in the ph ilosophy  o f  the p rogram  is the princ ip le  that the cu rricu lum  
m ust be ta ilo red  to  fit the individual s tuden t. S ince m any students w ill have 
atta ined  technical certification  in a field and  perhaps be w orking in that field, 
they w ill be acu te ly  aw are o f  the ir sho rtcom ings. T herefo re  each  studen t will 
have the opportun ity  to design  his o r her ow n cu rricu lum  in cooperation  with 
the advisory  com m ittee .
T he advisory  com m ittee  will consist o f e ither tw o facu lty  persons and a 
com m unity  professional or three G V S C  facu lty  persons. In addition  to  d e ­
signing a cu rricu lum , the advisory  com m ittee  w ill have the final responsib ility  
fo r determ in ing  cu rricu la r com pletion . It is no t the in ten t o f  th is cu rricu lum  
m erely  to  have a studen t take a p rescribed  num ber o f co u rses, bu t to  d em ­
onstrate  m astery  o f  in form ation con ta ined  in the cu rricu lum . M astery  w ill be 
determ ined  by an oral a n d /o r  w ritten  exam ination  adm in istered  by the adv i­
sory com m ittee  after the student has com pleted  the course  w ork . G uests 
(G V SC  faculty , com m unity  professionals) m ay be perm itted  to partic ipa te  in 
the oral exam ination . S tudents w ho fail the exam ination  may take it again 
a fte r a su itable period o f  tim e as determ ined  by the advisory  com m ittee  during 
w hich  they can rem edy any defic iencies. Failure  o f  the second  final w ill result 
in d ism issal from  the p rog ram . T his exam ination  procedure  w ill safeguard  
the h igh academ ic standards that have been  estab lished  and  insure that s tu ­
d e n ts ’ goals have been accom plished .
GPA R equ irem ent
In o rd e r to  be in good  stand ing , a studen t m ust have a 3 .0  grade  po in t average. 
S tudents w ho fall below  a 3 .0  will be w arned  and  m ust b ring  up their average 
by the tim e they have com pleted  tw o m ore sem esters o f  courses o r be d is­
m issed from  the p rog ram . G rades o f  C  or be low  w ill be com puted  into the 
g rade  po in t average; how ever, grades o f  D o r below  will not be coun ted  
tow ard  graduation . T he studen t has the option o f  repeating  the courses and 
having the h ighest g rade  com puted  into the G PA  or e lec ting  to  take ano ther 
course.
A cad em ic A d visin g  and R egistration
S tudents w ill be expected  to  m eet w ith their adv isory  com m ittee  period ically  
th roughou t th e ir p rogram . In ad d ition , som e g roup  advising  sessions will be 
held  to relate in form ation  o f  in terest to all studen ts. D egree-seek ing  students 
not intending to register for a sem ester should notify their advisory com m ittee.
C ou rses o f  Instruction
100  M a n  a n d  D is e a s e . A n in tro d u c tio n  to  o u r  u n d e rs ta n d in g  o f  d is e a se  an d  d is e a se  p ro cess . 
F o c u s  o n  th e  h is to ry  o f  m e d ic in e  an d  th e  te rm in o lo g y  a n d  c o n c e p ts  o f  c h ro n ic  an d  in fe c tio u s  
d is e a se . L e c tu re s  a n d  d is c u s s io n s  a lso  e x p lo re  c u r re n t leg a l a n d  m o ra l issues  in m e d ic in e . R e c ­
o m m e n d e d  fo r  m a th e m a tic s /sc ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  o n e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r 
s e m e s te r s .
101 O r ie n ta t io n  to  B io m e d ic a l  C o m m u n ic a t io n s .  A  su rv e y  o f  b io m e d ic a l c o m m u n ic a tio n s  
as  a  c a re e r  a n d  o r ie n ta tio n  to  re q u ire m e n ts  and  s ta n d a rd s  w ith in  th e  p ro fe s s io n . T h e  ro le  o f  
b io m e d ic a l c o m m u n ic a to rs  an d  th e ir  re la tio n sh ip  to  o th e r  m e d ic a l p ro fe s s io n s . S evera l f ie ld  tr ip s . 
R e q u ire d  o f  a ll s tu d e n ts  in b io m e d ic a l c o m m u n ic a tio n s  d u rin g  th e ir  f irs t y e a r  in th e  p ro g ram . 
O n e  c re d i t .  O ffe re d  fa ll sem este r.
102  I n tr o d u c t io n  to  M e d ic a l T e c h n o lo g y . A n in tro d u c tio n  to  p r in c ip le s  an d  p ra c tic e s  o f  m e d ­
ica l te c h n o lo g y  an d  th e  ro le  o f  th e  m e d ic a l te c h n o lo g is t  a s  a  m e m b e r  o f  th e  h ea lth  c a re  te am . 
R es tr ic te d  to  f re s h m e n , so p h o m o re s , o r  tr a n s fe r  s tu d e n ts . O n e  c re d i t .  O ffe re d  fa ll sem ester.
103  M a n  a n d  D r u g s . A  le c tu re /d is c u s s io n  c o u rs e  d e s ig n e d  to  in tro d u c e  s c ie n c e  an d  n o n -sc ie n c e  
s tu d e n ts  to  g en e ra l c o n c e p ts  o f  d ru g -b io lo g ic a l sy s te m  in te ra c tio n s ; fa c to rs  a f fe c tin g  d ru g  ac tio n ; 
m a jo r  c la sse s  o f  d ru g s ,  th e ir  u se , m is u s e , a n d  th e ra p e u tic  l im ita tio n s . T h re e  c re d i ts .  O ffe red  
w in te r  sem este r.
1 0 5  B a s ic  N u tr it io n . A n  in v e stig a tio n  o f  th e  b a se s  o f  n u tr itio n  fro m  a  sc ie n tif ic  an d  so c ia l-  
p s y c h o lo g ic a l v ie w p o in t. P ro b le m s  o f  m a ln u tr i t io n , fo o d  as  a  so c ia l p h e n o m e n o n , an d  c u r re n t 
co n tro v e rs ie s  in n u tr itio n  w ill b e  d is c u s s e d . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
2 0 2  A n a to m y  a n d  P h y s io lo g y . A n  in tro d u c tio n  to  th e  h u m a n  b o d y , its  fo rm  a n d  fu n c tio n . E ach  
sy s te m  is s tu d ie d  in  an  a ttem p t to  c o r re la te  its fu n c tio n  w ith  th o se  o f  th e  o th e rs . L e c tu re  and  
laborato ry . R ec o m m e n d ed  fo r m a th e m a tic s /sc ie n c e  g ro u p  tw o . T h re e  c re d its . O ffe red  fall sem ester.
2 0 4  P h a r m a c o lo g y  o f  A b u s e d  D r u g s . A  le c tu re /d is c u s s io n  c o u rse  d e s ig n e d  to  in tro d u c e  the 
s tu d e n t to  s o m e  b a s ic  c o n c e p ts  o f  d ru g  a c tio n , te rm in o lo g y , la w s  c o n tro llin g  a b u s e d  s u b s ta n c e s , 
an d  th e  p h a rm a c o lo g ic a l p ro p e r tie s  o f  a b u s e d  d ru g s . S o m e  s c ie n c e  b a c k g ro u n d  p re fe r re d . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
2 0 8  H u m a n  A n a to m y . A  sy s te m ic  ap p ro a c h  to  th e  s tu d y  o f  ana to m y . P e r tin e n t e m b ry o lo g y  is 
a lso  in c lu d e d . S tu d e n ts  a re  e x p e c te d  to  m a s te r  th e  fu n d a m e n ta ls  o f  a n a to m ic a l v o c a b u la ry  and  
u ltim a te ly  to  b e  ab le  to  re la te  an a to m ic  d y s fu n c tio n  to  c lin ic a l sy m p to m o lo g y . P ro se c te d  h u m a n  
c a d a v e rs  w ill b e  s tu d ie d . L e c tu re  an d  la b o ra to ry . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
2 1 2  I n tr o d u c to r y  M ic r o b io lo g y . A n in tro d u c tio n  to  th e  fu n d a m e n ta l p r in c ip le s  a n d  te c h n iq u es  
o f  b ac te r io lo g y , v iro lo g y , an d  im m u n o lo g y . E m p h as is  o n  th e  m o rp h o lo g y , g e n e tic s , p h y s io lo g y , 
a n d  c la s s if ic a tio n  o f  p a th o g e n ic  o rg a n ism s  an d  th e  v e r te b ra te  re sp o n se  to  th e se  a g e n ts . P re re q ­
u is ites : B io lo g y  112 an d  C h e m is try  111. O rg a n ic  c h e m is try  and  g e n e tic s  a re  re c o m m e n d e d . F o u r  
c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
2 2 0  H e a lth  C a r e  D e liv e r y . A n  in tro d u c tio n  to  h ea lth  c a re  d e liv e ry  in  th e  U n ite d  S ta te s  today. 
A n  ex p lo ra tio n  o f  t re n d s , e x p e r im e n ts , p ro b le m s , a n d  so lu tio n s . T h e  fo rm a t e m p h a s iz e s  s tu d en t-  
led  d is c u s s io n . O n e  c re d i t .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
2 2 2  I n tr o d u c t io n  to  P u b lic  H e a lth .  In tro d u c tio n  to  th e  h is to ry  o f  p u b lic  h e a lth , its  e v o lv in g  
p h ilo so p h y , c u r re n t c o n c e p ts , an d  h o w  p u b lic  h ea lth  fits in to  th e  to ta l h ea lth  c a re  d e liv e ry  s y s te m , 
b o th  n a tio n a lly  a n d  in te rn a tio n a lly . C o v ers  th e  c o n c e p ts  o f  w e lln e ss  a s  w ell a s  d is e a se  p rev en tio n . 
P re re q u is ite : S o p h o m o re  s ta n d in g ; H S  2 2 0  is h ig h ly  re c o m m e n d e d . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  
sem ester.
2 2 3  P u b lic  H e a lth  C o n c e p ts .  A n in tro d u c tio n  to  th e  s tra teg ie s  an d  ta c tic s , b o th  p as t an d  
p re s e n t , fo r  th e  c o n tro l a n d  e ra d ic a tio n  o f  in fe c tio u s  a n d  c h ro n ic  d is e a se . T h re e  c re d i ts .  O ffe red  
w in te r  sem ester.
3 0 1  I n tr o d u c t io n  to  R e s e a r c h  in  th e  H e a lth  S c ie n c e s .  In tro d u c e s  s tu d e n ts  m a jo r in g  in  an y  o f  
th e  s c ie n c e  p ro g ra m s  to  b as ic  s te p s  in  c a rry in g  o u t re sea rc h : l i te ra tu re  s e a rc h in g , c r i tic a l re a d in g  o f  
th e  l i te ra tu re , e x p e rim e n ta l d e s ig n , d a ta  a n a ly s is , a n d  sc ie n tif ic  w r it in g . P u b lish e d  p a p e rs  an d  
e x p e rim e n ts  w ill be a n a ly z e d . S tu d e n ts  w ill w rite  a  va rie ty  o f  p a p e rs  an d  re p o r ts . P re re q u is ite s : 
C H M  231 o r  241 an d  o n e  2 0 0 -le v e l h e a lth  s c ie n c e s  c o u rs e  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  
c re d i ts .  A  su p p le m e n ta ry  w ritin g  sk ills  c o u rs e . O ffe re d  fa ll sem ester.
3 0 5  C lin ic a l N u t r it io n . T h is  c o u rse  h a s  tw o  o b je c tiv e s : to  e n a b le  s tu d e n ts  to  u n d e rs ta n d  n o rm a l 
d ig e s t io n , a b s o rp tio n , an d  m e ta b o lism  o f  n u tr ie n ts  a t a  so p h is tic a te d  level a n d  to  m a k e  s tu d e n ts  
a w a re  o f  n u tr i tio n a l n e e d s  o f  d is e a se d  p a t ie n ts . P a th o p h y s io lo g y  o f  th e  g a s tro in te s tin a l sy s te m  w ill 
be c o n s id e re d . P re req u is ite s : C H M  2 3 2  o r  2 4 2  a n d  H S 2 0 2  o r  2 0 8 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r 
sem este r.
3 0 8  H u m a n  P h y s io lo g y . A n in te g ra te d  s tu d y  o f  p h y s io lo g ic a l sy s te m s  w ith  e m p h a s is  o n  the 
ce llu la r , o rg a n , an d  sy stem  p rin c ip le s  w h ich  a re  in v o lv e d  in  m a in ta in in g  h o m e o s ta s is . T h e  o r i­
e n ta tio n  is to w a rd  h u m a n  p h y s io lo g y  w ith  c lin ic a l c o r re la tio n  w h e re  a p p ro p r ia te . L e c tu re  and  
la b o ra to ry . P re req u is ite s : H S  2 0 8  an d  C h e m is try  2 3 2  o r  3 6 1 . A  p h y s ic s  c o u rs e  is  re c o m m e n d e d . 
F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s em e ste rs .
3 0 9  A u to tu to r ia l H u m a n  P h y s io lo g y . A  se lf -s tu d y  v ers ion  o f  H S  3 0 8 , o f fe re d  at n ig h t fo r 
s tu d e n ts  u n a b le  to  e n ro ll in 3 0 8 . O n e  c la s s  m e e tin g  p e r  w eek  in c lu d in g  la b o ra to ry . P re req u is ite s : 
H S  2 0 8 , C h e m is try  2 3 2  o r  3 6 1 , an d  p e rm iss io n  o f  th e  in s tru c to r. A  p h y s ic s  c o u rs e  is r e c o m ­
m e n d e d . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 1 0  B a s ic  P a th o p h y s io lo g y . P re sen ta tio n  o f  d is e a se  p ro cesse s  in te rm s  o f  p h y s io lo g ic  d y s fu n c ­
tio n . P a th o p h y s io lo g y  e m p h a s iz e s  th e  d is ru p tio n  o f  n o rm a l s tea d y  s ta te  re la tio n sh ip s  a n d  c o n s id ­
e rs  th e  m in o r, a c u te , an d  c h ro n ic  a s p e c ts  o f  d is e a se . T h is  p ro v id es  a  link  b e tw e e n  th e  b as ic  
m e d ic a l s c ie n c e s  a n d  th e ir  c lin ic a l a p p lic a tio n . P re re q u is ite : H S  3 0 8 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall 
sem ester.
311  P h a r m a c o lo g ic a l A s p e c ts  o f  N u r s in g  C a r e .  A le c tu re  c o u rs e  d es ig n e d  to  in tro d u c e  n u rs ­
ing  and  h ea lth  s c ie n c e  s tu d e n ts  to  th e  p r in c ip le s  o f  p h a rm a c o lo g y , p h a rm a c o d y n a m ic  a sp e c ts  o f  
th e  m a jo r  c la s se s  o f  d ru g s  u sed  in  th e  tre a tm e n t o f  d is e a se . S p ec ia l e m p h a s is  is p la c e d  o n  n u rs in g  
im p lic a tio n s  a s so c ia te d  w ith  th e  c lin ic a l u se  o f  th e  p h a rm a c o lo g ic a l ag e n ts  d is c u s s e d . P re re q u i­
site : H S  3 1 0  o r eq u iv a le n t o r  in s tru c to r 's  p e rm iss io n . T h re e  c re d its . O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 1 5  P r in c ip le s  o f  E n v ir o n m e n ta l H e a lth .  A n in tro d u c tio n  to  th e  fie ld  o f  e n v iro n m e n ta l hea lth . 
T op ics  in c lu d e  d is e a se s  re la te d  to  e n v iro n m e n ta l fa c to rs  o f  air, w a te r, an d  s o lid  w a s te ; fo o d  h an d lin g  
a n d  p ro c e s s in g , rec re a tio n a l a c tiv itie s ; a n d  th e  e n v iro n m e n ta l h ea lth  a s p e c ts  o f  u rb a n  a n d  reg io n a l 
p la n n in g . L e c tu re , la b o ra to ry , an d  fie ld  w o rk . P re re q u is ite s : Ju n io r  s ta n d in g  in  n a tu ra l re so u rc e s  
a n d  C H M  111 . H S  2 1 2  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 4 0  H e a lth  C a r e  M a n a g e m e n t . A n in tro d u c tio n  to  th e  b as ic  c o n c e p ts  o f  h e a lth  ca re  de liv e r) ' 
in c lu d in g  p ro b le m  s o lv in g , p la n n in g , o rg a n iz a tio n , m o tiv a tio n , le a d e rsh ip , a n d  g ro u p  p ro cess . 
T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll and  w in te r  s e m e s te rs .
3 4 1  I n te r p e r s o n a l R e la t io n s  a n d  H e a lth  C a r e .  A n o p p o rtu n ity  to  in c re a se  se lf -a w a re n e s s , 
d ev e lo p  sk ills  in g ro u p  p ro cess  o b se rv a tio n  a n d  in te rp e rso n a l c o m m u n ic a tio n , an d  re la te  c o u rse
e x p e rie n c e s  to  th e  re la tio n sh ip s  in v o lv e d  in  p ro v id in g  q u a l ity  h e a lth  c a re . P re req u is ite : P erm iss io n  
o f  in s tru c to r  o r a c c e p ta n c e  in to  th e  n u rs in g  p ro g ra m . T w o c re d its . O ffe re d  fa ll and  w in te r  
s e m e s te rs .
3 5 5  D is s e c t io n  o f  C o m m o n ly  I n ju r e d  J o in t s .  D isse c tio n  a n d  s tu d y  o f  sh o u ld e r, e lb o w , k n e e , 
a n d  an k le  jo in ts  a n d  d isc u ss io n  o f  a th le tic  in ju r ie s . R o u tin e  ex a m in a tio n  p ro c e d u re s  fo r d ia g n o s is  
o f  jo in t in ju rie s  is a lso  co v e re d . P re re q u is ite : H S  2 0 8  o r  eq u iv a le n t h u m a n  an a to m y  c o u rs e . Tw o 
c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 6 0  P h o to m a c r o g r a p h y . P rin c ip le s  o f  o p tic s  and  p h o to g ra p h y  p e c u lia r  to  th e  w o rld  o f  the 
s m a ll .  T e ch n iq u es  in  l ig h tin g  a n d  p h o to g ra p h in g  sm a ll b io lo g ic a l sp e c im e n s . Im p o s it io n s , h a z ­
a rd s ,  an d  s ta n d a rd s  to r  th e  b io lo g ic a l p h o to g ra p h y . R e q u ire d  o f  s tu d e n ts  in  b io m e d ic a l c o m ­
m u n ic a tio n s . P re req u is ite s : A  b a c k g ro u n d  in o p tic s  a n d  p h o to g ra p h ic  s c ie n c e , su ch  as  P h y sic s  
2 0 0  a n d  A M V  3 7 1 , o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. Tw o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 7 0  D is e a s e  V e c to r s  a n d  T h e ir  C o n tr o l .  A  s tu d y  o f  th e  p u b lic  h ea lth  im p ac t o f  ro d e n t and  
a r th ro p o d  d is e a se  v ec to rs  an d  m e th o d s  o f  su rv e y  a n d  c o n tro l.  L e c tu re s , la b o ra to ry  d e m o n s tra tio n s , 
a n d  fie ld  tr ip s . P re re q u is ite : J u n io r  o r  s e n io r  s ta n d in g  in  h ea lth  s c ie n c e s : H S  2 1 2 ,2 2 2 ,  o r  p e rm iss io n  
o f  in s tru c to r . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
3 9 0  H e a lth  S c ie n c e s  S e m in a r . A  rev iew  o f  c u r re n t sc ie n tif ic  l i te ra tu re  on  s e le c te d  to p ic s  w ith  
o ra l p re se n ta tio n s  by s tu d e n ts . T op ics  w ill vary  fro m  s e m e s te r  to  se m e s te r  an d  w ill be a n n o u n c e d  
in  ad v a n c e  o f  re g is tra tio n . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r . O n e  c re d i t .  O ffe re d  fa ll and  
w in te r  s e m e s te rs .
3 9 9  R e a d in g s  in  th e  H e a lth  S c ie n c e s .  In d e p e n d e n t, s u p e rv is e d  re a d in g s  on  s e le c te d  top ics  
p re a r ra n g e d  w ith  a  fa c u lty  s p o n s o r  an d  ap p ro v ed  by th e  p ro g ra m  c h a irm a n . M ay  b e  e le c te d  for 
up  to  th re e  h o u rs  c re d i t  to w a rd  a  m a jo r  in  an y  h e a lth  s c ie n c e s  p ro g ra m  or, w ith  p e rm is s io n , fo r 
g ro u p  s c ie n c e  o r  b io lo g y  m a jo rs . O n e  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s em e ste rs .
4 0 1  I n tr o d u c t io n  to  P h a r m a c o lo g y . A  le c tu re  c o u rs e  d e s ig n e d  to  in tro d u c e  th e  s tu d e n t to  the 
p r in c ip le s  o f  p h a rm a c o lo g y  an d  p h a rm a c o d y n a m ic  a sp e c ts  o f  th e  m a jo r  c la sse s  o f  d ru g s  u sed  in 
th e  tre a tm e n t o f  d is e a se . P re req u is ite s : H S  3 0 8  o r  e q u iv a le n t , o rg a n ic  c h e m is try  o r  in s tru c to r 's  
p e rm iss io n . B io c h e m is try  is d e s ira b le . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
4 0 2  T o x ic o lo g y . A n in tro d u c tio n  to  th e  p r in c ip le s  o f  to x ic o lo g y , v arious  a sp e c ts  o f  sy stem ic  
p o is o n in g , c h a ra c te r is tic s  o f  s e le c te d  to x ic  a g e n ts , and  a p p lic a tio n s  o f  to x ico lo g y . P re req u is ite s : 
H S  3 0 8  o r  e q u iv a le n t; o rg a n ic  c h e m is try  an d  b io c h e m is try  a re  v e ry  d e s ira b le . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 0 5  P r in c ip le s  o f  F o o d  S a n i t a t io n . A  s tu d y  o f  th e  c o m p o s i tio n  o f  fo o d  s tu f fs , fo o d  h a n d lin g , 
p ro c e s s in g , p re se rv a tio n , a n d  p re p a ra tio n  in re la tio n sh ip  to  fo o d -b o rn e  d is e a se , a n d  re g u la to ry  
p ro g ra m s  in  re la tio n sh ip  to  th e  a re a  o f  fo o d  s a n ita tio n . L e c tu re s , la b o ra to ry  an d  fie ld  tr ip s . 
P re re q u is ite s : H S  3 1 5 , 2 1 2 . o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  h o u rs  c re d i t .  O ffe re d  w in te r 
sem ester.
4 0 6  E n d o c r in o lo g y  a n d  M e ta b o l is m . P h y sio lo g y  o f  th e  e n d o c rin e  a n d  n e u ro e n d o c r in e  sy stem s  
in m a m m a ls  w ith  e m p h a s is  on  th e  h u m a n . R eg u la tio n  o f  h o rm o n e  sy n th e s is  a n d  sec re tio n , 
m e th o d s  o f  tr a n s p o r t ,  d is tr ib u tio n , an d  m e c h a n ism  o f  a c tio n . In flu e n ce  o f  h o rm o n e s  on  body  
m e ta b o lism . P re re q u is ite : H S  3 0 8  o r  B io lo g y  4 3 2 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in o dd - 
n u m b e re d  y ea rs .
4 0 7  P h y s io lo g y  o f  R e p r o d u c t io n . M am m a lia n  re p ro d u c tiv e  p h y s io lo g y  w ith  e m p h a s is  on  the 
h u m a n . R e c e n t e x p e rim e n ta l an d  c lin ic a l s tu d ie s  on  re p ro d u c tiv e  e n d o c rin o lo g y  w ith  e m p h a s is  
on  b io c h e m ic a l m e c h a n is m s , g e rm  c e ll m a tu ra t io n , p ro c e ss  o f  fe r t i l iz a tio n , m e ta b o lic  a d ju s tm e n ts  
d u r in g  p re g n a n c y , an d  in fe r til ity . P re req u is ite : H S  3 0 8  o r  B io lo g y  4 3 2 . T w o c re d i ts .  O ffe re d  fall 
s e m e s te r  in  e v e n -n u m b e re d  y e a rs .
4 0 8  A d v a n c e d  P h y s io lo g y . E m p h a s is  o n  ce llu la r , c a rd io v ascu la r, re n a l , an d  re sp ira to ry  p h y s i­
o lo g y . S tu d y  in c lu d es  th e  c u r re n t re sea rc h  li te ra tu re  a n d  c u r re n t e x p e rim e n ta l k n o w le d g e . P re ­
req u is ite : H S  3 0 8  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in even- 
n u m b e re d  y ea rs .
4 0 9  L a b o r a to r y  R e s e a r c h  in  P h y s io lo g y . D ire c te d  la b o ra to ry  resea rc h  in ca rd io v a sc u la r  d ise a se  
o r  e n d o c rin e /re p ro d u c tiv e  p h y s io lo g y . In tro d u c tio n  to  la b o ra to ry  m e th o d s  u sed  in m o d e rn  p h y s ­
io lo g ic  re se a rc h  a n d  th e ir  ap p lic a tio n  in an  a c tu a l re se a rc h  s itu a tio n . P re re q u is ite : H S  3 0 8  and  
p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O n e  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 1 0  Im m u n o lo g y -  A  d isc u ss io n  o f  th e  fu n d a m e n ta l th e o rie s  an d  te c h n iq u e s  in  im m u n o lo g y , 
in c lu d in g  b a s ic  p ro p e r t ie s  o f  a n t ig e n s  an d  a n t ib o d ie s , m o le c u la r  s tru c tu re  o f  h u m a n  im m u n o ­
g lo b u lin s , th e o rie s  o f  a n t ib o d y  fo rm a tio n  an d  a n t ig e n -a n tib o d y  re a c tio n s  in vitro. P re req u is ite s : 
H S  2 1 2  a n d  C h e m is try  2 3 2  o r  2 4 2  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
4 1 1  I m m u n o lo g y  L a b o r a to r y . A p p lic a tio n  o f  se ro lo g ic a l te c h n iq u e s  in  c lin ic a l d ia g n o s is . P re ­
req u is ite s : H S  4 1 0  o r  c o n c u rre n t reg is tra tio n  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O n e  c re d i t .  O ffe re d  fall 
sem este r.
4 1 2  M e d ic a l B a c te r io lo g y . A  s tu d y  o f  th e  h o s t-p a ra s i te  re la tio n sh ip s  in  b ac te r ia l d is e a se . T he  
th e o re tic a l b a s is  o f  iso la tio n  and  id e n tif ica tio n  o f  m e d ic a lly  im p o r ta n t b a c te r ia  w ill b e  in c lu d ed . 
P re re q u is ite s : H S  2 1 2  an d  C h e m is try  2 3 2  o r  2 4 2  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T w o  c re d i ts .  O ffe red  
w in te r  sem ester.
4 1 3  M e d ic a l B a c te r io lo g y  L a b o r a to r y . Iso la tio n  an d  id e n tif ica tio n  o f  th e  m o re  c o m m o n  b a c ­
te ria l p a th o g e n s  w ith  e m p h a s is  o n  c u r re n t c lin ic a l m e th o d s  a n d  n o rm a l flo ra . P re re q u is ite s : H S 
4 1 2  o r  c o n c u rre n t re g is tra tio n . T w o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 1 5  S o lid  W a ste  M a n a g e m e n t . T h e  s tu d y  o f  s o lid  w a s te  p ro b le m s , g e n e ra tio n , c o l le c t io n , 
t r a n s p o r t ,  a n d  d is p o s a l, in c lu d in g  re c y c lin g . T h e  sp e c ia l p ro b le m s  o f  h a z a rd o u s  w as te s  w ill b e  
co v e re d  w ith  sp e c ia l e m p h a s is  on  M ic h ig a n . L e c tu re , la b o ra to ry , a n d  fie ld  t r ip s ,  in c lu d in g  tw o  o r 
m o re  S a tu rd a y s . P re re q u is ite s : C H M  2 1 2 , G E O  111. F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
4 1 6  H e m a to lo g y . A n in -d e p th  s tu d y  o f  n o rm a l b lo o d  ce ll d e v e lo p m e n t, m o rp h o lo g y , a n d  fu n c ­
tio n . S o m e  c o m m o n  b lo o d  d y s c ra s ia s  w ill be s tu d ie d  w ith  e m p h a s is  o n  th e  b io c h e m ic a l and  
c y to lo g ic a l c h a n g e s  in v o lv e d  in th e  d is e a se  p ro c e ss . P re req u is ite s : H S  2 0 8  an d  C h e m is try  232  
o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . T w o  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 1 7  C lin ic a l H e m a to lo g y  L a b o r a to r y . A n  in tro d u c tio n  to  a  w id e  varie ty  o f  c lin ic a l la b o ra to ry  
p ro c e d u re s  w ith  e m p h a s is  on  a c c u ra te  p e r fo rm a n c e , th e o re tic a l b a s is  o f  th e  te s ts , a n d  c o rre la tio n  
o f  th e  d a ta  to  d is e a se . P re re q u is ite : H S  4 1 6  o r  c o n c u rre n t re g is tra tio n . O n e  c r e d i t .  O ffe re d  w in te r 
sem ester.
4 2 0  W h o lis t ic  H e a lth . A  s e m in a r  d e s ig n e d  to  e x p lo re  th e  p r in c ip le s  an d  p rac tic e s  o f  w h o lis tic  
h ea lth  an d  re la te d  c o n c e p ts , to  d isco v e r h o w  th e se  d if fe r  f ro m  tra d itio n a l h e a lth  a n d  m e d ic a l c a re  
d e liv e ry  p ra c tic e s  in  th e  U n ite d  S ta te s , an d  to  s tu d y  th e ir  im p lic a tio n s  fo r  th e  fu tu re  o f  h ea lth  
s e rv ic e s  c o n s u m e rs , h e a lth  p ro fe s s io n a ls  a n d  th e  fie ld  o f  m e d ic in e . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  
in s tru c to r. H S  2 2 0  h ig h ly  re c o m m e n d e d . Tw o c re d i ts .  O ffe re d  fall sem ester.
4 2 3  E p id e m io lo g y . A n in tro d u c tio n  to  th e  s tu d y  o f  th e  d is tr ib u tio n  an d  d e te rm in a n ts  o f  d ise a se  
fre q u e n c y  in  m a n . P re re q u is ite s : H S  2 2 2  an d  M ath  2 1 5  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T w o c re d its . 
O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 2 5  W a te r  P o l lu t io n  a n d  C o n tr o l M e th o d s .  T h e  stu d y , id e n tif ic a tio n , m e a s u re m e n t , and  
a s se s sm e n t o f  e n v iro n m e n ta l p o llu ta n ts  in a q u a tic  sy s te m s  a n d  th e  m e an s  o f  c o n tro ll in g  th e m . 
L e c tu re , d is c u s s io n , an d  tw o  S a tu rd a y  fie ld  t r ip s . P re re q u is ite s : C H M  1 12 , B I 0 2 1 5 ,  o r  p e rm iss io n  
o f  in s tru c to r. M u st be ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  H S  4 2 6 . T w o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
4 2 6  M o n ito r in g  E n v ir o n m e n ta l  W a ter  Q u a lity . F ie ld  an d  la b o ra to ry  m e th o d s  fo r  th e  c h e m ic a l, 
p h y s ica l an d  b io lo g ic a l sa m p lin g  an d  m o n ito r in g  o f  a q u a tic  e c o sy s te m s . L a b o ra to ry  a n d  fie ld  
sam p lin g  e x e rc is e s . P re re q u is ite : H S  4 2 5  m u s t b e  ta k en  c o n c u rre n tly . Tw o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  
sem este r.
4 2 8  N e u r o a n a to m y . T h is  c o u rs e  is  in te n d e d  to  fa m ilia r iz e  s tu d e n ts  w ith  th e  m a jo r  s tru c tu ra l 
c o m p o n e n ts  o f  th e  n e rv o u s  sy s te m  o f  m a n . S p e c ia l a tte n tio n  w ill b e  g iv e n  to  c e n tra l  n e rv o u s  
sy stem  tra c ts  a n d  n u c le i th a t a re  a s so c ia ted  w ith  h u m a n  d is e a se s . P re re q u is ite s : H S  2 0 8  a n d  3 08 . 
T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
4 3 1  M e d ic a l V ir o lo g y . A  s tu d y  o f  th e  p h y s ic a l, m o rp h o lo g ic a l,  an d  b io c h e m ic a l c h a ra c te r is tic s  
o f  v iru s e s . E m p h a s is  on  th e  p a th o g e n e s is , p a th o lo g y , an d  co n tro l m e c h a n is m s  o f  v ira l d isea se s  
in p e o p le . P re re q u is ite s : H S  212  and  o rg a n ic  c h e m is try  o r  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r . T w o c re d its . 
O ffe re d  fa ll sem este r.
4 3 2  M e d ic a l M y c o lo g y . A  s tu d y  o f  th e  h u m a n  m u c o se s  w ith  e m p h a s is  o n  th e  p a th o g e n e s is  and  
e p id e m io lo g y  o f  fu n g a l in fe c tio n s . T e ch n iq u es  fo r  iso la tio n  a n d  id e n tif ica tio n  o f  fu n g i. P re re q ­
u is ites : H S  2 1 2  an d  o rg a n ic  c h e m is try  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T w o c re d i ts .  O ffe re d  fall 
sem ester.
4 3 3  M e d ic a l P a r a s ito lo g y . A  s tu d y  o f  h o s t p a ra s i te  re la tio n sh ip s  in m a n . S ig n if ic a n t h u m an  
p a ra s i te s  a n d  th e  p a th o g e n e s is  an d  e p id e m io lo g y  o f  p a ra s ite  in fe c tio n . P re req u is ite s : H S  2 1 2  and  
o rg a n ic  c h e m is try  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
4 4 0  M e d ic a l V id e o . A n in tro d u c tio n  to  th e  h is to ry  an d  p h y s ic s  o f  th e  te lev is io n  m e d iu m  w ith  
a p p lic a t io n s  to  th e  fie ld  o f  m e d ic in e . S tu d e n ts  w ill le a rn  p ro d u c tio n  sk ills  as a p p lie d  to  m e d ica l 
e d u c a tio n , p a tien t e d u c a tio n , an d  th e  u se  o f  v id e o  in th e  o p e ra tin g  ro o m . P re req u is ite s : P h y sics  
2 0 0 , A M V  4 7 5 , o r  eq u iv a le n t c o u rs e s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
4 4 2  M e d ic in e  a n d  F ilm . A n in tro d u c tio n  to  film m a k in g  a s  a  c o m m u n ic a tio n  to o l fo r  m e d ic in e . 
S tu d e n ts  w ill le a rn  film  p ro d u c tio n  sk ills  a s  a p p lie d  to  su rg ic a l c in e m a to g ra p h y , p a tie n t re c o rd s , 
p a tien t e d u c a tio n , a n d  m e d ic a l e d u c a tio n . P re re q u is ite s : A M V  4 7 5  o r  e q u iv a le n t. T h re e  c re d i ts .  
O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 5 0  H u m a n  H is to lo g y . N o rm a l h u m a n  m ic ro s c o p ic  a n a to m y . M a jo r  b o d y  tis su e s , o rg a n s ,  and  
sy s te m s . S o m e  d isc u ss io n  o f  h is to lo g ic a l d is e a se s  as w ell a s  h is to p h y s io lo g y . P re re q u is ite : H S  
2 0 8 . O n e  c re d i t .  O ffe re d  fa ll sem ester.
4 5 1  H u m a n  H is to lo g y  L a b o r a to r y . S h o u ld  b e  ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  H S  4 5 0 . M ic ro sco p ic  
id e n tif ica tio n  o f  n o rm a l h u m a n  tissu es  an d  o rg a n s . P re re q u is ite s : H S  2 0 8 , 4 5 0  o r  c o n c u rre n t 
re g is tra tio n . T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
4 6 0  R e g io n a l H u m a n  A n a to m y . In c lu d es  d is se c tio n  o f  r e g io n s  o f  th e  h u m a n  body. E m p h as is  
on  h o w  sy s te m s  o f  th e  b o d y  fu n c tio n  to g e th er. P re req u is ite s : H S  2 0 8  a n d  B io lo g y  112. T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 6 5  B io m e d ic a l C o m m u n ic a t io n s .  V erb a l, n o n -v e rb a l , an d  w ritte n  c o m m u n ic a tio n s , w ith  e m ­
p h a s is  on  th e  w r itte n . W ritin g  fro m  e d u c a tio n a l o b je c tiv e s . S tu d e n ts  w ill d e s ig n  an d  w rite  a  
m a jo r  e d u c a tio n a l c o m m u n ic a tio n s  p a c k a g e  fo r  u s e  w ith in  b io m e d ic a l e d u c a tio n . R e q u ire d  o f  
s tu d e n ts  in b io m e d ic a l c o m m u n ic a tio n s  b u t sh o u ld  b e  o f  in te re s t to  s tu d e n ts  in a n y  h ea lth  sc ie n ce  
m ajo r. P re re q u is ite : S e n io r  level in  a  h ea lth  s c ie n c e  m a jo r , H S  4 6 5  a n d  4 6 6  a re  n o rm a lly  o ffe re d  
se q u e n tia lly . T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
4 6 6  B io m e d ic a l  C o m m u n ic a t io n s  P r o d u c t io n . A p p lic a tio n  o f  p r in c ip le s  le a rn e d  in H S  4 6 5 . 
S tu d e n ts  w ill p ro d u c e  an d  ev a lu a te  th e  e d u c a tio n a l c o m m u n ic a tio n s  p a c k a g e  th e y  d e s ig n e d  in H S 
4 6 5 . It w ill b e  te s ted  fo r its  c o n fo rm a n c e  to  th e  e d u c a tio n a l o b je c tiv e s  s ta ted  in  th e  d e s ig n . M ed ia  
u s e d  c o u ld  in c lu d e  g ra p h ic  a r t  a n d  p r in t m e d ia , p h o to g ra p h y , film  v id e o  o r  a u d io  re c o rd in g . 
P re re q u is ite : H S  4 6 5 . O n e  c re d i t .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 7 1 -4 7 2  M e d ic a l T e c h n o lo g y  I n te r n sh ip . T h e o ry  a n d  p ra c t ic u m  in m e d ic a l la b o ra to ry  sc ie n ces  
u n d e r  th e  d ire c tio n  o f  an  a ff i lia te  s c h o o l o f  m e d ic a l te c h n o lo g y  an d  th e  d ire c to r  o f  th e  G ran d  
V alley  m e d ica l te c h n o lo g y  p ro g ra m . T h e  3 0  c re d i ts  f o r  th e  tw e lv e -m o n th  in te rn s h ip  a re  d is tr ib ­
u te d  as fo llo w s: h e m a to lo g y  an d  c o a g u la tio n , sev en ; m ic ro b io lo g y  (b a c te r io lo g y , m y c o lo g y , 
v iro lo g y , p a ra s i to lo g y ) , seven ; c lin ic a l c h e m is try  (c h e m is try , ra d io is o to p e s ) , seven ; im m u n o h e -  
m a to lo g y  (b lo o d  b a n k in g  an d  s e ro lo g y ) , sev en ; u r in a ly s is , tw o .
4 7 4  B io m e d ic a l C o m m u n ic a t io n s  I n te r n sh ip . P ra c tic a l an d  p ro fe s s io n a l e x p e rie n c e  fo r  b io ­
c o m m u n ic a to rs  in  a  m e d ic a l in s ti tu tio n  o f f  c a m p u s . R e q u ire d  o f  a ll s tu d e n ts  in  b io m e d ic a l 
c o m m u n ic a tio n s . N o rm a lly  ta k en  in th e  la st s e m e s te r  o f  th e  s e n io r  year. P o rtfo lio  an d  re su m e  
a re  r e q u ire d  a t th e  tim e  o f  re g is tra tio n . Ju n io r- le v e l s tu d e n ts  m u s t m a k e  a r ra n g e m e n ts  fo r  th is  
c o u rse  w ith  th e  p ro g ra m  d ire c to r  w ell in  ad v a n c e  o f  th e ir  s e n io r  year. T en c re d its .
4 7 5  I n te r n s h ip  in  E n v ir o n m e n ta l  a n d  P u b lic  H e a lt h .  P ra c t ic a l a n d  p ro fe s s io n a l e x p e rie n c e  in 
th e  fie ld  w ith  h ea lth  a g e n c ie s , e tc . L o c a tio n  an d  c re d i t  m u s t b e  a r ra n g e d  w ith  fa c u l ty  a d v is o r  b e fo re  
re g is tra tio n . O n e  to  s ix  c re d i ts .  O ffe re d  e a c h  se m e s te r  in c lu d in g  su m m er.
4 8 0  T o p ic s  in  th e  H e a lth  S c ie n c e s .  S p e c ia l to p ic s  c o u rs e s  n o t re g u la r ly  o f fe re d , b u t o f  in te re s t to  
s tu d e n ts  in th e  h e a lth  sc ie n c e s . C o u rse s  w ill b e  lis ted  in th e  c la ss  s c h e d u le . V a riab le  c re d i t .  O ffe re d  
fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
4 8 0 A  O n -S ite  W a s te w a te r  T r e a tm e n t . T h re e  h o u rs . O ffe re d  w in te r  1982.
4 8 0 B  A ir  P o llu t io n  a n d  C o n tr o l .  T h re e  h o u rs . O ffe re d  fa ll 1982.
481  T o p ic s  in  H e m a to lo g y . A  varie ty  o f  sh o r t  c o u rs e s  an d  w o rk sh o p s  in  h e m a to lo g y  sp ec ifica lly  
d es ig n e d  fo r p ra c t ic in g  la b o ra to ry  p e rs o n n e l . Z e ro  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r 
s e m e s te r s .
4 8 2  T o p ic s  in  Im m u n o lo g y . A  varie ty  o f  sh o rt c o u rse s  a n d  w o rk sh o p s  in im m u n o lo g y  s p e c if ­
ic a lly  d e s ig n e d  fo r p ra c t ic in g  la b o ra to ry  p e rs o n n e l . Z e ro  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r 
s em e ste rs .
4 8 3  S e le c te d  T o p ic s  in  L a b o r a to r y  S c ie n c e .  A  varie ty  o f  sh o r t  c o u rse s  and  w o rk sh o p s  in 
la b o ra to ry  s c ie n c e  s p e c if ic a lly  d e s ig n e d  fo r  p ra c tic in g  la b o ra to ry  p e rs o n n e l . T op ics  in c lu d e  such  
a re a s  as  c o m m u n ic a tio n s , m a n a g e m e n t, c o m p u te r  s c ie n c e , an d  te a c h in g . Z e ro  to  th re e  c re d i ts .  
O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
4 8 4  T o p ic s  in  C lin ic a l C h e m is tr y . A  varie ty  o f  c o u rs e s  an d  w o rk sh o p s  in  c lin ic a l c h e m is try  
s p e c if ic a lly  d e s ig n e d  fo r  p ra c t ic in g  la b o ra to ry  p e rs o n n e l . Z e ro  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll and  
w in te r  s em e ste rs .
4 8 5  T o p ic s  in  M e d ic a l M ic r o b io lo g y . A  varie ty  o f  sh o r t  c o u rs e s  an d  w o rk sh o p s  in m e d ica l 
m ic ro b io lo g y  s p ec if ica lly  d e s ig n e d  fo r  p ra c t ic in g  la b o ra to ry  p e rs o n n e l . Z e ro  to  th re e  c red its . 
O ffe re d  fall an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 9 0  P r e p r o fe s s io n a l  S e m in a r . A n in ten s iv e  rev iew  o f  b as ic  s c ie n c e s  d e s ig n e d  to  im prove sco res  
on  M C A T , D A T, O C A T , G R E . an d  P C A T  e x a m s . In s tru c tio n  is ta ilo re d  to  th e  s p e c if ic  w eak n esse s  
o f  th e  s tu d e n t . P re re q u is ite : ju n io r  s ta n d in g . O n e  c re d i t .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 9 9  R e s e a r c h  in  th e  H e a lth  S c ie n c e s .  In d e p e n d e n t s u p e rv is e d  re sea rc h  in sp e c ia l a re a s  o f  th e  
h e a lth  s c ie n c e s  p re a r ra n g e d  w ith  a  fa c u l ty  s p o n so r  an d  a p p ro v ed  by  th e  p ro g ra m  c h a irm a n . M ay  
be e le c te d  fo r  u p  to  th re e  h o u rs  c re d i t  to w a rd  a  m a jo r  in  an y  h e a lth  s c ie n c e  p ro g ra m  or. w ith  
p e rm is s io n , fo r g ro u p  s c ie n c e  o r  b io lo g y  m a jo rs . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
5 0 1  I n tr o d u c t io n  to  P h a r m a c o lo g y . A  le c tu re / la b o ra to ry  c o u rs e  d e s ig n e d  to  in tro d u c e  the 
s tu d e n t to  th e  p r in c ip le s  o f  p h a rm a c o lo g y  an d  p h a rm a c o d y n a m ic  a sp e c ts  o f  th e  m a jo r c lasse s  o f  
d ru g s  u s e d  in  th e  tre a tm e n t o f  d is e a se . P re req u is ite s : H S  3 0 8  o r  e q u iv a le n t , o rg a n ic  c h e m is try  
o r  in s tru c to r 's  p e rm iss io n . B io c h e m is try  is d e s ira b le . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  o f  
e v e n -n u m b e re d  y ea rs .
5 0 2  T o x ic o lo g y . A n in tro d u c tio n  to  th e  p r in c ip le s  o f  to x ic o lo g y , v arious  a s p e c ts  o f  sy s te m ic  
p o is o n in g , c h a ra c te r is tic s  o f  s e le c te d  to x ic  ag e n ts  a n d  a p p lic a tio n s  o f  to x ic o lo g y . P re req u is ite s : 
H S  3 0 8  o r e q u iv a le n t; o rg a n ic  c h e m is try  and  b io c h e m is try  a re  v e ry  d e s ira b le . T h re e  c red its . 
O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in  o d d -n u m b e re d  y ea rs .
5 0 6  E n d r o c r in o lo g y  a n d  M e ta b o l is m . P h y sio lo g y  o f  th e  e n d o c rin e  a n d  n e u ro e n d o c r in e  sy s­
te m s  in m a m m a ls  w ith  e m p h a s is  o n  th e  h u m a n . R eg u la tio n  o f  h o rm o n e  sy n th e s is  a n d  s e c re t io n , 
m e th o d s  o f  t r a n s p o r t ,  d is tr ib u tio n  a n d  m e c h a n ism  o f  a c tio n . In flu e n ce  o f  h o rm o n e s  o n  b o d y  
m e ta b o lism . P re re q u is ite : H S  3 0 8  o r  B io lo g y  4 3 2 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in  o dd - 
n u m b e re d  y e a rs .
5 0 7  P h y s io lo g y  o f  R e p r o d u c t io n . M a m m a lia n  re p ro d u c tiv e  p h y s io lo g y  w ith  e m p h a s is  o n  th e  
h u m a n . R ec en t e x p e rim e n ta l and  c lin ic a l s tu d ie s  on  re p ro d u c tiv e  e n d o c rin o lo g y  w ith  e m p h a s is  
o n  b io c h e m ic a l m e c h a n is m s , g e rm  c e ll m a tu ra t io n , p ro c e ss  o f  fe r t i l iz a tio n , m e ta b o lic  a d ju s tm e n ts  
d u r in g  p re g n a n c y , an d  in fe r til ity . T w o c re d i ts .  P re re q u is ite : H S  3 0 8  o r  B io lo g y  4 3 2 .
5 0 8  A d v a n c e d  P h y s io lo g y . E m p h a s is  on  ce llu la r , c a rd io v ascu la r, r e n a l ,  a n d  re sp ira to ry  p h y s i­
o lo g y . S tu d y  in c lu d es  th e  c u r re n t re se a rc h  li te ra tu re  an d  c u r re n t e x p e rim e n ta l k n o w le d g e . P re ­
re q u is ite : H S  3 0 8  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in  even- 
n u m b e re d  y ea rs .
5 1 0  I m m u n o lo g y . A  d isc u ss io n  o f  th e  fu n d a m e n ta l th e o rie s  a n d  te c h n iq u e s  in im m u n o lo g y , 
in c lu d in g  b as ic  p ro p e r t ie s  o f  a n t ig e n s  an d  a n t ib o d ie s , m o le c u la r  s tru c tu re  o f  h u m a n  im m u n o ­
g lo b u l in s , th e o rie s  o f  a n tib o d y  fo rm a tio n  a n d  a n t ig e n -a n tib o d y  re a c tio n s  in vitro. P re re q u is ite s : 
H S  2 1 2  an d  C h e m is try  2 3 2  o r  2 4 2  o r  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r. T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
5 1 2  M e d ic a l  B a c te r io lo g y . A  s tu d y  o f  th e  h o s t-p a ra s i te  re la tio n sh ip s  in  b a c te r ia l  d is e a se . T h e  
c o n c e p ts  o f  iso la tio n  a n d  id e n tif ica tio n  o f  m e d ic a lly  im p o r ta n t b a c te r ia  w ill b e  in c lu d e d . P re re q ­
u is ites : H S  2 1 2  a n d  C h e m is try  2 3 2  o r  2 4 2  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . T w o c re d i ts .  O ffe re d  
w in te r  sem este r.
5 1 3  M e d ic a l  B a c te r io lo g y  L a b o r a to r y . Iso la tio n  an d  id e n tif ica tio n  o f  th e  m o re  c o m m o n  b a c ­
te r ia l p a th o g e n s  w ith  e m p h a s is  o n  c u r re n t c lin ic a l m e th o d s  an d  n o rm a l flo ra . P re re q u is ite s : H S  
5 1 2  o r  c o n c u rre n t re g is tra tio n . T w o  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
5 1 6  H e m a to lo g y . A n in -d e p th  s tu d y  o f  n o rm a l b lo o d  c e ll d e v e lo p m e n t, m o rp h o lo g y , a n d  fu n c ­
tio n . S o m e  c o m m o n  b lo o d  d y sc ra s ia s  w ill b e  s tu d ie d  w ith  e m p h a s is  on  the b io c h e m ic a l an d  
c y to lo g ic a l c h a n g e s  in v o lv ed  in  th e  d is e a se  p ro c e ss . P re re q u is ite s : H S  2 0 8  an d  C h e m is try  232  
o r  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r. T w o  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
5 2 0  W h o lis t ic  H e a lt h .  A  s e m in a r  d e s ig n e d  to  e x p lo re  th e  p r in c ip le s  a n d  p ra c t ic e s  o f  w h o lis tic  
h e a lth  a n d  re la te d  c o n c e p ts , to  d isc o v e r  h o w  th e se  d if fe r  fro m  tra d itio n a l h ea lth  a n d  m e d ic a l c a re  
d e l iv e ry  p ra c t ic e s  in th e  U n ite d  S ta te s , a n d  to  s tu d y  th e ir  im p lic a tio n s  fo r  th e  fu tu re  o f  h ea lth  
s e rv ic e s  c o n s u m e rs , h e a lth  p ro fe s s io n a ls  a n d  th e  fie ld  o f  m e d ic in e . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  
in s tru c to r. H S  2 2 0  h ig h ly  re c o m m e n d e d . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
5 2 3  E p id e m io lo g y . A n in tro d u c tio n  to  th e  s tu d y  o f  th e  d is tr ib u tio n  an d  d e te rm in a n ts  o f  d ise a se  
fre q u e n c y  in m a n . P re re q u is ite s : H S  2 2 2  an d  M ath  2 1 5  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T w o  c re d its . 
O ffe re d  w in te r  sem e ste r.
5 2 4  C lin ic a l  C h e m is t r y — I n s tr u m e n ta t io n  a n d  A n a ly t ic a l  P r o c e d u r e s .  T op ics  in c lu d e  s p e c ­
tro p h o to m e try , in c lu d in g  a b s o rp tio n  sp e c tro p h o to m e try , flam e p h o to m e try , a to m ic  a b s o rp tio n  an d  
f lu o ro m e try , ch ro m a to g ra p h y , in c lu d in g  g a s ,  ion e x c h a n g e  an d  liq u id : e le c tro c h e m is try  in c lu d in g  
p o te n tio m e try , v o lta m m e try  a n d  c o u lo m e try , e le c tro p h o re s is  an d  a u to m a tio n . C h e m ic a l p ro c e ­
d u re s  u sed  in  th e  c lin ic a l la b o ra to ry  fo r th e  d ia g n o s is  o f  d is e a se . T h is  c o u rs e  is in te n d e d  fo r 
g ra d u a te  c re d i t .  P re req u is ite s : C h e m is try  2 2 2  and  2 3 2  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . F o u r  c re d its . 
O ffe re d  w in te r  sem ester.
5 2 8  N e u r o a n a to m y . In te n d e d  to  fa m ilia r iz e  s tu d e n ts  w ith  th e  m a jo r  s tru c tu ra l c o m p o n e n ts  o f  
th e  n e rv o u s  sy s te m  o f  m a n . S p e c ia l a tte n tio n  w ill b e  g iv en  to  c e n tra l n e rv o u s  sy s te m  tra c ts  an d  
n u c le i th a t a re  a s so c ia te d  w ith  h u m a n  d is e a se s . P re re q u is ite s : H S  2 0 8  an d  3 08 . T w o c red its . 
O ffe re d  fa ll sem ester.
531  M e d ic a l V ir o lo g y . A  s tu d y  o f  th e  p h y s ic a l,  m o rp h o lo g ic a l,  an d  b io c h e m ic a l c h a ra c te r is tic s  
o f  v iru s e s . E m p h a s is  o n  th e  p a th o g e n e s is , p a th o lo g y , an d  c o n tro l m e c h a n is m s  o f  v ira l d ise a se s  
in  m a n . P re re q u is ite s : H S  2 1 2  an d  o rg a n ic  c h e m is try  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . T w o c re d i ts .  
O ffe re d  fa ll sem ester.
5 3 2  M e d ic a l M y c o lo g y . A  s tu d y  o f  th e  h u m a n  m u c o se s  w ith  e m p h a s is  on  th e  p a th o g e n e s is  an d  
e p id e m io lo g y  o f  fu n g a l in fe c tio n s . T e ch n iq u es  fo r  iso la tio n  an d  id e n tif ica tio n  o f  fu n g i. P re re q ­
u is ites : H S  2 1 2  a n d  o rg a n ic  c h e m is try  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T w o  c re d i ts .  O ffe re d  fall 
sem ester.
5 3 3  M e d ic a l P a r a s ito lo g y . A  s tu d y  o f  h o s t p a ra s ite  re la tio n sh ip s  in m a n . S ig n if ic a n t h u m a n  
p a ra s i te s  a n d  th e  p a th o g e n e s is  an d  e p id e m io lo g y  o f  p a ra s i te  in fe c tio n . P re re q u is ite s : H S  2 1 2  and  
o rg a n ic  c h e m is try  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T w o  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
5 5 0  H u m a n  H is to lo g y . N o rm a l h u m a n  m ic ro s c o p ic  an a to m y . M a jo r  b o d y  tis s u e s , o rg a n s , and  
sy s te m s . S o m e  d is c u ss io n  o f  h is to lo g ic a l d is e a se s  as  w ell as h is to p h y s io lo g y . P re re q u is ite : H S 
2 0 8 . O n e  c re d i t .  O ffe re d  fa ll sem este r.
551  H u m a n  H is to lo g y  L a b o r a to r y . S h o u ld  b e  ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  H S  5 5 0 . M ic ro sco p ic  
id e n tif ic a tio n  o f  n o rm a l h u m a n  tis su e s  an d  o rg a n s . P re req u is ite s : H S  2 0 8  a n d  5 5 0  o r  c o n c u rre n t 
re g is tra tio n . T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
5 6 0  R e g io n a l H u m a n  A n a to m y . In c lu d e s  d is se c tio n  o f  re g io n s  o f  th e  h u m a n  b o d y . E m p h as is  
on  h o w  sy s te m s  o f  th e  b o d y  fu n c tio n  to g e th e r. P re re q u is ite s : H S  2 0 8  an d  B io lo g y  112 . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
6 0 1  E x p e r im e n ta l  D e s ig n . In v es tig a tio n  o f  th e  s te p s  n ec essa ry  to  se le c t an d  ap p ro a c h  a  resea rc h  
p ro b le m . E m p h a s is  on  th e  lite ra tu re  s e a rc h , c r i tic a l a n a ly s is  o f  jo u rn a l a r t ic le s , a n d  th e  p re p a ­
ra tio n  o f  w ritte n  re se a rc h  p ro p o s a ls . O b se rv a tio n  an d  in d u c tiv e  a n d  d e d u c tiv e  re a s o n in g  w ill be 
d is c u s s e d . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
6 0 2  R e s e a r c h  P a p e r /T h e s is .  T h e  s tu d e n t w ill d e fin e  a p ro b le m , rev iew  th e  a p p ro p r ia te  l i te r­
a tu re , an d  s o lv e  th e  p ro b le m . A  re se a rc h  p a p e r  o r  th e s is  w ill b e  w ritten  d e s c r ib in g  th e  p ro b le m , 
th e  s o lu tio n  to  th e  p ro b le m , an d  th e  re s u lts . T h e  p a p e r  w ill b e  ev a lu a te d  by  th e  a d v iso ry  c o m ­
m itte e . S in c e  th is  c o u rse  is th e  final c o u rs e  re q u ire d  to  fu lfill th e  m a s te r  o f  h ea lth  s c ie n c e s  d e g re e  
re q u ire m e n ts , s tu d e n ts  p la n n in g  e la b o ra te  re sea rc h  p ro b le m s  m ay  w ish  to  ta k e  sp e c ia l top ics  
c o u rse s  o r  re sea rc h  c o u rs e s  (H S  6 8 0  se r ie s  o r  6 9 0  s e r ie s )  p r io r  to  th is  c o u rs e . P re req u is ite s : A ll 
o th e r  d e g re e  re q u ire m e n ts  m u s t b e  co m p le te d  b e fo re  o r  c o n c u rre n t w ith  th is  c o u rs e . T h re e  
c re d i ts .
6 0 3  B e h a v io r a l S k i l ls  fo r  th e  H e a lth  S c ie n t is t .  A n in tro d u c tio n  to  th e  in te rp e rs o n a l p ro cess  
b o th  in w o rk  an d  n o n -w o rk  s itu a tio n s . T h ro u g h  le c tu re , d is c u s s io n , a n d  e x p e rie n tia l e x e rc is e s , 
fo cu s  w ill b e  on  e ffe c tiv e  c o m m u n ic a tio n s , key  c o n c e p ts  in  h u m a n  re la tio n s , u n d e rs ta n d in g  
v e rb a l m e ssa g e s , ex p re ss in g  fe e l in g s , co n flic t re s o lu t io n , e ffe c tiv e  a t te n t io n , a n d  o th e r  re lev an t 
to p ic s  a s  th e y  re la te  to  th e  h ea lth  s c ie n c e  se tt in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
6 0 8  P a th o lo g ic  P h y s io lo g y . A  s tu d y  o f  th e  c lin ic a l p ic tu re  o f  d is e a se  p ro c e sse s  in  h u m a n s  fro m  
th e  s ta n d p o in t o f  p h y s io lo g ic  d y s fu n c tio n . P r im a ry  e m p h a s is  w ill b e  on  th e  c a rd io re n a l , r e s p i­
ra to ry , a n d  n e u ro m u sc u la r  s y s te m s . O th e r  a re a s  o f  in te rn a l m e d ic in e  m ay b e  c o n s id e re d  b u t in 
le sse r d ep th . P re re q u is ite s : H S  5 0 8 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  o f  o d d -n u m b e re d  
y e a rs .
6 0 9  E n d o c r in e  P a th o p h y s io lo g y . C o n s id e ra tio n  o f  th e  p h y s io lo g ic  m e c h a n is m s  in v o lv e d  in 
d is e a se  p ro cesse s  in th e  e n d o c rin e  an d  re p ro d u c tiv e  sy s te m s  a lo n g  w ith  m e ta b o lic  d y s fu n c tio n . 
P re re q u is ite : H S  5 0 6 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  o f  e v e n -n u m b e re d  y e a rs .
6 1 0  I m m u n o lo g ic a l T e c h n iq u e s . A  su rv e y  o f  th e  c u r re n t im m u n o lo g ic a l te c h n iq u e s  fo r  the 
d e te c tio n  o f  im m u n e  d y s c ra s ia s  in th e  q u a n tita tio n  o f  th e  im m u n e  s ta tu s  o f  in d iv id u a ls . L a b  and  
d isc u ss io n . T w o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  o f  o d d -n u m b e re d  y e a rs .
611  N o s o c o m ia l I n fe c t io n s .  A  s tu d y  o f  id e n tif ic a tio n  a n d  c o n tro l o f  h o s p ita l-a s s o c ia te d  in fe c ­
tio n s . P re re q u is ite s : E x p e r ie n c e  in in fe c tio u s  d is e a s e ,  c lin ic a l m ic ro b io lo g y , o r  p e rm iss io n  o f  
in s tru c to r. T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
6 1 2  M e c h a n is m  o f  M ic r o b ia l P a th o g e n ic ity . D iscussion  o f  th e  rece n t ad v an ces  in the path o ­
g e n ic it ie s  an d  o f  in fe c tio u s  d is e a se , w ith  e m p h a s is  o n  th o s e  c a u se d  by b a c te r ia , p a ra s i te s , and  
fu n g i. A  s e m in a r  fo rm a t w ill b e  u sed . P re re q u is ite s : A  c o u rs e  in m e d ica l m ic ro b io lo g y  o r  
in s tru c to r 's  p e rm iss io n . O ffe re d  w in te r  sem este r.
6 1 4  P r in c ip le s  o f  P h a r m a c o lo g y . D e ta ile d  d isc u ss io n  o f  th e  g e n e ra l c o n c e p ts  an d  p r in c ip le s  
g o v e rn in g  d ru g -b io lo g ic  in te ra c tio n s . E m p h a s is  w ill b e  p la c e d  on  g e n e ra l c o n c e p ts  th a t a p p ly  to  
th e  ac tio n s  o f  a ll d ru g s  ra th e r  th a n  a  d e ta ile d  d e s c r ip tio n  o f  sp ec ific  c la s se s  o f  d ru g s . P re req u is ite s : 
H S  3 0 8 , 4 0 1 /5 0 1 .  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  o f  even- 
n u m b e re d  y e a rs .
6 1 5  N e u r o p h a r m a c o lo g y . A  c o u rs e  d es ig n e d  to  p ro v id e  th e  s tu d e n t w ith  an  in -d e p th  p h a rm a ­
c o d y n a m ic  c h a ra c te r iz a t io n  o f  v a rio u s  n e u ro p h a rm a c o lo g ic  a g e n ts . A  m a jo r  p o r tio n  o f  th is  c o u rse  
is d ev o te d  to  an  ex a m in a tio n  o f  th e  m e c h a n is m s  o f  ac tio n  o f  ag e n ts  a c tin g  on  th e  c e n tra l  n e rv o u s  
s y s te m . A n  in itia l p o r tio n  o f  th e  c o u rs e  w ill be d ev o te d  to  a sp e c ts  o f  n e u ro c h e m is try . P re req u is ite : 
H S  5 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  o f  o d d -n u m b e re d  y e a rs .
6 1 6  A d v a n c e d  H e m a to lo g y . A n in -d e p th  s tu d y  in to  th e  e t io lo g y  o f  h e m a to lo g ic  d is e a se s . C ase  
s tu d ie s  w ill b e  p re se n te d  w ith  e m p h a s is  on  th e  in te rp re ta tio n  o f  la b o ra to ry  d a ta  a n d  in  d ia g n o s is  
o f  th e  d is e a se  a n d  la b o ra to ry  te s ts  u sed  to  fo llo w  th e  p ro g re s s  o f  th e rap y . P re re q u is ite s : H S  5 1 6  
o r  p e rm iss io n  o f in s tru c to r. T w o c re d i ts .  O ffe re d  fall s e m e s te r  o f  e v e n -n u m b e re d  y ea rs .
6 8 0 -6 8 7  S p e c ia l T o p ic s  in  th e  H e a lth  S c ie n c e s .  S u p e rv ise d  s tu d y  a n d  re se a rc h  in  sp e c ia l a re a s  
o f  th e  h e a lth  s c ie n c e s ; m u s t b e  p re a r ra n g e d  w ith  a facu lty  sp o n so r . S tu d y  m ay  re su lt in  a  p ro p o sa l 
fo r  in d e p e n d e n t re se a rc h  in th e  sa m e  a re a . M ay  be e le c te d  fo r a  m a x im u m  o f  seven  h o u rs  c red it 
to w a rd  d e g re e  re q u ire m e n ts . P re re q u is ite : H S  6 0 1 . V ariab le  c re d i t .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  
s e m e s te rs .
6 8 0  G r o s s .  M ic r o s c o p ic ,  o r  D e v e lo p m e n ta l A n a to m y .
681  M ic r o b io lo g y .
6 8 2  P h y s io lo g y .
6 8 3  P h a r m a c o lo g y .
6 8 4  H is to r y  o f  M e d ic a l  S c ie n c e s .
6 8 5  P a th o lo g y .
6 8 6  C l in ic a l  L a b o r a t o r y  S c ie n c e .
6 8 7  H e a l th  C a r e  D e liv e ry .
6 9 0 -6 9 7  R e s e a r c h  in  t h e  H e a l th  S c ie n c e s .  In d e p e n d e n t re s e a rc h  in an  a re a  o f  h ea lth  sc ie n ces  
b a s e d  o n  a  w ritte n  p ro p o sa l ap p ro v ed  by  th e  s tu d e n t 's  a d v iso ry  c o m m it te e . A p prova l m u s t b e  
o b ta in e d  b e fo re  re g is te r in g  fo r  c re d i t .  M ay  b e  e le c te d  fo r a  m a x im u m  o f  seven  c re d i ts  to w a rd  
d e g re e  re q u ire m e n ts . P re re q u is ite : S p ec ia l T op ics  in th e  H ea lth  S c ie n c e s . V ariab le  c re d i ts .  O f­
fe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
6 9 0  G r o s s ,  M ic r o s c o p i c ,  o r  D e v e lo p m e n ta l  A n a to m y .
691  M ic r o b io lo g y .
6 9 2  P h y s io lo g y .
6 9 3  P h a r m a c o lo g y .
6 9 4  H is to ry  o f  M e d ic a l  S c ie n c e s .
6 9 5  P a th o lo g y .
6 9 6  C l in ic a l  L a b o r a t o r y  S c ie n c e .
6 9 7  H e a l th  C a r e  D e liv e ry .
T he fo llow ing courses from  o th e r units have been approved for the m aster o f  
health  sciences p rog ram . See specific units fo r course  descrip tions.
E d  5 1 0 , F o u n d a t i o n s  o f  P s y c h o lo g y .
E d  6 0 3 , S c h o o l  L e a r n in g .
E d  6 0 4 , C o u n s e l in g .
E d  6 0 8 , E d u c a t i o n a l  S t a t i s t i c s  a n d  R e s e a r c h .
E d  6 0 9 , E d u c a t i o n a l  T e s ts  a n d  M e a s u r e s .
E d  6 2 3 , N e u r o lo g ic a l  B a s e s  o f  L e a r n in g  D is o r d e r s .
E d  6 2 7 , S e m in a r .
History (HST)
C hairm an: Tevebaugh; Professors: P reston , Tevebaugh; A ssociate Professors: 
C o le , M apes, Travis.
W hat hum an beings can do , m ight d o , or ought to do m akes no sense at all 
unless w e know  w hat they have done already. T his involves the study o f  
history. H istory  exam ines the lives o f people and peop les , the consequences 
o f  ideas, and the unending  quest fo r daily  b read . It p resen ts hum an m isfo r­
tunes and greatness as w ell as the strugg le  for survival. S tudy o f  the past 
reveals valuable achievem ents as w ell as d readfu l m istakes, and in so doing 
helps us m eet the unexpected  challenges o f  ou r ow n day.
Requirements for Major and Minor Programs
Students m ajoring in h istory  are required  to  com plete  at least 36 hours, in­
clud ing  H istory  105, 106, 200 , 205 , 206 , and e ither 4 90  or 495; and including 
at least one course  from  each o f  the fo llow ing areas o f  specialization: P re­
m odern  E uropean  (345 , 355 , 358); M odern  E uropean (365 , 376 , 385 , 395);
E arly  A m erica (301 , 302 , 303); M odern  A m erica (304 , 305 , 306); N ational 
E uropean  (360 , 389 , 390); Topical A m erica (317 , 319 , 327 , 329). M ajors 
m ust m ain tain  a G PA  o f  at least 2 .0 0  in courses in the departm en t.
S tudents m inoring  in h istory  m ust com plete  at least 20  hours in history, 
includ ing  at least six hours chosen  from  courses at the 300 or 400  level, and 
m ust m aintain  a G PA  o f  at least 2 .0 0  in  courses in the d epartm en t. M inor 
course  program s should  be d is tribu ted  betw een  A m erican and  E uropean o f­
ferings, and  m ust be approved by the departm en t.
T ransfer studen ts m ajoring  or m inoring in h istory  m ust com plete  at least six 
hours in courses in the departm en t in addition  to  satisfy ing  the above req u ire ­
m ents o r their equivalents.
S tudents p lann ing  to en ter a p rogram  o f  g raduate  study in h istory  shou ld  earn  
a B .A . degree. T he B .S . degree requ irem en ts allow  the secondary  certif i­
cation candidate  m ore opportun ity  to  e lec t courses in literature o r  related 
social science field and statistics.
S tudents in terested  in com bin ing  h isto ry  w ith an in terd isc ip linary  p rogram  may 
consu lt the adv iso r o f  the R ussian  studies p rogram .
T he  B reen P rize o f  $100  fo r the best essay on a h is to rical top ic  is aw arded 
by the departm en t each year. Essays are due by M arch 1. D etails a re  available 
in the H istory  D epartm en t office.
A dvanced p lacem en t tests are o ffered  fo r H istory 105, 106, 205 , and 206. 
Career Opportunities
C arefu l tra in ing  in research , w riting , c ritical read ing , and in terpre tation  m akes 
h istory  graduates a ttractive to  a g rea t num ber o f  em ployers w ho value these 
ab ilities. H istory m ajors enjoy a h igh rate o f  em ploym ent in a  w ide variety 
o f  ca reers , includ ing  po litics , law, business, educa tion , jo u rn a lism , foreign 
and  civil serv ice , ed itin g , and private research.
Sam ple C u rricu lu m  
First Year
H is to ry  1 0 5 , 106 a n d  2 0 0  
E n g lish  100  d r  102
T w o  s c ie n c e  d is tr ib u tio n ; o n e  so c ia l s c ie n c e  d is tr ib u tio n ; o n e  a r ts /h u m a n it ie s  d is tr ib u tio n
T w o  fo r e ig n  la n g u a g e  o r  tw o  e le c tiv e s
Second Year
H is to ry  2 0 5  a n d  2 0 6
M ath  110
O n e  s u p p le m e n ta ry  w r it in g  sk ills
T w o  a r ts /h u m a n i t ie s  d is tr ib u tio n ; o n e  s o c ia l  s c ie n c e  d is tr ib u tio n  
O n e  fo re ig n  la n g u a g e  a n d  tw o  e le c tiv e s ;  o r  th re e  e le c tiv e s  o r  c o g n a te s
Third Year
H is to ry  3 0 1 , 3 0 2  o r  3 0 3 ; 3 4 5 ,  3 5 5  o r  3 5 8 ; 3 0 4 ,  3 0 5  o r  3 0 6 ; 3 6 0 ,  3 8 9  o r  3 9 0  
S ix  e le c tiv e s  o r  c o g n a te s  
Fourth Year
H is to ry  3 6 5 ,  3 7 6 ,  3 8 5  o r  3 9 5 ; 3 1 7 , 3 1 9 ,  3 2 7  o r  3 2 9 ; 4 9 0  o r  4 9 5  
S e v e n  e le c tiv e s  o r  c o g n a te s
C ou rses o f  Instruction
C ourses on the 100 and 200  level are in troductory  and are designed  p rim arily  
fo r freshm en and sophom ores; 300- and 400-level courses are in tended  for 
in terested  sophom ores, ju n io rs , and sen iors. All 300- and 400-level courses 
have prerequisites.
105  W e s te r n  C iv i l iz a t io n  to  1 5 0 0  A .D .  B asic  c o n te n t an d  m e th o d s  o f  h is to ry  th ro u g h  an  
in tro d u c to ry  s tu d y  o f  th e  o r ie n ta l ,  G re e k , R o m a n , a n d  M ed ieval c o n tr ib u tio n s  to  th e  W estern  
tra d itio n . R eq u ire d  fo r  m a jo rs . R e c o m m e n d e d  fo r  h u m a n itie s /a r ts  d is tr ib u tio n  g ro u p  o n e . T h re e  
c re d its . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
106  W e s te r n  C iv i l iz a t io n  S in c e  1 5 0 0 . B asic  in tro d u c to ry  s tu d y  o f  th e  W este rn  tra d itio n , fro m  
th e  R e fo rm a tio n  to  th e  c o n te m p o ra ry  a g e . R e q u ire d  fo r  m a jo rs . R ec o m m e n d e d  fo r h u m a n itie s /  
a r ts  d is tr ib u tio n  g ro u p  o n e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
2 0 0  W r it in g  H is to r y . S tu d e n ts  w ill le a rn  a b o u t th e  w ritin g  o f  h is to ry  by w ritin g  it , b a s in g  th e ir  
a c c o u n ts  o n  p r im a ry  s o u rc e s . T h e y  w ill e n g a g e  in c a re fu l, o b je c tiv e  co n s id e ra tio n  a n d  c r itic ism  
o f  th e  w r itin g  o f  o th e r  s tu d e n ts  in th e  c la s s , an d  th e ir  o w n  w o rk  w ill re ce iv e  th e  s a m e  k ind  o f  
a t te n tio n . W riting  to p ic s  m ay  vary  fro m  s e m e s te r  to  sem este r. P re re q u is ite : C o m p le tio n  o f  a 
w r it in g  sk ills  c o u rs e . R e q u ire d  fo r m a jo rs . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
2 0 5  A m e r ic a n  H is to r y  to  1 8 7 7 . T h e  fo rm a tio n  o f  A m e ric a n  c h a ra c te r  an d  so c ie ty , th e  ro le  o f  
d e m o c ra c y  a n d  th e  im p ac t o f th e  R ev o lu tio n  an d  C iv il W ar on  values  a n d  p o li tic a l in s ti tu tio n s . 
R eq u ired  fo r  m a jo rs . R e c o m m e n d e d  fo r  h u m a n itie s /a r ts  d is tr ib u tio n  g ro u p  o n e . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  fall an d  w in te r  s e m e s te rs .
2 0 6  A m e r ic a n  H is to r y  S in c e  1 8 7 7 . P o litic a l sy s te m s  in  an  u rb an  in d u s tr ia l so c ie ty , a  m ass  
p ro d u c tio n  e c o n o m y , e m e rg e n c e  o f  A m e ric a  as  a  w o rld  p o w e r  a n d  th e  q u e s t fo r  s o c ia l eq u a lity . 
R e q u ire d  fo r  m a jo rs . R e c o m m e n d e d  fo r  h u m a n it ie s /a r ts  d is tr ib u tio n  g ro u p  o n e . T h re e  c red its . 
O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 0 1  C o lo n ia l A m e r ic a ,  1 6 0 8 -1 7 5 0 . A n a ly s is  o f  th e  s o c ia l ,  in te lle c tu a l,  an d  c u l tu ra l fo rce s  tha t 
c re a te d  th e  d y n a m ic s  o f  A m e ric a n  c o lo n ia l  so c ie ty , an d  e x a m in a tio n  o f  th e  p o li tic a l an d  e c o n o m ic  
d e v e lo p m en ts  th a t re flec te d  th e  c h a n g in g  p a t te rn  o f  th e  c o lo n ia l  re la tio n sh ip  to  th e  B ritish  E m p ire . 
P re re q u is ite : S o p h o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 0 2  R e v o lu t io n  a n d  I n d e p e n d e n c e ,  1 7 5 0 -1 7 8 9 . A n a ly s is  o f  th e  s o c ia l ,  c u l tu ra l ,  in te lle c tu a l, 
a n d  p o litic a l fo rce s  th a t sh a p e d  th e  A m e r ic a n  R ev o lu tio n . O th e r  to p ic s  in c lu d e  th e  d y n a m ic s  o f  
r e s is ta n c e , th e  c o n s e q u e n c e s  o f  in d e p e n d e n c e , an d  th e  se a rc h  fo r  c o n s ti tu tio n a l p r in c ip le s . P re ­
re q u is ite : S o p h o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  th ird  year.
3 0 3  T h e  N e w  N a t io n , 1 7 8 9 -1 8 4 0 . A n a ly s is  o f  y o u n g  A m e ric a  fro m  W a sh in g to n  th ro u g h  th e  
e ra s  o f  J e f fe rs o n  a n d  Jack so n : a n a tio n a l g o v e rn m e n t, p o li tic a l p a r t ie s  an d  p ro c e s s e s , in te rn a tio n a l 
p o s it io n , w e s tw a rd  m o v e m e n t, e c o n o m ic  e x p a n s io n , an  A m e ric a n  c u l tu re , an d  re fo rm . P re re q ­
u is ite : S o p h o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  th ird  year.
3 0 4  C iv il W ar a n d  G ild e d  A g e , 1 8 4 0 -1 9 0 0 . A n a ly s is  o f  th e  p re - in d u s tr ia l  so c ie ty  o f  th e  m id ­
n in e teen th  ce n tu ry , th e  sec tio n a l c r i s i s ,  th e  C iv il W ar, R e c o n s tru c tio n , and  th e  in d u s tr ia liz in g  
s o c ie ty  o f  th e  la te  n in e te e n th  cen tu ry . P re re q u is ite : S o p h o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
fa ll sem ester.
3 0 5  M o d e r n  A m e r ic a ,  1 9 0 0 -1 9 4 5 . A n a ly s is  o f  th e  fo rce s  th a t h av e  sh a p e d  so c ie ty  in c o n te m ­
p o ra ry  A m e ric a : P ro g re ss iv e  M o v em e n t, M o d e rn iz a tio n  in the 1 9 2 0 ’s ,  th e  D ep ress io n  and  th e  
N ew  D e a l, a n d  th e  w o rld  c r is is  o f  th e  d e p re s s io n  d e c a d e . P re re q u is ite : S o p h o m o re  s ta n d in g . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 0 6  P o s t -W a r  A m e r ic a ,  1 9 4 5 -P r e se n t . A n a ly s is  o f  th e  fo rces  tha t have  sh a p e d  so c ie ty  in 
c o n te m p o ra ry  A m erica : th e  C o ld  W ar, c o n s u m e r  e c o n o m y , th e  c iv il r ig h ts  m o v e m e n t, y o u th  
c u l tu re , th e  n ew  w o m a n , d e v e lo p m e n t o f  th e  w e lfa re  s ta te , n e w  le ft an d  n eo -c o n se rv a tism . 
P re re q u is ite : S o p h o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  o th e r  year.
3 1 7  H is to r y  o f  A m e r ic a n  F o r e ig n  R e la t io n s .  H is to r ic a l d e v e lo p m e n t o f  U n ite d  S ta te s  re la tio n s  
w ith  fo re ig n  p o w e rs . C o n c e n tra tio n  in  s ig n if ic a n t p e r io d s  o f  p o lic y  fo rm a tio n  an d  c h a n g e , w ith
a tten tio n  to  fac to rs  d e te rm in in g  p o licy . P re re q u is ite : S o p h o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
ev e ry  th ird  year.
3 1 9  E c o n o m ic  a n d  B u s in e s s  H is to r y  o f  th e  U n ite d  S ta t e s .  A n a n a ly s is  a n d  d e s c r ip tio n  o f  
th e  g ro w th  o f  a  c a p ita l is t ic - in d u s tr ia l  e c o n o m y . E m p h a s is  o n  its o r ig in s ,  p a t te rn s  o f  d e v e lo p m e n t, 
in s ti tu tio n s , e n tre p re n e u r ia l c o n tr ib u tio n s , an d  g e n e ra l so c ia l im p a c t . P re re q u is ite : S o p h o m o re  
s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  every  o th e r  year.
3 2 7  A m e r ic a n  S o c ia l  a n d  U r b a n  H isto r y . A n h is to r ic a l ex a m in a tio n  o f  m a jo r  u rb a n  th e m es : 
g o v e rn m e n t, t r a n sp o r ta tio n , g e o g ra p h ic a l s t ru c tu re ,  c r im e  a n d  c o r ru p t io n , ra c ia l-e th n ic  re la tio n s , 
p overty , p u b lic  h e a lth , and  w e lfa re . P re re q u is ite : S o p h o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
fa ll sem este r.
3 2 9  A m e r ic a n  C u ltu r a l  a n d  I n te l le c tu a l  H is to r y . M ajo r  in te lle c tu a l t r a d itio n s , th e  in te r re ­
la tion  b e tw e e n  in te lle c tu a l fo rm u la tio n s  a n d  th e  g e n e ra l so c ia l c o n te x t, th e  d e v e lo p m e n t o f  a 
p o p u la r  c u l tu re  in  th e  n in e te e n th  a n d  tw e n tie th  c e n tu r ie s  an d  th e  e ffe c ts  o f  c h a n g in g  p a t te rn s  o f  
va lues  o n  A m e ric a n  th o u g h t an d  life . P re re q u is ite : S o p h o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe red  
w in te r  sem ester.
3 4 5  T h e  C la s s ic a l  W o r ld . E x a m in a tio n  o f  tre n d s  o r  p e r io d s  o f  th e  G re e k  an d  R o m a n  w o rld . 
P re re q u is ite : S o p h o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  th ird  year.
3 5 5  T h e  M id d le  A g e s .  C u ltu ra l,  p o li t ic a l ,  an d  e c o n o m ic  a s p e c ts  o f  m e d iev a l E u ro p e . E m p h as is  
o n  th e  in te lle c tu a l,  s o c ia l ,  a r t is t ic , a n d  sp ir itu a l u n iq u e n ess  o f  m ed ieva l c iv iliz a tio n . P re req u is ite : 
S o p h o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  every  th ird  year.
3 5 8  R e n a is s a n c e  a n d  R e fo r m a t io n . R ep re se n ta tiv e  p o li t ic a l ,  e c o n o m ic , an d  c u l tu ra l  a sp ec ts  
o f  th e  p e r io d  1 3 0 0 -1 5 5 5  w ith  e m p h a s is  on  h u m a n is m  a n d  on  re lig io u s  re fo rm . P re re q u is ite : 
S o p h o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 6 0  T u d o r  a n d  S tu a r t  E n g la n d . E n g lish  h is to ry  fro m  1485  to  1714  w ith  a p p ro p r ia te  a tten tio n  
to  p o li t ic a l ,  c o n s ti tu tio n a l, an d  re lig io u s  is su es . P re re q u is ite : S o p h o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  
O ffe re d  ev e ry  o th e r  year.
3 6 5  E a r ly  M o d e r n  E u r o p e . D e v e lo p m en t o f  th e  e a rly  m o d e rn  s ta te  sy s te m  in W e ste rn  E u ro p e  
w ith  a p p ro p ria te  co n s id e ra tio n  o f  a tte n d a n t e c o n o m ic , s o c ia l an d  in te lle c tu a l d e v e lo p m e n ts . P re ­
req u is ite : S o p h o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  o th e r  year.
3 7 6  E ig h te e n th -C e n tu r y  E u r o p e . T ra d itio n a l in s ti tu tio n s  an d  values  o f  th e  O ld  R e g im e , the 
n ew  s o c ia l a n d  p o li tic a l a ttitu d es  re p re s e n te d  in th e  E n lig h te n m e n t a n d  th e  re c o n s tru c tio n  o f  
s o c ie ty  a n d  g o v e rn m en t a tte m p te d  th ro u g h  re fo rm  a n d  rev o lu tio n . P re re q u is ite : S o p h o m o re  s ta n d ­
in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  o th e r  year.
3 8 5  N in e te e n th -C e n tu r y  E u r o p e . C h a n g e s  in  so c ie ty , th e  e c o n o m y , th e  s ta te , an d  in te rn a tio n a l 
a ffa irs  b ro u g h t a b o u t by  re v o lu tio n s , in d u s tr ia liz a tio n , n a t io n a l is m , and  w ar. P re re q u is ite : S o p h ­
o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 8 9  I m p e r ia l R u s s ia , 1 6 8 2 -1 9 1 7 . R u s s ia  u n d e r  th e  R o m a n o v s , e x a m in e d  a s  a  s tu d y  o f  the 
s tru g g le  to  m o d e rn iz e  th is  v a s t, b a c k w a rd  E u ra s ia n  e m p ire , f ro m  P e te r th e  G re a t to  th e  final 
rev o lu tio n a ry  c a ta s tro p h e  o f  1917. P re re q u is ite : S o p h o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
ev e ry  o th e r  year.
3 9 0  S o v ie t  R u s s ia . T h e  S ov ie t U n io n  fro m  its  o r ig in s  in  th e  R u ssian  R ev o lu tio n  w ith  e m p h a s is  
o n  th e  a s p ira tio n s  an d  a c h ie v e m e n ts  o f  th e  re g im e  a n d  its  re la tio n sh ip  to  th e  W est. P re re q u is ite : 
S o p h o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 9 5  T w e n t ie th -C e n tu r y  E u r o p e . E u ro p e  in th e  p re se n t c e n tu ry  w ith  e m p h a s is  o n  th e  o r ig in  
an d  c o n s e q u e n c e s  o f  th e  tw o  w o rld  w a rs . P re re q u is ite : S o p h o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  e v e ry  th ird  year.
3 9 6  T h e  D e v e lo p m e n t  o f  W e lfa r e  P o l ic y  a n d  I n s t itu t io n s  in  th e  U n ite d  S ta t e s .  C o n te n t is 
d e s ig n e d  to  h e lp  s tu d e n ts  d ev e lo p  a  p h ilo so p h ic a l an d  h is to r ic a l p e rs p e c tiv e  o f  so c ia l w e lfa re  
p ro g ra m s , p o lic ie s , an d  is su es . T h e  ro le  o f  p o li tic a l p h ilo so p h ie s , p o litic a l p a r t ie s , a n d  sp ec ia l 
in te re s t g ro u p s  in  th e  fo rm u la tio n  o f  e f fo r ts  to  d ea l w ith  s o c ia l p ro b le m s  w ill b e  d is c u s s e d . S am e  
a s  S o c ia l W ork  3 9 6 . S tu d e n ts  m ay n o t rece iv e  c re d i t  fo r  b o th  H is to ry  3 9 6  an d  S o c ia l W ork  3 9 6 . 
P re re q u is ite : S o p h o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 9 9  I n d e p e n d e n t  R e a d in g  in  H is to r y . A d v a n c e d  s u p e rv is e d  re a d in g  o n  s e le c te d  to p ic s  tha t 
c o m p le m e n t p ro g ra m s  o f  in d iv id u a l s tu d e n ts . P re re q u is ite s : J u n io r  s ta n d in g , p re v io u s  c o u rse  
w o rk  in a re a  o f  re a d in g s  a n d  w ritten  p e rm iss io n  o f  s u p e rv is in g  in s tru c to r  b e fo re  re g is tra tio n . 
O n e  to  th re e  h o u rs  c re d i t .  N o  m o re  th a n  th re e  h o u rs  m ay b e  co u n te d  to w a rd  a  h is to ry  m ajor. 
O ffe re d  fa ll and  w in te r  s em e ste rs .
4 8 0  T h e m e s  in  A m e r ic a n  C iv i l iz a t io n . T h e  s tu d y  o f  to p ic s  o f  h is to r io g ra p h ic  in te re s t in 
A m e ric a n  h is to ry . B ec au se  o f  th e  in te n s ity  o f  th is  o f fe r in g ,  it is ap p ro p ria te  fo r u p p e r-lev e l and  
g ra d u a te  s tu d e n ts . P re re q u is ite : N in e  h o u rs  in A m e r ic a n  h is to ry  o r  p e rm iss io n  o f  c h a irm a n . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  o cc asio n a lly .
4 8 5  T h e m e s  in  E u r o p e a n  C iv i l iz a t io n . T h e  s tu d y  o f  to p ic s  o f  h is to r io g ra p h ic  in te re s t in 
E u ro p e an  h is to ry . B e c a u se  o f  th e  in te n s ity  o f  th is  o f fe r in g , it is a p p ro p ria te  fo r  u p p e r-lev e l and  
g ra d u a te  s tu d e n ts . P re re q u is ite : N in e  h o u rs  in  E u ro p e a n  h is to ry  o r  p e rm iss io n  o f  c h a irm a n . 
T h re e  c re d its . O ffe re d  o cc asio n a lly .
4 9 0  A m e r ic a n  S t u d ie s .  S e m in a r  c o n s id e ra tio n  o f  sp e c ia l s u b je c ts  in th e  fie ld  o f  A m e ric a n  
h is to ry ; s u b je c t to  b e  a n n o u n c e d  a t le a s t o n e  se m e s te r  in a d v a n ce . R ese a rc h  p a p e rs , r e a d in g , and  
d isc u ss io n s . P re req u is ite s : J u n io r  s ta n d in g  an d  w ritte n  c o n s e n t o f  in s tru c to r  b e fo re  re g is tra tio n . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  every  o th e r  w in te r  sem este r.
4 9 5  E u r o p e a n  S t u d ie s .  S e m in a r  co n s id e ra tio n  o f  sp ec ia l s u b je c ts  in a n c ie n t, m e d iev a l, o r 
m o d e rn  E u ro p e an  h is to ry ; s u b je c t to  b e  a n n o u n c e d  at le a s t o n e  se m e s te r  in a d v a n ce . R esea rc h  
p a p e rs , r e a d in g , an d  d isc u ss io n . P re req u is ite s : J u n io r  s ta n d in g  a n d  w ritten  c o n s e n t o f  in s tru c to r  
b e fo re  re g is tra tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y  in  H is to r y . A d v a n c e d , su p e rv is e d  resea rc h  on  s e le c te d  to p ic s  and  
p ro je c ts  th a t c o m p le m e n t p ro g ra m s  o f  in d iv id u a l s tu d e n ts . P re req u is ite s : J u n io r  s ta n d in g , p rev io u s  
c o u rs e  w o rk  in a re a  o f  s tu d y  a n d  w ritte n  p e rm iss io n  o f  su p e rv is in g  in s tru c to r  b e fo re  reg is tra tio n . 
O n e  to  th re e  h o u rs  c re d i t .  N o  m o re  th a n  th re e  h o u rs  m a y  b e  co u n te d  to w a rd  a  h is to ry  m ajor. 
O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
History of Science (HSC)
D irector; K opperl; Professors: B ajem a (b io logy ), B ijkerk  (p sycho logy ), C u n ­
ningham  (ph ilosophy), K opperl (health  sciences).
In to d a y ’s techno log ica l society no person  is tru ly  educated  unless he or she 
has an understand ing  o f the role o f  science in the w orld . T he h istory  o f 
science p rogram  offers studen ts the opportun ity  to  go beyond  the accum u­
lation o f scientific  facts and  to gain an understand ing  o f  the h isto rical roots 
o f  science and technology  as w ell as the in teraction  betw een scientific history 
and soc ia l, literary, econom ic , and political history. T hus, sc ien tists can 
understand  the history o f  their d isc ip line  as a part o f the progress o f  hum an 
civ ilization . N onscien tists , on the o th e r hand , can see that science is not a 
frigh ten ing  series o f  facts and  form ulas that appeared  from  the chaos, fully 
developed, in the brain o f  an E instein  o r a N ew ton.
In this regard , the h isto ry  o f  science is no d ifferen t from  any o ther b ranch 
o f  in tellectual history. H ow ever, since new  scientific  theories by their very 
nature render earlie r theories obso lete  and w orth less (at least to  practicing 
scientists), interest in scientific history has been a relatively recent phenom enon. 
G rand V alley ’s h istory  o f  science p rogram  is am ong the m ost com prehensive 
program s in th is d iscip line available in any co llege  or university  in M ichigan.
R eq u irem en ts for  a M inor
A studen t choosing  h isto ry  o f  science as a m inor program  m ust com plete  20
hours o f  study in h istory  o f  sc ien ce , norm ally  includ ing  201 , 202 , 203 , 204 , 
and 205.
C ou rses o f  Instruction
C ourses in the 200-level series may be taken independently  and in any order.
2 0 1  T h e  S c ie n t if ic  R e v o lu t io n . E x a m in e s  th e  re v o lu tio n a ry  c h a n g e  in p e o p le 's  v ie w  o f  th e ir  
w o rld  an d  o f  th e m se lv e s  d u rin g  th e  s ix te e n th  an d  sev en te e n th  c e n tu r ie s , fro m  an  an im a te d  m a g ­
ica l w o rld  to  a  c lo c k w o rk  u n iv e rse  in h a b ite d  by m e c h a n ic a l m e n . T h e  w o rk s  o f  C o p e rn ic u s , 
G a li le o , an d  N ew to n  a re  e x a m in e d ; th e ir  im p ac t o n  so c ie ty , re l ig io n , li te ra tu re , a n d  m o ra ls  is 
sk e tc h ed . R ec o m m e n d e d  fo r h u m a n itie s /a r ts  d is tr ib u tio n  g ro u p  o n e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall 
sem ester.
2 0 2  T h e  T e c h n o lo g ic a l R e v o lu t io n . In v es tig a te s  th e  h is to r ic a l ro o ts  o f  to d a y ’s te c h n o lo g ic a l 
so c ie ty . A lth o u g h  a n c ie n t an d  m ed ieva l te c h n o lo g y  w ill b e  b rie fly  c o n s id e re d , e m p h a s is  is on 
th e  m o d e rn  p e r io d , th e  tra n sfo rm a tio n  to  a  s c ie n tif ic a lly  o r ie n te d  in d u s tria l socie ty . R e c o m ­
m e n d e d  fo r  h u m a n itie s /a r ts  d is tr ib u tio n  g ro u p  o n e . T h re e  c re d its . O ffe re d  w in te r  sem este r.
2 0 3  T h e  A to m ic  R e v o lu t io n . In v es tig a te s  th e  h is to r ic a l ro o ts  o f  th e  a to m ic  a n d  m o le c u la r  v iew  
o f  th e  u n iv e rse . E m p h as is  is on  th e  re c e n t d isco v e rie s  o f  s u b a to m ic  p a r t ic le s , rad io ac tiv ity , 
is o to p e s , n u c le a r  fission  an d  fu s io n , a n d  th e  m o le c u la r  ap p ro a c h  to  b io logy . T h re e  c re d i ts .  O ffe red  
o cc asio n a lly .
2 0 4  T h e  D a r w in ia n  R e v o lu t io n . E x a m in e s  th e  h is to ry  o f  th e  sc ie n tif ic  id e as  th a t have  led  to  
th e  re p la c e m e n t o f  th e  c o n c e p t o f  a  s ta tic  an d  u n c h a n g in g  n a tu ra l w o rld  by th e  c o n c e p t o f  a 
d y n a m ic  a n d  c o n s ta n tly  c h a n g in g  n a tu ra l w o r ld . R e c o m m e n d e d  fo r  h u m a n itie s /a r ts  d is tr ib u tio n  
g ro u p  o n e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
2 0 5  T h e  F r e u d ia n  R e v o lu t io n . C o n s id e rs  th e  o r ig in , d e v e lo p m e n t, an d  sc ie n tif ic  s ta tu s  o f  
p s y c h o a n a ly s is . S p ec ia l a tten tio n  is g iv en  to  F re u d 's  life , to  th e  ev o lu tio n  o f  h is  id e a s , a n d  to  
th e  im p ac t o f  h is  th o u g h t on  th e  m o d e rn  m in d . R ec o m m e n d e d  fo r s o c ia l s c ie n c e  d is tr ib u tio n  
g ro u p  tw o . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 9 9  R e a d in g s  in  th e  H is to r y  o f  S c ie n c e .  O ffe rs  s tu d e n ts  th e  o p p o r tu n ity  to  e x p lo re  a to p ic  in 
th e  h is to ry  o f  sc ie n ce  in  d e p th  u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f  a  s ta f f  m em b er. P re req u is ite s : T w o h is to ry  
o f  s c ie n c e  c o u rse s  an d  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O n e  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  
sem ester.
4 0 0  H is to r y  o f  C h e m is tr y . E x a m in e s  th e  d ev e lo p m en t o f  c h e m is try  as a  m o d e rn  q u an tita tiv e  
s c ie n c e . E m p h a s is  is o n  n in e te e n th -c e n tu ry  d e v e lo p m e n t. P re req u is ite : C h e m is try  231 o r 241 o r 
p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  on  d e m a n d .
4 3 5  H isto r y  o f  M a th e m a t ic s .  D eals  w ith  p re c la s s ic a l , A ra b ic . R e n a is sa n c e , a n d  m o d e rn  m a th ­
e m a tic ia n s  c o n s id e re d  th ro u g h  th e ir  p r in c ip a l w o rk s  an d  in re la tio n sh ip  to  th e  in te lle c tu a l c lim a te s  
in w h ich  th e y  lived . P re req u is ite : M ath  201 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
o cc a s io n a lly . A  su p p le m e n ta l w r itin g  sk ills  co u rse .
M athem atics (MTH) and Computer Science (CS)
C hairm an: V anderJagt; Professor: V anderJagt; A ssociate Professors: A dam ski, 
A ren d sen , G rif fith s , Jo h n so n , K le in , M u rask i, M usch , P ra tt, Q u ir in g , 
R ivera-M uniz , W iltse: A ssistant Professor: K hairallah. 
T he M athem atics and C om puter Science D epartm en t offers tw o m ajors w ith 
a num ber o f  options leading to careers in m athem atics or com puter science 
or as preparation  for fu rther train ing in graduate  o r professional school. S tu ­
dents may elect a bachelor s degree program  e ither in m athem atics or in 
com puter science. Several em phases are available fo r each o f these m ajors. 
It is strong ly  recom m ended  that all studen ts in terested  in m athem atics or
com puter science  discuss caree r p lans w ith one or m ore m em bers o f  the 
departm en t and ob tain  an ad v iso r in the departm en t as soon as possib le.
Requirements for a Major in Mathematics
A ll m ajo rs m ust com plete  a m in im um  o f  36 c red it hours in m athem atics 
p lanned  w ith the approval o f  a departm en ta l faculty  advisor. T he 36  hours 
m ust inc lude  201 , 202 , 203 , 225 , and  235. A t least fou r courses in the m ajor 
m ust be m athem atics courses in the C o llege  o f  A rts and  Sciences at the 300 
level o r  above (exclud ing  307 , 371 -373 , 399 , 4 7 0 , 471 -472 , 4 9 9 ), and  at least 
one o f  the four courses m ust be at the 400  level (no te  the excluded  courses, 
above). T here  is one  exception: T he m ajo r w ho obtains an e lem en tary  teach­
ing certificate  is requ ired  to  take th ree  m athem atics courses in the C ollege o f  
A rts and  Sciences at the 300  level or above, and  one o f  the courses m ust be 
at the 400  level (no te  the excluded cou rses, above). Such studen ts need not 
take 203.
T he  b ach e lo r’s degree in m athem atics requ ires cognates o f  at least five se­
m ester hours , selected  from  the fo llow ing: E conom ics 210 , 313; E conom ics 
211 , 312; H istory  o f  S cience 4 3 5 , 399; Physics 230; C hem istry  356 , 357; 
P sychology  3 5 1 , 451 . S ubstitu tions fo r courses on this list m ust receive d e ­
partm en ta l approval.
C red it in the fo llow ing  courses may no t be app lied  tow ard the m athem atics 
m ajor: 101, 103, 109, 110, 120, 125, 215 , 221 , 222 , 307 , and 435. There 
are  tw o exceptions: 215 m ay be included  for a m ajo r in the statistics o r actuaria l 
m athem atics , e lem en tary  o r secondary  certifica tion , o r applied  m athem atics 
em phasis, and 222 m ay be included  fo r a m ajo r w ho ob ta ins the e lem en tary  
teach ing  certificate . C red it in the fo llow ing  courses may not be applied  tow ard 
the g roup  science  m ajors or m inor: 101, 103, 109 and  110.
Emphases in Mathematics Major
1. S ta tistics or A ctu aria l M ath em atics E m ph asis
M ajors w ith this em phasis m ust a lso  include 215 , 216 , 315 , and e ither 316 or 
415 and  one  o ther approved course  in their p rogram s. In add ition , studen ts 
in terested  in statistics shou ld  have a good  background  in com puters. S tudents 
in terested  in actuaria l science should  have a good  background  in business and 
econom ics. M any studen ts w ith this background  take one o r tw o o f  the actuarial 
exam s w hich are  requ ired  fo r w orking as an actuary  in an insurance com pany. 
T hese national exam s can be taken on the G rand  Valley cam pus in N ovem ber 
and M ay under the superv ision  o f  the M athem atics and C om puter Science 
D ep a rtm en t.
2. E lem en tary  or S econ d ary  C ertification  E m p h asis
M ajors seeking e lem en tary  certification  are a lso  requ ired  to  take 150, 215 , 221 , 
222 , 3 4 1 , 345 , and 420 . M ajors seeking secondary  certification  are  also  
requ ired  to  com plete  150 or 151, 229 , 341 , 345 , and 420 .
3 . A p p lied  M ath em atics E m phasis
M ajors seeking careers as m athem aticians in industry  o r governm ental agen­
cies should  include 152, 215 , 216 , 300 , 302 , 4 0 0 , and 405 in the ir p rog ram s, 
as w ell as additional courses in com puter science and  statistics.
4 . P regrad u ate M ath em atics E m phasis
M ajors w ho plan to  do  graduate  w ork in pure m athem atics shou ld  consu lt 
w ith the ir adv isors to  enroll in appropriate courses and  independent studies. 
S tudy o f F rench , G erm an , o r R ussian  is strongly  recom m ended .
Career Opportunities
A re you challenged  by prob lem s? D o you enjoy w orking on the ir so lu tions? 
I f  so , you have a w ide variety o f ca reer opportun ities after com pleting  the 
appropriate m athem atical background . Som e o f  these opportun ities require  
only a co llege  degree in m athem atics w hile o thers requ ire  additional w ork  in 
ano ther d isc ip line  or g raduate  tra in ing . A degree  in m athem atics opens m any 
doors to  careers in business, industry and education .
Persons seeking em ploym ent as m athem aticians are likely to  face keen  com ­
petition through the m id-1980s. P ositions in industry  and  business are varied 
and  genera lly  requ ire  a background  in statistics and com puters as w ell as the 
classica l areas o f  a lgebra  and analysis. M athem atics m ajors are sought both 
fo r the p a rticu la r m athem atics skills they possess and the logical th inking and 
p rob lem -so lv ing  skills they have developed. Som e positions requ ire  a specific 
m athem atical background ; for exam ple , studen ts in terested  in actuaria l w ork 
fo r life insurance com panies m ust have a strong background  in statistics. 
Positions in education  are available at bo th  the e lem en tary  and  secondary  
level, w hile advanced g raduate  w ork  is requ ired  for college teaching positions.
Sam ple C u rricu lum
First Year
M a th e m a tic s  2 0 1 — C a lc u lu s  a n d  A n a ly t ic  G e o m e try  I 
M a th e m a tic s  2 0 2 — C a lc u lu s  a n d  A n a ly tic  G e o m e try  II 
M a th e m a tic s  2 2 5 — F in i te  M a th e m a tic s  
O n e  w r it in g  s k ills  c o u rs e  (E n g lis h  100  o r  102)
T w o  s o c ia l  a n d  b e h a v io ra l  s c ie n c e s  d is t r ib u t io n  c o u rs e s
T w o  h u m a n i t ie s /a r ts  d is tr ib u tio n  c o u rs e s
O n e  s c ie n c e  a n d  m a th e m a tic s  d is tr ib u tio n  c o u rs e
Second Year
M a th e m a tic s  2 0 3 — C a lc u lu s  a n d  A n a ly tic  G e o m e try  III
O n e  o r  tw o  a d d i t io n a l  m a th e m a t ic s  c o u rs e s
T h r e e  h u m a n i t ie s /a r ts  d is t r ib u t io n  c o u rs e s
O n e  s c ie n c e  a n d  m a th e m a t ic s  d is tr ib u tio n  c o u rs e
T w o  e le c tiv e s
Third Year
T h r e e  e le c tiv e  m a th e m a t ic s  c o u rs e s  
T w o  c o g n a te  c o u rs e s  
F iv e  e le c t iv e  c o u rs e s
Fourth Year
T e n  e le c tiv e s  to  c o m p le te  m a th e m a tic s  m a jo r  a n d  g ra d u a t io n  re q u ire m e n ts
Requirements for a Major in Computer Science
All m ajors m ust com plete  a m in im um  o f  32 cred it hours in com pu ter science 
and  up to  24 cred it hours in cognates, determ ined  by w hich o f  the requ ired  
em phases in the m ajo r is e lec ted  by the s tuden t. T he 32 hours m ust include 
151, 153, 251 , 253 , and 350. C ognate  courses m ust include M athem atics 
215 , 225 , 345; SC B  212; and Physics 226 . A ll m ajors m ust satisfy  the re ­
qu irem en ts o f  one o f  the em phases listed  below .
In o rder to  enro ll in any ju n io r-sen io r com puter science cou rse , a studen t m ust 
be adm itted  to  the com puter science  p rogram  as e ither a  m ajo r o r a minor. 
B efore app ly ing  fo r adm ission , the student m ust have com pleted  C S 151, CS 
153, and e ither CS 251 or CS 253 . A pplications m ust be subm itted  by the end 
o f  the second  w eek  o f  the sem ester du ring  w hich the studen t w ishes to  be 
adm itted  to  the p rogram . N otification o f  accep tance  o r rejection  will be issued 
before the end  o f  the e igh th  w eek  o f  the sam e sem ester. C on tact the D epartm en t 
o f  M athem atics and C om pu ter S cience fo r in form ation concern ing  the criteria  
for adm ission  to  the p rogram .
Emphases in Computer Science Major
1. S ystem s A nalysis
T he em phasis is o rien ted  tow ard  the trad itional com pu ter science  m ajor, and 
is m ore scientific in nature . M ajors w ith this em phasis m ust also  com plete 
C om puter Science 362 , 452  o r 4 6 2 , 4 6 7 , and  any tw o o f  the follow ing: tw o 
com puter science courses at the 300 level o r above, M athem atics 315 , 415 , 
4 0 5 , or 420 . A dditional cognate  requ irem en ts include M athem atics 201 and 
202 .
2. In form ation  System s
T his em phasis is o rien ted  tow ard  data p rocessing  and  business app lications. 
M ajors w ith this em phasis m ust also com plete  C om puter Science 353 , 452 , 
4 5 3 , 4 5 7 , and 463 . A dditional cognate  courses include M athem atics 216 , 
SCB 213 and 331.
Career Opportunities
Is the field o f  com puters fo r you? Y ou'll need technical know ledge and  skills, 
as w ell as the ability  to  concen tra te  on your w ork , to  th ink  logically . You 
shou ld  enjoy w orking w ith ideas and  so lv ing  p rob lem s. If  you d o , you will 
find that a degree  in th is field can open the doo r to  the top grow th  industry 
in  the U nited  States today— the com pu ter industry.
Job opportun ities in the com puter industry  are  expected  to  grow  rapidly, 
particu larly  as com puters are used  to  solve p rob lem s in ever-expanding a reas , 
includ ing  accounting  and business m anagem en t serv ices and  research  and 
developm ent. In sh o rt, the em ploym ent p rospects fo r co llege  graduates with 
m ajors and m inors in com pu ter science  are  very brigh t.
Positions in the com pu ter field include those in com puter p rog ram m ing , sys­
tem s analysis , system s p rog ram m ing , applications p rog ram m ing , te leco m ­
m unications, com pu ter operations, data co n tro l, and  a variety o f  positions in 
com puter sa les, desig n , m anufactu ring  and custom er serv ice.
S am p le  C urricu lu m
F irst Year
C o m p u te r  S c ie n c e  1 5 1 — In tro d u c t io n  to  P ro g ra m m in g
C o m p u te r  S c ie n c e  1 5 3 — C O B O L
O n e  w r it in g  s k ills  c o u rs e  (E n g lis h  100  o r  102)
T w o  s o c ia l  s c ie n c e  d is tr ib u tio n  c o u rs e s  
T w o  h u m a n i t ie s /a r t s  d is t r ib u t io n  c o u rs e s  
T h r e e  c o g n a te  c o u rs e s
Second Year
C o m p u te r  S c ie n c e  2 5 1 —r-M ac h in e  O rg a n iz a t io n  a n d  A ss e m b ly  L a n g u a g e  
C o m p u te r  S c ie n c e  2 5 3 — A d v a n c e d  P ro g ra m m in g  w ith  D a ta  S tru c tu re s  
T w o  c o g n a te  c o u rs e s
T h r e e  h u m a n it ie s /a r ts  d is tr ib u tio n  c o u rs e s  
T h re e  e le c tiv e s
Third  Year
C o m p u te r  S c ie n c e  3 5 0 — S y s te m s  C o n c e p ts  
T h r e e  e le c t iv e  c o m p u te r  s c ie n c e  c o u rs e s  
T w o  c o g n a te  c o u rs e s  
F o u r  e le c tiv e s
Fourth Year
T en  e le c tiv e s  to  c o m p le te  c o m p u te r  s c ie n c e  m a jo r  a n d  g ra d u a tio n  r e q u ir e m e n ts
Minor Programs
E ach  o f  the fo llow ing  m inors requires a m in im um  G PA  o f 2 .0  to  be approved.
1. C om p u ter  Science
M inors in com puter science m ust com plete  21 hours in the d ep a rtm en t, in­
cluding 151, 153, 251 , 2 5 3 , 350 and  one additional com puter science  course 
at the 300 level o r above. T h is is not an accep tab le  m inor for a teaching 
certificate.
2. S tatistics
M inors in statistics m ust com plete  21 hours , includ ing  2 0 1 , 202 , 215 , 216 , 
315 , and one additional course selected  w ith the approval o f  the departm en t. 
T h is is not an accep tab le  m inor for a teach ing  certificate.
3. M ath em atics (not for teach er certification )
M inors in m athem atics m ust com plete  at least 21 hours at the 200  level or 
above, including 201 , 202 , and at least tw o courses at the 300 level or above.
4. M ath em atics (for teach er certification )
M inors seeking a secondary  teach ing  certificate  m ust e lec t th is m inor p ro ­
g ram , w hich requ ires a m in im um  o f  26 hours , including 150 or 1 5 1 ,2 0 1 ,2 0 2 , 
2 2 5 ,2 2 9 ,  235 , 341 , and 420.
Internship Programs
T hese p rogram s enab le  jun io rs  and seniors w ith jo b s  involv ing  m athem atics or 
com pu ter science  to  earn  cred its by partic ipating  in a sem inar in w hich know l­
edge acqu ired  in academ ic tra in ing  is related  to the technical skills required  in 
perfo rm ing  the job .
Placement Test
To insure that students begin the ir m athem atical studies at the co rrec t level 
en tering  studen ts m ust take the M athem atics P lacem en t Test. The test covers 
p re -a lgeb ra , a lgeb ra , and trigonom etry . U pon com pletion  o f  the test, the student 
w ill be adv ised  w hether to  enro ll in 106 o r 108, w hich are  in the D evelopm ental 
Skills Institu te (D S I), o r in 109, 110, 120, o r 201 . in the M athem atics and 
C om puter S cience D epartm en t. S tudents are adv ised  to  review  the ir high 
school m athem atics so their perfo rm ance  on the exam ination  reflects their 
background  accurately.
C ou rses o f  Instru ction
To fulfill a p rerequ isite , a student should  obtain  a g rade o f  C o r h igher in the 
prerequ isite  course. A ny prerequ isite  may be w aived by consent o f  the in­
structor. C ourses num bered  in the 50  s and  60 s are com puter science courses- 
all o thers are  m athem atics courses.
tOl Introduction to College Mathematics. A n o v e rv iew  o f  m a th e m a tic s  in te n d e d  fo r s tu d e n ts  
w h o  w .sh  to  k n o w  w h a t m a th e m a tic s  is a b o u t a n d  h o w  it is u s e d , b u t d o  n o t p la n  to  m a jo r  in 
m a th e m a tic s . D e s .g n e d  fo r s tu d e n ts  w ith  m in im a l b a c k g ro u n d  in h ig h  s c h o o l m a th e m a tic s . Topics 
co v e re d  a re  s e le c te d  fro m  sy m b o lic  lo g ic , n u m b e r  th e o ry , n u m e ra tio n  sy s te m s , s ta t is tic s , c o m ­
p u te rs , g ra p h s  an d  n e tw o rk s , an d  m a th em a tic a l s tru c tu re s . T h re e  c re d its . O ffe re d  fa ll an d  w in te r
sem pQ tprc
103 Computers and Society. In te rac tio n s  a m o n g  p e o p le , c o m p u te rs , an d  o th e r  te c h n o lo g ic a l 
p ro d u c ts . O v e rv ie w  o f  p e r s o n a l , s o c ia l, e c o n o m ic , le g a l, e th ic a l ,  an d  p h ilo so p h ic a l issues  ra ise d  
f  D A  “ s! , o f  co r"P u te r s - B a s ic  p r in c ip le s  o f  c o m p u tin g . A n in tro d u c tio n  to  th e  c o m p u te r  la n g u ag e  
o t B A S IC  is in c lu d e d . A  g e n tle  in tro d u c tio n  to  th e  c o m p u te r  w o rld . R ec o m m e n d e d  fo r m a th e ­
m a tic s /s c ie n c e  g ro u p  o n e  d is tr ib u tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
1 0 9  E le m e n ta r y  A lg e b r a .*  In tro d u c tio n  to  to p ic s  co v e red  in 110. D e s ig n e d  fo r s tu d e n ts  w ho  
a re  u n p re p a re d  to r  110. M ay  n o t b e  c o u n te d  to w a rd  a  g ro u p  s c ie n c e  m a jo r  o r  m ino r. P re req u is ite : 
D S I 108 o r  s a tis fa c to ry  s c o re  on  th e  p la c e m e n t te s t. F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
110  A lg e b r a .*  C o n te n t is eq u iv a le n t to  m o s t s e c o n d -y e a r  h ig h  s c h o o l a lg e b ra  c o u rs e s . T op ics 
in c lu d e  th e  p ro p e r tie s  o t  rea l n u m b e rs , o p e ra tio n s  w ith  p o ly n o m ia ls  an d  ra tio n a l a lg e b ra ic  e x p re s ­
s io n s , e x p o n e n ts , ra d ic a ls , e q u a tio n s  a n d  in e q u a litie s  o f  th e  first an d  se c o n d  d e g re e , lin e a r  
fu n c tio n s , g ra p h s , a n d  sy s te m s  o f  l in e a r  an d  s e c o n d -d e g re e  eq u a tio n s . M ay  n o t b e  c o u n te d  to w ard  
a  g ro u p  s c ie n c e  m a jo r  o r  m ino r. P re re q u is ite : 109 o r  s a tis fa c to ry  s c o re  o n  th e  p la c e m e n t te s t. F o u r 
c re d i ts .  O ffe re d  fall and  w in te r  s e m e s te rs .
1 2 0  C o lle g e  A lg e b r a  a n d  T r ig o n o m e tr y .*  T op ics  in c lu d e  fu n c tio n s  a n d  th e ir  g ra p h s , e q u a tio n s  
o t  l in e s , th e o ry  o f  e q u a tio n s , m a tr ic e s , m a th e m a tic a l in d u c tio n , s e q u e n c e s , s e r ie s , c i r c u la r  fu n c ­
tio n s , a n a ly tic  tr ig o n o m etry , in v e rse  fu n c t io n s , e x p o n e n tia l  an d  lo g a r ith m ic  fu n c tio n s . P re req u is ite : 
o r  s a tis fa c to ry  s c o re  o n  th e  p la c e m e n t te s t. R e c o m m e n d e d  fo r m a th e m a tic s /sc ie n c e  d is tr ib u tio n  
g ro u p  tw o . F ive c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
125  S u r v e y  o f  C a lc u lu s .  A  s tu d y  o f  the c o n c e p ts  a n d  a p p lic a t io n s  o f  c a lc u lu s  fro m  an  in tu itiv e  
p e rs p e c t iv e . N o t a  p a r t o f  th e  2 0 1 -2 0 3  c a lc u lu s  se q u e n c e . In te n d e d  fo r s tu d e n ts  w h o  d es ire  o n ly  
a  o n e -s e m e s te r  in tro d u c tio n  to  c a lc u lu s . P re re q u is ite : 110 o r  e q u iv a le n t. R e c o m m e n d e d  fo r m a th ­
e m a tic s /s c ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  tw o . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
*S ee  in fo rm a tio n  re g a rd in g  p la c e m e n t te st.
1 5 0  I n tr o d u c t io n  to  C o m p u t in g . B asic  p r in c ip le s  o f  c o m p u tin g , in c lu d in g  th e  m a jo r  c o m p o ­
n e n ts  o f  a  c o m p u te r  sy s te m  a n d  e le m e n ta ry  p ro g ra m m in g  te c h n iq u e s . F lo w -c h a r t in g  a n d  w ritin g  
p ro g ra m s  u s in g  th e  B A S IC  la n g u a g e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
151 I n tr o d u c t io n  to  P r o g r a m m in g . B asic  s tru c tu re s  o f  m o d e rn  d ig ita l c o m p u te rs , p ro b le m  
a n a ly s is , s tru c tu re d  a lg o rith m  d e s ig n  a n d  c o m p u te r  im p lem en ta tio n  u s in g  th e  F O R T R A N  la n ­
g u a g e . A n in tro d u c tio n  to  G ra n d  V a lley 's  t im e -s h a r in g  sy stem  in c lu d in g  th e  E D IT  an d  P C L  
p ro c e sso rs . C o re q u is ite : 110. F o u r  c re d i ts .  O tte r e d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
152  C o m p u te r  P r o g r a m m in g  in  F O R T R A N . In tro d u c tio n  to  a lg o r ith m s , th e ir  u se  in p ro g ram  
d es ig n  an d  flow  d ia g ra m s . Im p lem e n ta tio n  o f  p ro b le m  so lu tio n s  on  th e  c o m p u te r  u s in g  F O R ­
T R A N  IV. P re re q u is ite : 125 o r  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
1 5 3  C O B O L . In tro d u c tio n  to  th e  C O B O L  la n g u a g e , file m a n a g e m e n t te c h n iq u e s , p ro g ra m m in g  
m e th o d o lo g y . T op ics  in c lu d e  ed itin g  sy m b o ls , s e q u e n tia l an d  ra n d o m  ac cess  f ile s , ta b le  h a n d lin g , 
th e  re p o r t  w r ite r  fe a tu re . S O R T  s ta te m e n t, C O P Y  s ta te m e n ts , th e  IN S P E C T  s ta te m e n t, S T R IN G  
a n d  U N S T R IN G  s ta te m e n ts . E m p h a s is  w ill be p la c e d  o n  s tru c tu re d  p ro g ra m m in g . P re req u is ite s : 
110 a n d  151 . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
180  S p e c ia l T o p ic s . R e a d in g s , le c tu re , d is c u s s io n s , o r  lab  (o r  an y  c o m b in a tio n )  in  sp ec ific  
m a th e m a tic s /c o m p u te r  s c ie n c e  to p ic s  at an  in tro d u c to ry  o r  e le m e n ta ry  level. P re re q u is ite : P e r ­
m iss io n  o f  th e  in s tru c to r. O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  on  d em an d
2 0 1  C a lc u lu s  a n d  A n a ly t ic  G e o m e tr y  L *  A n a ly tic  g eo m e try . D iffe re n tia tio n  an d  in teg ra tio n  
o f  fu n c tio n s  o f  a  s in g le  v a riab le  w ith  a p p lic a tio n s . P re re q u is ite : 120. F ive  c re d i ts .  O ffe re d  fall 
an d  w in te r  s em e ste rs .
2 0 2  C a lc u lu s  a n d  A n a ly t ic  G e o m e tr y  I I . In te g ra tio n  te c h n iq u e s , p a ra m e tr ic  e q u a tio n s  an d  p o la r 
c o o rd in a te s , in d e te rm in a te  fo rm s , im p ro p e r  in teg ra ls  a n d  v e c to r  a lg e b ra . P re re q u is ite : 2 0 1 . F o u r 
c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
2 0 3  C a lc u lu s  a n d  A n a ly t ic  G e o m e tr y  I I I . P a rtia l d if fe re n tia tio n , m u ltip le  in te g ra t io n , s e q u e n c e s  
an d  s e r ie s , c o n v e rg e n c e  an d  re m a in d e r  th e o re m s , p o w e r  se r ie s  an d  T ay lo r s e r ie s . P re re q u is ite : 2 0 2 . 
F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
2 1 5  S ta t is t ic s  I . T h e  ap p ro a c h  to  s ta tis tic a l p ro b le m s  w ill be te c h n iq u e -o r ie n te d  w ith  e m p h a s is  
o n  ap p lic a tio n s . D esc r ip tiv e  s ta t is tic s , p ro b a b ility  d is tr ib u tio n s , e s tim a tio n , te s t in g  h y p o th e se s , 
tw o  sam p le  te sts  o f  h y p o th e s is , c h i-sq u a re  te sts  o f  c o n tin g e n c y  ta b le s , re g re s s io n  an d  co rre la tio n . 
P re re q u is ite : 110 o r  e q u iv a le n t. R e c o m m e n d e d  fo r  m a th e m a tic s /sc ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  tw o . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s em e ste rs .
2 1 6  S ta t is t ic s  I I .  C o m p u te r-a s s is te d  a p p lic a tio n s  o f  s ta tis tic s  u s in g  S P S S . A n a ly s is  o f  c la s s if i­
ca tio n  an d  m e a s u re m e n t d a ta , c o r re la tio n , re g re s s io n , an d  a n a ly s is  o f  v a ria n c e . S tress  o n  s itu a ­
tional se tt in g  an d  p ro p e r  e x p e rim e n ta l d e s ig n . In te rp re ta tio n  o f  c o m p u te r  p r in to u t fo rm  S P S S . 
P re re q u is ite : 2 1 5 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
221  M a th e m a t ic s  fo r  E le m e n ta r y  T e a c h e r s  I . D e v e lo p m en t o f  in tu itiv e ly  a c c e p te d  p ro p e r t ie s  o f  
th e  rea l n u m b e rs  an d  th e  u su a l a lg o rith m s  fo r  a r ith m e tic  o p e ra tio n s  in th e  sy s te m  o f  re a l n u m b e rs . 
E le m e n ta ry  c o n c e p ts  o f  g e o m e try  an d  th e  m e tr ic  s y s te m . P ro b le m  so lv in g . M a th e m a tic s  lab o ra to ry . 
D o es  n o t c o u n t to w a rd  a  m a jo r  o r  m in o r  in m a th e m a tic s . P re re q u is ite : 1 10. R e c o m m e n d e d  fo r 
m a th e m a tic s /sc ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  tw o . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
2 2 2  M a th e m a t ic s  fo r  E le m e n ta r y  T e a c h e r s  I I . C o n tin u a tio n  o f  2 2 1 . A lg e b ra ic  s tru c tu re s , 
e q u a tio n s  an d  in e q u a litie s , a lg e b ra  as  a  la n g u a g e , p ro b a b ility  an d  s ta t is t ic s , in teg ra tio n  o f e le m e n ­
ta ry  a lg e b ra  an d  g e o m e try  th ro u g h  p ro b le m  s o lv in g , e le m e n ta ry  c o n c e p ts  o f  c o o rd in a te  g eom etry . 
C o n s id e ra tio n  o f  c u r r ic u la r  p ro b le m s  an d  tre n d s  in e le m e n ta ry  m a th e m a tic s . P re re q u is ite : 2 21 . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  o f  o d d -n u m b e re d  y ea rs .
2 2 5  F in ite  M a th e m a t ic s .  M atrix  a lg e b ra , sy s te m s  o f  lin e a r  e q u a tio n s , d e te rm in a n ts , m atrix  
r e d u c t io n s , tru th  ta b le s . B o o le an  a r i th m e tic . P re re q u is ite : 110 o r  e q u iv a le n t . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
fa ll a n d  w in te r  s em e ste rs .
2 2 9  M a th e m a t ic a l  A c t iv i t ie s  f o r  S e c o n d a r y  T e a c h e r s . P ro b le m -so lv in g  te c h n iq u e s , m o tiv a ­
tio n a l id e as  an d  ac tiv itie s  su ita b le  fo r  th e  se c o n d a ry  s c h o o l c la s s ro o m . P re re q u is ite s : 120 an d  
s o p h o m o re  s ta n d in g . T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
S ee  in fo rm a tio n  re g a rd in g  p la c e m e n t te s t.
2 3 5  Communicating in Mathematics. A  s tu d y  o f  th e  lo g ica l an d  rh e to r ic a l te c h n iq u e s  o f  
ex p o s itio n  in  th e  la n g u a g e  o f  m a th e m a tic s . T h e  re a d in g  an d  d isc u ss io n  o f  s e le c te d  m a th em a tic a l 
w rit in g s . In te n siv e  p ra c t ic e  in  c o m m u n ic a tin g  in  th e  la n g u a g e  o f  m a th e m a tic s  th ro u g h  a n a ly z in g  
an d  c r i tiq u in g  c o m p o s i tio n s  b a s e d  on  th e  s e le c te d  re a d in g s . P re req u is ite s : M a th e m a tic s  120 and 
a  b as ic  w ritin g  sk ills  c o u rs e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  o f  e v e n -n u m b e re d  y e a rs .
2 5 1  M a c h in e  O r g a n iz a t io n  a n d  A s s e m b ly  L a n g u a g e . C o m p u te r  s tru c tu re  an d  m a c h in e  la n ­
g u a g e . A d d ress in g  te c h n iq u e s . A ssem b ly  la n g u a g e . C o m p a r is o n  o f  severa l c o m p u te r  a rc h i te c ­
tu re s . F ile  I /O .  P re re q u is ite : 153. F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
2 5 3  A d v a n c e d  P r o g r a m m in g , w ith  D a ta  S tr u c t u r e s .  A d v an ced  to p ic s  in p ro g ra m m in g . C o m ­
p a riso n  o f  F O R T R A N  an d  C O B O L . E a c h  la n g u a g e  w ill b e  u sed  in  at le a s t o n e  p ro je c t.  D ata 
s tru c tu re s  to p ic s  in c lu d e  tre e s , lin k e d  lis ts ,  in v e r te d  file s , s ta c k s ,  q u e u e s . D isc u ss io n  o f  in d e x ed  
s e q u e n tia l files . P re re q u is ite : 153. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 0 0  A p p lie d  A n a ly s is  I .  M u ltiv a ria b le  c a lc u lu s  an d  v e c to r  a n a ly s is  in c lu d in g  th e  c h a n g e  o f  
v a riab le s  fo rm u la , lin e  in te g ra ls , s u r fa c e  in te g ra ls . G r e e n ’s th e o re m . S to k e ’s th e o re m , and  the 
d iv e rg en ce  th e o rem . A pp lica tio n s  in p h y s ic s . P re requ isite : 2 03 . T h re e  c red its . O ffe red  fall sem ester. 
3 0 2  O r d in a r y  D if fe r e n t ia l E q u a t io n s .  In tro d u c tio n  to  th e  th e o ry  o f  d if fe re n tia l e q u a tio n s . 
M e th o d s  o f  so lu tio n  ( in c lu d in g  s e r ie s , L a p la c e  tra n s fo rm  an d  n u m e r ic a l te c h n iq u e s )  o f  lin e a r  
e q u a tio n s  an d  lin e a r  sy s te m s  as  w ell a s  s o m e  sp e c ia l ty p e s  o f  n o n - lin e a r  eq u a tio n s . A p p lic a tio n s  
in  p h y s ic a l, b io lo g ic a l,  an d  so c ia l s c ie n c e s . P re re q u is ite s : 203  a n d  2 2 5 . F o u r  c re d i ts .  O ffe red  
w in te r  sem ester.
3 0 7  M a th e m a t ic s  T e a c h e r  A s s is t in g  S e m in a r s .  S tra te g ie s  fo r te a c h in g  m a th e m a tic s  in ju n io r  
a n d  s e n io r  h ig h  s c h o o l. C o o rd in a te d  an d  ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  E D  3 0 7 . P re req u is ite s : 2 2 9  and 
P sy c h o lo g y  3 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 1 5  M a th e m a t ic a l S ta t is t ic s  I .  S am p le  s p a c e , c o n d itio n a l p ro b a b ility , in d e p e n d e n c e , B a y e s ' 
th e o re m , B e rn o u lli T r ia ls , d isc re te  an d  c o n tin u o u s  ra n d o m  v a riab le s  an d  th e ir  d is tr ib u tio n s , 
C h e b y s h e v ’s in e q u a lity , jo in t  d is tr ib u tio n , e x p e c ta t io n , v a ria n c e , m o m e n t-g e n e ra tin g  fu n c tio n , 
L aw  o f  L a rg e  N u m b e rs  an d  C e n tra l L im it T h e o re m . P re re q u is ite : 2 0 2 . T h re e  c re d i ts .  O ffe red  
fa ll s e m e s te r  o f  ev e n -n u m b e re d  y ea rs .
3 1 6  S ta t is t ic s  I I I . P rin c ip le s  o f  d e s ig n  an d  an a ly s is . A p p lic a tio n , a n a ly s is , an d  in te rp re ta tio n  
o f  b a s ic  d e s ig n s  in c lu d in g  ra n d o m  b lo c k  d e s ig n s , f a c to r ia ls , la tin  s q u a re s , in c o m p le te  b lo c k s . 
A n a ly s is  o f  v a rian ce  an d  co v a ria n c e , p a r t ia l c o rre la tio n . S tu d y  o f  n o n p a ra m e tr ic  m e th o d s . P re ­
req u is ite : 2 1 6 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  o f  o d d -n u m b e re d  y e a rs .
3 2 1  L in e a r  A lg e b r a . S y s te m s  o f  l in e r  e q u a tio n s , v e c to r  s p a c e s , b a se s , d im e n s io n s , l in e a r  tra n s ­
fo rm a tio n s , m a tr ic e s , d e te rm in a n ts , re d u c tio n  to  c a n o n ic a l fo rm , e ig e n -v a lu e s  a n d  g e o m e tr ic  
a p p lic a tio n s . P re re q u is ite : 2 2 5 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 4 1  G e o m e tr y . A  c ritic a l ex a m in a tio n  o f  E u c lid e a n  g eo m e try . A  su rv e y  o f  n o n -E u c lid e a n  g e ­
o m e tr ie s , a ffin e  an d  p ro je c tiv e  g eo m e try . P re re q u is ite : 2 2 2  o r  2 2 5 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  
sem este r.
3 4 5  D is c r e te  S t r u c tu r e s .  F u n d a m e n ta l c o n c e p ts  o f  g ra p h  theo ry : E u le r ia n  an d  H a m ilto n ia n  
g ra p h s ,  c o n n e c tiv ity , tre e s , b lo c k s , is o m o rp h ism s , p la n a r  g ra p h s ,  c h ro m a tic  n u m b e r m a th e m a t­
ic a l m o d e lin g . P re req u is ite : 2 2 5 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 5 0  S y s te m s  C o n c e p ts .  S y stem s  d ev e lo p m en t life  c y c le  fro m  fe a s ib ili ty  s tu d y  th ro u g h  p ro je c t 
im p lem en ta tio n  an d  ev a lu a tio n . S y s te m s  a n a ly s is  a n d  d es ig n  c o n c e p ts  a n d  te c h n iq u e s  in c lu d in g  
o rg a n iz a tio n a l a n d  u s e r  c o n s id e ra tio n s . P ro je c t m a n a g e m e n t. H a rd w a re , s o f tw a re  and  p a c k a g e  
eva lu a tio n  an d  se le c tio n . P re re q u is ite : 153 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 5 3  D a ta  B a s e . H is to ry  an d  p r in c ip le s  o f  d a ta  b a s e  m a n a g e m e n t. N e tw o rk , h ie ra rc h ic a l an d  
re la tio n a l m o d e ls . S u rv ey  o f  ex is t in g  sy s te m s  su ch  a s  IM S , T O T A L , S Y S T E M  2 0 0 0 , A D A B A S , 
a n d  ID S  w ith  e m p h a s is  o n  ID S . Q u e ry  la n g u a g e s . D a ta  d ic tio n a r ie s . D a ta  b a se  d e s ig n  c o n s id e r ­
a tio n s . P re re q u is ite s : 2 5 3  an d  3 4 5 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll and  w in te r  s em e ste rs .
3 6 2  D a ta  S t r u c tu r e s .  B asic  c o n c e p ts  o f  d a ta . L in e a r  l i s t s ,  s tr in g s , an d  a rray s . R ep re sen ta tio n  o f  
tre e s  a n d  g ra p h s . S to ra g e  sy s te m s  a n d  s tru c tu re s , an d  s to ra g e  a llo c a tio n  a n d  c o l le c t io n . M u lti­
lin k ed  s tru c tu re s . S y m b o l ta b le s  an d  se a rc h in g  te c h n iq u e s . S o r tin g  (o rd e r in g )  te c h n iq u e s . F o rm a l 
sp ec if ica tio n  o f  d a ta  s tru c tu re s , d a ta  s tru c tu re s  in p ro g ra m m in g  la n g u a g e s , an d  g e n e ra liz e d  da ta  
m a n a g e m e n t sy s te m s . P re re q u is ite s : 2 5 3  a n d  3 4 5 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 7 1 -3 7 3  M a th e m a t ic s  I n te r n s h ip  S e m in a r . P re re q u is ite : A p prova l o f  th e  d e p a rtm e n t . Tw o 
c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 8 0  S p e c ia l T o p ic s . R e a d in g s , le c tu re , d is c u s s io n s , o r  lab  (o r  an y  c o m b in a tio n )  in sp ec ific  
m a th e m a tic s /c o m p u te r  s c ie n c e  to p ic s . P re re q u is ite s  d e p e n d e n t u p o n  to p ic  s e le c te d . P e rm iss io n  
o f  th e  in s tru c to r  re q u ire d . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  on  d e m a n d .
3 9 9  I n d e p e n d e n t  R e a d in g s . H o u rs , c r e d i t ,  to p ic s , an d  tim e  to  b e  a rra n g e d  w ith  in d iv id u a l s ta f f  
m e m b e rs  w ith  app roval o f  th e  d e p a rtm e n t . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 0 0  A p p lie d  A n a ly s is  I I . S p ec ia l to p ic s  in  ap p lied  a n a ly s is  in c lu d in g  F o u r ie r  m e th o d s , p a r tia l 
d if fe re n tia l e q u a tio n s  (h e a t , w av e  an d  S c h ro d in g e r  e q u a tio n s ) , c a lc u lu s  o f  v a r ia tio n s , a n d  o r ­
th o g o n a l fu n c tio n s . P re re q u is ite s : 3 0 0  an d  3 0 2 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 0 2  C o m p le x  V a r ia b le s . C o m p le x  a r i th m e tic , d erivatives  a n d  in teg ra ls  o f  fu n c tio n s  o f  a co m p lex  
v a riab le . In fin ite  se rie s . R es id u e  c a lc u lu s . A p p lic a tio n s  to  rea l in teg ra tio n  a n d  flu id  f lo w s . P re ­
req u is ite : 2 0 3 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  o f  ev e n -n u m b e re d  y e a rs .
4 0 5  N u m e r ic a l A n a ly s is . N u m e ric a l m e th o d s  in so lv in g  e q u a tio n s  o f  a  s in g le  v a r ia b le , m atrix  
a lg e b ra , an d  d if fe re n tia l eq u a tio n s . P o ly n o m ia l a p p ro x im a tio n  an d  e r ro r  e s tim a te s . P re req u is ite s : 
151 o r  152 , 2 0 3 , a n d  2 2 5 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  o f  o d d -n u m b e re d  y e a rs .
4 1 5  M a th e m a t ic a l S ta t is t ic s  I I . T h e  n a tu re  o f  s ta tis tic a l in fe re n c e , te sts  o f  h y p o th e se s , s a m ­
p lin g  th e o ry , p o in t an d  in te rv a l e s tim a tio n  an d  d is tr ib u tio n -f re e  m e th o d s . P re re q u is ite : 3 1 5 . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  o f  o d d -n u m b e re d  y ea rs .
4 2 0  C la s s ic a l A lg e b r a . T h e o ry  o f  lin e a r  an d  p o ly n o m ia l e q u a tio n s  in c o m m u ta tiv e  rin g s ; the 
ra t io n a l , r e a l ,  an d  co m p le x  n u m b e r fie lds; th e  d o m a in  o f  in te g e rs . F u n d a m e n ta l th e o re m s  o f  
a r ith m e tic  a n d  a lg e b ra . P re req u is ite s : 2 0 2  an d  321 o r  341 o r  3 4 5 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall 
sem ester.
4 3 5  H is to r y  o f  M a th e m a t ic s .  S ee  H is to ry  o f  S c ie n c e  4 3 5 .
4 5 2  O p e r a t in g  S y s te m s  C o n c e p t s .  In s tru c t io n  s e ts , I /O  an d  in te r ru p t s tru c tu re . A d d re ss in g  
sc h e m e s . M ic ro p ro g ra m m in g , m e m o ry  m a n a g e m e n t, sy s te m  s tru c tu re , JC L. P re re q u is ite s : 2 1 5 , 
2 5 1 , an d  2 5 3 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 5 3  D a ta  B a se  P r o je c t . S y stem  d e s ig n , d e v e lo p m e n t, im p le m e n ta t io n , te s t in g , an d  d o c u m e n ­
ta tio n  o f  a  m a jo r  d a ta  b ase  p ro je c t u s in g  a  d a ta  b a se  m a n a g e m e n t s y s te m . P re re q u is ite s : 3 5 0  and  
3 5 3 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 5 7  C o m m u n ic a t io n s . C o m p u te r  n e tw orks; co m m u n ic a tio n  lin es , m o d e m s , d a ta  se ts , lin e  driver, 
m u ltip le x in g  a n d  ro lle d  m u ltid ro p  lin es ; in te rfa c in g  and  d a ta  c o n c e n tra t io n ; c o m m o n  c a r r ie r  da ta  
c o m m u n ic a tio n ; a s y n c h ro n o u s /s y n c h ro n o u s  tra n sm iss io n ; s c h e d u lin g  a n d  q u e u e in g . P re re q u is ite : 
2 5 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 6 2  S tr u c t u r e  o f  P r o g r a m m in g  L a n g u a g e s . L a n g u a g e  d e fin itio n  s tru c tu re . D a ta  ty p e s  and  
s tru c tu re s . C o n tro l s tru c tu re s  an d  d a ta  flow . L e x ica l a n a ly s is  a n d  p a rs in g . In te rp re tiv e  la n g u a g e s . 
R u n  tim e  c o n s id e ra tio n s . S u rv ey  o f  p ro g ra m m in g  la n g u a g e s . P re re q u is ite : 3 6 2 . T h re e  c red its . 
O ffe re d  w in te r  sem este r.
4 6 3  P r o je c t  E v a lu a t io n . F o rm a l ev a lu a tio n  o f  a  s o f tw a re /h a rd w a re  p a c k a g e  o r  o f  a  p ro p o se d  o r  
ex is t in g  d a ta  p ro c e s s in g  s y s te m , o r  th e  a n a ly s is /d e s ig n  o f  a  s o f tw a re  s y s te m . F o rm a l r e p o r ts  an d  
p re s e n ta tio n s  re q u ire d .T w o  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 6 7  M ic r o c o m p u te r  L a b o r a to r y . In d iv id u a l o r  g ro u p  p ro je c ts  u s in g  th e  d e p a r tm e n t 's  la b o ra ­
to ry  fa c i li tie s . P re re q u is ite : 4 5 2  o r  4 5 7  o r 4 6 2 . T w o  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs . 
4 7 0  C o m p u te r  S c ie n c e  I n te r n s h ip . In te rn sh ip  in a  co m p u tin g  s itu a tio n  w ith  in d iv id u a l fa c u lty  
s u p e rv is io n  to  a llo w  s tu d e n ts  to  a p p ly  a c a d e m ic  k n o w le d g e  to  a c tu a l an d  p ro fe s s io n a l ex p e rie n c e . 
A  m in im u m  o f  16 h o u rs  o f  ac tu a l fie ld  w o rk  p e r  w e e k  u n d e r  th e  s u p e rv is io n  o f  a  w o rk  s u p e rv iso r  
is re q u ire d . G ra d e d  c r e d i t /n o  c re d i t .  P re req u is ite s : J u n io r  s ta tu s , 2 .7 5  overa ll G P A , 3 .0 0  G PA  
in  m a jo r. S ee  d e p a rtm e n ta l ap p lic a tio n  fo rm  fo r fu r th e r  in fo rm a tio n . V ariab le  c re d i t .  O ffe re d  fall 
a n d  w in te r  s em e ste rs .
4 7 1 -4 7 2  M a th e m a t ic s  I n te r n s h ip  S e m in a r . S a m e  as  3 7 1 -3 7 3  e x c e p t th a t s tu d e n ts  m u s t be 
se n io rs .
4 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y  a n d  R e s e a r c h . H o u rs , c re d i t ,  to p ic s , an d  tim e  to  b e  a r ra n g e d  w ith  
in d iv id u a l s ta f f  m e m b e rs  w ith  app roval o f  th e  d e p a rtm e n t . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  
w in te r  s em e ste rs .
M usic (MUS)
C hairm an: E dw ards; A ssociate  Professors: B eidler, E dw ards, E itzen , G rischke, 
K ovats, R o o t, S hech tm an , V anden W yngaard; A ssistan t P ro fesso r M abrey.
A ccreditation: G rand  V alley S tate C olleges is an A ssociate M em ber o f  the 
N ational A ssociation  o f  Schools o f  M usic.
M usic surrounds us. Few  o f  us have au tom obiles w ithout rad ios. We are 
w ashed  in the sound  o f  M uzak in g rocery  sto res, in e levators, even in the 
d e n tis t’s chair. Yet in such  situa tions, do  w e really  listen to  the m usic? M any 
people believe that only by delibera te , though tfu l in teraction  w ith m usic can 
one becom e a total person , regard less o f  his o r her chosen vocation.
As the energy  crisis changes o u r life-s ty les, w e m ust look c lo ser to hom e for 
those activities that enhance the quality  o f  life. S choo ls , com m un ities , parks 
and  recreation  d is tric ts , and even industries o ffe r m any opportun ities fo r their 
c itizens and  em ployees to add m eaning  to  th e ir lives by partic ipa ting  in m usic 
activ ities.
R ecreational and  avocational as w ell as p rofessional m usic  activities require 
tra ined  teachers , conduc to rs , p e rfo rm ers , com posers, and  o thers devoted  to 
m usic . T he com bined  e ffo rts  o f  am ateu r and  professional m usicians in the 
m ed ia , in education , in industry, and  in the schools w ill insure the develop­
m ent o f  a  society  com posed  o f  sensitive, w ell-rounded  ind iv iduals.
Admission
In addition  to the form al adm ission  to G rand Valley, each app lican t w anting 
to  m ajo r or m inor in m usic  is requ ired  to  arrange  for a personal aud ition  with 
the M usic D epartm en t. W hen considerab le  geograph ica l d istance o r extrem e 
hardsh ip  prevents a  personal au d ition , the app lican t may, w ith the perm ission 
o f  the dep artm en t, subm it a tape  reco rd ing  o f  an appropriate  perfo rm ance. 
A rrangem ents fo r auditions may be com pleted  only a fte r the app lican t has 
been adm itted  to the C o llege o f  A rts and  Sciences. A udition  appointm ents 
should  be m ade at least ten days in advance. E n tering  freshm en and  transfer 
studen ts w ill be requ ired  to  take a theory  p lacem ent exam .
In addition  to  com pletion  o f  a successful audition  p rio r to  adm ission , a second  
screen ing  occurs befo re  adm ission  to  upper-d iv ision  courses. T his evaluation 
includes perfo rm ance an d , fo r m usic education  m a jo rs , faculty  recom m en­
dations, a p rofile  o f  teach ing  com petencies , a b rie f essay, and an in terview  
conducted  by the departm en t faculty.
Requirements for Major and Minor Programs
T he M usic  D epartm en t o ffe rs  cu rricu la  lead ing  to  the B .A ., B .S . ,  B .M ., 
and  B .M .E . degrees. T hese program s presen t m usic in the con tex t o f  a broad
liberal ed u ca tio n , p repare  vocal and  instrum en tal teachers fo r e lem en tary  and 
secondary  sch o o ls , provide individual and g roup  study in all perfo rm ance 
m ed ia , o ffe r cu ltu ral en richm en t to  students in all d ep a rtm en ts , and provide 
tra in ing  necessary  to  qualify  studen ts fo r concen tra ted  g raduate  studies.
In add ition  to  requ irem en ts ou tlined  below , all m ajors m ust fulfill the d e ­
partm en t recital and  M usic M ajor Sem inar a ttendance  req u irem en ts , pass the 
p iano  proficiency exam ination , and  perfo rm  one o r tw o facu lty -approved  re ­
c ita ls , as appropriate to the degree p rogram  se lec ted . M usic m ajors and  m i­
nors shou ld  consu lt the M usic D epartm en t Student Handbook fo r additional 
in form ation  and  helpful suggestions.
T ransfer studen ts are requ ired  to  com plete  a m in im um  o f 30  hours at G rand 
Valley, w hich  includes at leas t e igh t hou rs  in app lied  m usic , th ree  hours in 
m ajo r en sem b les, and nine additional hours in m usic to  be determ ined  by the 
advisor. A ny excep tions to  these requ irem en ts are left to  the d iscretion  o f  the 
M usic D epartm en t.
B ach elor  o f  A rts and B ach elor  o f  Science
T he B .A . and  B .S . degrees are designed  fo r the study o f  m usic w ith in  a 
liberal a rts  con tex t. E ither degree should  o ffe r an appropriate backg round  for 
som e prospective advanced-degree candidates w ho are p reparing  for such 
careers as m usico log ists , com posers , m usic lib ra rian s, and independen t studio  
teachers and fo r w hom  the B .A . or B .S . fits their in te llec tual tem peram ent 
m ore closely  than  does the B .M . o r the B .M .E . S tudents e lec ting  a B .A . or 
B .S . in m usic m ust com plete  a m in im um  o f 48 hours cred it in m usic , p lanned  
w ith the approval o f  a facu lty  adv iso r in the d epartm en t. C ou rse  requ irem en ts 
are as follow s:
D i s t r i b u t i o n  c o u r s e s  
M u s ic  t h e o r y  
A p p l i e d  m u s i c  
M u s ic  h i s t o r y  a n d  l i t e r a t u r e  
C o n d u c t i n g
M a j o r  e n s e m b l e s  ( n o r m a l l y  s ix  
d i f f e r e n t  s e m e s t e r s )
E l e c t i v e s  
F o r e i g n  la n g u a g e  
H a l f  s e n i o r  r e c i t a l
T o t a l  h o u r s :
B.A. B.S.
36 36
14 14
16 16
9 9
3 3
6 6
24 36
12 0
0 0
120 120
B ach elor  o f  M usic
T he B .M . deg ree , em phasizing  p erfo rm an ce , is pursued  prim arily  by studen ts 
asp iring  to  becom e concert artists  o r expecting  to  earn  the ir liv ing  as teacher- 
p erfo rm ers. Instruction  in guitar, o rg an , p ian o , vo ice , and band  and  orchestral 
in s trum en ts is norm ally  available. A vailability o f  in struction  in any  specific 
perfo rm ance  m edium  is sub jec t to  staffing considera tions. S tudents adm itted  
to  this p rogram  m ust com plete  a m in im um  o f 79 hours cred it in m usic. 
R equ irem en ts fo r the B .M . are as follow s:
D istribution  courses 36
M usic theory  16
A pplied m ajor 28
O ther applied  m usic 2
M usic h istory  and  literature 9
C onducting  6
M ajor ensem bles (norm ally six 
d ifferen t sem esters) 6
M usic electives 12
(V oice m ajors m ust select "L anguage  for 
M usic S tu d en ts” )
H a lf ju n io r recital 0
Full senior recital 0
E lectives  5
Total hours: 120
B ach elor  o f  M u sic  E ducation
T he B .M .E . enables studen ts to  m eet certification  requ irem en ts fo r teaching 
m usic in M ich igan  e lem en tary  and  secondary  schoo ls. T his degree  has tw o 
track s— v o cal/cho ra l em phasis and instrum en tal em phasis. S tudents m ust 
earn  a m in im um  o f  67 hours in m usic and  22 hours in professional education .
G eneral studies and electives com plete  the 128 hours requ ired  for the degree.
V ocal/choral m ajors norm ally  w ill choose an app lied  em phasis in voice and 
an app lied  m inor in keyboard , or vice versa. In add ition , they m ust take one 
sem ester each  o f  C lass W oodw inds, C lass B rass, and C lass S trings. 
Instrum en ta l m ajors norm ally  w ill choose a standard  band  or o rchestra  in­
strum en t as their app lied  em phasis. In add ition , they m ust take class o r private 
p iano until the  proficiency exam  is passed and one sem ester each  o f  Class 
Voice, C lass P ercussion , C lass W oodw inds, C lass B rass, and  C lass S trings. 
R equirem ents fo r the B .M .E . are as follow s:
Vocal/Choral Instrumental
D istribution courses (m ust include 
Psych 201 and Psych 301) 36 36
M ajor applied 16 16
O ther applied 9 10
M usic theory 16 16
M usic h istory  and literature 6 6
C onducting  and reperto ry 8 8
M ajor ensem bles (one each  sem ester 
excep t sem ester o f  d irected  teaching) 7 7
H alf sen ior recital 0 0
M usic education 5 4
Professional education courses 
and directed  teaching 22 22
Electives 3 3
Total hours: 128 128
B .M .E . studen ts m ust satisfac to rily  com plete  the p iano proficiency requ ire­
m en t, the fu ll-facu lty  ju ry , education , conducting , m usic  education  course 
w ork , and Psychology  201 and 301 before e lec ting  the d irec ted  teaching 
p rogram . It also  is recom m ended  that in strum en tal m ajors com plete  their 
course  series o f  class instrum ent instruction  befo re th is tim e.
Career Opportunities
M usic is an attractive field and  provides m any career opp o rtu n ities— from  
playing in a sym phony o rchestra  to  becom ing  a record ing  stud io  m usic ian , 
from  teaching privately or in a co llege  to being a band leader o r an organ ist 
and church  cho ir director. F or the ta len ted  and  versatile  m usic educator, there 
are still m any opportun ities to  teach m usic in the public  schoo ls; a nationw ide 
shortage exists in e lem en tary  general m usic.
In addition to the popular careers in teaching and p erfo rm an ce , there are 
num erous o ther challeng ing  opportun ities that dem and  thorough  m usic  tra in ­
ing. T hese include being a m usic therap ist, copy ist, conductor, perfo rm ance 
m anager, com poser, arranger, lib rarian , jo u rn a lis t, church  m usic ian , o r  going 
into instrum en t repair, s tud io  reco rd ing , or fine arts b roadcasting .
Persons w ho com bine train ing in m usic w ith one o f  the o ther a rts , such as 
theatre or dance , are prepared  for still o ther ca reer possib ilities.
Sam ple C urricu lu m  for a B .M .E . D egree , In stru m en ta l Em phasis*
First Year
M a jo r  A p p lie d  1 4 1 , 142 
C la ss  P ia n o  2 6 3 , 2 6 4  
C la ss  In s tru m e n ts  
M u s ic  T h e o ry  1 3 0 , 131 
S ig h t -S in g in g  1 3 3 , 134 
M a jo r  E n s e m b le  
D is tr ib u tio n  
E le c tiv e s
Second Year 
M a jo r  A p p lie d  2 4 1 , 242  
C la ss  In s tru m e n ts  
M u s ic  T h e o ry  2 3 0 ,  231 
M u s ic  E d u c a tio n  3 5 6  (F )
M u s ic  E d u c a tio n  3 6 0  (W )
In s tru m e n ta l  R e p e r to ry  221 
M a jo r  E n s e m b le  
D is tr ib u tio n  
E d u c a tio n  2 0 5  
E le c tiv e
Music Minors
A studen t choosing  to  m inor in m usic m ust com plete  at least 24 hours in the 
field. A m inor p rogram  should  include e igh t hours o f  app lied  m usic , three
* S a m p le  c u r r ic u la  fo r th e  B .M .E . voca l p ro g ra m  an d  th e  B .A . .  B .S .  an d  B .M . a re  fo u n d  in  th e  
M u sic  D e p a r tm e n t S tu d e n t H an d b o o k  a n d  in th e  d e p a r tm e n t b ro c h u re .
Third Year
M a jo r  A p p lie d  3 4 1 . 3 4 2  
C la ss  V o ic e  2 5 0  o r  251 
C la ss  In s tru m e n ts  
M u s ic  H is t .  &  L i t .  3 0 0 ,  301 
C o n d u c t in g  3 2 0 ,  321 
3 0 0 - le v e l  T h e o ry  
M a jo r  E n s e m b le  
D is tr ib u tio n  
P s y c h o lo g y  3 2 5
Fourth Year
M a jo r  A p p lie d  4 4 1 ,  4 4 2  
M a jo r  E n s e m b le  
H a lf  R ec ita l 
D ire c te d  T e a c h in g  
D is tr ib u tio n  
E d u c a tio n  3 0 4  &  321
hours o f  m ajor en sem b le , e igh t hours o f  theory  and sigh t-s ing ing . M usic 120, 
and  M usic E ducation  356 , 3 6 0 , o r 3 6 5 , as approved by the advisor. C on­
ducting  320 is a h ighly  recom m ended  addition  to  this p rogram . M usic m inors 
are requ ired  to  pass a p iano  p rofic iency  exam ination .
C ou rses o f  Instruction
100  I n tr o d u c t io n  to  M u s ic  L it e r a tu r e .  B asic  c o u rs e  in m u s ic , d e s ig n e d  e sp e c ia lly  fo r  libe ra l 
a r ts  s tu d e n ts . S tu d y  o f  m u s ic a l fo rm s , s ty le s , m e d ia  an d  m a te r ia ls , co u p le d  w ith  th e  d ev e lo p m en t 
o f  in te ll ig e n t l is te n in g  h a b its . R e c o m m e n d e d  fo r  h u m a n itie s /a r ts  d is tr ib u tio n  g ro u p  th re e . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
120  S u r v e y  o f  M u s ic  L it e r a tu r e .  A  su rv e y  o f  m u s ic  l i te ra tu re  fro m  th e  sev en te e n th  th ro u g h  
th e  tw e n tie th  c e n tu r ie s . R e q u ire d  o f  m u s ic  m a jo rs . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
1 2 9  F u n d a m e n ta ls  o f  M u s ic .  B e g in n in g  s tu d y  o f  m u s ic  n o ta tio n , s ig h t-s in g in g , k e y b o a rd , and  
m u s ic  te rm in o lo g y . D e s ig n e d  fo r  th e  g e n e ra l s tu d e n t w h o  w ish es  to  le a rn  th e  fu n d a m e n ta ls  o f  
m u s ic  as w e ll a s  fo r  th e  p ro s p e c t iv e  m u s ic  m a jo r  o r  m in o r  w h o  h as  h ad  no  th e o re tic a l tra in in g . T w o 
c re d i ts .  O ffe re d  s u m m e r  sem este r.
1 3 0  M u s ic  T h e o r y . In te g ra te d  fu n d a m e n ta ls  o f  b a s ic  m u s ic ia n sh ip . C o re q u is i te : 133 . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
131 M u s ic  T h e o r y . C o n tin u a tio n  o f  130. D e v e lo p m en t o f  c o m p re h e n s iv e  m u s ic ia n sh ip . P re re q ­
u is ite  130 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. C o re q u is i te : 134. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
133  S ig h t - S in g in g  a n d  E a r -T r a in in g . T ra in in g  in a u ra l ,  v is u a l , s in g in g  an d  w r itin g  a sp e c ts  
o f  a ll m e lo d ic  an d  h a rm o n ic  in te rv a ls ; tra in in g  in rh y th m ; s ig h t- re a d in g  in  c le fs , o n e- and  tw o - 
p a r t  d ic ta tio n  an d  c h o ra le  d ic ta tio n . T h e  m a te ria l w ill b e  p re se n te d  in  re la tio n  to  w o rk  d o n e  in 
m u s ic  th e o ry  c la s se s . C o re q u is ite : 130 . O n e  c re d i t .  O ffe re d  fa ll sem ester.
134  S ig h t -S in g in g  a n d  E a r -T r a in in g . C o n tin u a tio n  o f  133. P re req u is ite : 133 o r  p e rm iss io n  o f  
in s tru c to r. C o re q u is ite : 131 . O n e  c re d i t .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
170  E v o lu t io n  o f  J a z z  (1 9 0 0 -1 9 4 5 ) .  A  fu n d a m e n ta l c o u rs e  in th e  e v o lu tio n  o f  ja z z  s ty le s  w ith  
e m p h a s is  o n  in te rp re ta tio n  an d  au ra l c o m p re h e n s io n . T h e  ab i lity  to  re a d  m u s ic  a n d /o r  p e r fo rm  
in s tru m e n ta lly  o r  v o ca lly  is h e lp fu l b u t n o t m a n d a to ry . T w o  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
171 E v o lu t io n  o f  J a z z  (1 9 4 5  to  th e  p r e s e n t ) .  A  se c o n d  c o u rse  in th e  ev o lu tio n  o f  ja z z  s ty le s  
w ith  e m p h a s is  u p o n  in te rp re ta tio n  a n d  a u ra l c o m p re h e n s io n . T h e  ab ility  to  re a d  m u s ic  a n d /o r  
p e r fo rm  in s tru m e n ta lly  o r  v o c a lly  is  h e lp fu l b u t n o t m a n d a to ry . T w o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  
sem este r.
1 7 2 , 1 7 3 , J a z z  I m p r o v is a t io n . Im p ro v isa tio n  in c o n te m p o ra ry  ja z z  s ty le s . U ses  re c o rd in g s , 
o r ig in a l a n d  w ritte n  im p ro v isa tio n s . R eq u ire s  a  k n o w le d g e  o f  s c a le s , m o d e s , an d  c h o rd s  as w ell 
a s  th e  ab ility  to  im p ro v ise  o n  a  s ta n d a rd  o rc h e s tra l in s tru m e n t. P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in ­
s tru c to r. O n e  c re d it.
1 8 0  S p e c ia l  T o p ic s  in  M u s ic . T h e  o p p o r tu n ity  to  d ev e lo p  c e r ta in  sk ills  o r  s tu d y  m a te ria l no t 
re g u la r ly  o f fe re d  a s  p a r t  o f  th e  m u s ic  c u r r ic u lu m . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O n e  to  
fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  o cc asio n a lly .
2 2 1  I n s tr u m e n ta l  R e p e r to r y . S u rv ey  o f  s o lo  a n d  sm a ll a n d  la rg e  e n s e m b le  in s tru m e n ta l m u sic  
fo r  u se  in  th e  s c h o o ls . R e q u ire d  o f  all B .M .E .  in s tru m e n ta l m a jo rs  in th e  s o p h o m o re  year. Tw o 
c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
2 2 2  C h o r a l R e p e r to r y . S u rv ey  o f  v o ca l e n s e m b le  lite ra tu re  fo r  u se  in th e  se c o n d a ry  s c h o o ls . 
R e q u ire d  o f  all B .M .E . v o c a l/c h o ra l m a jo rs  d u r in g  th e  s o p h o m o re  year. T w o c re d i ts .  O ffe re d  
w in te r  sem este r.
2 3 0  M u s ic  T h e o r y . R ev iew  o f  131 an d  fu r th e r  d e v e lo p m e n t o f  c o m p re h e n s iv e  m u s ic ia n s h ip , 
w ith  e m p h a s is  o n  c re a tiv i ty  a n d  p e r fo rm a n c e . P re re q u is ite : 131. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll 
sem este r.
231  M u s ic  T h e o r y . C o n tin u a tio n  o f  2 3 0 . P re re q u is ite : 2 3 0 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  
sem ester.
2 3 6  A c c o m p a n y in g  a n d  S ig h t -R e a d in g . A  sk ill-d e v e lo p m e n t c o u rs e  fo r p ia n is ts  co v e rin g  voca l 
a n d  in s tru m e n ta l a c c o m p a n im e n ts . P re re q u is ite : 142 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . T w o c re d i ts .  
O ffe re d  fa ll sem ester.
2 7 2 , 2 7 3  A d v a n c e d  J a z z  I m p r o v is a t io n . Im p ro v isa tio n  in  c o n te m p o ra ry  ja z z  s ty le s . U ses 
re c o rd in g s , o r ig in a l a n d  w ritte n  im p ro v isa tio n s . R e q u ire s  a  k n o w le d g e  o f  s c a le s , m o d e s , and  
c h o rd s  a s  w e ll a s  th e  ab i lity  to  im p ro v ise  on  a  s ta n d a rd  o rc h e s tra l in s tru m e n t. P re req u is ite : 
P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O n e  c re d it.
2 9 0  C o m p o s it io n  S e m in a r . O rig in a l co m p o s itio n a l p ro je c ts . In d iv id u a l tu to r ia ls  d ev o te d  to  
d isc u ss io n  o f  w o rk s  in p ro g re s s  a n d  g ro u p  se s s io n s  d ev o te d  to  e x p lo r in g  v ario u s  to p ic s  o f  m u tu a l 
c o n c e rn  to  c o m p o se rs . P re re q u is ite : 131 o r  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r. In te rv ie w  w ith  th e  in s tru c to r  
re q u ire d  b e fo re  re g is te r in g  fo r th is  s em in ar. A ny  level m ay  b e  re p e a te d  fo r c re d i t .  T h re e  c re d its . 
O ffe re d  fall an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 0 0  M u s ic  H is to r y  a n d  L ite r a tu r e .  A  c h ro n o lo g ic a l s tu d y  o f  W este rn  m u s ic  in  its  h is to r ica l 
an d  c u l tu ra l s e tt in g . R o m a n e sq u e  th ro u g h  th e  B a ro q u e  p e r io d . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  d e ­
p a r tm e n t . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 0 1  M u s ic  H is to r y  a n d  L it e r a tu r e .  C o n tin u a tio n  o f  3 0 0 . C la ss ic a l th ro u g h  th e  tw en tie th  
ce n tu ry . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  d e p a rtm e n t . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  sp r in g  sem ester.
3 1 0  P ia n o  L it e r a tu r e .  A  s tu d y  o f  m u s ic  w ritten  fo r  th e  k e y b o a rd  fro m  th e  R e n a is sa n c e  to  th e  
p re se n t t im e . P re re q u is ite : 2 4 2  p ia n o . Tw o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 1 3  V oca l L it e r a tu r e .  H is to ry  o f  th e  so n g  w ith  e m p h a s is  o n  re a d in g  an d  h e a rin g  ex a m p le s  o f  
th e  so n g  li te ra tu re  fo r s o lo  v o ic e . In te n d e d  fo r  a d v a n c e d  s in g e rs . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  
in s tru c to r. T w o c re d i ts .  O ffe re d  o n c e  a  year.
3 2 0  I n tr o d u c t io n  to  C o n d u c t in g .  F u n d a m e n ta ls  o f  b a to n  te c h n iq u e : la b o ra to ry  e x p e rie n c e  in 
c o n d u c tin g , c h o ra l and  in s tru m e n ta l w o rk s , c u e in g , s c o re  re a d in g  a n d  te rm in o lo g y . P re req u is ite : 
P e rm iss io n  o f  d e p a r tm e n t . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 2 1  I n s t r u m e n t a l  C o n d u c t in g .  C o n tin u a tio n  o f  3 2 0  w ith  an  e m p h a s is  on  te c h n iq u e s  re la tiv e  
to  th e  re h e a rsa l an d  p e r fo rm a n c e  o f  in s tru m e n ta l l i te ra tu re . R e q u ire d  o f  B .M .E . in s tru m e n ta l 
m a jo rs  in  th e  ju n io r  year. P re req u is ite s : 221 an d  3 2 0 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 2 2  C h o r a l C o n d u c t in g .  C o n tin u a tio n  o f  3 2 0  w ith  an  e m p h a s is  o n  te c h n iq u e s  re la tiv e  to  th e  
re h e a rsa l a n d  p e r fo rm a n c e  o f  c h o ra l lite ra tu re . R e q u ire d  o f  B .M .E .  v o c a l/c h o ra l m a jo rs  in the 
ju n io r  year. P re req u is ite s : 2 2 2  a n d  3 2 0 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  o n c e  a  year.
3 2 4  C r e a t iv e  M o v e m e n t a n d  E u r h y th m ie s  fo r  M u s ic ia n s .  A  c o u rs e  d e s ig n e d  to  d ev e lo p  an 
a c u te  a w aren e ss  o f  so u n d  an d  s p a c e  c o n c e p ts  th ro u g h  th e  ex p la n a tio n  o f  c re a tiv e  a n d  im prov i- 
s a tio n a l m o v e m en t an d  th e  ev o lu tio n  o f  rh y th m ic  in v o lv e m e n t th ro u g h  th e  d is c ip lin e  a n d  te c h ­
n iq u e s  o f  E u rh y th m ie s . D e s ig n e d  fo r m u s ic ia n s , in s tru m e n ta l a n d  v o ca l on ly . T w o c re d its . 
O ffe re d  o n c e  a  year.
3 3 0  I n s t r u m e n t a t io n . A  b e g in n in g  c o u rs e  in th e  a r ra n g e m e n t o f  m u s ic  f o r  in s tru m e n ts  o f  th e  
o rc h e s tra  a n d  b a n d  a s  w e ll a s  v o ca l s c o r in g . P re re q u is ite : 2 3 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  o n  d e m a n d .
3 3 3  A n a ly  t ic a l T e c h n iq u e s .  D e v e lo p m en t o f  th e  te c h n iq u e  o f  a n a ly s is  th ro u g h  ex a m in a tio n  o f  
s c o re s , d ra w n  fro m  a  w id e  ra n g e  o f  p e r io d s , s ty le s , an d  m e d ia ,  w ith  an  e m p h a s is  o n  s tru c tu ra l 
a n a ly s is , to n a l re la tio n sh ip s , m o tiv ic  g ro w th  a n d  d e v e lo p m e n t. P re re q u is ite : 2 3 1 . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  fa ll s e m e s te r  a l te rn a te  y ea rs .
3 3 4  A n a ly s is  o f  T w e n t ie th -C e n tu r y  M u s ic . A  s tu d y  o f  th e  c o m p o s i tio n a l te c h n iq u e s , s ty le s , 
a n d  li te ra tu re  o f  m u s ic  w ritte n  s in c e  1900. P re re q u is ite : 2 3 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r 
s e m e s te r  a l te rn a te  y e a rs .
3 3 5  M o d a l C o u n te r p o in t .  S tu d y  an d  c o m p o s itio n  b a se d  o n  s ix te e n th -c e n tu ry  c o n tra p u n ta l p ra c ­
tic e s . P re re q u is ite : 2 3 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  a l te rn a te  y e a rs .
3 3 6  E ig h te e n th -C e n tu r y  C o u n te r p o in t /C o n t r a p u n t a l  F o r m s . S tu d y  a n d  c o m p o s i tio n  o f  c o n ­
tra p u n ta l p ie ce s  b a s e d  o n  s tru c tu re s  ta k en  fro m  v ario u s  m o d e ls , in c lu d in g  J .S .  B a c h ’s  T w o -P art 
In v e n tio n s . P re re q u is ite s : 231 a n d  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . It is a lso  s tro n g ly  s u g g e s te d  tha t 
s tu d e n ts  c o m p le te  3 3 5  b e fo re  e n ro llin g  in 3 3 6 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  a l te rn a te  
y e a r s .
3 5 0  M u s ic  fo r  C la s s r o o m  T e a c h e r s . A  p ra c t ic a l c o u rs e  fo r  e le m e n ta ry - te a c h e r  c a n d id a te s  
in tro d u c in g  c re a tiv e  p r in c ip le s , m e th o d s , a n d  m a te r ia ls  o f  m u s ic  p e r t in e n t to  e le m e n ta ry  in s tru c ­
tio n . C lo s e d  to  m u s ic  m a jo rs  a n d  m in o rs . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  a n d  s u m m e r  s e m e s te rs .
3 5 5  T e a c h in g  M u s ic  C r e a t iv e ly  in  E le m e n ta r y  G r a d e s .  A  c re a tiv e  ap p ro a c h  in v o lv in g  new  
te c h n iq u e s  an d  m e th o d s  in  te a c h in g  m u s ic  to  c h i ld re n  in  e le m e n ta ry  s c h o o l c la s s ro o m s . D es ig n ed  
fo r  v o ca l m u s ic  m a jo rs  a n d  m in o rs  on ly . S tu d e n ts  m ay  n o t e a rn  c re d it in b o th  3 5 5  an d  3 56 . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 5 6  V o c a l/G e n e r a l  M u s ic  in  th e  E le m e n ta r y  S c h o o l .  S im ila r  to  3 5 5  b u t d e s ig n e d  to  g ive  
p ro s p e c t iv e  in s tru m e n ta l te a c h e rs  an  o v e rv iew  o f  v o c a l/g e n e ra l m u s ic  in th e  e le m e n ta ry  sch o o l. 
F o r  in s tru m e n ta l m u s ic  m a jo rs  a n d  m in o rs  on ly . S tu d e n ts  m ay  n o t e a rn  c re d i t  in b o th  3 5 5  and  
3 5 6 . T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 5 8  V oca l P e d a g o g y . S tu d y  o f  va ried  m e th o d o lo g ie s  in  te a c h in g  th e  in d iv id u a l s in g e r , w ith  
e m p h a s is  o n  te a c h e r -p u p il  re la tio n sh ip . In te n d e d  fo r a d v a n ced  s in g e rs . R e q u ire s  in s tru c to r ’s 
p e rm iss io n . T w o c re d i ts .  O ffe re d  o n c e  a  year.
3 6 0  I n s tr u m e n ta l M u s ic  M e th o d s  a n d  M a te r ia ls .  In c lu d e s  a  b r ie f  su rv e y  o f  c u r re n t p rac tice s  
in in s tru m e n ta l m u s ic  e d u c a tio n , te c h n iq u e s  a n d  m e th o d s  o f  in s tru m e n ta l m u s ic  e d u c a tio n , and  
in tro d u c tio n  to  m a te r ia ls  o f  th e  m u s ic  in d u s try  d e s ig n e d  fo r s c h o o l u se . R e s tr ic te d  to  in s tru m e n ta l 
m u s ic  e d u c a tio n  m a jo rs ; op en  to  o th e rs  by  sp e c ia l p e rm is s io n  on ly . T w o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r 
sem este r.
3 6 1  P ia n o  P e d a g o g y . A  s tu d y  o f  m e th o d s  and  m a te r ia ls  n ec essa ry  fo r te a c h in g  p ia n o . D es ig n ed  
fo r  p ia n o  m a jo rs  an d  m in o rs . P re re q u is ite : 2 4 2  o r  2 4 5 . T w o  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 6 2  M a r c h in g  B a n d  T e c h n iq u e s .  D e s ig n e d  to  a c q u a in t B .M .E . m a jo rs  w ith  a ll a sp e c ts  o f  
to d a y ’s m a rc h in g  b a n d . T w o c re d i ts .  O ffe re d  o n c e  a  year.
3 6 3  M a r c h in g  B a n d  A r r a n g in g . D ev e lo p m en t o f  te c h n iq u e  o f  a r ra n g in g  m u s ic  fo r m a rc h in g  
b a n d . A  th o ro u g h  k n o w le d g e  o f  a ll b a n d  in s tru m e n ts , in c lu d in g  ra n g e s  an d  re g is te rs ; c o m b i­
n a tio n s  o f  in s tru m e n ts ; t im b re  an d  c o lo r  o f  in d iv id u a l in s tru m e n ts  as  w ell a s  s e c t io n s  o f  in s tru ­
m e n ts . T w o c re d i ts .  O ffe re d  o n c e  a  year.
3 6 5  C h o r a l/G e n e r a l  M u s ic  in  th e  S e c o n d a r y  S c h o o l .  T e c h n iq u e s , t re n d s , an d  m a te r ia ls  in 
ju n io r  an d  s e n io r  h ig h  s c h o o l g e n e ra l a n d  c h o ra l m u s ic . T h e  a d o le s c e n t v o ic e , c h o ra l p ro g ra m ­
m in g , th e  b u d g e t p ro c e ss , m u s ic a ls , an d  c o n te s ts  an d  e le c tiv e  m u s ic  c la s se s . R e s tr ic te d  to  m u sic  
m a jo rs  an d  to  v o ca l m in o rs  w h o  w a n t a  m u s ic  te a c h in g  m in o r  fo r s e c o n d a ry  c e rtif ic a tio n ; op en  
to  o th e rs  by sp e c ia l p e rm iss io n  on ly . T w o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 8 0  S p e c ia l T o p ic s . T h e  o p p o r tu n ity  to  d ev e lo p  c e r ta in  ad v a n c e d  sk ills  o r  s tu d y  m a te ria l n o t 
re g u la r ly  o f fe re d  a s  p a r t  o f  th e  m u s ic  c u r r ic u lu m . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O n e  to  
fo u r  c re d its .
3 9 0  C o m p o s it io n  S e m in a r . C o n tin u a tio n  o f  2 9 0 . In te rv ie w  w ith  in s tru c to r  re q u ire d  b e fo re  
re g is te r in g . M ay be re p e a te d  fo r c re d i t .  T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s em e ste rs .
3 9 9  S p e c ia l R e a d in g s  in  M u s ic . In d e p e n d e n t s tu d y  in  p ro b le m s  o f  m u s ic  an d  m u s ic  ed u c a tio n . 
T o b e  a rra n g e d  w ith  th e  in s tru c to r. O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . 
4 0 3 -4 0 7  D ir e c te d  T e a c h in g  S e m in a r . A c c o m p a n y in g  m u s ic  s e m in a r  to  th e  d ire c te d  te a c h in g  
e x p e rie n c e  (se e  E d u c a tio n  4 0 3 -4 0 7 ) . P re re q u is ite s : S a tis fa c to ry  c o m p le tio n  o f  p ia n o  p ro fic ien cy  
r e q u ire m e n t , fu ll - fa c u lty  ju ry , e d u c a tio n , c o n d u c tin g , a n d  m u s ic  e d u c a tio n  c o u rs e  w o rk . P sy c h o l­
o g y  3 0 1 , a n d  2 .5  G P A  in a ll m u s ic  c o u rs e s . It is a lso  r e c o m m e n d e d  th a t in s tru m e n ta l m a jo rs  
c o m p le te  th e ir  c o u rs e  se r ie s  o f  c la s s  in s tru m e n t in s tru c tio n  b e fo re  th is  tim e . O ffe re d  b o th  sem e ste rs . 
P a r t o f  12 c re d i ts .
4 9 0  C o m p o s it io n  S e m in a r . C o n tin u a tio n  o f  3 9 0 . In te rv ie w  w ith  in s tru c to r  re q u ire d  b e fo re  
r e g is te r in g . M ay  b e  re p e a te d  fo r c re d i t .  T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s em e ste rs .
4 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y  a n d  R e s e a r c h  in  M u s ic . A d v a n c e d  in d e p e n d e n t s tu d y  in  p ro b le m s  
o f  m u s ic  and  m u s ic  e d u c a tio n . T o b e  a rra n g e d  w ith  th e  in s tru c to r. O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe red  
fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
C lass In stru ction  in Voice and  In stru m en ts
T he classes listed  below  are designed  to  provide teach ing  and  perfo rm ance 
skills in the m edium  indicated .
2 5 0 , 251  C la s s  V o ic e . O n e  c re d i t  e a ch . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
2 5 3  S in g le  R e e d s .  O n e  c re d i t .  O ffe re d  fa ll sem este r.
2 5 4  D o u b le  R e e d s  a n d  F lu te .  O n e  c re d i t .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
2 5 5  H ig h  B r a s s . O n e  c re d i t .  O ffe re d  fa ll sem ester.
2 5 6  L o w  B r a s s . O n e  c re d i t .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
2 5 7  C la s s  P e r c u s s io n . O n e c re d i t .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
2 5 8  H ig h  S tr in g s .  O n e  c re d i t .  O ffe re d  fa ll sem ester.
2 5 9  L o w  S tr in g s .  O n e  c re d i t .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
2 6 3 , 2 6 4  C la s s  P ia n o . O n e  c re d i t  e a ch . O ffe re d  fall an d  w in te r  s em e ste rs .
Private In stru ction  in Voice and Instru m en ts
114  (1 1 1 )  R e m e d ia l A p p lie d  M u s ic . L e sso n s  fo r m u s ic  m a jo rs  o r  m in o rs  w h o  h av e  been  
a c c e p te d  c o n d itio n a lly  b e c a u se  o f  a  la c k  o f  m u s ic  p ro f ic ie n c y  o n  th e ir  m a jo r  in s tru m e n t o r  v o ic e . 
C re d its  e a rn e d  in th is  a re a  m ay n o t b e  a p p lie d  to w a rd  a  m u s ic  m a jo r  o r  m ino r. M ay  b e  re p e a te d  
fo r  c re d i t .  T w o  h o u rs  c re d it.
121  A p p lie d  J a z z  I n s t r u c t io n . Private  le sso n s  o n  ja z z  p ia n o , g u ita r , b a s s , p e rc u s s io n , an d  o th e r  
in s tru m e n ts  a c c o rd in g  to  s tu d e n t in te re s t an d  s ta ff in g  ava ilab ility . N o t o f fe re d  e v e ry  sem e ste r. M ay 
b e  re p e a te d  fo r  c re d i t .  P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  d e p a r tm e n t c h a irm a n . T w o  c re d i ts .
T h e  n u m b e rs  b e lo w  in d ic a te  h a lf -h o u r  le sso n s  a n d  a re  o f fe re d  fo r  tw o  h o u rs  c re d i t  p e r  sem ester.
1 4 1 , 142 F r e s h m a n
2 4 1 , 2 4 2  S o p h o m o r e
3 4 1 , 3 4 2  J u n io r
4 4 1 , 4 4 2  S e n io r
T h e  n u m b e rs  b e lo w  in d ica te  o n e -h o u r  le sso n s  a n d  a re  o f fe re d  fo r fo u r  h o u rs  c re d i t  p e r  sem ester. 
H o u r le sso n s  a re  re s tr ic ted  to  s tu d e n ts  a d m itte d  to  th e  B .M . p ro g ra m .
1 4 4 , 145  F r e s h m a n  
2 4 4 , 2 4 5  S o p h o m o r e  
3 4 4 , 3 4 5  J u n io r  
4 4 4 , 4 4 5  S e n io r
Students may repeat M usic 242 o r 245 with cred it until able to pass on to  the 
ju n io r level, w ith the understand ing  that the entire  app lied  m usic  cou rse  series 
th rough  M usic 442  o r 445 m ust be com pleted .
F or m usic  m ajors o r m inors there is no special instructional fee for applied 
m usic . All studen ts w ho wish to  e lect app lied  m usic m ust presen t w ritten 
perm ission o f  the in structo r at the tim e o f registration .
S tudents in app lied  m usic  are  expected  to  play a ju ry  at the end  o f  each 
sem ester o f  study.
3 4 3  H a l f  R e c ita l .  P rep a ra tio n  fo r h a l f  re c i ta l . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O n e  c re d it. 
4 4 3  F u ll R e c ita l .  P rep a ra tio n  fo r  fu ll re c i ta l . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r . T w o c re d its .
R ecital R equ irem ent
S tudents pursu ing  a B .M . degree m ust give a partia l recital in the ir jun io r 
year and  a full recital in the ir sen ior year. S tuden ts pu rsu ing  a B .A ., B .S ., 
o r B .M .E . degree are  requ ired  to give a partia l recital du ring  their senior 
year. R ecita ls , w hich m ust be approved by the m usic faculty , m ust be given 
in the s tu d e n t’s m ajo r perfo rm ance  m edium  and  may not be schedu led  during 
any term  in w hich  a student is do ing  teacher assisting  o r d irec ted  teaching.
P ian o P rofic ien cy  R eq u irem en t
B ecause  functional p iano  is so  im portan t in m usic , a basic  p roficiency level 
is requ ired . S tudents in terested  in a m usic  m ajo r or m inor should  consu lt with 
a m em ber o f  the m usic facu lty  as early  as possib le  so that fu rther study can 
be p lanned  if  it is needed.
M usic E nsem b les
M usic ensem bles at G V S C  provide a w ide range  o f  experience , from  sym ­
phony to  opera to  jazz  and  include the co llege  bands, cho irs and orchestra , 
cham ber m usic , and  various ja zz  groups.
A ll m usic  ensem bles are open to  qualified  perfo rm ers across the cam pus. 
T raditionally , studen ts m ajoring  in o th e r d isc ip lines have considered  these 
perfo rm ance activ ities im portan t to  their co llege  careers.
101 G V S C  S in g e r s .  T h e  p r in c ip a l c o l le g e  cho ir. P re re q u is ite : S u c c e ss fu l au d itio n  o r  p e rm iss io n  
o f  in s tru c to r. O n e  c re d it.
1 0 2  G V S C  C o n c e r t  B a n d . T h e  c o l le g e  b a n d . P re re q u is ite : S u c ce ss fu l au d itio n  o r  p e rm iss io n  o f  
in s tru c to r. N o t o f fe re d  fa ll sem e ste r. O n e  c re d it.
1 0 3  G V S C  C h a m b e r  O r c h e s t r a .  T h e  c o l le g e  o rc h e s tra . P re re q u is ite : S u c c e ss fu l au d itio n  o r 
p e rm is s io n  o f  in s tru c to r. O n e  c re d it.
1 0 4  M is c e l la n e o u s  E n s e m b le s .  C h a m b e r  m u s ic  en se m b le s  su ch  as  s tr in g  q u a r te t ,  w o o d w in d  
q u in te t ,  o r  b ra s s  q u a r te t .  P re re q u is ite : 1 01 . 102 . o r  103. O n e  c re d i t .
1 0 5  S tu d io  J a z z  O r c h e s t r a .  B ig  ja z z  b a n d . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O n e  c re d it.
106  S m a ll J a z z  E n s e m b le . V arious  sm all ja z z  g ro u p s  d e d ic a te d  to  in c rea s in g  th e  k n o w le d g e  
o f  ja z z  l i te ra tu re  a n d  im p ro v in g  sk ills  in im p ro v isa tio n  a n d  e n s e m b le  p la y in g . P re re q u is ite : P e r­
m iss io n  o f  in s tru c to r . O n e  c re d i t .
1 0 7  G V S C  M a r c h in g  B a n d . T h e  c o l le g e  m a rc h in g  b a n d . P re re q u is ite : S u c ce ss fu l au d itio n  or 
p e rm is s io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  fall s e m e s te r  on ly . O n e  c re d i t .
1 0 8  S e v e n  C e n tu r ie s  S in g e r s .  S m all v o ca l e n s e m b le . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. 
O n e  c re d i t .
1 0 9  F e s t iv a l C h o r a le .  T h e  c h o ra le  sp e c ia liz e s  in  th e  p e r fo rm a n c e  o f  la rg e r  c h o ra l w o rk s  an d  is 
o p en  to  a n y o n e  w h o  ca n  s in g  c h o ra l m u s ic . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O n e  c re d it.
110  C o lle g iu m  M u s ic u m . P e rfo rm a n c e  o f  o ld e r  m u s ic  (m a in ly  b e fo re  1700 ) by s tu d e n ts , e i th e r  
s in g in g  o r p la y in g  on  p e r io d  in s tru m e n ts . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O n e  c re d it.
111 G o s p e l C h o ir . A g ro u p  o f  s tu d e n ts  o f  v arious  rac ia l and  e th n ic  b a c k g ro u n d s  and  vary in g  
a c a d e m ic  in te re s ts  w h o  c o m e  to g e th e r  w e e k ly  to  p e r fo rm  s p ir ite d  g o sp e l m u s ic . O n e  c re d i t .
112  W in d  E n s e m b le .  E n ro llm e n t lim ited  to  4 0  finest w in d  an d  p e rc u s s io n  in s tru m e n ta lis ts  at 
G V S C . P e r fo rm s  m o s t c h a lle n g in g  tra d itio n a l an d  c o n te m p o ra ry  b a n d  li te ra tu re . P re req u is ite : 
A u d itio n  a n d  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r. O n e  c re d i t .
Nursing (NUR)
D irector: M artin ; A ssociate Professors: B an ta , D roste-B ie lak , G rin s tead , L ar­
son , Perkins; A ssistan t Professors: E dw ards, H ager, L een , M lynarchek , Pin- 
sonneau lt. R eick , Shedd.
T he S chool o f  N ursing  is accred ited  by the N ational L eague for N ursing . 
P rofessional nursing  study at G rand Valley consists  o f  a four-year p rogram  
o f  genera l education  and  clin ical studies lead ing  to  the bachelo r o f  science 
w ith a m ajo r in nursing  degree  and elig ib ility  to take the exam ination  for 
licensure as a reg istered  nurse.
T he nursing  program  is designed  for all qualified  ap p lican ts , m en and w om en , 
includ ing  h igh  school g raduates, d ip lom a and  associate degree  nurses, and 
persons ho ld ing  degrees in o th e r fields.
T he clin ical com ponen t, the actual school o f  nu rs ing , beg ins in the ju n io r 
year and  consists o f  nursing  theory  courses and assignm ent to c lin ical labo­
ratories in various com m unity  agencies. T he availability  o f  area clin ical fa­
cilities and the desire to  m ain tain  no m ore than a ten -to -one  studen t-facu lty  
ratio  lim it this level o f  study to  64  new  students annually . C onsequently , 
accep tance  to  C A S and decla ration  o f  a nursing m ajo r do  not autom atically  
insure a position  in the S chool o f  N ursing.
A total o f  123 hours cred it is required  for g raduation . T he C A S distribu tion  
courses may be d is tribu ted  th roughou t the fou r-year p rogram . H ow ever, c e r­
tain p renursing  co re  requ irem en ts m ust be com pleted  before application  to 
the School o f  N ursing .
T he requ ired  p renursing  courses are: (first year) a w riting  skills course  (E ng­
lish 100 o r 102); M TH  110, A lgebra* ; B IO  112, In troduction  to B iology; 
B IO  301 , H um an H eredity; H S 208 , H um an  A natom y; C H M  111, G eneral 
C hem istry  I*; PH Y  200 , Physics fo r the H ealth  Sciences; PS Y  201 , In tro ­
ducto ry  Psychology. Second Year: C H M  231 , O rganic  and B iological C h em ­
istry; C H M  232 , O rgan ic  and B iological C hem istry  II; HS 212 , In troductory  
M icrobiology; HS 308 , M am m alian  Physiology; PSY  3 6 6 , S tress, Personality  
and  Percep tion ; and  PSY  364 , D evelopm ental Psychology.
T he fo llow ing  courses are taken in the tw o years a fte r accep tance  into the 
School o f  N ursing: N U R  320 , 321 , 4 2 0 , 4 2 1 , 4 2 2 , and H S 310 , 311 , 340 , 
and 341.
Admission
Students w ho intend to  pursue a degree  in nursing at G rand  V alley are advised  
to  form ally  decla re  nursing as the ir m ajo r very early  in the ir first year. S tu ­
den ts can  decla re  their m ajo r and  seek  adv iso r assignm ent in the S H S /S N  
S tudent A dvising  C en ter in 105 L ake M ichigan  H all any  tim e  a fte r being 
accep ted  at G rand  Valley.
A pplication  form s for adm ission  to  the S chool o f  N ursing  are available in the 
School o f  N ursing  office in Lake M ich igan  H all and are to  be re tu rned  to  and 
signed  by the academ ic advisor. S tudents should  subm it c lin ical m ajo r ap p li­
cations from  February  1 to  the first Friday after term  break  in w in ter sem ester. 
N otification o f  accep tance into the School o f  N ursing  will be issued by m id- 
June.
A dm ission is open to  all qualified  students regard less o f  race , re lig ion , color, 
national o rig in , sex , age , m arital sta tus, o r handicap. A can d id a te 's  accep tance  
depends upon the fo llow ing conditions:
1. C om pletion  o f  the core  course requ irem en ts. T hose studen ts w ho com plete 
the core  course  requ irem en ts by the end  o f  the w in te r sem ester w ill be 
considered  first fo r adm ission . T hose  w ho com plete  these required  courses
*V alidation  e x a m in a tio n  a v a ilab le .
by the end  o f  the sum m er session w ill be considered  for adm ission only 
if  there  are unfilled positions.
2. C um ulative g rade  po in t average o f  2 .5  w ith achievem ent o f  a m in im um  
o f  C in all core  courses. C andidates fo r adm ission  will be adm itted  ac ­
cord ing  to  a priority  scale  w hich  takes into accoun t total g rade point 
average , num ber o f  sem ester ho u rs , and  sem esters in residence at G rand 
Valley.
3. H ealth  and  im m unization  rep o rt to  assure  that app lican ts do  not have a 
com m unicab le  d isease  that w ould  be detrim ental to  c lien ts o r  the students. 
A nnual physical exam inations are requ ired .
E xcep tions to the pub lished  c riteria  w ill be at the d iscre tion  o f  the adm issions 
com m ittee  o f  the School o f  N ursing .
A pp lican ts w ho are not adm itted  to  the S chool o f  N ursing  are adv ised  o f  the 
availability  o f  openings in nursing  p ro g ram s, such as L .P .N ., d ip lom a R .N ., 
A .D .N . and  B .S .N . at o th e r schoo ls, as w ell as o th e r program s in the health  
field. A t the d iscretion  o f  the adm issions com m ittee , studen ts m ay be p e r­
m itted  to  reapp ly  the fo llow ing  year. S tudents w ho reapply  w ill be considered  
equally  w ith cu rren t applican ts.
G eneral in form ation related  to  the nursing  p rogram , includ ing  m ore specific 
inform ation about degree requ irem en ts, financial a id , co s ts , reco rd s, general 
p o lic ies , and college and  com m unity  resources are available th rough  the fac ­
ulty  adv iso r and from  the S chool o f  N ursing  office.
Advanced Placement
T ranscrip ts are review ed for advanced  p lacem en t w ith respect to  previous 
co llege  w ork  o r its equivalency. A tim e lim it o f  e igh t years from  adm ission 
to  p renursing  m ajo r has been estab lished  for the fo llow ing  courses: B IO  301, 
C H M  232 , and H S 2 0 8 , 212 , and  308 . A tim e lim it o f  ten  years has been 
estab lished  for B IO  1 1 2 ,M T H  110, and C H M  231.
R eg istered  nursing  students m ust m eet the prenursing  core requ irem en ts as 
ou tlined . T hey  m ay earn  e igh t to  32 nursing  cred its  by taking challenge 
exam inations in the c lin ica l labora to ries, passing  final nursing  course  ex am ­
inations and  successfu lly  com pleting  specific w ritten a ss ignm en ts/p ro jec ts . 
Tw enty percen t o f  the 64 positions available in the ju n io r c lass each  year are 
reserved  for reg istered  nurses w ho w ish to earn  a baccalaureate  degree and  w ho 
may have special needs qualify ing  them  for adm ission . E xcep tions are m ade at 
the d iscretion  o f  the A dm issions C om m ittee , and positions no t filled by R .N .’s 
w ill be filled by o th e r candidates.
C ou rses o f  Instruction
3 2 0  N u r s in g  I .  A  c o u rs e  d e s ig n e d  to  in itia te  th e  n u rs in g  s tu d e n t to  an  ac tiv e  p a r t ic ip a n t ro le  in 
p rim a ry  h ea lth  c a re  de liv e ry . T h e  fo cu s  is th e  a p p lic a tio n  o f  th e  n u rs in g  p ro cess  a s  it re la te s  to  
h ea lth  p ro m o tio n  a n d  d is e a se  p rev en tio n  fo r /w ith  c l ie n ts  o f  all a g e  g ro u p s . P re re q u is ite : C o m ­
p le tio n  o f  c o re  c o u rs e  r e q u ire m e n ts  a n d  a c c e p ta n c e  to  th e  S c h o o l o f  N u rs in g . O ffe re d  fall 
sem e ste r. T en c re d i ts .*
‘ R e g is te re d  n u rse  s tu d e n ts  m u s t r e g is te r  fo r  tw o  to  ten  c re d i ts .
3 2 1  N u r s in g  I I .  T h e  fo cu s  o f  th is  c o u rs e  is o n  th e  n u rs in g  p ro c e ss  a s  it re la te s  to  th e  c a re  o f  
a c u te ly  ill c l ie n ts  an d  th e ir  fam ilie s . T h e  c o u rs e  e m p h a s iz e s  th e  s e c o n d a ry  level o f  h e a lth  ca re  
f o r  c l ie n ts  o f  a ll ag e s  in  su p e rv is e d  a c u te  c a re  c lin ic a l la b o ra to ry  s e tt in g s . O ffe re d  w in te r  sem este r. 
P re re q u is ite : 3 2 0 . Ten c re d i ts .*
3 9 9  R e a d in g s  in  N u r s in g . In d e p e n d e n t s u p e rv is e d  re a d in g s  o n  s e le c te d  to p ic s . C re d its  and  
to p ic  m u s t b e  p re a r ra n g e d  w ith  fa c u lty  s p o n so rfs )  a n d  a p p ro v ed  by  th e  d ire c to r . O n e  to  th re e  
c r e d i ts .
4 2 0  N u r s in g  I II . T h e  fo c u s  o f  th is  c o u rs e  is c o n tin u e d  e m p h a s is  o n  th e  n u rs in g  p ro c e ss  as  it 
re la te s  to  th e  c a re  o f  a c u te ly  ill c l ie n ts  an d  th e ir  fa m ilie s . E m p h a s is  o n  th e  s e c o n d a ry  lev e l o f  
h ea lth  ca re  fo r  c lie n ts  o f  a ll ag e s . O ffe re d  th e  first sev en  w e e k s  o f  th e  fa ll sem e ste r. P re req u is ite : 
3 2 1 . F o u r  c re d i ts .* *
4 2 1  N u r s in g  IV. T h e  fo cu s  o f  th is  c o u rs e  is on  th e  n u rs in g  p ro c e ss  a s  it re la te s  to  th e  c a re  o f  
c h ro n ic a lly  ill a n d  d is a b le d  c l ie n ts  a n d  th e ir  fam ilie s . T h e  c o u rs e  e m p h a s iz e s  th e  te r tia ry  level 
o f  h ea lth  c a re  as  it re la te s  to  c l ie n ts  o f  a ll ag e s . O ffe re d  la s t e ig h t  w e e k s  o f  fa ll sem este r. 
P re re q u is ite : 4 2 0 . S ix  c re d i ts .*
4 2 2  N u r s in g  V. A p p lie s  th e  p ro c e ss  o f  le a d e rs h ip  a n d  m a n a g e m e n t to  a  g ro u p  o f  c l ie n ts  in  a  
va rie ty  o f  c lin ic a l s e tt in g s . A ll th re e  levels  o f  h ea lth  c a re  a re  e m p h a s iz e d . B e s id e s  a  c o m m u n ity  
h e a lth  c l in ic a l e x p e rie n c e , s tu d e n ts  h av e  an  o p p o r tu n ity  to  c h o o s e  an  a re a  o f  n u rs in g  p ra c tic e . 
T h is  c h o ic e  w ill b e  c o n t in g e n t u p o n  a v a ila b ility  o f  fa c u lty  an d  c lin ic a l fa c i li tie s . O ffe re d  w in te r  
sem ester. P re re q u is ite : 4 2 1 . Ten c re d i ts .* *
4 9 9  R e s e a r c h  in  N u r s in g . In d e p e n d e n t s u p e rv is e d  re sea rc h  in  sp e c ia l a re a s  o f  n u rs in g . C re d its  
a n d  to p ic s  m u s t be p re a r ra n g e d  w ith  fa c u l ty  s p o n so r(s )  an d  ap p ro v ed  by  th e  d ire c to r. O n e  to  
th re e  c re d i ts .
Philosophy (PHI)
C hairm an: H oitenga; Professors: C unn ingham , H oitenga, Young; A ssociate 
Professor: W asserm an.
T he m ain  value o f  ph ilosophy  lies in its con tribu tion  to  the education  o f  the 
w hole person . It exam ines u ltim ate questions abou t hum an nature and hum an 
value, abou t the w orld  and o n e ’s re la tionsh ip  to it, and  abou t G od . T hus, 
ph ilosophy  cuts across o ther d iscip lines both by uncovering basic  assum ptions 
o f  o u r various w ays o f  understand ing  reality  and by try ing  to  achieve an 
ex p lic it, inform ed scale  o f  values as w ell as a concep tion  o f  the w orld  as a 
w hole.
Requirements for Major and Minor Programs
Students m ajoring in ph ilosophy  m ust com plete  a m in im um  o f  30 hours in 
the dep artm en t, including P hilosophy 203 (o r 103), 301 , 3 0 2 , 303 , 304 , and 
one 400-level course. In add ition , they m ust take at least one 300-level history 
co u rse , and e ither one 300-level E nglish  or w orld  literature course  o r E nglish  
212 , Shakespeare , selec ted  in consu lta tion  w ith the ir adv iso rs. S tudents m ajo r­
ing in ph ilosophy  are requ ired  to  com plete  the B. A. degree p rogram  unless they 
have also  com pleted  a B .S . degree  requ irem en t in ano ther m ajo r field.
S tudents seeking a m inor concentration  in ph ilosophy  are inv ited  to  w ork  out 
an appropriate p rogram  with any m em ber o f  the departm en t. T he program  
m ust include a m in im um  o f  18 hours o f  philosophy; o f  these no m ore than 
six hours may be earned  in 100-level courses.
’ R e g is te re d  n u rse  s tu d e n ts  m u s t r e g is te r  fo r o n e  to  s ix  c re d its .
* ’ R e g is te re d  n u rs e  s tu d e n ts  m u s t re g is te r  fo r tw o  to  ten  c re d its .
C ourses num bered  301 , 302 , 303 , 3 0 4 , and  490  may be repeated  for cred it 
w hen , as is usual, th e ir con ten t varies. Each ph ilosophy  course  is designed  
to benefit studen ts w ho , w hatever th e ir fields o f  concen tra tion , are reasonably  
p repared  and  in terested  in its topic.
Career Opportunities
T he vocational value o f  ph ilosophy  (excep t fo r teachers o f  ph ilosophy) d e ­
pends on the connection  o f  its questions w ith o th e r fields. Form al logic is 
c lose  to  m athem atics; eth ics is im portan t fo r m ed ic ine , business, teach ing  and 
counseling ; legal and  po litical ph ilosophy  is essential to law  and  public se r­
vice; ph ilosophy  o f  science has a bearing  on  the social and natural sciences; 
and  aesthetics and the h istory  o f  ph ilosophy  are useful to  studen ts in literature 
and the arts . Schools o f  law  and theo logy  are  en thusiastic  abou t ph ilosophy  
as an undergraduate  major. A lm ost any  g radua te , p rofessional, o r ca reer p ro ­
gram  depending on a liberal arts curricu lum  w elcom es w ork done in philosophy.
C ou rses o f  In stru ction
N um bers in paren theses indicate the previous num ber o f  the course.
101 I n tr o d u c t io n  to  P h ilo so p h y . A  c r i tic a l su rv e y  o f  th e  d if fe rin g  p e rsp e c tiv e s  o f  W estern  
th o u g h t w h ic h  a r ise  o u t o f  b a s ic  p re s u p p o s itio n s  a b o u t th e  n a tu re  o f  rea lity , r e a s o n , an d  e x p e ­
r ie n c e . In te n siv e  s tu d y  o f  a t  le a s t o n e  c la s s ic a l te x t.  R e c o m m e n d e d  fo r h u m a n it ie s /a r ts  d is tr i ­
b u tio n  g ro u p  tw o . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
102  I n tr o d u c t io n  to  L ib e r a l L e a r n in g . A  s tu d y  o f  th e  na tu re  an d  im p o rta n c e  o f  lib e ra l e d u ­
c a tio n , i . e . ,  " th e  e d u c a tio n  o f  a  free  m a n ,"  o r  th e  p u rs u it o f  “ k n o w le d g e  fo r  its  o w n  s a k e ,” 
by w ay  o f  an  e x ten s iv e  re a d in g  o f  at le a s t o n e  m a jo r  te x t, c la s s ic a l o r  m o d e rn , o n  lib e ra l 
e d u c a tio n — e .g . ,  P la to 's  Republic, N e w m a n 's  Idea o f  a University, W h ite h e a d 's  The Aims o f  
Education. R e c o m m e n d e d  fo r  h u m a n it ie s /a r ts  d is tr ib u tio n  g ro u p  tw o . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at 
le a s t o n c e  a  year.
103  I n tr o d u c t io n  to  C r it ic a l T h in k in g . T h e  a im  is to  d ev e lo p  th e  sk ill o f  u n d e rs ta n d in g  and  
c r i t ic iz in g  re a d in g  m a tte r  ty p ic a l ly  re q u ire d  o f  c o l le g e  s tu d e n ts . T h e  m e th o d  is to  p ra c t ic e  on  
sh o r t  s e le c tio n s  o f  a rg u m e n ta tiv e  w ritin g ; s o m e  a tte n tio n  w ill b e  g iv e n  to  o th e r  ty p e s  o f  lite ra tu re . 
T h e  s tu d e n t w ill a lso  g a in  a  w o rk in g  k n o w le d g e  o f  s o m e  e le m e n ts  o f  d e d u c tiv e  lo g ic  a n d  le a rn  
to  id e n tify  in fo rm a l fa lla c ie s  in  re a s o n in g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  at le a s t o n c e  a  year.
1 0 4  I n tr o d u c t io n  to  P h ilo s o p h y  o f  R e lig io n . T h e  a im  is to  le a rn  to  th in k  c le a r ly  a n d  c o h e re n tly  
a b o u t su ch  issues  a s  th e  n a tu re  o f  re l ig io u s  b e lie f , th e  e x is te n c e  an d  n a tu re  o f  G o d , th e  p ro b le m  
o f  re c o n c ilin g  th e  e x is te n c e  o f  ev il w ith  a p ro v id e n tia l G o d , th e  n a tu re  o f  " s c r ip tu r e ,"  the 
im m o rta lity  o f  th e  h u m a n  s o u l. D iscu ss io n  w ill c e n te r  on  at le a s t o n e  c la s s ic  te x t. T h re e  c re d i ts .  
O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
201  E th ic s .  W h a t is  g o o d ?  W h a t is  e v il?  A re  th e re  o b je c tiv e  s ta n d a rd s  fo r  r ig h t a n d  w ro n g ?  O r  
a re  r ig h t a n d  w ro n g  re la tiv e  an d  su b je c tiv e  m a tte rs?  T h e se  an d  re la te d  q u e s tio n s  a r is in g  o u t o f  
m o ra l d e c is io n s  w e  a ll m u s t m a k e  w ill b e  c o n s id e re d , a s  w e ll a s  th e  a n sw e rs  th a t have  b ee n  
g iv e n  by  s o m e  m a jo r  p h ilo so p h e rs , b o th  p a s t an d  p re s e n t . R e c o m m e n d e d  fo r  h u m a n itie s /a r ts  
d is tr ib u tio n  g ro u p  four. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
2 0 2  E t h ic s  in  th e  P r o fe s s io n s  (2 0 5 ) .  A  s tu d y  o f  e th ic a l p r in c ip le s  a n d  p ra c tic e  in b u s in e ss , 
m e d ic in e , e d u c a tio n , la w , a n d  g o v e rn m e n t. C a s e  s tu d ie s  a n d  e th ic a l co d e s  w ill be d ra w n  fro m  
d iv e rse  p ro fe s s io n s . T h e  m a in  o b je c tiv e  o f  th e  c o u rs e  is to  p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  th e  in te lle c tu a l 
f ra m e w o rk  fo r  an  a p p ro p ria te ly  e th ic a l a n a ly s is  o f  a  s itu a tio n . T h e  c o u rs e  w ill a lso  se e k  to  fo s te r  
m u tu a l u n d e rs ta n d in g  ac ro ss  p ro fe s s io n a l lin e s . R e c o m m e n d e d  fo r h u m a n it ie s /a r ts  d is tr ib u tio n  
g ro u p  four. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  a t le a s t o n c e  a  year.
2 0 3  L o g ic  (2 0 2 ) .  W h a t is it to  th in k  s tra ig h t?  A re  th e re  ru le s  o r  p r in c ip le s  th a t go v ern  so u n d  
re a s o n in g ?  O r  a re  w e c o n d e m n e d  a lw a y s , a s  s o m e  p h ilo so p h e r  o n c e  q u ip p e d , to  “ fin d in g  b ad  
re a s o n s  fo r  w h a t w e  b e liev e  o n  in s tin c t" ?  C an  w e  ev e r k n o w  w h a t a n y th in g  re a l ly  is w h en  w e try  to  
d e fin e  it?  T h e se  a re  th e  k in d s  o f  q u e s tio n s  d isc u sse d  w ith  th e  h e lp  o f  a  s ta n d a rd  te x tb o o k  in  lo g ic . 
R e c o m m e n d e d  fo r  h u m a n itie s /a r ts  d is tr ib u tio n  g ro u p  four. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r 
s em e ste rs .
2 1 0  S c ie n c e ,  H u m a n  E x p e r ie n c e  a n d  F r e e d o m . T h e  p a th  fro m  p e rc e p tio n , m e m o ry , an d  
e x p e rie n c e  to  sk ill , k n o w le d g e  an d  s c ie n c e ; re la tio n  o f  re a s o n in g , p o w er, a n d  in te n tio n  to  c h o ic e , 
f re e d o m , a n d  d e te rm in a tio n . C la s s ic  an d  re c e n t te x ts  w ill b e  s tu d ie d  c ritic a lly . T h re e  c re d i ts .  
O ffe re d  o n c e  a  year.
2 2 0  P h ilo s o p h y  o f  A r t  A n in q u iry  in to  th e  n a tu re , c r i te r ia , a n d  s ig n if ic a n c e  o f  th e  fine a r ts  a n d /o r  
a r t is t ic  c re a tio n  an d  re s p o n s e . R e c o m m e n d e d  fo r  h u m a n itie s /a r ts  g ro u p  four. T h re e  c re d its . 
O ffe re d  o n c e  a  year.
2 3 0  H u m a n  N a tu r e  ( 3 3 0 ) .  In v es tig a tio n  in to  w h a t it m e a n s  to  b e  h u m a n . A re  h u m a n s  m ere  
a n im a ls , w h e th e r  fe a th e r le ss  b ip e d s  o r  so p h is tic a te d  a p e s?  A re  th e y  m a c h in e s , p e rh a p s  n a tu ra lly  
p ro d u c e d  c o m p u te rs ?  Is  ra tio n a lity  a  d if fe re n tia tin g  tr a it?  A n d  i f  s o , w h a t d o e s  “ r e a s o n "  m e a n ?  
H o w  d o es  la n g u a g e  m a tte r?  T h e  m e th o d  w ill in c lu d e  p h ilo so p h ic a l a n a ly s is  an d  rev iew  o f  re lev an t 
sc ie n tif ic  d a ta . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  e v e ry  o th e r  year.
2 4 0  A m e r ic a n  P o l it ic a l a n d  S o c ia l P h ilo so p h y . S e e k s  w h a t is  p e c u lia r ly  “ A m e r ic a n ”  by 
re la tin g  A m e r ic a n  p o lity  o r  re g im e  to  s o c ia l an d  p o litic a l p h ilo so p h y . C o n tin e n ta l p h ilo so p h e rs  
su ch  a s  L o c k e , T o c q u e v ille , a n d  K a n t a re  s tu d ie d  a lo n g  w ith  c h a ra c te r is tic  A m e r ic a n s  like 
E d w a rd s , J e f fe r s o n , L in c o ln , J a m e s , a n d  D ew ey . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  o th e r  year.
3 0 1  A n c ie n t  G r e a t  P h ilo s o p h e r s .  A  s tu d y  o f  o n e  o r  sev e ra l o f  th e  fo llo w in g  g re a t p h ilo so p h e rs : 
th e  p re -S o c ra t ic s , P la to , A r is to tle , L u c re tiu s . F o c u s  w ill b e  on  th e  p h i lo s o p h e rs ’ w r it in g s , b u t 
a tten tio n  a lso  w ill b e  g iv en  to  th e  c o n te x t an d  tra d itio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  o th e r  year.
3 0 2  M e d ie v a l G r e a t  P h ilo s o p h e r s .  A  s tu d y  o f  o n e  o r  sev e ra l o f  th e  fo llo w in g  g re a t p h ilo so p h e rs : 
P lo tin u s , A u g u s t in e , T h o m a s  A q u in a s , M a im o n id e s . F o c u s  w ill b e  o n  th e  p h ilo so p h e rs ' w ritin g s , 
b u t a tte n tio n  a lso  w ill b e  g iv e n  to  th e  c o n te x t an d  tra d itio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  o th e r  year.
3 0 3  M o d e r n  G r e a t  P h ilo s o p h e r s .  A  s tu d y  o f  o n e  o r  severa l o f  th e  fo llo w in g  g re a t p h ilo so p h e rs : 
L e ib n iz , L o c k e , B erk e ley , H u m e , K a n t, H e g e l. F o c u s  w ill b e  o n  th e  p h ilo s o p h e rs ’ w r it in g s , b u t 
a tte n tio n  a lso  w ill b e  g iv en  to  th e  c o n te x t a n d  tra d itio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  e v e ry  o th e r  year.
3 0 4  R e c e n t  G r e a t  P h ilo s o p h e r s .  A  s tu d y  o f  o n e  o r  severa l o f  th e  fo llo w in g  g re a t p h ilo so p h e rs : 
K ie rk e g a a rd , M a rx , J a m e s , R u s se ll ,  W ittg e n s te in , H e id e g g e r, D ew ey . F o c u s  w ill b e  o n  the 
p h ilo so p h e rs ' w r it in g s , b u t a tten tio n  a lso  w ill b e  g iv e n  to  th e  c o n te x t a n d  tra d itio n . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  e v e ry  o th e r  year.
3 1 0  P h ilo s o p h y  o f  R e lig io n  (3 2 1 ) .  D o es G o d  e x is t?  Is  th e re  a  life  a f te r  d e a th ?  H o w  d id  evil 
e n te r  th e  w o r ld ?  Is  th e re  an y  p la c e  fo r  r e a s o n  in  re l ig io n , o r  is  re l ig io u s  fa ith  o n ly  a  m a tte r  o f  
su b je c tiv e  ex p e rie n c e ?  Q u e s tio n s  lik e  th e se  w ill b e  c o n s id e re d ,  a s  w e ll a s  th e  a n s w e rs  th a t have  
b e e n  g iv e n  to  th e m  by  s o m e  im p o r ta n t re l ig io u s  p h ilo so p h e rs . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  o n c e  a  
year.
3 2 0  P o l it ic a l P h ilo so p h y  ( 3 2 4 ) .  F u n d a m e n ta l a lte rn a tiv e s  re g a rd in g  th e  h u m a n  c o n d itio n  an d  
th e  b e s t co m m u n ity , a s  tre a te d  by th e  g re a t p o litic a l w r ite rs . T h e  u n d e r ly in g  th e m e  is th a t o f  
A n c ie n ts  an d  M o d e rn s . T h e  a im  is to  illu m in a te  o u r  p re s e n t c r ise s  a n d  p re d ic a m e n ts  by  c o m p a rin g  
su ch  th in k e rs  as  P la to , A r is to tle , H o b b e s , L o c k e , R o u s se a u . B u rk e , H e g e l , M a rx , N ie tz sc h e . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  every  o th e r  year, a l te rn a t in g  w ith  P h ilo so p h y  3 3 0 .
3 3 0  L e g a l P h ilo so p h y  ( 3 2 2 ) .  In tro d u c tio n  to  th e  n a tu re  o f  law , law  a n d  m o ra lity , p r in c ip le s  
a n d  p ra c t ic e , fre e d o m  a n d  d e te rm in is m , c o m m o n  se n s e  a n d  s c ie n c e , p u n is h m e n t, n ec ess ity , an d  
c o e rc io n , m e n ta l d is e a se , a ll a r is in g  d ire c tly  fro m  th e  c a re fu l s tu d y  o f  a  su b s ta n tiv e  b o d y  o f  law. 
E s p e c ia lly  v a lu ab le  fo r  p re la w  s tu d e n ts . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  every  o th e r  year, a l te rn a t in g  w ith  
P h ilo so p h y  3 2 0 .
3 4 0  L a n g u a g e ,  C u lt u r e ,  a n d  R e a lity . A n  in v e stig a tio n  o f  th e  n a tu re  o f  la n g u a g e  as  a  cu ltu ra l 
u n d e rs ta n d in g  a n d  e x is te n tia l in te rp re ta tio n  o f  rea lity . C o n s id e ra tio n  w ill b e  g iv e n  to  th e o rie s  o f  
in te rp re ta tio n  a n d  u n d e rs ta n d in g , w ith  sp ec ia l a tte n tio n  to  th e  m e th o d s , a s s u m p tio n s , e v id e n c e .
a n d  c o n c lu s io n s  w h ich  u n d e r l ie  in te rp re ta tio n  in  th e  h u m a n itie s  an d  h u m a n /s o c ia l  s c ie n c e s . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  o n c e  a  year.
3 5 0  P h ilo s o p h y  o f  H is to r y  ( 3 2 3 ) .  C la ss ic a l,  Ju d e o -C h r is tia n  an d  m o d e rn  in te rp re ta tio n s  o f  
h is to ry , b o th  W este rn  an d  n o n -W e s te rn , in c lu d in g  th e  in te rre la tio n  o f  h u m a n  c u l tu re , c o sm ic  
fo rc e s , a n d  n a tu re ; th e  p ro b le m  o f  m e a n in g  in h is to ry ; th e  q u e s tio n  o f  h is to r ic a l k n o w le d g e ; th e  
e ig h te e n th -  an d  n in e te e n th -c e n tu ry  id e a  o f  p ro g re ss ; th e  ro le  o f  h is to r ic is m  in  a ll m o d e rn  th o u g h t . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  o th e r  year.
3 6 0  P h ilo s o p h y  o f  S c ie n c e .  S c ie n tif ic  k n o w le d g e  as  c o m p a re d  w ith  th a t a c q u ire d  in  h is to ry  and  
li te ra tu re . T op ics  c o m m o n  to  th e  p h y s ic a l,  b io lo g ic a l,  an d  so c ia l s c ie n c e s — su ch  as  d iscove ry , 
e x p la n a tio n , c o n firm a tio n , th e  n a tu re  o f  sc ie n tif ic  m o d e ls  a n d  la w s , e t c .— are  c o n s id e re d . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  o n c e  a  year.
3 9 9  I n d e p e n d e n t  R e a d in g s .  R e a d in g  o n  a  top ic  o r  a  p h ilo so p h e r, a r ra n g e d  b o th  as  to  c re d it 
an d  c o n te n t ,  w ith  a  m e m b e r  o f  th e  d e p a r tm e n t . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  
s e m e s te rs .
4 4 0  E p is te m o lo g y . W h a t is k n o w le d g e ?  W h a t is th e  re la tio n  o f  k n o w e r  to  k n o w n ?  H o w  is 
k n o w le d g e  d is tin g u is h e d  fro m  b e l ie f?  W h a t a re  th e  n a tu re  and  g ro u n d  o f  c e r ta in ty ?  V arie ties  o f  
o b je c tiv is m  a n d  s u b je c tiv is m , a n c ie n t a n d  m o d e rn , w ill b e  c o n s id e re d . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
e v e ry  o th e r  year, a l te rn a t in g  w ith  P h ilo s o p h y  4 5 0 .
4 5 0  M e ta p h y s ic s .  A  s tu d y  o f  rep re se n ta tiv e  m e tap h y s ic a l sy s te m s , p ro b le m s , an d  th in k e rs  fro m  
th e  c la s s ic a l ,  m o d e rn , a n d  re c e n t p e r io d s . A r is to tle , A q u in a s , D e s c a r te s , H u m e , K a n t ,  an d  
W h ite h e a d , fo r  e x a m p le , c o n s id e r in g  th e  c o n c e p ts  o f  b e in g , s u b s ta n c e , c a u sa t io n , an d  p ro cess . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  e v e ry  o th e r  y ea r, a l te rn a t in g  w ith  P h ilo so p h y  4 4 0 .
4 9 0  A d v a n c e d  S tu d y . A c c o rd in g  to  th e  n ee d s  o f  th e  s tu d e n ts , p ro s e m in a rs  in h is to r ic a l an d  
sy ste m a tic  s tu d ie s  in a r e a s ,  p h ilo so p h e rs , an d  m o v e m e n ts , o f  w h ic h  th e  fo llo w in g  a re  exam p les: 
A r is to tle , T h o m a s ,  H u m e , K a n t, H e g e l, H e lle n is tic  p h ilo so p h y , p h ilo so p h y  o f  h is to ry , a d v a n ced  
lo g ic , ad v a n c e d  e th ic s , th e o ry  o f  k n o w le d g e , p h ilo so p h y  o f  s c ie n c e , a d v a n c e d  p o litic a l p h ilo s ­
o p h y  an d  p h ilo so p h y  o f  e d u c a tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  o th e r  year.
4 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y . In te n s iv e  s tu d y  o f  a  to p ic  o r  p h ilo so p h e r , a r ra n g e d , b o th  as  to  c re d it 
an d  c o n te n t ,  w ith  a  m e m b e r  o f  th e  d e p a r tm e n t . R e se rv ed  fo r  se n io rs . O n e  to  fo u r  c re d its .
Physical Education (PED) and Recreation (REC)
C hairm an: M acD onald ; Professor: M acD onald ; A ssociate  Professors: B oand , 
C linger, P o ll-S orensen , S co tt, Springer.
T he Physical E ducation  and R ecreation  D epartm en t offers m ajo r program s 
lead ing  to the b a c h e lo r’s degree  in physical education , w ith the option o f  
se lec ting  a special em phasis a rea , as w ell as the b ache lo r’s degree in recrea­
tion w ith specializations in recreation  and parks p rogram s and  serv ices or 
therapeu tic  recrea tion . In add ition , m inor p rogram s are available in recreation  
as w ell as physical education . E lective activ ity  c lasses h igh ligh ting  lifetim e 
sports are o ffered  for all students.
Activity Classes
A ctiv ity  c lasses provide opportun ities fo r students to  acqu ire  basic  skills in 
activ ities w ith h igh  carryover value: a lifetim e source o f  health fu l recreational 
exerc ise . E ach  activ ity  course  carries one hour cred it and m eets fo r tw o hours 
each  w eek . A ctiv ity  courses are o ffered  on dem and  and are g raded  on a 
c red it/n o  cred it basis.
1 5 0  F o u n d a t io n s  o f  P h y s ic a l E d u c a t io n . D e s ig n e d  fo r  ex p lo ra tio n  o f  th e  s tu d e n t 's  o w n  p h y s ­
ical p o te n tia l ,  th is  c o u rse  d e a ls  w ith  p h y s ica l p e r fo rm a n c e  an d  ab ility , e x e rc is e  an d  p o s tu re  an d  
g o o d  fo rm  in th e  b as ic  sk ills  o f  w o rk  an d  play. A  te s t in g  p ro g ra m  h e lp s  th e  s tu d e n t re a l iz e  th e  
p e rs o n a l va lue  o f  a  r e g u la r  ex e rc ise  p ro g ra m  in  im p ro v in g  a n d  m a in ta in in g  h is  o r  h e r  o p tim u m  
fitness fo r  d a ily  liv in g .
151 A r c h e r y .
152  G o lf .
153  V o lle y b a ll .
154  C y c lin g .
155  S w im m in g :  A . G e n e ra l .  B . A d v an ced .
156 K a r a te .
157 C r e w . S w im m in g  c o m p e te n c y  re q u ire d .
158 S k i in g — D o w n h ill .
1 5 9  S k i in g — C r o s s  C o u n tr y .
160  W e ig h t l if t in g .
161 S o f tb a l l .
162  T r a c k  a n d  F ie ld .
163 S q u a s h — H a n d b a ll .
164  T e n n is .
165  B a s k e tb a l l .
166  B e g in n in g  D a n c e  T e c h n iq u e . A . F o lk  D an ce ; B . S q u a re  D an ce ; C . S o c ia l D a n c e ; D . 
B a lle t; E . J a z z ; F. Tap; G . M o d e rn  D an ce ; H . D an ce  C h o reo g rap h y .
167  G r o u p  G a m e s . E sp e c ia lly  d e s ig n e d  fo r  fu tu re  e le m e n ta ry  te a c h e rs .
168  F e n c in g .
169  B o w lin g .
171 R a c q u e tb a ll
172  F ie ld  H o c k e y
173  L a C r o s se
174  S tu n ts  a n d  T u m b lin g
175 G y m n a s t ic s
176  B a d m in to n
Requirements for the Major Program  
In Physical Education
C ore  cu rricu lum : Physical E ducation  101. 102. 113. 114, 2 0 0 , 202 , 300 , 304 , 
307 , 4 0 1 , 4 0 2 . and 409  (212); plus five lifetim e sports activ ities.
E m p h a s is  A reas
E m phasis areas are  designed  to allow  students to build  a ca reer specialization  
in an area  o f  their cho ice . T hey  m ay select from  program s in adap ted  physical 
education , athletic tra in ing , aquatics, dance , health , and  professional in struc­
tion a n d /o r  coaching .
A ll students w ill se lec t 12 professional elective hours to  fulfill the requ ire­
m ents in this area. No m ore than eigh t cred its may be selec ted  from  any one 
em phasis area . T he rem ain ing  hours m ust be d istribu ted  over the o th e r e m ­
phasis areas . A dditional em phasis area c red its  selected  w ill be considered  as 
cognate  and elective hours.
C ogn ate  E lectives
A ll studen ts are requ ired  to take the fo llow ing: Psychology  201 (p rerequisite
to  P E D  409 ); HS 202 (p rerequ isite  to  FE D  3 0 0 , 304); T heatre 117 (p re req ­
u isite to PE D  307); HS 208 (p rerequ isite  to  PE D  314); P sychology  301 
(p rerequ isite  to  E ducation  303 , 305 and  307).
R eq u irem en ts for the M inor P rogram  in P h ysica l E ducation
Physical E ducation  101, 102, 113, 114; cho ice  o f  105 or 107 o r  2 0 5 , 2 0 0 , 307; 
cho ice  o f  300 o r 304; plus three lifetim e sports activ ities (150-176).
N ote: For teacher certifica tion , see the S chool o f  E ducation  requ irem en ts. 
Career Opportunities
T he degree  in physical education  is designed  p rim arily  for the p reparation  o f 
teachers , although  this m ajo r encom passes a num ber o f  related  activ ities o u t­
side o f  education . Som e positions in physical education  include: teacher (all 
levels), coach , in tram ural p rogram  adm in istra tive ass istan t, athletic o ffic ia l, 
health  teacher o r co n su ltan t, w eigh t reduction  p rogram  advisor, cam p co u n ­
se lo r o r  d irector, sports w riter, sports ann o u n ce r— T V  and  rad io , physical 
rehab ilita tion  a ss is tan t, physical therapy  a ide , p rofessional a th le te , juven ile  
hom e co u n se lo r/co ach , private health  club  director, salesm an (sporting  goods, 
e tc .) , public re lations a ss is tan t, m anagem ent tra inee (business and industry), 
and athletic tra in ing .
S am p le P .E . C ore C urricu lum
F irst Year
In tr o d u c t io n  a n d  O rie n ta t io n  to  P ro fe s s io n  
B a s ic  F ir s t  A id  a n d  S a fe ty  
S tu n ts  a n d  T u m b lin g  
G y m n a s t ic s
Second Year
M e th o d s ,  M a te r ia ls ,  T h e o ry  o f  D a n c e  
A d a p te d  P h y s ic a l  E d u c a tio n
Third Year
K in e s io lo g y
P h y s io lo g y  o f  A c tiv ity
M e th o d s  o f  T e a c h in g  P h y s ic a l  E d u c a tio n
Fourth Year
A d m in is tra t io n  a n d  S u p e rv is io n  o f  th e  P h y s ic a l  E d u c a tio n  C u r r ic u lu m  
M e a s u re m e n t  a n d  E v a lu a tio n  
M o to r  L e a rn in g
C ou rses o f  Instru ction
1 0 !  I n tr o d u c t io n  a n d  O r ie n ta t io n  to  th e  P r o fe s s io n . A im s  an d  o b je c tiv e s , p ro fe s s io n a l p re p ­
a ra t io n , p ro fe s s io n a l o p p o r tu n i tie s , e th ic s , re la tio n sh ip  o f  p h y s ica l e d u c a tio n  to  h e a lth  e d u c a tio n , 
r e c re a tio n , an d  a th le tic s . T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
102  F ir s t  A id .  R ed  C ro s s  S ta n d a rd  F irs t A id  an d  C P R  C e rt if ic a tio n . F irs t a id  c a re  fo r  th e  te a c h e r  
a n d  re c re a tio n  leader. T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
105  T ea m  S p o r t s .  T e ch n iq u es  an d  p ro c e d u re s  f o r  te a c h in g  so cce r, s p e e d b a l l ,  te a m  h a n d b a ll ,  
a n d  o th e r  ac tiv itie s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
1 0 6  S w im m in g — A d v a n c e d  L ife  S a v in g . S k ills  a n d  te c h n iq u e s  o f  life  s a v in g  a n d  w a te r  safety . 
A R C  C e rtif ic a tio n . T w o c re d its .
107  T h e o r y  a n d  P r a c t ic e  o f  F a ll S p o r t s .  R u le s , th e o ry , p ra c t ic e  a n d  te a c h in g  o f  flag  fo o tb a ll, 
fie ld  h o ck e y , an d  o th e r  ac tiv itie s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  ev e ry  o th e r  year.
109  R h y th m s  a n d  D a n c e  A c t iv i t ie s .  F u n d a m e n ta l rh y th m ic  a c tiv i tie s . A  p ro b le m -s o lv in g  c la ss  
to  e n h a n c e  m o v e m en t p o te n tia l a n d  in tro d u c e  m o d e rn  d a n c e . T w o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e ­
m e s te r  ev e ry  o th e r  year.
113  S tu n ts  a n d  T u m b lin g . S e lf - te s tin g  ac tiv itie s  fo r  e le m e n ta ry  a n d  s e c o n d a ry  p ro g ra m s , safe ty  
m e a su re s  an d  tu m b lin g . P re req u is ite : P E D  174 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T w o c re d i ts .  O ffe re d  
w in te r  sem este r.
1 1 4  G y m n a s t ic s .  S afety  m e asu re s  in  g y m n a s t ic s  an d  c o n c e n tra tio n  on  th e  u se  o f  g y m n a s t ic  
ap p a ra tu s . P re re q u is ite : P E D  175 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  
sem ester.
2 0 0  M e th o d s ,  T h e o r ie s  a n d  M a te r ia ls  fo r  D a n c e .  T e ch n iq u es  a n d  p ro c e d u re s  fo r  e le m e n ta ry  
a n d  se c o n d a ry  level rh y th m ic  ac tiv itie s . S q u a re , fo lk  a n d  so c ia l d a n c e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
2 0 2  A d a p te d  P h y s ic a l E d u c a t io n . F u n d a m e n ta l c o n c e p ts  o f  a d ju s tm e n t a n d  d ev e lo p m e n t o f  
th e  h a n d ic a p p e d  p e rs o n , rec re a tio n  fo r th e  h a n d ic a p p e d . T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
2 0 4  T h e o r y  a n d  O r g a n iz a t io n  o f  I n tr a m u r a ls .  P h ilo so p h y , o rg a n iz a tio n , f in a n c e s , fa c i li tie s , 
a w a rd s , a n d  ru le s  o f  in tra m u ra l s p o r ts . P rac tica l e x p e rie n c e  to  be g a in e d  in  w o rk in g  in  th e  c o l le g e  
in tra m u ra l p ro g ra m . T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
2 0 5  T h e o r y  a n d  P r a c t ic e  o f  S p r in g  S p o r t s .  R u le s , th e o ry , p ra c t ic e , an d  o f f ic ia tin g . T e ach in g  
p ro c e d u re s  fo r  so ftb a ll an d  o th e r  a c tiv i tie s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  ev e ry  o th e r  
year.
2 0 6  C o n d it io n in g  A c t iv i t ie s ,  B o d y  M e c h a n ic s ,  a n d  D y n a m ic s .  P h y sica l in v e n to ry  to  a p p ra ise  
b o d y  c o n d itio n , fu n c t io n , an d  ab i lity  to  re la x . B as ic  te c h n iq u e s  to  a tta in  g o a ls  fo r  im p ro v in g  a n d /  
o r  m a in ta in in g  b o d y  im a g e . H o w  to  lo o k  b e tte r , fee l b e t te r  a n d  d o  b etter. T w o c re d i ts .  O ffe re d  
w in te r  sem este r.
2 0 7  S k ill T e c h n iq u e s  fo r  T e a c h in g  a n d  C o a c h in g  B a s e b a ll .  H is to ry  an d  te c h n iq u e s , f u n d a ­
m e n ta ls  o f  f ie ld in g  an d  p lay in g  e a c h  p o s itio n . T e am w o rk  s tra te g y  a n d  s tu d y  o f  th e  ru le s . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
2 0 8  S k ill T e c h n iq u e s  fo r  T e a c h in g  a n d  C o a c h in g  T r a c k . O rg a n iz a tio n , s tra teg y , ru le s , and  
d ev e lo p m en t o f  tra c k  a n d  fie ld  a th le tic s . A  tw o -c re d i t c o u rse  in c o m b in a tio n  w ith  2 0 7 . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
2 1 0  P o w e r  V o lle y b a l l— S k il ls  a n d  T e c h n iq u e s . R u le s , th eo ry , p ra c t ic e , o f f ic ia tin g , te a c h in g , 
an d  c o a c h in g  p ro c e d u re s  fo r  p o w e r  v o lle y b a l l .  T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
211 W r e s t l in g — S k i l ls  a n d  O ff ic ia t in g .  B asic  fu n d a m e n ta ls , sk ills , te c h n iq u e , c o n d itio n in g , 
an d  ru le s  in v o lv e d  in  s c h o la s t ic , c o l le g ia te , f re e s ty le , a n d  G re c o -R o m a n  w re s tl in g , its p a r t ic i­
p a t io n , c o a c h in g , an d  o ff ic ia tin g . T w o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  e v e ry  o th e r  year.
2 1 5  W a ter  S a fe ty  I n s t r u c t io n . T h is  c o u rs e  p re p a re s  s tu d e n ts  fo r w a te r  sa fe ty  in s tru c tio n  c e r ­
ti f ic a tio n . In c lu d e s  sk ill im p ro v em e n ts  a n d  te c h n iq u e s  o f  te a c h in g  sw im m in g  a n d  life  sav in g . 
A m e r ic a n  R ed  C ro ss  ce rtif ic a tio n  p o ss ib le  u p o n  su ccess fu l co m p le tio n . P re re q u is i te : A m e ric a n  
R ed  C ro ss  c u r re n t ad v a n c e d  life -sa v in g  c e r tif ic a tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
2 1 6  S y n c h r o n iz e d  S w im m in g . A  b e g in n in g -le v e l s y n c h ro n iz e d  sw im m in g  c o u rs e . In tro d u c es  
s y n c h ro n iz e d  sw im m in g  s tro k e s , sk ills  a n d  s tu n ts , w o rk  on  c h o re o g ra p h y  a n d  p ro d u c tio n . P re ­
re q u is ite : A m e ric a n  R ed  C ro s s  sw im m in g  co m p e ten c y . T w o c re d i ts .  O ffe re d  o cc asio n a lly .
2 1 7  M o d e r n  P r in c ip le s  o f  A th le t ic  T r a in in g . L e c tu re  a n d  la b o ra to ry  c o u rse  p e r ta in in g  to  the 
p re v e n tio n , c a re ,  an d  tre a tm e n t o f  a ll a th le tic  in ju r ie s . T h e  c o u rs e  is d iv id e d  in to  o n e  h a l f  le c tu re  
a n d  o n e  h a l f  la b o ra to ry , in c lu d in g  a ll p rev en tiv e  w ra p p in g  a n d  ta p in g . P re re q u is i te : 102. T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
2 1 8  O ff ic ia t in g  S e a s o n a l S p o r t s .  T h e o ry , s k ills , and  p ra c t ic e  o f  o f f ic ia tin g  se a s o n a l sp o r ts : fa l l—  
fo o tb a ll ,  b a s k e tb a ll ,  v o lle y b a ll; w in te r— w re s tlin g , b a se b a ll an d  s o f tb a l l .  A  s tu d y  o f  ru le s  an d
p ro c e d u re s  u s e d  in  s p o r ts  o ff ic ia tin g  as  p re s c r ib e d  by  th e  M ic h ig a n  H ig h  S c h o o l A th le tic  A ss o c ia ­
tio n . T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in e v e n -n u m b e re d  y ea rs  a n d  w in te r  s e m e s te rs  in o dd - 
n u m b e re d  y ea rs .
3 0 0  K in e s io lo g y . L a w s  a n d  p r in c ip le s  o f  m e c h a n ic s  as  th e y  a p p ly  to  th e  u se  o f  th e  h u m a n  body , 
h u m a n  m e c h a n is m , a n d  its p ro cess  o f  m o to r  fu n c tio n . P re re q u is ite : H S  2 0 2 , A n a to m y  an d  
P h y sio lo g y . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
3 0 1  M e th o d s  o f  T e a c h in g  H e a lth  E d u c a t io n . T h is  c o u rs e  d e a ls  w ith  p e rs o n a l , c o m m u n ity , 
a n d  s c h o o l h e a lth , w ith  sp e c ia l e m p h a s is  o n  te a c h in g  th e se  a sp e c ts  o f  h ea lth . A  re q u ire m e n t fo r 
th e  S c h o o l H ea lth  E d u c a tio n  m in o r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 0 2  S k i ll  T e c h n iq u e s  fo r  T e a c h in g  a n d  C o a c h in g  F o o tb a ll .  A  c o u rs e  in  th e  th e o ry  an d  
p ra c t ic e  o f  fo o tb a ll, in c lu d in g  h is to ry , te c h n iq u e s , e q u ip m e n t ,  c o n d itio n in g , fu n d a m e n ta ls , in ­
d iv id u a l p o s it io n s , o f fe n s e , d e fe n s e , s tra teg y , a n d  ru le s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 0 3  S k i l l  T e c h n iq u e s  fo r  T e a c h in g  a n d  C o a c h in g  B a s k e tb a l l .  T h e  th e o ry  an d  p ra c t ic e  o f  
b a s k e tb a ll ,  in c lu d in g  h is to ry , te c h n iq u e s , e q u ip m e n t ,  c o n d itio n in g , fu n d a m e n ta ls , in d iv id u a l p o ­
s it io n s , o f fe n s e , d e fe n s e , s tra teg y , a n d  ru le s . T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
3 0 4  P h y s io lo g y  o f  A c t iv i ty . S tu d y  an d  in v e stig a tio n  o f  th e  fu n c tio n  o f  the b o d y  sy s te m s  d u rin g  
a c tiv ity  an d  th e  re sp o n se  o f  th e se  sy s te m s  to  ac tiv ity . A  le c tu re - la b o ra to ry  c o m b in a t io n . P re re q ­
u is ite : H S  2 0 2  o r  e q u iv a le n t . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 0 5  M o v e m e n t E d u c a t io n . M o v em e n t e d u c a tio n  is a  d is c ip lin e  w ith in  th e  fie ld  o f  p h y s ica l 
e d u c a tio n  in w h ic h  th e  s tu d e n t ex p lo re s  h o w  th e  b o d y  ca n  m ove in sp a c e . T h is  c o u rs e  is a im e d  at 
d ev e lo p in g  an  a w a re n e ss  o f  th e  fie ld  o f  m o v e m en t e d u c a tio n  an d  a  c o m m a n d  fo r  th e  te c h n iq u e s  
n ec essa ry  to  lead  a  c h ild  in  th is  ty p e  o f  e x p lo ra tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall sem ester.
3 0 7  M e th o d s  o f  T e a c h in g  P h y s ic a l E d u c a t io n  ( 3 0 5 ) .  T h e o ry  a n d  p ra c t ic e  o f  b as ic  te a c h in g  
m e th o d o lo g y  to r  th e  p h y s ic a l ed u c a to r. E m p h a s is  o n  p ro b le m  so lv in g  an d  tra d itio n a l a p p ro a c h e s  
to  le a rn in g . U n it p la n n in g , d a ily  le sso n  p la n s , te a c h in g  a id s  a n d  m a te r ia ls  f o r  th e  p h y s ica l 
e d u c a tio n  p ro g ra m . M u st b e  ta k en  b e fo re  a s s is ta n t te a c h in g . P re re q u is ite s : P E D  3 0 5 , M o v em e n t 
E d u c a tio n  fo r  E le m e n ta ry  T e a c h e rs , an d  T h e a tre  117. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  
s e m e s te rs .
3 0 9  M o d e r n  D a n c e  T e c h n iq u e . A  c o n c e n tra te d  s tu d y  o f  m o d e rn  d a n c e  te c h n iq u e s . T h e  s ty le s  
o f  sev e ra l a r t is ts  w ill b e  u sed  to  d ev e lo p  th e  d a n c e r s ' p e rs o n a l sk ill and  to  in te rn a l iz e  th e ir  
k n o w le d g e  o f  h is to r ic a l ly  s ig n if ic a n t te a c h e rs  o f  d a n c e . Tw o c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  o th e r  fa ll 
sem este r.
3 1 0  D a n c e  H is to r y . A  s tu d y  o t  th e  h is to ry  o f  d a n c e  fro m  its  e a r ly  b eg in n in g s  to  th e  p re sen t 
t im e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  o cc asio n a lly .
3 1 1  P o o l a n d  B e a c h  A d m in is t r a t io n . M a n a g e m e n t, p la n n in g  an d  m a in te n a n c e  o f  p o o ls  an d  
b e a c h e s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  o cc asio n a lly .
3 1 2  P h y s ic a l E d u c a t io n  fo r  th e  M e n ta l ly  I m p a ir e d . S tu d y  o f  d ev e lo p m en ta l m o v e m en t e x ­
p e r ie n c e s  w h ich  e n a b le  m e n ta l ly  im p a ire d  c h i ld re n  to  d ev e lo p  th e ir  p h y s ic a l,  s o c ia l ,  a n d  e m o ­
tio n a l s e lv e s . P re re q u is ite : 2 0 2 . T w o  c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  o th e r  w in te r  sem ester.
3 1 3  P h y s ic a l E d u c a t io n  fo r  P h y s ic a l ly  a n d  O th e r w is e  H e a lth  I m p a ir e d . P rac tica l in fo r ­
m a tio n  in m o d ify in g  a c tiv i tie s  f o r  in d iv id u a ls  w ith  p rev a len t h a n d ic a p p in g  c o n d itio n s . A p p ro a c h  
is b a s e d  o n  fu n c tio n a l levels  in th e  a f fe c tiv e , c o g n itiv e , an d  p s y c h o m o to r  d o m a in s . P re req u is ite : 
2 0 2 . T w o c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  th ird  w in te r  sem ester.
3 1 4  A d v a n c e d  A th le t ic  T r a in in g . P re v e n tio n , c a re , a n d  tre a tm e n t o f  all a th le tic  in ju r ie s . A n a ­
to m ic a l c o n s id e ra tio n s  an d  p h y s io lo g ic a l re s p o n s e s  in v o lv e d  in  s p o r ts  m e d ic in e . P re req u is ite s : 
1 02 , 2 1 7 , 3 0 0  a n d  H S  2 0 2  a n d  H S  2 0 8 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 9 9  I n d e p e n d e n t  R e a d in g s  a n d  S p e c ia l A c t iv i t ie s .  S p ec ia l s tu d ie s  in p h y s ica l e d u c a tio n  upon  
c o n su lta tio n  w ith  fa c u lty  a d v iso r  a n d  app ro v a l o f  d e p a r tm e n t c h a irm a n . O n e  to  th re e  c re d its . 
O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
4 0 0  A d m in is tr a t io n  a n d  S u p e r v is io n . N atu re  a n d  fu n c t io n , le g a l liab ility , in s u ra n c e , tra v e l, 
b u d g e t a n d  f in a n c e , p e r s o n n e l ,  f a c i li t ie s , e q u ip m e n t a n d  su p p lie s , s c h e d u l in g , re c o rd s , re p o r ts , 
p u b lic  re la tio n s , o rg a n iz a tio n  an d  m a n a g e m e n t o f  p ro g ra m s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  o n  d e m a n d !
4 0 1  A d m in is tr a t io n  a n d  S u p e r v is io n  o f  th e  C u r r ic u lu m  o f  P h y s ic a l  E d u c a t io n . In v es tig a te s  
th e  fra m e w o rk  o f  th e  ov era ll s c h o o l c u r r ic u lu m , o rg a n iz a tio n  o f  c o n te n t a n d  le a rn in g  e x p e rie n c e s  
in  e le m e n ta ry  an d  se c o n d a ry  sch o o l p ro g ra m s , c u r r ic u la r  m a te r ia ls  a n d  a c h ie v e m e n t. In c lu d e s  
m a te r ia l re la te d  to  a d m in is tra tio n , s c h e d u l in g , an d  s u p e rv is io n  o f  p h y s ic a l e d u c a tio n  fac ili tie s  
a n d  p ro g ra m s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
4 0 2  M e a s u r e m e n t  a n d  E v a lu a t io n . In tro d u c tio n  to  sc ie n tif ic  m e a s u re m e n t an d  e v a lu a tio n , 
sp e c ia l s tu d ie s , re se a rc h  p ro je c ts , an d  in s tru m e n ta tio n  a p p lie d  s p e c if ic a lly  to  p h y s ic a l e d u c a tio n . 
T w o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
4 0 5  P r a c t ic u m  in  A th le t ic  T r a in in g . F ie ld  e x p e rie n c e  in  tra in in g  ro o m  an d  c l in ic  fo r  a th le tic  
te a m s  a n d  a th le tic  in ju r ie s . O ffe re d  o n ly  fo r  a th le tic  tra in in g  o r  p h y s ica l e d u c a tio n  m a jo rs  o r 
m in o rs . P re re q u is ite s : 1 02 , 2 1 7 , 3 0 0 ,  3 1 4 , H S  2 0 2  an d  H S  2 0 8 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  
w in te r  s e m e s te rs .
4 0 8  B o a t in g — S m a ll C r a f tm a n s h ip .  S afe ty  a n d  p ro p e r  o p e ra tio n  o f  sm a ll c ra f t .  H a n d lin g  and  
r ig g in g  o f  sm a ll b o a ts , c a n o e s , a n d  sa il c ra f t .  S w im m in g  c o m p e te n c y  re q u ire d . T w o  c re d i ts .
4 0 9  F u n d a m e n ta l P r in c ip le s  o f  M o to r  L e a r n in g  ( 2 1 2 ) .  P rin c ip le s  a n d  sk ills  a s s o c ia te d  w ith  
m o to r  le a rn in g  as  th e y  d ire c tly  re la te  to  th e  p h y s ic a l e d u c a tio n  p ro g ra m  a n d  a s  th e y  c o r re la te  
w ith  th e  e x p e c te d  o u tc o m e s  o f  g e n e ra l e d u c a tio n . P re re q u is ite : P S Y  2 0 1 . T w o c re d i ts .  O ffe re d  
fa l l sem este r.
4 1 8  F ie ld  E x p e r ie n c e  in  A d a p te d  P h y s ic a l  E d u c a t io n . A d a p te d  fie ld  e x p e rie n c e  to  p ro v id e  
p ra c tic a l e x p e rie n c e  w h ile  w o rk in g  in  a  p ro g ra m  w h ic h  is  d e s ig n e d  fo r  m e e tin g  th e  n ee d s  o f  
sp e c ia l p o p u la tio n  p e rs o n s . P re re q u is ite s : 2 0 2  an d  3 1 2  o r  3 1 3 . O n e  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  on  
d e m a n d .
4 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y  a n d  R e s e a r c h . S p ec ia l s tu d ie s  in p h y s ica l e d u c a tio n  u p o n  co n su lta tio n  
w ith  fa c u l ty  a d v is o r  a n d  app ro v a l o f  d e p a r tm e n t c h a irm a n . O n e  to  th re e  c re d i ts .  O f fe re d  fa ll an d  
w in te r  s e m e s te rs .
Requirements for the Major Program in Recreation
T he cu rricu lum  fo r the b a c h e lo r’s degree  in recreation  is designed  to  give the 
recreation  m ajo r a b road-based  general backg round  o f  understand ing  as w ell 
as specialization  in an area o f  recreational em phasis. T he co re  courses are: 
R E C  110, 112, 2 5 1 , 304 , 4 0 4 , 4 0 5 , and  F E D  202 .
A reas o f  S p ecia lization
R ecreation  and parks p rogram s and  services: R E C  113, 2 0 1 , 3 0 5 , 306 , 307 , 
3 1 8 , 4 0 6 , FE D  200.
T herapeu tic  recreation: R E C  2 5 3 , 307 , 3 0 9 , 318 , FE D  2 1 5 , HS 2 0 2 , PSY  
303 , 304 .
Internship: S tudents in each  em phasis area  are required  to  take R E C  470  and 
490 .
C ogn ate  E lectives
A ll studen ts are requ ired  to  take T heatre  117 and  Psycho logy  201 through 
e ith e r C A S d istribu tion  o r  cognate  stud ies and  e lec tives. B oth  m ajors and 
m inors are requ ired  to  take A rt 2 8 0 , M usic 350 , T heatre  3 6 5 , FE D  102 and  
200 , and  five FE D  activ ity  c lasses.
R eq u irem en ts for the M inor P rogram  in  R ecreation
T his is no t a teach er certification  m inor. T he requ irem en ts are  R E C  110, 112, 
251 , 252 , 304 , 3 0 6 , 318 , 4 0 4 , 4 0 5 , and  FE D  202 .
Career Opportunities
T he recreation  field is a very diversified one and , depend ing  on the m ajo r 
em phasis stud ied  and  m in o r areas pursued , varied opportun ities ex is t in rec ­
reation  and  le isure serv ices. O pportun ities ex is t in the fo llow ing  areas: park 
and  recreation  d epartm en ts , therapeu tic  recrea tion , you th  serv ing  agencies, 
governm ent agencies, cam ping  and o u td o o r ed u ca tio n /recrea tio n , industrial 
recrea tion , and  com m ercia l en terprises.
T h erap eu tic  R ecreation  
S am p le C u rricu lu m
First year
D is tr ib u tio n  c o u r s e s /e le c t iv e s
R E C  1 1 0 — F o u n d a tio n s  a n d  P h ilo s o p h y  o f  R e c re a tio n  
R E C  1 1 2 — A c tiv it ie s  o f  th e  R e c re a tio n  P ro g ra m  
R E C  2 5 3 — In tro d u c t io n  to  T h e ra p e u t ic  R e c re a tio n  
P s y c h o lo g y  201 —  In tro d u c to ry  P s y c h o lo g y  
P E D  A c tiv ity  S k ills
P E D  1 0 2 — F irs t A id  a n d  A th le tic  T ra in in g  
R E C  2 5 2 — T e a c h in g  o f  O u td o o r  S k ills  
F ie ld  e x p e r ie n c e ,  w o rk s h o p s ,  c l in ic s
Second year
D is tr ib u tio n  c o u rs e s /e le c t iv e s  
U S  2 0 2 — H u m a n  A n a to m y  a n d  P h y s io lo g y  
P E D  2 0 2 — A d a p te d  P h y s ic a l  E d u c a tio n  
R E C  2 5 1 — L e a d e rs h ip  in R ec re a tio n  
P s y c h o lo g y  3 0 3 — A b n o rm a l B e h a v io r  
F ie ld  e x p e r ie n c e ,  w o rk s h o p s ,  c l in ic s
Third year
D is tr ib u tio n  c o u r s e s /e le c t iv e s
R E C  3 0 4 — P la y g ro u n d s  a n d  R ec re a tio n  C e n te r s
R E C  3 0 7 — R e c re a tio n  f o r  th e  A g in g
R E C  3 0 9 — T h e ra p e u t ic  E x e rc is e  fo r  O r th o p e d ic a l ly  H a n d ic a p p e d  
P s y c h o lo g y  3 0 4 — P s y c h o lo g y  o f  th e  E x c e p tio n a l C h ild  
R E C  3 1 8 — F ie ld  W o rk  in R e c re a tio n  
F ie ld  e x p e r ie n c e ,  w o rk s h o p s ,  c l in ic s
Fourth year
D is tr ib u tio n  c o u rs e s /e le c t iv e s
R E C  4 0 4 — Issu e s  in R ec re a tio n
R E C  4 0 5 — A d m in is tra tio n  o f  R e c re a tio n  a n d  P a rk s
R E C  4 7 0 — In te rn s h ip  in R ec re a tio n
R E C  4 9 6 — S e n io r  S e m in a r  in R ec re a tio n
F ie ld  e x p e r ie n c e ,  w o rk s h o p s ,  c l in ic s
R ecreation  and  P arks P rogram  and S erv ices
First year
D is tr ib u tio n  c o u rs e s /e le c t iv e s
R E C  1 1 0 — F o u n d a tio n s  a n d  P h ilo s o p h y  o f  R e c re a tio n  
R E C  1 1 2 — A c tiv it ie s  o f  th e  R e c re a tio n  P ro g ra m
R E C  1 1 3 — C a m p  C o u n s e l in g  a n d  A d m in is tra t io n  
P E D  A c tiv it ie s
R E C  2 5 2 — T e a c h in g  o f  O u td o o r  S k ills  
P E D  1 0 2 — F ir s t  A id  a n d  A th le tic  T ra in in g
Second year
D is tr ib u tio n  c o u r s e s /e le c t iv e s
R E C  2 5 1 — L e a d e rs h ip  in R ec re a tio n
P E D  2 0 0 — M e th o d s ,  T h e o r ie s  a n d  M a te r ia ls  f o r  D a n c e
P E D  2 1 5 — W a te r  S a fe ty  In s tru c tio n
P E D  A c tiv it ie s
R E C  2 0 1 — S p e c ia l iz e d  R e c re a tio n  P ro g ra m s  
P E D  2 0 2 — A d a p te d  P h y s ic a l E d u c a tio n  
F ie ld  e x p e r ie n c e ,  w o rk s h o p s ,  c l in ic s
Third year
D is tr ib u tio n  c o u rs e s /e le c t iv e s
R E C  3 0 5 — F a c ili t ie s  a n d  M a n a g e m e n t
R E C  3 0 4 — P la y g ro u n d s  a n d  R e c re a tio n  C e n te r s
R E C  3 0 7 — R e c re a tio n  fo r  th e  A g in g
R E C  3 0 6 — S o c ia l R e c re a tio n
T h e a tre  3 1 7 — T h e a tre  A r ts  fo r  C h ild re n
R E C  3 1 8 — F ie ld  W o rk  in R e c re a tio n
F ie ld  e x p e r ie n c e ,  w o rk s h o p s ,  c l in ic s
Fourth year
D is tr ib u tio n  c o u rs e s /e le c t iv e s
R E C  4 0 4 — Issu e s  in R ec re a tio n
R E C  4 0 5 — A d m in is tra t io n  o f  R e c re a tio n  a n d  P a rk s
R E C  4 0 6 — O u td o o r  R e c re a tio n  in A m e r ic a
R E C  4 7 0 — In te rn s h ip  in  R ec re a tio n
R E C  4 9 6 — S e n io r  S e m in a r
F ie ld  e x p e r ie n c e ,  w o rk s h o p s ,  c l in ic s
C ou rses o f  Instruction
110 F o u n d a t io n s  a n d  P h ilo s o p h y  o f  R e c r e a t io n . A n in tro d u c to ry  c o u rs e  g iv in g  an  ov erv iew  
o f  th e  h is to ry , fo u n d a tio n s , an d  p h ilo so p h y  o f  re c re a tio n  an d  le isu re  in  m o d e rn  so c ie ty . T h e  ro le  
o f  v a rio u s  a g e n c ie s  in p ro v id in g  s e rv ic e s , c o n c e p ts  o f  rec re a tio n  a n d  le is u re , a n d  g o a ls  an d  
p ro b le m s  in  o rg a n iz in g  se rv ic e s . A  p re re q u is i te  to  a ll 3 0 0 - an d  4 0 0 -le v e l c la s se s . T w o  c re d i ts .  
O ffe re d  fa ll s e m e s te r  ev e ry  o th e r  year.
112  A c t iv i ty  o f  R e c r e a t io n  P r o g r a m s . T h is  b as ic  in tro d u c to ry  c o u rs e  in p ro g ra m  p la n n in g  and  
m a jo r  a c tiv ity  a re a s  in  v ario u s  rec re a tio n  s e tt in g s . In c lu d e d  in  le c tu re s  a re  b a s ic  c r i te r ia  to r  
rec re a tio n a l p ro g ra m m in g , im p o rtan t fa c to rs  in p ro g ra m  p la n n in g , th e o rie s  o f  p ro g ra m m e d  play, 
a d a p tin g  p ro g ra m s  to  m ee t th e  n ee d s  o f  sp e c ia l p o p u la tio n s , an d  ev a lu a tiv e  te c h n iq u e s . A  p re ­
re q u is i te  to  R E C  2 5 1 , 3 0 4 , 3 0 6 , 3 0 7 , a n d  a ll 4 0 0 -le v e l c o u rs e s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r 
sem este r.
113  C a m p  C o u n s e lin g  a n d  A d m in is t r a t io n . A n  in tro d u c tio n  to  o rg a n iz e d  c a m p in g  an d  b as ic  
p r in c ip le s  o f  c o u n s e l in g  an d  a d m in is te r in g  o rg a n iz e d  c a m p in g  p ro g ra m s . M e th o d s  a n d  c o n c e p ts  
in v o lv ed  in p la n n in g  a n d  a d m in is te r in g  c a m p  p o lic ie s , p ro g ra m s  a n d  se rv ic e s . S tu d e n ts  w ill be 
in v o lv e d  in p la n n in g  and  c o n d u c tin g  ca m p  p ro g ra m  a c tiv itie s  in  c la s s  an d  in  th e  f ie ld . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
201  S p e c ia l R e c r e a t io n  P r o g r a m s . A n  in tro d u c tio n  to  p ro g ra m s  an d  p ro fe s s io n a l o p p o rtu n itie s  
in c o m m e rc ia l ,  in d u s tr ia l ,  an d  re so r t re c re a tio n . S tu d e n ts  w ill b e  g iv e n  an  o p p o r tu n ity  to  in te r­
v ie w  p ro fe s s io n a ls  in th e se  f ie ld s , an d  to  p ra c t ic e  sk ills  n ec essa ry  in p ro g ra m m in g  in  th e se  
re c re a tio n a l s e tt in g s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  ev e ry  o th e r  year.
2 5 1  R e c r e a t io n  L e a d e r s h ip . A n  in tro d u c tio n  to  th e o rie s  an d  p r in c ip le s  o f  le a d e rs h ip  a n d  the 
g ro u p  d y n a m ic s  p ro cess . E m p h a s is  o n  p rac tic a l e x p e rie n c e  in  a s s u m in g  le a d e rs h ip  ro le s  in v ario u s  
se ttin g s . S tu d e n ts  w ill b e  re s p o n s ib le  fo r o u ts id e  fie ld  w o rk . P re re q u is ite s : R E C  1 12 , A rt 2 8 0 . 
M u sic  3 5 0 , an d  five  a c tiv ity  sk ills . T w o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
2 5 2  O u td o o r  S k i l ls .  E m p h a s is  on  g a in in g  p ra c tic a l e x p e rie n c e  in  o u td o o r  c a m p in g , su rv iv a l, 
an d  te a c h in g . O v e rn ig h t fie ld  tr ip s  re q u ire d . S u b je c ts  in c lu d e : f ire s , s h e lte r s , f irs t a id ,  c lo th in g , 
e q u ip m e n t , o r ie n te e r in g , p la n t / t r e e  id e n tif ic a tio n , w ea th e r , a n im a ls / in s e c ts .  P re re q u is ite : P E D  
102 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  ev e ry  o th e r  year.
2 5 3  I n tr o d u c t io n  to  T h e r a p e u t ic  R e c r e a t io n . P h ilo so p h y , h is to ry  an d  sp e c ia l p o p u la tio n s  in 
v ario u s  s e ttin g s  an d  p ro g ra m s . C o n c e p ts  o f  th e ra p e u tic  re c re a tio n  an d  re so u rc e s  av a ila b le . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
3 0 4  P la y g r o u n d  a n d  R e c r e a t io n  C e n te r s .  B asic  p r in c ip le s  o f  p e rs o n n e l m a n a g e m e n t a s  th e y  
p e r ta in  to  p la y g ro u n d s  a n d  re c re a tio n  c e n te rs ;  r e s p o n s ib il i t ie s , m id d le  m a n a g e m e n t ro le s , ev a l­
u ative  te c h n iq u e s , r e p o r t s ,  b u d g e ts , fe e s . C o n s id e ra tio n  in p ro g ra m  p la n n in g  a n d  s u p e rv is in g  and  
a d m in is te r in g  a c tiv i tie s  a t th e  d iv e rse  ty p e s  o f  p la y g ro u n d s  a n d  c e n te rs . S tu d e n ts  w ill b e  re s p o n ­
s ib le  fo r  o u ts id e  fie ld  w o rk . P re re q u is ite : R E C  112. T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  every  
o th e r  year.
3 0 5  F a c il i t ie s  a n d  M a n a g e m e n t  A  s tu d y  o f  th e  d e s ig n  an d  m a n a g e m e n t o f  fa c i li tie s , a re a s , 
land  m a n a g e m e n t, an d  o u td o o r  re s o u rc e s  fo r  le isu re  e n jo y m e n t , in c lu d in g  u tiliz a tio n  o f  ex is tin g  
fa c i li tie s , fe a s ib ili ty  s tu d ie s , s ite  s e le c tio n , p r in c ip le s  o f  p la n n in g , c o n s tru c tio n  a n d  m a in te n a n c e  
p ro c e d u re s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
3 0 6  S o c ia l R e c r e a t io n . T h e  fu n c tio n  o f  s o c ia l re c re a tio n , p ro g ra m  p la n n in g  fo r  so c ia l re c re a tio n , 
th e  n a tu re  o f  so c ia l re c re a tio n  le a d e rsh ip , a n d  th o se  a c tiv itie s  in c lu d e d  in  a  s o c ia l rec re a tio n  
s e tt in g . P re re q u is ite s : R E C  2 5 1 . P E D  2 0 0  a n d  T h e a tre  3 6 5 . Tw o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  
e v e ry  o th e r  year.
3 0 7  R e c r e a t io n  fo r  th e  A g in g . In v o lv e s  th e  s tu d y  o f  c h a ra c te r is tic s  a n d  n ee d s  o f  th e  a g in g  an d  
p r in c ip le s  o f  p ro g ra m  p la n n in g  fo r  th e m . P re re q u is ite : R E C  112. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall 
s e m e s te r  e v e ry  o th e r  year.
3 0 9  T h e r a p e u t ic  E x e r c is e  fo r  O r th o p e d ic a lly  H a n d ic a p p e d . S tu d y  o f  th e ra p e u tic  rec re a tio n  
an d  its  re la tio n sh ip  to  p h y s ic a lly  im p a ire d  in d iv id u a ls . A tte n tio n  w ill b e  g iv en  to  th e  n a tu re  o f  
im p a irm e n ts , th e  ro le  o f  th e ra p e u tic  re c re a tio n , p ro g ra m  p la n n in g , v o lu n te e r ism , le isu re  c o u n ­
s e lin g , an d  re la ted  so c ia l a n d  p o litic a l is su es . P re re q u is ite : R E C  112 an d  2 5 3 . T h re e  c re d i ts .  
O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 1 8  F ie ld  W o rk  in  R e c r e a t io n . T o b e  ta k en  in  sp e c ia liz a tio n  a re a  o f  m u n ic ip a l o r  re so r t 
re c re a tio n . P ra c tic a l e x p e rie n c e  in a  su p e rv is e d  p ro g ra m  u n d e r  d ire c tio n  o f  th e  o ff -c a m p u s  c o ­
o p e ra tin g  ag en cy . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 9 9  I n d e p e n d e n t  R e a d in g s  a n d  S p e c ia l A c t iv i t ie s .  S p ec ia l s tu d ie s  in re c re a tio n  u p o n  c o n ­
su lta tio n  w ith  fa c u l ty  a d v is o r  an d  app ro v a l o f  d e p a r tm e n t c h a irm a n . O n e  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  
fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 0 4  I s s u e s  in  R e c r e a t io n . A n  o v e rv iew  o f  c u r re n t is su es  a n d  tre n d s  in re c re a tio n . T w o c re d i ts .  
O ffe re d  fa ll s e m e s te r  e v e ry  o th e r  year.
4 0 5  A d m in is tr a t io n  in R e c r e a t io n  a n d  P a r k s . P re se n ts  s tu d e n ts  w ith  b a c k g ro u n d  in fo rm a tio n  
o n  th e  s c o p e  o f  rec re a tio n  a n d  p a rk s  in A m e ric a n  li fe , an  a n a ly s is  o f  th e  a d m in is tra tiv e  p ro cess , 
a n d  su c h  sp ec ific  c o n te n t a re a s  as: s tru c tu re  an d  leg a l b a s is  o f  rec re a tio n  a n d  p ark  d e p a r tm e n ts , 
p e rso n n e l m a n a g e m e n t, fisca l m a n a g e m e n t, fac ili tie s  d e s ig n , p ro g ra m  d e v e lo p m e n t, an d  p u b lic  
re la tio n s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
4 0 6  O u td o o r  R e c r e a t io n  in  A m e r ic a :  T r e n d s ,  P r o b le m s  a n d  O p p o r t u n it ie s .  In te rp re ts  the 
p re s e n t an d  fu tu re  s ig n if ic a n c e  o f o u td o o r  re c re a tio n ; d e sc r ib e s  th e  re s p o n s ib il itie s  o f  th e  n u ­
m e ro u s  a g e n c ie s  a n d  o rg a n iz a tio n s  in v o lv ed ; co v e rs  re c e n t le g is la tio n  an d  p ro g ra m s  w h ich  w ill 
s ig n if ic a n t ly  in f lu en ce  o u td o o r  rec re a tio n  in th e  fu tu re ; p o in ts  o u t th e  n e e d  fo r  in te ra g e n c y  
c o o p e ra tio n  at d if fe re n t lev e ls ; a n d  id en tifies  c u r re n t a n d  p o te n tia l p ro b le m s . T h re e  c re d its .
O tte r e d  fa ll s e m e s te r  ev e ry  o th e r  year.
4 7 0  I n te r n s h ip  in  R e c r e a t io n . M u st b e  ta k en  in an  e m p h a s is  a re a  (g o v e rn m e n ta l ,  ag e n cy , 
c o m m e rc ia l ,  th e ra p e u tic , o u td o o r) . In v o lv e s  4 5 0 -6 0 0  h o u rs  fo r  th e  sem e ste r. P re re q u is i te . C o m ­
p le tio n  o f  c o re  an d  m a jo rity  o f  c o u rs e s  in sp ec ific  e m p h a s is  a re a . S even  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll and  
w in te r  s e m e s te rs .
4 9 0  S e n io r  S e m in a r  in  R e c r e a t io n . A  tw o -h o u r  w e e k ly  s e m in a r  in v o lv in g  d is c u ss io n  o f  fie ld  
w o rk  e x p e rie n c e s . P re re q u is ite : C o m p le tio n  o f  c o re  an d  m a jo rity  o f  c o u rs e s  in  sp ec ific  e m p h a s is  
a re a . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s em e ste rs .
4 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y  a n d  R e s e a r c h . S p ec ia l s tu d ie s  in re c re a tio n  u p o n  c o n su lta tio n  w ith  
fa c u l ty  a d v is o r  an d  d e p a r tm e n t c h a irm a n . O n e  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall an d  w in te r  s em e ste rs .
Physics (PHY)
C hairm an: L arson; Professors: A ndersen , H all, S trick land ; A ssociate  P ro fes­
sor: L arson.
Physics is the study  and understand ing  o f  all the varied physical processes 
that occur, or are m ade to  occur, in nature. E xperim en ta l and  analytical skills 
are essential fo r physicists to carry  out the ir search  for a detailed  descrip tion  
o f  the behavior o f  th ings, from  elem en tary  partic les to the largest galax ies. 
T he task o f understand ing  the physical w orld  will never end; ju s t as we 
understand  one p h enom enon , w e discover o thers w e do  not understand .
T he Physics D epartm en t offers a b a c h e lo r’s degree in physics, a w ell-defined 
program  o f  observation , experim en ta tion , and theoretical study o t the various 
phenom ena o f  nature. Extensive use is m ade o f  com puters to develop and 
support the analytical skills requ ired  o f  physic ists .
T he departm en t a lso  o ffers a com bined  liberal a rts /en g in ee rin g  p rogram  in 
con junction  w ith o ther eng ineering  schools in M ichigan (see the E ngineering  
section).
T he physics cu rricu lum  requires careful p lann ing  by the s tuden t. M ost courses 
in chem istry , m athem atics , and  physics can be taken only in a sequence. 
S ince m any o f  these courses are o ffered  only once or tw ice a year and  several 
only once every o ther year, it is im portan t for studen ts w ho plan to  m ajo r or 
m inor in physics or to  m ajo r in any field o f  eng ineering  to  see a faculty  
m em ber o f  the Physics D epartm en t to plan the ir p rogram  at the earliest op­
portun ity , p referab ly  befo re reg istra tion  for their first term . It is especially  
im portan t that transfer studen ts m eet w ith a physics faculty  adv iso r to  evaluate 
the ir previous w ork  and plan an appropriate course o f  study.
Som e students do  not have the m athem atical background  o f  h igh school a l­
gebra and trigonom etry  needed to  en te r ou r physics o r eng ineering  program . 
Such  studen ts should  p lan  to  take co llege  algebra  and trigonom etry  during 
the su m m er sem ester to  m ake up the ir m athem atics deficiencies o r  p lan  for 
an additional sem ester or year o f  college.
Requirements for a Physics Major
In addition  to the general co llege  requ irem en ts , a b ach e lo r 's  deg ree  in physics
requ ires as a m in im um  the fo llow ing  courses: Physics 230 , 231 , 232 , 310 , 
311 , 330 , 340 , 350 , 3 6 0 , 4 8 5 , and  486; C hem istry  1 1 1 and  112; M athem atics 
201 , 202 , 203 , 225 , 300 , and  302; and C om pu ter S cience 152. A t least 11 
cred it hours m ust be in physics courses taken in the C o llege o f  A rts and 
Sciences at the 300  level o r above.
Requirements for a Physics Minor
A m inim um  o f 20  cred it hours in physics is requ ired  fo r a m inor. T he  m inor 
m ust include e ither the ten -cred it sequence  o f  Physics 220 and 221 o r the ten- 
c red it sequence  o f  Physics 230  and  231. T he rem ain ing  ten hours in physics 
m ust be approved by the d epartm en t upon w ritten  application  o f  the student. 
T he 230  and  231 sequence  is strong ly  recom m ended  for the m inor so that the 
student can increase his o r her options for further study and career opportunities.
Career Opportunities
Physicists are usually  em ployed in research  and developm ent laboratories in 
industry, private in s titu tions, and governm ent. In the 1980 s the physic ist will 
norm ally  be w orking as part o f  a team  o f  sc ien tists and  eng ineers dealing  
w ith such research  fields as energy, low  tem pera tu res, lase rs, a tom ic and 
nuc lea r phenom ena , rad iation , and com puters. E m ploym ent opportun ities exist 
fo r w ell-qualified  g raduates. T he need fo r secondary  school physics teachers is 
increasing .
W ith an advanced degree  m ore responsib le  positions in research  are available 
as w ell as teach ing  positions in co lleges or universities. A physics degree  is 
also  an  excellen t background  fo r p ositions, o r fu rther education , in fields such 
as m ed ic ine , law, business adm in is tra tion , and eng ineering  sc ience .
S am p le C u rricu lu m
T his cu rricu lum  is based  on a good m athem atics background .
First Year
M ath  2 0 1 — C a lc u lu s  a n d  A n a ly tic a l  G e o m e try  I 
M a th  2 0 2 — C a lc u lu s  a n d  A n a ly tic a l  G e o m e try  II 
M a th  2 2 5 — F in i te  M a th e m a tic s  
P h y s ic s  2 3 0 — P rin c ip le s  o f  P h y s ic s  I 
E n g l is h  100  o r  1 0 2 — W ritin g  S k ills  
C h e m is try  1 1 1 — G e n e ra l  C h e m is try  I 
C h e m is tr y  1 1 2 — G e n e r a l  C h e m is tr y  II 
H is to ry  1 0 6 — W e s te rn  C iv il iz a tio n  S in c e  1500  
Second Year
M ath  2 0 3 - -C a lc u lu s  a n d  A n a ly tic a l  G e o m e try  III
M a th  3 0 2 — O rd in a ry  D iff e re n tia l  E q u a tio n s
P h y s ic s  2 3 1 — P r in c ip le s  o f  P h y s ic s  II
P h y s ic s  232— P r in c ip le s  o f  P h y s ic s  III
E n g l is h  201 o r  2 1 2 — L ite ra tu re
E c o n o m ic s  2 1 1 — P r in c ip le s  o f  E c o n o m ic s
C o m p u te r  S c ie n c e  1 5 2 — C o m p u te r  P ro g ra m m in g  in  F O R T R A N
Third Year
M ath  3 0 0 — A p p lie d  A n a ly s is  I
M a th  4 0 0 — A p p lie d  A n a ly s is  II
P h y s ic s  3 3 0 — In te rm e d ia te  M e c h a n ic s  a n d  D y n a m ic s
P h y s ic s  3 6 0 — T h e rm o d y n a m ic s  a n d  S ta tis t ic a l  M e c h a n ic s
P h y s ic s  3 1 0 — A d v a n c e d  L a b o ra to ry  I
P h y s ic s  3 1 1 — A d v a n c e d  L a b o ra to ry  II
S c ie n c e  d is tr ib u tio n
T h e a tre  1 1 7 — S p e e c h
F in e  a r ts  d is tr ib u tio n
Fourth Year
P h y s ic s  3 4 0 — In te rm e d ia te  E le c tr ic i ty  a n d  M a g n e tis m
P h y s ic s  3 5 0 — In te rm e d ia te  M o d e rn  P h y s ic s
P h y s ic s  4 8 5 — S e n io r  p ro je c t
P h ilo s o p h y  201  o r  2 0 2 — E th ic s
D is tr ib u tio n
E le c tiv e s
C ou rses o f  In struction
E ngineering  courses o ffered  by the Physics D epartm en t are listed  in the E n ­
g ineering  section  o f  th is ca ta logue . N um bers in paren theses ind icate  the p re­
vious num ber o f  the course.
1 0 5  D e s c r ip t iv e  A s tr o n o m y . N o n m a th e m a tic a l in v e stig a tio n  o f  th e  s o la r  s y s te m , s ta r  c lu s te r s , 
n e b u la e , p u ls a r s , th e  M ilk y  W ay g a la x y  a n d  e x tra -g a la c tic  o b je c ts . A s tro n o m ic a l in s tru m e n ts  
a n d  th e ir  u se  a re  s tu d ie d . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  o n  d e m a n d .
106  S c ie n c e ,  T e c h n o lo g y  a n d  S o c ie ty  (2 0 6 ) .  S tu d y  o f  th e  ro le  o f  p h y s ica l s c ie n c e  in sh ap in g  
so lu tio n s  to  c o n te m p o ra ry  p ro b le m s  o f  socie ty . R e c e n t s tu d ie s  have  in c lu d e d  su c h  to p ic s  a s  th e  
U .S .  e n e rg y  o u tlo o k , th e  u s e  o f  c o m p u te rs , th e  n a tu ra l lim its  o f  e n e rg y  c o n v e rs io n , a n d  h az a rd s  
o f  n u c le a r  re a c to rs . R e c o m m e n d e d  fo r m a th e m a tic s /sc ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  o n e . T h re e  c re d ­
its . O ffe re d  on  d e m a n d .
1 1 0  C o sm o lo g y . In te rd is c ip l in a ry  s tu d y  o f  s c ie n c e  e x p lo r in g  th e  re la tio n sh ip s  b e tw e e n  th e  e a rth , 
its  in h a b ita n ts , an d  th e  u n iv e rse . E m p h a s is  on  sc ie n tif ic  th e o rie s  o f  th e  o r ig in , s tru c tu re , p ro ­
c e ss e s , a n d  u ltim a te  s ta te  o f  th e  u n iv e rse  a s  a  w h o le . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  on  d e m a n d .
1 2 5  I n tr o d u c t io n  to  th e  P h y s ic s  o f  M u s ic  a n d  S o u n d  ( 2 2 5 ) .  P h y s ic a l, m u s ic a l,  a rc h i te c tu ra l ,  
p s y c h o lo g ic a l ,  an d  a n a to m ic a l a s p e c ts  o f  s o u n d . P a r tic u la r  e m p h a s is  w ill b e  p la c e d  o n  the 
p h y s ica l b a s is  o f  m u s ic  an d  th e  a c o u s t ic a l p ro p e r t ie s  o f  a u d ito r ia . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  on 
d e m a n d .
2 0 0  P h y s ic s  fo r  th e  H e a lth  S c ie n c e s .  O n e  s e m e s te r  o f  p h y s ic s  to p ic s  p a r t ic u la r ly  a p p lic a b le  
to  th e  b io m e d ic a l an d  h ea lth  s c ie n c e  p ro fe s s io n s , w ith  a  la b o ra to ry . N e w to n ia n  m e c h a n ic s , f lu id s, 
p ro p e r t ie s  o f  s o lid s , b a s ic  e le c tr ic ity , l ig h t, x -ra y s , an d  n u c le a r  ra d ia tio n . P re re q u is ite : M ath  110. 
F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
2 2 0  G e n e r a l P h y s ic s  I .  T h e  first h a l f  o f  a s ta n d a rd  o n e -y e a r  n o n c a lc u lu s  s e q u e n c e  w ith  a 
la b o ra to ry ; fo r  h e a lth  an d  life -s c ie n c e  m a jo rs . A  s tu d y  o f  v e c to rs , k in e m a tic s , d y n a m ic s , w o rk , 
g rav ity , th e  co n se rv a tio n  o f  la w s  o f  e n e rg y  a n d  m o m e n tu m , h e a t, an d  th e  p ro p e r t ie s  o f  m atter. 
T w o h o u rs  o f  la b o ra to ry  p e r  w e e k . P re re q u is ite s : G e o m e try  an d  M ath  110; s o m e  k n o w le d g e  o f  
tr ig o n o m e try  is re c o m m e n d e d . R e c o m m e n d e d  fo r m a th e m a tic s /sc ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  tw o . 
F ive  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
2 2 1  G e n e r a l P h y s ic s  I I .  T h e  se c o n d  h a lf  o f  a s ta n d a rd  o n e -y e a r  n o n c a lc u lu s  s e q u e n c e  w ith  a 
la b o ra to ry ; fo r  h e a lth  an d  life -s c ie n c e  m a jo rs . A  s tu d y  o f  f ie ld s , e le c tr ic ity , m a g n e tism , s im p le  
e le c tr ic a l c i r c u its ,  w av es , o s c il la t io n s , s o u n d , o p tic s , a n d  an  in tro d u c tio n  to  a to m ic  and  n u c le a r  
p h e n o m e n a . P re re q u is ite : P h y s ic s  2 2 0 . F ive c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
2 2 6  D ig ita l E le c t r o n ic s .  A n e le m e n ta ry  in tro d u c tio n  to  d ig i ta l in te g ra te d  c irc u its  an d  m ic ro ­
p ro c e sso rs . T o p ics  in c lu d e  d ig i ta l g a te s , c o u n te r s , d e c o d e rs , m u ltip le x e rs , d e m u ltip le x e rs , s e ­
q u e n c e s , la tc h e s , f lip -flo p s , d is p la y s , m e m o rie s , a n d  m ic ro p ro c e s s o rs . L a b o ra to ry  o r ie n te d . N o 
p rev io u s  e x p o s u re  to  e le c tro n ic s  is a s s u m e d . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
2 2 7  M ic r o c o m p u te r s .  T h e  ap p lic a tio n  o f  d ig i ta l e le c tro n ic s  to  th e  d es ig n  a n d  c o n s tru c tio n  o f  
m ic ro c o m p u te rs  an d  m ic ro p ro c e s s o rs  o r  s y s te m s . T op ics  in  h ig h  level a n d  a s se m b ly  la n g u a g e  
p ro g ra m m in g  a re  in c lu d e d . L a b o ra to ry  o r ie n te d . P re re q u is ite : P h y sic s  2 2 6 . Tw o c re d i ts .  O ffe re d  
o n  d e m a n d .
2 2 9  L in e a r  E le c t r o n ic s .  A n in tro d u c tio n  to  lin e a r  in te g ra te d  c irc u its  c o m m o n ly  u s e d  in  s c i­
en tif ic  in s tru m e n ta tio n . T o p ics  in c lu d e  o p e ra tio n a l a m p lif ie rs , p o w e r  a m p lif ie rs , fu n c tio n  g e n ­
e ra to rs , tim ers , d ig ita l- to -an a lo g  an d  an a lo g -to -d ig ita l c o n v e rte rs . L abo ra to ry  o r ie n ted . P rerequ isite : 
P h y sic s  2 2 6 . Tw o c re d i ts .  O ffe re d  o n  d e m a n d .
2 3 0  P r in c ip le s  o f  P h y s ic s  I .  T h e  first c o u rs e  in  a  th re e -se m e s te r  s e q u e n c e  fo r  s tu d e n ts  o f  
s c ie n c e  an d  e n g in e e r in g , w ith  a  la b o ra to ry . V ec to rs , k in e m a tic s , d y n a m ic s , w o rk , co n se rv a tio n  
o f  en e rg y , lin e a r  an d  a n g u la r  m o m e n tu m , g ra v i ta t io n , h e a t,  an d  th e rm o d y n a m ic s ; c o m p u te r  
a p p lic a tio n s  in c lu d e d . P re re q u is ite : M a th e m a tic s  201 (w e ll-q u a lif ie d  s tu d e n ts  m ay tak e  th is  c o n ­
c u r re n t ly ) . F iv e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
231  P r in c ip le s  o f  P h y s ic s  II . T h e  se c o n d  c o u rs e  in a  th re e -se m e s te r  s e q u e n c e  fo r  s tu d e n ts  o f  
s c ie n c e  an d  e n g in e e r in g , w ith  a  la b o ra to ry . C o u lo m b 's  law . e le c tr ic  f ie ld s  an d  p o te n tia l en e rg y . 
G a u s s ' law , c i r c u its ,  m e c h a n ic a l an d  e le c tr ic a l w av es  and  o s c il la t io n s . M a x w e ll’s e q u a tio n s , and  
o p tic s . C o m p u te r  a p p lic a tio n s  in c lu d e d . P re re q u is ite s : P h y sic s  2 3 0  a n d  M a th e m a tic s  2 0 2  (w e ll-  
q u a lif ie d  s tu d e n ts  m ay take th e  la tte r  c o n c u rre n tly ) . F iv e  c re d i ts .  O ffe re d  fall sem ester.
2 3 2  P r in c ip le s  o f  P h y s ic s  I II . L a st c o u rs e  in  a  th re e -se m e s te r  s e q u e n c e  fo r s tu d e n ts  o f  s c ie n c e  
a n d  e n g in e e r in g , w ith  a  la b o ra to ry . S p ec ia l re la tiv ity , k in e tic  th eo ry , p h o to e le c tr ic  a n d  C o m p to n  
e f fe c ts ,  B o h r  a to m ic  m o d e ls , S c h ro d in g e r ’s e q u a tio n , in tro d u c tio n  to  w ave  m e c h a n ic s , th e  H e i­
s e n b e rg  u n c e rta in ty  p r in c ip le , th e  h y d ro g e n  a to m  a n d  th e  P au li e x c lu s io n  p r in c ip le . P re req u is ite : 
P h y sic s  2 3 2  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 1 0  A d v a n c e d  L a b o r a to r y  1. T h e o ry  an d  p ra c t ic e  in th e  d e s ig n  an d  e x e c u tio n  o f  e x p e rim e n ts ; 
u s e  an d  u n d e rs ta n d in g  o f  s ta n d a rd  la b o ra to ry  in s tru m e n ts ;  s ta tis tic a l a n d  c o m p u te r  a n a ly s is  o f  d a ta . 
P re re q u is ite : P h y sic s  231 (w e ll-q u a lif ie d  s tu d e n ts  m ay tak e  th is  c o n c u rre n tly ) . Tw o c re d i ts .  O ffe re d  
fa ll sem ester.
3 1 1  A d v a n c e d  L a b o r a to r y  I I . E x p e rim e n ta l la b o ra to ry  a c tiv itie s  re la ted  to  p h y s ic s  a t th e  
in te rm e d ia te  leve l. T h e  e x p e rim e n ts  a s s ig n e d  a re  d e p e n d e n t o n  s tu d e n t in te re s t an d  g o a ls . P re ­
re q u is ite s : P h y sic s  2 3 2  a n d  3 1 0  ( th e  fo rm e r  m ay  b e  taken  c o n c u rre n tly  by w e ll-q u a lif ie d  s tu ­
d e n ts ) . T w o  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 2 0  O p t ic s .  G e o m e tr ic a l a n d  p h y s ica l o p tic s , in te r fe re n c e  an d  d if f ra c tio n . P ro p ag a tio n  o f  ligh t 
in m a te r ia l m e d ia . P re re q u is ite : P h y sic s  2 3 1 . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  on  d e m a n d .
3 3 0  I n te r m e d ia te  M e c h a n ic s .  A n in te rm e d ia te - le v e l s tu d y  o f  c la s s ic a l m e c h a n ic s  fo r s tu d e n ts  
o f  a p p lie d  o r  th e o re tic a l p h y s ic s . A lso  fo r s tu d e n ts  p la n n in g  to  tra n s fe r  to  an  e n g in e e r in g  sch o o l. 
U se  o f  v e c to r  m e th o d s . K in e m a tic s  and  d y n a m ic s  o f  p a r t ic le s  a n d  rig id  b o d ie s . C o o rd in a te  
tra n s fo rm a tio n s , c e n tra l to rc e s  a n d  th e  h a rm o n ic  o sc illa to r. C o m p u te r  a p p lic a t io n s  a re  in c lu d ed . 
P re re q u is ite s : P h y sic s  231 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r  a n d  M a th e m a tic s  3 0 0  an d  3 0 2  (3 0 0  m ay 
b e  ta k en  c o n c u rre n tly ) . F o u r c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  o f  198 3 -8 4  a n d  1 9 8 5 -8 6 .
3 4 0  I n te r m e d ia te  E le c tr ic ity  a n d  M a g n e t is m . A n in te rm e d ia te - lev e l s tu d y  o f  e le c tr ic ity  and  
m a g n e tism  to r  s tu d e n ts  o f  a p p lie d  o r  th e o re tic a l p h y s ic s . A lso  fo r  s tu d e n ts  p la n n in g  to  tra n sfe r  
to  an  e n g in e e r in g  sc h o o l. V ecto r a n a ly s is , e le c tr ic  an d  m a g n e tic  fie ld s  an d  fo rc e s . M a x w e ll’s 
e q u a tio n s  fo r  tim e  in d e p e n d e n t an d  d e p e n d e n t f ie ld s , e le c tro m a g n e tic  f ie ld  w av es  in  f ree  sp a c e , 
w a v e g u id e s , an d  tra n sm iss io n  lin e s . C o m p u te r  a p p lic a t io n s  a re  in c lu d e d . P re re q u is ite s : P h y sic s  
231 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r  an d  M a th e m a tic s  3 0 0  an d  3 0 2 . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  
o f  198 2 -8 3  an d  1 9 84 -85 .
3 5 0  I n te r m e d ia te  M o d e r n  P h y s ic s .  A n in te rm e d ia te - lev e l s tu d y  o f  re la tiv is tic  an d  q u a n tu m  
p h e n o m e n a . T h e  th e o ry  o f  q u a n tu m  p h y s ic s  is p re se n te d  as  a  m a th e m a tic a l d e s c r ip tio n  o f  na tu ra l 
p h e n o m e n a . C o m p u te r  te c h n iq u e s  w ill b e  u se d . P re re q u is ite s : P h y sic s  2 3 2  o r  p e rm iss io n  o f
in s tru c to r  a n d  M a th e m a tic s  3 0 0  an d  3 0 2  (3 0 0  m ay b e  ta k en  c o n c u rre n tly ) . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  
w in te r  s e m e s te r  o f  1982 -83  an d  1984 -85 .
3 6 0  H e a t a n d  T h e r m o d y n a m ic s .  T e m p e ra tu re , e q u a tio n s  o f  s ta te , first an d  se c o n d  la w s , sy stem  
a n d  c o n tro l v o lu m e  an a ly s is , p ro p e r tie s  and  b e h a v io r  o f  p u re  s u b s ta n c e s , id ea l g a se s  a n d  m ix ­
tu re s . In tro d u c tio n  to  s ta tis tic a l th e rm o d y n a m ic s . C o m p u te r  te c h n iq u e s  w ill be u s e d . A ls o  fo r 
s tu d e n ts  p la n n in g  to  tr a n s fe r  to  an  e n g in e e r in g  sc h o o l. P re re q u is ite s : P h y sic s  2 3 2  o r  p e rm is s io n  o f  
in s tru c to r  a n d  M a th e m a tic s  3 0 2 . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  o f  198 3 -8 4  a n d  1 9 8 5 -8 6 . 
3 8 0  S p e c ia l T o p ic s  in  P h y s ic s . L e c tu re , d is c u s s io n , a n d /o r  la b o ra to ry  in  s p e c if ic  a re a s  o f  
p h y s ic s . T op ics  w ill re flec t th e  sp e c ia l in te re s ts  o f  th e  s tu d e n ts  a n d /o r  th e  in s tru c to r. P re re q u is ite s  
d e p e n d  on  th e  n a tu re  o f  the to p ic . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  on  d e m a n d .
3 9 9  R e a d in g s  in  P h y s ic s . In d e p e n d e n t su p e rv is e d  re a d in g s  o n  s e le c te d  to p ic s . P re re q u is ite . 
P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
4 3 0  A d v a n c e d  M e c h a n ic s .  S tu d y  o f  c la s s ic a l m e c h a n ic s  at an  ad v a n c e d  m a th e m a tic a l level. 
S y stem s  o f  p a r t ic le s , ro ta tin g  c o o rd in a te  s y s te m s , g e n e ra liz e d  c o o rd in a te s , v ir tu a l w o rk . La- 
g ra n d e  s eq u a tio n s . P re req u is ite s : P h y sic s  3 3 0  an d  M a th e m a tic s  4 0 0 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  on 
d e m a n d .
4 4 0  A d v a n c e d  E le c tr ic ity  a n d  M a g n e t is m . S tu d y  o f  M a x w e ll 's  e q u a tio n s  at an  ad v a n ced  
m a th e m a tic a l le v e l. E le c tro m a g n e tic  w ave  p ro p ag a tio n  in  f ree  s p a c e  an d  in m a te r ia ls . R eflec tio n  
a n d  re f ra c tio n  o f  e le c tro m a g n e tic  w av es; w av eg u id es  a n d  c o a x ia l lin es ; e le c tro m a g n e tic  rad ia tio n . 
P re re q u is ite s : P h y sic s  3 4 0  a n d  M a th e m a tic s  4 0 0 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  on  d e m a n d .
4 5 0  Q u a n tu m  M e c h a n ic s .  A d d itio n  o f  a n g u la r  m o m e n ta , s c a t te r in g , a p p ro x im a tio n  m e th o d s . 
P au li p r in c ip le , ap p lic a tio n s  to  t r a n s i t io n s , m o le c u la r  and  s o lid s . P re req u is ite s : P h y sic s  3 5 0  and 
M a th e m a tic s  4 0 0 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  on  d e m a n d .
4 8 5  S e n io r  P h y s ic s  P r o je c t . A n in d e p e n d e n t in v e stig a tio n  o f  th e o re tic a l o r  e x p e rim e n ta l p h y s­
ic s . T h e  n a tu re  and  sc o p e  o f  th e  p ro je c t a re  d e te rm in e d  by  th e  s tu d e n t in c o n su lta tio n  w ith  the 
in s tru c to r. N o rm a lly  th is  p ro je c t is c a rr ie d  o u t d u r in g  th e  e n t ire  s e n io r  y e a r— o n e  h o u r  c re d it 
d u r in g  th e  fa ll s e m e s te r  and  tw o  h o u rs  c re d i t  d u r in g  th e  w in te r  sem este r. A  w ritte n  te c h n ic a l 
re p o rt is re q u ire d . O p en  o n ly  to  s e n io r  p h y s ic s  s tu d e n ts  in  g o o d  s ta n d in g . O n e  c re d i t .  O ffe red  
fa ll sem ester.
4 8 6  S e n io r  P h y s ic s  P r o je c t . C o n tin u a tio n  o f  s tu d e n t 's  w o rk  in P h y sic s  4 8 5 . B o th  an  o ra l re p o rt 
and  a  final w ritten  te c h n ic a l re p o r t  a re  re q u ire d . P re re q u is ite : P h y sic s  4 8 5 . T w o  c re d i ts .  O ffe re d  
w in te r  sem ester.
4 9 9  R e s e a r c h  in  P h y s ic s .  In v es tig a tio n  o f  c u r re n t id e as  in p h y s ic s  fo r u p p e r-c la s s  s tu d e n ts  
m a jo r in g  in p h y s ic s . C o n te n t d e te rm in e d  by  th e  s tu d e n t in c o n fe re n c e  w ith  tu to r. C o m p le tio n  o f  
a su b s ta n tia l p a p e r  b a s e d  u p o n  th e  w o rk . P re re q u is ite : 25  c re d i ts  in p h y s ic s  a n d  p e rm iss io n  o f  
th e  d e p a r tm e n t c h a irm a n . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
Political Science (POL)
C hairm an: B aum ; Professors: B aum , Junn ; A ssociate Professors: B atchelder, 
T hom pson .
Requirements for Major and Minor Programs
A studen t seeking the B .A . o r B .S . degree  is requ ired  to  take at least 30 
hours in po litical sc ience , includ ing  231 o r 232 and  one o f  the 400-level 
courses. T hese hours should  be d is tribu ted  across at least three subfields 
w ithin the d epartm en t and h a lf  should  be at the 300  level o r above. C ourses 
are listed below  under six subfield head ings.
A studen t m inoring  in political science is required  to  com plete  at least 21 
hours in the d epartm en t, h a lf  o f  w hich should  be at the 300 level o r above.
T here  is no firm sequence in w hich a m ajo r shou ld  se lec t political science 
co u rses , although  norm ally  100- and  200-level courses w ill be taken first. A 
studen t should  plan ahead  to be certa in  that requ ired  courses can be w orked 
into the schedule conveniently .
The flexibility in course selection makes it im portant for the students to seek 
the advice o f  a facu lty  m em ber in the departm en t w hen choosing  courses to 
fit various needs and in terests.
Career Opportunities
R ecent studies have show n that studen ts w ith a B .A . o r B .S . degree w ith a
m ajo r o r m inor in po litical science find positions in a w ide variety o f  fields__
with a large percen tage o f  persons em ployed in business and  com m erce. 
N evertheless, political science  as a m ajo r o r  m inor field can also  lead to 
careers m ore closely  identified  w ith political science itself. Som e o f  these 
careers include governm ent w ork in adm in istra tion , fo re ign  se rv ice , and spe­
c ia lized  overseas assignm ents. T eaching positions at all levels can be pursued  
w ith a political science  m ajo r o r m inor. T here  are also  m any careers in public 
action  and  interest g roups fo r w hich it is advantageous to  have a political 
science  degree.
Prelaw
C ourses in political science are genera lly  regarded  as am ong those w hich 
students p reparing  for a  ca ree r in law  should  take. A lso  im portant are courses 
in history, econom ics, socio logy, psychology, and  ph ilosophy  (am ong o thers). 
S tudents are rem inded  that law  schools p refer studen ts w ith a so lid  b ack ­
ground  covering a variety o f  d iscip lines and  that law  school courses are quite  
specific in con ten t (w hich m eans that the underg raduate  p rogram  should  p ro ­
vide a so lid  fram ew ork  o f  general know ledge). For exam ple , w riting  and 
study sk ills, the ab ility  to  think logically , know ledge o f  governm ent o rgan i­
zation and  processes and the econom ic-socia l env ironm ent o f  the law  should 
be acquired  before en te ring  law  school.
R ecom m ended  courses fo r the prelaw  studen t m ight p roperly  include A m er­
ican and E nglish  history, econom ics and  accoun ting , logic (ph ilo sophy ), w rit­
ing skills cou rses, as w ell as courses in po litical sc ience . P relaw  students may 
coun t Ph ilosophy  330  (legal) as part o f  the ir political science major.
Internships
T he Political S cience D epartm en t offers studen ts a unique opportun ity  to 
study  the political p rocess in action th rough  its in ternsh ip  p rogram . T he num ­
b er and  variety o f  in ternsh ips d iffe r w ith the in terests o f  studen ts, the need 
o f  public  o ffic ia ls , etc . F or exam ple , w e have had students serve in ternsh ips 
in po litical cam pa igns, local governm ental agencies, the M ich igan  state gov­
e rn m en t, the local and W ashington offices o f  area  congressm en and in foreign 
coun tries. S tudents can  earn  up to  nine hours c red it in the in tern  p rogram . 
T he em phasis o f  the p rogram  is on  b roaden ing  s tu d e n ts ’ experience and 
know ledge about po litics through a prac tica l invo lvem ent w hich is firmly 
founded  o n , and  tied  to , strong  academ ic  cu rricu la .
S am p le C u rricu lu m
T he B .A . degree  requires th ird -sem ester p roficiency in a fo re ign  language , 
w hich  may affect the num ber o f  hours fo r e lectives.
First year
P o li t ic a l  S c ie n c e  102 a n d /o r  101 o r  1 0 3 , a n d  a  w r it in g  sk ills  c o u rs e  
O n e  o r  tw o  h u m a n i t ie s /a r t s  d is t r ib u t io n  c o u rs e s  
O n e  o r  tw o  s c ie n c e /m a th  d is t r ib u t io n  c o u rs e s
Second year
T w o  p o li t ic a l  s c ie n c e  c o u r s e s — 2 0 0 -3 0 0  leve l 
O n e  o r  tw o  d is t r ib u t io n  c o u rs e s  
A n  e le c tiv e  o r  tw o  
A d d it io n a l  w r it in g  sk ills  i f  n e e d e d
Third  year
T h r e e  p o li t ic a l  s c ie n c e  c o u r s e s — 2 0 0 -4 0 0  leve l 
C o m p le tio n  o f  d is t r ib u t io n  c o u rs e s  
T w o  o r  th re e  e le c tiv e s
Fourth year
A n  in te rn s h ip  p ro g ra m  in p o li t ic a l  s c ie n c e  (1 0 -1 5  c re d its )
E le c tiv e s
C ou rses o f  Instruction
N um bers in parentheses a fte r the course title  indicate the previous num ber o f 
the course.
Introduction to the Study o f Political Science
T h e  fo llo w in g  th re e  c o u rs e s  a re  l is te d  a s  in tr o d u c to r y  c o u rs e s  to  p o l i t ic a l  s c ie n c e ,  b u t 
th e y  a re  q u ite  d if f e r e n t  n o n e th e le s s .  101 e m p h a s iz e s  th e  h is to ry  o f  m o d e rn  so c ia l 
s c ie n c e  a n d  h o w  p o li t ic a l  s c ie n c e  is  re la te d  to  th e  o th e r  s o c ia l  s c ie n c e s .  102  in tro d u c e s  
th e  s tu d e n t to  p o li t ic a l  a n a ly s is  w ith  s p e c ia l  e m p h a s is  o n  A m e r ic a n  p o l i t ic s .  S tu d e n ts  
a re  s t ro n g ly  a d v is e d  to  ta k e  th e se  c o u rs e s .
101 T h e  Id e a  o f  a  S o c ia l  S c ie n c e .  S u rv ey  o f  th e  d e v e lo p m e n t o f  m o d e rn  s o c ia l s c ie n c e . N o t 
a  p o li tic a l s c ie n c e  c o u rs e  p e r  s e , b u t r a th e r  an  in tro d u c tio n  to  th e  p ro b le m s  a n d  issu es  w h ich  
c o n fro n t a ll o f  th e  s o c ia l s c ie n c e s . R e c o m m e n d e d  fo r  so c ia l s c ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  tw o . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
102  I n tr o d u c t io n  to  A m e r ic a n  P o l it ic s .  E x a m in e s  p a s t an d  p re se n t a n s w e rs  to  th e  e v e r-p re se n t 
d e b a te  o v er th e  fo rm u la tio n , e x e c u tio n , ju s ti f ic a tio n , an d  im p ac t o f  p u b lic  p o licy . R e c o m m e n d e d  
fo r  so c ia l s c ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  o n e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
1 0 3  I n tr o d u c t io n  to  P o l it ic a l S c ie n c e .  S u rv ey  o f  th e  d is c ip lin e , m a jo r  c o n c e p ts  fo r  an a ly s is , 
s ig n if ic a n t a n d  c o n tin u in g  id e a s , p ro b le m s  o f  p o li t ic s , b a s ic  re se a rc h  m e th o d s , an d  te c h n iq u e s . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
A m erican G overnm ent and P olitics
2 0 2  P o l it ic a l C a m p a ig n s  a n d  E le c t io n s .  S tu d e n ts  p a r t ic ip a te  in  th e  p o li tic a l c a m p a ig n  o f  th e  
c a n d id a te  o f  th e ir  c h o ic e  a  m in im u m  o f  10 h o u rs  a  w e e k  fo r a p p ro x im a te ly  six  w e e k s  o f  the 
c o u rs e . T h e  re m a in d e r  o f  th e  c o u rs e  is  d ev o te d  to  in -c la s s  d isc u ss io n  an d  a n a ly s is  o f  th e  e x p e ­
r ie n c e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  in  th e  fa ll a n d /o r  w in te r  s e m e s te r  in  e le c tio n  y e a rs .
2 0 3  S ta te  a n d  L o c a l P o l it ic s .  S tu d e n ts  w o rk  as  te a m s  d ev e lo p in g  p o lic y  p o s itio n s  on  c u rre n t 
is su es . C o v ers  re la tio n sh ip s  o f  g o v e rn m en ta l u n its ,  c o n s tra in ts  a n d  fle x ib ility  o f  g o v e rn m en ta l 
s tru c tu re s , sk ills  o f  a n a ly z in g  p o litic a l p ro cesse s  a n d  im p ac t o f  p u b lic  p o lic ie s . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
2 0 4  P o l it ic a l  P a r t ie s  a n d  I n te r e s t  G r o u p s .  A n  e x a m in a t io n  o f  le a d in g  th e o re tic a l ex p la n a tio n s  
fo r  th e  ro le  o f  g ro u p  a c to rs  in  th e  p o li tic a l d im e n s io n  o f  so c ia l life . M o st o f  th e  e x a m p le s  a re  
d ra w n  fro m  th e  A m e ric a n  e x p e rie n c e  w ith  s o m e  a tten tio n  g iv e n  to  p a r l ia m e n ta ry . C o m m u n is t ,  
a n d  n o n -C o m m u n is t  p o lic ie s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  a l te rn a te  y ea rs .
3 0 2  P o l it ic s  o f  H e a lth  C a r e  ( 3 1 0 ) .  A  sy ste m a tic  e x a m in a tio n  o f  h e a lth  c a re  p o lic ie s  a t na tio n a l 
s ta te , a n d  lo ca l (p re d o m in a n tly  c o u n ty )  leve ls . T h e  re la tio n sh ip  o f  h e a lth  q u e s tio n s  to  o th e r  
d e m a n d s  o n  th e  p o litic a l sy s te m  an d  s tra te g ic  d e c is io n  p o in ts  in  th e  fo rm u la tio n  o f  h e a lth  ca re  
p o lic ie s  in a ll p a r ts  o f  th e  p o li t ic a l  s y s te m . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 0 5  L e g is la t iv e  P r o c e s s e s .  A n a ly s is  o f  th e  ro le  o f  le g is la tu re s  an d  th e ir  in te rn a l p ro cesse s , 
fo rm a l a n d  in fo rm a l, in  th e  U n ite d  S ta te s  a n d  o th e r  s e le c te d  c o u n tr ie s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
fa ll s e m e s te r  a l te rn a te  y ea rs .
3 0 6  J u d ic ia l  P r o c e s s e s .  A  s tu d y  o f  th e  fe d e ra l c o u r ts  in  th e  A m e ric a n  p o li tic a l sy s te m  an d  an  
a n a ly s is  o f  h o w  ju d g e s  a re  r e c ru i te d ,  h o w  th e y  m a k e  d e c is io n s , a n d  h o w  th e se  d e c is io n s  are  
ju s ti f ie d . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall s e m e s te r  a l te rn a te  y ea rs .
3 0 7  U rb a n  P o l it ic s  (2 0 5 ) .  E x a m in e s  u rb a n  p u b lic  p o lic ie s  in  su c h  a re a s  a s  e d u c a tio n , law  
e n fo rc e m e n t , e n v iro n m e n ta l q u a lity , h o u s in g , a n d  p la n n in g . C o m p a ra tiv e  a n a ly s is  o f  s tu d e n ts ' 
h o m e  c i tie s . F ie ld  tr ip  to  a  la rg e  c ity , o f te n  C h ic a g o . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  
s e m e s te rs .
3 0 8  E x e c u t iv e  P r o c e s s e s .  A n  e x a m in a tio n  o f  th e  A m e r ic a n  e x e c u tiv e , c o m p a rin g  th e  P re s id e n t , 
g o v ern o r, m ayo r, m a n a g e r , e tc . ,  a c c o rd in g  to  th e  re s o u rc e s  o f  p o w er, th e  fu n c tio n  in th e  p o litic a l 
s y s te m , a n d  th e  p a t te rn s  o f  d e c is io n -m a k in g  c h a ra c te r is tic s  o f  ea ch . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall 
s e m e s te r  a l te rn a te  y ea rs .
3 0 9  E n v ir o n m e n ta l  P o l it ic s .  T h is  in te rd is c ip lin a ry  c o u rs e  re la te s  th e  p o litic a l sy s te m  to  o th e r  
p h y s ica l an d  so c ia l sy s te m s , ex a m in e s  th e  im p ac t o f  e n e rg y  a n d  e n v iro n m e n ta l c o n s tra in ts  on  
p u b lic  p o lic y  a n d  s tu d ie s  th e  sp e c ia l m a n a g e m e n t p ro b le m s  o f  e n v iro n m e n ta l p ro g ra m s . T h e re  
a re  n o  p re re q u is i te s  e x c e p t fo r  p o li tic a l s c ie n c e  an d  p u b lic  s e rv ic e  m a jo rs  w h o se  sp e c ia l a s s ig n ­
m e n ts  r e q u ire  2 0 3  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
3 7 6  T he P o l it ic s  a n d  S o c io lo g y  o f  S c ie n c e  (3 7 5 ) .  E x a m in a tio n  o f  th e  ra p id  g ro w th  o f  s c ie n c e  
in  th e  W est a n d  th e  in c re a se d  in te rd e p e n d e n c e  b e tw e en  s c ie n c e  a n d  g o v e rn m e n t. E m p h a s is  g iven  
to  g o v e rn m e n t re l ia n c e  o n  s c ie n c e  fo r  to o ls  o f  m o d e rn  w ar. T h e  p o li t ic s , s tru c tu re  a n d  n o rm s  
w ith in  s c ie n tif ic  c o m m u n it ie s  a re  a lso  e x a m in e d . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  a l te rn a te  
y e a rs .
In ternational R elations
2 1 1  I n tr o d u c t io n  to  I n te r n a t io n a l  P o l it ic s .  T h e  fra m e w o rk  o f  in te rn a tio n a l p o li t ic s , fa c to rs  
an d  p a t te rn s  o f  p o litic a l in te ra c t io n , th e  n a tu re  an d  p ro c e ss  o f  c o n fl ic t re s o lu t io n , an d  th e  value  
o f  in te rn a tio n a l p e a c e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 1 2  A m e r ic a n  F o r e ig n  P o lic y . B eg ins  w ith  a  b r ie f  rev iew  o f  th e  d ip lo m ac y  o f  W orld  W ar II 
a n d  th e  m a jo r  p o lic y  d e c is io n s  in th e  e a rly  p o s t-w a r  p e r io d . T h e n , in  s u b c o m m itte e s , s tu d e n ts  
a n a ly z e  key  fo re ig n  p o lic y  p ro b le m s  an d  d ev ise  a l te rn a t iv e  so lu tio n s  w h ich  a re  d is c u s s e d , c o m ­
p a re d ,  a n d  e v a lu te d  by  th e  fu ll c la s s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  a l te rn a te  y e a rs .
3 1 3  I n te r n a t io n a l  O r g a n iz a t io n . S y s te m a tic  a n a ly s is  o f  th e o r ie s , d e v e lo p m e n ts , ro le s , an d  
p ro b le m s  o f  g e n e ra l a n d  reg io n a l o rg a n iz a tio n s  w ith  e m p h a s is  o n  th e  U n ite d  N a tio n s  an d  th e  
E u ro p e a n  c o m m u n it ie s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
3 1 4  I n te r n a t io n a l  L a w . A  s tu d y  o f  th e  g en e ra l p r in c ip le s  o f  in te rn a tio n a l la w  w ith  em p h as is  
o n  th e  p o li tic a l an d  e c o n o m ic  fo rce s  in flu e n c in g  th e  in te rn a tio n a l leg a l s y s te m . T h re e  c re d i ts .  
O ffe re d  fa ll sem ester.
C om parative Politics
2 2 0  I n tr o d u c t io n  to  th e  P o l it ic s  o f  D e v e lo p in g  A r e a s .  E x a m in a tio n  o f  c o n c e p ts  an d  p ro b le m s  
o f  th e  d ev e lo p in g  a re a s  o f  A s ia , A f r ic a , th e  M id d le  E a s t ,  a n d  L a tin  A m e r ic a . T op ics  in c lu d e  the 
tra n s i t io n  fro m  c o lo n ia l is m  to  n a tio n h o o d , n a t io n a l is m , id e o lo g y , m o d e rn iz a t io n , re v o lu tio n , and  
fo re ig n  p o licy . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
2 2 1  G o v e r n m e n t  a n d  P o l it ic s  o f  W e s te r n  E u r o p e . A n  a n a ly s is  o f  th e  c u l tu ra l  an d  s o c io ­
e c o n o m ic  fa c to rs  w h ic h  in f lu en ce  th e  p o li tic a l p ro cesse s  in  G re a t B r ita in , F r a n c e . W est G e rm a n y , 
an d  o th e r  E u ro p e an  c o u n tr ie s . C o m m o n  M ark e t p o li t ic s , th e  p ro s p e c ts  fo r  a  U n ite d  S ta te s  o f  
E u ro p e  an d  U .S .-E u ro p e a n  re la tio n s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
2 2 2  C a n a d ia n  P o lit ic a l T e n s io n s :  A n  O v e r v ie w . A  su rv e y  o f  th e  m a jo r  c le a v a g e s  in  C a n a d ia n  
s o c ie ty — e c o n o m ic ,  re g io n a l, lin g u is tic , re l ig io u s , e t c .— an d  h o w  th e se  d iv is io n s  a re  in c o rp o ­
ra te d  in to , ig n o re d  o r  su p p re s se d  by  the C a n a d ia n  p o li tic a l s y s te m . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall 
s e m e s te r  a l te rn a te  y ea rs .
3 2 3  A fr ic a  a n d  th e  M id d le  E a s t . A n  e x a m in a tio n  o f  th e  p ro b le m s  s h a re d  by n e w ly  in d e p e n d e n t 
an d  d ev e lo p in g  co u n tr ie s  in  A fr ic a  an d  th e  M id d le  E a s t .  C o lo n ia lism , n a tio n a l lib e ra t io n , e c o ­
n o m ic  a n d  s o c ia l p ro b le m s  re su ltin g  fro m  m o d e rn iz a t io n . S p e c ia l p ro b le m s : th e  A ra b /Is ra e l i  
co n flic t a n d  ra c ia l te n s io n s  in S o u th  A fr ic a  an d  Z im b a b w e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  
a l te rn a te  y ea rs .
3 2 4  G o v e r n m e n t  a n d  P o l it ic s  o f  th e  S o v ie t  U n io n  a n d  E a s t e r n  E u r o p e . A n  in q u iry  in to  th e  
h is to r ic a l ,  c u l tu ra l ,  so c io e c o n o m ic , an d  id e o lo g ic a l fa c to rs  w h ich  c o n d itio n  th e  p o litic a l p ro ­
ce sse s  in  th e  S ov iet U n io n  a n d  o th e r  E a s te rn  E u ro p e an  c o u n tr ie s . T h e  ro le  o f  th e  C o m m u n is t 
P arty , n a tio n a lity  p ro b le m s , te n s io n  w ith in  th e  C o m m u n is t b lo c  an d  S o v ie t-U .S . d e te n te . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 2 5  G o v e r n m e n t  a n d  P o l it ic s  o f  C h in a  a n d  J a p a n . H is to r ic a l p a th s  o f  in s ti tu tio n a l d e v e l­
o p m e n t, p o litic a l in s ti tu tio n s  a n d  p o w e r  s tru c tu re , p o li tic a l c u l tu re , p ro c e s s  an d  s ty le  o t d e c is io n ­
m a k in g , e li te -m a s s  re la tio n sh ip , p o litic a l b e h a v io r  a n d  c h a ra c te r is tic s  o t  C h in e se  a n d  Jap a n e se  
p o li t ic s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  a l te rn a te  yea rs .
Political Theory
231  I n tr o d u c t io n  to  P o l it ic a l T h e o r y . V arious  a p p ro a c h e s  to  th e  s tu d y  o f  th e o ry  w ith  ex a m p les  
ta k en  fro m  c la ss ica l th e o r ie s . A n a ly s is  o f  s tru c tu re  a n d  fu n c tio n  o f  th e o rie s . T h re e  c re d i ts .  
O ffe re d  fa ll s e m e s te r  a l te rn a te  y e a rs .
2 3 2  M o d e r n  P o lit ic a l T h e o r y . S p e c ia l e m p h a s is  o n  th e  p o litic a l th e o rie s  c re a te d  by H o b b es , 
L o c k e , R o u s se a u , B u rk e , an d  M a rx . O th e r  th in k e rs  a re  c h o s e n  w ith  th e  p a r t ic ip a tio n  o f  s tu d e n ts . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 3 3  T h e  C r it ic a l T e m p e r  in  S o c ia l  T h o u g h t— M a r x  to  th e  N ew  L eft. D e s ig n e d  to  p ro v id e  
a  c r itic a l a n a ly s is  o f  s o m e  o f  th e  n in e te e n th -  an d  tw e n tie th -c e n tu ry  g e n e ra l th e o r is ts  an d  ac tiv is ts  
w h o se  w o rk s  c o n tin u e  to  in flu en ce  o u r  so c ie ty . T h e  fa th e rs  o f  M a rx ism  a n d  C o m m u n is m  are  
d is c u s s e d  w ith in  a  “ p h ilo so p h y  o f  s c ie n c e ”  fra m e w o rk  w h ich  in c lu d es  p re -M a rx ia n s  su ch  as  
H e g e l , a s  w ell a s  p o s t-L e n in is ts  su c h  a s  T ito  an d  M a o . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
Public A dm in istration  and A pplicab le C ourses
T h e  fo llo w in g  m ay b e  a p p lie d  to w a rd  th e  m a jo r. In tro d u c tio n  to  P u b lic  A d m in is tra tio n  (P S  2 2 2 ) . 
an d  L e g a l P h ilo so p h y  (P h ilo so p h y  3 3 0 ) .
A dvanced C ourses
3 9 9  R e a d in g s  in  P o lit ic a l S c ie n c e .  In d e p e n d e n t ad v a n c e d  re a d in g s  on  s e le c te d  to p ic s . P re re q ­
u is ites : P rev io u s  c o u rse  w o rk  in th e  a re a  o f  in te re s t an d  p e rm iss io n  o f  th e  in s tru c to r  su p e rv is in g  
th e  r e a d in g . O n e  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  u p o n  re q u e s t.
4 9 0  F ie ld  E x p e r ie n c e .  F ie ld  e x p e rie n c e  w ith  an  a g e n c y  p r im a rily  in v o lv ed  in th e  d eriv a tio n  o r 
im p le m e n ta tio n  o f  p u b lic  p o lic y  to g e th e r  w ith  in d iv id u a lly  c o n s tru c te d  re a d in g s , re sea rc h , r e ­
p o r ts ,  e t c . ,  ap p ro p ria te  to  th e  a s s ig n n e n t . P re re q u is ite : E x te n s iv e  w o rk  in  p o litic a l s c ie n c e  and  
p e rm iss io n  o f  sp o n so rin g  in s tru c to r. O n e  to  to u r  c re d i ts .  O ffe re d  u p o n  re q u e s t.
4 9 5  S e m in a r  in  I n te r n a t io n a l  R e la t io n s .  C o n s id e ra tio n  o f  sp e c ia l s u b je c ts  in in te rn a tio n a l 
re la tio n s; s u b je c t to  be a n n o u n c e d  at le a s t o n e  te rm  in  a d v a n ce . R esea rc h  p a p e rs , re a d in g s , and  
d is c u s s io n s . P re re q u is ite s : E x te n s iv e  b a c k g ro u n d  in  p o litic a l s c ie n c e  a n d  p e rm iss io n  o f  th e  in ­
s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa l l sem este r.
4 9 6  S e m in a r  in  th e  S tu d y  o f  P o l it ic s .  C o n s id e ra tio n  o f  sp e c ia l p ro b le m s  in th e  s tu d y  o f  
p o li t ic s ;  s u b je c t to  be a n n o u n c e d  at le a s t o n e  te rm  in  a d v a n c e . R ese a rc h  p a p e rs , re a d in g s , an d  
d is c u s s io n s . P re req u is ite s : E x te n s iv e  b a c k g ro u n d  in p o litic a l s c ie n c e  a n d  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
4 9 7  S e m in a r  in  C o m p a r a t iv e  P o l it ic s .  C o n s id e ra tio n  o f  sp e c ia l s u b je c ts  in co m p a ra tiv e  p o li­
tic s ;  s u b je c t to  be a n n o u n c e d  at le a s t o n e  te rm  in  a d v a n c e . R ese a rc h  p a p e rs , re a d in g s , an d  
d is c u s s io n s . P re re q u is ite : E x te n s iv e  b a c k g ro u n d  in  p o li tic a l s c ie n c e  an d  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
4 9 9  I n d e p e n d e n t  R e s e a r c h . In d iv id u a l re se a rc h  in an  a re a  o f  in te re s t to  th e  s tu d e n t w h ich  
c u lm in a te s  in a  w ritte n  an d  o ra l r e p o r t .  D e s ig n e d  fo r p o litic a l s c ie n c e  m a jo rs  w h o  find  th a t the 
s e m in a rs  d o  n o t fit th e ir  re se a rc h  in te re s ts . P re re q u is ite s : E x ten s iv e  b a c k g ro u n d  in  p o litic a l 
s c ie n c e  a n d  p e rm iss io n  o f  th e  in s tru c to r  s u p e rv is in g  th e  re se a rc h . O n e  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  
u p o n  re q u e s t.
Psychology (PSY)
C hairm an: Insalaco; Professors: B ijkerk , D eL ong , F rase , In sa laco , Lundy; 
A ssociate Professors: B lakey, C o llin s , D m itruk , H erzog; A ssistant Professors: 
L ang , S chw enk.
S tudents m ajo r in psycho logy  for various reasons, and d ifferen t sets o f  courses 
are likely to  be appropriate  fo r students w ith d ifferen t goals. S tudents should 
plan the ir studies in consu lta tion  w ith an academ ic adv iso r early  in and 
th roughout the ir co llege  career.
T he in terests o f  psycho logy  cover such a broad  range o f  topics that p sycho l­
og is ts  specia lize  in m any d iffe ren t areas such as c lin ical psychology, devel­
opm ental psychology, experim en ta l psychology, physio logical psychology, 
educational psychology, and  social psychology. We have faculty  m em bers in 
the Psycho logy  D epartm en t w hose in terests and tra in ing  represen t all o f  these 
diverse a reas , and w e are thus able to o ffe r a w ide range o f  courses in the 
underg raduate  cu rricu lum .
Requirements for Major Programs
T he departm en t o ffers the B .A . and B .S . degrees. T he m ajo r may be co m ­
pleted  by fo llow ing  one o f  th ree  tracks: gen era l, app lied , o r p reprofessional, 
depend ing  on interests and  goals. E ach track  has a d ifferen t set o f  requ ire­
m ents and  includes from  30 to  39 hours o f  psychology  courses. Psychology  
201 and  e ith e r 300 o r 351 are requ ired  for all three tracks.
N o m ore than six cred it hours in P sychology  399 , 4 9 9 , and 470  m ay be 
coun ted  tow ards the major. P sychology  m ajors m ust take at least one third 
o f  the psycho logy  cred its  constitu ting  their m ajo r from  the C A S Psychology  
D epartm en t.
P sych ology  M ajor: G en era l T rack
T he G enera l Track is in tended  fo r students w ish ing  to gain  know ledge o f  the 
w idest range o f  psycho log ica l areas o r w ho are preparing  for graduate  ed u ­
cation in m ore app lied  fields such as counseling  o r  social w ork . A dditionally , 
w ith carefu l p lann ing , the G eneral Track m ay provide appropriate preparation  
for graduate  education  in psychology.
Psycho logy  m ajors fo llow ing the G eneral Track are requ ired  to take a m in i­
m um  o f 10 courses in psychology  to taling  at least 30 sem ester hours o f  cred it. 
P sychology  201 and  either 300  o r 351 are requ ired . O ne cou rse  m ust be taken 
from  each  o f five o f  the fo llow ing six categories (300  o r 351 w ill satisfy the 
requ irem en t from  C ategory  3):
1. P e r s o n a l i ty /C lin ic a l :  3 0 3 ,  3 1 0 ,  3 3 3 ,  3 6 6 , 4 2 0 ,  4 5 0 ,  o r  4 5 2 .
2 . A p p l ie d /S o c ia l :  3 2 0 ,  3 6 0 ,  3 6 2 ,  3 8 4 ,  4 4 4 ,  4 4 5 ,  4 7 0 ,  o r  4 9 1 .
3 . M e th o d /S y s te m s :  3 0 0 , 3 5 1 ,  4 0 5 ,  4 1 0 ,  4 5 1 ,  o r  4 9 0 .
4 . E x p e r im e n ta l /L a b s :  3 6 1 ,  3 6 3 ,  3 6 4 ,  3 6 5 ,  o r  4 3 0 .
5 . C h i ld /T e a c h e r  O r ie n te d : 3 0 1 ,  3 0 4 ,  3 2 5 ,  3 2 6 ; o r  3 3 1 .
6 . P e r s o n a l /S p e c ia l  In te re s t: 3 0 2 ,  3 1 5 ,  3 1 6 ,  3 2 7 ,  o r  3 8 5 .
P sychology M ajor: A pplied  Track
T he app lied  track  is appropriate fo r psycho logy  m ajors p reparing  fo r graduate 
education  in the m ore applied  areas o f  psychology  (rather than research-sc i- 
ence o rien ted ), especia lly  at the m as te r 's  level, and for g raduate  education  in 
app lied  fields such as social w ork , counse ling , and  rehab ilita tion . In add ition , 
it is appropriate  fo r studen ts w ho may w ish to seek initial em ploym ent as 
paraprofessionals in hum an serv ices at the b ach e lo r’s level.
C ourses are m ostly  p rescribed , em phasize the c lin ica l/ap p lied  areas o f  p sy ­
chology , and include a p racticum  o r field p lacem ent in a hum an services 
agency  w hich provides som e firsthand experience .
A dm ittance into  the A pplied  Track is not au tom atic . A t the beg inn ing  o f  the ir 
ju n io r year students m ust apply  fo r p racticum  p lacem en t and those not p laced  
m ay finish their m ajo r in the G eneral Track. S tudents accep ted  fo r p lacem ent 
w ill do the p racticum  in e ither the ju n io r o r sen ior year.
A total o f  36 hours is required  and  includes 201 , 303 , 360  and 470; and one 
o f  300 , 351; one o f 301 , 304 , 326 , 3 3 1 , 364; one o f  361 , 363 , 365 , 430; 
one o f  310 , 4 1 0 , 452; and an additional nine hours o f  psycho logy  electives.
D epending  on specific in terests , students shou ld , in consu lta tion  w ith their 
adv iso rs, consider the fo llow ing  suggested  cognates: B iology 200 , H ealth  
Sciences 103, 204; M athem atics 215; Public S erv ice 251; Socio logy  280 , 358, 
3 8 2 ,3 8 4 .
P sych o logy  M ajor: P rep rofession a l Track
T he goal o f  the P reprofessional Track is to  provide the studen t w ith a back ­
ground that w ill appeal to  graduate  schools in psychology  a n d /o r  to  a variety 
o f  po ten tia l em ployers. T he track  consists o f  a core  o f  trad itional courses in 
all areas o f  psychology  plus a set o f  cognate  courses in the sciences (in 
particu lar, b iology, chem istry , physics, health  sc iences), m athem atics , the 
social sciences, and ph ilo sophy /h is to ry  o f  sc ience . In terested  studen ts are 
urged to  se lec t a facu lty  adv iso r as early  as possib le in th e ir co llege  careers.
T he psychology  portion  o f  the P reprofessional Track consists o f  13 courses 
(39  hours) as follow s: 201 , 303 , 351 , 3 6 3 , 405 , 4 2 0 , 430 , 4 5 1 , 399 , 499; 
one o f  the fo llow ing: 361 o r 365; and  tw o o f  the fo llow ing: 360 , 364 , 410. 
S tudents should  note that M athem atics 215 (S tatistics I) is a p rerequ isite  for 
P sycho logy  351.
Psycho logy  399  and  499  should  be e lec ted  as a  sequence in the s tu d e n t’s 
sen io r year, P sychology  399 in the fall sem ester and  P sychology  499  in the 
w in ter sem ester. B oth courses are to  be taken on an independen t-s tudy  basis 
w ith the sam e instructor. T he tw o-course sequence will cu lm inate  in the 
s tu d e n t’s w riting  a sen ior thesis.
P reprofessional psycho logy  studen ts m ust com plete  a total o f  12 cognate 
cou rses. Ten o f  the courses m ust be selec ted  from  the four areas described  
below . T he rem ain ing  tw o courses m ay be selec ted  from  any areas that seem  
particu larly  relevant o r  appropriate  to the studen t and  the s tu d en t's  advisor. 
A course that is particu larly  relevant to  preprofessional m ajors and  is h ighly 
recom m ended  is E nglish  3 5 2 , A dvanced C om position .
O ne cognate  area is sc ience . S tudents m ust com plete  a total o f  three courses 
from  at least tw o d iffe ren t departm en ts. A t least one o f  the three courses 
should  be a laboratory  cou rse . T he three courses m ust be chosen  from  am ong 
the fo llow ing: B io logy  105, 111, 112, 200 , 215 , 225 , 352 , 365; C hem istry  
102, 111, 112, 2 3 1 , 232; Physics 200 , 2 2 0 , 221; H ealth  Sciences 100, 202 , 
208.
A second cognate  area is m athem atics. S tudents m ust com plete  at least one o f 
the fo llow ing  tw o-course sequences (m ore than  one sequence is strongly  
recom m ended): M athem atics 120 and  125, 125 and  152, 151 and 153, 151 and 
216 , 201 and 202 , 216  and 225 , 216  and 316 , and  225 and 321. S tudents 
should  note that m any o f  these m athem atics courses have p rerequisites and that 
som e o f  the p rerequisites may be satisfied by p lacem en t tests.
A th ird  cognate  area  is social sc ience . S tudents m ust com plete  tw o courses 
from  tw o departm en ts o ther than psychology. Perm issib le  departm en ts are 
anthropology , econom ics, political sc ience , public se rv ice , and  sociology. The 
tw o courses should  be selec ted  in consu lta tion  w ith the studen t's  faculty  advisor. 
Sociology 300 and Sociology 360 may not be elected to satisfy this requirem ent.
T he fourth  cognate  area is ph ilosophy  and  h istory  o f  sc ience . S tudents m ust 
com plete  three cou rses, tw o o f  them  from  the Philosophy D epartm en t. T he 
courses m ust be e lec ted  from  the fo llow ing  list: P h ilosophy 100. 103, 202 , 
2 0 3 , 210 , 230 , 360; H istory  o f  Science 201 , 204 , 205.
S tudents should  note that several o f  these cognate  courses also  satisfy d is tri­
bution requ irem en ts. S tudents may w ish  to se lec t cognate  courses w ith such 
double  coverage in m ind . It shou ld  also  be no ted  that courses o th e r than  those 
listed  here  may be used to  satisfy  cognate  requ irem en ts fo r the Preprofessional 
T rack provided that the p rio r approval o f  a faculty  adv iso r is ob tained .
S tudents w ho com plete  the preprofessional psychology  track  with an overall 
G PA  o f  at least 3 .2  and  a G PA  in the 13 requ ired  psycho logy  courses o f  at
least 3 .2  w ill be aw arded  a le tter o f  com m endation  by the d epartm en t. 
Interdepartmental Majors
T he fo llow ing  program s are m ajors that com bine psycho logy  w ith o th e r d is­
c ip lines. S tudents should  note that fo r each  o f  these p ro g ram s, no m ore than 
six cred it hours in Psychology  399 , 4 9 9 , and  470  m ay be coun ted  tow ard  the 
major.
B ehavioral Scien ce  M ajor
T he P sychology  and  the A n th ropo logy-S ocio logy  D epartm en ts cooperate  to 
o ffe r a m ajo r in behavioral science fo r those studen ts w ho w an t a broad  
background  in the behavioral sciences. S tudents w ho w ish  to  m ajo r in b e ­
havioral science m ust com plete  a m in im um  o f  36 hours in the A nthropology- 
Socio logy  and the Psychology  D epartm en ts , includ ing  Investigative M ethods 
in the Social Sciences (Socio logy  300 or P sychology  300), S ocial P sychology  
(Socio logy  360 or P sychology  360), and  the B ehavioral S cience Sem inar 
(Socio logy  491 or Psychology  491). A m in im um  o f 12 hours is requ ired  in 
each departm en t. T hree  additional courses are to be selected  in consu lta tion  
w ith the s tu d en t’s adv iso r from  such  courses as hum an hered ity  and  statistics 
and advanced  courses in philosophy, po litical sc ience , econom ics o r  history.
B iopsychology  M ajor
B iopsychology  is an in terd iscip linary  program  leading to  a b a c h e lo r’s degree . 
T he p rogram  is designed  to give m ajors a background  in b io log ical and psy­
chological p rincip les w hich should  enab le  them  to in tegrate  the know ledge 
in the tw o fields as it applies to  the b io log ical corre la tes o f  behavior. T he 
b iopsychology  m ajo r is appropriate  fo r studen ts p reparing  for g raduate  w ork 
in areas w here there  is a focus upon  b io log ical and physio logical functions. 
T he m ajo r may also  be appropriate fo r studen ts seeldng em ploym ent in the 
broad  area o f  research  and developm ent in business and industry. A m in im um  
o f e igh t courses in psycho logy  and five courses in b io logy  is requ ired . In 
add ition , cognate  courses are requ ired  in m athem atics , chem istry , and  phys­
ics. M ajors should  take at least one-th ird  o f  the courses constitu ting  the 
psychology  portion  o f  the ir m ajo r from  the C A S Psycho logy  D epartm en t. 
T he requ ired  courses fo r the m ajo r are: Psychology: 201 , 3 5 1 , 363 , 364 , 366 
4 2 0 , 4 3 0 , 451; B iology: 112, 200  o r 365 , 3 0 2 , 352 , 432 . R equ ired  cognates 
are: M athem atics: 150, 201 , 215; C hem istry : 111, 2 3 1 , 232; Physics: 220 , 
2 2 1 .
G rou p  Socia l S tud ies M a jo r— P sychology  E m phasis
See g roup  social studies requ irem en ts listed  separately  in th is cata logue under 
Social S tudies: G roup  M ajo r P rogram s.
P sych o logy-S p ecia l E ducation  M ajor
A n in terdepartm en ta l psycho logy-specia l education  m ajo r is o ffe red  through 
the cooperation  o f  the Psychology  D epartm en t and  the S chool o f  E ducation
fo r those studen ts w ho are preparing  fo r a teach ing  career in special education . 
B ecause o f  the com plex ity  o f  the p rog ram , students are adv ised  to  decla re  
the ir m ajo r early  and  consu lt w ith the ir adv iso rs regularly . 
P sycho logy-special education  m ajors should  take at least one-th ird  o f  the 
cred its  constitu ting  the m ajo r from  the C A S P sychology  D epartm en t and 
School o f  E ducation . T he requ ired  33 hours o f  courses for the m ajo r are: 
Psychology: 301 , 3 0 2 , 303 , 304 , 325 , 452; Education: 351 , 361 , 495 , 496 .
R eq u irem en ts for  P sych o logy  M inors
Psychology  m inors are requ ired  to  take a m in im um  o f six  courses in psy­
cho logy  to ta ling  at least 20 sem ester hours o f  cred it. Psychology  201 and 
e ith e r 300  o r 351 are requ ired . M inors m ust take one course from  each  o f  
three o f  the six categories listed  above fo r G eneral Track m ajors (300  or 351 
will satisfy  the C ategory  3 requ irem en t). N o m ore than six cred it hours in 
P sychology  399 , 499  and 470  may be coun ted  tow ards the m inor. Psychology  
m inors m ust take at leas t one-th ird  o f  the cred its constitu ting  the ir m inor from  
the C A S P sychology  D epartm en t.
Career Opportunities
A bout h a lf  o f  all p sycho log ists are em ployed in educational settings; the 
second  largest g roup  w ork in hum an serv ices se ttings, includ ing  governm ent 
agenc ies, hosp ita ls , c lin ics , and  private p rac tice ; som e w ork  in business and 
industry. Jobs as a psycho log ist require  at least a m a s te r’s deg ree , and for 
m any  such as those in co lleges and un iversities, a doctoral degree  is necessary. 
S tudents w ho m ajo r in psycho logy  and  then seek  em ploym ent at the b ache­
lo r ’s level may find jo b s  in such  hum an serv ices settings as m ental hosp ita ls , 
residen tia l institu tions fo r the re tarded , a lcohol and d rug  abuse cen te rs , ju ­
venile correc tional fac ilities, vocational rehab ilita tion  cen te rs , and residential 
facilities fo r em otionally  d is tu rbed  ch ild ren  and  ado lescen ts . E n trance level 
positions are  at the paraprofessional level and com pensation  is m odest, but 
w ith perseverance and  experience advancem ent is possib le .
G raduates may also  find em ploym ent in business and industry, and in govern­
m en t at the national, s ta te , o r  local levels, w here a general liberal arts degree 
in a social science is requ ired .
P sychology  may also  be part o f  a m ajo r fo r ob ta in ing  teach ing  certification 
at the e lem en tary  level. A lternatively , it may be a m in o r com bined  w ith an ­
o th e r m ajo r lead ing  to  secondary  certification  and  the teach ing  o f  psychology  
at the h igh school level.
S am p le  C u rr icu lu m — P sychology  M ajor, G eneral Track
First Year
P s y c h o lo g y  2 0 1 — In tro d u c to ry  P s y c h o lo g y
P s y c h o lo g y  3 0 1 — C h ild  D e v e lo p m e n t:  T h e  S c h o o l Y ears
E n g l is h  1 0 0 — W ritin g : In tro d u c t io n  to  E x p o s it io n  a n d  A rg u m e n t
M a th e m a tic s  1 10— -A lg e b ra
D is tr ib u tio n  c o u rs e s
E le c tiv e s
Second Year
P s y c h o lo g y  3 0 3 — A b n o rm a l  B e h a v io r
P s y c h o lo g y  3 1 6 — T h e  P s y c h o lo g y  o f  A d u lt  In tim a c y  a n d  S e x u a li ty
P s y c h o lo g y  3 6 0 — S o c ia l  P s y c h o lo g y
M a th e m a tic s  2 1 5 — S ta tis t ic s  I
D is tr ib u tio n  c o u rs e s
E le c tiv e s
Third  Year
P s y c h o lo g y  3 5 1 — In tr o d u c t io n  to  R e s e a rc h  M e th o d s  in  P s y c h o lo g y
P s y c h o lo g y  3 6 2 — E n v iro n m e n ta l  P s y c h o lo g y
P s y c h o lo g y  3 6 3 — L e a rn in g
D is tr ib u tio n  c o u rs e s
A  W ritin g  S k il ls  c o u rs e
E le c tiv e s
Fourth Year
P s y c h o lo g y  4 1 0 — P r in c ip le s  o f  P s y c h o lo g ic a l  T e s ts  a n d  M e a s u re m e n ts
P s y c h o lo g y  4 2 0 — P e rs o n a li ty  T h e o r ie s
D is tr ib u tio n  c o u rs e s
A  W ritin g  S k il ls  c o u rs e
E le c tiv e s
C ou rses o f  Instruction
N um bers in parentheses a fte r the title  indicate the previous num ber o f  the 
course. S tudents are  urged  to  consu lt w ith the ir academ ic adv iso rs in selecting  
courses appropria te  to  the ir interests and  am bitions.
105  C a r e e r  E x p lo r a t io n . D esig n ed  e sp e c ia lly  fo r  s tu d e n ts  w h o  a re  u n d e c id e d  a b o u t th e ir  
e d u c a tio n /c a re e r  d ire c tio n . C o v ers  s e lf -e x p lo ra tio n  o f  in te re s ts , v a lu e s , an d  n ee d s ; e ffe c tiv e  c a re e r  
d e c is io n -m a k in g  sk ills ; e x p o s u re  to  th e  w o rld  o f  w o rk ; jo b -h u n t in g  sk ills  su c h  as  in te rv ie w in g  
a n d  re s u m e -w rit in g . P re re q u is ite : p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . S a m e  as  W JC  - F N D  104 . D o es  n o t 
c o u n t to w a rd  a  p s y c h o lo g y  m a jo r  o r  m in o r. G ra d e d  o n  a  c r e d i t /n o  c re d i t  b a s is . O n e  c re d i t .  
O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
2 0 1  I n tr o d u c to r y  P s y c h o lo g y . G e n e ra l su rv e y  o f  th e  d is c ip lin e  o f  p sy ch o lo g y . R e c o m m e n d e d  
fo r  so c ia l s c ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  o n e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
3 0 0  I n v e s t ig a t iv e  M e th o d s  in  th e  S o c ia l S c ie n c e s .  E x a m in a tio n  o f  b a s ic  in v e stig a to ry  m e th o d s  
in  th e  s o c ia l s c ie n c e s . F o c u s  o n  lo g ic  a n d  th e o ry  o f  so c ia l re se a rc h  in c lu d in g  fo rm u la tin g  and  
te s t in g  o f  h y p o th e se s , re se a rc h  d e s ig n , s a m p lin g  p ro c e d u re s , d a ta  c o l le c t io n  te c h n iq u e s , an d  the 
e th ic s  o f  c o n d u c tin g  re se a rc h . P sy c h o lo g y  3 0 0  is e q u iv a le n t to  S o c io lo g y  3 0 0 , a n d  e a c h  is 
a c c e p ta b le  by b o th  d e p a rtm e n ts  to w a rd  m a jo r  a n d  m in o r  re q u ire m e n ts . S tu d e n ts  m ay  n o t rece iv e  
c re d i t  fo r  b o th  P sy c h o lo g y  3 0 0  an d  S o c io lo g y  3 0 0 . P re re q u is ite s : S ix  c re d i ts  in  s o c ia l s c ie n c e . 
O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s em e ste rs .
3 0 1  C h ild  D e v e lo p m e n t;  T h e  S c h o o l Y e a r s . T h e  in d iv id u a l c h i ld  a s  a  le a rn e r  in  th e  h o m e , 
s c h o o l, a n d  so c ie ty , e m p h a s iz in g  b io lo g ic a l,  p h y s io lo g ic a l ,  an d  p s y c h o lo g ic a l in te r re la tio n s h ip s . 
In d iv id u a l s tu d ie s  in  n a tu ra l an d  la b o ra to ry  s itu a tio n s . M e a s u re m e n t a n d  a n a ly s is  o f  h u m a n  
g ro w th  p ro c e s s e s . P re req u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d its . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
3 0 2  M e n ta l H y g ie n e . P sy c h o lo g ic a l p r in c ip le s  in v o lv ed  in in d iv id u a l a d ju s tm e n t to  o n e s e l f  and  
th e  so c io c u ltu ra l  e n v iro n m e n t as  w e ll a s  p e rs o n a l g ro w th . A tte n tio n  is a lso  g iv e n  to  c o p in g  w ith  
s tre ss  a n d  to  p rev en tio n  o f  m a la d ju s tm e n t . P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 0 3  A b n o r m a l B e h a v io r . D esc rip tio n  a n d  a n a ly s is  o f  a  w id e  ra n g e  o f  b e h a v io rs  c o n s id e re d  
a b n o rm a l. S o m e  co n s id e ra tio n  o f  th e o r ie s , e t io lo g ie s , a n d  tre a tm e n t a p p ro a c h e s . P re re q u is ite : 
P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
3 0 4  T h e  P s y c h o lo g y  a n d  E d u c a t io n  o f  th e  E x c e p t io n a l  C h i ld .  S tu d y  o f  e x c e p tio n a l ch ild re n  
a n d  th e ir  p ro b le m s . E m p h a s is  o n  u n d e rs ta n d in g  th e  n a tu re  a n d  e x te n t o f  p ro b le m s  o f  various 
ty p e s  o f  e x c e p tio n a lit ie s  an d  on  p o ss ib le  w ay s o f  d e a lin g  w ith  th e m . P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  
2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
3 1 0  B e h a v io r  M o d if ic a t io n . S tu d y  o f  th e  ap p lic a tio n  o f  le a rn in g  p r in c ip le s , te c h n iq u e s , an d  
p ro c e d u re s  to  th e  u n d e rs ta n d in g  a n d  tre a tm e n t o f  h u m a n  p s y c h o lo g ic a l p ro b le m s  in  a  w id e  ran g e  
o f  s e tt in g s . P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
3 1 5  T h e  P s y c h o lo g y  o f  W o m e n . C o m p a re s  e x is t in g  p s y c h o lo g ic a l th e o rie s  an d  re sea rc h  o f  
p e rs o n a l ity  w ith  re c e n tly  p ro p o s e d  p s y c h o lo g ic a l th e o rie s  o f  w o m e n  an d  n ew  re se a rc h  m o d e ls  
fo r  th e  in v e stig a tio n  o f  p s y c h o lo g y  o f  w o m e n . P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  
O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in o d d -n u m b e re d  y ea rs .
3 1 6  T h e  P s y c h o lo g y  o f  A d u lt  I n t im a c y  a n d  S e x u a lity . H is to r ic a l a n d  c o n te m p o ra ry  sexua l 
a ttitu d e s  a n d  b e h a v io rs  a re  e x a m in e d . T h e  p ro b le m s  o f  p e rso n a l g ro w th , a d a p ta tio n , an d  fa ilu re  
in  a d u lt  re la tio n sh ip s  a re  e x te n s iv e ly  e x p lo re d . P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  
O ffe re d  fa ll sem este r.
3 2 0  P s y c h o lo g y  o f  S p o r t  a n d  R e c r e a t io n . T h e  s tu d y  a n d  a n a ly s is  o f  th e  p sy c h o lo g y  o f  s p o r t .  
C o n s id e ra tio n  w ill b e  g iv e n  to  m o tiv a tio n , p e rs o n a l ity  c h a ra c te r is tic s , n e u ro p s y c h o lo g ic a l d ev e l­
o p m e n t a n d  le a rn in g , a n d  p s y c h o lo g ic a l p re p a ra tio n  o f  a th le te s . P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 2 5  P s y c h o lo g y  A p p lie d  to  T e a c h in g  (3 0 5 ) . S tu d y  o f  p s y c h o lo g ic a l p r in c ip le s  a p p lie d  to  
c la s s ro o m  in s tru c tio n , in c lu d in g  d e v e lo p m e n t, n a tu re  a n d  c o n d itio n s  o f  le a rn in g ,  m o tiv a tio n , 
in d iv id u a l d if f e re n c e s , h o m e  an d  sch o o l a d ju s tm e n t , ev a lu a tio n , a n d  te st c o n s tru c tio n . P re re q ­
u is ites : P sy c h o lo g y  201 a n d  3 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 2 6  M e n ta l R e ta r d a t io n  (3 0 6 ) .  Id e n tif ic a tio n , c la s s if ic a tio n , a n d  e tio lo g y  o f  m e n ta l re ta rd a tio n  
an d  a s s o c ia te d  p ro b le m s . M e th o d s  o f  c a re , tre a tm e n t, an d  e d u c a tio n  a re  c o n s id e re d . P re re q u is ite : 
P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 2 7  I n d iv id u a l  D if fe r e n c e s  (3 0 7 ) .  A  s tu d y  o f  h u m a n  b e h a v io r  w ith  e m p h a s is  o n  th e  d iffe re n c e s  
w ith in  a n d  a m o n g  in d iv id u a ls  w h o  a re  c o n s id e re d  n o rm a l as  w e ll a s  th o se  w h o  a re  n o t. P re re q ­
u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 3 1  A d o le s c e n t  P s y c h o lo g y . A d o le s c e n c e  s e e n  as  a  d ev e lo p m en ta l s ta g e  w ith  fo cu s  u p o n  g e ­
n e t ic , s o c ia l ,  an d  p s y c h o lo g ic a l in flu en ces . S o m e  a tten tio n  to  h is to r ic a l an d  c u l tu ra l v a r ia b le s , 
p ro b le m  a rea s  an d  re se a rc h . In c lu d e s  e x p e rie n c e s  w ith  in d iv id u a ls  a n d  g ro u p s  o f  a d o le sc e n ts . 
P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
3 3 3  H u m a n is t ic  P s y c h o lo g y . E x p lo ra tio n  o f  v ie w p o in t in p s y c h o lo g y  re fe r re d  to  as  “ h u m a n ­
is t i c ”  o r  “ th ird  f o r c e ,”  a s  c o n tra s te d  w ith  “ p s y c h o a n a ly t ic "  an d  “ b e h a v io r is t i c .”  C o n s id e ra tio n  
w ill b e  g iv e n  to  p h ilo so p h ic a l ,  th e o re tic a l,  e x p e r im e n ta l,  an d  e x p e rie n tia l a p p ro a c h e s . P re re q ­
u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll se m e ste r , o d d -n u m b e re d  y ea rs .
3 5 1  I n tr o d u c t io n  to  R e s e a r c h  M e th o d s  in  P s y c h o lo g y  ( 2 5 1 ) .  C o n s id e ra tio n  o f  s ta tis tic a l 
a p p lic a t io n s  a n d  e x p e rim e n ta l m e th o d s  o f  p sy c h o lo g y . P re re q u is ite s : P sy c h o lo g y  201  a n d  M a th e ­
m a tic s  2 1 5 . L a b o ra to ry . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in e v e n -n u m b e re d  y e a rs .
3 6 0  S o c ia l P s y c h o lo g y . R ela tio n  o f  th e  in d iv id u a l to  th e  so c ia l e n v iro n m e n t w ith  e m p h a s is  on  
p e rs o n a l ity  d e v e lo p m e n t an d  ro le  b eh av io r. A n a ly s is  o f  in te rp e rso n a l b e h a v io r  w ith  re fe re n c e  to  
p ro b le m s  o f  c o n fo rm ity  an d  in f lu e n c e . P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  201  o r  S o c io lo g y  2 0 1 . P sy ­
c h o lo g y  3 6 0  is eq u iv a le n t to  S o c io lo g y  3 6 0 , an d  e a c h  is a c c e p te d  by  b o th  d e p a rtm e n ts  to w a rd  
m a jo r  re q u ire m e n ts . S tu d e n ts  may not re c e iv e  c re d i t  fo r  b o th  P sy c h o lo g y  3 6 0  an d  S o c io lo g y  
3 6 0 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 6 1  P e r c e p t io n . S tu d y  o f  h o w  h u m a n s  o rg a n iz e  an d  in te rp re t s tim u la tio n  a r is in g  fro m  o b je c ts  
in th e  e n v iro n m e n t. R ev iew  o f  th e o ry , m e th o d o lo g y , a n d  re se a rc h  fin d in g s  w ill b e  e m p h a s iz e d . 
P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . L a b o ra to ry . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in  o d d  n u m ­
b e re d  y e a rs .
3 6 2  E n v ir o n m e n ta l  P s y c h o lo g y . S tu d y  o f  th e  re la tio n sh ip s  b e tw e en  th e  p h y s ica l e n v iro n m e n t, 
n a tu ra l an d  h u m a n -m a d e , a n d  th e  b e h a v io r  o f  h u m a n  b e in g s . T h e  c o u rs e  fo c u se s  o n  th e  p e rc e p ­
tu a l,  c o g n itiv e , a n d  m o tiv a tio n a l a sp e c ts  o f  th e  h u m a n -e n v iro n m e n t in te ra c t io n . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in  o d d  n u m b e red  y ea rs .
3 6 3  L e a r n in g . T h e  p ro c e ss  an d  p r in c ip le s  o f  le a rn in g  a re  c a re fu lly  e x a m in e d . S p e c ia l a tten tio n  
is g iv e n  to  em p ir ic a l a n a ly s is  o f  th e  v a riab le s  in flu en c in g  le a rn in g . L a b o ra to ry . P re re q u is ite : 
P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 6 4  D e v e lo p m e n ta l P s y c h o lo g y . A  su rv e y  o f  d e v e lo p m e n t fro m  c o n c e p tio n  to  d ea th . E va lua tion  
o f  re se a rc h  a n d  th e o ry  in  b io g e n e tic  g ro w th  p ro c e s s e s , p e rc e p tu a l , c o g n itiv e , a n d  p e rso n a l d e ­
v e lo p m e n t. D o es  n o t s a tis fy  th e  re q u ire m e n t fo r  te a c h e r  c e r tif ic a tio n . P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  
2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
3 6 5  C o g n it io n . S tu d y  o f  m e th o d o lo g y  an d  re sea rc h  fin d in g s  c o n c e rn in g  h u m a n  an d  an im a l 
in fo rm a tio n  p ro c e ss in g . In c lu d es  a  rev iew  o f  lite ra tu re  p e r t in e n t to  s u b je c t an d  ta sk  v a riab le s  as 
th e y  re la te  to  a t te n tio n , m e m o ry , an d  d e c is io n  b e h a v io r  d u r in g  th in k in g . L a b o ra to ry . P re req u is ite : 
P sy c h o lo g y  2 0 1 . O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in  even  n u m b e re d  y ea rs .
3 6 6  S tr e s s ,  P e r s o n a l ity  a n d  P e r c e p t io n  (2 6 0 ) . T h e  e m p h a s is  o t  th is  c o u rs e  is u p o n  the 
in te r re la tio n s h ip  b e tw e en  p h y s io lo g ic a l ,  p s y c h o lo g ic a l an d  so c io c u ltu ra l p h e n o m e n a  in  in d iv id u a ls  
c o n fro n te d  by  n o rm a l a n d /o r  p a th o lo g ic a l s tre s so r  s itu a tio n s . N u rs in g  s tu d e n ts  sh o u ld  p la n  to  tak e  
th is  c o u rs e  b e fo re  th e  e n d  o f  th e ir  s o p h o m o re  year. P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s em e ste rs .
3 8 0  S e m in a r  in  S e le c te d  T o p ic s  (4 9 0 ) . C o n s id e ra tio n  o f  s e le c te d  to p ic s  n o t o rd in a r ily  d e a lt  w ith  
in o th e r  c o u rs e s . T o p ics  to  b e  d e te rm in e d  by fa c u lty  in te re s t an d  s tu d e n t re q u e s t .  C o n s u lt  c la ss  
sc h e d u le  fo r  s p e c if ic  to p ic s . C a n  b e  re p e a te d , b u t n o  m o re  th a n  six  c re d i ts  in  3 8 0  ca n  be ap p lied  
to w a rd  a  p sy c h o lo g y  m a jo r. P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  upon  
d e m a n d .
3 8 4  P s y c h o lo g y  o f  A g in g  a n d  D e a th  (3 7 4 ) .  In v o lv e s  th e  s tu d y  o f  th e  b io lo g ic a l,  s o c ia l, 
p e rso n a lity , an d  c o g n itiv e  d ev e lo p m e n ts  o c c u rr in g  fro m  m id d le  a g e  th ro u g h  d ea th . P re req u is ite : 
P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 8 5  P s y c h o lo g y  o f  R e lig io n  (3 7 5 ) .  T h e  s tu d y  o f  b o th  th e  da ta  g a th e re d  a n d  th e  th e o rie s  ev o lv ed  
th ro u g h o u t th e  h is to ry  o f  th e  p sy c h o lo g y  o f  re l ig io n . S p ec ific  co n s id e ra tio n  w ill b e  g iv en  to  
v arious  d e f in itio n s  o f  re l ig io n , th e  m a n y  th e o re tic a l e x p la n a tio n s  o f  re l ig io u s  b eh a v io r, th e  p s y ­
c h o lo g ic a l d y n a m ic s  o f  re lig io u s  th o u g h t an d  a c tio n , th e  re la tio n sh ip s  b e tw e en  re l ig io n , p o s itiv e  
m e n ta l h e a lth , a n d  p sy c h o p a th o lo g y , an d  s o m e  o f  th e  fu n c tio n s  se rv ed  by  re l ig io n . P re re q u is ite : 
P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 9 9  I n d e p e n d e n t  R e a d in g s .  In d e p e n d e n t re a d in g s  in a  s e le c te d  to p ic  e n c o u n te re d  in a  p rev io u s  
c o u rse  o r  n o t co v e red  in  any  ex is t in g  c o u rs e . C o u rse s  in  th e  ex is tin g  c u rr ic u lu m  are  n o t o rd in a r ily  
o f fe re d  a s  in d e p e n d e n t stu d y . P re re q u is ite : A pproval o f  in s tru c to r  b e fo re  re g is tra tio n . S tu d e n ts  
m ay  n o t a p p ly  m o re  th a n  s ix  c re d i ts  ( s in g ly  o r  c o m b in e d )  o f  3 9 9 , 4 9 9 ,  an d  4 7 0  to w a rd  a  m a jo r  
in p sycho logy . P rerequ isite : P sy ch o lo g y  2 0 1 . O n e  to  fo u r  c red its . O ffe red  fall an d  w in te r sem este rs . 
4 0 5  H is to r y  a n d  S y s t e m s . A  sy ste m a tic  h is to r ic a l c o v e ra g e  o f  th e  th e o re tic a l fo u n d a tio n s  of 
p sy c h o lo g y . T h e  c o n tr ib u tio n s  o f  th e  m a jo r  s c h o o ls  o f  p sy c h o lo g y  a s  w e ll a s  th e  in flu en ce  o f  
re la ted  a re a s  w ill b e  e m p h a s iz e d . P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  ta ll 
s e m e s te r  even  n u m b e re d  y ea rs .
4 1 0  P r in c ip le s  o f  P s y c h o lo g ic a l  T ests  a n d  M e a s u r e m e n t s .  E x p e rie n c e s  w ith  a  v a rie ty  o f  
c o m m o n ly  u sed  m e a s u re m e n t d e v ic e s , s u p p le m e n te d  by an  o v e rv iew  o f  th e  h is to ry  an d  th e o ry  
o f  te s ts  an d  te st c o n s tru c tio n . L a b o ra to ry . P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
fa ll s e m e s te r  o d d  n u m b e re d  y ea rs .
4 2 0  P e r s o n a lity  T h e o r ie s .  S tu d y  o f  p e rs o n a l ity  th e o r ie s  an d  re la ted  re se a rc h . F o cu s  o n  the 
d e v e lo p m e n t, s tru c tu re , an d  d y n a m ic s  o f  h u m a n  p e rs o n a l ity  as  c o n c e p tu a l iz e d  by  m a jo r  th e o r is ts .  
P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll and  w in te r  s em e ste rs .
4 3 0  P h y s io lo g ic a l  P s y c h o lo g y . T h is  c o u rs e  e m p h a s iz e s  th e  s tu d y  o f  b o d ily  s tru c tu re s , p ro cesse s , 
an d  m e c h a n is m s  re la ted  to  v arious  a sp e c ts  o f  th e  o rg a n ism 's  in te ra c tio n s  w ith  th e  e n v iro n m e n t. 
T op ics  co v e red  in c lu d e  n e u ro p h y s io lo g ic a l c o rre la te s  o f  c o g n i tio n s , le a rn in g , m e m o ry , m o tiv a tio n , 
an d  e m o tio n : s le e p  an d  a tte n tio n ; an d  s e n so ry  p ro cesse s . P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 4 4  C o m m u n ity  P s y c h o lo g y . D isc u ss io n  o f  ap p lic a tio n  o f  p s y c h o lo g ic a l p r in c ip le s  an d  te c h ­
n iq u e s  to  c o m m u n it ie s , m e n ta l h e a lth  c o n s u lta tio n , g o a ls  o f  p rev en tiv e  m e n ta l h e a lth , so c ia l 
sy s te m s  c h a n g e , an d  c o m m u n ity  m e n ta l h e a lth . A im e d  a t s tu d e n ts  in  p sy c h o lo g y , so c io lo g y , 
a n th ro p o lo g y , e d u c a tio n , a n d  h ea lth  s c ie n c e s  w h o  a re  in te re s te d  in  c a re e rs  in a rea s  in v o lv in g  
a p p lie d  p sy c h o lo g y . P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  even 
n u m b e re d  y e a rs .
4 4 5  O r g a n iz a t io n a l  P s y c h o lo g y . T h is  c o u rs e  fo c u s e s  u p o n  th e  a p p lic a tio n  o f  p r in c ip le s  o f  so c ia l 
p sy c h o lo g y  to  o rg a n iz a tio n a l p h e n o m e n a ; th e  e m p h a s is  is  u p o n  th e  b e h a v io r  o f  p eo p le  in  o rg a n i­
z a tio n s , th e  d im e n s io n s  o f  o rg a n iz a tio n s , a s  w e ll a s  th e  th e o rie s  and  a p p lic a t io n s  o f  th e  d is c ip lin e  
o f  o rg a n iz a tio n a l p sy ch o lo g y . P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe red  fa ll s e m e s te r  
o d d  n u m b e re d  y ea rs .
4 5 0  S u r v e y  o f  C lin ic a l  P s y c h o lo g y . S u rv ey s  th e  b a s ic  fu n c tio n a l a sp e c ts  o f  c lin ic a l p sy ch o lo g y . 
H is to r ic a l ev o lv e m e n t o f  th e  f ie ld , th e  ty p e s  o f  p ro b le m s  u s u a lly  d e a lt w ith  in th is  p ro fe s s io n , 
th e  te c h n iq u e s  a n d  m e th o d s  u sed  in  th e  p ra c t ic e  o f  c l in ic a l p sy c h o lo g y , an d  th e  v a ry in g  ro le s  o f  
th e  c l in ic ia n  in  to d a y ’s so c ie ty . P re re q u is ite s : P sy c h o lo g y  2 0 1 , 3 0 3  a n d  4 2 0  o r  p e rm iss io n  o f  
in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  even  n u m b e re d  y ea rs .
4 5 1  A d v a n c e d  R e s e a r c h  M e th o d s  in  P s y c h o lo g y . C o n tin u a tio n  o f  3 5 1 . S tu d y  o f  p r in c ip le s  
a n d  p ro c e d u re s  o f  s y s te m a tic  in v e stig a tio n  in  p sy c h o lo g y . P re re q u is ite s : P sy c h o lo g y  2 0 1 , 351 
a n d  M a th e m a tic s  2 1 5 . L a b o ra to ry . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  e v e n -n u m b e re d  y ea rs .
4 5 2  C o u n s e l in g :  T h e o r ie s  a n d  A p p lic a t io n s .  S u rv ey  o f  v a ry in g  th e o re tic a l v ie w p o in ts : p s y ­
c h o d y n a m ic ,  b e h a v io ra l,  h u m a n is tic , e c le c t ic . A n a ly s is  o f , an d  e x p e rie n tia l e x p o su re  to , te c h ­
n iq u e s  a n d  m e th o d s  o f  a p p lic a tio n  in  a  va rie ty  o f  s e tt in g s , su c h  a s  p u b lic  s c h o o l ac tiv itie s , 
p e rs o n a l a n d  v o ca tio n a l c o u n s e l in g , so c ia l w o rk , p u b lic  s e rv ic e  a c tiv i t ie s , p e rs o n n e l w o rk , e tc . 
P re re q u is ite s : P sy c h o lo g y  201 an d  3 0 3 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
4 7 0  P r a c t ic u m  (4 9 8 ) .  A p p ro x im a te ly  15 h o u rs  a  w e e k  o f  le a rn in g , u s in g , an d  ev a lu a tin g  p s y ­
c h o lo g ic a l te c h n iq u e s  in  c lin ic a l s e rv ic e  s e tt in g s . R e a d in g s , a  d a i ly  lo g , an d  w e e k ly  tu to r ia ls  
w ith  th e  c o u rs e  co o rd in a to r . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. S tu d e n ts  c a n n o t a p p ly  m o re  
th a n  six  c re d i t  h o u rs  ( s in g ly  o r  c o m b in e d )  o f  3 9 9 , 4 9 9 ,  an d  4 7 0  to w a rd  a  m a jo r  in p sy ch o lo g y . 
C re d it-n o  c re d i t .  P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . S ix  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
4 9 0  S e n io r  S e m in a r  (4 9 9 ) .  R e se a rc h , in v e stig a tio n  an d  c la s s  d is c u ss io n  c o n d u c te d  in a  s e m in a r  
fo rm a t. P re re q u is ite s : P sy c h o lo g y  2 0 1 , 351 an d  4 5 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in 
ev e n  n u m b e re d  y ea rs .
4 9 1  B e h a v io r a l S c ie n c e  S e n io r  S e m in a r  (4 6 0 ) .  In d e p e n d e n t re se a rc h  a n d  in v e stig a tio n  fro m  
an  in te rd is c ip lin a ry  p e rs p e c tiv e  c o n d u c te d  in  a  s e m in a r  fo rm a t. A  jo in t  o f fe r in g  o f  th e  A n th ro -  
p o lo g y -S o c io lo g y  an d  th e  P sy c h o lo g y  D e p a r tm e n ts . L im ite d  to  s e n io rs  w ith  m a jo rs  in b eh a v io ra l 
s c ie n c e . P re re q u is ite s : P sy c h o lo g y  201 an d  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  
sem este r.
4 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y  a n d  R e s e a r c h . In d e p e n d e n t s tu d y  an d  re se a rc h  in  an  a re a  o f  m u tu a l 
in te re s t to  th e  s tu d e n t an d  fa c u lty  m e m b er. P re re q u is ite : A pproval o f  in s tru c to r  b e fo re  reg is tra tio n . 
S tu d e n ts  m ay  n o t a p p ly  m o re  th a n  s ix  c re d i t  h o u rs  ( s in g ly  o r  c o m b in e d )  o f  3 9 9 , 4 9 9 , a n d  4 7 0  
to w a rd  a  m a jo r  in  p sy c h o lo g y . P re re q u is ite : P sy c h o lo g y  2 0 1 . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll 
a n d  w in te r  s e m e s te rs .
Public Service (PS)
A cting  D irector: W alker; A ssociate  Professors: C ooper, M ast; A ssistant P ro fes­
sors: C lay ton , J. W alker, W. Walker. 
T he School o f  P ublic Serv ice o ffers tw o m ajo r p rogram s lead ing  to a bachelo r 
o f  sc ience  degree  in crim inal ju s tic e  and  legal adm in is tra tion . T hese m ajors
are designed  to p repare studen ts fo r careers and  advancem ent in  law  en fo rce ­
m ent and co rrec tions, paraprofessional legal serv ices, as w ell as fo r graduate  
study.
T he S chool o f  Public Serv ice also  offers a m inor in each  m ajo r p rogram  area. 
S tudents may m ajo r in one p rogram  and m inor in ano ther w ith in  the school.
Requirements for the B .S. Degree
To com plete  the requ irem en ts fo r graduation  w ith a b a c h e lo r’s degree in c rim ­
inal ju s tice  o r legal adm in is tra tion , studen ts m ust fulfill the requ irem en ts o f  
the C o llege  o f  A rts and  S ciences. W hile m ost courses taken at accred ited  
co lleges and universities are transferab le  fo r full c red it, on ly  a lim ited  num ber 
w ill be considered  tow ard School o f  Public Serv ice m ajo r p rogram s. S tudents 
shou ld  take at least tw o-th irds o f  the cred its constitu ting  the ir m ajo r from  the 
School o f  Public Serv ice.
Workshops
T he S chool o f  Public Service offers w orkshops in special top ics o f  interest 
from  tim e to  tim e. T he form at and  scheduling  are flexible, and  studen ts are 
adm itted  through approval o f  the instructor. V ariable cred it is g ran ted  d e ­
pend ing  upon  the sub ject m atter. W hen o ffe red , the w orkshops w ill be listed 
in the fo llow ing  m anner to  indicate the general areas o f  concern : PS 151, 
C rim inal Justice  W orkshop; PS 181, L egal A dm inistra tion  W orkshop.
The Michigan State Requirements 
For Certification in Law Enforcement
E ach  sum m er the school may o ffe r courses fo r Law  E nfo rcem en t C ertifica­
tion , w hich  may be coun ted  tow ard  m ajo r p rogram  requ irem en ts o r general 
elec tives. C on tact the S chool o f  P ublic S erv ice fo r in form ation on  possib le 
changes in form at and scheduling  o f  the courses for 1981-82.
Internships
A ll preserv ice m ajors are required  to  take the 470  in ternsh ip  prac ticum  o f  15 
hours p e r w eek for one sem ester. S tudents are considered  preserv ice  unless 
em ployed full tim e in a position  d irectly  re la ted  to  the m ajo r p rogram . PS 
471 is available fo r e ither m ajo r o r  general elective cred it to be taken con ­
cu rren tly  w ith 470  for fu ll-tim e in terns o r subsequently  as a second part-tim e 
in ternship .
Major Program Requirements
B .S . in C rim inal J u stice . A m inim um  o f  45 cred it hours is requ ired . M ajors 
m ust take the fo llow ing  seven courses (21 c red it hours): PS 250 , 2 5 1 , 310 , 352 , 
4 9 0 , 470  (p reserv ice), o r  495 (inserv ice). R equ ired  cognates: H istory  206 , 321 
o r S ocio logy  382.
In add ition , m ajors m ust take fou r courses w ith in  one o f  the three fo llow ing 
fields o f  em phasis (12  cred it hours):
A . L aw  E nforcem ent: PS 2 4 2 , 243 , 342 , 354  o r  456 .
B . Juvenile  Justice: PS 300 , 350 , 351 , o r 362 , PSY  303 , SO C  384.
C . C orrections: PS 351 , 4 5 0 , 451 o r 4 5 2 , PSY  303 , SO C  384.
M ajors m ust a lso  select option  one or tw o , below:
Option One: M ajors seeking M .L .E .O .T .C . (law  enfo rcem en t) certification 
m ust take  PS 142, 342 , 344 , 345 , and 353 (17 c red its). N ote: P robable 
changes in state o f  M ichigan  law  en fo rcem en t certification  education  requ ire­
m ents m ay necessita te changes in th is specific requ irem en t during  the 1981-82 
cata logue period.
Option Two: F ou r courses from  the fo llow ing  (12 credits): PS 151, 242 , 243 , 
262 , 300 , 309 , 321 , 3 2 3 , 324 , 336 , 340 , 3 4 1 , 342 , 350 , 351 , 354 , 363 , 380 , 
3 8 1 , 382 , 3 8 3 , 384 , 399 , 4 1 0 , 4 5 0 , 451 , 4 5 2 , 4 5 6 , 471 , 4 9 5 , and  499 .
B .S . in L egal A d m in istra tion . A m inim um  o f  42 cred it hours is requ ired . 
M ajors m ust take the fo llow ing  nine courses (27 cred it hours): PS 101, 380 , 
381 , 383 , 3 8 4 , 3 8 6 , 4 9 0 , 470  (preserv ice), o r  498 (inserv ice). R equired  
cognate : H istory  380  (U .S . C onstitu tional H istory).
In add ition , m ajors m ust take five courses in e ither o f  the fo llow ing  fields o f  
concen tra tion  (15  cred it hours):
A. C rim inal Law: PS 250 , 340 , 3 5 2 , 354 , 4 5 1 , and  456 .
B . C om m ercial Law: (1) th ree  o f  the fo llow ing: E conom ics 211 , SCB 212 , 
213 , 330; (2) SC B  300; and  (3) one o f  the fo llow ing: PS 336 , SCB 317 , or 
E conom ics 355.
Minor Program Requirements
M inor in C rim inal J u stice . M inors are required  to com plete  at least 21 
cred it hours , includ ing  PS 250 , 251 , 352 , and  four o f  the fo llow ing: PS 242 , 
243 , 3 0 9 , 340 , 341 , 3 4 2 , 350 , 3 5 1 , 4 1 0 , 4 5 1 , 4 5 2 , and  495 .
M inor in L egal A d m in istra tion . M inors are required  to  com plete  at least 
21 c red it hours , includ ing  PS 3 8 0 , 381 , 382 , 383 , 384 , 3 8 6 , and e ither PS 
352 o r SC B  300.
C ou rses o f  Instruction
101 I n tr o d u c t io n  to  P u b lic  S e r v ic e .  L o o k s  a t th e  a g e n c ie s  in v o lv ed  in p u b lic  s e rv ic e s  an d  th e  
re la tio n sh ip s  o f  th e ir  fu n c tio n s . C a s e  s tu d ie s  d e m o n s tra te  h o w  p u b lic  a d m in is tr a to r s , la w  e n ­
fo rc e m e n t a g e n c ie s  a n d  u rb an  a f fa irs  e x p e rts  im p le m e n t p u b lic  p o lic ie s . R e c o m m e n d e d  fo r so c ia l 
s c ie n c e  d is tr ib u tio n  g ro u p  tw o . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
142  L a w  E n fo r c e m e n t  P h y s ic a l  E d u c a t io n , D e fe n s iv e  T a c tic s  a n d  F ir e a r m s . A  re q u ire d  
c o u rs e  fo r  M ic h ig a n  L a w  E n fo rc e m e n t C e rt if ic a tio n . N in e ty  h o u rs  to  in su re  th a t b a s ic  s ta te  
r e q u ire m e n ts  a re  m e t in p h y s ica l e d u c a tio n , d e fe n s iv e  ta c tic s  an d  fire a rm s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
s u m m e r  only .
2 4 2  P o l ic e  A d m in is tr a t io n  a n d  O r g a n iz a t io n . A n  a n a ly tic a l d e s c r ip tio n  o f  p r in c ip le s  o f  p o lice  
a d m in is tra tio n  a n d  o rg a n iz a tio n ; fu n c tio n s  a n d  a c tiv itie s  o f  p o lice  d e p a rtm e n ts  as  a  p a r t  o f  th e  
la w  e n fo rc e m e n t an d  c r im in a l ju s t ic e  sy ste m s ; a d m in is tra tio n  o f  s ta f f  u n its  (p e r s o n n e l, b u d g e t , 
tra in in g  an d  la b o ra to ry ) . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa l l sem este r.
2 4 3  C r im in a l  I n v e s t ig a t io n . M o d e rn  p o lic e  f ie ld  in v e stig a tiv e  te c h n iq u e s  in  c o l le c t io n  an d  
p re se rv a tio n  o f  p h y s ic a l ev id e n c e  a n d  in te r ro g a tio n  an d  p re p a ra tio n  o f  fo rm a l s ta te m e n ts  o f  
w itn esses  a n d  su sp e c ts . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
2 5 0  T h e  C r im in a l J u s t ic e  S y s te m . In tro d u c tio n  to  th e  s tru c tu re  a n d  fu n c t io n in g  o f  th e  ju s tic e  
s y s te m . R o le s  a n d  re la tio n sh ip s  o f  a g e n c ie s  fo rm u la tin g  ju s t ic e  p o lic ie s  an d  th e  m a in  p ro b le m  
a re a s  in  d e a lin g  w ith  d ev ian t b eh av io r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
2 5 1  C r im in o lo g y . A n  in tro d u c tio n  o f  th e  c r im in o lo g ic a l p e rsp e c tiv e  a n d  th e  c o r re c tio n a l p ro cess  
e m p h a s iz in g  th e  s tu d y  o f  th e  leg a l an d  so c ia l im p lic a tio n s  o f  c r im e  an d  th e  tra d itio n a l an d  
c o n te m p o ra ry  m o d e s  o f  c o r re c tio n s . T h re e  c re d i ts .  O f fe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
3 0 9  G r a n ts m a n s h ip  a n d  P r o je c t  E v a lu a t io n . T h e  c o u rs e  d e a ls  sp e c if ic a l ly  w ith  ap p lica tio n s  
to  fe d e ra l g o v e rn m e n t a g e n c ie s , b u t m u c h  o f  th e  c o n te n t is eq u a lly  a p p ro p ria te  fo r  req u e s ts  to  
p riv a te  fo u n d a tio n s , in d u s try , a n d  s ta te  a g e n c ie s . It is a lso  o r ie n te d  to  p ro p o s a ls  d e a lin g  w ith  
t r a in in g , d e m o n s tra tio n  an d  se rv ic e  p ro g ra m s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  o cc asio n a lly .
3 1 0  R e s e a r c h  M e th o d s  a n d  A p p lic a t io n s .  A  s tu d y  o f  m a jo r  re sea rc h  m e th o d s , e m p h a s iz in g  
su rv e y  re se a rc h  an d  th e  a p p lic a tio n  o f  b a s ic  s ta tis tic a l an a ly s is . N o  p r io r  k n o w le d g e  o f  s ta tis tic s  
is  re q u ire d . S u p p le m e n ta l w r itin g  sk ills  c o u rs e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
3 3 6  L a b o r  L a w  a n d  C o lle c t iv e  B a r g a in in g . A  s tu d y  o f  la b o r  re la tio n s  a n d  c o lle c tiv e  b a r ­
g a in in g  in  th e o ry  an d  p ra c t ic e . C o v ers  la b o r  re la tio n s  te rm in o lo g y , th e  r ig h t to  o rg a n iz e  and  
b a rg a in  c o lle c tiv e ly , r ig h ts  o f  p u b lic  e m p lo y e e s , th e  c o d e  o f  f a ir  la b o r  p ra c t ic e s , a rb itra tio n  o f  
g rie v a n c e s , a n d  re la ted  to p ic s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 4 0  I n tr o d u c t io n  to  F o r e n s ic  S c ie n c e s .  S c ie n tif ic  p r in c ip le s  in  c r im in a l in v e stig a tio n . F in g e r ­
p r in ts , v o ic e  p r in ts , p h y s ica l c h a ra c te r is tic s , m ic ro s c o p ic  a n d  sp e c tro sc o p ic  e x a m in a t io n s , c h e m ­
ic a l a n a ly s e s , e tc . In c lu d es  v is its  to  p o lic e  la b o ra to r ie s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa l l sem ester.
3 4 1  C o m p a r a t iv e  L a w  E n fo r c e m e n t  S y s t e m s . L o o k s  a t d if fe re n t le g a l, c r im in a l ju s t ic e ,  and  
la w  e n fo rc e m e n t a d m in is tra tiv e  sy s te m s  w ith in  th e  U n ite d  S ta te s  a n d  c o m p a re s  th e  A m e ric a n  
sy s te m  w ith  th a t o f  o th e r  c o u n tr ie s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 4 2  P o l ic e -C o m m u n ity  R e la t io n s .  T h e  ro le  o f  p o lic e  in  re s p o n d in g  to  a n d  in flu e n c in g  c o m ­
m u n ity  o p in io n . S tu d e n ts  le a rn  h o w  p o lic e  ca n  b e  re c e p tiv e  to  c i t iz e n s  an d  h o w  p o lic e  and  
c o m m u n it ie s  ca n  w o rk  to g e th e r  fo r  c r im e  p rev e n tio n . R e q u ire d  fo r  L a w  E n fo rc e m e n t C e r t if i­
c a tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  s u m m e r  sem este r.
3 4 4  C r im in a l  I n v e s t ig a t io n s  I I .  A n  ad v a n c e d  c lass  in  te c h n iq u e s  a n d  th e o rie s  o f  a ll a s p e c ts  o f  th e  
d isco v e ry  an d  p re se rv a tio n  o f  e v id e n c e  to  in su re  th e  le g a l a d m is s ib ili ty  o f  su c h  ev id e n c e  u n d e r  
M ic h ig a n  law . R e q u ire d  fo r  L a w  E n fo rc e m e n t C e rtif ic a tio n . F o u r c re d i ts .  O ffe re d  su m m e r  
sem ester.
3 4 5  P a tr o l a n d  T r a ff ic  A d m in is tr a t io n  a n d  P r o c e d u r e .  D e s ig n e d  to  a n a ly z e  th e  n ec e ss ity  fo r 
a n d  th e  th e o ry  o f  re g u la to ry  la w s  to  p ro te c t life  a n d  p ro p e rty  a n d  to  p ro m o te  th e o rie s  o f  safety . 
R e q u ire d  fo r  L a w  E n fo rc e m e n t C e rt if ic a tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  s u m m e r  sem ester.
3 5 0  J u v e n ile  J u s t ic e .  A  su rv e y  o f  th e  ju v e n ile  ju s t ic e  sy s te m  fo c u s in g  o n  th e  ro le s  o f  th e  c o u r t ,  
la w  e n fo rc e m e n t ,  p ro b a t io n , a n d  th e  th e o ry  an d  p h ilo so p h y  o n  w h ich  th e  sy s te m  is  s tru c tu re d . 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
3 5 1  J u v e n ile  C o r r e c t io n s .  A  su rv e y  a n d  a n a ly s is  o f  th e o ry , re s e a rc h , a n d  p ra c t ic e . E m p h as is  
o n  h is to r ic a l a n d  p h ilo so p h ic a l d e v e lo p m e n t, c r im in a l la w  an d  ju v e n ile  c o r re c t io n s ,  th e  re la tio n ­
s h ip  o f  ju v e n ile  c o r re c tio n s  to  th e  ov era ll c r im in a l ju s t ic e  s y s te m , in s ti tu tio n a l a n d  c o m m u n ity  
p ro g ra m s  fo r  ju v e n ile  o f fe n d e rs  an d  th e  fu tu re  o f  ju v e n ile  c o r re c tio n s . T h re e  c re d i ts .
3 5 2  C r im in a l  L a w . T h e  s o u rc e s , s p e c if ic  a n d  g e n e ra l e le m e n ts  a n d  lim ita tio n s  o f  m o d e rn  
c r im in a l la w s , an d  th e  ro le  o f  c r im in a l la w  in th e  d e f in itio n  a n d  c o n tro l o f  d e v ia n t b e h a v io r  in 
c o n te m p o ra ry  socie ty .
3 5 3  M ic h ig a n  C r im in a l L a w . A  s tu d y  o f  th e  b a s ic  c r im in a l s ta tu te s  o f  M ic h ig a n . T o p ro m o te  
k n o w le d g e  o f  th e  re g u la tio n s  to  c o n tro l c r im in a l b e h a v io r  an d  d ev ia n c e  fro m  th e  n o rm s  o f  socie ty . 
R e q u ire d  fo r  L aw  E n fo rc e m e n t C e rt if ic a tio n . F o u r  c re d i ts .  O ffe re d  su m m e r  sem ester.
3 5 4  C o u r t  A d m in is tr a t io n  a n d  P r o c e d u r e s .  D e ta ile d  ex a m in a tio n  o f  p re tr ia l an d  tr ia l p ro ­
c e d u re s , p o lic e  p re p a ra tio n  an d  w itn e ss -s ta n d  p a r t ic ip a tio n  w ith  sp e c ia l e m p h a s is  o n  th e  a d m in ­
is tra tiv e  a sp e c ts  o f  c r im in a l ju s t ic e .  T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 8 0  I n v e s t ig a t iv e  T e c h n iq u e s  a n d  P r e s e n ta t io n s .  In tro d u c e s  p a ra p ro fe ss io n a ls  to  th e  sk ills  o f  
g a th e r in g  d a ta  an d  p re s e n tin g  e v id e n c e . In c lu d e s  p h o to g ra p h y , s im p le  c a rto g ra p h y , a n d  b as ic  
d e s ig n  sk ills  fo r  th e  p re s e n ta tio n  o f  s ta tis tic a l da ta  a n d  e x p e rt  te s tim o n y . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  
w in te r  sem este r.
3 8 1  I n tr o d u c t io n  to  L a w . M a jo r  fie ld s  o f  su b s ta n tiv e  A m e r ic a n  la w  an d  eq u ity : rea l an d  
p e rs o n a l p ro p e r ty , c o n t ra c ts , to r ts ,  c r im in a l law , d o m e s tic  re la tio n s , c o rp o ra t io n s , n eg o tia b le  
in s tru m e n ts , p ro b a te  a n d  la b o r  law , an d  d is c u ss io n  o f  c u r re n t p ro b le m s  and  d e v e lo p m e n ts . T h re e  
c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 8 2  I n te r v ie w  M e th o d s  a n d  P r o c e d u r e s .  A  c o u rs e  o n  th e  s c ie n c e  a n d  p u rp o se s  o f  in te rv ie w in g  
in  a  va rie ty  o f  s e tt in g s . S p ec if ic a lly , a  su rv e y  o f  th e  m e th o d o lo g y  o f  c o u n s e l in g , in te rv ie w in g , 
a n d  in te r ro g a tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
3 8 3  I n tr o d u c t io n  to  L e g a l A n a ly s is .  L a w y ers , in  th e  c o u rse  o f  b ec o m in g  la w y e rs , a re  tau g h t 
a  p a r t ic u la r  w ay  o f  th in k in g  a n d  w r itin g  w h ich  is a  v a lu ab le  to o l in  d e c is io n -m a k in g  a n d  c o m ­
m u n ica tio n  o f  id e a s . T h is  c o u rs e  w ill a ttem p t to  te a c h  th o se  m e th o d s  u s in g  th e  c a s e -b r ie f  m e th o d  
a n d  o p e n  c la ss  a rg u m e n ta t io n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 8 4  L e g a l P r o c e d u r e s .  In tro d u c tio n  to  th e  n a tu re  a n d  ro le  o f  th e  a d v e rs a ry  ap p ro a c h  to  re so ­
lu tio n  o f  le g a l d is p u te s , fo llo w e d  by  a  su rv e y  o f  th e  p r in c ip le s  o f  c iv il ,  c r im in a l, an d  a p p e lla te  
p ro c e d u re s  in th e  s ta te  an d  fed e ra l ju r is d ic tio n s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
3 8 6  L e g a l R e s e a r c h  a n d  W r it in g . In tro d u c tio n  to  o rg a n iz a tio n  a n d  c o n te n t o f  a  la w  lib ra ry  
a n d  th e  p r in c ip le s  a n d  e le m e n ts  o f  d ra f t in g  le g a l d o c u m e n ts  an d  p re p a rin g  tr ia l an d  a p p e lla te  
b r ie fs . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 9 9  I n d e p e n d e n t  R e a d in g s  in  P u b lic  S e r v ic e .  In d e p e n d e n t s u p e rv is e d  re a d in g s  on  se le c ted  
to p ic s  w h ic h  a re  n o t d e a lt  w ith  in d e p th  in a n o th e r  c o u rs e . P re re q u is ite s : J u n io r  o r  s e n io r  s ta tu s  
an d  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  e a c h  sem este r.
4 5 0  C o r r e c t io n a l  T h e o r y . T h e  c o rre c tio n a l p ro cess  fro m  a  th e o re tic a l p e rs p e c tiv e  fo c u s in g  on  
th e  s o c ia l s tru c tu re  a n d  a n o m ie , d if fe re n tia l a s s o c ia tio n , la b e lin g , th e  s e lf -c o n c e p t v a r iab le  an d  
in s ti tu tio n a l in te ra c tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
4 5 1  I n s t itu t io n a l  a n d  C o m m u n ity  C o r r e c t io n s .  T h e  h is to ry  o f  im p riso n m e n t as  a  m e c h a n ism  
o f  so c ia l c o n tro l,  p u n is h m e n t v e rsu s  tre a tm e n t as  a  p h ilo so p h y , r ig h ts  o f  p r is o n e rs  a n d  e x a m i­
natio n  o f  c o n te m p o ra ry  c o r re c tio n a l in s ti tu tio n s  an d  c o m m u n ity  p ro g ra m s . T h re e  c re d i ts .  O ffe red  
fa ll an d  s u m m e r  s e m e s te rs .
4 5 2  P r o b a t io n  a n d  P a r o le .  T h e  p h ilo so p h y , th e o ry , an d  p ra c t ic e  in v o lv ed  in  th e  p ro b a tio n  an d  
p a ro le  p ro c e sse s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
4 5 6  C o n s t itu t io n a l  R ig h ts  a n d  C iv il L ib e r t ie s .  S u rv ey  o f  th e  n a tu re  an d  e x te n t o f  p ro te c tio n  
o f  c iv il l ib e r tie s  an d  c iv il r ig h ts  o f  th e  a c c u se d  u n d e r  th e  U .S .  C o n s titu tio n  th ro u g h  ex a m in a tio n  
o f  la n d m a rk  S u p re m e  C o u r t d e c is io n s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
4 7 0  P u b lic  S e r v ic e  P r a c t ic u m  I . In te rn sh ip  in lo ca l ag e n c ie s  w ith  in d iv id u a l fa c u lty  s u p e rv is io n  
to  a llo w  s tu d e n ts  to  a p p ly  a c a d e m ic  k n o w le d g e  to  a c tu a l a n d  p ro fe s s io n a l e x p e r ie n c e . A  m in im u m  
o f  15 h o u rs  o f  ac tu a l f ie ld  w o rk  p e r  w e e k  u n d e r  th e  s u p e rv is io n  o f  a  fie ld  s u p e rv is o r  is req u ired  
in  a d d itio n  to  b iw e e k ly  r e p o r ts ,  c la ss  d is c u s s io n s , an d  a  fina l re p o r t  a n d /o r  p a p e r  re lev an t to  the 
s tu d e n t 's  f ie ld  o f  s tudy . P re re q u is ite s : S e n io r  s ta tu s , p e rm iss io n  o f  in s tru c to r , an d  c o m p le tio n  o f  
an  a p p lic a t io n  fo rm  o b ta in e d  th e  te rm  p r io r  to  th e  p ra c t ic u m . R e q u ire d  o f  a ll m a jo rs  in  th e  
S c h o o l o f  P u b lic  S e rv ic e  w h o  a re  n o t w o rk in g  as  fu ll - tim e  em p lo y e e s  in a  c a p a c ity  d ire c tly  
re la te d  to  th e ir  f ie ld  o f  s tudy . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
4 7 1  P u b lic  S e r v ic e  P r a c t ic u m  II . A  se c o n d  in te rn s h ip  to  b e  ta k en  e i th e r  c o n c u rre n tly  w ith  
4 7 0  fo r  s tu d e n ts  p a r t ic ip a tin g  in  a  m in im u m  o f  3 0  h o u rs  o f  a c tu a l f ie ld  w o rk  p e r  w e e k , o r  taken  
a f te r  4 7 0  fo r th o se  se rv in g  an  a d d itio n a l f ie ld  w o rk  e x p e rie n c e  o f  15 h o u rs  p e r  w e e k . P re re q ­
u is ites : S e n io r  s ta tu s , p e rm iss io n  o f  in s tru c to r  an d  c o m p le tio n  o f  an  a p p lic a tio n  fo rm  o b ta in e d  
th e  te rm  p r io r  to  th e  p ra c t ic u m . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
R ussian Studies
4 9 0  P u b lic  S e r v ic e  S e m in a r . F o c u se s  on  c o m m o n  o rg a n iz a tio n , a d m in is tra tiv e , p ro fe s s io n a l, 
an d  su b s ta n tiv e  c o n c e rn s  in  th e  m a jo r  a re a s  o f  p u b lic  se rv ic e . P re re q u is ite : J u n io r  o r  sen io r  
s ta tu s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
4 9 5  I s s u e s  in  C r im in a l  J u s t ic e .  C o n s id e ra tio n  o f  sp e c ia l s u b je c ts  in  c r im in a l ju s t i c e .  T op ics 
to  b e  a n n o u n c e d  in  a d v a n ce . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
4 9 7  I s s u e s  in  P u b lic  A d m in is t r a t io n . C o n s id e ra tio n  o f  sp e c ia l s u b je c ts  in p u b lic  ad m in is tra tio n  
a n d  m u n ic ip a l g o v e rn m e n t. T op ics  to  b e  a n n o u n c e d  in  a d v a n c e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  
sem ester.
4 9 8  I s s u e s  in  L e g a l A d m in is t r a t io n . C o n s id e ra tio n  o f  sp e c ia l to p ic s  in  leg a l ad m in is tra tio n  
an d  p a ra leg a l se rv ic es. Topics to  b e  an n o u n c ed  in  ad v a n ce . T h re e  c red its . O ffe red  w in te r  sem ester.
4 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y  a n d  R e s e a r c h . A n  in d e p e n d e n t re sea rc h  p ro je c t o f  an  in te rd isc ip lin a ry  
n a tu re  b a s e d  on  k n o w le d g e  a c q u ire d  in o th e r  c o u rs e s , th e  in te rn s h ip  e x p e rie n c e , o r  c o u rs e s  ta k en  
in  th e  p ro g ra m s . T h e  re se a rc h  w o u ld  n o rm a lly  fa ll in  th e  a re a  o f  m a jo r  e m p h a s is  s e le c te d  by  the 
s tu d e n t . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  th e  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  e a c h  sem este r.
Russian Studies
C oordinator: R ydel.
A m ajo r in R ussian studies leads to  a B .A . degree . O ne crucial requirem ent 
o f  the p rogram  is tw o full years o f  language study, w ith a R ussian  language 
m inor strong ly  recom m ended . S tudents need at least tw o  years o f  R ussian  to 
be able to g rasp  the basic g ram m ar and  syntax  and  to gain o ra l proficiency. 
A lso , to  qualify  fo r any reputab le  study program s in the Soviet U nion , tw o 
years o f  college-level R ussian  language courses are requ ired . Possib ilities fo r 
study in L eningrad  through o ther colleges and  universities ex is t and  are geared  
tow ard e ither sum m er o r  sem ester program s.
Job possib ilities fo r persons w ith tra in ing  in R ussian  studies include U nited 
N ations officers and in terpre ters o r positions in governm ent agenc ies, the 
d ip lom atic  co rp s , and business. L anguage tra in ing  fo r such jo b s  is not enough 
since m any organizations require  their em ployees to  be know ledgeab le  in 
R ussian  lite ra tu re , history, political sc ience , and econom ics as w ell. S ince an 
undergraduate  degree in R ussian  studies is usually  not sufficient fo r m ost job  
requ irem en ts, the purpose o f  the R ussian  studies p rogram  is to p repare s tu ­
dents fo r graduate  w ork  in specific areas o f  R ussian  culture.
Requirements for a Major
To receive a m ajo r in R ussian stud ies, at least tw o years o f  R ussian  are required  
(R ussian  101, 102, 201 . 202) and a total o f  32 hours , w hich m ust include the 
fo llow ing  courses: R ussian 201 , 202; H istory  389 , 390; W orld L iterature 331 , 
332 , 333; and  Political Science 324; three hours to be chosen  from  am ong 
Political S cience 333 , E conom ics 4 8 0 , R ussian  S tudies 380  (special topics in 
in terd iscip linary  view s o f  specific prob lem s touch ing  on philosophy, cultural 
and in tellectual history, and lite ra tu re );i: o r W orld L iterature 380  (w hen topic 
deals w ith R ussian literature); and three hours o f  R ussian  studies 499  (to be in 
the area o f  studen t’s m ajo r interest).
* R u ssian  S tu d ie s  3 8 0  is s tro n g ly  re c o m m e n d e d .
Requirements for a Minor
R equ irem en ts are  tw o years o f  R ussian  (R ussian  101, 102, 201 , 202) and a 
to tal o f  20  hours w hich m ust include e igh t hours o f  R ussian  above 102 (201 
and  202); six hours to  be chosen  from  am ong H istory  388 , 3 8 9 , o r  390 , 
W orld L iterature 3 3 1 , 332 , 333 , o r 380  (w hen  the topic deals w ith R ussian 
literatu re) o r P o litical S cience  324 and  333; three hours to  be chosen  from  
am ong E conom ics 4 8 0  o r R ussian  S tudies 380; and three hours o f  R ussian 
S tud ies 399 (to be in the area  o f  the s tu d e n t’s m ajo r interest).
Science: Group Major 
And M inor Programs
C oordinator: H uizenga.
Group Major Programs in Science
A . Secon d ary  C ertification
T he g roup  m ajo r in general sciences and  m athem atics is designed  for students 
p reparing  to  teach  general science at the secondary  level. A studen t m ust 
com plete  a m ajo r concen tra tion  consisting  o f  a m in im um  o f  20 sem ester hours 
o f  approved courses in one o f  the fo llow ing  departm en ts: b iology, chem istry , 
geology, m athem atics and com pu ter sc ience , physics. T he facu lty  adv iso r in 
the concen tra tion  area  m ust approve the 20  hours. A t least six sem ester hours 
in the concentration  area m ust be taken at the 300  level o r above.
In add ition  to the 20 sem ester hours in a concen tra tion  a rea , a studen t m ust 
com plete  the m in im um  num ber o f  hours (specified  in paren theses) from  the 
courses listed , in those departm en ts ou tside  the studen t’s m ajo r concentration . 
(8) B iology 111 and  112; (10) C hem istry  111, 112, 114; o r 111, 112 and 
e ith e r 231 o r 241; (6) G eology  111 and e ither 112 o r 210; (8) M athem atics 
and C om puter S cience 150 o r 151 and  either 120 o r 201; (10) Physics 220 
and 221; o r 230 and  231.
B . E lem entary  C ertification
T he e lem en tary  g roup  science m ajo r has been designed  for studen ts p reparing 
to  teach science at the e lem en tary  level. A studen t m ust com plete  the courses 
specified below  plus an add itional 12 sem ester hours o f  approved courses 
from  one o f  the d isc ip lines listed . T he faculty  adv iso r in the concentration  
area m ust approve the courses selected  to  satisfy  the 12 hou r requ irem en t.
Specified  course  requ irem ents: (3) O ne course  from  B io logy  105; C hem istry  
101 o r 102; G eology  100; Physics 106. (3) O ne course  from  M athem atics 
and  C om puter Science 150 o r 151; P hysics 105. (8) B iology 111 and 112. 
(7) C hem istry  111 and  399 . (3) G eo logy  111 o r 210 . (7) M athem atics and 
C om pu ter S cience 221 and  222 .
Group Minor Program— Secondary Certification
T he g roup  science m inor consists  o f  a m in im um  o f  24 sem ester hours in
science w hich m ust satisfy the fo llow ing  criteria:
1. C ourses at the 200  level o r above may be used to  fulfill the  g roup  m inor 
requ irem en ts. A cceptab le  courses at the 100 level are listed  below .
2. N o requ ired  course in the m ajo r m ay be app lied  to  the g roup  science 
m inor.
3 . M ajo rs in m athem atics and  com puter science o r  one o f  the sciences m ust 
take a  m in im um  o f six sem ester hours in each  o f  th ree  o th e r science dep a rt­
m ents outside their major.
4 . S tudents w ith a m ajo r o th e r than  m athem atics and com pu ter science o r a 
natural science are requ ired  to  take a m in im um  o f  six sem ester hours in each 
o f  three m athem atics o r science  areas.
5. A g roup  science m inor may not be com bined  w ith a g roup  science major. 
T he fo llow ing  100-level courses are accep tab le  for the g roup  science  m inor. 
B io logy  111 and 112; C hem istry  111, 112, and 114; G eology  111 and  112; 
M athem atics and  C om pu ter Science 120; 125, and 150 o r 151; and  Physics 
105 and  106.
Social Studies: Group M ajor Programs
T his p rogram  consists o f  36 cred it hours in social studies includ ing  anthro- 
po logy-socio logy , eco n o m ics, history, po litical sc ience , and  psycho logy  d is­
tributed in tw o w ays.* T he first is considered  especially appropriate fo r students 
seeking secondary  teacher certification  and  consists o f  six courses in each  o f 
tw o d iffe ren t fields. Two courses in each  field m ust be at the 300 and 400  
level. S tudents select one d epartm en t fo r official adv ising  and degree  pur­
poses, but m ust also  seek adv ice in the o th e r departm en t since each  d ep a rt­
m ent m ay have certa in  requ ired  o r recom m ended  courses fo r its concen tration  
o f  six.
T he second  op tion , considered  especially  appropriate  fo r studen ts seeking 
e lem en tary  teacher certifica tion , consists o f  six courses in one social studies 
area and tw o courses at the 200  level o r above in each  o f  three o th e r social 
studies fields. Two courses in each  set o f  six m ust be at the 300 o r 400  level.
Social Work (SW)
D irector: T ebor; A ssociate Professors: E rard , Foley, M aesen , W ilson; A ssistant 
P rofessor: C am pau.
Social w ork  is a profession that requires an educational p rogram  specifically  
o rgan ized  to  prepare partic ipan ts to  de liver services that w ill enhance  social 
function ing . Social w ork  is the prim ary  profession engaged  in and  responsible 
fo r p roviding social serv ices.
* S tu d e n ts  n o t s e ek in g  te a c h e r  c e rtif ic a tio n  m ay  in c lu d e  p h ilo so p h y  a s  o n e  o f  th e se  a re a s  o r  fie ld s .
Social w orkers ho ld  a w ide variety o f  titles and  w ork  in m any specia liza tions, 
but all share  in a com m on e ffo rt to b ridge gaps and  to  su rm oun t barriers 
betw een  indiv iduals and th e ir social env ironm en ts. T hey  w ork  in all types o f 
organizations: m enta l-physical health  cen te rs , correc tional in stitu tions, fam ­
ily -ch ild  w elfare  agencies and  serv ices fo r the e lderly , com m unity  action  
p rog ram s, regional p lann ing  agenc ies, legislative o ffices, state and  federal 
bu reaus , and  o thers . Social w orkers m ust a lso  know  how  to  locate , develop, 
and  plan  the use o f  available resou rces, how  to re fe r o thers to  these resources, 
and  m on ito r how  effectively  o r adequately  these public o r  private resources are 
used .
G rand  Valley aw ards the b ache lo r o f  social w ork and  m aste r’s o f  social w ork 
d eg ree s .
N ote: B oth  degree program s are being revised  and  are sub ject to change. 
T herefo re , all p rospective studen ts should  con tac t the d irec to r before en ro lling . 
A t presen t ne ither p rogram  is accred ited  by the C ouncil on Social W ork 
E ducation .
The Bachelor o f Social Work Program
A pplican ts to  the undergraduate  p rogram  in social w ork m ust have already 
been  adm itted  to  the C o llege o f  A rts and Sciences. T hey  should  declare  their 
in tentions o f  en tering  the social w ork p rogram  as soon as possib le a fte r en tering  
co llege.
S tudents can be adm itted  into the pre-social w ork  cu rricu lum  at the tim e o f 
adm ission  to  G rand Valley. H ow ever, th is  status does not ensure adm ission; a 
lim ited  num ber are accep ted  each  sem ester.
A pplication  fo r adm ission  to  the underg raduate  social w ork program  should  be 
m ade im m ediately  upon  com pletion  o f  one and  o n e -h a lf years o f  undergraduate  
education ; persons w ho in tend to  transfer from  ju n io r co lleges should  m ake 
application  at the m idpoin t o f  the second year in ju n io r co llege.
T he form al application  to  the B SW  program  m ust include three letters o f 
recom m endation  from  persons w ho have observed  the ap p lican t, preferab ly  
in a social w ork  setting  or in som e sort o f  help ing  capacity , and a hand­
w ritten  essay g iv ing the s tu d e n t’s rationale for desiring  the B SW  degree . A 
personal in terv iew  w ith m em bers o f  the social w ork  faculty  m ay be requ ired . 
In o rd e r to  be considered , the app lican t m ust (1) be fo rm ally  adm itted  to  the 
C o llege o f  A rts and  Sciences; (2) have com pleted  a m in im um  o f  45 sem ester 
hours o f  c red it; (3 ) have taken E nglish  100, E nglish  352 , P sychology  201 , 
and  S ocio logy  201 (o r equivalen ts); (4) have subm itted  a form al application  
for adm ission  to  the B SW  program .
C rite ria  used  in evaluating  app lican ts fo r adm ission to  the B SW  program  are 
g rade  po in t average , w ork  experience  since g raduation  from  h igh  schoo l, 
ex tracu rricu la r a n d /o r  v o lun teer activity, supp lem entary  essay, and  references.
It is recom m ended  that tran sfe r studen ts w ho w ish to  en te r the B S W  program  
enroll in G V S C  no la ter than  the end  o f  th e ir sophom ore year and m ake 
app lication  six m on ths earlier. T hey  should  have taken courses that are co m ­
parab le  to  the courses listed  above. Som e transfer students m ay be adm itted  
on a provisional basis and be given an  opportun ity  to  m ake up m inor defi­
c ienc ies. O nce such deficiencies are successfu lly  com pleted , regu lar adm is­
sion may be gran ted .
F u rther in form ation regard ing  adm ission requ irem en ts and procedures may be 
ob ta ined  through the C A S A dvising  C en ter on the m ain  cam pus o r  the School 
o f  Social W ork O ffice in the E ducation  C enter, S tate O ffice B u ild in g , Suite 
5B , 350  O ttaw a, N .W ., G rand  R ap id s, MI 4 9 503 , te lephone (616) 456-6277 .
A dvising
It is recom m ended  that p re-social w ork  studen ts and  p rospective transfer 
students m eet w ith a facu lty  m em ber in the School o f  Social W ork early  in 
the app lication  process to  obtain  help  in p lann ing  the ir cu rricu lum . S tudents 
adm itted  to  the p rogram  will be assigned  an advisor, a m em ber o f  the social 
w ork faculty.
C urricu lum
O f the 120 sem ester cred it hours required  for an underg raduate  deg ree , 37 
cred it hours m ust be in the social w ork  major. A n additional 30 hours o f  the 
total cu rricu lum  consists o f  cognate  requ irem en ts , p rim arily  social science 
cou rses, w hich  contain  essential know ledge fo r the beg inn ing  social worker. 
E lec tives, chosen  in co llaboration  w ith facu lty  adv iso rs, are used to  add  breadth  
o r en richm en t to  the p rogram .
T he 37 cred it hours in the B SW  m ajo r include con ten t in social w elfare 
policies and  serv ices, social w ork  theory, social w ork  p rac tice , and  field 
instruction . T he degree is bu ilt upon a foundation  o f  liberal a rts , and  enriched  
by 30 c red it hours o f  cognate  requ irem en ts , includ ing  analysis o f  social re ­
search  d a ta , com m unication  sk ills, hum an behavior, and social env ironm ent. 
A sen io r year social w ork sem inar is requ ired  and  helps studen ts in tegrate these 
various com ponen ts o f  the ir p rofessional education .
M ajo r requ irem en ts include Social W ork 2 9 3 , 300 , 340 , 350 , 396 , 4 5 1 , 452 , 
4 5 3 , 4 7 0 , 4 7 5 , and  490 . C ognate requ irem en ts include E nglish  352 , S oc i­
o logy  304 , P sychology  201 , Socio logy  201 and 2 8 0 , W JC -S R P  327 , S oc i­
o logy  o r P sychology  360  and  364 , S ocio logy  358 and  3 8 2 , and  Political 
Science 203.
A ll studen ts m ust ob ta in , at the ir ow n expense and  th rough  th e ir ow n ap p li­
ca tion , p rofessional liab ility  (m alp ractice) insurance before en tering  field in­
struction . S tudents should  consu lt the field instruction  co o rd ina to r fo r app lica­
tion form s tw o m onths before en te ring  field instruction .
S am p le  C urricu lu m
First Year
In tro d u c t io n  to  P s y c h o lo g y  (P s y c h  2 0 1 )
In tro d u c t io n  to  L ib e ra l  L e a rn in g  (P h il 102)
M a n  a n d  D is e a s e  (H S  100)
In tro d u c t io n  to  S o c io lo g y  (S o c  2 0 1 )
E n g lish  100  o r  102
H u m a n  A n a to m y  a n d  P h y s io lo g y  (H S  2 0 2 )
D is tr ib u tio n  c o u rs e s
Second Year
In tro d u c t io n  to  S o c ia l  W o rk  (S W  2 9 3 )
A d v a n c e d  C o m p o s i t io n  (E n g  3 5 2 )
E th ic s  (P h il  2 0 5 )
D is tr ib u tio n  c o u rs e s  
R e s e a rc h  M e th o d s  (S W  3 0 0 )
D e v e lo p m e n t o f  W e lfa re  P o lic ie s  a n d  In s ti tu tio n s  in  th e  U .S .  (S W  3 9 6 )
S o c ia l  P ro b le m s  (S o c  2 8 0 )
S o c ia l  E c o n o m ic s  (S R P  3 2 7 )
E le c tiv e
Third Year
T h e o ry  a n d  C o n c e p ts  in  S o c ia l  W o rk  (S W  3 4 0 )
S o c ia l  P s y c h o lo g y  ( S o c /P s y c h  3 6 0 )
M e th o d s  in  S o c io lo g ic a l  R e s e a rc h  (S o c  3 0 4 )
P o li t ic a l  S c ie n c e  c o u rs e  
T h e  F a m ily  (S o c  3 7 2 )
G e n e r ic  S o c ia l  W o rk  In te rv e n tio n  (S W  3 5 0 )
F o rm a l O rg a n iz a t io n s  (S o c  3 5 8 )
M in o r ity  a n d  E th n ic  R e la tio n s  (S o c  3 8 2 )
S o c io lo g y  o f  D ru g  U se  a n d  A b u s e  (S o c  3 8 4 )
E le c tiv e
Fourth Year
S o c ia l  C a s e w o rk  (S W  4 5 1 )
A d m in is tra tio n  a n d  C o m m u n ity  D e v e lo p m e n t (S W  4 5 3 )
F ie ld  In s tru c tio n  I (S W  4 7 0 )
G ro u p  S o c ia l  W o rk  (S W  4 5 2 )
F ie ld  In s tru c tio n  II (S W  4 7 5 )
S e n io r  S o c ia l  W o rk  S e m in a r  (S W  4 9 2 )
E le c tiv e s
C ou rses o f  Instruction
N um bers in paren theses a fte r course titles indicate the previous num ber o f  the 
cou rse .
2 9 3  I n tr o d u c t io n  to  S o c ia l W o r k . P rov ides  s tu d e n ts  w ith  an  o v e rv iew  o f  so c ia l w o rk  a s  a 
p ro fe s s io n . T h e  d is tin g u is h in g  c h a ra c te r is tic s  o f  s o c ia l w o rk  a re  d is c u s s e d ; s o c ia l w o rk  se tt in g s  
an d  c o m m u n ity  s e rv ic e  sy s te m s  a re  e x p lo re d ; so c ia l w o rk  p ra c t ic e  m e th o d s  a re  in tro d u c e d ; th e  
ro le  o f  th e  so c ia l w o rk e r  in  s o c ia l w e lfa re  is  d e a lt w ith ; th e  so c ia l w o rk  v a lu e  b a se  is e m p h a s iz e d . 
P re re q u is ite s ; P sy c h  2 0 1 , S o c  2 0 1 , E n g  3 5 2 , o r  ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  E n g  3 5 2 . T h re e  c re d its . 
U su a lly  o f fe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
3 0 0  R e s e a r c h  M e th o d s .  E x a m in a tio n  o f  b as ic  in v e stig a to ry  m e th o d s  in  th e  s o c ia l s c ie n c e s . 
F o c u s  o n  lo g ic  a n d  th e o ry  o f  s o c ia l re se a rc h  in c lu d in g  fo rm u la tin g  a n d  te s t in g  h y p o th e se s , 
re sea rc h  d e s ig n , sa m p lin g  p ro c e d u re s , d a ta  c o l le c tio n  te c h n iq u e s , a n d  th e  e th ic s  o f  c o n d u c tin g  
re sea rc h . N o  b a c k g ro u n d  in  s ta t is t ic s  is re q u ire d . S a m e  a s  S o c io lo g y  3 0 0 . T h re e  c re d i ts .
3 4 0  T h e o r e t ic a l  F o u n d a t io n s  o f  S o c ia l  W o rk  P r a c t ic e .  P ro v id es  b a s ic  k n o w le d g e  a b o u t 
h u m a n  b eh a v io r, n o tio n s  a b o u t w h a t fa c to rs  in flu en ce  b e h a v io r  a n d  s o m e  th e o r ie s  c o n s id e re d  to  
b e  u se fu l in  so c ia l w o rk  p ra c t ic e . P sy c h o a n a ly tic  th e o ry , ro le  th e o ry  a n d  o th e r  m a jo r  th e o rie s  
a n d  th e ir  a p p lic a t io n s  to  so c ia l w o rk  p ra c t ic e . P re re q u is ite : 2 9 3  an d  3 9 6 . T h re e  c re d i ts .  U su a lly  
o f fe re d  fa ll sem ester.
3 5 0  G e n e r ic  S o c ia l W o r k  I n te r v e n t io n  (3 9 4 ) .  A ss is ts  s tu d e n ts  in  d ev e lo p in g  g e n e r ic  so c ia l 
w o rk  sk ills  an d  in  u n d e rs ta n d in g  m e th o d s  in  p ra c t ic e . E m p h a s is  is g iv en  to  in te rp e rs o n a l h e lp in g , 
th e  sy s te m s  a n d  p ro b le m -s o lv in g  m o d e ls , p ro fe s s io n a l ro le s , a n d  so c ia l w o rk  v a lu es . P re re q u i­
s ite s: 2 9 3 , 3 4 0  an d  3 9 6 . J u n io r  s ta n d in g  re q u ire d . T h re e  c re d i ts .  U su a lly  o f fe re d  w in te r  sem ester. 
3 8 0  S p e c ia l T o p ic s  S e m in a r . A  s e m in a r  fo r  th e  s tu d y  o f  im p o r ta n t to p ic s  n o t o rd in a r ily  co v e red  
in  o th e r  c o u rs e s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  in re sp o n se  to  sp e c ia l in te re s ts  o f  fa c u lty  a n d  s tu d e n ts . 
A s  s c h e d u le d .
3 9 6  D e v e lo p m e n t  o f  S o c ia l  W e lfa r e  P o l ic ie s  a n d  I n s t itu t io n s  in  th e  U n ite d  S t a t e s .  H elp s  
s tu d e n ts  d ev e lo p  a  p h ilo so p h ic a l a n d  h is to r ic a l p e rsp e c tiv e  o f  s o c ia l w e lfa re  p ro g ra m s , p o lic ie s , 
a n d  issu es . T h e  ro le  o f  p o litic a l p h ilo so p h ie s , p o litic a l p a r t ie s , a n d  sp e c ia l in te re s t g ro u p s  in  th e  
fo rm u la tio n  o f  e f fo r ts  to  d ea l w ith  s o c ia l p ro b le m s  w ill b e  d is c u s s e d . S a m e  a s  H is to ry  3 9 6 . 
S tu d e n ts  m ay  n o t re c e iv e  c re d i t  fo r b o th  S o c ia l W ork  3 9 6  an d  H is to ry  3 9 6 . P re re q u is ite : S o p h ­
o m o re  s ta n d in g . T h re e  c re d i ts .  U su a lly  o f fe re d  fa ll sem este r.
3 9 9  I n d e p e n d e n t  R e a d in g . In d e p e n d e n t s u p e rv is e d  re a d in g s  in s e le c te d  to p ic s . A  s tu d e n t m ay 
ta k e  o n ly  o n e  re a d in g  c o u rse  fo r o n e  to  fo u r  c re d i ts  p e r  sem este r. N o  m o re  th a n  e ig h t h o u rs  o f  
3 9 9  an d  4 9 9  c o m b in e d  m ay  be ta k en  d u rin g  th e  c o u rs e  o f  th e  s tu d e n t’s u n d e rg ra d u a te  so c ia l 
w o rk  e d u c a tio n . A va ilab le  a ll ju n io r  an d  s e n io r  y e a r  se m e s te rs . O n e  to  fo u r  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll 
a n d  w in te r  s e m e s te rs .
451  S o c ia l C a s e w o r k . T h e  d e v e lo p m e n t o f  in te rp e rs o n a l h e lp in g  sk ills  in  th e  s o c ia l w o rk  
s tu d e n t . M a jo r  to p ic s  in c lu d e  c r is is  w o rk , a s s e s sm e n t, in te rv e n tio n , te rm in a tio n , an d  c a se  r e ­
c o rd in g . E m p h a s is  in h e lp in g  th e  s tu d e n t to  d ev e lo p  th e se  sk ills . P re re q u is ite : 3 5 0 . T o b e  ta k en  
c o n c u rre n tly  w ith  S W  4 7 0 . T h re e  c re d i ts .  U su a lly  o f fe re d  fa ll sem ester.
152 G r o u p  S o c ia l W o r k . T h e  d y n a m ic s  o f  in d iv id u a l an d  g ro u p  p ro b le m s  a re  e x p lo re d  in te rm s  
o f  s m a ll-g ro u p  th e o ry ; th e  d if fe re n tia l fu n c t io n in g  o f  m a jo r ity  a n d  m in o rity  fa m ilie s  an d  o th e r  
sm a ll g ro u p s . A p p lic a tio n  o f  g ro u p  so c ia l w o rk  th e o rie s  an d  so c ia l w o rk  p ra c t ic e  p ro b le m s . 
P re re q u is ite : 4 5 1 . T o b e  ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  S W  4 7 5 . T h re e  c re d i ts .  U su a lly  o f fe re d  w in te r  
sem este r.
4 5 3  A d m in is tr a t io n  a n d  C o m m u n ity  D e v e lo p m e n t  (3 9 5 ) .  R ev iew s  s e le c te d  b a s ic  c o n c e p ts  
a n d  p r in c ip le s  o f  so c ia l w o rk  a d m in is tra tio n  an d  c o m m u n ity  d e v e lo p m e n t p ra c t ic e s  re la te d  to  th e  
sk ill a n d  fu n c tio n  lev e ls  ap p ro p ria te  to  th e  b e g in n in g  p rac tit io n e r. T o p ics  w ill in c lu d e  ro le  fu n c ­
tio n s , p r in c ip le s  u n d e rly in g  th e  p ra c t ic e  o f  a d m in is tra tio n  a n d  c o m m u n ity  d e v e lo p m e n t, and  
re s p o n s ib il itie s  o f  a d m in is tra to rs  a n d  c o m m u n ity  d e v e lo p e rs . P re re q u is ite : 3 5 0 . T h re e  c re d i ts .  
U su a lly  o f fe re d  fa ll sem este r.
4 7 0  F ie ld  I n s tr u c t io n  I (4 4 4 ) .  T w o h u n d re d  an d  fo r ty  h o u rs  o f  s u p e rv is e d  p ra c t ic e  in a  so c ia l 
s e rv ic e  ag e n cy . S tu d e n ts  h av e  an  o p p o r tu n ity  to  in te g ra te  c la s s ro o m  m a te r ia l a n d  a g e n c y  le a rn in g  
e x p e rie n c e  in a  c a m p u s -b a se d  sem in a r . P re re q u is ite s : T ak en  c o n c u rre n tly  w ith  4 5 1 , s e n io r  s ta n d ­
in g . F ive  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
4 7 5  F ie ld  I n s tr u c t io n  II (4 4 5 ) .  A  co n tin u a t io n  o f  4 7 0 . T w o h u n d re d  a n d  fo r ty  h o u rs  o f  s u ­
p e rv ise d  p ra c t ic e , u s u a lly  in th e  sa m e  s o c ia l s e rv ic e  o rg a n iz a tio n , a n d  a  r e g u la r  c a m p u s -b a se d  
sem in a r . P re re q u is ite s : 4 7 0 ; ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  4 5 2 . F ive  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r. 
4 9 0  S e n io r  S e m in a r  (4 9 2 ) .  E x p lo re s  th e  c o n te n t o f  w h a t th e  s tu d e n ts  h av e  s tu d ie d  d u r in g  th e ir  
fo u r  y e a rs  o f  c o l le g e . S tu d e n ts  w ill b e  a s s is ted  in sy n th e s iz in g  th e  so c ia l w o rk  c o n te n t a n d  in 
in te g ra tin g  th is  m a te r ia l w ith  th e  c o g n a te  c o n te n t in to  a  h o lis tic  f ra m e w o rk  w ith  a  fo c u s  to w a rd  
u se fu l s e rv ic e  in so c ie ty . P re re q u is ite s : 4 5 3 ,  4 7 0 ; ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  4 7 5 . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  w in te r  sem este r.
4 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y . In d e p e n d e n t re se a rc h  c o n d u c te d  w ith  fa c u l ty  s u p e rv is io n . A  s tu d e n t 
m ay  tak e  o n ly  o n e  in d e p e n d e n t s tu d y  c o u rs e  fo r  o n e  to  fo u r  c re d i ts  p e r  sem e ste r. N o  m o re  than  
e ig h t h o u rs  o f  3 9 9  an d  4 9 9  c o m b in e d  m ay  b e  ta k en  d u r in g  th e  c o u rs e  o f  th e  s tu d e n t 's  u n d e r ­
g ra d u a te  so c ia l w o rk  e d u c a tio n . A vailab le  a ll ju n io r  a n d  s e n io r  y e a r  se m e s te rs . O n e  to  fo u r  
c re d i ts .  O ffe re d  on  d e m a n d .
The M aster’s Program in Social Work
T he g raduate  p rogram  in social w ork seeks m ature studen ts w ho , as a result 
of the ir undergraduate  education  a n d /o r  w ork  experience , are in terested  in 
expand ing  o r con tinu ing  their p rofessional g row th  in social w ork . T he college 
expects these studen ts to  m ake effective use o f  opportun ities to  ob tain  academ ic 
and  p rogram  advice from  the M SW  faculty  and to  m ake m ax im um  use o f  the 
program 's flexib ility  to  plan courses around their p rofessional objectives. 
A cad em ic A dvisin g
S tudents accep ted  for the M SW  degree w ill be assigned  a g raduate  advisor. 
T he ad v iso r w ill d iscuss career in terests, p rofessional ob jectives, and program  
p lann ing . T he studen t m ay request assignm ent to  a p a rticu la r M SW  faculty  
person; how ever, a final assignm ent decision  will be m ade by the director. 
A fter being assigned  to  an advisor, the studen t should  m eet w ith him  o r her 
at least tw o w eeks before registration  o f  a com ing  sem ester. S tudents cannot 
fo rm ally  reg ister fo r courses w ithout the w ritten approval o f  the d irec to r or 
designate . S tudents w ho have been accep ted  into the p rogram  but w ho have 
decided  to not reg ister fo r courses during  any p a rticu la r sem ester shou ld  give 
the d irec to r w ritten  notification o f  that decis ion .
D egree R equ irem ents
T he M SW  program  consists o f  54 sem ester hours o f  appropriate  graduate  
course  cred it. A ll field p lacem ent cred it (960  hours) m ust be com pleted  after 
form al accep tance into the program ; tran sfe r o f  field p lacem ent cred its  will 
usually  not be accep ted .
R esidency
E ach studen t m ust fulfill the residency  requ irem en t before receiv ing  an M SW  
degree . R esidency  requ ires that 18 cred its  m ust be earned  in any  tw o co n ­
secutive sem esters. T he cred its  may be all academ ic cred its  o r a com bination  
o f  academ ic and  field p lacem en t cred its.
T ransfer C redit
U p to nine hours o f  course  w ork taken at ano ther institu tion  o ffering  an 
accred ited  M S W  program  m ay be app lied  to  a s tu d e n t’s m a s te r’s p rogram  at 
G rand Valley. The nature and num ber o f  credits to be accepted for transfer 
are to be determ ined  by the M S W  director. C ourses com pleted  m ore than five 
years befo re  en ro lling  at G V S C  w ill usually  not be approved. T ransfer cred it 
form s are available and  m ust be approved by the M SW  program  director. An 
official transcrip t m ust accom pany request fo r tran sfe r o f  cred it.
W aivers
Proficiency  exam s are available fo r all courses o ffered  in the M SW  program .
Students w ho achieve a “ B ” o r h igher in such an exam  are excused  from  
taking the course bu t the total cred it requ irem en t rem ains. T h u s , the studen t 
is free to  take additional e lec tiv es .
S tu d en t C red it Load
N o M SW  studen t may reg iste r fo r m ore than  12 sem ester cred its  w ithou t the 
w ritten authorization o f  the student s advisor and the graduate program  director.
W ithd raw al
S tudents w ho w ish to  w ithdraw  from  the M S W  program  m ust do so through 
the d ire c to r’s office . C o llege po licy  on the refund  o f  tu ition and  fees to 
studen ts w ho w ithdraw  vo luntarily  is pub lished  in the official schedu le  for 
each  term .
T he d irec to r may request a studen t to  w ithdraw  from  the p rog ram  if, a fter 
adv isory  w arn ing  has been g iven , the studen t fails to  fulfill satisfactorily  
e ither academ ic o r  field p lacem en t requ irem en ts.
R ead m ission
Students w ho w ish to  retu rn  after a vo lun tary  absence o f  tw o o r m ore se­
m esters are requ ired  to  com plete  a re-en try  form  befo re reg istra tion . S tudents 
w ho have been academ ically  suspended  o r d ism issed  m ay app ly  fo r readm is- 
sion after one academ ic year by subm itting  a readm ission  form  21 ca lendar 
days preced ing  registration  and receiv ing  a positive response a fte r all in ter­
v iew s w ith the M SW  adm issions com m ittee . T he appropriate fo rm  m ay be 
ob ta ined  from  the R e g is tra r’s O ffice o r the M SW  program  office.
M SW  P rogram  and  O bjectives
T he M aste r o f  Social W ork degree  p rogram  offers courses w hich  lead  to  tw o 
areas o f  specialization: (1) c lin ical p rac tice  and  (2) adm in istra tion . W ork 
tow ard  qualifications as a school social w orker can  be e lec ted  as a subset in 
the clin ical practice  specialization .
T he courses o ffered  will p repare studen ts to  qualify  for c lin ical treatm ent 
positions and superv iso ry  o r m anagem ent positions in the ir chosen  social 
w ork  specialty . T hey  w ill also  fulfill the needs o f  persons now  em ployed in 
the social w ork  field fo r con tinu ing  personal and  professional grow th. 
C andidates fo r the p rogram  are asked to  specify  the ir ca reer ob jectives. W ith 
the help  o f  g raduate  adv iso rs, they  are requ ired  to select those courses w hich 
not on ly  fulfill C ouncil on  Social W ork E ducation  (C SW E ) requ irem en ts fo r 
a graduate  degree in social w ork  bu t also  ensure that students can  achieve 
the ir ca ree r ob jectives.
T he p rogram  m akes every e ffo rt to  supp ly  the varying needs o f  its studen ts, 
includ ing  those  w ho  have earned  graduate  cred its from  ano ther accred ited  
p rogram  o f  socia l w ork  and w ish to transfer. F ield p lacem en ts are availab le , 
w ith p roperly  qualified  superv iso rs.
T here  are tw o concentrations in the g raduate  p ro g ram , adm in istra tive and 
c lin ica l. S tudents in the adm inistra tive concentration  are requ ired  to  take SW
500 , 5 0 7 , 510 , 514 , 521 , 522 , 530 , 550 , 5 7 5 , 625 , and  650/651  plus three 
elec tives. S tudents in the clin ical concen tration  are requ ired  to  take SW  500 
507 , 510 , 5 1 4 , 5 2 3 , 552 , 575 , 6 5 0 /6 5 1 , and 653 plus three elec tives.
S tudents w ish ing  to  fulfill the requ irem en ts o f  the State D epartm en t o f  E d ­
ucation s certification  as school social w orker take the clin ical concentration  
and  m ust choose th e ir e lectives from  an approved list o f  courses. T hese s tu ­
dents may need to take additional course w ork beyond the 54 sem ester hours 
requ ired  for the M S W  deg ree . In terested  students should  consu lt the D irec to r 
o f  the School o f  Social W ork.
A ll studen ts m ust obtain  at the ir ow n expense  and through their ow n ap p li­
ca tion , professional liability  (m alp ractice) insurance before en tering  field 
p rac ticum . S tudents shou ld  consu lt the practicum  coo rd inato r fo r application  
form s tw o m onths befo re en tering  the p racticum .
T he cu rricu lum  is sub ject to  revision . T he studen t should  consu lt the D irector 
of the School o f  Social W ork for possib le  changes from  the cu rricu lum  put 
forth  in this ca ta logue. P ersons desiring  m ore inform ation on the M aster o f  
Social W ork P rogram  shou ld  con tac t the M S W  Secretary  at the M SW  P ro­
g ram  O ffices in the E ducation  C enter, S tate O ffice B u ild ing , Su ite  5B , 350 
O ttaw a, N .W ., G rand  R ap id s, M I 4 9 503 , te lephone (616) 456-6277 .
S am p le C u rr icu lu m — C lin ical P ractice
First Semester 
S o c ia l  W e lfa re  
V a lu e s  a n d  E th ic s
H u m a n  B e h a v io r  a n d  S o c ia l  E n v iro n m e n t:  T h e  H u m a n  L ife  C y c le  
R e s e a rc h  I
Second Semester
In te rv ie w in g : In te rp e rs o n a l D y n a m ic  S k ills
H u m a n  B e h a v io r  a n d  S o c ia l  E n v iro n m e n t  Im p a c t o n  th e  In d iv id u a l
S o c ia l  W o rk /P r a c t ic e
E le c tiv e
Third Semester
S o c ia l  C a s e w o rk
S o c ia l  W o rk  G ro u p  P ra c tic e
P ra c tic u m
P ra c t ic u m  S e m in a r
E le c tiv e
Fourth Semester
Id e n tif ic a tio n  o f  P s y c h o s o c ia l  P ro b le m s
C lin ic a l  P ra c tic e  w ith  F a m ilie s
P ra c tic u m
P ra c t ic u m  S e m in a r
E le c tiv e
S am p le C u rr icu lu m — A dm in istration
First Semester 
S o c ia l  W e lfa re
V a lu e s  a n d  E th ic s
H u m a n  B e h a v io r  a n d  S o c ia l E n v iro n m e n t:  T h e  H u m a n  L ife  C y c le  
R e s e a rc h  I
Second Semester
In te rv ie w in g : In te rp e rs o n a l D y n a m ic  S k il ls  
C o m m u n ity  P o w e r , P o lic y , a n d  D e c is io n -M a k in g  
S o c ia l  W o rk  P r a c t ic e /T h e o ry  
E le c tiv e
Third Semester
O rg a n iz a t io n  S tru c tu re  a n d  B e h a v io r
S o c ia l  W o rk  C o m m u n ity  P ra c tic e
P ra c t ic u m
P r a c t ic u m  S e m in a r
E le c tiv e
Fourth Semester
O rg a n iz a t io n a l  T h e o r ie s :  P ra c tic e  Im p lic a tio n s
S o c ia l  W e lfa re  A d m in is tra t io n
P ra c t ic u m
P ra c t ic u m  S e m in a r
E le c tiv e
C ou rses o f  Instruction
S tudents m ust consu lt w ith the ir adv isors on requ ired  prerequisites.
5 0 0  S o c ia l  W e lfa r e . A n  o v e rv iew  o f  th e  so c ia l w e lfa re  s y s te m , its  h is to r ic a l d e v e lo p m e n ts , 
p ro g ra m s , p o lic ie s , a n d  se rv ic e s . T h e  p r im a ry  fo cu s  w ill b e  o n  s o c ia l w e lfa re  in  th e  U n ite d  
S ta te s  an d  o n  th e  ro le  o f  so c ia l w o rk  w ith in  th e  so c ia l w e lfa re  s tru c tu re . T h re e  c re d i ts .
5 0 7  V a lu es  a n d  E th ic s .  A  s tu d y  o f  e th ic a l p r in c ip le s  an d  p ra c t ic e s . T o p ic s  w ill in c lu d e  m o ra l 
re s p o n s ib il ity  fo r  th e  p ro fe s s io n a l; re la tio n sh ip  b e tw e en  o rg a n iz a tio n a l an d  p e rs o n a l v a lues; e th ica l 
c o d e s  a n d  la w s  co v e rin g  il leg a l o r  u n e th ic a l b eh a v io r , s o c ia l re s p o n s ib il itie s  o f  p r iv a te , n o n ­
p ro f it , a n d  p u b lic  a g e n c ie s ; c o n f l ic t-o f - in te re s t p ro b le m s , p ro fe s s io n a l-c lie n t re la tio n sh ip s . T h re e  
c re d i ts .
5 1 0  I n te r v ie w in g :  I n te r p e r s o n a l  D y n a m ic  S k i l ls .  T h e  b as ic  sk ills  o f  in te rv ie w in g  a n d  the 
te c h n iq u e s  o f  c o m m u n ic a tin g  b e tw e e n  in d iv id u a ls  a n d  g ro u p s . O v e rv ie w  o f  th e  th e o re tic a l and  
e m p ir ic a l l i te ra tu re  u p o n  w h ich  th e se  sk ills  a re  b a s e d . S tu d e n ts  w ill b e g in  to  a c q u ire  th o se  sk ills  
g e n e ric  to  a ll in te rp e rso n a l in flu en ce  m o d e ls . T h re e  c re d i ts .
5 1 4  C o m m u n ity  P o w e r , P o licy  a n d  D e c is io n -m a k in g . T h e  c o n c e p t o f  p o w e r, its n a tu re , 
p a ra m e te rs , an d  m e a s u re m e n t . T h e  c o n c lu s io n s  o f n u m e ro u s  p o w e r  s tru c tu re  s tu d ie s . D efin ition  
o f  th e  ro le s  o f  m a jo r  p a r t ic ip a n ts  in  p o w e r  s tru c tu re s . F u n d a m e n ta l c h a ra c te r is tic s  o f  th e  d e c is io n ­
m a k in g  p ro cess . A p p lic a tio n  o f  th e  c o n c e p t o f  p o w e r  to  c o m m u n ity  o rg a n iz a tio n  an d  d ev e lo p ­
m e n t. S o m e  e m p h a s is  o n  p o lic y  m o d e lin g  an d  s im u la tio n  (g a m in g ) . E f fe c t o n  th e  c o n c e p t o f  
p o w e r  (in  v ie w  o f  c o n te m p o ra ry  d e v e lo p m e n ts )  in  sc ie n tif ic  p ro je c tio n s  c o n c e rn in g  d e m o g ra p h ic  
c h a n g e s . T h ird  W o rld  e x p e c ta t io n s , e n v iro n m e n ta l c o n c e rn s ,  fo o d  d is tr ib u tio n  a n d  e n e rg y  re ­
q u ire m e n ts . P re re q u is ite s : 5 0 0  an d  5 0 7 . T h re e  c re d its .
5 2 1  O r g a n iz a t io n  S tr u c t u r e  a n d  B e h a v io r . A  s tu d y  o f  in te rn a l a n d  e x te rn a l in flu en ces  on  the 
d e v e lo p m e n t o f  o rg a n iz a tio n  s tru c tu re  an d  b ehav io r. E m p h a s is  w ill b e  o n  th e  im p o rta n c e  o f  such  
fa c to rs  a s  c h a n g in g  te c h n o lo g y  o n  le a d e rs h ip  s ty le ,  ta sk  an d  in te rp e rso n a l a c tiv i tie s  m o tiva tion  
o f  e m p lo y e e s , e th ic s , a n d  so c ia l r e s p o n s ib il i ty  o f  o rg a n iz a tio n s . P re re q u is ite s : 5 1 4  a n d  5 54 . 
T h re e  c re d i ts .
5 2 2  H u m a n  B e h a v io r  a n d  S o c ia l E n v ir o n m e n t  T h e  H u m a n  L ife  C y c le .  T h e  m a jo r  p r in ­
c ip le s  o f  h u m a n  d e v e lo p m e n t over th e  life  c y c le  fro m  b o th  b e h a v io r is tic  a n d  h u m a n is tic  fram es
o f  r e fe re n c e . E v a lu a tio n  o f  th e ir  re la tiv e  u se fu ln e ss  in  a  va rie ty  o f  s o c ia l s e rv ic e  s e tt in g s . T h re e  
c re d i ts .
5 2 3  H u m a n  B e h a v io r  a n d  S o c ia l  E n v ir o n m e n t:  I m p a c t  o n  th e  I n d iv id u a l .  A  rev iew  o f  the 
c o n c e p ts ,  p r in c ip le s , a n d  re la tio n sh ip s  as  a p p lie d  to  th e  im p ac t o f  th e  s o c ia l e n v iro n m e n t o n  th e  
in d iv id u a l as  w e ll a s  th e  in d iv id u a l’s in f lu en ce  o n  th e  s o c ia l e n v iro n m e n t. C o n c e p tu a l sch em es  
a p p lie d  w ill in c lu d e  th e  s m a ll g ro u p , th e  fam ily , a n d  th e  c o m m u n ity . P re re q u is ite : 5 2 2 . T h re e  
c re d i ts .
5 3 0  O r g a n iz a t io n a l  T h e o r ie s ;  P r a c t ic e  I m p l ic a t io n s .  T h e  a p p lic a tio n  o f  th e o rie s  o f  o rg a n i­
z a tio n a l b e h a v io r  an d  th e  fa c to rs  w h ic h  go v ern  th e  b e h a v io r  o f  p e rso n s  w o rk in g  in  s o c ia l se rv ic e  
o rg a n iz a tio n s . T h e  m a n a g e m e n t p ro cesse s  (d e c is io n -m a k in g , c o m m u n ic a tio n , le a d e rsh ip , c o o r ­
d in a tio n , fe e d b a c k )  in s o c ia l w e lfa re  o rg a n iz a tio n s . D e v e lo p m en t o f  sk ill in  a p p ly in g  o rg a n iz a tio n  
th e o rie s  in  s tru c tu r in g  a n d  m a n a g in g  so c ia l w e lfa re  o rg a n iz a tio n s . P re re q u is ite : 5 1 4 . T h re e  c r e d ­
its.
5 5 0  S o c ia l  W o rk  P r a c t ic e  T h e o r y  1. In tro d u c tio n  to  so c ia l w o rk  p ra c t ic e  th e o ry . T h e  m an y  
v arie ties  o f  p ro fe s s io n a l s o c ia l w o rk  p ro cesse s ; id e n tif ica tio n  o f  th e  c o m m o n  b a s e  o f  k n o w le d g e  
a n d  v a lu es . T h e  m o d e ls  p re s e n te d  a re  a p p lic a b le  in  a ll m a jo r  so c ia l w o rk  p ra c t ic e  s itu a tio n s . 
P re re q u is ite s : 5 0 0 , 5 2 2 , 5 1 0 . T h re e  c re d i ts .
551  S o c ia l C a s e w o r k . T h e  d y n a m ic  a s p e c ts  o f  so c ia l c a se w o rk . S tu d e n ts  w ill be re q u ire d  to  
d e m o n s tra te  ap p lic a tio n  o f  sk ill in v a rio u s  a sp e c ts  o f  so c ia l c a se w o rk  p ra c t ic e  k n o w le d g e . P re ­
req u is ite s : 5 5 0 ,  6 4 2 . T h re e  c re d i ts .
5 5 2  S o c ia l  W o rk  G r o u p  P r a c t ic e .  C o n te m p o ra ry  c o n c e p ts , h y p o th e s is , an d  re sea rc h  in to  sm a ll-  
g ro u p  th e o ry  an d  re la te d  s o c ia l a n d  p s y c h o lo g ic a l th eo ry . T h e  im p ac t o f  th e  p e rs o n  o n  th e  g ro u p  
an d  v ic e  v e rsa . T h o s e  fa c to rs  w h ich  u n d e r l ie  th e  d y n a m ic s  o f  in te rp e rso n a l an d  g ro u p  b e h a v io r  
as  e n c o u n te re d  in s o c ia l w o rk  p ra c t ic e . S tu d e n ts  w ill b e  re q u ire d  to  a p p ly  k n o w le d g e  o f  g ro u p  
p ro c e sse s  to  p la n n e d  c h a n g e  ac tiv itie s . P re re q u is ite s : 5 2 3 , 5 5 0 . T h re e  c re d its .
5 5 4  S o c ia l  W o rk  C o m m u n ity  P r a c t ic e .  P re sen ta tio n  o f  c o n c e p ts  re la ted  to  s o c ia l w o rk  p ra c t ic e  
in a  v a rie ty  o f  ru ra l ,  u rb a n , an d  m e tro p o lita n  se ttin g s . E m p h a s is  o n  th e  p r in c ip le s  o f  o u tre a c h  
a n d  o rg a n iz in g  a s  s o c ia l w o rk  p ra c t ic e  sk ills . P re re q u is ite : 5 5 0 . T h re e  c re d i ts .
5 7 5  R e s e a r c h  M e th o d s  I . A p p ro a c h e s  an d  te c h n iq u e s  fo r  th e  g a th e r in g  a n d  a n a ly s is  o f  d a ta  in 
p u b lic  a g e n c ie s  a n d  p ro g ra m s  fo r  su rv e y  re s e a rc h , d e c is io n -m a k in g , p la n n in g , r e p o r t in g , an d  
p ro g ra m  ev a lu a tio n . E m p h a s is  o n  p ra c tic a l in te rp re ta tio n  a n d  u s e  o f  s ta tis tic s  an d  re se a rc h  m e th ­
o d s . T h re e  c re d i ts .
6 0 4  S o c ia l W e lfa r e  P o l ic y  a n d  S e r v ic e s  in  C r o s s -C u ltu r a l  P e r s p e c t iv e .  A  c o m p a ra tiv e  s tu d y  
o f  th e  o r ig in  an d  d ev e lo p m e n t o f  s o c ia l w e lfa re  p o lic y  an d  sy s te m s  a n d  p o li tic a l in p u t o n  d e f i­
n itio n s  o f  n e e d . F o u r  m a jo r  so c ia l p ro b le m  a re a s  in  a  ra n g e  o f  c o u n tr ie s , a n d  c o m p a r is o n  o f  
v a ry in g  m e th o d s  o f  c o p in g  w ith  th e se  p ro b le m s . E lec tiv e . P re re q u is ite : 5 0 0 . T h re e  c re d i ts .
6 1 6  T h e  S o c ia l W o r k e r  a n d  th e  L a w . U n d e rs ta n d in g  h o w  th e  la w  h as  a  d ire c t e f fe c t u p o n  an d  
in v o lv e m e n t w ith  in d iv id u a ls  a n d  as  m e m b e rs  o f  g ro u p s . T h e  n a tu re  an d  re s p o n s ib il itie s  o f  th e  
law . S o c ia l w o rk  in  s e ttin g s  in v o lv in g  th e  law . C o n te m p o ra ry  le g a l m oves to  a s su re  eq u a l tre a t­
m e n t an d  p ro te c tio n  to  a ll c i t iz e n s . S tu d e n ts  w ill b e  re q u ire d  to  b e c o m e  fa m ilia r  w ith  o n e  a sp e c t 
o f  th e  la w  in  re la tio n  to  a  sp e c ia l g ro u p  ( fo r  e x a m p le , s ta tu s  o f fe n d e rs , w o m e n , p re -sc h o o l 
c h i ld re n , c u s to d y ) . E le c tiv e . P re re q u is ite : 5 5 0 . T h re e  c re d its .
6 2 5  S o c ia l  W e lfa r e  A d m in is t r a t io n . F o c u s  on  th e  ro le  o f  th e  a d m in is tra to r  in  th e  s o c ia l w e lfa re  
se tt in g , p u b lic  o r  p riv a te  sec to r. T h e  b a s ic  c o n c e p ts , p r in c ip le s , a n d  th e o rie s  o f  a d m in is tra tio n  
a re  e x a m in e d  as a p p lic a b le  to  so c ia l w e lfa re . T h e  s ig n if ic a n c e  o f  p o lic y  is s tre ssed  th ro u g h o u t . 
A n  a w a re n e ss  o f  a g e n c y  in te rn a l a n d  e x te rn a l re la tio n sh ip s  an d  p r io ritie s  u p o n  th e  fu n c tio n s  o f  
th e  a d m in is tra to r  is  a n a ly z e d . P re re q u is ite s : 5 0 0 , 5 0 7 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d
6 4 2  I d e n t if ic a t io n  o f  P s y c h o s o c ia l  P r o b le m s . T ypes o f  p e rso n a l d y s fu n c tio n in g  c o m m o n ly  
e n c o u n te re d  in so c ia l w o rk  p ra c t ic e . T h e  p s y c h o lo g ic a l a n d  s o c ia l m a n ife s ta tio n s  o f  th e se  p ro b ­
le m s  an d  th e ir  p ro b a b le  o r ig in s . S p e c if ic  h ig h -r isk  g ro u p s  in  c o n te m p o ra ry  so c ie ty . T h e  in te r-  
ven tive  a n d  p rev en tiv e  a p p ro a c h  o f  v a rio u s  p ro fe ss io n s  in  re la tio n  to  th e se  p ro b le m s . P re re q u is ite : 
5 2 2 . T h re e  c re d i ts .
6 5 0  P r a c t ic u m . R e q u ire s  9 6 0  h o u rs  (1 2 0  e ig h t-h o u r  d ay s) o f  p la c e m e n t in an  a g e n c y  o r  ag e n c ie s  
w h ich  m ee t th e  re q u ire d  s ta n d a rd s , in c lu d in g  q u a lif ie d  so c ia l w o rk  s u p e rv is io n . P re req u is ite s : 
5 0 0 , 5 1 0 . G ra d e d  o n  a  c r e d i t /n o  c re d i t  b a s is . V ariab le  c re d it.
6 5 1  P r a c t ic u m  S e m in a r . R e q u ire d  o f  a ll s tu d e n ts  in  c u r re n t p la c e m e n t. E n ro lle d  s tu d e n ts  not 
in  p la c e m e n t m ay  re g is te r  o n  a  n o n -c re d i t b a s is . T h e  s e m in a r  is d e s ig n e d  to  e n a b le  s tu d e n ts  to  
le a rn  fro m  th e ir  p e e rs , e s s e n tia lly  in  a  c a se  d is c u ss io n  g ro u p , w ith  s u p e rv is o ry  o p in io n  o n  a l te r ­
n ative  s tra te g ie s . T h e  s e m in a r  w ill in c lu d e  e x a m p le s  o f  d iffe re n t m e th o d s  o f tre a tm e n t a n d  p o s ­
s ib le  a p p lic a tio n s . E m p h a s is  is on  s tu d e n t- to -s tu d e n t d ia lo g u e . N o  c re d it.
6 5 3  C lin ic a l  P r a c t ic e  w ith  F a m ilie s .  P re sen ta tio n  o f  th e  m u ltid isc ip lin a ry  m o d e ls  o f  fam ily  
th e rap y . S tu d y  o f  av a ilab le  fo rm a l k n o w le d g e . A n a ly s is  o f  th e ra p y  a p p ro a c h e s  th ro u g h  u se  o f  
f ilm s , ta p e s , a n d  ro le -p la y in g . S tu d e n ts  w ill be e x p e c te d  to  m a s te r  c o m m o n  e le m e n ts  w h ich  can  
s e rv e  as  g e n e ric  a n c h o rs  fo r p ra c t ic e . P re re q u is ite : 5 5 2 . T h re e  c re d its .
6 7 6  R e s e a r c h  M e th o d s  I I .  A d v an ced  m e th o d s  c o u rs e  in v o lv in g  c o m p u te r  g ra p h ic s , q u an tita tiv e  
p la n n in g  to o ls  an d  s ta tis tic a l an a ly s is . E le c tiv e . P re re q u is ite : 5 7 5 . T h re e  c re d i ts .
6 8 0  E v a lu a t io n  o f  C lin ic a l  S o c ia l W o rk  P r a c t ic e .  E va lua tion  s tra te g ie s  w h ic h  m a y  be u sed  
by  so c ia l w o rk  p ra c t it io n e rs  in a s se s s in g  th e  e ffe c tiv e n e ss  o f  th e ir  in te rv en tiv e  a c tiv i t ie s , id e n ti­
fic a tio n  o f  re lev an t e m p ir ic a l c r i te r ia  fo r  e v a lu a tin g  p ra c t ic e . S tu d e n ts  w ill b e  r e q u ire d  to  d e m ­
o n s tra te  h o w  th e  c r i te r ia  m ay  b e  a p p lie d  to  p rac tic a l s itu a tio n s  by  so c ia l w o rk  p ra c t it io n e rs  a n d /  
o r  so c ia l w o rk  a d m in is tra to rs . E le c tiv e . P re re q u is ite : 5 7 5 . T h re e  c re d its .
6 8 5  S o c ia l W e lfa r e  P o lic y  A n a ly s i s .  A n  ex p lo ra tio n  o f  th e o rie s  ad v a n c e d  to  e x p la in  p u b lic  
p o lic y  in fo rm a tio n , ex a m in a tio n  o f  th e  p ro cesse s  by  w h ic h  so c ia l n e e d s  a re  id e n tif ie d , c o m m u ­
n ic a ted  to  g o v e rn m e n ta l p o lic y -m a k e rs , ev a lu a te d  an d  c o n v e rte d  in to  fo rm a l p o licy , an d  im p le ­
m e n te d  by ad m in is tra tiv e  a g e n c ie s . E m p h a s is  is o n  s ta te  a n d  lo c a l g o v e rn m e n t. E lec tiv e . 
P re re q u is ite : 5 1 4 . T h re e  c re d i ts .
6 9 0  C lin ic a l  P r a c t ic e  w ith  C h i ld r e n . A n  ad v a n c e d  c o u rse  in  th e  c lin ic a l p ra c t ic e  se q u e n c e . 
F o c u se s  o n  th e  a sse ssm en t an d  tre a tm e n t o f  th e  p s y c h o so c ia l p ro b le m s  o f  c h i ld re n  an d  th e ir  
p a re n ts  th ro u g h  in d iv id u a l a n d /o r  g ro u p  a p p ro a c h e s . E m p h a s is  is o n  d if fe re n tia l a s se s sm e n t and  
tre a tm e n t o f  c h i ld re n  w ith  d y s fu n c tio n s  re la te d  to  tr a u m a , s e p a ra tio n  an d  p la c e m e n t, d ev e lo p in g  
d e f ic its , a c tin g -o u t b eh av io r, n e u ro s is  an d  p s y c h o s is . E le c tiv e . P re re q u is ite : 5 5 1 . T h re e  c re d its .
6 9 2  C lin ic a l  P r a c t ic e  w ith  A d o le s c e n t s .  F o cu ses  o n  th e  a sse ssm en t an d  tre a tm e n t o f  the 
p s y c h o so c ia l p ro b le m s  o f te n  b e c o m in g  m a n ife s t in  a d o le s c e n c e . E x a m p le s  w o u ld  b e  th e  p h y s ­
io lo g ic a l, p h ilo so p h ic a l ,  a n d  p s y c h o lo g ic a l c h a n g e s  w h ich  have  an  im p ac t o n  re la tio n sh ip  p ro b ­
le m s . E le c tiv e . P re re q u is ite : 5 5 1 . T h re e  c re d i ts .
6 9 4  A d v a n c e d  G r o u p  D y n a m ic s .  C o n c e p ts , re s e a rc h , a n d  th e o ry  re la tiv e  to  th e  sm a ll-g ro u p  
c h a ra c te r is tic s  su ch  as  in te rp e rso n a l c o m m u n ic a tio n , fe e d b a c k , n o rm s , d e c is io n -m a k in g , le a d ­
e rsh ip , au th o rity , and  m e m b ersh ip . S m a ll ,  fa c e - to -fa c e  g ro u p  c la s s  e x e rc is e s . P re re q u is i te . 5 52 . 
E lec tiv e . T h re e  c re d i ts .
6 9 5  S o c ia l W o rk  a n d  th e  A g e d . A n  o v e rv iew  o f  th e  d e m o g ra p h ic , b io lo g ic a l,  p sy c h o lo g ic a l ,  
a n d  s o c io lo g ic a l a s p e c ts  o f  ag e d  c i tiz e n s . T h e  u n iq u e  w o rk e r /c l ie n t re la tio n sh ip , im p ac t o f  s o ­
c ie ta l sy s te m s  an d  c l ie n t co p in g  m e c h a n is m s . T h e  ro le  o f  a  tra n sc e n d e n ta l p h ilo so p h y  in  so c ia l 
w o rk  w ith  ag e d  c i t iz e n s . E lec tiv e . P re req u is ite s : 5 5 1 , 5 5 2 . T h re e  c re d its .
6 9 6  O p t io n a l  E x te n d e d  F ie ld  P r a c t ic u m . M ay be ta k en  fo r c re d i t  in  p ra c t ic u m  b ey o n d  th e  
re q u ire d  p ra c t ic u m  h o u rs  fo r  an  a d d itio n a l th re e  to  six  h o u rs  o f  c re d i t  w ith  w ritte n  p e rm iss io n  
o f  th e  s tu d e n t 's  fa c u lty  a d v iso r  a n d  fa c u lty  f ie ld  su p e rv iso r . T h e  s a m e  ra t io  o f  f ie ld  h o u rs  to  
c re d i t  a s  in S W  6 5 0  sh a ll be m a in ta in e d . P re re q u is ite : 6 5 0 . G ra d e d  on  a  c r e d i t /n o  c re d i t  b a s is . 
V ariab le  c re d i t .
5 9 8  a n d  6 9 8  I n d e p e n d e n t  S tu d y . In d iv id u a lly  d ire c te d  s tu d y  o f  a  p a r t ic u la r  is su e  re la te d  to  so c ia l 
w o rk  th e o ry  o r  p ra c t ic e . S tu d e n t m u s t o b ta in  p r io r  app ro v a l o f  a d v iso r  an d  fa c u lty  m e m b e r  d ire c tin g  
th e  s tudy . T h re e  c re d i ts .  V ariab le  c re d i t .
Theatre (THE)
C hairm an: E llis; A ssociate Professors: L oizeaux  and Salazar; A ssistan t P ro fes­
sor: E llis.
T he T heatre  D epartm en t o ffers a m ajo r p rogram  lead ing  to  the B .A . o r  B .S . 
degree  and a m inor p rogram  fo r studen ts seeking e lem en tary  o r  secondary  
teach er certification .
T he m ajo r in theatre is designed  to  prepare students fo r ca reers w hich  require  
skills in com m unications, creativ ity , and p rob lem -so lv ing  o r  fo r ca reers in the 
en te rta inm en t industry. A s such, it provides professional o rien tation  and  b ack ­
g round  w ithin a b road  liberal arts fram ew ork . G rand  V alley s p rogram  stresses 
three areas o f  theatrical em phasis: ac ting , technical p roduction , and  theatre 
m anagem ent. P rofessional in ternsh ips are available in each  o f  these areas. 
A cting  studen ts may appren tice  w ith the co lleg e ’s residen t national touring  
com pany. U nited  S tage; advanced  students o f  theatre  design  and  production  
w ork d irectly  w ith in ternationallly  fam ous a rtis ts  and  techn ic ians o f  the locally- 
based  O pera  G rand  R apids; and studen ts o f  theatre  m anagem ent receive on-the- 
jo b  tra in ing  w ith local and  regional p rofessional theatres. T he d ram a program  
operates year-round  and paid  studen t-w ork  positions are available in every area 
o f  activity.
Career Opportunities
In addition  to  these pre-professional p rogram s in ac ting , theatre m anagem ent, 
and  technical p roduction , a d ram a m ajo r provides an excellen t background  fo r 
o ther types o f  careers ou ts ide  o f  the en te rta inm en t industry. A ccord ing  to  a 
recen t national survey, co llege  graduates w ith theatre  degrees cu rren tly  hold 
positions in governm ent and  social serv ices, law, the m inistry , education , 
business and industry, and  health -re la ted  professions. Typical fields w hich have 
h ired  theatre g raduates skilled in creative p rob lem -so lv ing  and  com m unications 
include public re la tions, personnel and  m anagem en t, sales and m arketing , 
c o m m u n ity  d ev e lo p m e n t, in fo rm a tio n  se rv ic e s , c o u n se l in g , and  legal 
adm inistra tion .
Requirements for Major and Minor Programs
A studen t seeking e ith e r a B .A . o r a B .S . degree in theatre m ust com plete 
at least 36 cred it hours o f  course w ork . T he fo llow ing courses are  required  
(29  cred it hours): 101 (In troduction  to  T h ea tre ), 151 (Im provisation), 152 
(A cting), 161 (Theatre Production), 171 (H istory), 253 (V oice), 271 (H istory), 
272  (M odern  T h ea tre ), 365 (D irecting ); plus one course from  am ong the 
fo llow ing: 267 (S cenog raphy ), 268 (L igh ting ), o r 269 (C ostum ing ).
T he additional seven hours are elec tive and  may consist o f  any courses offered  
in theatre o r dance . U n d er special c ircum stances and  w ith the approval o f  the 
s tu d e n t’s advisor, students may elect the fo llow ing courses: E N G  359  (Play- 
w riting ), E N G  212 (S hakespeare), and  E N G  371 (M odern  D ram a).
M inors m ust com plete  at least 20 cred it hours o f  course  w ork  in thea tre , all 
o f  w hich m ust be approved by the advisor. S tudents seeking secondary  teach­
ing certification  m ust com plete  T heatre  366 . T ransfer studen ts m ust com plete 
at least 40  percen t o f  th e ir c red it hours in G V S C  theatre courses approved by 
the ir advisor.
Students w ho seek  recom m endation  from  the d epartm en t fo r g raduate  tra in ing  
in ac tin g , d irec ting , o r  design  o r fo r appren tice  program s in the professional 
theatre  should  take e lec tive courses in and  outside the d ep artm en t in areas 
designed  to  increase specific skills. A ctors m ust take appropriate  courses in 
ac ting , m usic , v o ice , and  dance . D esigners and  techn ic ians m ust take all 
courses in techn ica l p roduction  and  related  courses in o th e r departm en ts  such 
as In troduction  to  A rt o r In troduction  to  D raw ing . T he  T heatre  D epartm en t 
provides a schedu le o f  recom m ended  co u rses , bo th  w ith in  and ou ts ide  the 
d ep a rtm en t, fo r students desiring  an area o f  specialization  as m ajo rs . A ll 
m ajo rs in theatre m ust partic ipate  in the p roduction  p rogram  o f  the co llege . 
A cadem ic  cred it is given for partic ipation  in any form .
S am p le  C u rricu lu m
First Year
T h e a tre  101
T h e a tre  151
M ath  1 0 9  o r  110
T h e a tre  152
E n g l is h  100  o r  102
S o c ia l  s c ie n c e  d is t r ib u t io n  c o u rs e s
S c ie n c e  d is t r ib u t io n  c o u rs e
A r ts /h u m a n i t ie s  d is tr ib u tio n  c o u rs e s
Second Year 
T h e a t r e  2 5 3  
T h e a tre  171 
M a th  110  o r  e le c tiv e  
T h e a tre  271 
T h e a tre  2 7 2
A r ts /h u m a n i t ie s  d is t r ib u t io n  c o u rs e  
F o re ig n  la n g u a g e  101 o r  102 
S c ie n c e  d is t r ib u t io n  c o u rs e  
E le c tiv e s
Third Year 
T h e a tre  161 
T h e a t r e  3 6 5
S u p p le m e n ta ry  W ritin g  S k il ls  c o u rs e s
E le c tiv e s
Fourth Year
T h e a tre  2 6 7 ,  2 6 8 , o r  2 6 9  
E le c tiv e s
Courses o f Instruction
N um bers in paren theses ind icate  the previous num ber o f  the course.
101  I n tr o d u c t io n  to  th e  T h e a tr e .  B asic  c o u rs e  in th e a tre . E m p h a s is  u p o n  c o n te m p o ra ry  s ta g e  
p ra c t ic e  a n d  th e o ry , a n d  n o t th e a tre  h is to ry . S tu d e n ts  w ill e x p e rie n c e  a  w id e  varie ty  o f  live , 
f ilm e d , an d  ta p e d  p e r fo rm a n c e s , a n a ly z e  th e ir  re a c tio n s  to  th e m , an d  w rite  tw o  s h o r t  e ssay s  u p o n  
th e m . In c lu d e s  n in e  h o u rs  o f  s ta g e c ra f t  lab  w o rk . R e c o m m e n d e d  fo r  h u m a n it ie s /a r ts  d is tr ib u tio n  
g ro u p  th re e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  sem este r.
107  O r a l  I n te r p r e ta t io n  (2 6 1 ) .  P e rfo rm a n c e  an d  th e o ry  in th e  a r t  o f  re a d in g  lite ra tu re  a lo u d . 
C r it ic ism  by  in s tru c to r  a n d  p e e rs  in  re a d in g s  fro m  p ro s e , d ra m a , a n d  poetry . S k ills  in c u t tin g  
a n d  p ro g ra m m in g  fo r  p e r fo rm a n c e . W o rk  on  v o ic e  an d  d ic tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll 
sem este r.
1 1 7  S p e e c h  (2 0 1 ) .  F u n c tio n  an d  p r in c ip le s  o f  o ra l c o m m u n ic a tio n . T h e  sp eak e r , th e  sp e e c h , an d  
th e  a u d ie n c e  a re  e x a m in e d  in a  b ro a d  s o c ia l c o n te x t. P rep a ra tio n  an d  p re se n ta tio n  o f  v arious  
ty p e s  o f  s p e e c h e s  in an d  o u t o f  c la s s . R e c o m m e n d e d  fo r  h u m a n itie s /a r ts  d is tr ib u tio n  g ro u p  four. 
T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll and  w in te r  s e m e s te rs .
121 M o d e r n  D a n c e  I . B asic  c o n c e p ts  o f  m o v e m e n t, th e  d ev e lo p m e n t o f  s tre n g th , flex ib ility , 
a n d  th e  ra n g e  o f  m o v e m e n t p o ss ib le  fo r  e a c h  in d iv id u a l . T h e  s tu d y  o f  d a n c e  c o m p o s i tio n . Tw o 
c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  sem e ste r. M ay  b e  re p e a te d  fo r  c re d i t .
151 A c t in g :  I m p r o v is a t io n . A n  in tro d u c tio n  to  th e  p ro c e ss  o f  a c tin g  th ro u g h  im p ro v isa tio n , 
f re e in g  th e  n a tu ra l p e r fo rm e r  by  m e a n s  o f  p h y s ic a l,  in te lle c tu a l,  e m o tio n a l, a n d  in tu itiv e  ex e rc ise s  
an d  g a m e s . E x te n s iv e  e x p e rie n tia l  w o rk  a n d  s u b se q u e n t ev a lu a tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  
sem este r.
152  A c t in g :  C h a r a c te r iz a t io n . M e th o d s  o f  d ev e lo p in g  a  c h a ra c te r  f o r  th e  s ta g e . F re e  e x e rc is e s , 
im p ro v isa tio n s , a n a ly s is , an d  s c e n e  (o r  p ro je c t)  p re se n ta tio n s . E m p h a s is  o n  th e  to ta l in teg ra tio n  
o f  a ll th e  a c to r 's  re s o u rc e s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
161 T h e a tr e  P r o d u c t io n . A n  in tro d u c tio n  to  th e  c o lla b o ra tiv e  n a tu re  o f  th e  th e a tr ic a l p ro cess , 
p a r t ic u la r ly  th e  re la tio n sh ip s  b e tw e e n  th e  p e r fo rm e rs , d e s ig n e rs , a n d  d ire c to rs . T h e  o rg a n iz a tio n  
an d  fu n c tio n s  o f  d e s ig n , te c h n o lo g y , m a te r ia ls , p e o p le , s p a c e , t im e , a n d  m o n e y  in  a  th e a tre  
p ro d u c tio n . P ro c e d u re s  in  d if fe re n t th e a tr ic a l o rg a n iz a tio n s  an d  s itu a tio n s  w ill b e  e x a m in e d . 
S tu d e n ts  w ill p a r t ic ip a te  in  th e  p ro d u c tio n  a c tiv itie s  o f  th e  c o l le g e . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall 
sem este r.
171 T h e  W o r ld  o f  th e  T h e a tr e .  A n  ex a m in a tio n  o f  th e  p la ce  o f  th e a tre  in  th e  so c ie tie s  o f  m a jo r  
h is to r ic a l p e r io d s . E m p h a s is  w ill b e  o n  W e ste rn  c u l tu re ,  b u t c o u rse  m a te ria l w ill in c lu d e  non- 
E u ro p e a n  d ra m a . S tu d y  o f  re p re se n ta tiv e  p lay  sc r ip ts  a u g m e n te d  by film  an d  v id e o  p re sen ta tio n s  
a n d  by re a d in g s  in  a n th ro p o lo g y , c u l tu ra l h is to ry , a n d  c r i t ic is m . E ssay  re q u ire m e n t . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  fa ll sem este r.
1 9 8  R e h e a r s a l a n d  P e r fo r m a n c e .  P a rtic ip a tio n  a s  a  p e r fo rm e r  (a c t in g , d a n c e )  in  th e  c o l le g e ’s 
p ro d u c tio n  p ro g ra m . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r . O n e  to  th re e  c re d i ts .  M ay  b e  re p e a te d  
fo r  c re d i t .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
2 0 6  I n te r p e r s o n a l C o m m u n ic a t io n  ( 2 0 4 ) .  A n  e x p lo ra tio n  o f  th e  n a tu re  o f  th e  c o m m u n ic a tio n  
p ro c e ss ; a n a ly z in g  la n g u a g e , n o n v e rb a l c lu e s , e n v iro n m e n t , lis te n in g , an d  c o m m u n ic a tio n  e th ic s . 
T h e  c o u rs e  w ill b e  ta u g h t th ro u g h  s tu d e n t in v o lv e m e n t in  th e  c o m m u n ic a tio n  p ro cess : sp e a k in g , 
g a m e -p la y in g , d is c u s s io n , a n d  re sea rc h . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  s u m m e r  on ly .
2 0 7  R e a d e r ’s  T h e a tr e  (2 6 2 ) .  W ork  in d ire c tin g  an d  a c tin g  in  a  r e a d e r 's  th e a tre  p ro d u c tio n . 
S k ills  in  s e le c tin g  an d  c u t tin g  l i te ra tu re  w ill b e  d e v e lo p e d  w h en  s tu d e n ts  w rite  sc r ip ts  fo r  p e r ­
fo rm a n c e  o f  a  fina l p ro je c t.  S o m e  c r itic a l a s s ig n m e n ts  in c lu d e d . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  every  
o th e r  w in te r  sem ester.
2 1 2  S m a ll G r o u p  C o m m u n ic a t io n  ( 2 0 3 ) .  T h e  s tu d y  o f  th e  d y n a m ic s  o f  th e  c o m m it te e ,  ta sk  
fo rc e , p a n e l, an d  c la s s . T h e  le a d e r  w ill b e  s tu d ie d  as  w e ll a s  th e  uses  o f  g ro u p s  fo r  d e c is io n ­
m a k in g , c o n fl ic t re s o lu t io n , a n d  so c ia liz a tio n . F ive  p a r t ic ip a tio n  e x p e rie n c e s  re q u ire d . T w o p a ­
p e rs . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in  e v e n -n u m b e re d  y e a rs .
221  M o d e r n  D a n c e  I I . In c re a s in g  th e  m a s te ry  o f  te c h n ic a l sk ills  a n d  d e e p e n in g  th e  d a n c e r ’s 
c o n c e p tu a l a w a re n e ss . P re re q u is ite s : T H E  121 a n d  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . O ffe re d  ev e ry  s e ­
m ester. T h re e  c re d i ts .  M ay  b e  re p e a te d  fo r  c re d i t .
2 2 8  D a n c e  I m p r o v is a t io n . S tu d y  an d  p ra c t ic e  in m e th o d s  o f  fo s te r in g  in d iv id u a l c re a tiv ity  and  
g ro u p  re s p o n se . P re re q u is ite : T H E  121. Tw o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
2 2 9  D a n c e  fo r  C a m e r a s .  E x p e r ie n c e  w ith  f ilm in g  an  e x is t in g  d a n c e  a n d  w ith  d ev e lo p in g  c h o ­
re o g ra p h y  sp e c if ic a l ly  fo r  th e  c a m e ra . E x p e r im e n ts  w ith  b o th  film  an d  v id e o  p ro c e sse s . P re re q ­
u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  o th e r  fa ll sem este r.
2 5 3  A c t in g :  V o ca l a n d  V erb a l R e s o u r c e s .  A  s tu d y  o f  th e  re la tio n sh ip  o f  th e  v o ic e  to  the 
p h y s ic a l a n d  im ag in a tiv e  re so u rc e s  o f  th e  ac to r. T ra in in g  in  v o ca l p la c e m e n t an d  c e n te r in g , 
r e s o n a t io n , a r t ic u la tio n , p ro je c tio n . P ra c tic e  in  in te rp re ta tio n  o f  d ra m a tic  la n g u a g e  an d  in  n o n ­
v e rb a l c o m m u n ic a tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
2 5 4  A c t in g :  A u d it io n s .  W o rk sh o p  in th e  b a s ic  te c h n iq u e s  o f  p e r fo rm in g  a u d itio n s  fo r s ta g e  
p ro d u c tio n s . M e th o d s  o f  a p p ro a c h in g  u n fa m ilia r  re a d in g  s e le c tio n s  w ill b e  e x a m in e d . S tu d e n ts  
w ill b e  a s s is te d  in  d ev e lo p in g  p re p a re d  au d itio n s  w h ic h  w ill b e  p re s e n te d  fo r  ev a lu a tio n  and  
c r i t ic is m . T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
2 5 6  A c t in g  fo r  C a m e r a s .  A n  in tro d u c tio n  to  th e  sp e c ia l te c h n iq u e s  o f  p e r fo rm in g  fo r  film  an d  
v id e o  c a m e ra s ,  in c lu d in g  p re -s tu d io  r e h e a r s a ls , s tu d io  re h e a rsa l,  an d  th e  a c tu a l f ilm in g  o r  v i­
d e o ta p in g . P re re q u is ite : T w o  c o u rse s  in  a c tin g . T w o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem e ste r.
2 6 1  S ta g e c r a f t  I .  A  s tu d y  o f  th e  b a s ic  te c h n iq u e s  fo r  c o n s tru c tin g  a n d  p a in tin g  s ta g e  sc e n e ry  
an d  s im p le  s ta g e  p ro p e r t ie s . A d d itio n a l e m p h a s is  on  th e  p r in c ip le  o f  s ta g e  lig h tin g . P re re q u is ite : 
T H E  161 o r  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r. T w o c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
2 6 2  C o s tu m e  C o n s tr u c t io n . A  la b o ra to ry  c o u rs e  in  b e g in n in g  sew in g  te c h n iq u e s , in c lu d in g  
in s tru c tio n  in  b a s ic  p a t te rn  d ra f t in g  an d  d ra p in g  fo r  c o s tu m e s  (d e p e n d in g  o n  th e  s tu d e n ts ' level 
o f  s ew in g  e x p e rie n c e ) . F in a l p ro je c t in c lu d e s  th e  c o n s tru c tio n  o f  a  c o m p le te  g a rm e n t. T w o 
c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
2 6 3  M a k e -u p . A  la b o ra to ry  c o u rs e  d e a lin g  w ith  th e  p r in c ip le s  o f  m a k e -u p  a p p lic a t io n  and  
d e s ig n . D e m o n s tra tio n  a n d  p ra c tic e  in  m a k e -u p  te c h n iq u e s  a n d  in  th e  u s e  o f  m a k e -u p  e q u ip m e n t 
a n d  m a te r ia ls , in c lu d in g  c re p e  h a ir , p ro s th e t ic s  an d  m a sk s . C o u rs e  ta u g h t f ro m  th e  p e r fo rm e r ’s 
p o in t o f  v iew . O n e  c re d i t .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
2 6 7  S c e n o g r a p h y . A n  in tro d u c tio n  to  th e  b a s ic  th e o re tic a l an d  a r t is t ic  c o n c e p ts  an d  p ro c e d u re s  
fo r  d e s ig n in g  a  live p e r fo rm a n c e . P h y sica l s c e n e ry , l ig h tin g , p ro je c tio n s , c o s tu m e s  a n d  m a k e -u p  
a re  c o n s id e re d  a s  in te g ra te d  p a r ts  o f  a  u n if ied  d e s ig n . In d iv id u a l p ro je c ts  e x p lo r in g  v a ried  d es ig n  
c o n te x ts . S tu d e n ts  w ill p a r t ic ip a te  in th e  p ro d u c tio n  a c tiv itie s  o f  th e  c o l le g e . P re re q u is i te : T H E  
161 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
2 6 8  L ig h t in g  D e s ig n . A n  ex p lo ra tio n  o f  th e  th e o ry  a n d  te c h n iq u e s  o f  lig h tin g  live p e r fo rm a n c e s . 
T h e  b a s ic s  o f  th e a tre  e le c tr ic s , in c lu d in g  in s tru m e n ta tio n , co lo r, c o n tro l s y s te m s , an d  p a p e rw o rk  
te c h n iq u e s . P r in c ip le s  o f  l ig h tin g  d e s ig n , e x p lo ra tio n  o f  th e  q u a l itie s  o f  lig h t an d  th e ir  m a n ip u ­
la tio n  in  th e a tr ic a l s itu a tio n s . P re re q u is ite : T H E  161. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
2 6 9  C o s tu m e  D e s ig n . S tu d y  o f  th e  p r in c ip le s  o f  c o s tu m e  d e s ig n , in c lu d in g  fig u re  d ra w in g  a n d  
re n d e r in g  te c h n iq u e s . A n  in tro d u c tio n  to  th e  h is to ry  o f  c o s tu m e . F in a l p ro je c t w ill in c lu d e  th e  
d e s ig n  o f  c o s tu m e s  fo r  a n  a s s ig n e d  play. P re re q u is ite : T H E  161 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall 
sem ester.
2 7 1  H is to r y  o f  T h e a tr ic a l  P r a c t ic e  (2 4 1 ) .  A n  e x a m in a tio n  o f  d ra m a tic  l i te ra tu re  a n d  th e a tr ica l 
p e r fo rm a n c e  fro m  th e  G o ld e n  A g e  o f  G re e c e  th ro u g h  n in e te e n th -c e n tu ry  R o m a n tic is m . E m p h as is  
o n  p ro d u c tio n  values  o f  re p re se n ta tiv e  p lay  sc r ip ts  f ro m  G re e k , R o m a n , M e d ie v a l, E l iz a b e th a n , 
F re n c h  N e o c la s s ic , an d  e ig h te e n th -c e n tu ry  th e a tre s . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
2 7 2  T h e  M o d e r n  T h e a tr e  (2 4 2 ) .  A n  e x a m in a tio n  o f  d ra m a tic  l i te ra tu re  an d  th e a tr ic a l p e r fo r ­
m a n c e  s in c e  th e  r is e  o f  re a l is m . E m p h a s is  o n  th e  v ario u s  s ty lis t ic  a p p ro a c h e s  to  p ro d u c tio n  in 
E u ro p e  an d  A m e ric a , in c lu d in g  th o se  o f  Ib sen , C hekhov , an d  S tan islav sk i, E x p re ss io n ism , B re c h t, 
th e  N e w  S ta g e c ra f t ,  A r ta u d ,  B e c k e tt ,  an d  o th e rs . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
2 7 5  A m e r ic a n  T h e a tr e  a n d  D r a m a . A  s tu d y  o f  th e  d e v e lo p m e n t o f  th e a tre  a n d  d ra m a  in  the 
U n ite d  S ta te s  s in c e  1750. E x a m in a tio n  o f  p ro d u c tio n  p ra c tic e s  in  g e n e ra l a n d  o f  p la y sc r ip ts  by 
m a jo r  A m e r ic a n  w rite rs  in  p a r tic u la r . P r im a ry  e m p h a s is  o n  tw e n tie th -c e n tu ry  A m e r ic a n  fo rm s  
a n d  te c h n iq u e s . E ssay  re q u ire m e n t . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  o th e r  fa ll sem e ste r.
2 7 7  M o v e m e n t A n a ly s i s .  N o ta tio n  an d  e x p lo ra tio n  o f  th e  c o m p o n e n ts  o f  m o v e m e n t (flow , 
w e ig h t , s p a c e ,  t im e )  th ro u g h  p ra c tic a l e x p e r ie n c e , o b s e rv a t io n , r e a d in g , a n d  d is c u s s io n . T h e  
w o rk  is  b a s e d  o n  th e  p io n e e rin g  w o rk  o f  R u d o lf  L a b a n . P re re q u is ite : T H E  121 . T w o c re d its . 
O ffe re d  w in te r  sem ester.
2 8 1  M o d e r n  D a n c e  R e p e r to r y . T h e  re h e a rsa l a n d  p e r fo rm a n c e  o f  a  m o d e rn  d a n c e  p ie c e  
c h o re o g ra p h e d  by  a  fa c u l ty  m e m b e r  a n d  p re se n te d  in a  p u b lic  c o n c e r t .  P re re q u is ite : P e rm iss io n  
o f  th e  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
2 9 8  A p p lie d  T h e a tr e  P r a c t ic e .  P a rtic ip a tio n  in  a  te c h n ic a l o r  d e s ig n  c a p a c ity  (sce n e ry , lig h tin g , 
c o s tu m e s , s ta g e -m a n a g e m e n t , e tc .)  in  th e  c o l le g e ’s p ro d u c tio n  p ro g ra m . P re re q u is ite : P e rm iss io n  
o f  in s tru c to r . O n e  to  th re e  c re d i ts .  M ay  b e  re p e a te d  fo r  c re d i t .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . 
3 2 1  M o d e r n  D a n c e  I I I . T ra in in g  in  p e r fo rm in g  th e  in n e r  d y n a m ic s  o f  a  m o v e m e n t p h ra s e . 
E m p h a s is  on  lo n g e r, m o re  c o m p le x , an d  te c h n ic a lly  d e m a n d in g  c o m b in a t io n s . P re re q u is ite : T H E  
221 an d  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r . M ay  b e  re p e a te d  fo r  c re d i t .  T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  
w in te r  s e m e s te rs .
3 5 1  A c t in g :  S c e n e  S tu d y  I . In te n siv e  w o rk  o n  s c e n e s  s e le c te d  fro m  p e rio d  an d  m o d e rn  p la y s . 
S ce n e s  w ill b e  d e v e lo p ed  to  p e r fo rm a n c e  level w ith  th e  in s tru c to r  a n d  ev a lu a ted  by  o th e r  m e m b e rs  
o f  th e  th e a tre  facu lty . P re re q u is ite s : T H E  1 51 , 152 , 2 5 3 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  o th e r  fa ll 
sem ester.
3 5 2  A c t in g :  S c e n e  S tu d y  I I .  C o n tin u e d  w o rk  on  in c re a s in g ly  d iff ic u lt s c e n e s  fro m  s ty lis t ic a lly  
co m p le x  p la y s . P re re q u is ite : T H E  3 5 1 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  ev e ry  o th e r  fall sem este r.
3 6 5  D ir e c t in g .  A n  in tro d u c tio n  to  th e  p ro c e ss  o f  d ire c tin g  a  play. P r im a ry  e m p h a s is  on  th e  
in te r re la tio n s h ip  o f  th e  ac to r , te x t,  an d  d ire c to r . In te n s iv e  w o rk  on  p re p a r in g  s c e n e s  fo r  in -c la ss  
p re s e n ta tio n , fo c u s in g  o n  s ta g in g , b lo c k in g , p o lis h in g , an d  in te rp re ta tio n . F in a l p ro je c t w ill 
c e n te r  o n  th e  d ire c tio n  o f  a  o n e -a c t p lay  fo r  se m i-p u b lic  p e r fo rm a n c e . P re re q u is ite : A c tin g : 
Im p ro v isa tio n  (1 5 1 ) , C h a ra c te r iz a t io n  (1 5 2 ) , an d  T h e a tre  P ro d u c tio n  (1 6 1 ) , o r  p e rm iss io n  o f  
in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem este r.
3 6 6  T h e a tr e  fo r  C h i ld r e n  ( 3 1 7 ) .  A n  o r ie n ta tio n  to  th e  fu n c tio n  o f  d ra m a tic s  in  e d u c a tio n . 
W o rk sh o p  ex e rc is e s  c o m b in e d  w ith  b a c k g ro u n d  s tu d ie s  a n d  th e o ry . S k ills  fo r  c o n d u c tin g  c rea tiv e  
d ra m a tic s  a c tiv itie s  w ith  e le m e n ta ry  a n d  s e c o n d a ry  s tu d e n ts , e x p lo r in g  th e a tre  g a m e s  and  im ­
p ro v isa tio n s  w ith  e n s e m b le . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem ester.
3 7 7  C h o r e o g r a p h y . E x p lo ra tio n  o f  th e  a rt o f  m a k in g  d a n c e s . E m p h a s is  o n  w o rk  w ith  p h ra s e , 
d e s ig n , s p a c e , rh y th m , te m p o , tra n s i t io n , a n d  m u s ic . W ork  o n  s o lo s , d u e ts , t r io s , an d  la rg e- 
g ro u p  p ie c e s . P re re q u is ite : 121. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll sem ester.
3 9 2  N e w  P la y s  P r o j e c t  A  p ro d u c tio n  w o rk sh o p  fo r  s tu d e n t p la y w rig h ts , d ir e c to r s , a c to rs , 
d e s ig n e rs , s ta g e  m a n a g e rs , a n d  te c h n ic ia n s  to  p re p a re  n e w  sc r ip ts  fo r  p u b lic  p e r fo rm a n c e . S tu ­
d e n ts  m ay  e n ro ll p r im a r ily  a s  p la y w rig h ts  o r  a s  p e r fo rm a n c e  s ta ff . P e r fo rm a n c e  s ta f f  w ill c o l ­
lab o ra te  w ith  th e  p la y w rig h ts  in d eve lop ing  th e  sc rip ts  to  th e  p o in t o f  s ta g e  p e rfo rm a n c e . A ss ig n m en t 
o f  s p e c if ic  p ro d u c tio n  ta sk s  w ill be m a d e  by th e  in s tru c to r  a f te r  th e  c o u rs e  b e g in s , b u t a ll s tu d e n ts  
w ill b e  e x p e c te d  to  p a r t ic ip a te  in  m o re  th a n  o n e  c a p a c ity  an d  to  d ev o te  th e  re q u is ite  tim e  to  
r e h e a rsa ls . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  w in te r  sem este r.
3 9 9  S p e c ia l P r o b le m s . In d e p e n d e n t w o rk  in p ro b le m s  o f  th e a tre  h is to ry  o r  p ra c t ic e  e n c o u n te re d  
in p rev io u s  stu d y . F o r  ju n io r s  a n d  se n io rs . P re re q u is ite s : T h re e  c o u rs e s  in th e a tre  o r  p e rfo rm in g  
a r ts  abo v e  th e  100 level an d  app ro v a l o f  a d v is o r  an d  in s tru c to r. O n e  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  fall 
a n d  w in te r  s e m e s te rs .
4 9 0  S e n io r  S e m in a r  (3 8 0 ) .  In te n siv e  s tu d y  o f  an  a s p e c t o f  c o n te m p o ra ry  th e a tre  p ra c t ic e  w ith  
an  e m p h a s is  o n  its h is to r ic a l a n te c e d e n ts , its  p e r fo rm a n c e  q u a l it ie s , an d  its  re la tio n sh ip  to  th e  
a r ts  a s  a  w h o le . P a r tic u la r  to p ic s  w ill vary  e a c h  year. P re re q u is ite s : S e n io r  s ta n d in g , a t le a s t tw o  
c o u rs e s  in  a c tin g , m im e  o r  d a n c e ,  a n d  tw o  c o u rs e s  in p ro d u c tio n  o r  p e rm iss io n  o f  th e  in s tru c to r. 
O n e  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  u p o n  d e m a n d .
4 9 9  I n d e p e n d e n t  R e s e a r c h . S c h o la r ly  lib ra ry  re se a rc h  p ro je c t.  S e n io rs  m a jo r in g  in th e a tre . 
O n e  to  th re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
William James College
Faculty
Dean: A rm strong . Faculty: B evis, B u rns, C astro , Clover, G o ttlieb , Joan isse , 
M ayberry, M enn ing , M orse, M uskovitz, Paschke, P o itras, P roctor, R athbun , 
R oos, R ow e, R usz , T insley , W righ t, Zapp.
Introduction
W illiam  Jam es C o llege w as estab lished  by G rand V alley S tate  in 1971 to 
provide an in terd iscip linary  educational approach  in tegrating  caree r studies 
w ith liberal arts. T he co llege  w as ca lled  G rand  Valley S ta te’s “ best effort 
on this them e by the N orth  C en tra l A ssociation  o f  C olleges and Schoo ls and 
w as selec ted  by the U .S . O ffice o f  E ducation  to  be a “ national dem onstration  
m odel” o f  the in tegration  o f  ca reer education  into a liberal a rts  co llege.
T he co llege  is nam ed after W illiam  Jam es, the great A m erican  philosopher, 
teacher, p sy ch o lo g ist, and studen t o f com parative re lig ions. Jam es w as a 
hu m an ist, a visionary, and a m an associated  w ith a practical approach  to  the 
soc ia l, techn ica l, and econom ic  p rob lem s o f  his tim e. H is nam e w as im por­
tant to  the developm ent o f  the co llege  because  his though t led  the co llege  to 
an ind iv idualized , in terd iscip linary  cu rricu lum  w ith an app lied  focus. T he 
college offers both applied  and  liberal arts m ajors.
W illiam  Jam es m akes education  persona l, w ith sm all c lasses, tu to ria ls  and a 
great deal o f  em phasis on close and con tinual adv isory  relationsh ips betw een 
students and faculty. E ach studen t w orks w ith a facu lty  adv iso r to develop a 
coheren t and  ind iv idualized  study  p lan . T he courses and  related  experiences 
ou tlined  in the student's study  plan  are chosen to enable  the studen t to  do 
se lf-fu lfilling  w ork  and  to  becom e orien ted  to  the w orld  in a personally  m ean ­
ingfu l, socially  useful and com peten t way. To ensure academ ic  quality , the 
co llege  requ ires that the study plan be review ed and approved tw ice: once 
w hen the studen t and adv iso r have designed  it. and again  in the student's 
ju n io r year. Evaluation o f  academ ic course  w ork  is on a cred it-no  cred it basis. 
All students w ho g raduate  from  W illiam  Jam es are expected  to  com plete  an 
in terre lated  g roup  o f courses designed  to  enhance  general academ ic skills, 
provide a broad perspective on the studen t s m ajor, and  increase  the studen t s 
aw areness o f  the relationsh ip  o f  his o r her vocation  to the history, po litics and 
econom ics o f  ou r culture and  o thers and to  the relevant eth ical questions o f 
ou r tim es. W illiam  Jam es C o llege  graduates w ill be p repared  not on ly  to  en ter 
the fu ture  jo b  m arket, but also  to  create  new  types o f  jo b s , using th e ir w ork 
to  help  bu ild  a society in w hich all o f  us can com e c lo ser to  realiz ing  our 
potential.
C areers and  L iberal A rts
W illiam  Jam es C o llege w orks on the prem ise that the goal o f liberal education 
is to  g raduate  people w ho have both a personal com m itm en t and a broad 
range o f  p rob lem -so lv ing  abilities w hich will enable  them  to  fulfill them selves
in the ir lives and in  the ir w ork . W illiam  Jam es offers concen tration  program s 
w hich  provide a un ique , in terd isc ip linary  app roach  to  lea rn ing  that em pha­
sizes no t on ly  theore tica l know ledge b u t p rac tica l skills as w ell. In o rder to 
in tegrate  theory  w ith p rac tice , career-re la ted  sub jects are taught from  a liberal 
a rts  perspective and  liberal a rts  sub jec ts from  a practical po in t o f  view.
M any W illiam  Jam es classes are p ro jec t-o rien ted — students w ork  individually  
o r in in terd isc ip linary  team s to  produce  rep o rts , film s, tapes, pho tog raphs, 
designs, m aps , e tc .— and these courses provide studen ts w ith firsthand p rob ­
lem -so lv ing  experience  u nder actual field conditions. T he in ternsh ip  p rogram  
gives studen ts the oppo rtun ity  to  apply  the ir theoretical academ ic know ledge 
to  real life p rob lem s in the w orld  o f  business th rough  practical w ork ex p e­
rience  in social serv ice agenc ies, industry , the m ed ia , and  a variety o f  o ther 
en terp rises in the local com m unity . To en large  the opportun ities at W illiam  
Jam es w hich  fo s te r the creation  o f  strong , ind iv idualized  academ ic program s, 
ou r independen t study  p rogram  augm ents c lassroom  experiences by en co u r­
aging students to  becom e involved in learning situations outside the classroom .
D egree O p p ortu n ities
S tudents may earn  a b ache lo r o f  science (B .S .)  degree in one o r  m ore o f  the 
three career-re la ted  concen tra tion  fields: arts and  m ed ia , social re la tions, or 
urban and  env ironm enta l stud ies. S tudents may earn  a b ache lo r o f  arts (B .A .) 
d eg ree  in expressive arts o r liberal stud ies.
E very studen t bu ilds an ind iv idualized  p rogram  o f  study  at W illiam  Jam es. 
M ost studen ts w ill find that the ir in terests can  be accom m odated  w ithin one 
o f  the w ide range o f m ajors o ffered  by the college (e .g . ,  an im ation , coun ­
seling  and  social serv ices, and urban  p lann ing); each  o f  these m ajors is d e ­
scribed  in the sections o f  this cata logue that address the concen tra tions. It is 
also  possib le  fo r studen ts to  co n stru c t a m ajo r that is not one o f  those regu larly  
offered  by the co llege , provided that the p roposed  m ajo r fa lls w ithin the 
expertise  o f  the faculty  and can be suppo rted  by appropriate  course  w ork. 
S tuden ts w ho find that the ir in terests fall into th is category  should  consu lt 
w ith the ir adv iso r on how  to  proceed .
W illiam  Jam es C o llege co llabora tes w ith G rand V alley’s School o f  E ducation 
to  provide studen ts w ith S tate o f  M ich igan  certification  in elem entary , sec ­
ondary , or special education .
W illiam  Jam es co llabora tes w ith the Seidm an C o llege o f  B usiness and  A d m in ­
istration to  provide the general education  requ irem en t fo r the Seidm an bach­
e lo r o f  business adm inistra tion  (B .B .A .)  degree.
A d m ission  R eq u irem en ts
S tuden ts seeking adm ission  to  W illiam  Jam es C o llege m ust w rite an essay, 
w hich is used by the A dm issions C om m ittee a long w ith tran scrip ts , test 
sco res, letters o f  recom m endation , and  o ther m aterials to de term ine if  the 
educational goals o f  the prospective studen t are consisten t w ith the academ ic 
p rogram s and  ph ilosophy  o f  the co llege . I f  the studen t is adm itted , the essay 
serves as an in troduction  for the s tu d en t’s first advisor.
T he A dm issions C om m ittee suggests that the essay cover the s tu d en t’s ca reer 
in terests , in tended  p rogram  o f  study, educational and w ork  reco rd , acco m ­
p lishm en ts and  m eaningfu l personal experiences such  as travel, vo lun teer 
w ork , o r ex tracu rricu la r activ ities. T he essay should  also  ind icate  that the 
studen t unders tands W JC ’s app roach  to  education .
In sh o rt, the com m ittee  w ants to  know  w hat is special about each  applican t 
and  how  the app lican t feels he o r she w ould  fit in to  W JC . T he  essay should  
be at least tw o typew ritten  pages. O ther m ateria ls such  as tapes o r  po rtfo lio  
w ork m ay also  be subm itted .
S ystem  o f  G rad ing
D uring the first m eetings o f  each co u rse , c rite ria  used to  evaluate the p e rfo r­
m ance o f  studen ts in that course  are defined. G rad ing  is on a C red it/N o  
C red it basis . C red it is aw arded  w hen a studen t has sa tisfac to rily  com pleted  
the w ork  requ ired  in the course. No C red it is given w han a studen t has not 
satisfac to rily  com pleted  the w ork  requ ired  in the cou rse . T he g ran ting  o f  an 
Incom plete  is at the d iscretion  o f  the in structo r fo r sufficient reaso n . A student 
is a llow ed  one additional sem ester (exclud ing  sum m er) to  com plete  the w ork 
necessary  to rem ove the incom plete . A n incom plete not com pleted  a fte r an 
add itional sem ester au tom atica lly  becom es N o C red it unless ex tended  by 
ag reem ent betw een  the studen t and the facu lty  m em ber. T he studen t’s ex ternal 
transcrip t show s on ly  the w ork  sa tisfactorily  com pleted . It does not show  
courses fo r w hich no cred it has been aw arded  o r w hich are incom plete .
If  requested , in structo rs w ill provide w ritten  evaluations o f  a studen t’s w ork 
at the end  o f  each course. T eachers’ copies o f  such evaluations enab le  them  
to  review  the abilities o f  studen ts seeking adm ission to g raduate  and  p ro fes­
sional schools o r  seeking a jo b .
S tudents are encouraged  to m ain tain  a portfo lio  o f  their w ork  in the W JC 
files. A portfo lio  m ight include course  sum m aries and  evaluations, w ork  sam ­
p les, a form al resum e, a personal sta tem en t, and  letters o f  recom m endation . 
Such  portfo lios can be used to  supp lem en t w hat the transcrip t w ill tell p o ­
tential em ployers or g raduate  and professional schools abou t the studen t.
W JC  keeps carefu l track o f  the success rate o f  its graduates in ob tain ing  w ork 
related  to th e ir underg raduate  fields o f  study and adm ission to  graduate  or 
p rofessional schoo ls. T he reco rds o f  W JC  graduates com pare favorab ly  in this 
regard  w ith those o f  G V SC  graduates as a w hole.
A cad em ic  R eview
A cadem ic good  standing is defined as having successfu lly  com pleted  at least 
75 percen t o f  all cred its  a ttem pted a fte r en ro lling  in W illiam  Jam es C ollege. 
C ourses from  w hich  the studen t has o ffic ia lly  w ithdraw n by the end  o f  the 
ten th  w eek  o f  the sem ester are excluded  from  th is com putation . S tudents m ust 
be in good  academ ic stand ing  in o rder to  g raduate; a special review  procedure 
m ay be in itia ted  at the request o f  the studen t and the adv iso r to  determ ine 
w hether sufficient m itigating  c ircum stances ex is t to  w arran t w aiv ing  th is 
requ irem en t.
S tudents w ho have a ttem pted  at least 15 cred its  o f  w ork a fte r en ro lling  in the 
co llege  w ill be on probation  if  they  have successfu lly  com pleted  less than 75 
percen t o f  those cred its; ag a in , courses from  w hich  the studen t has offic ia lly  
w ithd raw n  w ill be excluded  from  th is com putation . B ecause  the co llege  seeks 
to  assist students in com pleting  their academ ic w ork  successfully , students on 
probation  w ill not be a llow ed  to  reg ister fo r c lasses until they have established 
a  con trac t w ith the ir adv iso r fo r m aking up any incom pletes they  m ight have 
or addressing  o th e r p rob lem s (e .g .,  w riting) that m ay im pede their academ ic 
w ork.
A ny studen t w hose percen tage  o f  successfu lly  com pleted  cred its  rem ains b e ­
low  50 percen t fo r m ore than  one sem ester o r  below  67 percen t fo r m ore than 
tw o sem esters w ill be su spended  from  the co llege  fo r one sem ester. A special 
review  procedure  may be in itiated  at the request o f  the studen t and the adv iso r 
to de term ine w hether sufficient m itigating  circum stances ex is t to  w arran t 
w aiving this requ irem en t.
T ran sfer C red it Policy
T he W JC  program s allow  the tran sfe rring  studen t flexibility  in p lann ing  a 
p rogram . N orm ally , academ ic w ork com pleted  at a regionally  accred ited  in­
stitu tion  w ill apply tow ard  a W JC  deg ree , provided such w ork  perta in s to a 
W JC  program . A lthough  there  may not be an exact correspondence  betw een 
courses in o ther colleges and  those in W JC , every e ffo rt is m ade to aw ard 
specific course cred it fo r past academ ic w ork  com pleted  successfully . C ourses 
w hich are “ spec ia lized” will requ ire  the D ean 's approval. H ow ever, each 
transfer studen t and  his or h e r adv iso r w ill evaluate the studen t’s p rogram  for 
m ax im um  utilization  o f  tran sfe r cred its.
Requirements for Graduation
To qualify  for e ither the B .A . o r B .S . deg ree , all G rand V alley students m ust 
earn  at least 120 sem ester cred it hours. N o m ore than 62 o f  these may be 
tran sfe rred  from  a ju n io r o r com m unity  co llege. F or special certifications, 
such as e lem en tary  or secondary  education , students m ust com plete  the re ­
qu irem en ts o f  the special p rogram  in add ition  to those o f  the co llege.
All W illiam  Jam es studen ts m ust com plete  the fo llow ing  requ irem ents to 
graduate  from  the college:
1. E ntering  studen ts m ust dem onstra te  m astery  o f  certa in  basic  skills. For 
students w ho do not do so , rem edial w ork  may be recom m ended  or 
requ ired .
a. T he capacity  to  read  at an appropriate level m ust be dem onstrated  by 
achieving an appropriate  score on a d iagnostic  test.
b . T he  capacity  to deal w ith abstrac tions, logical re la tionsh ip s, and  q uan ­
titative skills m ust be dem onstra ted  by (1) testing  ou t o f  M athem atics 
110 on the M athem atics P lacem en t Test o r (2) passing M ath 110 or 
(3) passing  M ath 101 and  M ath 109 or (4) earn ing  cred it fo r six 
cred its  o f  w ork in sta tistics and  research  m ethodology. S tudents may
propose a lternative m eans o f  satisfy ing th is requ irem en t involving 
com m ensura te  w ork  in logic o r com puter sc ience ,
c . T he capacity  to w rite c learly  m ust be dem onstrated  th rough  assess­
m ent o f  three p ieces o f  the studen t’s w ritten  w ork , includ ing  the M ile­
stone Essay (see 2 , be low ) subm itted  by the s tuden t. S tuden ts w ho 
appear to  w rite  c learly  upon  adm ission  w ill subm it th e ir w riting  sam ­
ples fo r review  at the end  o f  the ir first sem ester in the co llege . S tudents 
w ho do no t appear to  w rite  c learly  upon  adm ission  w ill be requ ired  
to  com plete  at least one w riting  course  each  sem ester until they are 
able to  dem onstrate  graduation  level proficiency.
C ourses that fulfill th is requ irem en t w ill be noted  in each sem ester’s 
schedu le  o f  courses by add ing  a “ w ” after the course  num ber; so m e­
tim es the course  m ay be increased  by one cred it to  reflect the add i­
tional w ork  on w riting  that w ill be done in it.
2. A ll studen ts m ust take e ither M LS 100 o r 300 during  the ir first sem ester 
in the college (students w ho en ter w ith few er than 45 sem ester cred its 
m ust take M LS 100 and  students w ho en ter w ith 45 o r m ore c red its  m ust 
take M L S 300). S tudents w ho en te r w ith few er than 45 cred its  a re  also 
requ ired  to  take M LS 399 w ith the ir adv iso r in the first sem ester o f  their 
ju n io r year (that sem ester by the end  o f  w hich they  w ill have earned  at 
least 55 sem ester cred its).
3 . E ach  studen t m ust develop a coheren t p rogram  o f  at least 90 cred it hours 
o f  in tegrated  career and  liberal stud ies, o f w hich  45 hours should  e m ­
phasize concentration  studies (the m ajor) and 45 should  em phasize  liberal 
stud ies rela ted  to the m ajo r as specified  in the gu idelines fo r liberal 
education , below .
4. T he un ique way in w hich each  studen t p roposes to m eet th is requ irem en t 
is called  the study p lan , w hich lists at least 90 cred its o f  the s tu d en t’s 
co llege  w ork . T he  study plan and the M ilestone Essay that supports it 
m ust be com pleted  in M LS 300  o r 399 , as appropria te , and m ust be 
subm itted  for approval no t later than  the end  o f  the first sem ester o f  the 
studen t’s ju n io r year.
T he  study p lan  m ust be approved by the studen t’s advisor, the coord inato r 
o f  the s tu d en t’s concen tra tion  p rog ram , and the L ibera l S tudies coo rd i­
nator. A studen t w ishing to  am end  the study p lan  may do  so , bu t m ust 
ob tain  reapproval from  the persons listed  above.
S tudents w ho have earned  at least 85 cred its w ill be allow ed  to  reg ister 
fo r add itional cred its on ly  if  they  have an approved study plan on file.
5. E very student m ust p roduce , at a level appropriate to  a baccalau reate  
degree rec ip ien t, a senior thesis o r  p ro jec t that dem onstra tes both depth  
and sophistication  in a  m ajo r and  the in tegration  o f  the m ajo r w ith b roader 
concerns that is a hallm ark  o f  the co llege’s ph ilosophy  o f  education . 
G roup  p ro jec ts are also  possib le . R eview ers w ill include at least one 
person  ou tside  the studen t’s concen tration .
6. S tudents m ust earn  at least 30  cred its in form ally  schedu led  W JC  classes 
(exclusive o f  independent study and  in ternsh ip).
7 . T he  num ber o f  cred its in independent study and in ternsh ip  that a studen t 
may app ly  tow ard  graduation  is lim ited  to  no m ore than 25 percen t o f  
the total num ber o f  cred its  the studen t ea rn s from  W JC .
8. S tudents m ust earn  at least 30 cred its  a fte r they  have been adm itted  to 
W JC .
9. S tudents m ust earn  the last 30 cred its  tow ard  a degree e ither at G rand 
Valley o r in G rand  V alley p rogram s and  courses taugh t o ff  cam pus by 
G V S C  faculty.
10. S tuden ts m ust be in good  academ ic stand ing  in o rder to  g raduate.
See the W JC  Student Handbook fo r additional details .
A lthough  every assistance w ill be offered  by faculty  adv iso rs, it is the studen t’s 
ow n responsib ility  to  insure the com pletion  o f  a p rogram  or studies that fulfills 
all requ irem en ts fo r g raduation .
T eacher C ertification
W illiam  Jam es C o lleg e , in cooperation  w ith the S chool o f E ducation , offers 
students the opportun ity  to  gain  certification  in elem entary , secondary , and 
special education .
W JC  students in terested  in seeking certification  should  identify  them selves as 
prospective teachers to their facu lty  adv isors upon adm ission to W JC , and to 
the W JC  education  adv iso r as soon as possib le thereafter.
M uch o f  the w ork fo r certification  will be taken through W JC , and  the bac­
calaureate degree will be granted  by W JC . Teacher certification will be aw arded 
th rough  the School o f  E ducation , how ever, so it is im portan t to  becom e 
fam iliar w ith the requ irem en ts listed  in the School o f  E ducation  section  o f  
this cata logue.
In d ep en d en t S tud ies
Independen t stud ies are experiences o f  an essentially  scholarly  an d /o r  creative 
nature undertaken  by a studen t under the superv ision  o f  one o r  m ore faculty  
m em bers. T hese studies are genera lly  in itia ted  by studen ts in areas o f  special 
in terest to  them  w hich are not covered in the cu rren t cu rricu lum .
A stu d en t’s first step  in p lann ing  an independent study is to  con tac t a faculty  
m em ber w ith expertise  in the p roposed  area  o f  study. A fter the studen t and 
facu lty  superv iso r have ag reed  upon  the scope o f  the independen t study, its 
com ponen ts and  m ethods o f  evaluation , the studen t reg isters fo r cred it by 
com pleting  an independent study form .
As a rough  g u id e , the studen t should  expect to spend  45 hours per sem ester 
fo r each  cred it o f  independen t study  earned . C red it w ill be gran ted  w hen the 
facu lty  superv iso r decides that the studen t has sa tisfactorily  com pleted  the 
w ork as initially contracted . S tudents registering  for independent studies should 
reg iste r fo r course 492  or 493  in the appropriate p rog ram , accord ing  to  the 
num ber o f  cred it hours fo r w hich  they enro ll.
In tern sh ip  P rogram
An especially  im portan t part o f  every studen t’s concentration  p rogram  is the 
in ternsh ip  p rogram . E very studen t is encouraged  to partic ipa te  in an in tern ­
ship befo re  g raduation .
In ternsh ips provide studen ts w ith experience in a firm or agency  w hose o b ­
jec tives are sim ilar to the ir ow n career goals. In m any instances in ternsh ips 
give studen ts train ing im possib le o r im practical to provide on cam pus and 
sign ifican tly  increase their chances o f  finding em ploym ent upon graduation . 
In fac t, m any W JC  graduates go d irectly  from  an in ternsh ip  to  a jo b  at the 
sam e agency  o r business.
W ithin each  p rogram  there are individual in ternsh ips and  g roup  in ternsh ips. 
A  g roup  in te rn sh ip  is designed  to  provide a studen t w ith on -the-job  experi­
ences in close con tac t w ith o ther students and  a faculty  m em ber. F rom  eigh t 
to  tw elve studen ts spend  tim e at a w ork  site and m eet once a w eek in a 
sem inar w ith the faculty  superv iso r and the o ther students in the in ternsh ip  
to d iscuss experiences and p rob lem s.
In te rn sh ip  p lacem en ts and the num ber o f  hours to be spen t at the w ork  site 
are  w orked  out in coord ination  w ith the facu lty  supervisor. S tudents are en ­
couraged  to  p lan  on spending  at least tw o term s in any p a rticu la r p lacem en t 
so they  can get a broad perspective on w hat the agency or business does. 
G roup in ternsh ips are available as course  491.
It is also  possib le  fo r studen ts to  partic ipa te  in individual in ternsh ips. In som e 
cases these internships are established by students w ho know  a suitable agency. 
Som etim es agencies request in terns. F requently , faculty  are aw are o f  in tern ­
ship  possib ilities . In ternsh ip  openings are kept on file by the W JC  In ternsh ip  
P rogram  C oordinator. S tudents can  also  reg ister w ith the In tern  R esource 
F ile , sta ting  the ir areas o f  sk ills and interests.
O nce a studen t has decided  to pursue an in ternsh ip , he o r she should  select 
a faculty  sponsor to  provide academ ic superv ision  and evaluation. T hat person 
will serve as the cam pus liaison betw een the studen t and  the jo b  supervisor. 
Follow ing  a successful in terview  betw een the jo b  superv iso r and  the s tuden t, 
the studen t can  reg ister fo r the internship.
S tudents reg is te r for individual in ternsh ips under course 490  in the appropriate 
p rog ram , accord ing  to  the num ber o f  cred it hours fo r w hich they enroll. 
C red it is usually  gran ted  at the rate o f  one cred it per sem ester fo r every three 
hours per w eek in the in ternsh ip  and supporting  academ ic w ork . C red it will 
be gran ted  only w hen the s tu d en t, the faculty  sponsor, and  jo b  superv iso r 
have com pleted  evaluations o f  the internship.
Special Facilities
F or m ed ia  studen ts, there  are three co lo r dark room s and  five b lack-and-w hite  
dark room s. E quipm ent includes one -h a lf inch V H S co lo r v ideo , three quarter 
inch b lack -and -w h ite  and co lo r v ideo , one h a lf  inch and three qu arte r inch 
v ideo ed iting  system s. S uper 8 and  16mm film cam eras and ed iting  equ ip ­
m ent, a J-K  optical printer, and  bo th  S uper 8 and 16m m  (O xberry ) anim ation 
stands. T here  is a sm all aud io  stud io , although  studen ts usually  do the ir 
advanced  w ork at com m ercia l studios in G rand R apids. S tudents m ay in tern  
at W S R X , the rad io  station on cam pus. V ideo studen ts do the ir course w ork 
in a stud io  in the aud io-v isual services facilities on cam pus and  may in tern  
at W G V C -T V , C hannel 35 , the PB S-affilia ted  T V  station on cam pus, w here 
they  w ork  w ith p rofessional b roadcast equ ipm en t. T he design  studios provide 
fo r spec ia lized  w ork in that area.
For studen ts in social relations and  in urban  and  environm ental stud ies, there 
is a P lanning  P ro jects R oom  w here studen ts can spread  ou t m aps and  draw ings 
fo r w ork on long-term  p ro jec ts , sm all in terv iew ing  practice  room s for students 
in counse ling  and  social serv ices, and a m icrocom pu ter w orkroom . In ad d i­
tion , laboratory  facilities and  field sam pling equ ipm ent are available fo r in­
tensive study o f  aquatic  and terrestria l ecosystem s.
Degree Programs at William James College 
L iberal E d u cation  R equ irem en t
W illiam  Jam es is a liberal arts co llege. T he education  it provides is designed 
to develop critical th ink ing , se lf-expression , and learn ing  skills and to acquaint 
studen ts w ith the tradition  o f  hum ane values and  the heritage , p rob lem s, and 
p rospects o f  th e ir ow n and  o th e r cultu res.
L iberal arts at W illiam  Jam es C o llege are studied  in an in tegrative, ind iv id ­
ualized , and in terd iscip linary  way. Integrative m eans that there is no strict 
separation  betw een  techn ica l, ca ree r sub jects and liberal arts sub jec ts. Indi­
vidualized  m eans that the student designs his o r her ow n academ ic program  
w ith the a id  o f  a college advisor. Interdisciplinary m eans that w e look at 
p rob lem s through the approaches o f  several academ ic d iscip lines.
A ll studen ts in the co llege  w ill, regard less o f  the m ajo r they choose  to  pu rsue , 
support that m ajo r w ith at least 45 cred its w hich em phasize liberal education . 
A t W illiam  Jam es these 45 cred its  have trad itionally  m eant seeing  things 
together in o rder to  understand  each  th ing  b e tte r— seeing re la tionsh ips and 
seeing  the w hole o f  th ings. W hile studen ts in design ing  a m ajo r use com bi­
nations o f  d isc ip lines to  focus on p a rticu la r em phases o r careers in the arts, 
the social w orld , and the env ironm en t, the liberal education  requ irem en t gives 
students m any perspectives and a b roader vision.
T he liberal education  courses are ta ilo red  to  the individual needs o f  students 
a fte r d iscussion w ith a faculty  advisor. In w orking ou t the ir study p lans, 
students and  advisors consider the fo llow ing  questions:
1. Basic Skills. A re you developing those skills basic to any hum an vocation? 
A re you  increasing  your ability  to  express you r ideas in speaking and  w riting? 
To understand  the quantita tive d im ensions o f  p rob lem s in your field? To think 
v isually , to  th ink  critically , and  to do  research?
2. Self-Awareness, Personal Development, Ethics. A re you  developing in­
creased  se lf-aw areness and  an ability  to  exam ine your ow n life , especially  so 
as to be able to p lace your education  in its social context?
3. M odes o f  Knowledge. C an you  identify  the fundam enta l assum ptions and 
p resuppositions o f  your ow n field? O f  o ther fields? A re you developing in­
creased  aw areness o f  recu rren t them es and concerns in the life  o f  hum anity? 
A re you able to  use the perspectives o f  various d isc ip lines and  g roups o f  
d iscip lines: natural sciences; social sciences and  social though t; h is to rical and 
cross-cu ltu ra l aw areness; expression , com m unication , and aesthetics (lan ­
g u ag e , sym bols, the a rts , lite ra tu re , and m usic)?
4. Integrative Approaches. C an you relate the sub jec ts and  skill areas you 
study to  one ano ther?  C an you  evaluate these in relation to  you r ow n and 
o th ers’ purposes?
5. Visionary Thinkers. D o  you  know  w ho has done the m ost fundam ental and 
com prehensive  th inking in you r ow n field? In fields re lated  to  you r ow n? 
A bout hum an life itself? Do you understand  the ir ideas?
Liberal Studies Courses
B elow  are  exam ples o f  courses w hich fit b road ly  into the liberal studies 
cu rricu lum  categories. In developing the ir ind iv idualized  study p lans , students 
w ill undoubted ly  find courses in all W illiam  Jam es program s w hich fit as 
w ell.
1. B asic sk ills— verbal, quan tita tive, com m unication , percep tion , and  re ­
search  skills:
F N D  105 U p tig h t A b o u t W riting  
F N D  108 T h in k in g  V isu a lly  
F N D  135 L a n g u a g e  A w areness  
F N D  150 In tro d u c in g  C o m p u te rs  
F N D  201 L ib ra ry  R ese a rc h  S k ills  
F N D  2 0 2  C r it ic a l In te rp re ta tio n  
F N D  203  A rg u m e n t an d  A n a ly s is  
F N D  2 0 6  A p p lie d  S ta tis tic s
2. Self-aw areness, personal developm ent, and ethics:
F N D  110 W o m en  in T ran sitio n
L IB  186 A r t in O u r  L ives
L IB  2 0 2  T h in k in g  P h ilo s o p h ic a lly
L IB  2 0 4  F em in is t V iew  o f  C u ltu re
L IB  3 0 2  E th ic s , S u rv iv a l, a n d  th e  G o o d  L ife
L IB  3 2 5  S o c ia l A u to b io g ra p h y
S R P  2 0 3  In te rp e rso n a l R e la tio n sh ip s
S R P  2 1 6  S o c ia l P sy c h o lo g y : M in d , S e lf , an d  O th e rs
3. M odes o f know ledge:
A . N atural sciences and environm enta l aw areness;
L IB  2 3 0  S c ie n c e  a n d  th e  M o d e rn  W orld
L IB  2 3 4  T h e  P h y sica l E n v iro n m e n t 
L IB  2 3 5  T h e  B io lo g ic a l E n v iro n m e n t 
L IB  331 E v o lu tio n  
S R P  2 0 2  H u m an  B io lo g y  an d  B eh a v io r 
S R P  3 1 2  M in d , B ra in , a n d  B eh a v io r 
U E S  2 1 7  A lte rn a tiv e  E n e rg y  S y stem s  
U E S  3 2 9  E n e rg y : R e so u rc e s  a n d  P o lic y
B. Social sciences and social thought:
U E S  2 1 6  C o m m u n ity  P o lit ic s
S R P 2 0 0 A p p ro a c h in g  E c o n o m ic s
S R P 2 0 9 C u ltu ra l A n th ro p o lo g y
S R P 2 2 5 T h in k in g  S o c io lo g ic a lly
S R P 2 3 0 In tro d u c tio n  to  P sy c h o lo g ic a l P e rsp ec tiv e s
S R P 301 G ro w th  a n d  D ev e lo p m en t
S R P 302 R e s e a rc h  M e th o d s  in  th e  S o c ia l S c ie n c e s
S R P 3 0 5 S o c ia l T h e o ry
S R P 3 0 7 O rg a n iz a tio n s
S R P 3 2 7 S o c ia l E c o n o m ic s
S R P 481 D ia lo g u e s  in  P o lit ic s
C . H isto rical and cross-cu ltu ral aw areness:
L IB  2 0 4  F e m in is t V iew  o f  C u ltu re
L IB  241 P a th s  to  th e  P re sen t
L IB  2 4 2  T h e  T w e n tie th -C e n tu ry  W orld
L IB  2 6 8  W ine: H is to ry , A n th ro p o lo g y , A p p rec ia tio n
L IB  3 5 0  C itie s : H is to r ic a l P ersp ec tiv es
L IB  3 9 9  Y ugoslav ia : C u ltu re , H is to ry , a n d  L a n g u a g e
S R P  2 2 3  C o m p a ra tiv e  C u ltu re s
S R P  343  C u ltu re  a n d  P e rso n a lity
S R P  3 6 5  C o m p a ra tiv e  E c o n o m ic  S y s te m s
S tu d y  o f  a  fo re ig n  la n g u a g e
D . Expression and com m unication  (a rts , sym bo ls, aesthetics):
F N D  108 T h in k in g  V isu a lly
F N D  2 0 2  C rit ic a l In te rp re ta tio n
A M L  2 1 5  S to ry  W riting
A M L  2 3 8  P e rsp ec tiv e s  o n  L a n g u a g e
A M L  3 3 0  S y m b o liz in g
A M L  3 4 7  R e a d in g  P lays
A M V 1 1 6  T h re e -D im e n s io n a l D es ig n  I
A M V  2 2 5  M e d ia  P ro d u c tio n
A M V  271 P h o to g ra p h y  I
A M V  3 4 5  F ilm  a n d  T e lev ision  In te rp re ta tio n
4. In tegrative approaches:
L IB  3 0 0  T o p ics  in  L ib e ra l S tu d ie s
L IB  3 1 0  C rea tiv ity
L IB  351 U to p ia s  a n d  Im a g in e d  W o rld s
L IB  3 5 7  U n d e rs ta n d in g  th e  C o n te m p o ra ry  S itu a tio n  T h ro u g h  th e  N ovel
L IB  361 P sy c h o lo g y  an d  th e  A rts
L IB  371 M e d ia  an d  S o c ie ty
A M L  3 3 7  C o m p u te r  L ite ra c y
A M L  3 3 8  W rite rs  as  A c tiv is ts
S R P  3 2 6  T op ics  in  S o c ia l P ro b le m s
U E S  401  E c o n o m ic s  an d  E n v iro n m e n ta l P o lic y
5. V isionary  thinkers:
L IB  4 7 0 -4 7 9  V is io n a ry  T h in k e rs
L IB  4 8 0  A n n u a l S y n o p tic  L e c tu re  S erie s
Liberal Studies Concentration Program
T he L ibera l S tudies P rogram  is an in terd isc ip linary  p rogram  w hich offers the 
b ache lo r o f  a rts  (B .A .)  degree . It serves those studen ts w ho wish to  obtain  
a good  general education  ra ther than  those w ho have sing led  ou t a specific 
ca ree r aim . It is a lso  offered  fo r those students w ho have developed specific 
educational goals not cu rren tly  served  by any o f  W JC ’s o th e r concen trations.
Students in the L ibera l S tud ies P rogram  can design  an ind iv idualized  program  
based  in a sm all co llege  com m unity  and  draw  on the resources o f  all o f  the 
academ ic units o f  G V SC .
C u rricu lu m  R eq u irem en ts
In add ition  to the 45 cred its o f  liberal education  requ ired  o f  every studen t in 
the co llege , persons concentrating  in liberal studies w ill take at least 45 m ore 
cred its to  form  a liberal studies concentration .
T hese courses may be focused  on a p rob lem , top ic , o r issue , o r they  may be 
d raw n from  the w hole o f  the liberal studies cu rricu lum  with the concurrence 
o f  the advisor.
S tudents w ho have a p a rticu la r field o f  in terest strongly  in m ind  w ill, in 
consu lta tion  w ith their advisor, construct a p rogram  con ta in ing  substan tially  
m ore than  45 cred its in the liberal studies concen tration . S tudents are en ­
couraged  to  use the resources o f  all o f  the academ ic units at G V S C  in bu ild ing 
the ir liberal studies program s and  to  w ork  independently . S tudents m ay pe­
tition  for a w aiver o f  W JC ’s lim it on independent studies and in ternsh ips, 
particu larly  w hen course  w ork to  support their p a rticu la r em phasis area is not 
read ily  available at G V SC .
Arts and Media Concentration Program
T he A rts and M ed ia  P rogram  is an in terd isc ip linary  p rogram  in the arts w hich 
offers the b ache lo r o f  science (B .S .)  and the b ache lo r o f  arts (B . A .) degrees. 
In the A rts and  M edia P rog ram , usefu lness, expression , and com m unication  
are all recogn ized  as leg itim ate  and necessary artistic  asp ira tions. T he p ro ­
gram  attem pts to overcom e such artificial d iv isions as those betw een  liberal 
and career education , vocation and  avocation , th inking and  ac tion , fine o r 
expressive and applied  o r useful a rts , the trad itional arts and m odern  co m ­
m unications m ed ia , a rt and  technology , in terpre tation  and  tech n iq u e , con ten t 
and form .
T he arts thrive on their m utual re la tionsh ips and  on their con tac t w ith all areas 
o f  life . F o r th is reason , studen ts p lann ing  program s o f  study in arts and  m edia 
are adv ised  to  take courses from  a broad  range  o f  sub jec ts in add ition  to  the 
a rts , and to do  som e w ork in both visual arts (A M V  courses) and language 
a rts  (A M L  courses). S tudents m ust achieve com petency in language a rts  and 
dem onstra te  a “ portfo lio  level” o f  p roficiency in  language arts o r v isual arts. 
H ow  com petency  and  a po rtfo lio  level o f  proficiency are dem onstrated  is 
arranged  betw een individuals and  their adv isors. A rts and m edia studen ts are 
asked to  develop bo th  their technical skills and their theoretical and  in terp re­
tive abilities.
A rts and m edia students gain  valuable experience th rough  p ro jec ts and  in­
te rn sh ip s invo lv ing  superv ised  professional w ork . P ro jects have inc luded  w rit­
ing and pub lish ing  com m unity  serv ices handbooks, studying  film  in Italy, 
studying  m ed ia  in N ew  York, construc ting  a public display  for use by G rand 
Valley, crea ting  a com m unity  design  fo r the B icen tenn ia l ce leb ra tion , and 
p roducing  television specials. S tudents have w orked fo r in ternsh ip  cred it at
local rad io  stations as w riters and  announcers and fo r the G rand  R apids Public 
M useum  on special p ro jec ts. T hey  have done w riting , ed iting , layout, and 
advertising  design  w ork for local new spapers and  institu tional publications. 
W G V C -T V  provides im portan t facilities and  in ternsh ips in p roduction , w rit­
ing , design  and prom otion . M any students have converted  the ir in ternsh ips 
to  fu ll-tim e jo b s  upon g raduation .
C onstan tly  chang ing  exhib its in the A rt G allery  on cam pus give students 
opportun ities to  display  their w ork to  a large audience.
M ajors in the A rts  and  M edia P rogram
In p lann ing  the ir p rogram s o f  study, studen ts usually  indicate a major. O ften 
this is the field the studen t w ants to en te r p rofessionally . T he fo llow ing  courses 
are pertinen t to  all m ajors in A rts and M edia:
A M L 138 W rite r’s G ra m m a r
A M L 215 S to ry  W riting
A M L 2 1 9 C re a tiv e  W riting
A M L 3 3 0 S y m b o liz in g
A M L 331 P rac tica l A es th e tic s
A M V 117 D ra w in g  I
A M Y 2 1 5 T w o -D im e n s io n a l D es ig n  II: C o lo r  an d  D es ig n
F N D 105 U p tig h t A b o u t W riting
F N D 108 T h in k in g  V isually : T w o -D im e n sio n a l D es ig n  I
F N D 135 L a n g u a g e  A w areness
F N D 2 0 2 C rit ic a l In te rp re ta tio n
F N D 2 1 6 W ritin g  w ith  a  P u rp o se
L IB 186 A rt in O u r L ives
L IB 3 1 0 C rea tiv ity
L IB 371 M ed ia  an d  S o c ie ty
S tudents are  also  encou raged  to consider in ternsh ips and independent study 
that support the ir p rogram  o f  study.
M ajors in  D esign
T he m ajors in design are  visual arts , design  (graphic o r in terio r), theatre 
desig n , urban and env ironm enta l design  (o ffered  jo in tly  w ith the U rban and 
E nv ironm enta l S tud ies P rogram ), and a rt therapy  (offered  jo in tly  w ith the 
Social R elations P rogram ). A study p lan  should  include at least 45 sem ester 
cred its  o f  concen tra tion  studies d irectly  related  to the major.
In add ition , studen ts w ith design  m ajors should  consider them selves p roblem  
so lvers in a broad  sense. T hey  are  adv ised  to develop techn ica l skills and to 
understand  creative p rincip les in tw o- and  th ree-d im ensional design , d raw ing , 
pho tography , g raphic  design and layout, lettering and type , and  in terio r and 
env ironm enta l design. By com bin ing  design experience  w ith perfo rm ing  arts , 
m ed ia , and language sk ills, they  will be able to w ork  on visual prob lem s 
rang ing  from  product p lann ing  and advertising  to  in terio r and ex terio r space 
p lann ing .
D esign studen ts should  be w ell acquain ted  w ith the h istory  and literature o f 
design and the v isual arts; the social h isto ry  o f  art; aesthetics; the psychology  
o f  percep tion ; econom ics, business, and  m anagem ent; the eth ics o f  p rofes­
sional co nduc t; and  m ass m edia law.
C areer O p p ortu n ities  in D esign
S tudents w ho graduate  w ith m ajors in design can be found w orking in ad ­
vertising  agencies, television sta tions, theatres, m useum s, as in terio r design ­
ers , in m any co rporations w ith in-house art d epartm en ts , in p lann ing , and 
tow ard  advanced  degrees in design schoo ls, art schoo ls, and g raduate  schools.
C ou rses
A m ong the courses m ost d irectly  related  to m ajors in design are:
A M V  116 T h re e -D im e n s io n a l D es ig n  I
A M V  2 1 6  T h re e -D im e n s io n a l D es ig n  II
A M V  2 1 7  D ra w in g  II
A M V  271 P h o to g ra p h y  I
A M V  311 G ra p h ic  D es ig n  I
A M V  3 1 2  G ra p h ic  D es ig n  II
A M V  313  In te r io r  D es ig n  I
A M V  3 1 4  In te r io r  D es ig n  II
A M V  3 1 7  D raw in g  III
A M V  3 1 8  R e p ro d u c tio n  P ro cesses
A M V  3 3 6  D es ig n  H is to ry
A M V  411  G ra p h ic  D es ig n  III
A M V  4 1 3  In te r io r  and  E n v iro n m e n ta l D es ig n  T op ics
A M V  4 1 7  A d v a n c e d  D raw in g
A M V  4 1 8  Illu s tra tio n
N ote: C ourses in urban and  environm enta l design are listed  in the U rban and
E nv ironm ental S tudies P rogram . T hose in art therapy  are listed  in the Social
R elations Program .
M ajors in M edia
T he m ajors in m edia  are an im ation , aud io , b roadcas ting , film and v ideo, 
photography , and  w riting  for m edia . S tudy plans should  include at least 45 
sem ester cred its o f  concentration  studies d irectly  re la ted  to  the major.
In add ition , studen ts w ith m ajors in m edia  should  consider them selves co m ­
m unicators in a broad  sense. T hey  are advised  to  develop a foundation  in 
design and  in the techniques and  creative princip les o f  all the  m ed ia , including 
language , because  those princip les are in terre lated . E xperience  in the per­
fo rm ing  arts w ill en large  the scope o f  the studen t’s production  skills.
M edia students should  be w ell acquain ted  w ith the h istory  and literature of 
film and video; the social h istory  o f  the m edia; aesthetics; the psycho logy  o f 
percep tion , p ropaganda, and  m ass m ovem ents; econom ics, business, and 
m anagem ent; the eth ics o f  p rofessional conduct; and the law  o f  m ass m edia .
C areer O p p ortu n ities in  M edia
S tudents w ho g raduate  w ith m ajors in m edia  can be found  w orking in b road ­
cast and cab le  television; rad io  stations; advertising  agencies; film production  
com panies; the audio-v isual production  departm en ts o f  co rporations; as free­
lance pho tog raphers , an im ato rs, and m edia p roducers; fo r new spapers, m ag­
azines, and  publish ing  com panies; as m edia  p roducers and  consu ltan ts in 
school system s; and tow ard  advanced degrees in art schools and  graduate 
schools o f  com m unication .
C ourses
A m ong the courses m ost d irectly  re la ted  to  m ajors in m edia are:
A M L  281 A u d io  P ro d u c tio n  I 
A M L  361 S c r ip tw r i tin g  1 
A M L  3 8 2  A u d io  P ro d u c tio n  II 
A M L  4 6 2  S c r ip tw r i tin g  II 
A M L  4 8 5  A u d io  P ro d u c tio n  III 
A M V  2 2 5  M e d ia  P ro d u c tio n  I 
A M Y  271 P h o to g ra p h y  I 
A M V  3 2 6  M e d ia  P ro d u c tio n  II 
A M V  3 4 0  B ro a d c a s tin g  
A M V  3 4 8  F ilm  T h e o rie s  
A M V  3 4 9  P sy c h o lo g y  o f  M e d ia  
A M V  351 A n im a tio n  1 
A M V  3 7 2  P h o to g ra p h y  II 
A M V  4 2 0 -4 2 3  M e d ia  P ro d u c tio n  III 
A M V  451  A n im a tio n  II
M ajors in L an gu age A rts
T he m ajors in language arts are creative w riting , jo u rn a lism , language arts , 
and  w riting  fo r m edia . S tudy  p lans should  include at least 45 sem ester cred its 
o f  concentration  studies d irectly  related  to  the major.
In add ition , studen ts w ith m ajors in the language arts should  consider th em ­
selves in terpre ters o f  the hum an cond ition  in a broad  sense. T hey  are advised  
to  develop prac tica l sk ills, theoretical aw areness, and creative understand ing  
in all d im ensions o f  the E nglish  language and to w rite  frequently  and w ell 
on a variety o f  sub jec ts and  in a variety o f  fo rm s. B y com bin ing  read ing  and 
w riting  skills w ith experience  in the v isual and  perfo rm ing  a rts , they  w ill be 
able to  w ork on the m any read ing  and w riting  tasks that play a role in all 
a rtistic  and com m unications fields.
L anguage arts students should  be w ell acquain ted  w ith the h istory  and  types 
o f  literature considered  in the ir cu ltu ra l, socia l, and  econom ic con tex ts; aes­
thetics; the psycho logy  o f  art; linguistics and com m unications theory. Jour­
nalists especia lly  should  know  the rud im en ts o f  state and local governm ent, 
the eth ics o f  professional co n d u c t, and  m ass m edia law. R esearch experience 
in a sub ject m atter field o f  o n e ’s ow n liking is an  invaluable aid  to  all w riters.
C areer O p p ortu n ities in L an gu age A rts
Students g raduating  w ith m ajors in the language arts can be found w orking 
as w riters and  ed ito rs th roughou t the com m unications industry: in publish ing ; 
fo r new spapers, m agaz ines, shoppers, in-house co rporate  and trade jou rnals; 
in television and  rad io  stations; in public relations departm en ts; and tow ard  
h igher degrees in law  and  in m any specialized  com m unications and literature 
areas.
Secondary  teach ing  certification  in language arts is available through W illiam  
Jam es C o llege , in con junction  with the C A S S chool o f  E ducation , and by 
fo llow ing  State o f  M ichigan  guidelines.
C ou rses
A m ong the courses m ost d irectly  re la ted  to m ajors in the L anguage A rts are:
A M L  2 3 8  P e rsp ec tiv e s  o n  L a n g u a g e
A M L  2 5 6  B a s ic  J o u rn a lism  S k ills
A M L  3 1 6  E ffe c tiv e  E d itin g
A M L  3 4 5  R e a d in g  S h o r t S to rie s
A M L  3 4 6  R e a d in g  P o em s
A M L  3 4 7  R e a d in g  P lays
A M L  3 4 8  R e a d in g  N ovels
A M L  3 5 6  N ew s
A M L  361 S c r ip tw r i tin g  I
A M L  3 6 8  B ro a d c a s t N e w sw ritin g
A M L  4 1 5  A d v a n c e d  W rite r 's  W o rk sh o p
A M L  4 1 6  P o e try  W ritin g  W o rk sh o p
A M L  4 3 5  T op ics  in  L a n g u a g e  an d  C o m m u n ic a tio n  T h e o ry
A M L  461 S c r ip tw r i tin g  II
A M L  4 6 5  P ro b le m s  in  Jo u rn a lism
E xpressive A rts M ajor
E xpressive arts is an in terd isc ip linary  m ajor in the arts lead ing  to  the B .A . 
degree . It is o ffered  for persons w ho w ish to  explore the creative and  ex ­
pressive po ten tia lities o f  the arts , to  seek out re la tionsh ips am ong  the a rts  and 
betw een  the arts and o ther fie lds, and  to  develop the ir ow n creative and 
expressive talents.
F or pu rposes o f  this exp lo ra tion , the m ajo r in expressive a rts  d raw s upon the 
resources o f  the A rts and  M edia P rogram  and the various arts departm en ts 
in the C o llege o f  A rts and Sciences. F rom  all these resou rces, course w ork 
and artistic  experience  can be ob tained  in such areas as ac ting , ceram ics, 
dance , desig n , film and v ideo , literature  and  creative w riting , m usic , pain ting , 
scu lp tu re , thea tre , and theatre design and  production .
In p lann ing  a p rogram  o f  study in expressive a rts , studen ts are asked to 
achieve com petency  in visual a rts , language a rts , and perfo rm ing  arts . In d i­
v iduals may design  their p rogram s to develop a personal em phasis in any o f  
the arts . A beg inn ing  sem inar, sen io r sem inar, and  sen io r p roject w hich usu­
ally  involves the public sharing  o f  a w ork , exh ib it, perfo rm ance  o r  in terpretive 
essay are  requ ired . M ore details on the expressive arts m ajor are  available 
from  advisors.
Social Relations Concentration Program
T he S ocial R elations P rogram  (SR P) offers students the oppo rtun ity  to  study 
the ir socia l, p o litica l, and  w ork  w orld  w ithin a m ultid isc ip linary  fram ew ork . 
T he p rogram  offers the bachelo r o f  science (B .S .)  degree.
S tuden ts learn  to apply  the perspectives o f  the social sciences (anthropology, 
econom ics, h istory , po litics, p sychology , and socio logy) to  a variety o f  social 
co n tex ts , rang ing  from  in terpersonal relations and sm all g roups to o rgan iza­
tions to  societies and  cultu res. T he p rogram  prepares students to act respon­
sib ly  and  effectively  in the ir professions and the ir social w orld . C ourses 
em phasize  the in tegration o f  theory and  practice and provide an understand ing  
o f  com plex  hum an problem s and socio -po litica l issues. S tudents are urged to
develop the ir skills and  know ledge by partic ipating  in p ro ject sem inars and 
in ternsh ips.
S tudents can  use the S ocial R elations P rogram  to  prepare them selves for a 
b road  range  o f  ca reers , such as counse ling  and  social serv ices, teach ing , 
business m anagem en t, and  public  policy. T hey  can also  prepare them selves 
fo r g raduate  w ork in law , education , the help ing  p ro fessions, the social sc i­
ences, pub lic  adm in is tra tion , and  public policy.
T he  S ocia l R elations P rogram  supports the fo llow ing  m ajors: organizational 
behav io r and  developm ent, in tegrated  social sc ience , counseling  and social 
serv ices, hum an developm ent/psycho logy , and  a rt therapy. S tudents w ho wish 
to  design  the ir ow n m ajo r shou ld  consu lt the ir advisor. S tudents in terested  in 
p lann ing  are urged  to  consu lt the U rban and  E nv ironm ental S tudies Program  
for add itional o fferings. E very studen t’s study plan m ust include a m inim um  
o f  45 sem ester cred its  d irec tly  related  to  the s tu d en t’s major.
T he fo llow ing  foundation  courses are  appropriate  fo r study p lans in all m ajors 
suppo rted  by the Social R elations P rogram :
F N D 2 0 6 A p p lie d  S ta tis tic s
L IB 241 P a th s  to  th e  P re s e n t o r  L IB  2 4 2  T w e n tie th -C e n tu ry  W orld
S R P 101 In tro d u c tio n  to  S o c ia l R e la tio n s  T h ro u g h  F ilm
S R P 2 0 0 A p p ro a c h in g  E c o n o m ic s
S R P 203 In te rp e rso n a l R e la tio n sh ip s
S R P 2 0 4 T h in k in g  P o lit ic a lly
S R P 2 0 9 C u ltu ra l A n th ro p o lo g y
S R P 2 1 6 S o c ia l P sy c h o lo g y : M in d , S e lf , an d  O th e rs
S R P 2 3 0 In tro d u c tio n  to  P sy c h o lo g ic a l P e rsp ec tiv e s
S R P 2 1 0 L ife  S p a n  D ev e lo p m en t
L IB 3 0 2 E th ic s , S u rv iv a l, an d  th e  G o o d  L ife
A ll studen ts are also  encou raged  to  consider independen t studies and in te rn ­
ships w hich  may support the ir study p lans.
S R P  4 9 0  In d iv id u a l In te rn sh ip  
S R P  491  G ro u p  In te rn sh ip  
S R P  4 9 9  S e n io r  T h e s is /P ro je c t
O rgan ization a l B ehavior and  D evelopm ent M ajor
O rgan izational behav io r and developm ent o ffers an in tegrated  social science 
approach  to  the study o f  m anagem ent. S tuden ts’ study p lans should  reflect 
b read th  in the social sciences, know ledge o f  econom ics and organizational 
theory, an understand ing  o f  hum an m otivation and behavior, aw areness o f  
g roup  decis ion -m ak ing  p rocesses, and  com petence in quantita tive skills. 
In ternsh ips and  w ork w ith ad junct professors w ho direct m anagem ent devel­
opm ent p rogram s in w est M ich igan  organizations g ive studen ts special op ­
portun ities to  investigate local innovations in partic ipa tive  m anagem ent. 
Partic ipation  in  G rand  V alley’s exchange program s in Y ugoslavia and  Poland 
can  provide fu rther insights into o rganizational dynam ics and change.
C areer  O p p ortu n ities
S tudents w ho g raduate  w ith a m ajo r in o rgan izational behav io r and  develop­
m ent w ork  in a w ide variety o f  settings, such  as business institu tions, con-
suiting  firm s, governm ent agencies, social service agencies, sm all businesses, 
banks, personnel o ffices, and  m ed ia  com panies.
C ou rses
T he fo llow ing  courses are h ighly  recom m ended  fo r a m ajo r in o rganizational 
behav io r and developm ent:
F N D  150 In tro d u c in g  C o m p u te rs
S R P  2 1 5  In tro d u c tio n  to  M a n a g e m e n t
S R P  3 0 7  O rg a n iz a tio n s : T h e o r ie s  and  C a s e  S tu d ie s
S R P  3 0 8  O rg a n iz a tio n a l B e h a v io r  an d  D ev e lo p m en t
S R P  3 0 9  M a n a g e ria l S k ills
S R P  3 2 8  M an a g e ria l B u d g e tin g  an d  F in a n c ia l P lan n in g
S R P  3 3 0  W o m en  an d  M a n a g e m e n t
S R P  3 4 9  M a n a g in g  th e  O rg a n iz a tio n
S R P  3 7 0  B u s in e ss  an d  L a b o r  H is to ry
S R P  3 9 0  M a n a g e r ia l  A n a ly s is
S R P  3 9 7  S e m in a r  in  W o rk e r S e lf -M a n a g e m e n t in  Y u g o slav ia
S R P  4 0 3  C o m p a ra tiv e  W o rk e r-M a n a g e r  R e la tio n s: In te rn a tio n a l C o n te x ts
In add ition , students are encouraged  to  consider SC B  212 , 333 , and 432  in 
the S eidm an  C ollege o f  B usiness and  A dm inistra tion ; PSY  4 4 5 , S O C  355 
and 358 in the C o llege  o f  A rts and Sciences; and O SH  110 and 210  in K irkho f 
C ollege.
In tegrated  Socia l Scien ce  M ajor
S tudents w ho m ajo r in in tegrated  social science  are expected  to  develop a 
study plan  w hich reflects a know ledge o f  the perspective and approaches o f  
such d isc ip lines as an th ropology , econom ics, history, po litics, psychology, 
and sociology. Such preparation  will allow  advanced studen ts to  address com ­
plex social and  po litical issues in a crea tive , syn thetic , and analy tica l way.
C areer O p p ortu n ities in In tegrated  Socia l Science
S tudents w ho graduate  w ith a m ajo r in in tegrated  social science  w ork in a 
w ide variety  o f  agency, institu tional, and  social settings. A lso , m any students 
go on to  graduate  school in such fields as law , social w ork , policy  stud ies, 
the m inistry , and  the social sciences.
C ou rses
T he fo llow ing  courses are h ighly  recom m ended  fo r a m ajor in in tegrated  
social science:
S R P  2 0 2  H u m an  B io lo g y  an d  B eh a v io r
S R P  2 1 5  In tro d u c tio n  to  M a n a g e m e n t
S R P  2 2 3  C o m p a ra tiv e  C u ltu re s
S R P  2 2 5  T h in k in g  S o c io lo g ic a lly
S R P  3 0 2  R ese a rc h  M e th o d s  in  th e  S o c ia l S c ie n ces
S R P  3 0 5  S o c ia l T h e o ry
L IB  3 1 5  R e lig io u s  E x p e rie n c e
S R P  3 2 7  S o c ia l E c o n o m ic s
S R P  3 4 3  C u ltu re  and  P e rso n a lity
S R P  3 7 0  B u s in ess  and  L a b o r  H is to ry
S R P  3 9 8  A m e r ic a n  C ris is  a n d  W orld  C o m m u n ity
S R P  4 0 3  C o m p a ra tiv e  W o rk e r-M a n a g e r  R e la tio n s: In te rn a tio n a l C o n te x ts
S R P  4 0 6  S ch o o l an d  S o c ie ty
C ou n selin g  and  Socia l Services
S tuden ts w ho m ajo r in counseling  and  social services are expected  to  develop 
a study  plan w hich reflects b read th  in the social sc iences, an understand ing  
o f  hum an behavior, a know ledge o f  theore tica l and practical approaches to 
therapeu tic  change , and  an understand ing  o f  research  stra teg ies and  m ethods 
o f  assessm ent.
C areer  O p p ortu n ities in C ou n selin g  and  Social Serv ices
S tuden ts  w ho graduate  w ith a m ajo r in counseling  and  social services have 
been  em ployed  in child  care cen te rs , social service agencies, residen tia l trea t­
m ent cen te rs , half-w ay houses, com m unity  m ental health  c lin ics , state h o s­
p ita ls , co rrec tional fac ilities, nursing  hom es, d rug  and  rehab ilita tion  cen te rs , 
and cen te rs fo r battered  w om en and ch ild ren . In add ition , m any students go 
on to  graduate  school in social w ork , special education , counseling  and g u id ­
ance , vocational rehab ilita tion , and  psychology.
C ou rses
T he fo llow ing  courses are h ighly  recom m ended  for a m ajor in counseling  and 
social services:
S R P  2 0 2  H u m a n  B io lo g y  and  B eh a v io r
S R P  301 G ro w th  an d  D ev e lo p m en t
S R P  311 S o c ia l T re a tm e n t I
S R P  3 1 8  G ro u p  D y n a m ic s
S R P  3 2 2  E v a lu a tin g  C lin ic a l A p p ro ach es
S R P  3 2 7  S o c ia l E c o n o m ic s
S R P  331 C o n te m p o ra ry  T h e o r ie s  o f  P e rso n a lity
S R P  341 P sy c h o p a th o lo g y
S R P  3 4 3  C u ltu re  an d  P e rso n a lity
S R P  3 5 0  A m e r ic a n  W elfa re  S y stem
S R P  351 T h e o ry  an d  P ra c tic e  o f  P sy c h o th e ra p y
P sych ology
S tuden ts w ho m ajo r in psycho logy  are expected  to  develop a study plan w hich 
reflects b read th  in the social sc iences, an understand ing  o f  research  design 
and  m ethods o f  assessm en t, and  a know ledge o f  the b io log ica l, c lin ica l, and 
experim en ta l approaches to the study o f  m otivation , hum an behavior, and 
g ro u p  processes.
C areer  O p p ortu n ities in P sychology
S tudents w ho graduate  w ith a m ajo r in psychology  have been  em ployed in 
social serv ices, governm ent agencies, m ental health  cen te rs, state hosp ita ls , 
and private industry. A lso , m any studen ts go on to  graduate  school in p sy ­
chology , social w ork , counseling  and g u idance , and  the behavioral sciences.
C ou rses
T he fo llow ing  courses are h igh ly  recom m ended  for a m ajo r in psychology:
S R P  2 0 2  H u m an  B io lo g y  an d  B eh a v io r
S R P  301 G ro w th  an d  D ev e lo p m en t
S R P  3 0 2  R ese a rc h  M e th o d s  in  th e  S o c ia l S c ie n ces
S R P  3 1 2  M in d , B ra in , a n d  B eh a v io r
S R P 3 1 4 T ests  an d  T esting
S R P 322 E v a lu a tin g  C lin ica l A p p ro ach es
S R P 331 C o n te m p o ra ry  T h e o r ie s  o f  P e rso n a lity
S R P 341 P sy c h o p a th o lo g y
S R P 343 C u ltu re  a n d  P e rso n a lity
S R P 351 T h e o ry  an d  P rac tice  o f  P sy c h o th e ra p y
L IB 4 7 2 F reu d
L IB 4 7 3 Ju n g
In add ition , studen ts p reparing  fo r graduate  w ork in psychology  will need to  
take courses in experim ental areas available through the C o llege o f  A rts and 
Sciences: PSY  351 , 363 , 365 , and 451.
H um an D evelopm ent
S tudents w ho m ajo r in hum an developm ent are expected  to  develop a study 
plan w hich  reflects breadth  in the social sciences, a thorough  understanding  
o f  hum an developm ent and hum an behav io r from  a b io log ica l, psycholog ical 
and socio-cu ltu ral perspective , and a fam iliarity  w ith m ethods o f  assessm ent.
C areer O p p ortu n ities in H um an D evelopm ent
S tudents w ho graduate  w ith a m ajor in hum an developm ent w ork  in day care 
cen te rs , hosp ita ls , nursing  hom es, institu tions fo r the physically  and m entally  
hand icapped , and developm ental learn ing  skills cen te rs. In add ition , students 
m ay go on to g raduate  program s in hum an developm ent, special education , 
vocational rehabilita tion , or occupational therapy.
C ourses
T he fo llow ing courses are h ighly  recom m ended  for a m ajo r in hum an 
developm ent:
S R P 202 H u m an  B io lo g y  an d  B eh a v io r
S R P 3 0 0 H u m an  S ex u a lity
S R P 301 G ro w th  a n d  D ev e lo p m en t
S R P 3 1 2 M in d . B ra in , an d  B eh a v io r
S R P 325 P sy c h o lo g y  o f  P h y sica l D isa b ilitie s
S R P 331 C o n te m p o ra ry  T h e o r ie s  o f  P e rso n a lity
S R P 341 P sy c h o p a th o lo g y
S R P 343 C u ltu re  an d  P e rso n a lity
S R P 361 H u m a n  D ev e lo p m en t: A d o le scen c e
S R P 362 H u m an  D ev e lo p m en t: M id d le  A g e  a n d  A g in g
S R P 363 H u m a n  D ev e lo p m en t: D eath  a n d  D y in g
S O C 364 T h e  F am ily
A rt T herapy
A rt therapy  is an in tegrated  m ajor. T he studen t is expected  to  p roduce  a study 
plan w hich  reflects exploration  o f  basic p rinc ip les, them es, and theories re l­
evant to art therapy; skills in a variety o f  art fo rm s; a so lid  g rounding  in the 
nature o f  the therapeutic  re la tionsh ip  and  exam ination  o f  sym bolic  and  creative 
p ro cesses.
C areer  O p p ortu n ities in A rt T h erapy
S tudents w ho graduate  w ith a bachelor's deg ree  in art therapy  typ ically  w ork 
as part o f  a m ultid iscip linary  team  in hum an service se ttings— hosp ita ls.
rehab ilita tion  cen te rs , nu rsing  hom es, m ental health  c lin ics , d iagnostic  and 
developm ental skills cen te rs , institu tions fo r the physically  and m entally  h and ­
icapped , etc . To be certified  as a professional art th erap is t, a studen t m ust 
pu rsue  a  m aste r’s degree in art therapy.
C ou rses
T he fo llow ing  courses are h ighly  recom m ended  for a m ajo r in art therapy:
S R P 2 0 2 H u m an  B io lo g y  an d  B eh a v io r
S R P 223 C o m p a ra tiv e  C u ltu re s
S R P 301 G ro w th  a n d  D ev e lo p m en t
S R P 303 P sy c h o lo g y  o f  W om en
S R P 311 S o c ia l T rea tm en t I
S R P 314 T ests  an d  T esting
S R P 3 2 2 E v a lu a tin g  C lin ic a l A p p ro a c h e s
S R P 331 C o n te m p o ra ry  T h e o r ie s  o f  P e rso n a lity
S R P 341 P sy c h o p a th o lo g y
S R P 343 C u ltu re  an d  P e rs o n a li ty
S R P 3 8 9 P ersp ec tiv e s  in  A r t T h e ra p y
S R P 4 3 3 T h e o ry  an d  P ra c tic e  o f  A rt T h e ra p y
A M Y  3 9 5 D ev e lo p m e n ta l A rt
L IB 4 5 0 M y th o lo g y
W om en ’s S tud ies
T hough  a m ajo r is not o ffe red , the co llege  is com m itted  to  o ffering  courses 
w hich  focus on the role o f  w om en in society. T hey  exam ine the lives and 
experiences o f  w om en in the past and p resen t, their econom ic and legal 
situa tion , the d ifferen tia l ways w om en  have been treated  and stereo typed , and 
th e ir activ ity  in bu ild ing  and  sustain ing  society  and  cu ltu re . F urtherm ore , 
such courses provide a fem in ist c ritique o f  traditional d iscip lines and inves­
tigate non-trad itional areas o f  endeavo r now  opening  up fo r w om en.
C ourses m ost relevant to  w om en’s studies are SR P 203 , 300 , 303, 330 , 490 , 
491; LIB  304 , and 390.
Urban and Environmental Studies Program
T he U rban and  E nv ironm enta l S tudies P rogram  (U E SP) is a m ultid iscip linary  
p rogram  w hich  offers the b ache lo r o f  science  (B .S .)  degree.
T he p rogram  is based  on the p rem ise  that env ironm enta l quality  can be sought 
and achieved on ly  th rough  in form ed political action  and social change. T he 
central pu rpose  o f  the p rogram  is to  help  studen ts see environm enta l prob lem s 
again st the backdrop  o f  com plex  socia l, econom ic , and political system s and 
to  w ork  for env ironm enta l quality  th rough  these system s. S tudents are p ro ­
v ided w ith perspectives and skills to em ploy m ultid isc ip linary  approaches to 
env ironm enta l p rob lem -so lv ing ; to  c larify  existing  values and  value system s 
w hile p rom oting  a hum anistic  perspective on the ecosphere ; to  analyze a w ide 
variety o f  inform ation; and  to com m unicate  effectively  both data and ideas to 
the general public as w ell as to  environm enta l p rofessionals.
C oncern  for effective political and social action  is expressed in course conten t 
and  in teach ing  style as w ell as in the cu rricu lum . T hree in terre la ted  process 
ob jec tives— actual p ro ject experience , public invo lvem en t, and participation
in g roup  dy n am ics— are rea lized  th rough  non-trad itional teach ing  m odes. 
C ourses are  o ften  associated  w ith com m un ity -based  p ro jec ts , o ff-cam pus field 
ana ly ses, and  com m unity  resource persons. P ro ject cou rses, together w ith 
in te rn sh ip s, com prise  m uch  o f  the advanced  course  w ork .
S tuden ts concen tra ting  in urban  and environm enta l studies can bu ild  ind iv id ­
ualized  m ajors in at least five areas: urban and  ru ral p lann ing  and  m anage­
m en t, env ironm en ta l im pact assessm en t, soil and  land  resources m anagem en t, 
urban and  environm enta l design , and  env ironm enta l education . C ou rse  w ork 
is a lso  o ffe red  in a lternative energy. S tudents w ho w ish to  design  the ir ow n 
m ajors shou ld  consu lt the ir advisor.
U rb an  and  R ural P lan n ing  and  M an agem en t
T he p lann ing  profession is concerned  w ith so lv ing  p roblem s and  institu ting  
innovative p rogram s to  im prove physica l, soc io -econom ic , and  environm enta l 
cond itions. Two m ajo r areas o f  p lann ing  are offered: urban  and  ru ral p lanning  
and  m anagem en t. W ithin  these p rogram s students can  develop th e ir ow n areas 
o f  in terest and  specialty , such as com m unity  energy  p lann ing , h is to ric  p res­
ervation , park and recreation  p lann ing , farm land  preservation , o r coastal zone 
m anagem ent.
U rban  P lann ing  attracts people w ho w ish  to  w ork  for b e tte r hum an en v iro n ­
m en ts. To be effec tive , urban  p lanners m ust understand  the com plex  processes 
that affec t hum an com m unities . T hey  m ust be able to  deal w ith energy, tran s­
p o rta tion , econom ic  system s, city  design , h o u sin g , zon ing , and  g row th  m an­
ag em en t, and  the in teractions o f  hum an com m unities w ith the natural 
env ironm en t.
C areer  O p p ortu n ities  in U rban  P lann ing
R ecent g raduates in p lann ing  are w orking in m any city and reg ional p lanning  
offices. O ther positions held by our graduates include: executive d irec to r o f  
the C ouncil o f  N eighborhood  A ssociations, G rand  R apids; housing  ad m in ­
is tra to r fo r G rand  R apids H ousing  and  C om m unity  D evelopm ent O ffice; d i­
rectors o f  several food co-ops; d irec to r o f  fair housing  fo r a ten an ts’ union; 
neighborhood  p lanner for several neighborhood  associations; p lanner fo r the 
com m unity  design center, M inneapolis-S t. Paul; environm ental planner, N orco, 
C a lifo rn ia ; P lanner fo r L aporte  C ounty , Ind iana; and  zoning  ad m in is tra to r fo r 
Jackson  H o le , W yom ing.
C ou rses
C ourse w ork for a m ajo r in urban  p lann ing  and  m anagem en t includes the 
core:
L IB  2 3 4  T h e  P h y s ic a l E n v iro n m e n t
L IB  2 3 5  T h e  B io lo g ica l E n v iro n m e n t
U E S  2 0 9  P e rsp ec tiv e s  in  C ity  an d  R e g io n a l P lan n in g
U E S  2 1 6  C o m m u n ity  P o lit ic s
U E S  3 2 8  U rb a n  E c o lo g y
U E S  3 3 0  L a n d  U se  R eg u la tio n s
U E S  4 1 0  C o m m u n ity  P la n n in g  S k ills  a n d  T e ch n iq u es
Plus th e  fo llow ing  courses: U ES 307 , 3 2 5 , 326 , 380 , 401 , 4 1 0 , 4 1 2 , 420 ,
and  453 . C ourses supporting  urban  p lann ing  from  o th e r areas are: A M L  317 , 
SR P  204 , 2 1 5 , 308 , 317 , 328 , and  335 , FN D  206 , LIB  350 , PO L  307 (205), 
309 , and SO C  351 . R ural land m anagers are involved in the developm ent o f  
farm land  preservation stra teg ies and  essen tia l lands evaluation , p reparing  soil 
erosion  and  earth  rem oval o rd inances, and p lann ing  for the effects o f  on-site 
and o ff-site  im pacts o f  strip  m ining and energy  boom -tow n developm ent, as 
w ell as those p roblem s faced by the urban com m unity  planner.
C areer  O p p ortu n ities  in R ural P lan n in g  and  M an agem en t
G raduates in this area  have found  em ploym ent w ith bo th  public agencies and 
private g roups concerned  w ith the p lann ing  and m anagem ent o f  ru ral env i­
ronm ents. R ecen t g raduates are  now  w orking in C o lo rado  o il shale  develop­
m en t, O hio  coal m ine rec lam ation , M ichigan tow nsh ip  zon ing , and forest and 
farm land  m anagem ent in W isconsin , M ich igan , Idaho , and C o lorado .
C ourses
C ourse w ork for a m ajor in ru ral p lanning  and m anagem ent includes the core:
L IB  2 3 4  T h e  P h y s ic a l E n v iro n m e n t
L IB  2 3 5  T h e  B io lo g ic a l E n v iro n m e n t
U E S  2 0 9  P e rsp ec tiv e s  in  C ity  and  R eg io n a l P lan n in g
U E S  2 1 6  C o m m u n ity  P o lit ic s
U E S  3 3 0  L a n d  U se  R eg u la tio n s
U E S  4 1 5  C o m m u n ity  P la n n in g  S k ills  a n d  T e ch n iq u es
U E S  4 1 7  R u ra l P lan n in g
Plus the fo llow ing  courses: U ES 217 , 220 , 250 , 307 , 326 , 381 , 4 0 1 , 408 , 
4 1 0 , 412 , 4 2 2 , 426 , 451 , 452 , 4 5 3 , and 486 . C ourses supporting  rural p lan ­
ning from  o th e r areas are: A M L  317 , SR P  204 , 208 , 328 , 335 , and  381 , 
FN D  206 , LIB 336 , and PO L  307.
E n vironm ental Im pact A ssessm en t
E nvironm ental im pact assessm ent deals w ith the analy tica l too ls fo r fo re­
casting  and assessing the effects o f  hum an actions on the env ironm en t. T his 
requires a sound  know ledge o f  eco log ica l p rinc ip les, analy tical sk ills, and 
m anagem ent concepts.
W ild life eco logy  is an im portan t option w ithin env ironm enta l im pact assess­
m en t. D etails o f  the course  requ irem en ts in the area are available from  the 
faculty  in U E S P
C areer  O p p ortu n ities in E n v iron m en ta l Im pact A ssessm ent
S tudents w ho g raduate  w ith an em phasis in environm enta l im pact assessm ent 
find w ork  in a variety o f  fields in env ironm enta l p ro tec tion , env ironm ental 
p lan n in g , and  resource recovery. M any help  prepare env ironm enta l im pact 
sta tem ents fo r various p ro jec ts and polic ies w hich  may affect the env ironm ent. 
R ecen t graduates in env ironm enta l im pact assessm ent are w orking for private 
consu lting  firm s, governm ental agencies, and  private industries. M any have 
a ttended  graduate  school. Positions held by o u r graduates include: env iron ­
m ental p lanner for an env ironm enta l consu lting  firm , environm enta l im pact 
analyst fo r a site  p lann ing  developm ent firm , p lan t env ironm en ta list fo r a
chem ical com pany, tim ber buyer for a forest p roducts firm , field eco log ist for 
an environm enta l consu lting  firm , tree su rgeon , and  naturalist at a nature 
center.
S tudents in env ironm enta l im pact assessm en t are encouraged  to  participate 
in an in ternsh ip  to  supp lem en t the ir regu lar course  w ork . Som e recen t in­
te rn sh ip  p lacem en ts have inc luded  the M ich igan  C en ter fo r E nvironm ental 
A rts; C ity  o f  S ou thfield , M ich igan ; M ichigan  D epartm en t o f  N atural R e­
sources; E nv ironm enta l L earn ing  C enter, In c ., Isabella , M innesota; R ecycle 
U n lim ited , In c ., G rand R apids; S & R E nv ironm enta l C onsu lting , G rand 
R apids; G overnor’s O ffice (S tate o f  M ichigan); G rand  R apids Forestry  D e­
partm en t; S tate S enato r S tephen  M onsm a (M ich igan); and  L uce-M ackinac- 
A lger-S choo lcra ft D istric t H ealth  D epartm en t.
M any o f  the advanced  and  p ro jec t courses involve actual professional and 
com m unity  serv ice p ro jects. For exam p le , classes have p repared  env iron­
m ental im pact sta tem ents fo r a large housing  developm ent in w ooded  dune 
lands along L ake M ich igan , fo r a residen tia l-com m ercia l developm ent in 
G rand  R ap id s, fo r a gravel m in ing  and reclam ation  p ro jec t, fo r a la rge  shop­
p ing  m all in Jen iso n , and  fo r a residen tia l-com m ercia l developm ent near the 
cam pus o f  G rand  Valley. O ur students have also  p repared  m aste r p lans fo r an 
env ironm enta l education  cen te r fo r the R ockford  school system  and  fo r hiking 
trails in the C ity o f  K entw ood and in the M uskegon S tate G am e A rea , con ­
ducted  an inventory  and  analysis o f  w etlands in K ent C ounty , and  prepared  
a m aster plan fo r m anagem ent o f open spaces (inc lud ing  p ark s , cem eteries, 
vacant lo ts , flood p la in s, roadsides and u tility  righ ts-o f-w ay) in G rand  R apids. 
Several such  p ro jec ts are conducted  each  year.
C ourses
C ourse w ork fo r a m ajor in env ironm enta l im pact assessm ent includes the 
core:
L IB  2 3 4  T h e  P h y sica l E n v iro n m e n t 
L IB  2 3 5  T h e  B io lo g ica l E n v iro n m e n t 
U E S  2 5 0  R e so u rc e  M e a su re m e n t a n d  M a p p in g  
U E S  381 P rin c ip le s  o f  S o il S c ie n c e  
U E S  4 0 6  A n a ly s is  o f  A q u a tic  E c o sy s te m s  
U E S  4 1 0  E n v iro n m e n ta l Im p a c t A sse ssm e n t 
U E S  4 6 0  F o re s t an d  E c o sy s te m  P ro d u c tiv ity
Plus the fo llow ing  courses: U ES 307 , 326 , 380 , 401 , 4 0 8 , 415 , 422 , 426 , 
4 5 1 , 452 , 4 5 3 , 4 8 1 , 484 , and  486 . C ourses suppo rting  env ironm enta l im pact 
assessm ent from  o ther areas are: A M L  317 , EN D  206 , A N T  308 , 325 , BIO  
111, 112, 215 , 2 2 2 , 2 2 3 , 2 3 2 , 323 , 333 , 342 , 4 4 0 , and 4 4 3 , C H M  102, 
G E O  111, 112, 320 , and 440 , HS 415 , 425 , and 426 .
Soil and  L and R esources M anagem ent
Soil and  land  resources m anagem ent is co n cern ed  w ith the w ise use o f  re ­
new able natural resources. S tudents learn  m anagem ent techn iques fo r land 
use dec is ions, becom e fam iliar w ith the p rob lem s associated  w ith the p ro ­
duction  and developm ent o f  land resou rces, and  acqu ire  the skills needed to
conserve  bo th  land resources and  environm enta l quality. L and uses in ag ri­
cu ltu re , construc tion , forestry, en g in ee rin g , and m ining are considered .
C areer O p p ortu n ities in Soil and  L and R esou rces M an agem ent
S tudents w ho g raduate  in resources m anagem ent find w ork  in m any areas , 
includ ing  soil sc ience , soil conservation , land rec lam ation , env ironm ental 
im pact assessm en t, and  resource inventory  and allocation . R ecent graduates 
in soil and  land resources m anagem ent are em ployed by public  agencies as 
soil sc ien tists , land use p lanners, env ironm enta l im pact and assessm ent o f­
ficers, and in env ironm enta l law  en fo rcem en t. O thers w ork  for private con ­
su lting  firm s in sed im entation  and  erosion  con tro l, land rec lam ation , and in 
the p reparation  o f  environm enta l im pact sta tem ents. M any students attend 
g raduate  school in  areas such  as w atershed  m anagem en t, forest sc ience , re ­
source econom ics, and so ils. Positions held  by recen t g raduates are w ith the 
U nited  States F orest S erv ice , the Soil C onservation  S erv ice , the O hio D e­
partm en t o f  N atural R esources, the W estern U pper Peninsu la  P lanning and 
D evelopm ent R egion  o f  M ich igan , and  the O ttaw a C ounty  Soil and W ater 
C onservation  D istric t. Still o thers are w ith local and regional private con ­
su lting  firm s in land reclam ation .
C ou rses
C ourse w ork  for a m ajor in soil and land resources m anagem ent includes 
the core:
L IB  2 3 4  T h e  P h y sica l E n v iro n m e n t 
L IB  2 3 5  T h e  B io lo g ica l E n v iro n m e n t 
U E S  2 5 0  R e so u rce  M e a s u re m e n t an d  M a p p in g  
U E S  381 P rin c ip le s  o f  S o il S c ie n c e  
U E S  451 R e so u rc e  M a n a g e m e n t P o lic y  
U E S  481 S o ils c a p e s  a n d  S o il C la ss if ica tio n  
U E S  4 8 6  S o ils  an d  L a n d fo rm s  E va lua tion
Plus the fo llow ing  courses: UES 217 , 220 , 307 , 326 , 380 , 401 , 406 , 408 , 
4 1 0 , 4 1 7 , 4 2 2 , 426 , 4 5 2 , 4 5 3 , 460  and 484 . C ourses supporting  so il and 
land  resources m anagem ent from  o th e r areas are: A M L  317 , FN D  206 , BIO 
111. 112, 215 , 333 , and 4 4 3 , C H M  102, G E O  111, 112, 320 , 4 2 0 , and  440.
U rban and  E n viron m en ta l D esign
T he U rban  and  E nv ironm ental design m ajo r is o ffered  jo in tly  by the U rban 
and  E nv ironm enta l S tudies P rogram  and the A rts and M edia P rogram . T he 
urban  and environm ental design  cu rricu lum  trains students to  so lve p lann ing  
and  design  p rob lem s by w orking w ithin env ironm enta l constra in ts . U rban and  
environm enta l designers are not a rch itec ts or landscapers, although  they often 
w ork w ith them . T hey  are v isual designers w ho are able to take the princip les 
o f  good  design  ou tdoors. In the past, studen ts have undertaken  class projects 
ranging  from  design ing  a p layground to  draw ing up a plan for m igran t labor 
housing.
C areer O p p ortu n ities in U rban and  E n viron m en ta l D esign
S tudents w ho g raduate  w ith an em phasis in urban and environm ental design
can  expect to find w ork in p lann ing  offices, landscape arch itec t firm s, in terior 
or industria l design , and with bu ilders and developers.
C ourses
C ourse w ork  fo r a m ajo r in urban  and environm enta l design  includes the 
core:
L IB  2 3 4  T h e  P h y sica l E n v iro n m e n t 
L IB  2 3 5  T h e  B io lo g ic a l E n v iro n m e n t
Plus the fo llow ing  courses: A M V  116, 211 , 212 , 216 , 313 , 3 1 4 , 336 , 377, 
and 4 1 3 , U ES 209 , 261 , 327 , 380 , 412 , and 425 . C ourses supporting  urban 
and  environm enta l design from  o ther areas are: BIO  209 and 213.
E n vironm ental E ducation
Students in terested  in environm enta l education  need  a b road  background  in 
env ironm enta l studies. In add ition , th rough  a cooperative p rogram  w ith the 
School o f  E ducation , students may receive State o f  M ichigan  teacher ce rti­
fication fo r the secondary  level in environm enta l studies.
O ther studen ts w ho do not w ish to  narrow ly  focus the ir in terests and prefer 
an em phasis in general env ironm enta l studies can follow  a cu rricu lum  sim ilar 
to  that fo r environm enta l education .
C areer O p p ortu n ities in E nv iron m en ta l E ducation
Students w ith a background  in environm enta l education  are w orking in public 
school system s teach ing  and  developing cu rricu lum  m ateria ls. T hey  are lead ­
ers in the Youth C onservation  C orps, in terpretive naturalists at nature centers 
and sta te  parks, and are w orking with citizen  action groups.
C ou rses
C ourse w ork for a m ajo r in env ironm enta l education  includes the core:
L IB  2 3 4  T h e  P h y s ic a l E n v iro n m e n t 
L IB  2 3 5  T h e  B io lo g ica l E n v iro n m e n t 
S R P  2 0 2  H u m an  B io lo g y  an d  B eh av io r 
U E S  4 0 9  E n v iro n m e n ta l E d u c a tio n
Plus U ES 216 , 217 , 220 , 307 . 327 , 328 , 326 , 330 , 406 , 408 , and 460. 
C ourses supporting  env ironm enta l education  from  o ther areas are: A M L  317, 
END 201 , LIB 231 , 266 , and 331 , SR P  312 , A N T  205 , 325 , and 335 , BIO 
111, 112, 215 , 222 . and 223; G E O  111, 112, and 210; C H M  102; HS 315. 
S tudents are encouraged  to  take courses in photography , such as A M V  378, 
and one in m ultim ed ia  presentations.
A lternative E nergy
T he alternative energy  cu rricu lum  com plem en ts o ther U ES em phases in p lan ­
n ing , urban  and  environm enta l design , o r environm enta l education , but does 
not com prise  a m ajor. S tudents are in troduced  to  a variety o f  energy  options 
appropriate fo r a fu ture o f  dw indling  conventional energy  supplies. E xploring  
the soc ia l, p o litica l, econom ic , and  technical consequences provides students 
w ith the background  necessary  fo r inform ed social and ind iv idual choices and 
allow s for ca reer possib ilities in the rap id ly  expanding  energy  field.
C areer O p p ortu n ities in A ltern ative  E nergy
S tudents w ho com bine a p lann ing  em phasis and a lternative energy  are p re ­
pared to  w ork  w ith p lann ing  offices as energy  in form ation  specia lists o r w ith 
com m unity  g roups p reparing  energy  audits and developing local energy  p lans. 
R ecen t g raduates w ith a course w ork  backg round  in a lternative energy  hold 
such positions as: w eatherization  p rogram  coordinator, a lternative energy  con ­
su ltan t, co -ow ner o f  a w ind energy  com pany, and  com m unity  energy  auditor. 
C ourses relating  to  alternative  energy  include: U ES 217 , 220 , 329 , 4 1 2 , and 
425; additional suppo rting  courses are: U ES 401 and  460; B IO  111 215- 
C H M  102; LIB 234 , 235.
Courses
N um bers in paren theses fo llow ing  the cou rse  title  indicate the previous num ­
b er o f  the course.
A rts an d  M ed ia— L an gu age A rts  C ou rses
A M L  1 3 8  W r ite r ’s  G r a m m a r . A  re f re s h e r  a n d  re o r ie n ta t io n  c o u rs e  in th e  g ra m m a r  o f  A m e ric a n  
E n g lish  as  it is w ritte n  today. T h e  c o u rs e  w ill in c lu d e  a  re v ie w  o f  th o s e  ru le s  o f  “ s ta n d a rd ”  
E n g lish  w h ic h  th e  m e m b e rs  o f  th e  c la s s  n e e d  to  k n o w  in  o rd e r  to  w rite  g ra m m a tic a l ly  a c c e p ta b le  
s e n te n c e s , an  in tro d u c tio n  to  th e  u se  o f  g ra m m a r  as  a  m e an s  o f  m o re  e f fe c tiv e  s e n te n c e  c o n ­
s tru c t io n , a n d  a  d is c u ss io n  o f  fu n d a m e n ta l c o n c e p ts  in  g ra m m a r  th a t a llo w  o n e  to  ta lk  m o re  
c le a r ly  a b o u t w r it in g . O ffe re d  o n c e  o r  tw ic e  a  year. O n e  c re d i t .
A M L  2 1 5  S to r y  W r it in g . U sin g  th e  S to ry  W o rk sh o p *  m e th o d  o r ig in a te d  a n d  d e v e lo p ed  by 
Jo h n  S c h u ltz , th is  c o u rs e  a im s  to  f ree  u p  an d  d ev e lo p  th e  s tu d e n ts ’ w ritin g  so  th a t th e y  ca n  d o  
a ll ty p e s  o f  w ritin g  b e t te r  an d  m o re  ea sily . W o rk in g  fro m  w o rd  e x e rc is e s , te llin g  o f  im a g e s , an d  
re a d in g  a n d  w r itin g  e x e rc is e s , s tu d e n ts  w r ite  s to r ie s , jo u r n a ls ,  an d  o th e r  p ie ces . T h e  sk ills  and  
c a p a c it ie s  le a rn e d  h e re  e n a b le  s tu d e n ts  to  re s p o n d  m o re  a b ly  to  o th e r  w r itin g  d e m a n d s . T h e  
c o u rs e  is p a r t ic u la r ly  re c o m m e n d e d  fo r  th o se  w h o  w a n t to  find  o u t w h a t th e y  w a n t to  say in  
w r itin g , a n d  to  r e c o g n iz e  an d  d ev e lo p  th e ir  o w n  v o ic e  a n d  im a g in a tio n  in  w ritin g  (* S to ry  W ork ­
sh o p  is a  s e rv ic e  m a rk  o f  J o h n  S c h u ltz .)  O ffe re d  o n c e  o r  tw ic e  a  year. F o u r  c re d i ts .
A M L  2 1 9  C r e a t iv e  W r it in g . In  th is  c o u rs e  c re a tiv e  o p p o r tu n itie s  a re  a s s u m e d  to  e x is t  in  b o th  
im ag in a tiv e  an d  fa c tu a l k in d s  o f  w r it in g . A tte n tio n  w ill b e  p a id  b o th  to  th e  p ro b le m s  o f  o r ig in a tin g  
w ritte n  w o rk  an d  o f  m a k in g  its ex p re ss io n  o r ig in a l.  O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d its . 
A M L  2 3 8  P e r s p e c t iv e s  o n  L a n g u a g e .  T h e  d is tin c tiv e  a p p ro a c h e s  o f  lin g u is tic s  a n d  p h ilo so p h y  
to  th e  s tu d y  o f  la n g u a g e  w ill b e  c o m p a re d , w ith  a tte n tio n  b e in g  g iv e n  to  su c h  figu re s  a s  S ap ir, 
C h o m s k y , an d  C ass ire r . O n e  a im  w ill b e  to  d is c u s s  su c h  q u e s tio n s  a s  w h a t is la n g u a g e  an d  w h at 
is its  re la tio n  to  re a lity , to  th o u g h t ,  a n d  to  h u m a n  n a tu re . O ffe re d  every  o th e r  year, fa ll sem este r. 
T h re e  c re d i ts .
A M L  2 5 6  B a s ic  J o u r n a lis m  S k i l ls .  D ev e lo p m en t o f  sk ills  in n e w s -g a th e r in g , r e p o r t in g , w r it­
in g , a n d  c o p y -e d itin g  p r im a r ily  f o r  p r in t m e d ia . W ork  o n  o rg a n iz in g  n e w s  s to r ie s , fin d in g  in ­
fo rm a tio n , in te rv ie w in g , a n d  w r itin g  to  m e e t d e a d lin e s . B r ie f  a tten tio n  to  th e  ro le  o f  th e  n ew s 
m e d ia  in so c ie ty , th e  e th ic s  a n d  le g a l r ig h ts  a n d  re s p o n s ib il i t ie s  o f  th e  p re ss . S o m e  w r itin g  and  
ty p in g  sk ills  re q u ire d . S tu d e n ts  a re  e x p e c te d  to  p u b lish  s o m e  o f  th e ir  m a te r ia l in  c a m p u s  and  
o th e r  lo c a l m e d ia . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d its .
A M L  2 8 1  A u d io  P r o d u c t io n . In tro d u c tio n  to  g e n e ra l p r in c ip le s  o f  s o u n d  a n d  to  h a rd w a re  an d  
s o f tw a re  o f  ra d io  an d  o th e r  m a jo r  m e d ia  u se s  o f  s o u n d . T h is  is a  p ro d u c tio n  c o u rs e . O ffe re d  fa ll 
a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
A M L  3 1 5  (3 1 0 )  S to r y  W r it in g  I I . A n  ad v a n c e d  s to ry -w ritin g  c o u rs e  fo r  s tu d e n ts  w h o  have 
h ad  S to ry  W ritin g  o r  w h o  have w ritte n  m u c h  o n  th e ir  o w n . T h e  c o u rs e  m ay n o t a lw ays fo llo w  
th e  S to ry  W o rk sh o p  m o d e l, d e p e n d in g  o n  th e  n e e d s  o f  th e  s tu d e n ts . P re re q u is ite : S to ry  W riting  
o r  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  e v e ry  o th e r  y ea r, w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
A M L  3 1 6  (2 1 8 )  E f fe c t iv e  E d it in g .  E d itin g  in v o lv e s  b o th  re a d in g  an d  w r itin g  sk ills— re a d in g  
to  d isc o v e r  th e  m e a n in g  a n d  re w r it in g  to  m a k e  th e  m e a n in g  c le a re r . T h e  fina l s te p  in  re w rit in g  
is m a k in g  an  e r ro r - f re e  c o p y  fo r  p u b lic  p re s e n ta tio n . In  th is  in ten s iv e  c o u rs e , p a r t ic ip a n ts  w ill 
p ra c t ic e  a ll th e se  e d i tin g  sk ills  o n  m a n u sc r ip ts  b o th  th e y  an d  o th e rs  h av e  p ro d u c e d . F ic tio n a l and  
n o n fic tio n a l m a te r ia ls  a re  w e lc o m e  in  th e  c o u rs e . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d its .
A M L  3 1 7  G r a n t  W r it in g . In s tru c tio n  in  fin d in g  g ra n t s o u rc e s , w ritin g  g ra n ts ,  d ev e lo p in g  g ra n t 
b u d g e ts , a n d  e v a lu a tin g  g ra n t p ro p o s a ls . S tu d e n ts  w ill b e  e x p e c te d  to  w rite  a t le a s t tw o  ac tu a l 
g ra n t p ro p o s a ls . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
A M L  3 1 9  W r it in g  C h i ld r e n ’s  L it e r a tu r e .  S tu d e n ts  w ill p ra c t ic e  s to ry - te ll in g , re a d in g  a lo u d , 
a n d  w r ite  a n d /o r  il lu s tra te  severa l p ie c e s  o f  c h i ld re n ’s l i te ra tu re . T h ro u g h  im m e rs io n  in  the 
fo lk lo re  a n d  li te ra tu re  o f  c h i ld re n , th e y  w ill e x p lo re  th e  s to r ie s , la n g u a g e , a n d  p ic tu re s  th a t best 
c a p tiv a te  th e  c h i ld ’s im a g in a tio n . E s p e c ia lly  fo r  s tu d e n ts  in  w r itin g , d e s ig n , an d  e d u c a tio n . O f ­
fe re d  e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
A M L  3 2 1  T h e  W r it in g  N a tu r a lis t .  T h is  is an  o u td o o r  re a d in g  an d  w ritin g  c o u rs e  in te n d e d  fo r 
s tu d e n ts  w h o  w a n t to  p ra c t ic e  th e ir  w r itin g  sk ills  an d  to  d isc o v e r  w ays o f  ex p re s s in g  th e ir  a ffin ity  
w ith  th e  n a tu ra l w o rld  a ro u n d  th e m . S tu d e n ts  w ill re a d  th e  w o rk s  o f  su c h  n a tu ra lis ts  as  T h o re a u , 
F a b re , D a rw in , M u ir, A u d u b o n , E is ley , C a rs o n , L e o p o ld , M c P h e e , a n d  D illa rd . T h e y  w ill k ee p  
ex te n s iv e  jo u r n a ls ,  d ev e lo p in g  th e ir  p o w e rs  o f  o b se rv a tio n  an d  d e s c r ip tio n . In te re s te d  s tu d e n ts  
w ill b e  e n c o u ra g e d  to  s u p p le m e n t th e  w ritin g  o f  th e ir  o b se rv a tio n s  w ith  sk e tc h es  a n d  p h o to g ra p h s . 
O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c red its .
A M L  3 3 0  S y m b o l iz in g .  E x a m in e s  th e  d e v e lo p m e n t o f  s y m b o ls  in la n g u a g e , m y th , a n d  a r t . 
S tu d e n ts  w ill e x a m in e  m o d e s  o f  sy m b o lic  th in k in g  an d  th e ir  re la tio n sh ip s  to  re a lity , in tu itio n  an d  
c rea tiv ity . F ro m  o u r  u n iq u e  ab i lity  to  sy m b o liz e  w e  m ay  d e r iv e  th e  c o n c e p ts  o f  a e s th e tic s , 
in c lu d in g  th e  e le m e n ts  a n d  s tru c tu ra l a ttr ib u te s  o f  c rea tiv e  d e s ig n  in  w r itin g , th e  v isu a l a r ts ,  and  
m u s ic . T h is  is a  th e o ry  an d  in te rp re ta tio n  c o u rse  r e c o m m e n d e d  fo r  a ll W JC  s tu d e n ts  in te re s te d  
in  th e  a r ts .  O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. T h re e  c red its .
A M L  3 3 1  P r a c t ic a l A e s th e t ic s .  A  se r ie s  o f  c o u rs e s  to  h e lp  s tu d e n ts  u n d e rs ta n d  th e  w o rk in g  
p r in c ip le s  o f  c o m p o s i tio n  in  e a c h  o f  th e  a r ts  m a k in g  u p  th e  A r ts  an d  M e d ia  P ro g ra m , e sp e c ia lly  
a s  th e y  re la te  to  a n d  c la r ify  o n e  an o th e r. O ffe re d  o cc a s io n a lly . M ay  b e  re p e a te d  fo r  c re d i t .  T h re e  
c re d its .
A M L  3 3 5  L ite r a tu r e  o f  th e  S o u th . A  s tu d y  o f  tw e n tie th -c e n tu ry  s o u th e rn  l i te ra tu re , in c lu d in g  
su c h  w rite rs  a s  W illia m  F au lk n e r, R ic h a rd  W rig h t, K a th e rin e  A n n e  P o rte r , R a lp h  E l lis o n , F la n ­
n e ry  O ’C o n n o r, E u d o ra  W elty , a n d  C a rso n  M c C u lle rs . F o c u s  o n  th e  li te ra ry  a sp e c ts  o f  th e  w o rk s  
an d  on  th e ir  p o rtra y a l o f  s o u th e rn  life . O ffe re d  o cc a s io n a lly . T h re e  c re d its .
A M L  3 3 6  O u r  V o ice s: L ite r a tu r e  o f  th e  M id w e s t . T h ro u g h  re a d in g  an d  d is c u ss io n  o f  lite ra tu re  
by a u th o rs  fro m  o u r  o w n  re g io n , s tu d e n ts  w ill e x p lo re  th e  h is to ry  an d  c u l tu re  o f  th e  M id w es t 
fro m  p io n e e r  tim e s  to  th e  p re se n t. R e c o m m e n d e d  fo r  a ll s tu d e n ts  w h o  w a n t to  u n d e rs ta n d  o u r 
reg io n  b e tte r , an d  w h o  m ay  f in d  th e y  have  s o m e th in g  to  say  a b o u t it th e m s e lv e s . O ffe re d  every  
o th e r  year. T h re e  c re d its .
A M L  3 3 7  C o m p u te r  L ite r a c y . E x a m in e s  th e  s tru c tu re  o f  v a rio u s  c o m p u te r  la n g u a g e s  s ta r tin g  
w ith  m a c h in e  la n g u a g e , fo llo w e d  by  a s sem b ly  la n g u a g e  a n d . fin a lly , h ig h e r  level la n g u a g e s  such  
as  B A S IC  o r  F O R T R A N . N o t a  c o u rs e  in  c o m p u te r  p ro g ra m m in g ; r a th e r  a  lo o k  in to  th e  fu tu re  
ro le  f o r  in te ll ig e n t m a c h in e s  in  o u r  so c ie ty . O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
A M L  3 3 8  W r ite r s  a s  A c t iv is t s .  P a r tic ip a n ts  in v e stig a te  w h a t it m e a n s  fo r  a  w r ite r  to  u n ite  
th e o ry  w ith  a c tio n , p h ilo so p h y  w ith  a r t .  E m p h as is  on  u n d e rs ta n d in g  th e  so c ia l v ie w s  o f  ea ch  
a u th o r  s tu d ie d  in  re la tio n  to  th e  a u th o r’s life  a n d  socie ty . O ffe re d  o cc asio n a lly . T h re e  c re d its . 
A M L  3 3 9  W o m e n  a n d  L it e r a tu r e .  R e a d in g s  in fic tion  an d  p o e try  by  b o th  fe m in is t an d  n o n ­
p o li tic a l w o m e n  w r ite rs . A n a tte m p t w ill b e  m a d e  to  id e n tify  a  “ fe m in in e  a e s th e tic ,”  fea tu re s  o f  
s ty le  a n d  s tru c tu re  w h ic h  m a y  b e  g e n e ra liz e d  and  d is tin c tiv e  o f  w o m e n  a u th o rs . O ffe re d  ev e ry  
o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
A M L  3 4 5  R e a d in g  S h o r t  S to r ie s .  In te n d e d  fo r  s tu d e n ts  w h o  w a n t to  re a d  fo r p le a s u re , dev e lo p  
th e ir  in te rp re tiv e  sk ills , an d  w rite . S tu d e n ts  w ill le a rn  th e  fo rm  o f  th e  s h o r t  s to ry . T h e y  w ill re ad  
sh o r t  s to r ie s  o f  s o m e  o f  th e  b e s t E u ro p e a n  an d  A m e r ic a n  w rite rs  o f  th e  p a s t 100 y e a rs , e n c o u n te r
b rie f ly  d if fe re n t  s to ry  fo rm s — fo lk  an d  fa iry  ta le s , th e  o ra l s to ry , th e  n o n -W e s te rn  s to ry , an d  
e x p lo re  is su es  o f  in te re s t to  s tu d e n ts  in  a ll th e  a r ts .  O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. T h re e  c red its . 
A M L  3 4 6  R e a d in g  P o e m s . W h a t re a d in g  ca n  sh o w  us a b o u t h o w  p o e m s  a re  m a d e . P rac tice  
in p ay in g  c lo se  a tten tio n  to  th e  w ay  c o m p o s itio n  an d  la n g u a g e  w o rk  to g e th e r  to  m a k e  th e  m e a n in g  
an d  e x p e rie n c e  o f  a  p o e m  w h a t it is . T h e  c o u rs e  sh o u ld  b e  o f  in te re s t  to  p e rso n s  c o n c e rn e d  a b o u t 
th e  re la tio n  o f  fo rm  a n d  m e a n in g , s y n ta x  an d  m e ss a g e , in  an y  o f  th e  a r ts  and  m e d ia . O ffe re d  
e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
A M L  3 4 7  R e a d in g  P la y s . T h is  d is c u ss io n  c o u rs e  w ill in tro d u c e — an d  g ive  s tu d e n ts  a  c h a n c e  
to  p ra c t ic e — te c h n iq u e s  fo r re a d in g  a n d  in te rp re tin g  m o d e rn  p la y s . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. 
T h re e  c re d its .
A M L  3 4 8  R e a d in g  N o v e ls . In te n d e d  fo r  s tu d e n ts  w h o  w a n t to  s tu d y  th e  novel a s  a  g e n re  and  
to  re a d  s o m e  o f  th e  g re a t novels o f  a ll t im e s . S tu d e n ts  w ill d ev e lo p  th e ir  in te rp re tiv e  s k ills , s tu d y  
th e  fo rm  o f  th e  n o v e l, an d  e x a m in e  h o w  th e  novel h a s  c h a n g e d  o v er t im e  in  th e  h a n d s  o f  su ch  
a u th o rs  a s  T o ls to i, F la u b e r t ,  D o s to e v sk i, P ro u s t ,  J o y c e , F a u lk n e r, E l lis o n , an d  L e ss in g . O ffe red  
o cc a s io n a lly . T h re e  c re d i ts .
A M L  3 5 6  N e w s . N ew s  as  a  so c ia l p h e n o m e n o n . W h o  d e c id e s  w h a t n ew s  is  a n d  h o w  it is 
p e rc e iv e d , c o l le c te d , s to re d ,  s e le c te d , d is p la y e d , a n d  d is tr ib u te d . A n a ly s is , c r i t ic is m , a n d  so m e  
p ro je c ts . O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
A M L  3 6 1  S c r ip tw r i t in g  I . In tro d u c tio n  to  w r itin g  fo r  f ilm , v id e o , ra d io , a n d  m ix e d  m e d ia . 
W ritin g  ex e rc ise s  in  d ra m a tic , in fo rm a tio n a l, d o c u m e n ta ry , a n d  p u b lic  se rv ic e  a n n o u n c e m e n t and  
c o m m e rc ia l fo rm a ts . P re re q u is ite : O n e  p ra c tic a l c o u rs e  in  f ilm -v id e o  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. 
O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d its .
A M L  3 6 4  W r it in g  fo r  P u b lic a t io n :  T h e  A r t ic le .  P ra c tic e  in w ritin g  fe a tu re - le n g th  a r t ic le s  on  
fa c tu a l s u b je c ts . E m p h a s is  n o t o n  th e  in s an d  o u ts  o f  g e ttin g  p u b lish e d  b u t o n  th e  fu n d a m e n ta l 
sk ills  in v o lv e d  in  p ro d u c in g  k n o w le d g e a b le  a n d  re a d a b le  m a te r ia l. A  w o rk sh o p  d e a lin g  w ith  th e  
p ro b le m s  in h e re n t in  f in ish in g  a  w o rk . P ro fe ss io n a l e d i tin g  s ta n d a rd s  in s is te d  u p o n . S tu d e n ts  w ill 
b e  e n c o u ra g e d  to  su b m it th e ir  f in ish e d  w o rk  fo r  p u b lic a t io n . P re re q u is ite : A b ili ty  to  w r ite  c o m ­
p e te n tly  an d  b a s ic  k n o w le d g e  o f  a  s u b je c t a re a . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
A M L  3 6 6  A r ts  R e p o r t in g  a n d  C r it ic is m . A  w o rk sh o p  in  w ritin g  a b o u t th e  a r ts .  E x a m in a tio n  
o f  th e  fu n c tio n  o f  a r ts  p u b lic is ts ,  r e p o r te rs  a n d  re v ie w e rs , an d  “ s e r io u s”  c r i t ic s . F o c u s  o n  c o n ­
v ey in g  a e s th e tic a lly  re lev an t in fo rm a tio n  a b o u t a r t i f a c ts ,  e x h ib its ,  a n d  p e r fo rm a n c e  in  lu c id  and  
in te re s tin g  p ro s e . F ilm , v id e o , th e a tre , m u s ic , d a n c e ,  p a in tin g , s c u lp tu re , an d  o th e r  a r ts  w ill b e  
s u b je c ts , d e p e n d in g  o n  th e  p a r t ic u la r  e m p h a s is  o f  th e  se m e s te r  an d  th e  in te re s ts  o f  th e  s tu d e n ts . 
P re re q u is ite : A b ili ty  to  w r ite  c o m p e te n t ly  a n d  e x p e rie n c e  o r  c o u rs e  w o rk  in o n e  o r  m o re  o f  th e  
a r ts .  O ffe re d  o cc a s io n a lly . T h re e  c re d i ts .
A M L  3 6 7  R e a d in g  J o u r n a lis m . R e a d in g s  o f  an d  a b o u t s ig n if ic a n t jo u rn a l is ts  fro m  th e  d ev e l­
o p m e n t o f  th e  p r in t in g  p ress  to  th e  p re s e n t . R an g e s  fro m  s ta te m e n ts  o n  f re e d o m  o f  o p in io n  
(M ilto n , M ill)  to  c la s s ic  e s say is ts  an d  c o n te m p o ra ry  re p o r te rs  w h o  u s e  a  varie ty  o f  s ty le s  in  n ew s 
r e p o r ts ,  e d i to r ia ls , a r t ic le s , a n d  e ssay s . O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. T h re e  c red its .
A M L  3 6 8  B r o a d c a s t  N e w s w r it in g .  N e w sw rit in g  fo r  ra d io  an d  te lev is io n . P ro jec ts  in c lu d e  
w r itin g  an d  p ro d u c in g  n e w s c a s ts  an d  in te rv ie w in g . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d its . 
A M L  3 8 2  A u d io  P r o d u c t io n  I I . A  tw o -p a r t  c o u rs e : F ir s t ,  c o re  to p ic s  th a t a re  th e  fo u n d a tio n  
o f  a ll a u d io  p ro d u c tio n . S e c o n d , to p ic s  o f  sp e c ia l in te re s t ,  su c h  a s  ra d io , T V  f ilm , m u s ic  re ­
c o rd in g , an d  d ig i ta l a u d io . T h ro u g h o u t th e  c o u rs e , p ro fe s s io n a l is m  w ill b e  s tre ssed  b o th  in  the 
fina l p ro d u c ts  an d  in  in d iv id u a l p e r fo rm a n c e . P re re q u is ite : E i th e r  A M L  281 o r  p r io r  au d io  
e x p e rie n c e . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d its .
A M L  3 9 0  T e c h n ic a l W r it in g . T h e  in te rp re ta tio n , r e w r it in g , an d  e d i tin g  o f  sp e c ia liz e d  m a te ria l 
fo r  b o th  p ro fe s s io n a l an d  g e n e ra l re a d e rs  is e m p h a s iz e d . F o r  ad v a n c e d  s tu d e n ts  in  th e  sc ie n ces  
o r  w r it in g . S tu d e n ts  a re  re q u ire d  to  re a d  p ro fe s s io n a l jo u r n a ls  in  o n e  s c ie n tif ic  o r  te c h n ic a l f ie ld , 
e .g . ,  m e d ic in e , e n v iro n m e n ta l s c ie n c e , c h e m is try , b io lo g y , p s y c h o lo g y , c o m p u te r  s c ie n c e , c o m ­
m u n ic a t io n s , e c o n o m ic s , o r  so c io lo g y . T h e re  w ill b e  p ra c t ic e  in  a n a ly z in g , o rg a n iz in g , an d  
p re s e n tin g  in fo rm a tio n  to  a  va rie ty  o f  a u d ie n c e s  fo r  d if fe re n t p u rp o s e s . W riting  d e f in itio n s , 
a b s tra c ts , a n d  in s tru c tio n  g u id e s  w ill a lso  b e  u s e d  to  d ev e lo p  c la rity , c o n c is io n , and  co n tro l. 
O ffe re d  ev e ry  o th e r  w in te r. T h re e  c re d i ts .
A M L  3 9 5  L a n g u a g e  A r ts  S e m in a r  (S e c o n d a r y ) .  M e m b e rs  o f  th e  s e m in a r  w ill a c c o m p a n y  
th e ir  te a c h e r  a s s is tin g  w ith  an  in q u iry  in to  th e  a im s  a n d  m e th o d s  o f  te a c h in g  la n g u a g e  a r ts  in  th e  
ju n io r  an d  s e n io r  h ig h  s c h o o ls . S tu d e n ts  m u s t e n ro ll in E d  3 0 7  c o n c u rre n tly . O ffe re d  as  n ee d ed . 
T h re e  c re d i ts .
A M L  3 9 9  S p e c ia l  T o p ic s  in  L ite r a tu r e  a n d  W r it in g . A d v a n c e d  co n s id e ra tio n  o f  th e o re tic a l, 
in te rp re tiv e , o r  w r it in g  p ro b le m s  a r is in g  fro m  th e  s tu d y  o f  p a r t ic u la r  p e r io d s , g e n re s , s ty le s , 
th e m e s , e tc . O ffe re d  o cc a s io n a lly . T h re e  c re d its .
A M L  4 1 0  S e m in a r  in  B r o a d c a s t in g :  W S R X . A n a ly s is  o f  p ro g ra m m in g , d e c is io n  m a k in g , 
a n d  s ta ff in g  issu es  in  ra d io  s ta tio n s . T h e  fo c u s  w ill b e  on  W S R X -F M , th e  c a m p u s  rad io  s ta tio n . 
W o rk  a t W S R X -F M  w ill b e  re q u ire d . O ffe re d  ev e ry  sem e ste r. O n e  c re d i t .
A M L  4 1 5  A d v a n c e d  W r ite r s ’ W o r k s h o p . A  w o rk sh o p  se r ie s  fo r  in te rm e d ia te  o r  a d v a n ced  
s tu d e n ts  w h o  a re  w r itin g  o n  th e ir  o w n  an d  w a n t to  p re s e n t th e ir  w r itin g  to  a  g ro u p  fo r  c o n s tru c tiv e  
c r i t ic is m . F o c u s  a c c o rd in g  to  th e  in te re s ts  o f  th e  s tu d e n ts . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its . 
A M L  4 1 6  P o e tr y  W r it in g  W o r k s h o p . H e lp s  p a r t ic ip a n ts  d ev e lo p  th e  c ra f t  o f  p o e try  w ritin g , 
b e c o m e  s e lf -c r i t ic a l ,  an d  re v ise  as  p a r t  o f  th e  c re a tiv e  p ro cess . A tte n tio n  w ill a lso  b e  g iv e n  to  
o ra l p re se n ta tio n  o f  w ritte n  w o rk . O ffe re d  o cc a s io n a lly . T h re e  c re d its .
A M L  4 3 5  T o p ic s  in  L a n g u a g e  a n d  C o m m u n ic a t io n  T h e o r y . A d v a n c e d  co n s id e ra tio n  o f  o n e  
a s p e c t o f  th e  s tru c tu re  o f  c o m m u n ic a tio n s . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. M ay  b e  re p e a te d  fo r  c re d i t .  
T h re e  c re d its .
A M L  4 6 1  (3 6 2 )  S c r ip tw r it in g  I I .  S tu d e n ts  w o rk  o n  a n  in d iv id u a l s c r ip t in g  p ro je c t o v er th e  
c o u rs e  o f  th e  te rm , u s in g  c la ss  an d  in s tru c to r  fo r f e e d b a c k . P re re q u is i te : A M L  3 6 1 . O ffe re d  
o n c e  a  year. T h re e  c re d i ts .
A M L  4 6 5  P r o b le m s  in  J o u r n a lis m . D ev elo p s  jo u rn a l is m  sk ills  in  th re e  a rea s : (1 ) fea tu re  
w r itin g  a n d  in v e stig a tiv e  r e p o r t in g  in  s p e c ia liz e d  a re a s  su c h  a s  e n v iro n m e n ta l a f fa i r s ,  s p o r ts , 
c o u r t  re p o r t in g ; (2 )  c u r re n t te c h n o lo g ie s  a n d  m e th o d s  in  jo u rn a l is m ; a n d  (3 ) r ig h ts  an d  re s p o n ­
s ib il itie s  o f  th e  p re s s , e th ic s , a n d  le g a l-c o n s ti tu tio n a l is su es . O ffe re d  ev e ry  year. T h re e  c re d i ts .  
A M L  4 6 6  F r e e -L a n c e  J o u r n a lis m . T h e  p u rp o s e  o f  th is  c o u rs e  is to  sh o w  s tu d e n ts  th e  v arious  
lo c a l,  re g io n a l, an d  n a tio n a l m a rk e ts  f o r  f r e e - la n c e  m a te r ia ls ; to  o u tl in e  s p e c if ic  s te p s  fo r  f in d in g , 
re s e a rc h in g , w r itin g , a n d  p la c in g  th e ir  s to r ie s , an d  to  h e lp  s tu d e n ts  e s ta b lis h  a  b a s e  fro m  w h ich  
th e y  ca n  fu r th e r  e x p lo re  o u tle ts  fo r  th e ir  m a te r ia l. F re e - la n c e  w r itin g  fo r  n e w s p a p e rs , m a g a z in e s , 
a n d  p u b lic  re la tio n s  w ill b e  in c lu d e d . D u rin g  th e  c o u rs e  s tu d e n ts  w ill b e  a sk e d  to  w r ite  a  q u e ry  
le tte r, re se a rc h  a  to p ic  o f  th e ir  c h o ic e  an d  w r ite  o u t p o s s ib le  in te rv ie w  q u e s tio n s , su b m it a t le a s t 
fo u r  s to ry  id e as  fo r  p u b lic a tio n s  o f  th e ir  c h o ic e , p ro d u c e  a  sh o r t  f in ish e d  a r t ic le ,  a n d  p a r tic ip a te  
fu lly  in  th e  w o rk  o f  th e  c la ss . O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
A M L  4 8 5  A u d io  P r o d u c t io n  I I I . M ic ro p h o n e  u s e ,  m ix in g  an d  e d i tin g . F in a l p ro je c t is an  
e ig h t- tra c k  m ix -d o w n . T h e  c la ss  uses  th e  fa c i l i t ie s  o f  a  p ro fe s s io n a l re c o rd in g  s tu d io . P re re q u is ite : 
A M L  2 8 6 . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d its .
A M L  4 9 0  I n d iv id u a l  I n te r n s h ip .  A  s u p e rv is e d  w o rk  e x p e rie n c e  in  an  a re a  o f  a  s tu d e n t’s 
p o te n tia l c a re e r  in te re s t .  In it ia ted  by  th e  s tu d e n t ,  w h o  p la n s  th e  w o rk  e x p e rie n c e  w ith  th e  ad v iso r, 
th e  fa c u lty  s p o n so r  c h o s e n  to  s u p e rv is e  th e  in te rn s h ip , an d  th e  s u p e rv is o r  a t th e  w o rk  s ite . A s 
a  ro u g h  g u id e , th e  s tu d e n t sh o u ld  e x p e c t to  s p e n d  4 5  h o u rs  p e r  se m e s te r  in  th e  in te rn s h ip  and  
s u p p o r tin g  a c a d e m ic  w o rk  fo r e a c h  c re d i t  a w a rd e d . C re d it  is a w a rd e d  o n ly  w h en  th e  s tu d e n t , 
th e  fa c u lty  sp o n so r , a n d  th e  w o rk  s u p e rv is o r  h av e  c o m p le te d  ev a lu a tio n s  o f  th e  in te rn s h ip . N o  
m o re  th a n  3 0  c re d i ts  e a rn e d  in  in te rn s h ip s  m ay b e  co u n te d  to w a rd  a  d e g re e  in  W illia m  Jam e s  
C o lle g e . O ffe re d  e v e ry  sem e ste r. V a riab le  c re d i t .
A M L  4 9 1  G r o u p  I n te r n s h ip .  D e s ig n e d  to  p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  o n - th e - jo b  e x p e rie n c e  in  c lo se  
c o n ta c t w ith  o th e r  s tu d e n ts  an d  a  fa c u l ty  m em b er. S tu d e n ts  s p e n d  tim e  a t s ite  (p la c e m e n t an d  
h o u rs  p e r  w eek  a r ra n g e d  w ith  th e  fa c u l ty  s u p e rv is o r )  a n d  m ee t o n c e  a  w e e k  in  a  s e m in a r  w ith  
th e  fa c u l ty  s u p e rv is o r  an d  th e  o th e r  s tu d e n ts . O ffe re d  w h en  a  s u ff ic ie n t n u m b e r  o f  s tu d e n ts  do  
in te rn s h ip s  in  s im ila r  s e tt in g s . V ariab le  c re d i t .
A M L  4 9 2  I n d e p e n d e n t  S tu d y . A n  e x p e rie n c e  o f  an  e s s e n tia lly  s c h o la r ly  a n d /o r  c re a tiv e  na tu re  
u n d e r ta k e n  by  a  s tu d e n t u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f  o n e  o r  m o re  fa c u lty  m e m b e rs . In it ia te d  by  th e  
s tu d e n t w h o  h a s  a  sp e c ia l in te re s t in  a  s u b je c t w h ich  is n o t av a ilab le  in  th e  c u r r e n t  c u r r ic u lu m .
T h e  s tu d e n t an d  th e  fa c u lty  s p o n so r  a g re e  o n  th e  s c o p e  o f  th e  s tu d y , its c o m p o n e n ts , a n d  m e th o d s  
o f  ev a lu a tio n . A s a  ro u g h  g u id e ,  th e  s tu d e n t s h o u ld  e x p e c t to  s p e n d  4 5  h o u rs  p e r  se m e s te r  fo r 
e a c h  c re d i t  o f  in d e p e n d e n t s tu d y  a w a rd e d .
A M L  4 9 3  G r o u p  I n d e p e n d e n t  S tu d y . A n  e x p e rie n c e  o f  a n  e s s e n tia lly  sc h o la r ly  a n d /o r  c rea tiv e  
n a tu re  u n d e r ta k e n  by  a  sm a ll g ro u p  o f  s tu d e n ts  u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f  o n e  o r  m o re  facu lty  
m e m b e rs . In it ia te d  by  a  g ro u p  o f  s tu d e n ts  w h o  h av e  a  sp e c ia l in te re s t in  a  s u b je c t w h ic h  is n o t 
av a ilab le  in  th e  c u r re n t c u r r ic u lu m . T h e  s tu d e n ts  a n d  th e  fa c u lty  s p o n so r  a g re e  o n  th e  sc o p e  o f  
th e  s tu d y , its  c o m p o n e n ts , a n d  m e th o d s  o f  ev a lu a tio n . A s a  ro u g h  g u id e , th e  s tu d e n t sh o u ld  
e x p e c t to  s p e n d  4 5  h o u rs  p e r  s e m e s te r  fo r  e a c h  c re d i t  o f  in d e p e n d e n t s tu d y  a w a rd e d . O ffe re d  
ev e ry  sem e ste r. V a riab le  c re d i t .
A M L  4 9 5  T e a c h in g  C o m p o s it io n . A  p ra c tic a l a n d  th e o re tic a l c o u rs e  fo r  p e rso n s  w h o  w a n t to  
te a c h  w r itin g  o r  h e lp  o th e rs  to  im p ro v e  th e ir  w ritin g . P a r tic ip a n ts  te s t th e  w o rk in g  a ssu m p tio n s  
th a t th e  b e s t w ay  to  le a rn  h o w  to  w rite  is b y  w r itin g  an d  th a t h av in g  to  te a c h  a  s u b je c t o r  sk ill 
e n h a n c e s  o n e 's  le a rn in g  o f  th a t s u b je c t o r  sk ill. O ffe re d  o cc asio n a lly . T h re e  c re d its .
A M L  4 9 6  S to r y  W r it in g :  M e th o d o lo g ic a l  E m p h a s is .  T aken  in  c o n ju n c tio n  w ith  S to ry  W rit­
in g . th is  c o u rs e  is in te n d e d  to  p re p a re  p ro sp e c tiv e  e le m e n ta ry  an d  se c o n d a ry  s c h o o l te a c h e rs  to  
u s e  S to ry  W ritin g  te c h n iq u e s  in  th e ir  c la s se s . R eq u ire d : C o n c u rre n t reg is tra tio n  in S to ry  W ritin g . 
O ffe re d  o cc a s io n a lly . O n e  c re d i t .
A M L  4 9 9  S e n io r  T h e s is /P r o je c t .  T h e  s e n io r  th e s is /p ro je c t d e m o n s tra te s  b o th  d e p th  a n d  s o ­
p h is tic a tio n  in  th e  m a jo r  an d  th e  in teg ra tio n  o f  th a t m a jo r  w ith  b ro a d e r  c o n c e rn s  th a t is a  h a llm a rk  
o f  th e  c o l le g e 's  p h ilo so p h y  o f  e d u c a tio n . T h is  c o u rs e  p ro v id es  a  v e h ic le  th ro u g h  w h ic h  s tu d e n ts  
m ay m e e t th is  r e q u ire m e n t . O ffe re d  ev e ry  fa ll an d  w in te r  se m e ste r , b u t not n ec e ssa r ily  in  the 
su m m e r. V ariab le  ( th re e  to  s ix )  c re d its .
A rts and  M ed ia— V isual A rts C ourses
A M V  1 1 6  T h r e e - D im e n s io n a l  D e s ig n  I . T h e  fu n d a m e n ta ls  o f  3 -D  d e s ig n  w ill b e  ta u g h t w ith  
an  e m p h a s is  on  d e v e lo p in g  th e  la n g u a g e  o f  d e s ig n  a s  it ap p lie s  to  3 -D  fo rm s  a n d  sp a c e . O ffe re d  
e v e ry  sem e ste r. T h re e  c re d its .
A M V  117  D r a w in g  I . B a s ic  d ra w in g  c o m p o s i tio n  an d  te c h n iq u e s  a re  ta u g h t u s in g  a  varie ty  o f  
m e d ia . T h is  is th e  f irs t in a  s e q u e n c e  o f  th re e  b a s ic  d ra w in g  c o u rs e s . O ffe re d  ev e ry  sem ester. 
T h re e  c re d i ts .
A M V  1 7 5  U n d e r s ta n d in g  S t i l l  P h o to g r a p h y . U n d e rs ta n d in g  th e  o p e ra tio n  o f  s til l  c a m e ra s , 
th e ir  le n se s , a n d  th e  p o te n tia ls  o f  v arious  a c c e s so r ie s . H o w  to  ju d g e  c o m p o s i tio n , fo rm , te x tu re , 
a n d  o th e r  b a s ic  p h o to g ra p h ic  c o n c e p ts . T h is  is a  c o u rs e  fo r  a ll w h o  w a n t to  b e  a b le  to  u se  s till 
p h o to g ra p h y  a t an  in tro d u c to ry  le v e l, b u t d o  n o t n ec e ssa r ily  p la n  to  c o n c e n tra te  in m e d ia . N o 
d a rk ro o m  w o rk ; film  w ill b e  s e n t o u t f o r  d e v e lo p m e n t. S tu d e n ts  m u s t o w n  o r  h av e  ac cess  to  
th e ir  o w n  c a m e ra s , p re fe ra b ly  3 5 m m . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
A M V  2 1 1  P e r s p e c t iv e  a n d  R e n d e r in g . E m p h a s is  o n  fre e -h a n d  m e th o d  o f  d ra w in g  in  p e r-  
s p ec tiv e . S o m e  m e c h a n ic a l te c h n iq u e s  o f  d ra w in g  w ill b e  c o n s id e re d . S tu d e n ts  w ill w o rk  b o th  
in d o o rs  a n d  o u td o o rs  d ra w in g  fro m  a c tu a l o b je c ts . O ffe re d  fa l l sem e ste r. T h re e  c re d its .
A M V  2 1 2  D r a f t in g  a n d  D e ta il  D r a w in g . M e c h a n ic a l te c h n iq u e s  o f  d raw in g : o r th o g ra p h ic , 
o b l iq u e ,  iso m e tr ic  d ra w in g s . A rc h ite c tu ra l p la n s ,  e le v a tio n s , s e c t io n s , an d  d e ta il in g . O ffe re d  
w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
A M V  2 1 5  T w o -D im e n s io n a l D e s ig n  II: C o lo r  a n d  D e s ig n . A  c o n tin u a tio n  o f  T w o -D im e n ­
s io n a l D es ig n  I (E N D  108 ), u s in g  m o re  co m p lex  th e m e s , in c lu d in g  an  in -d e p th  e x p lo ra tio n  o f  
c o lo r  th eo ry . A  b a s ic  th e o ry  c o u rs e  fo r a r ts  a n d  m e d ia  s tu d e n ts . R e c o m m e n d e d  to  p e rs o n s  w h o  
w ish  to  e n h a n c e  th e ir  v isu a l a w a re n e ss  fu r th e r. P re re q u is ite : E N D  108. O ffe re d  w in te r  sem ester. 
T h re e  c re d i ts .
A M V  2 1 6  T h r e e - D im e n s io n a l  D e s ig n  I I .  T h e  se c o n d  in th e  th re e -d im e n s io n a l d e s ig n  se rie s. 
T h e  c o n c e p ts  o f  k in e tic  w o rk , so f t w o rk , o b je c ts  o r  im a g e s  o u t o f  c o n te x t a n d  e m o tio n a l asp ec ts  
o f  s p a c e  w ill b e  co v e re d . P re re q u is ite : A M V  116. O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d i ts .
A M V  2 1 7  D raw  in g  I I .  A  c o n tin u a tio n  o f  th e  s tu d y  o f  c o m p o s itio n  an d  te c h n iq u e s  w ith  e m p h a s is  
o n  th e  u se  o f  co lo r. P re re q u is ite : A M V  117 o r  e q u iv a le n t. O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d i ts .
A M V  2 2 5  M e d ia  P r o d u c t io n . F u n d a m e n ta ls  o f  film  an d  v id e o  p ro d u c tio n , in c lu d in g  te c h n o l­
o g y  an d  a e s th e tic s . S m a ll fo rm a t v id e o  an d  S u p e r  8 film . O ffe re d  ev e ry  sem e ste r. F o u r  c re d i ts .  
A M V  2 7 1  P h o to g r a p h y  1. A  p rac tic a l d a rk ro o m  c o u rse  in  th e  e s sen tia ls  o f  b la c k -a n d -w h ite  
p h o to g ra p h y . E m p h a s is  on  th e  b as ic  te c h n iq u e s  an d  a e s th e tic s  th a t u n d e r l ie  g o o d  p r in t q ua lity . 
S tu d e n ts  m u s t o w n  o r  h av e  ac cess  to  a  c a m e ra  (3 5 m m . w /m a n u a l o p tio n  p re fe ra b le ) . N o  p rev io u s  
e x p e rie n c e  n ec essa ry , b u t s o m e  s tu d e n ts  m ay w ish  to  c o n s id e r  p re c e d in g  P h o to  I w ith  100 level 
c o u rs e s  in  d e s ig n  an d  p h o to g ra p h y . D a rk ro o m  tim e  to  b e  a r ra n g e d . T h is  c o u rs e  is  b a s ic  to  any  
fu r th e r  p h o to g ra p h ic  c o u rs e s  a t an  in te rm e d ia te  o r  ad v a n c e d  leve l. O ffe re d  ev e ry  sem este r. F o u r 
c re d i ts .
A M V  2 7 6  W o r k sh o p : S tu d io  L ig h t in g  in  P h o to g r a p h y . S ty le s  a n d  te c h n iq u e s  u sed  in p h o ­
to g ra p h ic  lig h tin g , in c lu d in g  th e  c la s s ic a l l ig h tin g  s ty le s  in  p o r tr a itu re , p ro d u c t il lu s tra t io n , g la s s ­
w a re . sc ie n tif ic  h a rd w a re . E x p e rie n c e  w ill b e  p ro v id e d  in c la s s  fo r  u s in g  e le c tro n ic  fla sh  and  
s tu d io  f lo o d s . C a m e ra s  and  P o la ro id  film  w ill b e  p ro v id e d . D o es  n o t le ad  to  p la c e m e n t in 
ad v a n c e d  p h o to g ra p h y  c o u rse s . O ffe re d  o cc a s io n a lly . O n e  c re d it.
A M V  2 7 7  W o r k sh o p : 3 5 m m  C o lo r  S lid e  P h o to g r a p h y . L e c tu re  and  d e m o n s tra tio n  o n  e x ­
p o s in g  an d  p ro c e s s in g  c o lo r  s lid e  film  fo r  th e  E -6  p ro cess . D isp lay  o f  e q u ip m e n t u sed  in  s lid e - 
s o u n d  sh o w s . S tu d e n ts  b r in g  fam ily  s lid e s  to  se c o n d  c la s s  m e e tin g , a lo n g  w ith  p h o n o g ra p h  
re c o rd  o f  a p p ro p ria te  m u s ic . M u sic  w ill b e  tra n s fe r re d  to  ta p e  a n d  s y n c h ro n iz e d  to  s e le c te d  s lides  
to  c re a te  s l id e -so u n d  p re se n ta tio n . D o es  n o t le ad  to  p la c e m e n t in a d v a n ced  p h o to g ra p h y  c o u rse s . 
O ffe re d  o cc a s io n a lly . O n e  c re d it.
A M V  2 7 8  W o r k sh o p : C o lo r  P r in t  P h o to g r a p h y . E x p o s u re  an d  p ro c e ss in g  o f  c o lo r  n ega tive  
film s. D u rin g  se c o n d  c la s s  m e e tin g  s tu d e n ts  w ill m a k e  c o lo r  p rin ts  fro m  fa m ily  n e g a tiv e s  b ro u g h t 
to  c la ss  (3 5 m m , 12 0 m m ; o th e r  fo rm a ts  m ay  b e  p o s s ib le ) . D o es  n o t le ad  to  p la c e m e n t in  a d v a n ced  
p h o to g ra p h y  c o u rse s . O ffe re d  o cc a s io n a lly . O n e  c re d i t .
A M V  3 1 1  G r a p h ic  D e s ig n  I . A n in tro d u c tio n  to  a d v e rt is in g  d es ig n . W ork  a s s ig n m e n ts  in th e  
a re a s  o f  c o rp o ra te  id e n tif ic a tio n , sy m b o ls , lo g o s , an d  re la te d  i te m s . F ive  o r  m o re  p ro je c ts . 
P re re q u is ite : F N D  108. O ffe re d  every  o th e r  fa ll sem este r. T h re e  c re d its .
A M V  3 1 2  G r a p h ic  D e s ig n  I I . A d v an ced  s tu d io  c o u rs e  d e a lin g  w ith  lay o u t fo r  m a g a z in e s , 
n e w s p a p e rs , d ire c t m a ilin g s , an d  s im ila r  p ro je c ts . P re re q u is ite : A M V  3 1 1 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  
w in te r  sem este r. T h re e  c re d its .
A M V  3 1 3  I n te r io r  D e s ig n  I . F irs t in a  se r ie s  o f  th re e  c o u rse s  o f fe r in g  a  p ro fe s s io n a l ap p ro a c h  
to  in te r io r  d e s ig n . D ra f tin g  s k ills , h o w  to  read  a n d  in te rp re t b lu e p rin ts  a n d  im p o r ta n t e le m e n ts  
in re s id e n tia l d e s ig n . P re re q u is ite : A M V  116. O ffe re d  every  o th e r  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d its . 
A M V  3 1 4  I n te r io r  D e s ig n  I I . S e c o n d  in a  se r ie s  o f  th re e  c o u rse s  o f fe r in g  a  p ro fe ss io n a l 
a p p ro a c h  to  in te r io r  d e s ig n . E x p a n d in g  th e  in te r io r  d e s ig n e r 's  in v o lv e m e n t in  e x te r io r  d e s ig n , 
c o m m u n ity  d e s ig n , in c lu d in g  im p o r ta n t e le m e n ts  in lig h tin g , an d  c o n tra c t d e s ig n . P re req u is ite : 
A M V  3 1 3 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  w in te r  sem este r. T h re e  c red its .
A M V  3 1 5  (U E S  3 2 0 )  H o u s e  C o n s tr u c t io n . S tu d e n ts  w ill le a rn  h o w  a  w o o d  h o u se  is c o n ­
s tru c te d  in  d e ta il ,  h o w  to  read  and  in te rp re t b lu e p r in ts  an d  b as ic  d ra f t in g  sk ills . C la s s  w ill s tu d y  
h o w  w o o d  c o n s tru c tio n  tak es  p la c e ,  fro m  fo u n d a tio n s  th ro u g h  ro o fs . T h e re  w ill b e  s o m e  d e ­
sc r ip t io n s  o f  h o u s in g  s ty le s . C o u rs e  w ill a lso  in c lu d e  an  in tro d u c tio n  to  h e a tin g , p lu m b in g , an d  
e le c tr ic a l a re a s . C la ss  w ill d e s ig n  an d  c o n s tru c t m o d e ls  as  g ro u p  p ro je c ts . C la ss  is e sp ec ia lly  
n e e d e d  by s tu d e n ts  m a jo r in g  in  in te r io r  d e s ig n  o r  e n v iro n m e n ta l d e s ig n . O ffe re d  o cc asio n a lly . 
T h re e  c re d i ts .
A M V  3 1 7  D r a w in g  I I I . C o n tin u e d  d e v e lo p m e n t o f  d ra w in g  te c h n iq u e s  in a  va rie ty  o f  m e d ia  
w ith  e m p h a s is  o n  p e rso n a l re sp o n se s  to  d ra w in g  p ro b le m s . S h o u ld  b e  ta k en  w ith  a d iffe re n t 
in s tru c to r  fro m  th e  o n e  th e  s tu d e n t had  fo r A M V  2 1 7  (D ra w in g  II) . O ffe re d  w in te r  sem este r, 
c o n c u rre n tly  w ith  D raw in g  II. T h re e  c re d i ts .
A M V  3 1 8  R e p r o d u c t io n  P r o c e s s e s .  A  b a s ic  c o u rs e  on  h o w  to  p re p a re  a rt w o rk  fo r p rin t 
re p ro d u c tio n  an d  h o w  to  o rd e r  th is  ty p e  o f  w o rk  d o n e . A  p re re q u is i te  fo r  a ll d e s ig n  p ra c tic u m  
c o u rs e s . C o lle g e  level d e s ig n  b a c k g ro u n d  h e lp fu l. O ffe re d  ev e ry  o th e r  w in te r  sem este r. Tw o 
c re d i ts .
A M V  3 1 9  P r a c t ic u m  in  G r a p h ic  D e s ig n . S tu d e n ts  w o rk  o n  a s s ig n m e n ts  u n d e r  a  p ra c tic in g  
g ra p h ic  d e s ig n e r  in  G ra n d  V alley ’s p ro d u c tio n  d e s ig n  s tu d io . S tu d e n ts  m u s t have  d e s ig n  e x p e ­
r ie n c e  a n d  a p p ly  fo r  a  p o s itio n  in  th e  c o u rs e . P re re q u is i te s : A M V  3 1 8 , 12 h o u rs  in  d e s ig n  s tu d io  
c o u rs e s , a n d  p e rm is s io n  o f  th e  in s tru c to r . O ffe re d  fa l l a n d  w in te r  s e m e s te rs . S ix  c re d its .
A M V  3 2 5  I l lu s t r a t in g  C h i ld r e n ’s  L it e r a tu r e .  S tu d e n ts  w ill il lu s tra te  l i te ra tu re  an d  s to r ie s  fo r 
c h i ld re n . T h ro u g h  im m e rs io n  in  th e  fo lk lo re  an d  li te ra tu re  o f  c h i ld re n , th e y  w ill e x p lo re  the 
s to r ie s , la n g u a g e , a n d  p ic tu re s  th a t b e s t c a p tiv a te  th e  c h i ld ’s  im a g in a tio n . E sp e c ia lly  fo r  s tu d e n ts  
in  w r itin g , d e s ig n , an d  e d u c a tio n . S tu d e n ts  w ith  a ll levels  o f  d ra w in g  b a c k g ro u n d  a re  w e lc o m e . 
O ffe re d  e v e ry  o th e r  fa ll. T h re e  c re d i ts .
A M V  3 2 6  (2 3 6 )  M e d ia  P r o d u c t io n  I I . T h e  se c o n d  c o u rs e  in  th e  M e d ia  P ro d u c tio n  se q u e n c e . 
A d v a n c e d  te c h n iq u e s  in  c in e m a to g ra p h y , e d i t in g ,  l ig h tin g , a n d  s o u n d  re c o rd in g . In c lu d e s  S u p e r  8 
d o u b le  sy s te m  a n d  te lev is io n  s tu d io  p ro d u c tio n . P re re q u is ite : A M V  2 2 5 . O ffe re d  w in te r  sem ester. 
F o u r  c re d its .
A M V  3 3 6  D e s ig n  H isto r y . T h e  h is to ry  o f  d e s ig n  fro m  th e  In d u s tr ia l R ev o lu tio n  to  th e  p re s e n t . 
D is c u ss io n s  o f  th e  p o li t ic s  an d  e th ic s  o f  d e s ig n . O ffe re d  ev e ry  o th e r  w in te r  sem este r. T h re e  
c re d its .
A M V  3 3 7  D e s ig n  M e th o d o lo g ie s .  S tu d e n ts  e x a m in e  sev e ra l c o n te m p o ra ry  m e th o d s  o f  so lv in g  
d es ig n  p ro b le m s  in  a rc h i te c tu re  an d  u rb a n  p la n n in g . C lu s te r  a n a ly s is , s p a c e  a l lo c a t io n , sp ace  
n o ta tio n , a n d  th e  fu tu re s  g a m e . O ffe re d  o c c a s io n a lly . T h re e  c red its .
A M V  3 4 0  B r o a d c a s t in g .  E x a m in e s  th e  g ro w th  a n d  d e v e lo p m e n t o f  rad io  and  te lev is io n  b ro a d ­
c a s t in g . T op ics  co v e red  in c lu d e : b ro a d c a s t h is to ry , b ro a d c a s t in g  as a  m a jo r  in d u s try , a d v e rt is in g , 
g o v e rn m e n t re g u la tio n  a n d  c u r r e n t  tre n d s  in  p ro g ra m m in g . O ffe re d  o n c e  a  year. T h re e  c re d its .
A M V  3 4 5  F ilm  a n d  T e le v is io n  I n te r p r e ta t io n . A  serie s  o f  c o u rs e s , e a c h  o f  w h ic h  c o n s id e rs  
th e  p o li t ic a l ,  d ra m a tic , an d  a e s th e tic  q u a l itie s  o f  a  sp ec ific  g ro u p  o f  f ilm s o r  te lev is io n  p ro g ra m s . 
O ffe re d  o n c e  a  year. M ay  b e  re p e a te d  fo r  c re d i t .  T h re e  c re d i ts .
A M V  3 4 8  F ilm  T h e o r ie s .  P rin c ip le s  o f  m o n ta g e , p e rc e p tio n , re a l is m , p o li tic a l p e rsp e c tiv e , 
a n d  a u te r is m  w ill b e  c o n s id e re d  a s  s tu d e n ts  v ie w  a  s e le c tio n  o f  m a jo r  f ilm s fro m  v arious  p e r io d s  
a n d  o f  v a rio u s  d ire c to rs , b o th  A m e r ic a n  an d  in te rn a t io n a l. O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
A M V  3 4 9  P s y c h o lo g y  o f  M e d ia . T h e  c o u rs e  w ill fo c u s  o n  tw o  m a jo r  c o n te n t a rea s  in the 
a n a ly s is  o f  m e d ia : (1 )  s tu d y  o f  th e  w ays in  w h ich  h u m a n s  re c e iv e  a n d  in te rp re t v isu a l and  
a u d ito ry  in fo rm a tio n  (a n  u n d e rs ta n d in g  o f  p e rc e p tio n  w ill b e  e m p h a s iz e d  in  p ro je c ts  and  a n a ly se s  
o f  m e d ia  m a te r ia ls ) ,  an d  (2 )  s tu d y  o f  c o m m u n ic a tio n  th e o ry  in  m e d ia  as  it re la te s  to  p e rsu a s io n , 
a t titu d e  a n d  o p in io n  c h a n g e . O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
A M V  3 5 1  A n im a t io n  I . A n in tro d u c to ry  c o u rse  in a n im a tio n  f ilm m a k in g . S tu d e n ts  w ill w o rk  
in  s m a ll g ro u p s  on  a n im a tio n  a n d  m o v e m e n t ex e rc is e s  an d  w ill in d iv id u a lly  p ro d u c e  a  sh o r t  final 
film . R e a d in g s  w ill b e  a s s ig n e d , film s w ill b e  v ie w e d  an d  d is c u s s e d . P re re q u is ite : E N D  108. 
O ffe re d  o n c e  a  year. T h re e  c re d its .
A M V  3 5 3  P r a c t ic u m  in  D e s ig n  fo r  T e le v is io n . A n a p p re n tic e sh ip  in g ra p h ic  d e s ig n , scen ic  
d e s ig n , a n d  p h o to g ra p h y  as  th e y  a re  u s e d  fo r  b ro a d c a s t an d  p ro m o tio n  in  an  o p e ra tin g  te lev is io n  
s ta tio n  (W G V C -T V ). S tu d e n ts  w ill w o rk  a t le a s t 18 h o u rs  a  w eek  u n d e r  th e  s u p e rv is io n  o f  th e  
s ta tio n ’s  a rt d ire c to r. P re re q u is ite s : S ev era l c o u rs e s  in  g ra p h ic s  an d  d ra w in g  an d  p e rm iss io n  o f  
a r ts  a n d  m e d ia  co o rd in a to r . O ffe re d  e v e ry  sem este r. S ix  c re d its .
A M V  3 5 4  C o m p u te r  G r a p h ic s .  S tu d e n ts  e x a m in e  a lg o rith m s  to  c re a te  2 -D  an d  3 -D  g ra p h ic s  
on  th e  C R T  a n d  p lo tte r . P re re q u is ite s : F N D  108 an d  F N D  150. O ffe re d  ev e ry  o th e r  w in te r  
sem e ste r. T h re e  c re d its .
A M V  3 5 5  L e t te r in g  a n d  T y p e . A  sk ills  c o u rs e  th a t te a c h e s  s tu d e n ts  h o w  to  d o  f in ish e d  le tte r in g  
u s in g  ty p e  as  a  b a s is . C o u rse  ta k es  y o u  fro m  p en c il s k e tc h in g  th ro u g h  f in ish e d  in k in g . O ffe red  
ev e ry  o th e r  fa ll sem e ste r. T w o  c re d its .
A M V  3 5 8  P o s t e r s .  P rin c ip le s  o f  c o m m e rc ia l  a r t  a p p lie d  to  th e  p o s te r  as  a  d is tin c t a r t  fo rm . 
D isc u ss io n  o f  a d v e rt is in g  as  p ro p a g a n d a . In c lu d es  se le c tio n  o f  le tte r in g , ty p e , an d  re la te d  item s . 
P re re q u is ite : S o m e  d e s ig n  b a c k g ro u n d . O ffe re d  ev e ry  o th e r  fall sem e ste r. T w o  c re d its .
A M V  3 5 9  C a llig r a p h y . T h e  a r t  o f  fine p e n m a n sh ip . L e tte rin g  in a  varie ty  o f  d e c o ra tiv e  s ty le s .
I llu m in a te d  m a n u sc r ip ts . S tu d e n t m u s t b e  r ig h t-h a n d e d  o r  have  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  
every  th ird  y e a r  a n d  o c c a s io n a lly  in  su m m e r. T h re e  c re d its .
A M V  3 6 5  M e d ia  a n d  L it e r a tu r e .  A c o n tin u in g  se r ie s  o f  c o u rs e s  e x a m in in g  th e  re la tio n sh ip  
b e tw e e n  th e  m e d ia  an d  v arious  fo rm s  o f  l i te ra tu re . O ffe re d  o cc a s io n a lly . M ay  be re p e a te d  fo r  
c re d i t .  T h re e  c red its .
A M V  3 6 8  D ir e c t in g  T a le n t B e fo r e  th e  C a m e r a . P rac tica l e x p e rie n c e  d ire c tin g  ac to rs  and  
o th e r  p e r fo rm e rs  fo r f ilm , v id e o , an d  te le v is io n . P re re q u is ite : A M V  2 2 5 . O ffe re d  o cc asio n a lly . 
T h re e  c re d its .
A M V  3 7 2  P h o to g r a p h y  I I .  A  fo llo w -u p  to  P h o to g ra p h y  I . D ea ls  w ith  a e s th e tic  p ro b le m s  
b e y o n d  b a s ic  c o n c e p ts . F in e  tu n in g  o f  th e  n e g a tiv e  an d  p r in t in g  m e th o d s . D is c u s s io n  o f  e x p o su re  
w ill in c lu d e  th e  z o n e  sy stem . P rin ts  w ill b e  e x h ib ite d  in  c la s s . 3 5 m m  c a m e ra  (w ith  m a n u a l 
c o n tro l o p tio n )  is re q u ire d . P re re q u is ite : A M V  2 7 1 . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. F o u r  c re d i ts .  
A M V  3 7 3  C la s s ic  4 x 5  P h o to g r a p h y . E m p h a s is  u p o n  th e  u se  an d  a p p lic a t io n  o f  th e  la rge  
fo rm a t c a m e ra ,  th e  z o n e  sy s te m  o f  p re v isu a liz a tio n  an d  e x p o s u re /d e v e lo p m e n t c o n tro l,  an d  th e  
p ro d u c tio n  o f  th e  c la s s ic  b la c k -a n d -w h ite  p r in t .  S u b je c t a rea s  re p re s e n t th e  c la s s ic  th e m e s  d ra w n  
fro m  th e  h is to ry  o f  p h o to g ra p h y . P re re q u is ite s : A M V  271 a n d  A M V  3 7 2  o r  p e rm iss io n  o f  
in s tru c to r. O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
A M V  3 7 6  P h o to g r a p h y :  P a s t , P r e s e n t , F u tu r e .  U n d e rs ta n d in g  th e  e v o lu tio n  o f  p h o to g ra p h y . 
A  c o m p a ra tiv e  v ie w  o f  p a s t p h o to g ra p h ic  te c h n iq u e s  in c lu d in g  c a lo ty p e , d a g u e rro ty p e , and  
tin ty p e ; a n d  to d a y 's  te c h n iq u e s  in z o n e  s y s te m , co lo r, dye  tra n s fe r  an d  c o m p u te r  p h o to g ra p h s . 
A c c o m p a n y in g  d is c u ss io n  o f  te c h n iq u e s  w ill b e  a  s tu d y  o f  th e  g re a t p h o to g ra p h e rs  w h o  in v e n te d  
and  p e r fe c te d  th e m . O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c red its .
A M V  3 7 7  T h e  S o c ia l  E y e . F o r ad v a n c e d  s tu d e n ts  w ith  an  in te re s t in  th e  a p p lic a t io n  o f  b la c k -  
a n d -w h ite  s till p h o to g ra p h y  o r  c o lo r  s lid e  p h o to g ra p h y  to  th e  d o c u m e n ta t io n  o f  so c ia l rea lity . 
U s in g  th e  3 5 m m  c a m e ra  an d  th e  te c h n iq u e  o f  th e  p h o to -e ssay , th e  c o u rs e  e m p h a s iz e s  th e  p e r ­
c e p tiv e , a e s th e tic , fa ith fu l re c o rd in g  o f  s o c ia l an d  in te rp e rs o n a l re la tio n sh ip s , p ro cesse s  and  
e v e n ts . P re re q u is ite s : A  c a m e ra  a n d  A M V  2 7 1 . O ffe re d  w in te r  sem este r. F o u r  c re d i ts .
A M V  3 7 8  C o lo r  S lid e  P h o to g r a p h y . In tro d u c tio n  to  e x p o s u re , p ro c e s s in g , d u p lic a t io n , c o r ­
re c tio n  o f  c o lo r  s l id e s , an d  s lid e -a n d - ta p e  u se  as  an  e d u c a tio n a l m e d iu m . P re re q u is ite : A M V  
2 7 1 . O ffe re d  w in te r  sem este r. F o u r  c re d its .
A M V  3 7 9  C o lo r  P r in t in g .  In tro d u c tio n  to  c o lo r  p r in t in g , ex p lo ra tio n  o f  n e g a tiv e  to  po sitiv e  
sy s te m  in  co lo r, th e  E k ta c o lo r  p r in t m e d iu m , in te rn e g a t iv e , a n d  p h o to -p o s te r iz a t io n , a n d  o th e r  
g ra p h ic  m e th o d s . P re re q u is ite s : A M V  271 an d  o n e  a d d itio n a l d a rk ro o m  c o u rs e  su c h  as A M V  
3 7 8 . O ffe re d  fa ll sem este r. F o u r  c re d its .
A M V  3 8 0  A d v a n c e d  P r o b le m s  in  P h o to g r a p h y . D ire c te d  to w a rd  an  in te n s iv e  in v e stig a tio n  
o f  a n d  a  su s ta in e d  im a g e -m a k in g  a c tiv ity  w ith in  an  a re a  d ra w n  fro m  tra d itio n a l p h o to g ra p h ic  
s u b je c t m a tte r  ( la n d sc a p e , a rc h i te c tu re , p o r tr a it ,  s till l i fe , n u d e ) . C o u rs e  ex a m in e s  b o th  h is to r ica l 
an d  c o n te m p o ra ry  a p p ro a c h e s , as w ell as a e s th e tic  a n d  c u l tu ra l  a ttitu d e s  w h ic h  h av e  in fo rm e d  
th e m . S tu d e n ts  w ill p ro d u c e  v ario u s  so lu tio n s  w ith in  th e  c o u rs e  th e m e . M ay  b e  re p e a te d  fo r 
c re d i t .  P re re q u is ite : A M V  3 7 3 . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
A M V  3 9 5  D e v e lo p m e n ta l A r t . D ire c te d  to w a rd  u n d e rs ta n d in g  th e  c rea tiv e  fo rces  in  th e  na tu ra l 
d e v e lo p m e n t o f  c h i ld re n . S tu d e n ts  w ill lo o k  a t th e  v ario u s  s ta g e s  o f  d ev e lo p m e n t o f  c h i ld re n  
fro m  ag e s  2 to  13 a n d  le a rn  to  r e c o g n iz e  an d  u se  fo r  d e v e lo p m e n ta l an d  d ia g n o s t ic  p u rp o se s  
e m o tio n a l, in te lle c tu a l,  p h y s ic a l,  p e rc e p tu a l , s o c ia l ,  a e s th e tic  an d  c rea tiv e  g ro w th  a s  it m a n ife s ts  
i t s e lf  in  th e ir  a r t  w o rk . A  p ra c t ic u m  o f  tw o  h a lf-d ay s  p e r  w e e k  in th e  p u b lic  s c h o o ls  is re q u ire d . 
P re re q u is ite : S R P  3 0 1 . O ffe re d  fa ll sem este r. S ix  c re d its .
A M V  3 9 9  S p e c ia l T o p ic s  in  D e s ig n  o r  M e d ia . A d v a n c e d  co n s id e ra tio n  o f  th e o re tic a l,  in ­
te rp re tiv e , o r  p ro d u c tio n  p ro b le m s  a r is in g  fro m  th e  s tu d y  o f  p a r t ic u la r  f ie ld s , p e r io d s , g en re s , 
s ty le s , te c h n iq u e s , th e m e s , e t c . .  in  d e s ig n  o r  m e d ia . O ffe re d  o cc a s io n a lly . T h re e  c re d i ts .
A M V  4 1 1  G r a p h ic  D e s ig n  I I I . A n  a d v a n ced  c o u rse  d e a lin g  w ith  c o s m e tic  a s p e c ts  o f  p a c k a g in g , 
p a c k a g in g  g ra p h ic s , a n d  m a rk e tin g . P re re q u is ite : A M V  3 12 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  fa ll sem ester. 
T h re e  c re d i ts .
A M V  4 1 3  I n te r io r  a n d  E n v ir o n m e n ta l  D e s ig n  T o p ic s  I I I . T h ird  in  a  se r ie s  o f  c o u rse s  o f fe r in g  
a  p ro fe s s io n a l a p p ro a c h  to  in te r io r  a n d  e n v iro n m e n ta l d e s ig n . T o p ics  w ill vary , an d  have  in c lu d e d  
p la y g ro u n d s , v ac a tio n  h o u s e s , te le v is io n  s e ts , h o u s in g  fo r  m ig ra n t w o rk e rs , an d  p ass iv e  so la r  
s tru c tu re s . P re re q u is ite s : A M V  3 1 3  an d  A M V  3 1 4 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  fa ll sem este r. M ay  b e  
re p e a te d  fo r  c re d i t .  T h re e  c re d its .
A M V  4 1 5  P o r t fo l io .  S tu d e n ts  w ill d ev e lo p  th e ir  re s u m e s , o rg a n iz e  th e ir  v a rio u s  d e s ig n , m e d ia  
a n d  w r itin g  p ro je c ts , w o rk  u p  a  p o r tfo l io  f o r  p ro fe s s io n a l p re s e n ta tio n , an d  w o rk  o n  th e ir  P la c e ­
m e n t O ff ic e  f ile s . S tu d e n ts  ca n  e x p e c t to  sp en d  tim e  a n d  m o n e y  g e t tin g  th e ir  w o rk  p h o to g ra p h e d  
o r  m o u n te d  a n d  in to  a  p o r tfo l io  c a se  o r  b o o k . P re re q u is ite : S tu d e n ts  sh o u ld  b e  n e a r  g ra d u a tio n , 
p re fe ra b ly  firs t- te rm  se n io rs . O ffe re d  e v e ry  sem e ste r. O n e  c re d i t .
A M V  4 1 7  A d v a n c e d  D r a w in g . D ra w in g  p ro b le m s  in ad v a n c e d  m e d ia  w ith  e m p h a s is  o n  d e ­
v e lo p in g  a  p e rso n a l d ire c tio n  a n d  s ta te m e n t in  th e  w o rk . A  p ro fe s s io n a l p o r tfo l io  o f  th e  w o rk  o f  
e a c h  s tu d e n t w ill b e  d e v e lo p ed  fo r  p re se n ta tio n . P re re q u is ite s : A M V  117 a n d  2 1 7  o r  eq u iv a len ts . 
A  p o r tfo l io  o f  p rev io u s  in -c la ss  d ra w in g s  m u s t b e  p re s e n te d  to  th e  te a c h e r  b e fo re  ad m iss io n  to  
th e  c o u rs e . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T w o  c re d its .
A M V  4 1 8  I l lu s t r a t io n . D ra w in g  p ro b le m s  in  s to ry  il lu s tra t io n , a r t ic le s , b ro c h u re s , and  n e w s ­
p a p e r  a d s  u s in g  th e  fo rm a l p ro fe s s io n a l p ro c e ss  o f  id e a  s k e tc h e s , ro u g h s , an d  p r in t- re a d y  fina ls . 
S tu d e n ts  a re  e x p e c te d  to  u s e  a  v a rie ty  o f  m e d ia . P re re q u is i te  sk ills: R e p ro d u c tio n  fo r p r in t 
te c h n iq u e s , ad v a n c e d  d ra w in g  ab ility . P a in t in g  o r  p h o to g ra p h y  u s e fu l. O ffe re d  fa ll sem ester. 
T h re e  c re d its .
A M V  4 2 0  M e d ia  P r o d u c t io n  I II :  T e le v is io n  S tu d io  P r o d u c t io n . B a s ic  p ro d u c tio n  te c h n iq u e s  
fo r  b ro a d c a s t te lev is io n . P re re q u is i te : A M V  3 2 6 . O ffe re d  o n c e  a  year. T h re e  c re d i ts .
A M V  4 2 1  M e d ia  P r o d u c t io n  I II :  1 6 m m  F ilm  P r o d u c t io n . A n a ly s is  an d  p ra c t ic e  o f  16m m  
d o u b le  sy s te m  s h o o tin g , e d i tin g  a n d  c o n fo rm in g , u s in g  c la s s  m e m b e rs  as  p ro d u c tio n  u n it .  P re ­
re q u is i te :  A M V  3 2 6 . O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d its .
A M V  4 2 2  M e d ia  P r o d u c t io n  III :  P h o to jo u r n a lis m  a n d  D o c u m e n ta r y . P ro d u c tio n  o f  d o c ­
u m e n ta ry  c o n te n t, u s in g  v ario u s  te c h n iq u e s  in  th e  m e d iu m  o f  th e  s tu d e n t’s  c h o ic e — film , v id e o , 
s til ls  o r  a u d io . In c lu d e s  v ie w in g s  an d  re a d in g s . P re re q u is ite : A M V  3 2 6 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  fa ll 
sem e ste r. T h re e  c re d its .
A M V  4 2 3  M e d ia  P r o d u c t io n  III :  R a d io  a n d  T e le v is io n  E le c t r o n ic s .  B asic  e le c tro n ic s  th e o ry , 
au d io  a n d  v id e o  re c o rd in g , s y n th e s iz in g  on  a u d io  o r  v id e o  s ig n a l , an d  s ig n a l p ro c e ss in g . P re ­
re q u is ite : A M V  2 2 5  o r  A M L  2 8 5 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  w in te r  sem este r. T h re e  c red its .
A M V  4 2 6  P e r s o n a l E x p r e s s io n  in  M e d ia . R e a liz a tio n  o f  o r ig in a l w o rk s  in  m e d ia  o f  the 
s tu d e n t’s  c h o ic e , f o r  e x a m p le , f ilm , te le v is io n , ra d io , s lid e  ta p e  p re s e n ta tio n , v id e o  s y n th e s is , 
e le c tro n ic  m u s ic . E x a m in a tio n  o f  th e  e le m e n ta l c o d e s , c rea tiv e  d e c is io n s , an d  te c h n iq u e s  re q u ire d  
fo r  s tru c tu r in g  w o rk s  in  th o se  m e d ia . P re re q u is ite s : M e d ia  P ro d u c tio n  I an d  I I . O ffe re d  every  
o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
A M V  4 2 7  M u lt i -M e d ia  P e r fo r m a n c e .  In  th is  c o u rse  s tu d e n ts  w ill w o rk  a s  a  p ro d u c tio n  team  
to  c re a te  an  o r ig in a l m u lti-m e d ia  p e r fo rm a n c e . C o n s id e ra tio n  o f  e le m e n ta l c o d e s , c re a tiv e  d e ­
c is io n s , a n d  te c h n iq u e s  fo r  s tru c tu r in g  w o rk s  in  th e  v ario u s  m e d ia  w ill b e  e x te n d e d  to  in c lu d e  
a ll a s p e c ts  o f  te a m  p ro d u c tio n . P re re q u is ite : A M V  4 2 6 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
A M V  4 2 8  F ie ld  S tu d y . A  c o n tin u in g  se r ie s  o f  e x p e rie n c e s  in  th e  f ie ld  fo r  ad v a n c e d  a r ts  and  
m e d ia  s tu d e n ts . T h o s e  a c c e p te d  in to  th e  p ro g ra m , w h ic h  ru n s  fo r  a  fu ll sem e ste r, w ill p a r tic ip a te  
in  to u rs ,  le c tu re s , a n d  c la s sw o rk , a n d  w ill a lso  d o  p ro d u c tio n . T h e  lo c a le  o f  th e  f ie ld  s tu d y  w ill 
b e  a n n o u n c e d  a t le a s t o n e  te rm  in  ad v a n c e  o f  th e  f ie ld  s tu d y  te rm , w h ich  is u su a lly  th e  w in te r  
sem e ste r. P re re q u is i te : C o n s id e ra b le  e x p e rie n c e  in  p ro d u c tio n , th e o ry , a n d  in te rp re ta tio n  o f  o n e  
o r  m o re  o f  m e d ia  o r  p e r fo rm in g  a r ts  a n d  p e rm iss io n  o f  th e  in s tru c to r. O ffe re d  o cc asio n a lly . 
V ariab le  c re d i t .
A M V  4 5 1  (3 5 2 )  A n im a t io n  I I .  S tu d e n ts  w o rk  on  an  in d iv id u a l a n im a tio n  p ro je c t o v er the 
c o u rs e  o f  th e  sem e ste r, u s in g  c la s s  an d  in s tru c to r  f o r  fe e d b a c k . P re re q u is ite : A M V  3 5 1 . O ffe re d  
e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
A M V  4 7 1  C o lo r  P h o to g r a p h y . A n  ad v a n c e d  c o u rs e  e m p h a s iz in g  v ario u s  a p p ro a c h e s  to  c o lo r  
p h o to g ra p h ic  im ag e  m a k in g . A reas  o f  in v e stig a tio n  in c lu d e  c o lo r  th e o ry , c o lo r  an d  p e rc e p tio n .
c o lo r  a n d  l ig h t ,  c o lo r  s tra te g ie s , an d  c o lo r  a s  im a g e , as  w e ll a s  c o n te m p o ra ry  tre n d s  in  c o lo r 
p h o to g ra p h y . P re re q u is ite : A M Y  3 7 9 . O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d i ts .
A M Y  4 7 2  D y e  T r a n s fe r  P r in t in g .  D u e to  th e  c o n tro ls  o f  th is  p ro c e s s , dye  t r a n s fe r  p ro v id es  
th e  h ig h e s t q u a l ity  p h o to c h e m ic a l re p ro d u c tio n  o f  c o lo r  in fo rm a tio n  c u r re n t ly  a v a ila b le . T h ro u g h  
th e  s te p s  o f  m a sk in g , s e p a ra tio n  n e g a tiv e s , m a tr ic e s  a n d  p r in t ro ll in g , s tu d e n ts  w ill le a rn  the 
th e o ry  a n d  p ro c e d u re  fo r  p ro d u c in g  re f lec tio n  p r in ts  fro m  c o lo r  tra n sp a re n c ie s . P re re q u is ite s : 
A M Y  471  a n d  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
A M Y  4 7 7  P h o to g r a p h ie s  in  I l lu s t r a t io n . U se s  w e ll-k n o w n  te c h n iq u e s  em p lo y e d  in  te lev is io n  
a n d  c in e m a  as  w e ll a s  m u ltip le  im a g in g , h ig h -c o n tra s t  e f fe c ts , b a s - re lie f ,  te x tu r iz a tio n , re tic u ­
la tio n , th e  S a b a t tie r  e f f e c t ,  an d  p h o to p o s te r iz a t io n . O ffe re d  a l te rn a te  y e a rs  c o n c u rre n tly  w ith  
P h o to g ra p h ic  I l lu s tra tio n . P re re q u is ite s : A M Y  3 7 9  an d  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. T h re e  c re d its .
A M Y  4 7 8  P h o to g r a p h ic  I l lu s t r a t io n . P h o to g ra p h ic  a p p lic a tio n s  in  a d v e rt is in g , d e s ig n , and  
il lu s tra t io n . P ra c tic a l a s s ig n m e n ts  in  i l lu s tra tin g  p ro d u c t s a le s , p ro m o tio n a l c a m p a ig n s , b o o k  an d  
m a g a z in e  i l lu s tra t io n s , a n d  p o s te rs . A ll w o rk  is d o n e  in la rg e  c a m e ra  fo rm a t a n d  in  co lo r. 
R e c o m m e n d e d : A M Y  3 7 3 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  w in te r  sem este r. T h re e  c re d i ts .
A M Y  4 9 0  I n d iv id u a l  I n te r n sh ip . A  su p e rv is e d  w o rk  e x p e rie n c e  in  an  a re a  o f  a  s tu d en t 's  
p o te n tia l c a re e r  in te re s t .  In it ia ted  by  th e  s tu d e n t ,  w h o  p la n s  th e  w o rk  e x p e rie n c e  w ith  th e  ad v iso r, 
th e  fa c u l ty  s p o n so r  c h o s e n  to  s u p e rv is e  th e  in te rn s h ip , an d  th e  s u p e rv is o r  a t th e  w o rk  s ite . A s 
a  ro u g h  g u id e ,  th e  s tu d e n t sh o u ld  e x p e c t to  s p e n d  4 5  h o u rs  p e r  s e m e s te r  in  th e  in te rn s h ip  and  
s u p p o r tin g  a c a d e m ic  w o rk  fo r  e a c h  c re d i t  a w a rd e d . C re d it  is a w a rd e d  o n ly  w h en  th e  s tu d e n t , 
th e  fa c u l ty  s p o n s o r  an d  th e  w o rk  s u p e rv is o r  h av e  co m p le te d  eva lu a tio n s  o f  th e  in te rn sh ip . N o  
m o re  th a n  3 0  c re d i ts  e a rn e d  in  in te rn s h ip s  m ay  b e  c o u n te d  to w a rd  a  d e g re e  in  W illia m  Jam es 
C o lle g e . O ffe re d  ev e ry  sem este r. V ariab le  c re d it.
A M Y  4 9 1  G r o u p  I n te r n s h ip . D e s ig n e d  to  p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  o n - th e - jo b  e x p e rie n c e  in  c lo se  
c o n ta c t w ith  o th e r  s tu d e n ts  an d  a  fa c u l ty  m em b er. S tu d e n ts  s p e n d  tim e  a t a  w o rk  s ite  (p la c e m e n t 
an d  h o u rs  p e r  w eek  a rra n g e d  w ith  th e  fa c u lty  s u p e rv is o r )  a n d  m e e t o n c e  a  w eek  in a  s e m in a r  
w ith  th e  fa c u l ty  s u p e rv is o r  an d  th e  o th e r  s tu d e n ts . O ffe re d  w h en  a  s u ff ic ie n t n u m b e r  o f  s tu d e n ts  
d o  in te rn s h ip s  in  s im ila r  s e tt in g s . V a riab le  c re d it.
A M Y  4 9 2  I n d e p e n d e n t  S tu d y . A n  e x p e rie n c e  o f  an  e s sen tia lly  s c h o la r ly  a n d /o r  c re a tiv e  na tu re  
u n d e rta k e n  by a  s tu d e n t u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f  o n e  o r  m o re  fa c u l ty  m e m b e rs . In it ia ted  b y  th e  
s tu d e n t w h o  h as  a  sp e c ia l in te re s t in  a  s u b je c t w h ic h  is n o t av a ilab le  in  th e  c u r re n t c u r r ic u lu m . 
T h e  s tu d e n t an d  th e  fa c u lty  s p o n so r  a g re e  o n  th e  sc o p e  o f  th e  s tu d y , its  c o m p o n e n ts , an d  m e th o d s  
o f  ev a lu a tio n . A s a  ro u g h  g u id e ,  th e  s tu d e n t  sh o u ld  e x p e c t to  s p e n d  4 5  h o u rs  p e r  s e m e s te r  fo r 
e a c h  c re d i t  o f  in d e p e n d e n t s tu d y  a w a rd e d . O ffe re d  ev e ry  sem este r. V ariab le  c re d it.
A M Y  4 9 3  G r o u p  I n d e p e n d e n t  S tu d y . A n e x p e rie n c e  o f  an  e s s e n tia lly  s c h o la r ly  a n d /o r  c rea tiv e  
n a tu re  u n d e r ta k e n  by  a  g ro u p  o f  s tu d e n ts  u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f  o n e  o r  m o re  fa c u lty  m e m b e rs . 
In it ia ted  by  a  g ro u p  o f  s tu d e n ts  w h o  h av e  a  sp e c ia l in te re s t in a  s u b je c t w h ich  is n o t av a ilab le  
in  th e  c u r r e n t  c u r r ic u lu m . T h e  s tu d e n ts  an d  th e  fa c u lty  s p o n so r  ag re e  o n  th e  sc o p e  o f  th e  stu d y , 
its c o m p o n e n ts , a n d  m e th o d s  o f  ev a lu a tio n . A s  a  ro u g h  g u id e , th e  s tu d e n ts  s h o u ld  e x p e c t to  
sp en d  45  h o u rs  p e r  se m e s te r  fo r e a c h  c re d i t  o f  in d e p e n d e n t s tu d y  a w a rd e d . O ffe re d  e v e ry  s e ­
m ester. V ariab le  c re d i t .
A M Y  4 9 9  S e n io r  T h e s is /P r o je c t .  T h e  s e n io r  th e s is /p ro je c t d e m o n s tra te s  b o th  d e p th  an d  s o ­
p h is tic a tio n  in  th e  m a jo r  a n d  th e  in teg ra tio n  o f  th a t m a jo r  w ith  b ro a d e r  c o n c e rn s  th a t is a  h a llm a rk  
o f  th e  c o l le g e 's  p h ilo so p h y  o f  e d u c a tio n . T h is  c o u rs e  p ro v id es  a  v e h ic le  th ro u g h  w h ic h  s tu d e n ts  
m ay  m e e t th is  r e q u ire m e n t . O ffe re d  ev e ry  fa ll an d  w in te r  sem e ste r, b u t not n e c e ssa r ily  in th e  
su m m e r. V ariab le  ( th re e  to  s ix ) c re d it.
F ou n d ation  C ourses
E N D  1 0 5  U p tig h t  A b o u t  W r it in g . H ow  to  b e c o m e  c o m fo r ta b le  w ith  w ritin g . T h e  e m p h a s is  
is o n  fin d in g  o u t w h a t y o u  w an t to  say, s ay in g  it w ith  s o m e  e a s e ,  a n d  rev is in g  y o u r  o w n  w ork . 
O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . F o u r  c re d its .
E N D  108  T h in k in g  V isu a lly :  T w o -D im e n s io n a l D e s ig n  I . D eals  w ith  fo rm a l p ro b le m s  in 
b a s ic  a e s th e tic s  on  a  tw o -d im e n s io n a l p la n e  in  p h o to g ra p h s , d e s ig n s , film  s c re e n s , v id e o  m o n ­
i to rs , a n d  d ra w in g . T h e  u se  o f  c o lo r  is in tro d u c e d . A  b a s ic  th e o ry  c o u rs e  fo r  a r ts  an d  m e d ia
s tu d e n ts . A ls o  re c o m m e n d e d  fo r p e rso n s  w ish in g  to  in c re a se  th e ir  v isu a l aw a re n e ss . O ffe re d  fa ll 
an d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
F N D  1 1 0  W o m e n  in  T r a n s it io n . D e s ig n e d  fo r  w o m e n  w h o  a re  c o m in g  to  c a m p u s  a f te r  b e in g  
aw ay  fro m  s c h o o l fo r  severa l y e a rs . F o c u s  o n  c a re e r  an d  life  p la n n in g , in c lu d in g  a  s e lf -a s se s sm e n t 
o f  in te re s ts , s tr e n g th s , an d  v a lu es . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T w o c re d its .
F N D  1 3 5  L a n g u a g e  A w a r e n e s s . S tu d e n ts  s tu d y  u se s  an d  ab u se s  o f  la n g u a g e  in  su c h  a re a s  as 
th e  m e d ia ,  p o litic s  an d  m o v e m e n ts , p o p u la r iz e d  p s y c h o lo g y , a n d  e d u c a tio n . T h e y  w ill w o rk  
in d iv id u a l ly  an d  in  g ro u p s  o n  re se a rc h  p ro je c ts  b a s e d  o n  ex te n s iv e  re a d in g , o n  p e rs o n a l o b s e r ­
vation  o f  la n g u a g e  as  it is u s e d  in th e  w o rld  a ro u n d  u s , a n d  o n  c la s s ro o m  d is c u s s io n . O ffe re d  
fa ll sem e ste r. T h re e  c re d its .
F N D  1 5 0  I n tr o d u c in g  C o m p u t e r s .  A  c o u rs e  in  b as ic  c o m p u te r  li te ra cy  fo r  th o s e  w h o  d o  n o t 
fe e l c o m fo r ta b le  w ith  c o m p u te rs  an d  m a th e m a tic s . S im p le  c o m p u te r  p ro g ra m m in g  w ith  B A S IC  
a n d  s o m e  re c o rd -k e e p in g  a p p lic a tio n s  a p p ro p ria te  to  th e  new  p e rs o n a l an d  s m a ll-b u s in e ss  c o m ­
p u te rs . O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c re d its .
F N D  201  L ib r a r y  R e s e a r c h  S k i l ls .  A  p ro je c t c o u rs e  to  d ev e lo p  in fo rm a tio n -fin d in g  sk ills . 
W h e th e r  y o u r  in te re s t is th e  e n e rg y  c r is is ,  in fla tio n , o r  m a n a g e m e n t, y o u  w ill le a rn  to  use  th e  
c a rd  c a ta lo g u e , p e r io d ic a ls , g o v e rn m e n t d o c u m e n ts , an d  o th e r  lib ra ry  s o u rc e s . O ffe re d  o n c e  a 
year. T w o c red its .
F N D  2 0 2  C r it ic a l I n te r p r e ta t io n . P ra c tic e  in th e  a r t  o f  re a d in g  a n d  lis te n in g  w ith  u n d e rs ta n d ­
in g . S tresses  in te rp re ta tio n  as  an  a c tiv i ty  c o m m o n  to  th e  w rite r , sp eak er, read e r , and  listener. 
O ffe re d  fa ll sem este r. F o u r  c red its .
F N D  2 0 3  A r g u m e n t  a n d  A n a ly s i s .  B ein g  a b le ,  in  sp ea k in g  o r  w r itin g , to  p re se n t a rg u m e n ts  
fo r  a  p o s itio n  an d  to  a n a ly z e  th e  a rg u m e n ts  o f  o th e rs  a re  sk ills  th a t a re  b a s ic  to  a lm o s t an y  
h u m a n  ac tiv ity . Is  th e  p o in t o f  a rg u m e n t an d  a n a ly s is  to  w in ?  C a n  th e  sk ills  be le a rn e d  m e c h a n ­
ic a lly , w ith o u t re g a rd  to  s u b je c t m a tte r  o r  o n e ’s c o n v ic tio n s?  T h o s e  w h o  a n s w e r  yes to  th e se  
q u e s tio n s  a re  g iv in g  a s s e n t to  o n e  o f  th e  m o s t c o m m o n  an d  a n c ie n t m o d e ls  o f  a rg u m e n t. A re 
th e re  a l te rn a tiv e  m o d e ls  ? W h a t a re  th e  c o n s e q u e n c e s  o f  c h o o s in g  o n e  m o d e l r a th e r  th a n  a n o th e r?  
In  th is  c o u rs e  p a r t ic ip a n ts  w ill p ra c t ic e  th e  sk ills  o f  a rg u m e n t an d  a n a ly s is  in  d is c u s s in g  th e  
n a tu re  o f  a rg u m e n t itse lf . O ffe re d  ev e ry  year. T h re e  c re d its .
F N D  2 0 4  T h in k in g  L o g ic a lly . N e w sp a p e r  e d i to r ia ls , p o li tic a l s p e e c h e s , an d  th e  w ritin g s  o f  
p h ilo so p h e rs  a n d  so c ia l c r itic s  a ll c o n fro n t us w ith  a  va rie ty  o f  a rg u m e n ts . T h is  c o u rs e  lo o k s  at 
ex a m p le s  o f  th e se  a rg u m e n ts  an d  s tu d ie s  s o m e  o f  th e  te c h n iq u e s  fo r a p p ra is in g  th e ir  valid ity . 
O ffe re d  o cc a s io n a lly . T h re e  c red its .
F N D  2 0 6  A p p lie d  S ta t is t ic s .  S ta tis tic a l te c h n iq u e s  fo r d o in g  re a l p ro b le m s  in  b u s in e ss , e n v i­
ro n m e n ta l s tu d ie s , s o c ia l re la tio n s , a n d  o th e r  a re a s . P re w ritte n  c o m p u te r  p ro g ra m s  w ill b e  u sed  
to  d o  d e s c r ip tiv e  s ta t is t ic s , t- te s ts , F - te s ts , a n a ly s is  o f  v a r ia n c e , f a c to r  a n a ly s is  an d  d is c r im in a n t 
an a ly s is . N o t a  c o m p u te r  p ro g ra m m in g  c o u rs e . N o  p rev io u s  k n o w le d g e  o f  s ta tis tic s  o r  co m p u te rs  
re q u ire d . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
F N D  2 1 6  W r it in g  w ith  a P u r p o s e .  C overs  th e  s ta g e s  o f  th e  w ritin g  p ro c e s s — c re a tin g , s h a p in g  
an d  c o m p le t in g — w ith  e m p h a s is  on  th e  w ritin g  ta sk s  m o s t p eo p le  w ill e n c o u n te r  in  c o l le g e  and  
in th e ir  c a re e rs : jo u rn a l w r it in g , s p e e c h  w ritin g , b u s in e ss  w r itin g , th e  re se a rc h  pape r. O ffe red  
fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . F o u r  c re d its .
F N D  2 2 0  D e b a te . T h ro u g h  p a r t ic ip a tio n  in fo rm a l te a m  d e b a te s , s tu d e n ts  a re  in tro d u c e d  to  th e  
lo g ica l p ro cesse s  re q u ire d  to  b u ild , te s t ,  q u e s tio n , an d  d e fe n d  a rg u m e n ts . T h e  in s ig h ts  in to  s ty le s  
o f  re a s o n in g , lo g ic a l f a l la c ie s , a n d  p ro cesse s  o f  a ttitu d e  fo rm a tio n  and  c h a n g e  th a t a re  c e n tra l 
to  d e b a te  a re  re a d ily  t r a n s fe r ra b le  to  a n y  c o n te x t in  w h ic h  o n e ’s g oal is to  p e rsu a d e . N o  p r io r  
d eb a te  o r  p u b lic  s p e a k in g  e x p e rie n c e  is p re s u m e d . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
L iberal S tud ies C ourses
L IB  186  A r t  in  O u r  L iv e s . A  th e o ry  an d  ae s th e tic s  c o u rs e  to  h e lp  s tu d e n ts  u n d e rs ta n d  an d  
ac tiv e ly  u s e  v isu a l a r t  in th e ir  lives. T h e  c la ss  w ill lo o k  a t s lid e s  an d  o th e r  re p re se n ta tio n s  o f  a r t ,  
a n d  w ill tra v e l to  lo ca l p la c e s  to  see  h o w  v isu a l a rt is u se d . A  fie ld  tr ip  to  th e  a r t  g a l le r ie s  in 
C h ic a g o  is  re q u ire d  an d  w ill b e  a r ra n g e d  fo r a  s c h o o l day. V isu a l a r t  w ill b e  d is c u s s e d  in  te rm s
o f  its fo rm a l e le m e n ts  an d  g ra m m a r  and  w ill b e  se e n  as  an  e x p re ss io n  o f  lo v e , d e a th , p o li t ic s , 
o rd er, d re a m s , e tc . T h is  d is c u s s io n /s e m in a r  c o u rs e  in c lu d es  w ritte n  w o rk  a n d  in d iv id u a l o r  g ro u p  
p ro je c ts . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
L IB  2 0 2  T h in k in g  P h ilo s o p h ic a l ly . S tu d e n ts  le a rn  to  e x a m in e  th e ir  b a s ic  a s s u m p tio n s , b e l ie fs , 
an d  a ttitu d e s  th ro u g h  c r itic a l re a d in g  an d  d is c u ss io n  o f  th e  w o rk s  o f  v a rio u s  p h ilo so p h e rs  and 
c o n s tru c tio n  o f  th e ir  o w n  p h ilo so p h ic a l p o s itio n s . O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
L IB  2 0 4  F e m in is t  V iew  o f  C u ltu r e .  A  su rv e y  o f  s o m e  o f  th e  in s ti tu tio n s  a n d  p ro d u c tio n s  o f  
W e ste rn  c u l tu re  fro m  th e  p e rsp e c tiv e  o f  w o m en : W h a t p o s itio n  an d  v ie w  o f  w o m e n  is a ssu m e d  
o r  d e m a n d e d ?  W e w ill a lso  c o n s id e r  c o n te m p o ra ry  c u l tu ra l p h e n o m e n a  an d  th e  fe m in is t  c u ltu re . 
O ffe re d  o cc a s io n a lly . T h re e  c re d its .
L IB  2 3 0  S c ie n c e  a n d  th e  M o d e r n  W o r ld . A n  a tte m p t to  d e m y stify  s c ie n c e . E x p lo ra tio n  o f  
th e  e a rlie s t m a n ife s ta tio n s  o f  s c ie n c e  a m o n g  th e  G re e k s , b rie fly  tra c in g  its  d ev e lo p m e n t to  th e  
m o d e rn  day. W e w ill d isc u ss  th e  sc ie n tif ic  m e th o d  o f  a p p ro a c h in g  a  p ro b le m  a n d  a  n u m b e r o f  
re c e n t sc ie n tif ic  d ev e lo p m e n ts  in c lu d in g  th e  a to m ic  b o m b , e lu c id a tio n  o f  th e  s tru c tu re  o f  D N A , 
an d  th e  c rea tio n  o f  n ew  life . In c lu d e s  s o m e  h is to ry  a n d  p h ilo so p h y  o f  s c ie n c e . O ffe re d  o c c a ­
s io n a lly . T h re e  c re d its .
L IB  2 3 4  T h e  P h y s ic a l E n v ir o n m e n t . A  m u ltid isc ip lin a ry  tre a tm e n t o f  th e  fo rce s  a n d  p ro cesse s  
th a t d riv e  th e  e a r th 's  sy s te m s  an d  th e ir  re la tio n sh ip  to  h u m a n  ac tiv ity , in c lu d in g  th e  p re sen ta tio n  
o f  m a jo r  e n v iro n m e n ta l issues  ( re so u rc e  d e p le tio n , a ir  p o llu tio n , w a te r  a l lo c a t io n )  an d  th e ir  
s o c ia l ,  p o li t ic a l ,  a n d  e c o n o m ic  im p a c t on  o u r  lives. F ie ld  e x p e rie n c e  is a  p a r t  o f  th e  c o u rs e . 
O ffe re d  w in te r  sem e ste r. F o u r  c re d i ts .
L IB  2 3 5  T h e  B io lo g ic a l  E n v ir o n m e n t . A  s tu d y  o f  e a r th  e c o sy s te m s  w ith  p a r t ic u la r  re fe re n c e  
to  th e ir  b io lo g ica l s tru c tu re  an d  e c o lo g ic a l re la tio n sh ip s  as  in f lu e n c e d  by  h u m a n  ac tiv ity . T op ics  
in c lu d e  th e  e n v iro n m e n ta l c o s ts  o f  fo o d  p ro d u c tio n , d is a p p e a r in g  w ild life  s p e c ie s , an d  w o rld  
p o p u la tio n  g ro w th . F ie ld  e x p e rie n c e  is a  p a r t  o f  th e  c o u rs e . O ffe re d  fa ll sem e ste r. F o u r  c re d i ts .
L IB  2 4 1  P a th s  to  th e  P r e s e n t . T h is  c o u rse  c o n tra s ts  tra d itio n a l an d  m o d e rn  so c ie tie s . It e x ­
a m in e s  th e  s h a p in g  o f  th e  m o d e rn  w o rld  th ro u g h  se c u la r iz a tio n , in d u s tr ia liz a tio n , a n d  th e  n a tio n ­
s ta te . M o d e rn iz a tio n  w ill b e  a p p ro a c h e d  th ro u g h  c h a n g e s  in id e a s , te c h n o lo g y , l i fe -s ty le s , and  
in s ti tu tio n s . E a ch  te rm  d if fe re n t to p ic s  w-ill b e  s e le c te d , r a n g in g  fro m  th e  se n s e  o f  ju s t ic e  in 
c la s s ic a l G re e c e  to  th e  In d u s tr ia l R ev o lu tio n  in  V ic to rian  E n g la n d . E m p h a s is  is o n  th e  w o rld  
b e fo re  th e  tw en tie th  cen tu ry . M ay  b e  re p e a te d  fo r  c re d i t  w h en  c o n te n t d if fe rs . O ffe re d  every  
year. T h re e  c re d its .
L IB  2 4 2  T h e  T w e n t ie th -C e n tu r y  W o r ld . T h e  p ro b le m s  an d  p ro s p e c ts  o f  tw e n tie th -c e n tu ry  
g lo b a l c iv iliz a tio n , ra n g in g  fro m  d e v e lo p m e n ts  in  in d u s try  an d  te c h n o lo g y , an d  w ars  an d  re v o ­
lu t io n s , to  c h a n g in g  v a lu e  sy s te m s  an d  so c ia l p a t te rn s . W e w ill e x a m in e  so c ia l an d  p o litic a l 
m o v e m en ts  an d  c u l tu ra l and  in te lle c tu a l m o v e m en ts . D iffe re n t e m p h a s e s  ea ch  te rm . M ay  be 
re p e a te d  fo r  c re d i t  w h en  c o n te n t d iffe rs . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
L IB  2 6 7  C u is in e s :  H is to r y , A n th r o p o lo g y , A p p r e c ia t io n . R elate s  p a t te rn s  o f  fo o d  p ro d u c tio n  
a n d  c o n s u m p tio n  to  c u l tu re s , re l ig io n s , s o c ie tie s , an d  e n v iro n m e n ts  in  sev e ra l h is to r ic a l tra d itio n s . 
E x a m in e s  th e  g re a t s c h o o ls  o f  F re n c h , C h in e se , an d  V ien n e se  c o o k in g  w ith  p e r io d ic  a tte n tio n  to  
o th e r  tra d itio n s  su ch  as  I ta lia n , In d ia n . R u ss ia n , o r  M e x ic a n . O ffe re d  o cc a s io n a lly . T h re e  c re d i ts .  
L IB  2 6 8  W in e : H is to r y , A n th r o p o lo g y , A p p r e c ia t io n . A n in tro d u c tio n  to  th e  h is to ry  and  
g e o g ra p h y  o f  w in e -p ro d u c in g  re g io n s , to  th e  ro le  o f  w in e  in W este rn  c u l tu re s , a n d  to  cu ltu ra l 
fa c to rs  a f fe c tin g  p a t te rn s  o f  w in e  co n su m p tio n  in E u ro p e  an d  A m e r ic a , to  s o m e  o f  th e  te c h n i­
ca lit ie s  o f  w in e  p ro d u c tio n , an d  to  th e  d is c ip lin e  o f  w in e  ta s tin g . O f  in te re s t to  p e rs o n s  w h o  w ish  
to  b e c o m e  m o re  k n o w le d g e a b le  a b o u t w in e , e i th e r  fo r  p e rso n a l e n jo y m e n t o r  as  b a c k g ro u n d  fo r  
c a re e rs  in  a n d  c o n n e c te d  w ith  th e  h o te l ,  re s ta u ra n t o r  w in e  b u s in e ss . O ffe re d  ev e ry  year. T h re e  
c re d i ts .
L IB  3 0 0  T o p ic s  in  L ib e r a l S t u d ie s .  A  serie s  o f  c o u rs e s  in te n d e d  to  a c q u a in t s tu d e n ts  w ith  the 
tra d itio n  o f  h u m a n e  values  an d  w ith  th e  h e r i ta g e , p ro b le m s , an d  p ro s p e c ts  o f  th e ir  o w n  an d  o th e r  
c u ltu re s . T h e m e s  in c lu d e  f re e d o m  a n d  so c ia l c o n tro l,  th e  id e a  o f  n a tu re , c o m e d y  a n d  tra g ed y , 
e tc . M ay  be re p e a te d  fo r  c re d i t  w h en  c o n te n t d if fe rs . O ffe re d  ev e ry  year. T h re e  c re d its .
L IB  3 0 2  (2 2 5 )  E th ic s ,  S u r v iv a l a n d  th e  G o o d  L if e .  A n e x a m in a tio n  o f  th e  b a s ic  d y n a m ic s
o f  h u m a n  c h o ic e  an d  a c tio n  in  re la tio n  to  c o n te m p o ra ry  p ro b le m s  an d  d ile m m a s , an d  in lig h t o f  
th e  fu n d a m e n ta l e th ic a l p e rs p e c t iv e s  o u t o f  w h ic h  th e y  a r ise . T h e  c o u rs e  w ill s e e k  to  m a k e  sen se  
o f  ( a n d  b r in g  se n s e  to )  th e  e x p e rie n c e  o f  b e in g  a liv e  today . O ffe re d  every  year. F o u r  c re d its . 
L IB  3 1 0  C r e a t iv i ty .  A n  e x a m in a tio n  o f  h u m a n  c re a tiv ity  a n d  th e  n a tu re  o f  th e  c rea tiv e  p ro cess . 
C h a ra c te r is t ic s  o f  th e  c rea tiv e  p ro c e ss  in  a r t is t ic  an d  sc ie n tif ic  en d e av o r. O ffe re d  ev e ry  o th e r 
year. T h re e  c re d i ts .
L IB  3 1 5  R e lig io u s  E x p e r ie n c e .  R e lig io u s  e x p e rie n c e  as  fu n d a m e n ta l to  h u m a n  ex p e rie n c e . W e 
w ill c o n s id e r  th e  p la c e , in te rp re ta tio n , a n d  so u rc e s  o f  re l ig io u s  e x p e rie n c e s — a n d , as  m u c h  as 
p o s s ib le , th e ir  im p lic a tio n s  a s  w e ll . O ffe re d  ev e ry  year. T h re e  c re d its .
L IB  3 2 5  S o c ia l  A u to b io g r a p h y . R e a d in g s  f ro m  a  varie ty  o f  a u to b io g ra p h ie s , b o th  c o n te m p o ra ry  
an d  fro m  th e  p a s t ,  w ith  a  fo c u s  o n  th e  in te r re la tio n s h ip s  b e tw e e n  th e  in d iv id u a l and  h e r  o r  h is  
fa m ily  s tru c tu re ,  s o c ia l c la s s , h is to r ic a l t im e , a n d  c u l tu re . O ffe re d  ev e ry  year. T h re e  c re d its . 
L IB  3 3 1  E v o lu t io n . E x a m in e s  th e  h is to ry  o f  th e  th e o ry  o f  e v o lu tio n , its p re s e n t fo rm u la tio n , 
im p lic a tio n  fo r  h u m a n  p o p u la tio n , an d  c u r re n t co n tro v e rs ie s  re g a rd in g  ev o lu tio n . O ffe re d  every  
o th e r  year. T h re e  c re d its .
L IB  3 4 5  H is to r ic a l  P e r s p e c t iv e s .  A  se r ie s  o f  c o u rs e s  d e s ig n e d  to  e x a m in e  th e  p o li t ic a l ,  s o c ia l, 
e c o n o m ic ,  a n d  in te lle c tu a l e x p e rie n c e s  o f  h u m a n ity  so  a s  to  p ro v id e  a  b e tte r  u n d e rs ta n d in g  o f  
the p a s t a n d  p re s e n t . E a ch  te rm  w ill fo c u s  o n  a  d if fe re n t to p ic  su c h  as: n a tiv es , im m ig ra n ts , and  
e th n ic i ty  in  A m e r ic a ; W orld  W ar II; w o rk , jo b s ,  and  le is u re ; s lav e ry ; th e  R e fo rm a tio n  a n d  a f te r —  
C a th o lic s  an d  P ro te s ta n ts ; so c ia lis m ; te c h n o lo g y  an d  so c ie ty ; and  th e  A m e ric a n  d re a m . M ay  be 
re p e a te d  fo r  c re d i t  w h en  c o n te n t d if fe rs . O ffe re d  o cc a s io n a lly . T h re e  c re d its .
L IB  3 5 0  C it ie s :  H is to r ic a l  P e r s p e c t iv e s .  A n  a ttem p t to  u n d e rs ta n d  th e  c o n te m p o ra ry  u rb an  
s itu a tio n  in  te rm s  o f  th e  c ity 's  h is to r ic a l d e v e lo p m e n t and  its  fu n c tio n  in  c u l tu ra l ev o lu tio n . 
O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
L IB  3 5 1  U to p ia s  a n d  I m a g in e d  W o r ld s . E x a m in e s  s o m e  a tte m p ts  to  e n v is io n  id ea l so c ie tie s , 
ra n g in g  fro m  P la to ’s Republic, to  M o re 's  Utopia, to  S k in n e r 's  Walden II. A  lo o k  a t s o m e  a ttem p ts  
to  o rg a n iz e  su ch  s o c ie tie s , su c h  as  th e  N ew  H arm o n y , O n e id a , an d  S h a k e r  c o m m u n it ie s  and  
re c e n t c o m m u n e s , a n d  th e  c o n tra s t  w ith  su c h  a n t i-U to p ia s  a s  Brave New World an d  1984. 
O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
L IB  3 5 7  U n d e r s ta n d in g  th e  C o n te m p o r a r y  S itu a t io n  T h r o u g h  th e  N o v e l. R ea d in g s  and  
d is c u ss io n  o f  novels w h ic h  s e e k  to  d e sc r ib e  an d  in te rp re t th e  c o n te m p o ra ry  s itu a tio n — p erso n a lly , 
p o litic a lly , an d  cu ltu ra lly . S p e c ia l a tten tio n  w ill b e  g iv e n  to  th e  re la tio n sh ip  b e tw e en  th e  novel 
a n d  p h ilo so p h ic a l in q u iry  as  a l te rn a tiv e  w ay s o f  a c h ie v in g  and  ex p re s s in g  u n d e rs ta n d in g s  o f  the 
p re s e n t m o m e n t. O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
L IB  3 6 1  P s y c h o lo g y  a n d  th e  A r t s .  A n  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  im ag in a tiv e  a r ts  is g re a tly  e n r ic h e d  
b y  e x p lo r in g  th e  r e la tio n sh ip  b e tw e e n  d y n a m ic  p s y c h o lo g y  an d  th e  a r t is t ic  p ro cess . T h e  p r in c ip le s  
o f  p s y c h o lo g y  w ill b e  a p p lie d  to  s u c h  a r t  fo rm s  as  l i te ra tu re , m u s ic , an d  p a in tin g . O ffe re d  ev e ry  
o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
L IB  3 7 1  M e d ia  a n d  S o c ie ty . T h is  se r ie s  o f  c o u rse s  e x a m in e s  th e  c o m m u n ic a tio n s  e n v iro n m e n t 
o f  m o d e rn  so c ie ty  an d  c u r re n t issues  w h ic h  a f fe c t th e  m e d ia  a n d  socie ty . S o m e  c o u rse s  in  th e  
se r ie s  g iv e  s tu d e n ts  th e  o p p o r tu n ity  to  “ d o "  m e d ia  in  a  c o m m u n ity  e n v iro n m e n t. O th e rs  have  
a  th e o re tic a l,  h is to r ic a l ,  o r  th e m a tic  fo c u s  a n d  in c lu d e  su c h  to p ic s  as  c e n so rs h ip , s o c ia l d o c u ­
m e n ta ry  h is to ry , a n d  B e rg m a n . M ay  b e  re p e a te d  fo r  c re d i t  w h en  c o n te n t d if fe rs . O ffe re d  every  
year. T h re e  c re d i ts .
L IB  3 7 3  F ilm  a n d  A m e r ic a n  S o c ie ty . E x p lo re s  c h a n g e s  in th e  w ay  w e  h av e  se e n  o u rse lv e s  
o v er th e  p a s t fifty  o r  s ix ty  y ea rs  and  th e  c o n n e c tio n s  b e tw e e n  th e se  c h a n g e s  and  th e  ch a n g in g  
c irc u m s ta n c e s  o f  o u r  lives. U se s  a  se r ie s  o f  im p o r ta n t A m e r ic a n  film s. O ffe re d  s u m m e rs . T h re e  
c re d its .
L IB  3 9 0  T o p ic s  in  W o m e n ’s  S t u d ie s .  D raw in g  on  severa l in te rre la te d  d is c ip lin e s  (h is to ry , 
s o c io lo g y , li te ra tu re , p s y c h o lo g y , b io lo g y , la w ) , w o m e n ’s s tu d ie s  a re  d e s ig n e d  to  h e lp  us re th in k  
th e  ro le  o f  w o m e n  in so c ie ty . T h is  se r ie s  o f  c o u rs e s  fo c u s e s  o n  a  varie ty  o f  th e m e s , in c lu d in g  
fe m a le  id e n tity , m a le  an d  fe m a le  la n g u a g e , m o th e rh o o d , w o m e n  an d  th e  law , w o m e n  a n d  w o rk , 
w o m e n  in  c ro s s -c u ltu ra l c o n te x ts , a n d  a  w o m e n 's  s tu d ie s  sem in ar. A d v a n c e d  p ro je c ts . M ay  b e
re p e a te d  fo r c re d i t  w h en  c o n te n t d if fe rs . O ffe re d  o cc a s io n a lly . T h re e  c re d i ts .
L IB  3 9 9  Y u g o s la v ia :  C u lt u r e ,  H is to r y , a n d  L a n g u a g e .  T h is  p a r t  o f  a  s ix -w e e k  s tu d y  to u r  
o f  Y u g o slav ia  e x p lo re s  th e  c o u n try ’s tra n s i tio n  fro m  a  tra d itio n a l to  a  m o d e rn  socie ty . E x a m in e s  
th e  m u ltic u ltu ra l h e r i ta g e  o f  Y u g o slav ia  (S lav , T u rk s , I ta lia n s , a n d  G e rm a n s ) , its s o c ia l s tru c tu re  
a n d  h is to ry . In v es tig a te s  Y u g o slav ia ’s  u n iq u e  p o s itio n  b e tw e e n  th e  E a s t an d  th e  W e st, e x p lo r in g  
su c h  issues  a s  in d e p e n d e n t C o m m u n is m  an d  n o n -a l ig n m e n t in  in te rn a tio n a l a f fa irs . L e c tu re s  on 
h is to ry  an d  p o li tic a l e c o n o m y , la n g u a g e  p ra c t ic e , v is its  to  f a c to r ie s , s o c ia l in s ti tu tio n s , an d  
c u l tu ra l  la n d m a rk s . T h e  c o u rs e  is  ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  S R P  3 9 7 , S e m in a r  to  W o rk e r  S e lf-  
M a n a g e m e n t in Y u g o slav ia , a s  p a r t  o f  th e  s ix -c re d i t ,  s ix -w e e k  s tu d y  tour. O ffe re d  o cc asio n a lly . 
T w o c re d i ts .
L IB  4 0 2  T o p ic s  in  P h ilo so p h y . T h e  s tu d y  o f  p a r t ic u la r  to p ic s  a n d  th e m e s  w h ic h  b e a r  d ire c tly  
o n  th e  h u m a n  c o n d itio n . T h e  c o u rs e  is  c e n te re d  o n  b a s ic  h u m a n  p ro b le m s  an d  issu es  in  th e  
p re s e n t , a n d  b r in g s  re so u rc e s  o f  c u l tu ra l a n d  h is to r ic a l p e rsp e c tiv e s  to  th e m . O ffe re d  o cc asio n a lly . 
T h re e  c re d i ts .
L IB  4 5 0  M y th o lo g y . A  co m p a ra tiv e  lo o k  a t m y th s , fo lk  ta le s , a n d  fa iry  ta le s  an d  h o w  they  
d e riv e  f ro m , a n d  w o rk  o n ,  th e  m in d  o f  a  c u l tu re , b o th  so c ia lly  a n d  ae sth e tic a lly . E x a m in e s  th e se  
ta le s  a s  w o rk s  o f  a r t  in  th e ir  o w n  r ig h t an d  a lso  a s  m e ta p h o rs  e x p re ss in g  a  s o c ie ty ’s m a jo r  v a lu es , 
th e m e s  an d  p re o c c u p a tio n s . O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
L IB  4 7 0 -4 7 9  V is io n a r y  T h in k e r s .  A  serie s  o f  c o u rs e s  w h ic h  fo cu s  o n  th e  life  an d  w o rk  o f  a 
s ig n if ic a n t c o n t r ib u to r  to  o u r  c u l tu re . E x a m p le s  o f  th e se  c o u rse s  fo llo w . O th e rs  w ill b e  o ffe re d  
as  n e e d e d .
L IB  4 7 0  W illia m  J a m e s :  O u r  C o n te m p o r a r y . W illia m  Ja m e s , th e  n a m e sa k e  o f  o u r  c o l le g e , 
is w o rld  re n o w n e d  fo r  h is  c o n tr ib u tio n s  to  th e  s tu d y  o f  p h ilo so p h y , p s y c h o lo g y , e d u c a tio n , an d  
re l ig io n . T h is  c o u rs e  e x a m in e s  h is  l i f e ,  w o rk  an d  t im e s , re la tin g  th e m  to  o u r  tim es  a n d  c o n c e rn s . 
O ffe re d  o cc a s io n a lly . T h re e  c re d its .
L IB  4 7 2  F r e u d . U ses p rim a ry  so u rc e s  to  e x a m in e  th e  o r ig in  an d  d e v e lo p m e n t o f  F reu d ’s  p s y ­
c h o a n a ly tic  th e o ry  a n d  to  e x p lo re  th e  im p ac t th is  th e o ry  h a s  h a d  on  W e ste rn  p s y c h o -s o c ia l 
th o u g h t . E x a m p le s  fro m  lite ra tu re . O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
L IB  4 7 3  J u n g . F o c u s  o n  C a rl J u n g  an d  h is  c o n tr ib u tio n s  to  o u r  th e o rie s  o f  c o n sc io u sn e ss . 
D iscu ss io n  w ill in c lu d e  su c h  to p ic s  a s  th e  p ro cess  o f  in d iv id u a tio n , th e  c o l le c t iv e  u n c o n s c io u s , 
a n im a  an d  a n im u s ,  th e  sy m b o lic  li fe  in  its  ev e ry d a y  im p ac t an d  th e  th e ra p is t  a s  “ m id w ife .” 
O ffe re d  o cc a s io n a lly . T h re e  c re d i ts .
L IB  4 7 6  A lb e r t  C a m u s . A  s tu d y  o f  th e  li fe  a n d  w o rk  o f  th e  m o d e rn  F re n c h  w rite r , A lb e r t 
C a m u s . In  h is  n o v e ls , p la y s , an d  e s sa y s , C a m u s  a sk s  h o w  w e  ca n  liv e , a c t a n d  c re a te  in  a  w o rld  
w h e re  tra d itio n a l v a lu es  a re  p la c e d  in  q u e s tio n . R e c o m m e n d e d  p a r t ic u la r ly  f o r  s tu d e n ts  o f  li t­
e ra tu re , lib e ra l s tu d ie s , an d  th e  s o c ia l s c ie n c e s , an d  fo r  th o s e  s tu d e n ts  w h o  w a n t to  e x a m in e  h o w  
o n e  w r ite r  finds m e a n in g  in  life . O ffe re d  o cc asio n a lly . T h re e  c re d its .
L IB  4 7 7  H a n n a h  A r e n d t . A  sy n o p tic  c o u rs e — o n e  w h ic h  is o rg a n iz e d  a ro u n d  th e  n o tio n  th a t 
“ a  p e rs o n ’s v is io n  is th e  g re a t fac t a b o u t th e m ” (W illia m  J a m e s) . T h is  c o u rs e  w ill s tu d y  th e  life  
(f ro m  G e rm a n y  an d  th e  N az i e ra  to  A m e ric a  an d  C it iz e n s  fo r  L o c a l D e m o c ra c y )  a n d  w o rk s  {The 
Human Condition  an d  s e le c te d  e ssay s) o f  A re n d t. W e w ill d is c u s s  h e r  fu n d a m e n ta l rev is io n in g  
o f  o u r  h u m a n ity  in lig h t o f  su c h  b a s ic  is su es  as  b u re a u c ra c y , v o c a tio n , a c tio n , r a c e ,  a n d  sex . 
H e lp fu l a s  a  lib e ra l s tu d ie s  c o u rs e  an d  to  s tu d e n ts  in  p h ilo so p h y  and  p o li tic a l th o u g h t . O ffe re d  
o cc a s io n a lly . T h re e  c re d its .
L IB  4 7 8  J e a n - P a u l S a r t r e .  S a r tre  w as  a  p h ilo so p h ic a l w r ite r  an d  e x is te n tia lis t .  In  th is  c o u rs e  
s tu d e n ts  w ill b e  in tro d u c e d  to  th e  e a rly  w ritin g s  o f  S a r tre  a n d  to  th e  e x is te n tia l “ m o v e m e n t.”  W e 
w ill b e g in  w ith  The Words, h is  a u to b io g ra p h y , a n d  g o  o n  to  re a d  h is  n o v e ls , p lays an d  e a rly  
p h ilo so p h ic a l w rit in g s . O ffe re d  o cc a s io n a lly . T h re e  c re d its .
L IB  4 8 0  A n n u a l S y n o p t ic  L e c tu r e  S e r ie s .  E v e ry  year, W illiam  J a m e s  C o lle g e  in v ite s  a  p e rso n  
w h o  h a s  d o n e  s ig n if ic a n t w o rk  in m o re  th a n  o n e  fie ld  an d  w h o se  life  a n d  c a re e r  ca n  b e  s tu d ie d  
u se fu lly  by  u s . P as t sy n o p tic  le c tu re rs  h av e  in c lu d e d  e c o n o m is t K e n n e th  B o u ld in g , c u l tu re  c ritic  
W illia m  I rw in  T h o m p s o n , f ilm m a k e r  L e o  H u rw itz , an d  w r ite r  T i llie  O ls e n . T h e  sy n o p tic  le c tu re r  
v is its  th e  c o l le g e  fo r  tw o  days to  a  w e e k , p a r t ic ip a tin g  in  c la s se s , sm a ll g ro u p  d is c u ss io n s  and  
p u b lic  c o m m u n ity  p ro g ra m s . M ay  b e  re p e a te d  fo r  c re d i t .  O ffe re d  ev e ry  year. O n e  c re d it.
L IB  4 9 0  I n d iv id u a l  I n te r n s h ip .  A  s u p e rv is e d  w o rk  e x p e rie n c e  in  an  a re a  o f  a  s tu d e n t 's  p o te n tia l 
c a re e r  in te re s t. In it ia te d  by  th e  s tu d e n t ,  w h o  p la n s  th e  w o rk  e x p e rie n c e  w ith  th e  ad v iso r, the 
fa c u lty  s p o n so r  c h o s e n  to  s u p e rv is e  th e  in te rn sh ip , a n d  th e  s u p e rv is o r  at th e  w o rk  s ite . A s a 
ro u g h  g u id e , th e  s tu d e n t sh o u ld  e x p e c t to  s p e n d  4 5  h o u rs  p e r  s e m e s te r  in  th e  in te rn s h ip  an d  
s u p p o r tin g  a c a d e m ic  w o rk  fo r  e a c h  c re d i t  a w a rd e d . C re d i t  is a w a rd e d  o n ly  w h en  th e  s tu d e n t , 
th e  fa c u l ty  sp o n so r, an d  th e  w o rk  s u p e rv is o r  h av e  co m p le te d  ev a lu a tio n  o f  th e  in te rn sh ip . N o  
m o re  th a n  3 0  c re d i ts  e a rn e d  in  in te rn s h ip s  m ay be co u n te d  to w a rd  a  d e g re e  in W illia m  Jam es 
C o lle g e . O ffe re d  e v e ry  sem e ste r. V ariab le  c re d i t .
L IB  4 9 2  I n d e p e n d e n t  S tu d y . A n  e x p e rie n c e  o f  an  e s se n tia lly  sc h o la r ly  a n d /o r  c re a tiv e  n a tu re  
u n d e r ta k e n  by  a  s tu d e n t u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f  o n e  o r  m o re  fa c u l ty  m e m b e rs . In itia ted  by  the 
s tu d e n t w h o  h as  a  sp e c ia l in te re s t in a  s u b je c t w h ich  is n o t av a ilab le  in  th e  c u r re n t c u r r ic u lu m . 
T h e  s tu d e n t a n d  th e  fa c u lty  s p o n so r  a g re e  o n  th e  sc o p e  o f  th e  s tu d y , its  c o m p o n e n ts , an d  m e th o d s  
o f  ev a lu a tio n . A s a  ro u g h  g u id e ,  th e  s tu d e n t sh o u ld  e x p e c t to  s p e n d  4 5  h o u rs  p e r  se m e s te r  fo r 
e a c h  c re d i t  o f  in d e p e n d e n t s tu d y  a w a rd e d . O ffe re d  ev e ry  sem este r. V ariab le  c re d i t .
L IB  4 9 3  G r o u p  I n d e p e n d e n t  S tu d y . A n  e x p e rie n c e  o f  a n  e s se n tia lly  s c h o la r ly  a n d /o r  c rea tiv e  
n a tu re  u n d e r ta k e n  b y  a  s m a ll g ro u p  o f  s tu d e n ts  u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f  o n e  o r  m o re  facu lty  
m e m b e rs . In it ia ted  by  a  g ro u p  o f  s tu d e n ts  w h o  h av e  a  sp e c ia l in te re s t in a  s u b je c t w h ich  is n o t 
av a ilab le  in th e  c u r re n t c u r r ic u lu m . T h e  s tu d e n ts  a n d  th e  fa c u lty  s p o n so r  a g re e  o n  th e  sco p e  o f  
th e  s tu d y , its c o m p o n e n ts , an d  m e th o d s  o f  e v a lu a tio n . A s a  ro u g h  g u id e ,  th e  s tu d e n ts  sh o u ld  
e x p e c t to  s p e n d  45  h o u rs  p e r  se m e s te r  fo r  e a c h  c re d i t  o f  in d e p e n d e n t s tu d y  a w a rd e d . O ffe re d  
e v e ry  sem este r. V ariab le  c re d it.
L IB  4 9 9  S e n io r  T h e s is /P r o j e c t .  T h e  s e n io r  th e s is /p ro je c t d e m o n s tra te s  b o th  d e p th  and  so ­
p h is tic a tio n  in th e  m a jo r  an d  th e  in teg ra tio n  o f  th a t m a jo r  w ith  b ro a d e r  c o n c e rn s  th a t is a  h a llm a rk  
o f  th e  c o l le g e ’s p h ilo so p h y  o f  e d u c a tio n . T h is  c o u rse  p rov ides  a  v e h ic le  th ro u g h  w h ic h  s tu d e n ts  
m ay m e e t th is  r e q u ire m e n t . O ffe re d  e v e ry  fa ll an d  w in te r  sem e ste r, b u t not n e c e ssa r ily  in  th e  
su m m e r. V ariab le  ( th re e  to  s ix ) c re d i t .
M ileston e C ou rses
M L S  100  M i le s to n e .  R e q u ire d  o f  a ll n ew  s tu d e n ts  e n te r in g  W illia m  J a m e s  C o lle g e  w ith  fe w e r  
th a n  45  s e m e s te r  h o u rs  o f  c re d i t .  It m u s t b e  ta k en  in  th e  first s e m e s te r  a t th e  c o l le g e . T h e  c o u rse  
fa m ilia r iz e s  s tu d e n ts  w ith  W J C ’s h is to ry  an d  g o a ls , s tru c tu re  an d  o rg a n iz a tio n , d e g re e  re q u ire ­
m e n ts  an d  p ro c e d u re s , a d v is in g  s y s te m , an d  re s o u rc e s  fo r f in a n c ia l a id ,  c o u n s e l in g , an d  c a re e r  
p la n n in g . S tu d e n ts  w ill e x a m in e  th e ir  p rev io u s  e d u c a tio n a l e x p e rie n c e  an d  w rite  a  p a p e r  se ttin g  
g en e ra l o b je c tiv e s  fo r  th e ir  e d u c a tio n  a t W illia m  J a m e s  C o lle g e . O ffe re d  e v e ry  sem este r. O n e  
c re d i t .
M L S  3 0 0  M ile s to n e .  R e q u ire d  o f  a ll n ew  s tu d e n ts  e n te r in g  W illia m  J a m e s  C o lle g e  w ith  45  o r  
m o re  se m e s te r  h o u rs  o f  c re d i t .  It m u s t b e  ta k en  in  th e  first s e m e s te r  a t th e  c o l le g e . T h e  c o u rse  
fa m ilia r iz e s  s tu d e n ts  w ith  W illia m  J a m e s  C o lle g e ’s  h is to ry  a n d  g o a ls ,  s tru c tu re  an d  o rg a n iz a tio n , 
d e g re e  re q u ire m e n ts  a n d  p ro c e d u re s , a d v is in g  s y s te m , an d  re so u rc e s  fo r  f in a n c ia l a id .  c o u n s e l in g  
a n d  c a re e r  p la n n in g . S tu d e n ts  w ill e x a m in e  th e ir  p rev io u s  e d u c a tio n  e x p e rie n c e  a n d  p re p a re  th e ir  
S tu d y  P lan  w ith  a c c o m p a n y in g  essay  fo r  app roval by  th e  c o l le g e . O ffe re d  e v e ry  sem este r. O n e  
c re d i t .
M L S  3 9 9  M ile s to n e  I n d e p e n d e n t  S tu d y . S tu d e n ts  w h o  h av e  co m p le te d  M L S  100 an d  45  
s e m e s te r  c re d i ts  re g is te r  fo r  M L S  In d e p e n d e n t S tu d y  w ith  th e ir  a d v iso rs . A t th is  tim e  th e  s tu d y  
p la n  w ith  a c c o m p a n y in g  essay  is p re p a re d  fo r  app ro v a l by  th e  c o l le g e . R e q u ire d  o f  a ll s tu d en ts  
w h o  to o k  M L S  100 w h en  th e y  e n te re d  th e  c o l le g e  ( ra th e r  th a n  M L S  3 0 0 ) . O ffe re d  ev e ry  sem ester. 
O n e  c re d i t .
Socia l R elation s C ourses
S R P  101 (2 0 1 )  I n tr o d u c t io n  to  S o c ia l R e la t io n s  T h r o u g h  F ilm . A film -m e d ia te d  in tro d u c tio n  
to  th e  is su es  w ith  w h ich  m a n y  c o u rs e s  in so c ia l re la tio n s  a re  c o n c e rn e d  a n d  to  th e  fa c u lty  w ho  
te a c h  th e m . O ffe re d  e v e ry  year. F o u r  c re d i ts .  A  s u p p le m e n ta l w ritin g  c o u rs e .
S R P  2 0 0  A p p r o a c h in g  E c o n o m ic s .  A n  in tro d u c tio n  to  th e  s tu d y  o f  e c o n o m ic s . W e w ill ex p lo re  
th e  d ev e lo p m e n t o f  e c o n o m ic  c o n c e p ts  an d  sy s te m s  in  o rd e r  to  b e t te r  u n d e rs ta n d  o u rse lv e s , 
p eo p le  w h o se  c i rc u m s ta n c e s  d if fe r  fro m  o u r s ,  an d  th e  g lo b a l e c o n o m ic  issu es  w h ic h  c o n f ro n t us
a ll. R e c o m m e n d e d  fo r  a ll s tu d e n ts , e sp e c ia lly  th o se  w h o  e x p e c t to  ta k e  o th e r  c o u rs e s  in e c o ­
n o m ic s , p o li t ic s , o r  m a n a g e m e n t. O ffe re d  ev e ry  year. T h re e  c re d its .
S R P  2 0 2  H u m a n  B io lo g y  a n d  B e h a v io r . A n  in te rd is c ip lin a ry  e x a m in a tio n  o f  h u m a n  b e h a v io r  
w ith in  th e  c o n te x t o f  e v o lu tio n a ry  p ro c e s s e s . B io lo g ic a l,  p s y c h o lo g ic a l ,  so c io lo g ic a l,  a n d  s o c io ­
c u l tu ra l a sp e c ts  o f  h u m a n  b e h a v io r  a re  c o n s id e re d . O ffe re d  e v e ry  year. F o u r  c re d its .
S R P  2 0 3  I n te r p e r s o n a l  R e la t io n s h ip s .  E x p lo re s  w ays in  w h ich  p eo p le  re la te  to  e a c h  o the r, 
th e  in itia l c o n ta c t ,  th e  p ro cesse s  th ro u g h  w h ic h  re la tio n sh ip s  d ev e lo p  an d  a c q u ire  th e ir  p a r t ic u la r  
s ty le , th e  p ro cesse s  th ro u g h  w h ich  th e y  a re  m a in ta in e d  and  th ro u g h  w h ic h  th e y  d e te r io ra te . 
O ffe re d  e v e ry  year. F o u r  c re d i ts .  A  s u b je c t m a tte r  w ritin g  c o u rs e .
S R P  2 0 4  T h in k in g  P o lit ic a lly . A n  a n a ly s is  o f  th e  p o li tic a l d im e n s io n s  o f  b u re a u c ra c y , c o m ­
m u n ity , id e o lo g y , so c io -e c o n o m ic  c la s s , an d  th e  e n v iro n m e n ta l c r is is .  A n  e f fo r t  w ill b e  m a d e  
to  b r id g e  th e  g a p  b e tw e e n  the p o litic a l d im e n s io n s  o f  o u r  o w n  e x p e rie n c e  an d  p o li tic a l theo ry . 
O ffe re d  e v e ry  year. T h re e  c red its .
S R P  2 0 9  C u ltu r a l  A n th r o p o lo g y . A n  ex p lo ra tio n  o f  c u l tu ra l v a ria tio n s  in sex u a l b eh av io r, 
fa m ily  re la tio n sh ip s , co m m u n ity , th e  te c h n iq u e s  o f  s u b s is te n c e , th e  e c o n o m ic s  o f  d is tr ib u tio n , 
p o li tic a l c o n tro ls , r e l ig io n , a n d  a r t .  O ffe re d  e v e ry  year. F o u r  c re d i ts .
S R P  2 1 0  L ife  S p a n  D e v e lo p m e n t . T h e  p r im a ry  in te n t o f  th is  c o u rse  is to  p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  
a  b ro a d , c o m p re h e n s iv e  b a c k g ro u n d  in  th e  s tu d y  o f  h u m a n  d e v e lo p m e n t. A  m u ltid isc ip lin a ry  
a p p ro a c h  w ill b e  u s e d  e m p h a s iz in g  th e  c o n c e p tu a l to o ls  o f  th e  v arious  d is c ip lin e s  an d  th e ir  
a p p lic a tio n  to  th e  f ie ld  o f  h u m a n  d e v e lo p m e n t. O ffe re d  ev e ry  year. T h re e  c re d i ts .
S R P  2 1 5  I n tr o d u c t io n  to  M a n a g e m e n t . A n  in tro d u c tio n  to  th e  p ra c t ic e  o f  m a n a g e m e n t, to  
th e  w ays in  w h ich  w o rk e rs  an d  m a n a g e rs  th in k  a b o u t th e ir  w o rk , to  th e  w ays in  w h ich  th e y  are 
sh a p e d  by  th a t w o rk , a n d  to  re lev an t th eo ry . D e s ig n e d  fo r  s tu d e n ts  w h o  e x p e c t to  b e  m a n ag e rs  
a t s o m e  p o in t in  th e ir  c a re e rs . O ffe re d  e v e ry  year. T h re e  c re d its .
S R P  2 1 6  S o c ia l P s y c h o lo g y :  M in d , S e lf ,  a n d  O t h e r s .  A n  ex a m in a tio n  an d  c o m p a r is o n  o f  
th e o re tic a l a n d  e m p ir ic a l a p p ro a c h e s  u s e d  b y  s o c ia l p s y c h o lo g is ts  to  s tu d y  h u m a n  in te ra c tio n . 
T h e  re la tio n sh ip  b e tw e e n  th e  in d iv id u a l an d  th e  so c ia l g ro u p  w ill b e  e x p lo re d . O ffe re d  ev e ry  
year. T h re e  c re d its .
S R P  2 2 3  C o m p a r a t iv e  C u ltu r e s .  A  su rv ey  o f  c u l tu ra l v a ria tio n s  w ith  an  e m p h a s is  o n  the 
co m p a ra tiv e  s tu d y  o f  th e  s o c ia l ,  e c o n o m ic ,  p o li t ic a l ,  a n d  re lig io u s  o rg a n iz a tio n  o f  tr ib a l an d  
p e a s a n t  p e o p le s . T h e  im p lic a tio n  o f  th is  su rv e y  fo r  m o d e rn  so c ie ty  w ill b e  e x a m in e d . O ffe re d  
ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
S R P  2 2 5  T h in k in g  S o c io lo g ic a l ly .  A n  in tro d u c tio n  to  th e  s tu d y  o f  so c io lo g y . O ffe re d  ev e ry  
year. T h re e  c re d its .
S R P  2 3 0  I n tr o d u c t io n  to  P s y c h o lo g ic a l  P e r s p e c t iv e s .  A n  e x a m in a tio n  o f  th e  v ie w p o in ts , 
q u e s tio n s , a n d  m e th o d s  u s e d  by p s y c h o lo g is ts  in  th e ir  s tu d y  o f  in d iv id u a ls  a n d  g ro u p s . E m p h a ­
s ize s  th e  a p p lic a tio n  o f  th e o ry  in  ev e ry d ay  life . O ffe re d  every  year. T h re e  c re d i ts .
S R P  3 0 0  (2 0 0 )  H u m a n  S e x u a lity . T h is  c o u rse  w ill e x p lo re  th e  p h y s io lo g ic a l ,  p s y c h o -s o c ia l ,  
a n d  e th ic a l a sp e c ts  o f  h u m a n  sex u a l b e h a v io r  an d  a t titu d e s . E m p h a s is  o n  th e  v a r ia b ility  o f  h u m an  
sex u a l re s p o n s e  an d  o n  th e  re la tio n sh ip  b e tw e e n  th e  in d iv id u a l b e h a v io r  an d  g ro u p  s ta n d a rd s . 
O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
S R P  3 0 1  G r o w th  a n d  D e v e lo p m e n t . E x p lo re s  th e  d e v e lo p m e n t o f  c h i ld re n  fro m  c o n c e p tio n  
to  a d o le s c e n c e . F o c u s  o n  th e  in te ra c t io n  b e tw e e n  an d  a m o n g  p h y s ica l m a tu ra t io n , c o g n itiv e  
d e v e lo p m e n t, an d  p s y c h o -s o c ia l  d e v e lo p m e n t. S tu d e n ts  w ill b e c o m e  fa m ilia r  w ith  th e  m a jo r  
th e o re tic a l a n d  e m p ir ic a l a p p ro a c h e s  to  su c h  to p ic s  a s  w e ll a s  th e ir  p ra c t ic a l im p lic a tio n s  fo r 
c h ild  r e a r in g . O ffe re d  ev e ry  year. T h re e  c re d i ts .
S R P  3 0 2  R e s e a r c h  M e th o d s  in  th e  S o c ia l  S c ie n c e s .  A n  in tro d u c tio n  to  m e th o d s  o f  sy s te m ­
a t ic a lly  g a th e r in g  an d  in te rp re tin g  in fo rm a tio n  in  th e  s o c ia l sc ie n c e s . T op ics  co v e re d  in c lu d e  
n a tu ra lis t ic  o b s e rv a t io n , s a m p lin g , s u rv e y s , e x p e rim e n ta l d e s ig n , an d  p ro cesse s  u s e d  fo r  d ra w in g  
in fe re n c e s , e x p e rim e n ta l d e s ig n , an d  p ro c e sse s  u s e d  fo r d ra w in g  in fe re n c e s . O ffe re d  ev e ry  o th e r  
year. P re re q u is ite : F N D  2 0 6 . T h re e  c re d i ts .
S R P  3 0 3  P s y c h o lo g y  o f  W o m e n . M a sc u lin ity - fe m in in i ty  w ill b e  e x p lo re d  fro m  b io lo g ic a l,  
p s y c h o lo g ic a l ,  an d  so c io -c u ltu ra l  p e rsp e c tiv e s . W e w ill a d d re ss  su ch  issues  as  s e x -ro le  s te re o ­
ty p in g  a n d  th e  d e v e lo p m e n t a n d  e s ta b lis h m e n t o f  fe m a le  iden tity . O ffe re d  o n c e  a  year. T h re e  
c re d i ts .
S R P  3 0 5  S o c ia l T h e o r y . A n in -d e p th  in tro d u c tio n  to  th e  w o rk s  o f  M a rx , D u rk h e im , F reu d  an d  
m e n ta l p ro b le m s  o f  th e  re la tio n sh ip  o f  in d iv id u a ls  to  so c ie ty , th e  d is tin c tiv e  c h a ra c te r is tic s  o f  
m o d e rn  s o c ie ty  a n d  th e  te n s io n  b e tw e e n  a u th o r ity  an d  fre e d o m . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  
c re d i ts .
S R P  3 0 7  (3 6 0 )  O r g a n iz a t io n s :  T h e o r ie s  a n d  C a s e  S t u d ie s .  T h e  w ays in w h ich  o rg a n iz a tio n s  
a f fe c t th e ir  m e m b e rs , th e ir  c l ie n ts , a n d  th e ir  em p lo y e e s  w ill b e  e x p lo re d . T h e  h is to r ic a l ro o ts  o f  
th e  d o m in a n t o rg a n iz a tio n a l fo rm s  in  th is  s o c ie ty  w ill a lso  b e  e x a m in e d . O ffe re d  a n n u a lly . T h re e  
c re d i ts .
S R P  3 0 8  O r g a n iz a t io n a l  B e h a v io r  a n d  D e v e lo p m e n t  T h e  c e n tra l su b jec t m a tte r  o f  th is  c o u rse  
is  g ro u p  p ro cess . O rg a n iz a tio n s  a re  a n a ly z e d  in  te rm s  o f  th e  in te rn a l d y n a m ic s  o f  th a t p ro c e ss , 
th e  re la tio n sh ip s  b e tw e e n  g ro u p s  in s id e  th e  sa m e  o rg a n iz a tio n s , a n d  th e  co n n e c tio n s  b e tw e en  
in fo rm a l (g ro u p )  n e tw o rk s  a n d  fo rm a l o rg a n iz a tio n a l s tru c tu re s . B o th  th e  p ro cess  o f  a d a p tin g  to  
c h a n g e  a n d  th e  p ro cess  o f  re s is tin g  c h a n g e  a re  g iv en  sp e c ia l a t te n tio n . L o c a l e x p e rie n c e  w ith  
e f fo r ts  to  in te g ra te  e le m e n ts  o f  th e  fo rm a l an d  in fo rm a l o rg a n iz a tio n a l s tru c tu re  ( e .g . ,  S can lo n  
P la n s , Q u a li ty  o f  W ork  L ife  P ro g ra m s , r e g u la r  o p e ra tiv e  m e e tin g s  w ith  top  m a n a g e m e n t)  w ill 
b e  c o n s id e re d . P re re q u is ite : S R P  2 1 5 . O ffe re d  ev e ry  year. T h re e  c re d its .
S R P  3 0 9  (2 0 8 )  M a n a g e r ia l S k i l ls .  S tu d e n ts  w ill d ev e lo p  a p p lie d  d e c is io n -m a k in g  an d  p ro b le m ­
s o lv in g  te c h n iq u e s . T h e y  w ill s tu d y  m a n a g e m e n t by o b je c tiv e , in te rv ie w in g , p e rs o n a l tim e  
m a n a g e m e n t, d e s ig n  an d  im p le m e n ta tio n  o f  p e r fo rm a n c e  a p p ra is a ls , a n d  w o rk in g  in  a  s u p e rv iso ry  
c o n te x t. O ffe re d  o n c e  a  year. T h re e  c re d i ts .
S R P  3 1 1  S o c ia l  T r e a tm e n t  I . A n  in tro d u c tio n  to  th e  th e ra p e u tic  sk ills  n e e d e d  to  w o rk  in  so c ia l 
w o rk  a n d  re la te d  h u m a n  s e rv ic e  p ro fe s s io n s . C a s e  w o rk  te c h n iq u e s  an d  m a n a g e m e n t an d  d ev e l­
o p m e n t o f  s u p p o r t s e rv ic e s , c o n c e p ts  o f  p ro fe s s io n a l is m  an d  m e th o d s  fo r u p g ra d in g  th e  q u a lity  
o f  s e rv ic e s  p ro v id e d . O ffe re d  o n c e  a  year. T h re e  c re d its .
S R P  3 1 2  M in d , B r a in ,  a n d  B e h a v io r . T h e  p h y s io lo g y , o rg a n iz a tio n  and  fu n c tio n s  o f  th e  h u m an  
b ra in  w ill b e  e x a m in e d . C u rre n t p ro b le m s  an d  fin d in g s  in  s le e p  an d  d r e a m in g , m e m o ry , c o n ­
sc io u s n e s s , le a rn in g  an d  p e rc e p tio n  w ill be e x p lo re d . B a c k g ro u n d  in  c h e m is try , p h y s ic s , and  
p h y s io lo g y  is  h e lp fu l. O ffe re d  o n c e  a  year. T h re e  c re d i ts .
S R P  3 1 4  T ests  a n d  T e s t in g . T h e o r ie s  an d  m e th o d s  o f  te s tin g  an d  te st c o n s tru c tio n  w ill b e  
s u rv e y e d  w ith  an  e m p h a s is  o n  p ro b le m s  re la ted  to  re liab ility , v a lid ity , th e  te s t in g  s itu a tio n , an d  
th e  u s e  o f  te s t re su lts  in  d e c is io n  m a k in g . S tu d e n ts  w ill w o rk  w ith  s o m e  te x t m a te r ia ls . O ffe re d  
e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
S R P  3 1 7  E c o n o m ic  P o lic y  I s s u e s .  C o n te m p o ra ry  p ro b le m s  o f  in fla tio n , u n em p lo y m e n t in s ta ­
b ility , p ro d u c tiv ity , e c o n o m ic  g ro w th , a n d  o th e rs  w ill b e  v ie w e d  th ro u g h  c o n se rv a tiv e , lib e ra l, 
s tru c tu ra l,  a n d  ra d ic a l p e rsp e c tiv e s . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c red its .
S R P  3 1 8  G r o u p  D y n a m ic s .  C o n te m p o ra ry  c o n c e p ts , h y p o th e se s , an d  re se a rc h  in s m a ll-g ro u p  
th e o ry . S tu d e n ts  w ill s tu d y  th e  w ays g ro u p s  a ffe c t th e  b eh a v io r, th in k in g , m o tiv a tio n , a n d  a d ­
ju s tm e n t  o f  in d iv id u a ls  as  w e ll a s  th e  e f fe c t o f  an  in d iv id u a l’s c h a ra c te r is tic s  o n  g ro u p s . P r in c ip le s  
w ill b e  a p p lie d  to  p a r t ic u la r  k in d s  o f  g ro u p s , in c lu d in g  th e ra p y  g ro u p s  and  fam ily  g ro u p s . O ffe re d  
e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
S R P  3 2 2  E v a lu a t in g  C lin ic a l A p p r o a c h e s .  S tu d e n ts  w ill e x p lo re  v arious  m e th o d s  o f  ev a lu a tin g  
c l in ic a l a p p ro a c h e s . E m p h a s is  o n  su c h  to p ic s  as  in itia l c l ie n t /p a t ie n t  a s s e s sm e n t, d ia g n o s is , 
tre a tm e n t o u tc o m e s , an d  th e ra p is t-c l ie n t c h a ra c te r is tic s . S o u rc e s  o f  e r ro r  w h ich  e n te r  in to  the 
p ro cess  o f  c lin ic a l a n d  so c ia l ju d g m e n t w ill b e  g iv e n  sp e c ia l a t te n tio n . R e c o m m e n d e d  fo r  a d ­
v an c ed  s tu d e n ts . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
S R P  3 2 5  (2 1 2 )  P s y c h o lo g y  o f  P h y s ic a l D is a b i l i t i e s .  E x a m in e s  th e  e f fe c t o f  p h y s ica l d isa b ilit ie s  
o n  b o d y - im a g e , s e lf - c o n c e p t ,  e m o tio n s , an d  in te rp e rs o n a l fu n c t io n in g . V arious  a p p ro a c h e s  to  
th e  p s y c h o lo g ic a l re h a b ili ta tio n  o f  th e  d is a b le d  p e rs o n  w ill b e  c o m p a re d  an d  ev a lu a te d . O ffe red  
e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
S R P  3 2 6  T o p ic s  in  S o c ia l  P r o b le m s . A  su rv e y  o f  c u r re n t p ro b le m s . T o p ics  su c h  as  poverty , 
r a c is m , s e x is m , a n d  d ev ia n c e  w ill b e  a d d re s s e d . O ffe re d  e v e ry  year. T h re e  c re d i ts .
S R P  3 2 7  S o c ia l  E c o n o m ic s .  A  g e n e ra l in tro d u c tio n  to  e c o n o m ic s , p a r t ic u la r ly  re lev an t to  
s tu d e n ts  in  c o u n s e l in g  a n d  s o c ia l s e rv ic e s . In c lu d e s  th e  p ro cess  o f  e c o n o m ic  d e v e lo p m e n t, the 
d y n a m ic s  o f  a  m a rk e t e c o n o m y , c la s s  s tra tif ic a tio n  an d  c lass  m o b ility , in fla tio n , u n e m p lo y m e n t, 
an d  th e  e n v iro n m e n ta l c r is is . O ffe re d  o n c e  a  year. T h re e  c re d its .
S R P  3 2 8  M a n a g e r ia l B u d g e t in g  a n d  F in a n c ia l P la n n in g . A n  in v e stig a tio n  o f  b u d g e ts  o f  
la rg e  a n d  sm a ll c o rp o ra t io n s , so c ia l a g e n c ie s , an d  g o v e rn m e n ta l u n its . F in a n c ia l to o ls  su ch  as 
c o s t a c c o u n tin g  an d  p ro g ra m  p la n n in g  an d  b u d g e tin g  sy s te m s  w ill b e  a p p lie d  to  m a n a g e m e n t 
p ro b le m s . O ffe re d  o n c e  a  year. T h re e  c re d its .
S R P  3 3 0  W o m e n  in  M a n a g e m e n t . E x a m in e s  p e rs o n a l an d  so c ia l fa c to rs  as  th e y  in flu en ce  
m a n a g e ria l c a re e rs  fo r  w o m e n . T op ics  d isc u sse d  in c lu d e  e m p lo y m e n t la w s , ro le  d u a l itie s  and  
in tra -o rg a n iz a tio n a l d y n a m ic s . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
S R P  3 3 1  C o n te m p o r a r y  T h e o r ie s  o f  P e r s o n a lity . E x p lo ra tio n  o f  th e  m a jo r  th e o re tic a l and  
e m p ir ic a l a p p ro a c h e s  to  th e  s tu d y  o f  p e rso n a lity . T h e  re la tiv e  m e rits  and  w e ak n esse s  o f  ea ch  
ap p ro a c h  w ill b e  d is c u s s e d , w ith  sp e c ia l e m p h a s is  on  m o tiv a tio n a l, in tra p s y c h ic , s o c ia l- le a rn in g , 
h u m a n is tic , an d  tra it v e rsu s  ty p e  th e o r ie s . O ffe re d  o n c e  a  year. T h re e  c re d its .
S R P  3 3 5  C o m m u n ity  O r g a n iz a t io n . A  c o u rs e  o n  th e  p o litic s  o f  d e m o c ra tic  s o c ia l c h a n g e . 
E x a m in e s  th e  th e o ry  an d  tra d itio n  o f  c i tiz e n  a c tio n , th e  c u r re n t s ta te  o f  c o m m u n ity  o rg a n iz a tio n  
in th e  G ra n d  R a p id s  a re a , an d  th e  ap p lic a b i lity  o f  c o m m u n ity  o rg a n iz in g  sk ills  in  v arious  vo ­
c a tio n a l s e tt in g s . O ffe re d  ev e ry  year. T h re e  c re d its .
S R P  3 4 1  P s y c h o p a th o lo g y . E x a m in e s  th e  e tio lo g y , p ro g n o s is , a n d  tre a tm e n t a s so c ia te d  w ith  
v arious  ty p e s  o f  d y s fu n c tio n a l b ehav io r. In c lu d es  an  ex a m in a tio n  o f  su c h  so c ia l-p s y c h o lo g ic a l 
issues  as  d ia g n o s t ic  c la ss if ica tio n  an d  e n fo rc e d  in s ti tu tio n a liz a t io n . O ffe re d  o n c e  a  year. T h re e  
c re d its .
S R P  3 4 3  C u ltu r e  a n d  P e r s o n a lity . U sin g  a n th ro p o lo g ic a l p e rsp e c tiv e s , o b s e rv a t io n s , an d  in ­
s ig h ts , th is  c o u rs e  ex p lo re s  h u m a n  b e h a v io r  a n d  m o tiv a tio n  w ith in  a  w id e  v a rie ty  o f  cu ltu ra l 
c o n te x ts . S p e c ia l a tten tio n  w ill b e  d ev o te d  to  th e  w ays in w h ic h  d if fe re n t c u l tu re s  in f lu en ce  
p e rs o n a l ity  d ev e lo p m e n t an d  th e  b io lo g ic a l c o n s tra in ts  w h ic h  m ay a f fe c t th e se  p ro c e sse s . O ffe re d  
e v e ry  o th e r  year. F o u r  c re d its .
S R P  3 4 9  (4 4 9 )  M a n a g in g  th e  O r g a n iz a t io n . T h is  c o u rse  w ill fo cu s  on  p a r t ic u la r  m a n a g e ria l 
c o n te x ts  ( e .g . ,  m e d ia  m a n a g e m e n t, so c ia l a g e n c y  m a n a g e m e n t, s u p e rv is o ry  m a n a g e m e n t) . It 
w ill p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  an  a p p lie d  c o n te x t to  te st th e  m a n a g e ria l te c h n iq u e s  an d  th e o rie s  they  
have  b e e n  a c q u ir in g . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. F o u r  c re d its .
S R P  3 5 0  A m e r ic a n  W e lfa r e  S y s te m . A n  a n a ly s is  o f  th e  s o c ia l ,  p o li t ic a l ,  an d  e c o n o m ic  fu n c ­
tio n s  o f  th e  A m e r ic a n  w e lfa re  s y s te m . S tu d e n ts  w ill a lso  s tu d y  th e  h is to r ic a l d ev e lo p m e n t o f  th e  
s y s te m . O ffe re d  e v e ry  year. T h re e  c re d its .
S R P  3 5 1  T h e o r y  a n d  P r a c t ic e  o f  P s y c h o th e r a p y . S evera l to p ic s  w ill b e  o f fe re d  u n d e r  th is  
ru b r ic : c h i ld re n  an d  a d o le s c e n ts , g ro u p  th e rap y , fa m ily  th e rap y , a n d  o th e rs . A  varie ty  o f  th e o ­
re tica l a p p ro a c h e s  w ill b e  e x a m in e d  and  ex e m p lif ie d  u s in g  in -c la s s  ro le -p la y in g . O ffe re d  every  
year. T h re e  c re d i ts .
S R P  3 6 1  H u m a n  D e v e lo p m e n t:  A d o le s c e n c e .  A n ex a m in a tio n  o f  th e  c o m p le x itie s  o f  the 
a d o le s c e n t e x p e r ie n c e , th e  d ev e lo p m en t o f  id e n tity , in te lle c t,  an d  id e o lo g ie s . T h e  c o u rs e  w ill 
g iv e  th e  s tu d e n t th e  o p p o r tu n ity  to  se e  th e  p la c e  o f  a d o le s c e n c e  in th e  h u m a n  life  c y c le  and  
so c ie ty . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
S R P  3 6 2  H u m a n  D e v e lo p m e n t:  M id d le  A g e  a n d  A g in g . A n  ex a m in a tio n  o f  s o m e  o f  the
m y th s  s u r ro u n d in g  ag in g : o ld e r  p eo p le  a re  le ss lik e ly  to  c h a n g e , le ss p ro d u c tiv e , e tc . M a jo r
a tten tio n  w ill b e  g iv e n  to  p s y c h o lo g ic a l s tag e s  o f  th e  life  c y c le  s o c io -p s y c h o lo g ic a l th e o rie s  o f  
a g in g , l i te ra ry  a n d  h is to r ica l p o r tra y a ls  o f  a g in g ,  an d  c ro ss -c u ltu ra l d if fe re n c e s . O ffe re d  every  
o th e r  year. T h re e  c re d its .
S R P  3 6 3  H u m a n  D e v e lo p m e n t:  D e a th  a n d  D y in g . A n ex a m in a tio n  o f  m o r ta li ty , its  p s y c h o ­
lo g ica l an d  so c ia l c o n s e q u e n c e s  an d  th e  p ro b le m s  it p o se s  fo r  m o d e rn  A m e r ic a n s . C o m b in in g  
h is to ry  a n d  re c e n t re s e a rc h  f in d in g s , th e  c o u rse  illu m in a te s  su ch  li ttle -d is c u s s e d  issu es  as  g rie f, 
e u th a n a s ia , s u ic id e , life  a f te r  d e a th , th e  d y in g  p a t ie n t , w id o w h o o d  and  th e  im p ac t o f  th e  th re a t
o f  w o rld  h o lo c a u s t.  O ffe re d  e v e ry  year. T h re e  c re d its .
S R P  3 6 5  C o m p a r a t iv e  E c o n o m ic  S y s t e m s . A  c o m p a ra tiv e  s tu d y  o f  c a p ita l is t  e c o n o m ie s , 
w e lfa re  s ta te s , and  th e  e c o n o m ic  sy s te m s  o f  c o m m u n is t  c o u n tr ie s . W e w ill c o m p a re  a d v a n ced  
in d u s tr ia l co u n tr ie s  w ith  u n d e rd e v e lo p e d  n a tio n s , e x a m in in g  th e  o rg a n iz a tio n  o f  e n te rp r is e s , the 
m a rk e t, th e  ro le  o f  th e  s ta te , th e  c a lc u la tio n  o f  p ro f it an d  in te re s t, an d  p ro b le m s  o f  in fla tio n , 
r e c e s s io n , e m p lo y m e n t, an d  u n e m p lo y m e n t. O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
S R P  3 7 0  B u s in e s s  a n d  L a b o r  H is to r y . T h is  c o u rs e  w ill e x p lo re  th e  p ro cess  th ro u g h  w h ich  
A m e r ic a n  b u s in ess  an d  la b o r  o rg a n iz a tio n s  h av e  e v o lv ed . It w ill p ro v id e  an  o v e rv iew  o f  the 
im p ac t o f  c h a n g e s  in  in d u s tr ia l te c h n o lo g y , tra n sp o r ta tio n , f in a n c e , a n d  m a ss  m e d ia  o n  th a t 
ev o lu tio n . It w ill a lso  p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  an  o p p o r tu n ity  to  s tu d y  lo ca l c o rp o ra te  a n d  la b o r 
h is to ry . S p ec ia l a tte n tio n  w ill b e  g iv e n  to  th e  c h a n g in g  s e lf - im a g e  o f  b o th  m a n a g e m e n t an d  labor. 
O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
S R P  3 8 9  P e r s p e c t iv e s  in  A r t  T h e r a p y . V arious  th e o re tic a l a p p ro a c h e s  to  a r t  th e ra p y  w ill be 
e x a m in e d  a n d  d isc u sse d  as  th e y  a p p ly  to  a  va rie ty  o f  c lin ic a l s e tt in g s . In te n d e d  fo r  s tu d e n ts  w h o  
a re  p re p a r in g  to  d o  an  in te rn s h ip  in a r t  th e rap y . O ffe re d  ev e ry  year. T h re e  c re d its .
S R P  3 9 0  M a n a g e r ia l A n a ly s i s .  T h is  c o u rs e  w ill e x p lo re  th e  in te rfa c e s  o f  e c o n o m ic  th eo ry , 
o p e ra tio n s  re se a rc h , a n d  b e h a v io ra l s c ie n c e  as  th e y  a p p ly  to  m a n a g e r ia l  p ro b le m -s o lv in g . It w ill 
in c lu d e  w o rk  in  v a lu es  c la rif ic a tio n  a n d  g o a l s e tt in g , m a rg in a l a n a ly s is , b eh a v io ra l th e o rie s  o f  
th e  b u s in e ss  f irm , g a m e  th e o ry , an d  sy s te m s  an a ly s is . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d i ts .  
S R P  3 9 5  T o p ic s  in  P o l it ic a l  E c o n o m y . T h e  ap p lic a tio n  o f  p o li tic a l e c o n o m y  to o ls  o f  a n a ly s is  
to  s p e c if ic  issues  s u c h  as  e d u c a tio n , in te rn a tio n a l a f fa i r s , s o c ia lis m , th e  a rm s  ra c e , an d  w ar. 
O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
S R P  3 9 7  S e m in a r  in  W o r k e r  S e lf -M a n a g e m e n t  in  Y u g o s la v ia . E a ch  s u m m e r  s tu d e n ts  ex ­
p lo re  th e  u n iq u e  Y ugoslav  sy s te m  o f  w o rk e r  s e lf -m a n a g e m e n t th ro u g h  G ra n d  V alley ’s ex c h a n g e  
p ro g ra m  w ith  th e  U n iv e rs ity  o f  S a ra je v o . T h e  fiv e -w ee k  s tu d y  to u r  in c lu d e s  m e e tin g s  a n d  d is ­
c u s s io n s  in  Y ugoslav  e n te rp r is e s , in s ti tu te s , tra d e  u n io n s , a n d  g o v e rn m e n t o ff ic e s . P a r tic ip a n ts  
fo cu s  o n  b o th  m ic ro  a n d  m a c ro  a s p e c ts ; d e c is io n -m a k in g  w ith in  e n te rp r is e s  an d  co o rd in a tio n  and  
co m p e ti tio n  a m o n g  th e m . O ffe re d  ev e ry  su m m e r. F o u r  c re d its .
S R P  3 9 8  A m e r ic a n  C r is is  a n d  W o r ld  C o m m u n ity . A n  e f fo r t  w ill b e  m a d e  to  id e n tify  th e  
p o s itiv e  p r in c ip le s  o f  th e  n ew  w o rld  o rd e r  w h ic h  is  so  s u d d e n ly  a n d  p re c a r io u s ly  e m e rg in g  in 
o u r  t im e , a s  w e ll a s  th e  so u rc e s  o f  te n s io n  an d  u n re s t. P a r tic u la r  a tte n tio n  w ill b e  g iv e n  to  w hat 
w e  c a n  a ffirm  an d  a d v o c a te  fro m  th e  A m e r ic a n  p a s t.  U se fu l as  a  c o u rs e  o n  c u l tu re  a n d  p o litic s  
a n d  a s  a  s y n o p tic  c o u rs e . O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
S R P  4 0 2  T o p ic s  in  A n th r o p o lo g y . A  se r ie s  o f  c o u rs e s  p ro v id in g  an  in -d e p th  s tu d y  o f  a p ro b le m  
in a n th ro p o lo g y  an d  th e  m e th o d s  o f  in v e s tig a tin g  it . V arious  to p ic s  o f  c ro s s -c u ltu ra l in te re s t, 
su c h  as  h u m a n  e v o lu tio n , p e a sa n t c u l tu re s , p re l i te ra te  s o c ie tie s , k in sh ip  p a t te rn , an d  p rim itiv e  
re l ig io n s  w ill be e x a m in e d . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
S R P  4 0 3  C o m p a r a t iv e  W o r k e r -M a n a g e r  R e la t io n s :  I n te r n a t io n a l  C o n te x t s .  F o c u s  on  th e  
p o s s ib ili ty  o f  h u m a n iz in g  in d u s tr ia l w o rk . D raw s  o n  a varie ty  o f  n a tio n a l re s p o n s e s  to  th is  
q u e s tio n  w ith  sp e c ia l e m p h a s e s  on  H e rz b e rg ’s  th e o re tic a l f ra m e w o rk  an d  th e  Y ugoslav  e x p e ri­
m e n t. O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
S R P  4 0 6  S c h o o l a n d  S o c ie ty . T h e  s tu d y  o f  s c h o o ls  is u s e d  b o th  to  in fo rm  o u r  sen se  o f  o u r 
o w n  s c h o o l e x p e rie n c e s  an d  to  p ro v id e  a  fa m ilia r  c o n te x t fro m  w h ic h  m a n y  c o n te m p o ra ry  so c ia l 
is su es  a n d  in s ti tu tio n s  ca n  b e  e x p lo re d . O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
S R P  4 1 1  S o c ia l  T r e a tm e n t  I I .  P ro v id es  an  o p p o r tu n ity  fo r  s tu d e n ts  w h o  a re  in te re s te d  in the 
d e l iv e ry  o f  th e ra p e u tic  s e rv ic e s  to  p ra c t ic e  th e  sk ills  n ec essa ry  in  su ch  de liv e ry . S u p e rv is e d  o n e -  
to -o n e  s tu d e n t w o rk  fo rm s  th e  c o re  o f  e a c h  c la s s . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. F o u r  c re d its .
S R P  4 2 6  S o c ia l  I s s u e s .  A n  in -d e p th  a n a ly s is  o f  a  sp ec ific  so c ia l is su e  su c h  a s  h e a lth  c a re , 
e n fo rc e d  in s ti tu tio n a liz a t io n , p overty , o r  in te g ra t io n . T o p ics  w ill c h a n g e  fro m  y e a r  to  year. T h is  
c o u rs e  m ay  b e  ta k en  m o re  th a n  o n c e  w h e n  th e  to p ic  is  d if f e re n t. O ffe re d  every  o th e r  year. T h re e  
c re d i ts .
S R P  4 3 0  T o p ic s  in  H u m a n  S e r v ic e s .  A n  a n a ly s is  o f  a  sp ec ific  to p ic  in  h u m a n  se rv ic e s . T op ics  
to  in c lu d e  th e  p la n n in g  o f  m e n ta l h e a lth  s e tt in g s , h is to r ic a l p e rsp e c tiv e s  o n  m e n ta l il ln e ss , an d  
o th e rs . O ffe re d  ev e ry  year. T h re e  c re d i ts .
S R P  4 3 3  T h e o r y  a n d  P r a c t ic e  o f  A r t  T h e r a p y . T h is  ad v a n c e d  c o u rs e  w ill e x p lo re  th e  fo u n ­
d a tio n s  o f  a r t  th e rap y . I t w ill a lso  su rv e y  d ev e lo p m e n t o f  b o th  th e o ry  an d  te c h n iq u e  th ro u g h  th is  
ce n tu ry . S tu d e n ts  w ill a lso  h av e  o p p o r tu n itie s  to  d ev e lo p  p ra c t ic e  sk ills . P re re q u is ite s : S R P  3 8 9 , 
A M V  3 9 5 , S R P  3 0 1 , a n d  e i th e r  S R P  331 o r  S R P  3 5 1 . O ffe re d  o n c e  a  year. T h re e  c re d i ts .  
S R P  4 4 9  T o p ic s  in  O r g a n iz a t io n a l  B e h a v io r  a n d  D e v e lo p m e n t  A n  a n a ly s is  o f  s p e c if ic  issues  
in  o rg a n iz a tio n a l b e h a v io r  a n d  d e v e lo p m e n t. O ffe re d  as  n e e d e d . T h re e  c re d i ts .
S R P  4 8 1  D ia lo g u e s  in  P o l it ic s .  A n  ad v a n c e d  is su e -o r ie n te d  c o u rs e  o n  th e  c o n te m p o ra ry  p o li t ­
ica l s itu a tio n . P ra c tic e  in  th e  a r t  o f  p o litic a l an a ly s is . T h e  c o u rs e  se e k s  to  ev o k e  p a r t ic ip a tio n  in 
p o li tic a l d ia lo g u e . O ffe re d  as  n e e d e d . T h re e  c re d i ts .
S R P  4 9 0  I n d iv id u a l  I n te r n sh ip . A  su p e rv is e d  w o rk  e x p e rie n c e  in an  a re a  o f  a  s tu d e n t’s  p o ­
te n tia l c a re e r  in te re s t. In it ia ted  by  th e  s tu d e n t , w h o  p la n s  th e  w o rk  e x p e rie n c e  w ith  th e  ad v iso r, 
th e  fa c u l ty  s p o n so r  ch o se n  to  s u p e rv is e  th e  in te rn sh ip , an d  th e  s u p e rv is o r  a t th e  w o rk  s ite . A s 
a  ro u g h  g u id e , th e  s tu d e n t sh o u ld  e x p e c t to  s p e n d  4 5  h o u rs  p e r  se m e s te r  in  th e  in te rn s h ip  an d  
s u p p o r tin g  a c a d e m ic  w o rk  fo r  e a c h  c re d i t  a w a rd e d . C re d it  is a w a rd e d  o n ly  w h en  th e  s tu d e n t , 
th e  fa c u lty  sp o n so r , an d  th e  w o rk  s u p e rv is o r  h av e  c o m p le te d  ev a lu a tio n s  o f  th e  in te rn sh ip . N o  
m o re  th a n  3 0  c re d i ts  e a rn e d  in  in te rn s h ip s  m ay b e  c o u n te d  to w a rd  a  d e g re e  in  W illia m  Jam es 
C o lle g e . O ffe re d  ev e ry  sem este r. V ariab le  c re d i t .
S R P  4 9 1  G r o u p  I n te r n s h ip . D e s ig n e d  to  p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  o n - th e - jo b  e x p e rie n c e  in  c lo se  
c o n ta c t w ith  o th e r  s tu d e n ts  an d  a  fa c u lty  m em b er. S tu d e n ts  s p e n d  tim e  a t a  w o rk  s ite  (p la c e m e n t 
a n d  h o u rs  p e r  w e e k  a r ra n g e d  w ith  th e  fa c u l ty  s u p e rv is o r )  an d  m e e t o n c e  a  w e e k  in  a  s e m in a r  
w ith  th e  fa c u l ty  s u p e rv is o r  a n d  th e  o th e r  s tu d e n ts . O ffe re d  w h en  a  s u ff ic ie n t n u m b e r  o f  s tu d e n ts  
d o  in te rn s h ip s  in  s im ila r  s e tt in g s . V ariab le  c re d i t .
S R P  4 9 2  I n d e p e n d e n t  S tu d y . A n  e x p e rie n c e  o f  an  e s se n tia lly  sc h o la r ly  a n d /o r  c re a tiv e  na tu re  
u n d e r ta k e n  by  a  s tu d e n t u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f  o n e  o r  m o re  fa c u lty  m e m b e rs . In it ia te d  by the 
s tu d e n t w h o  h a s  a  sp e c ia l in te re s t in  a  s u b je c t w h ich  is n o t av a ilab le  in  th e  c u r re n t c u r r ic u lu m . 
T h e  s tu d e n t an d  th e  fa c u lty  s p o n so r  ag re e  o n  th e  sc o p e  o f  th e  s tu d y , its c o m p o n e n ts , an d  m e th o d s  
o f  ev a lu a tio n . A s a  ro u g h  g u id e , th e  s tu d e n t sh o u ld  e x p e c t to  s p e n d  4 5  h o u rs  p e r  s e m e s te r  fo r 
e a c h  c re d i t  o f  in d e p e n d e n t s tu d y  a w a rd e d . O ffe re d  ev e ry  sem e ste r. V a riab le  c re d i t .
S R P  4 9 3  G r o u p  I n d e p e n d e n t  S tu d y . A n  e x p e rie n c e  o f  an  e s se n tia lly  s c h o la r ly  a n d /o r  c rea tiv e  
n a tu ie  u n d e r ta k e n  b y  a  sm a ll g ro u p  o f  s tu d e n ts  u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f  o n e  o r  m o re  fa c u lty  
m e m b e rs . In it ia ted  by  a  g ro u p  o f  s tu d e n ts  w h o  have a  sp e c ia l in te re s t in  a  s u b je c t w h ic h  is n o t 
av a ilab le  in  th e  c u r re n t c u r r ic u lu m . T h e  s tu d e n ts  a n d  th e  fa c u l ty  s p o n so r  a g re e  o n  th e  sc o p e  o f  
th e  s tu d y , its  c o m p o n e n ts , a n d  m e th o d s  o f  ev a lu a tio n . A s a  ro u g h  g u id e ,  th e  s tu d e n ts  sh o u ld  
e x p e c t to  s p e n d  4 5  h o u rs  p e r  se m e s te r  f o r  ea ch  c re d i t  o f  in d e p e n d e n t s tu d y  a w a rd e d . O ffe re d  
e v e ry  sem e ste r. V a riab le  c re d it.
S R P  4 9 9  S e n io r  T h e s is /P r o je c t .  T h e  s e n io r  th e s is /p ro je c t  d e m o n s tra te s  b o th  d e p th  an d  so ­
p h is tic a tio n  in th e  m a jo r  and  th e  in teg ra tio n  o f  th a t m a jo r  w ith  b ro a d e r  c o n c e rn s  th a t is a  h a llm a rk  
o f  th e  c o l le g e ’s  p h ilo so p h y  o f  e d u c a tio n . T h is  c o u rs e  p ro v id es  a  v e h ic le  th ro u g h  w h ic h  s tu d e n ts  
m ay  m ee t th is  r e q u ire m e n t . O ffe re d  ev e ry  fa ll an d  w in te r  sem e ste r, b u t n o t n e c e ssa r ily  in  the 
su m m e r. V ariab le  ( th re e  to  s ix ) c re d it.
U rban and  E n vironm en tal S tud ies C ourses
U E S  2 0 9  P e r s p e c t iv e s  in  C ity  a n d  R e g io n a l P la n n in g . A n  in tro d u c to ry  c o u rs e  fo r  p eo p le  
in te re s ted  in  c a re e rs  in p la n n in g . E x p lo re s  th e  re la tio n sh ip  b e tw e en  th e  g o a ls  o f  a  c o m m u n ity  
a n d  th e  p la n n in g  te c h n iq u e s  n e e d e d  to  im p le m e n t th e m . O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c re d its .
U E S  2 1 6  C o m m u n ity  P o l it ic s .  T h e  s tru c tu re  a n d  fu n c tio n  o f  lo c a l g o v e rn m e n t, th e  n a tu re  o f  
c o m m u n ity  p o w e r  an d  p o li t ic s , a n d  c i t iz e n  in v o lv e m e n t in th e  p o w e r  s tru c tu re  a n d  d e c is io n ­
m ak in g  p ro cess . O ffe re d  e a c h  year. T h re e  c re d its .
U E S  2 1 7  A lt e r n a t iv e  E n e r g y  S y s t e m s . E x a m in a tio n  o f  th e  c u r re n t e n e rg y  s itu a tio n  an d  e x ­
p lo ra tio n  o f  a l te rn a tiv e  sy s te m s  to  p ro v id e  o u r  fu tu re  e n e rg y  n e e d s . D is c u s s io n  o f  so la r, w in d , 
m e th a n e , w ate r, an d  w o o d  as  p o s s ib le  fu tu re  so u rces  o f  en e rg y . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  
c re d its .
U E S  2 2 0  S m a ll  F a r m s  a n d  H o m e  G a r d e n in g . T h e o re tic a l a n d  p ra c t ic a l c o n s id e ra tio n s  o f  
e c o lo g ic a lly  an d  c u l tu ra l ly  re s p o n s ib le  lo w -c o s t n a tu ra l f a n n in g ,  in c lu d in g  ra is in g  s m a ll p o u ltry
f lo c k s  an d  o th e r  a n im a ls , g ro w in g  f ru its  an d  n u ts , an d  p e s tic id e  an d  fe r t i l iz e r - f re e  c ro p  p ro d u c ­
tio n . F ie ld  e x p e rie n c e  is a  p a r t  o f  th e  c o u rs e . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year, o c c a s io n a lly  sum m er. 
T h re e  c re d i ts .
U E S  2 5 0  (3 0 0 )  R e s o u r c e  M e a s u r e m e n t  a n d  M a p p in g . T e ch n iq u es  o f  f ie ld  re c o n n a is sa n c e  
su rv e y  an d  sam p lin g  o n  a  q u a n tita tiv e  b a s is , in c lu d in g  la n d  su rv ey , m a p p in g , a n d  m a p  in te rp re ­
ta tio n , p lo t a n d  p lo tle s s  s a m p lin g , a n d  e s ta b lis h m e n t o f  d a ta  p o in ts . L e c tu re  an d  la b o ra to ry . 
O ffe re d  fa l l sem e ste r. F o u r  c re d i ts .
U E S  261  (3 0 1 )  E n v ir o n m e n ta l  D e s ig n . A n in tro d u c to ry  c o u rse  in  w h ic h  s tu d e n ts  w ill an a ly z e  
a  se rie s  o f  re a l life  u rb a n  e n v iro n m e n ta l p ro b le m s  a n d  d is c u s s  m e th o d s  fo r p rev e n tio n , in te r­
v en tio n  a n d  e v e n tu a l so lu tio n  o f  th e se  p ro b le m s . T h is  c o u rse  is r e c o m m e n d e d  fo r  s tu d e n ts  in 
d e s ig n  an d  in p la n n in g . O ffe re d  fa ll sem este r. F o u r  c re d i ts .
U E S  3 0 7  E n v ir o n m e n ta l L a w . A  su rv e y  o f  c iv il an d  c r im in a l la w s  as  th e y  re la te  to  e n v iro n ­
m e n ta l to p ic s . C o m m o n  la w  re m e d ie s  f o r  e n v iro n m e n ta l p ro b le m s  w ill b e  e x a m in e d . P re re q u is ite : 
L IB  2 3 4  o r  2 3 5 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
U E S  3 2 5  H o u s in g :  F r o m  S lu m s  to  S u b u r b s .  A  s tu d y  o f  th e  p a s t an d  p re se n t tre n d s  in  th e  
h o u s in g  in d u s try . Issu es  su c h  as  h o u s in g  c o s ts ,  s e g re g a t io n , su b u rb a n  g ro w th , an d  fe d e ra l p ro ­
g ra m s  w ill b e  e x a m in e d . P re re q u is ite : U E S  2 0 9 . O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
U E S  3 2 6  G r o w th  M a n a g e m e n t  S tr a te g ie s .  Is su e s , te c h n iq u e s  an d  p o lic y  im p lic a tio n s  o f  
c o m m u n ity  g ro w th  c o n tro l. P re re q u is ite : U E S  2 0 9 . O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
U E S  3 2 7  P a r k  a n d  R e c r e a t io n  P la n n in g . S tu d e n ts  le a rn  h o w  to  d ev e lo p  a  c o m p reh en s iv e  
c o m m u n ity  p a rk  a n d  re c re a tio n  p la n . S tu d y  o f  te c h n iq u e s  u s e d  w h en  in v e n to ry in g  v ario u s  s ite s  
fo r p ro p o s e d  p a rk  d e s ig n . P re re q u is ite : U E S  2 0 9 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. F o u r  c re d its .
U E S  3 2 8  U r b a n  E c o lo g y . A n  e x a m in a tio n  o f  u rb an  a re a s  fro m  a n  e c o lo g ic a l p e rsp e c tiv e . T op ics 
in c lu d e  e c o lo g ic a l c h a ra c te r is tic s  o f  c i t ie s , u se s  o f  v eg e ta tio n  to  e n h a n c e  th e  q u a l ity  o f  u rb an  
li fe , an d  m a n a g e m e n t te c h n iq u e s  to  e n c o u ra g e  w ild l ife . P re re q u is ite : L IB  2 3 5 . O ffe re d  every  
o th e r  year. T h re e  c re d its .
U E S  3 2 9  E n e r g y :  R e s o u r c e s  a n d  P o lic y . E x a m in e s  th e  c u r re n t e n e rg y  re so u rc e  s itu a tio n  and  
ex p lo re s  v arious  e n e rg y  p o lic ie s  th a t th e  U n ite d  S ta te s  an d  th e  w o rld  m ig h t fo llow . P re re q u is ite : 
U E S  2 1 7 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its .
U E S  3 3 0  L a n d  U se  R e g u la t io n s .  A n ex a m in a tio n  o f  th e  re g u la to ry  to o ls  o f  land  use  m a n a g e ­
m e n t .  in c lu d in g  z o n in g  an d  s u b d iv is io n  law , tax  issues  an d  e n v iro n m e n ta l reg u la tio n s  a t th e  
lo c a l,  s ta te  a n d  n a tio n a l leve l. P re re q u is ite : U E S  2 0 9 . O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. T h re e  c re d its . 
U E S  3 8 0  S it e  D e v e lo p m e n t  a n d  A n a ly s i s .  A n  ex a m in a tio n  o f  th e  te c h n iq u e s  an d  p ro cesse s  
in v o lv e d  in  d e s ig n in g  c o m m u n ity  fa c ili tie s  su c h  as  h o u s in g  d e v e lo p m e n ts , p a rk  s ite s , an d  c o m ­
m e rc ia l o r  in d u s tria l p ro p o s a ls . T op ics  co v e re d  in c lu d e  e n v iro n m e n ta l d e s ig n  te c h n iq u e s , s ite  
p la n n in g  s ta n d a rd s , a n d  s o la r  ac cess  c o n s id e ra tio n s . P re re q u is ite : U E S  2 6 1 . O ffe re d  w in te r  s e ­
m ester. F o u r  c re d its .
U E S  3 8 1  P r in c ip le s  o f  S o il S c ie n c e .  A sp e c ts  o f  th e  p h y s ic a l,  c h e m ic a l, an d  b io lo g ic a l p ro p ­
e r t ie s  o f  s o ils .  L e c tu re , la b o ra to ry , a n d  fie ld  e x e rc ise s . P re re q u is ite s : O n e  c o u rs e  in  c h e m is try  
a n d  L IB  2 3 4 . O ffe re d  o n c e  a  year. F o u r  c re d i ts .
U E S  4 0 1  E c o n o m ic s  a n d  E n v ir o n m e n ta l  P o lic y . E x a m in e s  th e  e c o n o m ic  a s su m p tio n s  on  
w h ic h  p re s e n t p u b lic  d e c is io n s  a re  m a d e . S p e c ia l e m p h a s is  o n  the e f fe c t su c h  p o lic y  d e c is io n s  
have  on  th e  e n v iro n m e n t. A lte rn a tiv e  p o lic y -m a k in g  te c h n iq u e s  w ill b e  c o n s id e re d , su ch  as  c o s t /  
b e n e fit m o d e ls , sy s te m  m o d e ls , an d  d e c is io n -m a k in g  s tra te g ie s . P re re q u is ite : S R P  2 00 . O ffe re d  
e v e ry  o th e r  year. F o u r  c re d i ts .
U E S  4 0 6  A n a ly s is  o f  A q u a t ic  E c o s y s te m s . D e v e lo p m en t o f  m e th o d s  and  sk ills  n e e d e d  to  
in v e n to ry  an d  ev a lu a te  a q u a tic  a re a s  an d  to  d e te rm in e  th e ir  s ta tu s  an d  p o te n tia l fo r  rec re a tio n  as  
w ild life  an d  fish  h a b ita t  an d  o th e r  u se s . P re re q u is i te s : U E S  2 5 0 ; F N D  2 0 6 , L IB  2 3 4  a n d  2 3 5 . 
O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. F o u r  c re d its .
U E S  4 0 8  F ish  a n d  W ild life  E c o lo g y . T h e o ry  an d  p ra c t ic e  o f  fish  a n d  w ild life  m a n a g e m e n t. 
T op ics  in c lu d e  b a s ic  id e n tif ica tio n  an d  ta x o n o m y  o f  lo ca l f a u n a , life  h is to r ie s , c e n su s  te c h n iq u e s , 
p o p u la tio n  an d  h ab ita t a n a ly se s , an d  m a n a g e m e n t p ro c e d u re s . P re re q u is ite : L IB  2 3 5 . O ffe re d  
ev e ry  o th e r  year. F o u r  c re d its .
U E S  4 0 9  E n v ir o n m e n ta l  E d u c a t io n . E x a m in e s  th e  c o n te n t o f  p ro g ra m s  fo r  e n v iro n m e n ta l 
ed u c a tio n : c u r r ic u la ,  f ilm s , p ro je c ts  fo r  K -1 2 , a n d  m a te r ia ls  fo r  p u b lic  a n d  a d u lt e d u c a tio n . W e 
w ill u s e  r e s o u rc e  p e o p le , b o th  e n v iro n m e n ta lis ts  a n d  e d u c a to rs , to  e x p lo re  th e  o b je c tiv e s , te c h ­
n iq u e s , e c o n o m ic s , a n d  d ev e lo p m e n t o f  e n v iro n m e n ta l e d u c a tio n . P re re q u is ite : J u n io r  o r  sen io r  
s ta tu s  in  U E S P , b io lo g y , o r  e a r th  s c ie n c e . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
U E S  4 1 0  E n v ir o n m e n ta l  I m p a c t  A s s e s s m e n t . H is to r ic a l,  le g a l, an d  a d m in is tra tiv e  a sp e c ts  o f  
im p ac t s ta te m e n ts . D e v e lo p m en t o f  m e th o d s  to  g a th e r  a n d  a n a ly z e  d a ta  fo r  im p a c t s ta te m e n ts . 
P re re q u is ite : S e n io r  s ta tu s  in  U E S P , b io lo g y , o r  g eo lo g y . O ffe re d  o n c e  a  year. F o u r  c re d its . 
U E S  4 1 2  C o m m u n ity  E n e r g y  P la n n in g . D e v e lo p m en t o f  sk ills  to  fo rm u la te  a  lo c a l (n e ig h ­
b o rh o o d , to w n s h ip , c ity , o r  c o u n ty )  e n e rg y  p la n . L o c a l e n e rg y  o p tio n s , e n e rg y  a u d its , m e an s  o f  
fa c ili ta tin g  g ro u p  d e c is io n  m a k in g , an d  th e  p la n n in g  p ro cess  w ill b e  d is c u s s e d . C a s e  s tu d ie s  
in c lu d e  P o r tla n d , O re g o n , an d  D a v is , C a lifo rn ia . P re re q u is ite s : U E S  2 0 9  an d  2 1 6 . O ffe re d  every  
o th e r  year. F o u r  c re d i ts .
U E S  4 1 5  C o m m u n ity  P la n n in g  S k i l ls  a n d  T e c h n iq u e s . D e v e lo p m en t o f  e sse n tia l sk ills  and  
te c h n iq u e s  n e e d e d  fo r  c a re e rs  in  c ity  an d  re g io n a l p la n n in g . P re re q u is ite s : U E S  2 0 9  an d  2 1 6  and  
F N D  2 0 6 . O ffe re d  fa l l sem este r. F o u r  c re d its .
U E S  4 1 7  R u r a l P la n n in g . A n  e x a m in a tio n  o f  th e  h is to r ic a l ,  e c o n o m ic , e n v i ro n m e n ta l,  an d  
p o li tic a l c h a n g e s  o c c u rr in g  in  ru ra l a rea s  an d  th e  a lte rn a tiv e s  av a ilab le  f o r  p ro v id in g  a  h igh  
q u a l ity  o f  life  in  ru ra l s e tt in g s . P re re q u is ite s : U E S  2 0 9  a n d  2 1 6 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. F o u r  
c re d its .
U E S  4 2 0  C o m m u n ity  P la n n in g  P r o je c t . A  p ro b le m -s o lv in g  c la ss  b a se d  o n  a  m a jo r  p la n n in g  
p ro je c t fo r  a  lo c a l c o m m u n ity  o r  g o v e rn m e n ta l ag e n cy . A  fo rm a l p re sen ta tio n  is  re q u ire d  fo llo w ­
ing  c o m p le tio n  o f  th e  p ro je c t.  O p e n  to  ju n io r  a n d  s e n io r  m a jo rs  in U E S P  an d  SR P. O ffe re d  every  
o th e r  year. F o u r  c re d its .
U E S  4 2 2  S o il a n d  L a n d  R e s o u r c e s  M a n a g e m e n t  P r o je c t . R esea rc h  c o n d u c te d  in d iv id u a lly  
w ith  fa c u l ty  s u p e rv is io n  a n d /o r  in  c o o p e ra tio n  w ith  o th e r  m a jo rs  in so ils  a n d  land  m a n a g e m e n t, 
e n v iro n m e n ta l im p ac t a s s e s sm e n t, o r  p la n n in g . A  fo rm a l p re sen ta tio n  is re q u ire d  fo llo w in g  c o m ­
p le tio n  o f  th e  re se a rc h . O p en  to  ju n io r  a n d  s e n io r  m a jo rs . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. F o u r  c red its . 
U E S  4 2 5  E n e r g y  E ff ic ie n t  D e s ig n . S o la r  d e s ig n  a n d  c o n s tru c tio n  p r in c ip le s , m ic ro c lim a to lo g y , 
an d  re tro fit c o n s id e ra tio n s  a re  co v e re d . D es ig n  p ro c e d u re s , p ro b le m -s o lv in g  te c h n iq u e s , an d  
a c tu a l c a lc u la tio n s  a re  e m p h a s iz e d . P re re q u is ite s : U E S  2 1 7  a n d  3 8 0 . O ffe re d  fa ll sem e ste r. F o u r  
c re d i ts .
U E S  4 2 6  A e r ia l P h o to g r a p h y  a n d  R e m o te  S e n s in g  o f  th e  E n v ir o n m e n t .  T h e o re tic a l c o n ­
s id e ra tio n s  an d  p ra c tic a l a p p lic a t io n s  in  th e  u se  o f  re m o te  s e n s in g  in te r ra in  ev a lu a tio n  and  
e n v iro n m e n ta l in v e n to ry , in c lu d in g  a e ria l p h o to g ra p h y , m a n n e d  sp a c e f l ig h t a n d  L a n d sa t im ag e ry , 
th e rm a l in fra re d  a n d  m u ltis p e c tra l s c a n n in g  ra d a r  im ag ery . L e c tu re , la b o ra to ry , an d  tw o  S a tu rd ay  
fie ld  tr ip s . P re re q u is ite : L IB  2 3 4 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. F o u r  c re d its .
U E S  4 5 1  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  P o lic y . F o cu ses  on  te c h n iq u e s  a im e d  a t im p ro v in g  th e  p o lic ie s  
an d  re s o u rc e  m a n a g e m e n t c a p a b ili tie s  o f  g o v e rn m e n ta l a g e n c ie s . D esc r ib e s  w ay s o f  d ia g n o s in g  
p ro b le m s , im p le m e n tin g  s o lu tio n s , an d  tra n s fe r r in g  re s u lts  fro m  ag e n c ie s  to  th e  p u b lic . L e c tu re . 
P re re q u is ite : S e n io r  s ta tu s  in U E S P  o r  SRP. O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. T h re e  c re d i ts .
U E S  4 5 2  W a te r s h e d  a n d  W 'etland  M a n a g e m e n t . T h e o ry  a n d  a p p lic a tio n  o f  w ild la n d  an d  
u rb a n  h y d ro lo g y , in c lu d in g  th e  values  o f  w a te rsh e d s  a n d  w e tla n d s  as  d o m e s tic  e c o sy s te m s . 
P re re q u is ite s : L IB  2 3 4 , 2 3 5  an d  F N D  2 0 6 . O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. F o u r  c re d its .
U E S  4 5 3  C o a s ta l Z o n e  M a n a g e m e n t . P la n n in g  an d  re so u rc e  m a n a g e m e n t o f  c o a s ta l zo n e s  
w ith  e m p h a s is  o n  th e  e c o lo g y  o f  s h o re lin e  a n d  s h o re la n d  e c o sy s te m s  a n d  p ro b le m s  o f  d ev e lo p ­
m e n t, e n e rg y , tra n sp o r ta tio n , re c re a tio n , a n d  c o m p re h e n s iv e  p la n n in g . P re re q u is ite s : U E S  2 0 9  
an d  L IB  2 3 4 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. F o u r  c re d its .
U E S  4 6 0  F o r e s t  a n d  E c o s y s te m  P r o d u c t iv ity . F u n c tio n  o f  e c o sy s te m s , th e ir  p ro d u c tiv ity  an d  
n u tr ie n t c y c lin g . M e a s u re m e n t o f  g ro w th  a n d  y ie ld  in  f ie ld , fo re s t ,  a n d  w e tla n d  e n v iro n m e n ts . 
L e c tu re  an d  la b o ra to ry . P re re q u is ite s : L IB  2 3 5  an d  F N D  2 0 6 . O ffe re d  e v e ry  o th e r  year. F o u r  
c re d its .
U E S  4 8 1  S o ils c a p e s  a n d  S o il  C la s s i f ic a t io n . P ro cesse s  o f  so il fo rm a tio n , th e  o c c u rre n c e  o f  
so ils  o n  th e  la n d sc a p e , a n d  so il c la ss if ic a tio n . L e c tu re , la b o ra to ry , an d  o n e  a ll-d ay  fie ld  trip . 
P re re q u is ite : U E S  3 8 1 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  year. F o u r  c re d its .
U E S  4 8 4  L a n d  R e c la m a t io n . C o n c e p ts  an d  p ro cesse s  u s e d  in  la n d  re c la m a tio n , e m p h a s iz in g  
s o ils  d is tu rb e d  by  p e o p le ’s  a c tiv i tie s  s u c h  as  m in in g , c o n s tru c tio n , a n d  a g r ic u ltu re ;  an d  th e  
te c h n iq u e s  o f  rev eg e ta tio n  o f  th e se  so ils .  L e c tu re , la b o ra to ry , a n d  fie ld  tr ip s . P re re q u is ite : U E S  
3 8 1 . O ffe re d  every  o th e r  year. F o u r  c re d its .
U E S  4 8 6  S o ils  a n d  L a n d fo r m s  E v a lu a t io n . A  s tu d y  o f  th e  re c o g n itio n  a n d  c o m p le x ity  o f  
la n d fo rm s  a n d  m e th o d s  fo r  d e te rm in in g  la n d  c a p a b ili ty  a n d  u ti liz a tio n . T op ics  in c lu d e  m e th o d s  
o f  to ta l s ite  e v a lu a tio n , s c e n ic  an d  v isu a l la n d sc a p e  a p p ra is a l ,  an d  th e  d a ta  b a s e  fo r la n d  use  
d e c is io n  m o d e ls . L e c tu re , d is c u s s io n , la b o ra to ry , a n d  tw o  S a tu rd a y  fie ld  tr ip s . P re re q u is ite s : L IB  
2 3 4 , U E S  2 5 0  a n d  3 8 1 . O ffe re d  every  o th e r  year. F o u r  c re d its .
U E S  4 9 0  I n d iv id u a l  I n te r n s h ip . A  s u p e rv is e d  w o rk  e x p e rie n c e  in an  a re a  o f  th e  s tu d e n t’s 
p o te n tia l c a re e r  in te re s t. In it ia te d  b y  th e  s tu d e n t , w h o  p la n s  th e  w o rk  e x p e rie n c e  w ith  th e  ad v iso r, 
th e  fa c u l ty  s p o n so r  c h o s e n  to  s u p e rv is e  th e  in te rn s h ip , an d  th e  s u p e rv is o r  a t  th e  w o rk  s ite . A s 
a  ro u g h  g u id e ,  th e  s tu d e n t sh o u ld  e x p e c t to  s p e n d  4 5  h o u rs  p e r  s e m e s te r  in  th e  in te rn s h ip  and  
s u p p o r tin g  a c a d e m ic  w o rk  fo r e a c h  c re d i t  a w a rd e d . C re d it  is a w a rd e d  o n ly  w h e n  th e  s tu d e n t , 
th e  fa c u l ty  s p o n s o r  a n d  th e  w o rk  s u p e rv is o r  h av e  c o m p le te d  e v a lu a tio n s  o f  th e  in te rn sh ip . N o 
m o re  th a n  12 c re d i ts  e a rn e d  in  in te rn s h ip s  m ay b e  co u n te d  to w a rd  a  d e g re e  in  U E S P. O ffe re d  
e v e ry  sem e ste r. V a riab le  c re d i t .
U E S  4 9 2  I n d e p e n d e n t  S tu d y . A n  e x p e rie n c e  o f  an  e s se n tia lly  sc h o la r ly  a n d /o r  c rea tiv e  na tu re  
u n d e r ta k e n  by  a  s tu d e n t u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f  o n e  o r  m o re  fa c u lty  m e m b e rs . In it ia ted  by  th e  
s tu d e n t w h o  h a s  a  sp e c ia l in te re s t in  a  s u b je c t w h ic h  is n o t av a ilab le  in th e  c u r re n t c u r r ic u lu m . 
T h e  s tu d e n t a n d  th e  fa c u l ty  s p o n so r  a g re e  o n  th e  sc o p e  o f  th e  s tu d y , its c o m p o n e n ts , an d  m e th o d s  
o f  ev a lu a tio n . A s a  ro u g h  g u id e , th e  s tu d e n t sh o u ld  e x p e c t to  s p e n d  45  h o u rs  p e r  se m e s te r  fo r 
e a c h  c re d i t  o f  in d e p e n d e n t s tu d y  a w a rd e d . O ffe re d  e v e ry  sem e ste r. V ariab le  c re d it.
U E S  4 9 3  G r o u p  I n d e p e n d e n t  S tu d y . A n  e x p e rie n c e  o f  an  e s se n tia lly  sc h o la r ly  a n d /o r  c rea tiv e  
n a tu re  u n d e r ta k e n  by  a  sm a ll g ro u p  o f  s tu d e n ts  u n d e r  th e  su p e rv is io n  o f  o n e  o r  m o re  facu lty  
m e m b e rs . In it ia te d  by  a  g ro u p  o f  s tu d e n ts  w h o  h av e  a  sp e c ia l in te re s t in a  s u b je c t w h ic h  is n o t 
av a ilab le  in th e  c u r re n t c u r r ic u lu m . T h e  s tu d e n ts  an d  th e  fa c u lty  s p o n so r  a g re e  o n  th e  sc o p e  o f  
th e  s tu d y , its c o m p o n e n ts , a n d  m e th o d s  o f  ev a lu a tio n . A s a  ro u g h  g u id e , th e  s tu d e n t sh o u ld  
e x p e c t to  s p e n d  45  h o u rs  p e r  s e m e s te r  fo r  e a c h  c re d i t  o f  in d e p e n d e n t s tu d y  a w a rd e d . O ffe red  
e v e ry  sem este r. V ariab le  c re d it.
U E S  4 9 9  S e n io r  T h e s is /P r o je c t .  T h e  s e n io r  th e s is /p ro je c t  d e m o n s tra te s  b o th  d e p th  a n d  s o ­
p h is tic a tio n  in  th e  m a jo r  a n d  th e  in te g ra tio n  o f  th a t m a jo r  w ith  b ro a d e r  c o n c e rn s  th a t is a  h a llm a rk  
o f  th e  c o l le g e 's  p h ilo so p h y  o f  e d u c a tio n  T h is  c o u rse  p ro v id e s  a  v e h ic le  th ro u g h  w h ich  s tu d e n ts  
m ay  m e e t th is  r e q u ire m e n t . O ffe re d  e v e ry  fa ll a n d  w in te r  sem e ste r, b u t n o t n e c e ssa r ily  in  the 
su m m e r. V a riab le  ( th re e  to  s ix ) c re d i t .
Seidman College of Business 
And Administration
Faculty
D ean: DeVries; A ssistan t Dean: M ills; Public A dm inistra tion  P rogram  C oord i­
nator: C larke; M aster o f  Science and Taxation Program  C oord inator: S anford . 
P rofessor o f  A ccounting : K lein; A ssociate P rofessors o f  A ccounting : G ran t, 
L in d q u ist, Veazey; A ssociate Professors o f  F inance: B o rnho fen , D im koff; 
P rofessor o f  M anagem ent: M ishra; A ssociate P rofessors o f  M anagem ent: 
H arper, H odge, M ills; P rofessors o f  M arketing: D ensm ore , K lippel; A ssociate 
P rofessor o f  M arketing: R udolph; A ssistan t P rofessor o f  M arketing: Wolter. 
Professors o f  Public A dm inistra tion : C larke , IsH ak. A ssociate  P ro fesso r o f 
Taxation: S anford . V isiting  P ro fesso r o f  M anagem ent: D eY oung; V isiting  In­
s truc to r o f  A ccounting : O ckaskis.
Programs and Objectives
T he F. E. Seidm an C o llege o f  B usiness and  A dm inistra tion  offers p rogram s 
leading to  the bachelo r o f  business adm inistra tion  (B .B .A .) , bachelo r o f  pub ­
lic adm in istra tion  (B .P .A .), m aster o f  business adm inistra tion  (M .B .A .) ,  m as­
ter o f  public adm inistra tion  (M .P .A .), and  m aster o f  science  in taxation 
(M .S .T .)  degrees. T hrough  these p rogram s the co llege  prepares studen ts to
cope w ith business and adm inistra tion  p roblem s o f  today— and tom orrow __
both  in business firm s and public  o rgan iza tions, and w ith in  the con tex t o f  our 
dem ocratic  cap ita listic  system .
To fulfill th is m ission, Seidm an C ollege offers courses that help  studen ts 
develop the ability  and w illingness to  perce ive , identify , and analyze  p ro b ­
lem s, com m unicate  appropriate a lternative so lu tions, and  m ake decisions and 
im plem ent and m onito r the resu lts . T here  is a w ide variety  o f  em phases, 
includ ing  accoun ting , finance, m anagem en t, m arketing , personnel and labor 
re la tions, public adm in is tra tion , and taxation . T here  are a lso  opportun ities for 
students w ho do not w ish to  en te r a degree p rogram  to take courses that apply 
to  the ir p rofessional interests.
In each case , the college m akes every e ffo rt to  accom m odate the varying 
needs o f  its studen ts. Persons em ployed full tim e , fo r exam ple , can  com plete 
the ir program s during  evenings. T hose w ho are not em ployed  can  gain valu­
able experience through in ternsh ips w ith area businesses and governm ent 
agencies.
The Legacy of F. E. Seidman
T he F. E . Seidm an C o llege o f  B usiness and A dm inistra tion  w as nam ed in 
honor o f  the late Frank E dw ard S e idm an , w ho for m ore than 50 years w as 
a d is tingu ished  m em ber o f  the G rand R apids business conm unity  and a partner 
in the national accounting  firm o f  S eidm an  & S eidm an . He w as nationally  
recogn ized  as a business and civic leader, an econom ist, and  a ph ilan thropist.
For m any years he w ro te  a n ew spaper co lum n on business and econom ics 
and  con tribu ted  to  num erous p rofessional jo u rn a ls . H e w as also  the co -au thor 
o f  three technical b o o k s. Legislative History o f  the Federal Income Tax Law, 
Financing the War and  Accounting Handbook.
Mr. S eidm an  w orked for bo th  b ach e lo r’s and  m as te r’s degrees in com m ercial 
science by a ttending  n igh t c lasses at N ew  York U niversity. H e p laced  a h igh 
value on education  and  w as devoted  to  im proving educational opportun ities 
fo r all persons from  all backg rounds. H e w as especially  ded ica ted  to  im ­
proving the level o f  com petence in the business and  pub lic  sec to rs , not only 
in his ow n firm bu t in all o f  the o rgan iza tions it aud ited .
H e w as, in every sense , a creative businessm an . H is ow n com petence and 
rem arkab le  qualities o f  leadersh ip  w ere reflected  in the m any honors bestow ed 
on h im . H e w as chairm an  o f  the C itiz e n s ’ A dvisory  C om m ittee o f  the M ich­
igan  Tax Study and  o f  the M ich igan  S tate B oard  o f  A ccountancy. He w as a 
d irec to r o f  the G rand  R apids C om m unity  C hest and  the C om m unity  Services 
o f  K ent C ounty  fo r 25 years and  w as a long-tim e d irec to r o f  the G rand  R apids 
Foundation , the largest ph ilan throp ic  o rgan ization  o f  its kind in the area . As 
a tru stee  o f  the T h o m as F rie r Seidm an Foundation , nam ed fo r a deceased  
so n , he w as instrum enta l in providing you th -bu ild ing  and  educational oppor­
tun ities fo r thousands o f  young persons in the G rand R apids area  as w ell as 
funds fo r Seidm an H ouse at G rand  Valley.
In estab lish ing  the F. E . Seidm an C o llege , G rand  V alley in tended  to  em body 
the philosophy, ideas, and  sp irit o f  Mr. Seidm an and to provide a p lace to 
gain  an education  in business and adm inistra tion  in w est M ich igan .
Just as quality  w as the hallm ark  o f  Mr. S e id m an 's  e ffo rts , so  quality  in 
education  has been m ade the touchstone  o f S eidm an  C ollege. G rand  V alley ’s 
purpose has been to  h o no r the m an not m erely  by affixing h is nam e to  the 
co llege , but by perpetuating  those h igh  ideals to  w hich he personally  ded i­
cated  him self.
Seidman College Affiliates
T he Seidm an A ffilia tes, com posed  o f  the dean and  m ore than  100 business, 
pub lic , and  civic leaders, serve to  create and  sustain  a partnersh ip  betw een 
Seidm an C o llege  and the w est M ichigan  com m unity . T he A ffiliates m eet 
regularly  to  adv ise the college on g oa ls , cu rricu lum , and o ther m atters that 
are o f  benefit to  the co llege  and  the business and public com m un ities . The 
A ffiliates also  hear nationally  know n econom ists and  business and governm ent 
leaders speak  on cu rren t adm in is tra tion , business, and econom ics top ics.
Seidman Affiliate-in-Residence Program
O nce each  year a S eidm an  A ffiliate spends one  to  three days on cam pus 
in teracting  w ith business and adm in istra tion  faculty , studen ts, and college 
adm in istra to rs. T h is p rogram  gives partic ipan ts a unique opportun ity  for 
m eaningfu l g ive-and-take d ia logue on a w ide variety o f  adm in istra tion , b u si­
ness , and  econom ic  top ics.
Board of Accountancy
T he B oard  o f  A ccountancy  is com posed  o f  at least 12 accoun tan ts and  m eets 
tw ice a year to advise the co llege  on all m atters perta in ing  to  the accounting  
cu rricu lum . Partners o f  na tional, reg iona l, and  local accoun ting  firm s, p resi­
den ts o f  the local accounting  associa tions, co rporate  accoun tan ts , and gov­
e rn m en t and  hospital accoun tan ts are m em bers o f  th is board . T he B oard  o f  
A ccountancy  assists the c o lle g e ’s accoun ting  s ta ff  in the p lann ing  and  im ple­
m entation  o f  the SC B  annual Fall A ccoun ting  Sym posium .
M .P.A. Advisory Committee
T he M .P .A . A dvisory  C om m ittee  is com posed  o f  the dean , the M .P .A . co ­
ordinator, and at least 12 lead ing  adm in istra to rs from  public  and  nonprofit 
agencies in w est M ich igan . T he com m ittee  m eets tw ice each  year and  advises 
the co llege  on cu rricu lum  developm ent, in te rn sh ip  p lacem en ts , and  w ork­
shops. It a lso  serves as a m ajor con tac t betw een the co llege  and  local and 
regional governm ent agencies.
M .S.T. Advisory Committee
T he M .S .T . A dvisory  C om m ittee is com posed  o f  the dean , the M .S .T . co ­
ordinator, and at least 16 lead ing  tax experts in w est M ich igan . T he com m ittee 
m eets tw ice each year and advises the co llege  on cu rricu lum  developm ent 
and continu ing  education . It also serves as a m ajo r con tac t betw een the college 
and the tax com m unity.
Delta Mu Delta
The G rand  Valley S tate C o lleg es’ B eta M u C hap ter o f  D elta  M u D elta , a 
N ational H onor Society  in B usiness A dm in istra tion , p rom otes h igh  sch o la r­
ship  in business train ing by recogn iz ing  and rew ard ing  scholastic  a tta inm ent 
in business sub jects.
M em bersh ip  in D elta Mu D elta is aw arded  once  each year to  those under­
graduate  and graduate  studen ts w ho have com pleted  at least 50 percen t o f 
the ir degree requ irem en ts and  are in the top 20 percen t o f  the ir c lass w ith at 
least a 3 .2 0  overall g rade  po in t average at the underg raduate  level o r a 3 .25  
overall g rade  po in t average at the g raduate  level.
American Society of Personnel Administration
Jun io r o r sen ior personnel m ajors are e lig ib le  to  jo in  the student chap te r o f 
the A m erican  Society  o f  Personnel A dm inistration .
S tudents w ho jo in  A SPA  jo in  thousands o f  hum an resource m anagem ent 
execu tives, s ta ff  specia lists , and studen ts w ith sim ilar responsib ilities, needs, 
and p rob lem s. A SPA  helps m em bers becom e m ore effective on the jo b  by 
o ffering  opportun ities fo r idea exchange and  num erous career developm ent 
services includ ing  pub lica tions, p rob lem -so lv ing  channe ls , professional d e ­
velopm ent aids, public affairs p rogram s, research, and  em ploym ent assistance.
S tudents in terested  in A SPA  m em bersh ip  shou ld  con tac t a faculty  m em ber in 
the M anagem ent D epartm ent.
American Marketing Association
T he G rand  V alley studen t ch ap te r o f  the A m erican  M arketing  A ssociation  is 
an affiliate o f the national o rganization  w hich strives to  advance the d iscip line 
o f m arketing . T he  national o rganization  consists o f  m ore than 2 2 ,0 0 0  m ar­
keting p rac titioners , ed u ca to rs , and studen ts. T he G rand  Valley studen t chap ­
te r a ttem pts to enhance  studen t partic ipa tion  in the real w orld  o f  m arketing 
by sponsoring  co n ferences, sem inars , and w orkshops on the latest topics and 
issues in m arketing . T he ch ap te r also  exposes studen ts to top m arketing 
pro fessionals, thereby providing valuable business con tac ts fo r the ir fu ture.
Wall Street Journal Award
E ach year the Wall Street Journal m akes an aw ard  to  an underg raduate  and 
a g raduate  business s tuden t. T he aw ard  is a silver m edallion  and a one-year 
subscrip tion  to  the Wall Street Journal. T he rec ip ien ts are selec ted  by the 
SC B  faculty  on the basis o f  academ ic ex ce llen ce , business leadersh ip , co n ­
tribu tion  to  the co lleg e , and prom ise o f  success.
Course Grades
C ourse grades given are: A — 4 .0  grade p o in ts , B — 3 .0  grade  po in ts, C — 2 .0  
grade p o in ts , D — 1.0 grade  p o in t, F — 0 .0  grade  p o in ts , I— Incom plete , W —  
W ithd raw al, C r— C red it, A u— A udit.
T he grade o f  “ I” indicates the studen t has not com pleted  all course require  
m ents by the final date o f  the sem ester. An “ 1” can be given on ly  under 
ex tenua ting  circum stances such as serious illness o r death in the fam ily. O ne 
sem ester is a llow ed  to  m ake up the incom plete . I f  the studen t does not co m ­
plete the w ork  w ithin this period , the “ I" is au tom atica lly  changed  to  an  “ F” .
S tudents m ust decla re  the ir in tention  to  aud it a course  at the tim e o f  reg is­
tra tion . N o student w ill be perm itted  to  sw itch from  cred it to  audit o r  from  
aud it to  cred it a fte r the c lose  o f  registration .
Withdrawal from a Course
A studen t w ho w ithdraw s from  a course  w ithin the first five days o f  the 
sem ester will be w ithdraw n w ithout a reco rd  o f  g rade . T he grade o f  “ W ” 
w ill be assigned  if the studen t w ithdraw s from  the sixth day th rough  the tenth 
w eek . B eyond the ten th  w eek , the studen t w ill receive a g rade  o f  “A ” th rough  
" F , ” “ C r ”  (w h e re  a p p l i c a b le ) ,  o r  T ” ( in  th e  e v e n t o f  e x te n u a tin g  
c ircum stances).
Repeat Courses
S tudents w ho repeat a course  w ill have on ly  the second grade received counted  
tow ards th e ir GPA (w hether o r not the second  grade  is h igher). A “ W ” does 
not rep lace  an earlie r g rade . S tudents m ust no tify  the R ecords O ffice o f  the ir 
in tention  to  repeat a course  by filing the proper form  during  the sem ester in 
w hich  they  repeat the c lass. B ecause o f  the w ork  invo lved , the studen t’s 
transcrip t w ill not im m ediately  reflect the G PA  change. T he necessary  changes 
m ay take several w eeks.
Course Prerequisites
Follow ing  each  course  o r course  descrip tion  is a listing  o f  the p rerequisites 
requ ired  fo r class reg istra tion . It is the po licy  o f  the S eidm an  C o llege o f 
B usiness that no cred it shall be earned  for any  cou rse  if, at any tim e , it is 
found  that the studen t has not m et the p rerequ isites as de term ined  by the 
chairperson  o f  the departm en t offering  the course.
Undergraduate Business and 
Public Adm inistration Programs
T he underg raduate  program s provide studen ts w ith h igh-quality  business and 
public adm inistration education that blends liberal arts and professional courses 
w ith practical app lication . T he p rogram s are designed  to p repare  studen ts fo r 
careers in various business and public  adm in is tra tion  a reas and  fo r adm ission  
into g raduate  and  professional schoo ls.
A dm ission
Students w ith no previous co llege  cred it o r those w ho have earned  few er than 
60  sem ester hours (90 qu arte r hours) are  adm itted  to  the S eidm an  C o llege  o f 
B usiness p rem ajo r p rogram  and  m ust com plete  general education  req u ire ­
m ents in the C ollege o f  A rts and  S ciences, W illiam  Jam es C o llege , o r  K irkho f 
C o llege  (see “ G eneral E d u ca tio n ,” be low ). T his p rogram  covers the freshm an 
and  sophom ore years and will develop a base o f  genera l education  upon  w hich 
business and  public adm in istra tion  education  w ill rest. Included  is a broad  
spectrum  o f  liberal a rts , m athem atics , and  science  courses. A fte r ea rn ing  60 
sem ester hours w ith at least a 2 .5  g rade  po in t average , studen ts are adm itted  
to  the upper-d iv ision  p rog ram s. D uring the ir ju n io r and sen io r years they  will 
take a variety o f  business and  public  adm in is tra tion  courses in d iffe ren t areas 
to  give them  a strong general business and  adm in istra tion  b ackg round . A d­
ditionally , they  will com plete  courses app licab le  to  one o f  the specific m ajors 
o ffered . T hese include accoun ting , finance, m arketing , general m anagem en t, 
personnel and  labo r re la tions, general business, and  public  adm in is tration .
A cad em ic A dvisin g
A ll academ ic advising  for underg raduate  studen ts is hand led  th rough  the 
S eidm an  C ollege A dvising  C enter. It is the s tu d e n t’s responsib ility  to  con tac t 
the A dv ising  C en ter fo r p rogram  p lann ing . A reg u la r faculty  adv iso r w ill be 
assigned  w hen a studen t is adm itted  to  the upper-d iv ision  p rog ram . A student 
w ho w ishes to  enro ll in m ore than  18 hours in any  one  sem ester m ust obtain  
approval from  the SCB D e a n ’s O ffice.
D ean ’s L ist
U ndergraduate  studen ts w ho have earned  at least a 3 .5 0  grade  po in t average 
will be recogn ized  by being  p laced  on the D e a n ’s L ist. An underg raduate  
studen t w ill be recogn ized  each  tim e he o r  she accum ulates a to tal o f  15 
sem ester cred its  o f  3 .5 0  w ork o r better.
U ndergraduate  studen ts w ith exceptional academ ic  records may qualify  fo r 
g raduation  w ith hono rs , w hich will be indicated  on the s tu d e n t’s perm anent 
academ ic  reco rd , on the d ip lom a, and in the com m encem en t p rogram .
H onors designations are: summa cum laude, 4 .0 ; magna cum laude, 96th-100th 
percen tiles; cum laude, 91st-95 th  percen tiles. T he percen tage  will be ca lcu ­
lated fo r each class. A “ c la s s "  w ill consist o f cu rren t SC B  degree  candidates 
since the p reced ing  com m encem en t. T he cum ulative grade  poin t average on 
w hich  the calcu lations are based  will include the last sem este r’s grades.
T he grade  po in t averages w hich  co rresponded  to these percen tiles fo r the 
1981-82 academ ic year w ere: summa cum laude, 4 .0 0 ; magna cum laude, 
3 .8 7 ; cum laude, 3 .6 6 . A lthough  the m in im um  grade  po in ts requ ired  for 
magna cum laude and cum laude change sligh tly  every year, these num bers 
may be used by students as an ind ica to r o f  w hether they  are near one o f  the 
honors designations.
Academic Review  
P rem ajor S tud ents
Seidm an students in the p rem ajo r p rogram  m ust achieve a 2 .5 0  m in im um  
cum ulative GPA after com pleting  60 cred its to be adm itted  into the upper- 
d iv ision  m ajo r p rogram s in business and  public adm in istra tion . P rem ajo r stu ­
den ts may not enroll in 300- and  400-level SC B  courses.
P rem ajo r studen ts are in good  academ ic  standing  as long as their cum ulative 
G PA  is at least as high as show n in the table below :
Credits GPA for GPA Credits GPA for GPA
Earned Dismissal For Good Earned Dismissal For Good
Standing Standing
0-11 1.01 1 .5 0 30 1 .2 5 1 .7 4
12 1 .0 2 1.51 31 1 .2 6 1 .7 6
13 1 .0 4 1 .5 3 32 1 .2 7 1 .7 7
14 1 .0 5 1 .5 4 33 1 .2 9 1 .78
15 1 .0 6 1 .5 5 3 4 1 .3 0 1 .7 9
16 1 .0 7 1 .5 6 35 1.31 1.81
17 1 .0 9 1 .5 8 3 6 1 .32 1 .82
18 1 .1 0 1 .5 9 37 1 .3 4 1 .83
19 1.11 1 .6 0 38 1 .3 5 1 .8 5
20 1 .12 1 .6 2 3 9 1 .3 6 1 .8 6
21 1 .1 4 1 .63 4 0 1 .3 7 1 .8 7
22 1 .15 1 .6 4 41 1 .3 9 1 .88
23 1 .1 6 1 .6 5 42 1 .4 0 1 .9 0
2 4 1 .17 1 .6 7 43 1.41 1.91
25 1 .1 9 1 .68 4 4 1 .4 2 1 .9 2
2 6 1 .2 0 1 .6 9 45 1 .4 4 1 .9 4
27 1.21 1.71 4 6 1 .4 5 1 .9 5
28 1 .22 1 .7 2 4 7 1 .4 6 1 .9 6
29 1 .2 4 1 .7 3 48 1 .47 1 .9 7
*To in c lu d e  tra n s fe r  c re d i t  h o u rs .
Credits GPA for GPA for Credits GPA for GPA for
Earned Dismissal Good Earned Dismissal Good
Standing Standing
4 9 1 .4 9 1 .9 9 55 1 .5 3 2 .0 0
5 0 1 .5 0 2 .0 0 56 1 .5 4 2 .0 0
51 1 .5 0 2 .0 0 57 1 .5 4 2 .0 0
52 1.51 2 .0 0 58 1 .55 2 .0 0
53 1.51 2 .0 0 5 9 1 .5 6 2 .0 0
5 4 1 .5 2 2 .0 0 6 0 1 .5 6 2 .0 0
Probation. S tudents w hose cum ulative G PA  falls betw een that required  for 
good  stand ing  and the m in im um  required  for d ism issal a re  p laced  on p ro ­
bation . T hey  will rem ain  on probation  until they  raise their cum ulative G PA ’s 
to  the good  stand ing  level o r are d ism issed .
Jeopardy o f  D ismissal. S tudents w hose cum ulative G PA  in any  sem ester falls 
below  that requ ired  for probation  will be p laced  in jeopardy  o f  d ism issa l. In 
all subsequen t sem esters these studen ts m ust earn  a cu rren t G PA  o f  at least 
2.01 o r they  will be d ism issed  from  G V SC  fo r at least one year. W hen their 
cum ulative G PA  eventually  becom es h igh enough , they will be rem oved from  
jeopardy  o f  d ism issal.
Dismissal. A fter studen ts have been p laced  in jeopardy  o f  d ism issal and their 
cu rren t G PA  is less than 2 .0 1 , they  will be d ism issed  from  G V S C  for a 
m in im um  o f one year.
U p per D ivision  Students
U pper d iv ision  business and public adm in istra tion  students are in good aca­
dem ic standing  as long as their cum ulative G PA  is at least as h igh  as show n 
in the table below :
Credits GPA for GPA for Credits GPA for GPA for
Earned Dismissal Good E arned1 Dismissal Good
Standing Standing
6 1 -6 3 2 .3 0 2 .5 0 91 -9 3 2 .4 0 2 .5 0
6 4 -6 6 2.31 2 .5 0 9 4 -9 6 2.41 2 .5 0
6 7 -6 9 2 .3 2 2 .5 0 9 7 -9 9 2 .4 2 2 .5 0
7 0 -7 2 2 .3 3 2 .5 0 100-102 2 .4 3 2 .5 0
7 3 -7 5 2 .3 4 2 .5 0 103 -105 2 .4 4 2 .5 0
7 6 -7 8 2 .3 5 2 .5 0 106-108 2 .4 5 2 .5 0
79-81 2 .3 6 2 .5 0 109-111 2 .4 6 2 .5 0
82 -8 4 2 .3 7 2 .5 0 112 -114 2 .4 7 2 .5 0
85 -8 7 2 .3 8 2 .5 0 115-118 2 .4 8 2 .5 0
8 8 -9 0 2 .3 9 2 .5 0 1 19 2 .4 9 2 .5 0
Probation. S tudents w hose cum ulative G PA  falls betw een that required  for 
good standing  and the m in im um  requ ired  fo r d ism issal are p laced  on  p ro ­
bation . T hey  will rem ain  on probation  until they raise the ir cum ulative G PA ’s 
to  the good stand ing  level o r are d ism issed .
Inclu d es transfer credit hours.
Jeopardy o f  Dismissal. S tudents w hose cum ulative G PA  in any sem ester falls 
below  that requ ired  for probation  will be p laced  in jeopardy  o f  d ism issa l. In 
all subsequen t sem esters these students m ust earn  a cu rren t G PA  o f  at least 
2 .51 o r they  w ill be d ism issed  from  G V S C  for at least one year. W hen their 
cum ulative G PA  eventually  becom es h igh enough , they  will be rem oved from  
jeopardy  o f  d ism issal.
Dismissal. A fter studen ts have been p laced  in jeopardy  o f  d ism issal and  their 
cu rren t G PA  is less than 2 .5 1 , they  will be d ism issed  from  G V S C  fo r a 
m in im um  o f  one year.
R eadm ission
A d ism issed  studen t may app ly  fo r readm ission  a fte r a period o f  one ca lendar 
year. E v idence o f  m aturity  and im proved a ttitudes tow ard college m ust support 
any such app lication . T h is app lication  m ust be subm itted  to  the R eg istra r’s 
O ffice not less than  21 ca len d a r days befo re  the first day o f  reg istra tion . T he 
app lication  will be considered  by the C om m ittee  on A cadem ic D ism issals and 
R eadm issions. If studen ts w ho are notified abou t probation o r d ism issal be­
lieve the action  to  be incorrec t, they may subm it a w ritten  appeal to  the office 
o f  the dean o f  the co llege . T he appeal m ust be received by the beg inn ing  o f  
the first day o f  the fo llow ing  sem ester. All appeals w ill be considered  by the 
C om m ittee  on A cadem ic D ism issals and R eadm issions. T he appeal w ill be 
held w ithin the first three days o f  the fo llow ing  sem ester. T he appeals co m ­
m ittee has the au thority  to  require  a sequence  o f  courses that the studen t m ust 
com plete.
G rade A ppeals
A student w ho believes he o r she has been unfairly  g raded  relative to  the 
o th e r studen ts in the class may request a form al g rade  appeal hearing . H ow ­
ever, before the request, the studen t m ust first discuss the g rade w ith the 
faculty  m em ber w ho assigned  it in an attem pt to  reach  reso lu tion . If, after 
that d iscussion , the student is not satisfied , he o r she shou ld  discuss the grade 
w ith the d epartm en t cha irm an . O nly a fte r this step  is it appropriate  to  request 
a form al hearing . T he w ritten  request m ust be received by the D e a n ’s Office 
by the end  o f the sem ester fo llow ing  receip t o f  the grade in question .
T he grade appeal com m ittee  w ill consist o f  a represen tative from  the D ean ’s 
O ffice, a d is in terested  facu lty  m em ber, and a d is in terested  s tuden t. T he co m ­
m ittee will separately  in terv iew  the studen t w ho is m aking the appeal and  the 
faculty  m em ber w ho assigned  the g rade . It w ill ga ther and w eigh o th e r evi­
dence w hen appropriate  and  reach a decision  w hether a g rade  change is 
ju s tified . B oth the studen t and faculty  m em ber will then be notified o f  the 
decision .
A cadem ic C om plain ts
A studen t w ho d isagrees w ith an in s truc to r on a policy  o r  p rac tice  o r grade 
in an SC B  course should  first d iscuss the m atter w ith the instructor. I f  no 
sa tisfactory  so lu tion  can be reached , the studen t should  speak  w ith the head 
o f  the unit in w hich the course is taught. If the m atter canno t be resolved
w ithin  the un it, the student may request that the SCB dean  convene an ad  
hoc appeal board  to recom m end  a so lu tion . E ach  such appeal board  will 
include a s tuden t, a facu lty  m em ber, and a representative o f  the SC B  D ean’s 
O ffice , and  w ill report its recom m endations to the dean.
T ran sfer C redit
Students may transfer valid college-level courses successfu lly  com pleted  at 
accred ited  institu tions tow ard  SC B  degree requ irem en ts. C ourses in w hich 
studen ts receive “ D ” grades w ill transfer if  the studen t has an overall GPA 
o f  at least 2 .0 0 . A t least 58 sem ester cred its m ust be earned  at a fou r-year 
co llege , and  the last 30 cred its m ust be com pleted  at G rand  Valley. 
A dditionally , a m ax im um  o f  six tran sfe r business cred its m ay app ly  tow ard 
any business major. T ransfer studen ts should  note that they  m ust com plete  at 
least 30 SCB credits to be elig ib le for a B .B .A . degree from  Seidm an C ollege.
Internship Program
U nderg raduate  business and public adm in istra tion  studen ts have an o p p o rtu ­
n ity  to  becom e involved in a w ork  experience d irec tly  related  to  the ir m ajo r 
and receive academ ic cred it. Jun io r and  sen io r students w ho w ish  to  apply 
m ust have com pleted  at least 18 hours o f  the core  p rogram  requ irem en ts and 
should  have an overall g rade po in t average o f  3 .0  o r h igher to  be e lig ib le  to 
apply. A pplication  form s are available at the SCB A dvising  O ffice o r  from  
the assistan t dean 's  office.
S tudents selec ted  will in tern  a varied num ber o f  hours each  w eek  depend ing  
on the num ber o f  cred its o f  the in ternship . C oord ination  fo r each  d iscip line 
o r m ajo r is provided by the d epartm en t chairm an  and program  director.
Requirements for the B .B .A . Degree
To com plete the requ irem en ts fo r graduation  w ith a B .B .A . deg ree , the fo l­
low ing course  requ irem en ts m ust be met: general education , 54 hours; b u si­
ness co re , 27 hours; business m ajor, m in im um  o f 18 hours; cognates and 
electives (m ust include an upper-d iv ision  econom ics co u rse), 21 hours; for 
a total o f 120 hours.
G en era l E ducation
Freshm an and sophom ore studen ts in S eidm an  C o llege m ay com plete  their 
general education  requirem ents in the C ollege o f  A rts and S ciences, K irkho t 
C o llege , o r W illiam  Jam es C o llege . S tudents m ust com plete  the general e d ­
ucation requirem ents o f  one college and may not m ix courses unless perm itted  
by that co llege . A cadem ic advising  and assistance in course  selection  are 
available at the SC B  A dvising  Center.
S tudents w ho have com pleted  60 sem ester hours and have m ain tained  an 
overall g rade  point average o f  at least 2 .5  are adm itted  to  a business m ajor 
and may elect jun ior- and senior-level business courses.
S uggested  C ollege  o f  A rts  and  Scien ces C urricu lum
First Year
First Semester Second Semester
Credits Credits
M a th e m a tic s  110  4  E c o n o m ic s  2 1 0  3
E n g l is h  100  o r  102 4  M a th e m a tic s  1 5 0  o r  151 3 o r  4
H u m a n it ie s /A r ts  H u m a n it ie s /A r ts
(G ro u p  O n e )  3 (G ro u p  T w o )  3
M a th e m a tic s /S c ie n c e s  3 S o c ia l  S c ie n c e  3
E le c tiv e  (n o n -b u s in e s s )  3 E le c tiv e  (n o n -b u s in e s s )  3
17 15 o r  16
Second Year
First Semester Second Semester
S C B  2 1 2  3 S C B  2 1 3  3
E c o n o m ic s  2 1 1  3 M a th e m a tic s  2 1 5  3
H u m a n it ie s /A r ts  H u m a n it ie s /A r ts
(G ro u p  T h r e e )  3  ( G ro u p  F o u r )  3
E le c tiv e s  (n o n -b u s in e s s )  6  E le c tiv e s  (n o n -b u s in e s s
15 e x c e p t f o r  S C B  2 0 0 )  6
15
E ach  studen t m ust com plete  tw o courses (in addition  to  E nglish  100 o r 102) 
in w hich  w riting  is em phasized . T hese courses are  ca lled  S upp lem en ta l W rit­
ing Skills (SW S) courses. T he tw o SW S courses m ust be taken in d ifferen t 
departm en ts.
N ine  courses are requ ired  to  fulfill C A S general education  requ irem en ts. O ne 
course m ust be selected from  each o f the eight groups below  (each from a 
d ifferen t departm en t). In ad d ition , E nglish  100 o r 102 is requ ired .
Scien ce  and  M athem atics:
Group One: B io logy  105, C hem istry  102, C om puter S cience 103, G eology  
100, P hysics 106, o r  H ealth  Sciences 100.
Group Two: B iology 111, C hem istry  111, G eo logy  111, Physics 220 , H ealth  
Sciences 2 0 2 , o r  M athem atics 120, 125, 2 1 5 , o r  221. N ote: B usiness students 
m ust com plete  M athem atics 215 to  m eet g raduation  requ irem en ts. I f  one o f  
these o ther courses is used to  satisfy the G roup  Two req u irem en t, the studen t 
m ust still take M athem atics 215 as an  elec tive.
Socia l Science:
Group One: A n th ropo logy  2 0 5 , E conom ics 210 , Po litical Science 102, Psy­
chology  2 0 1 , o r Socio logy  201 . N ote: B usiness students m ust com plete  E co ­
nom ics 210  to  m eet g raduation  requ irem en ts. I f  one  o f  these o th e r courses is 
u sed  to satisfy the G roup  O ne req u irem en t, the studen t m ust still take E co ­
nom ics 210  as an elec tive.
Group Two: A n th ropo logy  295 , E conom ics 211 , H istory  o f  S cience 205, 
Po litical S cience 101, Public Serv ice  101, o r Socio logy  280 . N ote: B ecause 
no tw o courses may be selec ted  from  the sam e dep artm en t, a studen t selecting  
E conom ics 211 m ay no t also  use  E conom ics 210  as a general education 
req u irem en t, and v ice versa.
H u m a n itie s /A r ts— one from  each  g roup  in any  order:
Group One: H istory  105, 106, 2 0 5 , o r 206 , o r H istory  o f  S cience 2 0 1 , 202 , 
or 204 .
Group Two: W orld L iterature 201 , 202 , o r 203 , E nglish  212 , o r  Ph ilosophy 
101 or 102.
Group Three: A rt 101, M usic 100, o r T heatre  101.
Group Four: P h ilosophy 220 , 201 , 202 , o r 203 , E nglish  361 o r 362 , or 
T heatre  117.
A course  at a h ig h e r level can  be substitu ted  in any g roup  on recom m endation  
by the s tu d e n t’s adv iso r and approval by the dean .
E nglish:
E nglish  100 o r 102 is requ ired .
S uggested  K irk h of C ollege C urricu lum
G eneral education  requ irem en ts at K irkho f C o llege  are fulfilled by successful 
perfo rm ance on a num ber o f  com petency  assessm ent exam inations that are 
given each  term .
S tudents may take courses to  p repare  fo r the exam s, o r they  may take the 
exam s directly , in w hich case they  w ill be able to  take additional e lectives. 
For additional in form ation abou t the K irk h o f p ro g ram , studen ts shou ld  con tac t 
D ean  P. D ouglas K indsch i, R oom  131, A uS able  H all.
First Year
First Semester Second Semester
Credits Credits
V A L  100  V a lu es  a n d  C a r e e r S S C  3 0 2  H u m a n
D e c is io n s 3 R e la tio n s 3
C O M  2 1 5  B u s in e s s  a n d
T e c h n ic a l P B S  3 0 2  E f fe c t iv e  P ro b le m
C o m m u n ic a t io n 3 S o lv in g 3
L IT  3 6 0  P e rs o n  a n d C A S  M T H  150 D a ta
P ro fe s s io n 3 P ro c e ss in g 3
S S C  3 0 5  P e rs p e c tiv e s  in M T H  115 Q u a n tita t iv e
S o c ia l  S c ie n c e s 3 A p p lic a tio n s 3
H U M  3 3 2  T h e  H u m a n itie s C O M  2 2 5  R e s e a rc h  a n d
R e s o u rc e 3 D o c u m e n ta tio n 2
15 14
Second Year
First Semester Second Semester
Credits Credits
M T H  2 1 2  A p p lie d  S ta tis tic s 3 N S C  321  C o n c e p ts  in  th e
C A S  E C N  2 1 0  E c o n o m ic s 3 N a tu ra l  W o rld 3
P B S  301 T h in k in g  C r it ic a lly  3 C A S  E C N  211 E c o n o m ic s 3
S C B  2 1 2  F in a n c ia l S C B  2 1 3  M a n a g e r ia l
A c c o u n tin g 3 A c c o u n tin g 3
E le c tiv e  (n o n -b u s in e s s ) 3 E le c tiv e  (n o n -b u s in e s s
15 e x c e p t f o r  S C B
2 0 0 ) 6
W illiam  Jam es C o llege  offers the fo llow ing  courses to  satisfy  the general 
studies requ irem en ts fo r S eidm an  C o llege . T his p rogram  o f  study  d em on­
strates W JC ’s com m itm en t to  ta ilo ring  general studies to  ind iv idual needs; 
fo r students w ith spec ia lized  in terests o th e r than  business and adm inistra tion  
the cou rses, and  even the ca tegories , w ill differ. F u rtherm ore , these courses 
shou ld  be understood  as a m odel o r typ ical p rogram  o f  general stud ies since 
add itional courses w ill be available as substitu tes and can be identified w ith 
the help  o f  Dr. B arry  C astro  in R oom  142, Lake S uperio r H all.
Group Dynamics (12 credits)
S R P  2 1 6  M in d ,  S e lf ,  a n d  O th e rs
S R P  2 0 3  In te rp e rs o n a l R e la tio n s
S R P  3 0 7  O rg a n iz a t io n s  
S R P  3 1 8  G ro u p  D y n a m ic s
Economic Dynamics (6 credits)
S R P  2 0 0  A p p ro a c h in g  E c o n o m ic s  
S R P  3 1 7  E c o n o m ic  P o lic y  Is su e s
Basic Skills (15 credits)
F N D  150  In tr o d u c in g  C o m p u te rs  
E N D  2 0 6  A p p lie d  S ta tis t ic s
P lu s  th re e  o f  th e  fo l lo w in g  fo u r  c o u rs e s :
F N D  105 U p tig h t A b o u t  W ritin g  o r  A M L  2 1 6  W ritin g  w ith  a  P u rp o s e
F N D  2 0 2  C r it ic a l  In te rp re ta tio n  o r  F N D  2 0 3  A rg u m e n t  a n d  A n a ly s is
F N D  108 T h in k in g  V is u a lly
F N D  135 L a n g u a g e  A w a re n e s s  o r  A M L  2 3 8  P e rs p e c tiv e s  o n  L a n g u a g e  
Scientific Perspectives 
T w o  o f  f o u r  c o u rs e s :
L IB  2 3 0  S c ie n c e  a n d  th e  M o d e r n  W o rld  
L IB  2 3 4  T h e  B io lo g ic a l  E n v iro n m e n t  
L IB  2 3 5  T h e  P h y s ic a l  E n v iro n m e n t  
S R P  2 0 2  H u m a n  B io lo g y  a n d  B e h a v io r
Social Perspectives
T h r e e  o f  s e v e n  c o u rs e s :
L IB  2 0 2  T h in k in g  P h ilo s o p h ic a lly  
L IB  2 4 2  T h e  T w e n tie th -C e n tu ry  W o rld
S R P  101 In tr o d u c t io n  to  S o c ia l  R e la tio n s  o r  L IB  3 2 5  S o c ia l  A u to b io g ra p h y
S R P  2 0 3  T h in k in g  P o li t ic a lly
S R P  2 0 9  C u ltu ra l  A n th ro p o lo g y
L IB  3 0 2  E th ic s ,  S u rv iv a l a n d  th e  G o o d  L ife
L IB  3 5 7  U n d e r s ta n d in g  th e  C o n te m p o ra ry  S itu a tio n  T h r o u g h  th e  N o v e l 
O p e n  e le c tiv e :  n o n -b u s in e s s ,  e x c e p t  f o r  S C B  2 0 0  (6  c re d i ts )
S C B  2 1 2  a n d  2 1 3  ( 6  c re d i ts )
B usiness C ore
T he business core courses acquain t studen ts w ith various fields in business 
and  help  them  learn  to  com m un icate , to  in te rac t, and to  assum e responsib le  
positions in their chosen  fields.
Students m ajoring  in business adm in istra tion  m ust com plete: SCB 2 1 2 , 213 , 
300 , 320 , 331 , 332 , 350 , 361 , and 485.
C ognates an d  Electives
Students may e lec t non-business o r business courses to fulfill th e ir elective 
course requ irem en ts. It is strong ly  recom m ended  that studen ts m ajo ring  in 
accoun ting , finance , o r  m anagem ent a lso  take M athem atics/C om pu te r S ci­
ence 153 (C O B O L ). P rebusiness studen ts w ith no p rio r business experience 
are urged  to take In troduction  to  B usiness, G overnm ent, and  Society, SCB 
200 , in o rd e r to  becom e fam iliar w ith business issues and  te rm ino logy  before 
beg inn ing  study in the co re  and elec tive courses. S tudents w ho plan  to  seek 
adm ission  into a m aster o f  business adm in istra tion  p rogram  should  e lec t M ath ­
em atic s /C o m p u te r Science 125, Survey o f  C alcu lus. S tudents may apply  up 
to six hours o f  in ternsh ip  and independen t research  c red it, in any  com bina­
tion , tow ard  the ir degree requ irem en ts.
Major Programs
T he requ irem en ts fo r each  m ajo r o ffered  by Seidm an C o llege are presen ted  
below.
A ccoun ting
Students w ho e lec t to  m ajor in accoun tancy  may prepare them selves fo r a 
variety o f  accoun ting  careers and  fulfill the education  requ irem en ts fo r taking 
the C ertified  Public A ccountan t (C .P .A .) an d /o r  C ertified  M anagem ent A c­
coun tan t (C .M .A .)  exam ination . A ccoun tancy  also  provides an excellen t un­
derg raduate  background  fo r a degree  in law.
T ransfer students w ho m ajo r in accountancy  should  note that at least 15 cred it 
hours o f  their accoun tancy  courses m ust be taken at Seidm an C o llege .
It is suggested  that studen ts w ho  w ant an academ ic background  in financial 
accoun ting  w hich  fulfills the C .P .A . accoun ting  p rogram  requ irem en ts co m ­
plete the business co re  and  take SC B  2 1 2 , 2 1 3 , 310 , 311 , 3 1 2 , 3 1 6 , 317 , 
318 , 4 1 1 , 4 1 2 , 4 1 4 , 4 1 5 , and 4 1 9 . To sit fo r the M ichigan C .P .A . exam , at 
least 21 sem ester cred its (24  a fte r Ju ly  1, 1983) in accounting  are  requ ired , 
includ ing  an aud iting  course and  exclud ing  m ore than one tax co u rse , in d e ­
penden t research , and  in ternsh ips. S tudents w ho w ant an academ ic back ­
ground  in m anagem ent accoun ting  w hich  fulfills the C .M .A . accounting  
p rogram  requirem ents m ust com plete  the business core and take SC B  212 , 
213 , 310 , 3 1 1 , 312 , 316 , 318 , 4 1 1 , 4 1 4 , 4 1 5 , and  418 .
S tudents w ho w ant an accoun tancy  background  and  do not p lan  to  fulfill the 
educational requ irem ents fo r a  C .P .A . o r  C .M .A . certificate m ust com plete  
the business core and  take the fo llow ing accoun ting  courses: SC B  212 , 213 , 
310 , 311 , 312 , 4 1 4 , and four o ther accoun ting  courses.
F in a n c e
Finance is becom ing  an increasing ly  com plex and  critical a rea  in the overall 
m anagem ent o f  all types o f  business en terp rises. T he finance p rogram  is 
in tended  to  provide studen ts w ith a fundam ental understand ing  o f  financing
new  as w ell as operating  business en terp rises. T h is p rogram  also  prepares 
studen ts fo r a ca ree r in bank ing , real esta te , in su rance , and o th e r specialized  
financial m anagem ent areas.
F inance is the study o f  the allocation  o f  financial resources tow ard  various 
investm ent alternatives and the concu rren t acquisition  o f  funds. T he finance 
program  is in tended  to  provide students w ith an understand ing  o f  financial 
defin itions, concep ts , re la tionsh ips, and  strategies invo lv ing  ind iv iduals, fi­
nancial in stitu tions, and  non-financial business activ ities. T h is p rogram  is 
designed  to  provide fundam ental know ledge for careers in bank ing , financial 
m anagem en t, investm en ts, po rtfo lio  m anagem en t, real esta te , and  insurance. 
It recognizes that finance is becom ing  an increasing ly  com plex  and critical 
area in the overall m anagem ent o f  all types o f  in stitu tions— business and 
o th e rs— and fo r ind iv iduals as w ell. R equired  courses: B usiness co re , SCB 
321 , 322 , 4 2 0 , 422  and  tw o  o f  the fo llow ing: SC B  310 , 311 , 3 1 2 , 3 2 3 , 421 , 
E conom ics 4 1 3 , 414 .
M anagem ent
M anagem ent describes the broad  decision-m aking  processes w hich take place 
in all profit and nonprofit o rgan izations. To provide students w ith the best 
preparation  for m anagem ent positions, the p rogram  offers tw o d ifferen t m a­
jo rs . B oth m ajors requ ire  the underg raduate  business core courses and m an­
agem ent course electives as described  below .
1. P ersonnel and L abor R elations
Study in the areas o f  personnel and labo r rela tions p laces em phasis on de­
veloping a g rea te r understand ing  o f  and capacity  fo r dealing  w ith the hum an 
side o f the firm . T his m ajo r is recom m ended  for studen ts in terested  in m an­
agem en t-labor relations w ho plan to  pursue careers in business, nonprofit 
o rgan iza tions, governm en t, o r un ions , o r  w ho plan to  con tinue into g raduate  
study. In private industry  there are opportun ities fo r m en and w om en in in­
dustrial relations o r personnel departm en ts. G overnm ent agencies at the fed ­
eral and  state levels as w ell as private en terprises and nonprofit o rganizations 
em ploy tra ined  specia lists  to  m anage personnel departm en ts and to  adm in ister 
law s and  program s dealing  w ith labo r-m anagem en t re la tions, em ploym ent 
po lic ies , labor law, affirm ative action  p ro g ram s, social security , w o rk e r’s 
com pensation  and m ed ia to r serv ices. L ab o r unions seek tra ined  personnel for 
s ta ff positions and  for positions in the ir education  and  research  departm en ts. 
S tu d en ts  s tu d y in g  in th is m a jo r a re  u rg ed  to  se lec t a m in o r in legal 
adm inistra tion .
R equired  courses: B usiness co re , SC B  333 , 334 , 335 , 336 , 4 3 1 , and  432 .
2. G eneral M an agem en t
T he general m anagem ent cu rricu lum  is designed  to  concen tra te  on m anage­
m ent concep ts ra ther than specialized  m anagem ent areas.
R equired  courses: B usiness co re , SCB 336 , and  five additional m anagem ent 
e lectives.
M arketing
A m ajo r in m arketing  provides studen ts w ith the p roper know ledge and skills 
to  understand  the function  o f  m arketing  in the firm and  in society. T he cu r­
ricu lum  focuses on the social u tility  created  by m arketing  in the satisfaction  
o f  dem and  by the developm ent, p rom otion , exchange , and d istribu tion  o f  
goods and  serv ices and  on the social critic ism s o f  m arketing  ph ilosophy  and 
tactics.
R equired  courses: B usiness co re , SC B  3 5 1 , 352 , 451 , Psychology  2 0 1 , So­
cio logy  2 0 1 , and  three add itional m arketing  electives.
G en eral B usiness
T he general business m ajo r covers several areas o f  business ra ther than  co n ­
centrating  study in  one area.
R equ ired  courses: B usiness co re , one business elective each in accoun ting , 
finance, m anagem ent and  m arketing , and tw o add itional business e lectives. 
Minor Programs
T here  are  tw o underg raduate  m inor program s in business adm in istra tion . T he 
first is fo r non-business m ajors and  includes 18 hours (six courses) taken from  
the SC B  o fferings. T his m inor is designed  to com plem en t m ajo r fields o f 
study in o th e r departm en ts an d /o r  schoo ls. It is not designed  to  satisfy the 
requ irem en ts fo r teacher certification . R equired  courses: SC B  212 , 213 , 300 , 
320 , 3 3 1 , 350.
T he second  m inor is fo r business m ajors w ho are in terested  in com puter 
applications and  is o ffered  jo in tly  w ith the M athem atics and  C om pu ter S ci­
ence  D epartm en t o f  the C o llege o f  A rts and  S ciences. T his p rogram  is d e ­
signed  to  provide business studen ts w ith a fundam ental understand ing  o f 
in form ation  processing  in business en terp rises. C ourses em phasize  com puter 
p rog ram m ing , in form ation s to rage , and  system s analysis. R equired  courses 
are M athem atics/C om pu te r S cience 151, 153, 251 , 2 5 3 , 350 , and  one ad ­
ditional 3 0 0 /4 0 0  level com puter science course  (353 is recom m ended). P lease 
no te  that M athem atics/C om pu te r Science 150 does not coun t tow ard  th is 
minor.
Requirements for the B.P.A. Degree
T he underg raduate  p rogram  in public  adm inistra tion  provides studen ts w ith 
a h igh-quality  education that integrates the liberal arts w ith a cu rricu lum  o f 
professional and  applied  course w ork  relevant to con tem porary  m anagem ent 
in the public  and nonprofit sec to rs. In addition  to the requ ired  public adm in ­
istration core co u rses , studen ts will take selec ted  cognates in eco n o m ics, 
com puter sc ien ce , m athem atics and sta tistics, political sc ience , and  business. 
T his cu rricu lum  will provide students w ith the skills and know ledge necessary 
fo r success in public and  nonprofit o rgan izations.
To com plete  requ irem en ts fo r g raduation  w ith a B .P .A . deg ree , the fo llow ing 
course requ irem en ts m ust be m et: general education , 57 hours; public adm in ­
istration co re , 33 hours; eogna tes  and elec tives , 30  hours , fo r a total o f  120 
hours.
T he general education  requ irem en ts fo r the B .P .A . are  the sam e as fo r the 
B .B .A . (see above). S tudents shou ld  note that in the suggested  cu rricu la  SCB 
213 is no t requ ired .
P ub lic  A d m in istra tion  C ore
T he public  adm in istra tion  core is designed  to  acquain t each  studen t w ith every 
m ajo r aspect o f  adm in istra tion  in public  and non-profit agencies, and to  p re ­
pare  a so lid  base fo r a cho ice  o f  specialization  in any o f  several areas. 
S tudents m ajoring  in public adm in istra tion  m ust com plete: SC B  200 , 212 , 
270 , 3 3 1 , 332 , 333 , 3 7 4 , 375 , 4 7 1 , 473 and  474 .
C ogn ates and E lectives
C ognates are courses from  ou tside  the m ajo r field w hich  com plem en t and 
streng then  the m ajo r p rogram . S tudents m ust e lec t P o litical Science 102, 203 
o r 205  and  E conom ics 435  o r  440 . S tudents m ay e lec t non-public  ad m in ­
istration  o r public adm inistra tion  courses to  fulfill th e ir elective requ irem en ts.
P ub lic  A d m in istra tion  M inor P rogram s  
Labor Relations and Collective Bargaining
S C B  3 3 4  L a w  o f  L a b o r - M a n a g e m e n t  R e la tio n s  
S C B  3 3 5  G rie v a n c e  A d m in is tra t io n  a n d  A rb itra t io n  
S C B  4 3 1  W a g e  a n d  S a la ry  A d m in is tra tio n  
S C B  4 3 2  L a b o r - M a n a g e m e n t  R e la tio n s
Accounting and Finance Administration
S C B  3 1 0  In te rm e d ia te  A c c o u n tin g  I 
S C B  311 In te rm e d ia te  A c c o u n tin g  II 
S C B  3 1 2  I n te rm e d ia te  A c c o u n tin g  III 
S C B  4 1 2  G o v e rn m e n ta l  A c c o u n tin g
Public Policy Analysis
P O L  2 0 3  S ta te  a n d  L o c a l P o li t ic s  
P O L  2 0 5  U rb a n  P o li t ic s  
S C B  3 7 0  P u b lic  P o lic y  
E C O  4 4 0  P u b lic  F in a n c e
Urban and Regional Planning
U E S  2 0 9  P e rs p e c tiv e s  in  C ity  a n d  R e g io n a l P la n n in g  
U E S  3 2 6  G ro w th  M a n a g e m e n t  S tra te g ie s  
U E S  4 1 5  C o m m u n ity  P la n n in g  S k il ls  a n d  T e c h n iq u e s  
U E S  4 1 7  R u ra l P la n n in g
Social Service Management
S W  2 9 3  In tro d u c t io n  to  S o c ia l  W o rk
S W  3 9 6  D e v e lo p m e n t o f  S o c ia l  W e lfa re  P o lic ie s  a n d  In s ti tu tio n s  in  th e  
U n ite d  S ta te s
S W  3 4 0  T h e o re t ic a l  F o u n d a tio n s  o f  S o c ia l  W o rk  P ra c tic e  
S W  4 5 3  A d m in is tra t io n  a n d  C o m m u n ity  D e v e lo p m e n t
Criminal Justice Administration
P S  2 4 2  P o lic e  A d m in is tra tio n  a n d  O rg a n iz a t io n
P S  2 5 0  T h e  C r im in a l  J u s t ic e  S y s te m  
P S  251 C r im in o lo g y
P S  3 4 2  P o l ic y - C o m m u n i ty  R e la tio n s  o r  P S  4 5 1 ,  In s titu tio n a l a n d  C o m m u n ity  
C o r re c tio n s  
Health Care Management 
H S  2 2 0  H e a lth  C a re  D e liv e ry  
H S  2 2 2  In tro d u c t io n  to  P u b lic  H e a lth  
H S  291 In tr o d u c t io n  to  E n v iro n m e n ta l  H e a lth  
H S  3 4 0  H e a l th  C a re  M a n a g e m e n t
M inor P rogram  for  N on -P u b lic  A d m in istra tion  S tu dents
A m in o r p rogram  in public adm in istra tion  fo r non-public  adm in is tra tion  m a­
jo rs  is designed  to com plem ent m ajo r fields o f  study in o th e r departm en ts and 
schoo ls. It is not designed  to  satisfy the requ irem en ts fo r teacher certification . 
T he m in o r p rogram  is 18 hours (six courses) and  includes SC B  2 7 0 , 372 , 
374 , 4 7 1 , and  tw o o f  the fo llow ing: SCB 373 , 4 7 0 , 4 7 2 , 473 .
Graduate Business and Adm inistration Programs
Seidm an C ollege is seeking m ature g raduate  students w ho , as a resu lt o f  their
w ork experience or underg raduate  education , are in terested  in expand ing  or
con tinu ing  the ir p rofessional education  in business and  adm in istra tion . The 
co llege  expects these studen ts to  m ake effective use o f  opportun ities to  obtain  
academ ic and p rogram  advice from  the facu lty  and  to m ake m ax im um  use 
o f  the p rogram  flexib ility  to  p lan  courses around  the ir p rofessional objectives. 
T he co lleg e’s p rogram  is open to  qualified  indiv iduals w ith a bach e lo r’s degree 
from  an accred ited  college o r university. N o p a rticu la r underg raduate  m ajor 
is necessary, although  studen ts m ust have som e background  related  to business 
o r public adm inistra tion  before attem pting  advanced w ork . It is recom m ended  
that M .S .T . studen ts have a background  in accounting .
S tudents are adm itted  into the m aster's degree program s in  business, public 
adm in istra tion , o r taxation  on the basis o f  in terest, ap titu d e , and  capacity  for 
study as indicated  by previous academ ic reco rd , w ork  experience , ach ieve­
m en t scores on the G raduate  M anagem ent A dm ission Test (G M A T ), pertinen t 
in form ation from  the studen t applications an d , if  ju dged  necessary  by the 
A dm ission  C om m ittee , letters o f  reference and a personal interview . P ro ­
spective studen ts should  hear from  the co llege  concern ing  adm ission  into the 
p rogram  w ithin one m onth  a fte r the ir total application  is com plete . S tudents 
w ill be adm itted  to  the p rogram  in any academ ic sem ester provided their 
app lication  and  transcrip ts  o f  p rio r co llege  w ork  are in the A dm issions O ffice 
and  the G M A T resu lts are know n at least tw o  w eeks befo re  the sem ester 
begins.
T he G raduate  A dm issions C om m ittee  may gran t probational adm ission  into 
the M .B .A ., M .P .A ., or M .S .T . p rogram  to  som e studen ts. Such students 
m ust com plete  background  studies and nine hours o f  requ ired  courses before 
e lec ting  o th e r 600-level courses and m ust m ain tain  at least a 3 .0  overall grade
poin t average th rough  the first nine hours o f  600-level courses to  rem ain  in 
the p rogram .
O nce adm itted  to  the M .P .A ., o r M .S .T . p ro g ram , studen ts are
expected  to  devote suffic ien t tim e to  com plete  the w ork  assigned  in each 
cou rse . A lthough  the dem ands are rigo rous, the resu lts can  be exciting  and 
rew ard ing . S tudents are  expected  to  m ain tain  the h ighest eth ical s tandards at 
a ll tim es. A studen t w ho is den ied  adm ission  to the M .B .A ., M .P .A ., or 
M .S .T . degree p rog ram  m ay seek special adm ission  (non-degree) fo r en rich ­
m en t pu rposes. Such studen ts m ust m ake form al app lication  and  may elect 
any  500-level course.
A cad em ic A dvising
S tuden ts seeking the M .B .A ., M .P .A ., o r M .S .T . degrees m ust m eet w ith 
one o f  the Seidm an C o llege facu lty  o r  p rogram  coord inators to  d iscuss career 
in terests , p rofessional ob jec tives , and  p rogram  plans.
B efore each  sem ester adv is ing  sessions w ill be held in the evenings fo r the 
benefit o f  students w ho  w ork  fu ll tim e. S tudents should  call the Seidm an 
C o llege office  fo r an appo in tm en t.
G raduate  course  registration  can be com pleted  by phone o r  at an on-site 
reg istra tion  session. I f  it is necessary to  e lec t one o r  m ore o f  the G rand  Valley 
underg raduate  courses to  satisfy the ind iv idual’s background  stud ies, a faculty  
o r p rogram  ad v iso r w ill assist the studen t in m aking those registration  
arrangem ents.
S tudents w ill be sen t o r given tu ition  paym ent in form ation and  basic form s 
to  com plete  and  m ail to  the co llege  befo re the sem ester beg ins.
T ran sfer C red it
A m axim um  o f  nine sem ester hours o f  tran sfe r cred it w ill be g iven fo r ap ­
p ropriate  g raduate  courses com pleted  w ith a g rade  o f  B o r be tter at ano ther 
co llege  o r university. T hese tran sfe r cred its  m ay be substitu ted  fo r requ ired  
co u rses, area o f  em phasis co u rses , o r genera l elec tive cred it as determ ined  
by the faculty.
D ean ’s L ist, G rad u ation  w ith D istinction
D egree-seek ing  g raduate  studen ts w ho achieve a 3 .5  g rade  po in t average or 
h igher in 12 cum ulative hours o f  600-level courses w ill be p laced  on the 
d e a n ’s h o no r list fo r that sem ester. S tudents w ho m ain tain  a 3 .7 5  grade point 
average in 600-level courses com pleted  as part o f  the ir m a s te r’s p rogram  will 
be aw arded  a degree “ w ith d is tin c tio n .”
A cad em ic R eview
A cum ulative g rade  po in t average o f  3 .0  o r h igher m ust be earned  in both 
the 600-level g raduate  core  courses and in the en tire  degree  p rogram  in o rder 
to  g raduate . A  graduate  studen t w hose grade  po in t average falls below  3 .0  
a fte r com pletion  o f  n ine hours o f  600-level cou rse  w ork  w ill be p laced  on 
academ ic probation . S uch  studen ts m ust achieve at least a 3 .0  grade  po in t
average overall a fte r the next nine hours o f  course w ork  to  rem ain  in the 
p rogram . A grade po in t average o f  2 .0  o r below  afte r nine hours o f  600-level 
courses m eans autom atic d ism issal from  the co llege . S tudents w ho have been 
academ ically  d ism issed  may apply  for readm ission  after one year.
B ackground  S tudies
S tudents shou ld  have a base o f  underly ing  know ledge relevant to  business or 
adm in istra tion . F or the M B. A. p rogram  th is background  m ust be in a cco u n t­
ing , business law, econom ics, finance, m anagem en t, m arketing , sta tistics, 
and selec ted  areas o f  m athem atics. F o r the M .P .A . p rog ram , background  
w ork m ust be in accoun ting , econom ics, m anagem en t, pub lic  finance , public 
policy, s ta tistics, and selec ted  areas o f  m athem atics. For the M .S .T . p rogram , 
background w ork m ust be in accounting , business law, and econom ics. C ourses 
taken to  fulfill backg round  studies are no t coun ted  as part o f  the 33 -hour 
requ irem en t fo r the M .B .A ., M .P .A ., o r M .S .T . degrees.
In recognition  o f  the im portance o f  background  stud ies, the fo llow ing  policy  
applies: (1) S tudents m ust com plete  all b ackground  studies befo re  elec ting  
m ore than nine hours o f  600-level graduate  course  cred its . (2) S tudents will 
not be e lig ib le  for graduation  until all backg round  course w ork  is com pleted , 
even if  they have accum ulated  the requ ired  num ber o f  600-level courses nec­
essary for g rad u a tio n .
M any individuals w ill have com pleted  one or m ore courses in the ir under­
g raduate  program s that fulfill the background  studies requ irem en ts. For those 
w ho have n o t, o r for those w ho decide to  com plete  a re fresher co u rse , three 
alternatives ex ist.
F irst, a person  can com plete  the special accelera ted  500-level courses offered  
by S eidm an  C ollege . T he cu rren t background  studies courses are SC B  500 , 
L egal C oncep ts fo r M anagers; 511 . F inancial A ccounting  C oncep ts; 521 , 
M anagerial F inance; 531 . M anagem ent T hough t and P ractice ; 542 , E conom ic 
R easoning; 551 , M arketing  in the Firm  and  the E conom y; 561 , M athem atics 
fo r M anagers; and 562 , S tatistical C oncepts fo r M anagers.
S eco n d , these requ irem en ts may be fulfilled by successful com pletion  o f  ap ­
propriate courses in one o f  the underg raduate  program s at G rand Valley or in 
any o ther accred ited  co llege  or university.
T h ird , a studen t may attem pt to  pass one o r m ore qualify ing  exam inations 
a fte r appropriate  study and  review . O ne such testing series is the C ollege 
Level E xam ination  P rogram  (C L E P ), w hich offers sub ject exam inations in 
accoun ting , business law, in troductory  ca lcu lu s, eco n o m ics, m anagem en t, 
m arketing , and sta tistics. Call G rand V alley’s C ounseling  C en te r fo r additional 
inform ation.
D egree R equ irem ents
T he M .B .A ., M .P .A ., and M .S .T . p rogram s consist o f  33 sem ester hours of 
appropriate  g raduate  course  cred it. E ach degree can be com pleted  in one 
ca lendar year if a person  has com pleted  all the background  area  requ irem en ts 
and studies fu ll-tim e in S eidm an  C ollege. I f  the studen t has not com pleted
background  s tud ies , the m as te r’s p rogram s can be com pleted  in approxim ately  
tw o ca lendar years.
T hose  w ho in tend to  study part tim e and  have com pleted  the background  
studies requ irem en ts can  expect to  com plete  the g raduate  program s w ithin 
tw o years by elec ting  tw o g raduate  courses each sem ester and attend ing  sum ­
m er sessions.
M .B .A . P rogram
E ach  M .B .A . studen t m ust com plete  the fo llow ing  six th ree-cred it-hou r 
courses: 611 *, 6 2 1 , 631 , 641 , 651 , 681 . T he balance  o f  the p rogram  (at least 
five courses to taling  15 cred it hours) will depend  on the s tu d en t’s objectives 
and  caree r in terests and  shou ld  be p lanned  in consu lta tion  w ith an academ ic 
advisor.
M .P .A . P rogram
E ach  M .P .A . student m ust com plete  the fo llow ing  five th ree-cred it-hour 
courses: 6 2 7 , 631 , 6 3 5 , 677 , 685 . T he balance o f  the p rogram  will be p lanned  
in consu lta tion  w ith the M .P .A . p rogram  coo rd inato r and may include a six- 
cred it in te rn sh ip  (SC B  690) fo r those studen ts not em ployed in public serv ice. 
S tudents w ho are em ployed in public serv ice w ill have the option o f  com ­
pleting  a six -cred it research  p ro jec t as part o f  their p rogram  requ irem en ts. 
P ro ject proposals m ust be subm itted  to the M .P .A . p rogram  coo rd inato r for 
app roval.
M .S .T . P rogram
E ach  studen t m ust com plete  the fo llow ing  nine th ree-cred it-hou r courses: TAX 
6 0 1 , 602 , 6 0 3 , 604 , 605 , 6 0 7 , 608 , 609 , and 616 . T he bal ance o f  the p rogram  
(tw o taxation  courses) shou ld  be p lanned  in consu lta tion  w ith the M .S .T . 
p rogram  coordinator.
C on cen trated  Study
M .B .A . Program
W hile the M .B .A . cu rricu lum  is p rim arily  one o f  b read th , m oderate  co n cen ­
tration in a specific area is possib le . T he p a rticu la r objectives and educational 
requ irem en ts o f  each studen t w ill de term ine  the elective po rtion  o f  the s tu ­
d e n t’s p rogram  o f  study. C oncen tra ted  study  is optional and is available in 
accoun ting , finance, general m anagem en t, personnel and  labo r re la tions, 
m arketing , and  taxation . T hree o f  the five elec tive courses m ust be in a 
specific area if  the studen t desires a concen tra tion  in that a rea , except in 
taxation  w here the requ irem en t is five courses. Satisfactory  com pletion  o f  22 
sem ester cred it hours o f  course w ork in accoun ting  (inc lud ing  aud iting ) fu l­
fills the M ichigan educational requirem ents to attem pt the C .P .A . exam ination. 
M.P.A. Program
S tudents m ay concentrate  in personnel adm inistra tion  and  labo r re lations, 
budgeting  and  finance, public po licy  analysis, o r genera l m anagem ent. The 
courses selected  m ust be appropriate  to  the s tu d e n t’s overall p rogram  and
*A  s tu d e n t w h o  h as  c o m p le te d  a p p ro p r ia te  c o u rs e  w o rk  in a c c o u n tin g  b ey o n d  th e  in tro d u c to ry  
o r  p r in c ip le s  level m ay req u es t a  w a iv e r o f  th is  c o u rs e  r e q u ire m e n t .
career in terests and  be approved by the M .P .A . p rogram  coordinator. C ertain  
courses o ffered  in the undergraduate  p rogram  may be e lec ted  as part o f  the 
s tu d e n t’s p rogram  o f  concen tra ted  study. W hen g raduate  studen ts take un­
derg raduate  co u rses, they are expected  to  perfo rm  above the undergraduate  
level and to  com plete  additional assignm ents and  special papers o r p ro jects. 
In add ition , studen ts m ust earn  a g rade  o f  “ B ” or be tter in underg raduate  
courses fo r such courses to be accep tab le  fo r g raduate  degree  cred it. 
In d ep en d en t Study
Ind iv idualized  study is available fo r those graduate  studen ts in terested  in 
pursu ing  relevant special in terests in areas w here regu lar courses are not 
o ffered . T hese may consist o f  research  p ro jec ts , theses, p rob lem -so lv ing  p ro j­
ec ts , o r  o ther appropriate  endeavors related  to  the s tu d e n t’s p resen t jo b  and 
in tellectual o r ca reer in terests. An unusually  la rge , d ifficu lt o r substan tia l 
p ro ject may be done jo in tly  by tw o students.
N o independen t study o r ind iv idualized  courses will be allow ed  in areas 
w here courses ex is t and are taugh t at least once per year.
O nly  graduate  degree-seek ing  students w ho have com pleted  the core  req u ire ­
m ents o r  have special perm ission from  the dean ’s office m ay take ind iv idu­
alized  graduate  courses o r do graduate-level independen t p ro jec ts.
All independen t study  top ics and  the am oun t o f  c red it to  be earned  m ust be 
approved by the faculty  m em ber w ho agrees to  superv ise  the p ro jec t. A 
m axim um  o f  four hours o f  c red it can  be g ran ted  for independen t study  (three 
hours in the M .S .T . p rogram ). T he cond itions , m eeting  tim es , w ork load , and 
sub ject m atter concerned  w ith the p ro jec t are m utually  ag reed  to  by the in i­
tiating studen t and the assen ting  facu lty  m em ber, consisten t w ith standards 
o f  quality  education . R equest fo rm s can be ob tained  from  the facu lty  o r the 
co llege  office.
M an agem en t D evelopm ent P rogram
T he M anagem ent D evelopm ent P rogram  is a vo lun tary  p rogram  designed 
p rim arily  to  assist graduate  studen ts in p reparing  them selves for, o r  im proving 
the ir effectiveness in , ca rry ing  ou t m anagem ent responsib ilities. T he p rogram  
is ded ica ted  to  help ing  the individual in a variety o f  w ays, such  as the d e ­
velopm ent and  im provem ent o f  skills and techn iques fo r hand ling  situations 
w hich  arise daily  in the life o f  a m anager, help ing  the ind iv idual develop 
m ore insight into and understand ing  o f  se lf  and o thers as they  relate to  each  
o ther in a m anagem ent situation, and  the developm ent o f  a better understanding 
and appreciation  o f  o rgan izational dynam ics and  rea lities w ithin w hich the 
m anagem ent p rocess occurs . T here are tw o phases to the p rogram .
T he goal o f  the self-assessm ent phase  (SC B  639) is to  he lp  the studen t develop 
a m ore objective and accurate accep tance  and understand ing  o f  h im se lf  or 
h e rse lf  as a unique individual w ith particu la r ch arac te ris tics , capab ilitie s , 
ap titudes , and  skills. T his im proved se lf-accep tance  and  understand ing  can 
be o f  value to  studen ts as they grapp le  w ith caree r considera tions and  as they 
attem pt to identify  and  select experiences w hich  w ould  be o f  the greatest 
relevance to personal g row th  and  developm ent.
In se lf-assessm en t, studen ts partic ipa te  in a variety  o f  activ ities and  exercises 
designed  to  generate  in form ation abou t them selves. S tudents are  asked  to 
com plete  b iograph ical in form ation sheets, are in terv iew ed  by qualified  p ro fes­
s ion a ls , take d iagnostic  te s ts , and  partic ipa te  in a series o f  exercises and 
sim ulations u nder con tro lled  cond itions. Inform ation ob ta ined  is fed back  and 
in terpre ted  to the s tuden ts , and  the studen ts are helped  to  arrive at accurate 
and relevant conclusions abou t them selves.
T he m ajor goal o f  the m anagem ent effectiveness tra in ing  phase o f  the program  
is to  help  studen ts develop and im prove their skills in dealing  w ith everyday 
m anagem ent activ ities invo lv ing  o ther persons. Such im proved skills will 
enab le  the indiv idual to  in teract m ore effectively  w ith all persons in the 
o rgan iza tion , but especially  subord inates.
S elf-assessm en t, m anagem ent effectiveness tra in in g , and course  studies in 
m anagem ent and  o rgan izations are taugh t and  in tegrated  in SCB 6 9 2 , M an­
agem ent E ffectiveness Sem inar.
W ashington P rogram
T hirteen  co lleges and universities have recogn ized  the im portance o f  tra in ing  
private sec to r m anagers and  leaders in the “ art"  o f  w orking w ith the Federal 
governm ent and have estab lished  the W ashing ton  C am pus P rogram . T hese 
co lleges and  universities are G rand  V alley S tate  C o lleges, the U niversity  o f  
C a lifo rn ia  at B erkeley, the U niversity  o f  C a lifo rn ia  at Los A ngeles, C ornell 
U niversity , D artm outh  C o llege , H ow ard  U niversity , Ind iana  U niversity, O hio 
S tate  U niversity , the U niversity  o f  N ew  M exico , the U niversity  o f  M ich igan , 
the U niversity  o f  N orth  C aro lina  at C hapel H ill, Purdue U niversity, and  the 
U niversity  o f  Texas at A ustin .
T he W ashington C am pus P rogram  offers a un ique  oppo rtun ity  fo r presen t and 
fu ture  leaders in business and governm ent to  gain a basic  understand ing  of 
how  to deal w ith the p rob lem s inheren t in business/governm en t re la tionsh ips 
by w orking w ith po licym akers , p o litic ian s , regu latory  agency personne l, and 
o thers w ho m ake up the teach ing  s ta ff and  resource  persons fo r the p rogram s. 
T he p ro g ram ’s courses are  “ Policy  D evelopm ent in  the E xecutive B ra n c h ,” 
“ G overnm ent R eg u la tio n ,” “ C ongress , In terest G roups and L obbying in 
W ash ing ton ,"  and  “ D om estic and In ternational E conom ic Policy Issues.” 
T hese courses are  taugh t by using  actual po lic ies , regu la tions, and cu rren t 
and  relevant issues. T he instructo rs fo r the courses include ind iv iduals in­
vo lved  in m aking day-to-day public  polic ies and  carry ing  them  out.
E ach  sum m er g raduate  students spend  one m onth  in W ashington attend ing  
c lasses every m o rn in g , M onday th rough  Friday. T he afternoons are used for 
special lec tu res , a ttend ing  hearin g s, and  library  research . T he studen ts stay 
in appropria te  facilities in W ashington . S tudents w ill receive three hours o f  
g raduate  cred it and a C ertificate  o f  C om pletion  from  the W ashington C am pus 
P rogram . F or add itional in fo rm ation , con tac t the D ean 's O ffice. 
S tu d en t-m an aged  Investm en t P ortfo lio  Fund
T he F. E . S eidm an  S tuden t-m anaged  Investm ent Portfo lio  Fund w as estab ­
lished  to  give studen ts opportun ities to apply  the ir know ledge o f  finance, 
accoun ting , and  econom ics to  the m anagem ent o f  a real investm ent portfo lio . 
Partic ipation  in m anagem ent o f  the fund allow s studen ts to  exam ine cu rren t 
econom ic cond itions , investigate a lternatives, set p rio rities , assess risk  and 
re tu rn , and m ake decis ions w ith real consequences.
T he fund w as financed in itially  w ith incom e from  the Seidm an E ndow m ent 
and la ter supp lem en ted  w ith funds from  the H enry C row n Fund . It is m anaged 
by the studen ts en ro lled  in the Investm ent and  Portfo lio  M anagem ent class 
during sem esters the class is in session and  by a com m ittee  o f  students con ­
cen trating  in finance during  o ther sem esters.
G rad u ate S tud en t F inancia l A ssistan ce P rogram s
For in form ation  about g raduate  assistan tsh ips and N ational D irect S tudent 
L oans, see  the section on C osts and  F inancial A id.
Research Assistantships
R esearch assistan ts w ork w ith Seidm an C o llege facu lty  and  staff. Q ualified  
fu ll-tim e studen ts are selected  fo r research  assistan tsh ips on the basis o f  ap ­
titude , in terest, and  backg round . R esearch assistan ts are paid  $6 p e r hour for 
a m ax im um  o f 20 hours per w eek .
Richard H. Giles M emorial Scholarship
R ichard  H. G iles S cho larsh ips are aw arded  to fu ll-tim e , degree-seek ing  s tu ­
dents w ho show  prom ise  o f  m aking ou ts tand ing  con tribu tions in th e  field o f 
accoun ting . S cho larsh ip  rec ip ien ts , selec ted  on  the basis o f  ou tstand ing  aca ­
dem ic po ten tia l, in terest in accoun ting , and  financial need , receive a $ 4 ,0 0 0  
annual aw ard .
Accounting Scholarship-lnternship Award
Several large local accounting  firm s o ffer A ccounting  S cho la rsh ip -ln te rn sh ip  
A w ards fo r students w ith an in terest in accoun ting . T he th ree-m onth  in te rn ­
ship  is p art o f  the 15-m onth M .B .A . p rogram . T he com bined  scholarsh ip- 
in ternsh ip  aw ard  is $ 4 ,5 0 0  fo r 15 m onths.
H. B. Shaine and Company Tuition Scholarship in Finance 
O ne academ ic-year tu ition scho larsh ip  is given annually  to a fu ll-tim e , degree- 
seeking studen t m ajoring in finance in the M .B .A . p rogram . T he cu rren t 
aw ard is $1 ,000 .
Courses o f Instruction
2 0 0  I n tr o d u c t io n  to  B u s in e s s ,  G o v e r n m e n t  a n d  S o c ie ty . A  b as ic  c o u rs e  w h ic h  p ro v id e s  an  
o v e rv iew  o f  th e  im p o rta n c e  o f  b u s in e ss  a n d  g o v e rn m e n t to  so c ie ty , th e ir  in te ra c t io n  a n d  c a re e rs  
in  e a c h  sec to r. O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d i ts .
2 1 2  P r in c ip le s  o f  A c c o u n t in g  I . In tro d u c tio n  to  a c c o u n tin g  a n d  its a p p lic a tio n  to  th e  r e p o r t in g  
n ee d s  o f  th e  s o le  p ro p rie to rsh ip , p a r tn e rsh ip  an d  c o rp o ra te  fo rm s  o f  b u s in e ss . T o p ics  in c lu d e  th e  
th e o re tic a l s tru c tu re  o f  a c c o u n tin g , th e  a c c o u n tin g  c y c le ,  sp e c ia l jo u rn a ls  a n d  a c c o u n tin g  sy s­
te m s , in te rn a l c o n tro l,  a c c o u n ts  rece iv ab le  an d  p ay a b le  v a lu a tio n , in v e n to ry  v a lu a tio n , fixed  an d  
in ta n g ib le  a s se t v a lu a tio n , p ay ro ll a c c o u n tin g , a n d  p a r tn e r s h ip  a c c o u n tin g . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  
s e m e s te rs . T h re e  c re d i ts .
2 1 3  P r in c ip le s  o f  A c c o u n t in g  I I .  A  co n tin u a t io n  o f  th e  fu n d a m e n ta l p r in c ip le s  o f  a c c o u n tin g  
w ith  e m p h a s is  u p o n  th e  c o rp o ra te  fo rm  o f  b u s in e ss . T o p ics  in c lu d e  c a p ita l s to c k  tra n sa c tio n s , 
s to c k  in v e s tm e n ts  a n d  b o n d s  p ay a b le , c o n s o lid a te d  fin a n c ia l s ta te m e n ts , a n d  s ta te m e n t o f  c h a n g e s  
in  f in a n c ia l p o s itio n . A lso  in c lu d e d  a re  th e  a n a ly s is  o f  f in a n c ia l s ta te m e n ts , in fla tion  a c c o u n tin g , 
re s p o n s ib il ity  a c c o u n tin g , c o s t a c c o u n tin g  s y s te m s , m a s te r  b u d g e tin g , c o s t-v o lu m e -p ro f it  a n a l­
y s is , f le x ib le  b u d g e tin g , c a p ita l  b u d g e tin g , ta x es  an d  d e c is io n -m a k in g . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  
s e m e s te rs . T h re e  c re d i ts .
2 7 0  P r in c ip le s  o f  P u b lic  A d m in is tr a t io n :  T h e  B u r e a u c r a c y  P r o b le m . C u ltu ra l a n d  h is to r ica l 
in f lu e n c e s , th e o r ie s  o f  b u re a u c ra tic  o rg a n iz a tio n , tra d itio n a l d e m o c ra tic  th e o ry , a n d  th e  ch a n g in g  
n a tu re  o f  g o v e rn m e n t s e rv ic e  an d  h o w  e a c h  re la tes  to  th e  s tru c tu re  a n d  fu n c t io n s  o f  th e  ex e cu tiv e  
b ra n c h . C o n s id e ra tio n  w ill a lso  b e  g iv e n  to  r e s p o n s ib il i ty  an d  resp o n s iv en ess  o f  a d m in is tra to rs  
to  th e  p e o p le . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d i ts .
3 0 0  L a w  a n d  B u s in e s s .  T h e  in te ra c t io n  b e tw e e n  b u s in e ss  p ra c tic e s  a n d  c o m m e rc ia l  la w  th ro u g h  
s tu d y  o f  th e  U n ifo rm  C o m m e rc ia l  C o d e . T h e  leg a l ro le  in  so c ie ty , c o n t ra c ts , ag e n c y , an d  c o r ­
p o ra tio n s  o f  p e rso n s  in  b u s in e ss . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d i ts .
3 1 0  I n te r m e d ia te  A c c o u n t in g  I .*  T h e o ry  an d  a p p lic a t io n s  u s e d  in re c o g n itio n  o f  rev en u e s , 
e x p e n se s , a n d  th e  d e te rm in a tio n  o f  in c o m e  a n d  fin a n c ia l p o s itio n . In c lu d e s  a  th o ro u g h  s tu d y  o f  
th e  C o n c e p tu a l F ra m e w o rk  P ro je c t o f  th e  F in a n c ia l A c c o u n tin g  S ta n d a rd s  B o a rd  a s  w e ll a s  
g e n e ra lly  a c c e p te d  a c c o u n tin g  p r in c ip le s . S p e c if ic  to p ic s  w ill in c lu d e  c a sh , te m p o ra ry  in v e s t­
m e n ts , rece iv ab le s  an d  in v e n to r ie s . P re re q u is ite : 2 1 3 . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  
c re d i ts .
3 1 1  I n te r m e d ia te  A c c o u n t in g  I I .*  T h e  th e o ry  a n d  p ra c t ic e  o f  a c c o u n tin g  fo r  lia b il i t ie s , lo n g - 
liv ed  a s s e ts , s to c k h o ld e r ’s e q u ity  a n d  e a rn in g s  p e r  s h a re , a n d  lo n g -te rm  in v e s tm e n ts . P re re q u is ite : 
3 1 0 . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
3 1 2  I n te r m e d ia te  A c c o u n t in g  I I I .*  T h e o ry  a n d  p ra c t ic e  o f  rev en u e  r e c o g n i tio n , p e n s io n s , 
le a se s , f in a n c ia l r e p o r t in g  o f  in c o m e  ta x e s , a c c o u n tin g  c h a rg e s , s ta te m e n t o f  c h a n g e s  in  fin an c ia l 
p o s itio n , in fla tion  a c c o u n tin g , f in a n c ia l s ta te m e n t a n a ly s is , an d  th e  fu ll d is c lo su re  p r in c ip le . 
P re re q u is ite : 3 1 0 . M ay  b e  ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  A C C  3 1 1 . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs . 
T h re e  c re d its .
3 1 6  C o s t  A c c o u n t in g . A  s tu d y  o f  c o s t-v o lu m e -p ro f it  re la tio n sh ip s , b u d g e tin g , re s p o n s ib ility  
a c c o u n tin g , e s ta b lis h m e n t o f  s ta n d a rd  c o s ts ,  v a rian ce  a n a ly s is , o v e rh ea d  a l lo c a tio n  te c h n iq u e s , 
jo b  o rd e r  an d  p ro c e ss  c o s tin g , c o n tr ib u tio n  an d  a b so rp tio n  c o s tin g  a p p ro a c h e s , jo in t  an d  b y ­
p ro d u c t c o s ts ,  s p o ila g e , w a s te , d e fe c tiv e  u n its ,  s c ra p  a c c o u n tin g , c o s t a l lo c a tio n  p ro c e ss , in v e n ­
to ry  p la n n in g , c o n tro l,  an d  e v a lu a tio n . P re re q u is i te : 2 1 3 . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . 
T h re e  c re d i ts .
3 1 7  F e d e r a l I n c o m e  T ax  T h e o r y  a n d  P r a c t ic e — I n d iv id u a l .  C o n s id e ra tio n  o f  th e  b as ic  th e o ry  
a n d  p ra c t ic e  a p p lic a b le  to  th e  d e te rm in a tio n  o f  th e  ta x a b le  in c o m e  o f  in d iv id u a ls . P re re q u is ite : 
2 1 3 . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
3 1 8  F e d e r a l In c o m e  T a x — C o r p o r a t io n s ,  P a r t n e r s h ip s ,  a n d  F id u c ia r ie s .  F e d e ra l in c o m e  
ta x  re g u la tio n s , p r in c ip le s , a n d  p ra c t ic e s  a s  a p p lie d  to  c o rp o ra t io n s , p a r tn e r s h ip s , e s ta te s , an d  
tru s ts . T a x -p la n n in g  an d  fo rm  p re p a ra tio n  w ill a lso  b e  in c lu d e d . P re re q u is i te : 3 1 2 . O ffe re d  w in te r  
sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
3 2 0  M a n a g e r ia l  F in a n c e .  F in a n c ia l p la n n in g  fo r b u s in e ss  firm s. T e ch n iq u es  o f  f in a n c ia l fo re ­
c a s t in g . M a n a g e m e n t o f  c u r re n t a s se ts  an d  d e c is io n -m a k in g  fo r  lo n g -te rm  in v e s tm e n ts . M e th o d s  
o f  f in a n c in g  a n d  so u rc e s  o f  fu n d s . P re re q u is i te s : 2 1 3 ,  E c o n o m ic s  2 1 0  a n d  2 1 1 , a n d  M ath  110. 
O ffe re d  fa l l a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d i ts .
3 2 1  I n v e s tm e n ts . D iscu ssio n  o f  ty p e s  a n d  c h a ra c te r is tic s  o f  s e c u ri tie s  a n d  o th e r  in v e s tm e n t an d  
sp e c u la tiv e  a s se ts . T ra d in g  s tra te g ie s , r isk  a n a ly s is , p o r tfo l io  d e v e lo p m e n t, ra n d o m  w a lk , e ffic ie n t 
m a rk e ts , an d  n ew  in v e s tm e n t m e d ia  a re  a lso  c o v e re d . P re req u is ite s : 2 1 3 , 3 2 0  an d  M ath  2 1 5 . 
O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
* 3 1 0 , 3 1 1 , an d  3 1 2  re p la c e  th e  fo rm e r  In te rm e d ia te  A c c o u n tin g  s e q u e n c e , 3 1 4  an d  3 1 5 .
3 2 2  F in a n c ia l I n s t itu t io n s  a n d  M a r k e ts . A n a ly s is  o f  m o n e y  a n d  c a p ita l m a rk e ts  a n d  the 
in te r re la tio n s h ip s  b e tw e en  fin a n c ia l in te rm e d ia r ie s  a n d  th e  e c o n o m y . N ew  d e v e lo p m e n ts  in fi­
n a n c ia l in s ti tu tio n s  a n d  m a rk e ts . P re re q u is ite s : 3 2 0  an d  E c o n o m ic s  2 1 0 . O ffe re d  fa ll sem ester. 
T h re e  c re d i ts .
3 2 3  R ea l E s ta te  a n d  U rb a n  D e v e lo p m e n t . Im p o rta n c e  a n d  na tu re  o f  rea l e s ta te . P a tte rn s  o f  
d e v e lo p m e n t, land  u ti liz a tio n , z o n in g , te c h n iq u e s  o f  p ro p e r ty  e v a lu a tio n , a n d  m a rk e t fo rce s  a f ­
fe c tin g  va lu e . In v e s tm e n t o p p o r tu n itie s , f in a n c in g  m e th o d s , an d  g o v e rn m e n ta l in f lu e n c e s . P re ­
req u is ite : 3 2 0 . O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c re d its .
3 3 1  C o n c e p ts  o f  M a n a g e m e n t . T h e  m a n a g e m e n t p ro c e ss  th ro u g h  an  ex a m in a tio n  o f  its  fu n c ­
tio n s  o f  p la n n in g , o rg a n iz in g , m o tiv a tin g  an d  co n tro llin g  w o rk , an d  w o rk  p e r fo rm a n c e  in a 
b u s in ess  o rg a n iz a tio n . T h e o re tic a l c o n c e p ts  an d  a p p lic a tio n s  th ro u g h  th e  u s e  o f  s e le c te d  ca se  
m a te r ia ls . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
3 3 2  A d m in is tr a t iv e  B eh a v io r . In te g ra tio n  and  a p p lic a tio n  o f  k n o w le d g e  c o n c e rn in g  in d iv id u a l, 
p e e r  g ro u p , in te rg ro u p  and  o th e r  o rg a n iz a tio n a l b e h a v io r  p h e n o m e n a . P re re q u is ite : 3 3 1 . O ffe red  
fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d i ts .
3 3 3  P e r s o n n e l  M a n a g e m e n t . T h e  w o rk , p h ilo sophy , p o lic ie s , an d  p rac tice s  o f  p e rso n n e l d e ­
p a r tm e n ts . A c q u ir in g , t r a in in g , a n d  d ev e lo p in g  h u m a n  re so u rc e s . C o m m u n ic a tio n s , m o tiv a tio n , 
re m u n e ra tio n , an d  u n io n  re la tio n s . P re re q u is ite : 3 3 1 . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
3 3 4  L aw  o f  L a b o r -M a n a g e m e n t  R e la t io n s .  A n a ly s is  a n d  eva lu a tio n  o f  m a jo r  la w s  a ffe c tin g  
la b o r-m a n a g e m e n t re la tio n s . C rit ic a l e v a lu a tio n s  an d  ex a m in a tio n  o f  th e  c u r re n t s ta tu s  o f  la b o r 
le g is la tio n . O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d i ts .
3 3 5  G r ie v a n c e  A d m in is tr a t io n  a n d  A r b it r a t io n . G riev an c e  p ro c e d u re s  a n d  a rb i tra tio n  a g re e ­
m e n ts  in c lu d in g  n eg o tia tio n  a n d  im p lem en ta tio n  o f  th e  c o n tra c t.  W a g e s , s e n io r ity , and  o th e r  
is su es . P re re q u is ite : 3 3 3 . O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c re d i ts .
3 3 6  P r o d u c t io n  a n d  In v e n to r y  C o n tr o l M a n a g e m e n t . A n ex a m in a tio n  o f  p ro d u c tio n  an d  
in v e n to ry  co n tro l te c h n iq u e s  u sed  by  m a n u fa c tu r in g  c o m p a n ie s . In v e n to ry  c o n tro l te c h n iq u e s  fo r 
la rg e  w h o le sa le  an d  re ta il o p e ra tio n s  a re  a lso  e x a m in e d . D e ta iled  a re a s  o f  s tu d y  in c lu d e  p ro d u c t 
fo re c a s tin g  p ro d u c tio n  and  in v e n to ry  p la n n in g  an d  s c h e d u lin g , in v e n to ry  m o d e ls , s c h e d u lin g  
m o d e ls , an d  q u e u in g  th eo ry . P re re q u is ite s : 331 an d  M T H  2 1 5 . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . 
T h re e  c re d i ts .
3 3 7  P u r c h a s in g  a n d  M a te r ia ls  H a n d lin g . E x a m in e s  th e  o rg a n iz a tio n  o f  a  p u rc h a s in g  d e p a r t­
m e n t, its o b je c tiv e s , fu n c tio n s , an d  p e rs o n n e l . P u rc h a s in g  s p e c if ic a tio n s , s ta n d a rd s , b id d in g , 
o rd e r in g , and  so u rces  a re  a m o n g  th e  to p ic s  co v e re d . D iscu ss io n  a n d  a n a ly s is  o f  th e  d u tie s  and  
re s p o n s ib il i t ie s  o f  th e  m a te r ia ls  h a n d lin g  m a n a g e r  in  a  ty p ica l m a n u fa c tu r in g  firm . S p ec ifica lly , 
th e  h a n d lin g  o t  m a te r ia ls  in th e  m a n u fa c tu r in g  p ro c e ss  is d is c u s s e d , in c lu d in g  c o o rd in a tio n  
b e tw e en  m a n u fa c tu r in g  d e p a rtm e n ts  an d  p la n ts  w ith in  a  firm . O ffe re d  w in te r  se m e ste r . T h ree  
credits.
3 5 0  M a r k e t in g  M a n a g e m e n t . A n in tro d u c tio n  to  m a rk e tin g . P ro v id es  a  g en e ra l u n d e rs ta n d in g  
an d  a p p re c ia tio n  o f  th e  fo rces  o p e ra t in g , in s ti tu tio n s  e m p lo y e d , a n d  m e th o d s  fo llo w e d  in m a r­
k e tin g  p ro d u c ts  a n d  se rv ic e s . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
3 5 1  C o n s u m e r  B e h a v io r . A n ov era ll v ie w  o f  s o m e  o f  th e  b as ic  p e rsp e c tiv e s  o f  co n s u m e r 
m o tiva tion  a n d  b eh av io r. P re req u is ite s : 3 5 0  a n d  P sy c h o lo g y  2 01 . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s ­
te rs . T h re e  c re d i ts .
3 5 2  M a r k e tin g  R e s e a r c h . D e ta iled  ex a m in a tio n  o f  b u s in ess  re se a rc h  p ro c e d u re s  an d  a p p lic a ­
tio n s . P ro b lem  d e f in itio n , re sea rc h  d e s ig n , d a ta  c o l le c t io n , s am p lin g  te c h n iq u e s , c o s ts ,  e tc . C ase  
p ro b le m s  a n d  p ro je c ts . P re req u is ite s : 3 5 0  a n d  M a th e m a tic s  2 1 5 . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s ­
te rs . T h re e  c re d i ts .
3 5 4  M a r k e t in g  I n s t itu t io n s .  A n in te g ra te d  s tu d y  o f  a ll fu n c tio n a l a sp e c ts  o f  m a rk e tin g  in s ti­
tu tio n s  in v o lv ed  in c h a n n e ls  o f  d is tr ib u tio n  an d  lo g is t ic s . T op ics  in c lu d e  re ta il in g , w h o le sa lin g , 
c h a n n e l m a n a g e m e n t, a n d  tra n sp o r ta tio n . P re req u is ite : 3 5 0 . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . 
T h re e  c re d i ts .
3 5 6  P r o fe s s io n a l  S e l l in g .  T h e  p r in c ip le s  o f  p ro fe s s io n a l s a le sm a n s h ip  an d  th e ir  p ra c tic a l a p ­
p lica tio n  in  th e  m a rk e tin g  m ix . A c tu a l s a le s  p re s e n ta tio n s  by  s tu d e n ts  a re  in c lu d e d . O ffe re d  fa ll 
a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
3 5 7  R e ta i l in g .  In tro d u c tio n  to  re ta il in g  w ith  e m p h a s is  o n  p ro fit e le m e n ts , p r ic in g  a n d  m e rc h a n ­
d is in g  p o lic ie s , in v e n to ry , an d  m e rc h a n d is e  c o n tro l.  O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c re d its .
3 5 8  A d v e r t is in g  a n d  M a r k e t in g  C o m m u n ic a t io n . T h e  w h a t, w hy , a n d  h o w  o f  a d v e rt is in g . 
A n a ly s is  o f  m e d ia , c a m p a ig n s , b u d g e tin g , an d  a d v e rt is in g  re se a rc h . P re re q u is ite : 3 50 . O ffe re d  
w in te r  sem este r. T h re e  c re d i ts .
3 6 1  M a n a g e m e n t  S c ie n c e .  A p p lic a tio n  o f  th e  s c ie n tif ic , m a th e m a tic a l, an d  q u a n tita tiv e  m e th o d s  
to  m a n a g e r ia l d e c is io n -m a k in g  u n d e r  c o n d itio n s  o f  c e rta in ty , r is k , u n c e rta in ty , c o n f l ic t ,  an d  
c o m p e titio n . P re req u is ite s : M a th e m a tic s  150 o r  151 a n d  2 1 5 . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . 
T h re e  c re d i ts .
3 7 0  P u b lic  P o l ic y  D e v e lo p m e n t  a n d  A d m in is t r a t io n . A n o v e rv iew  o f  th e  b u re a u c ra tic  p ro ­
c e sse s  in v o lv e d  in  m ak in g  a n d  a d m in is te r in g  p u b lic  p o licy . P ro b le m s  o f  fo rm u la tio n  a n d  im p le ­
m e n ta tio n  o f  m a jo r  p u b lic  p o lic ie s  w ill b e  d is c u s s e d , e . g . ,  e d u c a tio n , t r a n sp o r ta tio n , h ea lth  c a re , 
a n d  c r im in a l ju s tic e . O ffe re d  o n c e  e a c h  year. T h re e  c re d its .
3 7 2  A d m in is tr a t io n  o f  U r b a n  a n d  H u m a n  S e r v ic e s .  A p p lic a tio n  o f  o rg a n iz a tio n a l b e h a v io r  
a n d  d e v e lo p m e n t p r in c ip le s  (O D ) a n d  m a n a g e m e n t th e o rie s  to  h u m a n  re so u rc e  a n d  so c ia l se rv ic e  
a g e n c ie s  a n d  p ro g ra m s  in  th e  u rb a n  e n v iro n m e n t. E m p h a s is  is on  in c re a s in g  e ffe c tiv e n e ss  and  
e ff ic ie n c y  in s e rv ic e  d e liv e ry  to  c l ie n ts  an d  th e  c o m m u n ity . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  
c re d i ts .
3 7 3  P r o p o s a l W r it in g  fo r  B u s in e s s ,  G o v e r n m e n t  a n d  N o n p r o f it  O r g a n iz a t io n s .  D evelops  
sk ills  in  w r itin g  in te rn a l a n d  e x te rn a l p ro p o s a ls , in c lu d in g  p ro g ra m  p la n n in g , b u d g e tin g  and  
e v a lu a tio n , a n d  fin d in g  so u rc e s  o f  g ra n t fu n d s . S tu d e n ts  w ill s e le c t a n d  p re s e n t d a ta , w r ite  and  
e d i t  p ro p o s a ls . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d its .
3 7 4  M in o r it ie s  a n d  W o m e n  in  th e  A d m in is t r a t io n . E x a m in a tio n  o f  th e  p ro b le m s  w h ich  
m in o r it ie s  (b la c k s , H is p a n ic s , A m e r ic a n  In d ia n s)  an d  w o m e n  fa c e  a s  c l ie n ts  an d  e m p lo y ees  o f  
p u b lic  a g e n c ie s . R e c e n t c o u r t  d e c is io n s , c h a n g e s  in  e m p lo y m e n t la w s , c a u sa tio n  an d  n a tu re  o f  
d is c r im in a tio n , a n d  th e  ro le  o f  th e  A d m in is tra tio n  in  so lv in g  p ro b le m s  o f  d is c r im in a tio n  w ill b e  
e x a m in e d . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
3 7 5  F u n d  A c c o u n t in g  a n d  B u d g e t in g  fo r  th e  P u b lic  S e c to r . A c c o u n tin g  p r in c ip le s  fo r  m a n ­
a g e rs  o f  g o v e rn m en t an d  n o n p ro fit e n t itie s  su ch  a s  h o s p ita ls  a n d  s c h o o ls . E x ten s iv e  u se  o f  
e x a m p le s . T h e  c o n te n t, to o ls  an d  te c h n iq u e s  o f  p ro p e r  b u d g e tin g  fro m  th e  p e rsp e c tiv e s  o f  the 
m a n ag e r, le g is la to r, an d  c i t iz e n . A p p lic a tio n  to  e n t itie s  o f  a ll s iz e s . O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  
c re d i ts .
3 8 0  S e le c te d  T o p ic s  in  B u s in e s s  o r  A d m in is t r a t io n . T o p ics  co v e red  w ill re flec t sp e c ia l in te r ­
e s ts  o f  th e  s tu d e n ts  a n d /o r  th e  in s tru c to r . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  as 
d e m a n d  w a rra n ts . O n e  to  th re e  c re d i ts .
3 9 9  R e a d in g s  in  B u s in e s s  o r  A d m in is t r a t io n . I n d e p e n d e n t, s u p e rv is e d  re a d in g s  on  sp e c if ic , 
a d v a n c e d  a re a s  o f  b u s in e ss  o r  a d m in is tra tio n . M u st b e  p re a r ra n g e d  w ith  a p p ro p ria te  s ta f f  m e m ­
b e rs . M ay  be e le c te d  fo r  u p  to  th re e  h o u rs  c re d i t  to w a rd  a  B .B .A .  o r  B .P .A . d e g re e . O p en  to  
ju n io r s  an d  s e n io rs  on ly . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 1 1  A c c o u n t in g  S y s t e m s . F u n d a m e n ta l c o n c e p ts  o f  in fo rm a tio n , c o m m u n ic a tio n , a n d  sy s te m s  
w h ic h  fo rm  th e  fra m e w o rk  o f  th e  d e s ig n  o f  d a ta  p ro c e s s in g  an d  a c c o u n tin g  s y s te m s . P re req u is ite : 
3 1 2 . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
4 1 2  F u n d  A c c o u n t in g . A p p lic a tio n  o f  a c c o u n tin g  p r in c ip le s  to  fund  a c c o u n tin g  fo r  g o v e rn m en t 
u n its  w ith  co n s id e ra tio n  g iv e n  to  in s ti tu tio n a l a c c o u n tin g . P re re q u is ite : 3 1 2 . O ffe re d  w in te r  s e ­
m e ste r. T h re e  c re d i ts .
4 1 4  A u d it in g  T h e o r y  a n d  P r a c t ic e .  T h e  e x a m in a tio n  an d  v erif ica tio n  o f  f in a n c ia l d a ta  fo r  th e  
p u rp o s e  o f  e s ta b lis h in g  th e  re l ia b i lity  o f  f in a n c ia l s ta te m e n ts . A  sh o r t  a u d it c a se  m ay  b e  u sed  to  
il lu s tra te  th e  w o rk  o f  th e  au d ito r. P re re q u is ite : 3 1 2 . O ffe re d  fall sem e ste r. T h re e  c re d its .
4 1 5  A d v a n c e d  A c c o u n t in g  P r o b le m s . S p ec ia l a c c o u n tin g  p ro b le m s  re la ted  to  p a r tn e rsh ip s , 
in s ta llm e n t s a le s  an d  c o n s ig n m e n ts , b a n k ru p tc y  an d  c o rp o ra te  re o rg a n iz a t io n , e s ta te s  a n d  tru s ts .
g o v e rn m en ta l a n d  n o n p ro fit o rg a n iz a tio n s , b u s in e ss  c o m b in a t io n s , s e g m e n ta l r e p o r t in g , an d  fo r ­
e ig n  c u r re n c y  tra n s la tio n . P re re q u is ite : 3 1 2 . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
4 1 6  A c c o u n t in g  I n te r n s h ip . T h is  c o u rs e  w ill b e  u sed  to  g ra n t a c c o u n tin g  c re d i t  to  s tu d e n ts  
w h o  co m p le te  in te rn s h ip s  in  th e  a c c o u n tin g  fie ld . V ariab le  c re d i t .  A  m a x im u m  o f  s ix  c re d it 
h o u rs  c a n  b e  g ra n te d  fo r  an  in te rn sh ip . N o te  th a t th e  to ta l o f  in te rn s h ip  c re d i ts  an d  in d e p e n d e n t 
re se a rc h  c re d i ts  in a  s tu d e n t’s a c a d e m ic  p ro g ra m  m u s t n o t e x c e e d  s ix .
4 1 7  S p e c ia l S tu d ie s  in  A c c o u n t in g . To b e  a rra n g e d  w ith  a  fu ll - tim e  fa c u lty  m e m b e r  w ith  the 
app ro v a l o f  th e  d e p a r tm e n t c h a irm a n . O ffe re d  as  d e m a n d  w a r ra n ts . A  m a x im u m  o f  th re e  h o u rs  
o f  c re d i t  m ay  b e  a p p lie d  to  th e  d e g re e  re q u ire m e n ts .
4 1 8  S e m in a r  in  M a n a g e m e n t  A c c o u n t in g . Id e n tif ic a tio n , d e s c r ip tio n , a n d  a n a ly s is  o f  the 
b e h a v io ra l s c ie n c e  a n d  q u an tita tiv e  m e th o d s  a p p lic a tio n s  fo r  m a n a g e m e n t a c c o u n tin g . S en io r 
s ta n d in g  re q u ire d . P re re q u is ite s : 3 1 6  a n d  4 1 1 . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
4 1 9  S e m in a r  in  F in a n c ia l A c c o u n t in g . Id en tif ic a tio n  an d  a n a ly s is  o f  c o n te m p o ra ry  is su es  and 
p ro b le m s  in  the a re a  o f  f in a n c ia l a c c o u n tin g . P re re q u is ite s : 411  a n d  4 1 4 . O ffe re d  w in te r  sem ester. 
T h re e  c re d i ts .
4 2 0  B a n k  M a n a g e m e n t . F in a n c ia l m a n a g e m e n t o f  c o m m e rc ia l  b a n k s  a n d  o th e r  f in a n c ia l in ­
te rm e d ia r ie s . E x a m in a tio n  o f  b a n k in g  s tru c tu re  an d  c u r re n t re g u la to ry  e n v iro n m e n t . S p ec ific  
te c h n iq u e s  o f  ev a lu a tin g  r is k s ,  l ia b ility  m a n a g e m e n t, a n d  d e te rm in in g  a s se t co m p o s i tio n . C o n ­
c e p ts  o f  ca p ita l a d e q u a c y  an d  liq u id ity  m a n a g e m e n t. P re re q u is ite : 3 2 0 . O ffe re d  w in te r  sem este r. 
T h re e  c re d i ts .
4 2 1  R isk  a n d  I n s u r a n c e .  P erso n a l risk  a n a ly s is  a n d  in s u ra n c e . P la n n in g  p e rs o n a l in s u ra n c e . 
E s ta te  a n a ly s is  a n d  tru s t .  B u s in ess  in s u ra n c e  as it re la te s  to  b u s in e ss  r isk s  a n d  d e c is io n -m a k in g . 
E m p h a s is  on  b u s in e ss  e x p o s u re s , co v e ra g e s , an d  p ro b le m s  o f  th e  r isk  m a n ag er. O ffe re d  w in te r  
sem este r. T h re e  c re d i ts .
4 2 2  A d v a n c e d  M a n a g e r ia l F in a n c e .  A p p lic a tio n  o f  p r in c ip le s  o f  f in a n ce  to  so lv in g  s e le c te d  
b u s in e ss  c a s e  p ro b le m s  an d  a n a ly z in g  c u r r e n t  f in a n c ia l to p ic s . P re re q u is ite : 3 2 0 . O ffe re d  w in te r 
sem este r. T h re e  c re d its .
4 3 1  W a g e  a n d  S a la r y  A d m in is t r a t io n . A n a ly s is  a n d  ev a lu a tio n  o f  jo b s  o f  a ll ty p e s  a n d  s y s ­
te m a tic  d e te rm in a tio n  a n d  ad m in is tra tio n  o f  w ag es  an d  s a la r ie s . P rep a ra tio n  o f  jo b  d e s c r ip tio n , 
jo b  a n a ly s is , jo b  e v a lu a tio n , p e r fo rm a n c e  ra tin g  and  u p g ra d in g , ex e c u tiv e  c o m p e n sa tio n  and 
fr in g e  b e n e fits . P re re q u is ite : 3 3 3 . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
4 3 2  L a b o r -M a n a g e m e n t  R e la t io n s .  P e rsp e c tiv e  on  th e  in te rn a l re la tio n sh ip s  b e tw e e n  m a n ­
a g e m e n t a n d  e m p lo y e e s , u n io n iz e d  a n d  n o n -u n io n iz e d ; p ro b le m s  an d  issu es  in  th e  ad m in is tra tio n  
a n d  n eg o tia tio n  o f  c o lle c tiv e  b a rg a in in g  a g re e m e n ts , in d u s tr ia l a n d  m a n p o w e r  m a n a g e m e n t p ro b ­
le m s  th a t a r ise  in  th e  a d m in is tra tio n  o f  th e  u n io n  re la tio n sh ip . P re re q u is ite : 3 3 3 . O ffe re d  fa ll 
sem este r. T h re e  c re d its .
4 3 5  S e le c te d  T o p ic s  in  M a n a g e m e n t  A n a ly s is  an d  d isc u ss io n  o f  a d v a n c e d  to p ic s , c o n te m ­
p o ra ry  p ro b le m s , a n d  n e w  o r  co n tro v e rs ia l to p ic s . S p e c if ic  to p ic s  w ill re f le c t in te re s t o f  s tu d e n ts  
a n d  in s tru c to rs . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d its .
4 3 6  S m a ll-B u s in e s s  M a n a g e m e n t . A p p lic a tio n  o f  m a n a g e m e n t p r in c ip le s  to  th e  ev e ry d ay  o p ­
e ra tin g  p ro b le m s  o f  s m a l l ,  e v o lv in g  b u s in e sse s . D e s ig n e d  fo r  p e rso n s  c o n s id e r in g  e n tre p re n e u r ia l  
c a re e rs  an d  th o se  a lre a d y  o p e ra tin g  sm a ll b u s in e sse s . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d i ts .  
4 5 1  M a r k e tin g  S tr a te g y . A  m e th o d ic a l a n a ly s is  o f  a  s ig n if ic a n t n u m b e r o f  m a rk e tin g  ca ses  
s e le c te d  fro m  a c tu a l b u s in e ss  e x p e rie n c e  to  il lu s tra te  th e  ap p lic a tio n  o f  s o u n d  p r in c ip le s  to  m ark e t 
p la n n in g , s a le s  fo re c a s t in g , a n d  m ark e t m a n a g e m e n t. P re re q u is ite s : 3 5 0  an d  s e n io r  s tan d in g . 
O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
4 5 5  I n d u s tr ia l  M a r k e t in g .  E x a m in e s  th e  n a tu re  o f  th e  in d u s tr ia l m a rk e t, fo c u s in g  p r im a rily  
u p o n  m a n u fa c tu r in g . It d ev e lo p s  th e  d is tin c tiv e  c h a ra c te r  o f  in d u s tr ia l b u y e rs  a n d  s e lle rs , then  
a n a ly z e s  in d u s tr ia l m a rk e tin g  p la n n in g , p r ic in g , c h a n n e lin g , p ro m o tio n , c u s to m e r  s e rv ic e , and  
c o n tro l.  M ay  u se  c a se  s tu d ie s . P re re q u is ite : S C B  3 5 0 . O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c re d i ts .
4 5 6  S a le s  M a n a g e m e n t . A p p lic a tio n  o f  m a n a g e m e n t fu n c tio n s  to  th e  se ll in g  s tru c tu re  an d  sa le s  
p ro b le m s  o f  c o m p a n ie s . B eh a v io ra l an d  q u a n tita tiv e  d is c ip lin e s  a re  u sed  in  c a s e  s tu d y  an a ly se s .
O rg a n iz in g  sa le s  o p e ra t io n s , s a le s  p la n n in g , a n a ly s is  a n d  eva lu a tio n  a re  co v e re d . P re req u is ite s : 
3 5 0  a n d  3 5 6 . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
4 7 0  C o m m u n ic a t io n , th e  M a s s  M e d ia  a n d  G o v e r n m e n t  P ra c t ic a l te c h n iq u e s  fo r  e ffe c tiv e  
u se  o f  p r in t a n d  e le c tro n ic  m e d ia  in  in tra -a g e n c y  c o m m u n ic a tio n  a n d  p u b lic  re la tio n s . R e lev an t 
th e o rie s  o f  c o m m u n ic a tio n  a n d  th e  ro le  o f  th e  m a ss  m e d ia  in  th e  p u b lic  s e c to r  w ill a lso  be 
e x p lo re d . O ffe re d  o n c e  e a c h  year. T h re e  c re d i ts .
4 7 1  U n io n is m  a n d  C o lle c t iv e  B a r g a in in g  in  th e  P u b lic  S e c to r . A  s tu d y  o f  la b o r  re la tio n s , 
th e  ro le  o f  u n io n s , c o l le c t iv e  b a rg a in in g  p ra c t ic e s , la b o r  la w , an d  th e  c iv il s e rv ic e  sy s te m  in 
p u b lic  e m p lo y m e n t. O ffe re d  fa l l sem este r. T h re e  c re d i ts .
4 7 2  I n te r n a t io n a l  a n d  C o m p a r a t iv e  A d m in is t r a t io n . A n  e x a m in a tio n  o f  a d m in is tra tiv e  s tru c ­
tu re s  in  s e le c te d  s ta te s  o r  fo re ig n  c o u n tr ie s ;  th e  re la tio n sh ip  o f  a d m in is tra tiv e  s tru c tu re s  to  p o li t­
ic a l ,  e c o n o m ic , an d  c u l tu ra l  s y s te m s ; co m p a ra tiv e  a d m in is tra tiv e  a n d  d e v e lo p m e n ta l m o d e ls ; 
b u s in e ss -g o v e rn m e n t in te r fa c e  a n d  p ro b le m s  o f  m u ltin a tio n a l c o rp o ra t io n s . C a s e  s tu d ie s  fro m  the 
U n ite d  S ta te s , th e  M id d le  E a s t ,  L a tin  A m e r ic a , a n d  A sia  w ill b e  u se d . O ffe re d  w in te r  sem este r. 
T h re e  c re d i ts .
4 7 3  P u b lic  A d m in is tr a t io n  a n d  th e  L a w . A  s tu d y  o f  th e  le g a l b a s is  o f  p u b lic  a g e n c ie s ;  the 
a d m in is tra tiv e  p ro cess  an d  th e  A d m in is tra tiv e  P ro c e d u re  A c t; p o w e rs  an d  fu n c t io n s  o f  a d m in ­
is tra tiv e  a g e n c ie s ; re s tra in ts  o n  a d m in is tra to rs ; ru le s  a n d  ru le -m a k in g ; ju d ic ia l  rev iew  o f  a d m in ­
is tra tiv e  d e c is io n s ; re m e d ie s  a g a in s t im p ro p e r  a d m in is tra tiv e  a c tio n s ; le g is la tiv e  an d  ex e c u tiv e  
rev iew . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
4 7 4  P u b lic  A d m in is t r a t io n  S e m in a r . In -d e p th  s tu d y  o f  c o n te m p o ra ry  issues  an d  p ro b le m s  in 
th e  d is c ip lin e  o f  p u b lic  a d m in is tra tio n  a n d  in th e  m a n a g e m e n t o f  p u b lic  a g e n c ie s  a n d  p ro g ra m s. 
P re re q u is ite : S e n io r  s ta tu s . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
4 7 5  P u b lic  A d m in is tr a t io n  I n te r n s h ip .  S u p e rv is e d  in te rn s h ip  in a  lo c a l o r  s ta te  ag e n c y , p ro ­
g ra m , o r  le g is la tiv e  b o d y . T h e  p u rp o s e  o f  th e  in te rn s h ip  is to  a llo w  th e  s tu d e n t to  a p p ly  ac a d e m ic  
k n o w le d g e  o f  p ro fe s s io n a l sk ills  to  an  a d m in is tra tiv e  w o rk  s itu a tio n . P re re q u is ite s : S e n io r  s ta tu s  
a n d  p e rm iss io n  o f  an  in s tru c to r . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  to  six  c re d i ts .
4 8 0  B u s in e s s  S e m in a r . S tu d e n t p re p a ra tio n  o f  s e le c te d  a d v a n c e d  to p ic s  in  b u s in e ss . P re re q u is ite : 
P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  as  d e m a n d  w a rra n ts . M a x im u m  o f  th re e  h o u rs  c re d i t .
4 8 5  A d m in is tr a t iv e  P o lic y . T h e  s tu d y  o f  fu n c t io n s  an d  re s p o n s ib il itie s  o f  g e n e ra l m a n a g e m e n t 
in  te rm s  o f  a n a ly z in g  p ro b le m s  w h ich  a f fe c t th e  p e r fo rm a n c e ,  c h a ra c te r , a n d  su ccess  o f  th e  to ta l 
b u s in e ss  e n te rp r is e . E m p h a s is  o n  c o rp o ra te  s tra te g y  a n d  its  im p le m e n ta tio n . P re re q u is ite s : S e n io r  
s ta n d in g  a n d  a ll c o re  c la s se s . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
4 9 0  B u s in e s s  I n te r n s h ip . J u n io r  o r  s e n io r  level s tu d e n ts  w ith  a  g ra d e  p o in t a v e ra g e  o f  a t le a s t 
3 .0 0  m ay  rece iv e  c re d i t  f o r  in te rn s h ip  w o rk  w ith  a re a  e m p lo y e e s . S tu d e n ts  a re  g iv e n  th e  o p p o r­
tu n ity  to  a p p ly  c la s s ro o m  le a rn in g  to  a c tu a l b u s in e s s  p ro b le m s . O n e  to  s ix  c re d i ts .  O ffe re d  every  
sem ester.
4 9 9  I n d e p e n d e n t  R e s e a r c h . In d e p e n d e n t re se a rc h  in  th e  s tu d e n t’s a re a  o f  in te re s t, su p e rv is e d  
by a  m e m b e r  o f  th e  S C B  fa c u lty  an d  c u lm in a tin g  in  a  w r itte n  an d  o ra l re p o r t .  W ritte n  p e rm iss io n  
o f  in s tru c to r  re q u ire d . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . O n e  to  th re e  c re d its .
G rad u ate  C ou rses
S tudents ho ld ing  fu ll-tim e jo b  responsib ilities are strong ly  adv ised  no t to 
reg is te r fo r m ore than  tw o courses in any  one sem ester.
5 0 0  L e g a l C o n c e p ts  f o r  M a n a g e r s .  A n  in ten s iv e  c o u rs e  in  b a s ic  b u s in e ss  law  w ith  an  em p h as is  
o n  th e  fo llo w in g  su b s ta n tiv e  a rea s : c o n t ra c ts , ag e n c y , s a le s , p a r tn e r s h ip s , an d  c o rp o ra t io n s . F u ll 
u ti liz a tio n  o f  U n ifo rm  C o m m e rc ia l C o d e ; e m p h a s is  o n  p ro b le m -s o lv in g . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  
s e m e s te rs . T h re e  c re d i ts .
5 1 1  F in a n c ia l  A c c o u n t in g  C o n c e p ts .  A  s tu d y  o f  b a s ic  a c c o u n tin g  c o n c e p ts  an d  g e n e ra lly  
a c c e p te d  a c c o u n tin g  p r in c ip le s  an d  th e ir  a p p lic a tio n  to  th e  in te rp re ta tio n  an d  u s e  o f  a c c o u n tin g  
re p o r ts  a n d  fin a n c ia l s ta te m e n ts . E m p h a s is  on  c o n c e p ts  o f  re v e n u e , e x p e n s e , a n d  in c o m e  d e te r­
m in a tio n , w ith  c o n s id e ra tio n  g iv e n  to  a c c o u n tin g  m e a s u re m e n ts  an d  c o n tro ls . O ffe re d  fa ll s e ­
m ester. T h re e  c re d i ts .
5 2 1  M a n a g e r ia l F in a n c e . F o r g ra d u a te  s tu d e n ts  w ith o u t a  b a c k g ro u n d  c o u rs e  in  f in a n ce  o r 
th o se  w h o  n e e d  a  r e f re s h e r  c o u rs e . B as ic  p r in c ip le s  a n d  fra m e w o rk  le a d in g  to  s o u n d  fin an c ia l 
d e c is io n s . M a n a g e m e n t o f  a  f irm 's  a s se ts  an d  fin a n c in g  n e e d s . E x a m in a tio n  o f  t r a d e o f f  b e tw e en  
liq u id ity  an d  p ro fitab ility . P re req u is ite s : 5 1 1 , 5 4 2 , o r  e q u iv a le n ts . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e ­
m e s te rs . T h re e  c red its .
5 3 1  M a n a g e m e n t  T h o u g h t  a n d  P r a c t ic e .  A n in tro d u c tio n  to  th e  ro le  o f  th e  ad m in is tra to r , 
le a d e rs h ip  a n d  m o tiv a tio n ; p la n n in g  an d  c o n tro llin g ; a d m in is tra tiv e  sk ill in  c o m m u n ic a tio n , c o ­
o rd in a tio n , a n d  d ire c tio n . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d i ts .
5 4 2  E c o n o m ic  R e a s o n in g . A n  e x a m in a tio n  o f  e c o n o m ic  c o n c e p ts , p r in c ip le s , d e f in it io n s , and  
re la tio n sh ip s . D e s ig n e d  to  p ro v id e  a n a ly tic a l m ic ro  an d  m a c ro e c o n o m ic  te c h n iq u e s  a n d  c o n c e p ts  
n ec essa ry  to  re a so n  fro m  a n  e c o n o m ic  p o in t o f  v iew . P re re q u is ite : A lg e b ra . O ffe re d  fa ll an d  
w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c red its .
551  M a r k e tin g  in  th e  F irm  a n d  th e  E c o n o m y . D e v e lo p m en t o f  a  f ra m e w o rk  w ith in  w h ich  
th e  m a rk e tin g  p ro cess  can  b e  c r i t ic a lly  e x a m in e d , in c lu d in g  a n a ly s is  o f  th e  so c ie ta l an d  leg a l 
c o n s tra in ts  im p o se d  u p o n  th e  m a rk e tin g  p ro c e ss . In tro d u c tio n  to  a  va rie ty  o f  c o n c e p ts  a s so c ia ted  
w ith  b o th  th e  m a c ro  a n d  th e  m ic ro  c h a ra c te r  o f  m a rk e tin g , in c lu d in g  c o n s u m p tio n  sy s te m s , 
d is tr ib u tio n  sy s te m s , p ro m o tio n a l a c tiv i t ie s , p ro d u c t d e v e lo p m e n t an d  p r ic in g . O ffe re d  fa ll an d  
w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
5 6 1  M a th e m a t ic s  f o r  M a n a g e r s .  A  s tu d y  o f  th e  m a th e m a tic a l to o ls  u s e d  in m a n a g e m e n t an d  
a c c o u n tin g . P a r tic u la r  e m p h a s is  o n  c o n c e p ts  o f  a n a ly tic a l g eo m e try , sy s te m s  o r  l in e a r  eq u a tio n s , 
m a tr ic e s , a n d  c a lc u lu s . P re re q u is ite : A lg e b ra . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
5 6 2  S ta t is t ic a l  C o n c e p ts  fo r  M a n a g e r s .  S ta tis tic a l m e th o d s  fo r  d e c is io n -m a k in g  an d  a n a ly s is  
o f  b u s in e ss  p ro b le m s . M e a su re s  o f  c e n tra l te n d e n c y , p ro b a b ility , te s ts  o f  h y p o th e se s , e s tim a tio n , 
sa m p lin g  te c h n iq u e s , c o r re la tio n , a n d  reg re s s io n  a n a ly s is . P re re q u is ite : A lg e b ra . O ffe re d  fa ll an d  
w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
6 0 0  C r e a t iv e  P r o b le m -S o lv in g . F o cu ses  on  in c re a s in g  s tu d e n ts ’ g e n e ra l c re a tiv i ty  a n d  a p p ly in g  
th a t c re a tiv ity  to  a  va rie ty  o f  p ro b le m -s o lv in g  a p p ro a c h e s . C la s s  d is c u ss io n  c e n te rs  o n  p rac tic a l 
ap p lic a tio n  o f  to p ic s . O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d i ts .
6 0 8  F u n d  A c c o u n t in g . S tu d y  o f  a c c o u n tin g  fo r  g o v e rn m e n t ag e n c ie s  an d  o th e r  n o n p ro fit in ­
s titu tio n s . P re re q u is ite : 3 1 2 . O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d i ts .
6 0 9  S e m in a r  in  B e h a v io r a l A s p e c ts  o f  M a n a g e r ia l A c c o u n t in g . A c c o u n tin g  re se a rc h  and  
d is c u ss io n  o f  th e  b eh a v io ra l s c ie n c e  im p lic a tio n s  w ith in  th e  a re a  o f  m a n a g e ria l a c c o u n tin g . 
P re re q u is ite : 6 1 1 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  fa ll sem este r. T h re e  c re d its .
6 1 0  S ta t is t ic a l  A u d it in g  P r o c e d u r e s .  U se  o f  a p p lie d  s ta tis tic s  to  a s s is t th e  a u d ito rs  in  th e ir  
a tte s t fu n c tio n . C o n s id e ra tio n  o f  th e  ty p e s  o f  sam p le s  to  c h o o s e ,  th e  d if fe re n t w ay s to  u se  s ta tis tic s  
to  te s t th e  d o lla r  va lue  o f  ite m s  an d  q u a n titie s  o f  u n its .  P re re q u is ite : 6 1 4  o r  e q u iv a le n t . O ffe red  
ev e ry  o th e r  w in te r  sem este r. T h re e  c re d i ts .
6 1 1  M a n a g e r ia l A c c o u n t in g . T h is  c o u rs e  e x a m in e s  th e  n a tu re  a n d  u se  o f  a c c o u n tin g  and  
m a n a g e ria l p la n n in g  an d  c o n tro l,  c o s t a n a ly s is  an d  d ev e lo p in g  b u d g e ts  a n d  s ta n d a rd s , v a rian ce  
a n a ly s is , p e r fo rm a n c e  r e p o r ts ,  c o s t-v o lu m e -p ro f it  a n a ly s is , jo b  o rd e r  a n d  p ro c e ss  c o s t in g ,  and  
ca p ita l b u d g e tin g  te c h n iq u e s . P re re q u is ite : 511 o r  e q u iv a le n t . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  
c re d its .
6 1 2  C u r r e n t  A c c o u n t in g  T o p ic s . C o n s id e ra tio n  an d  s tu d y  o f  a u th o rita tiv e  p ro n o u n c e m e n ts  
d e a lin g  w ith  co n tro v e rs ia l p ro b le m s  o f  a c c o u n tin g  p ra c t ic e . P re re q u is ite : 3 1 2 . O ffe re d  every  
o th e r  w in te r  sem este r. T h re e  c re d its .
6 1 3  A c c o u n t in g  T h e o r y . A  h is to r ic a l d e v e lo p m e n t o f  fu n d a m e n ta l c o n c e p ts  a n d  p r in c ip le s , 
in ten s iv e  co n s id e ra tio n  o f  th e  th e o re tic a l p ro b le m s , a n d  th e  d e te rm in a tio n  o f  in c o m e  in p re s e n ­
ta tio n  o f  f in a n c ia l p o s itio n s . E m p h a s is  is p la c e d  on  th e  ro le  p layed  by a c c o u n tin g  so c ie tie s  and  
g o v e rn m e n ta l re g u la to ry  a g e n c ie s  an d  th e  d e v e lo p m e n t o f  a c c o u n tin g  p r in c ip le s . P re req u is ite : 
3 1 2 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
6 1 4  A u d it in g .  T h e  n a tu re  o f  a u d i t  e v id e n c e , b a s ic  a u d it  te c h n iq u e s , a u d it  p ra c t ic e s  an d  p ro c e ­
d u re s , p ro fe s s io n a l e th ic s , s ta tis tic a l s a m p l in g , a u d itin g  th ro u g h  a n d  a ro u n d  a  c o m p u te r , and  
a u d it  re p o r ts . P re re q u is ite : 3 1 2 . O f fe re d  e v e ry  fa ll sem este r. T h re e  c re d i ts .
6 1 5  F e d e r a l I n c o m e  T a x a tio n :  C o n c e p ts  a n d  B u s in e s s  A p p lic a t io n . P lac es  c u r re n t tax  law  
in  its  h is to r ic a l a n d  e c o n o m ic  se tt in g  an d  e x a m in e s  m a jo r  p ro v is io n s  o f  th e  In te rn a l R evenue  
C o d e , its  ra tio n a le  a n d  th e  w ay  it a c tu a lly  fu n c tio n s . P ro v id es  p ra c t ic e  an d  th e  m e th o d o lo g y  o f  
tax  so lu tio n s  an d  a  g e n e ra l u n d e rs ta n d in g  o f  th e  m u ltip le  e c o n o m ic ,  p o li t ic a l ,  an d  s o c ia l ra m i­
fica tio n s  o f  th e  law . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
6 1 6  A c c o u n t in g  S y s te m s  D e s ig n . F u n d a m e n ta ls  o f  a c c o u n tin g  sy s te m  d e s ig n . D isc u ss io n s  o f  
r e c o rd s , r e p o r ts ,  fu n c tio n s  o f  b u s in e ss  m a c h in e s , p e rs o n n e l p ro b le m s , a n d  f lo w -c h a rt in g . P re ­
re q u is ite : 3 1 2 . O ffe re d  e v e ry  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d its .
6 1 7  I n te r n a t io n a l  A c c o u n t in g . S tu d y  o f  th e  v ario u s  d iff ic u ltie s  a n d  a c c o u n tin g  p ro c e d u re s  fo r 
th e  m u ltin a tio n a l co m p an y . In c lu d e s  c u r re n c y  tra n sla tio n  p ro b le m s , ev a lu a tio n  o f  a s se ts  o f  fo re ig n  
c o u n tr ie s , an d  th e  g e n e ra l c o n s o lid a tio n  p ro b le m s  o f  fo re ig n  s u b s id ia r ie s ' f in a n c ia l s ta te m e n ts  
w ith  th e  p a re n t’s a c c o u n tin g  re p o r t .  P re re q u is i te : 3 1 2 . O ffe re d  e v e ry  o th e r  w in te r  sem este r. T h re e  
c re d its .
6 1 8  A u d it in g  w ith  th e  C o m p u te r . In tro d u c tio n  to  th e  s y s te m s  d e s ig n , te s t in g , an d  file  d e s ig n in g  
o f  c o m p u te rs . S tu d y  o f  c o m p u te r  c o n tro ls ,  E D P  a u d it  te c h n iq u e s , an d  c o m p u te r  a u d its . P re re q ­
u is ite : 6 1 4  o r  e q u iv a le n t. O ffe re d  every  o th e r  fa ll sem este r. T h re e  c re d its .
6 1 9  I n d u s tr ia l A c c o u n t in g  P r a c t ic e s .  S tu d y  o f  m an ag eria l a c co u n tin g  as  an  in fo rm atio n  s u b ­
sy s te m  to  th e  o rg a n iz a tio n . E m p h a s is  o n  th e  in te ra c tio n s  o f  th e  c o m p o n e n ts  o f  th e  e n te rp r is e  in 
re s p o n s e  to  c u r re n t in d u s try  n ee d s  an d  p ra c t ic e s . P re re q u is ite : 6 1 1 . O ffe re d  every  o th e r  w in te r  
sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
6 2 1  F in a n c ia l  P o lic y  fo r  M a n a g e r s .  C o u rse  p re su m e s  a  th o ro u g h  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  p r in ­
c ip le s  o f  m a n a g e ria l f in a n c e . E m p h a s is  o n  p ro b le m -s o lv in g , d e c is io n -m a k in g  an d  a c tio n s  le ad in g  
to  o p tim iz in g  th e  v a lu e  o f  b u s in e ss  firm s. M e th o d s  o f  in c o rp o ra tin g  r isk  a n a ly s is  in to  d ec is io n s  
c o n c e rn in g  m a n a g e m e n t o f  w o rk in g  c a p ita l ,  c a p ita l b u d g e t in g , an d  ca p ita l s tru c tu re . A n a ly s is  
o f  a l te rn a tiv e  th e o rie s  an d  p ro c e d u re s  re g a rd in g  fin a n c ia l g o a ls ,  p o r tfo l io  c o n c e p ts , c o s t o f  c a p ita l 
an d  d iv id e n d  p o licy . P re re q u is ite s : 5 2 1 , 5 6 1 , an d  5 6 2  o r  eq u iv a le n ts . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  
s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
6 2 2  C e n tr a l B a n k in g  a n d  M o n e ta r y  P o lic y . A n a n a ly tic a l e x a m in a tio n  o f  f ra c tio n a l re se rv e  
b an k in g , th e  F e d e ra l R ese rv e  S y s te m , so u rc e s  o f  b a n k  re se rv e s , te c h n iq u e s  fo r in f lu e n c in g  th e  
s to c k  o f  m o n e y  in te re s t ra tes  an d  e c o n o m ic  a c tiv ity  an d  th e  m u ltip le  ex p a n s io n  o f  m o n e y  and 
c re d i t .  T h e  ro le  o f  th e  m o n e y  s to c k  in  in fla tion  an d  d e p re ss io n . A n a ly s is  o f  c o n tro v e rs ia l to p ic s  
in m o n e ta ry  th e o ry  an d  p o licy . P re re q u is ite s : 5 4 2 , 5 6 1 , a n d  5 6 2  o r  e q u iv a le n t . O ffe re d  every  
o th e r  fa ll sem este r. T h re e  c re d its .
6 2 3  F in a n c ia l  I n s t itu t io n s  a n d  M a r k e ts .  A n a ly tic a l e x a m in a tio n  o f  p a r t ic ip a n ts , re la tio n sh ip s , 
a n d  in s ti tu tio n s  o f  th e  m a rk e ts  fo r all ty p e s  o f  se c u r i tie s . A n a ly s is  o f  f in a n c ia l in te rm e d ia r ie s , 
f low  o f  fu n d s ,  d e te rm in a n ts  o f  level a n d  s tru c tu re  o f  in te re s t ra te s , m o n e y  an d  ca p ita l m arket 
in s tru m e n ts ,  and  th e  c u r re n t p ro b le m s  an d  tre n d s  in  the f in a n c ia l m a rk e ts . P re re q u is ite s : 5 2 1 , 
5 4 2 , and  6 2 2  o r  e q u iv a le n t re c o m m e n d e d . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d its .
6 2 4  I n v e s tm e n t  a n d  P o r t fo l io  M a n a g e m e n t . A n a n a ly tic a l e x a m in a tio n  o f  a s se ts  a n d  s tra teg ies  
fo r  in v e stm en t on  th e  p a r t  o f  in d iv id u a ls  a n d  in s ti tu tio n s . E x a m in e s  v arious  a s se ts  an d  th e ir  
v a lu a tio n , r is k , re tu rn  a n d  re la te d  c h a ra c te r is t ic s , an d  d ev e lo p s  s tra te g ie s  fo r c o n s tru c tio n  o f  
o p tim u m  asse t p o r tfo l io s . S e le c te d  to p ic s  w ill in c lu d e  fu n d a m e n ta l a n d  te c h n ic a l a n a ly s is  and  
e f f ic ie n t m a rk e t s e c u ri tie s  h y p o th e s is . P re re q u is ite s : 5 2 1 , 5 6 1 , an d  5 6 2 . T h re e  c red its .
6 2 5  S e le c te d  T o p ic s  in  F in a n c e .  C o u rse  c o n te n t v a ries . R e fe r  to  sc h e d u le  o f  c la s se s  to  d e te rm in e  
c o u rs e  d esc r ip tio n  an d  p re re q u is i te s . S tu d e n ts  m ay  re p e a t th is  c o u rs e  u n d e r  d if fe re n t to p ics . 
O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c re d i ts .
6 2 6  A d v a n c e d  M a n a g e r ia l F in a n c e . A p p lic a tio n  o f  p r in c ip le s  o f  f in a n ce  to  so lv in g  se le c ted  
b u s in e ss  c a se  p ro b le m s  a n d  a n a ly z in g  c u r re n t f in a n c ia l e v e n ts . P re re q u is ite : 6 2 1 . O ffe re d  fa ll 
sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
6 2 7  P u b lic  F in a n c e  A d m in is t r a t io n . P rac tice s  an d  p ro b le m s  o f  p u b lic  fisca l m a n a g e m e n t w ith  
sp e c ia l a tte n tio n  to  b u d g e ta ry  c o n c e p ts  a n d  a n a ly tic a l te c h n iq u e s ; th e  b u d g e t as an  in s tru m e n t 
o f  p la n n in g  an d  c o n tro l; o rg a n iz in g  to  in s u re  fisca l a c c o u n ta b i lity ; th e  p u b lic  ec o n o m y ; fin an c ia l 
d e c is io n -m a k in g ; p la n n in g , p ro g ra m m in g  a n d  b u d g e tin g  s y s te m s ; and  a llo c a tio n  o f  s c a rc e  g o v ­
e rn m e n t re s o u rc e s  in  g o v e rn m en t a g e n c ie s  a n d  p ro g ra m s . P re re q u is ite s : 511 a n d  5 4 2  o r  e q u iv a ­
le n t. O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d its .
6 2 9  I n te r n a t io n a l  F in a n c e .  C o n s id e ra tio n  o f  th e  p ro b le m s  o f  a  w o rld  m o n e ta ry  o rd e r , in c lu d in g  
fix ed  v e rsu s  f lo a tin g  e x c h a n g e  ra te s , th e  ro le  o f  g o ld , k ey  c u r re n c ie s . S D K 's ,  b a la n c e  o f  p ay ­
m e n ts . e tc . S u b je c ts  co v e r th e  c u r re n t m o n e ta ry  sy s te m  a n d  its  e v o lv e m e n t , in c lu d in g  in te rn a ­
tio n a l m o n e ta ry  a g e n c ie s  a n d  th e  p iv o ta l ro le  o f  th e  U .S .  do lla r. In v es tig a tio n  o f  th e  so u rc e s  o f  
f in a n c in g  fo r  tra d e  an d  fo re ig n  d ire c t in v e stm en t su c h  a s  n a tio n a l c a p ita l m a rk e ts , g o v e rn m en t 
p ro g ra m s , fo re ig n  c a p ita l m a rk e ts . E u ro c u rre n c ie s  a n d  E u ro b o n d s . P re re q u is ite : 621 o r  eq u iv a ­
le n t. O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d its .
6 3 0  T im e  M a n a g e m e n t . P rim a ry  o b je c tiv e  o f  th is  c la ss  is  to  h e lp  e a c h  s tu d e n t le a rn  to  u se  h is  
o r  h e r  tim e  fo r  m a x im u m  re s u lts . D ra w s  u p o n  c u r re n t re sea rc h  f in d in g s . C o n c e n tra tio n  is on 
p ra g m a tic  ex e rc is e s  a n a ly s is  a n d  p ro b le m -c e n te re d  d is c u s s io n s . P re re q u is ite : 5 3 1 . T h re e  c re d its .
6 3 1  O r g a n iz a t io n  S tr u c t u r e  a n d  B eh a v io r . A  s y s te m a tic  s tu d y  o f  th e  d y n a m ic s  o f  b e h a v io r  
in o rg a n iz a tio n a l s e tt in g s  a t th e  in d iv id u a l , g ro u p , an d  in te r -g ro u p  le v e ls . T op ics  in c lu d e  m o ti­
vation . o rgan iza tio n a l s tru c tu re  an d  p ro cesses , c o m m u n ic a tio n , d e c is io n -m ak in g , le ad ersh ip , m acro - 
an d  m ic ro -a s p e c ts  o f  jo b  d e s ig n , w o rk -g ro u p  b eh a v io r, g ro u p  a n d  in te r-g ro u p  in f lu e n c e , m a n ­
a g e m e n t a n d  re so lu tio n  o f  c o n f l ic ts , o rg a n iz a tio n a l c h a n g e , e tc . A n a ly s is  an d  d is c u ss io n  o f  th e  
abo v e  to p ic s  th ro u g h  c a se s  an d  ad v a n c e d  re a d in g s  an d  re se a rc h  ta k en  fro m  b o th  th e  p u b lic  and  
p riv a te  s e c to rs . P re re q u is ite : 531 o r e q u iv a le n t. O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d i ts .
6 3 2  C o n te m p o r a r y  C o m m u n ic a t io n s  fo r  M a n a g e r s . P rov ides  a  th e o re tic a l m o d e l fo r  in te r­
p e rso n a l c o m m u n ic a tio n  and  ap p lie s  th e  m o d e l in a  va rie ty  o f  w ritten  an d  o ra l ,  v e rb a l , an d  n o n ­
verb a l e x e rc ise s . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
6 3 3  M a n a g e m e n t  o f  H u m a n  R e s o u r c e s .  T op ics  in c lu d e  em p lo y ee  eva lu a tio n  an d  d e v e lo p m e n t, 
re s is ta n c e  to  c h a n g e , d is c ip lin e , a ffirm ativ e  a c tio n , sa fe ty  a n d  h e a lth , r e w a rd s  an d  c o m p e n sa tio n . 
A  m a jo r  c o u rs e  g o a l is th e  d ev e lo p m en t o f  an  a d m in is tra tiv e  p o in t o f  v ie w  fo r  th e  p u rp o s e  o f  
a c h ie v in g  o rg a n iz a tio n a l o b je c tiv e s  th ro u g h  th e  e f fo r ts  o f  o th e rs . P re re q u is ite : 631 o r  e q u iv a le n t. 
O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c red its .
6 3 4  S tr a te g ie s  in  C o lle c t iv e  B a r g a in in g . E x a m in a tio n  o f  th e  c o l le c t iv e  b a rg a in in g  p ro cess : 
c o s tin g  th e  c o n tra c t ,  n e g o tia tin g  th e  c o n t r a c t ,  u n io n /m a n a g e m e n t b a rg a in in g  s tra te g ie s  an d  re ­
so lv in g  im p a sse . P re re q u is ite : 631 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  
c re d i ts .
6 3 5  P u b lic  M a n a g e m e n t  S e m in a r . T h e  s tru c tu re  an d  d y n a m ic s  o f  g o v e rn m e n t o rg a n iz a tio n  at 
all levels ; p ro b le m s  o f  in te rg o v e rn m e n ta l re la tio n s  su c h  as  jo in t  f in a n c in g , s ta ff in g  an d  im p le ­
m en ta tio n  o f  p ro g ra m s ; a d m in is tra tiv e  re fo rm  a n d  re o rg a n iz a t io n ; q u a lita tiv e  an d  q u an tita tiv e  
m e th o d s  fo r  p u b lic  m a n a g e ria l d e c is io n -m a k in g ; a g e n c y  g o a l a c h ie v e m e n t; an d  e ffe c tiv e  p la n ­
n in g . P re re q u is ite : 531 o r  e q u iv a le n t . O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c re d i ts .
6 3 6  M u lt in a t io n a l M a n a g e m e n t . A  sy s te m s  a p p ro a c h  to  overa ll a sp e c ts  o f  o rg a n iz a tio n a l d e ­
s ig n  a n d  im p le m e n ta tio n . T h e  c o m p o n e n ts  th a t c o n s ti tu te  th e  w h o le  w ill b e  s tu d ie d  o n  a  c o m ­
p a ra tiv e  b a s is . E n te rp r is e  s tra te g ic  p la n n in g  o f  o rg a n iz a tio n s  b a s e d  in  b o th  th e  U n ite d  S ta te s  and  
o th e r  p a r ts  o f  th e  w o rld  w ill b e  c o m p a re d  a n d  ev a lu a ted  th ro u g h  w ritten  a n a ly s is  a n d  d iscu ss io n  
o f  c o m p re h e n s iv e  c a se s  an d  o th e r  m a te r ia ls . P re re q u is ite : 531 o r  e q u iv a le n t . O ffe re d  fa ll sem ester. 
T h re e  c re d i ts .
6 3 7  P r o b le m s  in  L a b o r -M a n a g e m e n t  R e la t io n s .  In ten siv e  a n a ly tic a l p ro b e  in to  a re a s  o f  
p ro b le m s  b e tw e e n  u n io n s  a n d  m a n a g e m e n t, p u b lic  a n d  p riv a te  sec to r. P ro b le m s  in c lu d e  d is c ip lin e  
an d  d is c h a rg e , w a g e s , d is c r im in a tio n , c o n tra c t in te rp re ta tio n , sa fe ty , w o rk in g  c o n d itio n s , a rb i­
tra tio n . an d  m e d ia tio n . P re re q u is ite : 6 3 1 . O ffe re d  w in te r  se m e ste r . T h re e  c re d i ts .
6 3 8  S e le c te d  T o p ic s  in  M a n a g e m e n t . A n a ly s is  an d  d isc u ss io n  o f  a d v a n c e d  to p ic s , c o n te m ­
p o ra ry  p ro b le m s , new  o r  c o n tro v e rs ia l to p ic s . S p ec ific  to p ic s  w ill re f le c t in te re s t o f  s tu d e n ts  and 
in s tru c to rs . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c red its .
6 3 9  S e lf -A s s e s s m e n t  a n d  D e v e lo p m e n t  fo r  M a n a g e r s  a n d  A d m in is t r a t o r s .  S tu d e n ts  w ill 
p a r t ic ip a te  in a  v a rie ty  o f  ac tiv itie s  in c lu d in g  in d iv id u a l a n d  g ro u p  te s t in g , ro le -p la y in g , an d  
g ro u p  d is c u ss io n s  d es ig n e d  to  p ro v id e  in fo rm a tio n  a b o u t an d  in s ig h t in to  th e m se lv e s  in a rea s  
re la ted  to  m a n a g e m e n t- fu n c t io n in g  a n d  e ffe c tiv e n e ss  an d  to  c a re e rs  in  m a n a g e m e n t. E m p h a s is
w ill b e  p la c e d  on  th e  p ro cess  o f  a s s e s sm e n t, th e  b a r r ie r s  to  a c c u ra te  a s s e s sm e n t, a n d  th e  ro le  o f  
a s se s sm e n t in  th e  g ro w th  a n d  d e v e lo p m e n t o f  m a n a g e m e n t sk ills . P re re q u is ite : 6 3 1 . O ffe re d  fall 
a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d i ts .
6 4 1  M a n a g e r ia l E c o n o m ic s  fo r  th e  F ir m . U sin g  th e  e m p ir ic a l m e th o d  an d  m a th em a tic a l 
te c h n iq u e s , th is  c o u rs e  s tu d ie s  h o w  s e le c te d  m ic ro e c o n o m ic  p r in c ip le s  ca n  be a p p lie d  to  in v e s­
tig a te  p riv a te  b u s in ess  m a n a g e m e n t p ro b le m s  re la tin g  to  lo n g -ra n g e  p la n n in g , m a rk e t d em a n d  
fo re c a s t in g , p ro d u c tio n  an d  c o s t a n a ly s is , p r ic in g  in p ro d u c t an d  fa c to r  m a rk e ts , a n d  ca p ita l 
b u d g e tin g . P re req u is ite s : 5 4 2 , 5 6 1 , an d  5 6 2  o r  eq u iv a le n ts . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  
c re d its .
6 4 2  B u s in e s s  C o n d it io n s  a n d  M a c r o e c o n o m ic  A n a ly s is  a n d  F o r e c a s t in g .  E x a m in e s  natio n a l 
e c o n o m ic  c o n d itio n s , th e  n a tio n a l in c o m e  a c c o u n ts , d e m a n d  fo r g o o d s  a n d  s e rv ic e s  by c o n ­
s u m e rs , b u s in e s s , th e  g o v e rn m e n t, an d  th e  fo re ig n  sec to r. D ev e lo p s  a  m o d e l to  e x p la in  levels  o f  
u n em p lo y m e n t, p ric e s , na tional in c o m e , an d  o u tp u t. E x am in es  g o vernm en t p o licy  to o ls  to  cope 
w ith  in fla tio n  an d  rece ss io n  w ith  in tro d u c tio n  to  m e th o d s  o f  fo re c a s t in g  fu tu re  e c o n o m ic  c o n d i­
tio n s . P re re q u is ite s : 5 4 2  an d  561 o r  eq u iv a le n ts . T h re e  c re d i ts .
6 4 4  I n te r n a t io n a l  B u s in e s s .  A  s tu d y  o f  th e  in te rn a tio n a l b u s in e ss  e n v iro n m e n t w ith in  w h ich  
m a n y  firm s n o w  o p e ra te . C o n s id e ra tio n  g iv e n  to  w h y  firm s  tra d e  in te rn a t io n a lly  a n d /o r  e s ta b lish  
a  fo re ig n  b a s e  o f  o p e ra tio n . O th e r  to p ic s  in c lu d e  th e  p ro b le m s  an  in te rn a tio n a l f irm  fa c e s , such  
a s  fo re ig n  c u r re n c y  f lu c tu a tio n s  a n d  c o n fl ic t w ith  h o s t c o u n tr ie s . P re re q u is ite s : 511 an d  5 4 2  o r  
e q u iv a le n ts . O ffe re d  ev e ry  o th e r  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
6 4 5  E c o n o m ic  A n a ly s is  fo r  P u b lic  P o lic y . A n a ly tic a l te c h n iq u e s  fo r use  in  d ec is io n -m a k in g  
in  p u b lic  an d  n o t-fo r-p ro f it o rg a n iz a tio n s . E x a m in e s  e c o n o m ic  ra t io n a le  fo r g o v e rn m e n ta l a c tiv ­
itie s  an d  re g u la tio n . E m p h a s iz e s  b e n e fi t-c o s t a n a ly s is , c o s t e ffe c tiv e n e ss  an d  s im ila r  te c h n iq u es  
a n d  ap p lie s  th e m  to  th e  d e s ira b ili ty , e x is te n c e  an d  s ize  o f  g o v e rn m en t p ro g ra m s . P ro jec t re q u ire d . 
P re re q u is ite s : 5 4 2  an d  5 6 1 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  w in te r  sem este r. T h re e  c re d its .
6 5 1  M a r k e t in g  M a n a g e m e n t . A  co n s id e ra tio n  o f  m a rk e tin g  p ro b le m s  an d  p o lic ie s  in so c ie ty  
an d  in th e  firm . T o p ics  in c lu d e  m a rk e tin g  d e c is io n -m a k in g , c o n s u m e r  b eh a v io r, th e  leg a l and  
p o litic a l e n v iro n m e n t , d e m a n d  a n a ly s is , m a rk e tin g  s tra teg y , p ro d u c t lin e  an d  p o s it io n in g  p ro b ­
le m s , p ro m o tio n , d is tr ib u tio n , p r ic in g , m a rk e tin g  re s e a rc h , a n d  in fo rm a tio n  s y s te m s . C ase  s tu d ie s  
o f  m a rk e tin g  p ro b le m s , m a rk e tin g  re s e a rc h , an d  th e  a p p lic a tio n  o f  m a rk e tin g  te c h n iq u e s  to  b u s i­
ness p ro b le m s . P re re q u is ite : 551 o r  e q u iv a le n t. O ffe re d  fall a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
6 5 2  R e ta il M a r k e tin g  M a n a g e m e n t . In tro d u c tio n  to  a n d  ev a lu a tio n  o f  re ta il in g  w ith  e m p h a s is  
o n  p ro fit e le m e n ts , p r ic in g  an d  m e rc h a n d is in g  p o lic ie s , in v e n to ry , an d  m e rc h a n d is e  c o n tro l. T h e  
m a n a g e m e n t fu n c tio n s  o f  p la n n in g , o rg a n iz in g , an d  c o n tro llin g  as  a p p lie d  in  th e  o p e ra tio n  o f  
v arious  c la s se s  o f  re ta il e s ta b lis h m e n ts  a re  e x a m in e d . E m p h a s is  on  s ig n if ic a n t d ev e lo p m e n ts  
tak in g  p la c e  in th e  m a jo r  e n v iro n m e n ts  w ith in  w h ic h  re ta ile rs  m u s t o p e ra te — s o c ia l,  e c o n o m ic , 
te c h n o lo g ic a l,  a n d  le g a l. P re re q u is ite : 651  o r  e q u iv a le n t . O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c re d its .
6 5 3  A n a ly s is  o f  D is tr ib u t io n  S y s t e m s . In -d ep th  ex a m in a tio n  o f  th e  fu n d a m e n ta l s tru c tu re  o f  
d is tr ib u tio n  sy s te m s  in  the U .S .  e c o n o m y . E m p h a s is  on  c h a n n e ls  o f  d is tr ib u tio n , tr a n s p o r t ,  
m o d e s , r e s e l le r  s y s te m s , p h y s ica l d is tr ib u tio n  m a n a g e m e n t, an d  c u r re n t p o lic y  is su es . P re re q ­
u is ite : 651  o r p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d its .
6 5 4  M a r k e t in g  S tr a te g y  a n d  P la n n in g . P rov ides in s ig h ts  in to  th e  p ro cess  by w h ich  a  co m p a n y  
d ev e lo p s  s tra te g ic  p la n s . E m p h a s is  o n  th e  m a jo r  c o m p o n e n ts  o f  th is  p ro c e ss , in c lu d in g  th e  se tt in g  
o f  ov era ll c o rp o ra te  o b je c tiv e s  an d  d e v e lo p m e n t o f  p ay o u t m e a su re s ; s p e c ify in g  o f  e n v iro n m e n ta l 
tre n d s  re lev an t to  th e  co m p a n y  an d  its  re s o u rc e s ; co m p e titiv e  s itu a tio n  a n a ly s is ; g en e ra tio n  o f  
v ia b le  p ro d u c t-m a rk e t re la tio n sh ip s ; th e  c o n c e p t o f  sy n e rg y  an d  its  re la tio n  to  th e  f i r m ’s s tra teg y ; 
a u d itin g  th e  c o m p a n y 's  p re s e n t s itu a tio n  an d  m e a su rin g  th e  g a p  b e tw e en  e x tra p o la te d  p e r fo r ­
m a n c e  a n d  c o rp o ra te  g o a ls ; d ev e lo p in g  s tra te g ic  p la n s  fo r e x is t in g  p ro d u c ts ;  new  p ro d u c t and  
n ew  m a rk e t d e v e lo p m e n t; a p p ra is in g  p ro d u c t-m a rk e t o p p o r tu n itie s  o u ts id e  th e  f irm 's  p re sen t 
sco p e ; a n d  o rg a n iz in g  an d  c o n tro llin g  th e  s tra te g ic  p la n n in g  ac tiv ity . P re re q u is ite : 6 5 1 . O ffe re d  
fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
6 5 5  P r o m o tio n a l S tr a te g y . P rov ides  s tu d e n ts  w ith  an  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  co m m u n ic a tio n s  
p ro cess  as  it ap p lie s  to  a d v e rt is in g  a n d  o th e r  a re a s  su c h  as  p ro d u c t s y m b o lism , p a c k a g in g .
p r ic in g , c h a n n e ls  an d  p e rso n a l s e ll in g . S tu d e n ts  a re  re q u ire d  to  a p p ly  b a s ic  c o n c e p ts  in d e te r­
m in in g  th e  o b je c tiv e s  o f  a c o m m u n ic a tio n s -p ro m o tio n  p ro g ra m , e s ta b lis h in g  th e  re la tiv e  ro le s  o f  
p e rso n a l s e ll in g  an d  a d v e rt is in g , b u ild in g  an  a d v e rt is in g  c a m p a ig n  an d  d e te rm in in g  th e  p ro g ra m  
b u d g e t . P re req u is ite : 6 5 1 . O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c re d i ts .
6 5 6  D e s ig n  o f  L o g is t ic s  S y s t e m s . B eg in s  w ith  a  rev iew  o f  th e  d e v e lo p m e n t o f  lo g is tic s  s y s te m s , 
ex a m in e s  th e  c o m p o n e n t p a r ts  o f  th e  s y s te m , th e  s y s te m 's  o b je c tiv e  an d  th e  c o s ts  o f  p ro v id in g  
d iffe re n t lev e ls  o f  c u s to m e r  se rv ic e . C o m m o n ly  h e ld  h y p o th e se s  a re  e x a m in e d . T h e  o b je c tiv e  o f  
th e  s e m in a r  is to  p ro v id e  a  p e rs p e c tiv e  on  c u r re n t p ro b le m s  an d  fu tu re  d ire c tio n s  in lo g is tic s  tha t 
w ill a l lo w  m a n a g e rs  to  d e s ig n  s y s te m s  s p ec if ica lly  a ro u n d  c o rp o ra te  r e q u ire m e n ts  in i tia lly  and  
to  red es ig n  th e se  sy s te m s  a s  c o m p a n y  o b je c tiv e s , m a rk e ts , an d  e n v iro n m e n ts  c h a n g e . T h e  s e m in a r  
w ill p ro v id e  an  o p p o r tu n ity  fo r  c o m p re h e n s iv e  a n a ly s is  a n d  d is c u ss io n  o f  key  co n te m p o ra ry  
p ro b le m s  in d is tr ib u tio n , a n a ly s is  a n d  ev a lu a tio n  o f  s ig n if ic a n t re se a rc h  in d is tr ib u tio n  p o lic y  an d  
p ra c t ic e , an d  d ev e lo p m en t o f  c o n c e p tu a l an d  th e o re tic a l in s ig h ts  in to  b u s in e ss  lo g is tic s . P re re q ­
u is ite : 6 5 3  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d i ts .
6 5 7  B u y e r  B eh a v io r . T h e  re c o g n itio n  o f  th e  ro le  o f  th e  c o n s u m e r  in re ta il m a rk e ts  an d  th e  
c u s to m e r  in  in d u s tr ia l m ark e ts  as  th e  fo ca l p o in t o f  b u s in e ss  a c tiv ity  n ec ess ita te s  a  re -e x a m in a tio n  
o f  tra d itio n a l to o ls  o f  a n a ly s is , an d  th e  d ev e lo p m e n t an d  ap p lic a tio n  o f  c o n c e p ts  fro m  c o n te m ­
p o ra ry  b eh a v io ra l s c ie n c e s  a s  th e y  a ffe c t u n d e rs ta n d in g  an d  a w a re n e ss  o f  p a t te rn s  o f  b u y e r  
b eh av io r. U se  is m a d e  o f  w o rk  d o n e  in p s y c h o lo g y , s o c io lo g y , a n d  a n th ro p o lo g y , as  w ell a s  the 
b u s in ess  d is c ip lin e s , th ro u g h  s tu d y  o f  su c h  c o n c e p ts  a s  ro le  an d  re fe re n c e  g ro u p  th e o ry , le a rn in g , 
p e rc e p tio n , m o tiv a tio n , s o c ia l s tra t if ic a tio n , p s y c h o g ra p h ic s , an d  a t titu d e  to w a rd  an d  ro le  o f  
c h a n g e . A n a ly s is  o f  th e  in te rac tio n  o f  b u y e r  an d  s e lle r  th ro u g h  b u s in e s s  a c tiv i tie s  su c h  as a d ­
v e r t is in g , s e ll in g  an d  firm  im a g e . P re re q u is ite : 6 5 1 . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c red its .
6 5 8  I n te r n a t io n a l  M a r k e t in g .  In tro d u c es  a  c o n c e p tu a l f ra m e w o rk  th a t e n a b le s  th e  s tu d e n t to  
id e n tify  a n d  b e t te r  u n d e rs ta n d  th e  d im e n s io n s  w h ic h  a re  o p e ra tiv e  w ith in  a  g lo b a l m a rk e tin g  
e n v iro n m e n t. E x p lo re s  th e  re la tio n sh ip  b e tw e en  th e se  d im e n s io n s  an d  s p e c if ic  e le m e n ts  o f  a 
m a rk e tin g  p ro g ra m . W h ile  th e  c o u rs e  d o es  n o t d w e ll on  e x p o r t in g  per se , re a s o n a b le  co v e rag e  
is g iv en  to  fac to rs  a f fe c tin g  th e  d ev e lo p m en t o f  e x p o r t in g  ac tiv itie s . P re re q u is ite : 651 o r  p e r ­
m iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
6 5 9  S e m in a r  in  M a r k e tin g  a n d  D is tr ib u t io n . In -d ep th  a n a ly s is  o f  s e le c te d  c u r re n t to p ic s  and 
p ro b le m s  in m a rk e tin g . C o n te n t w ill vary  fro m  te rm  to  te rm  a m o n g  th e  m a n y  s u b a re a s  o f  
m a rk e tin g  m a n a g e m e n t, p h y s ica l d is tr ib u tio n , sy s te m s  a n a ly s is /d e s ig n ,  a p p lic a t io n , m o d e l b u ild ­
ing  an d  theo ry . P re re q u is ite : S ix  h o u rs  o f  m a rk e tin g , in c lu d in g  6 5 1 , and  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r. 
O ffe re d  as  n e e d e d . T h re e  c re d its .
661  S ta t is t ic a l  D e c is io n  P r o c e s s e s .  A  s tu d y  o f  c o n c e p ts  fo r u se  in d e c is io n -m a k in g  u n d e r  
u n c e rta in ty . U ses su b je c tiv e  p ro b a b ility , B ayesian  s ta tis tic s  an d  s ta t is tic a l d e c is io n  th e o ry  w ith  
e m p h a s is  o n  a p p lic a tio n s  to  a re a s  in v o lv in g  m a n a g e ria l d e c is io n -m a k in g  u n d e r  c o n d itio n s  o f  r is k , 
u n c e rta in ty , an d  in c o m p le te  in fo rm a tio n . P re re q u is ite : 5 6 2  o r  e q u iv a le n t. O ffe re d  fa ll sem ester. 
T h re e  c re d i ts .
6 6 2  M a n a g e m e n t  I n fo r m a t io n  S y s te m s . C o n s id e rs  th e  p ro b le m s  o t  in fo rm a tio n  sy s te m  d e s ig n , 
da ta  c o l le c tio n  an d  a n a ly s is  fo r p u rp o se s  o f  p la n n in g , e v a lu a tin g , c o n tro llin g , an d  rev is in g  the 
p la n s  o f  th e  firm . In v o lv e s  th e  ro le  o f  c o m p u te rs  in th e  d e c is io n -m a k in g  p ro c e ss . P re req u is ite : 
561 o r  e q u iv a le n t . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d its .
6 6 3  M a n a g e m e n t  S c ie n c e  a n d  M a n a g e m e n t  A n a ly s is .  C o n c e p ts  an d  te c h n iq u e s  as th e y  re la te  
to  th e  tra n sfo rm a tio n  o f  d a ta  an d  e c o n o m ic  in te rp re ta tio n  o f  in fo rm a tio n  fo r  p u rp o se s  o f  a ss is tin g  
m a n a g e m e n t in its  d e c is io n -m a k in g  ro le . P re re q u is ite s : 5 4 2 , 5 6 1 , an d  5 6 2  o r  eq u iv a le n ts . O ffe red  
ev e ry  o th e r  fall sem este r. T h re e  c re d its .
6 6 4  E n tr e p r e n e u r s h ip .  F o r th o se  in te re s ted  in la u n c h in g  o r  b e in g  a s so c ia te d  w ith  a  new  v en tu re . 
T h e  im p ac t o f , an d  m a n a g e ria l re s p o n s e  to .  c h a n g e  in v o lv in g  g ro w th , f in a n c ia l , m a rk e tin g , 
v e n d o r  an d  c u s to m e r  n e e d s . S ta ffin g  n e e d s , in c lu d in g  o rg a n iz a tio n  s tru c tu re  a n d  p ro cesse s  to  
m a k e  th e se  e f fe c tiv e , a re  g iv e n  sp e c ia l a t te n tio n . A n a ly s is  o f  c a se s  is an  in te g ra l p a r t  o f  th e  
c o u rs e . P re re q u is ite : 531 o r  e q u iv a le n t . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
6 7 5  A d m in is tr a t iv e  L a w . A  s tu d y  o f  th a t b ra n c h  o f  la w  w h ic h  c o n tro ls  an d  s tru c tu re s  the 
a d m in is tra tiv e  o p e ra tio n s  o f  g o v e rn m e n t. O f  m a jo r  c o n c e rn  a re  th e  p o w e rs  vested  in  a d m in is tr a ­
tive a g e n c ie s , th e  r e q u ire m e n ts  im p o se d  by  la w  u p o n  th e  e x e rc is e  o f  th o se  p o w e rs  a n d  th e  
re m e d ie s  a g a in s t u n la w fu l a d m in is tra tiv e  a c tio n . S u b je c ts  to  b e  d is c u s s e d  in c lu d e  ju d ic ia l  co n tro l 
a d m in is tra tiv e  a c tio n s , d e le g a tio n s  o f  p o w er, a d m in is tra tiv e  p re ro g a t iv e s , re v ie w  p ro c e d u re s , 
re q u ire m e n ts  fo r f a ir  h e a r in g , a n d  o th e r  re lev an t to p ic s . O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c re d its .
6 7 7  P r o fe s s io n a l  E th ic a l P r o b le m s  a n d  P e r s p e c t iv e s .  A  s tu d y  o f  e th ic a l p ro b le m s  c o m m o n ly  
e n c o u n te re d  in  b u s in e s s , th e  p ro fe s s io n s , and  p u b lic  se rv ic e . T o p ics  in c lu d e  m o ra l re s p o n s ib ility  
o f  th e  m a n a g e r  in b u s in ess  a n d  p u b lic  s e rv ic e ; e c o n o m ic  ju s t ic e ;  b u s in ess  p ra c tic e s  su c h  as 
p r ic in g , h ir in g , a d v e rt is in g ; p ro f it-d e te rm in a tio n  an d  g if t s ;  re la tio n sh ip  b e tw e e n  o rg an iz a tio n a l 
an d  p e rs o n a l g o a ls  an d  v a lu es ; e th ic a l co d e s  an d  la w s  c o v e rin g  il leg a l o r  u n e th ic a l b e h a v io r  
s o c ia l re s p o n s ib il ity  o f  c o rp o ra t io n s  a n d  p u b lic  a g e n c ie s ; g o v e rn m e n t c o r ru p tio n  a n d  co n flic t-o f-  
in te re s t p ro b le m s . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
6 8 1  M a n a g e m e n t  D e c is io n -M a k in g  a n d  C o n tr o l .  F o c u se s  o n  th e  jo b  o f  th e  g e n e ra l m a n a g e r  
in  fo rm u la tin g  a n d  im p le m e n tin g  s h o rt-  an d  lo n g -ru n  b u s in e ss  s tra teg y . A n in teg ra tiv e  c o u rse  
th a t d ra w s  on  k n o w le d g e  an d  sk ills  a c q u ire d  in  o th e r  c o u rs e s . P re re q u is ite : C o m p le tio n  o f  o th e r  
re q u ire d  c o u rse s  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its . 
6 8 5  P u b lic  P o l ic y  A n a ly s i s .  A  c o m p re h e n s iv e  s tu d y  o f  th e  p u b lic  p o lic y  p ro cess . A n e x a m i­
natio n  o f  h o w  s o c ia l n ee d s  a re  id e n tif ie d , c o m m u n ic a te d  to  g o v e rn m e n t p o lic y m a k e rs , eva luated  
and  c o n v e rte d  in to  fo rm a l p o licy , an d  im p le m e n te d  by  a d m in is tra tiv e  a g e n c ie s . C a s e  s tu d ie s  w ill 
b e  u s e d  to  a ssess  th e  im p ac t o f  re c e n t p o lic y  d e c is io n s  o n  th e  p riv a te  sec to r, s ta te  an d  local 
g o v e rn m e n t, an d  m a jo r  p o li tic a l c o n s ti tu e n c ie s . P re re q u is ite : B a c k g ro u n d  s tu d y  in p o li tic a l s c i­
e n c e . O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c re d i ts .
6 9 0  P u b lic  A d m in is tr a t io n  S u p e r v is e d  I n te r n s h ip . O p en  to  p re -s e rv ic e  s tu d e n ts  an d  th o se  
w ith o u t p u b lic  s e rv ic e  e m p lo y m e n t e x p e rie n c e s . U n d e r  su p e rv is io n  o f  th e  M .P .A . c o o rd in a to r  
o r  o th e r  fa c u lty  m e m b e rs , s tu d e n ts  w ill b e  g iv e n  th e  o p p o r tu n ity  to  te st a n d  a p p ly  c la s s ro o m  
k n o w le d g e  to  an  a c tu a l p ro fe s s io n a l p o s itio n  in a  p u b lic  a g e n c y  o r  n o n p ro fit o rg a n iz a tio n . T h e  
in te rn s h ip  p e rm its  o n e  s e m e s te r  o f  4 0  h o u rs  p e r  w e e k  w o rk  e x p e rie n c e  o r  tw o  s e m e s te rs  o f  20  
h o u rs  p e r  w e e k . In te rn sh ip  sp e c if ic s  a re  to  b e  d e te rm in e d  by  th e  s tu d e n t a n d  M .P .A . c o o rd in a to r. 
P re re q u is ite s : C o m p le tio n  o f  th e  M .P .A . c o re  r e q u ire m e n ts . O ffe re d  a s  d e m a n d  w a r ra n ts . T h re e  
o r  s ix  c re d i ts .
6 9 2  M a n a g e m e n t  E f fe c t iv e n e s s  S e m in a r . S tu d e n ts  w ill v is it  re g io n a l o rg a n iz a tio n s , ta lk  w ith  
sen io r  ex e cu tiv e s , an d  ex p lo re  q u es tio n s  o f  m a n ag em e n t e ffec tiveness  an d  ca re e rs  in m a n ag em e n t. 
E m p h a s is  o n  th e  re la tio n sh ip  b e tw e e n  m a n a g e m e n t su c c e ss  an d  p e rs o n a l ity  c h a ra c te r is tic s , val­
u e s , a t t i tu d e s , b e h a v io ra l s k ills ,  a n d  se lf -a w a re n e s s . P re re q u is ite s : 6 3 1 ,  6 3 9  o r  p e rm is s io n  o f  
in s tru c to r . O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d its .
6 9 8  W a s h in g to n  P r o g r a m . S p e c ia l in te n s iv e  s tu d y  in W a sh in g to n , D .C . ,  fo r  to u r  w e e k s  d u rin g  
th e  su m m e r. P r in c ip a l to p ic s  a re  P o lic y  D e v e lo p m e n t in  th e  E x e c u tiv e  B ra n c h , G o v e rn m e n t 
R e g u la tio n , C o n g re s s — In te re s t G ro u p s — L o b b y in g , an d  D o m es tic  a n d  In te rn a tio n a l E c o n o m ic  
P o lic y  Is su e s . O p e n  to  g ra d u a te  s tu d e n ts  a n d  g ra d u a tin g  se n io rs . S p e c ia l ap p lic a tio n  fo rm s  a v a il­
a b le  in  th e  D e a n ’s O ff ic e . T h re e  c re d i ts .
6 9 9  I n d e p e n d e n t  S tu d y . O n e  to  fo u r  c re d i ts .
T axation  C ourses
T A X  6 0 1  F e d e r a l T a x a t io n — G e n e r a l  C o n c e p t s .  A  b r ie f  o v e rv iew  o f  th e  e n t ire  fed e ra l tax  
s y s te m , h is to ry  an d  d e v e lo p m e n t. S u b je c ts  in c lu d e : g ro ss  in c o m e , a d ju s te d  g ro ss  in c o m e , d e ­
d u c t io n s , ta x a b le  in c o m e , co m p u ta t io n  o f  tax  a n d  ta x  c re d i ts .  E m p h a s is  is p la c e d  o n  le a rn in g  to  
re a d  a n d  u n d e rs ta n d  th e  In te rn a l R ev e n u e  C o d e . L a n d m a rk  c o u r t c a se s  a re  s tu d ie d . O ffe re d  every  
fa ll a n d  s u m m e r  sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
T A X  6 0 2  T a x  R e s e a r c h ,  W r it in g ,  a n d  P r o c e d u r e .  A p p ro x im a te ly  o n e -h a lf  o f  th e  c o u rse  w ill 
fo c u s  o n  th e  to o ls  an d  te c h n iq u e s  o f  tax  re se a rc h  a n d  p re p a ra tio n  o f  fo rm a l w ritte n  c o m m u n i­
ca tio n s  c o m m o n  to  ta x  p ra c t ic e . T h e  b a la n c e  o f  th e  c o u rs e  w ill in v o lv e  a  su rv e y  o f  tax  p ro c e d u re  
th a t co v e rs  IR S  ru le -m a k in g , re tu rn s  a n d  r e c o rd s , th e  a u d it  p ro c e ss , d e f ic ie n c y  p ro c e d u re s  and
a s s e s sm e n t, ad d itio n s  to  ta x ,  in te re s t ,  p e n a ltie s , lie n s , s e iz u re  o f  p ro p e rty , te rm in a tio n  an d  je o p ­
a rd y  a s s e s sm e n ts , a b a te m e n ts , c re d i ts ,  r e fu n d s ,  p e r io d s  o f  l im ita tio n , m itig a tio n  o f  lim ita tio n s , 
tra n s fe re e  an d  fid u c ia ry  l ia b il i t ie s , c r im in a l o f fe n s e s , an d  c iv il s e tt le m e n t o p p o r tu n itie s . O ffe re d  
every  w in te r  an d  s u m m e r  sem este r. T h re e  c re d its .
T A X  6 0 3  S a le s ,  E x c h a n g e s ,  a n d  O th e r  P r o p e r ty  D is p o s it io n s .  T o p ic s  tre a te d  in c lu d e  the 
d is tin c tio n  b e tw e en  c a p ita l a n d  o rd in a ry  g a in s  a n d  lo s se s , s ig n if ic a n c e  o f  th e  re a liz a tio n  re q u ire ­
m e n ts  a n d  th e  c o n c e p t o f  r e c o g n i tio n , p re fe re n tia l tre a tm e n t o f  g a in s  a r is in g  fro m  d isp o s itio n  o f  
a sse ts  u sed  in  a  tra d e  o r  b u s in e s s , n o n - ta x a b le  e x c h a n g e s , in s ta llm e n t s a le s , d e te rm in a tio n  o f  
b a s is  an d  h o ld in g  p e r io d , lo ss  c a rry o v e rs , an d  d e p re c ia t io n  re c a p tu re . P re re q u is ite s : T A X  6 0 1 , 
6 0 2 . O ffe re d  ev e ry  fa ll sem este r. T h re e  c re d i ts .
T A X  6 0 4  C o r p o r a te  I .  T h is  c o u rs e  co v e rs  tax  p ro b le m s  at b o th  th e  c o rp o ra t io n  an d  s h a re h o ld e r  
levels in v o lv in g  d e fin itio n  o f  a  c o rp o ra t io n , o rg a n iz a tio n  a n d  fo rm a tio n  o f  a  c o rp o ra t io n , c a p ita l 
s tru c tu re , th e  s u b c h a p te r  S e le c tio n , 1244  s to c k ,  a c c u m u la te d  e a rn in g s ,  p e rs o n a l h o ld in g  c o m ­
p a n ie s , c o l la p s ib le  c o rp o ra t io n s , p ro fe s s io n a l c o rp o ra t io n s , m u ltip le  c o rp o ra t io n s  a n d  re la ted  
p a r ty  d e a lin g s . P re req u is ite s : T A X  6 0 1 , 6 0 2 . O ffe re d  ev e ry  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
T A X  6 0 5  C o r p o r a te  I I .  T h is  c o u rs e  co v e rs  th e  ad v a n c e d  c o rp o ra te  tax  s u b je c ts  o f  s to c k  re ­
d e m p tio n s , th e  p re fe r re d  s to c k  b a i lo u t ,  tw e lv e -m o n th  l iq u id a t io n s , o n e -m o n th  l iq u id a t io n s , l iq ­
u id a t io n  o f  a  s u b s id ia r y ,  a n d  p a r t i a l  l iq u id a t io n s .  R e o r g a n iz a t io n  to p i c s  in c lu d e  m e rg e r s ,  
c o n s o lid a tio n s , d iv is io n  o f  a  s in g le  c o rp o ra t io n , n o n -re c o g n itio n  o f  g a in  o r  lo ss  p ro v is io n s , tre a t­
m e n t o f  b a s is  a n d  b o o t ,  an d  th e  b u s in ess  p u rp o s e  a n d  c o n tin u ity  o f  in te re s t  d o c tr in e s . P re req u is ite : 
T A X  6 0 4 . O ffe re d  ev e ry  w in te r  sem este r. T h re e  c re d its .
T A X  6 0 7  E s ta te ,  G if t  a n d  T r u s t  I .  Ten w e e k s  o f  th is  c o u rs e  a re  d e v o te d  to  S u b c h a p te r  J and  
th e  s tu d y  o f th e  in c o m e  ta x a tio n  o f  tru s ts  an d  e s ta te s . F id u c ia ry  in c o m e  tax  a c c o u n tin g , in c o m e- 
in -re sp e c t o f  d e c e d e n t a n d  th e  “ th ro w b a c k ” ru le s  a re  s tu d ie d  in  d e ta il . F iv e  w e e k s  a re  d ev o ted  
to  th e  g if t tax  as  an  in tro d u c tio n  to  th e  tr a n s fe r  ta x e s . P re re q u is i te s : T A X  6 0 1 , 6 0 2 . O ffe red  
every  fa ll sem este r. T h re e  c re d its .
FAX 6 0 8  E s ta te ,  G ift  a n d  T r u s t  I I .  E ig h t w eek s  a re  d e v o te d  to  th e  s tu d y  o f  th e  e s ta te  tax  and  
th e  g e n e ra tio n -sk ip p in g  tra n s fe r  ta x . In  th e  b a la n c e  o f  th e  c o u rs e  es ta te  p la n n in g  c o n c e p ts  are  
s tu d ie d . E a c h  s tu d e n t is re q u ire d  to  su b m it an  es ta te  p la n  o n  an  a s s ig n e d  to p ic . P re re q u is i te : TA X  
6 0 7 . O ffe re d  ev e ry  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
T A X  6 0 9  P a r tn e r s h ip  T a x a t io n . G e n e ra l p r in c ip le s  o f  ta x a tio n  p e r ta in in g  to  p a r tn e rs  and  
p a r tn e rsh ip s . T o p ics  in c lu d e  fo rm a tio n  and  te rm in a tio n  o f  th e  p a r tn e r s h ip  e n tity , d is p o s itio n s  o f  
p a r tn e rsh ip  a s s e ts , l iq u id a tio n  o f  p a r tn e rsh ip  in te re s ts , a n d  p ro b le m s  in v o lv in g  b a s is  a d ju s tm e n ts , 
a p p re c ia te d  a s se ts , an d  c o m p e n s a tio n . P re re q u is ite s : T A X  6 0 1 , 6 0 2 , 6 0 3 . O ffe re d  ev e ry  w in te r  
sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
T A X  6 1 0  M u lt i s ta t e ,  S t a t e ,  a n d  L o c a l T a x a t io n . C o n c e p tu a l im p lic a tio n s  a n d  p ra g m a tic  
a p p lic a t io n s  o f  ta x a tio n  a t th e  s ta te  an d  lo c a l lev e ls  a re  p re s e n te d , in c lu d in g  d is c u ss io n  o f  th e  
s in g le  b u s in ess  ta x ,  p la n n in g  fo r m u ltis ta te  o p e ra t io n s , an d  lo ca l ta x a tio n  c o m p lia n c e  p ro b le m s . 
P re re q u is ite s : T A X  6 0 1 , 6 0 2 , 6 0 3 . T h re e  c re d i ts .
T A X  6 1 1  E m p lo y e e  B en e fit  P la n s  a n d  D e fe r r e d  C o m p e n s a t io n . T h is  c o u rs e  d e ta ils  th e  types  
o f  d e fe r re d  co m p e n sa tio n  p la n s  o f fe re d  by e m p lo y e rs  a n d  th e  tax  q u a lif ic a tio n  a n d  o p era tin g  
re q u ire m e n ts  o f  p e n s io n , p ro fit s h a r in g , an d  s to c k  b o n u s  p la n s . P re re q u is ite s : T A X  6 0 1 , 6 0 2 , 
6 0 3 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  fa ll a n d  ev e ry  o th e r  s u m m e r  sem e ste r. T h re e  c re d its .
T A X  6 1 2  T ax A c c o u n t in g . T op ics  in c lu d e  e s ta b lis h in g  an d  c h a n g in g  a c c o u n tin g  p e r io d s  and  
m e th o d s , in v e n to ry  m e th o d s  an d  v a lu a tio n , c a rry b a c k s  an d  c a rry o v e rs , a n d  c o n s o lid a te d  in c o m e  
tax  re tu rn s . P re re q u is ite s : TA X  6 0 1 , 6 0 2 , 6 0 3 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d its . 
T A X  6 1 3  I n te r n a t io n a l  T ax  P r a c t ic e .  U n ite d  S ta te s  ju r isd ic tio n  to  tax  o n  th e  b a s is  o f  c i t iz e n ­
sh ip , s o u rc e  o f  in c o m e , an d  o th e r  m in im u m  c o n ta c ts  re q u ire d  by  in te rn a t io n a l o r  c o n s ti tu tio n a l 
la w  is tre a te d , a lo n g  w ith  ta x a tio n  o f  d o m e s tic  c o rp o ra t io n s  d o in g  b u s in e ss  a b ro a d , en titie s  tha t 
a re  e i th e r  c o n tro lle d  fo re ig n  co rp o ra t io n s  o r  fo re ig n  p e rs o n a l h o ld in g  c o m p a n ie s , a n d  th e  fo re ig n  
tax  c re d i t .  U .S . p o sse ss io n  c o rp o ra t io n s , d o m e s t ic  in te rn a tio n a l s a le s  c o rp o ra t io n s , an d  tax  tre a tie s  
a re  a lso  c o n s id e re d . P re re q u is ite s : T A X  6 0 1 . 6 0 2 , 6 0 3 . O ffe re d  ev e ry  o th e r  s u m m e r  sem ester. 
T h re e  c re d its .
T A X  6 1 4  D ir e c te d  S tu d y  a n d  R e p o r t . P re p a ra tio n  o f  a n  ex te n s iv e  tax  re se a rc h  a n d  w r itin g  
a s s ig n m e n t u n d e r  th e  d ire c tio n  o f  th e  c o o rd in a to r  is  re q u ire d . O ffe re d  a ll s e m e s te rs  a n d  lo c a tio n s  
to  p e rso n s  w h o  h av e  o b ta in e d  p e rm is s io n  o f  th e  co o rd in a to r . O n e  to  th re e  c re d its .
T A X  6 1 6  T a x a t io n  P r o b le m s , P la n n in g  a n d  C u r r e n t  I s s u e s .  A n  ov era ll p o lic y  c o u rs e  d e ­
s ig n e d  to  in te g ra te  th e  s p e c if ic  k n o w le d g e  le a rn e d  in  th e  p r io r  te n  c o u rse s  w ith  s o p h is tic a te d  
b u s in e s s /in d iv id u a l ta x a tio n  p ro b le m s . S tu d e n ts  w ill b e  e x p e c te d  to  re se a rc h  a n d  d e fe n d  th e ir  
so lu tio n s  to  v ario u s  ta x a tio n  c o n tro v e rs ie s . E m p h a s is  w ill b e  g iv e n  to  tax  e th ic s , p o lic ie s , and  
c u r re n t is su e s , c a se s  an d  le g is la t io n . T ax a tio n  A d v iso ry  C o u n c il m e m b e rs  w ill b e  in v i te d  to  
a t te n d  c la s s  a t v a rio u s  tim es  to  q u e s tio n  s tu d e n ts  re g a rd in g  c la ss  p ro je c ts . L a s t c o u rs e  p r io r  to  
g ra d u a tio n . O ffe re d  e v e ry  s u m m e r  sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
Kirkhof College
Faculty
D ean: K indschi; Faculty: A lo tta , A ssistan t P rofessor o f  A dvertis ing /P ub lic  
R elations; B ernste in , A ssociate P rofessor o f  P sychology; D ockter, A ssistant 
P ro fesso r o f  O ccupational S afety  and H ealth  M anagem ent; Edinger, A ssistant 
P ro fesso r o f  C om m unications; Falvey, A ssociate P ro fesso r o f  Psychology; 
Fisher, A ssociate  P rofessor o f  A dvertis ing /P ub lic  R elations; F o rd , A ssociate 
P ro fesso r o f  H um anities; M errill, P ro fesso r o f  B iology; M organ , A ssistant 
P ro fesso r o f  E arly  C hildhood  Services; O 'N ea l, A ssociate P ro fesso r o f  C h em ­
istry; P age , A ssistan t P rofessor o f  H osp ita lity /T ourism  M anagem ent; Sund- 
strom , A ssociate  P ro fesso r o f  M athem atics.
Objectives
At K irk h o f C o llege , bo th  the courses and  the flexibility  o f  in struction  are 
designed  to develop you r com petence in general skill areas such  as w riting , 
social in terac tion , and  prob lem  so lv in g , as w ell as com petence  in specific 
ca ree r areas such  as advertis in g /p u b lic  re la tions, industrial chem istry , o r  social 
sciences.
To m ake sure that ou r p rogram s are realistic  and relevant to  y o u r fu tu re , w e rely 
on professionals in the com m unity  fo r adv ice and assistance. E ach  p rogram  in 
K irk h o f C o llege has a professional advisory  board , w hich  helps us iden tify  the 
appropriate  skills and know ledge to teach.
Russel H. Kirkhof
R ussel H . K irkho f w as born  in 1896 in H olland , M ich igan , o f  D utch ancestry. 
L eaving  school in the seventh g rade , he took  a jo b  in a G rand  R apids electrical 
firm . He soon left to w ork for the E dison D ictating  M achine C om pany in 
C incinnati, O h io , fo r a few  years before serv ing  in W orld W ar I. K irkho f 
re tu rned  to  G rand R apids after the w ar to  w ork as an e lec tric ian , and  in 1925 
he opened  his ow n shop.
His big opportun ity  cam e first in the 193 0 ’s w ith a m ajo r con trac t from  
C onsum ers P ow er C om pany to  rebu ild  e lec trical m otors to hand le  60 -cycle  
cu rren t. O w ner o f  a large and p rosperous com pany by 1950, K irkhof, a long 
w ith his associates, w as next challenged  by G eneral M otors to  bu ild  a sm all 
e lec trica l w elding tran sfo rm er— and the result w as a m ajor innovation for the 
industry.
A s an elec trica l contractor, inventor, and  m anufactu rer o f  e lec trica l au tom a­
tion dev ices, K irk h o f p rospered  and becam e the w o rld ’s largest m anufactu rer 
o f  e lec trica l w eld ing  resistance transfo rm ers.
Mr. K irkho f w as a ne ighbo r o f  G rand  Valley S tate C olleges until his death 
in D ecem ber, 1979. H is generous g ifts have m ade possib le  an endow m en t for 
the co llege  w hich bears his nam e.
Admissions
T he goal o f  K irkho f C o llege is to  o ffer p rac tica l, career-o rien ted  educational 
experience to persons w ith a w ide range o f  in terests. T he norm al requ irem en t 
for adm ission is graduation  from  high school w ith a 2 .5  grade point average o r 
better in a co llege  preparatory  p rogram . S tudents w ho have a g rade  point 
average betw een 2 .3  and 2 .5  may be required  to  subm it standard ized  test scores 
and recom m endations an d , in som e instances, to  have a personal interview . At 
the d iscretion  o f  the A dm issions O ffice, or upon the app lican t's request, c reden ­
tials can  be subm itted  to  the co llege’s A dm issions C om m ittee  for review  and 
recom m endation .
Transfer app lican ts w ho have earned  30 sem ester hours o r 45 qu arte r hours o f  
cred it and have m ain tained  a m in im um  2 .0  cum ulative grade po in t average are 
norm ally  adm itted . H igh school perfo rm ance a n d /o r  perfo rm ance on K irkho f 
C o llege p lacem ent exam inations will be review ed fo r those app lican ts w ho 
have not earned  the m inim um  cred it hour requirem ent o f  30 sem ester hours or 
45  qu arte r hours. All studen ts adm itted  to  K irk h o f C ollege m ust take the 
p lacem en t exam inations befo re  reg istering  for c lasses.
Graduation Requirements
K irkhof C o llege aw ards the bachelo r o f  arts (B .A .) , bachelo r o f  science 
(B .S .) , and the bachelo r o f  app lied  science (B .A .S .)  degrees.
T he B .A .S . degree  is aw arded  upon com pletion  o f  the fo llow ing  general 
requ irem en ts in addition  to  the G rand Valley requirem ents:
1 . dem onstration  o f  the graduation  com petencies ,
2 . com pletion  o f  a m ajor, and
3. earn ing  at least 120 c red its , includ ing  all transfer c red its , w ith at least 30 
sem ester cred its in K irk h o f C ollege.
T he B .A . and  B .S . degrees are aw arded  upon com pletion  o f  the fo llow ing 
general requ irem en ts in addition  to the G rand  Valley requirem ents:
1 . dem onstration  o f  the graduation  com petencies,
2. com pletion  o f  a K irkho f C o llege m ajor and a m inor (one o f  w hich m ust 
be a liberal arts area),
3 . com pletion  o f  at least 60  sem ester cred its in the liberal a rts , and
4. com pletion  o f  at least 120 sem ester c red its , includ ing  all tran sfe r c red its , 
w ith  at least 30 sem ester cred its in K irk h o f C ollege.
Program Choices
K irkho f C o llege students may m ajor in any o f  the program s listed below . 
Specific requ irem en ts fo r each  m ajo r are described  later in this ca ta logue. 
M ajors or M ajor C oncentrations:
A d v e r tis in g /p u b lic  re la tio n s  
A p p lie d  s tu d ie s
T e c h n o lo g y  m a n a g e m e n t 
G e n e ra l a p p lie d  s tu d ie s  
F in an c ia l in s ti tu tio n s - in su ra n c e - re a l es ta te  
H o sp ita lity  a n d  to u rism  m a n a g e m e n t
H u m a n itie s  ( lib e ra l a r ts )
N a tu ra l s c ie n ce  
In d u s tr ia l c h e m is try  
G e n e ra l s c ie n c e  ( lib e ra l a rts)
O c c u p a tio n a l sa fe ty  an d  h ea lth  m a n a g e m e n t 
S o c ia l s c ie n c e  
G e n e ra l so c ia l s c ie n c e  ( lib e ra l a rts)
A p p lie d  p s y c h o lo g y  ( lib e ra l a r ts )
E a rly  c h ild h o o d  se rv ic es
M inors
A d v e r tis in g /p u b lic  re la tio n s  
C h e m is try  ( lib e ra l a r ts )
G e n e ra l s c ie n c e  ( lib e ra l a r ts )
H o sp ita lity  an d  to u rism  m a n a g e m e n t 
H u m a n itie s  ( lib e ra l a rts)
L ite ra tu re  ( lib e ra l a rts)
M a th e m a tic s  ( lib e ra l a r ts )
O c c u p a tio n a l sa fe ty  an d  h ea lth  m a n a g e m e n t 
S o c ia l s c ie n c e  ( lib e ra l a rts)
Students in professional m ajors w ho w ant to  m eet requ irem en ts fo r the B .A . 
o r B .S . degree  m ust com plete  m inors in hum an ities, social sc ien ce , general 
sc ience , m athem atics, lite ra tu re , o r chem istry , as described  above.
Teacher Education Certification
For teacher certification  in secondary  o r e lem en tary  teach in g , studen ts m ust 
contac t the S chool o f  E ducation in the C o llege o f  A rts and S ciences. A special 
app lication  to  the School o f E ducation  is required . C riteria  fo r accep tance  
are  described  in th is cata logue under School o f E ducation . T he certifiab le  
m ajors and m inors offered  through K irkho f C o llege are:
1. For secondary  certification  students m ust com plete:
a. a K irkhof m ajo r o f  genera l social studies o r general science
b. a K irkho f m inor in chem istry , m athem atics, or general science.
c . the professional teach ing  p rogram  for secondary  certification  from  the 
School o f  E ducation .
2. For e lem en tary  certification  students m ust com plete:
a. a K irkho f m ajo r o f  general social studies or general science
b. an e lem en tary  education  m inor consisting  o f  com petency readiness 
courses and o ther p rescribed  courses
c. the professional teaching program s for e lem en tary  certification  from  
the School o f  E ducation.
Special Programs
To provide m ax im um  accessib ility  and flexib ility  to  a quality  co llege  education 
for all studen ts, K irk h o f C ollege has a num ber o f  special p rogram s w hich are 
described  below .
A ssessm ent o f  P rior L earn in g . T his p rogram  assesses learn ing  experiences 
w hich have happened  ou tside  o f  co llege  but w hich  are re la ted  to  a degree 
program  in K irkho f C ollege. I f  studen ts can  dem onstrate  that college-level
learn ing  has taken p lace , they  w ill be aw arded  tran sfe r c red it th rough  this 
process. Special adm ission  to  th is p rogram  is requ ired . R equests fo r A ssess­
m ent o f  Prio r L earn ing  m ust be received befo re a s tuden t beg ins course w ork  at 
K irk h o f C o llege . O nly  K irk h o f studen ts m ay use th is p rogram , a  lim it o f  40  
sem ester c red its  is a llow ed , and  no cred it can  be reco rded  until ten  subsequen t 
sem ester cred its are ea rned  in regu lar G V S C  classes. S tudents tran sfe rring  60 
o r m ore sem ester hours from  ano ther co llege  are not e lig ib le  for the A ssessm ent 
o f  P rio r L earn ing  P rogram . C red its reco rded  by this p rocess do  not count 
tow ard  the K irk h o f C o llege  o r  G V S C  residency  requ irem en t.
In d iv id u a l O p tion  P rocess. Students w ho w ish to  design a degree  program  
o f  the ir ow n may find th is process he lp fu l. To begin  the process students m ust 
locate a faculty  m em ber w illing  to be the ir m entor. T hen the facu lty  m en to r 
and  the studen t subm it the individual p rogram  to  the K irk h o f C o llege C ur­
ricu lum  C om m ittee  for approval.
O ff-C am p u s C enter. Students liv ing in M uskegon and G rand  R apids may 
take advantage o f  c lasses o ffered  at M uskegon C om m unity  C o llege  and  in 
dow ntow n G rand R apids.
Learning Modes
E ach  studen t has a d ifferen t learn ing  sty le , and K irkho f C o llege has designed 
its courses to  provide students w ith several m odes o f  learn ing .
L ecture c lasses. M any students learn best in a c lass w ith the ir p eers , so all 
p rogram s in K irk h o f C o llege feature lecture c lasses w here studen ts attend a 
g roup  m eeting on a w eekly  schedule .
E ven in g  c lasses. Students w ho can study  only at n igh t w ill find am ple evening 
classes regu larly  schedu led  so that degree  requ irem en ts can  be m et by going 
to  evening classes.
S elf-p aced  c la sses. Students w ho are m otivated to  speed  up the ir course  w ork 
may take ind iv idualized  se lf-paced  courses. T he studen t schedu les tim e during 
each w eek for study, faculty  tu toria l help, and taking m astery  exam s.
Ind ep en dent study  c la sses. S tudents w ho w ish  to  pursue a topic or p ro jec t fo r 
w h ich  a specific course is not o ffered  during  a sem ester may m ake arrangem ents 
w ith a faculty  m em ber to  take an independen t study course on the topic. In 
o rd e r to  reg is te r for independent study, the studen t m ust m eet w ith a faculty  
m em ber and reach  ag reem ent on the study  conten t and objectives. An indepen­
den t study form  signed  by the in structo r m ust be subm itted  w hen reg istering  
fo r the c o u rse .
In tern sh ip s and  C ooperative E du cation  C lasses. M ost K irk h o f C ollege 
program s require  studen ts to  have actual learn ing-w ork ing  experience in the 
field before g raduation . A ll in ternsh ips or cooperative studies m ust be ap ­
proved by the faculty  adv iso r and dean . In ternsh ip  requ irem en ts may be m et 
by com pletion  o f  special pro jects re la ted  to  cu rren t em ploym ent o r by an 
advanced  independen t study o r sen io r p ro jec t. C onsu lt your advisor.
Sem in ars and  W ork sh op s. M any advanced  o r special topics classes are 
schedu led  in sm all-g roup  sem inars or w orkshops.
K irk h of C o llege  L earn ing  C enter. T his facility  on the first floor o f  A uSable 
H all is a cen te r for m any college activ ities. A cen tra l test file is m ain tained  
for studen ts to  take exam s as assigned. M ed ia equ ipm en t is available for 
students w ho are assigned  m edia lessons. S tudy  carre ls are available.
Orientation and Academic Advising
B efore en ro lling  for the first tim e in K irk h o f C o llege , studen ts m ust com plete  
an orien tation  program  w hich will test their abilities and recom m end  course 
p lacem en t. O rientation  resu lts may be used  to  p lace studen ts in p rescribed 
instruction  w hich m ust be com pleted  before subsequen t en ro llm en t in K irkho f 
C o llege is allow ed . D uring the orien tation  each studen t w ill be assigned  an 
academ ic advisor. S tudents m eet at least once each term  w ith the ir advisors 
to  plan their degree p rogram s. K irk h o f C ollege gives each  studen t persona l­
ized a tten tion , and  orientation  is w here this starts .
Internal Transfer
A n in ternal transfer student w ho is in good stand ing  at ano ther co llege  in G  V SC 
may tran sfe r to  K irkho f C o llege by com pleting  the internal tran sfe r fo rm . A 
student not in good standing  may be considered  fo r adm ittance  to  K irkhof 
C o llege subject to  accep tab le  perfo rm ance on the p lacem en t exam ination  and 
a favorab le  decision  by the K irk h o f C o llege A dm issions C om m ittee .
Transfer Policy
Students w ho have earned  co llege  cred it at ano ther accred ited  co llege  or 
university  may transfer that cred it to  a K irkho f C o llege  p rogram . A t least 58 
sem ester cred its m ust be earned  at a four-year in stitu tion , includ ing  at least 
30 sem ester cred its at K irkhof C o llege . K irkho f C o llege has also  m ade special 
arrangem ents to  transfer cred its earned  in occupational-techn ica l tw o-year 
college program s. T hese agreem ents are listed  below .
T ran sfer P rogram s for T w o-Y ear C ollege  G raduates
C redit earned  from  any accred ited  tw o-year co llege  w ill tran sfe r to K irkhof 
C o llege , includ ing  occupational c red its , up to a m axim um  o f  62 sem ester 
cred its.
T he fo llow ing list show s com m un ity -jun io r co lleges and the ir p rogram s in 
the left-hand colum n and K irkho f C o llege program s w here tran sfe r has been 
agreed to  in the righ t-hand  co lum n . T hese p rogram  agreem en ts assure transfer 
to a K irkho f C ollege program  leading to a degree w ithout duplicate  study.
G le n  O a k s  C o m m u n ity  C o l l e g e ..................K ir k h o f  C o lle g e
D is tr ib u tiv e  E d u c a t io n .............................................A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s
G e n e ra l B u s in e s s ....................................................... A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s
A n y  o c c u p a tio n a l m a j o r ....................................... A p p lie d  S tu d ie s
G r a n d  R a p id s  J u n io r  C o lle g e  ......................K ir k h o f  C o lle g e
M ark e tin g  ..................................................................... A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  o r  A p p lie d  S tu d ie s
F ash io n  M e r c h a n d i s in g ..........................................A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  o r  A p p lie d  S tu d ie s
In te r io rs  an d  F u rn is h in g s  ..................................... A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  o r  A p p lie d  S tu d ie s
H ote l and R estaurant ...........................................
S e c u r i t y ........................................................................
A n y  occup ation al m a j o r .....................................
Industrial T ech n o logy  and T o o lin g ................
H e n r y  F o r d  C o m m u n ity  C o l l e g e ..............
H osp ita lity  E d u c a t io n ...........................................
A n y  occup ation al m a j o r .....................................
J a c k s o n  C o m m u n ity  C o l l e g e ...................
A cco u n tin g  .............................................................
G eneral C lerica l ...................................................
M arketin g— M id -M a n a g e m e n t.....................
G eneral B u sin ess M a n a g e m e n t.....................
A n y  occup ation al m a j o r ...........................
K a la m a z o o  V a lley  C o m m u n ity  C o lle g e
M id -M an agem en t— M a r k e tin g ........................
A n y  occup ation al m a j o r .....................................
K e llo g g  C o m m u n ity  C o l l e g e ........................
Fire S c ie n c e  T e c h n o lo g y ......................................
B u sin ess  M a n a g e m e n t...........................................
A n y  occup ation al m a j o r .....................................
L a k e  M ic h ig a n  C o l l e g e ...................................
M an agem en t T r a in e e .............................................
M arketing and R e t a i l in g .....................................
Journalism : A d v e r t is in g ......................................
Journalism : N e w s  Editorial .............................
Fire P rotection  T e c h n o lo g y ................................
F ood  S erv ice  M a n a g e m e n t ................................
A n y  occup ation al m a j o r ...................................
L a n s in g  C o m m u n ity  C o l l e g e ......................
C om m ercia l A rt-A d vertis in g  & L ayout . .  .
C om m ercia l A r t-I llu s tr a t io n ..............................
Journalism : A sso c ia te  in A rts D eg ree  . .  . . 
Journalism : A sso c ia te  D eg ree  G eneral . . .
G eneral S a les  ...........................................................
M arketing ...................................................................
F ire S c ie n c e  T e c h n o lo g y ......................................
O ccu pational S afety  and  H e a lt h .....................
H o te l-M o te l M a n a g e m e n t ...................................
C h e f ’s A p p ren tice P r o g r a m .............................
F ood  S p e c ia l i s t ........................................................
A n y  occup ation al m a j o r .....................................
M a c o m b  C o u n ty  C o m m u n ity  C o lle g e  .
P rofessiona l F ood  S erv ice  ................................
A n y  occup ation al m a j o r .....................................
.H o sp ita lity  a n d  T o u rism  M a n a g e m e n t 
.O c cu p a tio n a l S a fe ty  an d  H ea lth  
.A p p lie d  S tu d ie s  
.O c c u p a tio n a l S afe ty  an d  H ea lth
.K ir k h o f  C o lle g e
.H o sp ita l ity  a n d  T o u rism  M a n a g e m e n t 
.A p p lie d  S tu d ie s
.K ir k h o f  C o lle g e
A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  
.A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  
A d v e r ti s in g /P u b lic  R e la tio n s  
.H o sp ita l ity  a n d  T o u rism  M a n a g e m e n t o r 
A d v e r ti s in g /P u b lic  R e la tio n s  
.A p p lie d  S tu d ie s
.K ir k h o f  C o lle g e
.A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  
.A p p lie d  S tu d ie s
.K ir k h o f  C o lle g e
.O c cu p a tio n a l S a fe ty  a n d  H ea lth  
.A d v e r ti s in g /P u b lic  R e la tio n s  
.A p p lie d  S tu d ie s
.K ir k h o f  C o lle g e
.A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  
.A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  
.A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  
.A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  
.O c c u p a tio n a l S a fe ty  a n d  H ea lth  
.H o sp ita l ity  a n d  T o u rism  M a n a g e m e n t 
.A p p lie d  S tu d ie s
.K ir k h o f  C o lle g e
.A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  
.A d v e r ti s in g /P u b lic  R e la tio n s  
.A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  
.A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  
.A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  
.A d v e r ti s in g /P u b lic  R e la tio n s  
.O c c u p a tio n a l S a fe ty  a n d  H ea lth  
.O c c u p a tio n a l S a fe ty  a n d  H ea lth  
.H o sp ita l ity  a n d  T o u rism  M a n a g e m e n t 
.H o sp ita l ity  an d  T o u rism  M a n a g e m e n t 
.H o sp ita l ity  a n d  T o u rism  M a n a g e m e n t 
.A p p lie d  S tu d ie s
.K ir k h o f  C o lle g e
.H o sp ita l ity  an d  T o u rism  M a n a g e m e n t 
.A p p lie d  S tu d ie s
M o n tc a lm  C o m m u n ity  C o lle g e  ...................K ir k h o f  C o lle g e
M id -M a n a g e m e n t— R e t a i l i n g .............................A d v e r ti s in g /P u b lic  R e la tio n s
A n y  o c c u p a tio n a l m a j o r ........................................A p p lie d  S tu d ie s
M u s k e g o n  C o m m u n ity  C o l l e g e .................. K ir k h o f  C o lle g e
A ll o c c u p a tio n a l m a jo r  p r o g r a m s .....................A p p lie d  S tu d ie s
O a k la n d  C o m m u n ity  C o l l e g e ........................ K ir k h o f  C o lle g e
C u lin a ry  A rts  ............................................................. H o sp ita l ity  an d  T o u rism  M a n a g e m e n t
D ie ta ry  M a n a g e m e n t ................................................H o sp ita lity  a n d  T o u rism  M a n a g e m e n t
F o o d  S e rv ic e  M a n a g e m e n t ..................................H o sp ita l ity  a n d  T o u rism  M a n a g e m e n t
H o te l-M o te l M a n a g e m e n t .....................................H o sp ita l ity  a n d  T o u rism  M a n a g e m e n t
A n y  o c c u p a tio n a l m a j o r ........................................A p p lie d  S tu d ie s
S c h o o lc r a f t  C o lle g e  ..............................................K ir k h o f  C o lle g e
C u lin a ry  A rts  ............................................................. H o sp ita lity  a n d  T o u rism  M a n a g e m e n t
A n y  o c c u p a tio n a l m a j o r ........................................A p p lie d  S tu d ie s
W a s h te n a w  C o m m u n ity  C o lle g e
C o m m e rc ia l A r t .....................................
M ark e tin g  T e c h n ic i a n ...........................
M e c h a n ic a l E n g in e e r in g  T e ch n ic ian
H o te l-M o te l M a n a g e m e n t ...................
C u lin a ry  A rts  ...........................................
A n y  o cc u p a tio n a l m a j o r .....................
.K ir k h o f  C o lle g e
A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  
.A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  
O c c u p a tio n a l S a fe ty  a n d  H ea lth  
.H o sp ita lity  an d  T o u rism  M a n a g e m e n t 
.H o sp ita lity  an d  T o u rism  M a n a g e m e n t 
.A p p lie d  S tu d ie s
W est S h o r e  C o m m u n ity  C o lle g e
M a n a g e m e n t ........................
D is tr ib u tio n  M a n a g e m e n t 
H o te l-M o te l R e s ta u ra n t M a n a g e m e n t 
A n y  o c c u p a tio n a l m a j o r ........................
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Registration
1. K irkho f C ollege students norm ally  reg is te r at the regu lar reg istra tion  dates 
as estab lished  by the registrar.
2 . S tudents m ust have a faculty  advisor's signature as a part o f  reg istra tion .
3. S tudents p lann ing  to take m ore than 18 hours in one sem ester m ust have 
the approval o f  the dean o f  K irk h o f C ollege.
4 . S tudents w ho reg iste r fo r se lf-paced  independen t study classes m ust m ake 
an initial appo in tm en t w ith the in structo r w ithin the first w eek  o f  classes 
o r be d ropped  from  the class.
5. R egistration  during  a sem ester is possib le for se lf-paced  and independent 
study c lasses. T hese reg istra tions will be posted  on the nex t sem ester’s 
reco rds. All such registrations m ust have approval o f  the in s truc to r for 
each class started  during  a sem ester.
R egistration  polic ies regard ing  d ro p /ad d  and  refunds are  determ ined  by the 
reg istra r and are described  in the cata logue and  the cu rren t schedule .
Grading Policy
K irkho f C o llege aw ards the fo llow ing  grades accord ing  to  the w ork perfo rm ed  
by the students: A — E x cellen t, 4  po in ts; B — G o o d , 3 points; C — A verage, 
2 po in ts; D — Poor, one po in t; F — F ailed , 0  po in ts; C R — C redit; N C — No 
C red it; W — W ithdraw al; A u— A udit.
Incom pletes are given on ly  w ith faculty  approval. A ll incom pletes not finished 
w ithin the subsequent regu lar sem ester w ill be reco rded  as F.
A CR grade will be given fo r w ork  com pleted  at the C level o r better. S tudents 
w ho w ish  to  use the c red it/n o  cred it option  m ust com plete  the c red it/n o  cred it 
request form  during  the first five days o f  the sem ester. C red it/n o  cred it courses 
may constitu te  no m ore than  30 percen t o f  all courses taken for a K irkhof 
degree  at G rand  Valley S tate. N o course in a studen t’s m ajor may be taken on a 
c red it/n o  cred it basis w ithout adv iso r approval.
A ny student repeating  a course  fo r the purpose o f  ra ising  a g rade  earned  m ust 
obtain  perm ission  from  the dean o f  K irk h o f C o llege . T he second grade received 
is used in com puting  the studen t’s g rade  point average.
A grade  o f  W  is given on ly  w hen the student offic ia lly  w ithdraw s from  the class 
by the ten th  w eek  o f  the sem ester.
D ean ’s L ist
U ndergraduate  studen ts w ho have earned  at least a 3 .5 0  grade po in t average 
will be recogn ized  by be ing  p laced  on the D ean 's L ist. A n undergraduate  
studen t w ill be recogn ized  each  tim e he o r she accum ulates a to tal o f  15 
sem ester cred its  o f  3 .5 0  w ork  o r better.
G rad u ation  w ith  H onors
U ndergraduate  studen ts w ith  exceptional academ ic  reco rds may qualify  fo r 
graduation  with honors . T his d istinction  w ill be indicated  on the student's 
perm anen t academ ic reco rd , on the d ip lom a, and in the com m encem en t record . 
K irkho f C o llege studen ts g raduating  w ith a cum ulative grade po in t average o f 
3 .8 0  or above w ill receive the honors designation . T he studen t m ust com plete  a 
m in im um  o f  30 sem ester hours o f  g raded  w ork before the last sem ester.
A cadem ic Review
A ll K irk h o f C ollege students are expected  to m ain tain  good academ ic standing 
w ith a cum ulative G PA  o f  at least 2 .0 0  for all w ork  and  com pletion  o f  at least 
one -h a lf o f  the cred its en ro lled  each  sem ester. S tudents w ho do not m aintain  
th is academ ic  standing will be p laced  o n  p robation . A student on probation  will 
requ ire  a w ritten w aiver from  the dean o f  K irk h o f C ollege g iv ing perm ission 
for any fu rther reg is tra tio n .
A studen t on probation  fo r tw o successive sem esters is sub ject to d ism issa l. N o 
studen t w ill be allow ed  to graduate  w ith a cum ulative G PA  o f  less than 2 .0 0 .
A ppeal P rocedure
A studen t w ho believes he o r she  has been unfairly  treated  in an academ ic 
m atter m ay take the fo llow ing  actions:
1. D iscuss the p roblem  with the person  involved in an attem pt to  reach 
resolution .
2. I f  still not reso lved , request a fo rm al appeal in w riting  to  the D ean ’s O ffice.
3. An appeal com m ittee  w ill be appointed  by the dean to  investigate  both sides 
o f  the d ispu te  and  to adv ise  the dean.
Kirkhof College Community
T he official governing body  o f  K irk h o f C o llege is the A cadem ic  C ouncil 
com posed  o f  faculty  and  adm in istra tion . T he council sponsors tw o standing 
com m ittees— one for goals and cu rricu lum  and  one  fo r facu lty  evaluation. 
S tudents are  w elcom e to  attend the m eetings o f  the council and to  voice their 
o p in io n s.
In addition  to  the m any serv ices at G rand  Valley, there are several services 
available for K irk h o f students.
D ea n ’s S tudent A dvisory C om m ittee . T his com m ittee  is com posed  o f  one 
studen t from  each  p rogram  and  m eets regularly  to  adv ise and  com m unicate  
w ith the dean o f  K irk h o f C o llege regard ing  studen t concerns.
P R SSA . Public R elations S tudent Society  o f  A m erica is a K irk h o f C ollege 
studen t chap te r o f  the N ational PR SA , w hich actively  involves studen ts in 
public relations p ro jec ts on cam pus and  in the com m unity .
S tudent S ociety  o f  Safety  E n gin eers. T his studen t g roup  is affiliated w ith 
A S S E , A m erican  Society  o f  Safety E ng ineers, and involves studen ts in safety 
education  p ro jects.
Competency Requirements
K irk h o f C o llege  has identified a set o f  basic  skills and concep ts w hich are 
valued in personal and  professional life . T hese skills a re  o rgan ized  as com ­
petencies w hich m ust be dem onstra ted  by all graduates.
C om m u n ication
Basic Communication Skills. D em onstrate  ab ility  in the fundam en ta ls o f  read ­
ing , w riting , lis ten ing , and  speaking.
Composition o f  Messages. E valuate m essages, includ ing  consideration  o f 
s tru c tu ra l, supportive , and sty listic  fea tures, and  dem onstra te  the effective 
use o f  these e lem en ts o f  com position .
Research and Documentaton. D em onstrate  ability  to w rite  research  papers , 
rep o rts , o r com parab le  m essages requ iring  extensive use o f  research  and 
docum entation .
Speech Communication. D em onstrate  ab ility  to  use o ra l, aud ience-d irec ted  
form s o f  com m unication .
P rob lem  S olv in g
Critical Thinking. A nalyze a controversy, evaluate the argum ents invo lved , 
form  a prim ary  conc lu s ion , and exam ine and evaluate a lternative conclusions 
to  the controversy.
Effective Problem Solving. C onstruct and execu te  a p lan  for so lv ing  a real 
p rob lem  situation  you  face , g iv ing exp lic it a ttention  to  definition o f  the p rob ­
lem , alternative approaches to  it, in form ation at hand , in form ation needed , 
the relative values and  costs o f  the alternative approaches w hile m aking su it­
able use o f  a id s , stra teg ies, and techn iques o f  p rob lem  solv ing .
Formal Inquiry. C onduct a fo rm al inquiry , or m ajo r p ro jec t, usually  related  
to  you r m ajo r field o f  study. T he p ro jec t w ill be exam ined  in term s o f  co n ten t, 
ability  to  w ork  independently , cho ice o f  the m ethod  for gathering  and  o rga­
n izing  d a ta , in terpretation  o f  the resu lts , and  ability  to com m unicate  the 
results .
Socia l In teraction
Interpersonal Interaction. E xhib it sensitiv ity  in in terpersonal re la tionsh ips 
w ith regard  to  verbal and  nonverbal m essages th rough  accurate  percep tion  o f  
m essages and  appropriate  responses to m essages, iden tify ing  m an ifest and 
latent goals in com m unication , im plem enting goals and constructing  responses.
Organizations and Management. D em onstrate  an understand ing  o f  o rgan iza­
tions and  m anagem ent p rocesses, an understand ing  o f  o n e ’s ow n  skills in an 
o rgan izational co n tex t, and the ability  to  function  effec tive ly  in o rgan izations.
Value C larification
Identifying Values. Identify , c larify  and state your ow n personal values and 
create  or engage in a specific activ ity  in w hich you  consciously  d irec t your 
energ ies and  resources tow ard  acting  upon you r values.
Values and Social Conflict. A nalyze values as they are expressed socially  and 
cu ltu rally ; u sing  specific exam ples, analyze conflic ts w hich arise  betw een 
ind iv idual and societal values and betw een  d ifferen t societal values.
A p p lica tion  o f  B asic C oncepts
Concepts in the Natural World. D em onstrate  an understand ing  o f  (1) the basic 
form s o f  m atter and  energy  in the living and  nonliv ing  w orld  from  both 
conceptual and  hum an encoun te r perspectives and  (2 ) the ways in w hich 
m easurem ent has con tribu ted  to  concep tualiza tion  as w ell as increased  degrees 
o f  hum an contro l o f  the natural w orld.
Concepts in the Social World. D em onstrate  an understand ing  o f  m ajo r ideas 
abou t hum an nature and in teraction  in social and econom ic  life and  apply 
these theories to  real w orld  p roblem s.
Concepts in the World o f  Ideas. Iden tify  and describe m ajor ideas concern ing  
the sign ificance o f  hum an experience , various form s o f  the past and present 
expression  o f  those ideas as w ell as the im pact o f  those ideas in personal and 
professional life.
Quantitative Applications. D eterm ine and use appropriate  sta tistical and q uan ­
titative m ethods to  in terpret d a ta , so lve p ro b lem s, and  m ake decisions; d is­
tingu ish  betw een appropriate and  inappropria te  uses o f  sam ples, descrip tive 
sta tistics, and  in ferential statistics; describe the basic func tions, app lica tions, 
and  lim itations o f  com puters.
S tudents m ust dem onstrate  the ir com petency  in each  o f  the above a reas before 
g raduation . S tudents w ho already have the skills described  in these com pe­
tencies may take regu larly  scheduled  assessm ents to  dem onstrate  the ir com ­
petence. To help  you decide if  you should  take an assessm en t, see  you r faculty  
adv iso r and  read  the com petency guide.
S tudents w ho need preparation  before taking an assessm ent may enro ll in 
com petency  read iness courses designed to  p repare them  to  dem onstra te  their 
com petence.
All K irkho f C o llege com petency assessm ents w ill be evaluated by appropriate 
assessm ent team s selec ted  by the dean o f  K irk h o f C o llege . C ertification  or 
non-certification  w ill be based  on a consensus o f  each  assessm en t team  and 
resu lts w ill be m ailed  to studen ts as soon as possib le . A ll students are then 
encouraged  to  m ake an appo in tm en t w ith the d e a n ’s office fo r d iscussion  o f  
results . T hose  com petencies that are certified  are posted  on the s tu d e n t’s 
official transcrip t.
I f  a studen t w ishes to  appeal the non-certification  jud g m en t o f  an assessm ent 
team , then he or she m ust beg in  the process by m aking an appo in tm en t fo r 
feedback  w ith the dean. A fter the feedback session the studen t may m ake a 
w ritten  appeal to  the dean  o f  K irkho f C o llege to request a new  evaluation.
S tudents may take cred it courses to  p repare for a com petency  dem onstration . 
B elow  is a chart o f  som e o f  the courses w hich will help you dem onstrate  
each  com petency. F or m ore in form ation about each  co u rse , see the K irkho f 
C o llege course descrip tions.
C om petency R equirem ent
B a s ic  C o m m u n ic a t io n s  S k ills  
C o m p o s i t io n  o f  M es sa g e s  
R e s e a rc h  a n d  D o c u m e n ta tio n
S p e e c h  C o m m u n ic a t io n  
C rit ic a l  T h in k in g
E ffe c t iv e  P ro b le m  S o lv in g  
F o rm a l In q u iry
In te rp e rs o n a l In te ra c tio n  
O rg a n iz a t io n s  a n d  M a n a g e m e n t 
Id e n t ify in g  V a lu es  
V a lu es  a n d  S o c ia l  C o n flic t 
C o n c e p ts  in  th e  N a tu ra l  W o rld  
C o n c e p ts  in  th e  S o c ia l  W o rld
Preparation  C ourses
C O M  1 0 0 , C O M  101
C O M  1 1 0 , C O M  2 1 5 ,  C O M  3 0 2
C O M  110 , C O M  2 1 5 ,  C O M  2 2 5 ,
C O M  3 0 2
C O M  2 3 4 ,  C O M  2 3 5 ,  C O M  3 0 2  
A P R  4 3 0 ,  H U M  3 3 3 , P B S  3 0 1 .  P S Y  3 5 9 , 
T E M  321
P B S  3 0 2 ,  P S Y  3 6 3 .  T E M  4 0 0
U se  4 9 0  o r  4 9 5  in y o u r  m a jo r  a re a  a n d /o r
P B S  4 0 0 ,  S S C  3 0 0
S S C  3 0 2
S S C  3 0 4
V A L  1 0 0 , V A L  3 0 0
L IT  3 5 0 ,  L IT  3 6 0
B IO  3 0 1 .  N S C  3 2 1 ,  T E M  3 4 0
S S C  3 0 5 , T E M  341
C o n c e p ts  in  th e  W o rld  o f  Id e a s  H U M  2 5 0 ,  H U M  3 3 2 ,  L I T  3 5 2 ,  T E M  3 5 0
Q u a n tita t iv e  A p p lic a tio n s  M T H  115 (M T H  100  o r  p la c e m e n t  e x a m  is
p re re q u is i te  fo r  M T H  1 1 5 ), M T H  3 1 2
Program Majors and Minors
K irk h o f C ollege cu rren tly  o ffers m any caree r and liberal stud ies m ajors. E ach  
m ajor p rogram  is described  below .
A d vertis in g /P u b lic  R elation s (A P R )
D egrees aw arded: B .A . and B .A .S .
W hat is advertis in g /p u b lic  re lations? In o u r dynam ic and com plex  society the 
ro le  o f  th e  professional co m m u n ica to r— the advertising  and  public relations 
p rac titio n e r— is  becom ing  m ore im portant and dem and ing . T his p rogram  is 
designed  to  provide solid  concep tual understand ing  o f  key aspects o f  the 
advertising  and  public relations business and the basic  know ledge requ ired  for 
long-term  success in th is field. P ractical experience  is ga ined  th rough  classroom  
pro jects in advanced cou rses, independen t study, and in ternsh ips.
T he ob jective o f  th is professional p rogram  is practical orien tation  w ithin an 
academ ic env ironm en t. C ourses are taught by individuals w ith extensive 
professional e xperience , so that each  class session can relate the academ ic w ork  
to the real w orld  o f  business.
A ll studen ts are requ ired  to take a core  o f  courses app licab le  to advertising  and 
public rela tions as w ell as to business in genera l. M ajor-field  e lectives help  
studen ts to  concentrate  in the areas o f  advertising  o r public re lations, accord ing  
to  th e ir particu la r in terest o r ta len t.
W hat oppo rtun ities ex ist?  A m ong careers you can  prepare for are: advertising  
and public rela tions m anagem en t, copyw riting , advertising  sales, public re la­
tions w riting  and p rogram  developm ent, and m edia strategy and p lann ing .
H ow  is the p rogram  carried  out? T he advertis in g /p u b lic  rela tions p rogram  is 
coord inated  by instructo rs w ho have both academ ic tra in ing  and professional 
experience . T hey  are  assisted  by a p rofessional adv isory  b oard  com posed  o f 
E dw ard  F. D avison , p res iden t, Aves A dvertising , Inc .; M artin  J. A llen , Jr., 
executive v ice p residen t fo r m arketing , O ld K ent B ank; Jock B. B liss, d irecto r 
o f public re la tions. G rand  Valley S tate  C olleges; E. M . B roene, v ice president 
fo r p rom otion , S tee lcase , In c .; R ene Pelissier, public affairs director, G rand 
R apids Press; Judd Perk ins, d irec to r o f  public a ffa irs , G enera l T elephone 
C om pany  o f  M ichigan; R ichard  L. S im pson , d irec to r o f  advertising  and public 
re la tions. W olverine W orld W ide, In c .; Tam sen V anderw ier, public relations 
sp ec ia lis t. A m  w ay C orporation .
W hat are  the requ irem en ts fo r a m ajo r in A dvertis ing /P ub lic  R elations?
1. C om pletion  o f  the fo llow ing  requ ired  courses:
A P R  100  In tro d u c tio n  to  A d v e r ti s in g /P u b lic  R e la tio n s  3
A P R  110  F u n d a m e n ta ls  o f  A d v e r tis in g  3
A P R  120  F u n d a m e n ta ls  o f  P u b lic  R e la tio n s  3
A P R  2 1 0  A d v e r tis in g  C o p y w ritin g  3
A P R  2 2 0  P u b lic  R e la tio n s  W ritin g  I 3
A P R  231 P r in t D es ig n  a n d  P ro d u c tio n  3
A P R  3 1 0  A d v e rtis in g  M a n a g e m e n t a n d  C ases  3
A P R  3 2 0  P u b lic  R e la tio n s  M a n a g e m e n t and  C ases  3
S C B /M K T  3 5 0  M ark e tin g  M a n a g e m e n t 3
A P R  4 0 0  A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  C a m p a ig n  3
2. C om pletion  o f  15 cred its  from  the follow ing:
P S Y  201 In tro d u c tio n  to  P sy c h o lo g y  3
A P R  221 P u b lic  R e la tio n s  W ritin g  II
A P R  2 3 0  A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  T e ch n o lo g y
S S C  3 0 0  B eh a v io ra l R esea rc h  M eth o d s
A P R  311 D ire c t M ail
A P R  3 1 2  M e rc h a n d is in g  an d  S a le s  P ro m o tio n
A P R  3 1 3  M e d ia  P lan n in g
A P R  321 S p e e c h  W riting
A P R  3 3 0  A u d io -V isu a l T e ch n iq u es
A P R  3 3 2  In te rv ie w in g  T e ch n iq u es
A P R  4 3 0  V alu e s , E th ic s  an d  th e  L aw
A P R  4 9 0  In d e p e n d e n t S tu d y  in A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  V ariab le
3. C om pletion  o f  an in ternsh ip  o f  at least three sem ester cred its .
A P R  4 9 5  In te rn sh ip  in A d v e r tis in g /P u b lic  R e la tio n s  V ariab le
Total cred its  requ ired  for the A PR  m ajo r 45
W hat are  the requ irem en ts fo r a m inor in advertising  public re lations? C ourses 
from  advertis in g /p u b lic  rela tions m ust be selec ted  with the perm ission  o f  an 
adv iso r for a total o f  21 sem ester c red its , includ ing  A PR 110 and A PR  120. 
e ither A PR  210 o r A PR 220 , and A PR  231.
A pplied  S tu d ies/T ech n ology  M anagem ent
D egree Awarded: B .A .S .
T he applied  stud ies/techno logy  m anagem ent p rogram  is designed  to  allow  
graduates o f  tw o-year co llege  technical p rogram s to  go on and receive a 
bachelor's degree. A fter com pleting  a tw o-year degree in an area such  as cast 
m etals , d rafting , eng inee ring , e lec tro n ics , business, o r in ano ther occupation­
ally  o rien ted  area , students may transfer up to 62 sem ester cred its  to  K irkho f 
C ollege. T hey then com plete  58 to 60 additional sem ester c red its  in technology  
m anagem ent.
T he techno logy  m anagem ent cu rricu lum  develops skills and  know ledge in tw o 
areas. O ne is the organization  and m anagem ent o f w ork and the production  
process. C ourses such  as Industrial S uperv ision , Industria l R elations, and 
H um an R elations develop expertise  in m anaging  people on the jo b . C ourses 
such as P roduction  P lann ing , Q uality  C on tro l, and O ccupational Safety  and 
H ealth  develop expertise  in the technical aspects o f  how  w ork is to  be laid o u t, 
m ateria ls are to  be hand led , and resu lting  p roducts to be evaluated.
T he second area  is general skills and know ledge. M any courses em phasize  the 
acquisition  and im provem ent o f  com m unication  and analy tica l sk ills. S tudents 
are expected  at various tim es during  the ir studies to dem onstra te  their progress 
in these skills th rough  com petency  exam inations. O ther courses provide back ­
ground in the liberal arts , i .e . ,  sc ience , hum an ities, and social sc ience .
M ost, but not a ll. o f  the studen ts in the techno logy  m anagem ent p rogram  are 
already  em ployed. C om pleting  the p rogram  provides opportun ity  for advance­
m ent w ithin their firm or the qualifications to  m ove to  h igher positions in a
related  industry. W hether you are cu rren tly  em ployed or n o t, the background  
you  acqu ire  th rough  th is p rog ram , together w ith the technical skills you have 
already  acqu ired  at ju n io r o r com m un ity  co lleges, present an excellen t o p po r­
tun ity  fo r em ploym ent in e ith e r large industries o r sm all firm s. In today’s 
society there  is good dem and  for em ploym ent and  an oppo rtun ity  fo r advance­
m ent fo r those w ho understand  technical aspects o f  p roduction  and m ain tenance  
and have the skills to  m anage o thers and  the flow  o f  w ork.
T he p rogram  is coord inated  by M . C hristine Falvey in cooperation  w ith M ich i­
gan  com m unity  and  ju n io r co lleges. T he counse ling  office in you r tw o-year 
co llege  w ill have up-to-date  in form ation regard ing  the p rogram . T he specific 
transfer arrangem ents betw een K irkhof C ollege and M ichigan’s tw o-year schools 
w as sponsored  by the M ichigan D epartm en t o f  E ducation .
T he requ irem en ts fo r the app lied  studies degree are:
1. C om pletion  o f  an associate degree  in an app lied -techn ica l area from  an 
accred ited  tw o-year co llege  (usually  60-62  sem ester cred its).
2. C om pletion  o f  the K irkho f C o llege graduation  com petencies.
3. C om pletion  o f  a to tal o f  120 sem ester c red its , 45 o f  w hich are in the 
techno logy  m anagem ent p rogram .
S tudents w ho m eet these requ irem en ts have th e  option  o f  a techno logy  m anage­
m ent o r  a general app lied  studies degree .
T echnology m anagem ent p rogram  (T E M ): 45 c red its  to  be d is tribu ted  as
follow s:
V A L  3 0 0 A d u lt D ev e lo p m en t a n d  C a re e r  P lan n in g
T E M  301 T e ch n o lo g y  M a n a g e m e n t
T E M  311 Q u a li ty  C o n tro l
T E M  321 In d u s tr ia l an d  L a b o r  R e la tio n s
T E M  3 2 2 P ro d u c tio n  P lan n in g
T E M  331 A d v an ced  In d u s tr ia l S u p e rv is io n
T E M  3 4 0 S c ie n c e  a n d  T ech n o lo g y
T E M  341 S o c ia l S c ie n c e  an d  W ork
T E M  3 5 0 T e c h n o lo g y  an d  C iv iliz a tio n
T E M  4 0 0 In d u s tr ia l P ro b le m  S o lv in g
O S H  301 O c c u p a tio n a l S a fe ty  an d  H ea lth  M a n a g e m e n t
S S C  302 H u m an  R e la tions
S S C  3 0 4 O rg a n iz a tio n s  an d  M an a g e m e n t
M T H  3 1 2 Q u a n tita tiv e  A p p lic a tio n  S k ills
C O M  3 0 2 A d v an ced  C o m m u n ic a tio n  S k ills
G enera l app lied  studies requ irem ents:
T w o-year transfer studen ts w ho do not w ish to  concen tra te  in techno logy  
m anagem ent may pursue genera l app lied  stud ies. T he degree  requ irem en ts are 
those listed earlier. S pecific p rogram  requ irem en ts are to  be agreed  upon  with 
the advisor. In each  case a plan o f  study will be w orked o u t, signed and 
approved by the s tuden t, the advisor, and  the dean.
F inancia l In stitu tion s , In su ran ce , R eal E state
D egrees aw arded: B .A .S . and B .S .
W hat is the financial in stitu tions, in su rance , and real estate p rogram ? It is a
jo in t e ffo rt invo lv ing  K irkho f C o llege and  various professional institu tes such 
as the Institu te  o f  F inancial E ducation  (serv ing  the savings and loan  industry) 
and  the A m erican  Society  o f  C hartered  Life U nderw rite rs, the Society  o f 
C hartered  Property and C asualty  U nderw riters, and the area real estate boards. 
S tudents can  pursue a degree w hile also  m eeting the requ irem en ts  fo r the 
appropriate p rofessional certification . S tudents may specia lize  in one o f  these 
tracks: financial in stitu tions, life in su rance , casualty  and  p roperty  insu rance , 
or real estate.
M any students have already  taken courses sponsored  by the various institutes 
w hich  have been  offic ia lly  recorded  on the ir transcrip ts from  the national 
offices o f  the institu tes. Such courses w ill be rev iew ed by the p rogram  advisor 
fo r transfer o f  up to  20 cred it hours tow ard  the 40  requ ired  cred its  for the 
m ajo r in financial in stitu tions, in su rance , or real estate. O ther cred its  received 
from  accred ited  colleges and universities w ill a lso  be tran sfe rred  accord ing  
to  co llege  policy.
W hat opportun ities ex ist?  You can prepare for careers in sav ings and  loan 
m anagem en t, insurance sa les, insurance m anagem en t, real esta te  sa les, and 
real estate m anagem ent.
H ow  is the p rogram  coord inated?  T his m ajo r is sponsored  jo in tly  by K irkho f 
C ollege and  the professional agencies nam ed above. A ll course  m aterial is 
approved by both K irkho f C o llege and  the agency  involved.
W hat are the requ irem en ts for a m ajo r in financial in stitu tions, life in su rance , 
casu a lty /p ro p e rty  in su rance , o r real estate? C om pletion  o f  40 sem ester credits 
in financial in stitu tions, in su rance , o r real estate w ith at least 2 0  sem ester 
cred its in one track from  the fo llow ing lists:
1. F inancial Institu tions core  (IFE):
IF E  160 In tro d u c tio n  to  S a v in g s  A sso c ia tio n  B u s in ess  2
IF E  108 S av in g s  A c c o u n ts  2
IF E  161 H u m an  R e la tio n s  in  B u s in e ss  2
IF E  109 S av in g s  A c c o u n ts  A d m in is tra tio n  2
IF E  2 6 2  S av in g s  A sso c ia tio n s  O p e ra tio n s  2
R E S  2 1 5  R ea l E s ta te  P r in c ip le s  I 2
IF E  2 3 0  F in a n c ia l In s titu tio n s  I 2
IF E  231 F in a n c ia l In s titu tio n s  II 2
IF E  3 4 7  S u p e rv iso ry  P e rso n n e l M a n a g e m e n t I 2
IF E  3 4 8  S u p e rv is o ry  P e rso n n e l M a n a g e m e n t II 2
F o r  o th e r  e lec tiv e  c o u rs e s  se e  th e  c o u rs e  d e s c r ip tio n s .
2. L ife Insurance core (IN S):
IN S  301 E c o n o m ic  S e c u r i ty  an d  In d iv id u a l L ife  In su ra n c e  2
IN S  3 0 2  L ife  In su ra n c e  L a w  an d  M a th e m a tic s  2
IN S  3 0 3  G ro u p  a n d  S o c ia l In su ra n c e  2
IN S  3 0 4  L ife  In su ra n c e  E c o n o m ic s  2
IN S  3 0 5  L ife  In su ra n c e  A c c o u n tin g  a n d  F in a n c e  2
IN S  3 0 6  In v es tm e n ts  and  F a m ily  F in a n c ia l M a n a g e m e n t 2
IN S  3 0 7  In c o m e  T axation  2
IN S  3 0 8  P en s io n  P lan n in g  2
IN S  3 0 9  B u s in e ss  In su ra n c e  2
IN S  3 1 0  E s ta te  P la n n in g  an d  T axation  2
F o r  o th e r  e lec tiv e  c o u rs e s  see  th e  c o u rs e  d e s c r ip tio n s .
3. P ro p e rty /C asu a lty  Insurance core (IN S):
IN S  361 P rin c ip le s  o f  R is k  M a n a g e m e n t an d  In su ra n c e  2
IN S  3 6 2  P e rso n a l R is k  M a n a g e m e n t an d  In su ra n c e  2
IN S  3 6 3  C o m m e rc ia l P ro p e r ty  R is k  M a n a g e m e n t 2
IN S  3 6 4  C o m m e rc ia l  L ia b ility  R is k  M a n a g e m e n t 2
IN S  3 6 5  In su ra n c e  C o m p a n y  O p e ra tio n s  2
IN S  3 6 6  T h e  L e g a l E n v iro n m e n t o f  In su ra n c e  2
IN S  3 6 7  In su ra n c e  M a n a g e m e n t 2
IN S  3 6 8  In su ra n c e  A c c o u n tin g  an d  F in a n c e  2
IN S  3 6 9  In su ra n c e  E c o n o m ic s  2
IN S  3 7 0  In su ra n c e  Issu es  an d  P ro fe ss io n a l E th ic s  2
F o r  e le c tiv e  c o u rse s  se e  c o u rse  d e s c r ip tio n s .
4 . R eal E state  core (RES):
R E S  2 1 5  R ea l E s ta te  P r in c ip le s  I 2
R E S  2 1 6  R ea l E s ta te  P r in c ip le s  II 2
R E S  3 0 3  In v e s tm e n t a n d  T axation  2
R E S  2 3 3  H o u s in g : C o n s tru c t io n  P r in c ip le s -P ra c tic e s  2
R E S  3 1 3  R e s id e n tia l A p p ra is a l 2
R E S  3 0 6  R ea l E s ta te  L a w  I 2
R E S  3 0 7  R ea l E s ta te  L a w  II 2
R E S  3 2 0  R ea l E s ta te  S a le s  2
R E S  421  R ea l E s ta te  F in a n c e  2
IF E  161 H u m a n  R e la tio n s  in B u s in e ss  2
F o r  e le c tiv e  c o u rse s  se e  c o u rse  d e s c r ip tio n s .
H osp ita lity  an d  T ourism  M an agem en t (H T M )
D egrees aw arded: B .A .S . and B .S.
Tourism  is the fastest-g row ing  industry  in the w orld . T he provision o f  tran sp o r­
ta tion , serv ices, and  hosp itality  fo r the le isure and business traveler has becom e 
a g lobal phenom enon , genera ting  annual revenues in excess o f  $500  billion. 
Food serv ice , the largest industry  seg m en t, is the coun try ’s lead ing  em ployer 
and th ird  largest industry, generating  annual sales o f  a round  $ 1 2 0  b illion from  
over 5 5 0 ,0 0 0  estab lishm en ts rang ing  from  fast foods and institu tional feed ing  
to  fu ll-se rv ice , fine-din ing restau ran ts. T he lodg ing  sec to r consists  o f  approx i­
m ately  4 0 ,000  com m ercial ho te ls , m o to r ho te ls , m o te ls , and resorts ranging  
from  those w ith few er than 25 room s and lim ited  serv ices to  destination 
properties o f  1 ,0 0 0  o r m ore room s and enough serv ices and  facilities to  m ake 
them  a fu lly -con ta ined  com m unity.
M anpow er econom ists estim ate that the food serv ice industry needs 250 ,0 0 0  
new  em ployees each  year, o f  w hich approxim ately  6 5 ,0 0 0  w ill be required  to 
fill m anagem ent and superv isory  positions. A pproxim ately  7 ,0 0 0  positions 
open each  year fo r qualified  hotel m anagers and  assistan t m anagers.
T he techno log ica l, eco n o m ic , socia l, and po litica l arenas change so  rap id ly  
that m anagers m ust be h igh ly  ad ap tab le , able to deal w ith p ressu re , and ever­
m ore know ledgeab le  in an increasing  num ber o f  areas . T here is a no ticeab le  
trend  tow ard  specia liza tion , w ith industry  now  looking for experienced , w ell- 
educated  persons w ith potential fo r advancem ent into s ta ff  and executive-level 
positions.
T he hosp ita lity  and  tou rism  m anagem ent core  cu rricu lum  is designed to  provide
students w ith a functional, fundam en ta l, yet in tensive study o f  the ex ternal and 
business env ironm ents w ithin w hich the industry  and operator function and o f  
the in ternal operational structu re  for w hich the m anager is responsib le . C o n sid ­
eration  is given to soc ia l, econom ic , lega l, po litica l, and techno log ica l factors 
and  the ir im pact on the industry, and  em phasis is p laced  on a system s approach  
to  m anagem en t. S tudents may add itionally  choose  a restau ran t o r  a hotel 
em phasis.
C ooperative p rogram s have been developed w ith o ther d isc ip lines at G rand 
Valley to provide hosp itality  and tourism  m anagem ent studen ts w ith additional 
areas o f  study and expertise  that can  aid in p lacem en t into and advancem ent in 
special ca reer paths. S tudents can im prove the ir m arketab ility  by m inoring  in 
such  fields as parks and recrea tion , foreign  languages, com pu ter sc ience , 
occupational safety  and health , o r advertising  and public  re lations. H ospita lity  
and tourism  m anagem ent m inors are  also  available to  studen ts in these and 
o ther fields.
T he program  m aintains an industry  advisory  board  to provide counsel in all 
m ajo r m atters. T he program  w orks w ith industry  to  provide studen ts (a) current 
exposure to the state o f  the a rt, (b) struc tu red , m on ito red , and con tro lled  w ork 
experiences and  m anagem ent in te rn sh ip s, and (c) industry  con tac ts and  jo b  
p lacem en t opportun ities.
S tudents w ish ing  to  m ajor in hospitality  and tourism  m anagem ent m ust co m ­
plete the fo llow ing requ irem ents.
H T M  101 F u n d a m e n ta ls  o f  H o sp ita lity  a n d  T o u rism 3
H T M  112 F u n d a m e n ta ls  o f  F o o d  P rep a ra tio n  and  S e rv ic e 3
H T M  202 A n a ly s is  o f  th e  S o c io e c o n o m ic  E n v iro n m e n t 3
H T M  203 A n a ly s is  o f  th e  S o c io p o litic a l E n v iro n m e n t 3
H T M  2 7 0 H o sp ita lity  M a n a g e m e n t A c c o u n tin g  a n d  C o s t C o n tro l 3
H T M  3 1 4 F o o d  S e rv ic e  O p e ra tio n s  M a n a g e m e n t 4
H T M  343 H o sp ita lity  P e rs o n n e l M an a g e m e n t 4
H T M  352 H o sp ita l ity  M ark e tin g : P r in c ip le s  a n d  S tra teg ie s 4
H T M  487 H o sp ita lity  O p e ra tio n s  A n a ly s is 3
H T M  4 9 5 H o sp ita lity  M a n a g e m e n t In te rn sh ip 2
C o re  h o u rs 32
H T M  e lec tiv es 13
Total cred its  requ ired  for m ajo r 4 5
It is add itionally  expected  that each  student will w ork  the equivalen t o f  1 ,0 0 0  
hours o f  fu ll-tim e experience . T he w ork  experience  m ust be com pleted  before 
the beg inn ing  o f  the senior year and is usually  satisfied in tw o  500 -h o u r b locks 
over the sum m ers; sum m er w ork , part-tim e  w ork w hile in sch o o l, vacation 
re lie f  w ork , or previous experience , however, m ay all be applied  tow ard  the 
w ork requ irem en t. U p to  one 500-hour w ork unit m ay be gran ted  for previous 
experience gained ; students so desiring  should  con tac t the H TM  program  
d irec to r their first sem ester at K irkhof.
S tudents w ishing to  m inor in hospitality  and tourism  m anagem ent m ust co m ­
plete one 500-hour w ork unit in industry  and  21 sem ester hours consisting  o f 
the follow ing:
H T M  101 F u n d a m e n ta l s o f  H o sp ita lity  an d  T o u rism
A n d  O th e r  c re d i ts  s e le c te d  w ith  th e  p e rm iss io n  o f  th e  p ro g ra m  d irec to r.
H u m an ities (H U M )
D egree aw arded: B .A .
T he o fferings o f  the hum anities p rogram  are designed  especially  fo r students 
m ajoring  in professional ca reer areas , fo r w orking ad u lts , and for people 
in terested  in studying  the hum anities in an adult developm ent, com m unity  
hum anities con tex t. T he p rogram  approaches the hum anities as a resource for 
adults w orking on such tasks as becom ing  o n e ’s ow n p erso n , estab lish ing  and 
m odify ing  life goals , re la ting  positively  to  o th e r peop le , reso lv ing  basic  ten ­
sions w hich  characterize  adu lt life , and  realiz ing  sa tisfac tion . A series o f  
in tegrated  hum anities courses offers insigh ts into the techniques and  w orks 
o f  lite ra tu re , h istory , philosophy, a rt, and  m usic as ways o f  ga in ing  increased  
understand ing  o f  o n e ’s ow n hum an experience . O fferings in the com m unity  
hum anities courses take the studen ts inside the operation  and perfo rm ance  o f 
the a rtis tic , h is to rica l, m usica l, and  theatrical o rgan izations o f  the G rand  
R apids area. S tudy  o f  the hum anities from  the perspective o f  concen tra ted  
in terest in one o f  the hum anities d iscip lines is also  an im portan t part o f  the 
p ro g ra m .
A special feature o f  the hum anities p rogram  is the offering  o f courses o ff 
cam pus at business sites and  o ther locations close to w here people w ork  and 
live.
H ow  is the p rogram  coord inated?  M ilton  E. F o rd , associate p ro fessor o f  lit­
era tu re , coord inates the hum anities p rogram  in close cooperation  w ith a local 
c itizens advisory  board and  an a ll-cam pus faculty  p lann ing  com m ittee .
R equ irem en ts fo r a b ache lo r o f  arts (B .A .)  degree  w ith a m ajo r in the hu­
m anities are:
1. D em onstration  o f  the g raduation  com petencies.
2. C om pletion  o f  45 cred its  in the hum an ities, including:
12 c re d i ts  in  in te g ra te d  h u m a n itie s
12 c re d i ts  in c o m m u n ity  h u m a n itie s  
12 c re d i ts  in a  h u m a n itie s  d is c ip lin e  
9  c re d i ts  in h u m a n itie s  in te rn s h ip  an d  e lec tiv e s
3. C om pletion  o f  an approved minor.
4 . C om pletion  o f  120 c red its , w ith at least 30 cred its  in K irkho f C ollege.
Integrated Humanities Courses 
H U M  3 3 2  T h e  H u m a n itie s  R e so u rce  
H U M  3 3 3  T h e  S e a s o n s  o f  L ife  
H U M  3 3 4  V is io n s , P la n n in g  an d  R ea lity  
H U M  3 3 5  F r ie n d s , M e n to rs  a n d  A u th o rity
Community Humanities Courses 
H U M  3 5 0  K n o w  Y our S y m p h o n y  
H U M  351 K n o w  Y our C iv ic  T h e a tre  
H U M  3 5 2  K n o w  Y our C i t y ’s H is to ry  
H U M  3 5 3  K n o w  Y our A r t M u se u m
Humanities Discipline Courses 
L ite ra tu re
L IT  201 T h e  L ite ra ry  P ro cess
L IT  2 5 2  T h e  E n g lish  L ite ra ry  H eritag e
L IT  3 3 0  T h e  E n g lish  N ovel
L IT  3 4 0  T h e  A m e r ic a n  N ovel
L IT  3 4 5  L ite ra tu re  o f  th e  A m e r ic a n  E x p e rie n c e
L IT  3 5 0  V alue  C o n flic ts  in  W orld  L ite ra tu re
L IT  3 5 2  M a jo r  Id e a s  in W orld  L ite ra tu re
L IT  3 6 0  P e rso n  an d  P ro fe ss io n
H um anities d isc ip line  courses (non-perfo rm ing) in lite ra tu re , h istory , ph ilo s­
ophy, a rt , m usic , and theatre o ffered  by o ther co lleges at G rand  V alley are 
app licab le  fo r com pleting  the 12 cred it d isc ip line  study requ irem en t.
A m inor in hum anities may be earned  by com pletion  o f  12 cred its  o f  in tegrated  
hum anities study  in K irk h o f C o llege plus nine add itional hum an ities c red its , 
fo r a total o f  21 hum anities cred its.
A m inor in literature may be earned  by com pletion  o f  six cred its  in tegrated  
hum anities study  in K irkho f C o llege p lus 15 additional cred its  in lite ra tu re , 
includ ing  one course in A m erican  lite ra tu re , one cou rse  in E nglish  literatu re , 
and  one cou rse  in literature o th e r than A m erican o r E nglish.
N atural S cien ces (N SC )
D egrees aw arded: B .S . and B .A .S .
W hat is the natural sciences p rogram ? T he natural sciences p rogram  offers 
students a liberal arts background  in chem istry , b iology, m athem atics , or 
industria l chem istry . T he goal o f  the p rogram  is to  provide students w ith a 
b road  know ledge o f  the sciences w hile still p erm itting  them  to  em phasize  
special areas in preparation  for e ither a ca reer o r g raduate  school.
W hat opportun ities ex ist?  O ne area o f  em phasis is industria l chem istry , w hich 
prepares students fo r careers o r en try  into g raduate  p rog ram s. F or students 
choosing  bread th  o f  se lec tion , the p rogram  provides good  prem ed ical and 
prelaw  stud ies. S tudents develop an in telligen t perspective for dealing  with 
scientific  m atters w hich becom e po litica l, consum er and env ironm enta l is­
sues. In gen era l, the p rogram  offers a way to becom e sc ien tifically  literate.
H ow  is the p rogram  coord inated?  Jam es M . O 'N e a l, associate  p ro fessor o f 
chem istry , coord inates the genera l science p rogram  including its special em ­
phasis in industrial chem istry.
T he natural sciences are d iv ided  into tw o m ajo r concentrations: genera l sc i­
ences (N SC ) and  industrial chem istry  (C H M ).
W hat are the requ irem en ts fo r a m ajor in general sciences?
1. C om pletion  o f  40  sem ester cred its  as follow s:
B IO  115 G e n e ra l B io lo g y  I 3
C H M  111 G e n e ra l C h e m is try  I 5
C H M  112 G e n e ra l C h e m is try  II 3
2. N ine cred its  in com pu ter science o r m athem atics selected  w ith the approval
o f  a facu lty  advisor.
3 . Tw enty additional cred its  in natural sciences a n d /o r  m athem atics courses 
selec ted  w ith the approval o f  the advisor.
W hat are the requ irem ents fo r a m ajo r in industrial chem istry?
C om pletion o f the fo llow ing  core o f  36 sem ester credits:
C H M  111 G e n e ra l C h e m is try  I 5
C H M  112 G e n e ra l C h e m is try  11 3
C H M  241 O rg a n ic  C h e m is try  I 5
C H M  242 O rg a n ic  C h e m is try  II 5
C H M  2 2 2 Q u an tita tiv e  A n a ly s is 4
C H M  351 P h y sica l C h e m is try 3
C H M  4 4 2 A d v a n c e d  O rg a n ic  P rep a ra tio n s 1
C H M  421 In s tru m e n ta l M e th o d s  o f  A n a ly s is 3
C H M  4 2 2 In s tru m e n ta l M e th o d s  L a b o ra to ry 1
M in im u m  o f  3C H M  4 9 5 In d u s tr ia l C h e m is try  In te rn sh ip *
C H M  4 9 9 C h e m ic a l In v es tig a tio n s M in im u m  o f  3
C om pletion o f  nine sem ester cred its  o f  p rofessional courses se lec ted  from  the
follow ing:
3C H M  342 P o ly m e rs
C H M  4 3 0 S e p a ra tio n  T e ch n iq u es 3
C H M  431 In d u s tr ia l P ro cess  C o n tro l a n d  E c o n o m ic s 2
C H M  4 3 2 S am p lin g  T e ch n iq u es  an d  A n a ly s is 3
O S H  311 P ro d u c t S afe ty 3
O S H  101 F u n d a m e n ta ls  o f  O c c u p a tio n a l S a fe ty  a n d  H ea lth 3
O S H  3 8 0 In d u s tr ia l H y g ie n e  S a m p lin g  T e ch n iq u es 3
C O R E  p lu s  e le c tiv e  c re d i ts  m u s t eq u a l 45
W hat are the requ irem en ts fo r a m in o r in general sc ience?
A general science m in o r consists  o f  21 hours as follow s:
B IO  115 G e n e ra l B io lo g y  1 3
B io lo g y  e le c tiv e  3
C H M  111 G e n e ra l C h e m is try  I 5
C H M  112 G e n e ra l C h e m is try  II 3
E le c tiv e s  s e le c te d  fro m  th e  p h y s ica l o r  life  s c ie n c e s  o r  m a th e m a tic s  w ith  a d v iso r  
app ro v a l ^
W hat are the requ irem en ts fo r a m inor in chem istry?
A chem istry  m inor consists  o f  21 hours as follow s:
C H M  111 G e n e ra l C h e m is try  I 5
C H M  112 G e n e ra l C h e m is try  II
C H M  114 In o rg a n ic  C h e m is try  2
C H M  233  In tro d u c tio n  to  O rg a n ic  a n d  B io c h e m is try  I 4
C H M  2 2 2  Q u a n tita tiv e  A n a ly s is  4
C h e m is try  e le c tiv e  3
W hat are the requ irem en ts fo r a m inor in m athem atics? C om pletion  o f  21 
sem ester cred its in m athem atics o r com puter science selec ted  w ith the ap ­
proval o f  an academ ic advisor, includ ing  at least one course  each in sta tistics, 
calcu lus and  com puter p rogram m ing .
O ccu p ation a l Safety and H ealth  M anagem en t (O S H )
D egrees aw arded: B .S . and B .A .S .
W hat is the occupational safety  and  health  m anagem ent p rogram ? T he safety 
m anagem ent p rogram  is designed  to  provide the underg raduate  educational 
requ irem en ts o f  the safety p rofessional. D uring  the past decad e , considerab le
* In te rn sh ip  re q u ire m e n ts  m ay b e  m e t by  c o m p le tio n  o f  sp e c ia l p ro je c ts  re la te d  to  c u r re n t e m ­
p lo y m e n t o r by an  ad v a n c e d  in d e p e n d e n t s tu d y  o r  s e n io r  p ro je c t.  C o n s u lt  y o u r  ad v iso r.
federal legislation  has been institu ted  w hich has firm ly estab lished  safety  as 
a fundam ental goal fo r im proving the quality  o f  life in this country. T hese 
law s are extensive and profound ly  affect every e lem en t o f  o u r society. C o n ­
cu rren t w ith these enactm en ts has been a g row ing dem and  for com peten t 
safety  pro fessionals, fully qualified  to assum e positions w ith in  governm en t, 
industry , and com m unity  agencies.
W hat opportun ities ex ist?  You can prepare for ca reers in safe ty -health  m anage­
m en t, o r as a safety specialist o r safety-health  engineer.
H ow  is the program  coord inated?  P rogram  coo rd inato r J. Ph illip  D ock ter w orks 
closely  w ith our advisory  board  m em bers, includ ing  W illiam  A . D uncan , 
safety  supervisor. C ity  o f  G rand  R apids; B ob F. E ichler, co rpora te  safety 
m anager, W olverine W orld W ide; W illiam  J. G u tos, safety m anager, M ichigan 
D epartm en t o f  N atural R esources; Paul D . H olew ski, safety  m anager, A m w ay 
C orporation ; R obert L em ke, d is tric t engineer, M ichigan D epartm en t o f  Public 
H ealth; N orm an O osterbaan , loss contro l m anager. Sen try  Insu rance  C om pany; 
John  S w anson , sen ior engineer, A etna L ife and C asualty ; A llen  Ten Hoor, 
safety  m anager, S tee lcase , Incorporated .
W hat are the requ irem en ts fo r a m ajor in occupational safety  and  health  
m anagem ent?
1. S tudents m ust com plete  all 36 sem ester cred its from  the fo llow ing  list o f 
core  courses;
O S H  110 O c c u p a tio n a l S afe ty  a n d  H ea lth  M an a g e m e n t
O S H  120 O c c u p a tio n a l S a fe ty  an d  H e a lth  L e g is la tio n
O S H  2 1 0  O c c u p a tio n a l S a fe ty  an d  H ea lth  A d m in is tra tio n
O S H  221 S a fe ty  E n g in e e r in g
O S H  2 3 0  H a z a rd  Id en tif ic a tio n  in th e  In d u s tr ia l E n v iro n m e n t 
O S H  2 4 5  P rin c ip le s  o f  H u m a n  F ac to rs  
O S H  311 P ro d u c t S afe ty  
O S H  3 1 4  In d u s tr ia l H e a rin g  C o n se rv a tio n  
O S H  3 1 5  F ire  P rev en tio n  a n d  P ro tec tio n  
O S H  371 E m e rg e n c y  S a fe ty  S e rv ic e s  and  S e c u rity  
O S H  401 E n v iro n m e n ta l A sp e c ts  o f  H a z a rd  C o n tro l 
O S H  4 9 5  In te rn sh ip  in O c c u p a tio n a l S a fe ty  a n d  H ea lth  M a n a g e m e n t*
2. C om pletion  o f  nine sem ester cred its to  be chosen  w ith the 
advisor.
C H M  111 C h e m is try  I 5
C H M  112 C h e m is try  II 3
B IO  301 H u m an  H ea lth  a n d  D isease  3
S C B  331 C o n c e p ts  o f  M a n a g e m e n t 3
S C B  3 3 2  A d m in is tra tiv e  B eh a v io r  3
S C B  3 3 3  P e rso n n e l M a n a g e m e n t 3
S C B  3 3 7  P u rc h a s in g  a n d  M a te r ia ls  H a n d lin g  3
O S H  4 9 0  In d e p e n d e n t S tu d y  in  O ccu p a tio n a l S afe ty  an d  H ea lth  M a n a g e m e n t 3
Total C red its R equired  45
‘ In te rn sh ip  re q u ire m e n ts  m ay  b e  m e t by  c o m p le tio n  o f  sp e c ia l p ro je c ts  re la te d  to  c u r re n t e m ­
p lo y m e n t o r  by an  ad v a n ce  in d e p e n d e n t s tu d y  o r  s e n io r  p ro je c t.  C o n s u lt  y o u r  ad v iso r.
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consen t o f  the
W hat are  the requ irem en ts fo r a  m in o r in occupational safety  and  health  
m anagem ent?
O S H  110  O c c u p a tio n a l S afe ty  a n d  H ea lth  M a n a g e m e n t 3
O S H  120 O c c u p a tio n a l S a fe ty  a n d  H e a lth  L e g is la t io n  3
P lu s  15 c re d i ts  w ith  th e  app roval o f  th e  c o o rd in a to r  o f  th e  o cc u p a tio n a l sa fe ty  an d  
h e a lth  m a n a g e m e n t p ro g ra m .
Socia l Scien ce  (SSC )
D egrees aw arded: B .S . and B .A .S .
W hat a re  the social sc iences? T he  social sciences provide us w ith in form ation 
and  know ledge about hum an beings and how  they  w ork  o r live o r th ink . The 
K irk h o f C ollege social science  program  o ffe rs  studen ts an app lied  perspective 
on this exc iting  body  o f  know ledge abou t the hum an condition .
T he  program  is o rgan ized  around the them e o f  ch ildhood  in ou r society. T here 
are  tw o goals fo r this them atic  focus. T he first goal is to  b ring  various m etho­
do logies and  theories from  the social sciences to  b ea r on the ch ildhood  them e.
In th is way the studen ts can  see m ore c learly  the strengths and w eaknesses o f 
various social science  approaches. T he second  goal is to  provide a p ro fession­
a lly -o rien ted  early  ch ildhood  serv ices education  w ithin the b roader contex t 
provided by social science  theory  and research.
W hat opportun ities ex ist?  T he  general social science  em phasis can  lead  to  a 
teachab le  m inor o r m ajo r fo r those w ho w ish  to  becom e teachers. It is also  an 
excellen t “ genera lis t” degree  for tran sfe r studen ts or adults re tu rn ing  to  c o l­
lege. T he early  ch ildhood  care em phasis tra ins studen ts to be professional child  
care  g ivers in schoo ls, nu rseries , day care cen te rs , and  H eadstart p rogram s. 
H ow  is the p rogram  coord inated?  T he genera l social science p rogram  is co o r­
dinated  by D avid  B ern ste in , associate p ro fessor o f  psychology.
T he early  ch ildhood  services em phasis is coord inated  by M ajorie  M organ , w ho 
w orks w ith an advisory  board  com posed  o f  professionals from  the com m unity  
w ho  are  them selves involved in serv ices fo r young  ch ild ren  and the ir fam ilies.
W hat are  the requ irem en ts fo r a m ajo r in general social sc ience?
1. C om pletion  o f  30  cred its  in the core .
P S Y  201  In tro d u c tio n  to  P sy c h o lo g y  3
C A S /S O C 2 0 1  In tro d u c tio n  to  S o c io lo g y  3
S S C  115 Y oung  C h ild re n  in  O u r  S o c ie ty  3
P S Y  2 2 5  E a rly  C h ild h o o d  G ro w th  a n d  D ev e lo p m en t 3
P S Y  3 6 3  L e a rn in g  a n d  M o tiv a tio n  3
P S Y  3 6 4  H u m a n  D e v e lo p m en t 3
P S Y  401  E a r ly  L a n g u a g e  D ev e lo p m en t 3
S S C  301 S o c ia l S c ie n c e  M e th o d s  3
S S C  3 5 5  P e rsp e c tiv e s  o n  P a re n t in g  3
S S C  o r
E C S  4 9 5  In te rn sh ip  3
2. C om pletion  o f  15 cred its  in one o f  the tw o em phases: early  ch ildhood  
serv ices em phasis (15 cred its from  the fo llow ing):
E C S  2 9 0  C D A  P re -a s se s sm e n t 2
E C S  3 0 0  H e a lth , S a fe ty  a n d  N u tr it io n  3
E C S  3 2 5  M ea n in g  an d  D e v e lo p m en t o f  P lay  3
E C S  3 3 8  C u rr ic u lu m  P la n n in g  fo r  P re sc h o o l C h ild re n  3
E C S  3 6 5  Y oung  C h ild re n  w ith  S p ec ia l N e e d s  3
E C S  3 9 0  E a rly  C h ild h o o d  S e m in a r /W o rk s h o p  1-5
E C S  4 5 5  A d m in is tra tio n  o f  E a r ly  C h ild h o o d  S e rv ic e s  F a c i lit ie s  3
E C S  4 9 0  In d e p e n d e n t S tu d y  in  E a r ly  C h ild h o o d  S e rv ic e s  V ariab le
G e n e ra l S o c ia l S c ie n c e  E m p h as is  (1 5  c re d i ts  fro m  th e  fo llo w in g .)
P S Y  3 5 9  C o n tro v e rs ie s  in  P sy c h o lo g y  3
P S Y  3 6 0  S o c ia l P sy c h o lo g y  3
S S C  3 0 2  H u m a n  R e la tio n s  3
S S C  3 0 4  O rg a n iz a tio n s  an d  M a n a g e m e n t 3
S S C  3 0 5  P e rsp ec tiv e s  in  th e  S o c ia l S c ie n c e s  3
S S C  4 9 0  In d e p e n d e n t S tu d y  in  S o c ia l S c ie n c e s  v a riab le
S o c ia l s c ie n c e  c o u rse s  fro m  th e  C o lle g e  o f  A rts  a n d  S c ie n c e s  o r  W illia m  Jam e s  C o lle g e  m ay b e  
su b s t itu te d  w ith  p e rm iss io n  o f  th e  S o c ia l S c ie n c e  P ro g ra m  C o o rd in a to r.
C ross-C ollege  P rogram s
T he G rand V alley colleges have agreed that students m eeting  general education  
and  graduation  requ irem en ts in one co llege  can m ajo r o r m in o r in another 
co llege. To do  th is , interested studen ts need to follow  the p rocedu res below :
/ .  K irkhof College students seeking majors or minors in other colleges. A 
K irk h o f C o llege student w ho w ishes to  earn  a degree  in K irk h o f C ollege 
w ith a m ajo r or m inor in ano ther co llege  m ust com plete  the com petency 
dem onstrations and receive perm ission from  the dean o f  K irk h o f C o llege , 
the dean o f  the college offering  the m ajo r o r m inor, and a facu lty  o r unit 
adv iso r in the unit offering  the m ajo r or m inor. T h is perm ission  m ust be 
com m unicated  in w riting  to  the G rand  Valley S tate registrar.
2 . GVSC students seeking majors or minors in K irkhof College. S tuden ts from  
ano ther G rand  Valley co llege  w ho wish to ea rn  a degree in that college w ith 
a m ajo r o r m inor in K irkho f C o llege  m ust com plete  genera l degree  req u ire ­
m ents in the ir hom e co llege  and receive perm ission  from  the dean o f  their 
hom e co llege , the dean o f  K irk h o f C o llege , and  a facu lty  o r  unit ad v iso r in 
the K irk h o f C o llege program  during  o ffe ring  the m ajo r o r m inor. T h is 
perm ission m ust be com m unicated  in w riting  to the G rand V alley State 
registrar.
P re-B usiness P rogram
Students interested in receiv ing  the ir bachelo r o f  business adm in istra tion  d e ­
gree in the Seidm an C o llege o f  B usiness may com plete  the ir genera l education  
requ irem en ts in K irk h o f C ollege. G eneral education  requ irem en ts  at K irkho f 
C o llege are  fu lfilled  by successfu l perfo rm ance on a num ber o f  com petency 
assessm ent exam inations that are given each term . S tudents may take courses 
to  p repare fo r the exam s, o r they  m ay take the exam s d irectly , in w hich case 
they will be able to  take add itional e lectives.
A sam ple p rog ram , w hich w ould  include preparation  for each  o f  the com ­
petency exam s, is as follow s:
F ir s t  S e m e s te r
V A L  100 V alues a n d  C a re e r
First Year
S e c o n d  S e m e s te r
D e c is io n s 3 S S C  3 0 2  H u m a n  R e la tio n s 3
C O M  2 1 5  B u s in ess  an d  T ech n ica l P B S  3 0 2  E ffe c tiv e  P ro b le m  S o lv in g 3
C o m m u n ic a tio n 3 C A S  M T H  150 D a ta  P ro cess in g 3
L IT  3 6 0  P e rso n  a n d  P ro fessio n 3 M T H  115 Q u a n tita tiv e  A p p lic a tio n s 3
S S C  3 0 5  P e rs p e c t iv e s  in C O M  2 2 5  R ese a rc h  and
S o c ia l S c ie n ces 3 D o c u m e n ta tio n 2
H U M  332  T h e  H u m a n itie s 14
R e so u rce 3
15
F ir s t  S e m e s te r
M T H  2 1 2  A p p lie d  S ta tis tic s  
C A S  E C N  2 1 0  E c o n o m ic s  
P B S  301 T h in k in g  C rit ic a lly  
S C B  2 1 2  F in a n c ia l A c c o u n tin g  
E lec tiv e
Second Year
S e c o n d  S e m e s te r
N S C  321  C o n c e p ts  in  th e  
N atu ra l W orld  
C A S  E C N  211 E c o n o m ic s  
S C B  2 1 3  M a n a g e ria l A c c o u n tin g  
E le c tiv e  (n o n -b u s in e ss )
E le c t iv e  (n o n -b u s in e ss )
Courses of Instruction
C ourse descrip tions are o rgan ized  by d isc ip line  nam e in a lphabe tica l order. 
A d v ertis in g /P u b lic  R ela tion s C ou rses (A P R )
1 0 0  I n tr o d u c t io n  to  A d v e r t is in g /P u b lic  R e la t io n s .  In tro d u c tio n  to  th e  n a tu re  a n d  p u rp o se s  o f  
a d v e r t is in g  a n d  p u b lic  re la tio n s . C o v ers  d e f in itio n s , s tru c tu re , a n d  ty p e s  o f  w o rk . In c lu d e s  g u e s t 
le c tu re s  by  ac tiv e  a d v e rt is in g /p u b lic  re la tio n s  e x e c u tiv e s . P ro v id es  b a c k g ro u n d  fo r f u r th e r  A P R  
s tu d ie s  an d  h e lp s  c la r ify  s tu d e n t c a re e r  o p p o rtu n itie s  and  e x p e c ta tio n s . O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  
c re d its .
1 1 0  F u n d a m e n ta ls  o f  A d v e r t is in g .  B a s ic  p r in c ip le s  o f  a d v e rt is in g , in c lu d in g  its  so c io e c o n o m ic  
ro le ; th e  fu n c tio n  an d  o p e ra tio n  o f  c l ie n t a d v e r t is in g  d e p a rtm e n ts  a n d  th e  a d v e rt is in g  ag e n cy ; 
ap p lic a tio n  o f  re s e a rc h , b u d g e tin g , an d  th e  c re a tiv e  p ro cess ; m e d ia  c h a ra c te r is tic s  a n d  m e d ia  
se le c tio n . P re re q u is ite : C o m p o s itio n  o f  M essa g es  c o m p e te n c y  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  
fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
1 2 0  F u n d a m e n ta ls  o f  P u b lic  R e la t io n s .  B a s ic  p r in c ip le s  c o v e rin g  th e  ro le  o f  p u b lic  re la tio n s  in 
so c ie ty , p u b lic  re la tio n s  p r in c ip le s  an d  th e ir  a p p lic a t io n , p ro c e d u re s  fo r p la n n in g  a n d  im p le m e n tin g  
p u b lic  re la tio n s  c a m p a ig n s , th e  id e n tif ic a tio n  o f  p u b lic s  a n d  th e  s tra teg ie s  f o r  in flu e n c in g  th e m . 
P re re q u is i te : C o m p o s itio n  o f  M e ssa g es  c o m p e te n c y  o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r . O ffe re d  fa ll and  
w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
2 1 0  A d v e r t is in g  C o p y w r it in g .  P ra c tic e  in  th e  c o p y w rit in g  p ro c e s s , fro m  c o n c e p tio n  o f  id e as  to  
f in ish e d  c o p y  fo r p ro d u c t and  c o rp o ra te  a d v e rt is in g  o b je c tiv e s . P re re q u is ite : 110 . O ffe re d  w in te r  
sem este r. T h re e  c re d i ts .
2 2 0  P u b lic  R e la t io n s  W r it in g  I . T each es  fu n d a m e n ta ls  o f  th e  ty p e  o f  w ritin g  e x p e c te d  o f  p e rso n s  
e n te r in g  th e  p u b lic  re la tio n s  f ie ld . E m p h a s iz e s  te c h n iq u e s  o f  g e t tin g  th e  fa c ts , d is c e rn in g  w h a t it is 
a b o u t  th e  fac ts  tha t m ay  in te re s t th e  m e d ia , an d  w r itin g  in  a  fo rm a t m o s t lik e ly  to  a p p e a l to  th e  
m e d ia . P re re q u is ite : 120. O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c r e d i ts .
2 2 1  P u b lic  R e la t io n s  W r it in g  I I . T e ach es  sk ills  b ey o n d  b a s ic  te c h n iq u e s . In c lu d e s  p ra c t ic e  in  
w r itin g  b ro c h u re s , le tte rs , in te rn a l a n n o u n c e m e n ts , a n n u a l r e p o r ts ,  c o rp o ra te  s ta te m e n ts , sp e e c h e s , 
a n d  o th e r  fo rm s  o f  w ritte n  c o m m u n ic a tio n  e x p e c te d  o f  th e  p u b lic  re la tio n s  w rite r. P re re q u is ite : 2 2 0  
o r  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d its .
2 3 0  A d v e r t is in g /P u b l ic  R e la t io n s  T e c h n o lo g y . P ro v id es  fa m ilia r ity  w ith  co m m u n ic a tio n s  
e q u ip m e n t m o s t co m m o n ly  e n c o u n te re d  by  th e  a d v e rt is in g /p u b lic  re la tio n s  p e rs o n . In c lu d e s  ta p e - 
r e c o rd in g . film  p ro je c tio n . T V  c a sse tte s , w o rd  p ro c e ss in g  e q u ip m e n t ,  a n d  an  a c q u a in ta n c e  w ith  the 
c a p a b ili tie s  o f  th e  co m p u te r. C o m b in e s  in s tru c to r  in p u t a n d  d e m o n s tra tio n s  by  te c h n ic a l r e p re s e n ­
ta tiv e s  a n d  o n -c a m p u s  u se rs . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
2 3 1  P r in t  D e s ig n  a n d  P r o d u c t io n . T e ch n iq u es  o f  p ro d u c in g  p r in te d  m a te r ia ls  fo r a d v e r t is in g  and  
p u b lic  re la tio n s  u se . C o v ers  p re p a ra tio n  o f  c o p y  a n d  la y o u t, u se  o f  i l lu s tra tio n s  an d  ty p o g ra p h y , an d  
p re p a ra tio n  o f  m a te r ia ls  fo r  th e  p rin ter. P re re q u is ite s : 2 1 0  o r  2 2 0 . O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  
c re d i ts .
3 1 0  A d v e r t is in g  M a n a g e m e n t  a n d  C a s e s .  M a n a g e m e n t an d  d ire c tio n  o f  th e  a d v e rt is in g  fu n c tio n  
a s  v ie w e d  an d  p ra c t ic e d  by th e  c l ie n t a d v e rt is in g  m a n ag e r, th e  a d v e rt is in g  ag e n c y , an d  th e  m e d ia . 
A n a ly s is  o f  ac tu a l c a se s  an d  p re se n ta tio n  o f  f in d in g s  a n d  re c o m m e n d a tio n s . P re re q u is ite s : 110 an d  
P ro b le m  S o lv in g  c o m p e ten c y . O ffe re d  fa ll sem ester. T h re e  c re d its .
3 1 1  D ir e c t  M a i l .  S tu d y  o f  d ire c t m a il a s  u sed  to  p ro m o te  m a g a z in e  c irc u la t io n , m e rc h a n d is e , 
s e rv ic e s , re s o r ts  and  tra v e l, c o n v e n tio n s  an d  m e e tin g s , fu n d  ra is in g , a n d  o th e r  p u rp o se s . In c lu d e s  
e m p h a s is  o n  d e te rm in in g  a p p ro p ria te  c re a tiv e  s tra teg y , fo rm a t, a n d  d ev e lo p m e n t o f  b u d g e ts . 
P re re q u is ite : C o m p o s itio n  o f  M essa g es  c o m p e ten c y . O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in o d d -n u m b e re d  
y e a rs . T h re e  c re d i ts .
3 1 2  M e r c h a n d is in g  a n d  S a le s  P r o m o tio n . A  s tu d y  o f  th e  m e th o d s  a n d  m a te r ia ls  w h ich  s u p p le ­
m e n t a d v e rt is in g , p u b lic  re la tio n s , an d  p e rs o n a l s e ll in g  in  th e  m a rk e tin g  m ix . P re re q u is ite s : 110 
a n d  120. O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in  e v e n -n u m b e re d  y e a rs . T h re e  c re d its .
3 1 3  M e d ia  P la n n in g . M e th o d s  o f  a n a ly z in g  an d  e v a lu a tin g  m e d ia , s e le c tio n  o f  m e d ia  fo r ta rg e t 
a u d ie n c e s , co n s id e ra tio n  o f  b u d g e t fa c to rs , a n d  p re p a ra tio n  o f  m e d ia  p la n s . P re re q u is ite s : 110 , 120 
a n d  Q u an tita tiv e  A p p lic a tio n s  co m p e ten c y . O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in  o d d -n u m b e re d  y e a rs . T h re e  
c re d i ts .
3 2 0  P u b lic  R e la t io n s  M a n a g e m e n t  a n d  C a s e s .  T h e  p u b lic  re la tio n s  fu n c tio n  v ie w e d  fro m  the 
m a n a g e m e n t, c o n s u lta n t ,  a n d  e m p lo y e e  p o s itio n s  th ro u g h  u se  o f  tex t m a te ria l an d  c a s e  s tu d ie s . 
P re re q u is ite s : 120 a n d  P ro b le m  S o lv in g  co m p e ten c y . O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d i ts .
3 2 1  S p e e c h  W r it in g . P rov ides  p ra c tic a l e x p e rie n c e  in  th e  re se a rc h , d e v e lo p m e n t, a n d  w r itin g  o f  
sp e e c h e s . P re re q u is ite s : 2 1 0  o r  2 2 0 . O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in  e v e n -n u m b e re d  y e a rs  an d  su m m e r  
sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
3 3 0  A u d io -V is u a l T e c h n iq u e s . P ra c tic e  in w ritin g  an d  p ro d u c in g  fo r  a u d io -v isu a l p ro je c ts  
f re q u e n tly  e n c o u n te re d  in in te rn a l a n d  e x te rn a l a d v e rt is in g  and  p u b lic  re la tio n s  o p e ra tio n s . P re re q ­
u is ites : 2 1 0  o r  2 2 0 . O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in  o d d -n u m b e re d  y e a rs . T h re e  c re d i ts .
3 3 2  I n te r v ie w in g  T e c h n iq u e s . S tu d y  a n d  p ra c t ic e  in  p re p a r in g  and  p h ra s in g  q u e s tio n s  fo r 
m a x im u m  e f fe c t.  E m p h a s is  o n  b o th  w ritten  an d  im p ro m p tu  in te rv ie w s . In c lu d e s  re a d in g s  on  
n a tio n a l issues  an d  d ev e lo p in g  o n e 's  o w n  v ie w s  an d  p o s itio n . P re re q u is ite s : 110 o r  2 2 0 , C o n c e p ts  
in th e  S o c ia l W orld  co m p e ten c y . O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in e v e n -n u m b e re d  y e a rs . T h re e  c re d i ts .
4 0 0  A d v e r t is in g /P u b lic  R e la t io n s  C a m p a ig n . P lan n in g  an d  p re se n ta tio n  o f  a  re sp o n se  to  an  
a d v e rt is in g /p u b lic  re la tio n s  p ro b le m  o r  o b je c tiv e  o f  an  a c tu a l o rg a n iz a tio n . In c lu d e s  lia iso n  w ith  
th e  c l ie n t o rg a n iz a tio n  th ro u g h o u t th e  se m e s te r  a n d  p re se n ta tio n  to  th e  c l ie n t a t th e  c o n c lu s io n  o f  
th e  s e m e s te r 's  w o rk . P re req u is ite s : 3 1 0  an d  3 2 0 ; s e n io r  A P R  m ajor. O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  
c re d its .
4 3 0  V a lu es , E th ic s  a n d  th e  L a w . In v es tig a te s  c o n te m p o ra ry  a t titu d e s , p ra c tic e s  an d  leg a l r e q u ire ­
m e n ts  a s  th e y  a f fe c t th e  d e c is io n s  o f  th e  a d v e rt is in g /p u b lic  re la tio n  p e rs o n . P re re q u is ite : Ju n io r  
s ta tu s . O ffe re d  s u m m e r  sem este r. T h re e  c re d its .
4 9 0  I n d e p e n d e n t  S tu d y  in  A d v e r t is in g /P u b lic  R e la t io n s .  In d iv id u a lly  d e s ig n e d  le a rn in g  
p ro je c ts . P re re q u is ite s : A P R  m a jo r, ju n io r  s ta tu s , a n d  p e rm iss io n  o f  ad v iso r. O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  
s e m e s te rs . V ariab le  c re d it.
4 9 5  I n te r n s h ip  in  A d v e r t is in g /P u b lic  R e la t io n s .  P rac tica l w o rk -s tu d y  in v o lv in g  su p e rv is e d  
o n - th e - jo b  e x p e rie n c e  in  a d v e rt is in g  a n d  p u b lic  re la tio n s . P re re q u is ite s : A P R  m a jo r, ju n io r  s ta tu s , 
an d  p e rm iss io n  o f  ad v iso r. O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . V ariab le  c re d i t .
B io logy  C o u rse s  (B IO )
1 1 5  G e n e r a l B io lo g y  1. A  s tu d y  o f  b io lo g ic a l p r in c ip le s  at d if fe re n t lev e ls  o f  o rg a n iz a tio n , 
in c lu d in g  c e ll s tru c tu re  an d  fu n c t io n , o rg a n ism s  a n d  th e ir  m a in te n a n c e , h e red ity , d e v e lo p m e n t, 
a n d  e c o lo g ic a l re la tio n sh ip s . P re re q u is ite : G o o d  re a d in g  s k ills ,  b a s ic  m a th  sk ills . O ffe re d  fa ll 
an d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d i ts .
175  G e n e r a l B io lo g y  I I . A  s tu d y  o f  the d iv e rs ity  o f  o rg a n is m s , in c lu d in g  th e ir  l i fe -s ty le s  and  
ev o lu tio n a ry  re la tio n sh ip s , an d  sy s te m s  o f  c la ss if ic a tio n . T h e  c o u rs e  c o m b in e s  in d e p e n d e n t s tu d y  
a n d  sc h e d u le d  tim e  fo r d isc u ss io n  and  la b o ra to ry  w o rk . P re re q u is ite : B IO  115. O ffe re d  on 
su ff ic ie n t d e m a n d . T h re e  c re d i ts .
2 6 5  G e n e r a l G e n e t ic s .  T h e  fu n d a m e n ta ls  o f  g e n e tic s , in c lu d in g  M e n d e lia n  p r in c ip le s , r e c o m ­
b in a tio n , m o le c u la r  b a s is  o f  in h e r ita n c e , c h ro m o so m e s , an d  c h ro m o so m a l re a r ra n g e m e n ts . A  lab  
p ro je c t is in c lu d e d . T h e  c o u rse  c o m b in es  in d e p e n d e n t s tu d y  an d  sc h e d u le d  tim e  fo r d iscu ss io n  
an d  la b o ra to ry  in s tru c tio n . P re re q u is ite : B IO  115. O ffe re d  o n  s u ff ic ie n t d e m a n d . T h re e  c re d i ts .  
3 0 1  H u m a n  H e a lth  a n d  D is e a s e .  A s tu d y  o f  th e  h u m a n  b o d y  in its n o rm a l fu n c t io n in g  an d  o f  
th e  n a tu re  an d  e ffe c ts  o f  p a th o g e n ic  ag e n ts  p e n e tra tin g  its d e fe n s e . A  te rm  p a p e r  is re q u ire d . 
S tu d e n ts  d e s ir in g  laborato ry ' e x p e rie n c e  o n  th e  s tru c tu re  o f  th e  b o d y  m ay  c o n ta c t th e  in s tru c to r  
to  a r ra n g e  a  c o n c u rre n t in d e p e n d e n t stu d y . C o m p e te n c y  p re p a ra tio n : B asic  C o n c e p ts  in  the 
N atu ra l W o rld . P re re q u is ite : C o m p e te n c y  in C o m p o s itio n  o f  M essa g es . O ffe re d  fa ll sem este r. 
T h re e  c re d its .
4 9 0  I n d e p e n d e n t  S tu d y  in  B io lo g y . In d iv id u a lly  d e s ig n e d  le a rn in g  p ro je c ts  fo r v a r iab le  c re d i t .  
P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . V ariab le  c re d i t .
C h e m is try  C o u rse s  (C H M )
111 G e n e r a l C h e m is tr y  I . E m p h a s is  o n  a to m ic  s tru c tu re , b o n d in g  n o m e n c la tu re , e q u a tio n s  and  
re a c tio n s , s o lu tio n s , b u f fe r  sy s te m s  an d  e q u i lib r iu m , s to ic h io m e try , s tru c tu re  an d  in te rm o le c u la r  
fo rc e s , p re c ip ita tio n  re a c tio n s , a c id s  an d  b a s e s , th e rm o c h e m is try , g a s e s , an d  o x id a tio n -re d u c tio n . 
L a b o ra to ry  re q u ire d . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . F iv e  c re d i ts .
112  G e n e r a l  C h e m is tr y  I I . E m p h a s is  o n  c h e m ic a l k in e tic s , c h e m ic a l th e rm o d y n a m ic s , a d e ­
ta ile d  d isc u ss io n  o f  e q u i lib r iu m , a n a ly tic a l c h e m is try  o f  s e le c te d  io n s , an d  q u a lita tiv e  a n a ly s is  
o f  c o m m o n  ions . L a b o ra to ry  re q u ire d . P re re q u is ite : 111. O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . 
T h re e  c re d i ts .
114  I n o r g a n ic  C h e m is tr y . A  su rv e y  o f  th e  c h e m ic a l p ro p e r t ie s  o f  th e  e le m e n ts  an d  th e ir  
c o m p o u n d s . N o  la b o ra to ry . P re re q u is ite : 112. O ffe re d  o n  s u ff ic ie n t d e m a n d . T w o c re d i ts .
115  C h e m is tr y  in  S o lu t io n s .  Id en tica l to  G e n e ra l C h e m is try  II, b u t w ith o u t la b o ra to ry . It is 
in te n d e d  fo r  s tu d e n ts  w h o  w a n t a d d itio n a l g e n e ra l c h e m is try  b u t d o  n o t n e e d  a d d itio n a l la b o ra to ry  
e x p e rie n c e . C re d it c a n n o t b e  o b ta in e d  fo r  b o th  C h e m is try  112 an d  115 . P re re q u is ite : 111. O ffe red  
o n  su ff ic ie n t d e m a n d . T w o c re d its .
1 1 8  C h e m ic a l E q u il ib r iu m . A  rev iew  o f  s o lu tio n  c o n c e n tra t io n s , ion ic  e q u i l ib r iu m , b u ffe rs , 
a n d  h y d ro ly s is . P re re q u is ite s : R e g is te re d  n u rse  s ta tu s  an d  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  fall 
an d  w in te r  s e m e s te rs . O n e  c re d it.
2 2 2  Q u a n tita t iv e  A n a ly s is .  A  c o u rs e  in  b as ic  a n a ly tic a l c h e m is try . E m p h a s is  o n  v o lu m e tr ic , 
g ra v im e tric , b a s ic  in s tru m e n ta l,  a n d  e le c tro a n a ly t ic a l m e th o d s  o f  an a ly s is . L a b  w o rk  is re q u ire d . 
P re re q u is ite : 112 . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . F o u r  c re d its .
231  O r g a n ic  a n d  B io lo g ic a l C h e m is tr y  I . A  su rv e y  c o u rs e  in o rg a n ic  c h e m is try  d e s ig n e d  
s p e c if ic a lly  fo r s tu d e n ts  in  h e a lth  s c ie n c e s . B o n d in g , n o m e n c la tu re , p re p a ra tio n s , re a c tio n s , 
m e c h a n is m s , a p p lic a t io n s , a n d  ex a m p le s  o f  u se  in  th e  h e a lth  s c ie n c e s  a re  e m p h a s iz e d . L a b o ra to ry  
re q u ire d . P re re q u is ite : 111. O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . F o u r  c re d its .
2 3 2  O r g a n ic  a n d  B io lo g ic a l C h e m is tr y  II. A  b r ie f  su rv ey  c o u rs e  c o v e rin g  lip id s , c a rb o h y ­
d ra te s , p ro te in s , c o e n z y m e s , an d  n u c le o tid e s  an d  th e ir  fu n c t io n s  as  re la ted  to  m e ta b o lism  and  
b io s y n th e s is . P re re q u is ite : 2 3 1 . O ffe re d  o n  su ff ic ie n t d e m a n d . F o u r  c re d its .
2 3 3  I n tr o d u c t io n  to  O r g a n ic  a n d  B io c h e m is tr y . A  re f re s h e r  c o u rs e  o f  o rg a n ic  an d  b io c h e m ­
is try  d e s ig n e d  p r im a r ily  fo r  re g is te re d  n u rse s  r e tu rn in g  to  c o l le g e  to  co m p le te  th e ir  d e g re e  r e ­
q u ire m e n ts . L a b o ra to ry  re q u ire d . P re re q u is ite s : 231 a n d  re g is te re d  n u rse  s ta tu s . O ffe re d  fa ll and  
w in te r  s e m e s te rs . F o u r  c re d its .
2 4 1  O r g a n ic  C h e m is tr y  I . E m p h a s is  o n  n o m e n c la tu re , s tru c tu re , p ro p e r t ie s , r e a c tio n s , and  
p re p a ra tio n s  o f  a lk a n e s , a lk e n e s , a lk y n e s , s e le c te d  a ro m a tic  c o m p o u n d s , a lk y l h a l id e s , a lc o h o ls , 
e th e rs , c a rb o x y lic  a c id s , an d  sp e c tro sc o p y  an d  s tru c tu re . L a b o ra to ry  re q u ire d . P re re q u is ite : 112. 
O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . F ive  c re d i ts .
2 4 2  O r g a n ic  C h e m is tr y  I I .  E m p h a s is  o n  a ld e h y d e s  an d  k e to n e s , c a rb o x y l ic  ac id  d e r iv a tiv es , 
c a rb a n io n s , a m in e s , p h e n o ls , h e te ro c y c l ic  c o m p o u n d s , a ry l h a l id e s , m a c ro m o le c u le s , a n d  o th e r  
s e le c te d  to p ic s . L a b o ra to ry  re q u ire d . P re re q u is ite : 2 4 1 . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . F ive  
c re d its .
2 4 4  O r g a n ic  Q u a li ta t iv e  A n a ly s is .  S e p a ra tio n  an d  id e n tif ica tio n  o f  o rg a n ic  co m p o u n d s  u s in g  
c la s s ic a l a n d  in s tru m e n ta l m e th o d s . L a b o ra to ry  re q u ire d . P re re q u is ite : 2 4 2 . O ffe re d  fa ll an d  w in te r 
s e m e s te rs . T w o c re d its .
3 0 1  C h e m ic a l I n v e s t ig a t io n s . P ro v id es  e x p e rie n c e  in a n a ly tic a l c h e m ic a l c a lc u la tio n s  a n d  p ra c ­
tica l a p p lic a t io n s  o f  s o lu tio n  c h e m is try  in  th e  la b o ra to ry . P re re q u is ite : 2 2 2  o r  e q u iv a le n t . O ffe re d  
w in te r  sem e ste r. T w o c re d its .
3 4 0  I n tr o d u c t io n  to  I n d u s tr ia l C h e m is tr y . In tro d u c tio n  to  in d u s tr ia l c h e m is try  m e th o d o lo g y , 
s ta n d a rd s  o f  p e r fo rm a n c e  an d  e th ic s , a n d  in d u s tria l p ro cesse s  an d  te c h n iq u e s . P re re q u is ite : 112. 
O ffe re d  o n  s u ff ic ie n t d e m a n d . T h re e  c re d its .
3 4 2  P o ly m e r s . C o v ers  the p h y s ica l an d  c h e m ic a l p ro p e r t ie s  o f  p o ly m e rs , th e  p re p a ra tio n s  and  
re a c tio n s  o f  p o ly m e rs , a n d  th e  in d u s tr ia l uses  o f  p o ly m e rs . P re re q u is ite : 2 4 2 . O ffe re d  on  s u f­
fic ie n t d e m a n d . T h re e  c re d its .
3 5 1  P h y s ic a l C h e m is tr y  fo r  th e  L ife  S c ie n c e s .  P h y s ic a l-c h e m ic a l c o n c e p ts  fo r  s tu d e n ts  o f  
b io lo g y , h e a lth  s c ie n c e s , g eo lo g y , an d  in d u s tr ia l ch e m is try . T h is  c o u rs e  is n o n -c a lc u lu s  b a sed . 
P re re q u is ite : 2 3 1 , 2 4 1 , o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  on  s u ff ic ie n t d e m a n d . T h re e  c re d its .
4 2 1  I n s tr u m e n ta l M e th o d s  o f  A n a ly s i s .  T h e o ry , d e s ig n , a n d  a p p lic a tio n  o f  c h e m ic a l in s tru ­
m en ta tio n  w ith  e m p h a s is  on  s p e c tro m e tr ie s , e le c tro m e tr ic s , an d  c h ro m a to g ra p h ic  te c h n iq u e s . 
P re req u is ite s : C H M  2 2 2  an d  C A S  C H M  351 o r  3 5 6 . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c red its .
4 2 2  I n s tr u m e n ta l  M e th o d s  L a b o r a to r y . P rac tica l a p p lic a tio n  o f  in s tru m e n ts  in c h e m ic a l a n a l­
y s is . P re re q u is ite : C re d it  o r  reg is tra tio n  in  C H M  4 2 1 . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. O n e  c re d i t .
4 3 0  S e p a r a t io n  T e c h n iq u e s . E m p h a s iz e s  ad v a n c e d  s e p a ra tio n  te c h n iq u e s  a n d  th e ir  a p p lic a tio n s  
in  in d u s try . P re re q u is ite s : C H M  242  an d  4 2 2 . O ffe re d  o n  s u ff ic ie n t d e m a n d . T h re e  c re d its .
431  I n d u s tr ia l P r o c e s s  C o n tr o l a n d  E c o n o m ic s .  E m p h a s iz e s  b as ic  in d u s tr ia l m o n ito r in g , 
m a te ria l b a la n c e s , an d  o p tim iz a tio n  o f  re a c tio n s . P re re q u is ite : C H M  4 3 0 . O ffe re d  on  su ff ic ie n t 
d e m a n d . T w o c re d its .
4 3 2  S a m p lin g  T e c h n iq u e s  a n d  A n a ly s is .  E m p h a s iz e s  u n u su a l s am p lin g  re q u ire m e n ts  a n d  te c h ­
n iq u e s , an d  p rac tic a l a d v a n c e d  m e th o d s  o f  an a ly s is . L a b o ra to ry  re q u ire d . P re re q u is ite : C H M  
4 3 0 . O ffe re d  on  su ff ic ie n t d e m a n d . T h re e  c re d its .
4 4 2  A d v a n c e d  O r g a n ic  P r e p a r a t io n . A n ad v a n c e d  la b o ra to ry  c o u rse  e m p h a s iz in g  th e  p re p a ­
ra tio n  o f  o rg a n ic  co m p o u n d s  w h ich  re q u ire  ad v a n c e d  la b o ra to ry  te c h n iq u e s . P re re q u is ite s : C H M  
2 4 2  an d  2 2 2 . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . O n e  c re d i t .
4 7 2  A d v a n c e d  I n o r g a n ic  P r e p a r a t io n . A n  a d v a n c e d  la b o ra to ry  c o u rs e  e m p h a s iz in g  th e  p re p ­
a ra tio n  o f  o rg a n ic  c o m p o u n d s  w h ic h  re q u ire  ad v a n c e d  la b o ra to ry  te c h n iq u e s . P re re q u is ite : C H M  
2 2 2 . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . O n e  c re d i t .
4 9 0  I n d e p e n d e n t  S tu d y  in  C h e m is tr y . In d iv id u a lly  d e s ig n e d  le a rn in g  p ro je c ts  fo r  variab le  
c re d i t .  P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 9 5  I n d u s tr ia l C h e m is tr y  I n te r n sh ip . C o n s is ts  o f  p ra c tic a l e x p e rie n c e  w ith  o n e  o r  m o re  lo ca l 
in d u s tr ie s  o v er a  15 -w eek  p e r io d . S tu d e n t p e r fo rm a n c e  is ev a lu a ted  by a  re p re se n ta tiv e  o f  the 
in d u s try  an d  by  th e  in s tru c to r. W ritten  re p o r ts  a re  re q u ire d . P re re q u is ite : C H M  4 2 2 . O ffe re d  on 
su ff ic ie n t d e m a n d . V ariab le  c re d i t .
4 9 9  C h e m ic a l I n v e s t ig a t io n s . S u p e rv is e d  re se a rc h  in c h e m is try  fo r  ju n io r  a n d  s e n io r  c h e m is try
a n d  in d u s tr ia l c h e m is try  m a jo rs . O n e  to  five c re d i ts  c a n  b e  ta k e n , fo r a  m a x im u m  o f  seven  
c re d i ts .  P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  th e  in s tru c to r. O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
C om m u n ication  C ou rses (C O M )
1 0 0  C o m m u n ic a t io n  I .  P rov ides  a  s o lid  fo u n d a tio n  fo r th e  c o lle g e  e x p e rie n c e  th ro u g h  th e  s tu d y  
o f  th e  b a s ic  c o m m u n ic a tio n  sk ills  o f  r e a d in g , w r itin g , l i s te n in g , a n d  sp e a k in g . T h e  p u rp o s e  o f  
th e  re a d in g  s e g m e n t is to  s tre n g th e n  th e  s tu d e n t 's  r e a d in g , v o c a b u la ry , an d  s tu d y  p o w er. T h e  
w r itin g  p o rtio n  re v ie w s  th e  b a s ic  p a t te rn s  an d  c o n v e n tio n s  o f  th e  E n g lish  la n g u a g e . T h e  lis te n in g  
an d  sp ea k in g  s e c tio n s  in tro d u c e  th e  sk ills  n e c e ssa ry  fo r  s u c c e ss fu l in tra p e rs o n a l an d  in te rp e rso n a l 
c o m m u n ic a tio n s  e sse n tia l fo r  c o p in g  w ith  th e  w o rld  o f  c o l le g e  an d  w o rk . C o m p e te n c y  p re p a ­
ra tio n : B as ic  C o m m u n ic a tio n  S k ills . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
101 S p e e d  R e a d in g , V o c a b u la r y  D e v e lo p m e n t , a n d  S tu d y  S k i l l s .  T h e  p u rp o s e  o f  th is  c o u rs e  
is to  s tre n g th e n  a  s tu d e n t 's  to ta l r e a d in g ,  v o c a b u la ry , an d  s tu d y  p o w er. T h is  is a c c o m p lis h e d  
th ro u g h  a  s tru c tu re d  s e q u e n c e  o f  s h o r t ,  v a r ied , d is c re te  ta sk s . E a ch  ta sk  h as  a n  a n n o u n c e d  
p u rp o s e ,  fro m  w h ic h  a  s p e c if ic  w o rk in g  g o a l c a n  b e  d e r iv e d . E a ch  ta sk  is s u b je c t to  eva lu a tio n  
u p o n  c o m p le tio n  a n d  b e a rs  a  d ire c t re la tio n sh ip  to  th e  sk ills  n e e d e d  to  s u c c e e d  in  c o lle g e . 
C o m p e te n c y  p rep a ra tio n : C o m m u n ic a tio n  sk ills  in  g e n e ra l.  O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
1 1 0  C o m m u n ic a t io n  II. F o c u se s  o n  d e v e lo p m e n t o f  th e  s tu d e n t’s re a d in g  an d  w ritin g  ab ility  
th ro u g h  in s tru c tio n  in  su c h  to p ic  a re a s  a s  s e n te n c e , p a ra g ra p h , an d  essay  s tru c tu re ;  o u tl in in g ; 
a c h ie v in g  c o h e re n c e ; w ritin g  e x p o s ito ry  essays  a n d  s p e e c h e s ; w ritin g  le tte rs  a n d  re p o r ts ;  an d  
in tro d u c tio n  to  th e  re sea rc h  pape r. In te re s tin g  c o n te m p o ra ry  w ritin g  w ill b e  u sed  to  d is c u s s , to  
a n a ly z e , an d  to  u se  as  m o d e ls  fo r th e  s tu d e n t’s w ritin g  an d  sp ea k in g  a s s ig n m e n ts . P re req u is ite : 
B a s ic  C o m m u n ic a tio n  S k ills  co m p e ten c y . C o m p e te n c y  p re p a ra tio n : C o m p o s itio n  o f  M essag es  
an d  R e s e a rc h  and  D o c u m e n ta tio n . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
2 1 5  B u s in e s s  a n d  T e c h n ic a l C o m m u n ic a t io n . In s tru c t io n  in  th e  c o m m o n  ty p e s  o f  r e a d in g , 
w r itin g , sp e a k in g , l is te n in g  an d  re se a rc h in g  sk ills  n e e d e d  by  c o l le g e  s tu d e n ts  p re p a r in g  fo r 
s p e c ia liz e d  c a re e rs . E m p h a s is  o n  p ra c tic a l a p p lic a tio n  o f  c o m m u n ic a tio n  sk ills  r a th e r  th a n  on  
th e o ry , ru le s  o r  rh e to r ic . P re re q u is ite : B asic  C o m m u n ic a tio n  S k ills . C o m p e te n c y  p re p a ra tio n : 
C o m p o s it io n  o f  M essa g es  a n d  R e s e a rc h  an d  D o c u m e n ta tio n . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e ste rs  
a n d  M C C  in e v e n -n u m b e re d  y e a rs . T h re e  c re d i ts .
2 2 5  R e s e a r c h  a n d  D o c u m e n ta t io n . T each es  re se a rc h  sk ills  s tu d e n ts  n e e d  d u r in g  an d  a f te r  th e ir  
c o l le g e  ca reer. S k ills  in c lu d e  re s e a rc h in g  to p ic s , p re p a r in g  b ib l io g ra p h ie s , g a th e r in g  d a ta , d o c ­
u m e n tin g  an d  o rg a n iz in g  re s e a rc h , an d  w ritin g  an d  u s in g  a  re se a rc h  pape r. P re re q u is ite : B asic  
C o m m u n ic a tio n  S k ills  an d  C o m p o s itio n  o f  M e ssa g es  c o m p e te n c ie s . C o m p e te n c y  p rep a ra tio n : 
R ese a rc h  an d  D o c u m e n ta tio n . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . T w o  c re d its .
2 3 4  P r e s e n t in g ,  P r e s id in g  a n d  S p e a k in g . F o r  a n y o n e  w h o se  w o rk , s tu d ie s , o r  p ro fe s s io n a l o r  
c o m m u n ity  re s p o n s ib il itie s  c a ll fo r  c o m m u n ic a tin g  e ffe c tiv e ly  to  la rg e  o r  sm a ll a u d ie n c e s . In  
w o rk sh o p  fo rm a t, w ith  s p e c if ic  te c h n iq u e s  im m e d ia te ly  u se fu l to  im p ro v e  c o n fid e n c e  a n d  p e r fo r ­
m a n ce  in  p re s e n tin g  re p o r ts  a n d  re c o m m e n d a tio n s , p re s id in g  a s  c h a irp e rs o n , o r  sp ea k in g  to  live 
a u d ie n c e s . In c lu d e s  T V  a n d  v o ic e - ta p e  an a ly s is . C o m p e te n c y  p re p a ra tio n : S p e e c h  C o m m u n ic a tio n . 
O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
2 3 5  S p e e c h  C o m m u n ic a t io n . F o cu s  is  o n  th e  s tu d e n t’s o ra l c o m m u n ic a tio n  n e e d s . T h e  s tu d e n t 
w ill e x a m in e  very  p ra c t ic a l p ro g ra m s  in s p e e c h  p re p a ra tio n , d e liv e ry , in fo rm a tiv e  a n d  p e rsu a s iv e  
s tra te g ie s , a n d  lis te n in g  an d  re s p o n d in g  to  m e ssag e s  o f  o th e rs . M o st o f  w h a t a  s tu d e n t g a in s  fro m  
th is  c o u rs e  w ill c o m e  n o t o n ly  fro m  re a d in g  a  te x t ,  b u t a lso  fro m  in -c la s s  p ro je c ts , s im u la tio n  
e x e rc is e s , an d  sk ills  t r a in in g . P re re q u is ite : B a s ic  C o m m u n ic a tio n  a n d  C o m p o s it io n  o f  M essa g es  
c o m p e te n c ie s . C o m p e te n c y  p re p a ra tio n : S p e e c h  C o m m u n ic a tio n . O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  
c re d i ts .
3 0 2  A d v a n c e d  C o m m u n ic a t io n  S k i l ls .  T e ch n iq u es  a n d  p ra c t ic e  in  th e  p re p a ra tio n  o f  resea rc h  
re p o r ts  an d  fu n d a m e n ta ls  o f  p o lish e d  w ritten  an d  o ra l p re se n ta tio n s . C o m p e te n c y  p rep a ra tio n : 
C o m p o s itio n  o f  M e ssa g e s , R ese a rc h  an d  D o c u m e n ta tio n  an d  S p e e c h  C o m m u n ic a tio n . O ffe re d  
w in te r  s e m e s te r  in  o d d -n u m b e re d  y e a rs . T h re e  c re d i ts .
4 9 0  I n d e p e n d e n t  S tu d y  in  C o m m u n ic a t io n . In d iv id u a lly  d e s ig n e d  le a rn in g  p ro je c ts  fo r v a r i­
a b le  c re d i t .  P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
E arly  C h ildhood  S erv ices C ou rses (E C S )
100  C h ild  C a r e  W o r k sh o p . In tro d u c to ry  level w o rk sh o p  in e a rly  c h ild h o o d  c a re . C o n tin u in g  
E d u c a tio n  c re d i t;  m ay be c re d i te d  to w a rd  a  m a jo r  o n  th e  b a s is  o f  s tu d e n t’s re c o rd  a n d  app roval 
o f  m a jo r  ad v iso r. O ffe re d  on  su ff ic ie n t d e m a n d . O n e  to  th re e  c re d i ts .
2 9 0  C D A  P r e -A s s e s s m e n t  S tu d e n ts  an d  in s tru c to r  a n a ly z e  a n d  ev a lu a te  s tu d e n t 's  co m p e te n c ie s  
in  six  fu n c tio n a l a re a s  a n d  d ev e lo p  a  p la n  fo r  sk ills  im p ro v em e n t. (C D A  c a n d id a te s  o n ly .) O ffe re d  
fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . T w o  c re d i ts .
3 0 0  H e a lt h ,  S a fe ty  a n d  N u t r it io n . T h e o ry  an d  te c h n iq u e s  fo r p ro v is io n  o f  h ea lth y , s a fe  an d  
n u tr i tio u s  e x p e rie n c e s  fo r  y o u n g  c h i ld re n ; la w s  a n d  o th e r  re q u ire m e n ts  a f fe c tin g  p ro v is io n . O ffe re d  
in  a l te rn a te  y e a rs . T h re e  c re d its .
3 2 5  M e a n in g  a n d  D e v e lo p m e n t  o f  P la y . T h e  ro le  o f  p lay  ac tiv itie s  in  th e  life  a n d  le a rn in g  o f  the 
y o u n g  c h i ld ; d ev e lo p m en ta l s tag e s  in  th e  c h i ld ’s ac q u is itio n  o f  p la y  sk ills . O b se rv a tio n  a n d  a n a ly s is  
o f  c h i ld re n ’s p lay ; s e le c tio n  an d  u se  o f  m a te r ia ls ; fac ili ta tio n  o f  p lay  e x p e rie n c e s  th a t c o n tr ib u te  to  
c h i ld re n ’s d e v e lo p m e n t. O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in  e v e n -n u m b e re d  y e a rs . T h re e  c re d i ts .
3 3 8  C u r r ic u lu m  P la n n in g  fo r  P r e s c h o o l C h i ld r e n . M eth o d s  o f  p la n n in g  an d  im p le m e n tin g  
c u r r ic u lu m  a c tiv itie s  fo r  y o u n g  c h i ld re n ; se le c tio n  an d  use  o f  m a te r ia ls . O ffe re d  fall s e m e s te r  in 
o d d -n u m b e re d  y e a rs . T h re e  c re d i ts .
3 6 5  Y o u n g  C h i ld r e n  w ith  S p e c ia l N e e d s .  T op ics  co v e red  in  th is  c o u rs e  in c lu d e : id e n tify in g  
y o u n g  c h i ld re n  a t d ev e lo p m en ta l r isk ; te c h n iq u e s  o f  a ss is tin g  th e m  to  o p tim a l g ro w th  in th e ir  
c a p a b ili tie s ; m e th o d s  an d  so u rc e s  o f  a s s is ta n c e  fo r  y o u n g  c h i ld re n  w ith  d is a b i lit ie s ; s e rv in g  th ese  
c h i ld re n ’s n ee d s  w ith in  n o rm a l p e e r  g ro u p in g s  in b o th  h o m e  an d  c e n te r  se tt in g s ; a n d  s p e c ia liz e d  
se rv ic e s . O ffe re d  a l te rn a te  y e a rs . T h re e  c re d its .
3 9 0  E a r ly  C h ild h o o d  S e m in a r /W o r k s h o p . S p ec ia l to p ic s  in e a rly  c h i ld h o o d  s e rv ic e s  a s  fo cu s  
o f  g ro u p  stu d y . S e le c te d  to p ic s  to  b e  d e a lt w ith  in  g re a te r  in te n s ity  th a n  in g e n e ra l c u rr ic u lu m  
o ffe r in g s . M in im u m : ten  s tu d e n ts . O ffe re d  on  s u ff ic ie n t d e m a n d . O n e  to  five c re d i ts .
4 5 5  A d m in is tr a t io n  fo r  P r e s c h o o l a n d  C h ild  C a r e  C e n te r s .  B u sin ess  s tru c tu re  an d  o p e ra ­
tio n s; a ffe c tin g  la w s  an d  th e ir  im p lic a tio n s ; p o lic ie s  a n d  p ro c e d u re s ; s ta f f  d e v e lo p m e n t an d  le a d ­
e rsh ip ; p ro fe s s io n a l g ro w th . O ffe re d  in  a l te rn a te  y e a rs . T h re e  c re d its .
4 9 0  I n d e p e n d e n t  S tu d y  in  E a r ly  C h i ld h o o d  S e r v ic e s .  In d iv id u a lly  d e s ig n e d  le a rn in g  p ro je c t 
fo r a d v a n c e d  s tu d e n ts . P e rm iss io n  o f  in s tru c to r  re q u ire d . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . O n e  
to  s ix  c re d i ts .
4 9 5  I n te r n s h ip  in  E a r ly  C h ild h o o d  S e r v ic e s .  G u id e d  fie ld  e x p e rie n c e s  fo r a d v a n c e d  s tu d e n ts . 
P e rm iss io n  o f  in s tru c to r  re q u ire d . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . F ive  to  te n  c re d its .
F inancia l In stitu tion s C ou rses (IFE )
C ourse w ork in the financial institu tions track  is cosponsored  by the West 
M ichigan  C hap ter o f  the Institu te fo r F inancial E ducation (IF E ), the educa­
tional affiliate o f the U nited States L eague o f  Sav ings A ssociations. These 
courses can be applied  to the various IFE  certifications as w ell as to  the degree 
p rogram  in K irkho f C ollege.
103  T e lle r  O p e r a t io n s .  S tu d e n ts  e x a m in e  the im p o rta n c e  o f  th e  te lle r  in  c re a tin g  an d  m a in ­
ta in in g  g o o d  c u s to m e r  re la tio n s  a n d  th e  sp ec ific  o p e ra tio n a l p ro c e d u re s  n e c e ssa ry  fo r su ccess fu l 
p e r fo rm a n c e  o f  th is  fu n c tio n . O ffe re d  in a l te rn a te  y e a rs . T w o c re d its .
108  S a v in g s  A c c o u n ts .  T h is  key  c o u rs e  le ad s  s tu d e n ts  to  an  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  n a tu re  o f  
sa v in g s  a c c o u n ts , ty p e s  o f  sa v in g s  a c c o u n t o w n e rs h ip , an d  p ro b le m s  u n iq u e  to  sa v in g s  a c c o u n ts . 
O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . T w o c re d its .
109  Sav in g s  A c c o u n ts  A d m in is t r a t io n . T h is  c o u rse  e x te n d s  th e  g e n e ra l p re se n ta tio n  o f  sav in g s  
a c c o u n ts  o f fe re d  in th e  S av in g s  A c c o u n ts  c o u rs e  an d  e m p h a s iz e s  th e  a d m in is tra tio n  an d  in su ran c e  
o f  sa v in g s  a c c o u n ts . P re re q u is ite : IF E  108. O ffe re d  in a l te rn a te  y e a rs . T w o c re d i ts .
160  I n tr o d u c t io n  to  th e  S a v in g s  A s s o c ia t io n  B u s in e s s .  T h is  su rv e y  c o u rs e  in tro d u c e s  s tu d e n ts  
to  th e  m o d e rn  b u s in ess  w o rld  a n d  to  th e  ro le  o f  sa v in g s  a sso c ia tio n s  in it . T h ro u g h  s tu d y  o f
sa v in g s  a s s o c ia tio n s ’ h is to r ic a l d e v e lo p m e n t, p re se n t-d a y  o rg a n iz a tio n , c o m p e ti t io n , a n d  fu tu re  
d ire c tio n , s tu d e n ts  a c q u ire  a  s o lid  fo u n d a tio n  fo r  m o re  s p e c ia liz e d  c o u rse s  o f  stu d y . O ffe re d  in 
a l te rn a te  y e a rs . T w o  c re d its .
161 H u m a n  R e la t io n s  in  B u s in e s s .  S tu d e n ts  rece iv e  a  p e rs o n a l iz e d  a p p ro a c h  to  g e n e ra l p sy ­
c h o lo g y  w h ic h  h as  b e e n  e sp e c ia lly  a d a p te d  to  a  w o rk in g  p e r s o n ’s n ee d s  an d  in te re s ts . B y  c h o o s ­
ing  g o a ls  fo r p e rso n a l im p ro v em e n t, th e y  m ove to w ard  b e tte r  u n d e rs ta n d in g  o f  o th e rs  an d  in c reased  
sk ill in  in te rp e rs o n a l re la tio n sh ip s  o n  th e  jo b . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . T w o c re d its .
2 0 4  S a v in g s  a n d  L o a n  A c c o u n t in g  I . S tu d e n ts  b e c o m e  fa m ilia r  w ith  th e  im p o r ta n t s av in g s  
a sso c ia tio n  fin a n c ia l re p o rts  an d  le a rn  h o w  d a ta  in c o rp o ra te d  in  a s so c ia tio n  fin a n c ia l r e p o r ts  are  
g e n e ra te d  an d  re c o rd e d . O ffe re d  in  a l te rn a te  y e a rs . T w o c re d i ts .
2 0 5  S a v in g s  a n d  L o a n  A c c o u n t in g  I I . T h is  c o u rs e  d e sc r ib e s  th e  d a ta  in c lu d e d  in  sav in g s  
a s so c ia tio n  fin a n c ia l s ta te m e n ts  a n d  g iv e s  s tu d e n ts  th e  o p p o r tu n ity  to  p ra c t ic e  re c o rd in g  v arious  
sa v in g s  a s s o c ia tio n -re la te d  t ra n sa c tio n s . P re re q u is ite : IF E  2 0 4 . O ffe re d  on  s u ff ic ie n t d e m a n d . 
T w o  c re d i ts .
2 2 7  P e r s o n a l I n v e s tm e n ts . A n in tro d u c tio n  to  th e  g en e ra l p r in c ip le s  o f  in v e s tm e n ts . S tu d e n ts  
e x a m in e  s e c u ri ty  m a rk e ts , c o m m o n  s to c k , b o n d s , th e  fu n c tio n  o f  in v e s tm e n t c o m p a n ie s , an d  
ty p e s  o f  s p ecu la tiv e  in v e s tm e n t . M e th o d s  fo r  se tt in g  up  a  p e rso n a l in v e s tm e n t p ro g ra m  are  a lso  
su g g e s te d . O ffe re d  on  s u ff ic ie n t d e m a n d . T w o c re d i ts .
2 2 9  M o r tg a g e  L o a n  S e r v ic in g .  S tu d e n ts  le a rn  th e  p ro c e d u re s  fo r  lo a n  s e rv ic in g  in c lu d in g  
p ro c e s s in g  p a y m e n ts , e sc ro w  a c c o u n ts , rea l e s ta te  ta x e s , in s u ra n c e , a n d  c o n tra c t c h a n g e s . O ffe red  
o n  su ff ic ie n t d e m a n d . T w o  c red its .
2 3 0  F in a n c ia l I n s t itu t io n s  I . S tu d e n ts  le a rn  th e  fu n d a m e n ta l p r in c ip le s  o f  m o n e y  a n d  b an k in g . 
T h e  ro le  o f  f in a n ce  in  o u r  e c o n o m y , th e  fu n c tio n s  o f  m o n e y , th e  c o m m e rc ia l b a n k  an d  F e d e ra l 
R ese rv e  sy s te m s  a re  s o m e  o f  th e  to p ic s  p re s e n te d . O ffe re d  in  a l te rn a te  y e a rs . T w o c re d i ts .
2 3 1  F in a n c ia l I n s t it u t io n s  I I .  S tu d e n ts  a re  e x p o s e d  to  th e  p rin c ip a l ty p e s  o f  n o n d e p o s ito ry  
fin a n c ia l in s ti tu tio n s  fu n c t io n in g  in th e  m o d e rn  b u s in e s s  w o r ld , in c lu d in g  in su ra n c e  c o m p a n ie s , 
m u tu a l fu n d s , R E I T ’s , th e  s to c k  m a rk e t, in v e s tm e n t b an k in g  h o u s e s , an d  th e  in te re s t ra te  fu tu re s  
m a rk e t. O ffe re d  in  a l te rn a te  y e a rs . T w o c re d i ts .
2 3 2  P e r s o n a l M o n e y  M a n a g e m e n t . S tu d e n ts  le a rn  h o w  to  p la n , c o n tro l,  a n d  d ire c t th e ir  
f in a n c ia l re s o u rc e s  e ffe c tiv e ly  a n d  p ro f ita b ly  by  c h o o s in g  w ise ly  b e tw e e n  fin a n c ia l a l te rn a tiv e s . 
O ffe re d  in  a l te rn a te  y e a rs . T w o  c re d i ts .
2 6 2  S a v in g s  A s s o c ia t io n  O p e r a t io n s .  S tu d e n ts  a re  g iv e n  a  c lo se  lo o k  a t th e  f in a n c ia l o p era tio n s  
o f  sa v in g s  a s s o c ia tio n s , w ith  p a r t ic u la r  a tten tio n  to  s ta tis tic a l re p o r ts . O ffe re d  in a l te rn a te  y e a rs . 
T w o  c re d i ts .
2 7 2  C o n s u m e r  C o u n s e lo r  T r a in in g . S tu d e n ts  g a in  an  u n d e rs ta n d in g  o f  e ffe c tiv e  in te rv ie w  
te c h n iq u e s  a n d  fo rm u la te  s tra te g ie s  fo r  d isc o v e rin g  an d  m e e tin g  c u s to m e r  n e e d s . A sse rtiv en ess  
t ra in in g  e n a b le s  s tu d e n ts  to  d ev e lo p  an  e x p e rt is e  in  e f fe c tiv e  c o m m u n ic a tio n  w ith  c u s to m e rs . 
O ffe re d  o n  s u ff ic ie n t d e m a n d . T w o c re d i ts .
3 1 1  M o r tg a g e  L e n d in g . A n in tro d u c tio n  to  th e  le n d in g  o p e ra tio n s  o f  sa v in g s  asso c ia tio n s . 
C o n c e n tra te s  o n  p ro c e d u re s  fo r h a n d lin g  co n v e n tio n a l o n e - to - fo u r  fam ily  m o r tg a g e  lo a n s , as 
w e ll a s  lo a n s  o n  m u ltifa m ily  u n its .  A lso  in c lu d e d  a re  s e c tio n s  o n  th e  ro le  o f  g o v e rn m e n t in h o m e  
fin a n c in g  a n d  th e  s e c o n d a ry  m o r tg a g e  m a rk e t. O ffe re d  on  s u ff ic ie n t d e m a n d . T w o  c re d i ts .
3 2 3  P r in c ip le s  o f  M a n a g e m e n t  I . S tu d e n ts  a re  in tro d u c e d  to  fu n d a m e n ta l m a n a g e m e n t p r in ­
c ip le s ,  m e th o d s  fo r  e ffe c tiv e  in te ra c t io n , an d  s tra te g ie s  fo r  su ccess  in  m a n a g e r ia l p o s itio n s . 
O ffe re d  on  s u ff ic ie n t d e m a n d . T w o  c re d i ts .
3 6 5  P r in c ip le s  o f  M a n a g e m e n t  I I .  A  co n tin u a t io n  o f  P r in c ip le s  o f  M a n a g e m e n t I. F u rth e r  
s u rv ey s  m a n a g e ria l c o n c e p ts  an d  h o w  th e y  m ay b e  e ffe c tiv e ly  a p p lie d  in  a  m a n a g e m e n t ro le . 
P re re q u is ite : IF E  3 2 3 . O ffe re d  o n  s u ff ic ie n t d e m a n d . T w o c re d i ts .
3 4 7  S u p e r v is o r y  P e r s o n n e l M a n a g e m e n t  I . A n in tro d u c tio n  to  th e  p r in c ip le s  o f  s u p e rv is io n . 
G iv es  p re s e n t an d  p o te n tia l f irs t- l in e  su p e rv is o rs  an  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  c o n c e p ts , te c h n iq u e s , 
a n d  sk ills  n e c e ssa ry  to  p e r fo rm  s u p e rv is o ry  fu n c tio n s . S tu d e n ts  w ill have  th e  o p p o r tu n ity  to  
d e m o n s tra te  th e se  sk ills  in re a l is tic  s itu a tio n s . O ffe re d  on  su ff ic ie n t d e m a n d . T w o  c re d its .
3 4 8  S u p e r v is o r y  P e r s o n n e l M a n a g e m e n t  I I .  A  co n tin u a t io n  o f  S u p e rv is o ry  P e rso n n e l M a n ­
a g e m e n t I. P rov ides  p re se n t an d  p o te n tia l su p e rv is o rs  w ith  th e  te c h n iq u e s  an d  sk ills  nec essa ry  
to  p e rfo rm  w e ll in s u p e rv iso ry  s itu a tio n s  a n d  to  so lv e  s u p e rv is o ry  p ro b le m s . P re re q u is ite : IF E  
3 4 7 . O ffe re d  o n  su ff ic ie n t d e m a n d . T w o c re d its .
4 6 7  P e r s o n n e l A d m in is tr a t io n  I . S tu d e n ts  a c q u ire  th e  fu n d a m e n ta l c o n c e p ts  n e e d e d  to  p e rfo rm  
a  v a rie ty  o f  p e rso n n e l fu n c tio n s  in  sa v in g s  a s so c ia tio n s . O ffe re d  o n  s u ff ic ie n t d e m a n d . T w o 
c re d i ts .
4 6 9  P e r s o n n e l A d m in is tr a t io n  I I . S tu d e n ts  le a rn  to  a p p ly  th e  fu n d a m e n ta ls  le a rn e d  in P e r­
so n n e l A d m in is tra tio n  I to  a c tu a l s a v in g s  a s so c ia tio n  p e rs o n n e l s itu a tio n s  an d  p ro b le m s . P re re q ­
u is ite : IF E  4 6 7 . O ffe re d  on  su ff ic ie n t d e m a n d . T w o c red its .
471  P o l it ic a l A c t io n . S tu d e n ts  le a rn  a b o u t p o litic s  an d  g o v e rn m e n t as  th e y  a f fe c t th e ir  lives an d  
th e ir  a sso c ia tio n s  a n d  a b o u t o p p o r tu n itie s  fo r  m e a n in g fu l in v o lv e m e n t in th e  p o li tic a l p ro cess . 
T h e  c o u rse  a lso  c re a te s  s tu d e n t e n th u s ia s m  fo r  p a r t ic ip a tio n  in p o litic a l a c tiv i t ie s . O ffe re d  on  
su ff ic ie n t d e m a n d . T w o c re d its .
4 7 3  F in a n c ia l S ta te m e n t  A n a ly s is .  S tu d e n ts  a re  e x p o s e d  to  th e  f in a n c ia l r e p o r ts  a n d  a n a ly tic a l 
te c h n iq u e s  re la te d  to  f in a n c ia l a n a ly s is  in  th e  c o m m e rc ia l loan  u n d e rw rit in g  p ro c e ss . O ffe re d  on 
s u ff ic ie n t d e m a n d . T w o c red its .
H osp ita lity  and  T ourism  M an agem en t C ou rses (H T M )
101 F u n d a m e n ta ls  o f  H o s p ita lity  a n d  T o u r is m . A  s tu d y  o f  th e  to u rism  in d u s try , its  c o m p o n e n ts  
an d  th e  v ario u s  in te ra c tio n s  a m o n g  th e m ; o f  th e  s o c ia l ,  e c o n o m ic , p o li tic a l an d  te c h n o lo g ic a l 
fa c to rs  th a t in flu en ce  an d  h av e  an  im p a c t o n  th e  in d u s try ; an d  o f  th e  p u rp o s e , ty p e s , s tru c tu re s , and  
o p e ra tio n a l d is tin c tio n s  o f  th e  lo d g in g  an d  fo o d  s e rv ic e  fa c ili tie s  w ith in  th e  in d u stry . C o m p o s itio n  
o f  M e ssa g es  c o m p e te n c y  sh o u ld  b e  fu lfille d  p r io r  to  o r  c o n c u rre n tly  w ith  c o u rs e  e n ro l lm e n t. 
O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d its .
1 10 S a n i t a t io n . O ffe re d  a s  H S  4 0 5  by  th e  S c h o o l o f  H ea lth  S c ie n c e s  in th e  C o lle g e  o f  A rts  an d  
S c ie n c e s . P re re q u is ite s : 101 an d  N a tu ra l W orld  c o m p e ten c y . S h o u ld  b e  ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  
112. L a b . T h re e  c re d its .
112  F u n d a m e n ta ls  o f  F o o d  P r e p a r a t io n  a n d  S e r v ic e .  A  s tu d y  o f  e le m e n ta ry  fo o d  p ro d u c tio n  
m e th o d s  a n d  te c h n iq u e s  w ith  e m p h a s is  o n  food  c h e m is try , p h y s io lo g y , a n d  g ra d in g . S tu d e n ts  ap p ly  
s a n ita tio n , safe ty , fo o d  p re p a ra tio n , an d  s e rv ic e  te c h n iq u e s  in th e  la b . P re re q u is i te : 101 . O ffe red  
fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d i ts .
2 0 2  A n a ly s i s  o f  th e  S o c io e c o n o m ic  E n v ir o n m e n t . A n in -d e p th  s tu d y  o f  th e  in d u s try  and  
o p e ra to r ’s s o c ia l ro le  an d  re sp o n s ib ility ; o f s o c ie ty ’s ro le  in  in flu en c in g  an d  in itia tin g  e c o n o m ic  
a c tiv ity  a n d  p o licy ; a n d  o f  th e  ra m if ic a tio n s  o f  th e se  o n  th e  h o s p ita lity  in d u s try . C o n s id e ra tio n  is 
a lso  g iv e n  to  m ic ro e c o n o m ic  th e o ry  a s  it re la te s  to  th e  h o s p ita lity  o p e ra tio n . P re re q u is ite : 101. 
O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d i ts .
2 0 3  A n a ly s is  o f  th e  S o c io p o li t ic a l  E n v ir o n m e n t .  A n in -d e p th  s tu d y  o f  s o c ie ty 's  ro le  in in f lu e n c ­
ing  an d  in itia tin g  legal a n d  p o litic a l a c tiv ity  an d  p o lic y  a n d  o f  th e  la w s  an d  re g u la tio n s  g o v ern in g  
th e  h o s p ita lity  in d u stry . P re re q u is ite : 101. O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
2 0 5  D o m e s t ic  a n d  I n te r n a t io n a l  T o u r is m . A  d is c u ss io n  o f  th e  b a s ic  te rm in o lo g y  o f  to u rism : the 
im p o rta n c e  o f  th e  b a c k g ro u n d  o f  an d  m o tiv a tio n  fo r  tra v e l; th e  c o m p o n e n ts  an d  su p p ly  fa c to rs  o f  
in te rn a tio n a l to u r ism ; g e o g ra p h ic a l c o n s id e ra tio n s : s o c ia l ,  p o li t ic a l ,  e c o n o m ic  a n d  c u l tu ra l a sp e c ts ; 
travel d e liv e ry  sy s te m s  a n d  to u rism  d e m a n d  a n d  m a rk e tin g . P re re q u is ite : 2 0 2 . O ffe re d  o n  su ffic ien t 
d e m a n d . T w o c re d its .
2 5 0  H o s p ita li ty  M a r k e t  R e s e a r c h . A  s tu d y  o f  th e  m e th o d s  an d  te c h n iq u e s  o f  id e n tify in g  an d  
a n a ly z in g  m ark e t s e g m e n ts , o f  d e m o g ra p h ic s  a n d  p s y c h o g ra p h ic s , a n d  o f  th e  v ario u s  c o m p o n e n ts  
fo r a n a ly s is  in d e te rm in in g  a  p ro p e r ty 's  p o te n tia l a n d /o r  o n g o in g  fea s ib ili ty . P re re q u is ite : 2 0 2 . 
O ffe re d  o n  su ff ic ie n t d e m a n d . T w o c re d i ts .
2 7 0  H o s p ita lity  M a n a g e m e n t  A c c o u n t in g  a n d  C o st  C o n tr o l .  A n o v e rv iew  o f  b a s ic  a c c o u n tin g  
p ro c e d u re s  an d  p r in c ip le s  a n d  an  in -d e p th  s tu d y  o f  h o s p ita lity  in d u s try  f in a n c ia l s ta te m e n ts , 
in c lu d in g  th e ir  p re p a ra tio n  in U n ifo rm  S y s te m s  fo rm a t, a n d  th e  in te rp re ta tio n  o f  an d  re la tio n sh ip  
a m o n g  v ario u s  a c c o u n ts . P re re q u is ite s : 101 a n d  Q u a n tita tiv e  A p p lic a tio n s  co m p e ten c y . O ffe red  
w in te r  sem este r. T h re e  c re d its .
3 1 4  F o o d  S e r v ic e  O p e r a t io n s  M a n a g e m e n t . A n  a n a ly tic  a p p ro a c h  to  th e  d e s ig n , im p le m e n ta ­
tio n . a n d  c o n tro l o f  re s ta u ra n t sy s te m s . O p e ra tio n s  a re  s tu d ie d  fro m  b o th  a  d is tr ib u tiv e  an d  an  
in te g ra tiv e  p e rs p e c t iv e . T o p ics  in c lu d e  sy s te m s  an d  fa c ili ty  d e s ig n , m en u  a n a ly s is , p ro c u re m e n t, 
p ro d u c tio n , s e rv ic e  a n d  M .I .S .  S tu d e n ts  a p p ly  le a rn in g  in  a  lab  s itu a tio n . P re req u is ite s : 112 and  
2 7 0 . O ffe re d  fa ll sem este r. F o u r  c re d its .
3 1 5  C lu b  M a n a g e m e n t  A n in tro d u c tio n  to  th e  v arious  ty p e s  a n d  s tru c tu re s  o f  c lu b s , p riv a te  and  
p u b lic , th e  re g u la tio n s  in flu e n c in g  th e m  an d  o p e ra tio n a l p ro c e d u re s . P re re q u is ite : 3 1 4 . O ffe re d  on  
s u ff ic ie n t d e m a n d . T w o c re d its .
3 1 6  I n s t itu t io n a l  a n d  C o n tr a c t  F e e d in g . A n in tro d u c tio n  to  th e  m a n a g e m e n t o f  in s ti tu tio n a l 
fo o d  s e rv ic e , c o n tra c t b id d in g  an d  n e g o tia tio n , o rg a n iz a tio n a l a n d  o p e ra tio n a l s tru c tu re . P re re q u i­
s ite : 3 1 4 . O ffe re d  o n  su ff ic ie n t d e m a n d . Tw o c re d its .
3 1 7  C a te r in g . A n in tro d u c tio n  to  th e  sp e c ia l o p e ra t io n s , n ee d s  an d  reg u la tio n s  g o v e rn in g  th e  
c a te r in g  b u s in e ss . P re re q u is ite : 3 1 4 . O ffe re d  o n  su ff ic ie n t d e m a n d . Tw o c re d its .
3 1 8  B e v e r a g e  S y s te m s  M a n a g e m e n t  A n  a n a ly tic  ap p ro a c h  to  th e  d e s ig n , im p le m e n ta t io n , an d  
a n a ly s is  o f  b ev e ra g e  o p e ra tio n s  sy s te m s . E m p h a s is  is  o n  p ro c u re m e n t, d is p e n s in g , s e rv ic e , and  
in te rn a l c o n tro l.  P re re q u is ite : 2 7 0 . O ffe re d  o n  su ffic ien t d e m a n d . L a b . T h re e  c re d its .
3 2 2  F r o n t  O ff ic e  O p e r a t io n s .  A n  a n a ly tic  ap p ro a c h  to  th e  d e s ig n , im p le m e n ta tio n , a n d  in te g ra ­
tio n  o f  lo d g in g  s y s te m s . O p e ra tio n s  a re  s tu d ie d  fro m  th e  p e rsp e c tiv e  o f  an  in te g ra te d  s y s te m , and  
co n s id e ra tio n  is g iv en  to  g u es t flo w s a s  a  d is tr ib u tiv e  s y s te m . T o p ics  in c lu d e  tro n t-o ff ic e  o p e ra tio n s , 
re se rv a tio n s , o c c u p a n c y , P B X  an d  M .I .S .  P re re q u is ite : 2 7 0 . O ffe re d  on  s u ff ic ie n t d e m a n d . T h re e  
c re d i ts .
3 2 3  M a n a g e m e n t  o f  C o n d o m in iu m  P r o p e r t ie s .  A n  in tro d u c tio n  to  c o n d o m in iu m  te rm in o lo g y , 
p r in c ip le s , d e v e lo p m e n t, a n d  m a n a g e m e n t. C o n s id e ra tio n  is g iv e n  tim e -s h a r in g  a n d  v ac a tio n  c lu b s . 
P re re q u is ite : 3 2 2 . O ffe re d  o n  su ffic ien t d e m a n d . T w o c re d its .
3 2 4  R e s o r t  M a n a g e m e n t . A n  e x a m in a tio n  o f  th e  u n iq u e  o p e ra t in g  n e e d s  an d  c o n d itio n s  o f the 
se a so n a l a n d /o r  d e s tin a tio n  p ro p e r ty . P re re q u is ite : 3 2 2 . S h o u ld  b e  ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  3 23 . 
O ffe re d  on  su ff ic ie n t d e m a n d . T w o c re d its .
3 2 6  E x e c u t iv e  H o u s e k e e p in g . A n  in -d e p th  s tu d y  o f  b a c k -o f - th e -h o u s e  s u p p o r t fu n c tio n s  o f  th e  
lo d g in g  fac ility . C o n s id e ra tio n  is  g iv e n  h o u s e k e e p in g , la u n d ry , va le t s e rv ic e , m a in te n a n c e . P re re q ­
u is ite : 2 7 0 . S h o u ld  be ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  3 2 2 . O ffe re d  on  su ff ic ie n t d e m a n d . T w o c re d i ts .  
3 3 3  E n e r g y  M a n a g e m e n t  fo r  H o te ls  a n d  R e s ta u r a n t s .  C o n s id e ra tio n  o f  th e  v arious  m e c h a n ic a l 
an d  e le c tr ic a l sy s te m s  p re se n t in m o s t lo d g in g  an d  fo o d  s e rv ic e  e s ta b lis h m e n ts . E m p h a s is  is on  
u n d e rs ta n d in g  th e  b as ic  p r in c ip le s  an d  o p e ra tio n  o f  e a c h  p h y s ica l sy s te m  so  th a t c o s t-e ffe c tiv e , 
e n e rg y -c o n se rv in g  te c h n iq u e s  ca n  b e  in tro d u c e d  an d  e v a lu a te d . P re re q u is ite s : 2 7 0  a n d  N atu ra l 
W o rld  c o m p e ten c y . O ffe re d  o n  s u ff ic ie n t d e m a n d . T h re e  c re d its .
3 3 5  F o o d  F a c il i ty  P la n n in g . T h e  lo c a tio n  an d  a r ra n g e m e n t o f  fo o d  s e rv ic e  fu rn itu re , f ix tu res , 
an d  e q u ip m e n t fo r  e f f ic ie n t use  o f  s p a c e , d e v e lo p m e n t o f  w o rk  an d  g u e s t flow  p a t te rn s  an d  e ffec tiv e  
in te rn a l c o n tro l to  m ee t sp ec ific  o p e ra tio n a l re q u ire m e n ts . P re re q u is ite : 3 1 4 . O ffe re d  on  su ff ic ie n t 
d e m a n d . L a b . T h re e  c re d its .
3 4 3  H o s p ita l i ty  P e r s o n n e l  M a n a g e m e n t . A  sy s te m s  an d  in d iv id u a l iz e d  ap p ro a c h  to  p e rso n n e l 
m a n a g e m e n t in th e  h o s p ita lity  in d u stry . T o p ics  co v e re d  in c lu d e : h ir in g , tra in in g , s ta f f in g , s c h e d ­
u lin g , p e r fo rm a n c e  a p p ra is a l ,  a n d  ev a lu a tio n . C o n s id e ra tio n  is a lso  g iv e n  to  th e  p r in c ip le s  o f  w ag e  
an d  sa la ry  a d m in is tra tio n , a ffirm a tiv e  a c tio n , an d  la b o r  an d  m a n a g e m e n t re la tio n s . P re req u is ite s : 
2 7 0  a n d  In te rp e rso n a l In te ra c tio n  a n d  O rg a n iz a tio n s  a n d  M a n a g e m e n t c o m p e te n c ie s . O ffe re d  fall 
sem e ste r. L a b . F o u r  c re d its .
3 5 2  H o s p ita li ty  M a r k e tin g :  P r in c ip le s  a n d  S tr a te g ie s .  A n in -d e p th  s tu d y  o f  h o w  m o d e rn  
m a rk e tin g  p r in c ip le s  an d  c o n c e p ts  ca n  b e  a p p lie d  to  h o sp ita lity  in d u s try  b u s in e sse s . E m p h a s is  is on  
m e th o d s  u sed  to  d ev e lo p  a n d  p re se n t a  co m p e titiv e  s tra te g y  fo r a t tra c t in g  lo c a l a n d /o r  tra n s ie n t 
m a rk e ts  a n d  fo r  m a in ta in in g  o r  c h a n g in g  m a rk e t s e g m e n ts  an d  p o s i t io n . T h e  uses  an d  lim ita tio n s  o t  
v arious  p ro m o tio n a l , m e rc h a n d is in g , an d  sa le s  ta c tic s  a re  d isc u sse d  in lig h t o f  th e  s tra te g y  se le c te d . 
P re re q u is ite s : 3 1 4  o r  3 2 2 . O ffe re d  fa ll sem e ste r. F o u r  c re d i ts .
3 5 3  C o n v e n t io n  P la n n in g . A n  in -d e p th  s tu d y  o f  th e  p la n n in g  an d  m a rk e tin g  o f  m e e tin g s , 
c o n v e n tio n s , an d  p a c k a g e  d e a ls  fo r  lo d g in g  p ro p e r tie s . P re re q u is ite : 3 2 2 . O ffe re d  o n  su ffic ien t 
d e m a n d . T w o c re d its .
3 7 3  F in a n c ia l A n a ly s is  fo r  H o te ls  a n d  R e s t a u r a n t s .  A  s tu d y  o f  m a jo r  ca p ita l b u d g e tin g  
te c h n iq u e s , f in a n c in g  m e th o d s , an d  lo n g - te rm  fin a n c ia l p la n n in g  as  a p p lie d  in  h o sp ita li ty  p ro p e r­
tie s . P re re q u is ite s : 2 0 2  a n d  2 7 0 . S h o u ld  b e  ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  4 8 7 . O ffe re d  o n  su ff ic ie n t 
d e m a n d . T w o c re d i ts .
4 7 6  F r a n c h is in g  in  th e  H o s p ita lity  I n d u s tr y . A n  ex a m in a tio n  o f  th e  m u ltifa c e te d  p h e n o m e n o n  
o f  f ra n c h is in g , w ith  p a r t ic u la r  a t te n t io n  to  fea s ib ili ty , s ite  s e le c tio n , f in a n c in g , m a rk e tin g , an d  
o p e ra tio n s . P re re q u is ite s : 2 0 3  a n d  2 7 0 . O ffe re d  o n  su ffic ien t d e m a n d . T w o c re d i ts .
4 7 8  N e g o t ia t io n  o f  M a n a g e m e n t  C o n t r a c t s .  A n  e x a m in a tio n  o f  th e  p r in c ip le s , le g a li t ie s , and  
o p e ra t in g  s tru c tu re  o f  h o te l m a n a g e m e n t c o n tra c ts . P re re q u is ite s : 2 0 3  an d  2 7 0 . O ffe re d  o n  s u ff i­
c ie n t d e m a n d . T w o  c re d its .
4 8 7  H o s p ita li ty  O p e r a t io n s  A n a ly s i s .  A  c a p s to n e  c o u rse  in w h ic h  s tu d e n ts  ac tiv e ly  p a r t ic ip a te  
in  o rg a n iz a tio n a l a n a ly s is  a n d  d ia g n o s is  o f  th e  c o n su lta tio n  to  lo ca l o p e ra tio n s . C a s e  s tu d y  a n a ly s is  
is  a lso  u se d . P re re q u is ite : C o m p le tio n  o f  H T M  c o re  an d  K irk h o f  c o m p e te n c ie s  e x c lu d in g  F o rm a l 
In q u iry . O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d its .
4 8 8  P la n n in g  a n d  D e c is io n -M a k in g  fo r  th e  H o s p ita li ty  I n d u s tr y . T h e  d ev e lo p m e n t o f  d e c i­
s io n -m a k in g  sk ills  in v o lv e d  in  th e  e s ta b lis h m e n t o f  o b je c tiv e s  an d  th e  s e le c tio n  o f  a  m e a n s  o f  
a c h ie v e m e n t in  h o te ls  a n d  re s ta u ra n ts . C a s e  s tu d y  a n a ly s is  is u se d . S tu d e n ts  p re p a re  a  c o m p re h e n ­
s iv e , in teg ra tiv e  b u s in e s s  a n d  o p e ra tio n a l p la n  fo r  an  o r ig in a l h o sp ita li ty  c o n c e p t. F u lfil ls  F o rm al 
In q u iry  c o m p e ten c y . P re re q u is ite : M u st be ta k en  c o n c u rre n tly  w ith  4 8 7 . O ffe re d  o n  su ff ic ie n t 
d e m a n d . T h re e  c re d its .
4 9 0  I n d e p e n d e n t  S tu d y  in  H o s p ita li ty  a n d  T o u r is m  M a n a g e m e n t . S tu d e n ts  m ay e le c t  to  s tu d y  
a n  a d v a n c e d  to p ic  o f  in te re s t. P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  e a c h  sem este r. 
V ariab le  c re d i t .
4 9 5  H o s p ita li ty  M a n a g e m e n t  I n te r n s h ip . S tu d en ts  p a r t ic ip a te  in a  s tru c tu re d  e x p e rie n c e  d e ­
s ig n e d  to  p ro v id e  m a n a g e m e n t tra in in g  an d  c a re e r  d ire c tio n  fo r  H T M  m a jo rs . S tu d e n ts  m u s t have 
co m p le te d  a ll w o rk  re q u ire m e n ts  an d  th e ir  ju n io r  y e a r  in o rd e r  to  p a r t ic ip a te  in  th e  p ro g ra m . 
S tu d e n ts  m ay a r ra n g e  th e ir  o w n  p ro g ra m s  o r  m ay  ap p ly  fo r  v a rio u s  in te rn s h ip s  av a ilab le  th ro u g h  
th e  H T M  p ro g ra m . P re req u is ite s : C o m p le tio n  o f  a ll w o rk  re q u ire m e n ts  a n d  p e rm iss io n  o f  in s tru c ­
tor. O ffe re d  e a c h  sem este r. Tw o c re d its .
H u m an ities C ou rses (H U M )
2 5 0  T h e  A r t  o f  B e in g  H u m a n . A  c o u rs e  w h ic h  ex p lo re s  m a n y  a sp e c ts  o f  a r t ,  li te ra tu re , m u s ic , 
m y th , a n d  p h ilo so p h y  a s  w ays in  w h ic h  p eo p le  ca n  b e c o m e  m o re  fu lly  h u m a n . T h e  c o u rs e  fo s te rs  
c le a r  th in k in g  a n d  e n jo y m e n t o f  h u m a n  p o te n tia l .  It a d d re s se s  sp ec ific  to p ic s  su ch  a s  love , 
h a p p in e s s , a n d  d ea th . T h e  c o u rse  c o n ta in s  a  se r ie s  o f  te lev is io n  p re s e n ta tio n s  w h ic h  lead  to  
in te re s tin g  th o u g h t a n d  d is c u s s io n . C o m p e te n c y  p re p a ra tio n : C o n c e p ts  in th e  W o rld  o f  Id e a s . 
O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
3 3 2  T h e  H u m a n it ie s  R e s o u r c e . A n in tro d u c tio n  to  th e  h u m a n itie s  (h is to ry , l i te ra tu re , p h ilo s ­
o p h y , a r t ,  an d  m u s ic )  as  a  re so u rc e  fo r  d e a lin g  w ith  ad u lt ta sk s  su ch  as  e s ta b lis h in g  an d  b e g in n in g  
to  re a l iz e  life  g o a ls , fo rm in g  an  o c c u p a tio n  a n d  a  n ic h e  in  so c ie ty , an d  u n d e rs ta n d in g  th e  m e a n in g  
o f  o n e ’s life . B e g in s  w ith  an  o v e rv iew  o f  a d u lt d e v e lo p m e n ta l ta s k s ,  s h o w s  th a t th e  h u m a n itie s  
c o m m u n ic a te , a n d  e x a m in e s  severa l to p ic s  su c h  a s  se lf , f re e d o m , a n d  d ea th  re la tin g  th e  in s ig h ts  
o f  th e  h u m a n itie s  to  life  s itu a tio n s . C o m p e te n c y  p rep a ra tio n : C o n c e p ts  in th e  W o rld  o f  Id e a s . 
O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d its .
3 3 3  T h e  S e a s o n s  o f  L ife . A  s tu d y  o f  th e  m a jo r  c h a ra c te r is tic s  o f  life  fro m  c h ild h o o d  th ro u g h  
o ld  a g e  as p e rc e iv e d  an d  ex p re s se d  in w o rk s  o f  li te ra tu re , p h ilo so p h y , a r t ,  a n d  m u s ic . F o cu ses  
on  in s ig h ts  d ra w n  fro m  th e  h u m a n itie s  c o n c e rn in g  th e  n a tu re  o f  th e  p h a se s  o f  a d u lt  l i fe . O n e  
a im  o f  th e  c o u rs e  is  to  le ad  s tu d e n ts  to  a  fu lle r  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  p o te n tia ls  c o n ta in e d  in th e ir  
p re s e n t p e rio d  o f  life  as  w e ll a s  a  d e e p e r  u n d e rs ta n d in g  o f  w h a t is lik e ly  to  b e  m o s t im p o rta n t 
to  o th e r  p eo p le  at a  g iv en  p o in t in th e ir  lives. A n o th e r  a im  o f  th e  c o u rs e  is to  g iv e  th e  s tu d e n t 
in c re a s e d  u n d e rs ta n d in g  o f  h o w  th e  h u m a n itie s  c o m m u n ic a te  h u m a n  in s ig h t . C o m p e te n c y  p re p a ­
ra tio n : C r it ic a l T h in k in g . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d its .
3 3 4  V is io n , P la n n in g  a n d  R e a lity . A  s tu d y  o f  th e  h u m a n  a c tiv ity  c a lle d  p la n n in g , u s in g  
s itu a tio n s  an d  w o rk s  fro m  h is to ry , li te ra tu re , p h ilo so p h y , an d  th e  a r ts  to  e x a m in e  v ario u s  fo rm s  
o f  p la n n in g  an d  th e  b o u n d a rie s  b e tw e e n  v is io n  an d  m a d n e ss . D ire c t a p p lic a tio n  w ill b e  m a d e  to
th e  k ind  o f  p la n n in g  th a t tak es  p la c e  in  p e rso n a l a n d  p ro fe s s io n a l life . O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  
in  o d d -n u m b e re d  y e a rs . T h re e  c re d i ts .
3 3 5  F r ie n d s ,  M e n to r s  a n d  A u th o r ity . U sin g  th e  re s o u rc e s  o f  h is to ry , l i te ra tu re , p h ilo so p h y , 
an d  th e  a r ts ,  th is  c o u rs e  a d d re s se s  th e  q u es tio n  o f  h u m a n  re la tio n sh ip s  im p o r ta n t in  w o rk  s i tu ­
a tio n s . F o cu ses  o n  p ro fe ss io n a l re la tio n sh ip s  w h ic h  a re  b o th  e n r ic h e d  a n d  c o m p lic a te d  by f r ie n d ­
sh ip , m e n to r in g , an d  a u th o rity . O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in  e v e n -n u m b e re d  y e a rs . T h re e  c re d i ts .
3 5 0  K n o w  Y o u r  S y m p h o n y . T h e  c o n te n t o f  th is  s e m in a r  is th e  m u s ic  p la y ed  by  th e  G ra n d  
R a p id s  S y m p h o n y  O rc h e s tra  in its G ra n d  S e rie s . T h e  se ss io n s  w ill b e  h e ld  o n  th e  th re e  ev e n in g s  
p r io r  to  e a c h  o f  th re e  c o n c e r ts .  In fo rm a tiv e  an d  e n te r ta in in g  le c tu re s  o n  th e  c o m p o s e rs , the m u s ic  
an d  re la te d  to p ic s  w ill b e  il lu s tra te d  w ith  re c o rd e d  a n d  live m u s ic . T h e re  w ill b e  o p p o r tu n itie s  
to  v is it re h e a rsa ls  o f  th e  o rc h e s tra  an d  to  m e e t th e  c o n d u c to r  a n d  g u e s t a r t is ts .  O ffe re d  fa ll an d  
w in te r  s e m e s te rs . T w o c re d its .
3 5 1  K n ow  Y’o u r  C iv ic  T h e a tr e .  O ffe re d  jo in tly  by  K irk h o f  C o lle g e  and  th e  G ra n d  R a p id s  
C iv ic  T h e a tre . C o u rs e  is b u ilt on  th e  m a jo r  p ro d u c tio n s  o f  th e  th e a tre  d u r in g  th e  sem e ste r. T h e  
p lays w ill b e  s tu d ie d  fro m  th e  p e rs p e c tiv e  o f  l i te ra tu re  a n d  p e r fo rm a n c e . G iv es  s tu d e n ts  the 
o p p o r tu n ity  to  le a rn  fro m  th e  p eo p le  w h o  d o  w h a t is in v o lv e d  in  th e  o p e ra tio n  o f  live th e a tre . 
C o u rse  m e e tin g s  a re  a t th e  G ra n d  R ap id s  C iv ic  T h e a tre  an d  in s tru c tio n  is  by th e a tre  p e rs o n n e l , 
o ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d its .
3 5 2  K n o w  Y o u r  C it y ’s  H is to r y . D eals  w ith  th e  h is to ry  o f  th e  G ra n d  R a p id s  a re a ,  m a k in g  fu ll 
u se  o f  th e  re s o u rc e s  o f  th e  G ra n d  R a p id s  P u b lic  M u se u m . In c lu d e s  c o n v e rsa tio n s  w ith  p eo p le  
w h o  a re  a  p a r t  o f  th e  c i ty 's  h is to ry . M ee ts  at th e  G ra n d  R a p id s  P u b lic  M u se u m  a n d  is o f fe re d  
jo in tly  by  th e  m u s e u m , th e  O ff ic e  o f  th e  C ity  H is to r ia n , an d  K irk h o f  C o lle g e . O ffe re d  fa ll 
sem este r. T h re e  c re d its .
3 5 3  K n o w  Y o u r  A r t  M u s e u m . O ffe re d  jo in tly  by K irk h o f  C o lle g e  an d  th e  G ra n d  R a p id s  A rt 
M u se u m . B y  s tu d y in g  w o rk s  in  th e  p e rm a n e n t c o l le c tio n  o f  th e  m u s e u m  an d  w o rk s  in  sp ec ia l 
sh o w in g s  an d  in d is c u ss io n  w ith  a r t is ts  a s so c ia te d  w ith  th e  m u s e u m  an d  its  p ro g ra m s , s tu d e n ts  
w ill h av e  a  f irs th a n d  e x p e rie n c e  w ith  a r t  a n d  p ra c t ic in g  a r t is ts .  M ee ts  a t th e  G ra n d  R a p id s  A rt 
M u se u m  a n d  is ta u g h t by m u se u m  p e rs o n n e l . O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d i ts .
4 9 5  H u m a n it ie s  I n te r n sh ip . T h e  h u m a n itie s  in te rn s h ip  tak es  p la c e  d u r in g  th e  s e n io r  y e a r  and  
re q u ire s  d e m o n s tra tio n  o f  th e  s tu d e n t 's  ab i lity  to  w o rk  e ffe c tiv e ly  w ith  s o m e  s ig n if ic a n t a sp e c t 
o f  th e  h u m a n itie s . In v o lv e s  th e  s tu d e n t d ire c tly  in  h u m a n itie s  c o n te n t an d  in  th e  a p p lic a tio n  o f  
th a t c o n te n t in a  c o m m u n ity  o r  a d u lt d e v e lo p m e n t c o n te x t. O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . 
T h re e  to  n in e  c re d i ts .
In surance C ou rses (IN S )
C asualty  and  P roperty  In su rance  C ourses
S tu d e n ts  in  th e  c a su a l ty  a n d  p ro p e r ty  in su ra n c e  in d u s try  w ill ta k e  c o u rse s  c o s p o n s o re d  by  the 
W este rn  M ich ig an  C h a p te r  o f  th e  C h a r te re d  P ro p e rty  an d  C a s u a l ty  U n d e rw r ite rs  S ocie ty .
121 G e n e r a l P r in c ip le s  o f  I n s u r a n c e .  B asic  p r in c ip le s  th a t u n d e r l ie  th e  en tire  f ie ld  o f  in su ran c e  
as  w e ll a s  th e  n a tu re  an d  o p e ra tio n  o f  the in s u ra n c e  b u s in e ss . (E q u iv a le n t to  IIA  c o u rse  2 1 .)  
O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . T w o c re d i ts .
1 2 2  P r o p e r ty  I n s u r a n c e .  C o v e ra g e s , p o lic y  p ro v is io n s , an d  c o n c e p ts  c o m m o n  to  p ro p e rty  
in s u ra n c e , in c lu d in g  the s ta n d a rd  fire p o licy , e x te n d e d  c o v e ra g e  e n d o rs e m e n t ,  d w e ll in g  fo rm s , 
c r im e  in s u ra n c e , b u s in e ss  in te r ru p tio n  fo rm s , in la n d  a n d  o c e a n  m a r in e  c o v e ra g e s , and  th e  p ro p ­
e r ty  co v e ra g es  o f  v arious  p e rs o n a l an d  c o m m e rc ia l  m u ltip le - lin e  c o n tra c ts . (E q u iv a le n t to  IIA  
c o u rs e  2 2 .)  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . T w o c re d i ts .
1 2 3  C a s u a lty  I n s u r a n c e .  C o v era g es , p o lic y  p ro v is io n s , an d  c o n c e p ts  c o m m o n  to  lia b il i ty  in ­
su ra n c e  p o lic ie s , s u re ty sh ip , th e  l ia b ility  in su ran c e  a sp e c ts  o f  m u ltip le - lin e  c o n tra c ts , an d  li fe , 
h e a lth , a n d  so c ia l in su ra n c e  co v e ra g e s . (E q u iv a le n t to  IIA  c o u rs e  2 3 .)  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  
s e m e s te rs . T w o  c re d i ts .
3 6 1  P r in c ip le s  o f  R isk  M a n a g e m e n t  a n d  I n s u r a n c e .  D esc rib es  th e  r isk  m a n a g e m e n t f r a m e ­
w o rk  a n d  d isc u sse s  th e  in su ra n c e  e n v iro n m e n t, b a s ic  leg a l c o n c e p ts , an d  fu n d a m e n ta ls  o f  in ­
su ra n c e  c o n tra c ts . (E q u iv a le n t to  C P C U  1 .) O ffe re d  in  a l te rn a te  y e a rs . T w o c re d i ts .
3 6 2  P e r s o n a l R isk  M a n a g e m e n t  a n d  I n s u r a n c e .  A p p lie s  th e  risk  m a n a g e m e n t p ro cess  an d  
c o n c e p ts  to  in d iv id u a l a n d  fa m ily  e x p o su re s . T h e  re a d in g s  an d  c a se  s tu d ie s  il lu s tra te  th e  ro le  o f
p ro p e rty  an d  lia b ility  in s u ra n c e , li fe  an d  h e a lth  in s u ra n c e , so c ia l in s u ra n c e  e m p lo y e e  b e n e fits , 
an d  c o o rd in a te d  in s u ra n c e  b u y in g  in p e rso n a l r isk  m a n a g e m e n t. (E q u iv a le n t to  C P C U  2 .)  O ffe re d  
in  a l te rn a te  y e a rs . T w o c re d i ts .
3 6 3  C o m m e r c ia l P r o p e r ty  R isk  M a n a g e m e n t  a n d  I n s u r a n c e .  B e g in s  w ith  c o m m e rc ia l  p ro p ­
e r ty  r isk  an a ly s is  an d  m e asu rem en t an d  th e n  ex a m in es  th e  m a jo r co m m e rc ia l p ro p erty  po licies 
a n d  fo rm s — fire an d  a llie d  lin e s , b u s in e ss  in te r ru p tio n , o c e a n  an d  in la n d  m a r in e , c r im e  an d  
co m b in a t io n  p o lic ie s . N o n in s u ra n c e  te c h n iq u e s , su c h  a s  lo ss  c o n tro l an d  r isk  tra n sfe r , w ill a lso  
b e  d is c u s s e d . (E q u iv a le n t to  C P C U  3 .)  O ffe re d  in  a l te rn a te  y e a rs . T w o c re d i ts .
3 6 4  C o m m e r c ia l L ia b il ity  R isk  M a n a g e m e n t  a n d  I n s u r a n c e .  A n a ly s is  o f  th e  m a jo r  so u rces  
o f  l ia b ility  lo ss  e x p o s u re s  an d  ex a m in a tio n  o f  th e  in su ra n c e  co v e ra g es  d e s ig n e d  to  m e e t th o se  
e x p o s u re s . P re m ise s  an d  o p e ra tio n s , p ro d u c ts  a n d  c o m p le te d  o p e ra t io n s , c o n tra c tu a l an d  p ro te c ­
tiv e  lia b ility , e m p lo y e rs ' liab ility  an d  w o rk e rs ' c o m p e n sa tio n , m o to r  v e h ic le s , a n d  p ro fe s s io n a l 
l ia b ility  w ill b e  d is c u s s e d  a lo n g  w ith  su re ty  b o n d s . (E q u iv a le n t to  C P C U  4 . )  O ffe re d  in  a l te rn a te  
y e a rs . T w o c re d i ts .
3 6 5  I n s u r a n c e  C o m p a n y  O p e r a t io n s .  E x a m in a tio n  o f  in s u ra n c e  m a rk e tin g , u n d e rw r it in g , 
r e in s u ra n c e , ra te  m a k in g , c la im s  a d ju s t in g , lo ss  c o n tro l a c tiv i t ie s , and  o th e r  in s u re r  fu n c tio n s  
an d  ac tiv itie s . (E q u iv a le n t to  C P C U  5 .)  O ffe re d  in a l te rn a te  y e a rs . T w o c re d its .
3 6 6  T h e  L e g a l E n v ir o n m e n t  o f  I n s u r a n c e .  T h is  c o u rs e  is b a s e d  o n  g e n e ra l b u s in e s s  law , 
p a r t ic u la r ly  c o n tra c t an d  a g e n c y  la w , a n d  e m p h a s iz e s  th e  a p p lic a tio n  o f  b u s in ess  la w  to  in su ra n c e  
s itu a tio n s . (E q u iv a le n t to  C P C U  6 .)  O ffe re d  in  a l te rn a te  y e a rs . T w o c re d i ts .
3 6 7  I n s u r a n c e  M a n a g e m e n t . T h is  c o u rs e  co v e rs  g e n e ra l m a n a g e m e n t p r in c ip le s  a n d  in c lu d es  
an  in tro d u c tio n  to  m a n a g e m e n t in fo rm a tio n  s y s te m s . (E q u iv a le n t to  C P C U  7 . )  O ffe re d  in a l te rn a te  
y e a rs . T w o c re d its .
3 6 8  I n s u r a n c e  A c c o u n t in g  a n d  F in a n c e . T h e  first ten  a s s ig n m e n ts  o f  th is  c o u rs e  w ill p ro v id e  
a  g e n e ra liz e d  c o lle g e - le v e l tre a tm e n t o f  b a s ic  a c c o u n tin g  a n d  fin a n ce  p r in c ip le s . T h e  fina l five 
a s s ig n m e n ts  w ill s p e c if ic a lly  re la te  to  p ro p e r ty  an d  lia b ility  in s u ra n c e  c o m p a n y  a c c o u n tin g  an d  
f in a n ce . (E q u iv a le n t to  C P C U  8 .)  O ffe re d  in  a l te rn a te  y e a rs . T w o c re d i ts .
3 6 9  I n s u r a n c e  E c o n o m ic s . T h is  c o u rse  co v e rs  g e n e ra l e c o n o m ic  p r in c ip le s  at b o th  th e  m a c ro  
a n d  m ic ro  leve ls . (E q u iv a le n t to  C P C U  9 .)  O ffe re d  in  a l te rn a te  y e a rs . T w o c re d i ts .
3 7 0  I n s u r a n c e  I s s u e s  a n d  P r o fe s s io n a l  E th ic s .  T h e  first tw e lv e  a s s ig n m e n ts  in th is  c o u rse  
w ill a n a ly z e  s ig n if ic a n t p ro b le m s  an d  issues  th a t h av e  an  im p ac t on  th e  in s u ra n c e  in d u stry . T h e  
th re e  c o n c lu d in g  a s s ig n m e n ts  w ill fo cu s  on  p ro fe s s io n a l e th ic s  in g e n e ra l an d  th e  A m e ric a n  
In s titu te  C o d e  o f  P ro fessio n a l E th ic s  in p a r tic u la r . (E q u iv a le n t to  C P C U  10 .)  O ffe re d  in  a l te rn a te  
y e a rs . T w o c re d i ts .
4 9 0  I n d e p e n d e n t  S tu d y  in  I n s u r a n c e .  In d iv id u a lly  d e s ig n e d  le a rn in g  p ro je c ts  f o r  v a riab le  
c re d i t .  P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . V a riab le  c re d i t .
Life Insurance Courses
S tu d e n ts  in  th e  life  in su ra n c e  in d u s try  w ill tak e  c o u rse s  c o s p o n s o re d  by th e  G ra n d  R a p id s  C h a p te r  
o f  th e  A m e ric a n  S o c ie ty  o f  C h a r te re d  L ife  U n d e rw rite rs .
3 0 1  E c o n o m ic  S e c u r ity  a n d  In d iv id u a l L ife  I n s u r a n c e .  E c o n o m ic  s e c u ri ty  n e e d s , h u m a n  
b eh a v io r, p ro fe s s io n a l is m , an d  e th ic s  in  li fe  an d  h e a lth  in s u ra n c e . In d iv id u a l l i fe , h ea lth  and  
a n n u ity  c o n tra c ts . L ife  in su ra n c e  p ro g ra m m in g , ty p e s  o f  in s u re r s , in v e s tm e n ts , f in a n c ia l s ta te ­
m e n ts , r is k  se le c tio n , ta x a tio n  an d  re g u la tio n s  o f  c o m p a n ie s . (E q u iv a le n t to  C L U  3 0 1 .)  O ffe re d  
fa ll sem este r. T w o  c re d its .
3 0 2  L ife  I n s u r a n c e  L aw  a n d  M a th e m a t ic s .  L e g a l a sp e c ts  o f  c o n tra c ts  fo rm a tio n , p o licy  
p ro v is io n s , a s s ig n m e n ts , o w n e rs h ip  r ig h ts , b e n e fic ia ry  d e s ig n a tio n s , a n d  d isp o s itio n  o f  life  in ­
s u ra n c e  p ro c e e d s . A ls o , th e  m a th e m a tic s  o f  life  in s u ra n c e  as  re la te d  to  p re m iu m s , re se rv e s , 
n o n fo r fe itu re  v a lu e s , s u rp lu s , an d  d iv id e n d s . (E q u iv a le n t to  C L U  3 0 2 .)  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  
in e v e n -n u m b e re d  y e a rs . Tw o c re d i ts .
3 0 3  G r o u p  I n s u r a n c e  a n d  S o c ia l I n s u r a n c e .  A n a ly s is  o f  g ro u p  life  an d  h e a lth  in s u ra n c e , 
in c lu d in g  p ro d u c ts , m a rk e tin g , u n d e rw r it in g , r e in s u ra n c e , p re m iu m s , a n d  re se rv e s . A lso  v arious  
g o v e rn m e n ta l p ro g ra m s  re la ted  to  th e  e c o n o m ic  p ro b le m s  o f  d e a th , o ld  a g e , u n e m p lo y m e n t, and  
d isab ility . (E q u iv a le n t to  C L U  3 0 3 .)  O ffe re d  fa ll s e m e s te r  in e v e n -n u m b e re d  y e a rs . T w o c re d i ts .
3 0 4  L ife  I n s u r a n c e  E c o n o m ic s .  E c o n o m ic  p rin c ip le s , the go v ern m en ta l an d  b an k in g  in s titu tions  
w h ic h  h av e  an  e f fe c t o n  th e  n a tio n a l e c o n o m y , n a tio n a l in c o m e , th e o ry  an d  a p p lic a tio n  o f  p r ic e  
d e te rm in a tio n , b u s in ess  c y c le s , m o n e y  an d  b an k in g , m o n e ta ry  an d  fisca l p o licy , an d  in te rn a tio n a l 
tra d e  an d  f in a n ce . (E q u iv a le n t to  C L U  3 0 4 .)  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in  e v e n -n u m b e re d  y e a rs . 
T w o c re d i ts .
3 0 5  L ife  I n s u r a n c e  A c c o u n t in g  a n d  F in a n c e .  B asic  a c c o u n tin g  p r in c ip le s , in c lu d in g  d a ta  
ac c u m u la tio n  s y s te m s , in c o m e  m e a s u re m e n t , va lu a tio n  o f  a s se ts  a n d  lia b il i t ie s , an d  fin an c ia l 
s ta te m e n t an a ly s is . T h e  a c c o u n tin g  p ro cess  fro m  th e  re c o rd in g  o f  a  b u s in e ss  tra n sa c tio n  in  th e  
b o o k s  o f  a c c o u n t to  th e  final p re p a ra tio n  o f  f in a n c ia l s ta te m e n ts . V arious so u rc e s  o f  s h o r t- te rm , 
in te rm e d ia te - te rm , a n d  lo n g -te rm  fu n d s  av a ilab le  to  b u s in e ss  e n te rp r is e . (E q u iv a le n t to  C L U  
3 0 5 .)  O ffe re d  fa l l s e m e s te r  in  o d d -n u m b e re d  y e a rs . T w o c re d i ts .
3 0 6  I n v e s tm e n ts  a n d  F a m ily  F in a n c ia l M a n a g e m e n t . V arious  a s p e c ts  o f  in v e s tm e n t p r in c ip le s  
an d  th e ir  a p p lic a tio n  to  fa m ily  f in a n ce . Y ie ld s , l im ite d  in c o m e  s e c u r i t ie s , in v e s tm e n t m a rk e ts , 
a n d  valu a tio n  o f  c o m m o n  s to c k . A ls o , fa m ily  b u d g e tin g , p ro p e r ty  an d  lia b ility  in s u ra n c e , m u tu a l 
fu n d s ,  v a r iab le  a n n u itie s , a n d  a sp e c ts  o f  o th e r  in v e s tm e n t m e d ia . (E q u iv a le n t to  C L U  3 0 6 .)  
O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in  o d d -n u m b e re d  y e a rs . T w o c re d i ts .
3 0 7  I n c o m e  T a x a t io n . T h e  fe d e ra l in c o m e  tax  sy s te m  w ith  p a r t ic u la r  re fe re n c e  to  th e  ta x a tio n  
o f  li fe  in su ra n c e  an d  a n n u itie s . T h e  in c o m e  ta x a tio n  o f  in d iv id u a ls , s o le  p ro p r ie to rs h ip s , p a r t ­
n e r s h ip s , c o rp o ra t io n s , t r u s ts ,  an d  e s ta te s . (E q u iv a le n t to  C L U  3 0 7 .)  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in 
o d d -n u m b e re d  y e a rs . T w o c re d its .
3 0 8  P e n s io n  P la n n in g . B asic  fea tu re s  o f  p e n s io n  p la n s . C o s t f a c to r s , fu n d in g  in s tru m e n ts , an d  
tax  c o n s id e ra tio n s  in v o lv ed  in  p riv a te  p e n s io n s , p ro f it -sh a rin g  p la n s  a n d  tax  d e fe r re d  a n n u itie s . 
A ls o , th r if t a n d  sa v in g s  p la n s  an d  p la n s  fo r se lf -e m p lo y e d . E ffe c t o f  em p lo y e e s  R e tire m e n t 
In c o m e  S e c u rity  A c t o f  1974  o n  co v e re d  a re a s . (E q u iv a le n t to  C L U  3 0 8 .)  O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  
in  o d d -n u m b e re d  y e a rs . T w o  c re d its .
3 0 9  B u s in e s s  I n s u r a n c e .  B u sin ess  uses  o f  life  an d  h e a lth  in s u ra n c e , in c lu d in g  p ro p rie to rsh ip , 
p a r tn e rsh ip , a n d  c o rp o ra tio n  co n tin u a t io n  p ro b le m s  a n d  th e ir  so lu tio n s  th ro u g h  th e  u se  o f  b uy - 
se ll a g re e m e n ts  p ro p e rly  fu n d e d  to  p re se rv e  an d  d is tr ib u te  b u s in e ss  v a lu es . O th e r  b u s in e ss  uses  
o f  life  an d  h e a lth  in s u ra n c e , s u c h  as  k ey  m a n  in s u ra n c e , n o n -q u a lif ie d  d e fe r re d  c o m p e n sa tio n  
p la n  an d  s p lit  d o lla r  p la n s . A lso  co v e re d  a re  c o rp o ra te  re c a p ita liz a tio n s , p ro fe s s io n a l co rp o ra t io n s  
a n d  b u s in e ss  u se s  o f  p ro p e r ty  an d  lia b ility  in s u ra n c e . (E q u iv a le n t to  C L U  3 0 9 .)  O ffe re d  fa ll 
s e m e s te r  in e v e n -n u m b e re d  y e a rs . T w o c re d its .
3 1 0  E s ta te  P la n n in g  a n d  T a x a t io n . E s ta te  tax  p la n n in g , e m p h a s iz in g  th e  n a tu re , v a lu a tio n , 
d is p o s itio n , a d m in is tra tio n , an d  ta x a tio n  o f  p ro p erty . T h e  u s e  o f  re v o c a b le  an d  ir re v o c a b le  tru s ts , 
te s ta m e n ta ry  t r u s ts ,  li fe  in s u ra n c e , p o w e rs  o f  a p p o in tm e n t, w ills ,  l ife tim e  g if t s ,  an d  th e  m a rita l 
d e d u c tio n . A ls o , th e  ro le  o f  life  in s u ra n c e  in m in im iz in g  th e  fin a n c ia l p ro b le m s  o f  th e  es ta te  
o w n er. (E q u iv a le n t to  C L U  3 1 0 .)  O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T w o c re d its .
4 9 0  I n d e p e n d e n t  S tu d y  in  I n s u r a n c e .  In d iv id u a lly  d e s ig n e d  le a rn in g  p ro je c ts  fo r  variab le  
c re d i t .  P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . V ariab le  c re d i t .
L iteratu re C ou rses (L IT )
2 0 1  L ite r a r y  P r o c e s s .  P re se n ts  th e  l i te ra ry  p ro c e ss  a s  an  o v e rv iew  o f  l i te ra ry  s tu d y , th e n  
in tro d u c e s  th e  s tu d e n t to  th e  v arious  e le m e n ts  o f  fic tio n  an d  po e try . E m p h a s is  is o n  th e  r e a d e r 's  
ro le  in  th e  li te ra ry  p ro cess . O ffe re d  on  s u ff ic ie n t d e m a n d . T h re e  c re d its .
2 5 2  T h e  E n g lis h  L ite r a r y  H e r ita g e .  A  re a d in g  an d  d isc u ss io n  o f  m a jo r  w o rk s  o f  E n g lish  
lite ra tu re  f ro m  th e  b e g in n in g  th ro u g h  th e  p re s e n t . E m p h a s is  is o n  th e  id eas  a n d  v a lu es  ex p re ssed  
in  th e  l i te ra tu re  a n d  th e ir  s ig n if ic a n c e  fo r th e  c la s s  p a r t ic ip a n ts . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . 
T h re e  c re d i ts .
3 3 0  T h e  E n g lis h  N o v e l. A  d ire c te d  re a d in g  o f  a p p ro x im a te ly  te n  novels c o v e rin g  th e  d ev e lo p ­
m e n t  o f  th e  E n g lish  novel fro m  F ie ld in g  (e ig h te e n th  c e n tu ry )  to  th e  p re s e n t . In c lu d e s  tw o  p ap e rs  
a n d  tu to r ia ls  w ith  th e  in s tru c to r . P re re q u is ite : A t le a s t o n e  l i te ra tu re  c o u rs e  re c o m m e n d e d . O f ­
fe re d  fa ll and  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d i ts .
3 4 0  T h e  A m e r ic a n  N o v e l. A  d ire c te d  re a d in g  c o u rs e  in c lu d in g  a  s tu d y  o f  ten  to  tw e lv e  o f  th e  
m o s t im p o r ta n t A m e ric a n  n o v e ls . In c lu d es  tw o  p a p e rs  a n d  tu to r ia ls  w ith  th e  in s tru c to r . P re re q ­
u is ite : A t le a s t o n e  p rev io u s  li te ra tu re  c o u rs e  is re c o m m e n d e d . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . 
T h re e  c re d its .
3 4 5  L ite r a tu r e  o f  th e  A m e r ic a n  E x p e r ie n c e .  A  re a d in g  and  d isc u ss io n  o f  m a jo r  w o rk s  in 
A m e r ic a n  li te ra tu re  fro m  C o lo n ia l days to  th e  p re s e n t . F o c u se s  on  th e  id e a  and  values  o f  d ev e l­
o p in g  A m e ric a  an d  on  th e  li te ra ry  e x p re ss io n  o f  o u r  o w n  w o rld  an d  th e  in s ig h ts  lite ra tu re  can  
g iv e  us in to  o u r  v a lu es  an d  e x p e rie n c e s . O ffe re d  fall a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d i ts .
3 5 0  V a lu e  C o n f l ic ts  in  W o r ld  L it e r a tu r e .  A  d is c u ss io n  o f  m a jo r  li te ra ry  w o rk s  c o n c e n tra t in g  
o n  v a lu e  c o n flic ts  se e n  in  th e m  an d  th e  in s ig h ts  th e se  w o rk s  ca n  g ive  fo r  d e a lin g  w ith  th e  value  
c o n flic ts  s tu d e n ts  e x p e rie n c e  a n d  o b s e rv e . W orks a re  s e le c te d  fro m  th e  g re a t li te ra tu re  o f  W estern  
c iv iliz a tio n  fro m  th e  tim e  o f  a n c ie n t G re e c e  to  th e  p re s e n t . P re re q u is ite : A t le a s t o n e  p rev io u s  
l i te ra tu re  c o u rs e  re c o m m e n d e d . C o m p e te n c y  p re p a ra tio n : V alues a n d  S o c ia l C o n f lic t .  O ffe re d  
w in te r  sem este r. T h re e  c re d its .
3 5 2  M a jo r  Id e a s  in  W o r ld  L ite r a tu r e .  A  d isc u ss io n  o f  m a jo r  li te ra ry  w o rk s  c o n c e n tra t in g  on  
id e as  su ch  as  f re e d o m , o rd e r , an d  c h a n g e  as  se e n  in  th e  w o rk s  an d  re la te d  to  s tu d e n ts ’ p e rso n a l 
a n d  p ro fe s s io n a l lives. W orks  a re  s e le c te d  fro m  th e  g rea t l i te ra tu re  o f  W este rn  c iv iliz a tio n  fro m  
th e  tim e  o f  a n c ie n t G re e c e  to  th e  p re se n t. C o m p e te n c y  p rep a ra tio n : C o n c e p ts  in  th e  W o rld  o f  
Id e a s . O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c re d its .
3 6 0  P e r s o n  a n d  P r o fe s s io n . A  s tu d y  o f  th e  ro le  o f  p ro fe s s io n a l life  in  a  p e r s o n 's  se lf - id e n tity , 
w ith  p a r t ic u la r  a tten tio n  g iv e n  to  c o n flic ts  in p e rso n a l a n d  p ro fe s s io n a l v a lu es  w ith in  a  p e rso n  
an d  a m o n g  p e o p le . B ased  on  d is c u ss io n  o f  s e le c te d  li te ra ry  w o rk s . C o m p e te n c y  p re p a ra tio n : 
V alues an d  S o c ia l C o n f lic t .  O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c re d its .
4 9 0  I n d e p e n d e n t  S tu d y  in  L ite r a tu r e .  In d iv id u a lly  d es ig n e d  le a rn in g  p ro je c ts  fo r  v a riab le  
c r e d i t .  P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s em e ste rs .
4 9 5  S e m in a r  in  L ite r a tu r e .  A  s e n io r  s e m in a r  b a se d  on  a p p ro v ed  to p ic s  o f  re se a rc h . S tu d en ts  
m ay  p re p a re  fo r fo rm a l in q u iry  co m p e ten c y . P re req u is ite : P erm iss io n  o f  in s tru c to r . O ffe re d  fall 
a n d  w in te r  s e m e s te rs . V ariab le  c re d it.
M athem atics C ourses (M T H )
100  B a s ic  A lg e b r a  I . P rov ides  s tu d e n ts  w ith  th e  c o m p u ta tio n a l a n d  a lg e b ra ic  sk ills  n e e d e d  fo r 
s ta tis tic s  a n d  b e g in n in g  s c ie n c e  c o u rse s . T op ics  in c lu d e  c a lc u la to r  o p e ra t io n s , lin e a r  eq u a tio n s , 
p e rc e n t, fo rm u la s , g ra p h s ,  e q u a tio n s  o f  s tra ig h t l in e s , an d  a p p lic a tio n s . A  c a lc u la to r  is re q u ire d . 
P re re q u is ite : P la c e m e n t by d ia g n o s t ic  te s t o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  fa ll an d  w in te r  
s e m e s te rs . T h re e  c re d i ts .
102 B a s ic  A lg e b r a  I I . A  co n tin u a t io n  o f  M T H  100. T op ics  in c lu d e  o p e ra tio n s  w ith  p o ly n o m ia ls , 
f a c to r in g , a lg e b ra ic  f ra c t io n s , q u a d ra tic  e q u a tio n s  a n d  cu rv e s . A  c a lc u la to r  is re q u ire d . P re re q ­
u is ite : M T H  100. O ffe re d  on  su ff ic ie n t d e m a n d . T w o c re d its .
105 M a th e m a t ic s  fo r  M o d e r n  L iv in g . A  v id e o ta p e  in tro d u c tio n  to  a  n u m b e r o f  m a th e m a tic a l 
a rea s  d e s ig n e d  to  m ee t th e  n ee d s  th a t a r ise  in eve ryday  liv in g . T h e  c o u rs e  a s su m es  o n ly  m in im a l 
b a c k g ro u n d  in h ig h  sch o o l m a th e m a tic s . T op ics  in c lu d e  m a th em a tic a l re a s o n in g , u se  o f  c a lc u la to rs  
a n d  c o m p u te rs , so lv in g  eq u a tio n s , g ra p h in g , n u m b e r sy s te m s , m e a s u re m e n t , a n d  th e  b a s ic  id e as  in 
s ta t is tic s . In ad d itio n  to  th e  3 0  v id e o  p ro g ra m s , s tu d e n ts  w ill u se  p r in te d  s tu d y  g u id e s  fo r  each  
le sso n . P ro b le m  sessio n s  w ill b e  av a ila b le . O ffe re d  o n  su ff ic ie n t d e m a n d . T h re e  c re d i ts .
1 1 2  A lg e b r a . A  c a lc u la to r -b a s e d  a lg e b ra  c o u rs e  d e s ig n e d  to  p re p a re  s tu d e n ts  fo r fu r th e r  s tu d y  
in m a th e m a tic s , s c ie n c e  c o u rs e s , an d  b u s in ess  an d  p ro fe s s io n a l c o u rse s  d e a lin g  w ith  q u an tita tiv e  
te c h n iq u e s . T op ics  in c lu d e  p o ly n o m ia ls , f a c to r in g , a lg e b ra ic  f ra c t io n s , lin e a r  an d  q u a d ra t ic  e q u a ­
tions  in o n e  an d  tw o  v a r ia b le s , lin e a r  in e q u a li t ie s , sy s te m s  o f  e q u a tio n s , e x p o n e n ts , r a d ic a ls , and  
lo g a r ith m s . P re re q u is ite : M T H  102 o r  e q u iv a le n t . O ffe re d  o n  su ffic ien t d e m a n d . F o u r  c re d i ts .  
115 Q u a n t ita t iv e  A p p lic a t io n s .  A n in tro d u c tio n  to  v ario u s  s ta tis tic a l an d  q u a n tita tiv e  c o n c e p ts  
an d  m e th o d s  u sed  to  in te rp re t d a ta , so lv e  p ro b le m s , an d  m a k e  d e c is io n s . P ra c tic a l ex a m p les  
u s in g  fin a n c ia l a n a ly s is  an d  e le m e n ta ry  s ta tis tic s  w ill b e  u s e d . M an y  o f  th e  te c h n iq u e s  m ay 
re q u ire  th e  use  o f  g ra p h s , a lg e b ra , c a lc u la to rs , an d  c o m p u te rs . P re re q u is ite : M T H  100 o r  105 o r  
p la c e m e n t by  d ia g n o s t ic  te s t . C o m p e te n c y  p re p a ra tio n : Q u a n tita tiv e  A p p lic a tio n s . O tte r e d  ta ll 
sem e ste r. T h re e  c re d its .
118  P r e c a lc u lu s .  D esig n ed  to  p re p a re  s tu d e n ts  fo r c a lc u lu s . T op ics in c lu d e  fu n c tio n s  an d  th e ir  
g ra p h s , in v e rse  fu n c tio n s , ex p o n e n tia l an d  lo g a rith m ic  fu n c t io n s , p o ly n o m ia l an d  ra tio n a l fu n c ­
t io n s , b a s ic  tr ig o n o m e try , tr ig o n o m e tr ic  fu n c tio n s  a n d  th e ir  in v e rse s , so lv in g  eq u a tio n s . A  fu ll 
sc ie n tif ic  c a lc u la to r  is re q u ire d . P re re q u is ite : M T H  112 o r  e q u iv a le n t . O ffe re d  o n  su ff ic ie n t 
d e m a n d . F o u r  c re d i ts .
1 3 0  C a lc u lu s  a n d  M a th e m a t ic  M o d e ls .  A  s tu d y  o f  th e  c o n c e p ts  o f  c a lc u lu s  f ro m  an  in tu itiv e  
p e rs p e c tiv e  w ith  sp e c ia l e m p h a s is  o n  a p p lic a tio n s  a n d  m a th e m a tic a l m o d e ls  fro m  b u s in e s s , e c o ­
n o m ic s , th e  so c ia l s c ie n c e s , th e  life  s c ie n c e s , an d  th e  e n v iro n m e n ta l s c ie n c e s . A  fu ll s c ie n tif ic  
c a lc u la to r  is re q u ire d . P re re q u is ite : M T H  112. O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in o d d -n u m b e re d  y e a rs . 
T h re e  c re d its .
201  C a lc u lu s  a n d  A n a ly t ic  G e o m e tr y  I . A  first c o u rs e  in  c a lc u lu s  in c lu d in g  s o m e  a n a ly tic  
g eo m e try . D if fe re n tia tio n  an d  in teg ra tio n  o f  ra t io n a l , a lg e b ra ic , e x p o n e n tia l ,  lo g a r ith m ic , and  
tr ig o n o m e tr ic  fu n c t io n s . A  fu ll sc ie n tif ic  c a lc u la to r  is re q u ire d . P re re q u is ite : M T H  118. O ffe re d  
o n  s u ff ic ie n t d e m a n d . F ive  c re d i ts .
2 1 2  A p p lie d  S ta t is t ic s .  A n in tro d u c tio n  to  s ta tis tic a l m e th o d s  f re q u e n tly  u s e d  in b u s in e ss , 
e c o n o m ic s ,  an d  th e  so c ia l s c ie n c e s . T op ics  in c lu d e  d a ta  p re s e n ta tio n , m e a su re s  o f  c e n tra l te n ­
d e n c y  an d  v a riab ility , p ro b a b ility , c o n fid e n c e  in te rv a ls , h y p o th e s is  te s t in g , ind ex  n u m b e rs , an d  
tim e  s e r ie s . P re re q u is ite : M T H  115 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  
c re d its .
2 4 0  I n tr o d u c t io n  to  O p e r a t io n s  R e s e a r c h . A n in tro d u c tio n  to  s o m e  o f  th e  q u a n tita tiv e  m e th ­
o d s  u s e d  in th e  m a n a g e m e n t d e c is io n -m a k in g  p ro cess . T op ics  in c lu d e  d e c is io n  th e o ry , in v e n to ry  
c o n tro l,  lin e a r  p ro g ra m m in g , w a it in g  l in e s , and  th e  u se  o f  n e tw o rk s . P re re q u is ite s : M T H  102 
a n d  M T H  115 o r  p e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in e v e n -n u m b e re d  y e a rs . 
T h re e  c re d its .
2 4 5  U s in g  M ic r o c o m p u te r s .  A  s tu d y  o f  th e  m a jo r  c o m p o n e n ts  o f  a  c o m p u te r  sy s te m  a n d  an  
in tro d u c tio n  to  th e  uses  o f  c o m p u te rs  w ith  an  e m p h a s is  o n  m ic ro c o m p u te rs . S tu d e n ts  w ill u s e  the 
R ad io  S h a c k  T R S -8 0  m ic ro c o m p u te r  th ro u g h o u t th e  c o u rs e  a n d  w ill le a rn  to  w rite  p ro g ra m s  on  
B A S IC . P re re q u is ite : M T H  115 o r  p e rm is s io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d its . 
3 1 2  Q u a n t ita t iv e  A p p lic a t io n  S k i l l s .  D e s ig n e d  fo r c o m m u n ity  c o l le g e  g ra d u a te s  to  rev iew  
q u a n tita tiv e  sk ills  a n d  s ta t is tic a l c o n c e p ts  a n d  m e th o d s  u sed  to  in te rp re t d a ta , so lv e  p ro b le m s , and  
m a k e  d e c is io n s . M an y  o f  th e  te c h n iq u e s  re q u ire  th e  u se  o f  g ra p h s ,  a lg e b ra , c a lc u la to r s , an d  
c o m p u te rs . P re re q u is i te . P rev io u s  w o rk  in  a lg e b ra  a n d  p la c e m e n t by  d ia g n o s t ic  te s t . C o m p e te n c y  
p rep a ra tio n : Q u an tita tiv e  A p p lic a tio n s . O ffe re d  o n  s u ff ic ie n t d e m a n d . T h re e  c re d its .
4 9 0  I n d e p e n d e n t  S tu d y  in  M a th e m a t ic s .  In d iv id u a lly  d es ig n e d  le a rn in g  p ro je c ts  fo r v a riab le  
c re d i t .  P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
N atu ral Scien ce  C ou rses (N SC )
1 0 0  M e d ic a l T e r m in o lo g y . T h e  c o n s tru c tio n  an d  tra n s la tio n  o f  c o m m o n  m e d ic a l te rm s . In 
re g is te r in g  fo r  th is  c o u rs e , s tu d e n ts  m u s t m a k e  an  in itia l a p p o in tm e n t w ith  th e  in s tru c to r  at th e  
K irk h o f  C o lle g e  re g is tra tio n  d e s k . O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs . T w o c re d its .
3 2 1  B a s ic  C o n c e p ts  in  th e  N a tu r a l W o r ld . A s tu d y  o f  th e  b as ic  c o n c e p ts  re g a rd in g  m a tte r  
an d  e n e rg y  in th e  l iv in g  an d  n o n - liv in g  w o r ld , w ith  e m p h a s is  o n  th e  p rac tic a l a p p lic a tio n  o f  th e se  
c o n c e p ts . T h e  c o u rs e  c o m b in e s  in d e p e n d e n t s tu d y  w ith  sc h e d u le d  tim e  fo r d is c u ss io n  an d  la b ­
o ra to ry  w o rk . S tu d e n ts  w ill n e e d  to  s p e n d  a d d itio n a l h o u rs  ( s e lf - s c h e d u le d )  a t th e  L e a rn in g  
C e n te r  ea ch  w ee k . C o m p e te n c y  p rep a ra tio n : C o n c e p ts  in th e  N a tu ra l W o rld . P re re q u is ite : C o m ­
p e te n c y  in q u a n tita tiv e  a p p lic a tio n s . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
O ccu p ation a l Safety  and  H ealth  M an agem en t C ou rses (O SH )
101 F u n d a m e n ta ls  o f  O c c u p a t io n a l  S a fe ty  a n d  H e a lth .  A  rev iew  o f  m e th o d s  a n d  p ro c e d u re s  
u sed  by  th e  sa fe ty  p ra c t it io n e r  in d ev e lo p in g  m o d e rn  sa fe ty  m a n a g e m e n t p ra c t ic e s . O ffe re d  fall 
sem este r. T h re e  c re d i ts .
1 1 0  O c c u p a t io n a l  S a fe ty  a n d  H e a lth  M a n a g e m e n t . A  s tu d y  o f  th e  o rg a n iz a tio n a l a n d  a d ­
m in is tra tiv e  p r in c ip le s  an d  p ra c tic e s  a p p lic a b le  to  sa fe ty  an d  loss c o n tro l p ro g ra m s  fo r b u s in e ss , 
g o v e rn m e n ta l , a n d  in d u s tr ia l o rg a n iz a tio n s . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
1 2 0  O c c u p a t io n a l  S a fe ty  a n d  H e a lth  L e g is la t io n . A  c o m p re h e n s iv e  s tu d y  a n d  a n a ly s is  o f  
lo c a l,  s ta te  an d  fed e ra l le g is la tio n  a im e d  a t c e r ta in  sa fe ty  c o n d itio n s  a n d  p ra c tic e s  in o cc u p a tio n a l
se ttin g s . O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d i ts .
2 1 0  O c c u p a t io n a l  S a fe ty  a n d  H e a lth  A d m in is t r a t io n . E m p h a s is  o n  o rg a n iz a tio n a l s tru c tu re , 
p la n n in g  p ro c e ss , co o rd in a tio n  fu n c t io n s , a n d  ev a lu a tio n  p ro c e d u re s  p lu s  an  in v e stig a tio n  in to  th e  
p h ilo so p h ic a l c o n c e p ts  as  th e y  re la te  to  a c c id e n t ca u sa tio n  a n d  a c c id e n t p re v e n tio n . O ffe re d  fa ll 
sem este r. T h re e  c re d its .
2 2 1  S a fe ty  E n g in e e r in g . A n in v e stig a tio n  o f  h az a rd  c o n tro l p r in c ip le s  re la tin g  to  in d u s tr ia l 
fac ili tie s  an d  e q u ip m e n t as  re c o m m e n d e d  by e n g in e e r in g  a u th o ritie s . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  
c re d its .
2 3 0  H a z a r d  I d e n t i f ic a t io n  in  th e  I n d u s tr ia l E n v ir o n m e n t . Id en tif ic a tio n  a n d  ev a lu a tio n  o f  
th e  e n v iro n m e n ta l h az a rd  w h ich  m ig h t b e  c o n ta c te d  in  a  m a n n e r  th a t c o u ld  re su lt in h u m a n ity , 
p ro p e r ty , o r  e ff icacy  ty p e s  o f  lo sses . P re re q u is ite s : O S H  110 a n d  120 . O ffe re d  w in te r  sem ester. 
T h re e  c re d its .
2 4 5  P r in c ip le s  o f  H u m a n  F a c to r s . A  su rv e y  o f  c o n c e p ts  d e a lin g  w ith  h u m a n  b e h a v io r  as 
re la te d  to  a c c id e n t c a u sa tio n  w ith  sp e c ia l a tten tio n  to  p s y c h o lo g ic a l and  p h y s io lo g ic a l im p lic a ­
tio n s . O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c re d its .
311  P r o d u c t  S a fe ty . A  rev iew  o f  th e  la w s  an d  g o v e rn m en t re g u la tio n s  on  p ro d u c t sa fe ty  and  
lia b ility  a s  w e ll a s  a n  in v e stig a tio n  o f  in d u s tr ia l a p p ro a c h e s  to  th is  to p ic . P re re q u is ite : O S H  120. 
O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d its .
3 1 4  I n d u s tr ia l H e a r in g  C o n s e r v a t io n . A  s tu d y  o f  th e  p h y s ica l a n d  p s y c h o lo g ic a l e f fe c ts  o f  
n o ise  o n  in d iv id u a ls ; th e  m e a s u re m e n t a n d  c o n tro l o f  n o is e . C o n s id e ra tio n  g iv e n  to  th e  le g a l and  
m e d ic a l a sp e c ts  o f  n o ise  c o n tro l.  O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d its .
3 1 5  F ir e  P r e v e n t io n  a n d  P r o te c t io n . D e s ig n e d  fo r  th e  O c c u p a tio n a l S afe ty  a n d  H e a lth  M a n ­
a g e m e n t s tu d e n t as  w e ll a s  o th e r  in te re s te d  p e rs o n n e l . R ev iew s  a p p lic a b le  fire  p rev en tio n  and  
p ro te c tio n  p ro g ra m  m a n a g e m e n t te c h n iq u e s  w ith  sp e c ia l a tte n tio n  to  o rg a n iz a tio n a l s tru c tu re , 
s e rv ic e s  re n d e re d  an d  m a n p o w e r  d e v e lo p m e n t. P re re q u is ite : O S H  120. O ffe re d  fa ll sem este r. 
T h re e  c re d its .
3 7 1  E m e r g e n c y  S a fe ty  S e r v ic e s  a n d  S e c u r ity . A  s tu d y  o f  th e  m e th o d s  o f  h a n d lin g  e m e rg e n c y  
safe ty  a n d  h e a lth  p ro b le m s  in  th e  in d u s tria l e n v iro n m e n t an d  an  in v e stig a tio n  o f  s e c u ri ty  p r io ritie s  
an d  e sse n tia l p ro te c tio n  p ro g ra m s . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
4 0 1  E n v ir o n m e n ta l A s p e c ts  o f  H a z a r d  C o n tr o l .  E x a m in e s  th e  v ario u s  e n v iro n m e n ta l safe ty  
a n d  h ea lth  p r in c ip le s  an d  p rac tic e s  fo r  c o n tro llin g  h ea lth  h a z a rd s . P re re q u is ite : O S H  120 . O ffe re d  
w in te r  sem este r. T h re e  c re d i ts .
4 9 0  I n d e p e n d e n t  S tu d y  in  O c c u p a t io n a l  S a fe ty  a n d  H e a lth .  In d iv id u a lly  d e s ig n e d  le a rn in g  
p ro je c ts  fo r variab le  c red it. P re requ isite : P erm iss ion  o f  instruc to r. O ffe red  fall and  w in te r sem este rs .
4 9 5  I n te r n s h ip  in  O c c u p a t io n a l  S a fe ty  a n d  H e a lth  M a n a g e m e n t . A  s tru c tu re d  o p p o r tu n ity  
fo r  th e  s tu d e n t to  m a k e  p ra c tic a l ap p lic a tio n  o f  c la s s ro o m  th e o ry  to  an  a c tu a l w o rk  s itu a tio n . 
P re re q u is ite : A pproval o f  in s tru c to r  an d  K irk h o f  C o lle g e  d e a n . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . 
V ariab le  c re d i t .
Problem  S olv in g  C ou rses (P B S)
3 0 1  T h in k in g  C r it ic a lly . H ow  ca n  y o u  th in k  m o re  c le a r ly  a b o u t th e  a rg u m e n ts  o th e r  p eo p le  
p re se n t a n d  a lso  p ro v id e  ad e q u a te  ju s tif ic a tio n s  fo r  th e  p o s itio n s  y o u  ta k e ?  T h is  c o u rs e  fo cu ses  
on  th e  sk ills  n e c e ssa ry  fo r  h a n d lin g  in fo rm a tio n  in a  c r i tic a l fa s h io n . T h e se  sk ills  in c lu d e : a n a ­
ly z in g  th e  s tru c tu re  o f  a rg u m e n ts , e v a lu a tin g  th e  re a s o n in g  p ro cess  an d  th e  d a ta  u s e d , u n co v e rin g  
th e  a ssu m p tio n s  b e n e a th  a rg u m e n ts , a n d  c o n s tru c tin g  s o lid  a rg u m e n ts . C o m p e te n c y  p rep a ra tio n : 
C rit ic a l th in k in g . O ffe re d  on  su ff ic ie n t d e m a n d . T h re e  c re d i ts .
3 0 2  E ffe c t iv e  P r o b le m  S o lv in g . D ev elo p s  sk ills  in v o lv e d  in  e ffe c tiv e  p ro b le m  s o lv in g , in c lu d ­
in g  d e f in in g  th e  p ro b le m , c re a tin g  a lte rn a tiv e  so lu tio n s  to  i t ,  an d  ev a lu a tin g  th o s e  a l te rn a tiv e s . 
E m p h a s is  on  p ro v id in g  a  g e n e ra l ap p ro a c h  to  p ro b le m s . C o m p e te n c y  p re p a ra tio n : E ffe c tiv e  p ro b ­
lem  s o lv in g . O ffe re d  on  su ff ic ie n t d e m a n d . T h re e  c re d i ts .
4 0 0  F o r m a l I n q u ir y . P re se n ts  th e  d e v e lo p m e n t o f  a  te s ta b le  h y p o th e s is  an d  sk ills  in  g a th e r in g , 
o rg a n iz in g , a n d  in te rp re tin g  d a ta . S p ec ia lly  d e s ig n e d  fo r th o se  w h o  a re  a b o u t to  b e g in  a  re sea rc h  
p ro je c t in  th e ir  m a jo r  a re a , b u t w h o  h av e  n o t h ad  a  p rev io u s  c o u rse  in re se a rc h  m e th o d s . P rep ares  
s tu d e n ts  fo r fo rm a l in q u iry  co m p e ten c y . O ffe re d  o n  su ff ic ie n t d e m a n d . T w o c re d i ts .
2 0 1  I n tr o d u c t io n  to  P s y c h o lo g y . A n  in tro d u c tio n  to  c o n c e p ts  a n d  p r in c ip le s  in  th e  a re a s  o f  
c h i ld  d e v e lo p m e n t, s o c ia l p s y c h o lo g y , p e rs o n a l ity , s e n sa tio n  a n d  p e rc e p tio n , p h y s io lo g ic a l p s y ­
ch o lo g y , le a rn in g  an d  th in k in g , as  w e ll a s  s o m e  e le m e n ta ry  co n s id e ra tio n  o f  m e th o d s  o f  in v e s­
tig a tio n . O ffe re d  fa l l sem este r. T h re e  c re d i ts .
2 2 5  E a r ly  C h i ld h o o d  G r o w th  a n d  D e v e lo p m e n t  T h e  d e v e lo p m e n t o f  th e  c h i ld ,  f ro m  p ren a ta l 
s tag e s  th ro u g h  th e  e ig h th  year. M a jo r  in f lu en ces  a f fe c tin g  th is  d e v e lo p m e n t; th e o re tic a l p e r s p e c ­
tiv es . F ie ld  o b se rv a tio n s  re q u ire d . O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d its .
3 5 9  C o n tr o v e r s ie s  in  P s y c h o lo g y . D ev elo p s  th e  sk ills  o f  c r i tic a l th in k in g  in  th e  c o n te x t o f  
p s y c h o lo g ic a l a rg u m e n ts — ra n g in g  fro m  th o s e  a b o u t h u m a n  n a tu re  to  th o s e  w h ich  e x p lo re  the 
s ig n if ic a n c e , o r  ev e n  e x is te n c e , o f  s e le c te d  p h e n o m e n a  (h y p n o s is , E SP , e tc .) .  A rg u m e n ts  w ill be 
d ra w n  fro m  th e  w ritin g s  o f  p s y c h o lo g is ts  w h o  a re  e n g a g e d  in  d e b a te  as  w e ll a s  f ro m  th e  p o p u la r  
p re ss . C o m p e te n c y  p rep a ra tio n : C r it ic a l T h in k in g . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d its .
3 6 0  S o c ia l  P s y c h o lo g y . A n  e x a m in a tio n  o f  re se a rc h  o n  a n d  th e o rie s  a b o u t a  va rie ty  o f  so c ia l 
b e h a v io rs  ( a l tru is m , m o ra l d e v e lo p m e n t, g ro u p  in te ra c t io n , a ttitu d e  c h a n g e , e tc .) .  D isc u ss io n  o f  
a p p lic a tio n  an d  p ra c tic a l im p lic a tio n . O ffe re d  w in te r  s e m e s te r  in e v e n -n u m b e re d  y e a rs . T h re e  
c re d its .
3 6 3  L e a r n in g  a n d  M o t iv a t io n . M a jo r  v ie w s  o f  le a rn in g  an d  m o tiv a tio n  (b e h a v io r is tic , c o g n itiv e , 
h u m a n is tic )  w ill b e  p re s e n te d  an d  ev a lu a te d  fo r  th e ir  ab ility  to  so lv e  sp ec ific  p ro b le m s  in  le a rn in g . 
S e c t io n s  m ay  b e  o f fe re d  w h ic h  ap p ly  le a rn in g  to  te a c h in g . C o m p e te n c y  p rep a ra tio n : P ro b le m  
S o lv in g . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
3 6 4  H u m a n  D e v e lo p m e n t  A  s tu d y  o f  d e v e lo p m e n t o v er th e  co m p le te  life  sp a n . P re se n ta tio n  and  
a p p lic a tio n  o f  th e  m a jo r  th e o re tic a l a p p ro a c h e s  to  th e  s tu d y  o f  d e v e lo p m e n t. P re re q u is ite : P S Y  2 01 . 
O ffe re d  w in te r  sem este r. T h re e  c re d its .
4 0 1  P r e s c h o o l L a n g u a g e  D e v e lo p m e n t  P h y s io lo g y  an d  p sy c h o lo g y  o f  e a rly  la n g u a g e  d ev e lo p ­
m e n t;  p a t te rn s  o f  s p e e c h  d e v e lo p m e n t. M e th o d s  o f  a s s is tin g  a n d  e n r ic h in g  la n g u a g e  a n d  s p e e c h  
ab ilit ie s  in  th e  y o u n g  c h i ld . O ffe re d  in  a l te rn a te  y e a rs . T h re e  c re d its .
4 2 0  P e r s o n a lity :  T h e o r y  a n d  T h e r a p y . A  c o n s id e ra tio n  o f  m a jo r  th e o rie s  o f  p e rs o n a l ity  d e v e l­
o p m e n t a n d  th e ra p e u tic  a p p ro a c h e s . O ffe re d  o n  su ff ic ie n t d e m a n d . T h re e  c re d its .
4 9 0  I n d e p e n d e n t  S tu d y  in  P s y c h o lo g y . In d iv id u a lly  d e s ig n e d  le a rn in g  p ro je c ts  fo r  v a riab le  
c re d i t .  P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 9 1  S p e c ia l T o p ic s  in  A p p lie d  P s y c h o lo g y . T h is  c o u rs e  w ill fo c u s  on  tw o  p a r t ic u la r  to p ic s  
e a c h  s e m e s te r  it is  o f fe re d . T op ics  w ill b e  in a p p lie d  p sy c h o lo g y ; fo r e x a m p le , th e  p sy c h o lo g y  
o f  o rg a n iz a tio n s  an d  m a n a g e m e n t, o r  p s y c h o lo g ic a l fa c to rs  in  h ea lth  a n d  d is e a se . O ffe re d  fa ll 
a n d  w in te r  s e m e s te rs . T h re e  c re d i ts .
R eal E state C ou rses (R E S)
T he real esta te  track has been  p lanned  w ith partic ipation  from  the real estate 
boards in the W est M ich igan  area . T hese courses may also  be app lied  tow ard  
the G raduate  R ealto rs Institu te  (G R I) designation .
2 1 5  R e a l E s ta te  P r in c ip le s  I . A n in tro d u c tio n  to  th e  b a s ic  p r in c ip le s  o f  re a l e s ta te  a d m in is tr a ­
tio n . T h e  leg a l an d  e c o n o m ic  c h a ra c te r is tic s  o f  rea l e s ta te , rea l e s ta te  m a rk e ts , a p p ra is in g  m e th ­
o d s ,  an d  m o r tg a g e  le n d in g . O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . T w o  c re d its .
2 1 6  R e a l E s ta te  P r in c ip le s  I I .  S tu d e n ts  g a in  a  fu r th e r  u n d e rs ta n d in g  o f  th e  b a s ic  p r in c ip le s  o f  
re a l e s ta te  a d m in is tra tio n . G o v e rn m e n t an d  p o li tic a l t r e n d s ,  re g io n a l a n d  lo c a l e c o n o m ic  in f lu ­
e n c e s , a n d  la n d  d e v e lo p m e n t w ill b e  e x a m in e d . P re re q u is ite : R E S  2 1 5 . O ffe re d  w in te r  sem este r. 
T w o c re d i ts .
2 3 3  H o u s in g  C o n s tr u c t io n :  P r in c ip le s  a n d  P r a c t ic e s .  T h e  b a s ic  p r in c ip le s  o f  s o u n d  c o n s tru c ­
tio n . S tu d e n ts  w ill su rv e y  ty p ic a l b u ild in g  m a te r ia ls  an d  c o n s tru c tio n  m e th o d s , an d  le a rn  the 
im p o r ta n t c r i te r ia  o f  g o o d  c o n s tru c tio n . O ffe re d  in  a l te rn a te  y e a rs . T w o c re d its .
3 0 3  I n v e s tm e n t  a n d  T a x a t io n . T h e  fu n d a m e n ta ls  o f  re a l e s ta te  b ro k e ra g e  as  th e y  a p p ly  to  the
s a le  o f  in c o m e -p ro d u c in g  p ro p e r t ie s . T each es  the s tu d e n t h o w  to  p ro p e rly  s tru c tu re  a  re a l es ta te  
in v e s tm e n t tra n sa c tio n . P re re q u is ite : R E S  2 1 5 . O ffe re d  in  a l te rn a te  y e a rs . T w o  c re d i ts .
3 0 6  R ea l E s ta te  L a w  I . T h e  fu n d a m e n ta l p r in c ip le s  o f  rea l e s ta te  la w  a re  p re s e n te d , w ith  
e m p h a s is  o n  c o n tra c ts  fo r th e  s a le  o f  la n d , e v id e n c e  o f  t i t le ,  a n d  fo rm s  o f  o w n e rs h ip . O ffe re d  
fa ll sem este r. T w o  c re d its .
3 0 7  R e a l E s ta te  L a w  II. S tu d e n ts  w ill g a in  a d d itio n a l k n o w le d g e  o f  th e  fu n d a m e n ta l p r in c ip le s  
o f  re a l e s ta te  la w , w ith  e m p h a s is  o n  land  ac q u is itio n  a n d  a ssem b ly , la n d  d ev e lo p m e n t an d  m o r t­
g a g e s , fo re c lo su re s  an d  re d e m p tio n s . P re re q u is ite : R E S  3 0 6 . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. Tw o 
c re d i ts .
3 1 3  R e s id e n t ia l  A p p r a is in g .  S tu d e n ts  le a rn  a b o u t th e  fu n d a m e n ta l p r in c ip le s  o f  a p p ra is in g  
s in g le - fa m ily  re s id e n c e s  as  w e ll a s  a p p ro a c h e s  to  v a lu e  u ti liz e d  in  th e  a p p ra is a l p ro c e ss . P re re q ­
u is ites : R E S  2 1 6 , 2 3 3 . O ffe re d  in  a l te rn a te  y e a rs . T w o c re d i ts .
3 2 0  R e a l E s ta te  S a le s .  C o u rse  in c re a s e s  th e  e ff ic ie n c y  an d  m a rk e tin g  a b i li ty  o f  b o th  b ro k e rs  
a n d  sa le s  p e rso n s  e n g a g e d  in  th e  lis t in g  an d  s e ll in g  o f  s in g le  fa m ily  h o m e s . P re se n ts  a ll o f  th e  
n ew  id e as  o f fe re d  n a tio n a lly  an d  s ta te w id e  by  o rg a n iz e d  re a l e s ta te  to  e n a b le  s tu d e n ts  to  be 
h ig h ly  s u c c e ss fu l m a rk e te rs  o f  re a l p ro p e rty . O ffe re d  in  a l te rn a te  y e a rs . T w o c re d its .
4 2 1  R e a l E s ta te  F in a n c e . A n  ex te n s iv e  s tu d y  o f  re s id e n tia l h o m e  f in a n c in g . A  d is c u ss io n  o f  
a ll ty p e s  o f  le n d in g  in s ti tu tio n s  a n d  ex p la n a tio n  o f  th e  u se  o f  b o th  th e  m o r tg a g e  an d  th e  M ich ig an  
L a n d  C o n tra c t.  E m p h a s is  o n  th e  leg a l in s tru m e n ts  u s e d  a n d  th e  m e th o d s  o f  fo re c lo su re  av a ilab le  
u n d e r  M ich ig an  law , sh o u ld  d e fa u l t o cc u r. P re re q u is ite : R E S  2 1 5 . O ffe re d  fa ll sem e ste r. Tw o 
c re d its .
4 3 4  H o u s in g :  D e s ig n  a n d  P la n n in g . A n in tro d u c tio n  to  th e  g e n e ra l p r in c ip le s  o f  la n d  p la n n in g  
a n d  a rc h i te c tu ra l d e s ig n  an d  an  ex p la n a tio n  o f  re c e n t tre n d s  in  p a t te rn s  o f  la n d  d e v e lo p m e n t, 
en e rg y , and  b u ild in g  m a te r ia l s h o r ta g e s  c u r re n t ly  a ffe c tin g  la n d  u se . O ffe re d  o n  s u ff ic ie n t d e ­
m a n d . T w o  c re d i ts .
4 9 0  I n d e p e n d e n t  S tu d y  in  R ea l E s ta te .  In d iv id u a lly  d e s ig n e d  le a rn in g  p ro je c ts  fo r  v a riab le  
c re d i t .  P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  d e a n . O ffe re d  fall a n d  w in te r  s e m e s te rs .
4 9 5  I n te r n s h ip  in  R e a l E s ta te .  P ra c tic a l w o rk -s tu d y  in v o lv in g  s u p e rv is e d  o n - th e - jo b  e x p e rie n c e  
in  rea l e s ta te . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  d e a n  o f  K irk h o f  C o lle g e . V a riab le  c re d i t .
Socia l Scien ce C ou rses (SSC )
1 1 5  Y o u n g  C h i ld r e n  in  O u r  S o c ie ty . F o cu ses  o n  th e  n ee d s  o f  y o u n g  c h i ld re n  a n d  th e ir  fa m ilie s  
fo r s u p p o rtiv e  s e rv ic e s  an d  c o n s id e rs  th e  so c ie ta l m e c h a n is m s , fo rm a l an d  in fo rm a l, fo r  m e e tin g  
th e se  n e e d s . E th ic a l, e c o n o m ic , a n d  so c ia l issues  a re  a d d re s se d . O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  
c re d i ts .
3 0 0  B e h a v io r a l R e s e a r c h  M e th o d s .  F o cu ses  o n  s y s te m a tic  a p p ro a c h e s  to  p o s in g  q u e s tio n s  and  
e v a lu a tin g  a n sw e rs  a b o u t h u m a n  b ehav io r. M e th o d s  in c lu d e  th e  su rv ey , in te rv ie w , e x p e rim e n t , 
o b s e rv a t io n , an d  c o rre la tio n a l d e s ig n s . P rep a re s  s tu d e n ts  to  co m p le te  th e  F o rm a l In q u iry  c o m p e ­
te n c y  p ro je c t.  It d o e s  n o t s a tis fy  th e  F o rm a l In q u iry  co m p e ten c y . P re re q u is ite : E i th e r  c e rtif ic a tio n  
in  Q u a n tita tiv e  A p p lic a tio n s  c o m p e te n c y  o r  c o m p le tio n  o f  a  s ta t is t ic s  c o u rs e . O ffe re d  on  su ffic ien t 
d e m a n d . T h re e  c re d its .
3 0 2  H u m a n  R e la t io n s .  A  sk ills  d ev e lo p m e n t c o u rs e  d e s ig n e d  to  p ro v id e  s tu d e n ts  th e  o p p o rtu n ity  
to  im prove th e ir  ab ilit ie s  to  in te ra c t e ffe c tiv e ly  w ith  o th e rs  in  th e ir  p e rs o n a l an d  p ro fess io n a l 
liv e s . C o m p e te n c y  p re p a ra tio n : In te rp e rso n a l In te ra c tio n . T h re e  c re d i ts .
3 0 4  O r g a n iz a t io n s  a n d  M a n a g e m e n t . D e m o n s tra tio n  o f  ab i lity  to  a n a ly z e  g iv e n  s itu a tio n s  in 
te rm s  o f  ty p e s  o f  o rg a n iz a tio n s ; fu n c tio n s  o f  m a n a g e m e n t a n d  p ro c e sse s  fo r  a c h ie v in g  g ro u p  
p u rp o s e . P re re q u is i te : Id e n tify in g  v a lu es  co m p e ten c y . C o m p e te n c y  p rep a ra tio n : O rg an iz a tio n s  
a n d  m a n a g e m e n t. O ffe re d  w in te r  sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
3 0 5  P e r s p e c t iv e s  in  th e  S o c ia l  S c ie n c e s .  A n  e x a m in a tio n  o f  th re e  m a jo r  th e o r ie s  in  e a c h  o f  
th re e  a rea s: p s y c h o lo g y , e c o n o m ic s , an d  so c io lo g y . S p e c ia l e m p h a s is  o n  h o w  e a c h  th e o ry  v iew s 
h u m a n  n a tu re , o n  c o m p a riso n  o f  th e  v ie w s , an d  o n  u s in g  th ese  th e o rie s  to  m a k e  se n s e  o f  rea l 
s o c ia l ,  e c o n o m ic  an d  p e rso n a l p ro b le m s . P re re q u is ite : Id e n tify in g  v a lu es  an d  c o m p o s i tio n  o f
m e ssag e s  c o m p e te n c ie s . C o m p e te n c y  p re p a ra tio n : C o n c e p ts  in  th e  so c ia l w o r ld . O ffe re d  fall 
sem e ste r. T h re e  c re d its .
3 5 5  P e r s p e c t iv e s  o n  P a r e n t in g .  In -d e p th  rev iew  o f  v ario u s  p a re n t in g  a p p ro a c h e s  in  re la tio n  to  
n e e d s  o f  th e  c h i ld  a n d  o f  th e  fam ily . L a w s  an d  p ra c tic e s  th a t h av e  an  im p ac t on  p a re n t-c h ild  
in te ra c tio n s . O ffe re d  a l te rn a te  y e a rs . T h re e  c re d its .
4 9 0  I n d e p e n d e n t  S tu d y  in  S o c ia l  S c ie n c e s .  In d iv id u a lly  d e s ig n e d  le a rn in g  p ro je c ts  fo r  v a riab le  
c re d i t .  P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r. O ffe re d  fall an d  w in te r  s e m e s te rs .
4 9 5  I n te r n s h ip  in  S o c ia l S c ie n c e s .  P ra c tic a l w o rk -s tu d y  in v o lv in g  su p e rv is e d  o n - th e - jo b  e x p e ­
r ie n c e  in  s o c ia l s c ie n c e  a re a . P re re q u is ite : P e rm iss io n  o f  in s tru c to r  an d  d e a n  o f  K irk h o f  C o lle g e . 
V ariab le  c re d i t .
T echnology M an agem en t C ou rses (T E M )
3 0 1  T e c h n o lo g y  M a n a g e m e n t  P ro v id es  an  o v e rv iew  o f  to p ic s  in  te c h n o lo g y  m a n a g e m e n t su ch  as 
p ro d u c tio n  p la n n in g , in d u s tr ia l re la tio n s , q u a l ity  c o n tro l,  an d  sa fe ty  a n d  h ea lth . F ea tu re s  g u e s t 
sp ea k e rs  f ro m  lo c a l in d u stry . O ffe re d  o n c e  ev e ry  tw o  y e a rs . T h re e  c re d its .
3 1 1  Q u a li ty  C o n tr o l .  T e ch n iq u es  a n d  s ta tis tic a l m e th o d s  fo r  se tt in g  u p  c o n tro l p ro g ra m s , m o n i­
to r in g  an d  im p ro v in g  p ro d u c t q u a lity . P re re q u is ite : M T H  3 1 2 . O ffe re d  ev e ry  tw o  y e a rs . T h re e  
c re d i ts .
3 2 1  I n d u s tr ia l  a n d  L a b o r  R e la t io n s .  A n  o v e rv iew  o f  la b o r-m a n a g e m e n t issues  in  in d u s tria l 
s e tt in g s , in c lu d in g  s ig n if ic a n t la b o r-m a n a g e m e n t la w s , c o lle c tiv e  b a rg a in in g  a n d  w o rk -m a n a g e -  
m e n t a n d  u n io n -m a n a g e m e n t re la tio n s . E m p h a s is  o n  th e  a n a ly s is  o f  a rg u m e n ts  u sed  by  la b o r  and  
by  m a n a g e m e n t. C o m p e te n c y  p rep a ra tio n : C r it ic a l T h in k in g . O ffe re d  e v e ry  tw o  y e a rs . T h re e  
c re d its .
3 2 2  P r o d u c t io n  P la n n in g . T h e  d e s ig n  o f  p ro d u c tio n  fa c i li t ie s , th e  flow  o f  w o rk , a n d  the 
o rg a n iz a tio n  o f  th e  sy s te m  o f  p ro d u c tio n . O ffe re d  ev e ry  tw o  y e a rs . T h re e  c red its .
3 3 1  A d v a n c e d  I n d u s tr ia l S u p e r v is io n . P rin c ip le s  o f  s u p e rv is io n  in  th e  in d u s tria l se tt in g ; a p p li­
ca tio n s  a n d  re sea rc h  o n  e f fe c tiv e n e ss . T ra d itio n a l as  w e ll a s  n ew  m e th o d s , su ch  as  q u a l ity  o f  w ork  
life  p ro g ra m s , w ill b e  d is c u s s e d . O ffe re d  ev e ry  tw o  y e a rs . T h re e  c re d its .
3 4 0  S c ie n c e  a n d  T e c h n o lo g y . A  s tu d y  o f  th e  b a s ic  c o n c e p ts  re g a rd in g  m a tte r  an d  e n e rg y  in th e  
liv in g  an d  n o n - liv in g  w o rld  w ith  e m p h a s is  o n  p ra c t ic a l- te c h n ic a l ap p lic a tio n  o f  th e se  c o n c e p ts . 
C o m p e te n c y  p rep a ra tio n : C o n c e p ts  in th e  N a tu ra l W o rld . O ffe re d  ev e ry  tw o  y e a rs . T h re e  c re d its .
3 4 1  T h e  S o c ia l  S c ie n c e s  a n d  W o r k . T h e o r ie s  in  p sy c h o lo g y , so c io lo g y  an d  e c o n o m ic s  w ill be 
u sed  to  u n d e rs ta n d  th e  w o rk  p la c e , in d iv id u a l m o tiv es  fo r  w o rk in g , s o c ia l an d  cu ltu ra l in flu en ces  
o n  w o rk , th e  e c o n o m ic  sy s te m 's  in f lu en ce  o n  w o rk , an d  the o rg a n iz a tio n  o f  p ro d u c tio n  an d  
d is tr ib u tio n . C o m p e te n c y  p rep a ra tio n : C o n c e p ts  in  th e  S o c ia l W o rld . O ffe re d  ev e ry  tw o  y ea rs . 
T h re e  c re d i ts .
3 5 0  T e c h n o lo g y  a n d  C iv i l iz a t io n . A  s tu d y  o f  m a jo r  id e as  su ch  as  f r e e d o m , p o w er, v a lu e , a n d  th e  
in d iv id u a l p e rs o n  in  th e  c o n te x t o f  th e  im p o rta n c e  o f  te c h n o lo g y  in o u r  c u l tu re . U ses so u rc e s  fro m  
th e  h u m a n itie s  a n d  th e  a r ts  to  h e lp  s tu d e n ts  d ev e lo p  c o n tro l o f  id e as  w h ich  ca n  th e n  se rv e  as  to o ls  
fo r  s h a p in g  a  m o re  m e a n in g fu l p e rso n a l an d  p ro fe s s io n a l life . C o m p e te n c y  p re p a ra tio n : C o n c e p ts  
in  th e  W o rld  o f  Id e a s . O ffe re d  ev e ry  tw o  y e a rs . T h re e  c re d i ts .
4 0 0  I n d u s tr ia l P r o b le m  S o lv in g . A  s e m in a r  fo c u s in g  o n  sp e c ia l to p ic s  o f  in te re s ts . T e ch n iq u es  
fo r  id e n tify in g , c la r ify in g  a n d  so lv in g  p ro b le m s  w ill b e  s tu d ie d . S tu d e n ts  sh o u ld  p la n  to  b eg in  
d ev e lo p in g  th e ir  p ro je c t fo r F o rm a l Inqu iry . C o m p e te n c y  p rep a ra tio n : P ro b lem  S o lv in g . O ffe re d  
e v e ry  th ird  year. T h re e  c re d i ts .
4 1 0  T e c h n o lo g y  M a n a g e m e n t  S e m in a r . A  sp e c ia l to p ic s  c o u rs e  w h ich  w ill fo cu s  on  a  d iffe re n t 
to p ic  e a c h  s e m e s te r  o f fe re d . S tu d e n ts  m ay  e n ro ll m o re  th a n  o n c e . O ffe re d  o n  su ff ic ie n t d e m a n d . 
T h re e  c re d its .
4 9 0  I n d e p e n d e n t  S tu d y  in  T e c h n o lo g y  M a n a g e m e n t . In d iv id u a lly  d e s ig n e d  le a rn in g  p ro je c ts . 
V ariab le  c re d i t .
F o r  d e s c r ip tio n s  o f  o th e r  c o u rs e s  in  th e  T e c h n o lo g y  M a n a g e m e n t p ro g ra m  c o n s u lt th e  ap p ro p ria te  
lis t in g : M a th e m a tic s  M T H , C o m m u n ic a tio n s  C O M . V alues V A L , S o c ia l S c ie n c e s  S S C , O c c u p a ­
tio n a l S a fe ty  an d  H e a lth  O S H
V alues C ou rses (VAL)
1 0 0  V a lu es  a n d  C a r e e r  D e c is io n -M a k in g . C o n s id e ra tio n  o f  va lues  at b o th  th e  p e rso n a l leve l, 
th ro u g h  an  e x a m in a tio n  o f  h o w  y o u r  values  w e re  fo rm e d , w h a t th e y  a r e ,  a n d  how  th e y  a ffe c t y o u r  
c a re e r  c h o ic e  a n d . at th e  in te lle c tu a l le v e l, th ro u g h  ex a m in a tio n  o f  p s y c h o lo g ic a l a n d  p h ilo so p h ica l 
id e as  o n  th e  m e a n in g  o f  v a lu e , v a lu e  a n d  m o ra l d e v e lo p m e n t. C o m p e te n c y  p rep a ra tio n : Id en tify in g  
v a lu es . O ffe re d  fa ll sem e ste r. T h re e  c re d i ts .
3 0 0  V a lu e s , A d u lt  D e v e lo p m e n t , a n d  C a r e e r  P la n n in g . D e s ig n e d  to  as s is t c o m m u n ity  c o l le g e  
g ra d u a te s  in an  e x a m in a tio n  o f  th e ir  va lues  w ith  sp e c ia l co n s id e ra tio n  o f  th e ir  re lev an ce  to  m o ra l 
is su es , a d u lt  d e v e lo p m e n ta l c h a n g e s , a n d  w o rk . T h is  c o u rs e  is re q u ire d  a n d  sh o u ld  be ta k en  d u rin g  
th e  first s e m e s te r  o f  e n ro l lm e n t. A ss is ta n ce  in  c o lle g e  p ro g ra m  an d  c a re e r  p la n n in g  w ill be 
p ro v id e d . C o m p e te n c y  p re p a ra tio n : Id e n tify in g  V alues. O ffe re d  fa ll sem este r. T h re e  c re d its .
Honors Program (HP)
D irector: R ydel.
T he G rand  V alley S tate C olleges H onors Program  is in tended  for studen ts 
w ho , in the ir previous school w ork , have dem onstra ted  a d is tinc tly  h igh level 
o f  in te lligence , m otivation , creativity , and  academ ic ach ievem ent. D raw ing 
from  all the undergraduate  co lleges, the H onors P rogram  provides its students 
a p rogram  w ith special academ ic opportun ities fo r challenges.
H onors Program  course o ffe rings are designed  to  enhance  and in tegrate the 
in tellectual curiosity  o f  o u r g ifted  studen ts and  to  en large  the ir w orld  view  
and personal developm ent. T he designation  “ H onors P rogram  G rad u a te” on 
a G rand  Valley State C olleges d ip lom a is in tended  to recogn ize  unusual d is ­
tinction  in the w ork o f  honors students.
H onors P rogram  courses and sem inars are taugh t by faculty  d raw n from  all 
the co lleges. H onors D esignate courses are  part o f  the reg u la r o fferings o f  
the respective co lleges, and the H onors S en io r P rojects are part of, o r  closely  
related  to , the regu lar courses o f  a co llege .
T he H onors P rogram  is adm in istered  by a d irec to r and advisory  com m ittee  
com posed  o f  faculty  m em bers rep resen ting  all the co lleges. T he com m ittee  
determ ines requ irem en ts and gu idelines and is involved d irectly  in advising 
honors studen ts and  overseeing o th e r aspects o f  the H onors P rogram .
S tudents benefit in several w ays from  the H onors P rogram . F irst, in tellectual 
and  academ ic  challenges resu lt from  sharing  specially  designed  classes w ith 
o th e r students o f  ou ts tand ing  po ten tia l; sm all c lasses o f  h ighly  m otivated 
learners spark  a special a tm osphere , one w here im portan t questions, treated 
seriously, arise at every tu rn .
S econd , som e practical benefits accrue . H onors P rogram  students have the 
assistance o f  a specia lly  assigned  H onors P rogram  advisor. H onors Program  
students have the priv ilege o f  advanced p lacem ent in courses norm ally  re ­
qu iring  prerequ isites , and H onors P rogram  students share in specially  p lanned  
ac tiv ities , lec tu res , and  social even ts, and  are adm itted  to  designated  cultural 
p rogram s at no cost.
C om pletion  o f  the H onors P rogram  should  no t be confused  w ith “ G raduation  
w ith H o n o rs ,” w hich is determ ined  strictly  by final g rade  point average. The 
H onors P rogram  requires not on ly  a h igh grade po in t average, but also  d is ­
tinctive achievem ent in a special series o f  challeng ing  courses. C om pletion  
o f  all H onors P rogram  requ irem en ts resu lts in the “ H onors P rogram  G rad u ­
a te ” designation  on both the baccalaureate  d ip lom a and the co llege  tran scrip t, 
as w ell as special recognition  at com m encem ent exercises.
Admission
Q ualified  studen ts w ill be invited  to  partic ipa te  in the H onors P rogram  if they 
have a 3 .5  h igh school GPA and an  A CT score o f  at least 26 , o r an ACT 
com posite  score o f  at least 28.
Transfer students and those already  en ro lled  at G rand Valley State C olleges
w ho w ish to en ter the H onors P rogram  may apply  fo r adm ission  if they  have a
3 .2  co llege  G PA  per year. A pplications are m ade to the d irec to r o f  the H onors 
P rogram  and  shou ld  be accom pan ied  w ith at least one le tter o f  recom m endation  
from  an adv iso r o r  facu lty  m em ber. S tudents in co lleges w ithout G P A ’s should  
subm it at least tw o  letters o f  recom m endation  from  faculty  m em bers attesting  
to  the ir h igh  achievem ent.
T he H onors P rogram  C om m ittee will consider w aivers o f  p rogram  requ ire­
m ents fo r tran sfe r s tudents and students already  en ro lled  at G rand  Valley. There 
w ill, how ever, be no w aivers o f  basic  en trance requ irem en ts. All studen ts w ho 
m eet these adm ission  requ irem en ts o r w ho have been in o th e r co llege  honors 
p rogram s are encouraged  to  apply  to the H onors P rogram .
Program Requirements
To rem ain  a m em ber o f  the H onors Program  a studen t m ust m ain tain  at least a
3 .2  G PA  in all courses per year. S tudents in co lleges w ithout an A -F  grading 
system  m ust subm it at least tw o letters from  faculty  m em bers a ttesting  to  the 
quality  o f  the ir achievem ent during  the academ ic year.
To com plete  the H onors P rogram , a studen t m ust satisfy the fo llow ing  course 
requirem ents:
1. E nglish  102 H onors: In troduction  to L iterature . T h is course  fulfills the basic 
w riting  skills requ irem en t.
2 . H onors H um anities: Four courses in a one-year sequence (tw o p e r sem ester) 
w hich will cover the lite ra tu re , a rt, ph ilosophy  and h isto ry  o f  a specific era 
( e .g . ,  n ineteen th -cen tu ry  E urope, C lassical G reece).
3 . H onors Social Sciences: Two courses com bined  into one s ix -hou r course  in 
w hich several professors in various d iscip lines will exam ine specific p rob ­
lem s related  to the social sciences.
4 . H onors M athem atics and  N atural Sciences: Two courses com bined  into one 
s ix -hou r course in w hich professors from  m athem atics, b iology, chem istry , 
physics, and the h istory  o f  science will v iew  a specific p rob lem  in the 
sciences from  various points o f  view.
5. O ne H onors Sem inar.
6 . O ne H onors Senior P roject.
T he e igh t honors courses in hum an ities, social sc iences, m athem atics and 
natural sciences fulfill the CAS d is tribu tion  and  S upp lem entary  W riting Skills 
requ irem en ts. T hey  also  may coun t tow ard fulfilling requ irem en ts designated  
in K irkho f C o llege and W illiam  Jam es C ollege as liberal arts o r synoptic 
general education .
Honors Designate Courses
An H onors D esignate course  is a regu larly  scheduled  course  w ith in  a college 
w hich significantly extends the s tu d en t’s know ledge and aw areness, and w hich 
has h igher expectations o f  the honors studen t than norm ally  requ ired  o f  his 
o r her class level o r  academ ic background . An H onors D esignate  course  may
be taken at any  tim e during  the baccalau reate  p rog ram , but m ust be selected  
w ith the p rio r approval o f  the in s truc to r and  the s tu d e n t’s H onors P rogram  
advisor, and  w ith p rior w ritten  ag reem en t o f  the add itional w ork  that w ill be 
requ ired  o f  the s tuden t. F requently , an en tire  c lass w ill be designated  an 
“ h o n o rs”  section.
Honors Seminars
An H onors Sem inar, taken in the ju n io r o r sen io r year, is to serve as a capstone 
for the liberal arts com ponen t o f  the s tu d e n t’s education . It provides an o c ­
casion  fo r considering  the varying w ays in w hich the liberal a rts  d iscip lines 
im pinge upon  each  other.
Sem inar top ics are  concerned  w ith  m ore than  one liberal arts a rea , possib ly  
com bin ing , fo r exam p le , b io logy and  social science  o r  hum anities and  social 
sc ience . T hey  bring  into ju x taposition  concep ts o r considera tions that enhance 
o r question  each other, such as exam in ing  a period in h isto ry  from  m any 
poin ts o f  view.
Honors Senior Project
T he H onors S en io r P ro ject is the cu lm inating  study  in the s tu d e n t’s m ajo r 
field. U sually  done in the last year as a sen io r p ro jec t, it o ffers the studen t 
an oppo rtun ity  to do  in tensive study, w riting , o r research  in his o r  her m ajo r 
o r p rinc ipal cognate  field . U n d er ce rta in  c ircum stances, the top ic  m ay be 
in terdiscip linary . Perm ission  and  expectations fo r the studen t w ill be arranged , 
in advance , jo in tly  by the H onors P rogram  advisor, the course  instructor, and 
the s tuden t.
Students
S tudents in the H onors P rogram  offerings w ill be g raded  in the system  ap ­
propriate to  the co llege  in w hich  they  are  en ro lled . S tuden ts m ay w ithdraw  
from  the H onors P rogram  on th e ir  ow n initiative a fte r no tify ing  the director, 
in w riting , o f  the ir in ten t to  do  so . S tudents w ho do  no t enro ll in a t least one 
H onors P rogram  course  p e r  year o r w ho do  not m ain tain  a 3 .2  G PA  p er year 
o r its equ ivalen t are p laced  on probation ; if  the deficiency  con tinues a fte r the 
nex t fo llow ing  term  o f  en ro llm en t, they  w ill be d ropped  from  the H onors 
P rogram . To be read m itted , studen ts m ust apply  to  the d irec to r and  rem ove 
the defic iency  fo r w hich  they  w ere dropped .
S tudents w ishing to partic ipa te  in the H onors P rog ram , w ho are no t m em bers, 
are en cou raged  to  enro ll in courses w henever possib le . To ensu re  that such 
studen ts are  accom m odated , the d irec to r w ill set aside  a lim ited  num ber o f  
spaces in honors cou rses. S tudents m ust receive perm ission  from  the d irec to r 
befo re  reg istering  fo r cou rses. Spaces w ill be assigned  on a first-com e, first- 
served  basis . A ll studen ts w ill be expected  to  m eet the h igh standards o f  
reg u la r H onors P rogram  studen ts in  these courses.
Developmental Skills Institute
D irector: Jackson; A ssistan t Professors: D ow ney, H en so n , Je liem a, Jones, 
Palm er, V ander B roek; S tudent C onsultan t: W alczak.
T he purposes o f  the D evelopm ental Skills Institu te (D SI) are to  help  students 
w ho do not m eet the adm ission  requ irem en ts o f  a deg ree-g ran ting  co llege  to 
pursue a co llege  education  and to  provide academ ic assistance to  regularly  
en ro lled  studen ts experiencing  d ifficu lty  in co llege  because  o f  inadequate 
p reparation  in the basic  skills a reas. T he Institu te also  offers the support 
services o f  tu toring  and  academ ic counseling . To qualify  fo r adm ission  to  the 
D evelopm ental Skills In stitu te , a person  m ust e ither be a h igh school g raduate , 
have a g raduate  equivalency d ip lom a (G E D ), o r be at leas t 21 years o ld. 
A dm ission  is also  based  on scores o f  DSI p lacem ent tests. T hese standard ized  
tests are used to  m easure abilities in read ing , com position , and  m athem atics. 
Tests are adm in istered  w eekly  during  the academ ic sem ester free o f  charge. 
A nyone in terested  in being  tested  m ust call the DSI office fo r an appo in tm en t. 
A long w ith the requ ired  read ing , E nglish  com position , m athem atics , and  study 
skills c lasses, the Institu te  a lso  o ffers course w ork  in E ng lish  as a second 
language , w hich includes w riting , read ing , and  listen ing  skills. We also  o ffer 
co llege  effic iency  and read ing  tra in ing .
DSI requ ires that each  studen t com plete  24-36  cred it hours w ith a m in im um  o f 
a 2 .0  overall G PA  befo re tran sfe rring  to  one o f  the G rand  V alley co lleges. 
S tudents are a lso  required  to  com plete  a ca reer plan th rough  the C areer P lanning 
and C ounseling  Center.
A ll DSI courses receive le tte r g rades, except fo r DSI 035 and 152, w hich are 
o ffered  on a c red it/n o  cred it basis.
Academic Review
All fu ll-tim e and part-tim e studen ts adm itted  to the D evelopm ental Skills 
Institu te  are g iven an ind iv idually  prescribed  con trac tual ag reem en t ou tlin ing  
the ir responsib ilities. T he con trac t includes specific in form ation  regard ing  
adv is ing , requ ired  classes, tran sfe rring  ou t o f  D SI, the tu to ring  serv ice , p ro ­
bation , con tinued  p robation , suspension , d ism issa l, readm ission  and re-entry. 
S tudents m ust sign  their con trac ts as an indication that they understand  and 
accep t th e ir responsib ilities.
A t the end  o f  each sem ester, the DSI Evaluation and R eview  C om m ittee m eets 
to de term ine the status o f  each  DSI student. A fter the m eeting , the com m ittee  
sends letters to  the studen ts to  in form  them  o f  their p rogress in the Institu te. 
T hese letters include in form ation on: ou ts tand ing  academ ic p erfo rm an ce , p ro ­
bation , con tinued  p robation , transfer, suspension , o r d ism issal.
S tudents w ho are suspended  (fo r one sem ester) or d ism issed  (fo r one year) m ust 
app ly  fo r readmission at least 21 days befo re  the sem ester in w hich they w ish to 
re turn . A pplications m ust be tu rned  in at the R ecords O ffice befo re the deadline 
to  insure that they  can be p roperly  processed .
S tudents w ho have not attended classes at G V S C  for tw o o r m ore sem esters fo r
Developmental Skills Institute
reasons o th e r than  academ ic suspension  o r  d ism issal m ust apply  fo r re-entry at 
least ten  (10) days befo re the sem ester in w hich  they  w ish to re tu rn . A pp lica­
tions m ust be turned in at the R ecords O ffice before the dead line to insure that 
they can  be p roperly  p rocessed.
Courses o f Instruction
0 3 5  E n r ic h in g  A c a d e m ic  S k i l ls  (E A S ) .  D e s ig n e d  to  d ev e lo p  b a s ic  s tu d y  sk ills  im p o r ta n t to  
su ccess fu l c o l le g e  s tu d e n ts . C o u rse  w o rk  in c lu d e s  t im e  m a n a g e m e n t, n o te - ta k in g , a n d  o r ie n ta tio n  
to  c a m p u s  se rv ic e s . R e q u ire d  o f  a ll D S I s tu d e n ts . T w o c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . 
C re d its  e a rn e d  fo r  th is  c o u rs e  d o  n o t c o u n t to w a rd  th e  n u m b e r  o f  c re d i ts  re q u ire d  fo r  g ra d u a tio n .
0 9 7  E n g lis h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e  (E S L )  C o m p o s it io n . P ro v id es  n o n -n a tiv e  s p e a k e rs  o f  
E n g lish  w ith  a  p ra c t ic a l re v ie w  o f  E n g lis h  g ra m m a r  an d  in s tru c tio n  in  p a ra g ra p h  essay  o rg a n iz a tio n  
a n d  w ritin g . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
0 9 8  C o m p o s it io n  1. C o n c e n tra te s  o n  la n g u a g e  s tru c tu re , u s a g e , p u n c tu a tio n , p a ra g ra p h in g , an d  
essay  w ritin g . P la c e m e n t is b a s e d  o n  D S I e n t ra n c e  e x a m in a tio n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  
w in te r  s em e ste rs .
0 9 9  C o m p o s it io n  I I . A  co n tin u a t io n  o f  0 9 8 , d e a lin g  w ith  an  in -d e p th  s tu d y  o f  th e  essay  a n d  the 
re s e a rc h  pape r. A n  in tro d u c tio n  to  l i te ra tu re  th ro u g h  an  a n a ly s is  o f  p o e m s, d ra m a , a n d  fic tion  w ill 
a lso  b e  in c lu d e d . P re re q u is ite : C o m p le tio n  o f  0 9 8 . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs . 
1 0 6  P r e -A lg e b r a . A  s tu d y  o f  th e  b as ic  c o n c e p ts  o f  a r i th m e tic , w ith  p ra c t ic e  in  th e  a d d itio n , 
s u b tra c tio n , m u ltip l ic a tio n , a n d  d iv is io n  o f  w h o le  n u m b e rs , f ra c t io n s , a n d  d e c im a ls . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
1 0 8  B e g in n in g  A lg e b r a . A n in tro d u c tio n  to  c o l le g e  a lg e b ra  w ith  a  rev iew  o f  a r ith m e tic  and  
n u m e ric a l g eo m e try . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
1 3 0  E n g lis h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e  (E S L )  S k i l ls  I .  P ro v id es  n o n -n a tiv e  sp ea k e rs  o f  E n g lish  w ith  
an  o p p o r tu n ity  to  sy s te m a tic a lly  d ev e lo p  v o c a b u la ry  sk ills  n e c e ssa ry  fo r  th e  re a d in g  d e m a n d s  o f  
c o l le g e  w o rk . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s em e ste rs .
131 R e a d in g  S k i l ls  I .  In c lu d es  w o rk  in th e  a rea s  o f  s p e e d , c o m p re h e n s io n , an d  v o c a b u la ry  
d e v e lo p m e n t fo r  s tu d e n ts  w h o  a re  re a d in g  b e tw e e n  an  8 .0  a n d  a  9 .5  g ra d e  level a s  d e te rm in e d  b y  a 
s ta n d a rd iz e d  p la c e m e n t te s t . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  s e m e s te rs .
1 3 2  R e a d in g  S k i l ls  I I . A  co n tin u a t io n  o f  131 . D e s ig n e d  fo r s tu d e n ts  w h o  a re  re a d in g  b e tw e e n  a  
9 .6  a n d  1 1 .0  g ra d e  level as  d e te rm in e d  by  a  s ta n d a rd iz e d  p la c e m e n t te s t . T h re e  c re d its . O ffe re d  fa ll 
an d  w in te r  s e m e s te rs .
1 3 3  C o lle g e  E ff ic ie n c y  a n d  R e a d in g  T r a in in g . H e lp s  s tu d e n ts  w h o  w ish  to  in c re a s e  th e ir  rate  o f  
re a d in g  by  d e a lin g  w ith  v o c a b u la ry  d e v e lo p m e n t, w o rd  s tu d y , an d  c o m p re h e n s io n . T h re e  c re d its . 
O ffe re d  fa ll a n d  w in te r  s e m e s te rs .
1 5 2  E n g lis h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e  (E S L )  S p e a k in g  a n d  L is t e n in g  S k i l ls .  D e s ig n e d  to  im prove 
th e  a u ra l /o ra l  sk ills  o f  n o n -n a tiv e  s p e a k e rs  o f  E n g lish . C o u rs e  w o rk  in c lu d es  p ra c t ic e  o f  so u n d  
p a t te rn s , c o n v e rsa tio n a l sk ills , an d  lis te n in g  c o m p re h e n s io n . T h re e  c re d i ts .  O ffe re d  fa ll an d  w in te r  
s e m e s te rs .
The Continuing Education Division
T he C on tinu ing  E ucation  D ivision reflects G rand  V alley ’s b e lie f  that education  
is a life long  process accessib le to anyone regard less o f  ag e , w ork  schedu le , 
o r fam ily  responsib ilities. C on tinu ing  E ducation  em phasizes estab lish ing  p ro ­
g ram s to  m eet the specific needs o f  the com m unities it serves and  w elcom es 
suggestions from  in terested  individuals and  o rgan izations.
To m ake con tinu ing  education  accessib le  to  as m any people as possib le , the 
d iv ision , th rough  its regional o ffices, coord inates the academ ic program s and 
serv ices o ffered  at o ff-cam pus locations; and  through its con ference  dep a rt­
m en t, schedules non-cred it sho rt co u rses, w orkshops, sem inars , and co n fe r­
ences to m eet public needs. C ourses and program s designed  specifically  fo r 
business and industry, governm ent agencies, and sp ecia l-in terest g roups and 
taugh t at the site are a lso  available. A rrangem ents fo r such con trac t courses 
can  be m ade through the d iv ision  offices o r  the conference  d epartm en t. T he 
d iv ision  also  coord inates a p rogram  through w hich students may reg iste r fo r 
G rand Valley courses w ithout being adm itted  into one o f  the co lleges (see the 
adm issions section  o f  this cata logue). T he C on tinu ing  E ducation  office is 
located  in 165 Lake H uron H all, te lephone 616 -895 -6611 , ex tension  565.
In o rder to  con tinue en ro llm en t in the C on tinu ing  E ducation  classifica tion , a 
s tuden t, a fter the com pletion  o f  12 sem ester hours , m ust m ain tain  a 2 .0  G PA , 
o r in the case o f  non-g raded  co u rses , com plete  75 percen t o f  the course w ork 
attem pted .
Grand Rapids Center
G rand  V alley’s D ow ntow n C en ter assists studen ts in the com m unity  in co n ­
tinu ing  the ir education  and professional developm ent in G rand R apids and 
th roughout K ent County.
T hese  program s are designed  prim arily  for adu lt learners and  are  taugh t in 
conven ien t dow ntow n locations such as the G rand  C en ter at M onroe and 
Lyon A venues, U nion H igh School at Covell and Lake M ichigan D rive, and 
at G rand  R apids Jun ior C ollege. Faculty  and  s ta ff are also  housed dow ntow n 
in the M ichigan  State O ffice B u ild ing , 350 O ttaw a N .W ., (616) 456-6277 . 
Parking is available at the co rner o f  Ion ia  and M ichigan  S treets. S tudents and 
visito rs use the Ion ia  S treet en trance.
S tudent inform ation . M ain O ffice and C en ter D irec to r’s O ffice: M onday: 8 :30 
a .m . to  6 :30 p .m .; Tuesday th rough  Friday: 8 :30 a .m . to  5 p .m . (first floor). 
Faculty  o ffices, academ ic adv is ing , and D evelopm ent: M onday-Friday, 8 :30 
a .m . to  5 p .m . (fifth floor).
T he C en ter offers upper-d iv ision  degree program s in business adm inistra tion  
(m arketing , m anagem en t, finance, accoun ting ), public adm in istra tion , early  
ch ildhood  serv ices, in su rance , social re la tions, real esta te , c rim inal ju s tice , 
hum anities, nu rs ing , and behavioral science. G raduate  degree  program s o f­
fered  dow ntow n include business adm in istra tion  (M .B .A .) , public  adm in is­
tration (M .P .A .), taxation  (M .S .T .) , social w ork (M .S .W .), and  education 
(M .E d .) . T he C en ter also  o ffers a w ide variety o f  special courses fo r adults 
and coord inates m any non-cred it p rofessional developm ent w orkshops.
Lakeshore Center
G rand  V alley’s L akeshore C en te r is com m itted  to  providing education  oppor­
tunities fo r adu lt learners and estab lish ing  academ ic program s to m eet the 
specific needs o f  the com m unities it serves. A t p resen t, the C en ter coord inates 
program s in H o lland . G rand  H aven, M uskegon , L ud ing ton , and Traverse 
City. Individuals and organ izations are encou raged  to con tac t the C en te r w ith 
suggestions and  recom m endations to m eet the ir needs. T he L akeshore C enter 
is located  at M uskegon C om m unity  C o llege , 221 South  Q uarterline  R oad , 
M uskegon. Telephone: 6 1 6 /7 7 3 -3 1 1 7  or 895-7750 .
C urrently , the C en ter offers academ ic program s in business adm in istration  
(m anagem en t, m arketing , finance, and accoun ting ), public adm in is tration , 
behavioral sc ience , education , techno logy  m anagem en t, crim inal ju s tic e , and 
pre-nursing .
A dm ission  and registration  in fo rm ation , and academ ic adv ising  are  available 
th rough  the C en ter offices.
Conference Department
T he C onference  D epartm en t w orks w ith academ ic  units at G rand  Valley as 
w ell as w ith the business and industria l com m unity , governm ent agencies, 
and special in terest g roups and  o rgan izations to  schedu le  non-cred it short 
cou rses, w orkshops, sem inars , sy m p o sia , and conferences to  m eet the ed u ­
cation and  train ing needs o f  the com m unity . T he C onference  C en te r is in the 
G rand  C enter, 245 M onroe N .W ., G rand  R apids. T elephone 616-459-6524 .
Glossary of Terms
A cad em ic advisor: A faculty  m em ber o r studen t tra ined  to  help  studen ts 
select courses and plan program s.
A cad em ic d ism issa l/su sp en sion : D ism issal o r suspension  from  a college or 
p rogram  fo r not m ain ta in ing  the requ ired  grade po in t average (G PA ) o r for 
no t com pleting  the requ ired  num ber o f  cred its.
A dvanced  placem ent: E lig ib ility  to  enroll in courses beyond  the en try  level 
th rough  tran sfe r cred it o r exam ination .
A dvanced standing: C oncurrent enrollm ent in high school and college courses.
A uditing: R egistering  for and  attending  a class(es) regularly  w ithout being 
held  responsib le  for the w ork requ ired  fo r cred it. (N o cred it hours are earned  
and  full tu ition  m ust be paid . T he grade “ALT’ appears on  the reco rd .)
B a ch e lo r ’s degree: A degree gran ted  a fte r com pleting  at least fou r years o f 
fu ll-tim e academ ic study beyond  the com pletion  o f  h igh school and fu lfillm ent 
o f  g raduation  requ irem en ts.
B oard: A term  used for the m eal plan ( i .e . ,  room  and  board) at a co llege  or 
university.
C lass standing: A classification  based  on the num ber o f  credit hours earned  
to  c lassify  a studen t at the freshm an , so phom ore , jun ior, o r sen ior level. O n e ’s 
c lassifica tion , e .g . ,  freshm an , so phom ore , jun ior, o r senior.
C ognate: A course  related  to  the courses in a m ajo r p rogram  o r to  a degree 
requ irem en t.
C om petency: T he dem onstra tion  o f  a basic  skill o r concep t.
C on tin u in g  E ducation  Unit: R ecognition  fo r partic ipa tion  in a non-cred it 
p rogram  o r w orkshop.
C red it/N o  C redit: A m ethod used to  evaluate perfo rm ance in courses w hich 
is separate from  the grade po in t system .
C red it hour: A unit o f  academ ic c red it m easured  in sem ester hours o r  q u arte r 
hours . O ne cred it hou r usually  represen ts one hou r o f  c lass tim e p e r w eek.
C red it load: T he total num ber o f  cred its  fo r w hich a studen t reg isters du ring  
a sem este r o r  session.
D ead line: T he date by w hich certa in  in form ation m ust be received by any 
given office o r un it. (C urren t dead line dates are p rin ted  in the class schedu le .) 
D ea n ’s List: A public announcem ent at the end  o f  each sem ester listing 
studen ts w ho  have achieved a specified grade  po in t average (G PA ) o r level o f  
achievem ent estab lished  by the dean o f  the co llege.
D egree student: A studen t w ho has been  adm itted  to  a degree category  and 
is seeking a b a c h e lo r’s o r  m a s te r’s degree in a p lanned  course  o f  study. 
D istr ib u tion  requirem ent: A general liberal arts course requ irem en t. Each 
degree candidate  in the C o llege o f  A rts and  Sciences m ust com plete  a spec­
ified num ber o f  courses w ithin the d iv isions o f  h u m an itie s /a rts , m athem atics/ 
sc ien ce , and  social science.
D rop  and add: T he process o f  m aking certa in  changes (d ropping  and  adding  
classes) in a s tu d e n t’s schedule  o f  courses du ring  the first five class days o f  
the sem ester (except sum m er). A dding  courses is possib le on ly  in th is five- 
day period. See the class schedule for dead lines to  drop courses.
E lective: A course  w hich will coun t as a  general c red it tow ard  a degree but 
is no t a specific p rogram  requ irem en t.
E m p hasis: A designated  g roup  o f  courses w ithin a m ajo r p rogram . 
E n cu m b ran ce: A hold p laced  on a s tu d en t’s reco rd  as a resu lt o f  an unfu l­
filled ob ligation  to  the co lleges o r o f  a d iscip linary  action by the co lleges. 
F u ll-tim e student: A norm al fu ll-tim e course load is 15 hours each sem ester 
fo r undergraduate  students and  12 hours each sem ester fo r g raduate  studen ts.
G en era l S erv ice  Fee: A processing  fee assessed at the tim e o f  each course 
registration .
G ood  stan d in g: A designation  that signifies that a student is e lig ib le  to  co n ­
tinue , to  re tu rn , o r to  tran sfe r e lsew here . It im plies good academ ic standing . 
G rad e point* T he num erical value given to le tter grades. A n “A ” is equivalent 
to  4  po in ts p e r sem ester hour, a “ B ” to  3 po in ts, a “ C ”  to  2 p o in ts , a “ D ” 
to  1 p o in t, and  an “ F ” to  0  points.
G rad e point average (G PA ): A s tu d e n t’s scholastic  average com puted  by 
d iv id ing  total g rade points by grade point cred its attem pted.
G ra d in g  op tion : T he priv ilege o f  using the g rad ing  system  o f  o n e ’s hom e 
co llege  in courses taugh t by ano ther un it on cam pus.
G rant: F inancial assistance aw arded  to studen ts w hich does not have to be 
repa id , usually  based  on need.
G u est student: A degree studen t from  ano ther college w ho is taking courses 
at G rand  V alley fo r one sem ester. T he cred its  ea rned  are usually  transferred  
back  to  the s tu d e n t’s hom e institu tion .
H onors: D esignations indicated  on  the co llege  degree and  transcrip t to  reflect 
ou ts tand ing  scholarship .
H on ors cou rses: Special courses o ffered  by the G V S H onors P rogram  d e ­
signed  to  o ffe r in tellectual challenge and  personal a ttention  to  particu larly  
able studen ts.
Incom plete: T he grade “ I ” som etim es gran ted  w hen  a studen t is tem porarily  
unable to  com plete  course requ irem ents because  o f  unusual c ircum stances. 
In d ep en d en t study: A course  o f  study undertaken  by a studen t under the 
superv ision  o f  one o r m ore facu lty  m em bers ou ts ide  the c lassroom . 
In terd iscip lin ary: D esignating  a com bination  o f  subject m atte r from  tw o or 
m ore d isc ip lines w ithin a course  o r p rogram .
In tern a l tran sfer: A transfe r from  one adm itting  college o r unit w ith in  G rand 
V alley to  another.
Internship: W ork in a firm  o r  agency related  to a s tu d en t’s m ajo r p rogram  
a n d /o r  ca ree r p lans. A n in te rn sh ip  involves earn ing  co llege  c red it and  may 
involve receiv ing  paym ent.
L oan: F inancial assistance to studen ts w hich  m ust be repaid . L ow  interest 
loans are available and  financial need  m ay o r  may not be a factor.
M ajor: A concen tra tion  o f  re la ted  courses genera lly  consisting  o f  30  to  50  
sem ester hours o f  cred it.
M aster’s degree: A degree  gran ted  upon the com pletion  o f  at least one year 
o f  graduate-level w ork beyond  the b a c h e lo r’s degree.
M ich igan  residence requ irem ents: T he requ irem en ts fo r iden tify ing  o r e s­
tab lish ing  perm anen t residency  in M ich igan  for tu ition  assessm ent purposes. 
M inor: A concen tra tion  o f  courses genera lly  consisting  o r a m in im um  o f 20 
sem ester hours o f  cred it.
N on -d egree  s tu d e n t  A studen t w ho has been  adm itted  to  a non-degree  cat­
egory  (underg radua tes— continu ing  education ; g raduates— graduate-at-large) 
and  is not cu rren tly  seeking a b ach e lo r’s o r m a s te r’s degree.
P art-tim e student: An underg raduate  studen t w ho takes few er than  12 hours 
du ring  a sem ester o r a g raduate  studen t w ho takes few er than  n ine hours 
during  a sem ester.
P ortfo lio : A co llec tion  o f  w ork  (e .g .,  pain tings, w ritings, e tc .) w hich  may 
be used  to  dem onstra te  com petency  in an academ ic area.
P rerequisite: A requirem ent, usually  the com pletion o f  another course, w hich 
m ust be m et befo re  a studen t may reg ister fo r a course.
R ead m ission : A n adm ission  p rocedure fo llow ed  by a studen t w ho  w as p re­
viously  en ro lled  at G rand  V alley and  then  d ism issed  o r  suspended .
R e-entry: A n enro llm en t p rocedure fo llow ed  by a studen t w ho w as previously  
en ro lled  in good  stand ing  at G rand  V alley bu t w hose a ttendance w as in ter­
rup ted  for tw o  consecutive sem esters, includ ing  the sum m er session.
R egistration: T he process o f  sign ing  up and  paying tu ition and  fees for 
courses each  sem ester.
R esid en ce requirem ent: T he requ irem en t that the final 30  sem ester hours o f  
course  w ork  befo re  the b a c h e lo r’s degree be com pleted  at G rand  Valley. 
Scholarsh ip: Financial assistance to  studen ts aw arded  on the basis o f  aca ­
dem ic ach ievem ent. F inancial need  may o r may not be a factor.
Sem ester: A un it o f  tim e, 15 w eeks long , in the academ ic calendar. 
Sem ester  hour: T he unit o f  academ ic cred it usually  m eaning  the pursu it o f 
a sub ject fo r one period a w eek  fo r one sem ester.
S tudent em ploym ent: P art-tim e jo b s  m ade available to  studen ts w ith finan­
cial need  th rough  federally  funded  program s (W ork-S tudy) and  to  students 
w ithout need  th rough  the S tudent E m ploym ent O ffice.
T eachable m ajor: A state-approved m ajo r p rogram  fo r teach er certification  
at the secondary  a n d /o r  e lem en ta ry  level.
T elecourse: A course o ffered  for cred it on W G V C -T V , C hannel 35.
T im e lim it: T he length  o f  tim e w ithin w hich  a g raduate  degree  m ust be 
com pleted . A t G rand Valley the tim e lim it is e igh t years.
T ranscript: A copy o f  a s tu d e n t’s perm anen t academ ic reco rd  at a particu la r 
in stitu tion . T h is term  is a lso  used to  identify  the financial aid  form  w hich 
indicates the am ount and type o f  financial aid  a studen t received from  a 
co llege  o r university.
T ransfer credit: C red it ea rned  at ano ther accred ited  institu tion  and  accep ted  
tow ard  a G rand  Valley degree.
T ran sfer cred it statem ent- A n official sta tem ent w hich indicates the num ber 
and  type o f  tran sfe r cred its aw arded.
T \iition: T he am oun t o f  m oney  w hich m ust be paid  fo r courses based  on the 
num ber o f  cred its  fo r w hich one registers.
U p per d iv ision : C lassification  o f  students o r  courses beyond  the second  year. 
T he final 58 sem ester hours o f  cred it m ust be com pleted  at a sen ior (four- 
year) institu tion .
W ith draw al: W ithdraw al from  a course  o r co llege. T he grade assigned  will 
depend  upon the tim e in the sem ester in w hich the student w ithdrew . 
W riting sk ills  requirem ent: A requ irem en t that a student dem onstrate  p ro ­
ficiency in w riting  skills by exam ination  a n d /o r  by successfu lly  com pleting  
the appropriate course.
Academic Degree Programs
P rogram
A c c o u n tin g  (p a g e s  3 1 4 , 
3 2 1 )
A d m in is tra tio n  
(p a g e  2 4 4 )  
A d v e r t is in g -P u b l ic  
R e la tio n s  ( p a g e  3 4 9 ) 
A n th ro p o lo g y  (p a g e  9 6 ) 
A p p lie d  S tu d ie s  
(p a g e  3 5 0 )
G e n e r a l  A p p lie d  
S tu d ie s  
T e c h n o lo g y  
M a n a g e m e n t  
A r t  ( p a g e  102)
A r ts  a n d  M e d ia  
( p a g e  2 6 4 ) 
A n im a tio n  
A r t  T h e ra p y  
A u d io
B ro a d c a s tin g  
C re a t iv e  W rit in g  
D e s ig n
E n v i ro n m e n ta l  
D e s ig n  
F i lm  a n d  V id e o  
J o u rn a l is m  
L a n g u a g e  A r ts  
P h o to g r a p h y  
T h e a t r e  D e s ig n  
V is u a l  A rts  
W rit in g  f o r  M e d ia  
B e h a v io ra l  S c ie n c e  
(p a g e s  9 7 ,  2 2 6 )  
B io lo g y  (p a g e  1 0 8 ) 
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In d e p e n d e n t  s tu d y , d e f in it io n  o f ,  3 8 9  
In d u s tr ia l  c h e m is try ,  3 5 6  
In fo rm a tio n  s y s te m s ,  185 
In s u ra n c e ,  m e d ic a l ,  4 4  
In s u ra n c e  p ro g r a m ,  351 
In te g ra te d  s o c ia l  s c ie n c e ,  2 7 0  
In te rc o lle g ia te  a th le tic s ,  36  
In te rn a l tr a n s fe r ,  d e f in it io n  o f ,  3 8 9 ;
a d m is s io n  r e q u ir e m e n ts ,  50  
In te rn a tio n a l s tu d e n t s ,  4 2 ;  a d m is s io n  
r e q u ir e m e n ts ,  51 
In te rn s h ip ,  d e f in it io n  o f ,  8 1 ,  3 8 9  
In tr a m u ra l a th le t ic s ,  35
J
J o b s ,  c a m p u s ,  4 2 ,  6 4 ,  68  
J o u r n a l i s m ,  2 6 7
K
K irk h o f ,  R u s s e l  H . ,  3 3 8  
K ir k h o f  C o lle g e ,  3 3 8 -3 8 0 ;  g ra d u a tio n  
r e q u ir e m e n ts ,  3 3 9 ; p ro g ra m  c h o ic e s ,  
3 3 9 ;  te a c h e r  c e r t i f ic a t io n ,  3 4 0 ; s p e c ia l 
p r o g r a m s ,  3 4 0 ;  le a rn in g  m o d e s ,  3 4 1 ; 
o r ie n ta t io n ,  3 4 2 ; t r a n s fe r  p o lic y , 3 4 2 ; 
re g is t r a t io n ,  3 4 4 ,  g ra d in g ,  3 4 5 ; 
a c a d e m ic  re v ie w , 3 4 5 ; c o m p e te n c y  
r e q u ir e m e n ts ,  3 4 5 ; p r o g r a m s ,  3 4 9 ; 
c o u r s e s ,  3 6 1 -3 8 0
L
L a k e  H u ro n  H a ll ,  7
L a k e  M ic h ig a n  H a ll .  7
L a k e sh o re  C e n te r ,  3 8 7
L a k e  S u p e r io r  H a ll ,  7
L a n g u a g e  a r t s ,  in  C A S , 144 ; in  W J C ,
2 6 7
Lanthorn, The  32  
L a w , p re p a ra t io n  fo r , 93 
L e g a l a d m in is tra t io n ,  2 3 3  
L ib e ra l  s tu d ie s  p ro g r a m ,  2 6 3  
L ib ra r ia n s h ip ,  p re p a ra tio n  fo r , 93  
L ib ra ry , 8 
L o a n s ,  6 5 ,  6 6  
L o u tit  H a l l .  10
M
M a c k in a c  H a ll ,  9 
M agna cum laude, 8 9 ,  3 0 7  
M a jo r , d e f in it io n  o f, 3 8 9  
M a n a g e m e n t ,  3 1 5
M a n a g e m e n t  d e v e lo p m e n t p ro g r a m ,  3 2 2  
M a n ito u  H a ll ,  9  
M a p , in s id e  b a c k  c o v e r  
M a rk e tin g , 3 1 6
M a s te r ’s  d e g re e ,  d e f in itio n  o f ,  3 8 9  
M a th e m a tic s ,  182 
M a th e m a tic s  P la c e m e n t  T e s t ,  187 
M e d ia ,  2 6 6  
M e d ia  S e rv ic e s ,  9
M e d ic a l  te c h n o lo g y ,  165 
M ic h ig a n  re s id e n c e  r e q u ir e m e n ts ,  7 8  
M in is try ,  c a m p u s ,  43  
M in o r ,  d e f in it io n  o f ,  3 8 9  
M in o r ity  A ffa ir s  a n d  N o n -T ra d it io n a l 
S tu d e n ts ,  O f f ic e  o f ,  41 
M u s ic ,  191
N
N a tio n a l A ss o c ia tio n  o f  S c h o o ls  o f  A r t ,  
2 9
N a tio n a l A ss o c ia tio n  o f  S c h o o ls  o f  
M u s ic ,  2 9 ,  191 
N a tio n a l C o lle g e  A th le tic  A ss o c ia tio n  
( N C A A ) ,  3 6  
N a tio n a l C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f  E n g lish  
( N C T E ) ,  145 
N a tio n a l D ire c t  S tu d e n t  L o a n  (N D S L ) ,  
66
N a tio n a l L e a g u e  f o r  N u rs in g ,  2 9  
N a tu ra l  s c ie n c e s ,  3 5 6  
N e w s p a p e r ,  s tu d e n t ,  3 2  
N o n -d e g re e  s tu d e n t ,  d e f in it io n  o f ,  3 8 9  
N o r th  C e n tra l  A s s o c ia tio n  o f  C o lle g e s  
a n d  S c h o o ls ,  a c c re d i te d  b y , in s id e  
fro n t c o v e r  
N u rs in g ,  199
O
O c c u p a tio n a l s a fe ty  a n d  h e a l th  
m a n a g e m e n t ,  3 5 7  
O ld e n b u rg  W ritin g  C o n te s t ,  145 
O rg a n iz a t io n a l  b e h a v io r  a n d  
d e v e lo p m e n t ,  2 6 9  
O rc h e s tr a ,  199  
O r ie n ta t io n ,  77
p
P a rk in g , 4 4
P a r t- t im e  s tu d e n t ,  d e f in it io n  o f ,  3 8 9  
P e ll G ra n ts ,  65
P e rs o n n e l a n d  la b o r  r e la t io n s ,  3 1 5  
P h i A lp h a  T h e ta ,  2 9  
P h i K a p p a  P h i.  2 9  
P h ilo s o p h y , 2 0 2  
P h o to g ra p h y , 2 6 6  
P h y s ic a l e d u c a t io n ,  2 0 5
P h y s ic s ,  2 1 4  
P i S ig m a  A lp h a ,  2 9  
P la c e m e n t , 4 0  
P o l i t ic a l  s c ie n c e ,  2 1 8  
P o r t fo l io ,  d e f in it io n  o f ,  3 8 9  
P re la w , 2 1 9
P re p ro fe s s io n a l s tu d ie s ,  9 4  
P r e r e q u is i te ,  d e f in it io n  o f ,  3 9 0  
P re s id e n t ia l  S c h o la r s h ip s ,  6 4  
P ro b a tio n  p o l ic y  s ta n d a rd s ,  in  C A S ,  9 1 ;
in  S C B ,  3 0 7  
P s y c h o lo g y ,  in  C A S ,  2 2 3 ;  in  W J C , 271 
P s y c h o lo g y -s p e c ia l  e d u c a t io n ,  2 2 6  
P u b lic  a d m in is tr a t io n ,  u n d e rg ra d u a te  
p ro g r a m ,  3 1 6 ; g ra d u a te  p ro g r a m ,  321 
P u b lic  h e a l th ,  166 
P u b lic  s e r v ic e ,  231
R
R a c q u e tb a ll  c o u r ts ,  35  
R a d io ,  c a m p u s  s ta t io n  ( W S R X -F M ) ,  3 4  
R a v in e  A p a r tm e n ts ,  1 1 , 37 
R e a d in g ,  in  M .E d .  p ro g r a m ,  128 
R e a d m is s io n ,  d e f in it io n  o f ,  3 9 0 ;
p o l ic y ,  5 1 ; g ra d u a te  p o lic y , 56  
R e a l e s ta te  p ro g r a m ,  351 
R e c i ta ls ,  198
R e c re a t io n ,  in t r a m u r a ls ,  3 5 ; o u td o o r  
f a c i l i t ie s ,  3 5 ; in d o o r  f a c i l i t ie s ,  35  
R e c re a t io n  a n d  p a rk s  p ro g ra m  a n d  
s e r v ic e s ,  211 
R e c re a tio n  d e p a r tm e n t ,  2 0 5  
R e -e n t ry ,  d e f in itio n  o f ,  3 9 0 ,  5 0 ; g ra d u a te  
p o l ic y  fo r ,  56  
R e f u n d s ,  3 9 ,  5 7 ,  7 0
R e g is tr a t io n ,  7 7 ; d a te s  fo r ,  2 ; la te  f e e ,  57  
R e p e a tin g  a  c o u r s e ,  7 4  
R e s e a rc h  a n d  D e v e lo p m e n t ,  C e n te r  
fo r , 2 9  
R e s id e n c e  h a l l s ,  1 0 , 37 
R e s id e n c y  r e q u ir e m e n ts ,  5 7 ,  78  
R e s o u rc e  D ire c to ry , 35  
R e te n t io n ,  41 
R o o m  a n d  b o a rd ,  37  
R u s s ia n ,  155 
R u ss ia n  s tu d ie s ,  2 3 6
s
S c h o la r s h ip s ,  6 3 ,  65  
S c h o o l h e a l th  e d u c a t io n ,  164 
S c ie n c e ;  g ro u p  m a jo r  a n d  m in o r  
p r o g r a m s ,  2 3 7  
S e c o n d a r y  te a c h e r  c e r t i f ic a t io n ,  123 
S e c u r i ty ,  c a m p u s ,  4 4  
S e id m a n ,  F. E . ,  le g a c y  o f ,  3 0 2  
S e id m a n  C o lle g e  A ff i l ia te s ,  3 0 3  
S e id m a n  C o lle g e  o f  B u s in e s s  an d  
A d m in is tr a t io n ,  3 0 2 -3 3 1 ; p ro g ra m s  
a n d  o b je c t iv e s ,  3 0 2 ; u n d e rg ra d u a te  
p ro g r a m ,  3 0 6 ; g ra d u a te  p ro g r a m , 3 1 8 ; 
c o u r s e s ,  3 2 4  
S e id m a n  H o u s e ,  7 
S e v e n  C e n tu r ie s  S in g e r s ,  199 
S o c ia l  l i f e ,  3 4  
S o c ia l  r e la t io n s ,  2 6 8  
S o c ia l  s c ie n c e ,  3 5 9  
S o c ia l  s tu d ie s : g ro u p  m a jo r  p ro g r a m s ,
2 3 8
S o c ia l  w o rk ,  2 3 8 ;  b a c h e lo r  o f  s o c ia l 
w o rk ,  2 3 9 ;  m a s te r  o f  s o c ia l  w o rk ,  2 4 3  
S o c io lo g y , 96  
S o f tb a l l ,  3 5 ,  36  
S o il  a n d  la n d  re s o u rc e s  
m a n a g e m e n t ,  2 7 6  
S p a n is h , 156
S p e c ia l  e d u c a t io n ,  u n d e rg ra d u a te  
p r o g r a m ,  125; g ra d u a te  
p r o g r a m , 131 ; re tra in in g  
p ro g r a m ,  132 
S p o r ts ,  35  
S q u a s h  c o u r ts ,  35 
S ta t is t ic s ,  1 8 3 , 186 
Student Code  , 3 3 , 3 5  
S tu d e n t  r e c o r d s ,  81 
S tu d e n t  S e n a te ,  33  
S tu d y  a b ro a d  p r o g r a m s ,  151 
Sum m a cum la u d e , 8 9 ,  3 0 7  
S u p p le m e n ta l  E d u c a tio n a l O p p o r tu n i ty  
G r a n ts ,  6 6  
S u p p le m e n ta l  w r it in g  s k il ls ,  in  C A S ,  8 6  
S w im m in g  p o o l ,  35  
S y s te m s ,  a n a ly s is ,  185
T
T a x a tio n , 3 1 8 ;  c o u rs e s  in ,  3 3 5  
T e a c h e r  c e r t i f ic a t io n ,  122; a n d  W J C , 2 5 9 ;
a n d  K C , 3 4 0  
T e a c h in g ,  9 5 ; p re p a ra tio n  fo r , 120 
T e c h n o lo g y  m a n a g e m e n t ,  3 5 0  
T e le c o u r s e ,  d e f in itio n  o f ,  3 9 0  
T e n n is  c o u r ts ,  35  
T h e a t r e ,  2 4 9
T h e ra p e u t ic  re c re a t io n  , 2 1 1  
T im e  l im i t ,  d e f in itio n  o f ,  3 9 0  
T O E F L ,  a d m is s io n  re q u ire m e n ts  fo r  
in te rn a tio n a l s tu d e n ts ,  51 
T o u r is m  m a n a g e m e n t ,  3 5 3  
T ra c k , 3 5 ,  36
T r a n s c r ip t ,  d e f in it io n  o f ,  3 9 0 ; p o lic y , 77  
T ra n s fe r  c r e d i t ,  d e f in it io n  o f ,  3 9 0  
T ra n s fe r  c re d i t  p o lic y , u n d e rg ra d u a te ,  4 9 ; 
g ra d u a te ,  5 6 ; C A S , 8 4 ; W J C , 2 5 7 ; 
S C B , 3 1 0 ,  3 1 9 ; K C , 3 4 2  
T u itio n , 5 7 ; re fu n d  p o lic y , 57
u
U rb a n  a n d  e n v iro n m e n ta l  d e s ig n ,  2 9 7  
U rb a n  a n d  e n v iro n m e n ta l  s tu d ie s ,  2 7 3  
U rb a n  a n d  ru ra l  p la n n in g  an d  
m a n a g e m e n t ,  2 7 4
v
V e te ra n  s tu d e n ts ,  4 2
V is its  b y  p ro s p e c t iv e  s tu d e n ts ,  11
V o lle y b a ll ,  3 6
w
W a iv e r s ,  a c a d e m ic ,  81 
W all S tre e t  J o u rn a l  A w a rd ,  3 0 5  
W a s h in g to n  P r o g ra m , 3 2 3  
W G V C -T V , C h a n n e l 3 5 ,  9 ,  34  
W ill ia m  J a m e s  C o lle g e ,  2 5 4 -3 0 1 ; d e g re e  
o p p o r tu n i t ie s ,  2 5 5 ; g ra d in g ,  2 5 6 ’; 
a c a d e m ic  re v ie w , 2 5 6 ; g ra d u a tio n  
r e q u ir e m e n ts ,  2 5 7 ; d e g re e  p ro g ra m s  
a n d  c o u r s e s ,  2 6 1 -3 0 1  
W ith d ra w a l  f ro m  c o l le g e ,  75  
W ith d ra w a l f ro m  c o u r s e s ,  75 
W o m e n ’s s tu d ie s ,  273
W o rk -s tu d y  p ro g r a m , 6 2 ,  6 4  
W o rld  l i te ra tu re  in tra n s la t io n ,  c o u rs e s  
in ,  148 
W re s tl in g , 36  
W ritin g  C e n te r ,  145 
W ritin g  fo r  m e d ia ,  2 6 7  
W ritin g  s k ills  re q u ir e m e n t ,  d e f in itio n  
o f, 3 9 0  
W S R X -F M , 34
z
Z u m b e r g e  L ib ra ry , 8
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